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I. Pioceso instruido en 1 5 4 5 contra el G o b e r n a -
dor A r n a l d o de Erill , su asesor Des Torrents y el P r o -
curador Real Bernardo Morera, acusado de favorecer a 
los partidarios del destronado Jaime I I I , con otros p r o -
cediiuieatos tocantes a la confiscación de bienes de los 
condenados a muerte v al destierro de los sospechosos. 
Copiado/ en parte eilracladopor ~ D. Jusr .V. Q11.nlr.1da. 
I I . En dnfensa del Palau de 1' iMmudaina. 
I I I . Publicacions rebudes. 
P R O C E S O 
I N S T R U I D O E N 1 345 C O N T R A El. G O B E R N A D O R AR¬ 
N A L D O D E E R I L L , S U A S E S O R D E S T O R R E N T S 
V E L P R O C U R A D O R R E A L B E R N A R D O M O R E R A , 
A C U S A D O S D E F A V O R E C E R Á L O S P A R T I D A R I O S 
D E L D E S T R O N A D O J A I M E i i i , C O N O T R O S P R O -
C E D I M I E N T O S T O C A N T E S Á L A C O N F I S C A C I Ó N 
D E B I E N E S D E L O S C O N D E N A D O S Á M U E R T E V 
A L D E S T I E R R O D E L O S S O S P E C H O S O S . 
Nos I 'e trus Dei gra t ia cve. Q u i a nupe r ad 
aud ien t i am nos t ram ex c o n c l a m a n t i u m et con-
que ren t ium sedulo c l amore pervertit q u o d inter 
p lu res ex civibtis et po ten t io r ibus civitatis Majo-
r i ca rum ingra t i tud ines disensiones et odia , agen-
te sa tore zizanie sun t exor ta ; et q u o d nobi l i s Ar-
na ldus de Eri l lo G u b e r n a t o r ipsius regni Majori-
c a r u m ac Arna ldus d e T o r r e n t i b u s ejus assessor 
a c Be rna rdus de Morar ía p rocura tor , se part ia-
les ad ca notabi l i te r os tendentes , p res t i te runt 
hac tenus favorem a l iqu ibus ex .e i sdem, q u e m 
ceter is , ut dec la ra tu r inferius, d e n e g a b a n t ; q u o d 
videlicet ad ipsorum latera posuerun t a l iquos 
ex illis qui execti t ioni qua tn fecimus in Majori-
cis s icut dic i tur se con t ra r ios os t endeban t , et 
co inmi t t endo eis officia ipsosque tatn in suis 
Any XXX.—Tom XV.—Num. 406. 
q u a m d ic te civitat is consil i is a d m i t i e n d o , d e 
ipsorum d e m u m Cons i l i o (aciunt et fecerunt 
quidquid spec ta t a d r ég imen dicti regni e t 
e idem ad jacen t ium insu la rum; ceteros vero q u i 
t e m p o r e execut ionis j am dic te ad nos t ram jus -
t i t iam ane laban t a predic t is o m n i b u s exc luse . 
runt, sic qt iod nec ad ipsa o f f i c ia a d m i t t u n t u r nec 
vocan tu r a d Consilia ve lde r a ro ; q u o r u m occasio-
ne s t a t u s d ic te civitat is et regni ac insu larum ei¬ 
d e i n ad jacen t ium g r a n d e m tu rba t ionem assutnp-
sit et mil i tas re ipubl ice m a x i m a m pat i tu r lesio-
n e m . Igi tur in t ime al íectantes veram et p l e n a m 
i n d e cert if icat ionem haber i , d i c t a m q u e c ivi ta tem 
et r egnum et Ínsulas e idem adjacentes , no tab i -
le u t ique et insigne, ejus regnícolas ext i rpat is a b 
inde zizaniis o p p o r t u n a reformat ione r educe re a c 
cons t i tuere ad statuiti p ro spe rum et f ecundum, 
confidentes de p r t iden t ia a p p r o b a t a , cons tant i 
legali tate et sufficienza vestri dilecti consil iari i 
nostri Phi l ippi de Boil militis, vos p r o b o n o . . 
civitatis et regni et insularum pre-
d i c t a rum ut i l i ta teque et re format ione 
refornia torem ipsius regni o r d i n a m u s cons t i tu i -
m u s et facimus c u m presenti 
nos t re possitis universos et s ingulos d i e t e civi-
ta t i s et regni et b o n u m pac is 
et c o n c o r d i e ac s ta tum pacificum et t r anqu i l lum 
ipsosque ad . . . compet ie re , et alias t a m 
super eis q u a m q u i b u s c u m q u e alíis s ta tum sa-
lubrem ipsius civitat is et regni et insu la rum ejus-
dem q u o c u m q u e m o d o t angen t ibus p rov ide re 
o m n i b u s illis modis et v i i s q u i b u s fuerit oppor tu -
n u m et vobis expedient ius videatur . N ih i lominus 
et iam d e predict is et q u i b u s c u m q u e aliis per eos 
q u o vis modo r .ommissis, con t ra d ic tos g u b e r n a -
torem assessorem et Be rna rdum de Mora r í a 
c u m presentí vo lumus et p rov id imus inqui ren-
d u m , n e metu potestat is eis t r ad i t e pe r rég imen 
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officiorum j am d i c to rum d é p o n e n t e s se re t rahan t 
a p e r h i b e n d o t es t imonium veri tat i , vo lumus 
q u o d eos et e o r u m s ingulos a commiss is eis offi-
ciis p ro t inus suspenda t i s , v o s q u e reformator 
p red ic tus d i c tum gube rna t i on i s officium pre-
d ic ta inquis i t ione d u r a n t e regat is . P r e t e r e a vo-
lumus q u o d con t r a omnes alios officiates et alias 
q u a s c u m q u e pe r sonas d ic te civitatis et regni et 
e idem ad jacen t ium insu la rum c u j u s c u m q u e gra-
tins et cond i t ion i s existant , de quii H I S vobis expe-
d iens visum fucrit p ro b o n o statu et re format ione 
d e g e n t i u m in e isdem sollicite inquira t i s in nio-
d u m super ius expressa tum, ipsosque officiales 
e o r u m singulos , si et c u m vobis v idebi tur , a 
comiss is eis officiis suspenda t i s e a q u e aliis per-
sonis idoneis juxta vestri a rb i t r ium commi t t a t i s 
d e q u i b u s o m n i b u s et s ingulis factis inquisi t io-
n i b u s an tedic t i s nos p ro t inus informetis ut super 
eis poss imus deb i t e p rov idere . D e n i q u e expellat is 
a d ic . a c ivi ta te et r egno et e idem ad jacen t ibus 
insulis rel igiosas personas ac generosas et q u o s -
c u m q u e al ios cu juscumque s ta tus d igni ta t i s 
g r a d u s au t cond i t ion i s exis tant , q u a s nob is sus-
pec ta s nover i t is q u o q u o m o d o , nos en im super 
pred ic t i s o m n i b u s et singulis vobis commi t t i . 
m u s vices nos t ras p lenar ie p r o presente . Vos 
vero habea t i s p ro p red i c to rum vestro salario et 
l abore a die present i in an tea d o n e c p red ic t a 
fuerint per vos ad imple ta et ad nos t ram pre-
sent iam d e pa r t ibus dict i regni reversus fueritis, 
a d ra t ionem decern mil l ium so l idorum Majori-
cens ium m i n u t o r u m in a n n o , |>rout eos d ic tus 
nobi l is consuevi t rec ipere a n n u a t i m ra t ione re-
g imin is gube rna t ion i s officii an ted ic t i . M a n d a n -
tes per p resen tem prelat is , nobi l ibus , mil i t ibus 
et generos is , n e c n o n j u r a t i s ; p rob i s homin ibus et 
un ivers i ta t ibus civi tat is Major ica rum a tquo villa-
r u m , cas t ro rum et Iocorum o m n i u m dict i regni , 
c iv ibus et aliis q u i b u s c u m q u e personis ipsius 
regni et insu la rum ejusdem, n e c n o n gube rna to r i 
et aliis officialibus sepe dic t is , q u o d vos p ro re-
fo rmatore et r egen te gube rna t i on i s officium 
an te fa tum h a b e a n t et t enean t ub ique , pa rean t , 
obed ian t , r e spondean t et a t t endan t in o m n i b u s 
et s ingulis d e q u i b u s dict i nobili parer i , obedi r i , 
r e sponder i a c a t tendi p lenius et lat ius consue -
vit, d u r a n t e inquis i t ione ut prefer tnr et d o n e c 
nos al i ter p rov ide r imus super eis, et non con-
t r aven ian t quavis causa . In cujus rei tes t imo-
n ium presen tem fieri et sigillo nos t ro penden t i 
juss imus c o m m u n i r i . D a t u m Perp in ian i q u i n t o -
d e c i m o ka lendas juni i a n n o Dni . M. t r ecen-
tes imo q u a d r a g e s i m o qu in to . 
Siguen ot ras dos cédu las d e la misma fecha; 
la una n o m b r a n d o asesores d e d i c h o re formador 
á Pedro de Ciutadi l la y Jasper to d e T r a g u r a n o 
o idores d e su real curia , con salario d e 1 5 suel-
dos p o r dia c a d a u n o , r epa r t i endo en t r e sí 
igua lmente los de rechos de cur ia ; la otra nom-
b r a n d o esc r ibano para la ins t rucción de los 
referidos p rocesos á Ferrar io d e Magarola con 
sue ldo d ia r io d e 7 sueldos 6 d ineros . 
Lunes 6 d e jun io , ha l lándose en el palacio 
r«al el h o n o r a b l e Fel ipe d e Hoyl con su asesor 
J a s p e r t o d e T r a g u r á , po r n o habe r ven ido aun 
de V a l e n c i a el o t ro , P e d r o d e Ciutadi l la , y 
con el e sc r ibano Magarola , suspendió d e sus 
oficios en virtud de los espresados poderes al 
nob le Arna ldo d e Erill , á A r n a l d o des To r r en t s 
y á B e r n a r d o Ca Morera , t ambién presentes , sin 
r epa ro ni con t rad icc ión d e estos por respeto á 
la m a j e s t a d real . 
Mar tes 7 n o m b r ó el re formador pa ra a b o -
g a d o fiscal d e las ind icadas causas á Arna ldo 
Dorca jur isper i to d e Mal lorca y para p rocura -
do r fiscal a S imón C a r r e r a , rec ib iéndoles en 
seguida j u r a m e n t o d e g u a r d a r fidelidad y se-
c re to . 
P roced ióse en seguida á la a b e r t u r a de las 
ins t rucc iones ó cap í tu los en t r egados por el rey 
al r e fo rmador y á sus asesores, y son los si-
gu ien tes : 
I. P r i m e r a m e n t e com a oh ida del Sr. Rey 
sia pe rvengut q u e la c iu ta t de Mallorca sia en 
avol es tament per r aho d e a lguns desgra ts qui 
son en t r e mol t s deis bons h o m e n s d e la . . . . 
pe r a<,o t ramet lo dit Sr. Rey los di ts en Phel ip 
d e Boil per re formador del di t regne , e en Pe re 
d e Ciutadi l la e en Jasper t d e T r a g u r á per asses¬ 
sors seus per reformar e per met re la térra en 
bon es t amen t . 
II . í t em com al dit Sr. Rey sia stat signifi-
cat per diversas personas q u e 'l noble n ' Arnau 
d ' Krill ' g o v e r n a d o r de Mal lorques , e el discret 
n ' A rnau des T o r r e n t assessor seu en aques t s 
d e s g r a t s fassan par t d o n a n t gran favor ais u n s e 
m o l t desfavoret jant los altres, perco vol lo 
Sr. Rey q u e sobre aques tas cosas en especial sia 
enques t per lo re formador e sos assessors. 
I I I . í t em com sia stat dit al Sr. Rey q u e 'ls 
d e m u n t dits G o v e r n a d o r e assessor seu se acos-
tan e se ap r ivadan a aquels qui al t emps q u e la 
execuc io se feu per lo Sr. Rey en lo regne d e 
Mal lorques foren cont ra r i s d e tot lur p o d e r a la 
just ic ia del Sr. Rey, e aquel ls han meses en offi-
cís e en lurs conseyls e d e la c iu ta t e a conseyl 
d ' a q u e l l s se regexen; e los al tres qu i foren en 
aquel l t emps a judadors d e la just ic ia del Sr. Rey 
son per ells ade r re ra t s e gi ta ts d e conseyls e 
d ' officis e n o appel la ts quax a neguns afíers, 
per la qual cosa sen seguex mal eximpli en la 
te r ra e es peril l , e d e to tas aques tas cosas s' en-
formen los d e m u n t di ts r e fo rmador e assessors. 
IV. í t e m c o m en aques tas matexas co lpas 
se d iga esser en Bernâ t Ç a More ra p r o c u r a d o r 
reyal axi matex ajan c u r a los di ts re formador e 
assessors q u e sen en fo rmen . 
V. í t e m oltra aques tas cosas ajan c u r a 
d ' e n q u é r i r con t ra los d e m u n t di ts officiais d e 
to tas aquel las cosas d' aquel 1s pa regue q u a n t la 
serán q u e enquér i r d e g a n . 
VI . I t em c o m la inquis ic io no 's pogues 
ben fer los d e m u n t dits officiais exercent lurs 
officis, vol lo Sr. Rey q u e los re formador e 
assessors encon t inen t q u e serán en la c iu ta t d e 
Mal lo rques ajan a suspendre los d e m u n t di ts offi-
ciais d e lu r s officis e regesca en a q u e s t . . . 
ge scan t la g o v e r n a c i o lo di t en Phe l ip d e Boíl, 
lo q u a l se apell r e fo rmador e aja tot lo p o d e r 
del gove rnado r , e los d i ts en P . de Ciu tad i l l a e 
en Jaspe r t d e T r a g u r á e n t e n a n en 1' offici d e la 
assessoria a regir, e cascun d ' e l l s in so l idum e 
tuyt ensemps o a lcun d ' e l l s segons q u e mils e 
al pus tost q u e poran . 
V I I . í t e m hajan p o d e r los d e m u n t di ts re-
f o r m a d o r e assessors per la forma e mane ra 
dessus d i ta d e e n q u é r i r con t r a tots al tres offi-
ciais de l Sr . R e y en lo r egnc d e Mal lo rques e 
d ' Iv i s sa , e hajan p o d e r d e s u s p e n d r e los officiais 
e d e c o m e n a r d u r a n t la inquis ic io los officis a 
a l t ras pe rsonas segons q u e a ells sera mils vist 
fahedor. 
V I I I . I tem q u e n o tant so lament ajan po-
de r d e enquér i r con t r a los officiais, ans enca re 
con t ra qualsevol a l t ras pe rsonas d e q u e 'ls 
p a r e g a a bon es tament d e la terra per la forma 
dessus d i t a . 
IX. í t e m ajan p o d e r d e g i tar de la te r ra 
pe r sonas rel igiosas, generosas e qua lsevol a l t ras 
d e qualsevol e s t amen t o cond i c io sian qui a ells 
pa regan indevotas o suspi tosas . 
X I t em q u e enqu i r an e en tenan axi c o m 
mils puxan e nos t re Senyor los amin is t ra ra a 
re formar lo di* r è g n e e las illas a b e e profit 
cornu. 
D e estos cap í tu los se formaron o c h o mas 
ab rev iados . 
Miércoles 1 5 j u n i o á h o r a de vísperas es-
t a n d o el r e fo rmador en la capi l la m a y o r d e 
pa lac io , le presentó el nob le Arna ldo d e Eri l l 
los cap í tu los s iguientes (en, e s t r a d o ) . 
Ad decus et h o n o r e m serenissimi pr incipis , 
necnon ad o b v i a n d u m q u i b u s c u m q u e futuris 
pericul is q u e c iv i t i t i et r egno Major ica rum 
immine t q u o r u m d a m s ingular ium opera et t rac-
tatu nisi d e salubri r emed io succur ra tu r , ad 
i n d i c a n d u m q u o q u e per conjec turas divis iones, 
d isensiones , gabel la t iones . convent ícu la , sedi-
t iones , conspi ra t iones , conc i ta t iones et al ias 
ac t iones illicitas quas Gui l le lmus Michael is 
jur i sper i tus , Pet rus , J a c o b u s et Be r t r andus 
Rube i et mul t i alii eo rum compl ices et sequa-
ces in c o n t e m p t u m d o m i n a t i o n s regie et d a m p -
n u m notab i le tot ius republ ice cal l ide et male-
vole commi t e r e a t t empta run t , et de qu ibus au t 
de m a g n a par te , licet non sic nominat i l i ! et dis-
t r ic te , j a m per l i t teras et cap i tu la informavit 
d o m i n u m R e g e m , offert Arna ldus de Eri l lo hec 
cap i tu la . 
I. A n t e festum Nat ivi ta t is p rox ime pre ter i -
timi in q u o eiect io j u r a t o r u m est fieri assueta , 
p renomina t i et mult i d e gabel la eo rum ccnve-
ne run t plur ies in hospi t io J acob i Rube i et in aliis 
locis apar ta t i s , et inter se t r ac t a run t et n o m i n a -
run t in j u r a to s cer tos h o m i n e s ci vitatis par t ía les 
et d e gabel la e o r u m , cond i c to inter se q u o d illi 
ex eis qu i interessent in d o m o consili i p r o eli -
gendis ju ra t i s da ren t et d i r igerent voces suas in 
illos quos pred ixeran t . Et de his est fama pu-
bl ica in c ivi ta te . 
I I . C u m Rex ad in format ionem g u b e r -
nator i scripsisset bajulo et jura t i s anni pro-
xime preter i t i q u o d tales p r o a n n o futuro 
debe ren t el igere in ju ra tos per q u o s b o n u m 
et ut i le regimen re ipub l ice p r e b e r e t u r , dec la -
r a n d o se velie q u o d esset u n u s d e sex Om-
ber tus d e Fonol la r io domice l lus , q u o d m a n -
d a t u m t a rnquam jus tum et ra t ionabi le ju rà t i 
p r o p o s u e r a n t ad imple re , v e r u m t a m e n q u i d a m 
de gabel la revolverunt t a n t u m in dieta e lec t ione 
c u m modis maxinosis et cal l idis q u o d con t ra 
o rd ina t ione in i l lorum posue run t a l iquos in nu-
m e r o j u r a t o r u m anni present ís . 
I I I . C u m s u m m e displ icuisset illis d e ga-
bella e iect io d ic t i Umber t i in j u r a t u m , in cons i -
liis postea subsequut i s illi vel e o r u m major pa r s 
in te rveniebant n o n vocat i c o n t r a e o r u m frah-
ques iam et super his q u e t r a c t a b a n t u r t e n e b a n t 
m o d o s illicitos conc i t and i alios ad r ixam, con-
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bonis Antoni i Oller q u o n d a m erat con t ra fran-
ques i am, d icen tes publ ice q u o d Rex et guber-
n a t o r v io laban t franchesias civitatis, et d e 
h o c fecerunt potestar i publ ice c u m no ta r io per 
ju ra tos . 
XI . H i s proximis d i ebus q u i d a m de gabel la 
ad res i s tendum d i c t u m manda t imi reg ium exe-
cu to r ium p romoveban t in Consilio ut jurati 
c u m turba h o m i n u m mul t ip l ice irent ad guber -
na to rem, et si iste d icere t «jo vull cumpl i r lo 
m a n a m e n t del Sr. Rey», r e sponderen t «no liti 
volem nos» e q u e d igues al co r redor q u e n o 
encan tes e a tot horn q u e n o c o m p r a s d e di ts 
bens , mul ta verba inhones ta proferendo ad 
c o n c i t a n d u m p o p u l u m con t ra g u b e r n a t o r e m et 
assessorem. 
X I I . Per vicos et logias civitatis c o r a m 
p lu r ibus et plur ies ad popu lum c o n c i t a n d u m hi 
de gabel la p red icaverun t q u o d gube rna to r et 
assessor e ran t violatores franquesiam et q u o d 
ex consili is id pa tebat , verba diffamatoria con t ra 
eos expr in iendo . 
XI I I . Dixerunt pub l ice per vicos et logias, 
et inter alios q u i d a m Berengarius D o m e n e c h 
consangu ineus p r o p i n q u u s J acob i R u b e i , in ter 
eos fore c o n d i c t u m q u o d in futura e lect ione jura-
to rum intervenient et facient ju ra tos ad e o r u m 
l ibi tum, et si al iquis p rohibuer i t eis ne ingre-
d i an tu r ad consi l ium q u o d mor ia tu r . 
XIV. Q u o d ad c o m m o d a propr ia et ad 
i n c o m m o d a rei publ ice inhiantes , fecerunt 
ligam seu man ipo l ium q u o d al iqua navis seu 
l e m b u s nequea t exped i t ionem seu av i amen tum 
habe re nisi tres vel q u a t u o r vaxelli de gabel la 
eo rum, et d ixerunt pa ten te r per vicos et logias 
mul ta verba ex qu ibus ev iden te r potes t cap i 
man ipo l ium an ted ic tum. 
X V . Ad fortificandam ligani congregave-
runt in eo rum gabel la nonnul los prosenetas sive 
curr i tores de levant ut nediim in expedi t ione 
lemboruni sed e t iam in con t rac t ibus merc ium 
nihil fiat nisi ad l ib i tum e o r u m d e m . 
X V I . Q u o d cup ien tes alios ad eo rum per¬ 
versos t rac ta tus t rahere , requis iverunt nonnul los 
q u o d induerent t i r c u m eis consimil ibus pann i s 
et vest ibus d i cendo : «Axi conexerein q u e 'ns 
havets bona a m o r e seguirets nostres t rac ta ts , e 
nos cobr i r vos hem de moltas cosas.» Et c u m 
alii r enueren t assentire, r ecedeban t illi ab eis 
irate et verba quasi commina to r i a proferendo. 
X V I I . D u d u m in Consil io pub l i co diffaman-
t ibus qu ibusdam de gabel la g u b e r n a t o r e m d e 
v i o l a t o n e franquesiart im, u n u s complex e o r u m 
v ic i ando ju ra to s et b o n o s viros ad Consilia con-
voca tos , et t u r b a b a n t Consilia tal i ter q u o d nihil 
d e m u m ibi potui t deffiniri c l a m a n d o inter alia: 
«Mal dia nos es vengut , puis lo rey met ju ra t s .* 
I V . Q u o d dict is convi t i is et injuriis illi de 
gabe l la d e d u x e r u n t ad h o c b o n o s h o m i n e s civi-
tat is q u o d voca t i ad Consilia r e cusaban t venire, 
et c u m compe l l e r en tu r venire per impos i t ionem 
p e n a r u m o b m u t e s c e b a n t nec loqui a u d e b a n t in 
consiliis, evi tare volentes ava lo ta parc ia l ium d e 
gabe l la qui non vocati ad Consilia ven iebant . 
V . Q u o d in consil i is mult is , q u e jura t i 
t e n u e r u n t c u m pa r t ibus civitat is et forensibus 
super q u a n d a m l i t teram regiam d e non se rvanda 
h o m i n i b u s ext ra c ivi ta tem hab i t an t ibus immuni -
t a t e pensi au t mensura t ic i , illi d e gabel la p ro 
major i pa r t e venien tes n o n vocat i per m o d u m 
c o n c i t a n d i p o p u l u m c l amaban t : «Lo Sr. Rey 
nos t r e n c a las f ranquesas d e una par t , e lo go-
v e r n a d o r e son assessor d e al t ra , per q u e seria 
b o q u e t ancassem la casa axi c o m a desabi ta t s 
e q u e to ts o a lmenys C. o C C . personas anassem 
a la presenc ia del Sr. Rey.» 
V I . N o n pres t i to iis assensi! per j u r a to s et 
p roceres , m u t a n d o t ema consu lue run t c l aman-
d o per d i c t u m m o d u m q u o d saltern irent ad 
R e g e m X X . p roce res indut i p a n n o n igro ad 
d a n d u m intelligi q u o d amiseran t franchesias. 
V I I . C u m n e c h o c ob t ine re possent , dixe-
r u n t q u o d saltern mi t te ren tur ad Regem X. pro-
ceres, oflerentes se ire pa r a to s propr i i s sumpt i -
bus ; et c u m aliqui o p p o n e r e n t n e forte civitas 
n o n repu ta re t eos sufficientes, sunt enim homi-
nes m o d i c e condic ionis , dict i d e gabel la blas-
f emarun t eos et fecerunt tot um posse ut ad 
r ixam p r o v o c a r e n t u r . 
V i l i . N o n est diu in q u o d a m Consilio d e 
r e d u c e n d i s impos i t ion ibus super ca rn ibus , qui-
d a m d e gabel la , q u a n d o generos i loqui vole, 
ban t , ad t u r b a n d u m cons i l ium s ibi labant et 
pe rcu t i eban t s canna c u m manibus. 
IX . In q u o d a m Consilio p roposue run t q u o d 
g u b e r n a t o r in nullis cas ibus potera t p r imas cog-
ni t iones facere nec assessor de pr imis sentent i is 
j u d i c a t u r a m acc ipe re s e c u n d u m e o r u m franche-
sias, et d e hiis fecerunt fieri p ro tes ta t iones con-
t r a ipsos per ju ra tos civitatis ut pone ren t ziza-
n iam inter eos ; est en im no to r ium q u o d tarn 
gube rna to r e s q u a m assessores con t r a r ium facere 
consueve run t . 
X . Q u o d in a l iquo ex dict is consil i is dede-
run t intelligi q u o d q u e d a m execut io de expresso 
m a n d a t o regio per g u b e r n a t o r e m incoha ta in 
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Anton ¡ u s Sa Li l i r a d a dixit publ ico: «Lo Sr. Rey 
a Va lenc ia sobre c lams d e r o m p i m e n t d e Iran-
quesas q u e li era feyt d igue: Qui us pode romper 
vostras franchesasr car lo gobernador si les vos 
rompe uno es, e vosotres sodes muy/os.» Q u e 
verba tam ino rd ina ta et a d m a l u m p rovoca to r i a 
in suos officiates max ime , nec pro la ta fuere per 
Regen t , nec verisimile est t a n t u m p r inc ipem 
protul isse, sed ea similavit d ic tus A n t o n i u s ad 
i r r i t andum p o p u l u m . Et in alio Consilio Marchus 
d e San ta Cruce , et in alio Franc i scus Botar 
verba ipsa re tu le runt sub jungentes : «¿Que 
d o n c h s spera i» nosal tres , pus lo g o v e r n a d o r 
nos t r enca las franquesas, e lo Sr. Rey dix aytals 
paraulas?» adj ic ientes inulta alia verba conc i -
tandi p o p u l u m in g u b e r n a t o r e m , et non r e m a n -
sit per eos . 
X V I I I . Cons ta t istos d e gabel la per vicos 
et logias et per epís tolas dest inata» Bare l l inone 
et ad alias par tes Cataloi i ie diffamase c o n t r a 
D e u m et ver i ta tem to tum s ta tum hujus regni 
d i c e n d o : « Q u e nul t emps aques ta illa n o fo en 
tan mal s tament coni a re e q u e lo g o v e r n a d o r 
havia fets reg idors de tots los officis aquel ls 
qu i e ran rebels e indevots del Sr. Rey , e havia 
g i ta ts d e conseyl e de tot r eg iment d e offici cels 
qui havian d o n a d a la terra al Sr. Rey , e q u e si 
1' alt en J a c m e de Mal lo rques venia a b u n a 
ga lera q u e haur ia a sa ma la c iu ta t e la ylla a x i 
be coni anch hague.» 
X I X . C u m d u d u m Berengar ius Robe r t i 
t u n c forensis v icar ius et assessor ejus n o n pos-
sent se c o n c o r d a r e c u m proce r ibus super qua -
d a m sentent ia c r imina l i , et jura t i p roce re sque 
a l legarent q u o d vicar ius t e n e b a t u r sequi consi-
l ium p roce rum rel ieto suo p rop r io et assessoris, 
v icar io et assessore con t ra r iun i asserent ibus , 
facto super i i s C o n s i l i o nonnul l i d e gabel la po-
pu lum conc i t a re volentes d ixerunt : «Fassa h o m 
un a lbara e pos lo h o m assi al por ta i d e la casa 
e d iga quen Berenguer R o b e r t es t r encado r d e 
franquesas e q u e d a q u i avan t nos puxa a le-
g ra r d e privilegis ne d e l iber táis d e la terra.» 
Alii d ixe run t pub l ice verba hoc: «Mas e n d e r r o c h 
li h o m lalberch e sera exempl i a tots al tres qu i 
f ranquesas n o s vuylan t rencar .» 
X X . Cons ta t per inquis i t ionem inde fac-
t am q u o d nonni 1 i d e gabe l la a d exc i t andum se-
d ic iones c u m q u i h u s d a m alus, q u o s a longo 
ci t ra t e m p o r e p ro negoci is p ropr i i s od io prose-
q u u n t u r , imposue run t eis por der i s ionem h o c 
n o m e n Bretons et per vicos et logias e t in pre-
sent ía et in absent ia e o r u m sic n o m i n a b a n t 
quas i per h u n e m o d u m voilent eos conc i t a l i ad 
r i xam et quas i d i ce re non esse fidèles d o m i n o 
Regi; et c u m illi t a m q u a m sagaces sibi caveren t 
nec ad rixas possen t t rahi , J a c o b u s R u b e i e t 
Gui l le lmus Michael is d e n u n c i a v e r u n t gube rna -
tori q u o d illi cong regave run t se c u m armis 
b e n e L X X X . vel C. h o m i n e s et inde inquis i t io-
nem fecerunt fieri, in q u a nihil d é m u n i con t r a 
illos fuit c o m p e r t u m . 
X X I . Cons ta t q u o d p renomina t i q u a t u o r , 
qui n u n c per v icos et logias et in cur ia regia 
voce exa i ta ta p recon iza re non cessant se a n t e 
felicem a d v e n t u m domin i Regis ad h a n c insu lam 
j a m fuisse sue justifie ama to re s et r e g n u m istud 
ei dedisse, fuerunt c o n t i n u e usque ad d i c t u m 
felicem a d v e n t u m d e major ibus et p lus s ignat is 
con t r ad i c to r i bus et res is tent ibus jus t ic ie Regis, 
os tendentes se a m a t o r e s , zelatores et favorabiles 
incliti J acob i de Majoricis in q u i b u s c u m q u e p o -
te ran t . P o s t q u a m vero sc iverunt d o m i n u m Re¬ 
gem c u m m a n u potant i et forti in insula, et vide-
run t inc l i tum J a c o b u m redivisse c u m suo exer-
ci tu nec potuisse res is tere in apu l s ione ad t e r r am 
d o m i n o Reg i , ^quid mir i si ver te runt pa l ium et 
adhe re run t jus t ic ie Regis cui resistere n o n pote-
ran t nec debeban t r Adhese run t u t ique e idem 
just i t ie et v e n t a t i o m n e s alii regnicolo, et a b eo 
ci t ra t e m p o r e nul lus reper tus est ope re au t t rac-
tatù hic in insula domina t ion i regie inobed iens 
aut rebel l is , licet d ic tus nobi l is a n n o isto inqui -
s i t ionem d e iis fecerit m a x i m a m et fecundam. 
^Quid e rgo c l ama to res isti plus m e r e n t u r q u a m 
alii honor i s et g rac ie a d o m i n o rege habere? 
Nomina vero aliorum de gabella sunt que 
sequun tu r 
Pe re N e t Gui l lem Jus t 
Pere Ber t ran Pe re Fus t e r assessor 
Arnau Ber t ran del ba t le 
An ton i Sa L i u r a d a A r n a u d ' O r c h a avoca t 
An ton i d e Mon t l eo fiscal 
J a c m e d e Canyel las Gu i l l em Alanya cor re -
R a m o n Marti d o r 
Be rengue r Selma S a n z o Per is c o r r e d o r 
S imon Virgil i Gui l lem Alanya qu i te 
Gui l lem S a c o m a los b a n s 
An ton i Sacoma Nico lau Boxo 
Gui l lem Miro bat le Servia d e F rexane t 
Franceschi Miro A r n a u N e t 
J u a n Miro Gui l lem R u b e r t 
R a m o n Asselm Berengue r R u b e r t 
Steva Jovals Gui l l em d e T e r m e n s lo 
Bernat des P o u veyl 
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F r a n c e s e » Merce r 
Franceschi Botar 
Franceschi Asselm 
Gtii l lem Borrassa 
J u a n Negre 
"Pere Rossi n voi 
Pasqua l Seng lada 
Nico lau Seng lada 
Ba r tomeu des Bruy 
Berenguer des Bruy 
P e r e R a m o n Buffart 
Nico lau Botar 
Ja i imc Negre 
I .uqui Girerà 
Macia Girerà 
Gui l l en i des Cors 
J a c m e Fe r r a r 
Pe re (ìili 
March Santa C r e u 
Be rengue r Steva 
F rancesqu i Roig 
Berenguer Roig 
F rancesch des l ' rats 
Berenguer I )omenech 
S imon Roig 
G a u b e r t Roig 
P o n s de Cere t 
Ramon Pel l icer 
Pere R a m o n de Fonta-
n e s 
Arnau (,'a Q u i n t a n a pe-
llicer 
Bernat des Pont 
Francesch l)ol<et 
Apar ic i des Coyl 
R a m o n Sa Verde ra 
de Alacant i 
Nico lau Uml;er t 
P e r e Ot 
S imon Reveyl 
Pere R o g e r d r a p e r 
Anion i Negre 
B a r t o m e u Canyel las 
Steva d e Mot l eo 
J ' rancesch Bertran 
Antoni J t iny 
Antoni Maguessa 
En Casteyl pa rayre 
N ( lltzina sabater 
Bernat A n d r e n 
Juan Sa vila 
P e r e Jul ia pa ray re 
A n d r e n des l 'u ig 
R o m e u Pa ren t (') 
Contra Jacobum Rubei specialiter 
I. Q u o d d e o m n i b u s suprad ic t i s dissensio-
n ibus , convcnt icul i s , sed i t ion ibus , &c. J a c o b u s 
Rube i est pr incipal is p r o m o t o r ac sus ten ta tor . 
II. In d o m o dicti Jacobi a p lur ibus diebtts 
ci tra fi tin t co l loquia et t r ac ta tus illiciti, et ibi 
c o n v e n i u n t quas i d i ebus singulis t u rbe homi -
n u m d e gabel la , i ng red i endo c o m m u n i t e r per 
u n u m por ta le d o m u s et e g r e d i e n d o per a l iud . 
I I I . Q u o d d ic tus J a c o b u s et q u i d a m alti 
de gabe l la c u m ar te sofistica et r ep roba t a fa-
c iunt confici in d o m o sua a rgen tum et a u r u m 
falsimi et sofisticatimi, et de iis c a m b i a v i ! seti 
vendivi t et decepi t a l iquos . Et est fama publ ica . 
IV. Q u o d d ie te sofisticationis n ie ta l lorum 
conf ic iuntur ope ran t e magis t ro M e n a y m j u d e o , 
et est pub l ica fama. 
V. Q u o d d ic tus Menaym est i i iagnus expe-
p e r i m e n t a t o r et n ig romant i cus , et de h o c est 
fama in cal lo seti j u d a y s m o . 
n i Roig, 4; ilertran, M i n i , Negri., N e t , M o n t -
i c ò , C a n y e l l a s , Sacoma, Asselni, Oaoglada, B r u y , C i r e -
a, Hot.!:, A l c o v a , Rubert , 3 . 
VI. Q u o d a mult is c i t ra mens ibus convei -
satur quas i con t i nue die noc teq t t e in d o m o Ja -
cob i R u b e i , ibi c o m e d e n d o , b i b e n d o et dor-
m i e n d o , in t an tum q u o d a l i quando per to tam 
e b d o m a d a m usque ad vesperam sabbat i ibi 
m a n e b a t . 
VII . Q u o d magis t ro Menaym ded i t vestes 
et magnan i quan t i t a t em f lorenorum d ic tus Jaco-
bus p ro mercede laboris . 
V i l i . Q u o d d ic tus J a c o b u s est h o m o pluri-
m u m voluntar ius , parcia l is , v indica t ivus , niul tas 
injurias et ot lensas t r ac tans p lur ibus personis , 
et p ro stiis denier i t i s majores meliores et p lures 
h o m i n e s civitat is h a b e r e cum eo famil iar i tatem 
abhor r en t . 
IX. Q u o d pater dict i J acob i et ipse e t iam 
et P e t r u s Rube i t e m p o r e incliti J acob i d e Ma-
jor ic is et regimi p redecessorum suo rum, c u m 
inhonest is et inordina t i s favoribus q u o r u m d a m 
officialium reg iorum, et q u a n d o q u e per se, t rac-
t a v e r u n t et in tu le runt mul ta et notabi l ia d a m p n a 
re ipubl ice civitat is ac to t ius regni Major ica rum. 
Contra Guillelmum Michaelis specialiter 
I. In q u a d a m lite vent i lata olmi in cur ia 
vicarii civitatis inter B e r n a r d u m d e Buadel la 
ei S i m o n e m Reveyl , d ic tus Gui l le lmus advoca -
tus prefati S imonis falsavit acta judicia l ia in 
p u n c t o subs tant ia l i . 
II. Cum J o h a n n e s d e Valle heres J acob i 
d e Val le p r o h a b e n d o Consilio a d ic to Guillel-
m o mississet ei t e s tamentun i et q u e d a m alia 
i n s t rumen ta , | ie rsolvendo e idem pro salario X X . 
tìorc:ios a m i , Gui l le lmus cont ra fideni presti-
t am prod id i t A n t o n i o Maguessa legatar io quas-
d a m clausulas dict i tes tament i , p rop te r q u o d 
mo ta 111 ìt ques t io inter he redem et lega tar ium 
q u e adirne p e n d e t , et in qua d ic tus Michael is 
a d v o e a t u s fuit con t ra he redem. 
I I I . Q u o d olini d ic tus Gui l le lmus fuit mis-
sus per c i v i t a t e m a p u d Avin ionem pro t r ac ta tu 
p a d s C a t a l a i i o r u m et J anuens ium, et in pecu-
nia p r o expensis sibi da ta commiss i t f raudes 
notabi les a t q u e magnas , p rou t pate t in com-
po t i s . 
IV . Q u o d ipse qui n u n c preconiza t se 
fuisse ze la torem a m a t o r e m q u e jus t ic ie Reg is 
jam an t e ejus adven tum, dictavi t et o rd ina -
v a res | )ons ionem q u a m fecerunt Regi jura t i 
Major icarum et misserunt per ejus por tan t in i 
qtiein eis Rex misserat ad i n t i m a n d u m conven-
t iones q u e facte fuerant q u o n d a m inter domi-
Hum Regem A r a g o n n m et ejus predecessores et 
i l ium inc l i tum et predecessores ejusdem, et re­
q u i r e n d u m eos de observant ia e a r u m d e m , licet 
hec respons io per officium vel alias ad eum mi­
n ime per t inere t . 
V. Q u o d idem Gui l lmus inh ians facultati­
b u s a l io rum cum f raudibus et in iquis et ca­
lumpnios i s l i t ibus absorbu i t possessiones et 
pred ia p l u r i m o r u m qui consumpt i et depau­
pera t i sunt , et ipse factus est sub i to s u m m e 
dives . 
VI . Q u o d p o s t q u a m Rex missit Majoricis 
d e C a t h a l o n i a assessorem ad officium guberna ­
t ionis, d ic tu s Michael is dixit pub l i ce c o r a m 
q u i b u s d a m : «pus lo Rey Inch ha mes al t re 
assessor, jo promet а Леи q u e axi c o m j o li he 
a judada a haver la terra , j o la li a judare a 
perd re .» 
V I I . Cons ta t q u o d ipse t a m q u a m prevar i ­
c a t o r fuit a l i q u a n d o in una lite ut r iusque par­
tis advoca tus , et in q u i b u s d a m j u d e x pr imo et 
a d v o c a t u s postea con t ra suam re la t ionem et 
cons i l i um . 
VII I . Q u o d est ingra tus c o m m u n i t e r ct 
m u l t u m in h a c patr ia dif lamatus, hab i tus pro 
c o r r u p t o , \ indicat ivo, part ial i , et volun ta r io , et 
p r o p t e r e a h o m i n e s civitat is p r o majori par te 
e u m h a b e n t odio , et h a b e n t molest imi q u o d 
rec ip ia tu r in consil i is regiis, et cup iun t eum 
t a n q u a m t u rba to r em re ipubl ice et div is ionum 
sa to rem foreex | t ra?J insula popu la tum. 
IX. Ut appa rea t q u o zelo et qua in ten t ione 
dic tus Guil le lmus et 'alii impet raver in t a Rege 
ba ju l iam Major ica rum, q u o d post guberna t ion i 
officium est m a j u s t o t i u s insule, in favorcm Gui­
llelmi Mironis qui I 'e t ro Rubei at t ine t in p r i m o 
g r a d u consanguin i t a t i s et d e ejus gabel la exis­
tit, cons ta t q u o d d ic tus n u n c baju lus occid i t 
F r a n c i s c u m Arna ld i factorem l 'etri Guil le lmi , 
q u o d n u p e r cum aliis compl ic ibus vulncravi t 
a t roc i te r et in ique q u e m d a m Januensem j ux t a 
mare , et c u m sit cler icus nequivi t inde jus t i t iam 
facere cur ia secular is imo remissus fuit ad forum 
ecles ias t icum; q u o d t am t e m p o r e pre ter i to q u a m 
present i avalotavi t plur ies consi l ium civitatis , 
et q u a n d o Rex c u m suo felicis exerci tu ter ra in 
arr ipui t , conci tavi t p l u r i m u m incl i tum J a c o b u m 
et t o tum posse suum fecit q u o d i r ruerct cum 
gen t ibus q u e secum e ran t in R e g e m et sttos, 
c l a m a n d o altis vocibus : «Senyor, vergonya. . . 
Senyor , firam,» et verba similia. 
X. Q u o d Guil le lmus Michael is assumptus 
e r j u r a t o s in advoca tun i negoc io run i civitatis , 
t 
prop te r m u l t a s fraudes et bara te r i as in eo com 
per tas fuit repulsus dic to officio per ju ra tos et 
consi l ium civitat is . 
X I . C u m Serenissimus Rex arr ipui t t e r ram in 
insula, fuit ad eum missus pro ambaxa ta Guillel­
m u s Michael is c u m aliis proce r ibus , et c u m re­
versi in d o m o ju ra r i c corani incl i to J a c o b o d e 
Majoric is et multis aliis procer ibus re la t ionem 
facerent de ambaxa ta , Guil le lmus Sa Costa unus 
de a m b a x a t o r i b u s dic to incl i to dixit: «Senyor , 
no us e n g a n e t s e vuylats fe ra l Rev de Arago so 
q u e tengti ts li sots d e l'er, car lo Sr. Infant en 
Pere son cors (sic) ha dit que per la sane ta es­, 
gleya es d e t e r m e n a t que vos no havets bon 
dret .» Et Gui l le lmus Michael is volens occu l t a re 
domin i Regis e leva to caput io dixit eidem in­
cli to et in favorem ejus publice ct pa ten te r 
v e r b a hec: Senyor , non audivi. 
Contra Bertrandum Rubei specialiter 
I. Q u o d de o m n i b u s suprad ic t i s divisioni­
bus , gabe l l a t i on ibus , conc i t a t ion ibus pnpul i 
ali isque illicitis dic tus Bert randus simul cum 
dic to J a c o b o Rubei est proniotor , sus ten ta tor et 
pr inc ipa l i s t r ac ta to r . 
II. Quot i anno prox ime lapso, in absent ia 
B e r n a r d i d e M o r a r i a c o m p r o c u r a t o r i s e j u s tegii , 
n u n c a b oltìcio suspensi , cum inter alios vendi 
faceret reddi t t ts regios de Porreras , in qu ibus in­
ven ieban tu r in encan tu publ ico ve! alias 1 ). l ibras 
vel circa, ipse Ber t randt i s i:i fraudem Regis ven­
didit et t radi fecit eos per C C C C . l ibras aut 
p a r u m plus Pet ro Net et Petro R a y m u n d o de 
F o n t a n e s . 
Et ut servetur hinc inde cqual i tas , ne testes 
officiorum poten t ia r e t r ahan tu r a p e r h i b e n d o ' 
t es t imonio , pe tun t sttspendi a b officio consi l ia­
r ia tus P e t r u m et J a c o b u m Rube i et a procura ­
t o n e regia Ber t r andum, juxta potes ta tem in: 
car ta regia reformatori prudcnt ia l i t e r a t t r ibu­
t am; alias pro tes tan tu r d e ineqt ial i ta tc , grava­
mine et injtistitia. Et c u m magis ter M e n a y m 
j u d e u s et Senata argenter ius , (jtii in sofistica­
t ione argent i et auri sunt consor tes , sint per­
sone suspecte ad a r r i p i endum fugam, et simili­
ter Marcus de Santa C r u c e d e verbis c o n c i t a n d i 
popu lum dcla tus , si quid d e predict is presense­
rint , pet i tur eos capi a b s q u e mora et in a l i quo 
e x castr is regiis de t rud i , c u m in c o m m u n i car­
cere ex causa vobis expressa tu te n e q u e a n t 
ret ineri . Requir t tnt ct iam ut oonfestim ad h o s ­
pitia Jacob i Rube i et Johann i s Nigri acceda t i s ­
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ad sub j i c i endum ocul is fornellos et mul ta alia 
artificia a d confec t ionem meta l lo rum p repa ra t a . 
E t d e negl igent ia vel segui t ie vestri domin i re 
f o r m a t o n s p ro t e s t an tu r &c. 
S á b a d o 18 j un io con tes tó el r e fo rmador q u e 
d e b u e n a gana t o m a r í a las informaciones y 
a t ende r í a á lo ped ido en d ichos capí tu los , pero 
q u e e s t a n d o ya d e ello ó en su m a y o r pa r te 
en t e r ado el rey po r el m i smo e x - g o b e m a d o r 
según este asegura , y n o hab i éndo l e comun i -
c a d o á él ins t rucc ión a lguna sobre lo d i c h o por 
escr i to ó d e pa labra , se p r o p o n í a consul ta r le 
p l e n a m e n t e c u a n t o antes y cumpl i r lo q u e le 
fuere m a n d a d o . 
Mar tes 21 j u n i o rep l icó el e x - g o b e m a d o r 
q u e n a d a mas que r i a añad i r á lo ya mani fes tado . 
L u n e s ao e m p e z ó la r ecepc ión d e test igos 
sob re los cap í tu los e n t r e g a d o s po r el rey, em-
p e z a n d o po r G u i l l e r m o Vadel l y Gu i l l e rmo 
L o m b a r d no t a r io s y P o n c i o d e Cere t c iuda -
d a n o , d e cuyas dec la rac iones se ab r ió p roceso 
apa r t e . 
El m i s m o lunes parec ie ron Erill y sus com-
pafieros seguidos d e los a b o g a d o s R a m ó n d e 
C a p c i r y Ba r to lomé Mar t í c o m o testigos, espo-
n i e n d o q u e por t res veces han p e d i d o cop ia d e 
los cap í tu los formados con t ra ellos á fin d e p re -
sen ta r sobre los mismos los in te r roga to r ios y 
an t ep regun t a s de los testigos, y q u e las dos 
veces p r imeras se les con te s tó q u e pa ra abr i r 
cap í tu los se a g u a r d a b a la l legada del o t ro ase-
sor P e d r o d e Ciutadi l la , y la tercera vez se les 
d e n e g ó la c o m u n i c a c i ó n de los cap í tu los cita-
d o s y la admis ión á presenc iar los j u r a m e n t o s 
d e d ichos test igos; y a legan en apoyo de su 
jus ta d e m a n d a el d e r e c h o c o m ú n y el d e r e c h o 
pa t r io , al t enor d e un ar t ícu lo del privi legio d e 
J a i m e II d e Mal lorca de 1 2 se t i embre d e 1 276 , 
q u e mas aba jo c i tan . Ins tan a d e m á s p a r a q u e se 
ac t ive el p roceso in ic iado con t r a ellos, pa ra 
q u e apa rezca d e u n a vez la ve rdad ó falsedad 
d e las acusac iones . 
Jueves d ia 23 r e spond ió el r e fo rmador q u e 
accede r í a c o n gus to á la pet ic ión á pode r lo 
h a c e r sin miedo d e reprens ión , y q u e se hal la 
d i spues to á ob ra r según razón y d e r e c h o en 
c u a n t o lo pe rmi t an las ins t rucc iones q u e del 
rey ha r ec ib ido . 
D i c h o lunes 20 p resen ta ron ya los d e p u e s -
tos las p regun tas s iguientes pa ra q u e se hicie-
ran á los test igos q u e dec la ra ran ace rca d e los 
capí tu los q u e con t ra ellos se hab ian fo rmado , 
r ecusando a d e m á s c o m o sospechosos á todos 
los c o m p r e n d i d o s en las acusac iones q u e en los 
an ter iores capí tu los habia hecho el ex-gober-
n a d o r . Y estas p regun ta s en ex tac to son las 
s iguientes: 
I. I n t e r rogen tu r qui sunt illi q u o s ad latus 
posu imus , et qua l i te r et per q u o s m o d o s et vias 
s e o s t endeban t con t ra r ios execut ioni domin i 
Regis , et si p lus au t t a n t u m d e m sint, et alii os-
t e n d e r u n t se con t ra r io res d ic te executioni? 
II . Q u e officia et qu ibus personis commis-
sinuts, et si de p r imo a n n o q u o exequut io fuit 
facta loquun tu r , d ican t si domin i Rex persona¬ 
liter commissi t officia, si vero d e sequent i inter-
rogen tu r c u m consil io q u o r u m fuerunt c o m m i s -
sa officia, et cujus condi t ionis et sufficientie sunt 
persone q u i b u s commissa fuerunt, si officia fue-
run t b e n e et uti l i ter recta , ad q u o r u m negocio-
rum consil ia illos vocavinius , et si ad illa e a d e m 
consil ia v o c a b a m u s alios consi l iar ios regios 
hujus civitat is , d e m u m si est in potes ta te nos t ra 
vocare a l iquem ad consilia civitatis? 
III . Qui sunt illi qui d ic te exequut ion is 
t e m p o r e ad jus t i t iam regiam anhe laban t , et si 
p lus aut t a n t u n d e m sicut et alii concives et reg¬ 
nicole , et si os tenderun t se anhe la re ad d i c t am 
jus t i t iam ante a d v e n t u m Regis c u m suo exer-
ci tu, au t p o s t q u a m te r ram in instila ar r ipui t , in 
q u o au t q u i b u s ac t ibus se os t enderun t ad d i c -
tam just i t iam anhelare , si al iqui alii regnicole 
gesserunt símiles ac tus , qu i s exclusi t eos a dic-
tis consiliis aut si vocat i ipsi r ecusaban t venire 
et qt tare non veniebant? 
IV. Q u e et qual is est illa g rand i s aut prava 
t u r b a d o q u a m sta tus hujus regni inde sumpsi t , 
in ter quos mo ta vel exorta est, qui sunt in causa 
tu rba t ion i s assumpte? q u e et qual is est illa má-
xima lesio q u a m ex hoc respubl ica fuit passa, 
in (pío au t qu ibus , q u o r u m culpa? quid est res-
publ ica , q u e d a m p n a d i cun tu r esse re ipubl ice 
et q u e s ingulorum? Et in te r rogen tur d e causa 
scientie et si est ins t ructus aut roga tus ut ta le 
perh ibea t t es t imonium, et de a lus c i rcumstant i i s 
oppo r tun i s ad respons iones q u a s fecerint juxta 
p ruden t i am et re l igionem examinant i s . 
El jueves 23 r e spond ió á es to el r e fo rmador 
hal larse d i spues to á ob ra r en su lugar y t i e m p o 
según fuere d e razón y d e de recho . 
El mi smo lunes 20 á pues ta d e sol llegó d e 
Valencia en una nave de guer ra el asesor Pe t ro 
d e Ciutadí l la , y el mar tes s iguiente e m p e z ó á 
asistir al t r ibuna l . 
D i c h o d ia 20 el a b o g a d o y p r o c u r a d o r fiscal 
p resen ta ron la cuo ta d e los test igos has ta el 
n ú m e r o d e 62, e m p e z a n d o la recepc ión de ellos 
según q u e d a d i cho . 
Lunes 4 d e julio instan las au to r idades d e -
pues tas para q u e se haga p ron t a y d i l igente 
indagac ión sobre los c i n c o cap í tu los fo rmados 
con t r a ellas por sugest ión d e sus enemigos , 
que jándose del r e fo rmador po rque , t r a scu r r ido 
un mes desde su l legada, n a d a ha a d e l a n t a d o 
en la invest igación del p u n t o pr incipal , y se 
o c u p a en ot ras acusac iones menos impor t an te s 
d a d o caso q u e fuesen ve rdaderas ; y al m i s m o 
t i e m p o le r e c o m i e n d a n q u e t o m e po r tes t igos 
h o m b r e s buenos y graves d e cua lqu ie r e s t ado ó 
cond ic ión sean, con tal q u e p u e d a n es tar en te-
r a d o s d e sus actos , y n o sean d e sus adversa-
r ios d e n u n c i a d o s en los p receden tes cap í tu los . 
Y el miércoles 6 con tes tan el r e fo rmador y 
sus asesores q u e act ivan c u a n t o pueden la inda-
gac ión q u e se les ha confiado con el celo y di-
l igencia d e b u e n o s subdi tos , n o tan solo reci-
b i e n d o dec la rac iones , s ino a d m i t i e n d o ó des-
o y e n d o quejas , d a n d o ó n e g a n d o aud ienc ias y 
o t ras cosas d e q u e n o pueden en te ra r á los q u e 
pro tes tan c o m o ocul tas q u e son, si bien d e b e n 
estos supone r en los ac tua les la misma sol ici tud 
q u e ellos t endr ían en cumpl i r las ó rdenes del 
rey ; q u e no pueden descu ida r las ob l igac iones 
d e su oficio en la admis ión d e pe t ic iones y o t ros 
deberes anejos al c a r g o d e la g o b e r n a c i ó n , q u e 
los quere l lan tes c o m o tan prác t icos no ignoran , 
h a b i e n d o dup l i c ado ú l t imamen te sus ocupac io -
nes los rumores sobreven idos d e a lgunos ene-
migos á lo cual es fuerza p roveer y vigilar pa ra 
q u e n o sucedan a lgunos escánda los así por m a r 
c o m o po r tierra;" y á pesar de t o d o apenas se 
res iente d e estos t rabajos ex t raord inar ios la 
r á p i d a p rosecuc ión d e la sumar ia c o m o á su 
t i e m p o aparece rá , 
Lunes 4 d e ju l io dec l a r a ron Gui l l e rmo Fe¬ 
r re r C a Bisbal , Gui l le lmi to F e r r e r C a Bisbal y 
Gui l l e rmo Bennace r c i u d a d a n o s d e Mal lorca . 
Mar tes 5, Gu i l l e rmo Starás c i u d a d a n o , Pon-
d o Ferrer a b o g a d o , Gu i l l e rmo d e Lagostera , 
Gu i l l e rmo Mart í a b o g a d o , P e d r o Fuser aboga-
d o , Es tevan des Lado mercade r , J a i m e d e Ca-
nyellas t ende ro (draperius) y Gu i l l e rmo de Ter-
m e n s c i u d a d a n o . 
Miércoles 6, B e r n a r d o Olives nora r io , An-
ton io d e Mont l l eó mercader , R a i m u n d o d e 
T e r r a d e s m e r c a d e r , Na rc i so Raus í mercade r , 
Da lmac io Navar ra no ta r io , P e d r o des L a d o 
mercade r , P e d r o Mttt c i u d a d a n o , F r an c i s co 
Dolce t c i u d a d a n o , B e r n a r d o des Pont mer -
cader . 
Jueves 7, B e r e n g u e r Saver tes m e r c a d e r . 
Gui l l e rmo des Gors c i u d a d a n o , R a i m u n d o Pe-
llicer mercade r , Gui l l e rmo Bellvespre merca-
der, Be renguer Steva sastre, Francisco Gimie-
ras mercader , Pedro Vermeyl mercader , P e d r o 
Gili m e r c a d e r y Gui l l e rmo Salvia mercader . 
Viernes 8, Simón Virgili mercader , Beren-
guer Spanyol mercader , Gui l l e rmo Sp inach 
c i u d a d a n o , y Pedro R a i m u n d o de F o n t a n e s 
mercade r . 
S á b a d o 9, A r n a l d o Sa Q u i n t a n a pellejero, 
J a i m e Sas Vinyas mercader , Berenguer S' Ol t -
zina zapa t e ro , Miguel de Montsó no ta r io , Si-
món G r u a t mercader , y Be rna rdo Ant ich n o -
tar io . 
Lunes 1 1 , Bernardo Valent í c i u d a d a n o y 
veguer , P e d r o J o h a n no ta r io , R a i m u n d o d e 
Banyeras no ta r io , J u a n Tagel l mercader , P e d r o 
Mar t í pela i re , P e d r o d e Rocafor t sastre, Bel-
t ran Algtter pellejero, J a i m e Amet le r pelaire , 
V icen te Pavia ca rp in te ro y Marcos d e Sanc ta 
Greu sastre. 
Jueves 14, Ped ro Armengo l mercader . 
Martes 19 , Be rna rdo J o h a n p la te ro y P e d r o 
J o h a n c a r p i n t e r o . 
Miércoles 20, Bernardo Sa M u n t a d a cora-
cero , R a m ó n Mora zapa te ro , M a r i m u n d o Ca 
Rovi ra h e r r e r o , B e r n a r d o Ferriol p la tero , Ber -
n a r d o Lobe t a b o g a d o , Bernardo Oltz ina abo-
g a d o , P e d r o Mol iner pel lejero. 
El mi smo jueves los depues tos , a c o m p a ñ a -
dos del nob le Beltran de Fenollet , Arna ldo d e 
Lup ia doncel , Gu i l l e rmo d e Figuera a b o g a d o y 
Berenguer de Bruch por testigos, p re sen ta ron 
al re formador una larga protes ta sobre varios 
pun tos : i .° sobre la recepc ión d e test igos, que-
j á n d o s e de q u e se hayan escog ido en t re los d e 
la gavil la d e n u n c i a d a po r Eril l , adversa r ios 
suyos y q u e p o c o ó n i n g ú n con t ac to con él 
tuvieron , c u a n d o del r eve rendo ob i spo y d e 
t o d o el c lero , del nob le Bel t ran d e Fenol le t y 
o t ros Caballeros y generosos , de m u c h o s c iuda-
danos , mercade re s , menest ra les , mar ine ros , a b o -
g a d o s , p r o c u r a d o r e s , e sc r ibanos , oficiales, ju ra -
dos de años an ter iores y m u c h a s h o n r a d a s y 
f idedignas personas , pud i e r a recogerse p lena 
información d e sus ac tos y gob ie rno , y l amen-
t ándose a d e m á s d e q u e el reformador , en vez d e 
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para q u e la información resulte plena y legal, 
y q u e ob ran en todo él y sus asesores c u a n t o 
pueden y saben con lealtad y just icia, y asi 
deben presumir lo c o m o de sí mismos los que-
re l lan tes , no h a b i e n d o por lo mismo mot ivo á 
sus protes tas . 
Viernes a 1 5 d e jul io parec ieron an t e el 
r e fo rmador los ju rados , el venerable U m b e r t o 
des Fonol lar doncel l , Be rna rdo Sa Font ciu-
d a d a n o (burgensis), Juan H o m d e Deu, Jul ián 
de Stany, Gu i l l e rmo de Pachs y B e r n a r d o Cas-
telló m ercaderes , requi r iendole á q u e obligase 
á los venerables Ped ro Da lmau cabal lero , Rai-
m u n d o Sa C o r t a d a donce l , Gu i l l e rmo de Te r -
m e n s y Nico lás Bennace r c iudadanos , J a i m e d e 
Cañel las y A n t o n i o Sa L iu rada mercaderes , 
Arna ldo Sa Q u i n t a n a y Berenguer de Ol tz ina 
ar tesanos , Gui l le rmo Padr ina de Felanig y Ber-
n a r d o Steva de Alcudia , env iados ú l t imamente 
po r el consejo d e la c iudad , á presentarse al 
rey en n o m b r e d e la univers idad de Mal lorca 
por a lgunos negoc ios tocan tes al h o n o r real y al 
bien púb l i co . El g o b e r n a d o r , asist ido de su ase-
sor J. d e T r a g u r á y de sus consejeros Gui l l e rmo 
Valent í , F ranc i sco des Portell y Pedro Roig, 
p r egun tó á los j u r ados si les parec ía d icha em-
bajada dir igida al h o n o r del rey y bien públ ico 
del re ino, pues sin gravís ima causa n o hal laba 
conven ien te q u e se compus ie ra de tan tas per-
sonas; á lo q u e con tes ta ron que el objeto era 
supl icar al rey que les re in tegrase y rest i tuyese 
las franquicias infr ingidas po r sus oficiales, lo 
cual ceder ia en h o n r a del mismo y ut i l idad de 
Mal lorca , pero q u e á ellos t ambién les parece-
ría ha r to numerosa la embajada bas t ando para 
ella dos ó t res personas , si bien es t ando acor-
d a d a así po r el consejo de los" ju rados , nada 
pod ían ellos variar por sí solos. 
El s ábado 16 c o n v o c a n d o el re formador á 
sus consejeros Gui l l e rmo Valent í , J a i m e Roig, 
Pedro Roig , F ranc i sco des Poitel l y Beltran 
Roig, q u e asist ieron todos menos el p r imero por 
hal larse ind ispues to , a c o r d ó el consejo por ma-
yoría q u e n o se obl igase á salir para su emba-
jada á los diez n o m b r a d o s , s ino solo á t res ó 
cua t ro idóneos y suficientes. 
Mar tes 19 protes ta d e los j u rados en razón 
de habe r de t e rminado el genera l consejo de intus 
et /cris q u e las ins t rucciones y facultades de la 
embajada n o se l imitasen á t res ó cua t ro de los 
e legidos sino q u e fuesen generales á los diez, . 
t o m a r d e c l a r a c i ó n á los gefes de los g remios 
c o m o al p a r e c e r se p ropon ia hacer lo , haya es-
c u c h a d o el conse jo de Ja ime Roig , con t r a la 
espresa o rden del rey q u e le p roh ibe consul ta r le 
en ta les negoc ios , d e l lamar por test igos á tres 
p a r t i c u l a r e s d e c a d a oficio, t emeroso de q u e 
p o r el t e s t imon io d e d i chos gefes se esc lare-
c iera la ve rdad : 2 . 0 d e q u e des igne y suminis t re 
los test igos el a b o g a d o fiscal Arna ldo Dorcha y 
el p r o c u r a d o r fiscal S imón Carrera , hechu ra s 
a m b o s de Gu i l l e rmo Miquel y d e cuyas t achas 
se ha d i c h o ya lo bas tan te , j u n t a m e n t e con el 
so ta -veguer ó g u a r d a de la cárcel Feluix casado 
con u n a h e r m a n a de P o n d o d e Ceret u n o de 
los mas e n c a r n i z a d o s enemigos del ex-gober -
n a d o r ; 3 . 0 d e q u e a m e n u d o t ec iba á solas l a s 
d e c l a r a c i o n e s Gu i l l e rmo Magrane r ha r to sospe-
choso por ser hechura de Gu i l l e rmo Miquel y 
m u y par t idar io de los Roigs , no p a r e c i e n d o bien 
q u e en a sun to tan de l icado y ob je to de u n a 
especial comis ión del rey, se presc inda d e la 
asis tencia d e u n o al menos d e los asesores. 
R e q u i e r e n por t an to á d i cho re formador q u e 
cese en la r ecepc ión de testigos parcia les oyendo 
en su lugar á pe r sonas h o n r a d a s y graves y 
bien en t e r adas d e los negoc ios ; q u e deje d e 
consu l t a r en t o d o lo q u e les conc ie rna á Ja ime , 
á Pedro y á Beltran Roig y d e m á s n o m b r a d o s 
en la real cédula ; q u e no suminis t ren la cuo ta 
d e tes t igos el a b o g a d o y p t o c u r a d o r fiscal y el 
so ta-veguer Feltiix p u d i e n d o con razón sospe-
charse q u e la reciben d e los enemigos de los 
sumar i ados , p u d i e n d o informarse mas bien de 
los oficiales y j u r a d o s q u e de tres años á esta 
p a r t e h a n reg ido oficios; (pie asista d i cho refor-
m a d o r ó a lguno a l íñenos de sus asesores al 
examen d e los test igos; q u e se pub l iquen los 
p r o c e s o s especia les formados y conc lu idos ya 
c o n t r a ellos antes de abr i r la sumar ia pr incipal , 
pa ra dar les lugar á la recusación d e testigos y 
d e m á s legí t imas defensas; y por fin q u e se haga 
lo m i s m o con la sumar ia pr inc ipa l c u a n d o esté 
t e rminada , p ro t e s t ando de lo con t ra r io cve. 
Lunes 18 de jul io contes ta el re formador 
a s e g u r a n d o q u e no rec ibe á sab iendas test igos 
parc ia les é ind ignos s ino buenos , graves y hon -
rados , y q u e si n o admi t e los p ropues tos por 
los acusados , mas ade lan te apa rece rá la buena 
y sana in tenc ión con q u e lo hace ; q u e ni an tes 
ni después del real m a n d a t o ha l lamada á con -
sejo á los tres Roigs en asuntos conce rn ien te s 
al ex -gobe rnado r y á sus socios; q u e no omi te 
requis i to a lguno en la r ecepc ión d e testigos 
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y d e rehusar el enca rgo siete d e los n o m b r a d o s , 
á saber Sa Cor tada , Bennacer , Canyel las , Sa 
Q u i n t a n a , Ol tz ina , Pad r ina y Steva, cuya comi-
sión era d e la m a y o r u rgenc ia en v i r tud d e una 
real cédu la q u e h a b í a n r ec ib ido ú l t imamente 
fecha en Pe rp iñan á 1 8 d e jun io , cuyo t enor era 
el s iguiente : «Sicut ad aud ien t i am vestram jain 
c r ed imus fama p e r a m b u l a pervenisse, J anuenses 
a r m a r u n t et a r m a r e p r o p o n u n t galeas a l iquas 
c u m q u i b u s invaserunt et i n t endun t si po t e run t 
invadere gen tes nos t ras a b s q u e a l iqua jus ta 
causa . V e r u m qu ia ex his n e d u m nos t ra res 
pub l ica ted i tur , sed decus et iam nostr i regii 
d i a d e m a t i s offenditur evidenter , et vel imus vo-
b iscum h a b e r e c o l l o q u i u m prop te rea super eis 
et e t iam t r ac t a re d e n u o qu id a g e n d u m , ideo 
vobis d i c imus et m a n d a m u s q u a t e n u s incont i -
nent i ord ine t i s vestros nunc ios speciales cum 
plenissi ina facúltate t rac tand i ex par te vestra et 
d i c t e civitatis n o b i s c u m de negoc io an ted ic to 
et e t iam faciendi ñ rmand i omnia q u e c i rca 
p red ic ta o p p o r t u n a et necessar ia v ideantur , q u e 
infallibiliter sint d ic ta r a t ione nob i scum ul t ima 
die mensis julii p rox ime venientis.» 
Y el miércoles 20 con tes tó el re formador á 
d icha protes ta lo s iguiente: i .° q u e n o le cons-
t aba del m o d o d e b i d o la e lección de d ichos 
env iados ; 2° q u e no le parec ía necesar ia para ¡a 
rev ind icac ion d e franquicias u n a emba jada tan 
so l emne y tan costosa; 3 . ° q u e t a m p o c o le cons-
t aba la negat iva d e los e legidos pa ra obl igar les 
á par t i r ; 4 . 0 q u e n o deb ían es t rañarse los repa-
ros del re formador , p o r q u e las c iudades n o 
a c o s t u m b r a n enviar mas d e t res s índicos , ni d e 
n i n g u n a se sabe q u e por causas aná logas haya 
d e s p a c h a d o seis c u a n t o mas diez, ni el rey, tan 
ce loso d e aho r r a r inúti les ca rgas á sus subdi tos 
y q u e t an to se c o n d u e l e de las tallas imposic io-
nes y ayudas q u e hay q u e exigir les , se deja m o -
ver por la m u c h e d u m b r e d e personas s ino mas 
bien por la just ic ia d e las pe t ic iones ; mas pa ra 
evitar t oda d i l ac ión en cumpl i r las reales d i spo-
siciones, m a n d a q u e n o m b r e n c u a n t o an tes sus 
s índicos con plenos poderes , en el n ú m e r o q u e 
crean convenien te , tales q u e sean del a g r a d o 
del rey y útiles á la repúbl ica , d e l e g a n d o al 
veguer y al bai le d e la c i u d a d c o m o mas ente-
r ados d e las cos tumbres del pais la au to r idad 
d e compeler les en caso necesar io . 
El s á b a d o 23 repl icaron los j u r a d o s h a b e r 
c o n v o c a d o consejo genera l pa ra el d ia 25 á fin 
d e con tes ta r al r e fo rmador sobre los ind icados 
pun tos ; y el lunes 25 r e spondiéndo les el refor-
m a d o r insistió sobre la u rgenc ia d e la embaja-
da, de j ando á ca rgo de ellos el des ignar las per-
sonas y el n ú m e r o de ellas según la impor tan-
cia del negoc io pr imi t ivo y d e los susc i tados 
pos te r io rmente , d i spues to c o m o es taba po r su 
par te á compe le r á los n o m b r a d o s q u e rehusa-
sen par t i r . 
El m a r t e s 26 insistieron po r escr i to los jura-
d o s en q u e el re formador hiciese uso de su au-
tor idad con t ra los remi tentes , según de pa lab ra 
lo hab ia ofrecido á la comis ión q u e envió á 
l lamar d u r a n t e la ce lebración del genera l con-
sejo c o m p u e s t a d e dos j u r ados y d e seis pro-
h o m b r e s , en vir tud de cuya oferta confirmó su 
resolución el consejo de enviar á los diez, de -
c l a r an d o no estar ob l igados á mos t ra r al refor-
m a d o r los poderes de d ichos enviados , s ino al 
rey ún icamen te . A sus observac iones contes ta -
ron q u e bas tante le cons taba el n o m b r a m i e n t o 
de aquel los por mera re lación verbal según 
s iempre se habia acos tumbrado , y lo mismo su 
nega t iva por l l amamien to de los in te resados ; 
q u e supues to (pie el re formador c o m o h ab i a 
d i cho ve rba lmente n o podia c a m b i a r n a d a en 
las respuestas d a d a s por el rey á c a d a cap í tu lo 
sobre el r o m p i m i e n t o d e franquicias, no deb ian 
di latar por mas t i empo el a cud i r al mismo rey, 
á quien se ofrecían á en t regar los informes del 
re formador ; q u e en t i empos pasados de spachó 
á veces la un ivers idad tres, cua t ro , seis y diez 
env iados según la impor t anc ia del a sun to , y 
q u e h a b i e n d o d e t e r m i n a d o por t res veces el 
genera l consejo , cuya es la a t r ibuc ión d e elegir-
los y de fijar su n ú m e r o y no de los j u r ados , 
(pie fuesen diez, no pod ían los j u r ados apar ta r -
se de cumpl i r el a c u e r d o ; y por ú l t imo q u e el 
compele r á los reni tentes no era p rop io d e ofi-
cíales inferiores c o m o el veguer y el baile, s ino 
del mi smo g o b e r n a d o r . 
El j ueves 28 r e spond ió el re formador q u e 
l o q u e habia manifes tado era su admi rac ión por 
t an tas d i lac iones en negoc io tan vital y u rgen te , 
y q u e es taba d ispues to á compe le r á los diez, y 
a u n q u e fuesen d o c e y veinte, e legidos ó po r 
elegir , con tal q u e los enemigos d e la fe ó del 
rey n o infirieran d a ñ o en las t ierras y mare s d e 
sus d o m i n i o s ; q u e ins tando el d ia prefijado po r 
el rey no era ocas ión d e d i spu ta r sob re la elec-
ción y poderes d e los n o m b r a d o s , y si deb ia 
dárse le ó n o c o n o c i m i e n t o oficial; q u e n o hab ia 
rec ib ido aun las respuestas dadas por el rey á 
los capí tu los sobre infracción d e franquicias , y 
que n u n c a se negó á hacer sobre ellos lo q u e 
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pudiese , an tes se ofreció á escr ibir al rey en el 
mejor sent ido posible; pe ro q u e lo (pie al pre-
sente sobre t o d o conven ia era r e m o v e r obstá-
culos y t a rdanzas | :ara cumpl i r las o rdenes del 
sobe rano . 
D o m i n g o 7 de agos to espus ie ron los j u r ados 
q u e después d e tener ya dos ga le ras ap ron tadas , 
ex tend idos los poderes y las ins t rucciones , y 
en t r egadas las sumas necesar ias , se resistían los 
e legidos , á escepción de P e d r o D a l m a u y d e 
A n t o n i o Sa L iurada , á pres tar el a c o s t u m b r a d o 
j u r a m e n t o de no p r o c u r a r ni t ra ta r en la co r te 
sus negoc ios personales ó los d e cua lqu ie r o t ro 
par t icu lar , s ino ú n i c a m e n t e los q u e la univer-
s idad les hubiese confiado, j u r a m e n t o razonab le 
y jus to , q u e el consejo de los j u r a d o s e x i g í a s e 
pres tase pa ra preveni r los abusos q u e en lo pasa-
d o se hab ian c o m e t i d o , y mas en esta ocasión en 
q u e varios d e los e legidos hab ian a m e n a z a d o 
p u b l i c a m e n t e en presencia de los j u r ados y de 
a lgunos consejeros p r o c u r a r sus p rop ios nego-
cios y a lcanzar empleos para sí antes de e spone r 
al rey los a sun tos d e la univers idad y p roco-
m ú n , con lo cual hab ia t r a scur r ido el t é rmino 
fijado por el rey no por culpa de los j u r ados 
s ino d e d i chos e lectos . Reque r í an por t an to al 
r e fo rmador á q u e les compe l i e ra á pres tar el 
j u r a m e n t o ind icado pa ra no tener q u e reuni r 
o t ra vez el consejo genera l , cuya convocac ión 
ocas ionar ía la pé rd ida de m u c h o s dias con dis-
gus to del rey y no tab le d i spend io d e la univer-
s idad po r la de tenc ión d e la ga le ra a r m a d a . 
Y á h o r a de vísperas del m i s m o dia compa-
rec ie ron c i tados por el r e fo rmador los j u r ados 
y los s índicos electos , u n o d e los cuales Nico lás 
B e n n a c e r se ofreció á j u r a r desde luego tal c o -
m o se le ped ia : y luego el re formador les di jo 
po r escr i to q u e si n o conoc ie ra el especial ca-
r iño q u e t iene el rey á este re ino de Mal lorca y 
á sus au to r idades y m o r a d o r e s , hubiera ya p ro -
c e d i d o con mas r igor; pe ro q u e este r ecue rdo 
y el d e la s ingular adhes ión q u e profesan al rey 
estos na tura les le mov ían á re i terar con mayor 
ins tanc ia á e n t r a m b a s pa r t e s q u e de jando á un 
l ado d i s p u t í s y cont rovers ias se d ispusiesen á 
cumpl i r , cada cua l r e spec t ivamente , las o rdenes 
del s o b e r a n o , á quien remi te d e o t ra m a n e r a el 
cas t igo d e la cu lpa q u e con la t a rdanza come-
t ieren. C o n es to los o t ros siete e lec tos se mani-
festaron d i spues tos á ju ra r acerca de su s ind ica to 
so lamente , y a m b a s par tes p id ieron copia d e 
t o d o lo a n t e d i c h o . 
Martes 26 de ju l io m a n d ó el r e fo rmador in -
ser tar en el p roceso la real cédu la s iguiente : 
«Pe t rus &c. d i lec to consi l iar io nos t ro Phi l ippo 
de Boil ¿ve. Vobis ex causa d ic imus et manda -
mus q u a t e n t t s quo t i e s cumque d e negoci is tan-
gen t ibus q u o q u o m o d o nobi lem A r n a l d u m de 
Eri l lo g u b e r n a t o r e m dict i regni Major ica rum ac 
A r n a l d u m d e T o r r e n t i b u s assessorem ipsius et 
B e r n a r d u m de Mora r i a p r o c u r a t o r e m reg ium 
regni ipsius cont iger i t vos t rac ta re au t loqui 
vel alias q u o m o d o l i b e t o rd ina re ad ea, J a c o b u m 
Rube i , Fe t rum Rubei ac Ber t r andum Rttbei 
nul la tenus admit ta t i s , q u i n i m o eos et e o r u m 
singulos excludat is a b ó m n i b u s supradict is , nec. 
super eis ipsorum consi l ium postulet is nec et iam 
aud ia t i s . D a t u m Perpiniani VI idus juni i (8 
junio) M C C C X L V . » 
Parec ió an t e el re formador P e d r o Mateu 
s índ ico y p r o c u r a d o r de los ju rados , requien-
dole á (pie pusiese o t ra vez á los moradores d e 
fuera d e la c iudad en posesión de la i n m u n i d a d 
ó exención d e peso y mesurage , de la cual 
hab ia d e c l a r a d o el Rey debían gozar aquel los , 
al t eno r de los d o c u m e n t o s q u e a c o m p a ñ a b a , 
y eran los siguientes: i .° Un ar t ículo del an t iguo 
pr iv i legio ó car ta pueb la d e i.° de marzo de 
1230 : « D o n a m en ca re a vos que . . . siats 
francha e l iures . . . d e to ta leuda, d e pea tge , 
de mesu ra tge , d e pes e de r iba tge &c .»—2 . * 
U n a real cédula d e 9 de abri l de 1 344 d a d a en 
Barce lona , conf i rmada por o t ra en Perp iñan á 
1 3 d i c i e m b r e d e d i cho a ñ o , m a n d a n d o se guar-
de la c i t ada franquicia á t odos los hab i t an tes 
del r e ino de Mal lorca .— 3 . 0 O t r a real cédu la 
e sped ida en P e r p i ñ a n á 3 1 m a y o del cor r i en te 
a ñ o á ins tanc ia de U m b e r t o d e Fonol lar donce l 
y de B e r n a r d o Sa Font c i u d a d a n o enviados por 
los j u r a d o s de Mallorca, d e c l a r a n d o q u e en 
d icha franquicia es taban c o m p r e n d i d o s los 
h a b i t a n t e s forenses, y r e v o c a n d o dos reales ór-
d e n e s ú l t i m a m e n t e d a d a s en P e r p i ñ a n , la u n a 
de 29 de ene ro q u e escluia d e la exención á los 
c i t ados morado re s por no haber la disfrutado en 
t i empos anter iores , la otra de 5 de febrero q u e 
m a n d a b a al g o b e r n a d o r no en t remete rse en lo 
re la t ivo á la observanc ia d e tal franquicia ni 
pone r obs tácu lo á los p r o c u r a d o r e s reales ú 
o t ros e n c a r g a d o s de exigir y cob ra r el d e r e c h o 
m e n c i o n a d o . — 4 . 0 Un b a n d o del g o b e r n a d o r 
Eril l de 21 d e e n e r o ú l t imo en q u e m a n d a 
observar á t odos los na tura les la c i tada franqui-
cia n u e v a m e n t e dec l a rada por el Rey (en la 
real cédu la de 1 3 de d ic iembre) . 
Viernes 1 5 d e ju l io repi t ie ron los j u r a d o s su 
r eque r imien to an te el r e fo rmador asist ido d e 
sus consejeros , y el r e fo rmador m a n d ó recibir 
los test igos po r ellos ofrecidos, cuyas dec lara-
c iones se t o m a r o n el lunes 18 . R a i m u n d o Sach , 
P e d r o Reya l , P e d r o Magens , Be renguer de 
C o r t s med ido re s d e aceite, Be rna rdo Moscaro-
las y J a i m e Sa Valí c o m p r a d o r e s del mesu rage 
y peso del acei te y t r igo en el co r r i en te a ñ o , y 
P e d r o March q u e lo fué el a ñ o pasado , vec inos 
t o d o s d e la c iudad , dec la ran q u e desde 1 2 , des -
d e 30 , de sde 40 años á esta pa r t e han visto á 
los h o m b r e s de fuera paga r peso y mesurage , 
e scep to unos t re in ta d ias acia el ú l t imo febrero, 
en q u e por b a n d o del g o b e r n a d o r es tuvo abo-
l ido d i cho pago ; Moscarolas dec la ra e m p e r o 
q u e d u r a n t e esta suspens ión el g o b e r n a d o r le 
in t imó «que no desposehis lo Rey del pes ne 
d e Huras ne d e mesuras , nen resposes sino al 
Sr. R ey sots pena d e penyar .» 
Y el mar tes 2 d e agosto el r e fo rmador con 
el p r o c u r a d o r real Bel t ran Roig , o idas estas de-
c la rac iones , a c o r d ó r epone r á d i chos j u r ados 
en n o m b r e de los m o r a d o r e s d e fuera en pose-
sorio d e la franquicia d e peso y m e d i d a tal 
c o m o la hab ian usado , r e t en i endo y sa lvando el 
d e r e c h o q u e compe t i e r e al rey sobre el lo; y en 
los mismos t é rminos se es tendió el b a n d o q u e 
al d ia s iguiente se hizo. 
Mar tes 19 de julio p resen ta ron el a b o g a d o 
y p r o c u r a d o r fiscal A r n a l d o D o r c h a y S imon 
Car re ra , c o n t r a el n o b l e A r n a l d o d e Eri l l , Ar-
n a l d o des T o r r e n t s y Be rna rdo Sa Morera , los 
cap i tu los q u e ä con t i nuac ion se e s t rac tan . 
I. Q u o d nobil is Arrujldus d e Er i l lo fuit 
g u b e r n a t o r general is regni Major ica rum et in-
su la rum e idem ad jacen t ium a t e m p o r e q u o h o c 
r egnum per exequu t ionem just i t ie perveni t ad 
m a n u s d o m i n i Regis , q u o u s q u e c i rcunspec tus 
vir Ph i l i ppus de Boil fuit missus p r o Rege c u m 
assessore Jasper to d e T r a g u r a n o ad h a n c civi-
ta tem, q u a m q u i d e m in t ra run t qu in t a d ie men-
sis jun i i . 
I I . Q u o d t e m p o r e regiminis dict i officii 
defecit e t de l iqui t in a l iqu ibus d ic tus nobi l is 
tarn in c o m m i t t e n d o q u a m in o b m i t t e n d o . 
I I I . Q u o d t e m p o r e q u o i l lustrissimus do-
m i n u s Rex p r o exequu t ione jus t ic ie q u a m fecit 
con t r a inc l i tum olim Regem transfretravi t ad 
has par tes c u m m a g n o n u m e r o ga lea rum arma¬ 
t a r u m et a l io rum vasorum m a r i t i m o r u m et 
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m a g n o exerci tu e q u i t u m et ped i tum, fuerunt 
et sunt in Major ic is p lures et diversi qu i justi-
c iam domin i Regis a g n o v e r u n t et amplexi sunt , 
s ignante r Pet rus , J a c o b u s et Be r t r andus R u b e i 
et G u i l le lmus Michae l i s ju r i sper i tus et e o r u m 
amici . 
I V . Q u o d dicti Ro igs et Gui l le lmus Mi-
chael is p ro predic t is se exposuer t in t per icu lo 
mor t i s -
V. Q u o d ea r a t ione domin i Rex prose-
q u e n d o grat i is et favoribus an ted ic tos Guil lel-
mnra et los Roigs , p lura privilegia eis indulsi t 
et in ejus consi l iar ios recepi t . 
VI . Q u o d t e m p o r e q u o Rex a Majoricis 
recessit , special i ter mandav i t d ic to nobil i q u o d 
in t angen t ibus s ta tum presentem consulere t d ic -
tos Gui l l e lmum Michael is et los Roigs . 
VII . Q u o d p r e d i c a o m n i a fuerunt et sunt 
cer ta d ic to nobi l i . 
V i l i . Q u o d per a l iquod t e m p u s d ic tus no-
bilis jux ta regitim m a n d a t u i n exped ieba t p lu ra 
nego t i a occu r r en t i a c o n s u l e n d o Gu i l l e lmum 
Michael i s et los Roigs super e isdem. 
IX. Q u o d in Majoricis t e m p o r e adven tus 
domin i Regis fuerunt al iqui qui regie jus t ic ie 
res is terunt ope re et t r ac ta tu q u a n t u m facere 
po tue run t , et conat i sunt i nduce re universi tà-
tem Majo r i ca rum q u o d d o m i n o Regi rebel lare t . 
X. Q u o d tales qu i p red ic ta fecerunt com-
mun i t e r in Majoricis r e p u t a n t u r suspect i spe-
cial i ter in t angen t ibus s t a tum presen tem, et si 
agere tur d e p u n c t o prcjtidiciali ipsi statili, non 
cunfideretur de e i sdem. 
X I . Q u o d d ic tus nobi l is est et fuit ce r tus 
d e e o r u m cond i t i one et op in ione q u e d e ipsis 
in Majoricis h a b e b a t u r . 
X I I . Q u o d de pred ic t i s o m n i b u s fuerunt 
certi Be rna rdus de Morar ia olim p r o c u r a t o r 
r edd i tuum domin i Regis et A r n a l d u s d e T o r -
ren t ibus ju r i sper i tus ol im assessor dict i nobi l i s . 
X I I I . Q u o d d ic tus nobi l is a b u n o a n n o 
ci tra p a r u m plus vel m inus cessavit h a b e r e in 
ejus consil i is p red ic tos Gui l l e lmum Michael is 
et los Roigs , imo pa lam et publ ice se os tendi t 
in imicum malevolum e o r u m d e m . 
X I V . Q u o d q u a n t u m pottiit perseoutus 
fuit p r e d i c t o s et e t iam a l iquos e o r u m a m i c o s i n 
od ium e o r u m d e m . 
X V . Q u o d d ic tus Arna ldus de Eri l lo c u m 
rogaret t t r per nob i lem Ber t r andum d e Fono l l e to 
q u o d absolveret seit absolvi faceret P o n t i u m 
d e Ccre to , Nichola t tm Botar, L u q u i n u m Gire-
rà et J a c o b u m Migri a b a l iqu ibus manu leu t i s 
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gata in sala j u r a r i e Majo r i ca rum pro e lec t ione 
q u e t u n c d e b e b a t fieri d e jura t is , post factum 
q u e m d a m s e r m o n e m ib idem per fratrem Ber-
n a r d u m de Scala p r io rem provinc ia lem in Ca-
tha lonia de o r d i n e P r e d i c a t o r u m , nobi l is Ar-
na ldus d e Erillo dixit hec vel similia verba: 
«Senyors , lo senyor frare ha b e preyca t e axi 
metre ts h o en obra si a D eu piati ; e m p e r o j o 
tts d i re a l scunas parau las de par t del Sr. Rey 
e axi matex a l scunas a l t ras . E axi sapiats q u e 
j o he r e e b u d a s letras del Sr. Rey, e p rega a 
vosal tres senyors ju ra t s e tot lo consell q u e 
elejats bons ju ra t s e profitoses al r eg imen t 
d' aques t regne , e consell vos q u e 'ls elejats dels 
mel lors e dels pus poderoses e q u e n o sian gent 
minva ne sotil, mes tals q u e sapian e gosen 
con t ras ta r al Sr. Rey si res d e m a n a v a a la terra , 
e q u e con q u e li tolgan de <;o q u e la terra li ha 
dat q u e res no li afijan. Axi matex vos vull dir 
q u e a lguns lue han dit q u e jo son t r e n c a d o r de 
franquesas, e d ' ac,o n o dien veritat , cor per 
cert j o n o us t r enca r i a n e tts vull t r enca r negu-
n a franquesa, e si en res h e erra t no he er ra t 
per mi mateix ne enca re per consell d ' h o m e n s 
es t ranys , cor lo Sr. Rey consel lers me lexa de la 
terra e n o d e terra es t ranya , e en especial en 
Pere e en J a c m e Roig e en Gui l lem Miquel , e 
nul ls t emps no 'm d igue ren q u e j o degues da r 
las sentencias a b p r o m e n s ; a b a n s vos d ich q u e 
en Gui l lem Miquel n' ha d a d a s duas o t res a b 
p r o m e n s e puys mol tas be deset o devuyt 
menys de p r o h o m e n s , e puxes han dit q u e nuli 
t emps no ni conse l la ren q u e t rencas franquesas, 
c o m qui d i u «lo g o v e r n a d o r t renca las franque-
sas»; e m p e r o jo so aparel la t d e ter vos mos t ra r 
l a s sen tenc ias q u e ha d a d a s en Gui l lem Miquel.» 
Et p lura alia dixit con t ra d ic tos Roigs et Gui-
l le lmum Michaelis^ ex qu ibus max imus fuit 
m ü r m u r inter plttres ib idem congrega tos , et 
fuerunt indignat i con t ra pred ic tos ex dict is ver-
bis attditis. 
X X V . Q u o d existente h o c a n n o Gui l le lmo 
Michael is a p u d Pe rp in i anum in servit imi! d o m i -
ni Regis, missit nobi l is A r n a l d u s B e r n a r d u m 
Stanyol t u n c fisci p r o c u r a t o r e m ad sa lam jura-
rie ubi era t c o n g r e g a t u m genera le consi l ium 
tani c ivium q u a m forensittm, qu i in o d i u m et 
p ro pe r secu t ione dict i Gui l le lmi dixit hec : 
«Senyors, lo Sr. g o v e r n a d o r ni ' h ich ha t rames 
ab aques ts l ibres, d i c e n d o de p lur ibus libris 
q u o s ibi ferri fecerat per q u e n d a m sagionem d e 
cur ia guberna t ion i s , per so com ha en tes q u e 
a l scuns n o d o n a n fe a asso q u e eli dix e n g u a n y 
sub q u i b u s e r an t p r o satis magn i s p e c u n i e 
q u a n t i t a t i b u s indebi te et s ine causa jus ta , dixit 
et r e spond i t d ic to Ber t rando : «Axo m o u d' al tre 
loch e n o 'ls cai , q u e pel c a p de Deu si e ran 
t an alts com u n a to r ra los baca l la r s t r aydors , 
j o 'ls d e r r o c a r e » , a p e r i e n d o q u o d pred ic ta d ice-
ba t d e d i c to Gui l l e lmo Michael is et J a c o b o 
R u b e i , p lu r ibus aud ien t ibus . 
X V I . Q u o d d ic tus nobil is l o q u e n d o c u m 
a l iqu ibus dixit hec verba vel similia «que pel 
c a p de Deu q u e si ell era del Rey q u e ell faria 
jus t ic ia d e to ts aquel ls qui foren b o n s d e tol re 
la terra al Rey qui fo, e als al tres faria be e 
merce .» 
X V I I . Q u o d e t iam c u m a l iqu ibus loquen-
d o dixit: «no del baca l la r t r aydor en Gui l lem 
Mique l , q u e pel c a p d e Deu jo "1 por t a re a justi-
cia si pusch .» 
X V I I I . Q u o d an t e festum Natal is Domi -
ni p rox ime p re te r i tum nobi l is Arna ldus misit 
a d R e g e m O m b e r t u m de F o n d i a r i o domice l lum 
ad s u m p t u s Regis specia l i ter con t ra p red ic tos 
Gui l l e lmus Michael i s et los Ro igs aut ipsorum 
a l iquem. 
X I X . Q u o d an t e d i c tum festum jura t i 
q u o r u m officium t u n c finivit in a n n o M C C C 
X L I V protes ta t i fuerunt d ic to A r n a l d o d e Er i -
l lo p r o co q u o d requis i tus per ipsos sen ten t ias 
q u a s u t g u b e r n a t o r ferebat no leba t c u m proce-
r ibus c o n c o r d a r e . 
X X . Q u o d d ic tus nobi l is respondi t t unc 
ju ra t i s «que so q u e feya feya a b consell d e sos 
consel lers» n o m i n a n d o P e t r u m , J a c o b u m et 
B e r t r a n d u m Rubei et Gu i l l e lmum Michael is . 
X X I . Q u o d dict i jura t i hoc intel l igentes 
pro tes ta t i fuerunt dictis Pe t ro , J a c o b o et Ber-
t r a n d o R u b e i et Gui l l e lmo Michael is in seriptis 
q u a r e tal ia consu leban t d i c to nobil i A rna ldo . 
X X I I . Q u o d predict i Roigs et Gui l l e lmus 
Michael i s r e sponde run t d ie te protes ta t ioni q u o d 
n u m q u a m consu lue ran t gube rna to r i aliqtta con-
t ra f ranques iam. 
X X I I I . Q u o d d ic tus olim g u b e r n a t o r plu-
ra, q u e r eve l aban tu r ei per p red ic tos Roigs et 
Gu i l l e lmum Michael i s p ro zelo boni s ta tus 
t e n e u t ta l ibus occu r r e r e posset, aperui t nomi-
n a n d o qui talia sibi d iceban t , p rop te r q u o d illi 
qu i rei p u t a b a n t u r et q u o r u m era t suspi t io os-
t e n d e r u n t se c u m eorum amicis in imicos et 
malevolos d i c to rum Roigs et Guil le lmi Mi-
chael is . 
X X I V . Q u o d in vigilia Natal is Domin i 
p r o x i m e pre ter i ta , exeun te mtt l t i tudine congre -
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en la vigilia d e Nada l d e las sentencias q u e e n 
Gui l lem Miquel h a d a d a s menys de consell d e 
p r o h o m e n s , e axi ojats los si us plan.» E t ibi -
d e m fecit u n a m sen ten t iam legi, q u a lec ta c u m 
exis tentes in C o n s i l i o m u r m u r a r e n t d icen tes 
q u o d non cran t ibi p r o tali congrega t i , fuit per 
a l iquem ex jura t i s qui n u n c sunt d i c tum e idem: 
« E n Berda t Stanyol , no us cai pus legir, cor 
nos c r e h e m tot so q u e 1 g o v e r n a d o r dix, e si 
hich ha negu qu i n o u crega, certifich sen a b los 
libres.» E t d ic tus Be rna rdus t unc dixit: «Donchs 
a Deu siats, Senyors ,» q u o d factum fuit p r o 
pe r secu t ione dict i Guil le lmi Michael is . 
X X V I . Q u o d nobi l i s A r n a l d u s hoc a n n o 
fecit bene L. vel LX. pe r sonas capi et de noc t e 
missit et sub cus tod ia sag ionum poni eas fecit 
ut de t i ne r en tu r cap t e in fortalicis c a s t r o r u m 
ex t ra c ivi ta tem, et tunc fuit pub l ice d i c tum tin-
d e c u m q u e pervenisset q u o d illud t r ac t ave ran t 
los Roigs et G u i l l e r m u s Michael is , q u a m v i s re 
vera nichi l scirent d e predic t i s , q u e fama fuit 
semina ta in od ium dels Ro igs et Gui l le lmi Mi-
chael is p r e n o m i n a t o r u m . 
X X V I I . Q u o d d ic tus nobi l is h o c a n n o 
mandav i t P a u l i n o B r o n d o q u o d exiret insu lam 
Majo r i ca rum d i c e n d o sibi et d a n d o ad intelii-
g e n d u m q u o d ad requ i s i t ionem dels Ro igs et 
Gui l le lmi Michael is t a le m a n d a t u m sibi facie-
ba t et q u o d alias sibi d isp l icebat q u o d e u m 
h a b e b a t expel lere d e terra Major ica rum quia 
nu l l am causam sciebat con t ra e u m sed tale qui 
h a b e b a t facere invi tus ; et p r o tali fama t unc in 
Majoricis semina ta d ic tus P a u l i n u s e t ejus 
amic i m a x i m u m o d i u m h a b u e r u n t d ic t i s Roigs 
et Gui l l e lmo Michael is cog i tan tes q u o d ex 
p a r t e ip so rum pervenisse t d ie ta expuls io , licet 
d e ea nichil sc i rent . 
' X X V I I I . Q u o d p l u r a alia fecit et dixit 
d i c tu s nobi l i s in o d i u m d i c t o r u m Roigs et Gui -
llelmi et e o r u m a m i c o r u m . 
X X I X . Q u o d pos terga t i s ut p red ic i tu r d ic-
tis Ro igs e t Gui l l e lmo Michael is et eos con t i -
n u e p e r s e q u e n d o , con t rax i t m a x i m a m familiari-
t a t em et a m i c i t i a m c u m Nicho lao d e Sanc to 
Ju s to q u o n d a m legum professore, R a i m u n d o d e 
Capc i r i o , P e t r o P lancha , R i g a u d o d e Ort is , 
A n d r e a d e Vallari is , P a u l i n o B r o n d o , P e t r o 
U n i s domice l lo , et e o r u m sequac ibus , favoribus 
ipsos p r o s e q u e n d o et p a r t i c i p a n d o eis secre ta 
sua et e o r u m q u e p r o r eg imine sui officii ha-
b e b a t expedi re , qu i o m n e s t enue ran t et rexe-
rant officia p r o ol im R e g e et a b eo r ecepe ran t 
beneficia et e t i am t e n u e r u n t t e m p o r e adven tus 
domin i Reg is et c o n t r a jus t i t iam ipsius to to 
e o r u m c o n a m i n e fuerunt, et posse e o r u m fece-
run t q u o d more re tu r Gui l l e lmus Michae l i s 
qu ia jus t i t iam Regis mant t t eneba t . 
X X X . Q u o d jura t i qu i fuerunt a n n o p ro -
xime pre te r i to p rec ibus dict i Arna ld i d e Er i l lo , 
in od ium tot ius civitat is vel major is et sanior is 
par t i s e jusdem, a s sumpse run t in assessorem 
suum et cons i l i a rum d i c tum R a i m u n d u m d e 
Capc i r i o , cui fuerunt et n u n c sunt revela ta om-
nia secreta don ius ju ra r i e et s ta tus te r re ; qu i 
R a i m u n d u s j am pr imi tus venera t c o n t r a utili-
t a tem rei pub l ice m a n u t e n e n d o mili tes et p r o 
o b v i a n d o nunc ia t ion i sive ambaxia te , q u a m 
fecerat univers i tas Major ica rum p r o u n i o n e 
fac ienda c u m general i Ca tha lon ie et regni Va-
lentie et e t iam pro s u p p l i c a n d o Reg i q u o d om-
n i n o perficeretur execut io in pa r t ibus Rossi l io-
nis con t r a olim Regem, q u o d fuit et est univer-
s i t ä r Major ica rum moles tum. 
X X X I . Q u o d nobi l i s A r n a l d u s posu i t in 
officio assessorie vicari i civitat is d ic tos A n -
d r e a m d e Vallari is , R i g a u d u m de Or t i s et pos t 
eos P e t r u m P l a n c h a . 
X X X I I . Q u o d devot i et b o n a m intent io-
nem haben tes erga jus t i t iam domin i Regis et 
d i l igentes p resen tem s ta tum m u l t u m p r o malo 
h a b u e r u n t q u o d d ic tus olim g u b e r n a t o r ini-
mica re tu r sic dict is Rube i s et Gui l l e lmo Mi-
chael is et predict i alii fuerint ita familiares 
ipsius nobi l is et secre ta t e r re et regni eis reve-
larentt tr ; et o b h o c si a l iqua occur r i ssen t , ne-
q u á q u a m fuissent d e n u n t i a t a iis ta l ibus q u o s 
adject is Ro igs et d ic to Gui l l e lmo g u b e r n a t o r 
elegerat , metti ne denun t i a t i on ibus diss imulat is 
denun t i a to r e s pos tea pe r seque ren tu r , 
X X X I I I . Q u o d tam predic t i R a i m u n d u s 
d e Capc i r io , R i g a u d u s de Ort is , P e t r u s P l an -
cha et Andrea s d e Vallari is , q u a m Kranciscus 
d e Fo r t e l l o qui est de affinitate dict i R a i m u n d i 
d e Capc i r io , Gui l le lmus Valent in i , J o a n n e s Ca 
Costa , Pon t iu s Guil le lmi , Andrea s d e S a n c t o 
Jus to , Pe t rus Unis domice l lus et p lures alii 
e o r u m sequaces , at ipie jura t i qu i n u n c sunt , 
c u m viderunt q u o d d ic tus nobi l is ita inimica-
b a t u r dict is Rubeis et Gui l l e lmo Michael is , 
eosdem q u a n t u m p o t u e r u n t persecut i sun t par-
tem con t ra eos faciendo c u m p renomina t i s , et 
inde fuerunt et sunt in max ima amici t ia et fa-
mihar i t a te cum nobil i A r n a l d o . 
f JOSF. M . a Q U A D R A D O . 
(Continuará ). 
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Pa lma de Mal lorca d e Agosto d e mil 
novec ien tos t r ece .—Señor : A L. R. P. d e V. M. 
— F r a n c i s c o Rosse l ló—Estan is lao Agui ló , Pre-
s idente de la Soc iedad Arqueo lóg ica Lul iana— 
Bar to lomé I'errá y Perelló, C de las R R . AA. 
d e la His tor ia y de Bellas A r t e s — A n t o n i o Ge-
labcr t— J o a q u í n Pascual , Secre tar io del Fomen-
t o del Turismo—-Miguel R. Fe r r á—El Marqués 
d e la T o r r e — N i c o l á s D a m e t o — F a u s t o Morell, 
C. de la R. A. de S. F e r n a n d o — E l Marqués d e 
A r i a n y — F r a n c i s c o Garc ía Ore l l—Juan Burgués 
Zafor teza—Bernardo Obrado r , Conceja l del 
A y u n t a m i e n t o d e Pa lma—José Ramis d e Ayre-
flor y Sureda , C. de la R. A . de la His tor ia . 
P U B L I C A C I O N S R E B U D K S 
F A E N Z A . Faenza . 1 9 1 3 . O c t u b r e - D e s e m b r e . 
— G a e t a n o Ballardini. Marche di fabbrica. Giu-
seppe Strocc/ii. La «Pavona» cr is t iana e la «Pa-
vona» di Ga leo t to Manfredi. *** La renaissan-
ce du grès wallon : Willem Delsaux à 1' «Escar -
bouc le» . G. B. A n c o r a dei graffiti di T rev i so . 
— Documenti: Serie r ipana e ascolana.—Notizia-
rio: La col lezione K o c k e n b u r g e r . La fabbrica di 
Ottwei ler . La scuola ce ramica di Bunzlau . E s -
posizioni . Varia.—Demande e quesiti e risposte-
Acquisti e doni.—Bibliografia. 
B O L E T Í N D E LA REAL A C A D E M I A D E LA HIS-
T O R I A . Madr i t . 1 9 1 3 . S e p t e m b r e - O c t u b r e . — 
Adquisiciones de la Academia durante el primer 
semestre del año fo/j.—Informes: Fidel Fita. 
Nuevas lápidas r o m a n a s de Avila. Adolfo Boni-
lla y San Martín. His tor ia cr í t ico-l i terar ia d e la 
farmacia, y Bibliografía farmacéut ica , po r el 
d o c t o r Agust ín M u n t a y V a l e r d i . J u a n Pérez de 
Guzmán y Gallo. La E s p a ñ a del siglo X I X . 
R i c a r d o Beltrán y Rózpide. Geograf ía Posta l 
Universa l , por D . E d u a r d o M o r e n o R o d r í g u e z . 
Pe layo Artigas. El cast i l lo d e Ail lón. José La-
fuente. La ce rámica cel t íbera d e Aillón (Sego-
via). J o s é R a m ó n Mt'lida. A n t i g ü e d a d e s d e 
Aillón (Segovia) . J o s é Gómez Centurión. Sebas-
t ián d e Belalcázar , a d e l a n t a d o de P o p a y a n y 
fundador d e Q u i t o . Fidel Fita. Insc r ipc iones 
r o m a n a s de El Viso y Alcarace jos , en la p ro -
vincia de C ó r d o b a . Jo sé Gómez Centurión. J o ve-
l lanos y los Co leg ios d e las O r d e n e s Mil i tares 
en la Univers idad de Sa l amanca ( con t inuac ión ) . 
Juan Pérez de Guzmán. La aviac ión mil i tar en 
España , bajo el r e i nado d e Car los IV, en 1 792 . 
—Documentos oficiales: C o n v o c a t o r i a pa ra los 
p remios d e 1913.—Variedades: Rafael Aguirre. 
El ga l ápago d e la mina «Ter re ras» , ce rca d e 
Alcaracejos . No ta sobre el sit io en q u e se hal ló . 
Manuel d e Foronda. Mosén Rub ín , su capil la en 
Avila y su escr i tura d e fundación. Fidel Fita. 
Nuevas inscr ipc iones ibér icas descub ie r t as en la 
provincia d e Avila. El C o n d e d e Cedili». Coca , 
pa t r ia de T e o d o s i o el M a g n o . Sus m o n u m e n t o s 
arqueológicos.—Noticias. 
E s u m i ' * d b F i l i p G u a s f 
EN DEFENSA DEL P A Ü U DE L . ALMUDAIRA 
Exposlcló presentada |ier la "Lllga de Aunes del Arl„ 
t S. H. el Rey sobre construccló d' ana capitanía general uova. 
Señor : 
La «Liga de Amigos del Arte» cons t i t u ida 
en defensa del tesoro d e bellezas ar t ís t icas d e 
Mal lorca , t iene hoy el al to h o n o r de dirigirse a 
V . M. en d e m a n d a d e vuestra Real p ro tecc ión 
p a r a u n o de los é»;is bellos y glor iosos monu-
m e n t o s d e la isla. 
El Cast i l lo Real de la A h n u d a i n a , p rec i ada 
joya del p a t r i m o n i o d e vuestra C o r o n a , q u e 
g u a r d a para los hijos d e esta t ierra el r e c u e r d o 
d e aque l J a i m e II, el rey más ilustre d e la Casa 
d e Mal lorca , cuyos t imbres habé i s h e r e d a d o , 
está a p u n t o , Señor , de desapa rece r casi total-
m e n t e d e nues t ra vista. 
N o es ru ina ni des t rucc ión lo q u e le ame-
naza . Es un p royec to q u e d e ¡legar a realizarse, 
p r ivar ía a la c iudad de u n o de sus más he rmo-
sos y sugest ivos aspectos , v e d á n d o n o s total-
m e n t e la c o n t e m p l a c i ó n d e su fachada oeste, 
ocu l t ada ya en g ran par te po r el con jun to d e 
vulgares cons t rucc iones q u e ocupan lo q u e un 
d í a fué j a rd ín o « H u e r t o del Rey», c o m p l e m e n -
to na tu ra l d e vues t ro pa lac io . 
N o s refer imos a la idea c o n c e b i d a d e levan-
ta r el edificio des t inado a Cap i t an í a genera l d e 
las Baleares en los solares en q u e se alza hoy el 
cuar te l d e cabal ler ía , ún ico sitio desde d o n d e 
p o d r í a n c o n t e m p l a r s e en pa r te todavía las má-
gicas perspect ivas d e las torres y galerías d e la 
A l m u d a i n a , o rgul lo d e la c iudad y e n c a n t o d e 
tur is tas y visi tantes. 
Los q u e suscr iben, Señor , en represen tac ión 
d e g r a n n ú m e r o d e art istas y de c u a n t o s a m a n 
las bel lezas m o n u m e n t a l e s q u e d a n ca rác t e r a 
la an t igua capi ta l del re ino de Mal lorca , han 
e m p r e n d i d o una a r d u a labor e n c a m i n a d a a su 
conse rvac ión , esforzándose en i n c u l c a r e n nues-
tras gen tes aque l respeto y a m o r a las ob ras d e 
a r te p rop ios d e los pueb los cul tos , y creen q u e 
nada puede a y u d a r n o s a ob tener los tan eficaz-
m e n t e c o m o vues t ro al to e jemplo . 
E n súpl ica de este acuden hoy a V. M. q u e 
t an t a s y tan valiosas mues t ras de interés t iene 
d a d a s por la cu l tu ra art ís t ica y la e levación es-
pi r i tua l d e su nac ión , p id iéndoos un ges to pro-
tec to r q u e libre de una dolorosa ocul tac ión la be-
lleza d e este real palacio , tan que r ido de noso t ros 
p o r su valor ar t ís t ico, po r su prest igio histó-
r i co , y p o r q u e es, Señor , p a t r i m o n i o vues t ro . 
olirti öe la Plorirtat 
UTES,, 
PALMA— FEBEER DE 1914 
S U M A K I 
I. Società! Arqucológica L u l a n a — J u n t a general — 
Sessió J e l dia i ile Febrer de 1 9 1 4 , pei D. P. A. S.inxo. 
I I . L'n seslo sentido: el "affatus*, por P. ] . Bor-
ra*, Pbrf. 
I I I . Publicacions rebudes à u t a n t l ' a n v 1 0 1 - , per 
D. /'. A. S.ÌHXO. 
I V . T o m i s m o y L u l i s m o — L a Ortodoxia de Ray 
mimilo Lulio, poi J. Casadesù*. 
V. Cartas de un barbero sangrjdor icontiniiaciòn , 
por D. Jote Miralìes v Sbeit, CiiitÓHÌjro-Archiverò. 
V I . Fublicacions rebudes. 
S O C I E T A T A R J Ü E O L Ú G I ' I A L U L I â N A 
J U N T A G E N E R A L 
Sessió del dia 2 de Feiner Je r o / / 
| ¡ M B la forma acustumada ten-
d u e Hoc en el dia expressat la 
¿JJÍ funció rel igiosa que, a 1 ' igle-
sia de Sant Francese i abans de co-
mencar la Junta General ordinaria, 
dedica anualment 1' Arqueológica a son 
Patró el Benaventurat Ramón Lull. 
Desitjant que la devoció an aquest 
s' extenga entre ' 1 jovent. disposa en-
guany el Soci D. Jeroni Castano que 
assistissen a tal solemnitat els alumnes 
del Colegio Castellano, que amb 
gran acert i intelligencia dirigeix. 
Uberta aprés la sessió a la Sala 
principal de La Sapiencia, presidint el 
Rector I ) . Josep Espases, s' aprová 
1 ' acta de 1 ' anterior i el Sr. Tresorer 
Any XXX. —Tom XV.—Nùm. 407. 
de la nostra Associació D. Josep Pla-
nes llegí minuciosament les entrades i 
eixides deis caudals, essent llur resum 
de la seguent manera: 
I'te C t » . 
Existencia en 1 d e Janer de 
i ' ) '3 8 c j 2 ' 4 6 
Ingressos 1 4 2 7 * 5 0 
Suma . 
Munten els gastos . 
Diners a la Caixa . 
Per cobrar. . . 
2 3 1 0 / 9 6 
8 i 2 ' 7 7 
4»5'oo 
El Sr. Yicari General D. Antoni M. a 
Alcover principia son parlament trac-
tant de 1 ' Obra del Diccionari de la 
Llengua Catalana, puis creu que no es 
gens oposada an els fins i propósits de 
P Arqueológica. Manifesta que per 
completar la replega deis mots ha 
adoptât recentment un sistema que 
s' emplea amb èxit a distints països, 
que consisteix en fer qiiestionaris 
sobre les páranles, repartint-los per 
tots els endrets del llenguatge, i, reuni-
des al cap d' algún temps les respos-
tes, se coneix així el significat i foné-
tica deis termes segons les diferents 
comarques. Assegurá també que se 
tendrán atles llingüístics de nombrosos 
mots, i enaltí 1' AtlasLlingüístic déla 
Franca, obra perfecta de M. Gilliéron, 
an el quai se deu que tal nació sia en 
aixó avui una de les niés avançades. 
Afagí que persones enteses en lletra 
i8 
antiga traurán deis monuments escrits 
els milenars de páranles que encara 
manquen per posseir completa la re-
plega. Totes les coses exposades s o n 
treballs prévis pel Diccionari, necessa-
ris i imprescindibles si eli ha d' èsser 
una obra formal, seria, científica i ben 
acabada, tal com se promete a la J .le-
tra de Convit. 
S ' ocupa scguidament de 1 ' eixida 
filològica que entany feu a Franca, 
Su'íssa i Italia, conferencianl amb els 
eminents gramátics Rousselot, Gillié-
ron, Gauchat, Jud, Salvioni, (juarnerio, 
Merlo, Crescini, Todesco i Zanardelli. 
Finí 1 ' cxcursió visitant 1' illa de Cer-
denya, a una de les quals ciutals, Al-
guer, se parla el cátala, lo que no e s 
estrany si se té en compte que fonc 
repoblada per 1'estol de Pere IV. 
Passant llavors a tractar d' altres 
assumptos digué (pie a So 'n Pareto, 
devers Sant Llorenç del Cardassar, 
s' ha descuberta una basilica cristiana, 
més important, per distints conceptes, 
que la de Sa Carrotja, terme de Ma-
nacor. L' actual propietari d 'aquella 
Mn. Juan Aguiló presenta sobre tal 
materia una ben pensada Memoria an 
el Primer Congrès d' Art Cristiá a Ca-
talunya, (jue 's celebra a Barcelona. 
Per últim, el Sr. Alcover prega an 
els concurrents que vagón a veure el 
Museu arqueológic que 1 ' IHust . s s i n i Ca-
pítol de nostra Catedral ha instalat a 
son claustre, figurant-hi molts i curio-
sos objectes, havent-hi duit fa poc ámfo-
res, cadufos, gerres, gerricons, olles i 
altres coses de cerámica, de la postri-
mería del sigle X V o principis del X V I , 
trobades a les bòvcdes de la capella de 
Sant Bernât, que ara se restaura a 
causa de que desgraciadament se cala 
foc la diada de Santa Rosa de l.lima 
(30 d' Agost) de 1 ' any 1 9 1 2 
Després del Sr. Alcover el Président 
efectiu de 1' Arqueológica D. Estanislau 
de K. Aguiló, al dirigir-se an els reu-
nits, se condolgué ferm i llamentá 
P inesperada mort de 1' estimadíssim 
amie i consoci D. Josep M. a Cirera i 
Mas d' l is Pia del Rei, occorreguda a 
la ciutat de Vich dia 1 <S de Juriol prop 
passât. Tots coneixíem sa excessiva 
modestia, així com igualment el seu 
entusiasme envers de la nostra entitat, 
a la Junta de Govern de la qual perte-
neixía desde temps enrera. L ' identifi-
cació amb els propósits i ideals de la 
Societat era perfecta i cabal, i sos estu-
dis en anliguctats res teníen de vulgars 
ni de superñcials, per lo que sempre 
ascoltavem i apreciavem son parer 
tocant a tais coses. D ' altra defunció 
dona també compte, sentint-la en gran 
manera, ço es, de la del veil i respec-
table Notari D. Miquel Ignaci Font i 
Muntaner, que per molt de temps fonc 
Arxiver de Protocols, excedint-se an el 
cumpliment de ses obligacions. Se pot 
afirmar que engrandí i aumenta dita 
dependencia, replegant els materials i 
conseguint (pie an ella se guardi una 
escullidíssima documentació, antiga i 
moderna. El secunda 1 ' Oficial i íntim 
amie seu D. Sebastiá Miralles (a. c. s.), 
a qui's den 1' ordenació, arregle i classi-
licació de tan precios cabal, la part del 
(pial aprofitable pels estudis histories 
sempre estigué a disposició dels que 
a ells se dediquen. Tais facilitats conti-
núen, i mai serán prou agraides, els ac-
tuals successors an aquells dos carrees, 
que s o n , el Notari D. Rafel To-
gores i Palou i nostre company Don 
Agustí Buad^s i Rousset. E ' Arxiu de 
Protocols de Mallorca ès, sens duple, 
per la grandissima importancia dels 
sens fondos i per lo perfet de sa orga-
nisació, un dels millors d' Espanya, lo 
que redunda en no poca honra de 
1' IHustre CoHegi Notarial de Balears. 
Parla tot seguii, amb breus termes, 
dels treballs i articles insertáis an el 
B o l l e ri, publicació que ès apreciada 
més de cada dia an altres llocs, princi-
palment a T estranger, a judicar per les 
moites i notables revistes que 'ns re-
meten per canví. E l Museu adoleix de 
la manca deis diners indispensables 
per a aumentar son cabal, el que nos 
afanyam en conservar, a fi de que n 
tregüen profit els estudiosos i entesos 
en Arqueología. J a que trattava d ' a i x ò 
dona mercès a lasocietat recreativa Cír-
culo Mallorquín, per haver-nos enviât, 
no fa gaire, una clau i un troc de co-
lumna del brollador de la porteria de 
Sant Domingo, an cl terrer del quai 
convent está 1' edifici d' aquella Asso-
ciació. Regracia igualment la Comissió 
Executiva del Primer Congrès d' Art 
Cristiá a Catalunya, que tengué Hoc a 
Barcelona els dies 26 a 30 d 'Octubre 
darrer, perqué ns honra désignant la 
nostra entitat com un dels punts a 
on se rebien inscripeions. 
Se presentaren després varies pro-
posicions, essent una d' elles la de 
D. Jeroni Castano, que per F anv 1 9 1 5, 
sise Centenari de la mort de Ramón 
Lull, se procuri que 's conti amb un 
himne popular dedicai a dit Venerable 
Mártir, per lo quai n o u s negarán, de 
segur, llur concurs els poetes i compo¬ 
sitors musicals d' aquesta terra. 
Els dos buits existents a la Junta de 
Govern motivats, un per la mai prou 
plorada defunció de D. Josep M." Ci-
rera, i 1 ' altre per haver-se 'n anat a 
viure a Barcelona, formant part de 
l 'Editorial Ibèrica, el Mestre en Gai 
Saber D. Elorenç Riber i Campins, 
s' ompliren amb D. Gabriel I.labres i 
Cjuinfana, gran aimador de 1' Arqueo-
lógica, el quai venturosament (ornará 
prest a fixar sa residencia a Mallorca, 
occupant la cátedra de Geografia i 
Historia de l 'Institut General i Téc-
nic, i amb 1 ' estimât jove I) . Damiá 
Vidal i Burdils, entusiaste com el pri-
mer per tot lo que a 1 ' art i a la con-
servado del carácter local se refereix. 
P. A. S a . n x o . 
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UN SESTO SENTIDO: EL " A F F A T U S , , 
Kl B. I.ull se creyó inventor o descubr ido r 
de un sesto sent ido, l l amado tifíalas, d is t into de 
los o t ros c inco sent idos externos r econoc idos 
por t o d o el m u n d o . Descubr ió este sen t ido 
c u a n d o ya l levaba muchos años d e d i c a d o s al 
es tudio y a la escr i tu ra de l ibros para la p ropa -
gación de la le; y por lo tanto , c o m o es natu-
ral, en los años anter iores a este descubr imien to 
n o hab la para nada de este sen t ido . 
La fecha del descubr imien to de este sen t ido 
se ha de poner hacia el año 1 2 0 4 , que es el año 
en q u e escr ibió el Libre tí Afíatus en q u e se 
o c u p a ún ica y exclus ivamente de este nuevo 
sen t ido , explica su naturaleza y da las razones 
por las que el tifíalas debe ser c o n t a d o en t re 
los o t ros sent idos externo-.. Todos los o t ros 
l ibros en q u e se ocupa , en a lguna manera , d e 
este sen t ido son poster iores al í.ibre tf Afíatus, 
y casi s i e m p r e q u e se ocupa d e este sen t ido 
menc iona el l ibro q u e acerca del mismo es-
cr ibió . 
Conc luye en el Libre </' Afíatus: «On con 
»sia asso q u e afatus sia tan nob le sen, apor ta 
»mes de mov imen t eme n e n g u n s d e les al tres 
«gran injuria es es tada feta a el per los ant ics 
oensercadors de veritat en les coses naturals , 
»car tant de t emps ha estat no c o n e g u t . — 
»Fenit es aquest t rac ta t en la c iu ta t d e N'apols 
»en 1' any d e la Lnca rnac io 1 2 0 4 en la vespre 
»de P a s c h a , lo qual t racta t es compi la t a gloria 
>e honor d e Nos t re Senyor Deus, amen.» (') 
Al ocuparse del afíatus en el Arbor Scientitx 
escr ibe: «Brancluv a rbor i s sensualis sunt sex, 
• videlicet, visus, audi tus , odora íus , gustus, t ac -
»tus et a l la tus . Qt tem, qu idem, affatum proba-
»vimus sextum fore senstim, ct hoc in t rac ta tu 
»quem de illo fecimus.» 
Kn el l ibro Leí/ura Artis Inventiva et Ta-
buhe Generalis, inserto en el t o m o V d e la edi-
ción de Magunc ia , en la pág. 325 d ice: «¿Utrum 
»sit sextus sensusr —Proba tum est qt tod sit 
«sextus sensus qui vocatur al latus, et ejus p r o -
»bat io est in t rac ta tu q u e m fecimus d e sexto 
»sensu.» 
Kn el Lib. de Anima Ralionali, T . VI edc . de 
Magunc ia pág. 1 9 , q u e fué escri to en Roma en 
1 1 ) El texto catalán de este libro se conserva en 
M u n i c h , del cual sólo conozco la introducción y la parte 
ultima d i la tercera y última parle del libro, por haber-
lo transcrito M . Probst, al final de su libro Caracttre 
et origine de les idees dit B. Ravmond Lulle—Tonlouse, 
Edouard Privat , 1913. 
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• ipsum sit habi tus s c i en t i» et septem sacra-
«menta .» 
Y en el l.iber Proi'crbiorum, Pa r s III, cap . 62: 
«Affatus est potent ia , qua; manifestat concep -
»t ionem ment is . P e r affari magis par t ic ipas cum 
sra t ional i an ima q u a m per alium sensum. Affa-
»tus est inter concep t ionem ment is et audi tus . 
• Per nul lum sensum u n u s h o n i o t an tum partici-
»pat cum alio, sicut per affari. Nul lus sensus sig-
»nifícat tot res, sicut affatus. AHatus t radi i scicn-
• t iam audi tu i . Affatus produci t nomen Dei in 
• sono et audi tus accipi t ipsum. E tc . . . . » 
«De definit ione cut is q u o d est s imi l i tudo: 
•S imi l i tude est illud ens, quod existit extra stibs-
»tant iam, in qua appa ren t intr inseca ent ia . II :ec 
«simili tudo, fili, subjici tur et subs ten ta tur in 
«par t icular ibus sensus communi s , et max ime in 
• sexto sensu, qui noviter est inventus et cogni-
»ttts, n a m ipse manifestat in voce intr ínsecos 
oconcep tus menta les et imagínales.» Están to -
m a d a s estas pa labras del A r b o r Philosophias 
Desiderata. 1 , pág. 9 del T . VI de la ed . de Ma-
guncia , q u e encuen t r an su comen ta r io en estas 
otras del Lib. Prov., pág . 66 del mismo tomo: 
«Loquela est s imil i tudo concepc ion i s ment is .* 
( P a r s II c ap . I.VI de Simil i tudine.) 
«Post genera lem h o m i n u m resttrrectionein 
• dabi t C o r p u s Christi g lor iam corpor ibus bea-
»torum secundum sex sensus: visum, aud i tum, 
• odora t imi , gustimi t ac tum et aliatimi. Secun-
» dimi t ac tum c redo per beat iss imorum Christi 
»pedum oscula t ionem satisfactum erii corpo-
• r i b u s ; s ecundum al la tum vero per verba dul-
• cissima et amabil iss ima: et hx'c c o r p o r u m glo-
• rificatio sine beatissima; I n c a r n a t o n e et cor-
• po rum resurrec t ione esse non posset.» d . i b . 
Cle r ícorum, edic . de Mallorca pág. 3 1 2 . ) 
«Et in isto passu cognosci t intellectus quod 
«sensus c o m m u n i s est rSusa sensa to rum in 
« q u a n t u m sensata sunt , i|>so sensu c o m m u n i 
«utente suis par t icu lar ibus sensibus, t a m q u a m 
> ins t rument i s ; sicut ponnim q u o d est sensa-
r tu in per sensum c o m m u n e m uten tem ftustu, 
»odora tu , tac tu , et affatti per «piem est nomina -
li turn p o m u m , et atiditu per qtiem est aud i tum 
«lioiinim.» Ars. Gen . Ult ima, Pars 9, sec. 6, 
§• '5-) 
Asi c o m o el ó rgano del o ido es la oreja y 
de la vista el ojo etc. , así el ó r g a n o d e este 
nuevo sentid 5, d ice t i mismo, es la lengua, la 
boca y las cne rdas vocales d e la laringe, en una 
pa labra el con jun to d e ó rganos q u e cont r ibu-
yen a la p r o d u c c i ó n de la voz. Lo q u e n a d a 
el afio 129.1 de la F.ncarnari6n, d ice : < . . . sieut 
»corpus , q u o d de lec ta tur per affari, qui est 
»sextus sensus, ut p robavin ius in l ibro, quern 
»de illo fecimus.» 
Fn el Lib. de Homine, t e rminado en Ma¬ 
llorca en 1 3 0 0 , inserto en el t o m o VI de la 
ed. d e Magunc ia , en la pag . 2 3 , escr ibe : « Tenia 
»potent ia d e q u a h o m o est vaca tu r potent ia 
»sensitiva vel sensus c o m m u n i s : ct iste sensus 
• c o m m u n i s facit b ranchas , videlicet, q u i n q u e 
• sensus et sextum sensum, qui de novo inven-
• tus est.» 
Son del Arbor Philosophic DesideraUr, T . VI 
edc . Mag. pag. 9 estas pa labras : « . . . et maxi-
»me in sexto sensu qui novi ter est inventus et 
• cogn i tus .* 
C o m o d e s c r i b e e ! misino este sen t ido . Dice 
p r i m e r a m e n t e q u e el oficio d e este sent ido es el 
manifestar a los o t ros las ideas y sent imientos 
in te rnos . 
(Affatus es aquel la potenc ia ab la qual ani-
»mal manifesta a b la vou a al t re an imal la sua 
• c o n c e p c i o . * — * A p e l a m aquell (el vi seny)affa-
• tus, per so car la sua ft esta en manifestar lo 
• c o n c e b i m e n t q u e es fet ded ins la subs tancia 
• a n i m a d a e sensada, lo qual conceb imen t es fet 
»en horn sots r a o d e rac ional i ta t e d e imagena-
bilidat, en los an imals no racionals es feta sots 
»imaginali tat .> — *E T objet del seny es la ma-
»nifestacio al al tre an imal , per so q u e conceba 
>la sua concepc io , al qual apetit na tura l dc/.ira 
»(;endressa o dirigeix? 1 la concepc io que es feta 
»dedins, per co q u e ab el pusca par t ic ipar e la 
• sua c o n c e p c i o manifestar.* (Lib . d e Affatus.) 
«Affattts est ille sensus per ([item manifesta-
»tio fit in s e rmone qui est intra concep tu s , sicut 
• h o m o qui loqui tur hoc q u o d cogitat , et avis 
•s imil i ter , sicut gal l ina quae c lamat filios sues .* 
(Arbor Scientias en la par te q u e ded ica al arbol 
sensual .) 
Son del l ibro Lectura Artis hwentine. et 
Tab. gen. pag . 3 2 5 , estas pa labras : « ;Quod est 
• affatus?—Affatus est ilia po ten t i a qua ; conci -
»pit c o n c e p t u m , quern an imal habe t , quain con-
•cep t i onem extra manifestat alteri animal i per 
• s o n u m specificatum in voce vel in verbo.» — 
« Q u a r e est affatus?—Affatus est ideo, ut u n u m 
• a n i m a l alteri possit manifestare suos c o n c e p t u s 
• q u o s concip i t per de lec ta t ioncm vel per i ram; 
• affatus t amen max ime est ut per ipsum Deus 
onomine tu r , l aude tur et i 11 i serviatur ; et ut per 
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t i ene d e ex t raño , desde el m o m e n t o q u e el ofi-
c io de este sent ido es la manifestación d e las 
concepc iones internas , y la pa labra es precisa-
m e n t e el s igno d e estas concepc iones . 
' ] . ' o rgue d e Afatus es la lenga, e lo seu 
• e s t en imen t es lo moviment que comensa en lo 
i pot ino, on se pren la concep t io que subjecti-
• vament ve en la lenga, c d e la lenga en lo 
• pa ladar en los Iocs d' els vocals, e forma 's en 
»la vou, on es feta la m a n i f e s t a d o de la c o n -
c e p c i o . » — « L ' object de Afatus es la manifes-
>tacio de la c o n c e p t i o dedins , la figura de la 
»qual m a n i f e s t a d o apar en la voti, la qual Afa-
»tus s p i a t i l a del son, e aquel la vou vest de la 
»sembLni ;a d e la concepc io , la qual semblanza 
«es la m a n i f e s t a d o q u e mou lo fatus, e lo 1.1 tus 
>mou lo seu orguen , Y o rguen moti 1' esteni-
»ment q u e es m o v a b l e * — * K n f r e a indues les 
U N . m i k-s t.H.ION.-, la p r imera q u e es d ins , e I ' a l t re 
j tque es defores, esta vou afrigurada to t s r ao d e 
«concepc io , ded ins m o g u d a per lo loqtiatiu q u e 
«espicifica lo son e moti 1' es teninient on se 
• forma la vou. E s r ebuda aquel la voti per 1' au-
»dit iu defores, q u e en lo seu propri audib le 
«dona la semblanza de la concepc io ob jec tada 
»a la I N A L I N O L A ' I O de dins definida en la man i -
• festacio defores.» (Lib. d Affatus.) 
En el Arbor Saettine después de haber d i cho 
q u e en la p roducc ión del t rabajo que pone el 
afato, in terv ienen la potenc ia elenientat iva, la 
vegetat iva y la sensitiva, deta l la en que inter-
viene la potenc ia sensitiva, o el sent ido , con 
estas pa labras : «et sensus poni t sent i re audi tu i 
»in mani fes tando rem c o n c e p t a m per l ineam 
• m o t a m a c o n c e p t i o n è usque ad manifestation 
• neni quae fit in s e rmone . Et linea est a sensi-
t i v o usque ad sensibile. L ingua est o r g a n u m 
»quod movet l ineam, et mani fes tano est objec-
«tuni , et aflativum est potent ia et motus est 
• ins t rumentum.» 
«Quale est ob jec tum aflatus, et qua le ejus 
• o r g a n u m et ejus ins t rumentum" '—Objec tum 
l a f l a t u s est manifes ta t io interioris concep tus , et 
»ejus o r g a n u m est l ingua et m o t u s pu lmon i s 
»usque ad vocem, et vox est ejus ins t rumen-
» t u m . » — « ¿ U t r u m aflatus melius manifestet 
>suam c o n c e p c i o n e m in u n o t empore q u a m in 
«alio?—Aflatus mel ius manifestai id, q u o d con-
«cep tum est, in vere, q u a m in a u t u m n o , et in 
naestate, q u a m in hyeine, et ideo can tan t aves 
»in vere et in assiale, et homines sunt ilio tern-
»pore hi lar iores in loquendo .» — «;In q u o loco 
•conc ip i t aflatus, et ubi tacit man i fe s t a t ionem 
«siine concept ionis?—Aflatus conc ip i t in c o r d e 
»et in ce rebro i l lorum a n i m a l i u m quae h a b e n t 
• cor; et so lum in c e r e b r o i l lorum an ima l ium 
•quae non h a b e n t cor, et facit manifes ta t ionem 
»in voce vel verbo d e o m n i b u s quae concip i t .» 
— «;Cum q u o manifestat aflatus in ter iorem 
«concep t ionemr — Aflatus c u m natural i et cor-
p o r a l i at lat ivo concep t ivo et c u m suo p rop r io 
• affabili concept ib i l i concip i t exter iores con-
«ccpt ibi l i ta tes , qua? in specie pa r t i c ipan t c u m 
exteriori concept ib i l i t a te , et c u m l ingua move t 
• vocem, in q u o ex ter i US manifes ta t , q u o d in te-
»nus concepera t .» (Lec tura Art is Inv. et T o b . 
»Gen . T. V, ,525.) 
«Objec tum afTatus est manifesta t io ment is , 
»et suum i n s t r u m e n t u m est l ingua . L ingua est 
i c o m m u n e in s t rumen tum ad a f tadum et gus 
» t andum, sicut sonus ad a u d i e n d u m et loquen-
• d u m . Affatus est inter c o n c e p t i o n e m ment is 
»et aud i tus . A u d i t u s aud i t s o n u m et afTatus pro-
»duci t illuni. Affari et loqui conve r tun tu r . 
• AfTatus et locul io verbi sunt vocabu la syno-
»nima.» (L. P rov . , P a r s I I I , c ap . LXII . ) 
* * 
La razón p t inc ipa l por la q u e e n u m e r a esta 
facultad o potencia , q u e a c a b a de descr ibi r , 
en t re los o t ros sent idos co rpóreos , es p o r q u e 
esta facultad hace sensible al o ido , n o m b r á n -
dolo , lo q u e de si no es percep t ib le por este 
sent ido; v. g. la manzana es sens ib le a la vista 
por su color, al olfato por su olor, al t ac to po r 
su dureza o b l andura , por su frialdad o calor , 
al gus to por su sabor , sólo al o ido pa rece q u e 
n o es asequible , pues el afato se enca rga preci-
samen te de esto, de h i c e r sensible la manzana , 
n o m b r á n d o l a , al o ido : 
« P e r regulam tí. (u l rum) quier i tur : u t rum 
«vegetat iva sil po ten t i a sensata? Et r esponden-
»dum est q u o d sic, a l iqual i ter ; videlicet secun-
«dum con junc t ionem, sive c o m p o s i t i o n e m q u a m 
• habe t c u m sensit iva in subjecto in q u o est. E t 
»alio m o d o per vocem; s icut affatus qu i nomi -
>nat earn: et per aud i tum qui audi t n o m e n 
«suum. Alii vero sensus ipsam sensare non 
• possunt . E t in isto passu cognosc i t in te l lec tus 
»quod affatus est sensus, pos tquam sensat suum 
«objec tum, et dat audi tu i audibi le .» Ars G e n . 
Ult ima, Pars 9 sect. 7, §. 19.) 
«Et in isto passu cognosc i t intel lectus q u o d 
«sensus c o m m u n i s est causa sen»atorum, in 
«quontuni sensata sunt , ipso sensu c o m m u n i 
• u t e n t e suis par t i cu la r ibus sensibus, t a m q u a m 
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s ins t rument i s : sicut p o m u m q u o d est sensa tum 
»per sensum c o m m u n e m u ten tem gustu , o d o -
»ratu, tac tu et affatu per quern est nomina t imi 
» p o m u m , et aud i tu per quern est aud i tum po-
»mum.» (Ars G e n . l ' i t ima Pars 9, sect . 6, 
§• 15-) 
P u e s según éi la potenc ia sensitiva, de la 
q u e los sent idos par t icu lares son ramas , es aquel 
p r inc ip io por el q u e los sujetos por el informa-
d o s son sens ies tes o sensit ivos y hacen sensi-
bles en ac to a los obje tos ex t r años al recibir los , 
m e d i a n t e las semejanzas q u e de ellos se des-
p r enden , en su sensible in t r ínseco p rop io , y 
revestir los de su p rop ia sensibi l idad: «¿Sensi-
t i v a ubi es t?—Et est r e s p o n d e n d u m , q u o d sit 
»in sensibili in t r inseco, q u o d est de essentia 
«sensitiva;, nam extra tale sensibi le nu l lum ob-
»jectum est sensa tum. Sed mi ra tu r inte l lectus 
»in isto passu: q u o m o d o lapis est sensatus , et 
• sic d e aliis? C u m non sit co l loca tus in essen-
t i a sensitiva?, sive sensus; nec e t iam c u m ocu-
» lis par t ic ipe t per c o n t a c t u m ; qu ia si sic, visus 
«at t ingerei sabs tan t i am et aud i tus c a m p a n a m ; 
»et a d h u c b r u t u m ab t ingere t subs tan t iam et sic 
«faceret sc ient iam, q u o d est impossibi le . Sed 
« recorda tu r rosam mul t ip l ican tem s u u m odo-
»rem in aere, qui c u m ipsa rosa par t ic ipâ t per 
«con tac tum: simili ter visus mul t ip l ica t suam 
«speciem in aere qui pa r t i c ipâ t c u m viso, et 
«objecto co lo ra to et sensa to .»—«¿Quid est sen-
»sitiva in al io?—Et est d i c e n d u m , q u o d est 
«causans alia ent ia sensata , c u m q u i b u s sentit , 
«sicut sensus qui sensat co lora t imi , in q u a n t u m 
«ab eo visum est ; et s icut olfatus qui causât 
»odo ra tum, in q u a n t u m a b eo o d o r a t u m est.» 
— «¿Sensitiva sive sensus c u m q u o sentit? —Et 
• r e s p o n d e n d u m est, q u o d c u m sua specie: s icut 
» a d a m a s qui c u m sua specie a t t rahi t ferrutn. 
»Et e t iam sentit c u m suis i n s t r u m e n t s na tu ra -
e l ibus : videlicet audi tu , visu e tc . A d h u c sentit 
»cum spec iebus acquisi t is , c u m q u i b u s sensat 
«objecta peregr ina : et e t iam cum suo ¡nstinctu, 
«appet i tu , v i r tu te et posse , e tc . c u m q u i b u s îno-
»vet o rgana sua ad sen t iendum.» (Ars G e n . 
Ult . , Pa r s 9, sect. 6: De Sensit iva, § § . 34, 23 
y 3 6 ) 
Eso sí, s i empre habrá esta diferencia en t re 
el afato y los o t ros sent idos , q u e los o t ros sen-
t idos revisten y carac te r izan con su p rop ia sen-
sibi l idad las especies adqu i r idas de los objetos 
para hace r a estos objetos sensibles en ac to al 
m i s m o sen t ido , mien t ras q u e el afato h a c e sen-
sibles los obje tos para o t ro sent ido , para el o ido . 
Ot ras razones secundar ias por q u e el afato 
se ha de conta r en t re los sent idos co rpó reos 
externos: 
«Ab aquest Affatus es Deu loable o mani¬ 
» testable, n o m e n a b l e en la vou, e aquel es pus 
» noble q u e aud i tu s , ca r aud i tus es passiva po-
»tencia en la vou, en q u a n t la po tenc ia Afatus 
»as po t enc i a activa, en q u a n t la forma. Es d o n e 
«Afatus, segons c o m p a r a d o d e Deu, pus nob le 
«sen q u e aud i tus e q u e n e n g u n s deis altres 
osenys, coni sia asso q u e Deus sia n o m e n a b l e 
»e n o sia vesible, audib le , gus table ni palpa-
»ble . On , con sia asso q u e Afatus sia tan noble 
»sen, apor ta mes de n ioviment que n e n g u n s de 
»les altres, g ran injuria es es tada feta a el per 
»los ant ics e n c e r c a d o r s de veritat en les coses 
»naturals , car t an t de t e m p s ha estât no co-
»negut.» (L. d ' A f a t u s . ) 
«Et est sensus multimi necessar ius ad vi-
»vendum et ad moral i ta tes adqu i rendur» et ad 
»serviendum Deo et ipsum a m a n d u m et lau-
» d a n d u m et h o n o r a n d u m , plus q u a m aliquis 
• a l iorum sensuum, q u o n i a m c u m nul lo cáete-
»rorum sensuum potest t ractar i de D e o ita 
«bene, s icut c u m affatu, qu i ipsum n o m i n a t et 
»docet , laudat et depreca i , et aud i tus non facit 
» tamen hoc , q u o n i a m passive s u u m n o m e n acci-
»pit et affatus act ive ipsum nomina t . Et p rop-
»ter h o c affatus plus de mer i to por tâ t q u a m 
»cseteri, sicut apostol i , qui a s cende run t ad ma-
»jorem mer i tum per loqui de Deo q u a m per 
»audire , vel q u a m per a l iquem al ium sensum. 
«Est a d h u c affatus sensus qui se habe t ad utili-
»tatem pub l i cam et regimen, et o m n e s alii sen-
•sus se h a b e n t ad ut i l i ta tem specialem. U n d e 
» m a g n u m inconveniens foret si affatus non 
»esset u n a b r a n c h a sensus c o m m u n i s , ex q u o 
»plus por tâ t d e mil i ta te q u a m cneteri sensus.» 
(Arbor Sdent ine, en la pa r t e que dedica al 
Arbo l sensual.) 
cNul lus sensus significat tot res, s icut affa-
»tus . Aud i tus aud i t s o n u m , et affatus p roduc i t 
«illuni. Affatus p roduc i t n o m e n Dei in sono , et 
• audi tus accipi t ipsum. O d o r a t u s non est tan 
»necessar ius sensus, s icut affatus. In hoc m u n d o 
»non potes par t i c ipare c u m Deo sine affari. 
»Cum affatus stt tan nobil is potent ia , et tam 
«magnas util i tatis, D o m i n u s naturae illi fecisset 
«injuriam si non esset sensus.» (L. P rov . , 
T . VI . 15 .) 
«Branchas a rbor i s sensualis sunt sex, videli-
»cet visus, audi tus , odora tus , gus tus , t ac tus et 
•affatus. Branchas conveni t esse sex et non 
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>plus ñ e q u e minus , quia si p lures essent, h o c 
• q u o d plus esset superf luum esset, q u a m su-
>perfluitatem na tu ra sus tentare non potest , et 
»si minus essent na tu r a vacu i ta tem sust ineret , 
»quam sust inere non potes t ; sic si visus non 
»esset, esset visibilitas res vacua et ad a l iqucm 
«finem se n o n habere t . E t si affatus n o n esset, 
«locutio quae non cadere t s u b specie a l iquorum 
>sensuum, esset in v a c u u m in h o c q u o d se ad 
»al iquem finem n o n habere t . í d e m est d e au-
»ditu et caeteris sensibus . Sun t e rgo sex sensus 
»secundum natura ; c o r p o r a ü s necessi ta tem, et 
» secundum sex rec t i tud ines corpor is , et c u m 
»ipsis at t ingi possunt o m n i a pa r t i cu l ada , et 
omnia iuiaginabi l ia in ipsis sunt impresa.» 
(Arbor Scientia-.) 
P r u e b a s como estas, antes d e pensar en la 
existencia de un sesto sent ido , s eguramen te las 
e n c o n t r a b a para demos t ra r la conven ienc ia d e 
q u e los sent idos fuesen c inco , ni más ni menos . 
El l lo rado Ob i spo d e Or ihue la l imo . Doc to r 
D. J u a n Maura, de sconoc i endo t o d o esto q u e 
a c a b a m o s d e decir , u o lv idándolo l levado d e 
su excesivo a m o r al B. Lull , h a c i e n d o h incap ié 
en a lgunas expres iones q u e inc iden ta lmente 
p o n e el Bea to al t ra tar d e este sesto sent ido, se 
e m p e ñ a en confundir el afato con el sent ido 
muscular , cuya exis tencia a lgunos filósofos mo-
d e r n o s afirman en el h o m b r e y en el an imal , 
pa ra p o d e r conc lu i r q u e el Bea to se ade lan tó , 
de m u c h o t i empo a estos sabios, d e s c u b r i e n d o 
ya en el siglo XI I I lo q u e ellos po r p r imera 
vez c reen habe r descub ie r to ahora . 
H e aquí c ó m o desc r iben este sent ido mus-
cular sus m o d e r n o s defensores: « A d e m á s d e 
•es tos c inco sent idos superficiales (que están en 
»la superficie del cuerpo) existen t ibias s ens i t -
i vas q u e t e rminan en cada u n o de nues t ros 
»músculos y, cuyo exc i tan te p rop io es precisa-
»mente la con t racc ión d e los mi smos múscu los ; 
»de ahí resulta q u e p o d e m o s sentir las cont rae-
ac iones d e nues t ros múscu los y, por lo tan to , los 
t movimien tos d e nues t ros ó rganos . Al lado, 
»pues, d e los c inco sent idos exter iores t radic io-
»nales, hay q u e añad i r un sesto sent ido: el 
• sen t ido muscular .» ( T r a t a d o e lementa l d e Filo-
sofía c o m p u e s t o por varios profesores d e I,o-
v a i n a . — P s i c o l o g í a por Mercier . ) 
Pues bien, el Dr . M a u r a fundándose en los 
tres s iguientes pasajes t o m a d o s d e la Lectura 
Arüs Inventiva et Tabules Gcneralis: i .° «Affa-
»tus est ideo, u t u n u m an imal alteri possit ma-
»nifestare suos concep tu s , quos conc ip i t per 
•de l ec t a t i onem vel per i ram.» 2.° «Affatus m e -
»lius manifes ta t id q u o d c o n c e p t u m est in veré 
»quam in a u t u m n o , in .-estáte q u a m in h y e m e ; 
»et ideo c a n t a n t aves in veré et in ajstate e t 
» o m i n e s sun t illo t e m p o r e h i l ado re s in lo-
•quendo .» 3 . 0 «Affatus concip i t in c o r d e et in 
• ce reb ro i l lorum an imal ium q u x h a b e n t cor ; 
»et so lum in ce reb ro i l lorum a n i m a l i u m quee 
»non h a b e n t cor» ; y en q u e des igna con el 
n o m b r e d e afato a este sent ido , qu ie re sacar 
la conc lus ión q u e el sexto sent ido lul iano es el 
mismo sen t ido m u s c u l a r de los mode rnos . ( ') 
L o infiere del pr imer texto, p o r q u e estos 
concep tos q u e se manifiestan por el afato son 
los q u e c o n c i b e el an ima l por de lec tac ión o por 
ira; y es cosa muy sab ida q u e las pasiones 
t ienen una acc ión espec ia l exc i t an te o depr i -
men te sobre los múscu los p r o d u c i e n d o en ellos 
d e t e r m i n a d a s sensac iones . P o d r i a Lull ignorar 
q u e esta clase de sensaciones , causadas por la 
pasión en el o rgan i smo animal , t ienen su as iento 
en los múscu los ; pero c o n o c í a su existencia 
y las a t r ibuía a un sen t ido especial , el sesto 
sen t ido . 
Lo infiere del s egundo , p o r q u e el afato, 
según Lull, s iente más y expresa mejor sus sen-
sac iones en la p r imave ra q u e en el o toño , en el 
estío q u e en el invierno; y es p rec i samente por-
q u e t odas es tas c i rcuns tanc ias de las condic io-
nes del cl ima, de los a l imentos , de los objetos 
q u e nos r o d e a n y en genera l del med io en q u e 
vivimos, influyen p o d e ro s amen t e en el organis-
m o del a n i m a l , modifican no tab lemen te la tona-
c i d a d d e los múscu los , d a n d o origen a sensa-
c iones p r o p i a s y exclusivas del sesto sent ido , 
del sen t ido muscu la r . 
L o infiere del te rcero , p o r q u e los defensores 
del sesto sen t ido conceden a las emoc iones una 
gran influencia sobre la tonac idad d e los mús -
culos, de r ivándose de esta influencia sensacio-
nes especiales y carac ter ís t icas ; y p rec i samente 
esta misma influencia d e las emoc iones sobre el 
o rgan i smo animal q u e se t r aducen en sensacio-
nes especiales, es lo q u e r econoce Lull en estas 
pa labras : «At la tus conc ip i t in c o r d e et in ce -
l e b r o etc .» 
F ina lmen te lo d e d u c e del n o m b r e especial 
q u e da a este sen t ido , el n o m b r e de afato; por -
( i ) Este trabajo del Dr. Maura sobre el sexto s e n -
tido, a, que me refiero, fué reproducido por la Revista 
Luliana, cuadernos s o y s i . 
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sujeto es la po tenc ia vegetat iva, la sensitiva sólo 
lo perc ibe ; pe ro en mane ra a lguna el objeto es-
pecial del afato es el delei te o la tristeza o las 
otras emoc iones q u e se t r aducen en exci tacio-
nes de los músculos . 
Q u e el ejercicio o r d e n a d o del sen t ido , en el 
q u e hay p r o p o r c i ó n en t re el sujeto y el obje to , 
va a c o m p a ñ a d o del delei te, pe ro q u e el sujeto 
del delei te es la potenc ia vegetat iva, lo d ice con 
frecuencia. Lo dice en el texto ú l t imamen te 
aduc ido : «Et iste aftátus est triplex s i rut cn?teri 
"sen.->us etc . > Para la intel igencia d e este tex to 
téngase presente lo s iguiente : El a lma del ani-
mal, c o m o animal , está compues to de estas 
potencias , la e lementa t iva , la vegetativa, la sen-
sitiva y la imaginat iva , y de la unión de todas 
ellas resulta una nueva forma o pr inc ip io dis-
t in to de todas ellas, el a lma an imal ; esta forma 
compues t a está esparc ida por t o d o el c u e r p o y 
por c a d a una d e las pa r t e s y o rgan i smos del 
mismo, y cada una de las formas parciales en 
las funciones del c u e r p o a n i m a d o p o n e su par te 
especia!, y en las re lac iones del sujeto con los 
o' i jetos se a c o m o d a n y acoplan el uno a los 
ot ros co r r e spond iéndose la e lementat iva in te rna 
a la evterna ; por esto dice: «Ft iste affatus est 
«triplex sicut c;eteri sensus, q u o n i a m aer ibi 
«ponit vocem et vegetat iva ponit p lac i tum de-
«sideratum et in spec iebus tact is d iges tum, ex 
«quibus vox exit, et sensus (potent ia sensit iva) 
«ponit sentiré audi tu i , in manifes tando rem con-
«ceptam, per l ineam m o t a m a c o n c e p t i o n e us-
«que ad manifes ta t ionem quae fit in sermone.» 
—Y en el Libre. </e Affatus: «Dedins aquest 
«moviment es con ten ida d a m a n i f e s t a d o d e la 
«concepcio) e la sua rayl esta en los m e m b r e s 
«sensats q u e dits avem (la lenga e lo polmo) e 
da part en q u e no es sensada es la vou. Aques ta 
«es a l e m e n t a d a . » — « E n part es sensada, en 
ypart no es sensada. segon que dit avem. E n 
«quant es sensada esta la vou en potencia 
«apor tada en actu success ivament arteficial, en 
«la par t en q u e n o es sensada , so es a saber en 
«vou, en axi r o m es porta t 1' actu d e gus tar per 
»moviment en sabor , so mateix del c o g n a m e n t 
«que ab moviment a teny son object.» 
C o m o mues t ra d e textos q u e se podr ían 
aduc i r en confirmación d e las afirmaciones, q u e 
poco ha he hecho , léanse los s iguientes: «Audi-
«tus est alia b rancha arbor is sensualis et est ita 
«triplicata ex t r ibus natur is sicut b r ancha quae 
«est vistts. Et stat p lus per ca l idum et s iccum 
«quam per aliam complex ionem. Et ideo cor-
q u e el sen t ido m u s c u l a r e s impres ionado d e una 
m a n e r a m u y especial en los múscu los de la fo-
nac ión ; p o r q u e las sensaciones d e la vista, del 
o i d o e tc . ejercen especial influencia sobre los 
múscu los de la expres ión ; y po rque , sobre todo , 
el sen t ido muscu la r de los m o d e r n o s es el sen-
t ido d e la expresión po r excelencia , pues recoge 
t o d a s las es t imulac iones asf, las in te rnas c o m o 
las ex te rnas q u e exper imenta el o rgan i smo, y 
d e este con jun to d e impres iones resul tan con-
t racc iones mrís o m e n o s profundas , desde el 
s imple a u m e n t o d e t onac idad has ta los movi-
mien tos más expresivos. A veces la cor r i en te 
sensitiva es tan intensa que se convier te , casi 
a pesar nues t ro , en pata leos , en ap lausos y en 
gr i tos . 
E l texto p r imero podr ía ser c o r r o b o r a d o por 
ot ros q u e d e haber los c o n o c i d o el Dr. Maura 
s egu ramen te los habr ía a d u c i d o a su lado: 
«Sensit iva per visum sentit co lorem, per audi -
>tum sonum, per o d o r a t u m odorem, per gtts-
» tum saporem, per t ac tum ca lorem, famem, 
«sitim et do lo rem, et per affatum de lec ta t ionem 
«et t r is t i t iam.» (L. Prov . , Pars II , cap . XC. )— 
»Anima habe t in sensit iva de lec ta t ionem cor-
»poris vel pass iones illius; v e r u m t a m e m r u m 
• imagina t iva ; s icut co rpus q u o d de lec ta tu r per 
«aftatum, qui est sextus senstts tit p r o b a v i m u s 
»in l ibro q u e m d e illo fecimus; et illam delee-
»ta t ionem habet an ima in sua m e m o r i a cum 
í d e l e c t a t i o n e amand i et intel l igendi; et si cor-
«pus habe t d o l o r e m , vel m a g n a m famem vel 
»sitim vel ca lorem vel frigus, habet in illo do-
More et sensa t ione tr ist i t iam in sua recol i t ione, 
«cum q u a tristit ia an ima dessicat ossa illius 
«corporis .» (De A n i m a Rat ional i , T . VI , 1 9 . ) — 
«Et iste aftatus est ita triplex sicut c e t e r i sen-
>vsus, q u o n i a m aer ibi poni t vocem et vegetat iva 
«ponit p lac i tum des ide rá tum et in spec iebus 
»tactis d iges tum, ex q u i b u s exit vox, et sensus 
«ponit sent i ré audi tui in manifes tando rem con-
«ceptam per l ineam m o t a m a c o n c e p t i o n e us-
»que ad mani fes ta t ionem, qua? fit in sermone.» 
(ArborSc ien t i a? , en l a p a r t e q u e ded ica al Árbol 
sensual , § . Affatus.) 
¿Será pues , el afato ( c o m o qu ie re el Doc to r 
M a u r a ) el sen t ido del delei te y de la tristeza, 
q u e t ienen u n a influencia especial sobre los 
múscu los?—En m a n e r a a lguna . A c o m p a ñ a a 
este sen t ido c o m o a los d e m á s el dele i te o la 
tr isteza según q u e a l cance d e b i d a m e n t e su ob-
j e t o o n o , y aun este dele i te n o p r o c e d e de la 
po tenc ia sensit iva en el an imal , s ino q u e su 
»poraquae des icca te sunt per m a g n u m ca lo rem 
«magis sonabi l ia sunt et plus de sono re t inent 
»quam alia qua ; sunt t ac ta . Idc i r co aures sunt 
»de complex ione cal ida et s icca. E t est una 
«adubi l i tas c o m m u n i s , quae est pa r s de essentia 
»arbor is sensual is , extensa in aere, in lapide, et 
»in l igno, et in n a t u r a e lementa l i vegetali per 
«con t inuam can t i t a tem sus tenta ta . E t ideo c u m 
«lapis t ang i tu r c u m ferro aut aer c u m virga, 
»exit ilia audibi l i tas in ac tu per m o t u m factum 
fin pe rcus ione et t ac tu . Et illam audib i l i ta tem 
»attingit audi t ivus in suo p ropr io audibi l i q u o d 
«est d e sua essentia , q u o d c u m audib i l i t a te ex-
«tranea par t ic ipâ t in specie .* (Arbor Scientix* 
d e Aud i tu . )—Léase aqu í d e nuevo el §. 34 d e 
la sec. 6 de la pa r te q del Ars G e n . Ul t ima, q u e 
en este mi smo t rabajo llevo t ranscr i to . —«Visus 
«est b r a n c h a triplex, s e c u n d u m q u o d supra 
:>dictum est, et suus locus stat in ocul is et illud 
*quod a b ocul is videri potest et tangi : d e essen-
t i a est branchas e lementa l is et m a x i m e d e na-
t u r a ignis et aer is , c u m lux, ignis et aeris dia-
phani tas ins t rumenta sunt a d v i d e n d u m . E t 
«illud q u o d in ocul is est vege ta tum est d e na-
«tura vegetativas. . . Oeul i Petri sunt e lemen-
t a d , vegetat i et sensat i , et e q u u s suus visibilis 
«est, quern Pe t rus videt . Et inter oculos Petr i 
«et e q u u m est una linea per ae rem et spac ium 
»quod est inter oculos et e q u u m extensa, et 
>hasc l inea compos i t a est ex t r ibus natur is , d e 
«elementali scilicet, vegetali et sensuali .» (Arbor 
>Scientia>, d e Visu.) — «Quasri tur sensitiva q u o -
«modo sent i t?—Intel lectus respondi t praslibata; 
«qussstioni d icens , q u o d sensit iva sive sensus 
habet m o d u m sentiendi per mix t ionem sui 
«inst inctus , vir tut is e t a l i o n a n p r inc ip io rum, 
«cum q u i b u s haur i t et colligit s imi l i tudines o b -
«jectorum, c u m q u i b u s objectâ t ipsa objecta: 
«sicut co lo ra tum v. g . a q u o visus haur i t et 
»colligit s imi l i tudinem ejus, in q u a similitu-
>>dine ipse visus poni t suam s imi l i tud inem; 
«et c u m istis s imi l i tudin ibus sensat et videt 
«colora tum.» (Ars G. U. , Pars q, sec. 6, 
»§. 35 . )—«In sensitiva est con t ra r i e t a s per 
«accidens, s icut in gus tu a m a r i t u d o et in 
«tactu asperi tas et hu jusmodi . Sed hic mi ra tu r 
«intel lectus: qu id causât con t ra r i e t a t em in 
«sensu? U s q u e q u o r e c o r d a t u r sensi t ivam esse 
»compos i tam (de la vegetat iva q u e está injer-
t a d a sobre la e lementa t iva y po r la e lementa-
»tiva la sensitiva está c o m p u e s t a d e los cua t ro 
«elementos) ex q u a t u o r e lement is , quae causan t 
»in e lementa t i s ( c o m o lo son los sujetos sen-
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»sientes) con t ra r i a s qua l i t a tes , hab i tus situs, 
»ac t iones et passiones.» ( Ib . §. 1 3 . )—«Animal 
»per sensi t ivam habe t de lec ta t ionem sent iendi , 
»ut pa te t q u a n d o videt pu lch ram figuram, e t 
» q u a n d o audi t pu l ch ram can t ine lam, et hujus-
»mod¡.» ( Ib . §. 10 . )—Léase t ambién De quinqué 
sensibus corporalibus del L. P r inc ip io rum Philo-
sophias, T . I, ed. Mag., en q u e declara c ó m o se 
verifica la sensación. 
Después d e habe r d i c h o d e un m o d o tan 
t e rminan te q u e el oficio del afato es c o m u n i c a r 
a los ot ros las ideas y sent imientos in ternos y 
q u e el ó r g a n o d e este sen t ido es el mismo d e la 
p r o d u c c i ó n d e la voz, y después de habe r visto, 
por o t ra par te , q u e al ejercicio d e este sen t ido , 
c o m o al d e cua lqu ie r o t ro , a c o m p a ñ a la delec-
tación o la tristeza o disgusto , y después d e 
saber , po r boca del mi smo Lull , q u e este sen-
t ido sirve de un m o d o especial pa ra a l aba r a 
Dios, para enseña r la c iencia y las ar tes m e c á -
nicas , y que , a diferencia d e los o t ros sen t idos 
q u e son para la u t i l idad p rop ia indiv idual , és te 
es para la u t i l idad púb l i ca o c o m ú n , cosas 
todas q u e n o se p u e d e n afirmar del sen t ido 
muscu la r ; n o ha d e ser suficiente pa ra inducir -
nos a confund i r el afato l i tuano con el sen t ido 
muscular , el q u e diga q u e el afato es pa ra co-
m u n i c a r un an imal a los o t ros sus concepc io -
nes, q u e c o n c i b e por la de lec tac ión o po r la 
ira; lo q u e t en iendo , de un m o d o especial , pre-
sen te a los an imales es muy exac to , pues en 
ellos se l imitan casi a er te géne ro d e concepc io -
nes, las c o n c e b i d a s por delei te o ira, las con-
cepc iones in ternas q u e qu ie ren c o m u n i c a r a los 
o t ros animales . 
C o m o t a m o t a m p o c o n a d a t iene d e ex t r año 
que , en el Libro de los Proverbios al e n u m e r a r 
la sensación p rop ia y pecul ia r d e c a d a sen t ido , 
d e la vista el co lor , del o ido el son ido , e tc . , al 
llegar al afato, t en i endo en c u e n t a el ca rác te r y 
oficio p rop io de este sen t ido , q u e n o es sent i r 
el obje to sobre q u e t rabaja , s ino hacer lo sensi-
ble al o ido , no haga menc ión más q u e d e la 
sensac ión genera l q u e a c o m p a ñ a al ejercicio d e 
t o d o sen t ido y añada : «per affatum de l ec t ado -
«nem et tristitiam.»; y máxime, p o r q u e a d e m á s 
d e a c o m p a ñ a r el ejercicio d e este sent ido , sirve 
éste en el h o m b r e para manifestar las concep -
c iones conceb idas a causa d e estas pas iones , 
j u n t a m e n t e con las c o n c e p c i o n e s del en tend i -
mien to , y en el b ru to animal se limita casi a 
manifes tar esas concepc iones in te rnas conceb i -
das por el delei te , el do lor o la ira. 
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(i) Me lie servido para hacer o-ste trabajo de los 
libro* de Lull contenidos en la edición de Maguncia y 
de l i s de la edición que se viene haciendo en Mallorca, 
además de los libros Arbor Scitxiiar, Ais Gintralis Ul-
tima, y los logicales lógica Nova, Lógica Parta, De 
Quinqué Pi ceáicabilibus et drcen: Pr.tjlcamentis, y De 
Kfiura. 
PUBLICACIONS REBODES DURANT V A N Í i 9 i 3 
Llibres i follets 
Alcover (Anton i M . 1 ) . — A p l e c de R o n d a -
yes M a l l o r q u i n e s . — R e b u t s d u r a n t 1' any els 
q u a d e r n s X V I a X I X del sisé t om.—(Dona t i u d e 
1' a u t o r ) . 
Alcover (Anton i M . â ) . — A p l e c de Ronda i e s 
Mal lo rqu ines Segona e d i c i ó . — R e b u t el 
tom II .— ( D i " d e 1' a u t o r ) . 
Alcover (An ton io M.") .—Estudios sobre la 
His to r ia d e Mal lorca an tes del siglo X I I I . 
Co lecc ión d e ar t ículos pub l i cados en el Boletín 
d e la Arqueo lóg ica L u l i a n a . — P a l m a . — F e l i p e 
Guasp .— 1894 .— (D . iu d e 1' au to r ) . 
Annecy et Hau te -Savo ie (Rég ion d u Mont -
Blanc). Livret -guide publ ié par le Syndicat 
d ' I n i t i a t i v e d e 1' a r rond i s sement d ' A n n e c y fon-
dé en 1895. 1 8 e E d i t i o n . — A n n e c y . — H é r i s s o n 
F r è r e s . — 1 9 1 3 . — ( D . ' u de M. E. Contamine de 
Latour). 
A n n é e s ( X X V ) d ' Act ivi té (de la Société 
Roya le d ' A r c h é o l o g i e de Bruxelles) .—Bruxelles . 
—Ross igno l & V a n d e n b r i l . — 1 9 1 3 . — ( D . ' u d e l à 
Société Royale d'Archéologie de Bruxelles). 
Apun te s pa ra la his tor ia d e la cu l tura del 
lenguaje ( 1 9 0 8 - 1 9 1 2 ) . — Barce lona . — P. San-
m a r t í . — 1 9 1 3 — ( D . ' " d e la Lliga del Bon Mot). 
Balance (de s i tuación e c o n ó m i c a de l Ayun-
t a m i e n t o de Pa lma) en i .° d e E n e r o d e 1 9 1 3 . — 
(S. 1. : Pa lma d e Mal lo rca .—S. i. : José T o u s ) . 
— ( S . a. : 1 9 1 3 ) . — ( D . i u d e l ' F.xcm. Ajuntament 
de. Palma). 
Bové (Sa lvador ) .—Santo T o m á s d e A q u i n o 
y el Descenso del e n t e n d i m i e n t o . — Pa lma 
d e Mal lorca . — F e l i p e G u a s p . — 1 9 1 1 . — ( D . ' u d e 
1' au tor ) . 
C a d u t (Louis) . — Défilé Franco-Brési l ien 
P o u r P i a n o . — P a r i s . — D u p r é . — ( S . a . \ — ( D . ' u d e 
M. E. Contamine de Latour). 
C a p ó Valls d e Padr inas (Gabriel) . —Colegio 
d e i . a y 2 . a E n s e ñ a n z a Escuela Bella. P a z , 1 2 . 
Pa lma d e Mal lorca . P r o s p e c t o - C i r c u l a r . Sep-
t i embre 1 9 1 2 . — P a l m a d e Mal lo rca .—Amengua l 
y M u n t a n e r . — 1 9 1 2 . — ( D . ' u de 1' au to r ) .—(N ' hi 
ha dos exemplars) . 
Censo d e la pob lac ión d e E s p a ñ a según el 
e m p a d r o n a m i e n t o h e c h o en la Pen ínsu la é 
Islas adyacen tes el 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 0 . — 
R e b u t du ran t 1' any el t o m I .—(D. 'u d e 
1" Excm. Sr. D. Rafel Alvarez Sereix). 
Col l formich . Re lac ió h is tór ica deis succès-
sos oco r regu t s d e s d e 1 día 8 al 1 1 de J a n e r d e 
- Ni n a d a significa t a m p o c o q u e h o m b r e s y 
an imales , p r i n c i p a l m e n t e éstos q u e se dejan 
gu ia r po r el i n s t in to , es tén más pa r l adores en 
p r imavera y ve rano q u e en o t o ñ o e inv ie rno . 
Y t oda la fuerza q u e p r e t e n d e sacar d e 
aquel o t r o texto: «Affatus conc ip i t in co rde etc.»» 
se desvanece si j u n t o a este texto p o n e m o s 
es tas pa labr i t as del Bea to «e cessá son cor de 
«pensar e sos ulls d e plorar .» (L ib . d e A m i c e 
Amat , v. 204)—«sicut e q u u s qui fat igatur ad 
» c u r r e n d u m et co r ad c o g i t a n d u m et os ad 
» l o q u e n d u m et m a n u s ad o p e r a n d u m . » (Arb . 
Scientiae, D e Branchis a r b . ccelest.) 
¿Y q u é d i r e m o s del o t ro texto t o m a d o del 
L. de Anima Rationali: en q u e d ice q u e el a lma 
h u m a n a , q u e está m u y po r enc ima d e la vege-
tat iva, sensit iva e imaginat iva , si bien in terviene 
en los delei tes y do lo res corpora les , n o es di-
rec tamen te , s ino m e d i a t a m e n t e por c o n d u c t o 
d e la imag inac ión , r e c o r d a n d o y representán-
dose en su m e m o r i a aquel los do lo res y delei tes: 
<Anima habe t in sensit iva de lcc ta t ionem cor-
»poris ; v e r u m t a m e n c u m imaginat iva . . . ; et 
»illam de lec ta t ionem habe t an ima in sua me-
»moria . . . et si c o r p u s habe t do lo r em vel mag-
»nam famem, vel caloren» vel frigus, habet 
»(anima) in illo do lo re et sensa t ione tr is t i t iam 
»in sua recol i t ione , c u m q u a tristit ia dessicat 
»ossa illius corporis .» 
* * 
M e parece , así, habe r d e m o s t r a d o q u e el 
affatus, según el pensamien to de Lull , es aque l 
sen t ido por el q u e cons igue el h o m b r e hacer 
sensibles al o ido aquel las cosas co rpóreas q u e 
de sí mismas n o pueden llegar al o ido , o hacer 
sensibles al h o m b r e , med ian t e el o ido , las cosas 
espir i tuales , c o m o Dios , el a lma y las subs tan-
cias insensibles en genera l . (') 
J . B o r r a s , P u r o . 
1874 , a b mot iu d e 1' e n t r a d a deis car l ins a 
Vich . — Vich . — Lluc iá Ang lada . — 1 9 1 3 - — 
( R e b u t pel co r reu ) .—(N ' hi h a dos exemplars ) . 
C o r n e l o u p (J . ) . -^Bagnères-de-Bigorre sta-
t ion the rma le m é t r o p o l e des Pyrénées . L a seule 
en P h i n e au pied des Mon tagnes—Cl ima t 
Tonique-Sédat i f . — M a ç o n . — P r o t a t F r è r e s . — 
(S. a.) .—(D.'» d e M. E. Contamine de Latour). 
C u a d r o s numér i cos q u e con t i enen los valo-
res normales provis ionales d e los e l emen tos 
c l imato lógicos dé l a Penínsu la I bé r i c a .—Madr id . 
— D i r e c c i ó n Gene ra l del Ins t i tu to Geográf ico y 
Es tadís t ico . — 1 9 1 2 . — ( D.' u d e Y Excm. Sr. D. Ra-
fel Aharez Sereix). 
C u e n t a del Presupues to (del A y u n t a m i e n t o 
de Palma). A ñ o 1 9 1 2 . — P a l m a . — J . T o u s . — 1 9 1 3 . 
— ( I ) . ' " d e F Excm. Ajunlament de Palma). 
D i c t a m e n e c o n ó m i c o d e d icha J u n t a (de 
O b r a s del Puer to ) , sobre el P royec to Genera l 
d e ensanche , defensa, mejora de servicios y 
l impia del pue r to de P a l m a y surg ideros auxi -
l iares. (Reforma del a p r o b a d o por R. O. d e 2 
d e Marzo de 1 8 7 1 ) . — P a l m a d e Mal lo rca .— 
A m e n g u a l y M u n t a n e r . — 1 9 1 3 . — ( D . ' u de D. Pere 
Sampol i Ripoll). 
Discursos leídos en la Real A c a d e m i a d e 
B u e n a s Letras d e Barcelona en la recepc ión 
públ ica del Dr . D. C o s m e Parpa l y M a r q u é s el 
día 1 3 d e abri l d e 1 9 1 3 . — B a r c e l o n a . — C a s a 
Provinc ia l de C a r i d a d . — 1 9 1 3 . — ( D . ' " d e la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona). 
Discursos llegits en la «Real A c a d e m i a de 
B u e n a s Le t ras d e Barce lona» en la r ecepc ió 
púb l i ca d e D . E rnes t Mol iné y Brasés lo día 4 
d e ma ig d e 1 9 1 3 . — B a r c e l o n a . — C a s a Provincia l 
d e C a r i t a t . — 1 9 1 3 . — ( D . ' u de D. Ernest Mo-
liné i Brasés). 
Follet d ' i n f o r m a d o n o m b r e 2. Abri l d e 1 9 1 3 
(de F Escola Super io r d' Agr icu l tu ra d e Barce 
lona) . Es tab le r ta per la D ipu tac ió provincia l d e 
Barce lona segons a c o r d d e 1' 1 1 d e juliol d e 1 9 1 1 . 
— B a r c e l o n a . — C a s a p rov inc ia l d e C a r i t a t . — 
1 9 1 3 . — ( D . ' u d e VEscola Superior d' Agricul-
tura de Barcelona). 
Géra ld ( G é o ) . — L e Brésil é c o n o m i q u e et 
F ac t ion française d a n s 1' A m é r i q u e du Sud . 
Confé rence (faite au C o m i t é na t iona l des C o n -
seillers du C o m m e r c e extér ieur d e la F r a n c e . 
Séance d u 18 d é c e m b r e 1 9 1 2 ) . — C o l o m b e s . — 
A. Che rouvr i e r & C . ' e — ( S . a. : 1 9 1 3 ) . — ( D . ' u d e 
M. E. Contamine de Latour). 
H e r r e r o s y Butraguef lo ( Juan) .—Las carre-
ras en España . Ind icac iones conven ien te s p a r a 
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su ace r t ada e l e c c i ó n . — M a d r i d . — I m p r e n t a Alé-
m a n a . — ( S . a. : 1 9 1 3 ) . — ( D . ' u d e Fau to r ) . 
H o r t a y Pa rdo (Cons tan t ino d e ) . — L a Ver-
d a d e r a C u n a d e Cr is tóbal C o l ó n . — N e w York . 
— J o h n B. J o n a t h a n C o . — 1 9 1 2 . — ( R e b u t pel 
cor reu) . 
Informe sobre el Tratado d e C o m e r c i o c o n 
F r a n c i a . — Z a r a g o z a . — G . C a s a ñ a l . — 1 9 1 3 . — ( S e 
nos ha remes pel cor reu- . 
Manusc r i t o s d e la Soc iedad Mexicana d e 
Geograf ía y Estadís t ica m a n d a d o s pub l i ca r po r 
a c u e r d o d e 17 d e Ju l io d e 1 9 1 3 . — R e b u t s du-
ran t T a n y els plecs 1 a 6 .— (D . 'u d e la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística). 
Maté (Le) d u Brés i l .—Par i s .—Socié té G é -
néra le d ' I m p r e s s i o n . — ( S . a . ) . — ( D . ' u d e M. E. 
Contamine de Latour). 
M é m o i r e s présentés à Y Ins t i tu t É g y p t i e n . — 
R e b u t d u r a n t Y any el q u a d e r n I I del setè 
t o m . — ( D . ' u de Y Institut Égyptien). 
Memor i a (de La Mutua l F r a n c o - E s p a ñ o l a ) 
Leída en la J u n t a genera l o rd ina r ia ce l eb rada 
el 20 d e M a y o d e 1 9 1 5 ) — ( S . 1. : Madr id ) .— 
L a M a ñ a n a . — (S. a. : 1 9 1 3 ) . — (Rebut pel 
correu ' ' . 
M e m o r i a le ída y a p r o b a d a en la J u n t a G e -
neral ce leb rada por la Caja d e Ahor ros y 
Montep ío de Sa Pobla el d ía 28 de F e b r e r o d e 
1 9 1 3 . — M a n a c o r . — B . Rosse l ló .—(S. a. : 1 9 1 3 ) . 
— ( D . ' u de D. Juan Parera, Pre.). 
Morti l le t (Gabrie l d e ) . — L e préh is to r ique . 
Ant iqu i t é de T h o m m e Deux ième édi t ion 
revue et c o m p l é t é e . — P a r i s . — A . H e n n u y e r . — 
1885 .— (D . '» de D. Antoni M." Penya). 
Oakenfull (J. C ) . — B r a z i l in 1 9 1 2 . — F r o m e 
and L o n d o n . — B u t l e r & T a n n e r . — 1 9 1 3 . — ( D . ' u 
d e M. E. Contamine de Latour). 
Presupues to O r d i n a r i o (del A y u n t a m i e n t o 
de Pa lma) . A ñ o 1 9 1 3 . A p r o b a d o por el A y u n t a -
mien to en 2 Sep t i embre , po r la J u n t a Munici -
pal en 2 O c t u b r e y por el Sr. G o b e r n a -
do r en 1 2 D i c i embre 1 9 1 2 . — P a l m a . — J . T o u s . 
— 1 9 1 2 . — ( D . ' u d e T Excm. Ajunlament de 
Palma). 
P r o g r a m a (del P r i m e r Congrès d ' A r t Cris-
ti.! a C a t a l u n y a ) . — B a r c e l o n a . — L a H o r m i g a d e 
O r o . — 1 9 1 3 . — ( D . ' u d e la Comissió Exeeutiva 
del Primer Congrès d'Art Cristià a Catalunya). 
— ( H i h a a d e m e s un exempla r d e Y ed ic ió d e 
luxe, cedi t t a m b é per la ma te ixa Comiss ió E x e -
eu t iva ) . 
R a m ó n C a p m a n y (Bar to lomé) .—Discur so 
p r o n u n c i a d o po r D Di rec to r d e la Soc iedad 
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Arqueo lóg ica E b u s i t a n a en la Asamblea Gene ra l 
ce leb rada el 3 1 d e D ic i embre d e 1 9 1 2 . — 
Pa lma d e Mal lo rca .—Hi jas de J u a n Co lomar . 
— 1913 .—(I) .»" d e la Sociedad Arqueológica Ebu-
sitana). 
Reseña Geográfica y Estadís t ica de España 
pub l i c ada po r la Di recc ión Gene ra l del Insti-
tu to Geográf ico y Es t ad í s t i co .—Madr id .—Di -
recc ión Genera l del Ins t i tu to Geográf ico y Es-
t a d í s t i c o . — 1 9 1 2 . — ( D . ' » d e 1 Excm. Sr. D. Ra¬ 
/el Alvarez Se re ix). 
R o u t e ( L e ) d e s Alpes. Evian-N'ice.—(S. I.— 
S. i .—S. a.).—(ü.<» de M. E. Contamine de 
Lafour). 
T e m a 7 . " (del Pr imer Cong re so Nac iona l de 
la P r o p i e d a d Urbana )—Bases es tab lec iendo 
re lac iones en t re las Asociac iones de propie ta -
rios y rég imen inter ior d e las mismas . (Desa r ro -
l lado por la C á m a r a de la P r o p i e d a d U r b a n a 
d e Al icante y la Liga de Prop ie ta r ios d e F incas 
U r b a n a s d e Pa lma d e Mal lorca) .— (S. 1. : Pa lma 
d e M a l l o r c a ) . — T i p . d e La Reg ión .—(S . a. : 
1 9 1 2 ) . — ( ü . ' u d e la Liga de Propietarios de 
Fincas Urbanas de Palma de Mallorca). 
T o l e d o ( P e d r o de . — R a p p o r t du Ministre 
de 1' Agr icu l tu re au Prés iden t d e la R é p u b l i q u e 
(du Brési l ) .—Paris .—Société G é n é r a l e d' Im-
p r e s s i o n . — 1 9 1 2 . — ( D . i u d e M. E. Contamine de 
La tour). 
T o u r i s m e ( L e ) sur le réseau des c h e m i n de 
fer d e Paris à Or léans . T o u r a i n e . Bre tagne . 
Auve rgne . Py rénées .—Par i s .—Ch. Gen ton & 
C. '«—(S. a.).—(D.i« d e id.). 
Per úl t im, h a v e m d e fer cons ta r aqu í q u e la 
D e l e g a d o de Pub l i cac ions i D o c u m e n t s de 
F E x c m . A jun t amen t de Barce lona , ascedin t a 
lo p roposâ t per la nos t ra Assoc iac ió , ha aco rda t 
el canvi del Bolletí d e l' Arqueo lóg ica Lul iana 
a m b les ob res q u e pub l iqu i Y Arxiu Munic ipa l 
d e F e smen tada c iuta t . Se son rebu t s ja els 
t re tze vo lums sort i ls del Manual de Novells 
Ardits vulgarment apella! Dietari del Anticlt 
Conseil Barceloni i el p r imer tom, unie q u e ha 
vista la l lum, d e Rubriques de Bruniquer. Cere-
monial deis Magnifielis Consellers y Régiment de 
la Ciutat de Barcelona. Infinites mercès devem 
d o n a r ara, per llur des interés i b o n a volunta t , 
a D . F rancesc C a r r e r a s i Cand i , M e m b r e d e 
la referida D e l e g a d o , i a 1' Arxiver del Munic ip i 
d e la C a p i t a l d e C a t a l u n y a i Soci C o r r e s p o n e n t 
d e 1' Arqueo lóg ica D . Alfons D a m i a n s i 
M a n t é . 
Revistes 
A les nombroses i impor tan t s pub l i cac ions 
que , desde fa temps , nodreixen la sala d e la 
nost ra Redacc ió , hi ha que afagir les seguents , 
a m b les que , en Y any finit, havem c o m e n ç a t 
a canviar . 
Boletín de la Liga de P rop ie t a r io s d e Fin-
cas U r b a n a s de Palma de Mallorca . — Palma. 
Faenza .—Faenza . 
Boletín d e la Sociedad Mexicana d e G e o -
grafía y Es tad í s t i ca .—Méxic . 
El R a t Pena t .—Id . 
Ciu ta t de Mallorca 1 . " J ane r de 1 9 1 4 . 
El Secrelari Bibl iotecar i , 
P. A. S A N X O . 
TOMISMO Y LULISMO 
L A O R T O D O X I A D E R A Y M U N D O L Ü L I O 
Después q u e t an to se ha escri to sobre la 
o r todox ia de Lidio, desde Eymer ico hasta Mc-
néndez Pelayo, parec ía q u e la cuest ión es taba 
ya del todo resuelta, y q u e el santo mis ionero y 
már t i r d e Bugía podía bri l lar t ranqui lo en sus 
al tares. Pero E y m e r i c o dejó una pestífera si-
miente en el c a m p o de la teología catól ica, y 
rebro ta la s imiente c o m o las malas h ierbas . 
l 'r . Sab ino Mar t ínez L o z a n o ha pub l i cado 
tres ar t ículos en La Ciencia Tomista (Nov.-Dic. 
1 9 1 2 , Marzo-Abri l y Sept . -Oct . 1 9 1 3 ) s ó b r e l a 
"Demos t rab i l idad de los mister ios de la fe 
según R a y m u n d o Lulio. , , y en ellos a m o n t o n a 
textos sobre textos, c o n d i m e n t á n d o l o s a su 
m o d o , p a r a deducir en el ú l t imo (pág. 641 q u e 
' ' R a y m u n d o Lidio creyó en la demos t rab i l idad 
intr ínseca r igorosa de los misterios. , , a ñ a d i e n d o 
a c o n t i n u a c i ó n q u e "esta doc t r ina está te rminan-
t emen te c o n d e n a d a por el Conci l io Vat icano. . , 
El p rocede r d e Fr. Sab ino es l amentab le 
por m u c h o s concep tos . En el Congreso Apolo -
gét ico de Vich, dejóse decir pa labras inconve-
nientes ace rca de Lulio, a las cuales respondió 
el Sr. Bové con su l ibr i to Al Margen de un Dis-
curso, n o t a n d o un lapsus de Fr. Sab ino q u e 
c i taba c o m o de Lulio una obra q u e no es de 
Lulio. ¿Ofendióse el d isc ípulo del Inquis idor 
E y m e r i c o , o sint ióse he r ido en el amor propio? 
De aquí han nac ido estos desgrac iados art ícu-
los, en los cuales hay todavía mayores lapsus. 
* 
C u a n d o se quiere e m p r e n d e r la ingrat ís ima 
tarea de poner a una persona el s amben i to de 
herejía ( aunque sólo sea mater ial o involunta-
ria), d e b e cu idarse m u c h o de tres cosas: i " , 
t omar textos exac tos , a la letra, del p resun to 
hereje; 2 0 , confrontar los con el d o g m a o la de-
clarac ión, t o m a d o s t ambién a la letra, con toda 
exac t i tud ; 3 0 , ver, con toda buena voluntad y 
destreza, si es posible, d e n t r o del espír i tu y d e 
la letra, in te rpre ta r benévo l amen te el texto del 
p resun to hereje, dándo le sen t ido o r t o d o x o . Es to 
es deber de lógica y de amor . P o r q u e el a sun to es 
de l icado y grave, od ioso por t o d o ex t remo, va en 
ello el h o n o r y la fama del pró j imo, y se cor re el 
pel igro d e hacer c o m o Eymer ico q u e se t i tu laba 
Defensor de la fe y resul tó Asesino de la raridad. 
¿Cómo cumpla aquel las cond ic iones Fr. Sa-
bino? De la manera más dep lorab le . Q u e I.ulio 
creyese en la "demos t rab i l idad in t r ínseca rigo-
rosa d e los mister ios. „ Fr. Sab ino lo deduce, no 
ha pod ido hal lar lo en los textos d e Lul io . ¿Está 
seguro de q u e su d e d u c c i ó n es firme y exacta? 
¿Cree q u e su ce reb ro es d e tal fuerza y luz q u e 
pueda c a m b i a r o susti tuir pa labras , a l terar o 
des t rozar textos, sin q u e el pensamien to de Lu-
lio sufra m e n o s c a b o o t ransformación? Estas 
pa labras q u e Fr. Sab ino a t r ibuye a Lulio, Lul io 
no las d ice en n inguna par te d e sus obras . ¿Es 
así c o m o d e b e p roceder un b u e n teó logo y un 
h o m b r e bueno? 
Lo más cur ioso es q u e t ambién se cae 
Fr . Sab ino en la o t ra par te . El Conci l io Vati-
c a n o t a m p o c o ha c o n d e n a d o p rec i samente el 
c reer en la "demos t rab i l idad in t r ínseca rigo-
rosa d e los misterios.„ Valía la pena q u e 
F r . Sab ino pusiera las pa labras textuales d e 
Lul io al lado d e las pa labras textuales del C o n -
cilio, y en tonces habr ía visto, él y sus lectores, 
q u e es taba azo t ando el a ire . Las pa labras del 
Conc i l io son estas: (Cánones del cap . IV, i.°): 
'"Si alguien dijere q u e en la revelación divina 
n o se con t ienen ningunos ve rdaderos y propia-
m e n t e d ichos misterios, s ino q u e todos los dog-
mas de la fe pueden en tender se y demos t ra r se 
por la razón bien cul t ivada , por principios natu-
rales, sea a n a t e m a . . H e s u b r a y a d o tres cosas: 
ningunos, todos y principios naturales. N o hay 
un solo texto lul iano q u e pueda meterse en ese 
ana tema . J a m á s afirmó Lulio q u e n o hubiera 
ningunos mister ios , antes afirma t o d o lo con-
t ra r io . T a m p o c o d ice en n ingún lugar q u e 
todos p u e d a n demos t ra r se . V finalmente nunca 
p r o c e d e por principios naturales, s ino al revés, 
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par te de la fe y d e la gracia sobrena tura les , 
según cons ta a cada paso en sus obras . 
T a n lejos está Lul io de sentar doc t r inas 
c o n d e n a d a s por el Conci l io Va t icano , q u e antes 
al con t ra r io , el Conc i l io Va t i cano t iene doc-
t r inas lul ianas sobre este mi smo a sun to . En el 
mi smo cap . VI , De la fe y d e la razón, d i ce el 
Conc i l i o estas pa labras q u e puede hallarse casi 
a la letra en las ob ras de Lulio: "La razón, ilus-
t rada por la fe. a lcanza a lguna fructuosísima in-
tel igencia de los misterios, ya por analogía de lo 
q u e n a t u r a l m e n t e c o n o c e , ya po r el nexo d e los 
mismos mister ios en t re s í . . : esta úl t ima es la 
demos t rac ión q u e llama Lulio por cquiparancia-
V sigue el Conci l io : ' "Aunque la fe esté sobre 
la razón, nunca puede habe r en t re ellas disen-
sión n inguna. . , doc t r i na q u e defendió Lulio a 
capa y espada , e spec ia lmen te en su c a m p a ñ a 
an t iaver ro is ta . 
Se lució Fr. Sab ino . N'o le acuso d e mala 
fe; pero no p u e d o negar le una gran obcecac ión 
y una soleme imper ic ia . N o es así c o m o proce-
d ieron con Lul io los g r a n d e s y cé lebres tomis-
tas Dubo i s y González , a qu ienes Fr. Sab ino 
podr ía imitar con mayor luc imiento . 
* 
Pero Fr. Sab ino habla c o m o un o rácu lo . E n 
la palestra con t r a Lul io se presenta c o m o u n 
caba l le ro a r m a d o de punta en b l anco pa ra ba-
tirse con el Sr. Bové. El Sr. Bové, s i gu i endo los 
e jemplos de casi t odos los lulistas, sólo está a la 
defensiva, sólo usa el e scudo . Yo qu ie ro r o m p e r 
una lanza con Fr. Sab ino , lanza d e cortesía , 
pues n o qu i e ro sangre ni falta d e respe to . Y o 
enseñaré p r ác t i c amen te a Fr. Sab ino c ó m o se 
ponen los samben i to s . A b r a m o s la Suma Teo-
lógica de su Maestro Sto . T o m á s de A q u i n o , 
Pa r t e I I I , cuest . 27, a r t . 2, y sin a m o n t o n a r 
textos, sin d iscurr i r ni deducir , ha l la remos estas 
li terales pa labras : La Beata Virgen con/rajo el 
pecado original, lo cual , l i te ra lmente y sin posi-
ble subterfugio, esta c o n d e n a d o por P í o IX ; y 
t amb ién ha l l amos estas o t ras : Al celebrar la 
fiesta de la Concepción de la Virgen, no se celebra 
la Concepción, sino la Santificación, c o n d e n a d a s 
igua lmente por o t ros papas , según cons ta en el 
mismo D o c u m e n t o de P ío IX; y finalmente en-
seña el Angél ico D o c t o r q u e si la Virgen no 
hubiera contraído el pecado original, no habría 
necesitado la redención de Cristo, en lo cual do r -
mitó el g ran Maest ro c o m o el g ran H o m e r o , 
ya q u e n o supo ver los méritos previstos. 
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¿Están brhen rotas las lanzas : C u a n d o se 
t i ran p iedras al te jado ajeno, vale la pena d e 
mi ra r si el p r o p i o es q u e b r a d i z o . R e t o a Fr. Sa-
b ino a q u e m e presente un solo texto de Lul io 
q u e así, a la letra, encaje en u n a condenac ión 
dogmá t i ca . N o lo hal lará Fr. Sab ino , c o m o no 
lo han ha l l ado los lulófobos q u e le p reced ie ron . 
Y si lo hal lasen, sería del género mater ial o 
invo lun ta r io , c o m o los c i tados d e Sto. ' r o m a s , 
y n o por esto dejar ían de ser santos y sabios 
los q u e invo lun ta r i amen te hubiesen e r rado , 
c o m o n o deja de ser persona d e m u c h o valer 
Fr . Sab ino a u n q u e al meterse con Lul io vaya 
t r o p e z a n d o y d a n d o t u m b o s . 
Y n o qu ie ro t e rmina r sin o t ro consajo a 
Fr. Sab ino , y es , q u e g u a r d e un p iadoso si lencio 
sobre E y m e r i c o . ¿Tan a t r a sado está d e not icias 
q u e ignore lo q u e d ice y p r u e b a el P. Pasqual 
en las Vindictas Lituanas y en la Vida de Lulio, 
y desconozca los úl t imos d o c u m e n t o s publ ica-
d o s po r el P . Gazul la en su Jíisloria déla Falsa 
Bular Ese a quien Fr. Sab ino l lama Adalid del 
tomismo y Mártir de la Historia, ese fué un 
malvado feroz, venenosa víbora , hijo d e iniqui-
dad , reo d e diversos y e n o r m e s c r ímenes , des-
t e r r a d o por e n e m i g o públ ico del pueb lo y de 
la fe, c o n d e n a d o a muer t e en el agua de la cual 
se l ibró po r int r igas d e la reina Forc i ana , fal-
sificador d e la Bula Papa l y aun falsificador del 
mi smo Cris to pues afirma gratis q u e fué el 
D iab lo y n o Cr is to qu ien se apa rec ió a Lul io 
para sacar le d e sus devaneos m u n d a n o s y lle-
var le a la pen i tenc ia y a la san t idad . 
De jemos q u e F ^ m e r i c o se p u d r a en sn 
t u m b a , y de jemos q u e bril le Lulio en sus alta-
res, q u e bien lo t iene merec ido qu ien ded icó 
su genio y su sangre a la defensa y p ropagac ión 
del m á s sub l ime ideal . 
J. C A S A D K S C S . 
CARTAS DE U N BARBERO SANGRADOR 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Al D . r A n t o n i o Cast i l lo q u e Dios g . J c m.» 
a.' c o m o p u e d e y h e menes te r e t c . En R o m a . 
S. A. D . P . T . G. 
Fill meu molt ama t . Sabrás com lo die de 
air m or í lo C a n o n g e P e r e J o a n Pe rp iñá p . r e , 
q u e haya pe rdona t Deu n . c S. r , no ay s ino ma-
nos a la ob ra , y fer to tes las possibles d i l igen-
cias (salvant la conc ienc ia ) en a lcansar este ca-
nonica t , y r epa re q u e es subd iacon i l ; fill meu , 
y axi ara es hora d e desp legar totes las veles, y 
ya es v inguda la ocas io de lograr el teu intent ; 
no dexar de moure tote pedra movible ; ya están 
apcra l lades dos mil pessas de 8 per las bulles 
etc. p rocure ras q u e el C o m e n e d o r Serral ta y 
D." Fe rmín , te fassen remet re bones car tas de 
favor, y q u e exos Sants Pares de exa S. , ¡ 1 casa 
se e m p e ñ e n forment; mire si no logres esta oca-
sio, podra ser (pie no te veges ab altre, y axi a re 
es hora de apre ta r ferm, y si es mester , par lar 
a b lo s n m m o Pontífice, q u e Deu g . J e = E l Bisbe 
no me ha volgut o to rga r al tre car ta d e favor, y 
axi apellen en el de Deu n . c S. r , y supl icaro 
molt de veres a su I) . 1 1 M a g . J d e qtti d e p e n d e x 
tot lo be , te vulle conced i r esta gracia , si ha de 
ser pere mayor hon r ra , y gloria stia. Ya escr iure 
estos dics a B a r / a los co r re sponden t s del 
S. r Fra ." Sabater , pere q u e li d o n e n o rde de en-
t regar te tot lo d iner q u e bat irás mester a r.° de 
35 sous per escut de or, conforme ells me han 
escrit , y axi pendras lo de qtti te lo clara mes 
ba ra to ; p r o c u r e a n a r b a r b u t p e r q u é lo da tar i 
no te tengtte per jove axi com la vegada passa¬ 
da, y fes li r e c o r d a n t la car ta , q u e li cscr igué el 
B i s b e . = A i r rebi dos car tas la una d e 20 del 
passat per m a n s del S. r flor, y la al tre de 4 del 
present per las de Ballester, y veix estás c o n t e n í 
d e q u e dit Ballester ha cumpl ida la parau la ; a 
tot lo con t ingu t en di tes car tas , ya en las an te-
cederos te t inch respost I largament , s ingular-
men t ab lo P a t r o l lambies, el qual va a G e -
nova, y es en Alcudia , ahon t remito esta •-- P e r 
assi se din q u e D." Berenguer T r u y o l s sen por-
tera este Canon ica t per teñir g ran favor, y mol ts 
d iners , y yo t rop q u e mes gran es el favor de 
Deu n." S. r , y q u e diñes , tans ne tens tu com 
ell ne p u g u e teñir , puis tens canvi uber t , y axi 
lili meu , n o hay (pie repara r en nada , s ino echar 
t o d o el resto. N o a n o m e n e n altri en la pre ten-
d o , s ino a tu y a D." T r u y o l , y mol ts se ntenen 
a la tua par t . N . e S. r pe r !a sua infinita bonda t , 
y per la sua Sagrada mor t , y passio, y per los 
meri ts d e la sua Mare Santiss.- 1 te concedesca 
este Canon ica t , si ha d e ser per mayor honr ra , 
y glor ia sua, A m e n ; Y t inch per cert , q u e si 
no logres esta ocasio, q u e su D." M a g . J no vol 
(pie sies C a n o n g e , y per consequen t ten vindras 
ab un al tre binifet, y Deu te g . a m . s añys com 
pot. M a l í . ' y Jur iol 3 1 d e 1682. Qu i te vol 
mes q u e n in¿u , y dez i tge venret antes de mor i r 
= T o n P a r e 
Estere Castillo 
Procura par lar ab lo s u m m o Pontífice ca ra 
la cara p e r q u é veya tu qu i ets . 
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Al D . r An ton io Cast i l lo q u e Dios g . d c m . s 
an . s c o m o puede y he menes te r e tc . E n R o m a . 
S. A. D. P. T . G. ( ' l 
l i l i meu molt amat . Sabrás c o m ais 30 del 
passat mori lo C a n o n g e Perc J o a n Perp iña p . r e , 
q u e Deu n.° S. r haya p e r d o n a t ; y axi ya es arri-
b a d a la o p o r t u n a ocas io de lograr los teus in¬ 
tents; feras totes las possibles di l igencias per 
a lcansar este Canon ica t , q u e es Subd iacon i l ; 
Fill meu are es hora de lansar tot el resto, sens 
r epa ra r en res, salvan! se inpre la conc ienc ia ; Ya 
están apare l lades dos mil pessas d e 8 per paga r 
las bulles e tc . y n o dones res que no sie feta la 
grac ia . = T i n c h escrit a Bar.* a los c o r r e s p o n -
dens del S. r Fra .° Sabater , q u e li donen o rde , 
te d o n tot el d ine r q u e hau ras mes ter a r.° de 
35 sous per escttt d e or, conforme ells me han 
escrit , a pagar e n Mal lorca=-e l Bisbc no me ha 
volgut d o n a r al tre car ta de favor; confio n o n o s 
faltara el de Deu n.° S. r , supl icant ley mol t de 
veres, te concedesca esta gracia , si ha de ser 
pere mayor h o n r r a y glor ia s u a = U n s diven q u e 
lo sen por t a ra D." T r u y o l pe rqué te g ran favor, 
y mol ts d iners ; infini tament es mol t m a y o r el 
de Deu n . e S. r ab qu i confiam; d e d ine r s tan ts 
ne tens tu c o m ell n e p u g u e teñir, puis tens 
canvi en bla 11 h; mol ts s e a t enen a la tua part , 
y no posen la pre tens io , s ino en t re tu y D." T r u -
yol; Y axi fill meu are es ho ra d e desp legar 
totes las veles, y m o u r e tota p e d r a movib le ; 
p e r q u é si pers esta ocasio , p o d r a ser q u e en 
to ta la vida no ni haya al t re ; si es menes ter , 
no dexes de d e m a n a r la grac ia en el S u m m o 
Pont í f ice ca ra a cara , p e r q u é c o n e g u e tu qui 
ets , y n o vayas afeytat d e fresch, pe rqué n o te 
t enga per jove c o m la vegade passada, y fes 
r eco rdan t en el Data r i la car ta , q u e li escr igue 
el n.° B i s b a - D o s tuas he r e b u d e s de 4 del 
passat la u n a per m a n s del C * Ballester, y la 
al tre per i n a n s del S. r flor de 20 j uny , y a totes 
t inch ya respost an t ecedcn tmen t , puis con tenen 
lo matex q u e las an teceden t s—Fi l l metí are vull 
veure las tuas mañas ; essent axi q u e n ingu te 
mes, ni millors requisi ts q u e tu; ce r t amen t q u e 
me sabrá mal vingas cens mussa b lanca ; y sera 
forsos venir ten a b un al t re benefici, s ino logras 
esta ocas io , lo q u e Deu no pe rme te per la sua 
infinita miser icordia , y per lo molt q u e pati en 
(ij Esta carta es la quintuplicada sobre el mismo 
. < - , • • . por lo cual prescindimos de las cuatro p r i -
meras. D . Esteban Casti l lo , como se verá al pie de la 
copia, apelaba a todas las vías de comunicación para 
enterar a su hijo de la vacante ocurrida en el C a b i l d o . 
la sua mor t y passio, y per los meri ts d e la sua 
Mare San t i s s . a , p e r q u é tu matex ya veus e tc . , y 
sera cert , q u e su D.* Mag . d voldra q u e sies 
C a n o n g e - Si te fa obs tac le lo binifet, represen-
taras lo molt q u e te costa de defensarlo, y si es 
menes ter lo r enunc ia ras en favor de la Da ta r i a 
= P rocure ras q u e exos S . l s Pares se e m p e ñ e n 
ferm en ton favor, y t a m b e bones car tas de 
favor per medi d e D." Fermín , y del C o m e n e d o r 
S e r r a b a — T o r n o a dir , q u e si no logres esta 
ocasio , p rocure ras a lcansar lo p r imer binifet a 
la Sen, y vineten pe rqué n o vull v iolentar la 
volunta t de Deu n . c S. ' , el quai te g . J m . 5 a. s y 
te concedesca lo mes conven ien t per la s a l v a d o 
de tots Amen . Mail.» y Agost 9 de i 6 8 2 = E n 
lo memor ia l po ts posar , q u e es don lo Cano-
nicat per opos ic io = Q u i mes te vol, y dezi tge 
veuret antes de mori r , ton Pare 
Estevc Castillo 
Voldria saber q u a n t e s car tes de avis has 
r ebudes mies, p e r q u é ten he escri tes 8, ço es, 
3 per Marsella, 4 per Genova , 1 per Al icant , 
1 per Valencia , y estas dos per B a r . a ; y no dexes 
d e escr iureni lo estât de la p re tenc io , tot lo q u e 
passa, y qu ins son los mes forts p re t enden t s e tc . 
y Deu te g . J 
Al D . r An ton io Casti l lo q u e Dios g . J c c o m o 
p u e d e y he menes te r . En R o m a . S. A. D. 
P. T . G. 
Fill meu molt amat . Escr ich esta a b la fa-
luca q u e D." Diego d e Serra l ta ha remesa a 
D." Antoni son germa, y en ella ha vingut el 
Sebast ia son m a y o r d o m , y un page a b un bon 
rega lo ; esta nit se par texen pere Napo l s los 
sobred i t s ab di ta laluca, t a m b e a b al t re regalo . 
Yo confio en Deu n . ' S . ' q u e q u a n t esta ar r ibara 
en las tuas mans , te t robe ra ya c a n o n g e del 
canon ica t vacant per mor t del C a n o n g e Pere 
Joan Pe rp iña q u e Deu haya, de q u e te he avi-
sât a b deu, o do tze car tas , y per to tes par t s ; ya 
t inch dit q u e estan apare l ladas dos mil pessas 
de S i>er bulles etc . , y axi no t inch q u e dir te 
res; Diven que D." T r u y o l lo sen por te ra , a re 
vufl veure com sera lo q u e me tens escri t . 
T a m b e escrich al C o m e n e d o r que te afavoresca, 
y son g e r m a t a m b e ley escriu — Y a he pagada 
la polisa a r.° de 30 pe r dob lo , pensan t haverla 
de pagar a m e s — T i n c h d o n a d e o r d e en B a . a 
a los co r r e sponden t s del S / Fra .° Saba te r p e r e -
q u e li escr iguen te e n t r e d i tot lo d iner hau ras 
mester a r.° de 35 sous per escut d e or, a paga r 
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a M a l i . a = p r o m p t e te rcmet re dos negocis ; no 
tens q u e agua rda r el del Linas , puis pro-
mes y p romesa en ter ra en un dia lo non pré-
sentât per Oleza no ha n.ogut res, s ino q u e 
divpn a g u a r d a n Hêtres executor ia ls per execu-
tar lo décre t , y me han posât per medi el 
P . c P ro . 1 y cl I .ec tor Guay ta , p e r q u e yo dezis-
tesca del binifet ab amenasas , y yo los posi 
c o m uns t r apos a b las mias rahons , q u e scn 
anaren a toni ts , puis la part los havia dit q u e 
hav ian ob t ingu t Sentencia en f a v o r = p e r si 
acas volen m o u r e a lguna cosa en exa curia obri 
los ul ls—l ' i l l meu are es hora de apre ta r ab exe 
C a n o n i c a t , mire q u e no es facil veuret ab al tre 
ocas io semblan t , sols ent re tu, y D." T ruyo l 
posen la p r e t e m i o , pe ro la noblcza te per cer t 
D . n T r u y o l ; y si tu, per la infinita miser icordia 
de Deu n . e S. r per la sua sagrada mor t , y passio, 
y per los mer i t s de la sua mare Maria Santiss." 
lo consegueix , les coni ta que sera una c a m p a -
n<:da ben oyda.-—Ningu te mes, ni millors requi . 
sits q u e tu, veyam las tuas maf ia s . -=Encareque 
te haya escrit , q u e si no lo consegueis , v ingas 
a b un al t re binifet a la Seu, no per asso dcxes 
d e fer ton gust , q u e eu he escrit pe rque apre tas 
ferm a re q u e tens ocas io de exe Canon ica t , y 
q u a n t no lo a lcansas , ten bon aninio, q u e Heu 
n . ' S. r ayuda ra , y te conced i ra , per la sua infi-
n i ta b o n d a d lo mes convenien t , pere mayor 
h o n r r a y gloria sua A m e n . Su D." M a g / 1 te g : 1 
m.* a n . ' Mai l . J y Agost 28 de 1682 .—Qui mes te 
vol, y dezi tge veuret an tes de m o r i r — T o n P a r e 
Estcvt Castillo 
T u t o m te c o m a n c molt . 
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L E Y E N D O A B A L M E S 
Lo que Balmes exigía de Platón 
I 
t . — ¿ Q u é cosa hab ía de enseñar la d o c t r i n a 
de Platón para ser verdadera , incontes table? 
2 .—Oigamos á Balmes: 
»Las ideas del s is tema de P la tón . . . . e ran 
lo que en el m u n d o hay de real , de necesar io , 
d e abso lu to ; e ran al p rop io t i empo or igen del 
c o n o c i m i e n t o y d e la rea l idad , e ran t ipo y causa 
d e t o d o lo q u e existe en el universo .» 
E n esta doc t r ina se d e s c u b r e un e x t r a o r d i -
nar io esfuerzo con t r a el sensua l i smo; un deseo 
de levantar la c iencia á un o rden abso lu to , ne-
cesario, super ior á los pasajeros fenómenos d e 
la sensibi l idad; n o t á n d o s e una g r a n d e e levación 
de ingenio en el cons ignar la pa r t e fija, inva-
riable, e te rna q u e se halla en el m u n d o d é l a 
r azón . . . . 
L a doc t r ina de Platón es incon tes t ab le si se 
l imita á señalar la l inea, mejor d i r e m o s el abis-
mo , q u e separa d e la esfera sensible la rac iona l , 
la neces idad d e admi t i r un o rden d e ideas abso-
luto , q u e no nazca d e los fenómenos ind iv idua 
les y con t ingen tes del espír i tu , s ino q u e sea su 
regla y cr i ter io . 
Es incontes tab le t amb ién si afirma q u e las 
verdades ideales d e b e n tener un fundamen to 
real, y q u e la neces idad del m u n d o r ac iona l n o 
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se expl ica , en n o buscándo le una fuente supe-
rior á las razones individuales . 
Esto es ve rdade ro es c ie r to . . . . 
Pero ¿dónde busca P la tón la neces idad , la 
real idad de las ideas, de los t ipos d e todas las 
cosas? ¿En la inte l igencia divina? E n t o n c e s su 
doc t r ina es incontes tab le t amb ién . E n el ser 
inf in i to-se halla la razón , el t ipo , la causa d e 
t o d o ser finito, así en el o rden ideal c o m o en 
el real; allí es tá la fuente, n o sólo d e la reali-
dad , s ino t ambién de la pos ib i l idad . N a d a exis-
tiría, n a d a sería inteligible, nada pos ib le , si n o 
exist iera Dios . 
Si P la tón tomase las ideas en este sen t ido , 
bien pudie ra dec i r q u e son absolu tas , necesa-
rias, e ternas , t ipo y causa de todas las cosas, 
lítente d e toda verdad y rea l idad . {Historia de la 
Filoso/ta, X V I I . — C u r s o d e F i lo s , e lementa l , 
pág . 496 y 497 .—París , 1891 ) . 
II 
3 . — P r e g u n t e m o s noso t ros ahora : ¿Cumpl ió 
Pla tón lo q u e de él exigía Balmes, p a r a q u e la 
Ideología de la A c a d e m i a fuera incontes tab le , 
verdadera? 
Fuerza es contes ta r que 
a) en bas tan tes p u n t o s no lo cumpl ió ; 
b) en o t ros muchís imos es d u d o s a la m e n t e 
del Fi lósofo; 
c) en a lgunos pocos lo cumpl ió ; 
d) pe ro , en todos , es i ncomple ta la I d e o -
logía de Pla tón: sen tados los pr inc ip ios ideoló-
gicos , n o los desar ro l la has ta el fin, has ta lo 
p rác t i co , ni saca m u c h o m e n o s las consecuen-
c ias q u e d e ellos se d e d u c e n p a r a la Cri ter io-
logia y la Lógica , pues es d e r abe r que , en 
t o d o Sis tema filosófico, según sea la Ideología , 
t a l será la Cr i ter io logía y la Lógica . 
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m ien to , son lo q u e en el m u n d o hay d e real, 
d e necesar io , de abso lu to ; son, al p rop io t i empo , 
origen del conoc imien to y de la rea l idad; son 
t ipo y causa de t o d o lo q u e existe en el uni-
verso . 
8.—Los Concep tos , Ju ic ios y Axiomas de 
este Descenso lul iano cons t i tuyen la cadena de 
oro qué enlaza todas las ciencias; cons t i tuyen la 
ley de interna generación de las ideas, verdadero 
ritmo del mundo del espíritu; cons t i tuyen el orbe 
armónico de todas las disciplinas. 
9.—El Beato R a i m u n d o Lul io , d a n d o á co-
nocer su Ideología del Ascenso del en t end imien to 
y su Ideología del Descenso del en tend imien to , 
señala per fec tamente la línea (que no es abis-
mo , d i cho sea con p e r d ó n de Balmes) q u e se-
pa ra d e la esfera sensible la rac ional ; y, des 
pues de p roc l amar la neces idad de admi t i r 
un o rden de ideas abso lu to , c o m o esto solo 
n o basta , nos ofrece sus Concep tos , Juicios 
y Axiomas del l l amado Desceuso inte lectual , 
los cuales no nacen de los fenómenos indivi-
dua les y con t ingen tes del espír i tu, s ino q u e 
son su regla y cr i ter io, pues to q u e , aquel los 
C o n c e p t o s , Ju ic ios y Axiomas , además de ser 
leyes del pensar , son el punto de apoyo de la 
c iencia del hombre , son cr i ter io de verdad y 
pr inc ip io de certeza, e n g a r z a n d o así por mara-
villosa manera el m u n d o de la Ideología con 
el m u n d o de la Cri ter iología . 
10 .—Y c o m o ha d e m o s t r a d o antes q u e 
dichos Concep tos , Ju ic ios y Axiomas son pri-
m e r a m e n t e las leyes del ser de las cr ia turas , ¿no 
ven nues t ros lectores la t rabazón d e las cien-
cias, la un idad d e lo real y lo ideal? ¿No ven, 
d igo, c ó m o de la Cosmología (lo p r imero q u e 
d e b e estudiarse) nacen todas las d e m á s par tes 
de la c iencia filosófica: Ideología, Criteriología, 
Lógica? 
I I 
1 1 . — E l insigne Filósofo de Vich buscó 
verdades ideales q u e tuviesen fundamento real, 
para p o d e r señalar las luego con el d e d o y de-
c i rnos q u e ellas eran el modelo d e todas las ot ras 
ideas, el molde de los h u m a n o s conoc imien tos , 
el punto de apoyo de la c iencia del h o m b r e ' 
Y no las halló. 
1 2 . — L a finalidad que perseguía Balmes in-
qu ie t aba as imismo al Beato R a i m u n d o Lul io ; 
mas, para ello, no buscó verdades ideales, ni 
t a m p o c o verdades reales finitas, s ino verdades 
reales infinitas, ó sea, unas verdades q u e fuesen 
4-—Ha rea l izado algún o t ro Fi lósofo l o q u e 
Balmes exigía del d iv ino Platón? 
— L o s h i s to r iadores de la Filosofía respon 
d e n q u e no . 
—<Sería conven ien t e realizarlo? 
— E l hecho de q u e los más g randes filósofos 
j amás han q u e d a d o satisfechos con la sola 
Ideología , Cr i ter io logía y Lógica de Aristóte-
les; y el hecho de q u e el P la ton ismo, según d ice 
el Sr. Menéndez y Pelayo, «nunca ha de jado 
d e vivir c o m o ideal, a u n q u e á veces parezca 
ext ingui rse c o m o doctr ina;» estos dos hechos — 
d i g o — p a r e c e ser q u e indican la s u m a conve-
niencia , ó mejor todavía , la neces idad de rea-
lizar lo q u e Balmes exigía d e P la tón ; es decir , 
la s u m a conven ienc ia ó neces idad d e da r á 
c o n o c e r una Ideología, una Cri ter iología y una 
Lóg ica fundadas en Dios, en la inte l igencia 
divina; ya q u e la Ideología , la Cri ter io logía y 
la L ó g i c a q u e h e m o s a l canzado hasta el pre-
sente , ó sea, las d e Aristóteles, se fundan tan 
sólo en ¡os objetos sensibles. 
Sí, es s u m a m e n t e conven ien te y necesar io 
da r á c o n o c e r una Ideología , Cr i ter io logía y 
Lóg ica complementarias de la Ideología , Cri te-
r iología y Lógica d e Aristóteles. 
5.—Esto han ped ido , en todos los siglos, 
los más g randes filósofos; y lo p ide hoy , á 
g r a n d e s voces , y con insis tencia cada día más 
ap remian te , la Filosofía c o n t e m p o r á n e a . 
He aquí una aspiración verdaderamente hu-
mana, pues to q u e n o es difícil observar q u e 
has ta las leyes en Filosofía usan, emplean y 
p rac t i can , y, c la ro está, i nconsc ien temente , 
unas leyes del pensamien to , muy otras de las 
q u e enseñó el Filósofo de Estagira . 
Lo que encontramos en el Beato Lulio 
I 
6.—Siendo esto así, c o m o rea lmente es, ¿nos 
será lícito dec la ra r humi ldemen te , que , lo q u e 
en la r u e d a d e los siglos s iempre ha b u s c a d o 
la Filosofía, lo q u e cons t i tuye una d e las más 
g r a n d e s asp i rac iones de la h u m a n i d a d , lo rea-
lizó ya en la E d a d Media un desconocido célebre, 
nues t ro D o c t o r y Maestro, el Beato R a i m u n d o 
Lulio? 
Es to es lo que vamos á ver en los Capí tu los 
d e d i c a d o s al es tud io de la Ideología del Des-
censo del entendimiento. 
7 .—Aquí veremos q u e los Principios (con-
cep tos ) , las Condiciones (.juicios) y las Peglas 
(ax iomas) del Descenso lul iano del en tend i -
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la expresión de la Verdad real infinita. Y las 
e n c o n t r ó . ¿En d ó n d e : En los C o n c e p t o s , Ju ic ios 
y Ax iomas del Descenso inte lectual . 
¡He aqu í las verdades ideales con fundamento 
real q u e Balines exigía de Platón! 
1 3 .—Sí , es de saber que , el pr imi t ivo fun-
d a m e n t o del m é t o d o de discurr i r en el Descen-
so lul iano del en t end imien to , es el mismo Dios. 
Aquel los Concep tos , Ju ic ios y Axiomas son 
las leyes del pensar h u m a n o , p o r q u e 17?« las 
leyes del pensar divino, si se nos permi te la ex-
presión. 
De la misma mane ra que son las leyes del 
ser de las cr ia turas , no por o t ra razón sino por-
q u e son igua lmen te las leyes del ser de Dios. 
Las c r ia turas rac ionales , en tan to t ienen ser 
y en t ende r , en c u a n t o par t ic ipan del ser y del 
en t ende r d e Dios. 
14 .—Balines t iene razón: fuerza es demos-
t rar q u e la neces idad del m u n d o racional n o 
se explica, en no b u s c á n d o l e una fuente supe-
r ior a las razones individuales . 
Y esa fuente superior la e n c o n t r a m o s en los 
consab idos C o n c e p t o s , Ju ic ios y Axiomas . 
¿Cómo? 
E s c u c h a d . 
1 5 . — L a Lógica del Ascenso, ó aris totél ica, 
es u n ar te q u e sólo d a reglas para hal lar la ver-
dad , sin p r o p o r c i o n a r la mater ia dónde hal lar la 
ve rdad ; la Lógica lul iana del Descenso, n o so-
lamente da las reglas para hallar la verdad, s ino 
q u e t ambién nos p roporc iona la materia donde 
hallar la verdad : los pr inc ip ios del séf y del 
conocer , B o n d a d , G r a n d e z a , Durac ión , e tc . , 
sus Cond ic iones y sus Reglas , ó sea, aquel los 
Concep tos , Ju ic ios y Axiomas . 
16 .—Y esto ¿por qué? 
— P o r q u e la Lógica del Ascenso , ó aristo-
télica, es in tenciona! , artificial y par t icu lar ; em-
pero la Lóg ica lul iana del Descenso es real , 
na tura l y universal . 
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1 7 . — L o s Concep tos , Ju ic ios y A x i o m a s . d e 
la Lógica del Ascenso ó ar is totél ica, no expli-
can lo q u e Balines buscaba , esto es, la necesidad 
del mundo racional. 
1 8 . — P e r o , sí, lo expl ican del m o d o más 
satisfactorio los C o n c e p t o s , Ju ic ios y Axiomas 
d e la Lóg ica lul iana del Descenso . 
—'¿Por qué? 
— P o r q u e estos Concep tos , Ju ic ios y Axio-
mas lu l ianos son v e r d a d e r a m e n t e represehta-
c iones del m u n d o d e las exis tencias , así ma te -
riales, c o m o inmater ia les y espir i tuales . 
io.—Y represen tan por causa l idad . 
Noso t ros ob je t ivamos los C o n c e p t o s , Ju ic ios 
y Ax iomas del Descenso ( q u e son para noso t ros 
puras ideas), d e la misma m a n e r a q u e objet iva-
mos las sensac iones (que son ac tos i nmanen te s ) , 
en vir tud d e una fuerza na tu ra l é irresistible. 
20.—No anal icéis ; no paséis ade lante : los 
ac tos pr imit ivos y espon táneos de nues t ro espí-
ritu son refractar ios á t o d o análisis, así c o m o 
los cue rpos s imples resisten á los react ivos de 
la Q u í m i c a . 
2 1 . — I . o s Concep tos , Ju ic ios y Axiomas del 
Descenso , representa t ivos de todos los seres del 
universo , no sólo están re lac ionados ín t ima-
men te con la cosa represen tada , s ino t ambién 
con el suje to q u e conoce , y, aun todavía , con 
las ideas cuasi a priori de este sujeto. 
¿Cómo no, si aquel los Concep tos , Ju ic ios y 
Axiomas son 
a) las leyes del ser d e las cosas (pie están 
fuera d e noso t ros ; 
b) las leyes del ser de nues t ro espír i tu , 
ó sujeto q u e c o n o c e ; 
c) y las ideas quasi a priori con (pie nues-
t ro espír i tu c o n o c e lo q u e hay d e n t r o de sí 
mismo y lo q u e hay fuera d e él? 
2 2 . — E n esta doc t r ina luliana se expl ica 
muy sat is factor iamente la grande dificultad en 
q u e se hallan las ot ras Escuelas al t ra ta r de 
resolver, en una d e sus par tes más impor tan tes , 
el p rob lema del conoc imien to . 
—¿En q u é consis te esa g r a n d e dificultad? 
— E n la he te rogene idad aparen te d e las 
cosas y del sujeto q u e conoce . 
«¿Quel est le pont — pregunta el R. P. Car¬ 
deil—par lequel la réalité extér ieure pénè t re 
dans le sujet connaissant , sans rien pe rd re d e 
sa vérité in t r insèque, de telle sor te q u e 1' affir-
ma t ion q u e nous émet tons á son endro i t soit 
conforme à ce q u ' elle est en elle même?» 
{Revue Thomiste, s ep t embre 1 9 0 1 . — C e q u ' il y 
a d e vrai d a n s le Néo-sco t i sme; pág. 4 1 1 ) . 
23 .—El Doc to r Arcangé l i co es tablece , to-
can te á esta cues t ión, una doc t r ina prop ia , 
or iginal , q u e así se sepan*, de l.i solución d a d a 
por los posit ivistas, c o m o de la enseñada p o r 
los idealistas, c o m o igua lmen te d e la q u e se 
halla en Aristóteles y San to T o m á s . 
24 .—En la doc t r ina luliana las cosas son 
h o m o g é n e a s á la razón; no existe he te rogene idad 
a lguna en t re las cosas y el sujeto que las conoce , 
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desde el m o m e n t o que afirmamos, que , al cono-
cer ó r azona r d e b i d a m e n t e , lo h a c e m o s med ian -
te unos C o n c e p t o s , Ju ic ios y A x i o m a s q u e son 
1) unas ideas quasi innatas en nues t ro es-
píri tu 
2) y, al mismo t i empo , las leyes del ser d e 
las cosas q u e asp i r amos a c o n o c e r ; 
3) y, t ambién , las leyes del ser y del o b r a r 
de nues t ro espír i tu ó sujeto q u e d e b e conoce r ; 
4 ) q u e son ve rdaderas r ep resen tac iones d e 
todos los seres del universo; 
5) y q u e tales represen tac iones represen tan 
por causa l idad ; 
6) y q u e ellos son la materia donde eneon 
tramos la verdad d e las cosas ; 
7) y que , a d e m á s , son c r i ter io d e verdad 
y p r inc ip io d e cer teza ; 
8) q u e ellos son lo q u e en el m u n d o hay 
d e real, d e necesar io , d e abso lu to ; 
y) q u e ellos son el or igen del c o n o c i -
mien to y d e la rea l idad ; 
10) q u e ellos son t ipo y causa d e t o d o lo 
q u e existe en el un iverso ; 
1 1 ) q u e ellos son semejanzas pa r t i c ipadas 
d e la mi sma d iv in idad ; 
12 ) q u e ellos son pa r t i c ipac iones finitas d e 
la Esencia divina y d e la In te l igencia d iv ina ; 
1 3 ) en fin, n o existe he te rogene idad a lguna 
e n t r e las cosas y el sujeto q u e las c o n o c e , desde 
el m o m e n t o q u e se afirma ( como d e los Con-
cep tos , Ju ic ios y Axiomas d e su Descenso lo 
afirma nues t ro Doc to r y Maestro) q u e de la idea 
ie induce la realidad, ó más bien, q u e la idea es 
en t i dad real ís ima q u e h a c e posible y legí t imo 
el t ráns i to del c o n o c e r al ser. 
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25.—¿Os inquie ta el por q u é d e esta ú l t ima 
afirmación? 
— O i d al Maes t ro : «La Idea en Dios es en te 
ú obje to e t e r n a m e n t e por la d iv ina Sab idur ía 
d e las cosas p r o d u c i d a s en t i empo . 
Y esta Idea en Dios es el mi smo Dios. 
La Idea en t i empo es semejanza d e la idea 
e te rna , y tal idea ó semejanza es creada en la 
criatura .» (Introductorio del Arte Magna y 
General para todas las Ciencias; d e las Cien-
Formas : Idea). 
26.— Por d o n d e lo ideal es p rueba y funda-
m e n t o d e lo real, pues to q u e Dios ha pues to en 
nues t ra m e n t e (y Lul io no defiende el innat i s -
t ismo) unas ideas q u e son las represen tac iones 
exact ís imas del ser d e las cosas: y así, para 
s a b e r la verdad de estas cosas, n o hay más q u e 
mirar y es tudiar en aquel las ideas. 
27. — L a s ideas q u e Dios ha pues to en la 
m e n t e del h o m b r e (y estas ideas t ambién son 
adqu i r idas med ian t e los sentidos) son represen-
tac iones y semejanzas pa r t i c ipadas de las ideas 
existentes en la men te Divina; y sabida cosa es 
que Dios c reó las cosas (que el h o m b r e estudia 1 
d e conformidad con las ideas existentes en su 
Mente divina. 
28. —Si Dios c reó las cosas d e conformidad 
con las ideas externas , y el h o m b r e t iene en su 
en t end imien to las representac iones ó semejan-
zas pa r t i c ipadas de las ¡deas e ternas : con mucha 
razón, conc luye el Beato, para saber la verdad 
d e las cosas no hay más q u e mirar ó es tudiar 
en las ideas del h o m b r e , ó sea, en los C o n c e p -
tos, Ju ic ios y Axiomas del Descenso, los cuales 
son ¡as ún icas ideas del h o m b r e q u e reúnen las 
cond ic iones d ichas . 
29.—«Es d e adver t i r aqu(, q u e el t ránsi to 
d e lo ideal á lo real no se funda, según lo dicho, 
en u n a base p u r a m e n t e psicológica; no const i -
tuye esto un a r g u m e n t o q u e pueda ser t o m a d o 
a i s l adamen te sin tenerse en cuen ta el Sistema 
d e q u e forma par te . El t ráns i to de lo ideal á lo 
real es, según lo dicho, el fondo m i s m o y la 
esencia d e la Doct r ina luliana.» 
Así hab la el Sr. Menéndez y Pelayo. 
30.—Si todo esto es verdad , c o m o real-
men te lo es (y vamos á demos t ra r lo en las pági-
nas q u e siguen), ¿cabe u n a expl icación más 
satisfactoria de la necesidad del mundo racional: 
¿No buscó el Beato Lul io razones q u e fuesen 
una fuente superior á las razones individuales? 
¿Por ventura no puede decirse del Sistema 
Científico Lul iano Omnia in uno: ¿Y por ven-
tura no es Dios la un idad luliana? 
Si el Filósofo d e Vich hubiese conoc ido las 
obras del Beato R a i m u n d o Lulio, no hubiera 
buscado en Platón lo q u e ya se encon t r aba en 
el Doc to r Arcangé l i co . 
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3 1 . —« Pero ¿dónde buscó P l a t ó n — p r e g u n t a 
Balines —la neces idad, la real idad d e las ideas, 
de los t ipos de todas las cosas? ¿En la inteligen-
cia divina? E n t o n c e s su doc t r ina es incontes-
tab le también .» 
X o sabemos con toda c la r idad d ó n d e buscó 
Pla tón sus Ideas arquetipos, p u e s la men te del 
Filósofo se nos presenta en este p u n t o algún 
t an to nebulosa . 
3 2 . — P e r o , sí, s abemos d o n d e busca ra el 
Beato Lul io sus Ideas representativas de todos los 
seres del universo. El D o c t o r Arcangé l ico las 
buscó en Dios, y no fuera d e Dios. 
3 3 . — D i o s es una suma Bondad , G r a n d e z a , 
E te rn idad , Poder , Sabidur ía , Vo lun tad , Vir tud , 
Verdad , Gloria , Diferencia, C o n c o r d a n c i a , Prin-
cipio, Medio , Fin, Igualdad ^atributos absolu tos 
y a t r ibu tos relat ivos ad intrá). 
Dios t iene, d e cons iguien te , las ideas de 
Bondad , Grandeza , E te rn idad , e tc . 
És tas son las Razones E te rnas . 
34 .—Dios saca d e la n a d a las c r ia turas todas 
d e confo rmidad con estas Ideas ó Razones 
Eternas . 
Estas R a z o n e s E t e r n a s son el t ipo y la causa 
d e todos los seres del universo . 
3 5 . — L a s cr ia turas en t an to son y obran, en 
c u a n t o par t ic ipan d e d ichas E te rnas Razones . 
El a lma h u m a n a en t an to es y piensa, en 
c u a n t o par t ic ipa d e las ideas e te rnas d e Bon-
dad , Grandeza , E te rn idad , P o d e r , Sabidur ía , 
Vo lun t ad , e tc . 
El sujeto que eonoce está fo rmado por la pa r -
t ic ipación de las Razones Eternas . 
36.—El sujeto que eonoce t iene, pues , en sí 
mismo, po r o b r a y grac ia de Dios, las ideas d e 
B o n d a d , Grandeza , E t e r n i d a d ó Durac ión , 
Poder , Sabidur ía , V o l u n t a d , Vir tud , Verdad , 
Glor ia , Diferencia, C o n c o r d a n c i a , P r inc ip io , 
Med io , Fin, Igua ldad . 
37.—¿Son estas ideas , r igu rosamente innatas? 
— N o ; pueden ser l lamadas , en t o d o caso , 
quasi innatas. 
P o r q u e , c u a n d o se desp ie r tan en el h o m b r e , 
es después d e haber las éste a d q u i r i d o por m e -
dio d e los sent idos ex te rnos é in te rnos y me-
dian te las ope rac iones del l l amado en tend i -
mien to agente y posible . 
38. — Aquel las Razones E t e r n a s son Con-
c e p t o s . 
Median te dos ó más Concep tos , forma el 
h o m b r e Juicios. 
Median te dos ó más Juic ios , forma el h o m -
b r e Axiomas. 
H e aqu í los Pr incipios , las Cond ic iones y las 
Reglas q u e ha l l amos en el tecn ic i smo l i tuano. 
3 9 . — E n t o n c e s el h o m b r e , pa ra c o n o c e r á 
Dios, n o t iene más q u e mi ra r y es tudiar en 
d ichos C o n c e p t o s , Ju ic ios y Axiomas . 
P a r a conocerse á sí mismo, no t iene más 
q u e mira r y es tudiar en d ichos Concep tos , Jui-
cios y Axiomas. 
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Para c o n o c e r todas las d e m á s cr ia turas , n o 
t iene más q u e mirar y es tudiar en d ichos C o n -
ceptos , Ju ic ios y Axiomas . 
40.—¿Por qué? 
— P o r q u e las Ideas q u e el h o m b r e t iene 
1) son semejanzas pa r t i c ipadas del Ser y 
del E n t e n d e r d e Dios; 
2) son semejanzas par t i c ipadas d e las Ra-
zones E te rnas , t ipo y causa d e todas las cria-
tu ras ; 
3 ) son, po r lo mismo, verdaderas repre-
sen tac iones del m u n d o de las exis tencias ; 
4) son la represen tac ión , ve rdadera y pro-
p i a m e n t e d icha , del ser del a lma h u m a n a ; 
5) son la representac ión , ve rdade ra y pro-
p i amen te d icha , del ob ra r ó conocer del a lma 
h u m a n a . 
4 1 . — ¿ Q u é más puede desearse? 
¿Es esto claro? 
H e aqu í c ó m o el Beato R a i m u n d o Lu l io 
buscó en Dios la necesidad, la realidad de las 
ideas, de los tipos de todas las cosas. 
Hz aquí , d e cons iguiente , c ó m o la Doc-
t r ina Lu l i ana es incontes tab le , en sent i r de 
Balmes . 
¡Lástima g r a n d e q u e el Filósofo d e Vich n o 
conocie ra el Sistema Científ ico Lu l iano l 
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4 2 . — D e u n a afirmación filosófica, c o m ú n á 
todos los g r a n d e s pensadores del Cr i s t i an i smo 
(y al parecer insignificante), sacó el Beato Lul io 
t o d a la g rand ios idad d e su Sis tema Científ ico 
6 Ars Magna, en sus dos par tes subs tanc ia les 
del Ascenso y Descenso del e n t e n d i m i e n t o . 
La s impl ic idad es la nota más caracter ís t ica 
del Sis tema Científico Lu l iano . 
Y la s impl ic idad es la no ta más caracter ís-
t ica de la verdad. 
43.—¿Cuál es esa afirmación? 
Es de Ma leb ranche , y la t rae Augus to Ni-
colás en sus Estudios filosóficos sobre el Cristia-
nismo, t o m o II, p á g . 265: 
«Malebranche es tablece en seguida q u e 
Dios, la verdad misma, no puede obrar sino según 
lo que Él es ( sub rayado por el mismo Augus to 
Nicolás) , d e tal manera , que , c u a n d o obra , ma-
nifiesta necesa r i amente al exter ior el ju ic io 
e te rno é i n m u t a b l e q u e t iene d e sus a t r ibutos , 
y q u e qu ie re t e n g a m o s noso t ros t ambién .» 
(Madrid, 1846). Así hab la Maleb ranche en su 
Ultima conversación sobre la Metafísica. 
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44>—Por esto e n s e ñ a b a el Beato Lul io , que 
la esencia de toda c r ia tura es la fuerza resul-
t an t e d e unas esencias parcia les l l amadas Bon-
dad , Grandeza , Durac ión (ó E t e rn idad part ici-
p a d a ) , Pode r , Sab idu r í a , Vo lun t ad , Vi r tud , 
V e r d a d , Glor ia , Diferencia , C o n c o r d a n c i a , 
P r i n c i p i o , Medio , P in , Igua ldad (par t ic ipac io-
nes finitas, en mayor ó m e n o r g r ado , d e los 
a t r ibu tos de la Div in idad) . 
45 .—Estab lec ida esta af irmación, al pa re -
cer d e p o c a m o n t a , vino á enseñar , de d e d u c -
ción en d e d u c c i ó n todas legí t imas, q u e los 
consab idos C o n c e p t o s , Ju ic ios y Axiomas están 
en la na tu ra leza misma d e nues t ro en tend i -
mien to (y t ambién d e todos los seres); están en 
el fondo mismo de nues t ro pensamien to , y 
cons t i tuyen su p rop ia esencia . 
46 .—De a q u í es, q u e nosot ros , por ins t into 
na tu ra l , c r eamos ve rdade ro , real y obje t ivo, lo 
q u e ellos nos d icen . Po r la na tura l í s ima co r re -
lación q u e hay en t re la esencia de un ser y sus 
inc l inac iones y su obrar . 
«Essentia A appet i t m o d u m agendi A; et 
non B.» 
4 7 . — P o r ú l t imo, d ice Balmcs, q u e «si 
P la tón hubiese t o m a d o las ideas en este sen-
t ido , b ien pud ie ra dec i r q u e son absolu tas , ne-
cesarias , e te rnas . . . .» 
48.—Tales son los calificativos q u e d a el 
Beato Lul io á los C o n c e p t o s , Ju ic ios y Axiomas 
del c o n s a b i d o Descenso del e n t e n d i m i e n t o . 
49.—Dice el a l emán Ivo Salzinger, u n o de 
los d isc ípulos más a p r o v e c h a d o s de la Escue la 
Lu l i ana : 
«Sc iendum igitur p r imó , q u ó d Pr inc ip ia 
hujus Ar t i s sun t P r inc ip ia realia, p r imi t iva , 
substant ia l ia , necessar ia , na tura l ia , absoluta , 
S i m p l i c i a , real i ter in ter se identificata, univcr-
salia, s u m m a , intel lectual ia , infinita, perfecta, 
d e n i q u e per se nota.» 
50.—Las p ruebas d e t o d o ello s iguen á 
con t inuac ión . (Precursor íntroductoriae in Alge-
bram speciosam universalem, vel Artem Magnam 
univcrsetlem sciendi et demonstrandi Beati Ray-
mundi Lulli, Doctor is ¡Ilumina ti et Martyris; 
cap . I I . — E d i c . Mogun t ina , t o m o III , pág . 3). 
S A L V A D O R BOVF. 
Magistral de Urgel 
I 
y lo q u e c u m p l e fer per mi . 
A i e entren los dos capitans, fent abans aeatamenl, 
y din) 
Original. Aci som, ¡o gran. Lucifer, 
pera fer vostron m a n a m e n t . 
Lucifer. A(ji so yo, deis dos con ten t , 
sabent q u e stau a mon voler. 
Vos, g ran pecca t original , 
la por ta del mon gua rda ren , 
peti t ni g ran en t r a r dexareu 
que no li doneu m o n senyal , 
per mon vaxall y mon sclau 
tenint tan tos t aquel l m a r c a t . 
Y fet axo, dexau lo ent rar , 
q u e aytal teñi r mol t m e plau. 
Original. Señor , a b mol ta volunta t 
faré yo vostron manamen t , 
no en t ra rá n ingun viuent 
q u e no 1 t inga tantos t marca t 
per vostron vaxall y sclau, 
que tantost q u e s dona rá , 
q u e n ingú n o m ' escapará , 
pu is q u e vos señor ho m a n a u . 
Lucifer. D e vn tant leyal seruidor 
al tre no s pot sperar . 
Vos Mort aueu a g u a r d a r 
a b gran c u i d a d o ma honor , 
q u e n ingú se n vage del m o n , 
volent del meu p o d e r fugir, 
q u e n o 1 faceu p r imer mori r , 
sens teñir c o m p t e io qui som. 
La mort. Sereu, Señor , en tot seruit . 
y vos p rome t sobre ma fe. 
q u e a tot boni io mataré , 
gua rdan t d e die y d e nit. 
Lucifer. Anauvosne . Peti h o coni dich. 
Originai. Coni h o m a n a u tot se farà. 
La mort. N o cure qui marca t sera, 
G u a r d e s de mi son inimich. 
' A r e sen tornan La mori y lo Original «n son loch, y 
anantsen din 1 Original a n el Mortal y Venial : 
Original. A qualseuol q u e t i raré 
a b lo m e u are y tant furiós 
siau a b eli vosal tres dos 
pera teñir lo pres mol t he. 
Mortal. E n d e r r o c a u l o vos señor. 
Venial. Y dexaunos fer á nosal t ros . 
CONSUETA DE LA NIT DE NADAL 
Original. T o r n a u a h o n s tau vosâl tros, 
y g i iardau be, sens fer remor . 
Are entre A d a m fet un laurador ab son cauech y 
carabassa, dient a to de: Christe qui lu. . . 
¡O trist d e mi , o desditxat! 
¡O poc sebut , p r e sumptuos ! 
Pera voler mes fer, go lós , 
q u a n t be t inch pe rdu t y dexat! 
(O fruyt a m a r c h pie d e dolor! 
Igran inimich desconegut l 
q u e pe r tan p o c h hage pe rdu t 
1 ïmior d e m o n Creador ! 
O cuan t fuy inobedien t , 
a un Senyor pie d e bonda t , 
auen t me del m o n m a n d o dat 
esservit t an t desconexen t 
( A d diu lo peccat Mortal a lo Venial , a to de: Almt 
laudes.; 
Mortal. U n h o m e sent, no se qui s es. 
Venial. Salta, d o n c h s cor ren t pr imer . 
Mortal. Seguix m e tu tantos t derrer . 
(Açi salten los dot peccats, qui ran rodant A d a m y 
l e g e n r x e n l o , y après de regonegut diu lo Venial : 
Venial. Dexal ana r q u e m a r c a t es. 
(Are torna A d a m en son plant, com qui no ueu res 
y diu en son to: 
Adam. Are uaig fet un t rebal lant 
per auer pa pera menjar , 
ab suor la terra he de cauar , 
fet d e senyor un mend ican t . 
Sols me resta, trist, vn conor t : 
q u e Ueu la serpent cas t igará; 
qui q u a n t r e Satan creará 
una d o n a mol t mes q u e fort. 
In imiga , brava , valent , 
q u e q u a n t r e dell t o s t emps será, 
y son c a p malua t li r ompra , 
pa r t cob ran t d e m o n es tamen t . 
Açi se agenolla A d a m . ) 
| 0 Senyor per te g ran m e r c é 
aquel l en lo m o n vulles dar , 
q u e p rome te re s per des l iurar 
d e tan gran dan q u e cornés he. 
(Parant de cantar A d a m , fari corn qui vulla posar a fer 
f e y n a . Entra Abraam a to de Etcrrte rerum condiltr1. 
¡O q u a n t e s grac ias senyor 
te d e c per a tos temps donar , 
p u i s m e has volgut a to rgar 
ab m e velleza tal fauor 
U e d a r m é g e n e r a d o 
pera t o n sertiey y honor , 
y uoler me dar successor , 
tans fills d e bened icc ió . 
A , : ixein Jo» peccats. 
Mortal. A n e m , que h o m e sent venir . 
Venial. A n e m a regonexer lo prest . 
Mortal. Dexel , q u e marca t es aques t . 
Venial. T o r n e m nos ne a recull ir . 
(Torne A b r a a m proseguir son plant al mateix to.: 
Abraam. Mes q u e les strelles serán, 
segons lo q u e tu ni ' has p romés 
mos t ran t ton p o d e r q u a n t es 
ais présents y tots q u a n s v indran . 
D e mi vell, pe r ma io r obrar , 
vols la terra de los meus umplir , 
ab lo meu sement beneyr 
les gens que vols mont ip l icar . 
Vols q u e sien m o s descenden t s 
duchs , comtes , marquesos y reys, 
ab nosal t res fer noues leys, 
y fer tuas las mias gents . 
Els meus vols fer tu poblé ten, 
d o n a n t los c i rcuncis ió , 
en señal de haue r de esser 
de aquel ls g ran Senyor y Den . 
Allá veig un agenol lat 
q u e par a Deu stá pregant . 
Vul l mi anar acos tan t 
e n t e n d r e sa nécessitât 
(Are arriba A b r a a m ahon stá Adam y tiran tío del bras di 
Abraam. Alsau senyor no stigau trist, 
d i g a u m e qu in es vost ron mal . 
Alsantte (Adam dia al ton 
Es m o n t u r m e n t trist y mor ta l , 
q u e semblant dell may no s es uist. 
Pe ro d i g a u m e qu i sou vos 
qui us doleu de ma gran dolor . 
Abraam. Yo so A b r a a m por tan t c lamor , 
qui vinch a d venlvos p lorar . 
Adam. H u m a n a l l inage som io, 
mol t ingra t inobedien t , 
pasan t fam, set y g ran tu rmen t , 
a Deu menysp rean t sens r a o . 
Abraam. Esforçau, ge rmá , esforçau, 
D eu vost ro cr im p e r d o n a r á 
segons abans p r o m e s m e ha . 
Adam. G r a n n o u a senyor me a p o r t a u . 
Deu dix al d iab le malua t , 
q u a n t a tots nos sentenc ia , 
q u e u n a d o n a c r ia rá 
la qua l li t r enca rá lo cap . 
Abraam. Aquexa a b gran desig sper, 
aquexa tal d e mi vindrá , 
qui lo mal d e tots cu ra rá 
cob ran t part del s tanient pr imer . 
Are entre Dauit a to d e : Quem Ierra funtus, etc. 
Dauit. O Señor t emps es ia d e da r 
lo vostro lili q u e ns heu p romés ; 
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Venial. Anem, que no ns puga fugir. 
Mortal. M a r c a d a es, vaya fent son plant . 
(La Sibil la p r o s e g u i n e 
Sibilla. En di ta c iutat nexera 
de vna donzel la sens par, 
sens pe rd re virginitat , 
per lo mon se publ icará , 
en Natzareth hab i t a rá , 
alli será nodr i t y criât . 
¡O q u a n t d i txos ven t re será 
aquell d una donzel la tal 
q u e 1 Mesies ha a par i r . 
Beneyta qui 1 al letará, 
t endrá 1 propi fili na tura l 
en sos pits criât y nodr i t . 
Vindrá , fet rey vniuersal , 
per los bons y mais iudicar , 
mirant les obres de cascû, 
y t indrá premis sens igual , 
los mais penes sens acabar , 
fet per to ts iu tge comú. 
(Are diu A d a m a to de Eterne. . . 
Adam. V n a donzel la pa r q u e vé, 
a la par t nostre , si u mirati . 
Abraam. A g u a r d e m la si a vos p lau . 
Sibilla. Deu vos salue, h o m e n s d e be. 
Lo mateix Deu , sia a b uos . 
Abraam. D igau qu i n es vostro carni. 
Sibilla. Vaig d e n u n c i a n t per açi 
q u e ia ve Christ a sa luarnós . 
Adam. r Q u i sou uos qui tal publ ican , 
y c o m sabeu lo q u e d i eu : 
Sibilla. H a m ho reuelat a mi Deu. 
Abraam. Digau nos vostro nom, si us plau. 
Sibilla. T ibu i t ina Señors me dich, 
Sibilla, tal denunc ian t . 
Abraam. Aqueix , tots stam sperant 
per ser libers del mal ant ich . 
Sibilla. Molt prest aquel veureu uenir 
pera d o n a r nos desl iurats . 
Adam. Molt nos haueii cer t alegrats . 
q u e vinga q u i n s ha redimir . 
Ait tdau Senyor a m o n mal , 
y donau lo remey q u e speram. 
Sibilla. Bromes nos a Deu per A b r a a m 
son fili vnigeni t y e ternai . 
Dauit. Lo mateix a p romés a mi, 
(pn so Dauid sert t idor seti, 
d ient da rá del ventre meu 
imi a nos t ros mais d o n a r á fi. 
Adam. O quan t nos haueu alegrats , 
ab tal noua q u e apor tau . 
obrens los cels, s ians t rames , 
pu is per eli nos voleu salvar. 
O b r e s la terra ia Sefior, 
sia en nosal t res g e r m i n a i 
lo vos t ro fili, Deu increat , 
y d o n a n s de to ts Sa luador . 
(Are ¡xen los peccali a to , 1* Almi laudes: 
Origina/. N o sentiti un h o m e venir , 
a n e m prest a ueu re qui es. 
Mortal. N o scapa rá de mor t o pres. 
Venia/. Deis nos t ros es, no pot fugir. 
(Dauit a son to. | 
Dauit. T u Señor m ' has p r o m é s a mi 
q u e del meu vent re 1 has d e dar , 
y sobre mon regne regnar 
lo regne d e aquell sens fi. 
Abaxa del cel c o m lo ros 
sobre la te r ra desti l lant , 
t an t d e be q u e stam sperant , 
posa t nou merescam d e uos . 
A d o m i n a r vinga, Señor , 
d una mar fins a 1 al t re mar, 
y sobre to t lo meu regnar 
a b mages ta t g ran y hono r . 
La just ic ia nos ve per eli 
y 1 a b u n d a n c i a d e pau , 
tan t de b e ia nos d o n a u 
per r edemí nos t ro mal veli. 
Guar t vos señors 1 O m n i p o t e n t . 
Adam. A uos t a m b e per sa bonda t . 
Abraam. Digau nos dons si us ve d e grat 
lo q u e publ ican a la gent . 
Dauit. Mos g e r m a n s y b o n s amichs , 
d ich q u e st igau regositjats, 
q u e prest v indrá lo desi t iat 
y p r o m é s ais pares an t ichs . 
Adam. Supl icam vos q u e ns dec lareu 
si a uos plau lo q u e hatteti dit . 
Abraam. Digau Señor si sou seruit , 
q u e cert molt nos a legrareu. 
Dauit. Sapiau g e r m a n s molt amats , 
q u e sa m a r e io figuri 
q u a n t al Gol ies lo c a p lleui 
per dar los iueus desl iurats . 
(Entre la Sibilla a to de Pange lingua gl»rlussi.\ 
Sibilla. O tu Betlem, xica ciutat , 
q u a n t axal<;ada has de ser 
venint a tu Deu poderos 
a darse per nos h u m a n a t , 
y reformar 1 estat p r imer 
perdu t per A d a m e r ju ló s 
A<i ixen los peccats a to de Alme hules.) 
Mortal. ¿Qui s aques ta qui ve can tan t 
tant males nones de oir? 
¡O! Señor D e u ! uos o uul lau 
pe ra d o n a r n o s desl iurats . 
Dauit. E n acó Señor n o dup teu , 
per q u e io us dich gran veritat , 
est iga 1 h o m e aconsola t , 
q u e c o m o d ich tot o veureu . 
(Entre Isayes a to de Vini Creator Spirititi. . .) 
isayes. Aconso lau uos , aconsolau , 
vosal tres pobles de Israel , 
mol t prest t indreu lo rey del eel, 
q u e de lonch t e m p sperat i . 
(Are ixen los peccata a to de Alme laudes.) 
Mortal. Iscam, un h o m e venir sent. 
Venial. Dels nos t ros será sens dup ta r . 
Mortal. N o p o r e m dexar d e ana r 
pera compl i r lo m a n a m e n t . 
Venial- N o d ich io q u e dels nos t ros es. 
Mortal. Dexem lo d o n c h s , puis es marca t . 
Venial. Ell stá cert ben señalat . 
Mortal. T o r n e m nos ne q u e s per demés . 
Isayes. (a son to) Alegret ja H i e r u s a l e m , 
fes te molt ga iana Sion, 
ya ue lo p romés a n ' el mon , 
y ne.xerá d ins en Betlem. 
Vost ros Uigams del coll r o m p r e u , 
d e ca t ius tots en Uibertat 
sereu torna ts , sense reseat 
d or ni da rgen t per lo g ran Deu. 
Xique t infant lo ueureu nat 
essent ell p r incep mol t fort 
qui t r i umphará d e la m o r t 
dexan t lo m o n pacificat. 
Sobre lo solio seurá 
d e D a u i d c o m rey y Señor , 
fet del m o n g ran e m p e r a d o r , 
y son regne fi n o t indrá . 
A d m i r a b l e será son nom. 
y dir s ha Deu, p r i ncep d e pati, 
Crist y Messies q u e sperau , 
del qua i nosa l t res crea ts som. 
>Adam a to de Eterne rerum.) 
Adam. Alli veig vn h o m e qui u e , 
par q u e a legre y can t an t 
a lgún goig ua denunc i an t , 
segons ueig molt a legre ué. 
T i n g a u s Deu de la sua ma, 
feu nos par t de vostre pier tant . 
Layes. Vaig per lo m o n d e n u n c i a n t 
c o m lo Messies prest v indrá . 
Sibilla. Digau nos be tan t desi t iat 
c o m passará y c o m o saben . 
/saves. Y o so un p rophe ta d e Deu, 
Isayes a n o m e n a t . 
Y t inch tal reuela t io 
per q u e la uage pub l i can t . 
Adam. O q u a n t a legre es vos t ro cant 
y pie d e conso la t ió . 
Isayes. Vna donzel la par i rá , 
ans y après verge restant , 
el d iab le lo c a p t rencant , 
per q u e sens cr im se conceb rá . 
En ella será res taurât 
lo stat per A d a m pe rdu t , 
en ella t indrá p leni tu t 
la g rac ia sensa pecca t . 
Abraam. Aquexa la d o n a será 
q u e Deu al d iab le promes , 
a la cual seria sottnés 
y q u e lo c a p li t rencará . 
Isayes. Aquexa d o n c h s a de uenir 
y c o n c e b e r l o p u r a m e n t , 
el quai per nos t ro sa luament 
voldrá de sa gana mori r . 
Dauid. Qu i per tal noua no d a r á 
grac ies al O m n i p o t e n t , 
agenol la ts d e u o t a m e n t 
per lo recort q u e de nos fa. 
A r e canteo tots aionollats a concert. 
Orac ies g rans vos fem Senyor 
del e tern vostro recor t , 
uoler venir a da r confort 
a nosal t res plens d e do lor . 
Veniu Señor , n o vos t a rdeu , 
des l iurau nos d e tan g ran mal , 
sens mira r lo c r im mor ta l , 
mas Señor uos nos a iudau . 
Most rau vos esser r e d e m p t o r 
mor in t ma tan t nos t ra mort , 
d o n a u n o s e te rn confort 
y goig sens fi ni dolor . 
(Ayi se alcen y diu Adam a to de Eterne rerum. 
Adam. Ais lints g ran n o u a po r t a r án 
d e la pres ta r edemt ió . 
Abraam. Puis per nost ra saluat io 
lo g ran Den fet h o m e será 
Dauit. A n e m d o n c h s tots t i rant carni, 
nons de t ingam, dar los confor t . 
Isayes. Al e n q u a n t r e nos ix le mor t . 
l.e mort. T o t s aueu de pasar per mi . 
Ais lims sereu presoners 
fins q u e siau tots rescatáis 
per sanch y mor t , no per duca t s , 
ni per or, a rgent ni d iners . 
Cenit i , seguiu m e peccadors , 
dexar uos he empresona t s . 
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per tots esser adora t 
y venera i com a Deu 
per vostre g ran mages ta t . 
3. N o es stat ni será 
en lo mon tan g ran señor 
com uos señor O c t a u i á , 
del m o n g ran conqu i s t ador . 
4. Lo cel la terra y la m a r 
reuereix lo p o d e r vostre 
o inuictissim Cezar , 
g ran h o n o r d e la gent nos t re . 
(Emperedor perlant.) 
EmpeJor. Barons nobles y magna t s , 
be most rau fidelitat 
puis vos sou tots a legrats 
de la mia gran magesta t . 
E m p e r o del q u e dieu 
cpie dech esser adora t 
io se cer t q u e n o so Den 
puis lo m o n no he creha t . 
(Are entre .le Sibilla a to de ludici.) 
Sibilla. Spant y dolor mos t re 
lo iorn del iuy per la part nostre . 
Vn rey dels reys Deu eternai , 
señor del mon vniuersal , 
del cel, ver hom, deual lará 
qui bons y mais iud icará . 
(Are ue lo Accusant, y din an el Porter parlant.) 
Accus"*'. Obr iu prest ge rmá por ter . 
Porter. Digau señor en ques mester . 
Accus""'. L e m p e r a d o r u inch auisar 
d e un gran cas ; ;poré entrar? 
Porter. Puis cas es g ran , en t ra r poreu , 
b e sou fayel serv idor sen. 
(Lo Accusant din al Eraperedor a to de Alme laudes 
Accus"»'. I l lustrissim empe redo r , 
d e tot lo m o n vera claror , 
com a fayel st ich t o i b a t 
del qu* he oit y ascol tai , 
d e una dona , la qual ua 
pe r suad in t le gent tua , 
fayent los c reu re sens ment i r 
q u e vn gran rey te de venir, 
será p roce i t de J u d á , 
diu q u e ab tu p o d e r t indrá . 
(Lo emperador cride lo Algotzir parlant.) 
EmpeJur. O algotzir . 
Algotzir. Señor . 
EmpeJor. Ci tau la m prest, feu la m uenir . 
[Lo algotzir ua a la Sibilla parlant. 
Algotzir. Señora ans d e mes par lar 
1 e m p e r e d o r uos fa ci tar . 
Sibilla. T a n prest y som sens mes tardar . 
Adam. Fat ;es , puis per nos t ros pecca t s 
m e rexem passar tals do lors . 
(Anantsen diueu a to que voldtàn.) 
Uinga Senor y sens t a rda r 
a des l iurar lo poble teu, 
a p i a d a u vos ia g ran l ) eu , 
puis sols eli nos po t a iuda r . 
(Tom La mori en son loch.) 
( A r e ix lo Emperador ab quatre m a g n a t i , patlanl. 
EmpeJor. Magnifich y gran Senat , 
a legrar tots nos deueni 
puis lo m o n es conqu i s t a t 
y a R o m a sub iuga t 
ab g ran pati segons veyem. 
T o t lo m o n a legrement 
me regoneix per senyor , 
a mi ten to ta la gent , 
d e leuant y d e ponen t , 
c o m a gran e m p e r a d o r . 
i . Mag"'. O Cezar p r incep altissim, 
tot lo m o n teniu subiec te , 
sou dels h o m e n s fortelissims, 
y dels p r inceps il lustrissims, 
segons mos t ra per lo effecte. 
O s o b e r a n a po ten t i a 
de uos inuic te cezar! 
n o puch io a b me scient ia 
spl icar la g ran p ruden t i a 
q u e teniu en bata l lar . 
O m o n a r c h a uniuersa l , 
n ingu espl icar porà 
la h o n o r tan gran y tal 
n o b l e e imperiai 
d e uos gran Oc tau ia . 
O m a r e nos t ra g ran R o m a 
alegret de un tal fili, 
per lo qua l e m p e r a d o r a 
seràs y del mon Sefiora, 
en c r imina l y ciuil . 
Pu is q u e la g ran m o n a r q u i a 
sefior aueu a lcansat , 
a b mol t gent i l cor tes ia 
mereix vostre senoria 
per nos esser sa luda t . 
Salite o mol t g ran m o n a r c a , 
Salue o C e z a r August , 
Salue de les vir tuts a rca , 
Salue dels p r inceps lo mes iust. 
Puis q u e la h o n o r es premi 
c o m diem d e la vir tut , 
mere ix vost ro gran imper i 
pera tots eser t emut 
G r a n Cezar uos mereixeu 
Algotiir. Ven iu en mi nous puch dexar . 
Lo Emperedor cantant Aline ¡judei.) 
Empc1or. Digues d o n a , d o n t te ue dir 
q u e un gran rey te de uenir , 
será procei t d e luda , 
d ius que en mi p o d e r t indrá . 
Sibilla. (mateix to.) 
E m p e r a d o r no t sia g reu , 
si saber uols la ueri tat , 
q u e un Sefior ma io r u indrá , 
tal en lo m o n n o es stat . 
Empego''. Com se por ia a p r o u a r 
de saber ne la ueri tat , 
q u e segons diu lo poble meu 
io t inch d e esser adora t . 
Sibilla. D o n c h s fes a re d e con t inen t 
lo pob le sia aiustat , 
e fer t' h e ueure c l a r amen t 
del q u e d u p t a s la uer i ta t . 
(Lo Emperedor parlant. 
Empego*. Lo q u e d ius pres t será m a n a t 
O Algotzir . 
Algottir. Señor . 
Empeior. Fes a re d e con t inen t 
lo p o b l e sia a ius ta t 
an aques t loch p res tament , 
pe r u e u r e le uer i ta t . 
Le Algotzir fa la ciida.) 
Algotzir. Are oia ts q u e m a n a 
sa imper ia i magesta t 
q u e t o t o m de con t inen t 
sia prest agi a iusta t . 
(Are la Sibil la cantant diu a to de Inditi.) 
Sibilla. Al iorn del iudici 
pa r r à qu i n batirá fet seruici . 
V n rey dels reys Deu eternai , 
Sefior del m o n vniuersal , 
del cel uer h o m deual lará , 
qu i bons y mais indicará . 
Empego': N o será rey de tot lo mon 
qu im fassa tal t ra ic ió , 
q u e lo m o n vinga a ju t ia r 
q u ' ab mi no age d e par lar . 
Sibilla. Ans del iudici qu inze señáis 
se m o s t r a r á n forts, generá i s , 
d a r á n span t a to t lo mon , 
per q u e tal cosa ia m a y fonch. 
Bmpe</or. E qu in Señor aque ix será 
qui tais coses d ius q u e farà, 
e com t indrá t an t d e gozar 
q u e Io m o n fassa t remolar . 
Sibilla. O trist señal d e g ran t e r ro r 
será del sol n o dan t c la ror ; 
la l luna es mos t r a r á de sanch, 
e planer s' ha qui may s' ha plafit 
Empedor. Cer t mol g ran rey aque ix será 
q u e tais coses d ius q u e farà; 
e q u e será de mi mesquí , 
qui cuyt aser tan g r a n rabí . 
Sibilla. Los an imais sensa r aho , 
layre, lo foch y tot q u a n t fo, 
cel, ter ra y mar farán do l , 
q u e noy aura qui n o t remol . 
Empeáor. Cer t g r a n señor aqueix será 
q u e tais coses d i u s q u e farà, 
q u e lo sol fassa escurir , 
y les gen t s axi s p a u o r d i r . 
Sibilla. Res a m a g a r n o si pora , 
q u e mol t prest tot se sabrá , 
cascú en son front po r t a r á scr i t 
lo ma l e be q u e a u r a compl i t . 
Empelo''. E m p e r e d o r ¡e q u e t ua ld rá 
ta d igni ta t , e q u e será 
puis tot lo m o n ha d e c remar ! 
dons no mi p u c h g e n s a turar . 
Sibilla. Lo j u y será t a n t fort s tret 
q u e trist del qu i mal a u r a fet; 
n o li ua ld rá or ni a rgen t 
per scapa r d' un tal t u rmen t . 
Empeá<"'. E m p e r a d o r si n o fos nat ! 
E c o m stich t an obsega t 
d e tan t d e mal q u ' he fet y dit , 
y m a y men so penedi t . 
Sibilla. E m p e r e d o r no t sia greu , 
n o est s emblan t al fili d e Deu ; 
mes per s abe r la uer i ta t 
uet açi qui s es mos t ra t . 
EmpeJor. Sibil la mol t me marauel l , 
q u e n layre ueig g ran c laredat , 
u n a excel lent uerge pura 
ten in t vna umil c rea tu ra . 
Sibilla. Aquel l infant t an t excel lent 
fili es d e Deu o m n i p o t e n t ; 
aquel l te c o n u é a d o r a r 
y a sa mare glorificar. 
I . V f t f f ' . ( A l m e l a u d e s ' . 
A b encens te uull a d o r a r 
y c o m a gran Deu venerar , 
ca r be conech que t s m o n Sefior, 
m o n Deu, oc y m o n c r eyado r . 
iF. dit aço encensa lo Emperador, y dio parlant a 
n els magnats.) 
O mol t magnifions ba rons , 
caual le rs d e g ran ual ia , 
aueu o ides les r a h o n s 
qu ' he passât a b la Sibilla? 
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N o es cas de presumir 
q u e Deu r ia a n o m c n a t , 
puis es cert q u ' he d e mori r , 
y per tal iut ie itttiat. 
i . Jlfag"1. Magni t ich empe rado r , 
grat ies g rans deuem a Deu 
qu ins ha trets de tal e r ro r 
per lo gran merexcr seu. 
2. La h u m a n a frigilitat 
Deu e tern be la comtempla , 
per qo de benigni ta t 
usa, com ueyem per exemplc . 
3 . Nos t res penses ¡Ilumina, 
de tnos t rens la ueri tat , 
los pecca t s ell a b o m i n a , 
per q u a n t es s u m m a b o n d a t . 
4. O e tcrnal sap ienc ia , 
gra t ies nos sien fetes 
puis q u e a b t an ta de c lemenc ia 
ñ a s i l u s t r a n uias perfetes. 
1. Dexat tot a<;o apar t 
sapia ta magesta t 
2. q u e d e u e m t robar un art 
3 . a b q u e molt prest y n o tart 
4. q u e lo m o n sia conta t . 
1. Vn ed ic te genera l 
m a n a fer molt p r o m p t e m e n t 
2. q u e so pena capi ta l 
3. pe r lo m o n uniuersa l 
4. tots se scr iguen u e r a m e n t . 
<Dit acó lo Emperedor crida lo A I g o t i i r parlant. 
Empeior. Algotzir fes una cr ida 
de la gran descre t io , 
y pe r to ts sia obe ida 
sens la menor di la t io . 
( A r * lo Algotzir ih una trompeta fa la crida , 
Algotzir. Are oujats q u e u s fas a saber 
de par t del empe rado r , 
q u e compl in t ab sa honor 
uol mos t ra r son g ran poder , 
m a n a a tots gene ra lmen t 
y a cascü en pa r t i cu l a r 
a ses té r ras camina r 
y escr iurers d e c o n t i n e n t . 
(Ate diu Joseph a María . ) 
Joseph. E n n o m d e Cezar an cr ida t 
q u e per Bet lem nos pa r t igam, 
y q u e allá nos scr igam 
c o m o m a n a sa mages ta t . 
Marie. E l rey tal m a n a m e n t ha fet, 
a n e m loseph , n o ns de t ingam. 
Joseph. Sus Mar ia pa r t i gam, 
fet m a n a m e n t tan stret . 
.Varia. 
Joseph. 
Maria. 
Joseph. 
Afa ria. 
Ancin Joseph bon spos 
en Betlem nostra c in ta i , 
scr iurerns coni es mana t , 
d e bon gra t nuli seguir uos . 
En Betlem g ran gent hi ha, 
no hi ha l o d i pera posar , 
ve iam ahon poreni anar . 
A n aquell porxo d e alla. 
Seguiti uos Maria, tienili, 
anem alla a reposar . 
Faces lo uos t ro manar , 
p rompta stich per obei r . 
;Are entren 4. pastors cantant la seguenl canso al t " 
que uoldran ) 
Pastors. H o r a sera d e par t i r 
a g u a r d a r lo best iar , 
moi tes uol tes lo t a r d a r 
aquell fa dis tninuir . 
Deu tos temps lo bon pas tor 
uel lar sobre las ouel las , 
q u e no puga lo lop en ellas 
m a t a r sa fam ab rigor. 
• A n c m d o n s sens détenir , 
can tan t , aquel les guarda r , 
moi tes uoltes lo t a r d a r 
aquel l fa desminui r . 
,Essent en mig de la sglesia diu en Tonet parlant.) 
Tonet. Puis açi som ar r iba ts 
cascun p renga son cami . 
Guillem. Sus, io nien vaig per açi, 
de mal siau tots gua rda t s . 
Tomeu. Ues en bon hora compafto, 
io per açi uull anar . 
Pasqual. Deu nos uulla a tots gua rda r , 
per açi uull p e n d r e io. 
Tonet. O quin fret fa s ta nit; 
la capil la de la capa 
en lo cap me posarc , 
m a n y peus me cobr i ré . 
(Açi apareix I Angel y diu. ! 
Angel. Alegrau uos tots pas tors ; 
are sapiau q u ' es nat 
lo fill de Deu h u m a n a t 
per r embre los peccador s . 
E n Bet lem lo t robareu 
posât d ins u n a stablla 
ver Deu home, nat de Maria, 
anau tots adora r leti. 
(Ara s giren lo« Pastors spantsts de la uista del angel, 
y diu en> 
Tomeu. May lie oit tant gentil ueu 
ni q u e tant gent i l can tas , 
o quan t me so spanta t , las, 
ueu re ta;i g ran lum en ell. 
Pasqua!. 0 , Has d e mi, q u ' es d e aquel l , 
mi ra si està per aqu i . 
Tenet. Uina , u ina, j a no y es. 
Pasqua1. Mira si se n es ana t . 
Guliiem. Per amor d e Deu, q u e diu, 
Pasqua! U ina no t ingas t an ta por . 
(Are te ai unteti tots los pastors, y diu en) 
Tomeu. O q u a n t a por he aguda 
d e lo q u i n s anat ta par lant , 
c o m si fos h o m e e legant 
d ien t <}ue a n e m en Bet lem. 
Guillem. O q u a n t a n ' he a g u d a io; 
en terra com a mor t caygtt i . 
Tonet. A n e m tots iunts prest alli, 
y sap iam q u e es asso. 
Pasqua! F.s nat un xiquet infant 
d una donzel la Maria , 
q u e al m o n , uerje, li dar ia 
per nos p o b r e , u ig i lan t . 
Tenet. A n e m u e u r e u per mercé , 
a b mol t a d e u o t i ó . 
Tomeu. Y cer t es mol ta r aho 
q u e tots a d o r a r lo anera . 
Pasqua! Puis s tam de t e rmina t s 
a Bet lem d o n e m caini . 
Tonet. ¿N0 p e n d r e m q u e p o r t a r hi, 
d e b a d e s hi ani rem? 
Guillem. l a t inch io en lo serrò 
cosa q u e li puch por ta r . 
Tonet. Io t a m b é per p resen ta r 
t inch lo cor tot pie de amor . 
Pasqua! Be sera d o n s c o n c e r t a r 
per lo carni una cansó . 
Tomeu. Be d i u s , vage compar to 
seguiti, y s c o m e n s can ta r . 
.Canteri los pastors al to q u e uoldtun lins al cadafal 
de loseph.) 
Pastors. Puis q u e 1 angel nos ha di t 
es nat nos t re r e d e m p t o r , 
a n e m a fer li o n o r 
en Betlem aques ta nit . 
De car i ta t insignii 
en lo m o n ue per a m o r 
a n e m a fer li h o n o r 
en Betlem aques ta nit. 
O cosa de g ran spant 
y de a d m i r a b l e p r imor , 
esser se fet Deu infant 
per sa luar lo p e c c a d o r . 
Tomeu. Aques t loch crech io deu ser. 
Guillem. Segons q u e hi ha g ran c la ror . 
Tonet. N'o t i ngam de res temor . 
Pastor. F n t r e m tots ab g ran honor . 
(Are ix loseph y diu. 
Joseph. Pastors en t rau , n o dup teu , 
est es lo loch q u e se rcau , 
en t rau , y lo c r e a d o r a d o r a u 
fet h o m e lo till de Deu. 
Veniu b o n s pastors , en t r au 
y ueureu Maria donzel la . 
Tonet. Uerge, nosal t res soin pas tors 
qui ueniin a uis i taruos, 
y adora r lo infant par i t 
lo qua i es nat aques ta nit. 
(Are entren los pastors, y diu en! 
Tomeu. Mostrau nos, regina bella, 
lo bon xicot q u e al letau. 
Maria. Ueeu lo açi b o n s pastors , 
est es lo Deu increat , 
sia d e lo ts adorâ t 
com a d igne d e honor . 
f.Vgenollat en T o m e u diu) 
Tomen. Aques t uull io a d o r a r 
com a ue r t ade r señor , 
p e r q u e m fasa b o n pas to r 
y 'm guar t a mi d e p e c c a r ; 
y per q u e uos Ion pregan 
señora tan t amorosa , 
com a cosa saborosa 
aques t formatge li dan . 
(Adora en 
Pastor. lo lo ado r c o m a sirttent 
de bon co r y uo lun ta t , 
per q u e m d o bon u iure onra t , 
y d e aço a b u n d a n t m e n t ; 
y p e r q u é uos ley d igan 
q u a n t t i nd reu a b ell r ahos , 
TIENS açi d e b o n s to r rons 
y neulas , si vos ne p lan . 
1 Adorant.) 
Guillem. Io 1 ado r c o m a señor 
y uull io ser dell misa tge , 
p e r q u e m d o ab g ran uen t a tge 
grac ia per lo seu h o n o r ; 
y a uos pe rqué h o a l c a n s e u 
ueus açi nous y uel lanes 
y castañas mol t ga lanes 
per refrescar c o m m e n g e u . 
.•Tonet adoia. j 
Tonet. Io us ador Deu infinit 
d e bon cor d e u o t a m e n t 
per q u e m d o n e u mol t a u m e n t 
de u i r tu ts y d e sperit ; 
y uos uerge poderosa 
iau stes coques ab mel, 
per q u e fasau q u e en lo cel 
t ingam uida glor iosa. 
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Maria. (Parlant 
Uost res b o n e s presenta l les 
accep ta lo meu fillet, 
agra in t uos un tal fet 
per u cent uos seran dades . 
Pascua/. Pu is to ts auem adorâ t 
p r e n g a m can t an t nos t ra uia. 
Gui/ltm. A n e m comseuu l l a sia 
a b lo can ta r conce r t â t . 
( A r e sen uan los pastors cantant esta c a n ç o . I 
Pastori. Puis a u e m tots adorâ t 
a Jhs . xicot infant, 
enem c a n t a n t y bal lant 
fins el loch q u e a u e m dexa t . 
l o may viu un tal infant, 
tant pie de b o n d a t , grac iós , 
b lanch , aco lora t y ros , 
y en tot perfet y molt sant . 
F INIS . 
L a u s Deo h o n o r et g lor ia 
Pe r infinita seculor i im sécula , 
A m e n Ihs . 
F". R™. P . Michaelis Pasqual , 
tiî 1 le Buger a n n o . 
. 1 .5 .9.9. 
G. I.I.ABRf.S. 
D . J O S E P H M A R Í A ÜUADRAD0 
COM APOLOGISTA DE LA FE CATÓLICA 
C O S T I S U A C I Ó 1 
e) 
La Revolución de 1868 (lb. p. 81-126) 
Son nou els ar t icles d' aques t t ema. 
—Degradación:—Es tal el desgavell , abacua -
m e n t i e sbo r r amen t d' E s p a n y a al c a p d' un any 
d e la revoluc ió (oc tub re de 1869), que es com 
una ñau q u e navega sense veles ni t imó, a mercè 
de les ones , a on enca ra hi ha qui d o n a ordes 
i menjar , pe ro no r u m b o , i a on el capi ta i el 
pi lot i la t r ipu lac ió i els passatgers i els esclaus 
(pe rq u é hi ha esclaus t ambé) , sense niés esplay 
ni consol q u e '1 d ' a c r i m i n a r s e i injuriarse uns 
a b a l t res , baix la violencia d ' u n poder super ior i 
ine luc tab le , co r ren tots una nieteixa sort q u e ha 
d ' i g u a l a r ben aviat llur cond ic io . — I . his tor ia 
d i rá ¿que feren aquel ls r evo luc ionaos d e 1868, 
t an poderosos per destruir , tan impo ten t s per 
edeficar, q u e n o d o n a r e n passa dre ta en res; 
q u e sols progressaren en desgavel lar 1' h i senda 
púb l ica i fer créixer 1 inmora l ida t adminis t ra-
tiva; que engarbul la ren una cons t i tuc ió sensé 
servici i un t rono sense m o n a r c a i q u e 110 feren 
mes q u ' aca ramul l a r combus t ib le per la revolu-
c ió anti-social? I t a m b é dirá 1' historia: ¿Pero 
q u é feyen men t res tant les classes conservado-
res per con jura r la catástrofe? ¿qué feyen per 
salvar el pafs, la civil isacíó i la sociedat? ¿qué 
feya aqueixa nac ió tan catól ica, tan monárqu i -
ca, tan p u n d o n o r o s a , per la seua Església, p ' el 
sett t rono , per la seua honra , per la seua exis-
tencia? ib. p . 81 -86). 
—En plena teocracia:—El mi ráele respecte 
d e la sociedat i respecte de 1' o rde na tura l es la 
d i c t adura d e Deu, la vera teocrac ia . Aques t es 
el poder imperan t avuy ( 18 juliol 1869^ d ins 
Espanya . Es un mirac le q u e 1' Espanya puga 
viure així com viu. ¿Quina inst i tució permane ix , 
qu ina legalidat impera , qu in dret ofereix ga ran-
tíes d e conso l idado? Cap . Es tam sense dinast ía , 
sense rey, sense forma d e govern classificable, 
sense fe en la revolució , sensa fre en les a m b i -
cions, sensa cohesió d ins els part i ts , sense uni-
dat d e creencies ; i així a n a m passant , com si 
d ins Espanya les ins t i tucions , les lleys, els pr in-
cipis , els vineles de tot genre est iguessen per 
d e m é s en la vida d e la nació . . . ¿En q u é consis-
teix aqueix fenomen? ¿com s ' aguan t a l 'edif ic i? . . . 
Es q u e encara imposa una mica 1' en t ida t mora l 
del Govern ; enca ra escolta la multit t t t , cr is t iana 
per la nos t ra sort , alió de obeiu les Potestats que 
pred ica 1' Esglesia; enca ra té la seua forsa el 
gran cód ic social del Decáleg , lley fonamental 
de la vera civil isació. 
Pero si a una g e n e r a d o , c r iada en la fe d e 
Deu, per mes q u e hi venguin a menys les 
c reenc ies i s' hi afluixin els sen t iments catól ics , 
li r o m á n sempre a falta d' al tres e lements d e 
govern 1' ascendent de la moral relligiosa q u e 
a n o m e n e n teocrac ia ; a una g e n e r a d o cr iada 
sensa Deu , sense d o g m e s rclligiosos, sense al¬ 
tars , sense preceptes , ¿que li pora r o m a n d r e en 
semblan t s ca tac l ismes sino la mes salvatge i 
bá rba ra anarquía? (ib. p . 8 6 9 0 ) . 
—Reacción: — Devant els desgavells i abomi-
nac ions de la revolució ( 1 5 agost d e 1869) 
t o t h o m diu: així no porem seguir. Es q u e no hi 
ha forsa viva q u e no 's senta cap tu rada , n i 
sen t iment general q u e n o 's senta ferit, ni interés 
llegítim q u e no 's veja potetjat , ni necess i ta t 
ap remian t q u e no reclami satisfacció, ni insti-
tuc ió ni classe q u e n o 's t robi desorgan i sada . 
Forsa viva es la Rell igió; i dalt la prensa i la 
t r i b u n a son escarni ts c ín ica i b ru ta lment sos 
dogmes , befada la seua au tor ida t , insul ta ts i 
ca lumniá i s els seus Ministres, i per 1' aversió 
envers d ' e l l a se g r a d u a 1' en tus iasme per lo 
nou , i pocs son els d o c u m e n t s oficiáis a on no 
rep mostres d ' h o s t i l i d a t o al menys d e descon-
fiansa. O tôt ha de fer ull i s' ha d ' e s f o n d r a r 
0 ha de v e n i r l a reacció ( ib. p . 91-95) . 
—Soluciones á medias:—Els par t i t s es t rems 
se ba l luguen , i els mitjos di r igeixen i t r iunfen; 
aquel ls sembren , aques ts cul len. D ' aixó brol la 
1" escola doctrinaría, c o m p o s t a d ' h o m e s resolts 
a c o m a n d a r a tota u l t ransa sense conv icc ions 
fixes, sense p reocupa r se de la veritat ni de la 
justicia, s empre a b 1' idea de seguir a b tôt es-
men t la línea del just medi , equid is tant dels 
es t rems. La rao n o está s empre al bell mig ni I 
cen t re de 1' e m b a l u m dels cossos coincideix ab 
el cen t re de grave ta t , fora del qua i n o hi ha 
equi l ibr i possible. Així ha résul ta t tan xorc 
dins Espanya i fora d' Espanya el l largarut 
govern del do i t r inar isme, q u e no ha afiansat 
res, de ixant sense resoldre els mes repe lencs i 
formidables p rob lèmes , afegint l lenya an el foc 
de les lluytes in t e s t ines .—Duran t els t renta c inc 
anys de D.» Elisabet han governa t casi s empre 
els doctrinaris, i no han sabut consol idar lo nou 
1 han fet mal-bé lo vell. L ' un ida t relligiosa, la 
m o n a r q u í a heredi tar ia , el ca rác te r i 1' hon ra de 
la nac ió los ha agrena ts , los ha baletjats una bu-
fada del fibló r evo luc ionan , i aixó sense estremi-
ment , c o m si fossen a rb res q u e j a tenguessen la 
soca ser rada . 
N o s c o m p o n d r á 1' Espanya , com h a n pre¬ 
tengut mol t s d e doc t r inar i s , enf renant ensems 
1' impieda t i les suposades invasions de la teo-
cracia , ni a b desconfianses regalistes ni a b p o -
lítica a tea . L' i ndependenc i a es lo ún ic q u e 
d e m a n a 1' Esglesia en 1' exercici d e les seues 
facultats, i lo un ie q u ' ha mester p ' el cumpl í -
ment de sos alts des t ins ; a la pol í t ica no li de-
m a n a mes q u e l l ibertat , en cap manera favori-
t i sme .—Hi ha q u e reorgan isa r 1' Espanya resti-
tuint el vigor a les seues forses mes vitáis: la 
Rell igió i la mona rqu ía , dépu ran t , per q u e 's 
combin i a b elles sense enver inar les a ixó q u e 
p o r e m a n o m e n a r esperit del sigle i que , en lo 
seu llegítim senti t , tots , qui mes qui menys , 
regoneixem ind ispensable per la vida d e la 
nac ió . An els par t i t s mitjos eslava senya lada 
aque ixa missió, q u e no han sabut o n o 's son 
cuyda t s de cumpl i r . Sia el qu i sia el part i t an-e 
qui la reserv la Providenc ia , ni real isada a 
mttges será pe rmanen t , ni i n t en tada ab estrems 
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será réal isable . ¿Quant an i rán p legades i ager-
m a n a d e s en el govern de les nac ions la p r u -
d e n c i a i la just ic ia , la fortalesa i la t rempansa? 
(ib. p . 96-100). 
—.Y ahora?:—Després d ' a u f e g a r a b sane 
el G o v e r n 1' a l sament repúbl ica d' agost -se-
t embre d e 1869, fentse un nuit a la coa dels 
dre t s ilegislables, cons igna is d ins la Cons t i tuc ió , 
reglamentantlos com el mes maleyt reaccionan 
del t emps de D.* El isabet , con t ra qui havíen 
feta la revolució , E n Q u a d r a d o escita 1 G o v e r n 
a gove rna r a b seny, a esser un govern d' o rde , 
de lley, de l l ibertat entesa així c o m Deu m a n a . 
./arar p regun ta . ¿Que fareu? ¿com reorganisau 
I' hisenda? com restabl iu el crédit? com encar r i -
lau 1' ensenyansa? c o m to rnau a la nac ió la 
seguredat , la pau , l ' o r d e mora l , ab una páranla? 
A r a s veurá si la missió p rov idenc ia l del go-
vern de la Regenc ia es de redressar i c o m p o n -
d r é "ls mais publ ics , dels qua is tan ta d e cu lpa li 
cap , o si just es un assot passatger de t ras to rna-
d o s mes terr ibles, pero pot-ser no tan cu lpa-
bles, per esser mes envan t assotat per aques ts 
0 per al tres (ib. p . 1 0 1 - 1 0 5 ) . 
— El vacío (2 j aner , 1870) :—Lo q u e passa a 
Kspanya no té nom. ¿Es c a p regencia? d e qui? 
si no hi ha m o n a r c a ! Es cap vacant.- d e qué?, si 
no hi ha t rono! ¿Es c a p interrègne? en t r e q u i n s 
reynats? si no es tam segurs d' a r r ibar a un rey! 
Dic tadura? i es tan aná rqu ic ! Anarquía? i es tan 
opressor! Lo q u e hi ha d e ver es el buyt, s u m a d e 
totes les mancanses , résul tat d e to tes les nega-
cions. El buyt n o es sols an el Govern , es t a m b é 
a la nac ió : buyt del sen t iment moná rqu i c , de l 
p u n d o n o r nac iona l , buyt de conv icc ions pol i t i -
ques , de confiansa ab els par t i ts , d ' en tus i a sme 
tant per les teoríes pa r l amenta r i e s p rác t i camen t 
massa c o n e g u d e s com per la m o n a r q u í a t radi-
c ional , a b tant d e t emps de no retgir , casi del 
tôt d e s c o n e g u d a d e 1' ac tual gene rac ió . Si hi 
hagués en relligió 1' escept ic isme q u e hi ha en 
polí t ica, sería aquest ma lana t país 1' ideal , la 
taula rasa dels l l i u r e -pensado r s .—Tothom veu 
1 diu q u ' aixó se n va; pe ro ne/ïu s' a tansa a d i r 
q u é es lo que vé. Mentres q u a l q u e cosa no venga, 
aix'o seguirá, senzi l lament pe rqué négú hu lleva 
del mig . ¡Qué mos d u r a 1' any 1870? ¿Llot o 
sane o a b d u e s coses ensems? ¿Que será d ' Es-
panya? L o futur es p ' els mor ía i s un en igma, 
cont ra '1 qua i p ' els qui no c reuen en Deu, n o 
h i ha res q u e fer, puys es el fat el mes d é s p o t a 
dels t i rans ; a ra p ' els c reyents hi ha mol t , mol-
tíssim q u e fer: s abem q u e tot lo que passa, es 
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sent inients i virtuts cíviques mes q u e en les d o -
mest iques i en les crist ianes. T o t s el radis allá 
anaven a parar an el cen t re ; i ferit, caygut el 
cent re , tot se 'n es ana t per avall . A Espanya la 
cosa no eslava tan centra l isada, per aixó la 
pe rdua del centre no es es tada tan fatal; ade-
mes, les virtuts domes t iques i crist ianes q u ' en-
cara hi ha d ins Espanya a turen la disolució 
nac iona l . ¿Que no mos ha envesti ts c a p in imic 
pode ros com a Franca? Mes poderos q u e Prussia 
i Alemania era En Napo leó I, i no mos pogué 
rendir . Sis anys resistírem i t r iunfárem; ara 
Franqa en sis se tmanes es roniasa a r ronsada , a 
mercé de I' es t ranger . Resist í r iem ara com resis-
t í rem Fin Napo leó I? La revolució ens ha enfla-
qui ts molt ; pero , si cap parti t espanyol rebla 
1" invasor com un aussiliar, lio vettríem si Es-
panya sucumbi r í a tant c o p en sec i a la una com 
ara F ranca devan t 1' inimic comti . A E spanya 
mos salven enca ra les cos tums i l 'esperit de fami-
lia, els vineles moráis i les creencies relligioses. 
Aqueixes forses morá is , resistint a les cor ren t s 
polí t iques, han a tu r ada la revolució d e setenv 
bre de fer tot el mal q u e de sí meteixa haur ía 
fet, han a tu r ada la disolució d ' Espanya (ib. 
p . 1 ( 6 - 1 2 0 ) . 
—El trienio revolucionario (1 d ' o c t u b r e de 
1 8 7 1 ) . — J a tenini tres anys d e revolució , i es 
tam lo meteix, poc sá poc llá, qu ' el pr imer dia. 
E n g u a n y ja tenim rey, D. A n i i d e u . ¿S' hi nota 
c a p diferencia de q u a n t noniés teníem Regent? 
C a p ; segueix el meteix desgavell en tot, tot a 
1' aire, en-lá . La revolució es lo unic q u e r e y n i , 
e n c a r a q u e no governa . Q u e seguesca d o m i n a n t 
la nac ió si 1' abac t i ament de 1' esperit púb l i c le 
hi compor t a . El d ia q u e s' hi consol idas , hi 
haur ía q u e desesperar de la nost ra pa t r ia (ib. 
p . 1 2 1 - 1 2 6 ) . 
A S T O N I M.A A L C O V E R , P R E . 
''Continuará.) 
P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
Lo MlSSATGER I)F.t. S A G R A T C O R DE JESUS. 
Barce lona . 1 9 1 4 . Feb re r .—Mique l d ' Herbigny. 
In tenc ió : El re torn a la unitat ca tól ica dels nos-
tres g e r m a n s d e l e s Iglesies d ' O r i e n t . Antoni 
M. R Alcover, Pvre. El Cor de Jesús ès el camí . 
M. Fito, Pvre . De la Candelera . J a u m e Bofa-
rull, Pvre . H i m n e s l l i túrgics. Euda l t Serra, 
Pvre . P la t iques de C o m u n i ó . Lluis Millet. Els 
Can t s Catequís t ics d' en Lamber t . L luc d e 
Miralta. C rón ica genera l . J. R., Pvre . Docu-
ments impor tan t s . Bibliografía. 
F.STIMFA D» F l L I P GUASP 
dispost d e la Prov idenc ia , la quai s inclina an 
els precs , se d e s a r m a ab 1' e smena i fins en-
dressa Ts cást ics a miser icordiosos fins an aquest 
m o n . Per lo meteix hi ha molt , moltissimi q u e 
fer: mol ta d ' o r a c i ó i molt issima d e feyna per 
vigorisar els sen t iments , i reformar les cos tums 
a b la prác t ica de les virtuts, que , si son a b to ta 
ver i ta t cr is t ianes, serán ensems socials i po-
l i t iques. Som nosaltre», els espanyols , posats 
b é a b Deu, q u ' hem d e salvar 1' Espanya , t ra-
bal lant a-les-totes en tots els bons senti ts . N o 
m o s a c o s t u m e m a e spe ra rho tot d ' u n desgavel l 
es t rem ni d ' u n a r e s t a u r a d o mi lagrosament im-
provisada , ja que se tcents anys costà an els nos-
tres pares t r eu re la nac ió de les ungles d° l s sar¬ 
rains . Dins aquest buyt». on g rapone t j am, n o e s -
p e r e m altra cosa qu ' aufegarmos (ib. p . 106-1 io ) . 
—La interinidad (5 juny 1 8 7 0 ) . — ' P o t e s t à 
a 1' ay re desde q u e va cat ire la m o n a r q u í a . 
Passa M temps i eus t robain s empre lo meteix, 
d ins u n a interinidat vergonyosa . ¿Quins serán 
aques t s g o v e r n a n t s 0 mes bé d o m i n a d o r s que , 
a lsantse per sorpresa senyors d ' E s p a n y a sense 
t r o b a r seria resis tencia a r m a d a , ni 's son sabu ts 
e n t e n d r e ells a b ells, ni imposa r cap pensamen t 
a la nac ió ni c a p pia, ni fins cap pe r sona q u ' e l i -
c a m i i asseguri llur domin i permanent? Pero 
t a m b é ¿quina nac ió es aque ixa que , jogu ina de 
tais dup t e s i v íc t ima d e tais incer t i tu ts , no te 
forsa per sort i r per sí nieteixa de tal s i t u a d o i 
d ic ta r la seua volunta t an els q u e s' a r roguen de 
tal m a n e r a 'ls setts podcrs? Aqueixa interinidat. 
dég radan t per tots, n o la m a n t e n la veleydat 
dels qu i están d e m u n t ni I' indiferencia i menys 
la conformida t dels qui están devall : la m a n t e n 
la fluixedat de tots . L ' inmensa majoria dels es-
panyo l s esperen qu ' aixó se 'n anird, i l lavó 
vendrá, na tu ra lmen t , lo q u e quiscü desitja; pe ro 
pe r q u e venga això altre no 's fa abso lu tan ien t 
res . Aque ixa interinidat, ab t r ono vacant o ocu -
pat , a b m o n a r q u í a o repúbl ica , d u r a r á fins i 
t an t q u e la nac ió reviscoli. Sois reviseolará ma-
tan t els par t i ts , r ecobran t la seua un ida t . Els 
par t i t s la mata ren , sols m a t a n t els par t i t s se 
sa lvará ( ib. p . 1 1 t - i 15^. 
— El segundo aniversario (2 o c tub re d e 1870). 
— T o t segueix lo meteix q u ' ara fa un any, 
q u ' a r a en fa dos . N o h e m d o n a d a una passa 
c a p a la so luc ió del conflicte, del p rob l ema na-
c iona l . Pero aconhor ten in ios , q u e Franca i 
I ta l ia es tán p i t jor .—A Franca la forsa es tava 
mes en el govern qu ' en la nac ió , i mes e n c a r a 
en la nac ió q u e en la sociedat , es a dir, en els 
oHetíbela Societat 
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inter í de Pr imer Any d e Llat í del Seminar i , i 
d ia 15 d e se t embre d e 1887 ja passa a Catedrá-
tic d e Metafís ica i Filosofía Mora l des mate ix 
S e m i n a n , i d ia 1 de Se t embre de 1891 el fan 
Ca ted rá t i c de Teo log ía D o g m á t i c a , i d e 1 3 d e se-
t e m b r e de 1894 fins an es juny de 1896 expl ica 
t ambé Dret C a n ó n i c i Disciplina Esglesiást ica. 
Dins es j ane r de 1895 fa opos ic ions a una 
c a n o n g í a d 'aquel les q u e p r imer eren de Grac ia , 
i va a segón lloc d e la Terna; l 'any que vengué 
davan t , en to rna fer a una al t ra canong ía de sa 
ma te ixa casta , q u e li afegiren es ca r ree d 'Ar-
xiuer d e la Scu, i aquexa vegada ana en pr imer 
lloc de la 'Terna i l a n o m e n a r e n Camnge Ar-
xiuer, i hu és estat fins a ra . 
S'afica d ins s 'Arxiu d e la Séu per ordenar-
lo, i s'hi deste ixiná c inc anys , fent hi u n a fei¬ 
n a d a grossa i de gran profit, o r d e n a n t i classi-
ficant es mi lenars de d o c u m e n t s d 'aquel l pre-
cios Arxiu , fent-lo un d 'e ts arxius mes ben orde-
na ts i ben engarbu l la t s q u e hi haja en to ta 
Espanya . 
Hi ha q u e veure la tota sa feina q u e el 
Dr. Miralles feu d ins aquel l arxiu: escr igué u n a 
cédu la ben esp inze l lada d e c a d a d o c u m e n t , 
expressant hi sa sus tanc ia i to tes ses par t icula-
ridats de tal d o c u m e n t . Aqües tes cédules , q u e 
son una pa r t ida de milenars , l impien un bell 
e sba r t d e l l ibrctcs, q u e fan tot una ll ibrería, 
totes ben o rdenades , a fi de q u e a m b un sant- i-
amén quisvuia puga t robar qualsevol d o c u m e n t 
q u e li interés d e tal Arxiu. An aixó afegí el 
Dr . Miral les una Memoria Histórica descr ipt iva 
de dit arxiu , una tau la o indic de car tes arxiua-
des, un al tra taula de d o c u m e n t s notar ía is , una 
al tra de papers a l loure , un Kepertori o indic 
alfabetic de ses Actes Cap i tu la r s de tot es 
sigle X I X i des q u e cor rem, i llavó un Estudi 
d e ses Relliquies i Relltcaris de la Séu. 
F o n c Fiscal Esglesiástic de 3 1 d ' oc tub re de 
1894 fins dia 1 d 'abr i l de 1903, i l 'any 1893 el 
feren S u b p r o m o t o r de la Fe per ins t rui r el 
Procés Apostól ic de Canon i sac ió de la Bta. Ca-
tal ina T o m á s . 
Es estat E x a m i n a d o r S inodal de Mallorca, 
Delegat per p r o c u r a r s 'erecció de Círcols Cutó-
lics d 'Obre r s , S e c r e t a n d e sa Jun ta Diocesana 
d ' O r g a n i s a c i ó Cató l ica , Vocal de sa Comiss ió 
E n c a r r e g a d a d e revisar es Catec isme de la 
Diócesi , Delegat de sa Lliga Mal lorquína d e 
Pregar ies , Delegat per fomentar s 'erecció d e sa 
Basílica Te re s i ana a Alba de T o r m e s , Vocal d e 
sa J u n t a de Govern d e s 'Hospici d e ses Mimo-
EL DOCTOR MIRALLES I SBBRT 
NOTICIA BIOGRÁFICA I BIBLIOliHAI'iCA 
Del semanar i popu la r La Aurora havem 
presa la q u e segueix a c o n t i n u a d o , p e r q u é la 
considerat i! comple t i ss ima i exac ta en tots els 
seus estreñís i c i rcuns tanc ies . 
Ara d o n a r e m una mica d e c lar ic ia d e sa 
vida i mèr i ts del futut Bisbe de Lleida. 
Va néixer a la C iu ta t d e Mal lorca d ia 14 de 
se t embre d e l 'any 1860: son pare n o m í a D. Se-
bas t ia (ja ès niort fa anys, al cel sia eli i tots es 
mor t s ) ; sa mare , D . R Marga l ida , e n c a r a es viva. 
(Deu li conserv la v ida mol t de ten ips ) . 
Posa t a ses escoles i feta sa p r i m e r a en-
senyansa , en t ra l 'any 187 1 a s ' ins t i tu t i hi cursa 
es Batxil ler , p renen t hi es Grau l 'any 1 8 7 5 . 
Cursa llavò sa ca r re ra d e Mest re a s 'Esco la 
N o r m a l d e Balears i n ' a t eny es títol l 'any 
1877 . Per o c t u b r e d e 1878 passa an es Semi-
nari per fer-hi ets es tudis esglesiástics, i a-les-
ho res fonc q u e el c o n é g u e r e m , i q u e d á r e m 
amics tot d ' una . Examina t de ses ass igna tures 
q u e havía cursades a Monti-Sión, es tudia Per 
fecció de Lla t í i Llógica , Metafísica, q u a t r e 
anys de Teo log ía , dos d e Sagrada Esc r ip tu ra , 
un d e Disc ipl ina Esgles iás t ica i d o s d e Dre t 
C a n o n i e . — T o t s aqueis anys s e n va d u r s empre 
an ets exániens sa nota capdal (sobresaliente), 
des eap d'amunl. 
Dia 17 d e d e s e m b r e de 1880 p r e n g u é T o n -
sura , d ia 22 i 23 de d e s e m b r e d e 1882 O rdes 
M e n o r s i Subd iaca , d ia 10 de mars de 1883 
D i a c i , i d ia 7 de j u n y de 1884, a m b dispensa 
d ' eda t , s 'o rdená d e Prevere , d igné Missa-Nova 
i r o m a n g u é agregat a la C o m u n i d a t de Preve-
res de la pa r roqu ia de St. Miquel . 
Va p r e n d r e es Batxil lerat en Sagrada T e o -
logía an es Seminar i de Mal lorca dia 19 de 
se t embre de r888, i es Batxillerat en Dret Cano-
nie d ia 20 d e maig d e 1 8 9 1 . Men t re s est t tdiava 
Teo log ía , cursa a s 'Univers ida t de Barce lona sa 
ca r r e r a d e Filosofía i Lletres, ob t en in t a tots 
ets e x á m e n s sa no t a més alta, i a m b sa mate ixa 
no t a d ia 28 d e s e t embre d e 1887 se g r a d u a a 
Barce lona d e El icencia t , i dia 10 d ' o c t u b r e de 
1892 d e Doc to r en Filosofia i L l e t r e s .—L 'any 
1891 se 'n va an es Seminar i Cent ra l d e Valen-
cia i s hi e x a m i n a i pren es Grau de Ll icencia t 
i Doc to r en Sagrada Teo log ía i Dret C a n o n i e . 
Dia i 2 d ' o c t u b r e d e 1886 el fan Ca tedrá t i c 
nes de Pa lma, D ipu t a t d e Discipl ina des Semi-
nar i , Vocal Esglesiástic d e sa J u n t a Provinc ia l 
d ' Ins t rucc ió Púb l ica d e Balears , J u t g e d e Tr i -
buna l d 'Opos i c ions a u n a Canong ía , Consi l iar i 
des C(rcol d ' O b r e r s Ca tò l i c s d e Pa lma , Presi¬ 
den t d e sa Socieda t d e Socos M.: tuals des 
Cle ro d e Mal lorca , Conse ie r i P r o c u r a d o r Major 
de Sant Pere i Sant Bernat . 
Es P r e d i c a d o r Supe rnumera r i d e S. M. lo 
Sr. Rei N 'Anfós XI I I , Diputa t d ' H i s e n d a des 
Seminan", Consi l iar i des Conse i Diocesá d 'Asso-
c iac ions Cató l iques Obreres , Di rec tor d e s'Asso-
c i a n o de Mestras d e Sta. Te re sa d e Jesús, 
Vocal d e sa Jun ta d 'Estalvis i Munt d e Piedat 
de Balears , Pres ident des Consei Adminis t ra t iu 
des diari Correo de Mallorca, Voca l d e sa J u n t a 
d e Govern d e sa Sociedat Arqueo lóg ica Lulia-
na, Voca l de sa Comiss ió Ed i to ra d e ses obres 
del Bt. R a m o n Lull, Vocal Secretar i de la Co-
missió Provincial d e Monument s , i M e m b r e 
Cor responen t d e les Reiah Academies de /' His-
toria i de Belles Aris de St. Fer rán , de Bones 
Lletres de Barcelona, de Belles Aris de Si. Lluí: 
i Ttoi'incial d e Saragossa, i de la Sociedat Ar-
queológica de Tarragona. 
H a escri ts art icles per molts d e per iódics i 
revistes d e Mallorca i des Con t inen t ; ha posats 
prò legs a una par t ida d e ll ibres i ha presen tades 
Memories an el Congrés Catól ic Nac iona l de 
Sevilla, a s 'Eucar ís t ic Nac iona l de Valencia , a 
s ' In te rnac ional Ant i -masón ic d e T r e n t , an es 
Congrés In te rnac iona l d e Ciencies His tó r iques 
d e Barce lona i an es Congré s In te rnac iona l 
d 'Apologè t i ca d e Vich; i d e m u n t tot aixó funda 
i dir igí e\ Semanario Católico ( 1888 — 1890), el 
se tmanar i Mallorca ( 1 8 9 8 — 1 9 0 1 ) i Boletín 
Obrero ( 1909 — 1 9 1 2 ) ; dir igí el Bolleti de la So-
eietat Arqueológica Luliana ets anys 1 9 0 6 — 1 9 1 2 ; 
i es Diari Correo de Mallorca, essent-ne l ' an ima 
des que ' s funda d ins el mars d e 1 9 1 0 , fent-ne 
un des no tab les diar is catòl ics d 'Espanya . 
Ses obres i opuscles q u e ha publ ica ts , fan 
tot un estol . Ventassi els t í tols i ses ent ressenyes 
bibl iográfiques. 
1 . Colección de trozos en prosa y verso esco-
gidos en los modernos autores castellanos. P a l m a , 
t ip. Ca tó l ica Balear. 1 885 ; 328 pagines en 8." 
dec l a r ada de text per R. O. d e 20 d e s e m b r e 
1886, i r e c o m e n a d a en 3 1 ma r s 1887 an es 
Mestres d e les Balears per la J u n t a Provincial 
d ' Ins t rucc ió Públ ica . 
2. Santo Tomás de Aquino y el moderno 
régimen constitucional, precedido de un prólogo 
$1 
del Dr. D. Juan Manuel Ortiy Lara. M a d r i d , 
impr . Asilo d e Huér fanos , i 8 9 o - , L I V X > 6 ° pág-
en 4 a " . 
3 . La Filosofía Cristiana y su restauración, 
P a l m a , t ip . d e Vil la longa, 1 8 9 1 ; 18 pág. en 4 " " . 
4. La Secta Jiosminiana: Pa lma , t ip . C a t ó -
lica ba lea r , 1 8 9 1 ; 50 pág . en 8«-
5. La Filosofía mallorquína en 1890. Pal-
ma, id., 1 8 9 1 ; 106 pág . en 8"-
6. Difinición católica de la Historia. Ver-
sión del opúsculo francés del mismo título escrito 
por León Gautier. Pa lma, id. 1 8 9 1 ; 52 pág . en 8 U -
7. Páginas morales. Pa lma , id. 1 8 9 1 ; 58 
p á g . en 8 " . 
8. Noticias sobre Nuestra Señora de la Salud. 
Palma, t ip . d e C o l o m a r , 1 8 9 1 ; 64 pág. en 8" 
9. Curiosidades lexicográficas. Pa lma , id. 
1 8 9 2 ; 72 p á g . en 4 a " . 
10. La existencia de Dios y el criticismo 
kantiano. Pa lma, id. 1892 ; 100 pág. en 4 J , ; 
1 1 . Indicaciones sobre la ejecución de la 
Encíclica A E T E R N I P A T R I S . As torga , impr. d e 
López , 1 893 ; 52 pág . en 4 " " . 
1 2 . Una cuestión escolástica. Valencia , impr . 
d e D o m e n e c h , 1 895 ; 8 pág. en 4 " " . major . 
1 3 . Apuntes sobre la Asociación de la Ora-
ción y Vela al Santísimo Sacramento durante el 
jubileo de Cuarenta Horas, establecida en la ciu-
dad de Palma. Pa lma, t ip . cat . balear . 1 895 ; 
VI-26 pág . en 4 a " . major . 
14 . La Madre del Amor Hermoso. Huesca , 
t ip . d e Pérez, 1897; 16 pág. en 4 a " . 
1 5 . Grandeza de Marta Santísima en su 
Inmaculada Concepción. Hueseo , id. 1898; 19 
pág . en 4-"'. 
16 . La Conquista de Mallorca y la civiliza-
ción. Pa lma, i m p r . d e Tot ts , 1898; 24 pág . en 4 a " . 
17 . Panegírico del Beato Francisco Clet. 
Pa lma , t ip . d e Anxengual y Mun tane r , 1 9 0 1 ; 
24 pág . en 4 a " . 
18 . El buen soldado de Cristo. Barce lona , 
t ip . d e G i ró , 1 9 0 1 ; 15 pág . en 4 a " . 
19 . Plática en la toma de hábito de Im 
Srita. D.a Josefa Sí ir y Jaume. Pa lma, t ip . d e 
A m e n g u a ! y Mun tane r , 1903 ; 1 5 pág . en 8u. 
major . 
20. Sermón sobre el Oratorio Parvo de San 
Felipe Neri. — Huesca , t ip . d e De lgado , 1903 ; 
16 pág . en 4 a " . 
2 1 . Panegírico de San Felipe Neri. H u e s c a , 
id. 1903 ; 16 pág . en 4 a " . 
22 . Panegírico de San Aleólas de Barí. 
H u e s c a , impr . d e Blasco, 1903 ; 17 pág . en 4 a r l , 
52 
23. La mayor ilc nuestras gtorias. Barcelo-
na , t ip . d e G i ró , 1904, 15 pág . en 4 a " . 
24. Maravilla del Amor divino, id. id., 
16 pág . en 4 a " . 
25. Panegírico de San Bernardo. H u e s c a , 
impr . d e Blasco; 1904. 15 pág . en 4 a " . 
26. Todo por María.—Huesca, impr . de 
Blasco , 1904; 14 pág . en 4 a " . 
27. La Oración, id. id. id.; 1 1 pág . en 4 a " . 
28. San Vicente de Paul. id. id. id. 1005; 
16 pág . en 4 a " . 
29. Panegírico de San Antonio de Padua. 
id. id. id. ; 1 5 pág . en 4 a " . 
30. La Esperanto Cristiana, id. id. id.; 
1 5 pág . en 4 a " . 
3 1 . La Orden Mercedaria. id. id. id.; 15 
p á g . en 4 a " . 
3 2 . Lealtad de María, id. id. id. 15 pág. 
en 4 a " . 
3 3 . Ascensiones del corazón. — Barce lona , 
t ip . Altes , 1905 ; 16 pág . en 4 J " . 
34. Panegírico de Sta. Úrsula y compañeras 
mártires. — H u e s c a , impr. d e Blasco, 1905 ; 14 
pág . en 4 ° " . 
3 5 . Sermón de Dominica de Septuagésima. 
id. id. id. 
36. El latrocinio de San José.—Vallado-
lid, t ip . d e Cuesta , 1906; 14 pág . en 4 ' " . 
3 7 . María y la Naturaleza, id. id. id. id. id. 
38. Panegírico de San Ignacio de I.oyola. 
id. id. id.; 16 id. 
39. El sueño de Jesús.—Huesca, impr . de 
Blasco, 1906; 1 3 pág. en 4 ' " . 
40. Patriotismo de Jesús, id. id. id.; id. 
4 1 . Orar en nombre de Cristo. — id. id. id.; 
1 1 pág. en 4 a " . 
42 . El Perdón de las ofensas.—id. id. 1907; 
1 2 pág. en 4 a " . 
43. La Pureza de María, id. id. id.; 1 3 
pág . en 4 a " . 
44. Panegírico del B. Marcos Esteban Cri-
sin.—Valladolid, Cuesta , 1907; 16 pág . en 4 1 " . 
45 . Dolores gloriosos de la Virgen, id. id. 
id ; 15 pág . en 4 a " . 
46. Divina Segadora y devotas espi aderas 
(Hijas de María de Sta. Eulalia).—Valladolid, 
Cues ta , 1907; 15 pág . en 4 " ' . 
47. Los Carmelitas de Conpiégne.—Valla-
dol id , Cues ta , 190S; 17 pág. en 7 a " . 
48. Heroísmo Cristiano.—id. id. id.; 16 
pág . en 4 a " . 
49. Modelo de Maestras. — Val ladol id , 
Cuesta , 1908 ; 14 pág. en 4 a " . 
50. Palma y su Patrón.—Palma, Guasp , 
190S; 24 págs . en 4 a " . major. 
5 1 . San Miguel Arcángel.— H u e s c a , Blas-
co, 1907; 19 págs . en 4 a " . 
52. Consuelos del juicio jinal. — id. id. id.; 
16 id. en id. 
53. La Bendición de las cosas materiales.— 
id. id. id.; 16 id. id. 
54. Perfección de la Ley Nueva.—id. id. 
id.; 1 2 id. id. 
55 . El orgullo.—id. id. 1909; 12 id. id. 
56. La Ingratitud.—id. id. id.: 1 2 id. id. 
57- La misericordia de Cristo. — id. id. id.; 
1 2 id. id. 
58. Dios y el C'é<ar.—id. id. id.; 13 id. id. 
59. Panegírico de San Agustín. 
<>o. Constitución y Reales Ordenes. — Palma, 
Guasp . K ) i o ; 181 p.íg. en .Su-
fi 1. Dogma (ató/ico y heroísmo cristiano, 
P r ó l o g o d e Vi l le lga .—Huesca , T o m á s Blasco. 
1 9 1 0 . XI —273 pág. en 4 a " . 
62. Justificación de la Conquista de Ma-
llorca.—Palma, T o u s , 1 9 1 1 ; 18 pág . en 4 a " . 
major. 
A d e m e s ha puh l icades unes q u a n t e s obres 
una es un tom de 636 p lanes) sensa firma per 
les c i rcuns tanc ies especiáis en q u e les publ ica , 
i q u e encara n o es hora de d i r q u e son escri tes 
d e l l , i no es q u e eli se 'n empegueesca ni hi 
baja mot iu per empegue' i r-se 'n, s ino tot lo 
con t ra r i . 
T o t e s ses obres q u e hz puh l i cades son en 
castella; pero no ès pe rqué eli siga gens con-
trari d e s 'escriure en cáta la de Mallorca . Basta 
dir q u e va esser cil q u e l 'any 1879 mos con-
vertí a s 'escriure en tal l lengo, cent voltes ben-
volguda i gloriosa, q u e n o hem a b a n d o n a d a 
pus de llavò ensá ni a comptes , Den no mos ho 
tenga en retret ni en vana gloria . ¿Ah ido? 
F.ssent del Dr. Miralles aqueix enfilai de 
coses, tan no tab le c o m e teóleg, c o m e fdosof, 
c o m e p red icador , c o m e publicista i sacerdot 
exemplar , haven t t rebal la t tant de cap , d e 
p loma, de páranla i en tants d e rams, no ès 
gens extrany que es Govern d 'Espanya l'haja 
Présentât per Bisbe i q u e cl Papa l 'haja Accep-
tât i volgut per aqueixa alt issima d ignida t de 
Sucessor deis Apóstols i posât de l'F.sperit Sant 
per retgir l'F.sglesia de Den. 
Q u e sien aqueixes coses i totes ses altres del 
mon per major honra i gloria de Deu. A m e n ! 
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C A P B R E U 
ordenat I' any 1304 dels estaDllmeits y donacl ins lets per Don- Nudo 
Sane de la sena porcló 
c o x c . i i ' S i ó ) 
Sexto d e c i m o ka l endas oc tobr i s . 
400 N u n o sancii d a m u s tibi Pe t ro Johann i et 
tuis q u a s d a m d o m o s et q u o d a m cor ta l satis 
p r o p e d ic tas d o m o s . E t affrontant d ic tas d o m o s 
de vna pa r te in via, d e s ecunda in do in ibus R. 
ber t ius (?) q u a s per nos tenet , de te rc ia in do-
inibus B. d e solerio quas per nos tenet , de 
qua r t a G. as t ruchi . C o r t a l siue d o m o s affron-
t an t de vna par te in via publ ica sequie , d e 
d u a b u s pa r t ibus in d o m i b u s Bn. d e solerio q u a s 
per nos tenet , d e q u a r t a in d o m i b u s Ber t ran 
p icaperes . Ad censitili vnius mazemot ine , sig¬ 
n u m perole . Tes tes : Fe r ra r ius de olzeto, ffrater 
Ber t randus , Fe r ra r ius de olzeto (sic). 
401 N'uno sancii uo lun ta t e lideli nos t ro Garz ia 
reposi tar i i , d a m u s et offerì mus d e o et bea te 
Mari*! et vninersis frani bus p red ica to r ibus Ma-
io r ica rum q u o d d a m pati q u o d h a b e m u s in Ciui-
tate M a i o r i c a r u m c o n t i g u u m m u r o A l m u d a y n e , 
circa por ta l l e n o u u m q u o d dic t i p red ica to re s fe-
ce run t , ad in t roh i tum dicti portal l is . Et affrontât 
d ic tum pati d e vna pa r te in via pub l ica , de alia 
par te in muro , d e alia par te in t enedone Garz ia 
reposi tar i i q u o d per nos tenet , d e qua r t a in 
introi tu portal l is ueter is . D i c t u m pati habea t i s 
l iberimi et q u i e t u m a d ues t ras uo lun ta t e s fa-
c iendas . Et ego Garz ia reposi tar i i , u o l u n t a t e 
domin i N u n o n i s , l audo et firmo d ic tam dona -
t ionem. Tes tes : ffr. Be r t r andus , Fer rar ius de 
olzeto, B. de pod io . 
Sexto ka lendas oc tobr i s . 
402 N'uno sancii d a m u s tibi Perete , vxori 
q u o n d a m Magistri Radulfi , q u a s d a m d o m o s in 
c iu i ta te Maio r i ca rum. Et affrontant d e vna par te 
in d o m i b u s Petri d e u ibana , et de alia pa r t e in 
d o m i b u s R a y m u n d i d e sent Pe re , de tercia et 
d e q u a r t a in viis publ ic is . E t d o n e s nobis j . 
b i s anc ium in festo Pasche . Et re t inemtts fati-
cani , et s c r iban iam, e tc . , e t facienius habe re e tc . 
Tes tes : frater Ber t r andus , Fe r ra r ius d e olzeto, 
B. d e cote ls . 
Sexto ka lendas oc tobr i s a n n o Dni . 
M . 0 C C . 0 x x x . 0 i x . 0 
403 N u n o sancii d a m u s t ibi R. d e conil l is 
junior i et tuis, q u e d a m cazalacia q u e h a b e m u s 
in c iui ta te Ma io r i ca rum ci rca c e q u i a m . E t 
affrontant de vna pa r te in via sequie , d e alia in 
d o m i b u s Dau id , d e te rc ia in d o m i b u s Bonafo-
nat de t a r a sco , d e qua r t a in d o m i b u s Ponci i 
c aus ine r . Tali cond ic ione q u o d teneas ipsas in 
feud tun per nos, ct facias uo lun ta tes tuas ex-
ceptis cler icis o r d i n i b u s . Tes tes : fr. Ber t randus , 
Petr t is rocha , Fer ra r ius salzet, Ga rc i a rebos ter . 
Q u a r t o ka lendas oc tobr i s . 
404 N u n o sancii d a m u s tibi Pe t ro d e r u p e et 
tuis q u o d d a t n pati q u o d h a b e m u s in c iu i ta te 
M a i o r i c a r u m in azoch, videl icet to tum jus q u o d 
ibi h a b e m u s et habe re d e b e m u s . Et affrontat in 
viis, in o r to sanc te Margar i t e . Ad faciendum 
ibi d o m o s , ope ra to r i a uel o r tum, uel q u e c u m -
q u e b a s t i m e n t a uoluer i s ; tali c o n d i c i o n e q u o d 
teneas i p sum per nos in n u m e r o cabal ler ie sicut 
tenes alios h o n o r e s quos tibi d e d i m u s ra t ione 
caba l l e r i e , ad o m n e s tuas uo lunta tes , sa luo ju re 
et don i in io nos t ro . Testes: frater Ber t randus , 
Bn. de pao , ferrar ius de pod io . 
Q u i n t o ka lendas oc tobr i s . 
405 N u n o sancii d a m u s tibi Be rna rdo m a r t i n o 
q u a s d a m d o m o s quas h a b e m u s in tus Majoricis , 
et vnam t a b u l a m in macel lo nos t ro . E t affrontat 
de vna p a r t e in via pub l ica , et d e alia in Ria¬ 
ria, et d e al ia in d o m i b u s Michael is co r r edor , 
et d e alia in d o m i b u s Bn. de scala. Kt t abu la se 
tenet c u m tabula Bng. na rbone , et de alia in 
ope ra to r io J o h a n n i s lo petit , de tercia in opera¬ 
tor io Bng. n a r b o n e , d c alia in via publ ica . Et 
d o n e s n o b i s pro do in ibus vna mazemot ina et 
pro tabu la al iam, et non possis u e n d e r e v n u m 
sine ajio e tc . Et r e t i ncmus faticam, sc r iban iam, 
etc . Fac ia l i s in t abu la officium macel lar ie , et 
non v e n d a s intus ij. annos pred ic ta , et faciam 
habere . Tes tes : fr. Ber t randus , Fer ra r ius de 
olzeto, G a r c i a Repos tc r . 
Ka l endas oc tobr i s . 
406 N u n o sanc i i d a m u s tibi Gu i l l e rmo de or ta 
et Dulc ie vxori tue q u a s d a m d o m o s in c iu i ta te 
M a i o r i c a r u m . E t affrontant de d u a b u s pa r t ibus 
in viis, et d e tercia in t e n e d o n e Ferrar i i o l lar i i , 
de qua r t a in d o m i b u s e t in o r to Johann i ffran-
cesch. Et d o n e t i s nob i s v n a m m a z e m o t i n a m in 
festo P a s c h e , fa t icam, sc r iban iam, e tc . Tes tes : 
F. d e olzeto, Bn. d e olzeto, F e r r a r i u s de o r t a . 
* 
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Pridie ka lendas nouembr i s . 
4 1 2 N u n o Sanci i , dei grac ia etc . d a m u s tibi 
di lecto nos t ro R a y m u n d o carles q u a s d a m d o -
mos in c iui ta te Maior icarum que fuerunt in 
par t i ta carros , et affrontant in uia, de ij. in 
d o m i b u s Arnaldi de pabia , de alia 
Census vnum par ga l l inarum in 
festo Pasche . 'Testes: frater Be r t r andus , F e r r a -
rius de olzeto, G." reposter . 
Ka lendas n o u e m b r i s . 
4 1 3 N u n o sancii d a m u s tibi B a l d o u i n o militi 
quasdam d o m o s intus Majoricas. Et a l f rontant 
de vna par te in via q u e uadi t ad tcmpluni , de 
secunda in d o m i b u s Lazer, de ter t ia in h o n o r e 
nost ro , de qua r t a in h o n o r e domini Regis . E t 
teneas ipsas d o m o s sicut alios honore s tencs 
per nos ad cabal ler iani . 
Sexto idus nouembr i s . 
414 N u n o sancii d a m u s tibi Be rna rdo de 
pod io , de barel l inomi, q u e d a m casalacia in tus 
Majoricas. Et affrontant d e vna par te in via, et 
de alia in adober i i s tuis quas per nos tenes et in 
Riaria, et de tercia in o r to Berengar i i asopar-
di , et de qua r t a in tenent ia Ser Ante lm q u e per 
nos tenet . Ad censum j . mazemot inam in festo 
pasche , fatica e tc . 'Testes: Pet rus de Rocha 
R a y m u n d u s layn, Fer ra r ius salzet. 
4 1 5 I tem d a m u s tibi q u o d d a n i casalacia intus 
Maior icas; et affrontant de d u a b u s pa r t ibus in 
viis, d e tertia et de (mar ta in honore nos t ro . 
Ad censum d u a r u m niàzcmot inaruni in festo 
pasche . Tes tes u t supra . 
Sexto idus oc tobr i s . 
4 1 6 Item d a m u s tibi ( l ue ra ldo car ter et Bea-
trix vxori tue et q u a s d a m d o m o s intus 
Maior icas . E t affrontant de t r ibus par t ibus in 
viis, et de quar ta in balneis; ad censum ij. ma-
zenio t inarum in festo [lasche. Re l ineo? fati-
cam. 'Testes: fr. Ber t randus , R a y m u n d u s layn, 
Arna ldus de fonte. 
Sexto idus octobr is . 
417 N u n o sancii ad preces popu l a to rum nos-
t r o r u m intus c iui ta tem Maior icarum c o m m o -
ranc ium, et futurorum, pon imus certain sum-
Q u i n t o idus oc tobr i s a n n o Dni . M.° CC" 
xxx." n o n o . 
407 N u n o sancii d a m u s tibi Pe t ro d e ba lague-
r io et Mar ie vxori tue , suprad ic tas d o m o s , ad 
c e n s u m vnius mazemot ine . Testes: fr. Bertran-
dus , Fer ra r ius d e olzeto, Fer rar ius d e or ta . 
— R e q u i r e d o m o s con t en t a s in d ie ta notu la in 
l ibro no tu l a rum domin i Nttnonis sancii si hai te-
res necesse affrontat iones supra islam no tu lam 
et in ca l enda r io i s to . 
408 I tem d a m u s tibi B e r n a r d o mir et Guil lcr-
m e vxori tue q u a s d a m d o m o s . Affrontant de 
vna pa r te in via pub l ica , d e s e e n n d a in domi -
b u s J acob i de p lano , de d t iabus pa r t ibus in 
d o m i b u s Mari . Ad censum iij. sol. in festo 
pasche , fat icam, et sc r iban iam, e tc . Tcs tcs-
Fer ra r ius de olzeto, Fer rar ius d e or ta , C o n : 
zaino. 
409 N u n o sanci i d a m u s tibi Pet ro p inxcnes 
et C a u s i d e vxori tue , q u a s d a m d o m o s quas 
d e d i m u s Pe t ro d e c a p m a i n . F.t affrontant d e 
d u a b u s pa r t i bus in viis, de tercia in d o m i b u s 
Arna ld i calaffat, d e q u a r t a in d o m i b u s l ' ine 
q u a s per nos tenet . Ad c e n s u m j . m a z e m o t i n e 
in festo pasche , fat icam, sc r iban iam, e t c . l i a n e 
donac ionen i tibi facinius sa luo j u r e P. d e cap-
main , ita q u o d si P. d e c a p m a y n uoluer i t recu-
pera re d ic tas d o m o s soluat tibi xxxxvij. sol idos 
quos misistis in ope re et miss ione d i c t a run i 
do t i io rum, quo.s habeas super d ic tas d o m o s . 
'Testes: Fer ra r ius de or ta , Bn. G u c r a l d u s . 
S e x t o d e c i m o ka l endas noue inbr i s . 
4 1 0 N u n o sanci i d a m u s tibi Pe t ro d e pa rd i -
nes q u a s d a m d o m o s sicut 'Thomas de n a u a r r e 
q u o n d a m eas t eneba t per nos. F.t affrontat de 
t r ibus pa r t i bus in h o n o r c nost ro , et in via. Ad 
censum iij. moraba t i no run i in festo pasche , fati-
cam, sc r iban iam, e tc . 'Testes: frater Ber t randus , 
Fer ra r ius d e olzeto, Bernardt is de olzeto . 
Q u a r t o ka lendas noveinbr is . 
4 1 1 N u n o sancii d a m u s tibi Mar t ino ferran-
dis e t tuis v n u m ope ra to r ium c u m solerio. 
E t affrontant d e d u a b u s par t ibus in via pub l i ca 
et d e aliis in h o n o r e nos t ro . Ad censum vnius 
moraba t in i in festo pasche , faticam, sc r iban iam, 
e tc . Tes tes : frater Ber t randus , Fer rar ius salzet, 
Ga r t z i a reboster . 
m a m in laudimiis et foriscapis, scilicet q u o d 
dent d e honor ibus quas per nos tenen t intus 
c iui ta tem, de illis q u a s m o d o nos h a b e m u s et 
t enemus , sextam pa r t em p r o l aud imio et n o n 
ampl ius . P romi ten tes e tc . Tes tes : R a y m u n d u s 
ep iscopus Maior icarum, Ber t r andus dalfin, Ray-
m u n d u s layn, ffr. Ber t randus , R a y m u n d u s d e 
pod io , Gu i l l e rmus ugo , Fe r ra r ius d e olzeto , 
R a y m u n d u s d e fonte, R a y m u n d u s car ies (?), qui 
no tau i (?). . . 
4 1 8 N u n o sancii d a m n s til>i Fer rar io de co-
trazeles q u a s d a m d o m o s in C iu i t a t e Maior ica-
rum; et affrontant de d u a b u s pa r t ibus in v i is, et 
de tercia in d o m i b u s Pelri celer, et de qtiarta 
in d o m i b u s G u a s c u n y e . Ad censutn vj. d e n a -
r io rum in festo pasche . Tes tes : Fer rar ius d e 
olzeto, G a r c i a reposter . 
Q u i n t o idus nouembr i s . 
4 1 9 N u n o sancii d a m n s tibi B e r n a r d o gasc 
quasdam d o m o s et v n a m tabu lam in macel lo 
in tus c iu i t a tem Maio r i ca rum. Et a t í ron tan t de 
d u a b u s pa r t ibus in viis, et d e alia in d o m i b u s 
Bn . d e lauaneres , d e tercia in d o m i b u s Be ren -
gari i bedel , et de alia in via. Et det is d e domi -
bus . j . m a z e m o t i n a m et de tabula . j . m a z e m o t -
nam. Fa t i cam. Tes tes : Fer ra r ius salzet et Bn . 
salzet, Fe r ra r ius dor ta . 
Q u a r t o idus nouembr i s . 
420 N u n o sancii d a m u s ordini c a p t i u o r u m et 
he lémosme vnam m a z e m o t i n a m censua lem c u m 
d o m i n i o nos t ro et sen iora t ico q u o d h a b e m u s et 
h a b e r e d e b e m u s in d o m i b u s q u e 
sunt in c iu i ta te Maior i ca rum quas Magister 
J o h a n n e s no ta r ius per nos tenet . Et affrontant 
de d u a b u s pa r t ibus in h o n o r e nos t ro , de alia in. 
via, d e alia in opera to r i a episcopi ( i e r u n d e . 
F r a n c h a s et ad o m n e s voluntates faciendas sine 
re ten tu . Tes tes : Fe r ra r ius salzet, Fer ra r ius ber-
t ran , Bn. d e olzeto, et R. car ies . 
421 N u n o sancii d a m u s et ass ignamus confra¬ 
tr ie Beate Marie in ecclesia Bea t i A n d r e e cele-
b ra t e , vnam mazemot inam censua lem quol ibe t 
a n n o . E t m a n d a m u s bajulo nos t ro f e r r a r i o de 
olzeto q u o d assignet d ic te confratr ie d ic t am 
m a z e m o t i n a m loco et n o m i n e nos t ro , et qu id-
qu id etc. Tes tes : fr. Ber t rán, R a y m u n d u s layn, 
Fer ra r ius salzet. 
422 N u n o sancii d a m u s l icenciam et posse tibi 
Fe r ra r io d e olzeto quod loco et n o m i n e nostr i 
possis exconca t a r e (?) Magis t ro J o h a n n i v n a m 
m a z e m o t i n a m q u a m ipse d o n a t d e d o m i b u s 
q u a s c o m p r a u i t de B n . d e salas et vxore sua 
Maria, et q u o d tenea t d ic tas d o m o s per nos 
sicttt tenet alias d o m o s suas . Testes: frater Ber-
t randt ts , Bn. d e olzeto, B n g . da reyns . 
423 Et d a m u s tibi Fe r ra r io de or ta q u a s d a m 
d o m o s et vnum ope ra to r ium juxta cequ iam. Et 
affrontat ope ra to r ium de vna par te in via pu¬ 
blica, et d e alia par te in d o m i b u s Gti i l lermi de 
cler ico in q u i b u s m o d o stat R a y m u n d u s de 
c ler ico , de aliis pa r t ibus in d o m i b u s Bn. de 
ca rdona ; et d o m u s affrontat de d u a b u s par t ibus 
in viis publ ic is , d e alia in d o m i b u s Ser saladi , 
de alia in d o m i b u s q u a s solebat tenere J o h a n n e s 
de ceruer ia . E t des de opera to r io j . mazemot i -
n a m et m e d i a m , et de d o m i b u s med iam maze-
mot inam in festo pasche . Re t inemus faticam 
etc . Tes tes : Ferrari t ts d e olzeto, 1). sanci i , G . a 
reposter . 
424 N u n o sancii d a m u s tibi G." ortiz q u e d a m 
casalaeia in c iu i ta te Maio r i ca rum. Et affrontat 
de vna pa r te in domibus tuis, de alia in via q u e 
non t ransi t , d e alia in h o n o r e q u e fuit Arna ld i 
d e sadotta, de alia in o r to R a y m u n d i de fonte. 
Census vnius l ibre piper is in festo pasche , fati-
cam x. d i e r u m . Tes tes : Fer ra r ius de olzeto, G e . 
reposter , E x a m e n o , Domin icus Sanxo. 
T e r c i o idtts n o u e m b r i s . 
425 I tem d a m u s tibi D. sanxo q u o d d a m pati 
p rope tuas d o m o s intus Majoricas. Et affrontat 
de tribtts p a r t i b u s in viis publ ic is , de qua r t a in 
d o m i b u s tuis. Ad c e n s u m moraba t i -
n o r u m in festo pasche , faticam x. d i e rum. T e s -
tes q u o supra . 
426 I tem d a m u s tibi G a r c i a eneguiz nepot i 
Q a r c i e reposi tar i i , q u a s d a m d o m o s q u e fuerunt 
J acob i bate ia t intus Maior icas in ca r ra r io Sti . 
Bar tho lomew Et affrontant in via, d e alia in 
d o m i b u s G . sartoris , d e alia in d o m i b u s G u i -
l lerme den Vincenc io , d e alia in h o n o r e nos-
t ro . Ad censum j . b izanci i in festo pasche . 
Tes t e s : fr. B e r t r a n d u s , Fer rar ius salzet, Ferra-
rius de or ta . 
H i e in t raui t Fer ra r ius de olzeto. 
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N o n o ka lendas j anua rü . 
427 I tem ego Ferrar ius d e olzeto d o n o et 
s tabi l io tibi G u i l l e r m o d e Verger io pe rpe tuo 
q u o d d a m al fondicum d i r u t u m in tus c iui ta tem 
Maio r i ca rum. Affrontât de vna pa r te in via, d e 
aliis pa r t ibus in h o n o r e domin i N u n o n i s sancii . 
C u m o m n i b u s eensus ij. m o m b a t i n o r u m , bo-
nos , non a lphons inos , in auro, et pe rpe tuo 
a n n u a t i m in lesto pasche . Tes t e s : Ferrar ius 
dor t a et Bn. de olzeto. 
428 Fer ra r ius de olzeto bajulus et p rocura to r 
domin i N u n o n i s sancii in c iu i ta te Maior i ca rum 
ex eius pa r te d o n o et s tabil io tibi F e r r a n o d e 
b l i n r a et Fer ra r io de lopr ica to pe rpe tuo quod-
d a m ad m o l e n d i n u m q u o d d o m i n u s N u n o habet 
in tus c iu i t a tem Maio r i ca rum in to r ren te c u m 
aquis rego et cap i te rego et c u m mea tu aque 
et c u m o m n i b u s suis aernprivis et vtensi l ibus. 
I ta q u o d det is d o m i n o N u n o quintini) d e omni 
mul tu ra q u a m d i c t u m m o l e n d i n u m lucrati lue-
ritis ul lo m o d o . Testes: Pet rus d e calidis , G. d e 
ue rge r io et Un. d e olzeto . 
42g I tem assigno ordini et he lemosine capti-
vorum et fratribus e iusdem pe rpe tuo per alo¬ 
d ium franchimi vnam mazeniot inain censualeni 
c u m omni d o m i n i o ut seniora t ico suo q u a m 
idem d o m i n u s N u n o habe t et accipi t et h a b e r e 
et acc ipe re débet in q u i b u s d a m d o m i b u s q u a s 
tenet Magis ter J o h a n n i s no ta r ius ipsius ad cen-
sura vnius mazemot ine . Et sunt d ic te d o m u s in 
c iu i ta te Maior ica rum an t e hospi ta le sanc te E11-
a l ie , p r o u t affrontant de ij. pa r t ibus in h o n o r e 
domin i N u n o n i s sancii , de alia in via, de alia in 
ope ra to r io Episcopi ge runde . Q u a m mazemo-
ti 11:1111 c u m omni d o m i n i o suo assigno ad onines 
uolun ta tes faciendas sicut con t ine tu r in qu ibus -
d a m instr t imentis q u a m ex inde d o m i n u s N u n o 
dict i o rd in i fecit. Testes: Hn. d e olzeto, P. des 
pia, Fe r ra r ius dor ta . 
430 I tem d o n o et s tabil io tibi D u r a n d o de 
cucell is pe rpe tuo vnum fumimi c u m cassal ibus 
e idem f u m o contigttis in c iu i ta te Maior i ca rum 
in po rc ione q u a m d o m i n u s N u n o emit de Rav-
m u n d o berengar i i . Affrontat de ij. pa r t ibus in 
viis publ ic is , d e aliis in h o n o r i b u s domin i Nu-
nonis c u m o m n i b u s C e n s u s iij. n iazemot inas 
bonas in festo pasche . Tes tes : Rn. ferrarii d e 
'Ter rachona et Fe r ra r ius dor ta et D o m i n i c u s 
a n d a n s (?). N o n fit in pe rgameneo ; Bng. d e rees 
t e n e 1 no t am. 
xviij. ka lendas februarii . 
.131 í tem ego Fer ra r ius de olzeto bajulus et 
p rocu ra to r domini Nunon i s sancii r ecognosco 
et in uer i ta te confiteor tibi G u i l l e r m o d e uer-
ger io quod uenisti ante presenciam m e a m hos¬ 
t endens q u o d d a m ins t rumen tum factum per 
M. J o h a n n e m no ta r ium domini N u n o n i s in qua 
affrontationes quoru 'nidam s ta t icorum q u e P. 
de m o n t e Laurenci i et filius stius G . a c a p t a u e -
runt a d o m i n o N u n o pro i i i j 0 ' . n iazemot inis 
censual ibus , sicuti in in s t rumen to inde confecto 
et sigil lato con t ineba tu r , in q u o ins t runiento 
affrontationes non con t ineban tu r nec erant 
scr ip te sicuti scribi et apponi debeban t . Vnde 
uiso ins t rumento acapi t i et donac ion i s domini 
Nunon i s , uiso ins t runiento cimi q u o tu emisti 
a dict is acap ta to r ibus qui cuin probis homini -
bus , q u e affrontationes erant scite et possile 
sicuti in car ta empc ion i s qt iam d ic tus G . d e 
uerger io ex inde fecisti con t ineba tu r , q u o d ins-
t r u m e n t u m sic incipit : Manifest imi sit cunc t i s 
q u o d ego P e t r u s d e m o n t e Laurenc io et G u i -
l lermus lìlius eius a m b o e t c . E t finitur: i ta 
in h o c q u a r t o ka lendas Madii a n n o 
Domin i Mil lesimo CC.°xxx . " ter t io . E t fuit 
e t iam clausuni per m a n u m Magistri J o h a n n i s 
notari i domini Nunon i s ; ciiius affrontat iones 
sic incipiunt : Dieta stat ica domor t tm te rminan-
tur ex d u a b u s pa r t ibus in viis publ ic is et in 
h o n o r e domini Nunon i s sancii , et in alfundico 
Berengar i i Et ita u isum fuit et lega-
liter intel leximus, ex au tor ia te domini N u n o n i s 
q u a fungemur in hac par te , c o n c e d o tibi d ic to 
Gu i l l e rmo d e uerger et tuis pe rpe tuo c u m hoc 
present i ins t rumento pe rpe tuo val i turo q u o d 
n o n obs tan te e r rore affrontat ionum ins t rument i 
adquis ic ionis possis hoc ins t rumen to liti q u a n -
tum ad affrontationes, d a n d o et c e d e n d o tibi 
et tuis ex hoc ins t rumen to vini et po tes ta tem 
dand i et d i s t r ibuendi et t uam uo lun t a t em fa-
ciendi sicut h o c in s t rumen tum cum suis affron-
ta t ion ibus resonat , salito censii sen iora t ico et 
fatica domin i Nunon i s et suoruni , sicut in aliis 
instr t imentis con t ine tu r . 'Testes: A. d e T e g o -
res, F . d o r t a , B n . de olzeto . 
432 Fer rar ius d e olzeto ba iu lus et p rocura to r , 
l audo et c o n c e d o Pe t ro d e cerner ía et tuis 
pe rpe tuo illas d o m o s q u a s frater tuus J. de 
r e rue r i a habeba t et t eneba t p r o d o m i n o Nuno-
ne intus c iu i t a tem Maio r i ca rum salito j u re q u o d 
d ic tus frater tuus ibi habe t et h a b e r e debet 
e. . . . q u o d a m casa lac io Ferrar i i de 
or ta et q u o d tenet per d o m i n u m N u n o n e m , et 
in q u o d a m alio casa lac io domin i N u n o n i s , et 
d e alia in d o m i b u s C o m p a n n i d e m a n c o r (?), 
et d e aliis d u a b u s pa r t ibus in uiis publ ic is . Ita 
q u o d d o n e s tu et tui censum q u o d ipse d a b a t 
siue consueui t da re . Tes tes : Gui l le rmus de bal-
neis, et A. Ferrarii de ual le fecunda. 
N o n o ka lendas februarii a n n o domin i 
Mil lesimo CC." xxx." ix.° 
433 Fe r ra r ius de olzeto ba iu lus et p r o c u r a t o r 
domin i N u n o n i s sancii e tc . d o n o et s tabi l io ad 
o p e r a n d u m et c o n s t r u e n d u m uobis (Terrario 
p ican p e r p e t u o t a n t u m d e iIla pla tea q u e est in 
c iui ta te Maio r i ca rum an t e d o m o s tuas et d o m o s 
Berna rd i marsilii q u a n t u m tenet fronteria dic-
ta rum d o m o r u m t u a r u m q u e uadi t u sque ad 
ca r ra r i am q u e transit an te d o m o s Be rna rd i 
ca ramela . Q u a m itero p lac iam q u a m tibi d o n o 
affrontat d e vna par te in via pub l ica mayor i 
q u a i tur ad mare , et de alia in via q u e transit 
in d o m i b u s Bn . caramela et d ic t am pla team, et 
d e alia in via q u e transi t an t e d o m o s tuas et 
d ic t am pla team, et d e alia in r e m a n e n t e d ie te 
platee, p r o u t d i c t am p la team tibi ass ignaui . 
I tem d o n o tibi et tuis ex pa r te domin i N u n o n i s 
et suo rum, p l e n u m posse et l i cenc iam q u o d 
possis lacere et cons t rue re super illam ca r re -
r iam q u e est inter d ic tas d o m o s tuas in qu ibus 
m o d o habi ta t i s et d i c t am p la team q u a m d o n o 
usque ad ce lum c u m archis uel alio quo l ihe t 
ope re q u o c u m q u e , uidel icet o p u s super dic tam 
car re r i am usque ad ce lum facere cons t rue re 
uoluer is ad uo lun t a t em t u a m sine a l iqua con-
t rad ic t ione , sa luo t a m e n t rans i tu d ie te earra-
rie, sicut m o d o est d ie ta ca r ra r ia ass ignata 
inter d o m o s tuas et e a d e m pla tea . Census p r o 
predic t is iiij. mazemot in i s a n n u a t i m in festo 
pasche. Tes tes : Bn . d e olzeto, Bng. ferrer, B n . 
d e pan . 
Sexto ka lendas mart i i . 
434 Fe r ra r ius d e olzeto ba iu lus et p r o c u r a t o r 
d o m i n i N u n o n i s in te r ra d e Maior ic is , ex eius 
pa r te e t o m n i u m s u o r u m , d o n o et s tabi l io tibi 
B n g . Fe r re r de ui t lar io (?), pe rpe tuo q u a s d a m do-
mos in c iu i ta te Maio r i ca rum an te bosp i ta le Ste. 
Kulalie. Et affrontant de vna par te in via publ ica 
a n t e d i c t u m bospi ta le , et de t r i b u s p a r t i b u s . . . 
Fins aquí arriba el Capbreu y axí 
fineix en sech per falta de tota la part 
restant, que devía esser encara consi-
57 
derable si el llibre comprenía també, 
com es de suposar, les notes de esta-
bliments y donacions de les cases y 
terres que tenía fora de la ciutat el 
noble porcioner. 
Lo que n queda forma un plech de 
58 fulles de paper en fol, que cosit ab 
altres fragments de protocols y docu-
ments notarials de diverses dates del 
sigle XI I I , constituex el primer volum 
de la serie dita de Cartes Reals, que \s 
conserva avuy en 1 ' Arxiu de Protocols 
procèdent del del Real Patrimoni. Y a 
rotulat aquest volum Civitatis et par-
ti foraneœ ab an no 1232 ad 1233, 
y du el número d ' o r d e 34 1 . 
En la transcripció he procurât ser-
var la major escrupulositat possible, y 
he confrontât sesrona vedada el text 
imprés ab 1 ' original. Llástima que ' 1 
notari, o mes probablement, 1' oficial 
de la Procurado ordenador del Cap-
breu per efecte de la cobransa de cen-
sáis )' lluismes, no posas ab la seua 
feyna una mica d' aquesta bona cura. 
E l lector haurá réparât ja segurament 
ab quina frequencia se distreu el bo 
d ' h o m e al estractar els litols origináis 
que li presenten els interesáis, y mal¬ 
met y estrefá els noms de confrontants 
y testimonis, com si ja no los sabes 
llegir, o los suprimeix per complet, o 
botant en la lectura d' una retxa a 
1' altre fa cas omis sense adonarsen de 
quant li passa per maya. 
Resulta empero axí y tot el docu-
ment de no pocb interés y curiositat 
per la seua data tan reculada, per les 
indicacions topográfiques que conté 
respecte de la ciutat mora y de la ciu-
tat cristiana, y per la multitut de per-
sonas de tota condició y estament que 
hi figuren, entre les quals sonen per 
primera vegada molts de noms deis 
que en el mateix sigle XI I I y en el 
seguent major representado adquiriren. 
De tais indicacions y noms ne volía 
fer els índices corresponents; no m' ha 
llegut empero fins are arretglar sino el* 
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A b r a p h i m filius Jucef. Num. 
Agen , B e r n a r d u s d e . 
A lba reda , Vincens ius d e . 
A lbengena , J a c o b u s d e . . 
A lbe rga t , R a y m u n d u s . 
Alegre , Gui l le rn ius den . 
Alecc ia , uxor Gui l le rmi L o m b a r d i . 
Alvira, uxor R. d e C o s t o g a . de Arulis . 
Amabi l i a , ma te r Gui l l e rme de l lerda. 
A m a r , filius J u c e f . . . . . 
Amer , vir Dozete , filie Berengar ie de 
R u p e 
An.illa, uxor R. Livelier. V. Ama l l a . 
Ampur i e s , Be rna rdus d e . . 37 , 375 
Ancel l in i , S imon . . . . . 
Andreas , Magis ter . . . . 
A ñ e r o , J o h a n n e s , genuense . 
Apar ic io . . . . . . . 
Arna ldus , filius Arnaldi t r o m p a d o r 
r . F 
, de Ca ta ro 
Livelier. 
Arna ldus , films 
Arna ld i , Petrus . 
Arna ld i , S t ephanus 
Arnal la , uxor R. 
Arnal i l ia . . . . . . 
Aran , Be r t r andus de . 
Asserendis , uxor q u o n d a m Garc i e Ar 
na ld i . . . . . . 
As t rugus 
A s t r u g u s Matza , j u d e u s . 
As t rugus d e Qu i l l ano , j u d e u s . 
Atzupard i , Berengar ius . 
A y c a r d y , Be rna rdus . 
Aycard i , R a y m u n d u s . 
A y m e r k i Bernardus , de Barch inona 
Ba laguer io , Pe t rus d e 
B a l d o v i n u s . . . . . 
B a r c e l o . . . . . . 
Ba rch inona , uxor B. Ses Comes . 
Bargagi , J a c o b u s 
Barne res , Gui l le rn ius de. . 
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3 ° ° 
77 
68 
' 3 8 
45. 95 
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108 
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361 
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200 
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306 
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234 
2 14 
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1 3 ' 
9 0 
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4 1 3 
'47 
324 
338 
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Barobe de Alexandr ia , filius Aaron , 
j u d e u s . . . . N u m . 
Baroni , R a y m u n d u s 
Barrau, Petrus 
Barruga, Pe t rus 
Bar tho lomeua , de P e r p i n i a n o . 
Var tho lemeua , uxor Ponci i Calardi . 
Bar tho lomea d e Cauq t to l i be ro , amasia 
Pont i i F.scalard . . . . 
Bar tholomeua uxor Johann i s Noniz . 
Babilonia . . . . 
Balandi , Pon t ius , de G e n u a . 
Baldric h, G u i l l e r n i u s . 
Baldrich, J o h a n n e s 
Balester, Gtt i l lermus . 
Balester, Petrus . 
Balneis, Gui l lernius de . 
Baneol is , Gera ldus de . 
Baston, Pe t rus 
Bava, l.affrancus. 
Beatrix, uxor Ge ra ld i Car ter 
Belerà, Gui l lernius de . 
Bcneeto , judeus - , de Caucho l ibe ro . 
Benedict i , P e t r u s , filius Brg. Benedi r t i . 
Benedic tus . . . . . . 
Benuenist j u i l eus . . . . . 
B e r e n g a r i a . . . . . . 
Berengaria, uxor G. d e Belerà. 
Berengaria, uxor Petri Carceler . 
Berengar ia , u x o r R. Cuyrace r . 
Berengaria de sa Redor t a , uxor Mar-
tini Elies. . . . . . 8 
Berengario, uxor Bn. d e Pod io , de 
T e r r a t z i a . . . . . . 
Berengaria , uxor R. de Ter raza . 
Berengar ius . . . . 
Berga, Ferrar ius d e . 
Bernardus , filius Bn. Estarra . 
Bernardus , filius Bn . P o c a s a n g . 
Bertzelay, Saltellus de . 
Belseldoni , Gu i l l ennus . . . 1 
Blan rha , uxor G. P'eliu, d e Cane to . 
Blinca, Eerrar ius . . . . . 
Bona, J o h a n n e s . . . . . 
Bonetus de Cauqt to l ibero , j udeus . 
Bonoanno , Berna rdus de . 
Boterii , Pe t ru s . . . . . 
Boter, R a y m u n d u s . . . . 
Botet, R a y m u n d u s . . . . 
Boti , Gui l lernius . . . : 
Box, J o h a n n e s , coltel ler . 
Boxa, Gui l le rn ius d e la, filius Ermes-
sendis Orient . . . . . 
Brandi , Gtt i l lermus, de Perp in iano . 
Broza, Bernardus d e la, . 65 bis, 
Bruscha, P e t r u s . . . . . 
Bttrgeti, Berengar ius . . . . 
Bursano, Fulchetus . . . . 
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25 
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Calard , Pont ius . . . 163 , 253, 326 
Calde ro , Gui l lernius . . . . 
Ca lvo . . . . . . . 
Cambr i l s , Ro t l andus de , gabater ius . 
Campsor i s , Paschas ius . 
Canaue l s , \ ' i n c e n t i u s . . . . 
3<"2 
' 7 ' 
186 
297 
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primer^ el de donataris o establidors, 
que ve publicat a continuado; y cal ad-
vertir que per ordenar lo he consideráis 
com a vertaders llinatges els apelatius 
que van junts a un nom propi, encara 
que se vege ciar en molts de casos no 
esser sino indicado de la procedencia 
o del ofici d' aquella persona. Les do-
nes empero y els juheus els he possa¬ 
des peí seu nom propi, encara eme 
qualquna n' hi hage ab un sobrenom 
que bellement es podría pendre per 
llinatge. 
Llista per orde alfabétich de les persones, 
a favor de les quals están fets els 
establiments y donaclons continguts 
en el Capbreu transcrit 
5g 
Canes , Berengar ius d e . N ú m . 169 
Caorz , T i b a u d u s d e . . . . 345 
Capi tes tagni , Be rna rdus . . . . 42 
Capte r , Be rna rdus . . . 105 
C a r a m e l a , Be rna rdus . . . . 202 
Carceler , P e t r u s 154 
Car leuar , P o n t i u s . . . . 1 6 , 250, 396 
Caries, R a y m u n d u s . . . . 4 ' 2 
Car te r , G e r a l d u s 4 ' " 
Casella, P e t r u s de . . . . 270 
Cas tan ina , Pe t ru s . 344 
Castelar , Arna ldus . . . . 1 1 0 
Castelet , Marches ius de , militis. . 242 
Castelfolit, Benedic tus de . . 04 
Castel lo uiso 4-
Castel lo , Mar t inus de . 1 30 
Caus ida , uxor Pe t r i Pinxenes . 409 
Causiner , P o n t i u s . . 391 
Cebel l ini , Nicholaus , genuensis . . 221 
Cecilia C e p o n a . . . . 123 
Cecilia, consangu inea G. Mercader . 1 1 6 
Cecilia, filia q u o n d a m P . D u r a n d i . 254 
Cecil ia , ma te r Petr i Gibo t . . 167 
Cecilia, uxor Johann i s . . . longo. 265 
Cel le to , R a y m u n d u s de 205 
Cerdan i , J o h a n n e s . 10 
Cervar ia , J o h a n n e s de . 276 
Cervar ia , Pe t rus de . . . . 432 
Ceyt Abencey t , j u d e u s . 1 8 1 
Colaner is , Gui l le rmus . . . 237 
Colelli, Gui l l e rmus . . . . 206 
Columba , uxor Petri de Cas tan ina . 344 
Columbar io , Gil d e . . 60 
C o m p a n , Bernardus . . . . 302 
C o n d a m i n a , S t ephanus de . . 3 1 9 
Confratr ie Beate Mar ie in ecclesia Beati 
Andree . . . . 421 
Conill is , Raymundus , jun io r . . 403 
Cor redor , Michael . . . . 245 
Correger , Pascha l lus . . 226 
Correger i i , Be rna rdus . . 369 
Corregoles , Pe t rus de . 39 
Cos , R a y m u n d u s . 153 
Cos toga R a y m u n d u s , d e A r u ü s . . 45, 95 
Cotrazeles , F e r r a r i u s d e . . . 4 ' 8 
Cucel l i s , D u r a n d u s . . . . 4 3 ° 
Cuyracer , Be rna rdus . . . . (>3 
Dalbengena V. A l b e n g e n a . 
D a r o c h a , Pe legr inus de . 165 
David, Gui l l e rmus . . . . 1 70 
David , filius den Muca . . 300 
Dietz, G u t e r 3 1 
Domin icha , uxor G a r c i o n i . . 246 
Dominic i , Fe r ra r ius . . . . 347 
D o m i n g o , P e t r u s . . . . 2 3 1 , 278 
Domon i , Cer A s s a l t . . . . ] 58 
D o n a t o , T h o m e de, d e G e n u a . . 4 
Dorbeni , Auger ius , genuens is 368 
Dozeta , filia Berengar ie d e R u p e . . 3 
Oulcia d e Barch inona . . 1 1 4 
Dulcia , uxor Gui l l e rmi d e O r t a . . 406 
Duran , Bernardus , de P e r p i n i a n o 61 
Elicsendis , uxor J o h a n n i s de l . imoggc . 176 
Elies, Mar t inus . . . . 8 2 , 3 7 a 
E n e g o N ú m 
Eneguiz , G a r c i e , nepos G a r c i e R e p o 
sitarii . . . . 
E rmenja rda , uxor Arna ld i t r o m p a d o r 
Ermessend i s Or ien t . 
F rmessend i s , uxor q u o n d a m Berenga-
rii l . edon. 
Ermessendis , uxor R. Moragues 
Escar iad , Pont ius , V. C a l a r d 
Espina , Gui l le rmus de 
Estar ra , Berna rdus d e 
Patria, I .ancel inus d e . 
Exea , Vincen t ius de . 
Ezaronda , Pe t rus de . 
Fabr ica , Pet rus de . 
Facibus , Domin ichus de . 
F a l a b e n d o , J a c o b u s . 
Falces , (Jarc ia . 
Felitt, Gui l le rmus , de C a n e t o 
Fer randiz , Mar t inus . 
Ferrar ía , uxor J o h a n n i s d e P c r p i 
m a n o . 
Ferrar i i , 
Ferrar i i , 
Ferrar i i , 
Ferrar i , 
Ripol 
Be rna rdus . 
Garc ia . 
Pet rus . 
R a y m u n d u s . 
F e r r e r , Berengar ius , d e Vit lar io 
Fcrrer , Pe t rus , de Vich . 
Ferrer , Arna ldus , d e Gomtar i l 
F ina r , Vassal lus d e 
Fiueller , R a y m u n d u s 
F l amench , Pe t rus . 
F lor iana den Milloli 
Folcho, Gui l l e rmus 
Folcoal t , R a y m u n d u s 
Folfilie Berna rdus , d e 
Fon te , R a y m u n d u s d e 
Fontane i la , Vives d e . 
Franc iscus . 
F ranche t , Gui l l e rmus . 
F rau , Mar t inus del . 
Fulconis , R a y m u n d u s . 
Fusteri i , S t ephanus . 
Gal iana , J o h a n n e s d e 
( ' a l i n d o , B e r n a r d u s . 
Ga l l a rdo , Gui l l e rmus . 
G a m b e r t Ba ldouinus , 
G a m o n d i , Gui l le rmus , 
Gandul fus , Magister . 
Gaviol , R a y m u n d u s . 
Garc ia , Johannes . 
G a r c i o n u s . . . . 
Gard ia , B e r n a r d u s 
Gard ia , R a y m u n d u s . 
Gar i , Pe t rus . 
G a s e , B e r n a r d u s . 
Gaschuna , uxor G. d e Pinta 
Gay tan i , Andreas . 
Genuens i , J o h a n n e s . 
Geral lus , cande le r ius 
Gerona , Augus t inus 
Gibot , Pe t rus . 
Gili, Fer rar ius , hosp 
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Gil lamo, Pe t ru s . . . N u m . 263 
Girauda , uxor Vives de Fon tane l l a . 311 
Girvar i , Fer ra r ius . . . . 7 
Gonza lb i , Garc ia . . . . 3 1 6 
G o r d o , Gui l l e rmus . . . 301 
Grass , B e r n a r d u s . . . . 4<S 
Grassa , S r ephanus . . . . 3 6 0 
Guard io la , Pe t rus d e . . . 262 
Guasch , Paschal is . . . . 3 5 4 
Guasch , Pe t rus 8 
Guera , Garc i a 3 1 5 
Guidon i , Cer G i n a r d u s . . 11S 
Gui l l e rma G a y t a n a , de Massolla. 57 
Gui l l e rma de Herda . . . . 215 
Gui l le rma, filia d e Anelia . 272 
Gui l le rma, uxor Petri Barrati . . 188 
Gui l le rma, uxor Brg. de Canes . 169 
Gui l l e rma ,uxo r Benedicti deCaste' .folit . 94 
Gui l le rma, uxor Gui l lermi Colelli . 206 
Gui l le rma, uxor Cer Assalt D o m o n i . 158 
Gui l le rma, uxor Magistri Gui l le rmi . 178 
Gui l l e rma , uxor Be rna rd i Mir . . 408 
Gui l le rma, uxor Bn. R ivodeu lmis . 244 
Gui l le rma, uxor P. d e Sangossa . 3 7 1 
Gui l l e rmus , Magis ter . . . . 1 7 8 
Gui l le rmus , filius Bab i lon ie . . . 209 
Gui l le rmus , filius Cecil ie C e p o n e . 123 
Gui l le rmus , filius Fer rand i joglar . . 120 
Gui l le rmus , filius xorrjuer Petr i d e 
Mon te l au renc io . . . . . 1 3 5 
Hisambe l , uxor J o h a n n i s de Verde lay . 3 5 1 
I n a r d o , P o n t i u s . . . . if>o 
Iscle, Ber t randus . . . . 274 
I spania , Bernardus , d e Ba rch inona . 6 9 
Jaca , Pascha l lu s de . . . . 7S 
Jau tzper t , B e r n a r d u s . . . . 1 7 3 
Jau tzper t , Gu i l l e rmus . . . . 149 
Jau tzper t , P e t r u s . . . 109 
Joglar , Dotninic t is . . . . 3 ° 4 
Joglar , F e r r a n d u s . . . . 120 
Joglar , F 'errarius. . . . . 220 
J o h a n n e s , filius Jacob i Da lbcngena . 1 3 8 
J o h a n n e s h o m o noster . . . . 67 
J o h a n n e s . . . . l ongo . . 265 
J o h a n n e s , Magister . . . 3 2 0 , 3 3 2 
Johann i s , A r n a l d u s . . . 3 7 5 
Johann i s , Gui l l e rmus , de Barch inona . 126 
Johann i s , Pe t rus 4 ° ° 
J o r d a , Gu i l l e rmus . . . . 212 
Josa , Bar tho lomet i s de . . 218, 284 
Juceff 3°Q 
juceff Amoca t i l , judct is , . 1S2 
juceff de Massilia, judeus . . . 22X 
Juceff, filius Sa l amon i s . . . 3 0 0 
Jude i civitat is Major icarum . 3 1 7 , 3 2 2 
Jus i ta , Ju l i anns 9 3 
L a n c e l i n u s . . . . . . 300 
Lauane re s , B e r n a r d u s . . . . 106 
L e d o , A r n a l d u s d e . . . . 3 4 2 
L e d o , Bcrengar ius d e . . 3 4 2 
L e o , frater 248 
Leyda , Sancius d e . . N u m . ' 5 6 
I.inio;ige, J o h a n n e s d e r 7 6 
Lombard i , Gui l l e rmus . '7 
Lopar t in i , G i r a u d u s . ' 3 6 
I.opeti, J o h a n n e s 56 
Lo Pet i t , Johannes , francigena. 3 5 6 
Lopr ica to , Fer rar ius de . 428 
Macip , Be rna rdus . 129 
Machaluf, filius Juceff. 309 
Mager Gui l le rmus , d e Coquo l ibe ro . 388 
Malage lada , Arna ldus de . 299 
Malta, J o h a n n e s de . 99 
Mallol, Ferrar ius . 19 
Manoscha , Lazarus de . 194 
Marches ius 286 
Marescalco , Pe t r imi s . 192 
Maria, de Ba rch inona . 274 
Maria den C o r b a . " 7 
Maria de Medina . 89 
Maria de O r t a , uxor G . Taverner i i . 380 
Maria d e T o r c i o . . . . 346 
Maria de T u r r i b u s . 279 
Maria, uxor Petri de Ba lagucr io . 407 
Maria, uxor Pet r i Casse l la . 270 
Maria, uxor Gui l lermi Colaner i s . 237 
Maria, uxor Petr i de Fabr ica . 40 
Maria, uxor Johann i s Garc ie . 16S 
Maria, uxor Fer randi Jog la r . 120 
Maria, uxor Johann i s Lopet i . 56 
Maria, uxor Pe t r in i Maresca lco . 162 
Maria, uxor Bernard i Massilii . 140, 193 
Maria, uxor Pe t r i Meier . 21 -'3, 72, 109 
Maria, uxor Raymund i Moote r . ' 4 3 
Maria Alconi , uxor Geraldi d e P a l s . 33 
Maria, uxor Johann i s lo Pe t i t . 356 
Maria, uxor Gui l le rmi P i c o m e l . 233 
Maria, uxor Natal is de Rava l lo . 222 
Maria, uxor Bernardi d e Salas, de 
Bunno la . . . . . 29 
Maria, uxor Pet r i So le r i i . 330 
Maria, uxor Berengar i i Vedel . 38 l 
Maria, uxor Pet r i Vicen t . I 4 8 
Marsella, R a y m u n d u s d e . 49 
Marsella, P o m e r d e . ' 3 0 
Marsili i , P e t r u s . 255 
Martelli , P e t r u s , d e T e r r a g o n a . 84 
Martini , Arnaldus , de C a u q u o l i b e r o . 250 
Mart ini , Bernardus 405 
Martini , H u g o n u s 399 
Massilii, Bernardus . 40, 193 
Matha, P e t r u s . . . . «7 
Mazanel lo, Otger ius , Consul genuen-
sium . . . . . 2 19 
Medina , Gid ic ianus de . 238 
Meier, P e t r u s . 21 , 23, 72, 109 
M e r c a d e r , Gui l l e rmus 1 1 6 
Milites et prohi homines Major icaruin . 374 
Mir, Ber . ia rdus . . . . 40R 
Mirambel lo , Ferrar ius de . 2 7 5 
Molendino , Gui l l e rmus de , fihus C e r 
Assalt D o m o n i 158 
Moncada , Be rna rdus de . . 2 1 1 
Monte , Gui l l e rmus d e . i o } , 106 
M o n t e b l a n r h o , J a c o b u s d e . 370 
Montec la ro , P e t r u s de , 293 
Monte laurenc ío , Pe tn i s d e . N ú m 
Monter , R a y n u i n d u s de . 
Montso, Fer rar ius de . . . 189, 
Moragues , R a y m u n d u s 
Mor lana , P e t r u s . 
Mor lana uxor Ferrar i i de Montso . 189 
Mosoll, Gui l le rmus . 
Moysen j u d e n s . 
Mule t i , ( ¡era l lus . 
Napols , Dami t r e . 
Na rbones , Berengar ius . 
Navar ra , Be rna rdus . 
Navar ra , T h o n i a s . 
Nicholaus , filius G u i l l e n n e G a y t a n e 
de Massolla . 
Noni tz , J o h a n n e s . 
Noni tz , Pelay . 
Novela , Baldovinus de 
( Hzeto, Fer rar ius d e . 
O r d o cap t ivorum. 
Or ia , uxor Dominic i Falzo. 
Or ta , Fer rar ius d e . 
O r t a , G u i l l e r m u s d e . 
Ortela , Pe t ru s . 
Or t i s , G a r c i a 
Ort is , Gui l l e rmus 
Oscha , Fe r ra r ius d e . 
Pabia , Arna ldus , carn i fex . . 
Palet , B e r n a r d u s . 
Pals , Ge ra ldus d e . 
Pampa lona , Michael d e . 
Pampa lona , S t ephanus d e 
Panaor i che l . . . . . 
Pa rd ines , Petrus . 
Pascal Bernardus , d e Ba rch inona 
Paschalis , Domin i cus . 
Pa tge , Gui l l e rmus . . 
P a u i a Pe t rus de , filius Bernardi d e 
Pau ia 
Pe ixenato , R a y m u n d u s 
Cerata, B e r n a r d u s . . 
Pereta , filia T e r r a g o n e Mal loles . 
Pere ta (uel Per icona) uxor B . Ga 
l indo 
Pereta , uxor Magistri Radulfi . 
Peri tz, J o h a n n e s . 
Pe rp in i ano , J o h a n n e s d e . 
Peti t , Johannes , V. lo Pet i t . 
Pet rus , frater Berengar i i . 
Petri , S imon, sc r ibanus . 
Pe tzanada , Berengar ius d e . 
Peyrona , uxor Petri de Sanc to Ce l io 
P icany , Fer ra r ius . 
P icornel , Gui l l e rmus . 
P in to , Gu i l l e rmus de . 
P inxenes , P e t r u s . . . . 
Pisa, Hugo l inus , genoves . 
P lan ibus , Pe t ru s de . 
Planis, Domin i t i . u s de , d e Ripol lo 
Planters , Bernardus d e . 
P o c a s a n g , B e r n a r d u s . , . 
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Podio , Bernardus, de Barchinona . N." 4 1 4 , 4*5 
Podio , Berna rdus de , de Te r ra t z i a . 201, 2 3 5 
Popula tores intus civi tatem cornino 
rantes . . . . . 
P red ica to res , fratres . 
Preposi t i , Gu i l l e rmus . 
Pulcrovic ino , Berengar ius de . 
P u v o l . . . ' . 
Quar t a ro l s , J o h a n n e s , de Marsel la . 
Qui l lano , As t rugus de . 
tilia Cecil ie C c p o n e . 
uxor Ferrarii d e Berga, 
uxor Stcphani de Pan i 
de 
Raval lo , Natal is d e 
R a y m u n d a Crexella 
R a y m u n d a , 
R a y m u n d a , 
R a y m u n d a , 
pa lona . . . . 
R a y m u n d a , uxor Bernardi de Soler io 
Razador , T i b a u d u s . 
Rei)Ostcr, Ga rc i a . 
Reus, Fa lcho de . 
Ripol, R a y m u n d u s d e . 
R iun ianno , ( ìu i l lcrnius J a c o b u s 
Rivot leulmis, Bernardus de . 
Rober t , Berna rdus . 
Robi , Berna rdus . 
Roca, B e r n a r d u s . 
R o c a , G u i l l e r m u s d e la. 
Romer ius . . . . . 
R o m e u s , J o h a n n e s . . 
Ros , B e r t r a n d u s . 
Rosseyl Imber t . . . . 
Ro t l andus , Sor . 
Rupe , Berengar ia 
R u p e , Petrus d e 
de. 
Sabadel , R a y m u n d u s de . 
Sadoua , Arna ldus de . 
Sadoua , Sancius de . 
Sa lamon filius Iticeli . 
Salas, B e r n a r d u s , de Bunno la . 
Samuel , j u d e u s . . . . 
Samuel Abenvenis t , j udeus Alpha 
qu ima . . . . . 
Sancia , uxor Mart ini del Frau . 
Sancia, uxor I.azari d e Manoscha . 
Sancia, uxor Dominic i Paschal is . 
Sanci i , Domin icus . 
Sanc to e loa i, Arna ldus de 
Sanc to Gel io , Pet rus d e . . 
Sancii Georgi i , Militia 
Sancii Gontza lb i , Sanc ius . 
Sanc to Pctro. R a y m u n d u s d e . 
Sanc to Sa turn ino , Gui l l e rmus d e 
Sangossa , Petrus do . 
Saona, Be rna rdus d e . . . 
Sappare l lo , Matheus . 
Saragossa, Pe t ru s d e . 
Sartre, Gotza lbns 
Sar t re , Rode r i cus . . . , 
Satorrc , Pet rus . . . . 
Saumater , R a y m u n d u s . 
Savila, Pet rus , d e Minor isa . . 58, 
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Taras i a , uxor Marc i d e Taus t 
T a r a s c o , Bona fona t de . 
T a r r a g o n a , Malloles . 
T a u s t , D o m i n i c u s . 
T a u s t , M a r c h u s . 
Taue rne r i i , Gu i l l e rmus . 
Tegur i i s , Arna ldus . 
Te r r aza , R a y m u n d u s d e . 
T h o m e , J o h a n n e s . 
T i b a l d u s . . . . 
T o r r e n t e , G u i l l e r m u s d e . 
T o r t o s a , Mar t inus d e . 
T r a u e r , J o h a n n e s . . 79, 
Tri l la , G u i l l e r m u s d e . 
T r o m p a d o r , A r n a l d u s . 
T r o t e r , Mar t i nus . 
T u r r e , Fe r ra r ius d e . 
T u r r i b u s , U m b e r t u s de 
Univers i tas civi tat is Ma jo r i ca rum. 
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Vedel , Be renga r iu s . 
Veneges , Domin icus d e 
Verde lay , Franc iscus de 
Verde lay , J o h a n n e s de 
Verger io , Guillermus d e 
Vicen t , Pe t rus . 
Vi lar , B e r n a r d u s . 
Vi l lafrancha, Bar tho lomei i s de 
Vil lagelans, Be renga r iu s de 
Vives , G u i l l e r m u s . 
Vives, uxor G. Beseldoni. 
Xea V . F.xea . 
Zacolat Heumont , d e Marsella . 
Zafranchu, G u i l l e r m u s de'. 
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E S T A N I S L A U K A c u i i / ) . 
D . J O S E P H H A R Í A Q U A D R A D O 
GOM APOLOGISTA DE LA f E CATÓLICA 
. CONTINU ACIÓ > 
à) 
La í . í o u a r r j u i a democrática 
Son nou els art icles d' aques ta serie. 
— Los reyes niños ( 14 novembre , 1869):— 
Fes dinast íes no s' improvisen, ni minyons 
n ' han fundada c a p may. A b la Cons t i tuc ió d e 
1869 sois era possible un rey menor, un rey q u e 
no fes d e rey. Kn Rios Rosas d e m a n a v a un 
rey a"etcer, i F.n Moret li contes ta que , si volía 
aixó, q u e li calta p roc lamar la mo n a rq u í a t radi -
c ional . F.n Moret havía dit que , corn mes temps 
fos menor el Rey d ins la Cons t i tuc ió aquella, 
mil lor .—Si es així, li contes ta En Rios Rosas, 
siau franch, p roc laman la repúbl ica . El rey de 
la revolt ició, d ins la Cons t i tuc ió de 1860, n o 
poría esser mes qtt ' un rey minyó , un rey q u e 
n o fes d e F ofici. Un rey ha d e teni r al menys 
un o m b r a d e l legit imidat . El buyt q u e deixaren 
els Borbons, no es gens b o d' ompli r . N o será 
gens bo de 1er, t r eu re un rey del caos de la 
revolució ( ib. p . 1 2 7 - 1 3 2 ) . 
—El trono encantado ( 16 d e janer , 1870) :— 
La revolució d e 1868 ha t o m b a d a no sois la 
Reyna , s ino la dinast ía , i man ten el t rono . . . 
buyt , no has t ip r imi t el t r ono . Son passais qu inze 
mesos, i així seguim, manten in t el t rono . . . 
buyt . Se veu q u e 'ls q u e feren la revolució 
teníen el c o m p r o m i s d ' asseure an aquest t rono 
el Duc de Montpensier , el cunyat de D . a Elisa-
bet . Aques t havía dona t s els d îners per fer la 
revolució . Llavó aquel ls , a 1 estrenyer , no s' hi 
a tansaren a ompl i r així el t rono ; se feren por . 
Un poder mister ios defensa I t r ono d ' E s p a n y a , 
a tura d ' asseure s 'hi. Cerca qui c e r r a per tnt 
E u r o p a els revoluc ionar is un pr íncep q u e s' hi 
vulga asseure, i no 'n t roben c a p en lloc. Sem-
bla un t rono encan ta t , (pie no 's puga ompl i r 
fins q u e venga 1 prédes t inâ t . Q u e sia així, q u e 
seguesca així, inaccesible , sol i tar i , fins i tant 
q u e 's purifiqui an el des te r ro o s' acrisoli en la 
desgracia aquell q u e Deu cr ida per la sena 
patr ia , p ' el seu bressol, p ' el sen dre t ; i, si hi 
ha de venir un es t ranger o una grotesca dicta-
dura , (pie s' cnfonsi aqueix t r ono ans q u e so-
barse . Prius morí quant feedari ( ib. p . 1 33 -1381 . 
— Otro fantasma (6 n o v e m b r e 1870):—I.a 
cand ida tu r a d e N ' Amadet t d e Saboya p ' el 
t rono d' Espanya es de lo mes desbara ta t i del 
Scola , B e r n a r d u s de , de G i r o n a . Xi'im 
Scutiferus Arna ldus , de Baiol is 
Seguer , R a y m u n d u s . 
Serpeller , Gu i l l e rmus . 
Ses C o m e s , R a y m u n d u s d e 
Ribilia, uxor Mart ini de Caste l lo 
Sisa, Pasca l lus d e . 
Soler io , B e r n a r d u s d e 
So le r io , Pe t rus d e 
Someres , Gu i l l e rmus de 
Struz , Pe t rus . 
Suar is , Mar t inus . 
Sunner i i , A r n a l d u s . 
Sutor is , Pet rus . 
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tot inadmis ib le per part nos t ra . Seria un perill 
i una ignominia . ¡En el t rono d' Espanya un fili 
de 1' u su rpado r de tants d e t ronos a Italia, del 
despu l l ador i carxeller del Papa! La nac ió nos-
tra inay 1' acceptar ía (ib. p . 1 39- 143) . 
—El rey de los ici (20 n o v e m b r e , 1 8 7 0 ) : — 
Segons la Cons t i tu ido , per la e lecció d e rey se 
neccssi tavcn 1 73 vots. S' es feta 1' e lecció résul-
tant elegit N ' A m a d e u de Saboya per 191 vots. 
N" ha tenguts devuy t més deis necessaris . Ja es 
u n a majoría grossa. U n a lley d' a lguna impor-
t anc ia q u e n o m e s conseguís una votac ió per 
I' estil, neixeria mor ta . ;Qu" ha d ' esser, dones , 
1' e lecció del rey de la revolució mes q u ' un 
gran fracás? N ' Amadeu , per lo meteix , no se rá ' l 
rey de la nació , no será 'I rey d ' Espanya , s ino 
deis 191 d ipu ta t s q u e li dona ren el vot. ¿Com 
se demos t ra r í a d igne de cenyir corona? Rebut-
jan t la (pie li p resenten els 19 1 (ib. p . 1 1 4 - 1 4 7 . 
— La revolución en el poder—(4 desembre , 
1S70) .—Es d e b a d e s voler alsar un t rono novel! 
i una dinast ia novella sensa pus s impat íes (pie 
les d e la revolució, sense a l t ra iniciat iva q u e 
deis seus capora ls , sense al tres vots (pie 'ls de 
sos delegats . Q u e n o conti '1 noti rey a b la 
adhes ió de la nac ió ; li vendrá tan just tan just 
consegui rne la obed ienc ia . ¡El pr incipi d ' a u t o -
ridat mar ida t ab la revoluc ió! ¡quin fracás per 
la causa de 1' o rde i per la vida de la nació! 
(ib. p . 1 4 7 1 5 ^ ) -
—España satélite de Italia ( i S desembre , 
1870) .—Espanya desde el sigle XV tins al 
X V I I I d o m i n a Italia. Els 19 1 vots de N ' A m a -
deu h o han capgi ra t ; ara será Italia q u e domi-
nará Espanya ; mes ben dit, la d o m i n a r á el 
de s t ronado r de sob i rans i u su rpador de t ronos , 
el car.xeller del Papa , 1" e scomunica t Vic tor 
Manue l . N o s t rac ta d ' e spanvo l i sa r el rey, sino 
de italianisar la nac ió .—El perill pr incipal del 
nou rey no está en los (pie c o m b a t e r e n la seua 
elecció, s ino en los que la feren. Q u e no s 
qileixi si la l lealtat d ' a q u e s t s envers d e eli 
resulta tan llonja coni la q u e tengueren a 
I).1* El isabet II (ib. p . 1 53 - 158) . 
—Del ser al poder (22 febrer, 1 8 7 1 ) : — E l s 
designis de la Prov idenc ia en les coses q u e 
succeeix . 'S d e m u n t la terra son inescru tables . 
Sovint Deu permet lo q u e may haur í em cregut 
q u e ar r ibas a pe rmet re . T é moi tes de maneres 
d e resoldre 'ls p rob lèmes Deu nostre Senyor , 
i es massa arr iscat anarl i a fer els con tes . Deu 
ha pe rmés quel Papa perdes els sens Estats , 
fins i tot R o m a . El despul la r el Papa d e tot 
aixó ha m e r e s c u t la reprovac ió de tota la cris-
t iandat . ¿Quant s' es pa t en t i s ada tan t la nécessi-
tât d' aques t inofensiu i inofensible reynat a on 
s' acob len dal t un sol cap els dos poders , el 
civil i 1' espir i tual , a fí de q u e dins els al tres 
reynats es t iguen ben destriats? d' aques ta pac í -
fica t eocrac ia q u ' a tura q u e c a p sobirá s' alsi 
t eócra ta formidable? d' aques ta pat r ia relligiosa 
de to thom, d o n a d a an el m o n catôl ic c o m - e 
garan t ía de llibertat? Deu ha pe rmesa la de s -
t rucc ió passa tgera del Pode r T e m p o r a l per fins 
secrets de la seua Prov idenc ia , per fer t oca r a b 
les m a n s els inconvénien ts gravissims q u e 
resu l ten de q u e no existesca. Dett dei.xa fer els 
h o m e s a t emporades , i llavó c o p e n sec los fibla, 
i cauen hor ib l emen t . Un exemple : la récen t 
catástrofe d e F r a n c a . — A E s p a ñ a se feu la Re-
volució, supr imi ren la dinastía borbónica, X uni-
dat relligiosa, han a lsada una monarquía demo-
crática, p e r o c a p d' aques t s fets ha posades reís, 
c a p s ' e s consol idâ t , bas tar ía un no res per es-
veirlos, i tot to rnar ía r o m a n d r e com 1' any 
1S68, lora els edificis ende r roca t s . ¡La monar-
quía democrática! O deixará d' csser democrá t i ca 
0 d ' esser m o n a r q u í a (ib. p . 1 59- 164) . 
— I.os partidos en la nueva era ( 1 2 febrer, 
187 1 ). —Des q u e N" A m a d e u seu an el t r o n o 
tot segueix com abans d e seurehi . Negú, ni ls 
revoluc ionar is , te fe en el pe rv ind re de tal 
t rono . T o t s els dinást ics d e N" A m a d e u per -
tanyen a la revolució, p e r o n o son dinást ics 
seus tots e ls revo luc ionar i s , ni d ' u n bon t ros . 
N o hu son els montpens ie r i s tes d e 1' Unió-
Iliberal, ni 'ls r epub l i cans . N o a r r iba a teni r 
N ' Anvideu la mi ta t d e les forses q u e feren 
la revolució del 68. I fora de tots aques ts 
é léments , hi ha els feels a la reyna des t ro-
nada i l lavó els feels a la r ama d e Car ies V, 
els t rad i t iona l i s tes , q u e son tanta i t an ts , i 
l lavó hi ha X inmensa mult i tu t , no afiliada a 
cap d ' aqües tes banderes , inimiga coral d e re-
bumbor i s i revolucions .—¿Se po ren a r r iba r e n -
tendre tots els par t i t s revoluc ionar is per conso-
l idar o e n d e r r o c a r N ' Amadeu? Es mol t difícil. 
¿Se poren a r r iba r a e n t e n d r e els par t i t s an t i -
revolucionar is , els defensors d e les dues r ames 
b o r b o n i q u e s per abrev ia r N" A m a d e u i r es taura r 
1' Espanya? E s mol t mal íss im d e fer. N o hi 
veym sort ida (ib. p . 1 6 5 - 1 7 0 ) . 
—Los católicos en la nueva era ( 19 febrer, 
187 t ) : —No par lam deis jus t batejats , q u e n o 
han renégat , q u e just van a missa Ms d iumenges 
1 sur ten de la Pa r roqu ia , pero q u e no 's p r eocu 
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social i de generá is s impat íes dins Mal lorca; 
afegiu an això el seu bon cap , el t r anc i l 'enginy 
especial que el dist ingíen per manet jar les coses, 
i t endreu ex|)licat el motiu (pie el va d u r a 
intervenir en la cosa públ ica , t igurant tota la 
vida dins el Partii Conservador, o cupan t -h i el 
c a p d ' amun t , essent ne sempre un deis capora ls 
per bé de Mal lorca . 
F o n c Pres ident de la Diputac ió Provincial 
una par t ida de vegades i l lavò Senador del Reine. 
Era de la Junta de Govcrn del Credit Balear i 
President de la Sociedad Isleña Marítima, la (pial 
baix d e l l ha cob rada una fori;a mai vista i una 
impor tanc ia excepc iona l . 
De manera (ine el Sr. Sampol resulta esser 
estat una de les pr imeres figures del For, de la 
Polít ica, de la bona Socíedat de Mal lorca mo-
derna , un deis honies mes de cap de brot , mes 
díst ingits , mes d ignes i mes beneinér i ts . 
Per tot això hein de c reure que Deu nos t re 
Senyor le hi haurá tengut en compte i le hi haurá 
premiai així r o m Eli sol p remiar els seus bons 
i leéis sirvents. 
Cloucni aquest curt , però coral h o m e n a t g e 
a la b o n a memor ia de l 'Exm. Sr. D. Pere Sam-
pol i Rosselló a m b aquest vot q u e ens surt de 
lo mes endins de l 'anima: 
¡Que Deu nostre Seynor baja t robat aqueix 
amie nostre est imadíssim en es tament d e gra-
cia! i si enca ra est igués en t re tengut an el Pur-
gator i , ¡que el trega i l ' admeta a l 'etern descans 
d é l a Santa (¡ lor ia! i don a la seua I g n o r a b i -
lissima Senyora i a sos digníssims lilis, filies, 
genres , ñores , nets, netes i els altres pa ren t s 
q u e hi baja, mol ts d 'anys de vida per p regar 
per eli i el conor t i conformaii(,:a q u e tant i tant 
necossiten per supor ta r un c o p tan terr ible i 
una pe rdua tan grossa coni es es tada la mort 
de l 'Exm. Sr. D. Pere Sampol i Rosselló. ¡Al cel 
lo vegeni! Amen! 
S U M A . R I 
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pen d e llurs devers pol i t ics c o n i c eatòlies. 
Parlimi just d ' aques t s que sc 'n p r eocupen i en 
t eñen conc ienc ia . Aques ts no poren l'ormar 
d ins c a ^ par t i t de la revolució setemlir ina, per-
q u é aques t a es inimiga aco rada de 1' Esglesia 
i de la Fe católica; per lo meteix no poren figu-
ra r ni ah N* Aniadeu , fill d' án ima de la Revo-
lució i fili del carxeller del Papa, ni ab cap altra 
fracció revolucionar ia , ni es deco ros ni per inés 
Uigarse ab uns ni altres per c a p obra polí t ica 
ni per lluytes é lectorals , i molt menys per pre-
c ip i tar c a p catástrofe social: no s pot 1er el 
mal per q u e venga el be. ¡Fora tran/.igir a b cap 
pol í t ica hostil an el ca tol ic isme! ¡rebutjar to les 
les invasions del Poder civil en 1' esfera relli-
giosa! ¡prendre per fi suprem d e tota la nost ra 
ac t iv idat pol i t ica la defensa de la Relligió i de 
la Pat t ia! ¡no votar may c a p cand ida t (pie no 
sia ca tòl ic fervent i p ràc t ic ! Q u a n t no t enguem 
an el nos t re dis t r ic te cand ida t propi , volem 
de tots els qui s present in , el qui estiga niés 
a p r o p de nosal t res en sen t iments rell igiosos j b . 
p . 1 7 1 - 1 7 6 ) . 
A N I O N I M." AI .COVKR , PRE. 
C Continuará.) 
+ 
E X M . S E N Y O R D O N 
P E R E S A M P O L I R O S S E L L Ó 
Dia 3 d e marc passa d 'aqueix mon a l 'altre, 
després de greu , pero cur ta malal t ía i r ebu ts 
a m b gran fervor els Sants Sagramcnts , aqueix 
est imadissi in amie nostre , de edat de se tanta set 
anys, q u e los du ia admi rab l emen t bé fins (pie li 
agafà la dolenc ia q u e el se 'n ha dtiit, de ixant 
la seua h o n o r a b l e familia i sos n o m b r o s o s amies 
afonats d ins l 'angoixa i el dol . 
Ans q u e tot, fou sempre el Sr. Sampol un 
bon cristià que 110 s ' empegúela d ' e s s e r h o , i un 
h o m e sencer en tots concep tes , d ins c a s e t t a i 
fora de ca-seua, en la vida pr ivada i en la vida 
públ ica . Era un gran ta lent jur íd ic , un juriscon-
sult eminen t , un dels p r imers advoca t s de Ma-
llorca, a on por íen ana r ben segurs els qui te-
nien q u a l q u e ques t ió jur íd ica q u e endarde l l a r i 
d u r a l 'enfront. Cer ts pledet jadors ja no s'acos-
taven devers el seu despatx pe rqué sabíen (pie 
n o anava d 'enibul ls ni d 'envitr icol lar les ceses , 
s ino d 'aclarir- les i de p o s a r l e s aixi com Deu vol 
i la just icia ama . 
El Sr. Sampol gaud ía d e molt bona posic ió 
olirti öe la Socirtat 
queológicajluttana 
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I. P r o c e s o i n s t r u i d o en i ; ( s c o n t r a el ( i o b e r n a -
d o r A r n a l d o d e Eri l l , s u a se sor D e s T o r i c n l s y e l P r o -
c u r a d o r Rea l B e r n a r d o Morera , a c u s a d o d e f a v o r e c e r a 
l o s p a r t i d a r i o s d e l d e s t r o n a d o J a i m e I I I , con o l i o s p r o -
c c d i i u i e a t o s t o c a n t e s a I . conl isr .ación d e b i e n e s d e l o s 
c o o d e n a d o s a m u e r t e y ¿I d e s t i e r r o d e l o s s o s p e c h o s o s . 
C o n t i n u a c i ó n 1 . Copiad" ? tu parle estrarfado por út.n 
¡osé . 1 / . {¿«adrado. 
P R O C E S O 
I N S T R U I D O E N I345 C O N T R A E L G O B E R N A D O R A R -
N A L D O D E E R I L L , S U A S E S O R D E S T O R R E N T S 
Y E L P R O C U R A D O R R E A L B E R N A R D O M O R E R A 
A C U S A D O S D E F A V O R E C E R Á L O S P A R T I D A R I O S 
D E L D E S T R O N A D O J A I M E I I I , C O N O T R O S P R O 
C E D I M I E N T O S T O C A N T E S Á LA C O N F I S C A C I Ó N 
D E B I E N E S D E L O S C O N D E N A D O S \ M U E R T E V 
Al. D E S H E R R Ó D E L O S S O S P E C H O S O S . 
'CON riNC ACIÓN) 
X X X I V . Q u o d predic t i seu alujui ex ipsis 
vel eo rum sequac ibus in od ium Jacob i Kubei 
qu i ad has par tes d e pa r t ibus Rossi l ionis per d o 
m i n u m regem missus fuerat p r o p e t e n d o auxil io 
et j u v a m i n e a b univers i ta te Major icarum, t rac -
t a run t q u o d d o n u m seu obla t io q u a m univers i -
tas obtul i t d o m i n o Regi d e X X . minibus l ibris 
non d e n u n c i a r e t u r regi per d i c tum J a c o b u m , 
sed per al ios qu i missi fuerunt ad regem per 
univers i ta tem civitat is hujus et special i ter p r o 
d ic ta causa . 
X X X V . Q u o d jura t i una c u m d ic to eo rum 
assessore R a i m u n d o de Capc i r io fecerunt eo-
Any XXX.—Tom XV.—Num. 410. 
rum posse q u o d infr ingerentur et annu l l a ren tu r 
dict is J a c o b o Rube i et Gui l le lmo Michael is pri-
vilegia per regeni eis latissimc concessa . 
X X X V I . Q u o d d ie ta persecuc io dels Roigs 
et Guil lelmi Michael is et e o r u m a m i c o r u m fuit 
l'orlior a t e m p o r e cifra q u o Arna ldus de T o r -
rent ibus rexit ofticium assessori?e, qui q u i d e m 
assessor plur ics verba inhones ta et injuriosa 
dixit a b s q u e causa d i c to Gui l l e lmo Michaelis , 
ass idendo d ic to ohm g u b e r n a t o r e et presente 
mul t i tud ine gen t ium. 
X X X V I I . Q u o d B e r n a r d u s d e Morar ia o h m 
p r o c u r a t o r regius in Majoricis q u a n t u m potuit 
persecutus fuit d ic tos Roigs et Gu i l l e lmum Mi-
chaelis , et pluries co ram g u b e r n a t o r e dixit pre-
d ic to Gui l l e lmo verba inhones ta elata et in-
ju r iosa . 
X X X V I I I . Q u o d d ic tus Berna rdus d e Mo-
raria t ractavi t omn ia suprad ic ta , videlicet q u o d 
g u b e r n a t u r od io habere t p red ic tos Ro igs et 
Gui l l e lmum Michael is , et in familiares a t que 
consi l iar ios cos qui persecut ioni i l lorum p r o 
ipsortim posse i n t endeban t , et dedi t ad intelli-
g e n d u m d ic to oliin gube rna to r i q u o d los Roigs 
et Guil le lnuis predic t i misserant l i t teras regi ut 
eum expel leret de officio guberna t ion i s , et ita 
fuit publ ice d i c tum. 
X X X I X . Q u o d a t e m p o r e c i t ra q u o los 
Roigs et Gui l ie lmus Michael is fucrunt perse-
cut i , et prosecut i favoribus u t p red ic i tu r p reno-
minat i suspecti et ah i eis coadhe ren t e s , fuit 
publ ica vox q u o d terra non era t in b o n o s ta tu 
nec b e n e regeba tur . E t hxc sufficiant d e perse-
q u e n d o devo tos regis et a m p l e c t a n d o suspec tos , 
X L . Q u o d per nobi lem A r n a l d u m d e Er t i -
lo in pr inc ip io sui reg iminis fuit in favorem 
re ipubl ice o r d i n a t u m q u o d d e o m n i b u s causis , 
de qu ibus non haberen t videri processus sed 
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sumar i e habe ren t cognosci audi t i s pa r t ium 
ra t ion ibus , a l i quod sa lar ium non solveretur , 
et ita fuit obse rva tum d o n e e fuit assessor dicti 
nobi l i s Arna ld t i s d e T o r r e n t i b u s , qu i h a c o rd i -
na t i one non obs tan te indiferenter extorsit et 
habui t salaria de o m n i b u s factis sivc < ognosce 
ren tu r c u m vel sine scriptis , et sive habe ren t 
videri processus sivc non , presente , sciente et 
rec ip ien te inde t e r t i am pa r t em d i c to nobili 
g u b e r n a t o r e . 
X L I . Q u o d d ic tus Arna ldus de Torrenti-
bus recepi t p lura i n m o d e r a t a salaria a tque e t iam 
indebi ta exegit et extorsit a p lur ibus licet sibi 
con t r ad ice rc tu r per j u r a to s et a l iquas s ingulares 
pe r sonas . 
X L I I . Q u o d non obs tan te q u a d a m littera 
concessa ttniversitati Major ica rum per inc l i tum 
J a c o b u n i o h m regem t e m p o r e sui regiminis , 
per q u a m statuit «ìuod locumtenen te s vel e o r u m 
assessores u m q u a m rec iperen t a pa r t ibus salaria 
de causis qui ad ipsos t a m q u a m o rd ina r i e s per-
t inerent , d e q u a l i t tera fuit pluries certifteatus 
d ic tus assessor, ipse n ih i lominus , sc iente et non 
p roh iben t c g u b e r n a t o r e , d e o m n i b u s factis in-
d is t inc te q u o r u m cogni t io ad g u b e r n a t o r e m 
t a m q u a m o rd ina r ium pe r t ineba t , habui t sala-
r ium et h a b e r e voluit ab invitis. 
XLIII - Q u o d o m n e s franquesie et privile 
già universi ta t i Majo r i ca rum concessa tam per 
inc l i tum olim regem q u a m per alios reges pre-
teritosi per d o m i m i m regem confirmata a tque 
ju ra t a fuerunt, r evoca t i s o m n i b u s malis usibus 
q u i b i i s ipsis franquesiis esset a l i qua tenus obro-
g a t u m , de q u o privi legio certi sunt dicti guber-
na to r et ipsius assessor. 
X L I V . Q u o d m u l t u m fuit molestuin uni-
versitati Major icarum q u o d d ic tus assessor talia 
salaria indebi ta et alia e t iam inmode ra t a r e r i -
pere t et exigeret con t ra privilegia hujtts civi-
tatis . 
X L V . . Q u o d nobil is Arna ldus de Eri l lo 
fecit inquir i absque justa et légit ima causa con-
tra A r n a l d u m D o r c h a ju r i spe r i tum et ettm amo-
vit de officio assessoric bajuli Major ica rum in 
(tuo ipsuni e legcrat , et h o c p rop te r q u o d ipse 
D o r c h a in c o n s i s t o n o vicarii forensis pa t roc i 
n a b a l u r p ro L a u r e n t i o Vallfogoni de la to in-
jus te d e c r i m i n e legis Jul ie d e vi privata et per 
sentent ia tn deffinitivam absoluto , et iamsi dir tus 
ju r i sper i tus in c rea t ione sui officii habuisse t 
l icent iam a g u b e r n a t o r e q u o d prêter in consis-
t o n o in q u o ass idebat in o m n i b u s aliis advo-
ça re posset , q u o d legi t ime probavi t , et inde 
facttis processus fuit visus per regem in p ieno 
ejus Consilio et habi ta relatio piena, et fuit per 
regem provisurn et sc r ip tum d ic to olim guber 
nator i q u o d ipsius processus meri t is examinat i s 
p ro t inus resti tuisse! d i c tum Arna ldum in asse-
s s o r e officio m e m o r a t o , sed q u o d talia repu-
tabat congruen t ius per d ic tum nobi lem expe-
diri , mi t t endo e idem processimi c lausum et 
sigillo sui cancellart i sigillatimi, c e r t i f i c a t e s 
cundem q u o d grattini advenire t regie majestati 
si ipsum rest i tueret in d ic io officio etsi alieni 
alii j am esset provisurn. Q u a m resti tut ionein a 
pr inc ipe sibi mandata t i ! facerc noluit d ic tus 
g u b e r n a t o r licet pluries requisitus, d icendo q u o d 
talis littera magis processerai pro d a n d a sibi 
a l iqua cu lpa q u a m pro h o n o r e suo ; ex qu ibus 
o m n i b u s d ic tus Arna ldus Dorcha sustinuit 
| i lura d a m p n a et et iam interesse. 
XI .VI . ( Juod cunt con t ingeba t de la tos de 
a l iqu ibus c r imin ibus nolle vel non posse sol-
vere salaria, tuin quia non reper i ren tur p ignora 
in q u i b u s possent fieri d i c to rum salariort im 
cxect i t iones, turn quia al iquotics ad solut ioneni 
dicti salarii vigore illius privilegii se non tenerii 
r o n t e n d e b a n t , fuit pluries manda t imi tam per 
o h m g u b e r n a t o r e m q u a m per d ic tum Arna ldum 
de T o r r e n t i b u s q u o d incont inent i c o m p e n d i a -
ren tur et in ca rce rem in t roduceren tur , et e t iam 
pluries m a n d a t u m Fel lucio Guillelmi subvicar io 
sive conmenta r iens i et custodi regii carcer is 
civitatis q u o d d o n e c solvissenl salaria qu.T eis 
pe t eban tu r c laudcrc t tales in una d o m o et non 
permi t tc rc t cos b iberc vel c o m e d e r e donec 
salaria persolvissent , et hoc palam et publ icc 
pluries j ubeba tu r , et in personis a l iquorum fuit 
ad exequu t ionem d e d u c t u m , q u o d in Majoricis 
est inaud i tum. 
X L V I I . ( Juod ex predict is et aliis qua: in 
reg imine assessoric d ic tus Arna ldus d e Tor r en -
t ibus faciebat, terra fuit mult ipl ici ter aggravata , 
et inde fama se extendit q u o d si mult imi hic in 
officio remancre t des-trueret lo lum regnimi, 
prout destruxit insulam Sardin ie in qua fuit per 
a l iquod t empus assessor g u b e n u t i o n i s . 
X I . V i l i . ( Juod d ic tus assessor con t ra usum 
solitimi in Majoricis o r d i n a v a una cum Ber-
n a r d o de Morar ia , quod nul ius ex officialibus 
anni preteri t i qui a mul to t e m p o r e citra erant 
electi habere t so lu t ionem a l iquam de pens ione 
sui officii, nisi inde a G u b e r n a t o r e impetrasset 
I t t teram, p ro qua o rd ina tum et iam fuit q u o d 
qui l ibet ex officialibus et sc r ip tor ibus cu r i a rum 
debere t solvere sex dena r ios p ro libra, et ita 
fuerunt indebi te exacti a quo l ibe t ex ipsis sex 
denar i i p r o libra pensioni» q u a m q u i s q u e reci-
piebat . 
X L I X . Q u o d B e r n a r d u s d e Mora r i a acce -
pit quasi totani p e c u n i a m qua; solita erat con-
verti in so lu t ione sa la r io rum et s c r ip to rum pre-
d i c to rum, et inde officiales anni preter i t i non 
po tue run t h a b e r e c o m p l e t a m so lu t ionem d e 
pens ion ibus quas rec ipere sunt assueti . 
L. Q u o d dictt ts Be rna rdus est persona 
qti:e mul tu tn e la te et c rude l i te r respondi t gen-
t ibus , et p lures vi tuperavit e x e r r e n d o ott icium 
p r o c u r a t i o n s regia;, et etiani r epu t a tu r co inmu 
niter in Majoricis insuftieiens ad regendt im 
pred ic tam p rocu ra t ionem. 
1.1. Q u o d d ic tus B e r n a r d u s habens a rege 
manda t imi l i t te ra tor ium q u o d ni in is t rare tur 
solita provis io q u a m in thesaura r ia rec ipere 
erant soliti en Salat e en Borna, nolui t id fa-
cere, q u a p r o p t e r predict i d u o qui n u m q u a m 
assueti erant que re re e leeniosinas per ierunt 
penur ia et fame, qu ia nihil lucrari po te ran t 
c u m essent senes, de q u o r u m m o r t e fuit causa 
d ic tus Berna rdus de Morar ia . 
L1I. Q u o d o h m g u b e r n a t o r l o q u e n d o cum 
t ; ti11 le-lui" Sunyeri i d e Felanigio dixit e idem 
irate: «Vosal t res d e lora to ts sots avoir, e falsos 
e t raydors .» 
LUI . Q u o d c u m vicar ius vel bajulus civi-
tatis non pote ran t s e c u n d u m just i t iam proce-
de re nec e x p e d i r e negot ia , et gube rna to r i , qui 
d e m o r a in exped i endo q u e r e b a t u r eis, respon-
d e b a n t q u o d pars a l iqua p ro te s t aba tu r eis et 
t imeban t ne conven i r en tu r t e m p o r e r e d d e n d e 
ra t ionis in officio, ipse g u b e r n a t o r d iceba t eis: 
«no q u e j o us hi t r oba ré m a n e r a q u e j o us 
m a n a r é q u e ho fassats qui no he a tenir (aula 
e pttys serets ne escttsats per lo men m a n a m e n t , 
e vajan me penyora r a Pallars.» 
L1V. Q u o d d ic tus o h m g u b e r n a t o r in vi-
gilia Natal is Domin i p rox ime preter i ta fecit 
in t ra re c ivi ta tem Major icarum plures personas 
mil i tares litteris per e u m missis q u o d interes¬ 
sent in e lec t ione j u r a t o r u m quae d ic ta die solita 
est fieri, et hoc fecit indeb i te et con t ra m o r e m 
solitimi insula; Major ica rum. 
L V . Q u o d p lures merca to res et minis t ra les 
p ruden t e s et b o n e pe r sone ac devoti domin i 
regis fuerunt expulsi d e Consilio ad e j u s m a n -
d a t u m q u o d non interessent in Consilio p ro 
e lec t ione j u r a t o r u m c o n g r e g a t o , et fuerunt 
addit i loco p r e d i c t o r u m aliqui indevot i et sus-
pect i et qu i n o n fuerant assueti interesse in 
consiliis, q u o r u m e jec to rum cons i l ium secun-
d u m c o m m u n e m vulgi o p p i n i o n e m sanius est 
Consilio s u p e r a d d i t o r u m . 
Hi infrascripti fuerunt ejeoti 
Pe t rus Ra ini muli d e 
Fon tan i s 
B a r t o l o m e u s de Bril-
lilo 
J a c o b u s Nagera 
Gui l le lmus Mironi 
J o h a n n e s Nagera 
Nicho laus Botar 
Paschalis Sanglada 
Nicho laus Sang lada 
Berna rdus Vives 
Berengar ius S 'O l t z i n a 
M a r c u s de S a n c t a 
C r u c e 
Berengarius Selma 
Berengar ius Sunyeri i 
Kt p lures ahi q u o r u m 
nomina non occu r run t 
Addit i loco p r e d i c t o r u m fuerunt s e q u e n t e s 
J o h a n n e s d e Sa n e t o A n d r e a s d e Sa n e t o 
J o h a n n e I n s t i 
Ge ra ldus d e A d a r r o n e J a c o b u s Serra 
Berengar ius d e Sanc to ('iiiillelmus Serra ejus 
J o h a n n é frater 
Gregor ius Sellentbé Paul inus Brondo 
Franc i scus Sa Font J a c o b u s Canta 
Berna rdus Mat thei Petrus Comabe l l a 
Andreas de Vallariis Bernardus d e \ ' a l l i bus 
Et plures ah i suspecti q u o r u m n o m i n a non 
occu r run t . 
I.Y1. Q u o d e le r t io d e jura t i s qui nunc sunt 
fuit facta indebi te et con t ra n iodum obse rva tum 
in e lec t ion ibus preteri t i t en ipor is , q u o d fuit 
univers i ta t i moles tum, et est fama q u o d m o d u s 
pred ic tus fuit factus tractat t t dicti o h m guber-
na tor i s et a l i q u o r u m sibi familiarium d e q u i b u s 
al iqui super ius n o m i n a n t u r , de q u a e lec t ione 
univers i tas n o n fuit c o n t e n t a t a et max ime de-
voti , imo d e predic t i s fuit m a g n u m m u r m u r in 
c iv i ta te et insula. 
L V I I . Q u o d t rac ta tn dicti o h m guberna to -
ris L ' tnbertus de Fonol la r io et Be rna rdus d e 
F o n t e fuerunt electi in ju ra tos , et est fama 
q u o d p r o i n d e impetravi t l i t teras a regia majes-
ta te , q u o d fuit valde moles tum hab i ta to r ibus 
hujus regni et p r e c i p u e de d ic to U m b e r t o , turn 
q u i a t e m p o r e e lec t ionis era t absens a terra 
Majo r i ca rum, tutu qu ia con t ra b o n o s usus et 
franquesias regni fuit e lec tus an t e terminimi 
e l a p s u m a t e m p o r e q u o idem officium tenuera t . 
LV1L1. Q u o d eo qu ia an t iqu i tus t r a c t a tu 
dels Gui l lems et eis cohe ren t i um et s e q u a c i u m 
quo l ibe t a n n o e l igeban tu r jura t i ad e o r u m 
vo tum, fuit te r ra pos i ta in max imo per icu lo e t 
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divis ione ddpopular, et t iment ibus s ingular ibus 
person is bonce in tent ionis in h o c r e g n o simile 
s c a n d a l u m posse faciliter eveni re et e t iam for-
t ius a t t en to present i t e m p o r e , fama fuit q u o d 
te r ra ma le regeba tur , addi t i s con t en t i s in pre-
ceden t i bus capi tu l is . 
L I X . Q u o d Ponc ius Guil le lmi , Gui l le lmus 
Valent in i , F ranc i scus d e Porte l lo , J o h a n n e s Sa 
Cos ta , Pe t rus d e M o n t e s o n o , Pe t ru s Unis domi -
cel lus, Pe t rus d e Fon te d e Flandris , A n d r e a s de 
Sanc to Jus to , et ahi q u a m p l u r e s e o r u m sequa-
ces, sese c o a d u n a r u n t ad t r a c t a n d u m m o d u m 
i n d e b i t u m obse rva tum in predic ta e lect ione ut 
possent inde c o m p i a c e r e gube rna to r i et a b 
e o d e m essent favorabil i ter per t rac ta t i con t ra 
pub l i cam ut i l i ta tem. 
L X . Q u o d Ponc ius Guil le lmi , en Descaus, 
n ' Arbuc ias , A r n a l d u s Burguet i et Arna ldus d e 
Sanc ta Cilia miles t e m p o r e q u o d o m i n u s rex 
in t ravi t c iv i ta tem Major ica rum et an te , t e m p o r e 
e o r u m regiminis , fecerunt p lura deno tan t i a in-
devo t ionem con t ra jus t i t iam domin i regis; n a m 
f e r t u r q u o d incl i to J a c o b o oiim regi t r ad idc run t 
oriirinalia ins t rumenta p a r t i o n u m factarum inter 
p redecessores domin i regis et dict i o h m regis 
et subjec tos t u n c u t r iusque , et e t iam q u o d 
secrete pres t i terunt sacrament imi et h o m a g i u m 
d i c to olim regi, et p romise run t ei defendere hoc 
r e g n u m Majo r i ca rum ju re vel injuria con t ra 
d o m i n i m i r egem, et e t i am q u o d d ic tus Ponc ius 
Guil le lmi flendo con t r a jus t i t iam et ver i ta tem 
p r o i n d u r a n d o co rda p lebe jorum, d iceba t b e r 
vel similia: «O senyors , qu in desas t re seni nos-
t re q u e aytal forca lexem sensa c o l p e senso 
cos t ada ! per a m o r d e Deu t ingam nos uns 
qu inze jorns ,» quae et p lura verba d iceba t ut 
post passum d a m p n ù m et pericul i incursura 
ipsi plebeji quasi despera t i et indurat i fortius 
con t r a d o m i n u m regem et ejus jus t i t iam debel la-
rent . Q u a r e predict i mer i to possunt sttspecti 
dici , nec e o r u m q u i s q u a m debui t per o h m 
g u b e r n a t o r e m amplec t i . 
LXI . Q u o d predic t i jurati c o n t r a utilita-
tem imo in d a m p n u m re ipubl ice , q u a n d a m 
quan t i t a t em frumenti q u a m tiniversitas habeba t 
d i s t r ibuunt ad r a t ionem septeni so l idoruni pro 
quar te r i a mu l to minus q u a m decos taba t , ex 
q u o merca to res no lue run t t unc a p p o r t a r e gra-
mmi ad c ivi ta tem h a n c cum mul to plus d e 
capital i eis decos tare t , et ex inde a n n o ipso fuit 
posila t o t a insula in max ima penur ia biadi et 
v ic tual ium, in t a n t u m q u o d non v e n d e b a t u r 
b l a d u m nisi flaqueriis: q u a r e n o n debuisse t 
g u b e r n a t o r tales nec a l iquos ex ipsis qui ¡n 
tan to per ieulo te r ram posuerunt ita h a b e r e 
familiares. 
I .XII . Q u o d ex p lur ibus a lus causis repu-
tantt tr in Majoricis stispecti p renomina t i seu 
major pars ipsorum quos olini g u b e r n a t o r in 
familiari tate máx ima habui t et habe t a b a l iquo 
t e m p o r e ci tra. 
I-XIII. Q u o d predic tus g u b e r n a t o r isto 
a n n o in iliense aprilis fecit consi l ium plur ium 
congregar i in sala castri regü, in qua congre-
ga t ione fuerunt domini ep i scopus Major icarum, 
jurat i qui n u n c sunt , nobil is Ber t randus d e 
Fonol le to , Arias Fer randis , los Puigdorfdas, los 
Santaci l ias , Ge ra ldus de A d a r r o n e , Franciscus 
d e Fon te , Berengar ius d e Sanc to J o h a n n e , 
Gregor ius íáa l lambé, Gui l le lmus Valent ini , 
F ranc i scus de Porte l lo , J o h a n n e s Sa Costa , 
Pet rus et J a c o b u s Rubei , Pe t rus Kossinyolli , 
Pe t ru s et Arna ldus Ber t randi , los Serras , An-
dreas de Sanc to Jus to , Berna rdus d e Morar ía , 
Arna ldus de T o r r e n t i b u s , et al iqui canonic i , 
aliqui jur isperi t i , aliqui fratres predica tores , 
minores , et S. Marie d e Carme lo , et aliqui no-
tarii , et piltres alii u l t ro t recen tas personas , ih 
q u i b u s e ran t aliqui d e par rochi i s forensibus 
vocati per ipsum g u b e r n a t o r e m . 
I .XIV. Q u o d in predic ta congrega t ione 
nobi l is Arna ldus dixit haec vel similia: «Senyor 
bisbe e vosaltres senyors , jo us he assi ajustats 
per d i rvos a l scunas cosas, e es mellor q u e jo 
us ho diga q u e si per los can tons se deya ne 
en al tra manera , las qua ls paraulas tocan a 
vosaltres e a mí e a to ta la térra , e axí vull q u e 
assó sapia ts tots axí com jo mateix; peí q u e 
ohire ts las letras q u e a mí son s tadas t r amesas 
per a lscunas personas d ignas d e fe, e m a n a 
cascun q u e no 's moga con t ra negií, cor si u 
feya jo '1 punir ía tan fort q u e a tuyt seria exim-
pli, e axí cascú hi pens d e dir sos viarés. 
Aques tas son las paraulas q u e jo us vull dir , 
q u e vuyt dias ha q u e he r eebudas letras de 
Barche lona en las quals me foren a l scunas cosas 
notificadas, mes per aquel las no 'm moguí , e no 
ha t res jo rns q u e mercaders de Perpinyá e 
altres e speeia lment lo senyor rey me escriví 
q u e par ia q u e 's mogtiés d e scr iure o o r d o n a r 
las cosas qui son o r d o n a d a s per aquel las cosas 
q u e a mí foren notif icadas d e Barchelona , cor 
lo senyor rey ha scrit a mí q u e dob las las 
g u a r d a s deis castells e q u e hi fes me t re a rmas 
e vitualas, e axí h o he fet, e com alscuns par lan 
d" assó e s maravel lan d ' aques ta novitat , vull 
vos dir la rahó pe rqué lo senyor rey fo m o g u t 
de 1er aques tas cosas. Sápiats q u e un rcligiós 
no ha molt par ten t d' aques ta illa Ib a Bar-
chelona- e dix ais consel lers d e Barche lona e 
en molts altres lochs t res cosas : la p r imera q u e 
en aques ta ciutat es g ran divisio e d iscord ia 
major que nu! t emps no fo; la al tra q u e jo he 
abrassats a mí aquel ls qui foren e son indevots 
al senyor rey e tots los atlers t ráe te e fas ab 
conseil d ' a q u e l l s e en tan t los m' he acos ta t s 
c|ue no i s me p o n a lunyar cor saben los secrets 
meus , e aquel ls qui foren e son dévo t s del 
senyor rey he l u n \ a t s d c mi e d e utos conseils , 
c que los officiais son tots aytals so es q u e son 
indevots ; 1' a'.tra es q u e tan fort es la terra en 
mal es tament que si I' ait en J a r m e venía ab 
una galea q u e encon t inen t haur ia tota la terra. 
Axi q u e vejats si assô por ta g ran car rech e 
gran feix a vosaltres e a mi, cor per cert si acó 
era ver jo haur ia a esser p r in te rament ab tota 
ma company ia t raydor e puys los ju ra i s e tota 
la terra, cor jo a b ma company ia me obl igar ía 
el cap a perdre q u e de l lendr ia a una (¡alea q u e 
n o pendr ia terra; puxes vos d ich q u e jo no se 
vila en Ca tha lunya qui mes estiga en pau e q u e 
menys mor t s o nafras s' hi fassan q u e assi. Dels 
indevots q u e dieu q u e jo m ' lie acosla ts e dels 
officiais jo no n ' hich se negii aytal , cor tots 
vosaltres c q u a n t s n' ha en la terra tench per 
axi bons e dévots e leyals del senyor rey coin 
n ' haja altres, ne jo no lie gi ta t negti d e mon 
conseil , ne hich son fallits s ino per ltirs nécessi-
tais, e los officiais tots se elegiren a b conseil 
den Père e den Jac ine Roig c den (¡uil leiu 
Miquel . Pe rqué i n parr ia q u e en assô degués 
boni p e n d r e a lgun conseil e q u e sen fes afronta 
devan t lo senyor rey; cor j o ne scr iuré , si u 
teni ts per bo , a mon fill qui es en Ca tha lunya 
«pie a b a lscuns nobles sen vaja al senyor rey 
escusar aques ta cosa e per le rmar si niester hi 
será aquí inateix batal las; e axi vosaltres, se-
nvors , vejats (pie hi devets fer a po rga r tan g ran 
infamia, ohi re ts las letras e manejar n ' hets en t r e 
vosaltres. «Et p lura alia dixit , q u i b u s dict is 
fecit vocari Pet runi de Col le sc r ip torem qui 
por tavi t a l iquas l i t teras in m a n u , cui fuit die-
tuin per olim g u b e r n a t o r e n i q u o d in presenc ia 
o m n i u m d ic tas l i t teras legeret, q u o d ipse Petrtis 
fecit, d i c e n d o d ie lus olim g u b e m a t o r «que 
aquel las le t ras li venian de tais pe rsonas qui nu 
li sent i r ían sino veritat , pe rqué ell hi d o n a v a 
aytant gran le coin al evangeli .» Tenores en im 
d ic ta runi l i t teraruin taies sunt in eflectu (piales 
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subseipjt tntur: «Fas vos a saber , senyor , q u e 
»un frare p r e y c a d o r d e Barche lona m' ha di t 
»en gran secret (pie frare Bar tomeu Fe r r a r 
» p reycador hic es estât e ha dit als consel lers 
de Barche lona q u e la illa d e Mal lo rques null 
t emps no fo en tan mal es tament com ara es, 
«e assô per rahó de gran divisió e d iscord ia qui 
«era en Mal lorques en t re a lscuns dels majors , 
«dels mit jans e dels menors , per so cor aquei l s 
»(jui en aípiest any eran estats fets officiais e 
regidors de la terra eran estats una a n i m a , e 
»un cors a b 1' ail en Jac ine , e cran esta ts rebels 
>al dit senyor rey e neguna vegada no li havian 
«niostral bon voler, ans d e la just icia del senyor 
«rey s' e r an molt most ra t s trists e parcials , c 
«que aquel ls aytals eran en los vostres consei ls 
e ordinai ió d e la ( iutat e del règne , e <pje 
»d ' assô meri ts vos mal tj u i axi lo us havets 
arrossats e acosta ts aquel ls qui eran rebelles 
»e de casa del dit ait en Jac ine , e ls havets 
»fets d e conseil vostre e de la terra e q u e han 
«sabuts tots los vostres secrets e d e la terra , c 
«que have t s lunya ts tots los feels e dévo t s del 
senyor rey e aquel ls sépara i s de vos e dels 
«vostres consei ls , en axi q u e en los vostres con-
«sells e de la terra alci't d ' a q u e l l s dévots e qui 
«ban most ra t bon voler al senyor rey per la 
••justicia n o havets ne apel lats en los uos t res 
• consei ls e secrets d e la terra, ans d e tôt en tôt 
»an aquel ls most ra t s mala cara e fets apa res 
x | u e vos ali;ats d ells, de la qua i cosa los in-
«devo t shan gran goig e pagamen t , e per aques ta 
«rahó to ta la terra está suslevada, bavent d ' a s s ô 
vinolt mal exinipli c sospita, pér ime T es tament 
r>de la terra es vuy en tan g ran perill, q u e si 
*T ait en J a c m e de Mal lorques venia a Mal lorca 
a b u n a galea q u e la terra li seria l iurada e q u e 
«la cob ra r í a c q u e i l seria senyor axi com hanc 
«fo, e (pie aques tas pá ran las lo dit frare havía 
«sembradas per tota Harchelona e als conse-
i l lers , e q u e après Pascha sen ¡ria a Perp inyá 
«al senyor rey per informar cil e lo seu conseil 
»de to tas las d i tas cosas, e ha p rega t lo conseil 
^de Harche lona q u e 'n scrisca al senyor rey e al 
»seu consei l . En après , senyor , a pochs d ias 
«seguents vengren lo pr ior provincia l e frare 
«Pere des Molins de Mal lo rques a Barche lona e 
«conferniaron to tas las d i tas parau las , per la 
«forma q u e 'I dit frare Fe r ra r las havia compta -
«das , e axi matex s' h ic es dit per d iversas per-
• sonas qui n venen e s' hic es escrit per ais-
«cuns qui aquí es tán, pe rqué n ha gran mur-
«murament en Barche lona . Per que , senyor, j o ' m 
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sorem fucrunt r epu ta ta per a l iquos ib idem 
existentes pro male dict is et con t ra ver i ta tem 
jur i s . 
LXV11I. Q u o d ex causis inquis j t ionum 
predic taru in d ic tus o h m gube rna to r fecit venire 
ad castrimi reg ium memora to s Pau l inum Bron-
do, Bernarduni d e Knueig et ejus fratrem a tque 
Bar to l inum de Yallariis et a l iquos alios, et 
Ponciuni de Cere lo , l a iqu inu in Cirera , Nicho-
laum Botar et l a c o b u m Nigri , ci in presentía 
p lu r ium personarum dixit plura verba et inter 
alia hec vel similia: «¿E q u e i l ha a fer negu 
si 'I senyor rev vol retre la terra al rey qu i for 
cor fer ho pot si s voi (pie nengii no lo hi poi 
vedar; e axí lexats ho estar q u e ells sen aven-
drán,» de q u i b u s verbis multimi fuit m u r m u r 
inter presentes . 
I ,XIX. Q u o d pluries d ic tus o h m gi iberna-
lor dixit hec vel similia: «no s' es maravel la 
si Is bons h o m e n s de la c iutat qui ban rehebut 
benifet del rey qui fo si i teñen en lur cor , 
cor si i n faria jo 1' infant en Pere si i rey li 
havia tolt tot q u a n t ha.» 
L X X . Q u o d cuin tenere tur consi l ium per 
jú ra los de .a l iqu ibus , in (pio pro procer ibus de-
bellai t ractar i titruni lieret ambax ia ta nec ne , 
d ic tus olim g u b e r n a t o r absque requis i t ione jura-
to rum missit ad domimi jurar ía : ( i c r a ldum d e 
A d a r r o n e , en Labia, G r e g o r i u m Sal lambé, Jaco-
bum de Sancta Cilia, et A n d ream de Vallariis, 
qui d ixerunt jura t i s «pjod g u b e r n a t o r ipsos 
ibi misserat , et in t rarunt et lucrimi in Consi-
lio, et hoc fuit valde molest imi exis lent ibus in 
ipso. 
L X X I . Q u o d jurat i fecerunt congregar i 
consi l ium genera le t a m e i v i u m «piani forensium, 
in (pio fuit deftìnitum ipiod olim g u b e r n a t o r et 
ejus assessor a l iqua con t r a franquesias facie-
bant , et p ro inde concorda t imi quod lieret a m -
baxiata ad domin imi regem et quod irent decern 
p rob i viri imi fuerunt nomina t i , et q u o d non 
haberent a comniun i t a t e vestes nec al iquid p ro 
vest ibus, sed de suo p ropr io si vcllent se indue-
renl , et in d ic to Consilio fuerunt plures probi 
viri et devoti domini regis; qua- e lect io lama est 
quod fuit revocata Iraclatu dicti olim gl iberna-
toris et ejus assessoris, et ad ipsam a m b a x i a t a m 
fuerunt postea elei ti in lavoretti ipsoruin Ber-
na rdus de F o n t e et l i n b e r t u s de Konollario, et 
ejecti de Consilio j u r a to rum plures et diversi 
graves e; notabi les ama to res justitiie regia-, 
q u o r u m n o m i n a seti a l i quorum eorum prout 
occur run t sunt luce: 
»pens e vostres a m i c h s q u e 1 senyor rey passará 
»aquí o s ino q u e hi t r ame t rá a lguna persona 
»per fer a l scunas novi ta ts , tnajorment , senyor , 
>com lo consell del senyor rey no cs cn aquell 
»es tament q u e solia esser; pe rqué us preeh q u e 
»vos provehesca t s á las di tas cosas, las qua ls jo 
» n e ' I s ani ichs vostres no podeni c r e ine q u e axí 
i s ia coni s' es dit , coni vos siats molt savi e 
«discret e inoli avist si d o n c h s no era ts t rahi t 
»per ma l consel ls . Per«iue, senyor , gua rda t s vos 
«qui us acos tare ts , ne en qui us fiareis, e lets 
«per guisa que us acosté is tots cells qui son 
«estáis feels e devo t s al senyor rey e á la sua 
«justicia.» 
E t in aliis littcris cont inebat t t r idem, add i to 
. q u o d ille qui d ic tas l i t tcras mi t teba t not i t icabat 
s i t i q u o d ipse et alii ejus amici rogaveran t con-
siliarios Barch inona : q u o d non escr iberent de 
predic t i s d o m i n o regi, q u o d ob t ine re non potue-
rant , et alia c o n t i n e b a n t u r q u e non occu r run t . 
L X V . Q u o d ex congrega t ione predie ta fuit 
m a x i m u m m u r m u r in civitate, et est c o m m u n i s 
o p p i n i o q u o d fuit valde male facta et valde 
susc i tans popii luni ad d iv is ionem seti sedi-
c ionem. 
L X V I . Q u o d cimi in consis tor io gube rna -
toris facta esset relat io ad pa r t em de al iqt i ibus 
inquis i t ion ibus factis per Petruin P lancha et 
et Ba r to lomeu in Martini m a n d a t o dicti gube r -
na to r i s con t r a Paul iouin l i rondo , Michae lem 
Ro t l and i , B e m a r d u m de Enveig et ejus fratrem, 
Ba r to l inum de Valleri is et a l iquos alios, videlicet 
q u o d fecerant i idem congrcga t ionen i de noc te 
c u m armis in hospi t io dict i Paul ini , et e t iam 
quia p e r s c r u t a n d o l inde processera i ve rbum 
Bretons fuerat inquisi tuin con t ra Ponc iun i de 
Cere to , L u q u i n u m Cirera , N icho l aum Botar et 
J a c o b u m Nigri , et inter alia in re la t ione pre-
d ie ta fuisset factum q u o d a l iqua nova odiosa 
fuerant inter d i c tum Pau l inum et Ponciuni d e 
Ce re to p r o co q u o d d ic tus Paul inus d iceba t 
quod sibi p lacere t q u o d don i inus rex rcst i tueret 
t e r ram o h m regi et q u o d nulhis potera t sibi 
auferre velie smini , et in ipso C o n s i l i o in (pio 
d e predic t i s verbis fuit lacla relatio loqucrc tur 
per a l iquos , dixit assessor Arna ldus d e Tor ren -
t ibus q u o d nullain pun i t ionem m e r e b a n t u r me-
m o r a t a verba d i c e n d o q u o d non erat mirimi si 
bon i h o m i n e s te r re qui ab o h m rege beneficia 
r ecepe ran t h a b e b a n t a d h u c ad ipsuin o h m 
regem affectionem, a l legando quod cogi ta t ionis 
penaiu n e m o mere tur . 
L X V I I . Q u o d verba isla d ic ta per asses-
J a c o b u s d e Canyei l is 
An ton ius d e Mon-
te leone 
F'ranciscus Botar 
N icho laus Botar 
R a y m u n d t t s Mart ini 
Berengar ius Selma 
Marchus d e S a n c t a 
C r u r e 
Petrus Net 
Petrus Rossinyol 
Bar to lomeus des Brüll 
Paschalis Sanglada 
tt 
B e r n a r d u s Vives 
Berengar ius Sa Vila 
Be rna rdus Ferr iol i 
N icho laus Sang lada 
Gui l lemus Mironi 
An ton ius Sa L iu rada 
Petrus R a i m u n d i Fon -
tanes 
R a i m u n d u s Pelliceri 
Pet rus Gili 
Berengar ius S' Ol tz ina 
et alii q u o r u m n o m i n a 
non o r r u r r u n t . 
I .XXII . Q u o d ex p rox ime dict is fuit maxi-
m u m m u r m u r in tota insula et civil ite Majori-
ca rum. 
LXXII1 . Q u o d o c c a s i o n e q u a r u m d a m litte-
rart tm, qt i ibus d o m i n u s rex, s r iens q u o d incli tus 
J a c o b u s olim rex exis tendo in Badalona fabri-
cari fecerat falsa sigilla, p recaveba t eis q u o d 
pe r m o d u m falsarum l i t terarum pro pa r te dicti 
olim regis non fieret a l iquod scanda lum, c u m 
e \ - g u b e r n a t o r publ icasset eas jura t i s anni pre-
teriti p resent ibus d ic to ejus assessore et aliqui-
bus aliis, p red ic tus assessor respondi t per hec 
vel similia verba: «E com? si lo rey qui fo venia 
a b letras del senyor rey qui a nos pareguessen 
veras q u e '1 g o v e r n a d o r Ii liurds la terra , no la 
li l iurariam? Ccr tes si fa ria in, q u e axl es d e 
dret.> Qua.' verba fuerunt valde molesta , et 
e t iam fuit sibi per a l iquos con t r ad i c tum q u o d 
d o m i n u s rex per se so lum talia lacere non 
potest . 
I .XX1V. Q u o d plures a m b a x a t e fuerunt 
facte ad d o m i n u m regem per univers i ta tem Ma-
jo r i ca rum tpiia franquesie per g u b e r n a t o r e m 
s e c u n d u m c o n i m u n e m oppin ioneni ledebanti i r , 
q u o d fiebat ut d ic tus g u b e r n a t o r c o m m e n d a r e -
tur et laudare tur , nam qua les volebat et voluit 
ta les electi fuerunt per j t i ratos modis (Jrjmpnosis 
reipublica- exquisi t is . 
L X X V . Q u o d c u m loq i i e re tu rq i i adam vice 
de cus todia civitatis, p r o p t e r q u a m bon i et de-
voti homines hujus civitat is vexabantur , d icen te 
a l i quo q u o d mel ius esset q u o d expellerent t i r de 
c iv i ta te o m n e s pe r sone suspecte , t unc fuit 
quasi i ra te r e sponsum per U m b e r t u m d e Fono-
Ilario, G u i l l e l m u m Valentina et F ranc i scum de 
Portel lo et e t iam per d ic tum olim g u b e r n a t o r e m 
eis a s soc iando q u o d «no n hic sabem negun 
sospitós, e m p e r o q u e ho d igués aquell devan t 
•uyt» et q u o d nomina re t pe r sonas suspectas , 
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q u o d facere nolui t iIle q u i p red ic t a d ixera t , sed 
ad par tem nominav i t a l iquos g u b e m a t o r i , d a n d o 
al iqua jttdicia q u e cer ta erant e idem. 
f .XXYI . Q u o d p red ic tus g u b e r n a t o r libe-
r a v a a c a p c i o n c Petr t im Mul iner i i , qui p r o vul-
neribt is c o n d e m p n a t u s fuerat ad an ipu t a t i onem 
manus , et fuerat j am concorda t imi q u o d fieret 
exequut io cum Consilio jur i s | )e r i torum n e m i n e 
d i sc repan te , ob hoc t i m e n q u o d fuerunt emptne 
vu lnera to aliqua- qua r t e r i a 1 frumenti censuales , 
nielli! t amen habuit liscus. 
L X X V I I . Q u o d noluit ipse olim g u b e r n a -
tor obed i re q u a n d a m r a r t a m regiam per q u a m 
provisum fuit de officio p rocura t ion i s fiscalia: 
Sinioni Car ra r ie notar io , imo habui t h a b e r e 
jussionein s e c u n d a m d i c e n d o q u o d volebat res-
l>icere h o n o r e m sinun, et voluit q u o d d i c tum 
officium regeret Berna rdus Stanyoll i qui tem-
pore incliti J acob i ol im regis regebat d i c t u m 
officium et fuit semper de amici t ia et familiari-
t a t e i ndevo to rum et ipse simili ter s e c u n d u m 
conini i inem o | )pinioneni suspectus . 
FX XVII I . Q u o d de p lur ibus qu in t i s et 
j u r ibus jam fis<:o quesit is fecit remiss iones pre-
d ic tus g u b e r n a t o r con t ra cap i tu lum in regia 
o rd ina t i one "xpressuin, et inter alia eveni t q u o d 
pe ten te p rocu ra to r e fisci F ranc i scum C o d i o 
conden ipna r i ra t ionc (plinti in quem incidera i 
in C I A libris et e t iam in pena C C C l ibrarum, 
voluit olim g u b e r n a t o r ad preces a l iquornm 
cognosce re an t encre tu r in ipso (plinto nec ne , 
quamvis p red ic to rum cogni t io ad cum ju re 
o rd inar io non spec tare t ; pro quibt is pluries fuit 
habi ta col lat io in cons i s t ono ipsius inter fisci 
advoca tum pet entelli ex una par te et d ic t i 
Francisci a d v o c a t u m ex al tera defendentem, 
p resen t ibus olim assessore et aliis p lur ibus peri-
tis in jure , q u o r u m majors pars et e t iam doc to -
ruin ibi voca to rum declaravi t t a n d e m tpiod in-
tegraci" t cneba tu r solvere quint t im p red ic tum, 
et hoc non obs tan te de tota quan t i t a t e fuit facta 
sibi remissio pro X X X llorenis, et c u m per 
exac torem ju r ium fiscalium d i c t u m fuisset gu-
b e m a t o r i (]tiod juxta cap i tu lum non po te ra t 
facere d e qu in t i s remis ioneni , facta fuit exactor i 
q u e d a m littera q u a m dictavi t d i c tus assessor 
con t ra veruni ut remissio pred ic ta teneret et 
factum gube rna to r i s et smini t x c u s a r e t u r . 
I .XX1X. Q u o d , ut p lenius appa rean t fun¬ 
d a m e n t a majoris et sanior is par t is pe r i to rum in 
d ic to negot io , p r o c u r a t o r fisci petii t a F ranc i sco 
C o c h o l ibras rat ione (plinti in q u e m pre-
t endeba t ipsum incidisse pro eo quia firmaverat 
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menl is ; qui erat denunc i a tu s q u o d quadani 
noc te , (pia aliqui notari i Major icarum faciendo 
l'estnni capc ionis de Pe rp in iano I r ipudiabant 
per c iv i ta tem, assor ia tus d ic tus Colell a l iquibus 
indevotis , qui de p r e d i r l o testo et gaud io dole-
bant , irruit r o n t r a d ic tos no ta r ios r u m lanceis, 
lelis et lap id ibus , et injuriatus fuit ipsos atro-
( i t e r r ap iendo tor t ic iam, (pia propter luisset 
a t r o r i t c r pun i endus s ecundum rivil ia stallila, 
(pia e t iam noc te plures Inmpades fracta- fue-
runt per tales. 
L X X X I X . Q u o d duni olim g u b e r n a t o r 
rexit g u b c r n a t i o n e m phir ies accidi t quod aliqui 
p ro justit ia pos tu landa supp l i caban t ipsi q u o d 
eos audi re t , et si per a l iqueni erat con t ra talem 
informants , nolebat illuni al iqual i ter aud i re 
p reven tus ex sola par t is asser t ionc, ex q u o 
aliqui fuerunt molestati et expensis vexati. 
X C . Q u o d pred ic tus g u b e r n a t o r mina tus 
fuit a l iqu ibus bonis et devot is merca to r ibus 
qui in t empore q u o doniini is rex venit ad has 
par tes b e n e se habuer i in t et t enuerun t p ro jus-
tit ia domin i regis, ex eo quia d icebant in Con-
silio jura tor t tm ea qua- videba '.tur eis pro b o n o 
statu terra ' , (pia- non p lacebant guberna to r i 
d icent i ((pie pel cap de l)eu q u e los t raur ia l o s 
budel ls e las frexuras del ventre.» 
XC1. Q u o d assessor plures scr ip luras fecit 
fieri scr iptor i suo Berengar io Franque t i , qua-
runi emolun ien ta auferebantur sc r ibanke regia*, 
et ex inde fuit in mu l to pre judica tum emolu-
m e n t s ipsius scribaniae. 
X C I l . Q u o d Bernardus de Moraria , habi to 
l i t teratorie m. indato a d o m i n o rege, quod re rep-
tis per Jacobt im Rubei a l iqu ibus litteris cam-
biorun i rece | ) torum per venerabi lcni et d i s r re -
tuni Bernardini! d e Olt/.inellis legum doc to r em 
ips iusque regis thesaurar iuni , solverei infra 
X X X dies ipsa cambia (pia- a scendun t ad tria 
millia t lorenorum et ampli us, et i iul latenus de-
fireret in solut ione eoruni , q u o n i a m d o m i n u s rex 
merca to r ibus qu ibus die ta cambia exsolvi de-
beban t sub fide regia proniisserat e t j u r a v e r a t 
(piod cis infra d ic tum t empus solverentur , per-
missit labi t empus X X X dieruni , et nisi d ic tus 
J a c o b u s Rubei p ro roga t ionem tempor i s a dict is 
merca to r ibus secrete impctrasset , tides promissa 
total i ler interiisset , et de hoc extant protesta-
t iones. Habu i t et iam solvere J a c o b u s pred ic tus 
de suo p ropr io al iqi iam pecunia- quan t i t a t em 
in defectu dicti Bernardi d e Morar ia ut pro-
missio regia ex c a m b i o suprad ic to non pa te re -
tur d e t r i m e n t u m ; et hoc fuit valde male factum 
jus d e a l iqu ibus pecun ie quan t i t a t ibus p ro <|iii-
bus fuit conven tus per Herna rdum Aguals pro-
r u r a t o r e n i J acob i R o m e i . 
I . X X X . Q u o d plur ies fttit habi ta col lat io 
c o r a m olim g u b e r n a t o r e et ejus assessore, p rc-
sen t ibus e t iam d o c t o r i b u s et perit is in jure ex 
causa dict i ron t r a s t t t s vocat is . 
L X X X I . Q u o d per d ic tos d o r i o r e s et ma-
j o r em par tem per i to rum fuit de te rmina t imi 
q u o d d ic tus F r a n c i s c u s C o d i o t eneba tu r sol-
vore qu in tun i , non obs tan t ibus al legatis per 
ipsius a d v o c a t u m . 
L X X X I I . Q u o d dic ta quan t i t a s ra t ione 
quin t i pet i ta remissa fuit non v o r a t o fisco vel 
ejus p r o c u r a t o r e per g u b e r n a t o r e m de Consilio 
sui assessoris p r o X X X florenis aur i , licet dic-
tum eis foret q u o d d ie ta remissio fieri non 
po te ra t per ta lem modt im q u o n i a m cap i tu lum 
regium obs taba t . 
L X X X I I I . Q u o d p o s t q u a m fuit d i c tum id 
p renoni ina t i s videlicet q u o d fieri non poterat 
talis remissio, fuit missa et d ic ta ta littera per 
d ic tos g u b e r n a t o r e m et assessorem seti alterimi 
ip so rum d i c to exac tor i , in q u a facti veritr-s 
occul ta tu r . 
L X X X I V . Q u o d ra t ione dirti con t r a s tus 
est fama quod d ic tus assessor habui t plura ser-
vitia et d o n a sapient ia muneru in qual i ta ten i a 
dic to F ranc i sco C o r h o . 
L X X X V . Q u o d qua-dam e m p a r a facta ad 
ins tant iam procura to r i s fisci de p lur ibus merci-
b u s et nave dicti Francisc i fuit absolu ta non 
c i ta to vel voca to eodem procura to re . 
L X X X V I . Q u o d d ic tus o h m g u b e r n a t o r 
ad preces Jul iani d e P lanes io dedi t a l iqu ibus 
l icent iam de abs t r ahenda pice d e regno, q u o d 
specta t t an tum ad d o m i n u m regem. 
L X X X V I I . Q u o d idem absoluit a carcere 
regio plures et d iversos c r iminosos qui fortiter 
e ran t p rop te r eoruni del ieta pun iend i , nulla lata 
per ipsum vel a h u m cont ra d ic tos de la tos sen-
t e n z a , sed t a n t u m fariebat verbo manda t imi 
q u o d abs t r ahe ren tu r a terra et si redi rent quod 
suspende ren tu r , qua ; qu ideni pun i t io eis de 
ju re m i n i m e posset i r rogari si forsitan redirent , 
c u m manda t imi fuerit factum sine causa- cog-
ni t ione . 
I .XXXVI1I . Q u o d idem g u b e r n a t o r l ibe-
rare fecit a c a p c i o n e Petruni Colelli c apu t ex-
cubia-, ips i imqne omissit t o rque re et pun i re , 
non obs tan t ibus q u o d esset conv ic tus test ibus 
et in te r locutor ian i habuissent q u o d p ro sociis 
de tegend i s s u b p o n e r e t u r ques t ion ibus et tor-
at tent ís p romiss ion ibus regiis et j u r amen to , et 
ad predic ta tenuit m a n u s d ic tus olim assessor 
qui plures respons iones dictavit p r o d ic to Ber-
na rdo , quod facere non debuisset quia inanda ta 
regis p ro inde impediebant t i r . 
XCI I I . Q u o d d ic tus Bernardus de Mora-
ria, requis i tus per juratos de Sisneu q u o d mi-
nue re tu r quar te r ia d i r t i loci et adeqi ia re tur 
mensura ' civitat is , ipsam minili fecit et ade 
(piar:, qui ac tus ad solum pr inc ipem spectalmt, 
(piod n u n q u a m potui t ab olim rege obt iner i ex 
eo quia fit inde pre judic ium rec ip ien t ibus pen-
sum in Sisneu ad mensuran i quar te r ia ' lapidea ' 
ipsius loci cum ista sit major (piani quar te r i a 
civitatis. 
XCIY. Q u o d prefatus Bernardus existens 
in d ic to loco d e Sisneu, ubi erat b a n n u m de 
m a n d a t o guberna to r i s imposi tuni quod nullus 
ausus esset ludere ad cer ios Indos de graesca 
et al ios sub cer ta pena , fecit publ ice p reconi -
zare quod qi iamdiu ipse esset in Sisneu qui -
r u m q n e posset lude re ad o m n e s ludos probi-
bi tos , per l u m e m o d u m : «Are ojats q u e us fa 
a saber 1'on rat en Beinat Sa Morera p rocura -
do r reyal i\;c.» 
X C V . Q u o d d ic tus Bernardus de Moraria 
talia facere non potera t n e r ad ejus officium 
spec tabant . 
XCY1. Q u o d c u m Ber t randus Rubei ejus 
r o m p r o c u r a t o r regius p ro exped i t ionc a l iqua-
rum personaru in qua- factura? e ran t c u m ipsis 
proc t i ra tor ibus diceret et mandare t al iquid fieri 
epiod s e c u n d u m just i t iam d e b e b a t ita fieri et 
expedir i , dixit pluries prefatus Be rna rdus de 
Morar ia : «no vull jo q u e axó 's fassa e per cert 
no 's farà axí,» d i c e n d o notar i is qui ibi erant 
q u o d inde facerent ei ins t rumenta protestat io-
nis, et per d i c tum m o d u m et alios plures et 
d iversos impedivi t cont ra jus t i t iam et equi tà -
tein in iis quie erant cum dict is p rocu ra to r ibus 
facturi. 
XCYII . Q u o d d ic tus Berna rdus in d a m p -
n u m evidens pat r imoni i domini regis expuli t de 
officio ca r re l l a rne loci de Sisneu Bart l ioloineum 
Manresa qui offerebat oh ipsum officium se 
d a t u r u m certain pecunias sun imam et erat se-
c u n d u m comii iuncin opp in ionem magis sttffi-
c iens ad regci idum ilium, q u a m i Ile qui per 
d ic tum Berna rdum ad preces a l iquorum fuit 
posit us absque a l iquo e m o l u m e n t o q u o d tenea-
tur p ro inde pres ta re d o m i n o regi. 
X C \ ' I I I . Q u o d nobil is A r n a l d u s de Krillo 
niodis et cal l idi ta t ibus exquisit is aj teniptavit 
i nduce re ali(pias p robas et bonas mulieres , 
m i t t endo eis lenas seu alias pe rsonas ut posset 
eas co r ru inpe re et habe re rem c u m eis, et hoc 
fuit a t t e m p t a t u m tarn in mul ie r ibus mar i ta t i s 
quain in domice l l abus et haben t ibus b o n a m 
lamam. 
X C I X . Q u o d d ic tus olim g u b e r n a t o r mul-
tum fuit d issolutns in fartis mulier t im, q u o d 
n o n r o n g r u e b a t honesta t i ejus officii. 
C. Q u o d ipse mult i im sc ostendi t affec-
tan tem et ambi t ios t im tenere et regere officium 
guberna t ion i s . 
CI . Q u o d plur ies e t c o r a m plur ibus dixit 
ipse baa: vel similia verba: «Qui s volgues 
fos rey de Mal lonp ie s a b (pie jo fos gover-
nador .» 
CI I. Q u o d idem posti juam remotus fuit 
ab officio guberna t ion i s , l oquendo c u m P e t r o 
de G a d u no ta r io qu i novi ter fuerat ex provi-
s e n e regia anio tus ab officio scr iptor ia 1 inqui-
s i t ionum curia- vicarii civitat is , et c u m Ber-
n a r d o Stanyolli (pii similiter an io tus fuerat a b 
officio p r o c u r a t i o n s fiscalis, dixit bee vel simi-
lia verba: «K d o n c h s a y t a m b e n s sots vosaltres 
fora del offici com jo? are lexals, (pie pel c a p 
de Den si jo hi lorn si us farets vosaltres, e 
s ino no. > 
C U I . Q u o d pred i r l i olim g u b e r n a t o r et 
ejus assessor atipie Bern-.irdtis de Morar ia et 
qui l ibet eo rum per se plura alia fecerunt et 
romisse run t male et indebi te facta. 
CI \" . Q u o d o m n e s tres p renomina t i com-
niuni ter r epu tan tu r inutiles imo periculosi et 
dampnos i b o n o statui hiijus regni ad t enendun i 
vel r egendum officia qua- tenueriiiit vel r exe-
runt , a i tent is e o r u m factis et condi t ionibt ts . 
CY. Q u o d ex predic t is o m n i b u s et aliis 
(pia: per p red ic tos g u b e r n a t o r e m , assessorem et 
p r o c u r a t o r e m regitim fuerunt in Majoricis facta 
et perpe t ra ta , n iu l tum condol i l i ! univers i tas 
Major icarum el m u r m u r max imum fuit q u o d 
terra erat in malo statu. 
C V I . Q u o d g u b e r n a t o r olim pred ic tus re -
in isse se habui t in p u n i e n d o indevotos et de -
l i i K p i e n t e s con t ra just i t iam domin i regis e t 
statimi p resen tem, imo ultra m o d u m favore 
o m n i m o d o adli ibi to omissit pun i re Micbae lem 
Rot landi , cont ra q u e m fuerunt plura d e n u n -
tiata et p roba ta , et juxta famam erat (lessima 
persona . 
C \ II. Q u o d de i n q u i s i t o n e facta con t r a 
d i c t u m Michae lem Rot l and i missit r o p i a m olim 
gube rna to r . 
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Contra nobilem Arnaldum de Erillo 
X V , X V I , X V I I , X V I I I , X I X , X X , X X T , 
X X I I , X X I I I , X X I V , X X V , X X V I , 
X X V I I , X X V I I I , X X I X . X X X , X X X I , 
X X X I I , X X X I X , X L , X L I I , X L V , X L Y l , 
M I , L U I , I . V I , L V I I , L V I I I , L I X , L X , 
LXI 1 I , L X I V , L X V , L X V I I I , L X I X , 
L X X I , L X X I I . L X X I V , L X X V , L X X V I , 
L X X V I I , L X X V I I I , L X X X V , L X X X V T , 
L X X X V I I , L X X X V I I I , L X X X I X , X C , 
X C V I I I , X C I X , C U , C I V , C V , C V I , C V I I , 
C V I I I , CX, C X I , CXII , C X I l l , 
exiv, c x v 
Contra discretum Arnaldum de Torrentibus 
X X X V I , XI., X I I , XI.II, XI .VI , XLV1I, 
X L V U I , I .XYl , I .XVII, LXXI , L X X I I , 
I .XXIII , I . X X M U , I .XXX1Y, XCI, XC1I, 
CIV, C V , ' C I X 
Contra Bernardum de Moraria 
X X X V I I , X X X V I I I , X L V U I , LI, XCII , XCI I I , 
XC1V, XCV, X C Y i , X C V I I , CIV, CV 
El miércoles 27 d e jul io se t omó d e c l a r a -
ción sobre el hecho pr incipal al nob le A r n a l d o 
d e Erill y á su ex-asesor Arna ldo des To r r en t s , 
y el jueves 28 ;í Bernardo Sa Morera . 
El jueves 2S el reformador , l l amando á sns 
consejeros y á los ju rados , les d io cuen ta de 
una car ta «pie a c a b a b a de recibir del rey en 
q u e les prevenia pusiesen á seguro la isla con-
tra las invasiones q u e se temian del rey del G a r b 
y d e una numerosa escuadra d e s a r r a r enos , y 
m a n d ó .i los j u r ados cumpl i r con t o d o celo y 
di l igencia las ó rdenes reales, ofreciéndose por 
su par te r o n ellos y sin ellos :í velar y t rabajar 
r o n todas sus fuer /as en defensa del re ino. 
Respond ie ron los j u r ados q u e tomar ian tales 
p r o v i d e n r i a s que el rey pod ia d o r m i r des-
c a n s a d o . 
La ca r t a del rey es c o m o sigue: 
Petrus &c. Philippe) de Boil c\:c. Ex conti-
nuat is r t inioribus a m o d i c o citra t empere quos 
difundí prospic inius c i r c u m q u a q u e nostre alti-
tudini est deventuni q u o d rex Ga rb i cum feroci 
S a r r a c e n o r u m exerci tu congrega tus intendi t 
passagium faceré cujus accesstts non est divul-
ga tus , ex q u o necesse est q u o d futuris regni 
nostri Major icarum periculis obvie tur . Idc i r co 
vobis d i c imus et m a n d a m u s qua t inus , una c u m 
C V I I I . Q u o d viso processu d o m i n u s rex 
missit l i t teram gube rna to r i q u o d faceret t rahi 
ad c a u d a m jumen t i per c iv i t a tum d i c tum Mi 
chae lem et postea suspendí per rol l imi , q u o d 
m i n i m e fuit (ac tum. 
C I X . Q u o d c u m d ic tus Michael deberet 
exire a b insula Ma jo r i ca rum et esset in loco 
d e la P a l o m e r a , scivit d i c tus olim g u b e r n a t o r 
q u o d in q u o d a m cofre olim regis inventa fue-
rat qua-dam li t tera ipsius Michael is d e q u o d a m 
prod i to r io t rac ta tu qui per illuni d e b e b a t hie 
fieri, et t unc fuit d ic tum gube rna to r i q u o d 
bonurri esset cum ret iñere , et t unc ut fama est 
dixit olim assessor q u o d ipse viderat in q u i b u s 
d a m litteris cont iner i q u o d d o m i n u s rex rece-
pera t d i c tum Michae lem in domes t i cum et sie 
q u o d non opor t eba t ipsum det incr i , et ita re-
cessit et transfugit . 
CX. Q u o d d ic tus olim g u b e r n a t o r omissit 
pun i re P a u l i n u m R r o n d o de p lur ibus et diver-
sis c o n t r a e u m denunc ia t i s et p roba t i s , d e 
q u i b u s pun i re ipsum debuisset , et inde extant 
inquis i t iones . 
C X I . Q u o d ipse omissit pun i re Bernardini ! 
Ga lce rand i d e a l iqu ibus verbis qua- dixerat , de 
q u i b u s jux ta cap i tu lum regiuni debeba t gravi 
ter pun i r i . 
C X I I . Q u o d omissit e t iam puni re s en ali-
qual i ter cor r igere N i r h o l a u m de S a n r t o Jus to 
ip tondain qui , d u m d o m i n u s rex erat in obsidio-
ne castri d e Argilcrs, missit absque sritti f rüher 
na tor i s d u o s scutiferos a p u d Perp in ianum, et 
a l ter ex ipsis srutiferis fuit r a p t u s nei fuit 
al iqi tal i ter pun i tus , et intraverat intus Perp in ia-
n u m d u m d o m i n u s rex esset in castris. 
CXI 11. Q u o d postea olim g u b e r n a t o r ha-
bui t d i c t u m N i c h o l a u m mult imi familiärem et 
pa r t i r ipav i t ei se r re ta sua magis q u a m antea . 
CX1V. Q u o d n ih i lominus g u b e r n a t o r omis-
sit puni i e en l'i aver et J a c o b u m Brondo de 
a l iqu ibus d e q u i b u s fuit con t ra ipsós inqui-
s i tum. 
C X \ ' . Q u o d simijiter omissit pun i re Fran-
c i scum d e Fon te et illos qui c u m eo fuerunt de 
a l i q u i b u s p roba t i s in i n q u i s i t o n e con t ra cimi 
facta, in q u a plura sunt qua- suspic ione (nitidis 
non ca ren t . 
Et ipsa die XIX julii fuerunt per notari t im 
divisa et seg rega ta pre inser ta capi tu la in quan-
t u m tangt in t queml ibe t p r e d i c t o r u m , nobi l i s 
Arnald i d e Er i l lo , Arna ld i de T o r r e n t i b u s et 
B e r n a r d i d e Morar ia , in hunc m o d u m : 
jura t is Major icarum q u i b u s sc r ib imus s u p e r 
istis, sollicite et a t t en te p rocu ra t i onem victua-
lium et necessar iorum a r m o r u m tui t ioni et 
defensioni dict i regni faciatis necessar ium et 
decente in prout vestre d is r re t ioni v idebi tur ex-
pediré , et e t a n i cau te et tumult i ! et cond i t ione 
popul i qu iescen t ibus ordinet is q u o d civitas et 
r cgnum Maio r i ca rum valeant ex l iona vestra 
provis ione et cus todia ab aggressura prelat i 
regis Ga rb i et cu juscunique al ler ius p rese rvan . 
Sane cum in ta l ibus mul tuni juvet et sit neces-
sar ium negocia et secreta in imicorum et adver-
sanliuni explorar i , vobis p rec ip imus q u o d cura 
vigili et c o n t i n u o in tendal is ad n i i t t cndum ex-
p lora tores ad par tes barbár icas ut ipsorum se-
cre ta sciri va leant et nos t re celsi tudini nunt ia r i , 
ut p remissorum adep to vestigio nos t re sollicitu-
dinis s tud ium d iscur rens c o n t i n u o ad r emed ium 
subjec torum | ) rompt ius et perfect ius valeat 
super ipsis negot i is occu r re re e! regali po ten t ia 
p rov iderc . Uen ique cum talia sic a rdua et pon-
derosa negocia non valeant a b s q u e sumptu t im 
magn i tud ine expedir i , voliinius et vobis ex-
|>resse in jungimus c u m present i ut p ruden te s ac 
tempest ive vias et m o d o s disquira t is cum 
effectu l inde prefatum regnuin pecun iam ejus 
tuitioni ac detensioni necessar iam possit assequi 
et haberc ; nos enim a simili pro viribus procu-
ranius babe re pecun iam pro preniissis, c u m in 
casu presemi tani nos q u a m nostri subdit i ex-
cusa t ion ibus et excep t ion ibus quibusl ibe t ces-
san t ibus ad dicti regni et pe r sona rum et b o n o -
rum ejus defensioneni teneanui r in tendere , d e 
q u o r u m invasione c o n s u m p t i o n e e t des t ruct io-
ne jt ixta d i c t o r u m r u m o r u m t i tu lum per hostes 
et adversar ios agi ta tur . Super au tem provis ione 
vic tual ium necessar iorum castr is et fortaliciis 
dicti regni , siniul c u m Ber t r ando Rubei procu-
ra tore nos t ro d e present i p rov idere sollicite 
procurc t is , sc r ibentcs n icbi loni inus ex par te 
nost ra vices g u b e r n a t o r i s ge ren t ibus in Mino-
rica et Evissa q u a t i n u s símiles provis iones, ordi-
na t iones et cus tod ias in dict is insulis laciant 
fest inanter . Pcrpin iani XIII ka lcndas august i 
M C C C X L . 
VA mismo dia 28 d e jul io presentó el ex-
p r o c u r a d o r real Bernardo Ca Morera al asesor 
'Fragura un escr i to , en el cual en vir tud d e 
habérsele t o m a d o dec la rac ión en la causa que 
cont ra él y el g o b e r n a d o r y su asesor se seguia, 
y de habérse le e n c a r g a d o med ian te j u r a m e n t o 
por d i c h o T r a g u r á el secre to de lo q u e este le 
c o m u n i c ó , y de haber le m a n d a d o el mi smo d e 
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par te del rey decir le c u a n t o le pareciese en 
orden al p r o c o m ú n y buen gob ie rno de la isla, 
le c o m u n i c a b a las s iguientes observaciones : 
i .* P r imeramen t , senyor, es vijares a m i 
ipie 1 dit s enyor rey ans de to tas cosas dega 
elegir per g o v e m a d o r en la dita c iu ta t y regne 
persona bas tan! a regir lo dit ottici enfort ida-
ment e (pie en tot cas sia neta de eos e de cors , 
i;o e s a saber (pie en eli baja veritat e legalitat 
e sia sens tota co r rupc ió e parcial i ta t e q u e 
lassa dre t c justicia axí al pobre coni al rich c 
(pie s gua rd de consell e de personas parcials 
car prou n ' h ich t r a b a r á si c reure 'ls voi. 
2." Q u e al dit g o v e m a d o r es de gran ne-
cessitai a c o n s e r v a d o d e la a l t e sade l dit senyor 
rey e h o n o r sua e a be e prolit d e la cosa pu-
blica q u e baja assessor de Ca tha lunya o del 
regne d e Valenc ia , lo (piai sia boni speri e 
sprovat en c iencia e sobre to tas cosas sia leyal 
e sens cor rupc ió , car en al tra guisa tot seria 
perdut , e specia lment si I assessor e ra de la 
ierra, ca r assessor qui de la terra fos no seria 
q u e no los parcial mes a uns q u e a al tres e la 
just icia no s faria segons (pie deur ia . 
3." Q u e lo scriva del ottici d e la governa-
n o sia persona bona e suflic ient e ap ta e espee-
janl en son ottici, per tal manera ¡pie las gen ts 
no li vajan der rera , e sobre tot sia boni levai e 
net d e sas m a n s ; e si ayta ls tres personas , c o es 
g o v e m a d o r , assessor e dit scriva s e r i o posats 
per regir hi dit offici, aquell será mol t ben regit 
e no s hi farà sino be a h o n o r del senyor rey 
C a be dels seus sotsmeses. 
a.° Es mester en t re las a l t ras cosas (pie 1 
consell del dit g o v e m a d o r siati personas leyals 
e ver taderas e sens tot oy e rencor d' a lga e 
sens tota parcia l i ta t , e ab co (pie '1 senyor rey 
vulla o r d o n a r lo dit offici de la gove rnac ió 
hau ra conip l iment de be ; en altra mane ra si los 
d i ts consel lers e ran volentar is n e ' parcia ls , 
segons tpic liuy senyor ni ha a lguns, 1' offici n o 
scria ben regit. 
5.0 Q u e (piant tot boni se deli tenir per 
pagat del es tament o be q u e i senyor rey fa a 
case ti, es cer ta cosa e a p p a r inani les ta inent q u e 
en J a c m c , en Pere , en Ber t rán Ro ig e en Gui -
lem Miquel n o 's t eñen per con t en t s d e la 
honor e be (pie huy han c reeben de l senyor 
rey, ans fan e t rac tan tot dia q u e una vegada 
ells sian senyors e reg idors de la terra , en axí 
(pie g o v e m a d o r ne al t re qui offici t inga no fassa 
ne gos fer s ino co (pi' ells voldrán , e si 1 con-
trari farán q u e encon t inen t sian persegui ts e 
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q u e si 110 s fa en lo conseil co que d i s volen 
q u e avaloten e metan en to rp lo dit consei l ; e 
sicô es cosa cerla (pie avtal manera teñen en lo 
conseil , q u e i s ju ra t s temen. K si a Dell plau 
q u e la ciutat haja bons ju ra t s , la ciutat e lot lo 
règne serán be regits a b lo g o v e m a d o r q u e sia 
tal coni d e m u n t es dit; en altra manera no pot 
baver bon régiment si i s ju ra t s sdevenidors son 
ne s meten a voluntat dels dits Roigs e G. 
Miipici, specia lment coin ja engiianv ban (et 
per guisa (pie ban let bat ic en Gui l lem Miró 
cusí germa del dit J a u n e Roig, lo quai b a d e ha 
a esser en la di ta e lccció e sens consen t ime la 
del dit bal le los dits jurais ne i conseil no pot 
elegir los jura ts sdevenidors . 
9." Item, senyor , seria vijares a 1111 per la 
l'eeltat a que son tengut al senyor rey (pie a 
honor sua e a be ile ¡a cosa publ ica e a refor-
m a d o de la c iutat e règne q u e lo senyor refor-
mador degués eni oni inenl r emourc del offici 
de la bad ia lo dit Gui l lem Miró qui es factura 
e an ima del dit J a u n e Roig c dels altres de sa 
pari c qui huy en dia por ta co rona de n o regir 
lo dit offici; c s emblan tment se deu r emoure 
en Bernât Valent i del offici de la veguería, lo 
quai es cunyat den Jai nie Roig marit de sa 
ge rmana e factura c an ima 'lei dit J a c m c e dels 
al tres d e sa part . 
10." Ber aquel la fe niatexa dit h (pie son 
removedors de lurs ofricis n' A m a n Mordía 
avocat del fisc h e en Simon Sa Carrera procu-
rador fiscal, los ([liais son molt d ignes de no 
tenir ne regir ofricis de senyor, coin sian per-
sonas qui ban coinesas e cometen tot dia e no 
cessati t rans e co r rupc ions . li si en t endre us hi 
piatirà tost ne pode t s haver i n f o r m a d o , e spe-
cia lment del dit Amat i Dorel la per procès o 
inquis ic ió con t r a aquell ley ta en temps (pie d i 
regia I' offici del bat ic de la ciutat . I.as quals 
cosas dels demun t di ls bal le e veguer e avoca t 
fiscal e p r o c u r a d o r fiscal car rech a la concien-
cia de vos, senyor re formador , o de vosaltres 
senyors assessors, e acó per lo gran perill qui 
sta aparel lat per lo régiment de lur olici e de 
quiscun d e ells. 
1 1 . " Coni tota terra s ha a reformar, si 
h o m vol q u e dur , per just icia, car sens aquel la 
règne o provincia a lcuna no pot du ra r longa • 
ment en s tatuent de be, e coni a lgunas perso 
nas de pochs d ias en ça se sforsan d e mètre 
suspita con t ra a lscuns bons honiens d' aqtiest 
règne, d ients aquel ls esser indevots del senyor 
rey, c sots aques ta color perseguescan aquel ls 
p e r c a t e n los tot desalt q u e fer poden : pe rqué 
es mester a conservaci*') d e la ciut.it e règne 
q u e negli deis di ts consel lers ne altra persona 
n o p resumesca pensar de 1er ni dir res con t ra 
just icia e q u e s t inga per pagai d ' a c ó q u e 
D e u s e mon senyor li la, e q u e no s t inga per 
di t ne gos parc ia lment ne voluntar ia , per a m i d i 
q u e haja, consel lar al g o v e m a d o r s ino dret e 
just ic ia , e en aquest cas los affers se farán per 
aque l la manera q u e d e u e n : en altra manera si 
alt el dit consei l neguna parciali tat ne volentat 
d e s o r d e n a d a s' Ili tenia, lo conseil n' els al lers 
n o por ian fer segons justicia. 
6." Ks de gran necessi tai al senyor rey 
q u e t inga e meta p rocu rado r s bons , abtes , 
sufficients e levais en 1 offici de la p r o c u r a d o , 
car cer ta cosa es q u e en Bertrán Koig q u e liuy 
regex lo dit offici no es hom apte ne sufficient 
per nioltas râlions: la pr imera coin es boni fort 
volentar i e parcial e se t racta ab los al tres Koigs 
d e m u n t d i t s e (itiillein M i q u e l e n tot dan d ' a i g u 
qu i enuig , desalt o greuje lassa a aigu d ' d i s o 
d e lurs amichs , 1' altra que es persona no es-
per ta en compte s ; 1' al t ra q u e tot boni qui I 
vul la lo pot m e n a r ont se vulla menjan e betien; 
e 1' al t ra q u e lia mol ts pa ren t s los qua is per 
conseil e favor sua l'an e dieu mol las sobrar ías 
c mo l t s desal ts en la cítitat; per q u e c per niol-
tas d' a l t ras r abons es d igne d e no tenir offici 
d e senyor , major inent coni es cosa manifesta 
<[tie M dit Ber t rán en absencia mia lia veñudas 
e de f raudadas rendas al seynor rey e d a d a s 
p e r n i e n y s q u e no s' bi t robava a a lguns paren ts 
e amichs sens. Vejats d o n e b s coin es d igne de 
teni r offici, c acó es cosa qui s p rovará tota 
vegada q u e '1 senyor rey o vosa 11 res senyors en 
loch d e eli h o vtillats. 
7." A res taurar , senyor , la ciutal e règne 
d e Mal lorca al senyor rey es inester q u e 'ls 
q u a t r e Castells qui son en la illa sian gua rdá i s 
c fornits d e (,ó q u e mester han , car aquel ls 
g u a r d a n e teñen en pan la terra , (pie negli no s 
gosa m o u r e , sabent (pie ab aquel ls Castells co-
brar ía h o m en cas q u e s niogués res en la 
te r ra , çô q u e Deu 110 vulla. 
8.° I tem es mester a refermar l a c i n i a t e 
règne demun t dit q u e a lguna bona provis ió lo 
senyor rey lassa en la casa deis ju ra t s d e Ma-
l lorca sens e m p e r o prejudiçi de franqticsas e 
privi legis q u e la c iutat haja, ço es (pie los 
ju ra t s del any sdeuen ido r sian bonas personas 
e n o parc ia lment ne ava lo rada , car los di ts 
R o i g s e Gui l l em Miquel teñen ja h o m e n s sabu ts 
a b b ras d e la cor t , e pe rcó en t r e ells se conce -
ban iras, r encor s e malas volenta ts , e si r emey 
n o s' hi pren par finalment q u e a lcun scando l 
sen dega seguir en t r e ells, consel l q u e per via 
d e inquis ic ió vos dejats enformar ab los b o n s 
h o m e n s d e la c iu ta t qui son aquel ls qui aytals 
cosas perseguexen , e si si t roba re t s q u e sens 
jus ta causa d o n a n a lcuns per sospi toses, q u e i s 
pun isca t s en tal m a n e r a , just icia mit jensant , 
q u e ais a l t res sia t e r ro r e eximpl i . 
12 .* Semblan tmen t q u e us informets a b 
personas d ignas d e fe los officials del present 
any si son sufficients e bas tants ais officis, e si 
t roba re t s alcú o a l cuns no suficients q u e i s 
r evoque t s e q u e hi me ta t s tais pe rsonas qui 
vullan e sapian d o n a r just icia a las gents . 
El mismo dia c o m u n i c ó el re formador á las 
au to r idades depues t a s dos car tas del rey q u e le 
hab ia e n t r e g a d o su conse je ro J a i m e Roig , la 
una dir ig ida al ex g o b e r n a d o r y á sus c o m p a -
ñeros e s t r a ñ a n d o n o hub iesen sal ido ya de 
Mal lorca mien t ras se les seguía el p roceso , 
según les había m a n d a d o ya en o t ra car ta q u e 
inser ta d e 25 de j un io a fin de q u e su presencia 
inf luyendo p o d e r o s a m e n t e ó in fundiendo t emor 
n o impid iese descubr i r la verdad, la o t ra al 
m i smo re fo rmador para q u e hiciese cumpl i r á 
aquel los el real m a n d a t o y les obl igase varo-
nilmente si r epugnasen hacer lo : e n t r a m b a s lle-
van la da ta d e Pe rp iñan , . 1 1 5 d e jul io , la pri-
mera está en latin, la otra en vulgar . Requi r i -
d o el e x - g o b e r n a d o r y socios p rome t i e ron 
c u m p l i r d e n t r o d e brev ís imos d ias lo q u e se 
les m a n d a b a á n o med ia r obs tácu lo razonable . 
Miércoles a 3 d e agos to fué in t e r rogado 
acerca d e los cap í tu los con t r a él p resen tados 
por el a b o g a d o y p r o c u r a d o r fiscal el ex-asesor 
A r n a l d o des T o r r e n t s , y al d ia s iguiente lo 
fueron A r n a l d o d e Erill y Be rna rdo d e Morera . 
— P í a 1 1 dec l a ró sobre los cap í tu los genera les 
y sobre los d e m á s p resen tados con t r a aquel los 
el e sc r ibano Ped ro des Co l l . 
S á b a d o 30 ju l io espus ieron Erill y sus com-
p a ñ e r o s q u e en los informes q u e hab ían moti-
vado la c i tada o r d e n del rey se hab ía faltado 
á la ve rdad ; p r i m e r o p o r q u e en ella se les supo-
nía ya en t e rados d e la o rden an te r io r d e 25 
j u n i o q u e les m a n d a b a saür de la isla, la cual 
ni se les habia c o m u n i c a d o ni l legado hasta 
en tonces á su no t ic ia ; s egundo , p o r q u e el p o d e r 
y la facul tad d e inspirar t e m o r q u e se les atri-
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buia y mot ivaba su espuls ion, no cabia e n per-
sonas q u e por na tura leza , vec indad y paren te la 
e ran del t o d o foras teros en la isla, sab ian sí 
q u e a lgunos testigos d e los de la gavil la, ins-
t ru idos y amaes t r ados por sus pe rsegu idores , 
al p resentarse á d e c l a r a r hab ian d i c h o q u e 4 
n o ser po r r epa ra r en el per jur io no revelar ían 
la ve rdad ínterin pe rmanec i e r an en la isla las 
a u t o r i d a d e s depues tas , de lo cual e n t e r a d o el 
rey por el r e fo rmador v ino por fin en m a n d a r 
lo q u e an tes hab ia negado á las ins tancias d e 
sus émulos ; mas á pesar de t o d o se d i sponían 
á o b e d e c e r lo más p r o n t o posible t r as ladándose 
a Ca ta luña . 
Mar tes 2 d e agos to con te s tó el re formador , 
q u e sin nega r el c réd i to á lo q u e af i rmaban 
los e sponen tes ace rca de n o habe r r ec ib ido 
o rden an te r io r relativa á su espuls ion, t a m p o c o 
podia rehusar lo al c o n t e n i d o d e la real o r d e n ; 
q u e no es c ier to q u e él informara al rey d e las 
i n d i c a d a s espres iones d e los test igos p a r a hace r 
e c h a r d e la isla al ex g o b e r n a d o r , qu ien d e b e 
cons ide ra r q u e no har ia tal cosa en ' i gua l caso 
y rechazar tan baja sospecha solo con adver t i r 
la fecha de la p r imera o rden real de 25 de 
jun io , época en q u e apenas habian pasado 
diez d i a s desde la i naugurac ión de la sumar la 
y en q u e no hab ia l legado aun el asesor C i u t a -
dilla, mal pod ia por t an to guiarse el rey por los 
informes del re formador ; q u e de sus persegui-
dores , si es q u e los t ienen los des t i tu idos n o se 
h a c e mas caso del q u e conv iene ; y q u e obedez-
can q u a n t o antes , según ofrecen, los m a n d a t o s 
regios para escusar le á él el d isgusto d e c o m p e -
lerles en c u m p l i m i e n t o de los mismos. 
En 16 de agos to dec la ra ron sobre los capí-
t u l o s gene ra l e s y par t icu la res J u a n Ca rn i ce r y 
M a t e o d e Montse r ra t . 
E n 22 agos to dec l a ra ron sobre los capí tu los 
genera les P e d r o Tor re l l a y Gu i l l e rmo A r n a l d o 
de Illa donce les . 
E n 23 agos to dec la ra ron sobre los cap í tu los 
genera les L 'mberto des Fonol la r doncel y Ar-
na ldo d e Santa Cilia caba l le ro , y sobre los 
generales y pa r t i cu l a re s Miguel Baso. 
En 25 agos to dec la ra ron sobre los capí tu los 
genera les Nico lás d e Mari donce l , Asa ldo d e 
Gal iana caba l le ro , P e d r o l ' n i s de M a n a c o r don-
cel, B e r n a r d o d e T o g o r e s doncel , Gu i l l e rmo 
Ruber t caba l le ro , G o n z a l o Unís doncel , y sobre 
los genera les y o t ros par t icu lares A r n a l d o d e 
T r i a d o r e sc r ibano y Sancho d e Rassallo. 
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vir tud de estas reales p rov idenc ias , par t ió á la 
cor te del rey el asesor 'Fragura con el t ras lado 
de d ichos p rocesos por orden del g o b e r n a d o r . 
Mar t e s .i 2 5 de o c t u b r e p resen ta ron los cita-
dos proc t i radores otra cédula del rey de 7 del 
p rop io mes lee hada en Perp iñan en que m a n d a 
al re formador le remita si está ya conc lu ido el 
p roceso formarlo á los funcionarios depues tos , 
a d e m á s del que ya t iene rec ib ido .por Ja spe r to 
de ' f r agura , y si no q u e lo conc luya sin dila-
c ión a lguna . Y el re formador con consejo d e su 
asesor Ciutadi l la a c o r d ó q u e no p u d i e n d o ni el 
u n o ni el o t ro ocupa r se por d e p r o n t o en la 
t e r m i n a c i ó n de d i cho proceso propter inquisitio-
nem et exequutionem realem quo- Jiebant contra 
aliquos proditores domino regí in Ínsula Majori-
carian /lactantes et afectantes quod Jacobus de 
Montepessulano recuperar et terram islam, se re-
mitiese al rey cop ia de aquel en el e s tado en 
rpie se hal laba, sup l i cándo le q u e proveyera lo 
<]ue tuviese por conven ien te . 
Sábado 2 6 de nov i embre se ace rcó al refor-
mador un h o m b r e cuyo n o m b r e ignora y le 
en t regó otra car ta del rey cer rada , en q u e le 
repet ía d e s d e Perp iñan bajo la da ta d e 2 9 o c -
tubre la orden anter ior sobre la remisión del 
p roceso formado á Krill y á sus c o m p a ñ e r o s , 
p rev in iéndo le (pie lo conc luyera si no lo es taba, 
d e j a n d o á un lado cualesquiera o t ros asuntos . 
Y el re formador ofreció h u m i l d e m e n t e cumpl i r 
el m a n d a t o regio, si bien no (indo ser ha l lado 
el por tador . 
Funes 2 S nov iembre los p r o c u r a d o r e s d e 
d ichos p rocesados en t regaron al re formador y 
su asesor otra ca r t a del rey escrita Perpiñan á 
los 1 2 del p rop io mes, en q u e les r ep rende fuer-
t emen te por su t a rdanza en conc lu i r y enviar 
el c i t ado proceso , y se lo enca rga de nuevo so 
pena d e perder su grac ia , d i c i endo q u e de 
todas maneras qu ie re t e rminar el negoc io , ' ab -
solviendo ó c o n d e n a n d o \ los q u e t an to t i empo 
ha agua rdan la sentencia en seguimiento d e su 
cor te . Y en consecuenc ia p roced ie ron el refor-
m a d o r y el asesor á con t inua r el p r o c e s o y a 
recibir dec la rac iones de testigos y o t ros infor-
mes sobre los capí tu los presen tados por el 
a b o g a d o y p rocu rador fiscal. 
E n 26 agos to dec la ra ron sobre los capí tu los 
g«nera les fray B e r n a r d o d e Salario, fray J a i m e 
Pasqua l ; fray Nico lás Sub i ra t s y fray Ja ime des 
Puig de la o rden de p red icadores . 
En 27 agos to dec la ra ron sobre los genera-
les Jai m e C a r d o n a oficial de Mal lorca , Beren-
guer R o i g s e m a n e r o (ebdomedarins), fray f r a n -
c isco R o c a y fray Arna ldo de Sant Mar t i domi -
nicos y | a i m e Pellicer. 
En 29 d e agosto dec l a ra ron sobre los capí-
tu los genera les R a m ó n Pellicer, Gu i l l e rmo Sa 
Mar (Maris) y Pedro Andreu canón igos d e la 
Seo d e Mal lorca , fray Ped ro Steva pr ior d e 
Sta. Maria del C a r m e l o , fray Ped ro Bosom, 
fray P e d r o Adre, fray Pedro Palaudá, fray J u a n 
Gar r ius d e d icha o rden del Ca rme lo , fray Ber 
n a r d o Sans gua rd i án d e los frayles menores , 
fray P e d r o M u n t a n e r , fray Ponc io Caries , fray 
P e d r o Cinyol , fray J u a n Peyró y fray Sa lvador 
d e T e r r a d e s de d icha orden de menores , y Ber-
n a r d o Sa Font c i u d a d a n o (burgensis) y Ber-
n a r d o Caste l ló t ende ro de paños . 
E n 3 0 agos to dec la ra ron sobre los generales 
Ju l ián de S t any , Juan H o m de Deu, Gui l l e rmo 
d e Pax y Gu i l l e rmo d e Casadeval l e sc r ibano de 
la real tesorer ía , y sobre los generales y o t ros 
par t icu la res Ped ro Bardotxí . 
En 3 1 agos to dec la ró sobre los cap í tu los 
genera les y par t icu la res Felucio Gui l lem. 
En i.° de se t i embre el a b o g a d o y procura-
d o r fiscal p resen ta ron una abundan t í s ima c u o t a 
de test igos para dec la ra r sobre los capí tu los 
par t icu lares , á saber mas de 1 2 0 con t ra Erill, 
5 0 con t ra su asesor, y 1 0 ó 1 2 con t ra Sa 
More ra . 
Miércoles 7 de se t iembre el venerable Juan 
d e Castellvell (Cas t ro veteri) donce l , André s de 
Sant Jus t c i u d a d a n o y Berna rdo Stanyol , procu-
radores d e los funcionar ios des t i tu idos , presen-
ta ron al r e fo rmador una real cédula d a d a en 
Pe rp iñan á 2 9 de agosto , m a n d a n d o q u e luego 
d e c o n c l u i d o s se remitan á la co r te del mismo 
rey po r c o n d u c t o del asesor J a spe r to d e 'Fra-
gura los p rocesos ins t ru idos con t ra las mencio-
n a d a s au to r idades . Cuya cédula p romet ió obe-
dece r el n i 'ormador.— Y el miércoles s iguiente 
1 4 d e se t iembre hizo con t inua r el re formador 
o t ra real cédula del 1 1 de se t iembre techa en 
P e r p i ñ a n , en q u e se m a n d a b a enviar luego al 
rey por med io d e d i cho asesor los espresados 
procesos en el e s tado en que se ha l l a sen .—En 
Lunes 21 n o v i e m b r e presen ta ron una larga 
protes ta al re formador , de lan te del consejero 
Pedro Roig y de Beltran Roig p r o c u r a d o r real, 
los j u r a d o s l ' m b e r t o des Fonollar , Bernardo de 
Font , Juan H o m de Deu, Jul ián d e S t a n y , Gui­
l lermo de Pax y Bernardo Castel ló. En ella 
ci tan el privi legio c o n c e d i d o á los natura les por 
el rey c o n q u i s t a d o r para (pie á n ingún reo con­
d e n a d o á muer t e p u e d a n confiscársele los bie­
nes , d á n d o l e facttltud para d i spone r de ellos á 
favor d e sus herede ros (Carta pueb la i;. 3 1 ) , 
franquicia q u e si bien res t r ingió J a i m e II al 
corregir , a b r o g a r y violar m u c h a s de las de su 
p a d r e en 30 de ene ro d e 1299, e s c e p t u a n d o de 
dicha facultad á los culpables de herejía ó lesa 
mages tad , la res tablec ió en su primit iva ampli­
tud el rey S a n c h o a n u l a n d o todas las c i tadas 
cor recc iones (4 ju l io 1 3 1 1 ) . Cop ian as imismo 
la ampl ia conf i rmación d e los an t i guos privile­
gios y f ranquicias o to rgada en 3 1 m a y o d e 
1 343 por el sobe rano re inan te en su feliz adqui­
sición del re ino de Mallorca (Sant Pere n. 107), 
y se quejan de (pie cont ra el t enor tan e preso 
de las ci tadas dispos ic iones haya e m p e z a d o 
d icho re fo rmador á t rabar ejecución cont ra los 
bienes de varios habi tan tes d e Mallorca cunde­
nados al ul t imo supl ic io y ya e jecutados por 
del i to de lesa mages tad , ad jud icándo los al real 
fisco. Por t an to le requ ie ren , no en interés d e 
dichos reos, sino de la conservac ión de las 
f ranquicias y l iber tades del re ino q u e cifra en 
ella su prosper idad y ac recen t amien to , c o m o 
g u a r d a d o r e s natura les q u e de aque l l as son los 
j u r ados , y mas c o n t a n d o con el a p o y o y uná­
n ime esci tacion de su consejo (in/us <*/ foris), 
(pie desis ta de la ejecución de bienes y confis­
cac ión in ten tada ; de otra manera protes tan de 
la infracción d e estos privilegios q u e en su en­
t rada j u ró g u a r d a r el espresado g o b e r n a d o r , y 
dec la ran q u e en defensa d e los misinos a c u d i ­
rán al rey en h o n o r y sa lvamen to de su fide­
l idad. 
S á b a d o 2(1 contes tó el re formador no ha­
llarse bas tan te en t e r ado del asun to y d e sus 
an teceden tes para p o d e r resolver, m a n d a n d o 
se diese t ras lado del r equ i r imien to y protesta al 
p r o c u r a d o r real y al a b o g a d o y p r o c u r a d o r e s 
del fisco y q u e al s iguiente dia comparec ie sen 
las par tes en su presencia . C o m u n i c ó el n u n c i o 
dicha respuesta al j u r a d o B e r n a r d o de Font 
único q u e hal ló en la sala de la Jurar ía , al pro­
cu rado r real Bertrán Roig q u e se e n c o n t r a b a 
en la casa de la Tesorer ía , al a b o g a d o fiscal 
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A r n a l d o de O r c h a y á los p r o c u r a d o r e s del 
fisco Simon Car re ra y J u a n de Figuerolas , quien 
el m i s m o dia respondió : q u e el venerab le Bel­
t ran Roig tenia orden de su Real Magestad de 
vender t odos los bienes de los reos condena ­
dos por el cr imen de lesa mages tad tan malva­
d a m e n t e perpe t r ado , y q u e en t o d o lo espues to 
y reqt t i r ido por par te de los j u r a d o s no hab ia 
razón para innovar cusa alguna en lo o r d e n a d o 
tan j u s t amen te y según de recho . Al rey se le 
m a n d ó copia de la protesta y con tes tac iones 
para ipie provera lo q u e debia hacerse . 
Lunes ¿<S en t regó el re fo rmador al nota r io 
del t r ibuna l la respues ta d e los j u r a d o s insis­
t i endo en su d e m a n d a y manifes tándose dis­
puestos á most ra r los originales de los privile­
gios si se d u d a de su au ten t i c idad , pero no á 
consent i r q u e se abra ju ic io sobre ellos y á 
q u e se hagan mater ia del litigio. 
Viernes á 3 0 de d ic i embre recibió el refor­
m a d o r una car ta del rey fechada en Gerona d e 
i o del prop io m e s , q u e decia así: «Pet rus Dei 
•>grat¡a сЧс. dilectis Phi l ippo de Bovi consi l iar io 
«nostro reformatori regni Major icarum et Petro 
»de Cintadil la judici et audi to r i cur ie nos t r e 
»salutem et di lec t ionem. Recep imus novi ter 
«lit teram vestram nccnon cop iam cu jusdam re­
«quisit ionis v o b i s fai te [ter ju ra tos civi tat is 
«Major icarum videlicet super bonis qua? fue­
»runt illortim qui per vos d ic tum re formatorem 
«pro leso majestatis cr imine per eos commisso 
• fuerunt ad ul t imimi suppl ic ium c o n d e m p n a t i . 
«Qua l i t tera, net niinus copia die te requis i t io­
»nis, ac respons ione per vos facta requis i t ioni 
«eidem, et I ranquesia per die tos j u ra tos al le­
«gata, ac aliis in t a d e m r e q u i s i t o n e con ten t i s , 
«in nos t ro C o n s i l i o per d o c t o r e s et. legum pe­
«ritos cum m a t u r o et dil igenti s tudio recensi t is 
­ac pieno intel lectu conlec t i s , sic vobis duc i ­
«nius r e s p o n d e n d u m : q u o d nos p r o c la ro et ex­
«pedi to h a b e m u s f ranquesiam pred ic tam in 
«tanto et tam excep to et enormi cr imine sibi 
«locum min ime vendicare nec talia merer i ali­
«quateruis in d i scep ta t ionem d e d u c i . Q u a r e 
«volunius vobisque d ic imus et m a n d a m u s qua­
«tenus j u ra tos pred ic tos et al ios de q u i b u s vobis 
evidebit i i r viis et modis d e c e n t i b u s induca t i s 
»quod o m n i n o á pred ic ta d i scep t a t i one desis­
«tant. D a t u m G e r u n d e X V I I k a l e n d a s j anuar i i 
­>anno Domini M C C C q u a d r a g e s i m o q u i n t o . 
»h. Can.» 
Cuya car ta se leyó en presenc ia d e los ju ra ­
dos n u e v a m e n t e n o m b r a d o s , á saber P e d r o 
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El miércoles (seria el ¿8 de d i c i embre ) el 
p r o c u r a d o r riscal S imon Ca r r e r a p resen tó los 
s iguientes cap í tu los con t r a Erill y sus c o m -
pane ros : 
I. In tend i t p roba re q u o d fama est et pu-
bl ica vox in Majoricis q u o d nobi l i s Arna ldus 
d e Er i l lo , sc ien t ibus et consen t i en t ibus Arnal-
d o d e To r r en t i b t t s et B e r n a r d o de Morar ía , 
fieri fecit et o rd inar i piltra cap i tu la con t r a piti 
res et d iversos d i l l a m a n d o eos c o n t r a verità-
tern, qu i q u i d e m sunt h o m i n e s no tab i les devot i 
d o m i n i regis, d i l igentes a t ipie ze lantes justi-
t iam ipsius et bonuin statuii) hujus regni , inter 
quos sunt Pe t rus , J a c o b u s et Be r t r andus Kubei , 
Gui l t e lmus Michacl is et alii plures notabi les , 
i n c r e p a n d o eos con t r a veritatein de pi uri bus et 
diversis c r im in ibus et sceler ibus . 
II. Q u o d fama est , q u o d ad p r o b a n d u m 
cap i tu la p red ic ta ad p rosequu t ionen i d ic toru in 
d e v o t o r u m o rd ina t a , nominavi t p lures et di-
versos testes indevo tos fama et re, inter q u o s 
fuerunt nomina t i Be rna rdus de Buadel la qu i 
fuit r eper tus n e d u m indevotus sed p rod i to r et 
p r o suis demer i t i s et p rod i to r i i s t r ac ta t ibus et 
con ju ra t ion ibus fuit decap i t a tu s , H u g u e t u s Du-
rand i , R i g a l d u s d e Or t i s , Pe t rus P lancha , An-
d reas des Valer et J a c o b u s ejus frater, a t q u c 
A r n a l d u s M a n d o n i in legibus l icenciat t is qui 
fuit bann i t u s pro lact ionis t rac ta tu p red ic to . 
I II . Q u o d publ ica vox est ipiod dicttis 
A r n a l d u s de Eri l lo fecit posse smini , consen-
t ien t ibus d ic t i s A r n a l d o d e i ' o r r c n t i b u s et Ber-
n a r d o de Morar ía a t q u c p lur ibus indcvot is eis 
c o a d h e r e n t i b u s in p r e d i c t s capi tu l í s o r d i n a n d í s 
et cons i l ium p reben t i bus ac juvanien , q u o d 
ad infamiam et d e t r a c t i o n e m p r e n o m i n a t o r u m , 
Pe t r i , J acob i et Ber t randi Rubei et Gui l le lmi 
Michaelis et a l i o r u m plur ium d e v o t o r u m do-
mini regis fama et re, inqu i re re tu r et r ec ipe ren-
tur in testes p lures et diversi indevot i q u o s ut 
p r ed i c tum est nominavi t . 
IV. Q u o d in favorem i n d e v o t o r u m d i c t u s 
nobi l is et A r n a l d u s d e T o r r e n t i b u s a t q u e Ber-
n a r d u s d e Morar ia pluries et co ram p lu r ibus 
d ixerun t q u o d nul lus erat indevotus in c ivi ta tc 
Major ica rum, imo o m n e s erant a b s q u e sc rupu lo 
et l ega les , q u a m v i s in cont rar i t im fama et rei 
veri tas esset, q u o d predict is nobi l i , Arna ldo e 
Be rna rdo non licebat ignorare nec i gno raban t 
c u m esset quasi notor i inn in civi tatc Majo-
r i c a r u m . 
V. Q u o d d i c t u s nobil is habeba t familiäres 
mu l tum Bernardini) de Buade l la p red ic tum, ma-
gistrutn Johanne in de Cremona , Gregor ium 
Sal lembe et Petrilli) d e Podiorfila et F ranc i s 
c u m Aragonesi i , qui l'uerunì punit i ad u l t imum 
supp l i c ium prop te r t r ac ta tum p rod i to r ium et 
con ju ra t ione in ini tam con t ra regiani niajesta-
tem et ejus utile a tque rei publ ica 1 civitat is et 
regni Major icarum. 
VI. Q u o d inter predic tos fuerunt cu lpab i -
Ics in p rox ime d ic to t rac ta tu et inde puni t i ad 
mor tem na tura lem Berengar ius de Sanc to Joan-
ne, Bernardus d e Inv id io et Fer ra r ius Aragone-
sii, Pe t tus d e Fraga , Berengar ius d e T o r n a m i r a 
et J a c o b u s de Sancta C i b a . Q u a r c ex predict is 
patet q u o d in Majoricis erant indevot i . 
VII . Quo. l (piasi o m n e s p r e d i c t o s p u n i t o -
seli majorem par tem ipsorum et cum eis plures 
et diversos, qui ut fama laborat r epu tan tu r et 
r e p u t a b a n t u r indevot i , invitavi! d ic tus nobil is 
faciendo solempni conviviuni die Circuincisio-
nis Domini p r o x i m e pre ter i ta . 
V i l i . Q u o d fama pub l ica e t firma c r eden -
z a est inter plures et d iversos q u o d si hac t enus 
rexisset d ic tus nobil is et predict i Bernardus d e 
Morar ia et Arna ldus de T o r r e n t i b u s cum co in 
Majoricis officia qua- t eneban t , quod causan te 
ino rd ina to et d a m p n o s o regimine ipsorum, con-
ju ra t io inita ad effectum pervenisset , seu se-
cu t u m fuisset in c ivi ta te et regno Majorica-
rum scanda lum i r reparabi le et notabi le a tque 
d a m p n u m . 
IX. Q u o d firma c reden t ia est in Majoricis 
inter plures et d iversos q u o d si Michael Rot-
landi et aliqui alii, qui fuerunt repert i in infide 
filate et p rod i t ione non carentes , fuissent pu-
niti per d ic tum nobi lem, et et iam non se osten¬ 
disset t an tum familiärem et favorabilem dic tus 
nobil is indcvot is et eos non amplexa tus fuisset, 
q u o d t rac ta tus et factio initi non fuissent se-
quu t i , nec inde per consequens al iquid pun i re 
opor tu i s se t . 
•f J O S K M.* Q U A D R A D O . 
(Continuarti). 
K,Tampa d« F f H P Guasp 
D a l m a u caba l le ro , A r n a l d o Burgués , P e d r o 
Ross inyol , S imón Ravel l , F r anc i s co C a r d o n a 
y G u i l l e r m o Borrassá, i nduc iéndo los por vias 
y m o d o s d e c e n t e s a q u e desis t ieran de la m e n -
t ada cues t ión . 
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PALMA.—J UN Y DE 1914 
S U M A R I 
I. Pioceso i n s t r u i d o en 1 , ( 5 contra el ( ¿ o h c r n a -
d o r A r n a l d o d e Eri l l , su a s e s o r O e s T o r r e n t s y e l T r o -
curador Real I l e r n a r d o M o r e r a , a c u s a d o d e f a v o r e c e r a 
l o s p a r t i d a r i o s d e l d e s t r o n a d o J a i m e I I ! , con o t r o s p r o -
c e d i m i e n t o s t o c a n t e s a la c o n f i s c a c i ó n d e b i e n e s d e los 
c o n d e n a d o s a m u e r t e v ti d e s t i e r r o d e l o s s o s p e c h o s o s . 
( C o n c l u s i ó n . ) Copiado r ra pule extractado por •'• Den 
¡osé .\f. Qitaraddo. 
I I . Cartas d e un barbero sangrador ( c o n t i n u a c i ó n , 
por l). /osé Miraltes y Sheit, t'bro, 
I I I . S i b r c p o i a r E r n i i t a n s a n" e l C a s t c l l d' A l a r ó , 
(r()i)l), per D. F. Aglli'ó. 
P R O C E S O 
INSTRUIDO E N 1345 CONTRA El. GÜBKRNA1I1K AR-
NAI.DO D E E R I L L , SU ASESOR D E S TORRENTS 
Y E L PROCURADOR REAL BERNARDO MORERA 
ACUSADOS DE KAVORECER Á LOS PARTIDARIOS 
DEL DESTRONADO JAIME III , CON OTROS P R O -
CEDIMIENTOS TOCANTKS Á LA CONKISCAClÓN 
DE BIENES DE L O S CONDENADOS Á MUERTE V 
AL DESTIERRO DE LOS SOSPECHOSOS. 
'CONCUSIÓN) 
X. Q u o d d ic tus Arna ldus de Eri l lo d u m 
rexit officium gube rna t ion i s p lura verba et 
ineffrenata et male dixit quae v ideban tu r c ede ré 
in c o n t e m p t u m sac re regie majestat is et ejus 
abso lu te et lat issime potesta t is , e t inter alia 
c u m requ i re re tu r per a l iquos mone ta r io s haben-
tes expressum pr iv i legium á regia majestate , 
qui sunt franchi et i n m u n e s pe rpe tuo a b om-
nibus servi tu t ibus , p res ta t ion ibus rega l ibus et 
vicinal ibus, et mostasafus compel l e re vellet 
a l iquos ex mone ta r i i s ad p r e s t andum et solven-
d u m ais einpctlraments quae fiebant in a l iqu ibus 
Any XXX.—Tom XV.—Num. 411. 
viis sive carrar i is , q u o d non inquie ta re t ipsos 
con t ra dietimi pr ivi legium concess imi per r e g e m 
<[iii d e ilio et aliis inajor ibus babe t la t i ss imam 
potes ta tem, d ic tus nobi l is i r reverenter et i n -
effrenate respondi t per hcc vel simil ia v e r b a : 
«no 'n faria res, q u e 'I rey d ' axó m e n y s p o d e r 
n ' ha q u e un ase» reci tans die ta v e r b a bis v e l 
ter existens in cons i s t ono presente mul t i t ud ine 
gent i inn . 
XI . Q u o d a n n o pre te r i to , exis tente v i c a r i o 
forense Berengar io Rober t i et ejus assessore 
( ìu i l l e lmo Maurini ju r i sper i to , « i n i tul issent 
sen ten t iam absolu t ioneni ciim et d e C o n s i l i o 
proboru in bominun i in q u a d a m causa cr iminal i 
mo ta con t r a Be rna rdum i ' h o m e no ta r ium MaJQ-
r ica rum hab i t a to rem de Luchomajo r i , d i c t u s 
nobil is Arna ldus d e Eri l lo fecit c o r a m s e v e -
nire d ic tos Berengar ium Rober t i et Gu i l l e lmum 
Maur in i a t que Gu i l l e lmum L o m b a r d i t u n c fisci 
procu ra to r em, q u i b u s corani eo const i tu t is , plu-
r ibus verbis injuriosis a t que inhonest is illos i n -
crcpavi t ; et n i ch i lhominus i ra to a n i m o cont i -
n u a n d o pred ic tas injurias, accep i t pe r h u m e r u m 
sive m u s c u l u m clini a l tera sua run i m a n u u m for-
t i ter s t r i ngendo e t p e r c u d e n d o sive manejant 
diet imi Gu i l l e lmum Maur in i d i c e n d o sibi: « p e r 
lo cap d e Deu, en jut je tó , q u e si us hi to rna t s 
al tra vegada q u e jo us posare lo c a p a l s peus . t 
Et p lura alia verba injuriosa dixit predic t is , 
o m n i a i ra to m o d o et voci ferando et con t r a 
hones t a t em oficii . q u o d r egeba t , p lu r ibus et 
diversis personis p resen t ibus , q u a m q u i d e m 
sen ten t i am pos tea ipse nobi l i s c u m C o n s i l i o sui 
assessoris confirniavit . 
XI I . Q u o d Be rna rdus de Mora r i a t u n c pro¬ 
cura to r regius, c u m cepisset ad m a n u m reg iam 
a lquer iam Arna ld i de Podiorfi la et bona mobi-
lia qua ; in illa e ran t t a m q u a m confiscata d o -
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m i n o regi , et a rnes ia quae fuerunt inventa , ollas 
e reas et alia utensi l ia , velut matalaffìa, cooper-
tor ia et al ias res vendi faceret in pub l i co en-
c a n t u , ipse Be rna rdus abst raxi t sive abs t rahi 
fecit d e d ic to e n c a n t u q u a m p l u r e s res mu l to 
minor i p re t io q u a m valerent , et eas sibi ipsi 
appropr i av i t et missit a p u d Ca tha lon iam ad 
d o m u m suam magnan i fraudem in bus com-
m i t t e n d o . (Super hoc in te r roge tu r Esmera lda , 
mul ie r qua ; s tabat t une cuín d i c to B e r n a r d o Sa 
More ra , et o m n e s q u o s ipsa nominab i t , et in-
t e r roge tu r e t iam super cap i tu lo del bordell q u o d 
• fiebat in cas t ro regio, qu ia ipsa vidit et scit 
ver i ta tem). 
A d ichos cap í tu los a c o m p a ñ a una c u o t a de 
más d e 50 test igos, p e r o el r e fo rmador y su 
asesor ad evitandum reprehensionem et eloquium 
sinistrum, omnibus aliis eapitulis omissis ob inde-
bitam inquietationem, ne inquisitio prenominato-
rum fieret ¿nmortatis, de l ibe ra ron recibi r los so-
l amen te sobre los tres ú l t imos cap í tu los X, XI 
y X I I . 
V ie rnes á 30 d i c i e m b r e se envió sel lada al 
rey la c o p i a del c i t ado p roceso por c o n d u c t o 
d e J u a n Carn ice r . 
Vie rnes á 3 d e febrero d e 1346 (dice 1 345 
el cód i ce según el c ó m p u t o á la sazón vigente) 
c o m p a r e c i e r o n an te el r e fo rmador los j u r a d o s 
D a l m a u , Burgués , Ross inyol , Ravell , C a r d o n a y 
Borrassá , con su a b o g a d o R a i m u n d o d e Capc i r 
y los venerab les B e r n a r d o Matheu , Bar tho lomé 
Sala, Gu i l l e rmo Saragossa y Ped ro Ber t rán , 
J a i m e d e Canyel las , P e d r o Net , P e d r o Barce ló , 
B e r n a r d o J o h a n , B e r n a r d o Ferr io l y Bar to lomé 
des Brul l c i u d a d a n o s d e Mal lorca , mani fes tan-
d o h a b e r e leg ido con sus conse jeros á los reli-
g iosos d o m i n i c o s fray Ped ro sa C o m a pr ior y 
fray Nico lá s Rossell lector para ir al rey t ocan t e 
á a lgunos negoc ios de la c i u d a d y en especial 
p a r a r ev ind ica r al t eno r de la f ranquicia los 
b ienes d e los c o n d e n a d o s ú l t imamen te á muer t e 
p o r sus demér i to s , r equ i r i endo al r e fo rmador 
po r b o c a del a b o g a d o Capc i r q u e n o opus iera 
obs t ácu lo a lguno á d i cha e m b a j a d a c o m o hab ía 
i n t en t ado , ó d e o t ro m o d o pro tes ta r ían de la 
infracción del pr ivi legio, i n v o c a n d o al efecto el 
t e s t imonio d e los p resen tes . El r e fo rmador rei-
t e ró las ins tanc ias q u e conforme á las inst ruc-
c iones reales hab ía ya ot ras veces i n t en t ado 
con d i chos j u r a d o s y con o t ros de la c iudad , á 
saber , Gu i l l e rmo R u b e r t caba l le ro , B e r n a r d o 
T o r n a m i r a , Nico lás d e Mar i y J a i m e d e Búa-
della donce les , André s de Valers jur i sper i to , 
J a i m e de Canye l las t ende ro y An ton io Sa Filt-
r ada mercader , i nduc iéndo los por vias y m o d o s 
decen te s á desist ir de la defensa de la franqui-
cia a legada , q u e el rey dec ia en la ca r t a de q u e 
les d io lec tura no tener lugar en el presente 
caso , y á conduc i r s e con madurez y caute la en 
h o n o r del m o n a r c a y en bien del re ino . Y yendo 
ya á salir del pa lac io , de túvole el a b o g a d o d e 
la un ivers idad para dec i r le q u e el consejo hab ía 
resuel to caso de es torbárse le la embajada , lo 
q u e no creia , convoca r conse jo genera l d e toda 
la t i e r ra ; y c o m o p regun ta se a lguno d e los ju ra -
dos q u e que r í a dec i r esto, r e spond ió le apar te 
su co lega P e d r o Rossinyol y t ambién el abo-
g a d o Capc i r : «(pie volia d i r q u e to ta la térra 
s' ap legás c q u e i s fos di t ; veus lo reformador 
«juina novi ta t mos fa! vejats q u e volets q u e s' hi 
fassa, e lavors si r u m o r se movía q u e fos lo 
car rech e la co lpa la 'hon degués.» 
Sobre estas úl t imas pa labras fijaron especial-
men te la cons ide rac ión al reunirse el s iguiente 
día s á b a d o el r e fo rmador y su asesor y los con-
sejeros reales P e d r o Roig , Gui l l e rmo Valcnt í y 
F ranc i sco des Portel l y el p r o c u r a d o r real Bel-
t ran Ro ig , c o n v o c a n d o á los j u r ados y d e m á s 
para oir la s iguiente respuesta : «E los di ts re-
formador e assessor, r e sponen t s á las reques tas 
e p ro tes tac ions de pa rau la fetas per los dits 
honra t s jura ts , confirman la resposta q u e ja 
havian feta d e paraula , có es q u e no assentian 
á aquel las si e en q u a n t fer poguessen con t ra lo 
molt alt senyor rey e son dret e con t ra los di ts 
re formador e assessor e lurs bens, d ien q u e 
a p p a r t a d a pro tes tac ió ne s ingular n o deu esser 
feta con t ra ells a b d u y ne lurs bens , com no 
bajan fet ne dit en las d i tas cosas ne fassan res 
q u e a p p a r t a d a m e n t apa rega esser fet, ne apa r 
á ells e á al tres de consell del di t molt alt 
senyor rey q u e requis ic ions ne pro tes tac ions en 
la mane ra q u e fetas son se per tanguessen , per 
d o n a r ais di ts honra t s ju ra t s e altres p roho-
mens consel l b o e sencer á en tenin ient deis 
di ts r e fo rmador e assessor e altres del consell 
del dit mol t alt senyor rey, es á saber en at;ó 
q u e m a d u r a m e n t e savia e assossegadament los 
di ts honra t s ju ra t s e p r o h o m e n s volguessen 
haver lur consell 1 ben de l iberar si Ms par ia 
exped ien t cosa de t r ame t re missatjerla per de-
m a n a r al dit molt alt senyor rey los bens deis 
just iciáis per crim de lesa majestat per vigor de 
franquesa, e q u e be guardassen si aquel la s' en-
tenia ó s' estenia en aytal cas, lo qual lo senyor 
rey apa r q u e tenga per de t e rmena t segorts q u e 
apa r per la letra del di t mol t alt senyor rey, la 
t enor d e la qua l deval l se c o n t é , e q u e de 
aques tas cosas pogués esser par lâ t á b e e á pro-
fit d e tota la Universität e d e s ingulars qui en 
acó cabessen , a b a lcuns qu i cabessen en lo 
consei l deis di ts hon ra t s jura ts , e acó en pre-
sencia de aquel ls qui hic son d e conseil del di t 
molt alt senyor rey, ma jo rmen t com en acó no 
hagués pus t a rda ne spay s ino aytant com d e ir 
d e hora d e tercia t ro á ara á hora de tercia, en 
la qua l t a rda n o apar ia haver peri l l , p e r q u é 
d' acó q u e apar q u e deguessen haver bon gra t 
per dona r lu s bon conseil e q u e 's gua rdassen 
de i n d i g n a d o del dit molt ait senyor rey e 
fahessen cosas qui paregan lurs n o i s deur ia 
esser près en desgra t ne en reprehens ió . E axi 
c o m era dit q u e franquesa se tocava en acó q u e 
sen vedava missatjería, salva pau dels p ropo-
sants, no es s tada in tenc ió dels di ts re formador 
e assessor ne deis consel lers del senyor rey, ne 
es en neguna mane ra s tada vedada missatjería 
ne 's veda, mas so lament dit e consel lat e amo-
nestat q u e b e fos dé l ibérâ t si era expédient e 
h o n o r a b l e e profitós ó no ; e acó han dit e con-
sellat los di ts re formador e assessor a b los altres 
consel lers reyals, segons q u e saben be los dits 
honra t s ju ra t s e tes t imonis qui présents hi 
foren; e enca re al tra vegada consel lan e amo-
nestan e consel lar ian allô matex als di ts honra t s 
ju ra t s e p r o h o m e n s , pe rço q u e fos satisfet com-
p l idamen t al m a n a m e n t del dit mol t ait senyor 
rey sobre acó fet, del qual m a n a m e n t son stats 
certificats. D ' aqu í avan t los di ts re formador e 
assessor e al tres d e conseil del dit mol t ait 
senyor rey pus q u e en tenen q u e han satisfet al 
dit m a n a m e n t e á acó q u e i s apa r q u e sia just , 
los di ts ho. i ra ts ju ra t s qui son savis e discrets e 
han mol ta b o n a e discreta persona , doc to r s e 
jur i s tas e al tres en lur conseil , saben q u e s' ban 
á fer en re tenir la d i ta missatgería e de l iberar 
pus p l ene ramen t sobre aquel la , ó en t r amet re 
la tan tos t , ca r nu l t emps n o i s fo vedat ne s 
v e d a . — Q u a n t á la segona reques ta q u e si scrip-
tu ra neguna se feya d d dit fet q u e i s en fos da t 
traslat , r e sponen los d i ts r e fo rmador e assessor 
e al tres d e conseil del dit mol t ait senyor rey 
e enca re jo Fe r re r d e Maguero la scr ivá d e m u n t 
dit q u e d 'acó sc r ip tura judic ia l feta n o s' es, 
mas solamet per haver m e m o r i a es stat m a n a t 
scr iure los n o m s de las personas als qua i s era 
par lâ t de aques ta mater ia e á par la r en ten ian 
per compl i r lo m a n a m e n t reyal con t engu t en la 
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dita letra; e si dels di ts n o m s volen have r t rans-
lat d ' a q u e l l s los será d a t . — Q u a n t á la de r re ra 
i n t i m a d o d ' a p p e l l a r conseil genera l d e to ta la 
terra , d ien los di ts r e fo rmador e assessor e 
altres d e conseil del dit mol t ait senyor rey, q u e 
salva pau deis expl icants , n o apa r conv inen t 
cosa n e bona de dir e molt menys de fer; ans 
lo dit r e formador d e par t del dit mol t ait 
senyor rey, sots aquel las majors c o n m i n a c i o n s 
q u e fer pot , m a n a d e présent q u e en aquest cas 
ne altres consemblan t s no sia somogu t ne pro-
curâ t , ca r eli per lo di t molt alt senyor rey per 
maneras legudas e justas , bat ida d e l i b e r a d o a b 
son conseil , ha provehi t , p rovehex e provehi rá 
á cascun en sa just icia á Deu plahent , ans si 
per m a n e r a n o d e g u d a alcii ó a lcuns aytal con-
seil sotnovian ó p rocu ravan , eli en lo dit cas ne 
faria tal just icia com s' hi per tanyer ia . E axí los 
dits re formador e assessor ab conseil dels a l t res 
de conseil del dil molt alt senyor rey en tenen 
haver satisfet á la o rd inac ió del di t molt alt 
senyor rey e al ben publ ich de tota la terra e 
special als dits honra t s ju ra t s e altres p r o h o m e n s 
qui en acó han entés ; e m p e r o si als en tenen q u e 
per r a h ó e just icia s' hi dega fer, c o m la m e m o -
ria dels h o m e n s sia a lenegable , jatsia q u e las 
d i tas p ro tes tac ions e reques tas no bajan volgu-
das da r per scrit, significan ho per sc r ip tura ó 
axí c o m se pe r t anga son apare l la t s d e fer tot 
(¿ó q u e fer hi deurán . E p e r haver d' acó me-
mor ia en cas q u e fos fahedor, m a n a r e n d ' a c ó 
esser feta sc r ip tura publ ica , car ta e ca r tas 
ay tan tas com ne volrán per lo dit notar i .» 
Despues de lo cual en presencia de los an-
ted ichos , el venerab le A r n a l d o Burgués ún ico 
de los ju rados dijo las pa labras s iguientes: 
«Senyor reformador , los ju ra t s dien q u e c o m 
nos, senyor , dijotts anit vos par lassem del fet 
de aques ta missatjería, vos d igués aques tas 
parau las , que encare hich havia a/cunas malas 
rails qui a (ó movían, e que no 's podi a fer que la 
trahició de Mallorca stigués en XIH personas; 
per q u e , senyor , corn aques tas pa rau las sian d e 
g ran pes e d e g ran car rech dels j u r a t s e d e la 
Universität, vos r eque ren q u e d ' a c ó dejats en-
quér i r b e e d i l igentment , en tal m a n e r a q u e 
tò ta mala r a d isqués.» A lo cual el asesor con-
testó q u e no hab ia h a b l a d o ni q u e r i d o hab la r 
en tales té rminos el re formador , s ino q u e hab ia 
d icho una cosa asi que encare hi deuria haver 
romasa alcuna mala rael, que tan gran malvestat 
com aquesta era no podía esser que stigués en 
XIIIpersonas. Y en seguida los j u r ados unáni-
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vedada ne e m b a r g a d a missatjería fahedora al 
p r i n cep lo senyor rey, hagueren consell lo qual 
acó ohi t foi\n molt to rba ts de tan gran força 
e novi ta t , p e r q u é los ju ra t s al tra vegada torna-
ren al dit re formador requirent q u e no vedas 
ne e m b a r g a s la missatjería; e ell lavors va mos-
t rar la di ta letra reyal d e la (pial no volch d o n a r 
t ranslat q u e 's pogués mos t ra r al consel l , d ient 
q u e 'n volia a b a n s par lar ab a lseunas personas 
del consell ; e los di ts ju ra t s resposeren q u e 
anas al consell qui era ajustât e aqu í poria par-
lar ab aquel ls del consell e mos t ra r la di ta letra, 
e acó fer recusa . Mas los ju ra t s t o rna ren al 
consell fahent relació d e la t enor d e la letra 
hon mils pogueren , e I dit consell g ran de la 
ciutat fina (pie assats era de l iberadanien t feta 
la missatjería e la franquesa ben entesa e exa-
minada , e q u e la missatjería degués anar , e 
q u e n fos feta requesta e p r o t e s t a d o justas 
e sens scrits al di t r e formador e son assessor 
qui en to tas las d i tas cosas era présent e rabo-
nan t con t ra los ju ra t s del dit vedainent e em-
bargament , e axí fon fet en presencia deis dits 
honra t s consel lers reyals e del dit re formador , 
en axí (pie 's re tench a b son assessor acor t , e 
1' e n d e m á leu la di ta resposta déc l a r an t d e pa-
raula ¡pie la missatjería no !a havia vedada sino 
laguiada per acó dessus dit . 1)' hon los jura ts , 
posant lo fet axí com dessus e (pie sta en veri-
tat, dien (pie salva la h o n o r deis dits senyors 
re fo rmador e assessor, c l a r amen t apa r q u e 's 
vedava la missatjería e s' embargava per la 
dita mane ra e ab forts parau las e de menassas , 
p e r q u é apar q u e per haver al tre consell pus 
sc incer no 'u d ixeren, car los ju ra t s ja n ' havian 
haut lur consell e bon e madur , q u e d i s e lurs 
predecessors pus de VI ó VU conseils n ' havian 
hau ts del fet de la d i ta f ranquesa; e tot acó 
sabían los d i ts re formador c assessor, en ca r e 
(pie ls fo dit m o k a s de vegadas , ne en have r 
bon consell no apar q u e si dega mèt re força ne 
menassas , majora ien t d e cosa ben vista e deli-
be rada per niolts conseils segons (pie dit es, 
e be apa r q u e s' hi pcr tanyia fer requesta e 
protest , e en tenen f ennamen t los di ts ju ra t s 
q u e '1 senyor rey molt ait oh idas e vistas las 
rat ions (pie por tan los di ts missatjers q u e ser-
vará la franquesa e d ' ell bat i rán tota jus t ic ia .— 
í tem á la resposta de la segona reques ta dien, 
q u e c o m cntesessen los ju ra t s (pie al dit Fer re r 
scrivá fos dit rpie 'n degués fer scr ip tura d' acó 
(pie era request e protestâ t , percó d e m a n a r e n 
t rans la t e j u s t amen t se podia d e m a n a r ; q u a n t 
mes rep l icaron: cen b o n a hora , senyor , be 
c rehem q u e axí fos.» Y el asesor c o n t i u a n d o 
su respues ta di jo q u e el re formador indagar ía 
y har ia es t i rpar con todas sus fuerzas aquel las 
malas raices, r equ i r i éndo los é ins tándolos para 
q u e en v i r tud del conoc imien to m á s an t iguo 
q u e t ienen del pais le d e n u n c i e n según están 
ob l igados á todos los q u e repu ten por sospe-
chosos con t ra el rey, á fin de (pie de ellos así 
c o m o d e los o t ros se haga la deb ida just icia 
según sus demér i tos . Dióse t ras lado d e d icha 
respuesta á los j u r a d o s el s iguiente lunes 6, y 
h a b i e n d o a g u a r d a d o su replica por tres ó cua-
t ro días, el s á b a d o día 11 p resen ta ron al fin la 
s iguiente , a l egando no haber lo p o d i d o hacer 
antes por d iversos y a r d u o s negoc ios de la uni-
vers idad. 
<Salva la magnif icencia reyal en to tas cosas, 
d ien los ju ra t s d e Mal lorca e responen á a«,ó 
dessus dit, q u e ells e lurs p redecessors en 
1' offici d e la jurar ía , h a u t ' d iversas vegadas 
consel l d ins e defora e ab diverses doc to r s de 
leys e decre t s , jur is tas e theolechs , t r aba ren 
c l a ramen t q u e la dita franquesa hab ia loch en 
lo di t cas q t tant ais bens, e per d e t e r m i n a d o 
d e lur consell d ins e defora c o n c o r d a n t , elegida 
la missatjería deis frares Preycadors , foit request 
lo dit r e fo rmador de da r a lbará e l icencia ais 
d i t s missatjers q u e sen poguessen anar a b lo 
leny den A m e r lo qual era noliejat, e respos 
q u e n o 'n faria, e amos t ran t haver desp laher de 
la missatjería dix fel lonament e a b ira q u e no 's 
podía fer que alseunas malas raéis no hieh reman-
guessen de las quals movía a(ó, que ¡a trahieió de 
Mallorques no stava tan solament en XIIí per-
sonas, que mes n lii havía, e q u e no volia q u e 
hi anassen frares q u e per ais segons q u e ell dix 
n o hi e ran elegits ne hi ana ran s ino per tal q u e ' l 
senyor rey n o 'ls pogués pun i r d' a^ó q u e di-
r ían ; enca r e dix vayan hi d' altres prohomens ó 
dos de vosaltres jurats, que jo litis hi lexaré anar. 
e d ' a l t ras fort pa rau las dix d e fellonia e quays 
d e menassas , á las qua l s fo respost e satisfet de 
pa rau la o r d o n a d a m e n t per los ju ra t s . E segons 
q u e 's d in , m a n á al dit A m e r pa t ró q u e sol no 
levas los d i ts frares missatjers, e axí ana sen 
sens los di ts frares, ais qua ls atresí menassá en 
diversas mane ra s c o m havian a to rgada e presa 
la d i ta missatjería segons la r e l ac ió deis di ts 
frares. E c o m la di ta missatjería se vedas e 
s' e m b a r g a s per la manera dessus di ta , s tant 
maravel la ts d' aytal novitat e s t ranya, q u e hanch 
per fort r eg idor qu i fos en Mal lo rques no fo 
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es e m p e r o deis n o m s deis présents a b qu i han 
par lâ t , n o 'n volen t ranslat ne n ' han c u r a . — 
I tem q u a n t á la i n t i m a d o d' appe l la r consei l 
genera l , dien e responen q u e es veri tat q u e lur 
conseil fina e volch q u e fos dit al d i t s refor-
m a d o r e assessor q u e si vedavan ne embarga -
van la missatjería q u e n ' haur ian appel la r con-
seil genera l , e per tal q u e sabessen la finansa 
del conseil fo tot en axí dit per los ju ra t s e 
(pie fos g ran c a r r e r h e co lpa deis di ts reforma-
do r c assessor si '1 consei l s' hagués appel la r 
genera l c q u e n o poguessen dir : no 'ns en havets 
res dit, e pe rcó que hi provehissen jus tament : 
com v e r t ade ramen t to ta la te r ra s' estroxí e 
s t igueren maravel la ts de la novi ta t tan gran q u e 
lur mi satjería fos vedada , q u e major gretije e 
desp laher las gen ts molt ha d e t emps n o 
hague ren , q u e tots ne s tavan en mal cor ; e tot 
acó fo di t per los j u ra t s mol tas de vegadas al 
dit r e fo rmador e assessor, c tot acó en esguar t 
de la h o n o r del senyor rey e per hon es tament 
del regne e de la publ ica utili tat los ju ra t s h o 
in t imaren á d i s e q u e mils e pus jus t ament hi 
del iberassen. Ne placia á Deu q u e nengú pro-
m o g u é s cosas qui tornassen en mal es tament 
del r egne mas lo car rech e la colpa s' haur ian 
á d o n a r lá hon fossen, e son los di ts ju ra t s e 
Universität apare l la ts tos temps de fer e p r o c u -
rar to tas cosas á h o n o r del senyor rey e bon 
es tament d e la cosa pub l ica d' aques t r egne . 
K aques ta resposta per m e m o r i a d e la veritat 
d ' acó dessus r eque ren los ju ra t s al dit Fe r re r 
de Maguero la q u e la dega mè t re e c o n t i n u a r 
ap rès la resposta d e m u n t di ta , en axí q u e d e 
tot jus ta t sia feta una scr ip tura con t i nua e n o 
diversa ne par t ida .» 
En la répl ica q u e hizo el re formador el mar -
tes 15 d e febrero, d ice en t re o t ras cosas: «que 
molt a b a n s q u e los di ts missatjers fossen elets 
era stat o rdona t gene ra lmen t q u e alcú pa t ró no 
gosás levar alcú religiós ó religiöses sens a lbará 
del dit re formador , e acó per causas expédien ts 
las qua i s n o 's cové d e espressar , e per aquest 
genera l m a n a m e n t se stech n ' A m e r q u e sens 
a lbará del dit r e formador n o volch levar los 
di ts frares, no pas per special m a n a m e n t fet per 
occasió deis dits frates elets en missatjers per 
los dits jurats .» Rect i f icando luego las expresio-
nes q u e le a t r ibuyen los j u r ados , dec la ra q u e lo 
único q u e dijo con buen m o d o y mov ido d e 
buen celo fué lo s iguiente: «que la missatjería 
n o li par ia expédient ne en neguna h o n o r d e la 
c iutat ay tant corn en son en t en imen t cab ia , e 
q u e e n c a r e hi deur i a have r romasa a l cuna mala 
rail, e q u e t an g ran malvesta t c o m era s t ada 
aquel la qui 's t r ac t ava n o s' pod ia fer q u e 
st igués t an so lament en XI I I personas ,» y luego 
a ñ a d i ó «que en cas q u e la d i ta missajería acor-
dassen de tot en tot d e t r ame t re , mol t major 
h o n o r seria del senyor rey e d e la c iu ta t d e 
t r ame t r e ditas b o n a s e assenyaladas pe r sonas ó 
dos deis dits hon ra t s ju ra t s q u e los di ts frares 
per mol tas r ahons l adonchs espressadas.» Y ter-
mina d ic i endo ; «e axí no cu ran t en a l t ra m a -
nera c o n t e n d r é de pá ran las sobre las d i tas cosas 
a b los di ts h o n r a t s ju ra t s , lexa aquel las e la 
provis ió sobre aquel las fahedora á la magnit i 
cenc ia d e la reyal magesta t .» 
El miércoles s iguiente con tes ta ron los jura-
dos af i rmándose en la exac t i tud d e sus asevera-
c iones y e sp resando : «que ul t ra aquel las ne 
foren mol tas d ' al t ras pa rau las enfor t idament 
di tas per lo dit hon ra t r e fo rmador ais di ts ju ra t s 
e á al tres, las qua ls c o m sian mol tas en son loch 
e en son t emps se po rán manifestar e dir.» Y al 
o t ro dia jueves repuso el re formador : «que si 
devant eli se d ien eli es apare l la t e será d e res-
p o n d r é e satisfer á aquel las seguent veri tat e 
just ic ia segons q u e 's per tanyerá .» El viernes y 
s á b a d o cor r ie ron las mismas répl icas d e u n a y 
o t ra par te , ins is t iendo c a d a cual en su afirma-
ción y n eg an d o lo d i c h o en con t ra . 
E n el an t ed i cho s á b a d o 1 1 d e febrero p re -
sen ta ron los j u r a d o s o t ro r equ i r imien to al re-
formador fundándo lo en las espres iones po r 
este p r o n u n c i a d a s y expresándose d e esta 
suer te : « Q u o d ipsi nesciunt fore in Majoricis 
nec in r egno a l iquam mala r ad icem con t r a 
h o n o r e m et fidelitatem domin i regis illustrissi-
mi nec con t ra r e m p u b l i c a m hujus regni nec 
b o n u m s ta tum et ut i l i ta tem e jusdem, certifican-
tes vos q u o d si ipsi a l iquam m a l a m rad icem 
scirent illam vobis p ro t inus denun t i a r en t , u t 
pena; debi ta ; per vest ram jus t i t iam subj icere tur 
aut á present i regno velttt ovis m o r b i d a o m n i n o 
ext i rpare tur . Yeruin cuín vos, d o m i n e reforma¬ 
tor, in present i a n n o phires feceritis et recepe-
ritis informat iones et inquis i t iones adversus 
q u o s d a m pérfidos et facinerosos d e c r imine 
lesa- majestatis , in q u i b u s sci re potest is aut de-
bet is si qua; sunt in Majoricis mala; rad ices seti 
suspectas persona; in predic t i s , au t si qui sun t 
cómpl ices et consor tes dampna to r t tm , p ro t an to 
in conse rva t ionem honor i s domin i regis. . et 
fidelitates ipsorum j u r a t o r u m ; n e c n o n p r o tui-
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t ione hujus regni . . ins tanter vos requ i run t . . 
q u a t e n u s velitis d i l igenter indagare ex deb i to 
res t r i officii si qua ; sunt mala,* rad ices aut per-
sona; s u s p e c t a legi t ime d e predict is , et p rou t 
nover i t i s et jus tum fuerit velitis con t r a illos 
p r o c e d e r e et p u n i r e , . . tal i ter q u o d h o n o r regis 
et b o n u s s ta tus hujus regni ac c o n s e r v a t o rei-
publica" e jusdem illesi r emanean t , et male me-
riti co r r ip i an tu r et sttspecti legi t ime abj ic iantur , 
offerentes se pa ra tos vobis conc i l ium et opem 
et o p e r a m i m p e n d e r é totis e o r u m vir ibus effica-
cem. . salvis s emper franquesiis et privilegiis 
Major ica rum q u i b u s nu l lum fieri valeat preju-
dici t tm. . .» 
R e p l i c ó el mar tes s iguiente el re formador , 
rec t i f icando las expres iones q u e se le a t r ibu ían 
en la forma ya c i tada, y a ñ a d i e n d o : - Q u o d in 
q u a n t u m potui t punivi t qt ios potttit reper i re 
cu lpabi les in predic t is perniciosis t r a t t a t i bus et 
sceler ibus , et est pa ra tus pun i re si qt ios alios 
reper i re potuer i t qui sint cu lpabi les in predic-
tis. . r equ i rens venerabi les ju ra tos q u a t e n u s ex 
in junc to eis officio et legali tate qua s t r i d i sunt 
domin i regi, velini d i squi rere . . si qui r epu tan-
t u r cu lpabi les in predic t is et e t iam si a l iqua 
r epu tan t expedien t ia ad t ranqui l l imi stallini 
regni hujus tam in p u n i e n d o a l iquos q u a m in 
expe l iendo , nani ipse reformator una cimi eis 
p a r a t u s est del ib i r a t ionem h a b e r e et sequi id 
q u o d erit exped iens b o n o statuì hujus regni.» 
El miércoles , jueves , viernes y s á b a d o in-
med ia tos se repi t ieron tres veces por una y 
o t ra par te las expresadas con tes tac iones , per-
seve rando en sus respect ivos asertos. 
Jueves a 2 d e marzo fué en t regada al refor-
m a d o r la cédula real de 10 de febrero que va 
a con t inuac ión : 
«Tetrus Dei grat ia cve. d i lec to consi l iar io 
nos t ro Phi l ippo de líoil ¿va. sa lutem et di lect io-
nem. R e c o r d a m u r q u o d pro b o n o statu regni 
predict i vobis ded i m u s din est l i t teratorie in 
manda t i s q u o d nobis indevo tos vel suspectos 
au t inúti les nostra; r e i p u b l i c a dicti regni ejiee-
re t i s ex inde , p rou t con t ine tu r in dict is nostr is 
l i t teris concorda t i s cum matur i t a t e in nos t ro 
C o n s i l i o et digestís . Postea e t iam scr ips imus 
vobis q u o d ta l ibus sic ej icendis possetis cer ta 
loca ass ignare juxta cond i t iones persona rum 
p rou t vobis expediens videre tur , dun i t amen 
illos non mít teret is ad regnimi Sardin ia ' vel ad 
par tes mar í t imas domina t ion i s n o s t r a , p roni 
cont ine t l i t tera per nos vobis missa. Veruni c u m 
a d h u c ad predic ta min ime processeri t is , et mora 
in hiis esset per iculuní al la tura, admira t ion i s 
causam h a b e m u s cur pred ic ta t an to t e m p o r e 
exequi distulistis. M a n d a n t e s vobis t enore pre-
sentís qua t ínus ad pred ic ta cura pervigili pro-
c e d a t i juxta m a n d a t a per nos vobis facta in 
dict is nostr is litteris et e o r u m con t inen t i am 
plenioreni . V o l u m u s insuper q u o d Arna ldo 
Sánela Cilia, Rerengarono Sancta Cilia, Nicho-
lao d e Mar ino , A n d r e a des Valer, J a c o b o Bua-
delle, Bernardo Sa T o r r e , Be rna rdo T o r n a m i r a , 
A r n a l d o Cerdon i et Rector i e c c l e s i a de Muro , 
mande t i s expresse q u o d nostrani present ían! 
adean t infra cer tuni terminimi per vos assig-
nand i im cisdein. Dat imi B a r e l l i n o n e qua r to 
idus februarii a n n o Dui . M C C C X L V . » 
Después de consul ta r lo con los consejeros 
Ped ro Roig, Gui l l e rmo Valent i y Franc isco des 
Porteli y con Beltran Roig y Arna ldo Dorella, 
m a n d ó ci tar el re formador á todas las personas 
l lamadas en la p receden te cédula , y á Arna ldo 
Ce rdo por hal larse ausente en Cohanegra des-
pachó un nunc io con una car ta q u e le fué en-
t regada al o t ro día antes de la salida del sol. 
Dicho d ía viernes parec ieron an te el reforma-
do r todos los c i tados y se manifes taron dis-
puestos a obedece r ; pero no habiéndoles seña-
lado aquel m i s largo plazo para embarca r se 
con des t ino ;i la co r te q u e hasta el miércoles, 
p idieron q u e se les p rorogase i fin dé arreglar 
an tes sus negocios , pet ición q u e les fué dene -
gada en a tenc ión al c a r i c t e r y té rminos del 
m a n d a t o real. Respec to del rec tor de Muro por 
ser del fuero eclesiást ico se ofició al obispo 
Berenguer , quien por med io d e su vicario ofi-
cial J a ime C a r d o n a contes tó el s i b a d o 4 haber 
i n t imado i d i cho rector , q u e se l lamaba Perpi-
n i ano R o c h a , q u e d e n t r o de c inco dias saliese 
de la isla para presentarse al rey, y q u e le 
había ofrecido cumpl i r lo . El lunes inmedia to 
pidieron los in teresados copia de la orden y 
d e trido lo d e m i s , y les fué o torgada . 
I.as ó rdenes reales i q u e se refiere la prein-
serta de 10 de febrero son del tenor s iguiente: 
«Petrus Dei gra t ia &c. d i lec to consi l iar io 
nos t ro Phi l ippo de Boil ikc. sa lu tem et dilectio-
nem ève. Regn ico la rum Major icensium fidelità-
tis sincerità» nostre serenitat is fastigiuin natura-
liter excital et induci t q u o d erga eorum utilita-
tes et fructuosa opera niedi ta t iones nostras sic 
jugi ter d i r iganius quod ipsi fideles na tura les 
nostri subdit i et vassalli niiinificentiani domina-
t ionis nost re sent iant in o m n i b u s d i rec t r icem. 
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Pensan tes i g i t u r q u o d pacis et car i ta t is emulus , 
sa tor zizanie, an t iquus human i gener is perse 
quu tu r , in perversis h o m i n i b u s se occul ta t et ut 
possit b o n o s inficerc satagit q u a n t u m potest , 
ecce q u o d ben igna d e m e n t i a sue mal igni ta t is 
as tut ie occu r r e r e cup ien tes ac ipsius fraudi bus 
volentes metani p o n e r e et v incere do los ejus, 
hab i ta super hoc de l ibera t ione et Consilio dili-
gent i , c ensu imus fore expedi t ioni celeri c o m -
m i t t e n d u m q u o d si qu i , mares aut fcmine, se¬ 
cu lares vel clerici seu religiosi, in regno pre-
d i c to reper ian tu r indevot i et qui mer i to sint 
suspecti aut q u o s in r egno nos t ro pred ic to non 
expedia t hab i t a re , a r egno ipso et in eo habi -
t an t ium consor t io segregentur . Vobis igitur 
t enore present is d i c imus et p rec ip iendo manda -
mus qua tenus , vocat is di lect is et fidelibus jura-
tis nostr is Major icarum ac a l iqu ibus gencros is 
et elect is probis h o m i n i b u s aliis, q u o s devo t ione 
ferventi honor i s nostri d i ademat i s nover i t i s esse 
fervidos zelatores, a b e i sque corpora l i jura¬ 
m e n t o prest i to q u o d ad hrec rec te b e n e et lc-
gal i ter se h a b e b u n t , ma tu re et exacta di l igent ia 
exquira t is si in civi tate vel r egno nos t ro j a m 
d ic to a l iquos inveniri t is d e predic t i s , quos ut 
prefertur esse seu hab i t a re non expedia t in civi-
ta te et r egno prefatis, et talis in regni provis io-
nem et l audem nos t ro rum fidelium subd i to rum 
a b ipso regno p ro t inus expellatis , ne ipsorum 
suspec ta aut inexpediens c o n v e r s a l o t a m q u a m 
morb ida ; ovis contag imi! al ios inficere valeat 
.et in honor i s nostri d i spcnd ium ac nos t ro rum 
fidelium infamiam non e r u m p a t , et t a n d e m 
vitiis ext i rpat is a b i n d e in b o n o s ac devo tos ct 
fideles nos t ros vir tutes va leamus inserere et in-
ter eos , u t regis pacifici interest , qu ie t em publ i -
c a m nu t r i amus , ut dict i fideles subdi t i nos t r i , 
q u o s speciali affectione d i l ig imus , proficere va-
leant et in statu t ranqui l l i ta t is votivis affectibus 
pe rm ane re . Da tum Perpiniani n o n a s novembr i s 
a n n o Domin i M C C C X L V . » 
cPe t rus Dei gra t ia &c . di lect is consi l iar io 
nos t ro Ph i l ippo d e Boil &c. et Pe t ro Ciu tade l le 
assessori suo sa lu tem et d i l ec t ionem Per capi¬ 
tula nob is ob la ta ex pa r t e vestri per fidelem 
nos t rum J o h a n n e m Carnicer i i in te l leximus quo-
m o d o del iberast is esse nobis exped iens et ne-
cessar ium regno p red ic to q u o d al iqui a b ipso 
r egno suis d e m e n t i s expel lan tur , et petiistis 
à nob is q u o d c o n c e d e r e m u s vobis p lenar iam 
po tes ta tem ass ignandi loca illis p rou t exigit 
pc r sona rum cond i t io e o r u m d e m . Ad qua : vobis 
ut sequi tur r e s p o n d e n t s , videlicet q u o d placet 
nob is q u o d des ignare possi t is illis, qui sunt ex- • 
pellendi a b i n d e per m o d u m cxilii, locum seu 
loca sicut vobis v idebi tur expedi ré , d u m t a m e n 
eis locum in insula S a r d i n i a vel in locis m a r i -
t imis m i n i m e assignetis. Datimi Marchinone 
terc io idus Januar i i a n n o Dni . mil lesimo C C C 
XIi qu in to .» ( i i ene ro 1346). 
Con pos te r ior idad a la ya expresada orden d e 
10 de febrero rec ibió ci re formador la q u e s igue: 
«Lo rey d Aragó: vos fem saber (pie '1 alt 
infant en J a c m e c o m t e d e l ' rgel i e vescompte 
d' Ager, frare nostre molt ca r e en los regnes 
c o m t a t s e té r ras riostras deca mar genera l go-
vernador , ab letras suas nos ha t ramesas unas 
letras qui son s tadas t r amesas de ( Jenova al feel 
nos t re en Romci i ca Kovira c iu tadá d e Barche-
Iona, d e las qua l s vos t r ametem translat d ins 
aques tas de las r ahons en a q u e l k s c o n t e n g u d a s . 
Ont c o m nos co n v en g a mol t vellar ab di l igencia 
en g u a r d a e segura cus tod ia de nos t res regnes 
e térras , en tal manera q u e per falsa ó fenta su-
gest ió de nostres enamichs , los qua ls han gran 
en veja del boti s tament de la cosa públ ica e ls 
quals se studiali de pe r tu rba r per lur p o d e r la 
t ranqui l l i ta t nos t ra e de nostres so tsmeses , 
(parca falta algo para el sentido) pere;ó vos 
deh i ni e us m a n a m expressament q u e vos en 
acó a b sob i r ana di l igencia en tenen t guarde t s , 
r egonega t s e fassats r egonexer e g u a r d a r los 
Castells e lochs sots la ju r i sd icc ió .1 vos come-
n a d a stants , en tal m a n e r a q u e a lcun d a m p -
nalje p e n d r e n o pugan , ni en aquel ls nos t res 
enamichs a lcuna cosa no pugan prol ì tar a b la 
ajuda de D e u ; c en ac/> c en ais (pie sia á tu ic ió 
e gua rd ia del reg iment á vos comena t , en tal 
mane ra vos liajats q u e en la nost ra p resenc ia 
de di l igencia pujats esser loat c de negl igencia 
ho pugats esser repres en a lcuna manera , axí 
coni d e la vost ra d i l igencia confiam. E n c a r e 
de mes, c o m nos per a l t ras letras nos t ras vos 
ha jam es tor t (pie alcuns qu i son i vos mol t 
suspi toses en la ciutat e regne d e Mal lorca de-
guessets t r ame t re á aques tas par t s e acó n o 
hajats cu ra t fer, pe rcó marave l lan t nos mol t 
d ' acó vos deh im e us m a n a m q u e las d i tas per-
sonas suspi tosas t r ameta t s á aques t a s pa r t s sens 
t a rdanza , e ac,ó n o m u d e t s segons q u e a nos 
en tene ts á servir c complahe r , sabent q u e si 
a»;ó no fahiets á nos desp laur ia molt . Dat en 
T a r r a g o n a sots nos t re scgcll secret a X X V I I I 
de febrer en l' any de nos t re Scnyor M C C C X L 
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Gui l le rmo Pere de Pollensa 
Be rna rdo des Pra t s sobr ino de Miguel Rut lan 
Jo rge Brondo hijo de Jo rge 
á la c iudad de Lér ida ó su comarca . 
Miguel Rut lan hijo d e Miguel 
Mar t in 9a Riba aba jador 
á la villa d e Montb lanch ó su t e rmino . 
Bartolil lo des Valer c i u d a d a n o 
Gui l l e rmo Granel l c i u d a d a n o 
Jo rge B r o n d o hijo de Ja ime c i u d a d a n o 
F ranc i sco d e Ripoll c i u d a d a n o 
á la villa de Algezira del re ino de Valencia 
ó su t e rmino . 
Gu i l l e rmona mujer de Pau l ino Brondo c iud." 
R ique ta mujer d e J a i m e Brondo c i u d a d a n o 
El isenda mujer de H u g o de Totc;o caba l le ro 
difunto 
T o m a s a mujer de Arna ldo Sans difunto, cos-
t u r e r a 
J a c o m i n a mujer de A n t o n i o Castell , revende-
d o r a de coles 
a Vil lafranca del Panades ó su t e rmino , pero 
las casadas p u e d a n reuni rse con sus mar idos 
si hab i ta ren estos den t ro de los domin ios del 
rey, con tal q u e no sea en los c o n d a d o s de 
Rosel lon y Ce rdaña , isla de Cerdeña y en las 
d e Mal lorca , M e n o r c a é Iviza. 
Blanca mujer d e P a g a n o de Mallorca 
Margar i ta mujer d e P e d r o C a r d o n a 
S imona mujer de J a i m e Barceló 
Ceci l ia mujer d e f r a n c i s c o Pertegac, 
Grac i a mujer de Miguel Rut lan 
Blanca mujer de Juan Mata hijo de J u a n 
al lugar d e Ayguas Mor tas A reunirse con sus 
m a r i d o s q u e están con Ja ime de Montpel ler , 
ó a la villa de Moreda y su té rmino . 
Bercnguer G u a l b a pa t rón de latid des te r rado 
por dos años de Mal lorca y de las islas adya-
centes, pero pueda residir en Barcelona 6 
Valencia y navegar por todos los mares del 
d o m i n i o del rey menos en los de las islas ex-
presadas . 
Consu l tó lo el re formador con sus conseje-
ros Va lcn l í y Des Portel l y con el p r o c u r a d o r 
real Beltran Roig , y a p r o b a d a por ellos d icha 
resolución, el lunes 20 d e marzo y en los d o s 
d ias inmedia tos hizo l lamar suces ivamente á 
las pe rsonas c o m p r e n d i d a s en la lista anter ior , 
y les in t imó el s iguiente m a n d a t o : 
«Mana us lo re formador per manan ien t del 
senyor rey q u e per dissapte tot dia p r i m e r a m e n t 
siats espahet jats de la illa d e Mal lorca e reco-
Y el r e fo rmador , i n d a g a n d o con c u a n t a d i -
l igencia p u d o si existían en la c iudad y re ino 
personas d ignas del cast igo i nd i cado en la t ras-
cr i ta o rden , pues to q u e los p rocesos por él for-
m a d o s con t r a los q u e ú l t imamen te hab í a con-
d e n a d o A m u e r t e por de l i to d e lesa mages tad le 
h a b í a n i m p e d i d o prac t i ca r an tes estas di l igen-
cias , c o n v o c ó en 16 d e marzo a los seis j u rados , 
á los venerab les ( ¡u i l lc rmo A r n a l d o d e Illa y 
R a i m u n d o d e Sant Mar t í donce les , á J u a n sa 
Costa , J a i m e d e Canyc l las y An ton io de M o n t -
leó mercade re s y c i u d a d a n o s , á A r n a l d o <;a 
Q u i n t a n a pel lejero y á Marcos de Santa Creu 
sastre , y de spués d e tomar les j u r a m e n t o d e 
g u a r d a r secre to y de c o n d u c i r s e con toda fide-
l idad y rec t i tud sin favor ni malevolenc ia en el 
d e s e m p e ñ o y c u m p l i m i e n t o d e las ó r d e n e s ex-
presadas , q u e les fueron leidas en lengua vul-
gar, les consu l tó sobre su c o n t e n i d o ; y habién-
dose q u e d a d o solos por un ra to para conferen-
ciar e n t r e sí, p r e g u n t a r o n después los j u r a d o s 
si se les ped ia consejo en ca l idad de tales ó en 
la d e pe r sonas p r ivadas , A lo cual r e spond ió el 
r e fo rmador q u e en u n o y o t ro concep to . En ton-
ces le requ i r i e ron en n o m b r e p rop io y en el de 
sus an tecesores á p rocede r según just ic ia en 
defensa del h o n o r del rey y d e la segur idad del 
re ino , cas t igando A los cu lpab les y e c h a n d o á 
los sospechosos , m a y o r m e n t e c u a n d o deb ia 
saber el r e fo rmador si los habia en esta c iudad 
y r e ino po r las m u c h a s in formaciones y p roce-
sos q u e hab ia ins t ru ido con t r a varios. En se-
g u i d a t o d o s los asis tentes , u n o t ras d e o t ro , 
expus ie ron t o d o lo q u e sabian ace rca de los 
sospechosos , y a legadas en p r o y en con t r a 
m u c h a s razones , d e t e r m i n a r o n todos ó la mayor 
pa r t e por ev identes causas q u e allí se expresa-
r o n ser sospechosas y desafectas al rey las per-
sonas aba jo c o n t i n u a d a s y q u e no conven ia q u e 
pe rmanec i e sen en la c iudad y re ino d e Mallor-
ca, s ino q u e fuesen des t inadas A los p u n t o s q u e 
se expresan : 
P e d r o P l ancha ju r i sper i to 
J u a n Branxifort c i u d a d a n o 
Be rna rdo D u r a n m e r c a d e r 
A n t o n i o Bregadans n a v e g a n t e 
S imón Branxifort c i u d a d a n o 
á la villa d e Já t iva ó su t é rmino . 
B e r n a r d o Ol tz ina d e Puigdorfila c i u d a d a n o 
M a t e o Aymcr ich de Rob ines 
' F r anc i s co Brondo m e r c a d e r 
Berna rdo Magrc d e Po l lensa 
Franc i sco M a g r e d e Pol lensa su h e r m a n o 
8g 
Hits en a lcun vaxell per ana r e s tar en la vila 
d e , ax í d e la di ta vila de 
ó deis t e rmens d e aquel la n o goscts cxir sens 
l icencia c m a n a m e n t exprés del dit senyor rey, 
e aques tas cosas dejats compl i r sots pena d e 
pe rd rc tots vostres bens e las vostras personas 
estian a mcrcé del senyor rey.» 
Las in t imaciones á las mujeres expresadas , 
por no ser I n n e s t o hacer las c o m p a r e c e r á jui-
cio, fueron de legadas al veguer d e la c iudad 
Berna rdo Valentf, qu ien se las notificó en los 
respect ivos t é rminos ar r iba ind icados , visitán-
do las en sus propias casas, m e n o s á Cecil ia 
esposa de F ranc i sco Pertegae, q u e se ha l laba en 
la cárcel real , d e la cual fué i nmed ia t amen te 
sacada . 
Kl viernes 3 1 d e marzo , después d e consul-
tar lo con los j u r ados c o m o par t icu lares y con 
los consejeros , de t e rminó el re formador por 
c ier tas causas ex t rañar de la c iudad y re ino 
c o m o sospechosos á Juan Ris t ende ro y á Ber-
na rdon Serra hijo de Bernardo c i u d a d a n o de 
Mallorca, conf inando á Ris en Algecira de 
Valenc ia y á Serra en Lér ida , seña lándoles 
plazo para p repa ra r su viaje hasta el p róx imo 
jueves 
H a b i é n d o s e in formado el r e fo rmador con 
personas fidedignas así clér igos c o m o seglares, 
cuyos n o m b r e s se omi ten para evitar pel igros 
y escánda los y enemis tades mor ta les q u e de ahí 
pud ie ran seguirse, y ven ido por ellas en cono-
c imien to de los eclesiást icos q u e habia notab le-
m e n t e sospechosos y desa lec tos al rey y mere-
cedores de des t ier ro , el o t ro viernes 7 de abril 
fué á visitar al ob i spo d e Mal lorca en su palacio , 
a c o m p a ñ a d o d e los consejeros , en presencia d e 
los cuales y d e o t ros le p resen tó un requir i -
mien to escr i to en latín. En él a l egando las fa-
cul tades q u e le confer ía la real cédula de 5 d e 
nov i embre para des te r ra r de la isla á los clé-
rigos ó religiosos de qu ienes se sospechara , y 
u sando casi de las mismas frases del d o c u m e n t o , 
n o m b r a c o m o tales á los s iguientes: 
Be rna rdo Pujol rec tor d e la iglesia d e Sta. Cruz 
Bernardo Mora c a n ó n i g o d e Mal lorca 
Ju l ián Barral idem, sobr ino del ob i spo Barral 
P e d r o Muner rec tor d e San Nicolás 
R a m ó n C o m p t e rec tor de San J u a n de Sineu 
Franc i sco Carnerada presbí te ro d e la Ca tedra l 
Sa lvador Caules idem 
Bernardo Vilarnau idem 
Berna rdo T e r r e n idem 
Gui l l e rmo Figuera idem 
H u g o R o m c u idem 
Gui l l e rmo Nada l idem 
Nicolás March idem 
P e d r o Mar to reyes idem 
Franc i sco M a r q u e s rec tor ó beneficiado de la 
iglesia de San André s 
R e q u i r i e n d o al p re lado para q u e á todos 
ellos les m a n d e salir de la isla para el jueves 
inmed ia to y t ras ladarse á cua lqu ie r p u n t o d e 
los domin ios del rey que n o fueren d e la costa 
ó en la isla d e C e r d e ñ a , ó en los c o n d a d o s d e 
Rosel lon y Ce rdeña , con prohib ic ión de volver 
sin l icencia y expreso benep lác i to del rey. 
Pidió próroga del plazo prescr i to á los confi-
nados para m a r c h a r el vicar io oficial J a i m e 
C a r d o n a á n o m b r e del ob ispo , miércoles dia 
12 de abri l , en a t enc ión á los sag rados dias en 
q u e se r ecuerda la pasión del Reden to r ; y por 
d ichas cons iderac iones el r e fo rmador lo pro-
rogó hasta el lunes después d e Pascua. 
Jueves 11 de mayo l lamó el r e fo rmador al 
abad del monas te r io del Real fray Ped ro des 
Coll y le requi r ió para q u e m a n d a r a e m b a r c a r s e 
den t ro de una semana á fray Pedro de G e n o -
ver de la o rden de San Beni to q u e es taba bajo 
su obed ienc ia y discipl ina, bajo las mismas 
c o n d i c i o n e s y reservas impues tas á los anter io-
res, por ser muy sospechosa al rey su persona 
y no conven ien t e su res idencia en esta isla. 
Ofrecióse el a b a d r e spe tuosamen te á hace r 
cumpl i r d icha orden en presencia de fray Ge¬ 
nover qu ien se cscusaba q u e de semejante no ta 
es taba exen to y l impio t an to c o m o c u a l q u i e r 
o t ro fraile de aquel monas te r io . 
Por real cédu la d e 20 de abril de 1346 d a d a 
en Valenc ia se permi t ió luego á Berna rdo D u r a n 
mercade r y c i u d a d a n o ir, pe rmanece r y comer-
ciar en cua lesquiera pun tos , menos en Ma-
llorca y en los c o n d a d o s de Rosel lon y Cer-
daña y en cua lesquiera o t ros parajes d o n d e 
hab i t a re el íncl i to J a i m e d e Montpel ler . 
Igual pe rmiso se c o n c e d i ó en la misma fecha 
con semejante reserva á j u a n Branxifort y Gui-
l lermo Granel l c i u d a d a n o s . 
En 21 d e jul io m e d i a n t e dos cédu las firma-
das en el monas te r ia d e Poblet el rey levantó el 
des t ie r ro á Be rna rdo D u r a n y B e r n a r d o T e r r e n 
p r e s b í t e r o y benef ic iado de la ca tedra l , l lamán-
doles fieles y d i c i e n d o estar p l enamen te ente-
rado de la leal adhes ión q u e le profesan; cuyas 
ó rdenes p resen ta ron los mismos in teresados al 
r e fo rmador viernes dia 28 de ju l io . 
go 
Al o t ro dia 20 p resen tó una o rden de igual 
fecha y c o n c e b i d a en los mismos t é rminos Ma 
teo Aymer i ch . 
A consecuenc ia de habe r r ec ib ido una o rden 
del rey el lunes 3 de ju l io , y n o ha l l ándose apa 
re jadas todav ía las ga le ras q u e deb ia a r m a r la 
isla, m a n d ó l lamar el r e fo rmador á Bernardo 
Sunye r cap i tán de d o s ga le ras d e Valencia y a 
B o n a n a t o d e Coll (pie lo era d e o t ras d o s d e 
Barce lona , sur tas todas ellas en el pue r to d e la 
c iudad , pa ra q u e cumpl iesen lo p reven ido en 
la c i t ada o r d e n . Excusá ronse d e hace r lo por n o 
ser confo rme al t eno r d e los cap í tu los bajo el 
cual hab ían p roced ido i d i cho a r m a m e n t o y 
oferta sus respect ivas c iudades , á cuyas ó rdenes 
es taban , para cumpl i r lo si asi lo dispusiesen, 
d a d o caso q u e en los mares del d o m i n i o del 
rey no hubiese p i ra tas ; é ins tando y aperc ib ien 
do los con mul ta el re formador , p ro tes ta ron 
¡ el los d e los gastos y perjuicios y d i lac iones q u e 
se les causaba ; y el re formador t en iendo en 
cuen ta d icha protesta , m a n d ó no se hiciese ins-
t r u m e n t o púb l ico de su m a n d a t o , y enca rgó á 
los c i tados cap i t anes en n o m b r e de la lealtad 
(pie al rey deb ían q u e todo ello lo tuvieran 
secre to y á nad ie lo reve laran . 
íadice de las personas nombradas en el proceso O 
Abrí G u i l l e r m o de Cane t o 
Abrí J u a n de Cane t o 
A d a r r ó G e r a r d o (de) p. 67 y 68 a 
Adte fray Ped ro Carmel i t a / 
Agos t emps B e r n a r d o i 
Alenyá Gu i l l e rmo c o r r e d o r c i 
Alenyá Gu i l l e rmo (qui té los 
batís) c i 
Alguer B e r n a r d o pel lejero /' 
Ame t l e r J a i m e pela i re i 
A n d r e u Be rna rdo e 
A n d r e u P e d r o c a n ó n i g o i 
Andr io l d e Ale jandr ía / o 
Anglada Nicolás p. 67 c. 
A n g l a d a Pascual p . 07 e i 
Aragó no t a r io / 
A r a g o n é s Ferrcr a jus t ic iado a 
Aragonés F ranc i sco idem a 
A r b u c i a s Pedro d e (p. 68 
§. LX) </ o 
Arias Fc r r and i s p . 68 /' 
A r m e n g o l P e d r o m e r c a d e r / 
Ar t ich Be rna rdo no ta r io i 
Asselm Franc i sco e 
Asselm R a m ó n c 
Auzeyl d e Por re ra s o 
A y m e r i c h Mateo d e Rob ines , 
d e s t e r r a d o y p e r d o n a d o a 
Banyeras B e r n a r d o p la te ro e 
Banyeras R a m ó n no ta r io y su 
p a d r e i 
(Barceló J a ime) S i m o n a mujer 
de de s t e r r ada a 
Barceló Ped ro p . 82 
Bardotx í P e d r o de i 
Barrai Ju l ián c a n ó n i g o , des-
t e r r ado a 
Barri ldo Bar to lomé o 
Baso Miguel i 
Belloch Ped ro d e i 
Belvespre Gir i l i . 0 m e r c a d e r / 
Benet Be rna rdo / o 
Bcnnasser Gu i l l e rmo ciud.° i 
Bennasser Nicolás (p . 10) o 
Bercngiicr S imoni to o 
Berga Ped ro de Sineu o 
Bertrán A r n a l d o e i 
Bei t ran F ranc i sco c 
Bertrán Pedro (p. 82) e i 
Blancas Beni to i o 
Blasco o 
Bonas t re J u a n de Castel i tx o 
Bonivern P o n c e i 
Borrassá Gu i l l e rmo j u r a d o en 
1346 e i 
Bosom fray P e d r o carmel i ta i 
Bossa P e d r o i 
Botar F ranc i sco p . 5, 71 ci 
Botar Nico lás p . 67, 70 c i 
Bou J u a n c o r r e d o r o 
Boxo Nicolás c 
Branxifort J u a n c i u d a d a n o , 
des t e r r ado a 
Branxifort S imón c i u d a d a n o , 
des te r rado a o 
Bregadans Anton io navegan te 
de s t e r r ado a 
Brondo F ran c i s co mercader , 
olim executor d o m u . ju ra r ie , 
des t e r r ado o 
l i r o n d o Gui l l e rmo o 
B r o n d o J a i m e p . 74 o 
Riqucta mujer de J a ime Bron-
d o c i u d a d a n o , des te r rada <; 
B r o n d o Jo rge hijo de J a i m e 
c i u d a d a n o , des te r rado a 
Brondo Jo rge hijo de Jorge , 
des t e r r ado a o 
Brondo Paul ino p . 1 5 , 70, 
74 a 1 o 
( ru i l l e rmona su mujer des te r r . ' <r 
Bruch Berenguer d e o 
Bruy Bar to lomé des p. 67 y 
82 c i 
Bruy Berenguer des c 
Buadel la Be rna rdo caba l le ro , 
a just ic iado a o 
Buadella J a ime donce l p . 82 
des t e r r ado o 
Burlart Ped ro R a m ó n c 
Burd ina i 
Hurgada An ton io ;' 
Burguera (na) y su hijo o 
Burgués Arna ldo j u r a d o en 1 3 4 6 / 
Burguet Arna ldo (p .68 §. 60) a o 
( 1 ) Las letras a, c. i. o, pues tas á con t i nuac ión d e estos n o m b r e s son signos convenc iona les 
q u e significan: 
a pa r t ida r ios d e J a ime III, amigos d e Erill; 
c adversa r ios de Erill , ad ic tos á P e d r o IV; 
i c u o t a d o s c o m o testigos por pa r t e del fiscal c o n t r a Eri l l ; 
o p re sen tados po r pa r t e d e Erill con t ra la pandi l la de los Roigs . 
C a m a J a i m e p . 67 a o 
C a m a r a d a F ranc i sco Pro . d a 
la Ca tedra l , d e s t e r r a d o a 
Cana l s de A lcud ia o 
Canye l las B a r t o l o m é e 
Canyel las J a i m e t e n d e r o p . 10 , 
7 1 , 82, 88 e i 
C a p c i r R a m o n jur i sper i to p . 1 5 
y 82 a o 
C a r d o n a Franc i sco j u r a d o en 
1 346 
C a r d o n a J a i m e lugar t en ien te 
d e vicar io oficial p . 89 i 
( C a r d o n a Pedro) .Margarita 
mujer d e de s t e r r ada a 
Car ies fray P o n c e f r anc i s cano / 
C a r m o n a Gu i l l e rmo d e o 
C a r n i c e r G u i l l e r m o o 
C a r n i c e r j u a n e s c r i b a n o / 
Ca r re ra S imon p r o c u r a d o r fis 
cal p . 10 y 76 t 
Casadeval l G u i l l e r m o e sc r i bano 
d e la Teso re r í a real -
Casas P e d r o sas ; 
Cassa del Pia /' 
Castel l pela i re e 
(Castel l Anton io ) J a r o m i n a 
mujer d e r evendedora des 
t e r rada ,¡ 
Castel lar Nico lás o 
Castel lò Be rna rdo t ende ro , ju -
r a d o en 1 345 / 
Castellvell J u a n (de) donce l , 
p r o c u r a d o r d e KriJI a 
C a u l e s Sa lvador P r o . d e la 
Ca ted ra l , de s t e r r ado a 
Caules S imon o 
C e r d o A r n a l d o p. 86 d e s t e r r . 0 a 
C e r d o J a i m e ju r i sper i to i o 
Ceret P o n c e (de) p. 70 e i 
C i m a d e mar Gu i l l e rmo o 
Cinyol fray P e d r o f ranciscano i 
Cire ra L u q u i n o e i 
Cire ra Mat ías t i 
Coli Apar ic i (des) e i 
Coli P e r e ^des) e sc r ibano d e la 
g o b e r n a c i ó n i o 
Collell P e d r o capdegua i t a 
p . 72 a 
C o l o m b a r s R a m o n des ; 
C o m a An ton io (sa i e 
C o m a Gu i l l e rmo (sa) e 
C o m a fray P e d r o (sa) p r io r d e 
d o m i n i c o s e legido para ir al 
rey p . 82 / 
C o m a b e l l a Ped ro p. 67 a o 
C o m a s B e r n a r d o i 
Cornel ias F r a n c i s c o o 
C o m p t e R a m ó n rec to r d e San 
Ja ime , de s t e r r ado a 
C o r s G u i l l e r m o (des} c iud.° e i 
C o r t a d a R a m ó n (saï donce l , 
env i ado p. 10 
C o s t a F ranc i sco (sa) o 
Cos ta Gu i l l e rmo (sa) (p . 7, 
S- XI) i o 
C o s t a J u a n (sa) p . 15 a o 
Costa Juan (sa) p a r ece d i s t in to 
del an te r io r p . 88 e 
C o s t a J u a n i t o (sai o 
C u n d i e r a s F ranc i sco m e r c a d e r / 
C ' remona maes t ro J u a n (de), 
a jus t ic iado a 
Dalmau P e d r o caba l l e ro ju-
r a d o en 1346 p . 10 e n v i a d o / 
D a r d e r J a i m e o 
Deseáis ó Descaus ( p . 68 
¡j¡. 60) a o 
Dolcet F ranc i sco c i u d a d a n o e i 
Dolcet P e d r o i 
D o m e n e c h Berenguer p. 4 e 
D u r a n Berna rdo mercader , des-
t e r r ado y p e r d o n a d o a 
Duran H u g o p . 80 <7 o 
Enve ig B e r n a r d o (de) p . 70, 
y 80, a jus t ic iado a 
Su h e r m a n o p . 70 a 
Esgleyas S imon (sas) o 
Esmera lda p. 82 /' 
Falet André s y su mujer i 
F e r r a r fray Bar to lomé domi 
n i c o p. 69 e 
Fer ra r J a i m e e 
Fer re r B e r n a r d o d e T a r r a g o n a i 
Ferrer sa Bisbal Gu i l l e rmo / 
Fe r r e r sa Bisbal Gu i l l e rmo 
c i u d a d a n o i 
Ferrer P o n c e ju r i sper i to ; 
Ferriol Be rna rdo p la te ro p . 7 1 
y 82 e i o 
Figuera Gu i l l e rmo i 
$1 
Figuera Gui l l e rmo P ro . d e la 
Catedra l , de s t e r r ado a 
Fonol la r U m b e r t o (des) j u r a -
d o en 1 345 p . 67 I\;c. a i o 
Fonol le t Beltran (de) p. 13 y 
68 o 
Fonol le t H u g o (de) canc i l l e r i 
Font Be rna rdo (de) j u r a d o en 
' 3 4 5 i o 
Font Franc i sco (de) p. 67 y 
74 a i o 
Font J u a n (de) no ta r io o 
Font J u a n sa (la mujer de) i 
Font Nicolás \áe) p la te ro <' 
Font d e F landes Pedro (sa) 
p. 68 a o 
Fon tanes Pedro R a m ó n (de¡ 
m e r c a d e r p. 7 II y 67 e i 
h'orns Berna rdo (des) o 
For tesa R a m ó n (de) o 
Fraga P e d r o de) a jus t ic iado a 
Franque t Berenguer i 
Frexane t Serv iano (de. 1 t 
Fuse r G u i l l e r m o o 
Fuser P e d r o asesor de bai le e i 
Fus te r / 
Fus te r d e Inca Bar to lomé / 
Fuster Gu i l l e rmo / o 
Galce ran Berna rdo ^ p . 74 
§. C X I j a 
Gal iana A n t o n i o i 
Gal iana Asa ldo caba l le ro / 
G a r a u Nico lás o 
Gar r ins fray J u a n carmel i ta / 
Gél ida A n t o n i o / 
G e n o v e r fray P e d r o bened ic -
t ino , p . 89 d e s t e r r ado a 
Gili P e d r o m e r c a d e r p. 71 e i 
Grane l ! Gu i l l e rmo c iud . 0 , de s t . 0 a 
G r u a t S imón m e r c a d e r i 
G u a l b a Berenguer p a t r ó n , a 
des t e r r ado i 
G u a u P e d r o /' 
Gui l lem Felucio ca rce le ro p. 1 0 
c / 
Gui l lem Bar to lomé o 
Guil lem P o n c e ( p . 1 5 , 68 
§. L X ) a o 
G u i l l e m s ( l o s ) ' p . 67 §. LVII I ) a 
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•Martí Bar to lomé mayor o 
Mar t í Gu i l l e rmo a b o g a d o / 
Mart í Pascual o 
Martí Pedro pelaire i o 
Mart í R a m ó n p . 7 1 e 
Martorel l Franc isco i 
Mar to reyas Ped í o Pro . d e la 
Catedra l , de s t e r r ado a 
Mas Arna ldo (des) no ta r io i 
Massó(Mason i ) P e d r o no ta r io / 
Mata J u a n (P.lanca mujer de) 
des te r rada <i 
Maten Bernardo p. 67 y 82 a o 
Maten J a i m e a b o g a d o o 
Maurí Gu i l l e rmo abog . asesor 
de veguer forense, p . 81 e i 
Maymone t Men N o n o o 
M e n a y m jud ío , p . 6 
Mención (Mendon i ) A r n a l d o 
l i cenc iado en leyes p. 80, 
des t e r r ado ¡ o 
Menjavacas F r a n c i s q u i n o <> 
Mercer Franc isco t 
Miquel Gu i l l e rmo a b o g a d o 
p. 6 y 7 e i 
Miró Franc i sco e 
Miró Gu i l l e rmo baile, ( p . 7 
IX, 67 y 76 §. 9) e 
Miró Juan t. 
Moliner P e d r o pellejero (p. 71 
I . X X V I ) ; 
Molins fray Pedro d o m i n . 0 p .69 
Montagu t J a i m e no ta r io o 
Montb l anch A n d r é s co r r edo r o 
Mont l eó A n t o n i o (de) merca-
der, p . 71 y S8 e i 
Mont leó Es teban de c 
Monser ra t Ma teo e sc r ibano /' 
M o n t s ó Miguel ' d e ) no tar io i 
Montsó P e d r o (de) (p. 68 
§. L I X ) * * 
Mora B e r n a r d o c a n ó n i g o , des-
t e r r ado a 
M o r a Ped ro (pie está con el 
no ta r io Mayo! i 
Mora R a m ó n zapa te ro / 
Moragucs A r n a l d o d e Caste-
llitx o 
M o s c a r d a s Gu i l l e rmo alias 
Roig d e Soller o 
Moscaro las Pedro i 
M u n e r P e d r o rec tor d e San Ni-
colás , de s t e r r ado a 
M u n t a d a Be rna rdo (Sa) cora-
cero /' 
M u n t a n e r f r a y Pedro f rancisc . 0 
M u n t a n y a n s G u i l l e r m o pla tero < 
Munte ro l s c u ñ a d o de J u a n Ne 
gre o 
Mut P e d r o c i u d a d a n o / 
Nada l Gu i l l e rmo Pro. de la 
Ca tedra l des te r rado a o 
Nagera J a i m e p. 67 e 
Nage ra Juan p . 67 t 
N a r b o n é s Pascual o 
Navarra Da lmac io no ta r io i 
Negre A n t o n i o e 
Negre J a i m e e i 
Negre J u a n p. 7 e i 
Net A r n a l d o e 
Net P e d r o (p . 7,',. II, 7 1 , 8 2 ) e i 
Ni cola fnsacador o 
Nitxalot verguer / 
() leza J a i m e de o 
Olivar Gui l l e rmo (s') no ta r io / 
Olives Berna rdo no ta r io / 
O l i v e s Per ico d e Soller i 
Oltzina Berenguer zapatero 
]>. 10 , 67, 71 e i 
Oltzina de Puigdorfda Ber-
n a r d o des t e r r ado a o 
Oltz ina Bernardo a b o g a d o i o 
Orea Arna ldo (del a b o g a d o fis-
cal p . 10 y 76 e i 
Orts (de ()r t i j ) Rigaldo j iu i sp . " 
p. I 5 y 8 0 (7 /' 0 
Ot P e d r o e 
Padr ina Gu i l l e rmo de Felanitx 
p. 10 
Pagano de Mal lorca (Blanca 
mujer de) des te r rada a 
Palaudá fray P e d r o carmel . " i 
Palou P e d r o i 
Parcnt R o m e o t. 
Pasqual fray Ja ime d o m i n i c o / 
Pavía Vicen te ca rp in t e ro i 
P a x G u i l l e r m o j u r a d o e n 1345 i o 
Pax Pedro o 
Pedro Ja ime (des) o 
Pell icer J a ime / 
Pellicer R a i m u n d o canón igo /' 
Pellicer R a i m u n d o mere . p . 7 1 
e i 
H o m d e Deu J u a n j u r a d o en 
1 345 ' ' * 
Illa Gu i l l e rmo Arna ldo (del 
donce l p . 88 / 
Isach p la te ro o 
Ismael Alfogoyl o 
Jafuda I .umeli p la te ro o 
J a u m e P e d r o o 
Jova l s Kstevan de e 
Jucef sastre o 
J u a n Berna rdo p la te ro p. 82 i 
J u a n Ped ro no t a r io i 
Juan P e d r o ca rp in t e ro i 
Jul ia Ped ro pela i re e 
J u n y A n t o n i o e 
Just Gu i l l e rmo ( 
Lab ia (p. 7 0 , §. L X X ) a 
Lado Kstevan m e r c a d e r / 
L a d o Ped ro m e r c a d e r /' 
Lagos tera Gu i l l e rmo (de) ciu-
d a d a n o / 
L a n d a R o g e r i o d e /' 
L iu rada A n t o n i o (sa) p . 5, 
10 , 7 1 , 82 t i 
Liu rada P e d r o R a m ó n (sa) i 
Lobe t B e r n a r d o a b o g a d o i o 
Lobe t fray Ped ro / 
L o m b a r d Gu i l l e rmo no ta r io i 
Lorens p la te ro o 
M a g r a n e r Gu i l l e rmo e sc r ibano 
p. 10 e 
M a g r e Berna rdo de P o l l e n s a , 
d e s t e r r a d o a 
Magre F ranc i sco su h e r m a n o , 
de s t e r r ado a 
Maguessa A n t o n i o p. 6 t i 
Manresa Bar to lomé p. 73 i 
Manresa R o m e o / 
Mar Gu i l l e rmo (sa) c a n ó n i g o /' 
March Nicolás Pro. d e la Ca-
tedra l , de s t e r r ado a 
M a r c ó Pedro bai le del l lano i 
Mari Nicolás (de) donce l , p . 8 2 
des t e r r ado u 
M a r i m o n Gui l l e rmo no ta r io o 
M a r q u é s Franc i sco rec tor d e 
San André s des t e r r ado a 
Martel l J a i m e no ta r io i 
Martí Bar to lomé a b o g a d o / o 
f e r e Gu i l l e rmo de Pollensa, 
d e s t e r r a d o a 
Peris S a n c h o co r r edo r e 
Per tegac Francisco de (Cecil ia 
su mujer) presa y des t e r r . a a 
Peyró fray J u a n franciscano ;' 
P l anea P e d r o (de) jurisp.* p. 1 5 
y 80 de s t e r r ado aio 
Pons Bar to lomé pla tero o 
Pont Berna rdo (des merca-
der e i 
Pont Gabr ie l d e / 
Pont J u a n d e /' 
P o n t Ped ro i 
Porteli F ranc i sco (des) conse -
je ro p. 1 5 , 68 a i 0 
Pou Be rna rdo (des) e i 
Prats Be rna rdo (des) sob r ino 
de Miguel Rut lan des t e r r . 0 a 
Pra t s F ranc i sco (des) e 
Pra ts Gui l l e rmo (des) i 
Puig Andrés (des) e 
Puig fray J a i m e ( d e s ) d o m i n . 0 /' 
Puigdorfi la Pedro d e a ju s t . J o a 
Pujol Be rna rdo rec tor de Santa 
Cruz , de s t e r r ado a 
Pujols Roge r io (de^ o 
Q u a d r e s Gui l l e rmo de o 
Q u a d r e s F ranc i sco de / 
Q u a d r e s P e d r o d e /' 
Q u i n t a n a Arna ldo (Sa) pelle-
j e ro p . 10 , 88 «r i 
Rausí Narc i so m e r c a d e r / 
Ra veli S imon j u r a d o en 1346 
p . 6 e 
Renovard F ranc i sco o 
Reyal Franc isco / 
Reyal (Rassal lo) Sancho de i 
Riba Mart in (Sa) aba jador , des-
t e r r ado a 
Ripoll F ranc i sco (de), dester-
r a d o a o 
Ris J a i m e o 
Ris J u a n t endero , de s t e r r . 0 a 
Roaix Arna ldo ; 
R o c a fray F ranc i sco domin ." i 
R o c a Gu i l l e rmo o 
R o c a P e r p i n i a n o rec tor d e 
Muro , de s t e r r ado a 
Rocafor t l ' e d r o (de) sast re /' 
R o g e r P e d r o t e n d e r o e 
R o i g Bel t ran p r o c u r a d o r real 
p . 7 e tc . e i 
Roig Berenguer e i 
Roig Franc i squ ino t 
Roig G a u b e r t o e 
Roig J a i m e p. 5 y 6 e i 
Roig Pedro conse jero t i 
Roig Pedro pe la i re o 
Roig Simón e 
R o m e u H u g o Pro . de la Cate-
dral , de s t e r r ado a 
Ross inyol P e d r o j u r a d o en 
•346 p . 7 1 y 82 € i 
R o v e n a c h Roge r io (de) caba-
l lero o 
Rovi ra Gu i l l e rmo i 
R o v i r a Mar imon (Sa) he r r e ro i 
Rossell fray Nicolás , e legido 
para ir al rey p . 82 
R o u r e Bar to lomé / 
R u b e r t Berenguer e i 
R u b e r t Berenguer veguer foren 
se, p . 5, 8 1 . N o sé si es el mis-
m a q u e el an te r io r 
Rube r t Gu i l l e rmo cabal le ro , 
p. 82 e i 
Rut lan Miguel p . 73 a 
Su mujer Grac i a des te r rada a 
Rut lan Miguel hijo de Miguel , 
de s t e r r ado a 
Sala Ba r to lomé p . 82 o 
Sala P e d r o o 
Sa lamon R a p a p a méd ico o 
Saleyllas R a m ó n d e o 
Sa l l ambe G r e g o r i o p. 67, 70,80, 
ajus t ic iado a 
Sallent t a b e r n e r o i 
Salvia Gu i l l e rmo m e r c a d e r / 
Sanchiz Monyos J u a n de la 
casa real o 
Sans A r n a l d o (su v iuda T o m a s a 
cos turera , des te r rada) a 
Sans fray Bernardo g u a r d i á n 
d e San F r a n c i s c o i 
Santac i l ia A r n a l d o d e Cost ig , 
(p . 68 §. 60) d e s t e r r ado a i o 
Santaci l ia Berenguer , dester-
r a d o a o 
Santac i l ia J a i m e p. 70 y 80, 
ajus t ic iado a 
Santac reu Marcos (de) sastre 
p . 4 , 7, 67, 88 e i 
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Sant J u a n B e r e n g u e r (de) p . 6 7 , 
ajust ic iado 
Sant J u a n J u a n ( d e 1 p . 67 a 
Sant Just André s (de) p. 1 5 , 67 
p r o c u r a d o r d e Erill a o 
Su madras t r a Gui l le r m o n a o 
Sant Jus t Nicolás ju r i sper i to di-
funto p. 1 5 , 74 a 
Sant Mart í fray A r n a l d o d o -
min i co i 
Sant Martí R a i m u n d o donce l 
p . 88 i 
Santpo l Gu i l l e rmo /' 
Saragossa Gu i l l e rmo p. 82 
Sarlost is Juan / 
Saver tes Berenguer m e r c a d e r i 
Seguer Gu i l l e rmo p la te ro o 
Selma Berenguer p. 67 y 71 e 
Senata J u a n p la te ro p. 7 / o 
Serra Be rna rdon d e Bernardo 
c i u d a d a n o , de s t e r r ado a 
Serra Gui l l e rmo, p . 67 a o 
S; r ra J a ime h e r m a n o del an-
terior , p . 67 a o 
Serra p la te ro o 
Serveras d e Montue r i o 
Setcasas R a m ó n no ta r io o 
Solanes fray Be rna rdo d o m i n . 0 / 
Soler B e r n a r d o d e C a m p o s o 
Soler d e la Gar r iga B e r n a r d o o 
Solsia FYancisco no ta r io o 
Spanyol Berenguer merca-
der /' 
Sp inach Gui l l e rmo c iudada-
no / 
Stany Ju l ián (de) j u r a d o en 
' 3 4 5 ' 
Stanyol Be rna rdo ex-procura -
do r fiscal y p r o c u r a d o r d e 
Erill p . 14 , 7 1 , 7 3 a i 
Starás Gu i l l e rmo c i u d a d a n o i 
Steva Berenguer sastre e i 
Steva fray Pedro pr ior del Car-
men i 
Steva B e r n a r d o d e Alcudia 
p . 10 
Subi ra t s fray Nicolás d o m i -
n i c o i 
Sttnyer Berenguer p. 67 e 
Tap ió l a s J a i m e pla tero o 
T a r i (la mujer de) / 
T a u l e r J u a n / 
04 
Tor re l l a P e d r o (de) donce l o 
T o t g o H u g o (su v iuda El isen-
da) des t e r r ada a 
T r a v e r (p . 74 §. C X I V ) a 
T r i a d o r A r n a l d o (de) escri-
b a n o i 
U m b e r t F ranc i sco o 
U m b e r t Nicolás e 
Unís Gon/ .a lo donce l /' 
Unís P e d r o de M a n a c o r don-
cel p . 15 ai o 
Unís P e d r o d e Pol lensa o 
Vadell Gu i l l e rmo no ta r io /' o 
Vadel l P e d r o a b o g a d o /' 
Valent i B e r n a r d o c i u d a d a n o 
veguer (p. 76 § . IX) e i 
Valent i Gu i l l e rmo conse jero 
p. 15 a i o 
Valers A n d r é s (des) ju r i sper i to 
p . 1 5 , 67, 80, 82 aio 
Valers J a i m e su h e r m . 0 p . 80 a o 
Valers Bar to l ino (des) c iuda -
d a n o , des t e r r ado a 
Valí Juan (Sa) ó 
Vallverd B e r n a r d o i 
Vallverd P e d r o o 
Valls Be rna rdo (des) p . 67 a o 
Vedr inyans J a i m e (de jur is -
pe r i to o 
V e r d e r a R a m ó n (Sa) d e Ale-
cant í e 
Vermeyl P e d r o m e r c a d e r i 
Vila Berenguer (Sa1) p . 71 e 
Vila J u a n (Sa) e 
Vilard ida P o n c e (del juris-
per i to o 
V i l a m a u Be rna rdo Pro. de la 
Ca tedra l , d e s t e r r a d o a 
Vilanova J a i m e o 
Vilanova Ja imi to o 
Vilanova Simon o 
Villar10 Ped ro no ta r io o 
Vinyas J a i m e (Sas) mercade r i 
Virgili S imon mercade r e i 
Vives Be rna rdo p. 7 1 t i 
Vivot Berenguer / o 
y JOSK M.* QUAORADO. 
C A R T A S DE UN BARBERO S A N G R A D O R 
CONTINI'ACIÓN ! 
Al I ) . r A n t o n i o Cast i l lo , q u e Dios g . , l c ni." 
an . ' c o m o puede , y he menes te r e tc . con Ami-
gos y S . r c ' mios . En Roma. S. A. D. P. T . G. 
í 'ill meu molt amat . E n c a r e q . l l a rgament 
te t inga escrit a b esta ocas ió d e la Cap i tana en 
respos ta d e las dos q. el p r imer del co r ren t he 
r e b u d e s d e 1 1 Juriol y 1 del passat , esta rebras 
p . m a n s d e los filis de m . ' Gui l lem Ter rassa 
menesca l , los qua l s son vinguts a despedi r se d e 
nosal t res , y ve rdade ramen t son jovens molt 
abona t s , y merexen tota co r t ez i a .—Diven p. 
assi, q. lo Canon ica t lo sen por te ra D." T r u y o l , 
y eu teñen per infalible, p . teñir el favor del 
C o n d e s t a b l e Co lona , y el Cardena l Co lona , y 
C a r t a d e favor del Rey, p . lo E m b a x a d o r ; yo 
confio en lo favor d e Deu, y no mes .—Crech 
h a u r a s r e b u d e s las d imisor ias ab la c lausula a 
q u o c u n q . , p. n o haser stat possible v i r tu te be-
neficii, p . las r ahons , q. ya t inch escr i tas p. vía 
d e Serdeña , lo or iginal , y cop ia p . Bar.", im-
p o r t a mol t el o r d o n a r t e a b tota b r e v e d a d ; p . q. 
paga r 7 e.' c a d a mes , y no c o m p e n d r e la missa 
eu t r o p una cosa terr ible , menjant en c o m u n i 
tat , y c o m i d a e te rna , conq . c rech q. pagan t la 
mi ta t (encareq . te donassen missa) pagar ías lo 
suficient. Feras r eco rda r al Datari la car ta , q. el 
Bisbe li escr igué; p rocure ras q. se d o n lo Ca-
non ica t p . oposic io , y r enunc ia ras lo binifet 
en favor de la Datar ia , r eprésen tan t lo molt q. 
te costa, y q. n o el p re tengueres sino p . o r d o -
nar te , y en ca r e no has pogut , y q. no te rezi-
denc ia ett . Crech q. el C o m e n e d o r Serral ta , y 
D . n Fe rmín te hau ran remeses bonas car tas d e 
favor. N o crech q. omi tescas di l igencia a lguna , 
p. q. estas ocas ions succchexen semel in vi ta .— 
Crech q. el P. Fusca ldo te afavorirá en lo q. me 
tens escrit . Va he d o n a d e s to tas las tuas car tas , 
y las suas a sos amos , y los he dades las gra-
cias; g ran cosa es lo décre t del Papa p . los 
Bisbes francesos. Va fera D." Ant t . Serral ta lo 
q. d ius en la sua car ta . Ya fas las di l igencias ab 
los C a n o n g e s d e los qua ls ni ha ya mol ts em-
peña t s p. medi del Can.* Gual p. el D . r Léona rd 
Garc i a ha un mes o dos ; fare lo possil.de t a m b e 
a b C o n r r a d o , p . q. subs t i tuescas al I V Fogue -
res, sera 16 q. Deu voldra ; a g u a r d o lletra de 
canvi tua , a b la (pial aqucst añy hau ras gas ta t 
mol t boniss ima quan t i t a t . Dius q. d o n mil 
abrassos a te mare , q u a n t h a u r e acabat? un en-
ca re vaya con Dios; Va te e n c o m e n a m a su 
D. a M a g . J c rech q. tu deus 1er lo ma tex , a b q. 
Tege l l J u a n m e r c a d e r i 
T e r m e n s A r n a l d o d e i 
T e r m e n s Gu i l l e rmo mayor , ciu-
d a d a n o t i 
T e r m e n s Gu i l l e rmo o 
(no se sabe si son d is t in tos 
en t r e sí, y cual de ellos sea el 
n o m b r a d o pa ra la emba jada 
p . 10) 
T e r r a d e s R a m ó n m e r c a d e r / 
T e r r a d e s fray Sa lvador fran-
c i scano i 
T e r r e n B e r n a r d o P ro . d e la 
Ca tedra l , d e s t e r r a d o a 
Ti r i t any Bar to lomé / 
T o g o r e s Be rna rdo (de) doncel 
T o m á s B e r n a r d o i 
T o m á s F ranc i s co i 
T o r n a m i r a Berenguer ^de) ajus-
t ic iado a 
T o r n a m i r a Berna rdo donce l 
p . 82, d e s t e r r a d o a 
T o r r e B e r n a r d o (Sa) desterr ." a 
T o r r e Ped ro (Sa) cal le d e San 
J a i m e i 
t en im fermas e s p e r a n z a s te conced i r a lo mes 
conven ien t pera m a y o r hon r ra , y glor ia sua, y 
sie feta en tot , y p . tot la sua D . a vo lunta t . 
T u t o m te c o m a n e molt , et s ignanter lo R.'" Gon-
zaletas d e la S e u . — A l g u n s C a n o n g e s diven, 
q. p . are no laran p r o c u r a d o r p . n o haver i ne-
goci , p . lograr nos t ron in tent impor t a r a mol t q. 
lo D . ' Fogucres te en t rega tots los papers dels 
seus antecessors p r o c u r a d o r s C o l o m , y el Pe-
rello, y q. escr igue al Capi to l en a b o n o teu, y 
lo estat de los negocis , q. te e n c o m e n a t s . — 
Dius q. en axir d e esa S . " casa , q. sera q u a n t 
sies Sace rdo t (ab lo favor d e Deu n . c S . o r ) 
h a u r a s mester la l lumanera , y la flasada d e la 
g ran sort , y per no pe rd re esta tan b o n a ocas io , 
eu h e c o m p r a t ; la l lumanera h e feta fer apos ta 
en to rxada axi c o m gustas , a b 5 b l a n d o n s , me 
costa 4 L. s , la flasada he presa d e son P a r e del 
D . r Garc ia , es d e la g r a n sort , cos ta vint, y 
s inch reals cas te l lans , te escrit el teu n o m a un 
c a n t o ; eu he en t rega t en els sobred i t s g e r m a n s 
'Ferrasses, el m a y o r se d iu Gui l lem, y el m e n o r 
Bernat , pagar los has lo q. h a u r a n paga t d e 
noli ts , y dre ts ; los he dit , q. q u a n t axiras d e e x a 
S . , a casa pod reu estar p legats , p ren in t en t re los 
tres u n a casa , o uns b o n s q u a r t o s capassos , a b 
un cuyner , y fer el gas to tots en t re los tres, ra ta 
p ropo rc io , a b lo qua l ne axireu ab mol t poch 
gas to ; asso es, si es ton gust, y conven ien t en 
el t eu m o d o d e por t a r t e ett . lo q. te asseguro 
es, q. son joves mol t abona t s , qu ie ts , callats, 
y d e bons cos tums, y p . c o n c e q u e n t , n o crech 
q. sie desacer ta t , tu (eras lo mes acer ta t e t t .— 
L a T i a F r a n c i n a , g e r m a n a de te mare , ha 8 
mesos q. geu mala l ta d e te rc ianas , y estos dies 
se h a expe r imen ta l c l a ramen t , q u e esta esperi¬ 
t ada , p rega ra s a D e u n . c S. r q. p . la sua S a g r a d a 
mor t , y pass io ett. t inga p . be a l l iberar la d e lo 
esper i t mal igna d e q. esta a p o d e r a d e A m e n , y 
su D . a M a g . a nos g . d a to t s . Mail.* y 7 . b r e 1 2 
d e i 68 [2 ] . 
Q u i mes te vol, y dez i tge veuret an tes d e 
mor i r . T o n P a r e 
Esteve Castillo. 
Antes de fer da ta , ni c loure esta car ta ; rebi 
antes d e ayr t res tuas p. Genova , la u n a p. m a n s 
del C a p . a Ballester d e 18 Jur io l , y las dos a b 
plech d e Lledo de 8 y 23 del passât a b u n a p . 
dit Ballester; Y dexan t apa r t é la g r a n alegria 
q. r e b e m en las tuas car tas p . e n t e n d r e gozes 
salud, q. Deu conce r f m . s a n . s pe ra m a y o r 
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honr ra , y gloria sita; nos h a v e m folgat mol t 
hayas r ebudes las dirnissories; pe ro no d e q. las 
hayas h a g u d e s d e enviar a Madr id p . firmar del 
N u n c i o , pensan tnos q. ya estirias o r d o n a t , sie 
Deu n . c S. r servit de tot. Veix q. ya saps la 
vacant , y m e espant n o hayas rebut lo avis tan 
prest c o m D." Truyo l s , puis escriu a son g e r m a 
q. ais 21 lo rebe , y tu d ius lo reberes ais 23: n o 
se la causa anan t a b un matex vaxel l .—A tot lo 
con t ingu t en las sobred i tes ca r tas t inch respost 
a b esta; sois a lo q. d ius del fill del Condes t ab l e 
me folgaria molt issim, y e n c a r e q . no sies S a -
cerdot , p . q u a n t pot ser, q. p . 8 . ° r e n o sien tor¬ 
n a d e s d e Madr id las dimissorias , p rocu re ra s ab 
to tes veres lograro , d ien t la causa de no pode r t e 
o rdenar .—Kst ich prott adver t i t , y no tens q. 
t o r n a r o escr iure el q. g u a r d secret en tot, y ton 
avi ya no sab rá cosa d e s ec r e t .—No seria tam-
poch el meu gust , sur t ises d e exa S. u casa, a 
p o d e r e t t . — N o tens q u e env ia rme la subroga-
d o , puis per a re n o la he mester , ni haya res 
p roceh i r s ino la p r e s e n t a d o , a la qua l (com ya 
te he escrit) los posi ba r r e r a a b una pet ic io , y 
desde e n t o n c e s n o se ha m o g u t res; lo cual es 
q. aques t any n o puch cob ra r res, y he d e paga r 
las misses. 
Tend rá s los d ine r s q. h a u r a s mes t e r de Sa-
bater , suposat los te d o n a a r.° d e 34 y ' / , . — 
T a m b e nos pesa mol t la malal t ia del Data r i , 
N.° S.r li res t i tuesca la sani ta t c u m p l i d a p . ma-
yor honr ra , y gloria sua .—Per assi se ha publ i -
cat desde els pr inc ip is del p resent mes, q. el 
L lorens F lor tenia lo canon ica t , y veix n o se 
sap la veri tat .— Fill meu per r ema te d igo, q. 
ya saps lo q. passa, y axi fes lo q. vulles, q. tot 
el teu gus t es el meu, y Deu n . c S.r te g . d m.» 
a n . s y te concedesca lo q. mes conv inga p . 
mayor honr ra , y glor ia sua A m e n . — M o l t s h a n 
r e b u d e s car tes d e 29 del passat y yo n o . 
E l nega r q. tu p re tens el Canon ica t , o d i r 
q. no lo pre tens , es voler q. es r iguen d e nosal-
tres, suposa t mol ts t eñen per cer t , q. tu lo apor-
teras , p . q. saben q. en exa cor t n o haya n ingu 
qu i lo p u g u e pre ten i r mil lor q. tu, y d e asso no 
t ingas vana glor ia , puis D eu n . c S.r eu fa tot , y 
eu po t fer tot . Vuy escriu el Vi r rey a los m e r -
cade r s d e Bar.» T e x i d o r , y Bas teros cor respon-
d e n del D . r Fogue res pe req . te subs t i tuescan 
en son lloch q u a n t sie p roveh i t y Es tevan 
C o n r r a d o lo matex ab pre tex to , q. yo d a r é to tes 
las fiansas q u e vo ldran ett . Deu te g . d Fet u t 
supra ; t u t o m te c o m a n e mol t . 
J O S É MIRALI.ES Y S B E R T , PBBO. 
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ha apa regu t anas aqui lo Ermi ta Anton i de la 
Mare de Deu, q u e es el po r t ado r de esta, pera 
t rac ta r y d iscorrer estas mate r ias a b V. md . 
Y axi es t imare el q u e V. md. fassa tot lo ques 
p u g a [per] a ( o n s o l a r a estos Pares y facilitar 
to tas las difñcultats , cas ni haya, fins a r r ibar a 
la consecuc io de est negoci , q u e jud ich ha de 
ser mol t del servey de Deu N. Sr. el p lan ta r la 
virtut en dit lloch d e tant bones p lantes , y el 
c o n t r i b u i r V. ind. en estas ope rac ions le hi ha 
de r e m u n e r a r Deu N . Sr. en esta vida y en la 
al t ra . Confio d e la pie ta t chr is t iana d e Y. md. 
e m p e n d r a esta mater ia , y jo h o es t imare molt . 
Lo d e m e s em ref tresch a lo (pie dit P. Antoni 
t r ac t a ra ab V. 111. D e n l o g u a r d e molts añvs. 
Son Oleza y Sbre. 17 d e 1 6 9 1 . 
El C o n d e de A y a m a n s 
Sr. Chr i s tophol Segui , g u a r d e Deu m> a.* — 
en Ciu ta t . 
Jesús, Maria , Joseph . 
La grat ia de lo ¡Sperit Sant] sia en nos an imas . 
Sr. Chr i s topho l . 
Desde a las horas q u e rebe la de V. m. he 
vist el sel y devo t io q u e te en res taurar y refor-
mar la casa d e N . a SS." ' J del Refugi en lo C a s -
tell d e Alaro en vida eremít ica , q u e j o desig 
s u m m a m e n t , y axi spera de dia en dia el dem-
patx de S. M.' (pie Deu gua rde . Si V. ni. no ha 
feta la di l igencia s t imare moltissim la fassa 
¡ab la] major prestessa (pie es puga , puis «pie 
es veu la necessitat en (pie es t roba la Casa 
d e N r a . S r ; l . ; y axi ara q u e V. m. y jo tenim 
salut y vida volria poguessem vcure la di ta 
cosa, (pie m seria un gran consue lo de nos t ras 
a n i m a s y exempla r desta isla de Mal lorca; con-
fio el pa t roc in i de M. SS."1-1 q u e haura pres a 
V. in. per ins t rument d e di ta cosa. J o y los 
d e m e s d e assi lo e n c o m a n a m a N . r c S. r ell 
e totas las sitas cosas. Q u e Deu lo g u a r d e y 
conserve en lo seu sant a m o r y temor , a m e n . 
Fet al p r imer d e l ob re . 1691. Desta E rmi t a d e 
N. P . Sant Pau y Sant Anton i en lo deser t d e 
la SS . "" T r i n i d a t . 
Lo E r m i t a en Antoni de Sant Pau, Pres ident 
de los E r m i t a n s 
Al Sr. Chr is tophol Segui , Alcayt del Caste l l 
de Alaro, (pie g u a r d e molts añys en sa lu t .— 
En la Ciutat . 
E. K. A G U I L Ó . 
F .STAMPA DE F p U P Ü U A S P 
SUE POSAR ERMITANS A N EL CASTELL D ' MÚ 
1 1 e e i ) 
La gra t ta del Speri t Sant sia e n V. ni . amen . 
Señor Chr i s tohpo l Segui . Aqui env iam al 
e rmi t a fra An ton i d e la P r e s e n t a d o pera instar 
y t r ac ta r y resoldre la nos t ra ì iabi tac io en lo 
Castell d e Ala ro , en aquel l bosca tge y Sanc ta 
Casa d e Nos t r a Señora Sane t i s s ima del Refugi, 
y confiam q u e en lo favor y char i l a t d e V. m. 
sera aquel l Caste l l el refugi de los E r m i t a n s de 
nos t ron P a r e Sant Pau d e la Congrega t io d e 
Mal lorca , pera p o d e r a labar y servir a sa Di-
vina Mages tad en la vida e remí t ica y soli taria, 
y c o m e n a r a Deu a V. m. y tota la sua familia, 
d e qui r eb rem tan tas merces . Y axi V. m. dis-
p o n d r á a b la sua p rudenc i a , zel y char i ta t els 
despa txos del Rey N . Sr. q u e Deu g u a r d e ; y per 
di t effecte ha veni de t e rmina i q u e vaja aqui el 
di t E r m i t a fra An ton i de la P re sen t ac io , pe ra 
(pie en n o m y veu d e di ta C o n g r e g a d o puga 
t rac ta r y reso ldre a b V. m. tot lo c o n c e r n e n t 
per effectuar la h a b i t a d o d e di ts E r m i t a n s en 
d i ta m o n t a ñ a castell y bosca tge d e son Castell 
d e N . Sra. del Refugi, a n ' ci qua l d o n a m tot 
nos t ron p o d e r pe ra q u e se resolguc la d i ta 
h a b i t a d o en h o n r a y glor ia de sa Divina Ma-
gesta t ; y tots confiam en Deu q u e lo haue r dis-
post Deu (pie V. m. sia cstat elegit Alcayt d e 
dit Castel l y Sancta Casa ha de ser y sera causa 
q u e mol tas an imas se re t i ra ran en dit bosca tge 
per fer peni tenc ia y mil lorar la vida, con q u e 
t indra V. m. y la sua casa y isla de Mal lorca 
u n a s sent inel las con t r a los en imichs c o n t i n u o s 
d e nos t ras an imas , pues apres de Deu se deu ra 
y d e u r e m tots nosal t res esta nova r e f o r m a d o 
d e las an imas a V. ni. y a la sua gran y abrassa-
d a char i ta t . C u y a vida y persona g u a r d e Deu 
mol t s anys . Desta la seua Ermi t a y deser t d e 
nos t ron P a r e Sant Pa t i y Sant An ton i d e la 
Sane t i s s ima Tr in i t a t , ais 4 Sbre . 1 6 0 1 . 
De V. m. son humi l s i ruent 
q. s. m. b . 
Lo E r m i t a Anton i de Sant Pau , Pres ident de la 
C o n g r e g a d o deis Ermi tans de N . P. Sant P a u 
de Mal lorca . 
Sr. Ch r i s t opho l . 
En conformi ta t d e lo q u e lo añy passat 
t r ac t a rem sobre los Ermi tans si hab i t a r í an part 
d e ells en el Castell d e Alaro, se ha confabu la i 
y d i scor regu t l la rgament la mate r i a en t r e ells y 
oltetí&ela ISoctetat 
Vítese. 
rqueológica g i t a n a 
PALMA.—JUUOL- DECEMBRE DE ¡ 9 1 4 
a TU TVT. A . "R I 
I. C a t a s t r o d e la C i u d a d d e M a l l o r c a (1576) , por 
D. ]os¿ Ramis de Ayre/lor v Sitred.i. 
A d v e r t e n c i a . 
C A T A S T R O 
CIUDAD DE MALLORCA 
« 1 5 7 8 ) 
Todo documento histórico relacio-
nado con la antigua topografía de esta 
ciudad, cualquier trabajo de investiga-
ción encaminado a esclarecer o fijar 
con precisión puntos o caracteres poco 
conocidos o más o menos confusos de 
nuestra vieja capital, tendrá siempre 
un interés extraordinario para cuantos 
la amamos de veras y para todos los 
que se preocupan de tanta y tanta 
transformación sufrida en la misma, en 
relativo corto tiempo, y por la que la 
amenaza en breve plazo, de no imperar 
un sano criterio al aprobarse por nues-
tro Ayuntamiento el nuevo plan de 
reforma urbana, en vías de realización. 
El presbítero D. Antonio Garau, en 
el siglo X V I 1 , y más modernamente Me-
del, D . Joaquín M . * Bover, Ouadrado 
y D . Pedro de A . Peña, entre otros, 
dedicaron trabajos concienzudos al es-
tudio topográfico de Palma, los dos 
últimos señores en amenos artículos 
que vieron la luz en este B o l e t í n ' ' ) 
reconstituyendo la ciudad en épocas 
antiguas, en extremo interesantes, que 
(1 N ú m e r o s d e A b r i l d e y d e F e b r e r o y s i -
g u i e n t e s d e 1X87 do e s t e B O L K T Í N . 
Any XXX.— Tom XV.—Xiím. 412 a .//7. 
no debe desconocer el amador de 
nuestra nativa población. 
Posteriormente, en 1902 , y en estas 
mismas columnas apareció un curioso 
Manzanario de Palma (de los años 
1 7 9 7 - 1 8 3 . . . ) , también interesante y 
digno de ser conocido por los datos que 
aporta referentes a nombres antiguos 
y a variaciones sufridas en la misma. 
Hoy, y considerándolo igualmente 
curioso e importante, damos principio a 
la publicación del Catastro de esta 
ciudad del ano 1576,011 lo concernien-
te al avalúo de su caserío situado en 
el casco de población o recinto amu-
rallado, justiprecio que se empezó el 
16 de Junio, según acuerdo del Grande 
y General Consejo de Mallorca apro-
bado en sesión del día (j de Marzo del 
expresado año 1 5 7 6 . 
E l año anterior, en la sesión ce-
lebrada el <S de Noviembre, de con-
formidad con lo propuesto por el 
Magnífico Doctor Hugo de Serra, se 
ratificó el nombramiento de los indivi-
duos que debían encargarse del justi-
precio de los bienes muebles e inmue-
bles de la ciudad y Reino de Mallorca, 
elección que había recaído en los 
Magníficos Señores Ramón Gual Dez-
mar y Juanote Sunyer, por el esta-
mento de Caballeros, de Francisco Se-
rralta y Juanote Sunyer, por el de 
Ciudadanos, de mossén |uan Gacíes 
por el Brazo de Mercaderes y de Bar-
n 4 
E s por demás llamar la atención del 
curioso lector sobre las noticias intere-
santes que nos suministra este Catas-
tro, en el (pie entrevemos exactamente 
recopilados manzanas y nombres de 
propietarios, avalúos y justiprecios de 
mediados del siglo XVI , que sirven en 
gran manera para reconstituir esta 
ciudad, por distintos conceptos, en 
aquella ya lejana fecha. 
Encontrándolo conveniente, prece-
derá al Catastro propiamente dicho, 
la lista de los nombres de las manza-
nas cpic integraban esta capital, divi-
dida como hasta hace poco, en seis 
parroquias: Almudaina, Santa Eulalia, 
Santa Cruz, San Jaime, San Miguel y 
San Nicolás, formando un conjunto de 
j i • manzanas, irán éstas enumeradas, 
y a las (pie buenamente podamos iden-
tificar añadiremos a su margen la enu-
meración con que figuran en el plano 
del ya citado Manzanario, que se pu-
blicó en esta misma Revista hace trece 
años, grabado por D. Lorenzo Munta-
ncr en 1831. 
Con ello y con la adición de notas, 
también de identificación de edificios 
importantes, creemos facilitar las in¬ 
vestigaciones (pie sobre el referido Ca-
tastro hiciera el curioso; lo único que 
sentimos de veras es no poder presen-
tar un acabado estudio topográfico de 
esta ciudad, comparativo de los si-
glos XVI y X X . 
CIUTAT 
Die sabbat í ,wj mensis Juni j armo 
a nat . Domini MDIaxvj . 
l .o dia y any demimt dits. 
A l m u d a y n a 
i . Illa de mossen Pere Surcda Cang lada . 
Illa de m.° Pere Viuot . 
Illa del mag. ' m.° Caulel les . 
Uleta del mag.c m.° J a u m e Berga. 
5. Hleta j un t a a la lmoyna de la Seu. 
A la Illeta d e m.° Bordils q u e pr imer se 
deya de m.° I r a n c e s c h de Oleza. 
Illeta del Castell Rea l . 
tolomé Stelrich, pelaire, por el de arte-
sanos, según acuerdo del mismo Tiran-
de y General Consejo de i 7 de Agosto 
de 1 5 7 4 . 
A todos ellos se les asignó su co-
rrespondiente salario, a los cuatro pri-
meros, veinte sueldos diarios durante 
el tiempo (¡ue durase su misión justi-
preciando los bienes de la isla fuera 
de la capital, y en idéntica circunstan-
cia, quince sueldos al perito mercader 
y doce al artesano. 
Mas se acordó en la referida sesión 
de 9 de Marzo que se remunerase el 
trabajo de los referidos justipreciado-
res, por lo ipie hacía referencia al ava-
lúo del caserío de esta ciudad, con la 
asignación de cien libras a cada uno 
de los peritos Caballeros y Ciudada-
nos, debiéndose entregar treinta al 
principiar aquél y las setenta restantes 
a su terminación; setenta y cinco libras 
al justipreciador mercader y sesenta al 
menestral, también entregadas en los 
dos mismas fechas, de veinte al primer 
plazo y las restantes cantidades al fina-
lizar su trabajo. 
E l notario Miguel Pelegrí, por gran 
mayoría de votos, fué el elegido para 
autorizar dicho Catastro, en lo que 
concernía a la parte foránea de la 
isla, y el escribano de la l 'diversidad 
por lo referente a esta capital. 
Se halla custodiado tan curioso tra-
bajo en el Archivo provincial de mi 
cargo, y procede, como el de igual 
índole del año 1685, también existente 
en la misma dependencia, de la antigua 
Oficina catastral de Mallorca, siendo 
ambos de verdadera importancia. 
Forman el primero, cuya publicación 
emprendemos, nueve tomos en folio 
mayor de gran volumen, encuaderna-
dos con hermosas cubiertas de piel 
con ornamentación de la época, com-
pletándolo su correspondiente índice 
compuesto igualmente de nueve cua-
dernos en folio mayor y torrados en 
pergamino. 
1 1 } 
P a r r o c b i a de S t a . Eulalia 
Illeta del Palau Ep iscopa l . 
Illeta de mossen Gal iana . 
10. Illeta de m." Here Joan Clapes . 
Illa d e mossen Pelay Fuster . 
Ilia del mag . ' m.° Fel ip Fuster . 
I l leta de mossen Nicohtu Busquets . 
Illeta d e ni ." T h o m a s Dezbach . 
1 5 . Illeta d e mossen Pere Jord i Puigdorfila. 
Illeta d e m.° H i e r o n y m Callar . 
Illeta d e moss . F r a n 1 ' 1 de Vilal lon^a. 
Ilia de 111." Bernat Pi y Desjuny. 
Illeta d e mossen B_»net A r m i d . i n i . 
20. Illeta den Respay. 
Illeta de mossen Gabr ie l Real, not t . 
Illeta de m.° Pe re Joan Ferrer . 
Illeta de mossen Joano t Sureda. 
Ilia del torn del Call al c a n t o d e Sanc ta 
Cla ra . 
25. 111a de mossen H ie ronym T o g o r e s . 
Ilia de m.° J o a n o t Berard. 
Ilia de Matia Steve, assaurador . 
Illa de la posada de Monser ra t . 
Illa del metge Cables . 
30. 111a de Joano t Fiol, a ssaurador . 
Ilia de Benet Ferrer. 
Illa d e la T o r r a del Amor . 
Ilia de Montess ion. 
Ilia de mossen Sa luador Dusay. 
35 . Ilia d e Cbr is tophol Mir. 
Ilia del forn den Coll . 
Illa de la casa de la Criansa. 
Illa de m.° Jord i Abri Dezcal lar . 
Illa d e Sanct Francesch . 
40. Illa den Ornar, ara la Ce r r a r í a c r emada . 
Illa del T e m p l a fihs a St. Antoni tinent a b 
la m u r a d a . 
Uleta den T o r n e r . 
Illa d e Guiem Riera , gerrer . 
Illa de Antoni Capel la , gerrer . 
45. Illa de la Font den Canda le r . 
Illa de T h o m a s Gi ra rd . 
Illa de B a r t h o . Castel lo , sarrier. 
Illa del pes del C a r b o . 
Illa de Michel Sa luador , gerrer . 
50. Illa d e la font del Socor redor . 
Uleta de H í e í o n y i n a M o n b l a n c h a . 
Illa de la font del Molí de vent. 
Illa de Guil lein Gradu l i . 
Illa de Antoni T o g o r e s , ferrer. 
5 ; . Illa del Hos ta l d e Po l lenca . 
Illa de Anton i Oliuer . 
Illa de B i r thom. 11 Ferrer . 
Illa del Hereu Denus . 
Illa den Pa te ra . 
60. Illa de mossen Barato. 
Illa d e m . u Francesch Ant ich . 
Illa de mossen Joan G i c i e s . 
Illa de la (Cuartera. 
Illa d e la font den Fiol . 
65. Illa del Vitigal del olí. 
Illa d e Michel Coll , chi rugia . 
Illa de Gabr ie l Segura. 
Illa d e R a m o n Gilí, spazer . 
Illa den Martorel l . ' 
70. Illa d e Francesch H ille-iter. 
Illeta de la Font de la plassa del Pa. 
IHa de la carnisseria ahont es la botíga de 
la siza q u e s deya de Jo . Rul lan , apot t . 
Illa ilen R a m o n Sbert . 
Illa d e Matia Costa ara de A n t . ü Amer , 
argenter . 
75. Illa de Joan G r a n , hont es la Casa d e 
Forners . 
Illa de m." Puig. 
Illa de Antoni Sala. 
Illa de mossen Marccr . 
Illa del bany den G r a n a d a . 
80. Illa de mossen Joano t T h o m a s . 
Illa d e Misser Valenti . 
Illa de 1 1 1 . " Gabr ie l Sanc tpol , not t . 
Illa de Rafel Cabrer , bot iguer . 
Illa de mossen Falco. 
85. Illa del torn den Pons. 
Illa d e Jan me Frau devan t Sta. Eulalia. 
Illa de Michel 'Ferrarles, ara de Pere Garb í . 
Illa den Massane t , ca ldarer . 
Illa den Car re ras , ara de Antoni P i u . 
90. Illa d e Bar thonieu Roui ra , ara de T h o m a s 
Bene jam. 
Illa de la F o n t de Cort . 
Illa d e Thomas S uier . 
Illa de mossen A m b r o s . 
S a n c t a C r e u 
Illa deis po rxos de mar . 
95. Illa del vitigal de la mercader ía . 
Illa de niestre Xapall i , boter . 
Illa de Sant J o a n . 
Illa del A l m u d i . 
Illa de Nofre Vílasclars, sucrer . 
t o o . Illa de mossen Francesch Falcho. 
Illa de la Cabe l l a d e la sal. 
Illa de mossen Gabrie l Lul l . 
Мб 
Illa d e la Dressana. 
Illa d e mossen Angela t s . 
1 0 5 . lila del Pou. 
Ilia del C o r p . 
Illa d e Picrnat Mnntanyo la . 
Illa d e J o a n Hallester, t raginer . 
Illa de m.° A n d r e a T r o b a t . 
1 1 0 . Illa d e Felip J a u m e . 
Illa del fossar de Sanr t a C r e a . 
Illa del Soldevila. 
Illa de m.° Joano t Faster . 
Illa de mossen ( ¡ a spa r Burguera , pre . 
1 1 5 . Illa de F n m c e s c h J o a n . 
Illa d e la Rer to r ia d e Sta. Cren . 
Illa d e mossen Val lero . 
Illa de m.° F e r r a n d o Caual ler ia . 
Illa d e Don Francesch Hurgues. 
120 . Illa de la Font d e S a n r t a Creu. 
Illa de mossen Haro, apot t . 
Illa de mossen Pere Spanyol . 
Illa de Sanct Feliu. 
Sanct daume 
Illa de m.° Nicolau Truyo l q u e an t igamen t 
se deya d e m.° Jau. 1 Jtiny. 
1 25. Illa d e Pere Mart i . 
Illa del to rn d e Marti Vidal. 
Illa d e Paulo Torre l la . 
Illa de mossen Hor to la . 
Illa d e las m o n g e s d e St. Pere . 
130 . Illa d e m.° Ргапл ' 1 Serral ta . 
Illa d e mossen Joli. 
Illa d e la F o n t del Sepil iere. 
Illa d e mossen Joano t Pereto . 
Illa d e mossen Callar . 
1 3 5 . Illa del forn den H i e r o n y m Yalls. 
Illa del hospital deis pobres d e Sta. Ca­
ther ina . 
Illeta d e u a n t la casa d e la muni t io qui 
affronta a b la era del hospital genera l . 
Illa del Forn c rema t . 
Illa de la iglesia del Sepil iera. 
140. Illa de m.° Matheu Spanyol . 
Illa del Senyor R a m o n G u a l . 
Illa de m . 9 Miro . 
Illa de m.° I 'ere Gabr ie l Gual . 
Illa d e m.° Jord i F u r t u n y . 
1 4 5 . Illa de mossen Gabr ie l Ribes . 
Illa de m.° T h o m a s March . 
Illa d e mossen Axartell . 
Illa de i n . c J a u m e Vida. 
Illa de mossen R a m o n Torre l la . 
150. lila de la iglesia d e Sanct J a u m e . 
lila de m.° Joano t Sunyer . 
Illa del c a n o n g e G a r a u . 
Illa de mossen < Meza. 
lila de mossen Joano t Gual . 
155 . Illa del forn d e J a u m e Ferrer . 
lila de m.° Michel Joan St. Mart i . 
Illa d e mosten Joano t G i n g l a d a . 
lila de mossen Antt . Cotoner . 
lila de in. 1 ' Jord i Nuüiz de S u n d Joan . 
S a n c t M i c h e l 
160. Illa del Bordell . 
Illa den Ca, ara d e J a u m e Lonipard , pa­
rayre. 
Illa de Jord i Garau , ara de Antoni Bar­
cel« . 
Illa del forn den C o s m e Füll . 
lila del Monest i r del Oliuar . 
165. Illa de l .orens Mathen, forner. 
lila del Monest i r de la Marce. 
lila de Chr is tophol Serra . 
Illa de Sanct A n t o n i . 
Illa de la iglesia del St. Speri t . 
170 . Illa d e ni.° Antoni Cases n o t t , dauan t 
St. Michel . 
Illa de Pere Joan Simonet . 
Illa d e Rafel Segui , parayre , deuan t la 
placa d e la Merce . 
Illa de Miquel Burguera . 
Illa de la font de na X o n a . 
1 75 . Illa d e mossen Pere Ribes . 
Illa d e mossen Antoni Reus. 
Illa de mossen Alber t de Pax. 
Pia de m.° Jordi Sanc ta Cilia. 
Illa del fossar d e St. Michel . 
18c. Illa de Anton i Ferrer , parayre . 
Illa de mossen Hjbastia I .aneres, nott . 
Illa de J a u m e Garau , ara d e G a . c l Canet . 
Illa del hört d e m . ° N i c o l a u Pachs . 
Illa del hört del C a r m e . 
185 . Illa de mossen Michel Pou. 
Illa de l .orens Ferrer , vidrier. 
Illa de Jord i Arquer . 
Illa del Moli del car re r dels Oms. 
Illa de Sta. Margar i ta . 
S a n c t N i c o l a u 
190. Illa de misser Malferit ab la illeta devant 
misser Valenti . 
lila del Monest i r de les dones de la Misi­
r icordia . 
Illa de m.° Pere Рал. 
Illa de m . 0 Arnau Sancta Cilia. 
Illa de la longeta del Mercat . 
195 . I l l a d e mossen Matheu For teça . 
I l l a de G a b r i e l Serra . 
Illa de Antoni Sarra , sastre. 
Illa de la Sala dels Te ix idors . 
Illa de Pere C a m p a m a r . 
2 0 0 . Illa den Sarda. 
Illa de Bernât Forteza, not t . 
Illa* d e mossen R a m o n Quin t . 
Illa d e Sanct D o m i n g o . 
1 1 7 
CIUTAT 
Die sabbat i xvij mensis Juni j a n n o 
a na t t . e Domini MDI.xxvj . 
Lo dia y any demun t dits . 
A l m u d a y n a 
\. — Illa de mossen Pere Sureda 
Çanglada—1. 
1 La casa del mag . f mossen Pere Sureda Can-
a lada la qual fonch an t igamen t del niagnifich 
mossen Bernadi Çanglada , fonch es t imada mil 
doscentes s i n q m n t a liures. (') 
2 La scr iuania ciuil de la Goue rna t i o de Ma-
llorca en lo Castell Real, possehida ç o es, dos 
tercos per mossen Joan Luys Berard y vn ters per 
mossen Gabrie l Valero, vitra la por t io que te 
mossen Francesch Ant ich , fonch es t imada setze 
milia l iures. 
3 La por t io q u e te mossen Francesch Ant ich 
en la scr iuania d e la G o u e r n a t i o ciuil per lo 
q u e hi ha ajustât la scr iuania d e les pr imeres 
appel la t ions , dos milia cent sexanta sis l iures 
treize sous y qua t r e d iners . 
4 La Scr iuania cr iminal del Senyor Virrey 
possehida per misser Michel G a r a u , m.° Perot 
Moran ta , m.° Joano t Ribes y mossen Gabr ie l 
Mir, fonch es t imada do tze milia l iures. 
5 La casa del magnifich mossen Bernadi C i n -
glada , fonch es t imada çe teentes l iures. 
6 La casa d e la here ta t del magnifich mossen 
Michel Sureda Ç a n g l a d a a hon hab i ta la 
S . r a D o n a J o a n a Çanglada , fonch es t imada dos 
milia l iures. {*) 
n i H o y P a l a c i o do ¡a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
13 C a l l e d é l a A l m u d a i n a , n u m . 1 3 . H e r e d ó e>ta 
casa , c o n o t r o s i m p o r t a n t e s b i e n e s , la f a m i l í a d e l l o i d i l s , 
y l u e g o la d e V i l l a l o n g a - E s c a l a d a , q u e hoy la p o s e e , s u -
7 La casa de Bar thomeu Morell y Beatr iu sa 
mul le r s c i t u a d a ni car re r d e mossen Morey, p p . 
la volta de la A l m u d a y n a , fonch es t imada dos-
centes se tanta sinch liures. 
8 La casa del magnifich misser H u g o Berard 
fonch es t imada tres milia liures. 
9 L a casa d e mossen Anton i Molí not t . mil 
liures. 
10 La casa de mes t re I .orens Fe, t rescentes 
s i n q . " l iures. 
1 1 La casa del Offici deis texidors , fonch sti-
m a d a qua t recen tes liures. 
12 La casa de mest re T h o m a s Alos, sastre, 
doscen tes c i nquan t a l iures. 
1 3 Les cases d e la heretat de G n g o r i o Cano , 
Ofticial q.° en la plassa nona , foren es t imades 
cent vint y c inch liures. 
14 La bot iga d e m.° Michel Joan, sc i tuada en 
la plassa de Sanc ta Eula l ia , es t imada t renta set 
l iures deu sous. 
15 La b o t i g a de mossen Antoni Yischa sci-
tuada en la pía S Í a de Sancta Eulal ia , vint y c inch 
liures. 
16 La bot iga de la obra de Sanc ta Eula l ia 
cent l iures. 
17 La casa de mest re Joan Rubi al. Roig, fe-
rroueller , sc i tuada en la plassa d e Sanc ta Eu-
lalia, cent l iures. 
18 La casa de la d o n a Ca ther ina Riera vidua, 
sc i tuada en la plassa d e Sancta Eula l ia , cent 
l iures. 
19 Lesease s de la d o n a J o a n a Riera , se i l i n d e s 
en la plassa de Sancta Eulal ia , foren es t imades 
doscen tas s inquan ta l iures. 
c e d i e n d o a m b a s e n e l v i n c u l o f u n d a d o e n i6¡,r> por e l 
Cibat lero m a l t e s l ) . J u a n B a u t i s t a S u r e d a / a u l l a d a v 
D e s p u i g . S o n n o t a b l e s d o s v e n t a n a s p ' a t e r e s c a s q u e 
s u b s i s t e n e n l o s e n t r e s u e l o s d e d i c h a casa , b l a s o n . i d a s c o n 
las a r m a s d e l o s S u r e d a - Z a o g l a d a , s u s a n t i g u o s d u e i l o , ' 
Illa de Sanct Nicolau vey. 
205. Illa de Ramon Stada, fuster. 
Illa de mossen Cab io . 
Illa de mossen Nicolau de Pachs . 
Illa de m." Perot Vicens . 
Illa del P a b o r d e T e r r a d e s . 
210. Illa d e la casa deis Parayres . 
Illa d e la Carnisseria devall . 
Illa de Alex F a d o , not t . 
Illa de la iglesia del Sanct Sperit de Roma. 
214. V Illa de mossen Cases. 
i . 8 
s o Les casesde mossen Pere Segui apot t . Coren 
es t imades vuytcentes l iurcs. 
. 2 i Les cases d e Michel Fansells, sc i tuades al 
c a n t o d e la plassa de Sancta Fulalia, forcn esti. 
m a d e s (¿inchcentcs liurcs. 
22 La casa d e la Senyora J o a n a Vadel la , en-
t rant en la plassa d e les Cor t s , fonch es t imada 
cent se tan ta c inch liures. 
23 L e s e a s e s de mossen Ono l r e d u a l p . , u , al 
en t ran t de la plassa de Cort , forcn es t imades 
(pta t recentes vint y vna liures. 
24 La bot iga o scr iuania de les Caual ler ias de 
mossen Pere R a m o n Fortesa , sinqu.inta liurcs. 
25 Les cases de mes t re Gabr ie l Cirerol , chi-
rugia , siKiadcs en !a placa de la Cort , forcn 
es t imades t rescentes setanta liures. 
26 La scr iuania dels c o m r a d e s del pat r i inoni 
Real ensemps a b la casa de aquel la , posehida 
per mossen Antoni Moll, not t . haguda informa-
d o del (pie v l t imadament es estada a r r endada , 
fonch es t imada sis milia doscentes s inquan ta 
liures, d e les quals se hagen de l lenar los ca r rechs 
de cens, si es ("ara. 
27 L i scr iuania ciuil del magnifich Ralle 
possehida per lo magnil ich mossen Pere Ignaci 
Tor re l la o per la Senyora Kleonor Valent ina 
sa muller , fonch es l imada (piinse milia l iures. 
, 28 Laesc r iuan ia cr iminal del magnifich Baile, 
possehida per lo magnifich mossen Ol iucr d e 
T e r m e n s , t rescentes liures. 
29 La scr iuania ciuil del magnifich Vaguer , 
possehida per los magnifichs mossen Johan 
Patt Malendr ich y mossen Monserra t Ferrer , 
c a tha l ans , sinch milia y doscen tes liures, 
de les quals se dega dedu i r lo cens que fa 
al Rey . 
30 La scr iuania cr iminal del magnifich Va-
guer , possehida per l o sd i t s mossen Joan Malen-
dr ich y mossen Monserra t Ferrer , ca tha lans , 
fonch es t imada setecntes liures, de les qua ls se 
hage de deduh i r lo car rech o cens q u e fa al Rey. 
3 1 I.a casa del Ban ensemps en los bans de 
cor ra la tge , tres milia liures, la qual casa del han 
es possehida per mossen Luys Tr i s t ane , resident 
en la c iutat d e Barce lona . 
32 I.a presso, lo salari o c a r c e l l a t g e de la qual 
r e b lo m a g . í h mossen Gregor i de Vilallonga, 
mil l iures, y asso vltra los car rechs a que 
dit mossen Vilal longa es obligat . 
33 La casa de mes t re Michel Pisa pre . y Theo-
lech, sc i tuada sobre la volta d e Cort , fonch esti-
m a d a doscen tes s inquan ta liures. 
34 La bot iga de misser Antoni J o a n Vanrell , 
doc tor , sc i tuada junt a la volta de Cort , fonch 
es t imada cent l iures . 
35 La casa d e Michel Col i , sc i tuada en t re la 
volta de Cort y el monas t i r de Sanct Domingo , 
fonch es t imada doscentes setanta sinch l iures 
2 . — ¡Un de Pere IV««/—60. 
1 La casa de mossen Anton i Vinyes, pre., 
sc i tuada a la A lmudayna , fonch es t imada dos-
centes l iures. 
2 Mes una bot iga de la matexa casa qui tren 
porta deuan t al carrer major de Sanct Do-
mingo , cent liures. 
3 La casa del magnifich mossen Pere Viuot, 
fonch es t imada tres milia liures. (') 
4 Altra casa del dit mossen Pere Viuot, scitua-
da en la matexa ¡lleta p rop de la casa de mossen 
Gabr i e l Berga, cua t r ecen tes c inquan ta liures. 
5 La casa del magnifich mossen Sa luador Su-
reda sci tuada a la A l m u d a y n a , fonch es t imada 
mil vuytcentes l iures. (') 
6 La»casa de la heretat del magnifich mossen 
Pelay Fuster, possehida per la Senyora Beatriu 
Fustera , a !a Almudayna , mil cent liures. 
7 La casa de la Senyora Isabel Fuster a la 
A lmudayna , fonch es t imada mil liures. 
8 La casa del magnifich mossen Lorengo Sú-
rcela, a la Almudayna , fonch es t imada mil liures. 
9 La casa do la heretat del magnil ich mossen 
Pere Ranion Fortesa, a la Almudavna , mil y 
cent liures. 
10 La casa d e la muller de 1 l ieronym Saguals 
q.", a la A lmudayna , t rescentes liures. 
1 1 La casa del magnifich mossen Gabrie l 
Berga, a la A lmudayna , mil liures. 
12 La casa del c anonge mossen Augusti Ferré-
gut, mil y doscentes liures, a la Almudayna . 
13 La casa de Pere Joan Sala a la Almu-
dayna , t rescentes liures. 
14 Mossen J a u m c Andren p" c . fonch est imada 
la sua casa a la A lmudavna , doscentes l iures. 
15 La casa de Guillem Fuxa, cor redor , scitua-
da a la A lmudayna , fonch es t imada doscentes lrs. 
16 La algorfa ab sa bot iga de la Contrar ia de 
Sanct Pere y Sanct Bernad, sc i tuada a la ma-
texa ¡lleta, c inquan ta liurcs; apres lo p rocu rado r 
d e Sanct Bernad ha steblerta dita casa a misser 
í i ¡ C a l l e d e la A l i n u d a i n a , n ú i n . N. H o y p r o p i e -
dad i le la f a m i l i a O l e o . Un su z a g u á n se c o n s e r v a n n i 
h e r m o s a esca lera gólu* i. 
a- C a l l e U M u i u d a i n a , n ú i n líi Ac tu i l m - i i t e 
la p o s e e , c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d a , s in n i n g ú n vest í -
un.' a n t i g u o , la f a m i l i a Bc»ta id d e U T o n e . 
Joseph Cibó , genoues , segons dit C ibó ha de-
nunc ia t . 
17 La casa de J o h a n T r o b a t a la matexa 
illeta, algorfa y bot iga , c e n t vint y s inch liures. 
18 La casa de Joseph Arbona , t r apado , al-
gorfa y botiga, fonch es t imada vuy tan ta tres 
liures (juatre sous. 
19 La algorfa y bot iga de mestre Pere T o g o 
res, fuster, a la matexa illeta, doscen tes l iures. 
20 La casa de la here ta t d e mestre Joan Sala, 
r o m a n o guadamaci l le r , a la matexa illeta, dos-
e n t e s liures. 
21 La casa deis sastres en la matexa illeta, 
qua t recen tes liures. 
22 La casa de la senyora Anna Barbarana , en 
la matexa illeta, fonch es t imada doscen tes liures. 
23 Mestre Bar tomeu Frau , b rodador , per la 
sua casa en la matexa illeta al car rer de Sanct 
D o m i n g o , fonch es t imada t rescentes liures. 
24 La casa de Juani l lo , cr iat de mossen l 'au 
Sureda , en la matexa illeta det tant la por ta deis 
polis de Sanct Domingo , fonch es t imada dos-
centes liures. 
Di mee res a xx de Juny 
any MDI.xxvj . 
y—Illa del mags m." Cau/cllcs—$<). 
1 La casa del mag . mossen Francesch J o a n 
de Caulelles, fonch es t imada dos milia liures. 
2 La casa de la magnifica senyora F ruden t i a 
Gual y Moxa, ahon t ella habi ta , fonch es t imada 
mil y t rescentes liures. 
3 La casa d e la magn iñea senyora Fruden t ia 
Gual y Moxa, ahon t habi ta mossen F e r r a n d o 
Mo.x, fonch es t imada mil qua t recen tes liures. 
4 La casa de Joan Gaspar , o rganer , ahont 
hab i ta micer Benet Or land is , fonch es t imada 
c inchcen tes liures. 
5 La casa del magnifich Pere Onoffre Sala, 
fonch es t imada mil liures. 
6 La casa de Gabrie l Fornes , fuster, cen t 
s i nq . , J l iures. 
7 La casa de Pere T o g o r c s menor , fuster, 
cent se tanta sinch liures. 
8 La casa de Pere Sanxo, fonch es t imada cent 
setanta sinch liures 
9 La casa de mest re Fe re Ferrer , b r o d a d o r , 
fonch es t imada t rescentes y v inf liures. 
10 La casa d e mestre Rafel C o m p a n y , mu¬ 
sich, fonch es t imada cent vintisinch liures. 
¡ i La casa del m a g . ; mossen Sa luador Sureda 
de Calbet , en la qual sta mossen J o a n o t Dessi 
1 19 
nott . y te lo vsufruyt de aqlla., fonch es t imada 
t rescentes c inquan ta liures. 
12 La casa d e mestre Gaspar Janer , imagi-
nayre, fonch es t imada doscentes l iures. 
13 Las casas de la heretat de mestre Leonard 
V'ilar, son es t imadas doscentes s inquan ta liures. 
14 La casa de Sor Kleonor Santasil ia, bea ta 
del G r d e de Sanct Domingo , fonch es t imada 
s inchcentes liures. 
15 La casa de mossen Francesch Serra p ' c . , 
s c i tuada en la platea de la Sen, fonch es t imada 
s iscenles l iures . 
16 La casa d e la here ta t del nictge Anton i 
Fénix, por tuges , sc i tuada a la illeta del Daga-
nat , fonch s t imada doscentes liures. 
17 La casa de R a m ó n I.ull, fonch es t imada 
se tanta sinch liures. 
18 La casa d e M a r i a n a Berga, p rop de la casa 
del Daganat , fonch es t imada cent liures. 
19 La casa d e mossen Antoni Nebo t p r e . , es 
de Capí to l . 
20 La casa de la Contrar ia de Sanct Pere y 
Sanct Bernat que fonch d e mossen Anton i 
Sabao , t rescen tes l iures. 
4.—Hiela del maír.c ni." Jauntc 
Berga.—$y 
1 La casa de mossen M ich t l Desi p"-., cent 
sexanta l iures . 
2 La casa de mossen Pere Fiol nott . , dos-
centes s i n q u a n t a l iures. 
3 La casa de la here ta t del c a n o n g e Sant 
Just , q u e es p p . d e la casa de mossen Pere 
Fiol , cent vint y sinch liures. 
4 La casa del magni l ich mossen J a u m c Berga 
mil t rescentes liures, ab algorfa y bot iga 
tot junt . 
5 La casa de la senyora Polonia Marcha , q u e 
fonch de mossen Andreu Massot p r c . , fonch 
e s t i m a d a doscen tes s inquan ta l iures . 
6 La casa de mossen J o a n Mas, p l c . , cent 
l iures. 
7 La casa de mestre Joan Abr ines , C a n o n g e 
y mestre en theologia , es t imada doscentes se-
t a n t a y sinch liures. 
8 La casa de Gabr i e l Puig lili de Francesch 
Puig, bo t iguer , s inchcen tes l iures. 
9 La casa de mossen Michel Bennasser , p r c . , 
doscen tes l iures. 
10 La casa y forn de la d o n a Margar i ta Le-
bres vidua, doscentes vint y sinch l iures. 
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$.—IUcla Junta a la Almoyna de 
la Sen.—57. 
1 La casa de la heretat de mest re Antoni 
Fénix , por tugués , s i tuada al costat d e la capel la 
d e la A lmoyna d e la Seu, fonch es t imada 
mil liures. 
2 La casa d e Anton i R a m ó n , tonel) e s t imada 
doscen tes l iures . 
3 La casa d e tnossen A u o n i Forns , p r e . , 
fonch es t imada d o s c e n t e s l iures. 
4 La casa d e la senyora Bernard ina mul ler 
d e mossen (Jrat ia Borras q.° fonch es t imada 
s inchcen tcs s i n q . " l iures. 
5 La casa d e mossen Joano t Moría, fonch 
es t imada t rescentes l iures. 
6 La casa de mossen Mich el Ta l l ades , p'«., 
fonch es t imada doscen tes l i u r e s . 
7 L a casa de la here ta t d e mossen T h o n i a s 
Forns , not t . q.° t rescentes s i n q u a n t a l iures. 
8 La casa d e mest re Noftre Linya, p icape-
drer , cent l iures. 
9 La casa de J a u m c Barbara , fonch es t imada 
se tan ta sinch l iures. 
10 La casa d e mossen Anton i Alonco , p , c . , 
fonch es t imada qua t recen tes liures. 
t i La casa de la here ta t del Rt . senyor Ni¬ 
colau M o n t a n y a n s , sacrista, fonch es t imada 
se tanta sinch liures. 
12 La casa d e mossen Anton i Boiitxer, p r c . , 
qua t r ecen te s l iures. 
1 3 La casa de G a b r i e l Nada l , spaser , fonch 
es t imada cent l iures. 
14 La casa de la heretat d e Benet G a r c i a , 
fonch es t imada cent setanta sinch liures. 
1 5 La cassa de mossen Pau Caual ler , p , c . , 
ahon t esta Joan Perpinya, es es t imada cent liures 
(es d e dit Perpinya.) 
16 La casa d e Damia Aualla , fonch es t imada 
s inquan ta l iures. 
17 La casa d e mossen Jord i Font , p " . , a b 
les bot igues , fonch es t imada cent s inquan ta 
liures. 
18 La casa de mossen Bar thomeu Miralles. 
p , c . , cent y vint liures. 
19 La casa d e la vidua mul ler (pie es s tada 
d e Anton i G a l l a t d , fonch es t imada cent sin. 
q u a n t a l iures. 
20 La casa d e mossen H i e r o n y m Mux, fonch 
es t imada doscen tes s inquan ta l iures. 
21 La casa d e mossen Antoni Pocoui , p ' . , 
doscen tes s inquan ta üures . 
6.—A la [lleta de m ° Bordils que primer 
se deya de 111.° Fi atíceseli de Oleza—-^ 2 . 
1 La casa de mossen Joan Castell , p ! C , dos-
centes liures. 
2 La casa del magnifich m o s s e n Michel An 
glada, fonch e s t imada mil y s inchcentes liures. 
3 La casa del magnif ich mossen Rodr igo 
Bordils, fonch es t imada v u y t c e n t c s liures. 
Die xxiij mensis Juni i at ino 
a nat.* Domini MDLxxvj . 
4 La casa de la heretat de mossen H i e r o n y m 
Salom, nott . q " , fonch es t imada setcentes sin-
(planta liures. 
5 La casa de la heretat del magnifich mossen 
R a m ó n Viuot , q.", sc i tuada al carrer de mossen 
Morey , fonch es t imada mil liures. 
6 La (asa de mossen Michel Mir, p ' e . , fonch 
es t imada n o u c e n t e s liures. 
7 La casa de la heretat del magnifich mossen 
Antoni Busquets , q.°, fonch es t imada noucen -
tes l iures. 
8 La casa de mossen J a u m c Mas, mestre d e 
Gramá t i ca , fonch es t imada noucentes l imes . 
9 La casa de Joan Alcouer , s iscentcs liures. 
10 La casa del magnifich mossen Joano t 
Morey. fonch e s t i m a d a mil l iures. 
1 1 La casa del magnifich mossen Rafel de 
Oleza, noucen te s l iures. 
12 La casa de la heretat del magnifich mossen 
Bernad de (Meza d e Ta lap i , la (pial vuy s e d i u es 
del magnifich mossen Jau'me de Oleza, n o u c e n -
tes liures. 
13 La casa del magnifich mossen H i e r o n y m 
Morey, s e t cen t e s liures. 
-.-Hiela del Castell Real.-235. 
1 La casa de la vidua Labres , j u n r t a al seller 
del Rey, (pie t rau por ta al c a p d e m u n t de la 
costa de la Sen, tren ta set liures y deu sous. 
2 Mes al tre casa de la di ta v idua Labres , q u e 
trau por ta en la niatexa costa de la Seu, t renta 
set l iures deu sous. 
3 La casa d e mestre Joan Bininielis, doc to r 
en Medic ina jun ta al hort d e S a n t Domingo q u e 
trau por t a a la costa de la Seu, qua t r ecen tes 
c inquan ta liures. 
D e j a n de c o n t i n u a r s e e n e s t e C a t a s t r o d o s manza-
nas d e ¡a P a r r o q u i a d e la A l m u d a i n a , q u e l l e v a n l o s nú -
m e r o s ^ j y 0 e n e l r e f e r i d o p l a n o , tal vez f o r m a d a s d e 
ed i f i c ios p e r t e n e c i e n t e s en a q u e l l a f echa a la I g l e s i a y 
por c o n s i g u i e n t e , n o j u s t i p r e c i a d o s . 
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P a r r o c h i a d e S t a . E u l a l i a 
l)ie xxv mensis Junij a u n o 
a na t . { Dni . MDLxxvj . 
8 . — H i e l a del J'nlati Episcopal.—54. 
1.a rasa del magnificli mossen J a u m e (Jarc ia , 
qui esta sobre la l'ont deis gri t lons, fonch esti-
mada vuy tccn tes liures. 
La casa del dit mossen J a u m e Garc ía , j t tncta 
ab la sobredi ta , fonch es t imada vuvtcentes liures. 
La casa de mossen Joan Tri l ia , fonch esti-
mada s ínchcentes s inquan ta l iures. 
La casa del magn iñeh misser H u g o Net, 
fonch es t imada s ínchcentes s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Michel Mas, nott . , fonch 
es t imada doscen tes l iures. 
La casa de mossen R a m ó n Gilí, qua l rcccn tes 
liures. 
La casa de mossen Michel Amcr, t rescentes 
se tan ta sinch liures. 
La casa de la here ta t de mossen H i e r o n y m 
Sanct Just , Canonge , jun ta ab lo Palau Episco-
pal, fonch est imada qua t r ecen te s liures. 
o.—Hiela de mossen Galiana.—51. 
La casa de la here ta t del R'. mossen Hie ro 
nym Sanct Just , Canonge , q.°, q u e esta j unc t a 
la mar, fonch es t imada setcentes l iures. 
Altre casa de la d i ta heretat j t tncta a b la 
dessus scrita, fonch es t imada t rescentes liures. 
La casa de mossen Erancesch Rabassa, no ta -
ri, fonch es t imada qua t recen tes s inquan ta liures. 
La casa deis hereus d e mossen Erancesch 
Canyissar , not t . q.°, fonch es t imada t rescentes 
s inquan ta l iures. 
L i casa d e mossen Cosme Arniengol , notar i , 
t rescentes l iures. 
La casa del magniñeh mossen Rafel de 
Oleza , al car re r de la l 'ortella, fonch es t imada 
vuyt centes liures. 
La casa del magniñeh mossen Antoni Puig-
dorfila, noucen tes l iures. 
La casa del magniñeh mossen Pere Sala, 
f jnch es t imada mil liures. 
La casa del magn iñeh mossen H i e r o n y m 
Berard , fonch es t imada vuytcentes s inquan ta 
l iures. 
La casa del magniñeh mossen Nicolau Rus-
sinyol, fonch es t imada siscentes s inquan ta liu-
res . ( ' ) 
( 1 ) P e r t e n e c e h o y a l o s C o n d e s d e España q u e la 
La casa del magniñeh mossen Matheu An¬ 
glada , f o m h es t imada mil liures. 
La casa del magniñeh mossen l lernad de 
Oleza, juncias al porlal de la l 'ortella, setcentes 
liures. ( ' ) 
10. Hiela de 111 " Pere f<><tit (lapes. 5 1 . 
La casa de mossen Miihc l Stette, p " \ , fonch 
es t imada qua t recen tes s inquanta l iures. 
La casa del magnific mossen J a u m e Axaló, 
fonch es t imada doscen tes liures. 
La casa de la heretat del magniñeh mossen 
Pere Joan Desclapes, fonch es t imada mil s ind í -
cenles liures. 
1 1 . -Illa de mos-en l'elax Fnster. 4 0 . 
La casa de mossen Lorens Aréis, p"-., cent 
vint v sinch liures. 
La casa de mossen Bar thomeu de Veri, fonch 
es t imada se tcentes liures. 
La casa de la heretat de mossen Eehp Eus-
ter de l ucha , ' f onch es t imada siscentes l iures. 
La casa de Erancesch Ballester, fonch c.->t¡-
m a d a d a cent liures. 
La casa de Hie ronym Ti lomas , forner, se-
tanta sinch liures. 
La casa de Rafel Maxella, fonch es t imada 
cent liures. 
12 .— Illa del uiag. tn.° Fel/'p Fnster. - 5 0 . 
La casa del magniñeh mossen Pelip Lusler, 
fonch es t imada tresmilia liures. ( ' ) 
La casa de la heretat de mossen | oan Cos, 
foch es t imada mil y s iscentes liures. ( 3 ) 
p o s e e n s u c e d i e n d o .1 l o s Russ invo l de D e f l a . poi e l 
m a t r i m o n i a de 11. <'..irlos d e España d e C o u s s e t a n s do 
C o m i n g e s v d e Euix , C o n d e d e E s p a ñ a , con i).' D i o n i s i a 
Koss invo l d«: D e f l a v d e C o r n e l i a s S u v a o* t a m b i é n , 
F O R N I M . i o p a i t e d e la p t tnc ip . i l la q u e l i sura e n p r i m e r 
lugar T N e s ta m i s m a m a n / A N A , p r o p i e d a d U N e l s i g l o W ' I 
de l C a n ó n i g o Sanct J u s l . 
( 1 ) La a d q u í i i c r o n en el s i g l o W l l l o s ' l 'ruvols 
d e s p u é s M a t q u e . e s d e la Eoire , q u e v i e n e n p o s e v é u d o l a 
d e s d e a q u e l l a c e n t u r i a , reedi l i . -ada hac ia e l a n o i l ion 
E N parte sobre a n t i g u o b a l u i r l e . Los c u a t r o s a l ó n - s E N 
q u e es tá d i s t r i b u i d o el c u e r p o p r i n c i p a l de l ed i f i c io son 
m o d e l o d-- p r o p o r c i ó n E N -.lis d i m e n s i o n e s y b u e n o s 
e j e m p l a r e s d e h a b i t a c i o n e s l u j o s a s d e a q u e l l a e c n l u i i . I . 
( : ) P a s ó d e s p u é s a l o s T o g o r e s , C u n d e s d e A v a -
N I I N S , h a b i t á n d o l a é s t o s d e s d e p r i n c i p i o s de l s i g l o X I X . 
( $ ) l l o v casa d e O l e / a . La p o s e e o l a f a m i l i a d e s d e 
p r i n c i p i o s de l s i g l o X V I I , h a b i é n d o l a a d q u i r i d o D . J a i -
M E d e O l e z a y B a l l e s t e i , a u t o l d e la ún ica l i n e a d e su 
l inaje q u e b o y e x i s t e . E S n o t a b l e <u z a g u á n c o n s t r u i d o 
a p r i n c i p i o s d e la c e n t u r i a X V I 1 1 por el c a b a l l e r o I) . N'i-
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La casa de la here ta t de mossen Chri>tophol 
V i c e n s , n o » . q.°, fonch es t imada t rescentes 
l iures. 
A n t o n i n a Cladera , m u l l e r d e x a d a de Bartho-
meu Sureda , fonch es t imada la sita casa d o i -
cen tcs hu re s ; fonch di ta casa de mossen Antoni 
Martorel l , pret iere . 
La casa de la senyora Anna Yilal longa, 
V idua , fonch es t imada qua t r ecen te s liures. 
La casa de J a u m e Tor r e s , foneh es t imada 
doscen tes l iures. 
La casa de la here ta t de misser Gui l lem 
Boscha, doc to r q.°, vuytcentes liures. 
L a casa de F ra r e Sebast ia Codonyer , cent 
l iures. 
La casa de mossen J a u m e Joan Vilal longa, 
fonch es t imada tres milia l iures. i 1 
La casa de Michel Ballester, cabater , cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Matheu Lopiz, p in tor , qua t re -
centes l iures. 
La casa de la d )na Franc ina Rossellona, 
v idua y Ca the r ina C a b a t h e r a , fonch es t imada 
sexanta duas l iures y deu sous. 
La casa de la here ta t d e Barthomett Ripol l . 
texidor de lana, se tanta sinch liures. 
La casa de mossen Baptista Brondo , fonch 
es l imada vuytcentes s inquanta liures. 
La casa d e misser Ramón Lull , doc to r , 
j u n c t a a b la casa de mossen Baptis ta Brondo , 
fonch es t imada qua t recen tes liures. 
La al tre casa del dit misser Lull, j unc ta ab 
la sobredi ta , fonch es t imada mil y cent liures. 
La casa d e la senyora F ranc ina Vitiota, ara 
mul ler de mossen Jord i H u g u e t de Sant J o a n , 
vuytcentes l iures. 
L)ie xxvj mensis Junij a t ino 
a na t . ' Domini MDLxxv j . 
1 3 .— I l l e ta de mossen Nicolatt 
Busquéis.—45. 
La casa deis heretis d e mossen Michel Tilo-
mas q.°, fonch es t imada dos milia liures. 
c o l i s B a l l e s t e r d e O l c z a y F u s t e r , d e l h á b i t o d e A l -
c á n t a r a , c u i n o n o t a b l e s s o n d i f e r e n t e s v e n t a n a s y p o r t a -
l e s , e s t i l o p l a t e r e c o q u e se c o n s e r v a n , b l a s o n a d o s con 
l o s d e C o s , s u s a n t i g u o s d u e ñ o s . 
( 1 ) S u b s i s t e e n la a c t u a l i d a d a l g o r e f o r m a d a . C o n s -
t r u y ó l a a p r i n c i p i o s d e l s i g l o X V I e l n o b l e J u a n P . i a m o 
d e V i l l a l o n g a , J u r a d o en C.i/> d e l R e i n o e n 1 5 2 3 , L u g a r -
t e n i e n t e d e l Virrey d e Mal lorca , G o b e r n a d o i d e l C a s t i l l o 
d e B e l l v e r , y a e l l a t r a s l a d ó su d o m i c i l i o d e j a n d o la 
a n t i g u a r u a n s i ó o q u e su f a m i l i a t en ía e n la c a l l e d e 
B o n a y r e S o S r e e l portal p r i n c i p a l s» l e e g i a b a d o ep 
La casa de H ie ronym Massanet , fonch esti-
m a d a doscentes liures. 
L e s e a s e s de la d o n a Barbara Bertrana, vi-
dua , foren es t imades quaran ta liures. 
Les cases d e S a l u a d o r Qu in tana , p icapedrer , 
foren es t imades qua ran t a l iures. 
Les cases de Joan Morell , cabater , doscen-
tes s inquan ta l imes. 
Les cases de J a u m e Tar rassa , cent liures. 
La casa de J a u m e Stada, fuster, fonch esti-
mada doscen tes liures. 
La casa de Bar thomeu Morro , cent setanta 
sinch liures. 
La casa de Joan Milia, liberti, doscen tes vint 
y sinch liures. 
La casa del Kt. mestre Joan Alamany, p . r e y 
theolech, fonch es t imada t rescentes vint y sinch 
liures. 
La casa de mossen Joano t de Puigdorñla , 
fonch es t imada vuytcentes liures. 
14—Hiela de mossen Thomas 
Dezbaelt.—y^. 
La casa de mossen Anthoni March , notar i , 
vuytcentes s inquanta liures. 
La casa d e mossen Antoni Moli, notar i , 
ahont esta misser Pere Moli, son fili, fonch esti-
m a d a noucen te s l iures. 
La casa de Fra Domingo Dezbach, caua-
ller de Sant Johan , fonch es t imada mil y cent 
liures. 
La casa de misser Augusti Andrett , m.< d o c -
tor, fonch es t imada mil liures, dix esser ab 
alou propi . 
La casa de la heretat de mossen Joano t 
( l a r d a Despi , la (mal dixeren es en alou propi , 
noucen te s liures. 
La casa de Matheu Gal lard , pintor , quat re-
centes liures. 
La casa de Bonauen tu ra Siluestrc y el forn> 
fonch es t imada t rescentes vint y sinch liures. 
La casa d e Gabr ie l Olitter, cabater , cent 
setanta sinch liures. 
La casa de mestre Bar thomeu Mart i , chi-
rurgia, cent vuytanta tres liures. 
La bot iga de Pere Fiol, tender , fonch esti-
mada sexanta l iures. 
g r u e s o s carac teres : Pit.in: j< V-Ìjlcnga, y en a d o r n o s d e 
los c a p i t a l e s d e los arcos de l z a g u á n , q u e a c o m p a ñ a n 
los b l a s o n e s d e V i l l a l o n g a y R o s s i n y o l I ? / , e s t e ú l t i m o 
a p e l l i d o d e su c o n s o r t e : Pri.tms Je Vül.iUnga *] u n o , 
y Prudenti'' rínitges, el o t r o . 
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La casa d e mes t re Tere T a m a r i t , d o c t o r en 
niedecina , t rescentes l iures. 
La casa d e inossen Pan Vilal longa, setanta 
sinch liurss. 
La casa d e la d o n a Magda lena Cladera , 
vuy tan ta l iures. 
Die xxj Angust í a n n o 
pred ic to MDLxxvj . 
15.—Illeta de mossen Veré Jordi 
Puigdorfila.-4. 
La casa de inossen Jaun ie de Puigdorfila, 
fonch es t imada dos milia y t rescentes liures. ( ' ) 
La casa de la heretat de mossen Pere J o a n 
de Sant Joan , fonch es t imada mi! y s iscentes 
l iures. 
La casa de mossen H i e r o n y m de Sant J o a n , 
deuan t Sant Francesch , fonch es t imada mil y 
siscentes l iures. 
La casa d e mossen Michel Real , p r c . , qua -
t recentes l iures. 
La casa de mossen F e r r a n d o Cansóles , fonch 
es t imada t rescentes s inquan ta l iures. 
La casa d e mossen Antoni Bolitxer, p " . , se 
diu esser del Penefir i . 
La casa d e mossen H i e r o n y m Vich, pre-
uere, fonch es t imada t rescentes l iures. 
La casa de la here ta t d e mossen Jau íne 
Oliner, not t . , qua t r ecen tes s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Andrett Rabassa , pretie-
re, doscen tes liures. 
La casa de mossen Lorens Stelrich, p reuere , 
t rescentes l iures. 
La casa d e mossen Pere H i e r o n y m Nada l , 
s inehcen tes s inquan ta l iures. 
La casa d e mossen Gui l lem Car ies , s ineh-
centes liures. 
La casa de mossen Bernat Laneres , notar i , 
se tcentes s inquan ta liures. 
La casa d e mossen Antoni Nada l , mil y 
s iscentes l iures. 
La casa d e inossen Jord i Sitges, n o t t , fonch 
es t imada s inehcen tes s inquan ta liures. 
La casa de Berenguer Maura , doscen tes 
liures. 
(1) P o s e y ó l a más d e d o s s i g l o s , d e s d e el X V I I u n a 
de las l i n e a s d e Vi l la lortga ( c o n o c i d a por Y i l l a l o n g a -
E«cat»da d e s d e e l X I X ) por e l m a t r i m o n i o d e D . F r a n -
c i s co d e V i l t a l o n g a y l i r o n d o , a u l o r d e la m i s m a , con 
D." D i o n i s i a D a m e t o y d e P u i g d o r l i l a i'- i-jty, s n c e s o r a 
d e m o s é n P e d r o Jorge de P u i g d o r f i l a , c u y a casa daba 
notubrt a la m a n z a n a . 
La casa de la dona Ca the r ina Bassa, cent 
s inquan ta liures. 
La casa d e mestre Francesch Mora , metge , 
s iscentes l iures. 
La casa de mossen Antoni Xamena , notar i , 
t rescentes s inquan ta l iures. 
La casa d e la senyora E leonor de Vi la l longa 
y T e r m e n s , ah les bot igues , fonch es t imada mil y 
doscentes l iures compressa t ambe la bot iga q u e 
es dettes la plassa d e Santa Eulal ia . 
La casa de mossen J o a n Albert i , fonch esti-
m a d a mil l iures. 
La casa de mossen Joano t Desbrul l , fonch 
es t imada mil y t rescentes liures. 
La casa d e la heretat d e mossen Nicolati 
Canyel les , nott. , noucen tes liures. 
En aquesta Illeta restan sens es t imar la casa 
del Rt. Senyor Michel Cua l , C a n o n g e e Inquis i -
dor y la casa de misser O r a d de Vilallonga, 
doc to r en dre ts , casa del d o c t o r Michel Gua l , 
Canonge , ab altres cases con t igues y hort , mil 
y s iscentes liures. 
Cases de mossen Oraci Vjlallong-», ort y per-
t i n e n t e s , dos milia liures. 
\G.—Il!cta de ;;/." Hieronym Cal ar.—$-
La casa d e inossen H ie ronym Callar , fonch 
es t imada mil y se tcentes l iures. 
La casa de mossen Michel ( l á b a r o , p " . , cent 
l iures. 
La casa del magnifich mossen Pere Luys 
Berard , qui fonch de inossen Joano t de C a m p -
fttllos, fonch es t imada mil y vuytcentes l iures. 
17.—/lleta tle m.° Francesch 
de Vilallonga.—5. 
La casa de la here ta t d e Antoni Abr ines , 
cent s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Bar thomeu Argu imbau , 
mil liures. 
La casa de mossen Nicolau Malferit, vuyt-
centes l iures. 
Lo saller de mossen Pere Luys Berard, de -
uant Santa Eulalia, doscentes liures. 
La casa de Michel R a m ó n , doscen tes l iures. 
La casa de mossen Gregor i d e Vilal longa, 
mil y si ichcentes liures. ( ' ) 
III Es el ac tual p a l a c i o d e l o s M a r q u e s e s d e V i v o t , 
c o n s t r u i d o a p r i n c i p i o s d e l s i g l o X V I I I por el pr imer 
m a r g u e s P Juan M i g u e l S u r e d a v d e V l l l a l o n g : . al 
reedif icar la s u n t u o s a m a n s i ó n h e r e d a d a de su m a d r e , 
1 ) , ' M a g d a l e o a dt- V i l l a l o n g a y D e s p u ' p , s u c e s o r a d e u n a 
i m p o r t a n t e l i n e a d e l o s V i l t a l o n g a . I n c o r p o r á r o n s e e n 
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La casa d e la here ta t de mest re Guil lem 
C a m p a m a r , p " . y Theo lcch q.°, s iscentes sin-
(|tianta liures. 
La casa d e Antoni Massot, carnisser , d o s -
centes sexanta liures, compres la bot iga la (pial 
diti es vuy de J a u m e Massot son pare. 
La casa y forn de i 'ere Joan Bassct, forner, 
s inclieentes liures. 
La casa de dit Basset t inent ab lo forn al 
costat de la (asa de loan F o r n s , doscentes 
Mures. 
La casa de Joan Forns , t rescentes liures. 
La casa de Antoni Cerda , carnisser , ab les 
sucs bot igues , s incl ieentes liures. 
I.a casa d e Joan Guay ta , cabater , d o s e c i t e s 
liures. 
u). — fl'ela tic ///os-('// Bencl 
Arm.ninus. 7. 
I.a casa de mossen Melchior Sans, i i r ta r i , 
fonch es t imada vuytcentes liures. 
La casa y forn de Joano t Barcelo, su rer, 
qua t recen tes s inquan ta liures. 
I.a casa de la here ta t de Stctte Tremo'.et , 
qua t recen tes liures. 
La casa de Matlieu l 'asqual , gabater , tres-
centes s inquan ta l iures. 
I . i casa de Sebastia Menescal , doscentes 
vint y sinch l iures. 
La casa de Joana Moyana , tandera , doscen-
tes s inquan ta liures. 
La casa d e Jaume Domingo , parayre , dos-
centes s inquan ta liures. 
I.a casa de la heretat de J a u m e Company , 
caba te r , cent vint y sinch liures. 
La casa de la vidua Moyana, cent vint y 
sinch l imes . 
La casa de la d o n a Joana Cor teya , cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Andreu Ju ' ia , carnisser, tres-
centes liures. 
La casa de Joan Mas, Cabater, doscentes 
liures. 
La casa de Guil lem Pont , carnisser, t rescen-
tes y sinch liures. 
La casa de Antoni l'iri/., Cabater, doscentes 
liures. 
La casa de la heretat de Sebastia Ferrer , 
carnisser, doscentes liures. 
La casa d e Gabrie l Benaula , carnisser, ais. 
man dome, doscentes l iures. 
La casa d e la dona Sebast iana ü l i u e r a , cent 
vint y sinch liures. 
La casa de la Senyora [nana Anglada .de t ian t 
la portel la de Sáne la Eulal ia, doscen tes l iures. 
• I.ort d e mosseti Bernal Pi y Desjuny, det tant 
la sua casa , s inquan ta l iures. 
iZ.-llla de in" Bernal l'i y Bcsjiniy.-ù. 
Die xxij mensis august i a n n o 
a na t . c Domini M DLxxvj 
La casa d e l 'ere Splugues , cabater , fondi 
es t imada doscen tes l iures. 
L a casa de la senyora Joana Cellcres, vidua, 
sexanta l iures. 
. La casa de mosse» Bernal l'i y de Juny , 
c o m p r e s la case ta . i | t te es en t re les (ases ma¬ 
jors y la ( asa de la S •'. Cellcres, mil y nou-
centes liures. ( ' ) 
La casa de mosseli [oanot de Soldeuila, si t 
cen tes liures. 
La casa dels beretis de mossen l 'ere Sampol , 
mercader , t rescentes s inquanta liures. 
La casa d e mossen Bar thom u I-erto, prc 
nere , qua t r ecen te s liures. 
La casa de misser Bar thomeu Font , dot lor, 
s incheen tes l iures. 
La casa d e misser Augusti Andreu , major, 
vuytcentes l iures. 
Les cases de mossen Michel H ie ronym Ca-
ses, nott . , (|." eren de dit misser August i , con-
t ignes a b les susdites, s incheentes liures. 
La casa de mossen Michel Kerrandell , qua-
t reccntcs l iures. 
La casa dels hereus de mossen Joan Mo-
ralità, nott . , qua t r ecen tes sin(|tianta liures. 
La casa menor dels hereus de dit mosseti 
J aume Moral i tà , nott , doscentes s inquanta 
Un re:'.. 
La cusa dels hereus de mossen Joan Ant ich , 
not t . q.° , s incheen tes c inquanta liures. 
La (asa de la Senyora H i p " . Andrena , dos-
centes setanta y sinch liures. 
a q u e l l a o c a s i ó n d i s t i n t a ' casas i le las d o s m a n z a n a s i n 
q u e est ha d i v i d i d a r n d i c h a é p o c a la n.* s ( l ó y 1 7 ) . 
D e sohra c o n o c i d o y a d i n ' r a d o e s , 1 m a g n i f i c n p a t i o d e 
la re fer ida inorada , cuya p i n a t a p i i n c i p a l se at're a la 
c a l l e d e / a v e l l a . 
( £ ) f a s . , . l e - p u é . de a q u e l l a l echa a I» . Sala , v 
s i lvas si.11 las amias q u e o s t e n t a n t í o s c a p i t e l e s d e las 
c o l u m n a s d e i / a u n a n , e n los q u e s e v e n a j e n i a s c u a r t e -
les- d e los l i n a j e s d e I ) e - j o n v , . C o t o n e r \ , ie II -rga y e n 
o t r o s l o s de e s ! a u l t i m a fami l ia q u e p o - e v ó la casa s u c e -
d i e l l d o a l o s va s i t a d o s Sala l's n o t j H e c ier ta v e n t a n a 
e s c u l t u r a d a c 11 el B u s t o d ' I E m p e r a d o l C a i ' o s V j q u e 
l l e v a la fecha d e 1 s : o . 
La casa de An ton í Ripoll, carnisser , cent 
sexanta vuyt liures y deu sous. 
La casa d e Joan Ripoll , carnisser , cent liures. 
La casa d e T h o m a s H o m a r , ^abater , cent 
se tanta sinch liures. 
La casa d e Matheu Oliuer , ^abater , doscen-
tes setanta sinch l iures. 
La casa de Sa luador Gal lard , guan te r , qtta-
t recentes l iures. 
La casa de J a u m e Massot , c amis re r , dos-
centes s inquan ta l iures. 
La casa d e mossen J a u m e Moll, not t . , ab la 
bot iga q u e ix al car rer dels ^abaters , doscentes 
s inquan ta liures. 
La casa de mossen Anton i (Ürard , se tcentes 
l iures. 
La casa de mossen Michel Miralles, menor , 
mil y cent liures. 
20. — Hiela de it Respny.- 1 1 . 
Die xxiij mensis angustí a n n o 
a na t . c Dni. MDLxxvj . 
La casa de la dona Ca ther ina Canyelles , vi-
dua , qua t r ecen tes liures. 
La casa de Pere Pa rado , messurador de oli, 
cent s inquan ta l iures. 
La casa de Gabr ie l Stela, messu rado r d e oli, 
doscentes l iures. 
La casa d e Rafel Cases, corder , t rescentes 
l iures. 
21.—¡lleta de tnossat Gabriel Real, 
nott.—12. 
La casa d e Francesch Isern, co r r edo r d e 
orella, cent no ran ta l iures. 
La casa menor de dit F rancesch Isern, con -
t igua a la major, cent y deu liures. 
La casa de la Senyora Delabau, cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa de mossen Chris tophol ( í enoua r t , 
t rescentes s inquanta liures. 
La casa d e mossen Gabriel Real , nott . , sis 
centes l iures. 
La casa d e Bernat Pucutt i , mayora l deis 
t rag tners de oli, cent vint y sinch liures. 
La casa de mossen Lorens Ferrer , mercader , 
qua t r ecen te s se tan ta sinch liures. 
La casa d e Antoni Cor tey , or tola , cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Pere Diego, re t tenador , s inquan ta 
l iures. 
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La casa deis heretts de Antoni Gina rd , dos-
centes liures. 
La casa de Sebastia Riera, brasser, ce»t 
l iures. 
La casa d e Joan Pon, or tola , se tanta sinch 
liures. 
La casa d e Gabr ie la Colomines , v idua, cen t 
l iures. 
La casa de Antoni Ballester, se tanta sinch 
liures. 
22.—/lleta de mossen Pere Joan 
Ferrer.—13 ( : ) . 
Joan Magraner , luster, val la sua casa cent 
s inquan ta l iures. 
La casa y lorn de Hernat Harcelo, t rescentes 
liures. 
La casa d e Pere N'icolau, doscentes sin-
q u a n t a l iures. 
La casa de Antoni Segui, p icapedrer , cent 
sinq." l iures. 
La casa d e la dona Joana Garau . vidua, cent 
setanta sinch liures. 
La r a s a d e I l i e r o n y m Mas , t r ag ine r d e 
garrot , r e n t setanta sinch liures. 
La rasa menor de la dona J o a n a Garau , 
cent s inquan ta l iures. 
La casa deis heretts de Or land i s Ruiz, cent 
s inquan ta l iures. 
La casa de Joan Armengua l , t ex idor d e lli, 
cent vint y s inch liures. 
La casa de Antoni Ballester, assaunador , 
cent l iures. 
La casa de Cilia Garc ia , l ibert ina, se tanta 
sinch liures. 
La casa de misser August i Ser raba , doc to r 
en drets , se tcentes liures. 
La casa d e J a u m e Berga, brasser, cent se-
tanta sinch l iures. 
La casa de la Senyora Cba the r ina Fabregues , 
mare de les dones de la Miser icordia , s i nquan t a 
liures. 
La casa de mossen Michel Arnau , d iacha , 
doscen tes liures. 
La casa ríe Michel Andreu , parayre , doscen -
tes l iures . 
La casa de mossen Antoni Noll're Tore l lo , 
nott. , t rescentes s inquan ta l iures. 
La casa d e Lorens B r o n d o , s inquan ta l iures. 
La casa d e la dona Damiana Sans, cent 
l iures. 
La casa d e la Senyo ia Beatr iu Neta, se tcen-
tes l iures. 
I »6 
La casa de I 'ere Gil i , t rescentes líures. 
Diu q u e son d e se muller tant q u a n t viura e 
apres serán d e la Confraria de Sant Tere y Sant 
Bernat . 
L a casa d e mossen Onoffre Alamany , apota-
car: , doscen te s s inquan ta l iurcs. 
23. — ll.'eta tie mossen fiiaitol Sureda. - 4 6 
La casa de la heretat de niossen Antoni 
Axalo , s isecntes liurcs. 
La casa d: mossen Joar.ot Sureda , notteen-
tes liures. ( ' ) 
D e xxv mensis Angustí a n n o 
a nat . Dni . M D I . x x v j . 
3 4 . — I l l a del font del Cali canto 
de Sánela Clara. — 44. 
La casa y lorn d e l 'erc lia Hester, Corner, a b 
la algorfa, qua t r ecen tes s inquan ta l iures. 
La casa d e l .orens Garc ia , texidor de lli, 
se tan ta sinch liures. 
La casa d e la hefetat de Michel Stapoll , te-
xidor de lli, cent liures. 
La casa de la d o n a Anna Antiga, cent se-
t an t a sinch liures. 
La casa de Antoni Milanas, texidor de lli, 
cent l iures. 
La casa d e T h o m a s l 'elegii , texidor d e lli, 
se tan ta s inch l iures. 
La casa de la heretat de Tere Splugues , cap 
d e gttayta, ti.", se tanta sinch liures. 
La casa d e Damia lüsbal , t lassader, sin-
q u a n t a l iures. 
La casa o bot iga d e Francisca Guel ls , v idua, 
s inquan ta liures. 
La algorfa de Joan Angles, sastre, s inquan ta 
l iures. 
La casa de Joan t u l , pa rayre , setanta sinch 
liures. 
La botiga de Antoni Garatt , texidor de lana, 
se tanta sinch liures. 
La casa de Joana Stela, cent vint y sinch 
liures. 
La casu de Ca ther ina Aulesa, l ibert ina, sin-
quan ta liures. 
L a casa d e J a u m e Burdi ls , s inquan ta l iures. 
II) P a s ó p o s t e r i o i m e n t e a l i P o n t v - Vic l i , h e r e -
dtndola d e é*U'S 1»» M o n t i s m a i q u e s e s d e la B a s t i d a , 
^ o j - reaidencia d e l o s P P . de la C o m p a ñ í a d e ) e s ú s . 
2 5 . - I l l a de niossen Hirronym 
Togores.— 
La casa de la Senyora Francisca Hurgues 1, 
muda , qua t r ecen tes s inquan ta l iures. 
La casa de niossen H ie ronym de Sant J o a n , 
major, se tcentes s inquan ta liures. 
La casa de la here ta t de mossen H ie ronym 
Togores , dos milia liures. ( ' ) 
La casa ift la heretat de mossen Felip Fusler 
de I n d i a , t rescentes s inquanta liures. 
La casa d e mossen J o a n Luis Herard, mil y 
doscentes l iures. 
La casa de mossen J a u m e Lóseos, vuytcen-
tes liures. 
La casa de mossen Hie ronym Cos, sineh-
cen tes l iures. 
La casa de Gabriel Nicolau, cent vint y sinch 
liures. 
La casa de Sebast iana Domenegue , vidtta, 
vint y s inch liures. 
La casa de Michel Ord inas , sastre, s inquan ta 
l iures. 
La casa de Hie ronym Mas, t raginer de ga¬ 
rrot, s inquan ta liures. 
La casa d e Michel F e r m e r s , p icapedrer , 
sexanta l iures. 
La casa de mossen Joan J a u m e , pretiere, 
doscentes liures. 
La casa de la heretat de mossen Francesch 
( l a p e r s y Montornes , pttbil, p r o p de Sancta 
Clara , setcentes liures. 
26.-I/ta de 111a Jotniot Berard.—^o. 
La casa de mossen Antoni d u a l de la I'or-
tella, fonch es t imada s ineheentes liures. 
La casa d e la here ta t de mossen Joano t 
Herard, t res milia ¡iures. ( ' ) 
( 1 ) A c t u a l casa d e V i l l a l o n g a , M a r q u e s e s d e C a s a -
D s s b u l l , l í n e a p r i n c i p a l de las hoy e x i s t e n t e s d e su 
ap l l i d o . H e r e d á r o n l a d e los I o g o r e s , C o n d e s d e A v a -
M i a n s , por e l m a t r i m o n i o d e I). Jo ;é Franc i sco de V'illa-
l o n g a v D c s b r u l l c o n I ) . ' M a g d a l e n a V e n t u r a d e T> g •-
i c - y d e P u i g d o i l i l a . hi ja ún ica d e l C o n d e d e A y a n i a n s 
I) M i g u e l M a r i a n o Ba l l e s ter de Togores \ C o t o n e r , ta l l e -
c i d o en 17'i-s. Es una d e las más s u n t u o s a s moradas de 
es ta c i u d a d e n la q u e se c o n s e r v a n p r e c i o s o s m u e b l e s , 
tap'cef, d a m a s c o s y m u c h a s a n t i g ü e d a d e s de gran va lor . 
u ) D e s d e el s i g l o X V I I s u n t u o s a m a n s i ó n d e los 
C o n d e s d e Santa Mai ta de F o i m i g u e r a , Zafor leza p r i -
m e r o v Ferrer d e Sant J o u l i d e < p u é s . Se c o n s e r v a n d e 
e l la a c t u a l m e n t e a l g u n o s c u e r p o s d e ed i f i c i o s e s b e l t o s e 
in t - l e sant - s, e j e m p l a r e s de la a r q u i t e c t u r a c i v i l d e esta 
isla de l X V I I , é p o c a q u e reedi f icaron su p a l a c i o l o s 
G n d e f d e F o r m i g u e r a , c u y o s b ' a s o n e s s u b s i s t e n e n 
a l i c i e n t e s s i t i o s de la c a s a . 
L a casa d e mossen Michel Ferragi i t , pre-
uere , doscentes l iures. 
La casa d e mossen Michel Nada l , mil l iures. 
La casa de mossen Michel Jouer , p : : , tres-
centes s inquan ta l iures. 
La casa d e Margar i ta Jo rd ia , l ibert ina, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de mossen Bernad Perdiguer , p re -
uere, t rescentes s inquan ta liures. 
La casa de J o a n Vadel l , s i nquan ta l iures. 
Les dues bo t igues de la here ta t de mos-
sen H i e r o n y m Togores , cont igas , se tanta sinch 
liures, 
El corral de la heretat de mossen H i e r o n y m 
Togores , deu liures. 
La casa de Joan Bayona , l iberti , cent vint y 
sinch liures. 
La casa de mes t re Anton i J o a n Fa lco , pre-
uere , qua t r ecen tes s inquan ta l iures. 
La casa d e la Senyora J o a n a Cifre, v idua, 
t rescentes s inquanta l iures. 
La bot iga d e Joan Vadel l , sexanta dues 
liures deu sous. 
La casa d e Pere Joan Ferrer , p icapedrer , 
setanta sinch liures. 
La casa de la d o n a Sebas t iana Mor tera , 
vidua, cent l iures. 
Die xxvij mensis August i a n n o 
a na t . e l )n i . M l) L x x v j . 
La casa de Joan Fe, badell deis canonges , 
fonch es t imada doscen tes l iures. 
La casa de mossen Michel Sans, nott . , cent 
l iures. 
La casa d e Gabr ie l Oliuer , a ssaunador , dos -
cen tes l iures. 
La casa d e mossen Jul ia Ol iuer , nott . , tres-
centes l iures. 
La casa de la d o n a Colonia , mul ler dexada 
d e Pere Llinas, a ssaunador , cent setanta sinch 
liures. 
La casa de la Senyora Atina Salazara, tres-
centes s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Ba r thomeu Serra, p reuere , 
doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Pere Ol iuer d e Sant Jo rd i , dos-
centes s inquan ta l iures. 
Lo hor t del monas t i r de Sanc ta Clara , sis-
centes l iures. 
La casa de Michel Oliuar , cent s inquan ta 
l iures. 
La casa de Ba r thomeu Gallur , assaunador , 
doscentes s inquan ta liur»* 
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La casa de Rafel Prohens , a s saunador , sin-
q u a n t a liures. 
La casa del Offici deis assaunadors , doscen-
tes liures. 
La casa de Pere Masca ro : t ender , se tan ta 
sinch liures. 
La casa d e J a u m e Trias, assaunador , a b les 
bot igues , t r c ícen tes setanta sinch l iures. 
La casa de Jordi Oliuer, assaunador , tres-
centes s inquan ta liures. 
La bot iga de Antoni Lambies , do tze l iures 
y deu sous. 
La casa de Antoni Pa lerm, p icapedrer , tres-
centes liures. 
La casa de Pere Fiol, fill de Jord i , doscentes 
liures. 
La casa de Michel Mas, assaunador , setcen-
tes l iures. 
La casa de Gabr ie l Vaquer , a ssaunador , 
s inchcentes l iures. 
La casa y adobar ía de Pere Gar r iga , assau-
nador , vuytcentes l iures. 
La casa de Pere Fiol, assaunador , noucen tes 
liures. 
La casa y adobar ía de mossen Bernat Bini-
melis, se tcentes liures. 
La casa y adobar ía de Joan Fiol, a ssaunador , 
s inchcentes s inquan ta l iures. 
La casa y adoba r í a de T h o m a s D p m e n e c h , 
assaunador , s inchcentes l iures. 
La casa de Andrcu Anticli , a s saunador , qua-
t recentes l iures. 
La casa y adoba r í a de Pere Fiol d e Ca-
r ru txo , a s s a u n a d o r , s inchcentes s inquan ta 
liures. 
La casa d e Pere Forner , fomer, a b lo forn, 
s inchcen tes vint y sinch l iures. 
La casa d e J a u m e Figuera, parayre , sin-
q u a n t a l iures. 
La cara y adoba r í a de Michel A r m e n g u a l , 
a ssaunador , mil liures. 
La casa y adoba r í a de Joano t Palou , assau-
nador , setcentes liures. 
La casa y adoba r í a de Guillen C a r b o n e l l , a b 
totes lurs bot igas , se tcentes l iures. 
La casa o algorfa de Ba r thomeu Gal i , assau-
nador , sexanta l iures. 
La casa de Pere Batida, assaunador , se tanta 
l iurer. 
La casa y adoba r í a d e Berna t Jo rd i , q u a t r e -
centes s inquan ta l iures. 
Lo corra l de Rafel T o r r e n s , assaunador , vint 
y sinch liures. 
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La casa de H o n o r a t Mas, a ssaunador , cent 
l iures. 
L a casa de la d o n a Isabel T r e m ó l e l a , v idua , 
se tan ta sinch liures. 
La casa de Nicolau T h o m a s , a sseunador , 
cent y do tze liures y deu sous. 
La casa de I 'ere Forner , forner, cent vint y 
sinch l iures. 
L a casa de Jaunie Bonet, parayre , s inquan ta 
l iures. 
La casa de Anton i Mas, assaunador , cent y 
do tze liures y deu sous. 
La casa de la here ta t de Arnau Pons, assau-
nador , s inquan ta l iures. 
La casa de Antoni Mas, hor to la , s inquan ta 
l iures. 
l ) ie xxviij mensis Angustí a u n o 
a na t . e Dni . M 1) L xxvj. 
27.— Illa de Matia Siena, assaunador.— 
La casa de H i e r o n y m Serucra y adobar ía , 
vuy tcen tes liures. 
La casa y adobar ía de H ie ronym Alguer, 
qua t r ecen tes sinijuanta l iures. 
La casa y adoba r í a de Matia Steua, sinch-
cen tes s ini juanta l iures. 
La casa de Joan Gal lego, texidor de l lana, 
cent vint y sinch liures. 
La casa d e Joan Kossello, assaunador , ilos-
cen tes l iures. 
La casa de Cosme Riera, perayre , cent 
l iures. 
La casa de Antoni Ballester, carnisser , dos-
centes vint y sinch linres. 
La casa de Nofre l 'uig, a s saunador , cent 
l iures. 
La casa d e Nicolau l 'uig, a ssaunador , se-
tan ta sinch liures. 
La casa de Barlhoineu Planes, marcer , se-
tan ta sinch liures. 
2 8 . - Illa de la po ada de Mon-
serral 38. 
Les cases y bot igues de Michel A r m e n g u a ' , 
a ssaurador , q u e están deuan t les sues cases 
majors que eran de H i e r o n y m Rossell , s i nd í -
cen les l iures. 
L a casa de la heretat de Matia Steua, q.°, 
dexada a se muller Pranc ina , de vida, cent vint 
y s inch liures. 
La casa de Yicens Mas, a ssaunador , vuyt-
centes l iures. 
La casa de mossen Chr i s tphol Ramís , pre-
uere, cent s inquanta liures. 
La casa de l 'erc Lompar t , a s saunador , cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Canaues , parayre , cent 
liures. 
La casa de la posada de Montserra t , qua-
t recentes s inquan ta l iures. 
La casa de la here ta t de mossen Jaunie 
Baro, nott . , qua t r ecen tes s inquan ta liures. 
20.—Illa del niel ge Cuides— 29. 
Lort de Matia Steua, a ssaunador , s inquan ta 
Mures. 
La casa de las nionges de Sant H ie ronym, 
dauan t lo 111 onestir , doscentes l iures. 
La casa de Antoni Oliuer, a ssaunador , cent 
vint y sinch liures. 
La ('asa de Joan Borras, a ssaunador , qua t re -
centes liures. 
La casa de mossen H i e r o n y m Moranta , bi-
nificiat, t r r scen tes liures. 
La casa de mestre C h r i s t o p h o l Caldes , doc-
tor en medicina , setcentes liures. 
La casa de Augusti T remole t , doscentes 
s inquanta liures. 
La «asa de Marti Mascaro , cent liures. 
La casa de Barthometi Mas, assaunador , 
doscentes s inquanta l iures. 
3 0 . - Illa de Joanot Fiol, assaunador.— 
La tasa de Michel To r r en t s , a ssaunador , 
cent s inquan ta l iures. 
La casa de Jaun ie Mas, a ssaunador , cent 
liures. 
La casa de Hie ronym Vallori, a s saunador , 
vint y sinch liures. 
La casa d e Antoni Fiol, assaunador , cent 
s inquan ta liures. 
La casa de mestre I 'ere Ca tany , p ícapedrer , 
doscentes vint y s inch liures. 
La casa de Doro thea , l ibert ina, doscentes 
s inquan ta liures. 
La casa de Leonard Vallori , mariner , dos-
centes l iures. 
La casa de Nicolau Oliuer, assaunador , se-
tan ta sinch liures. 
La casa de Michel H o m a r , assaunador , dos-
centes liures. 
La casa de Michel y Damia Adrouer , ger¬ 
mane s inquan ta l iures. 
La casa d e Nicolau Moger , a s saunador , t res-
centes l iures. 
La casa de Bernadi Fiol, a ssaunador , cen t 
s inquan ta l iures. 
La casa d e B a r t h o m e u Fer ragu t , assauna-
dor , cent s inquan ta l iures. 
La casa de Joano t Fiol, a ssaunador , qua t re -
cen tes s i nquan t a l iures. 
La casa de la d o n a Polonia Contes t ina , se-
tan ta s inch liures. 
3 1 . — illa de Bcnet Ferrcr.—$-¡. 
La casa de H ie ronym Perdiguer , cnsemps a b 
la bot iga q u e treu por ta deuan t lo me tge Cal-
des , doscentes l iures. 
La casa de Perot Alguer, a ssaunador , dos-
centes l iures. 
La casa de mossen Chr i s topho l Alguer, pre-
uere , doscentes s i n q u a n t a l iures. 
La casa d e Melchior Moragues , a s saunador , 
cent vint y sinch l iures. 
La casa d e J o a n a Ballestera, v idua d e Hie-
ronym Suau, assaunador , cent s inquan ta l iures. 
La casa de Ba r thomeu Mascha ro , assauna-
dor , qua t r ecen tes l iures. 
I<a casa menor d e J o a n o t Palou, a ssaunador , 
t rescentes s inquan ta l iures. 
La casa d e Gabr ie l Maura , a ssaunador , t res-
centes sexanta dues liures y deu sous . 
La casa y adoba r í a d e Pere Joan Vaqucr , 
assaunador , s inchcentes l iures. 
Die xxviiij mensis August i a n n o 
a n a t . c Dn i . M D L x x v j 
L a casa d e J a u m e Moger , a ssaunador , dos-
centes s inquan ta l iurcs. 
La casa d e Rafel Linas, a ssaunador , t rescen-
tes vint y sinch l iures. 
La casa de Bar thomeu Fer ragut , a ssaunador , 
t rescentes s inquan ta l iures. 
La casa d e Bar thomeu Gil, assaunador , cent 
vint y s inch l iures. 
La casa d e Rafel Pasqual , a s saunador , dos -
cen tes vint y sinch l iures. 
La casa deis he reus d e mossen An ton i Bron-
d o , nott . , se tcentes l iures. 
La casa d e Gregor i Ballester, a s saunador , 
doscen tes vint y sinch l iures. 
La casa d e Joano t Mascaro , assaunador , dos-
centes vint y s inch liures. 
La casa d e la v idua Pere ta Fióla, doscen tes 
vint y sinch l iures. 
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La casa de J o a n o t Mas, a ssaunador , doscen -
tes s inquan ta liures. 
La casa y hor t de Xoffre Socias, assaunador , 
cent liures. 
Gabrie l Vaquer , menor , tilI de Gabr ie l , fonch 
es t imada la sua casa t rescentes l iures. 
La casa de J aume Pe lüce r , a s saunador , major ' 
doscen tes l iurcs. 
La casa de Antoni Fiol, menor , a ssaunador , 
doscen tes liures. 
El saller de mossen Bernat Binimeiis, ques ta 
deuan t la sua casa, cent l iures. 
La casa d e J a u m e Pellicer, a ssaunador , me-
nor , cent s inquan ta l iures. 
La casa de Gabriel G a m u n d i , qua t r ecen tes 
l iures. 
La casa y fom de Joan Gr imal t , t rescentes 
l iures. 
La casa de Pere Garr iga , assaunador , qua-
t recentes s inquan ta l iurcs. 
¿2.—/i/a de la Torre del Amor.—36. 
La casa de H i e r o n y m Vicens, la qual fonch 
de Benet Ferrer de Caller, ab les bot igues , set-
centes s inquan ta liurcs. 
La casa de mest re Joan Seguí, pret iere y 
theolech, cent s inquan ta liures. 
La d o n a Polonia Darde ra , fonch es t imada 
la sua casa, sexanta dues liures y deu sous. 
[La casa de ] Labia Retís, a s saunador , cent 
s inquan ta l iurcs. 
La casa de Andreu Alsina, a s saunador . dos-
centes liurcs. 
La casa de la here ta t d e Bar thomeu Vidal , 
a ssaunador , cent s inquan ta liures. 
La casa d e Gabr ie l Gaya , parayre , se tan ta 
sinch liures. 
La casa d e mossen Joan Rabassa , p reuc re , 
se tanta sinch l iures. 
La casa de Nicolau Puig, assaunador , se tanta 
sinch liures. 
La casa de Balthasar Joan , a ssaunador , cent 
s inquan ta liures. 
La casa de Antoni Rocha , parayre , doscen-
tes l iures. 
La casa de Antoni Fiol, t ender , vint y sinch 
l iures. 
La casa d e Joano t Agui lo , pelleter, t rescen-
tes s inquan ta l iures. 
La casa de A n d r e u Planes , assaunador , cent 
sinq." liura». 
La casa de Bar thomeu Gal lur , assaunador , 
doscen tes l iures, 
i 3 o 
La casa de J o a n a Cal lara , l l ibertina, cent vint 
y sinch liures. 
• La casa d e Nadal Vicents , matalasser, dos-
doscentes vint y sinch liures. 
La casa de la here ta t de mossen Antoni 
Boscha, notan', setcentes l iures. 
Dic xxx mensis Augttsti a n n o 
a na t . c Dni. M I) L xxvj. 
La casa de mossen Sa luador Dusay, notan' , 
noucen tes liures. 
La casa de mossen Pere Salua, notar i , qua -
t recentes l iures. 
La casa de Joan Armengua l , parayre , cent 
vint y sinch liures. 
La casa de la dona Isabet Bassa, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Matheu Bttsquets, parayre , cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Ca thar ina Jouera , cent s inquanta 
liurcs. 
La algorfa y bot iga de Cesar Lomel ino , gc-
noues , cent vint y sinch liurcs. 
La casa de Jordi Mayrata , fuster, cent se-
tan ta sinch liures. 
La casa de la d o n a Spcranc.a Vcya, cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa de mossen Joan Pons, pretiere, dos-
centes l iurcs. 
La casa d e la Senyora Margar i ta Caldenteya , 
t rescentes vint y sinch liures. 
La casa de Práxedis Sant Joana , sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa d e Rafel Poquet , fuster, doscen tes 
s inquan ta liures. 
La casa de J a u m e Molí, notar i , qua t recen tes 
l iures. 
La casa de mossen J a u m e Frigola, qua t re -
centes l iurcs. 
3 5 . — I l l a de Christophol Mir.— 2¡. 
La casa d e H i e r o n y m Rapal i , assaunador , 
doscentes liures. 
La casa d e Bcnet Mas, assaunador , setcentes 
l iures. 
La casa de T h o m a s Benejam, assaunador , 
doscentes se tanta sinch liures. 
La casa de Joan Fiol, assaunador , sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa d e Bernat Pujol, t r encador de pe-
dra, cent liures. 
La casa d e Matheu Gaya , assaunador , dos-
cen tes l iures. 
La casa d e Isabct Alcottcra y Sanxa, v idua , 
cent l iures. 
La casa de Gabr ie l Vacjucr, major, de la 
T o r r e del amor , cent vint y sinch liures. 
Lal t rc casa de dit Gabr ie l Vaquer , major, 
q u e treu por ta a laltrc carrer , cent vint y sinch 
liures. 
La casa de T h o m a s l c r r e r , assaunador , cent 
l iures. 
I.a casa d e Joan Cases, a ssaunador , cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e ' ' e re Joan Vaquer , assaunador , 
ahon t sta son íill Gabr ie l , t rescentes s inquan ta 
l iures. 
La casa d e P i r e Fiol, tender , doscentes vint 
y sinch l iures. 
La casa d e Anton i T ruyo l , a ssaunador , sin-
q u a n t a l iures. 
La casa de J a u m e l 'cllicer, menor , assauna-
dor , doscen tes l iures. 
La casa d e mossen Antoni Molí , pret iere, 
t r e scen tes s inquan ta liures. 
La casa de la heretat d e H e r n a n d o Conda -
les, cent vint y sinch liurcs. 
3 3 . — I l l a de Moittcssi'oir-41. 
La casa d e Joan Carr io , t renta set l iures y 
deu sous . 
La casa d e Antoni Gar i , a ssaunador , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa de Bernard i Pa rce lo , a ssaunador , 
cen t vint y sinch liurcs. 
La casa d e la Senyora Isabel l'ttig, la (pial 
d iuhen han c o m p r a d a los Pares d e la Compa-
nya de Jesús , doscen tes l iurcs. 
La casa d e mos ien Francesch Michel Pallcs-
ter, la qual d iuhen han c o m p r a d a los Pares d e 
la C o m p a n y a de Jesús , t rescentes l iures. 
34. — Illa de mossen Sal 11 ador 
fJusay.—4¿. 
La casa de mossen Rodr igo Hordils, cent 
setanta sinch l iures. 
La casa de Rafel Riera, c inter , cent setanta 
s inch liures. 
La casa d e mossen Joan Rabassa , p reuere , 
doscen tes s inquan ta l iures. 
La casa d e Michel Obrador , p icapedrer , cent 
vint y sinch liures, 
La casa d e Gabr ie l Pícornel l , a s saunador , 
cent l iures. 
La casa d e P e r e Alguer , a s saunador , cen t 
setanta sinch l iures. 
Ca thar ina , mul ler dexada d e Michel Bach, 
lliberti, s t imada la sua casa, s inquanta l iures. 
La casa d e J a u m e Martorel l , a ssaunador , 
doscentes sexanta dues liures y deu sous. 
La casa d e Michel T a x a q u e t , assaunador , 
cent s inquan ta liures. 
La casa de Nicolau Perp inya , assaunador , 
setanta sinch liures. 
La casa d e J o a n Pasqual , ais. guiemrt, assau-
nador , cent y vint y sinch liures. 
La casa d e Pedro Mayoral , nunc io de Capí-
tol, cent l iures. 
La casa d e Pere J o a n Ferrer , cent l iures. 
Lort d e Joan I.ull, assaunador , cent s inquan-
ta l iures. 
La casa d e Ca thar ina , mul ler dexada d e 
Bar thomeu Roig, texidor de llana, devt i ) t l iures 
y q u i n c e sous. 
L a casa d e Lucia Joan , texidor de lli, d e v u j t 
liures qu inse sous . 
La casa d e Joan Fuster , p in tor , t renta set 
liures deu sous . 
L a ' c a s a d e J o a n Bayo, pelleter, cent l iures. 
La casa de Joan Steua, Cap d e guayta , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa de Baptis ta Bouer , assaunador , dos-
centes setanta sinch liures. 
La casa de Mart i Ventayol , texidor de lli, 
se tanta sinch l iures. \ 
La casa d e la d o n a Ca the r ina Bassa, t renta 
set l iures y deu sous . 
La casa d e Marti Roig , parayre , t ren ta set 
liures y deu sous. 
La casa de Antoni Anglada , s inquan ta l iures. 
La casa de Anton i Rami ro , pelleter, se tanta 
sinch liures. 
La casa de Joan Sbert , brasser, y de sos jer-
mans , s inquanta liures. 
La casa d e mossen Michel Sbert , pret iere, 
cent s inquan ta liures. 
La casa d e la dona Ana Figuera , vidua, cent 
vint y sinch l iures. 
La casa d e J o a n Jord i , a ssaunador , doscen-
tes vint y sinch liures. 
La casa d e la muller d e Mudoy, que pr imer 
fonch muller d e Joano t T a r o n g i , pelleter, dos -
centes s inquan ta l iures. 
La casa d e Joano t Agui lo , pelleter, doscen-
tes liures. 
La casa de Gabrie l Ant ich , notar i , se tcentes 
l iures. 
L a casa d e Mar ianna Lodrana , doscentes 
s i nquan t a l iures. 
La casa de Gabr ie l Rossello, cabater , cent 
l iures. 
36.—Illa del forn den C0II.—25. 
La casa y forn de Rafel Coll , t rescentcs 
liures. 
La casa de Antoni Bárre lo , sastre, setanta 
sinch l iures. 
La casa d e Antoni Cifre, pelleter, se tanta 
sinch liures. 
La bot iga de Vicens Ant ich , pelleter, en -
semps a b totes les altres cases cont igues , tres-
centcs vint y sinch liures. 
La casa y hort d e mossen Michel Sbert , pre-
tiere, cent se tanta sinch liures. 
La casa d e la Senyora Julia García , se tanta 
s inch liures. 
La casa d e Michel Pasqual , p icapedrer , ser 
t an ta sinch liures. 
La casa d e la Senyora J o a n a , filia d e Pere 
Cloquell , vuytcentes liures, a b totes les bot igues . 
La casa de la Senyora lsabet Puigdort i la , 
cent vint y sinch liures. 
La casa de la Senyora Joana Vadella , vidua, 
setanta sinch liures. 
La casa de mossen Pere Ballesjer, p reuere , 
doscentes s inquanta liures. 
La casa de Joan C o c h , scriuent , setcentes 
l iures. 
La casa de Sebast ia Joan , t rescentcs sin-
q u a n t a l iures. 
J a u m e Genoues , calsiner, casas, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de mossen Rafel Sastre, preuere , 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Michel Blanquer , t rescentes se-
tan ta sinch liures. 
La casa de mestre Pere T a m a r i t , d o c t o r en 
medic ina , s inchcentes s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Arnau Mir, notar i , sinch-
centes l iures. 
P i e xxxj mensis August i a n n o 
a n a f D n i . M D L x x v j . 
37.--///»/ de la casa de la Criansa.—42. 
La ca-a de Bar thomeu D o m e n e c h , sastre, 
cent liures. A 19 de Juliol 1577 Bapt is ta Vjues, 
1*9 
texidor de llana, denun t i a hauer adqu i r ida di ta 
casa d e dit Ba r tho . D o m e n e c h , a b car rech de 
viij © cens . 
La casa d e la here ta t de mossen Anton i 
B r o n d o , notar i , t rescentes l iures. 
La casa d e Michel J a u m e , pa rayre , cent vint 
y sinch liures. 
La casa d e mossen Anton i Ferrer de Sant 
Jo rd i , s iscentes s inquan ta l iures. 
L a casa de mossen Bernardi S teua , notar i , 
qua t r ecen tes l iures. 
La casa d e lsabet B land ía , vidua, sogre de 
misser Cesaro Lomel ino , mercade r genoues , sis-
cen t e s l iures. 
La casa d e misser J a u m e Moranta , doc to r 
en dre ts , noucen tes liures. 
La casa d e mossen J a u m e Cust t t rer , notar i , 
t rescentes vint y sinch liures. 
La casa d e niossen Noffre Muntane r , sinch-
ccntes s i nquan t a l iures. 
La casa d e Miquel Sagarra , masser de los 
ju ra t s , cent vint y sinch liures. 
La bot iga de la heretat d e l 'asqual Sot, 
t renta una littra sinch sous. 
La casa d e la Senyora J u a n a Vadella, vidua, 
t rescentes s inquan ta l iures. 
La casa d e la here ta t d e mossen Gabr ie l 
Mora , no tar i , mil y cent l iures. 
La casa de misser Francesch Milia, doc tor , 
ab son hort y pcr t inent is , mil l iures. 
La casa de la Senyora Isabel l i ronda , set-
centes liures. 
La casa d e la Senyora F l e o n o r M o r d í a , 
mare de niossen Basili Morell , t rescentes setanta 
sinch l iures. 
3 S.—Illa tic m.° Jordi Abrí 
De 7< aliar.—24. 
La casa de la heretat de mossen Francesch 
Desclapes y Montornes , se tcentes l iures. 
La casa d e mossen Pere Joan Soldeui la , 
pretiere, cent vint y sinch liures. 
La casa d e mossen Bernat Nadal , q u e fonch 
de mossen Jo rd i (, 'anglada, mil y doscen tes 
liure?. 
La casa de mossen Jord i Abri Dezcal lar , 
dos milia liures. ( ' ) 
(1; S n U r a n t i g u o d e l o s Ca l lar» o D e z c a l l a r , d e s -
p u é s m a r q u e s e s d e l P a l m e r , q u e v i e n e n h a b i t á n d o l a 
d e s d e e l s i g l o X I V . Re formada en el X V I , e s su f a c h a -
d a , d e p u r o g u s t o d e l r e n a c i m i e n t o , la m e j o r e n s u 
g é n e r o q u e e x i s t e e n es ta i s l a , v una d e las b u e n a s q u e 
p u e d e n figurar c u t r e las más s e l e c t a s d e E s p a ñ a . 
La c a s a de misser R a m ó n d e Puígdorf i fa 
doc to r en dre ts , noucen tes liures. 
La casa de mossen Jul ia Oliuer , notar i , mil 
l iures. 
La casa de la here ta t d e S imo Car r io , pica-
pedrer , qua t r ecen tes liures. 
La casa de mossen Francesch Michel Ba¬ 
llester, s iscentes l iures, 
La casa d e mest re Bernat Aulesa, doc to r en 
medic ina , doscentes s inquan ta liures. 
La casa de Magda lena Perrera , vidua, s e -
xanta dues liures y deu sous. 
La c a s a d e Michel Ferriol , parayre , cent-
liures. 
La casa de mossen Honoffre Almenara , no-
tari , s inchcen tes s inquan ta liures. 
Polonia Sanxa, per la sua casa la qual se dio 
perv indra al monest i r del Socors apres mort de 
dita dona , cent l iures. 
La casa d e Michel G a r d a s , qua t recen tes 
liures. 
La c a s a de la dona Ca the r ina ('.Haberla, 
cent l iures. 
La casa de Juan Bayo, pelleter, s inquanta 
l iures. 
Arbia, mora , fonch es t imada la sua casa, sin-
q u a n t a liures. 
La casa de Ca ther ina Garc ía , vidua, c en t 
se tan ta sinch liures. 
La casa de Pere Onoffre Pastor , forner, cent 
liu res. 
L a casa de Berenguer Mas, hor tola , se tanta 
sinch liures. 
La casa de mossen Nada l Yanre l l . so t sd iad ia , 
doscen tes l iures. 
La possada de Luch, doscentes liures. 
La casa de J o a n Perd iguer , parayre , cent 
s inquanta l iures. 
La casa d e Antoni " B a l l e s t e r , parayre , cent 
vint y sinch liures. 
La casa d e J u a n Pujol , t r encado r de pedra , 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Pere Marcho , de Banyalbufar, 
t renta set l iures y deu sous . 
La casa de J o a n Seguí, cent vint y sinch 
liures. 
39 .— 1 lleta de Sant Francesch — 23. 
La casa y hort d e Margar i ta Barcelona ,v idua , 
cent setanta sinch liures. 
La casa de An ton i Bertrán, sastre, cent vint 
y sinch liures. A 7 de Maig 1577 d enun t i a dit 
Ber t rán haue r veñuda di ta casa a Pere Armen-
gnal , massu rador de forment, essent per di t 
Armengua l . 
La casa de Anton i Tau le r , hor to la , se tanta 
sinch liures. 
Lo hor t d e mossen Arnau Soldevila, cent 
vint y sinch l iures. 
La casa de An ton ina Valent ina , se tanta sinch 
l iures. 
La bot iga d e mossen Arnau Soldeuila , 
t renta sinch l iures y qu inse sous . 
4 0 . — / / / « den Omar.— 
are la gerraria cramada 
La casa y gerrar ia de Honoffre Juaneda , 
gerrer, cent setanta sinch liures. 
La casa y gerrar ia d e B a r t h o m r u Bauqa, 
cent s inquan ta l iures. 
La casa d e mossen Nadal Arbos , p reuere , 
t rescentes s inquan ta l iures. 
La casa d e Bernat Callar , brasser, cent vint 
y sinch l iures. 
La casa d e mossen Arnau Crespi, p reuere , 
vuytanta set l iures y deu sous. 
La casa d e Pere Fiol, t ande r , cen t liures. 
41.—Ilia del Temple Jins a St. Anient 
tinent ab la nut ra da.—17. 
La casa d e Gui l lem Rossello, p i capedre r , 
t rescentes l iures. 
La casa y forn d e D o m i n g o R o c h a , t rescen-
tes s inquan ta l iures . 
La casa d e Michel H u g u e t , texidor d e Hi, 
t rescentes vint y s inch liures. 
La casa de August i Lull , t ex idor d e Hi, cen t 
l iures. 
»La casa dels hereus d e J a u m e Pastor , sin-
q u a n t a l iures. 
L a casa d e Michel Pastor , p icapedrer , sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e Vicens Stepoll , texidor de Hi, 
cent s inquanta liures. 
La casa d e P e r t J o a n Puig, texidor d e Hi, 
se tanta sinch liures. 
La casa de Anton i Rossello, hor tola , cent 
l iures. 
La casa de la d o n a Ca the r ina Crespina , vi-
dua , sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Gabr ie l Colell , con rado r , sin-
q u a n t a l iures. 
I .a casa d e la here ta t d e J a u m e Gelaber t , 
conrador , s inquan ta l iures. 
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La casa de Matia I .obet , texidor d e Hi, se-
t an ta s inch l iures. 
La casa de Noffre Brotat , hor tola , t renta set 
l iures y deu sous. 
La casa de Magda lena Piriz, vidua, t ren ta 
set l iures y deu sous . 
La casa y ger re r ia de J o a n Gelaber t , gerrer , 
doscentes se tanta y sinch liures. 
La c r sa de Ca the r ina Moger , donsel la , s in-
q u a n t a l iures. 
La casa de mossen Joan Cerda , p reuere , a b 
la gerrer ia , qua t r ecen tes s inquan ta l iures 
La casa de Antoni Nada l , r e n t vint y sinch 
l iures. 
La casa d e A l o n s o ' T h o m a s , official, se tanta 
sinch l iures. 
La casa d e Sebast ia Vey, gerrer , sexan ta 
dues liures y deu sous . 
La casa d e J a u m e Ferrer de Alcudia , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa y gerrer ia de Antoni Fiol, ge r re r , 
doscen tes l iures. 
La casa d e J c a n a V e y a , v i d u a , s inquan ta l iures. 
La casa y hor t d e Anton i Comes , ballestcr, 
cent vint y s inch l iures. 
La casa de P e r e Blanes, de Alcudia , t ren ta 
set liures y deu sous . 
La casa d e Margar i ta Russinyola , t ren ta 
l iures. 
La casa d e H i e r o n y m C o m e s , a s saunador , 
cent vint y s inch liures. 
La casa d e la d o n a Vadel la , al cos ta t del 
bas t ió , cen t y do tze l iures y deu sous . 
La casa y forn d e Antoni Sant Joan , forner, 
t rescentes l iures. 
La casa d e J o a n a Picornel la , vuytanta set 
l iures y deu sous. 
La casa y hort de Arnau J a u m e , con rador , 
doscen tes s inquan ta liures. 
Pe re Canaues , tex idor de Hi, fonch es t imada 
la sua casa se tan ta sinch liures. 
La casa de Antoni Frigola, l iberti , cent y 
do tze liures y deu sous . 
La casa de Ra lei Parets , c o n r a d o r , sexanta 
dues liures y deu sous . 
La casa d e Rafel Frigola, ser rador , se tanta 
sinch liures. 
La casa de Ca ther ina Gelaber ta , vidua, se-
tan ta sinch liures. 
La casa d e D a m i a n a Rit i torta, vidua, t renta 
set l iures y deu sous . 
Lo corra l d e Lo rens Piza, abaxador , se tan ta 
sinch l iures. 
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L a casa d e Sebastia Genesfar , (ender , (renta 
set l iures y deu sous. 
Lo corra l de Joan Marcho , t raginer de gorrot , 
s inquan ta l iures. 
L a casa de Blay Ferrer , c o n r a d o r , s inquanta 
l iures. 
L a casa de Antoni Oliuer , ferrer, se tanta 
sinch liures. 
La casa d e Ca ther ina , mul ler dexada de 
Chr is tophol Salort , s i nquan ta liures. 
La casa de Gabrie l Orell , se tanta sinch 
liures. 
La casa d e inestre Antoni Oliuer, ferrer, 
se tan ta sinch liures. 
La casa de l 'ere Cathala , parayre , cent 
l iures . 
L a casa d e la Confraria deis t raginers de 
gar ro t , cent vint y sinch liures. 
42.— Illa den Tonicr.—21. 
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La casa d e Guilletn Colotnar , C a p de guayta , 
cent s inquan ta liures. 
La casa d e l 'ere Torricr , parayre , cent se-
tan ta sinch liures. 
La casa d e Joan Puig, parayre , cent vint y 
sinch l iures. 
La casa de Anton i Babiloni , cent se tanta 
sinch l iures. 
La casa de H i e r o n y m Cases, parayre , dos-
cen tes l iures. 
La casa de Pere Mart i , parayre , doscen tes 
l iures. 
La casa de Sebas t iana Ca la t raua , doscentes 
l iu ies . 
La casa y forn d e J a u m e Salzet, forner, tres-
cen tes vint y sinch liures. 
La casa d e Joan J u a n e d a , gerrer , doscentes 
s inquan ta l iures. 
La casa de Pons H o m a r , bu t iguer y pa-
rayre , qua t r ecen t e s l iures. 
La casa de Pere Alfonco, parayre , cent 
l iures. 
La casa d e Antoni Sureda , tattler, cent 
l iu r t s . 
La casa dé Franc isca Font , v idua , cent 
l iures. 
L a casa d e Joan Kiutor t , parayre , se tanta 
sinch l iures. 
L a casa d e la d o n a Clara Fer rera , cent 
Uures . 
La casa de Antoni T h o m a s , c o n r a d o r , sin-
q u a n t a liures. 
43. —Illa de Guillem Riera, gerrer.— 
La casa de Chr is tophol Salom, parayre , ce )t 
sexanta dues liures y deu sous . 
La casa de Michel Prats, parayre , cent vint 
y s inch liures. 
La casa y gerrer ia d e Gu i l l em Riera, gerrer , 
doscen tes setanta sinch liures. 
La casa y gerrer ia de Gui l lem Riera, son fill, 
doscen tes vint y sinch liures. 
La al trc algorfa y botiga de dit Guil lem 
Riera, menor , qui treu porta al car re r major de 
la gerrer ia , se tanta sinch liures. 
La casa y gerrer ia de Joan Juaneda , gerrer , 
doscentes liures. 
44.—Illa de Antoni Capella, gerrer.— 
La casa y gerrer ia de Sebast ia Vidal, gerrer , 
doscentes vint y sinch liures. 
La casa de J a u m e Contes t i , cent vint y 
sinch liures. 
La casa y gerrer ia de Joan Pieres, gerrer , 
t rescentes liures. 
La casa y gerrer ia de Antoni Pieres y Hie-
ronym Pieres, ge rmans , doscentes liures. 
La casa de J o a n Picornel l , parayre , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa y ger re r ia de la heretat de Antoni 
Capella , gerrer , s i nd í cen l e s liures. 
La casa de la dona Honotl 're Bastarda, vidua, 
se tanta sinch liures. 
La casa d e Gabr ie l Orell , gerrer , sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Matia Lobet , conrador , cent 
l iurcs. 
La casa de Bar thomeu Isern, t r encador de 
pedra , sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Michel Barcelo, texidor de lli, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de J a u m e Gilabert , hortola , cent 
l iures. 
La casa y hor t de mest re Antojií Aragonés , 
torner , cent l iures. 
La gerrer ia de Sebast ia T i m o n e r , doscen tes 
l iures. 
4 5 — Illa de ¡a Font den Candeler.—&$. 
La casa de Matheu Morey, pa rayre , qua t r e -
centes l iures . 
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La casa de mossen Pe re G e n o u a r t , mil l ia res . 
I a casa d e mossen Nico lau Mat t a ro , siseen-
tes l iures. 
La casa de C o s m e Masrroig , de Deya, dos-
centes l iures . 
La casa de Bal thasar Da lmau , fuster, cent 
s jnquanta l iures. 
La casa de la here ta t d e mossen Michel 
Salua, notar i , qua t recen tes s inquan ta l iures. 
Mat ia Palou, per casa, cent s inquan ta liures. 
La casa de mossen J a u m e Nico lau , qua t re -
cen tes l iures . 
1.a casa de Joan Far, p icapedrer , cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa de mossen Antoni Vigell, descen tes 
vint y sinch liures. 
Pere Alguer, a ssaunador , per c i s a , trescen-
tes s inquanta l iures. 
La casa de J o a n K t i l l an , de Deya, cent l iures. 
La casa de J o a n Rul lan , de Deya, t rescentes 
vint y sinch l iures. 
J u a n Ha 1 l e s t e r , c o r d e r , l 'onch s t imada la sua 
casa d e u a n t el pes de la farina, doscen tes sin-
q u a n t a l iures. 
La casa de mest re D o m i n g o Manzil la, d e u a n t 
el pes d e la farina, t rescentes vint y sinch l iures, 
c o m p r e s la bot iga teñen logada los po rgador s . 
La casa d e Nada l Car r ió , c o n r a d o r , cent 
vint y sinch l iures. 
La casa de Michel Ber t rán Cas tayo , sarr icr , 
doscentes se tanta sinch l iures. 
La casa de Pere i i o r i t , ferrer, cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e la here ta t d e Mart i Ramis , çaba-
ter q.°, doscen tes s inquan ta l iures. 
L a casa d e B a r t h o m e u Cas tayo , sarr ier , dos-
cen tes se tan ta s inch l iures. 
La casa de Pere Mulet , texidor de lli, cent 
l iures. 
La casa d e R a m ó n Isern, sastre, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Bar thomeu Castayo, sarrier, cent 
s inquan ta l iures. 
La casa o bot iga d e J o a n Sanchiz , spaser, 
se tanta sinch liures. 
L a casa d e Margar i t a T r o b a d a , vidua, t ren ta 
set l iures y deu sous. 
L a casa d e la Senyora J o a n a Gorna l s , d e 
Pollensa, doscen tes vint y sinch l iures. 
La casa de mossen Pere Joan Bordoy , notar i , 
s iscentes l iures. 
La casa de mossen Anton i D o m e n e c h , no-
tari, t rescentes liures, 
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46.—Illa de. Tilomas Girard.— 
La casa de mossen Pere Joan San tandreu , 
sucrer , t rescentes littres. 
Joanot Barcelo, sucrer , fonch es t imada la 
sua casa, dettant la Qua r t e r a , t rescentes vint y 
sinch l iures. 
Mes per una algorfa con t igua a d i ta casa 
qui treu porta al al tre car re r del pes de la fariña, 
s inquan ta liures. 
La casa de Noífre Ramis , sparter , doscentes 
s inquanta l iures. 
La casa d e Bernat J a u m e , sparter , cent se-
tanta sinch l iures. 
La casa de Michel G a r a u , saller, se tanta 
sinch liures. 
La casa d e An ton i Lambías , sparter , d o s -
centes l iures. 
La casa d e J a u m e Pons , fuster, doscen tes 
vint y s inch l iures. 
La bot iga d e Pere Rocha , mol iner , vint y 
sinch l iures. 
La casa d e Magda lena Sala, v idua , doscen tes 
liures. 
La casa d e Anton i Michel, doscen te s sin-
q u a n t a l iures. 
La casa de Rafel Janer , mol iner , doscen tes 
liures. 
La casa d e March Agost , moliner , doscen tes 
l iures. 
La casa de Margar i ta Marrogia , vidua, dos-
centes l iures. 
La casa d e Ca the r ina Pont d e la Te r r a , vidua; 
doscentes vint y sinch liures. 
47.—Illa de Barthomeu Castalio, 
sarrier.— 
La casa d e Chr is tophol Segui, fuster, tres-
centes l iures. 
La casa de Gabr ie l Toel l , spar ter , se tanta 
sinch liures. 
1 .a casa de mossen Pere Real , pret iere, dos-
centes l iures. 
L a casa de Bar thomeu Ber t rán , doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa d e B a r t h o m e u Casta l io , sarrier, 
qua t r ecen tes l iures. 
La casa de Mart i Vi lanoua , baster , doscen-
tes s inquan ta l iures. 
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La casa d e Matheu Cerda , ger rer , cent se-
t an ta sinch l iurcs. 
La casa de Gabrie l Salom, gerrer , cent 
l iures. 
La casa d e Damia Cirerol , p icapedrer , cent 
vint y sinch liures. 
La casa y gerrer ia de Margar i ta Lore ta , 
nuiller dexada de Bernat Lorct , gerrer , t rescen-
tes l iures. 
La casa y gerrer ia de C a s p a r Vidal , gerrer , 
doscentes l iures. 
La casa de la Senyora J o a n a , mul ler dexada 
de mossen Michel Puig, no tar i , t rescentes sin-
q u a n t a l iures. 
La casa de Pere Matheu , gerrer , cent vint 
y sinch liures. 
La casa d e Joana Ciffre, cent vint y sinch 
liures. 
La casa o hostal de Joan Joan , s inchccntcs 
vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Maura , dosccntes liures. 
La casa de Nofre Vidal , gerrer , cent sctanta 
sinch liures. 
49.—Ilia de Michel Saluador, 
gerrer.— 
La casa de Joan Perdiguer , pa rayre , cent 
sctanta sinch liures. 
La casa de Antoni Bonet, s i n q u a n t a liures. 
La casa o bot iga de Bar thomeu Mas, assau-
nador , s inquan ta l iures. 
La casa d e Joan Manera , parayre , t rescentes 
l iures. 
La casa de Bar thomeu Manera , pa rayre , 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Joan Jord i , assaunador , s inquan ta 
l iures. 
La casa de Gabr ie l Fe, s inquan ta l iures. 
La casa d e Pere Or rach , con rador , doscen -
tes l iures. 
L a casa d e Pere Melia, brasser, s i nquan ta 
l iures. 
L a casa de Mar ianna Mayola , s i n q u a n t a 
l iures. 
La casa de Margar i ta Vidala, v idua, vint y 
sinch liures. 
La casa de Rafel Cassador , se tanta sinch 
l iures. 
La casa de mossen Francesch Uniz, pre-
uere, t r en ta set l iures y deu sous. 
L a casa d e J o a n Cassola , texidor, cent vint 
y sinch liures. 
La casa d e Ja t ime Ge labe r t , ferrer, sinch -
cen t e s l iures . 
La bo t iga de mossen Pere Pachs de Bunyol i 
a h o n t feyan los a lba rans d e la mol i tge , ccrit 
s i nquan t a l iures . 
4S.—¡lia del pes del carbo.— i$. 
L a casa de J o a n Lul l , hosta ler , t rescentes 
s inquan ta l iures. 
L a casa d e la d o n a J o a n a Cases , v idua, 
cen t s inquan ta l iures. 
La casa de Michel Danus , ferrer, t rescentes 
l iures. 
La casa de J aun i e Ge labe r t , ferrer, trescen-
tes vint y s inch l iures. 
La casa d e Pere Rocha , ferrer, doscen tes 
s inquan ta l iures. 
Mes una bo t iga en lo ca r re r de la t rauessa 
d e Ballester, s i nquan t a l iures. 
La casa o hostal de J o a n Perello, s i n d í c e n -
les l iures. 
La casa de Francesch Cirerol , t rag iner d e 
ga r ro t , cent l iures. 
La casa de J o a n a Catanya , vidua, se t an ta 
s inch l iures. 
La casa d e S imo Cathala , de Banyalbttfar, 
s inquan ta l iurres . 
La casa d e Michel Rocha , parayre , se tanta 
s inch l iures. 
L a casa d e la here ta t de Joan Fer re tg ians , 
cent vint y sinch liures. 
J o a n o t . Fer re tg ians , sexanta dues l iures y 
deu sous . 
La casa de Bernadi Serticr, con rador , se-
t an ta s inch l iures. 
La casa de Barthometi Rigo, tcxidor de 
l lana, cen t l iures. 
I^a casa d e J o a n Cassola, texidor d e lli, cent 
s inquan ta l iures. 
L a casa de An ton ina Truyo la , vidua, se tan ta 
• inch l iu res . 
L a casa y forn de Anna Prunes , v idua , 
t rescentes vint y s inch l iures. 
L a casa de Jaun ie Vidal, gerrer , doscen tes 
l iures. 
La casa y gerrer ia de Joan J u a n e d a , ger rer , 
doscen tes vint y sinch liures. 
Mes al t re casa en di ta illa, qui treu po r t a 
d e u a n t el pes d e la farina, cent s i n q u a n t a 
l iures^ 
L a V a s a de mossen Joan Cerda , pre t iere , 
cent vint y sinch liures, 
La casa de Antoni Vinyes, p o r g a d o . , cent 
trenta set liures y deu sous. 
La casa de Pere Vilar, hortola, cent l iures . 
L a casa de Jaume Morro, fuster, setanta 
sinch liures. 
La casa de Bernat Simo, se tanta s inch l iures. 
La casa de Llorens Vidal , texidor de Ili, 
sexanta dues liures y deu sous . 
La casa y gerrer ia d e mestre Michel Salua-
dor , gerrer , qua t r ecen tes liures. 
La casa y gerrer ia d e Joan C o m p a n y , gerrer , 
t r e s ren tes l iures. 
La casa d e Pere Ferrer , p icapedrer , cent 
liures. 
La casa de Anton i Oliuer , hor to la , cen t 
l iures. 
La casa y gerrer ia d e J aume ta Vidala , vidua, 
doscentes s inquan ta l iures. * 
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5 0 — Illa do la font del Socorredor.— 
La casa de F rancesch Praxana , pa rayre , 
doscen tes se tanta y sinch liures. 
La casa de Mart i Da lmau , fuster, pa rayre , 
cent s inquan ta l iures. 
La casa de Bal thara r Da lmau , fuster, se-
tan ta sinch liures. 
La casa de J a u m e Pons , sastre , cent sin-
q u a n t a l iures. 
L a casa de Sebast ia Ber t rán, flassader, se-
tan ta sinch liures. 
L a casa de Sebast ia Rigo , con rador , cent 
t ren ta set l iures y deu sous . 
La casa d e Sebast ia Rigo , cen t y do tze 
liures y deu sous. 
La casa de Pere Fiol y Steue Ferrer , assau-
nadors , cent vint y sinch liures. 
La casa d e An ton i Simo, texidor de Ili, 
se tanta sinch liures. 
La casa d e Nada l Armengua! , parayre , cent 
sinquanta l iures. 
La casa de Magdalena Fer re tg ians , v idua, 
cent setanta sinch liures. 
La casa de Joana Matiana, cent s inquan ta 
liures. 
La casa d e Gabr ie l Nico lau , c o n r a d o r , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa de J o a n a Famenia , vidua, cent 
l iures. 
La casa dels frares del Socors , cent vint 
y s inch liures. 
. 3 7 
L a casa d e Michel Fiol, tauler , s e t an ta s inch 
l iu res . 
La casa de la dona Ca ther ina Ol iuera , v idua , 
s i nquan t a l iures. 
La casa de Michel Parets , hor to la , c en t sin-
q u a n t a l iures. 
La casa de Joan Berga, t ex idor de Ili, c e n t 
vint y sinch l iures. 
La casa de Antoni Verger, hor to la , ab al t re 
casa cont igua , a r r iban t al c a n t o de la illa n o u a , 
cent vint y sinch liures. 
La casa dels hereus de Joan Bennasser , q.°, 
ensemps ab la casa q u e te la vidua de vida sua, 
doscentes s inquan ta l iures. 
La bot iga de Chr i s tophol Segui, fuster, cent 
vint y sinch liures. 
Lo hor t y casa de J o a n Vaquer , sucrer , tres-
cen tes l iures. 
La casa de Ca ther ina Bauc.ana, vidua, se-
t an t a sinch liures. 
La casa de J o a n a Muntanera , mul le r d e An-
toni Mun tane r , s inquan ta liures. 
La casa de Michel Armengua l , po rgador , 
sexanta dues liures y deu sous . 
La casa de Francesch Fa lconer , t r en t a set 
l iures y deu sous. 
La casa de Cather ina Fa lconerà , v idua , 
t renta set l iures y deu sous. 
La casa de Ca ther ina Solera, vidua, s exan t a 
dues liures y deu sous . 
La casa de Francesch Castell , texidor d e Ili, 
se tanta sinch liures. 
La casa de Mat iana Houera, vidua, sexanta 
dues liures y deu sous . 
La casa de S imo Bonet , flassader, cen t 
l iures. 
Mes per lo hort q u e te en ques t io a b Bar-
thomeu Mut, s inquan ta liures. 
La casa d e la Confraria dels flassaders, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Andreu Garr iga , pa rayre , cent 
vint y sinch liures. 
L a casa d e Michel Binimelis, flassader, 
sexanta dues l iures y deu sous . 
La casa y algorfa de J a u m e Basset, flassader, 
se tan ta sinch l iures. 
La casa d e Rafel Calafat , flassader, doscen-
tes setanta sinch liures. 
La casa d e la d o n a Isabet Sttau, vidua, cent ' 
s inquan ta liures. 
La casa de J a u m e Basset, q u e treu porta al 
car rer major dels flassaders, t rescentes sin-
q u a n t a liures. 
La casa de Hieronym Vidal, flassader, tres-
centes sinquanta liures. 
La casa de Bernat Squder, flassader, dos-
centes liures. 
¡i.—Ilteta de Hieronyma Mon-
blancha.— . 
La casa de Hieronyma Monblancha, flassa-
dera, vidua, trescentes liures. 
La casa de Michel Armengual, parayre, se-
tanta sinch liures. 
L a casa de Fiancina Reus, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de mado Joanna Malonda, vidua, 
cent vint y sinch liures. 
¡t.—Illa de la font del moli de vent.— 
L a casa y forn de Barthomeu Mascharo, for¬ 
ner, quatrecentes vint y sinch liures. 
L a casa de Jaume Squder, flassader, dos-
centes vint y sinch liures. 
- La casa de Antoni Lado, trescentes sin-
quanta liures. 
L a casa deis hereus de Antoni Soler, ferrer, 
de Alcudia, la qual te de vida sua la dona 
Catherina muller de Pere Sans, flassader, cent 
liures. 
La casa de Joan Steua, flasfader, cent sin-
quanta iiures. 
L a casa de Mateu Mesquida, flassader, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Barthomeu Niuorra, flassader, 
cent vint y sinch liures. 
L a casa de Toan Gort, junct a la font, vint 
y sinch liures. 
L a casa de la heretat de Hieronym Garau, 
sinchcentes vint y sinch liures. 
L a casa de Antoni Gelabert, flassader, cent 
trenta set liures y deu sous. 
L a casa de Michel Serra, ferrer, doscentes 
vint y sinch liures. 
L a casa de Joan Angles, parayre, cent 
liures. 
• La casa de la heretat de Gabriel Gelabert, 
ferrer, q.°, doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Hieronym Catorres, cent setanta 
sinch liures. 
La casa de la dona Joana Bennassera, vidua, 
cent vint y sinch liures. 
L a casa de Andreu Lado, setanta sinch 
La casa de Jaume Rado, flassader, sinquanta 
liures. 
La casa de Eleonor Pastora, vidua, sin-
quanta liures. 
53.—Illa it Guilletn Graduli — . 
La casa de Pasqual Cerda, hortola, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Guillem Graduli, parayre, ab 
totes les altres cases y botigues que ixen a la 
trauessa, quatrecentes setanta sinch liures. 
La algorfa de Hieronima Simoneta, vidua, 
sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Gregori Verger, brasser, cent 
sinquanta liures. 
Mes per la casa que ix a la trauessa, sin-
quanta liures. 
La casa de Pons Ferragut, ferrer, q.°, dos-
centes liures. 
$4.—Illa de Antoni Togores, 
ferrer.— 
La casa de Joan Comes, ballester, doscentes 
liures. 
La casa de Antoni Togores, ferrer, cent vint 
y sinch liures. 
I^ a casa de Rafel Valls, ferrer, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Francina Barcelona y Barbara 
Barcelona, germanes, doscentes liures. 
L a casa de Jaume Laneres, sarrador, setanta 
sinch liures. 
La casa de Joan Morey, sinquanta liures. 
La casa de Antonina Vanrella, vidua, sin-
quanta liures. 
La casa de Joan Palou, conrador, sinquanta 
liures. 
Mes per altra casa en la matexa ¡lleta, se-
xanta dues lliures y deu sous. 
La paissa de Michel Perdiguer, vint y 
sinch liures. 
SS—Wa del hostal de Pollenfa.— 
La casa de Pau Joan, brasser; sexanta 
sinch liures. 
La casa de Antoni Darder, tapiador, sin-
quanta liures. 
La casa de Jordi Armengual, texidor de Ui, 
setanta sinch liures. 
Guillem Barcelo, texidor de lli, cases, cen{ 
vint y sinch liures. 
L e s cases dè Àntopr ! Gallard,.. fusjer, t r ès -
cen tes v i n t y s inch Hures. . .;, K . „ , 
L a casa de P e r e Ol iuer , t r eg iner d e gar ro t , 
sexanta d u e s Hures y deu sous . 
L a casa de P e r e Gal lard , brasser , se tanta 
s inch Hures. 
La casa d e J a u m e L o r e n s , t r en t a set Hures 
y d e u sous . 
La casa y forn d e Ca the r ina Mir, vidua, 
t rescentes Hures. 
La casa d e J o a n Rabassa , doscen tes Hures. 
La casa d e T h o m a s Lobe t , q u e es d iu lo 
hosta l d e Po l l ença , s inchcen tes Hures. 
L a casa d e Bernâ t Rabassa , ferrer, doscentes 
vint y s inch Hures. 
L a c a s a y cor ra l d e Gabr ie l Bonauer . tu ra 
Ripol l , c en t Hures. 
El cor ra l d e Jo rd i Masca ro , ca rn icer . 
L a casa d e A n t o n i Vaquer , hor to la , cent 
vint y s inch Hures. • 
La casa d e Sa luador Grech , hor to la , cen t 
s inquan ta Hures. 
La casa d e Rafel Fr igola , sa r rador , s in-
q u a n t a Hures. 
L a casa d e Sebast ia Genes ta r , vuy tan ta set 
l iures y deu sous . 
L a casa d e Sebast ia Payeres , cent liures. 
56.—Illa de Antoni Oliuer.— \ 
La casa d e Matheu Pons , sexanta dues l iures 
y d e u sous . 
L a casa d e Damia Suau, p icapedre r , se tan ta 
s inch liures. 
La casa d e Vicens Cos ta , fuster, se tan ta 
s inch l iures. 
£1 cor ra l d e Gabr i e l Benau la a l s . mans 
de goma, carn icer , cen t Hures. 
L o r e n s Ta l teuu l l , mest re daxa , cen t l iures. 
L a casa de Blay Gar i , hor to la , c en t vint y 
sinch l iures . 
L a casa de D a m i a Payeres , fuster, cen t sin-
q u a n t a l iures . 
D i e vj mensis Augus t i a n n o 
a nat.* Dni . MDLxxv j . 
L a casa d e A n t o n i Ol iue r , ferrer, a b to tes 
les bot igues , doscen tes vint y s inch liures. 
La casa d e J o a n a G aimes, vidua, cen t sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e la here ta t d e Gabr ie l Ol iuer , 
ferrer, q.° , doscen te s l iures. 
' . Mes al tre casa d e la matexa here ta t , s e t an ta 
s inch l iures. 
La casa d e A n t o n i n a A n d r e u a , donsel la , 
se tan ta s inch l iures. 
L a casa d e A n t o n i Lambias , c o n r a d o r , dos-
centes vint y s inch liures. 
La casa d e J a u m e Viguet , doscen tes vint y 
sinch l iures. 
La casa de Anton i Amich , hor to la , sin-
q u a n t a l iures. 
L a casa d e An ton i Salua, t r a n c a d o r d e 
pedra , s i nquan t a l iures. 
ST.—Illa de Barthorneti Ferrer.— . 
La casa d e la d o n a Libassa, cen t se tan ta 
s inch l iures. 
La casa d e Gui l lem Riera , ferrer, cen t se-
t an t a sinch liures. 
La casa de Michel Calafat , ballester, cent 
• s inquan ta l iures. 
L a casa d e An ton i Salua, t r a n c a d o r d e 
pedra , cent l iures. 
L a casa d e Nico lau I ionnin, sastre, cent 
l iures. 
La casa d e A n n a Basseta, v idua, doscen tes 
l iures. 
La casa d e Bernat Viquet , c o n r a d o r , se* 
tan ta s inch l iures. 
La casa de Issabet Vanre l la y ses germa¬ 
nes , cen t l iures. 
La casa de Bernat Mestre , ferrer, doscen tes 
se tan ta s inch l iures. 
L a casa d e Magda l ena Monjosa, vidua, cen t 
vint y s inch l iures. • 
L a casa d e A n t o n i Flori t , ferrer, cent se -
t a n t a s inch l iures. 
L a casa d e Vicen t s R u b i , con rador , cent 
s i nquan t a l iures. 
La casa d e Pe re Mas, ho r to l a , cent se tan ta 
s inch liures. 
La casa d e J a u m e Castell , hor to la , cent sin-
q u a n t a l iures. 
L a casa d e Gabr ie l C o m p a n y , fuster, sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e Gui l lem A r m e n g u a l , t r en t a set 
liures y deu sous. 
L a casa d e A n d r e u Amich , hor to la , c en t 
s inquan ta liures. 
La casa d e B a r t h o m e u Costa , fuster, dos 
cen tes vint y s inch liures. 
L a casa de Michel Carbone l l , ballester, dos 
centes l iures. 
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La casa de Michel Riera , flassader, cent vint 
y s inch l iures. 
L a casa d e Anton i Reus , ferrer, cen t vint 
y sinch liures. 
La casa d e H i e r o n y m Mari , ferrer, cent y 
do tze liures y deu sous . 
La casa d e Vicents Cerda , flassader, cen t 
se tan ta sinch l iures. 
La casa de An ton i Valles, flassader, doscen-
tes vint y sinch liures. 
La casa d e Sebast ia Orell , ser rador , cen t 
s inquan ta liures. 
La casa d e Pere Vanrel l , messurador d e oli, 
cen t vint y sinch liures. 
La casa de Sebastia Roig , parayre , doscen-
tes s inquan ta l iures. 
60. — Illa de mossen Paralo.— . 
La casa d e Ca thar ina Brotada, hostalera , 
doscentes liures. 
La casa d e Pere Roig de Alcudia , doscen tes 
se tanta sinch liures. 
La casa d e Joan J a u m e del Arbossar , tres-
centes setanta sinch liures. 
La casa de mossen Perot Pare to , mil y s ind í -
cenles l iures. 
La casa de J o a n Stelr ich, ferter, a b la a l t re 
q u e ix al a l t re carrer , t rescentes l iures. 
L a casa de Barbara rnuller, dexada de Fel ip 
Guasp , cabater , cent s inquan ta l iures. 
La casa d e Gregor i T i m o n e r , p icapedre r , 
cent s inquan ta liures. 
61.—Illa de m." Francesch Antich.— . 
La casa d e mossen An ton i Pu igderos , dos -
centes s inquan ta l iures. 
La casa d e Michel Pellicer, bastaix, se tanta 
s inch liures. 
La casa d e Gregor i T i m o n e r a la illa d e 
m.° F rancesch Ant ich , cent vint y sinch l iures. 
La casa de Nada l Garc ia , p icapedrer , cen t 
y do tze l iures y deu sous. 
La casa d e mossen F rancesch Ant ich a b 
to tes les bot igues , se tcentes liures. 
La casa d e Gabr ie l Sala, p icapedrer , tres-
cen te s l iures. 
La casa d e Anton i Alc ina , tex idor d e lana, 
qua t r ecen tes liures. 
La casa e n d e r r o c a d a d e T h o m a s Mulet , 
fuster, cent s inquan ta l iures. 
La casa de Pere Vaxili de I n d i a , cent t r en ta 
set l iures y deu sous. 
L a casa d e Matheu Babí lon í , pa rayre , d o s -
cen tes s i nquan t a l iures. 
L a casa de Vicen t s Fe r re r Rogelio, parayre , 
qua t r ecen te s l iures. 
sS.—Illa del htreu Danus.— . 
L a casa d e mossen Joan D a n u s , doscen tes 
s i nquan t a l iures. 
L a casa d e P e r e Lambía s , pa rayre , doscen-
tes vint y s inch l iures. 
E l cor ra l de is he reus d e Gabr i e l C a r b o n e l l , 
fuster, vint y s inch l iures. 
L a casa d e A n n a Mun tane ra , cen t y do tze 
l iures y deu sous . 
La casa d e J a u m e Borras , c apdeguay t e , 
cen t y do t ze l iures y deu sous . 
La casa d e A n t o n i Comes , bal lester , dos-
cen tes l iures. 
L a casa d e Pere Fon t , ab les bot ígues , d o s -
cen tes l iures. 
L a casa d e Sebast ia J o a n d e A lcud ia , t res -
cen tes l iures. 
L a casa d e J o a n o t Sunyer , fuster, cent l iures. 
L a casa d e la here ta t d e Bernat Vaquer , 
sexanta d u e s liures y deu sous . -
La casa d e A n t o n i Fer rer , doscen te s l iures. 
L a casa de Nofre Pir is , Michel 1 iris y Ga-
briel Pir is , cent l iures. 
L a casa d e A n t o n i Piris, c o r r e d o r d e coll , 
doscen tes l iures. 
L a casa d e J o a n Michel Fer rer , cent s in-
q u a n t a liures. 
La casa de J o a n a del C a r b o , d o s c e n t i s se-
t an ta s inch liures. 
59.—Illa den Parera.— , 
L a casa d e J a u m e Angles , pa rayre , t rescen-
tes l iures. 
L a casa d e mossen Michel Sabater , no tar i , 
t rescentes l iures. 
Mes per la sc r iuan ia del C o m p t e d e E m p u -
ñ e s , mil y cen t sexanta l iures. 
L a casa d e B a r b a r a R o c h a , vidua, se tan ta 
s inch l iures. 
L a casa d e J o a n Ant i ch , pa ray re , cent se-
xan ta dues l iures y deu sous. 
La casa d e J o a n a Morra , sexanta dues l iures 
y d e u sous . 
La casa d e An ton i Lopis , pa rayre , se tanta 
s inch l iures. 
L a casa de Ba r thomeu Gilaber t , ferrer, se-
tan ta s inch liures. 
La -casa de Thomas Mulet, fuster, cent sïn-
qnantéllu^ôk:^ > "-. ^ X ^ ^ 9 n g i £ ^ t f 
L a rasa de Nadal Barcelo, fuster, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Francesch Ramis, sabater, cent 
trenta set liures y deu sous. 
La casa dels hereus de mossen Joan Palou, 
siscentes liures. 
La casa de la heretat de Antoni Lodra, hos¬ 
taler q.?, sinchcentes vint y sinch liures. 
Gabriel Jordi, parayre, fonch stimada la sua 
casa, quatrecentes liures. 
La casa o hostal de Barthomeu Gcnouart, 
trescentes liures. 
La casa de Antoni Miralles, carnisser, cent 
setanta sinch liures. 
La casa o hostal de Pere Bordoy, sinchcen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Angelina Mestre, vidua, trescen-
tes sinquanta liures. 
La casa de la heretat de Antoni Vidal, texi-
dor de lli, cent sinquanta liures. 
La casa de Michel Ferra, conrador, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Margarita Bisbal, vidua, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Joan Stela, flassader, quatrecen-
tes sinquanta liures. 
Les botigues de Thomas Mulet, fuster, cent 
liures. 
Die vij mensis Septembris anno 
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62.—Illa de mossen Joan Gacies.— . 
La casa de Sebastia Tries de Sporles, dos-
centes setanta sinch liures. 
La casa de Catherina Lobera, donsella, cent 
liures. 
La casa de March Antoni Real, trescentes 
setanta sinch liures. 
L a casa de Gaspar Da lwau , picapedrer, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de mossen Joan Gacies, siscentes 
sinquanta liures. 
La casa o hostal de mossen 'Pere Joan 'Fe-
rrers, sinchcentes Hures. 
La casa de Nicolau Forner, flassader, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de Antoni Crestia, ferrer, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Barthomeu Vallès, flassader, dos-
centes liures. 
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L a casa de J a u m e Burguera, flassader, tres-
centes liures. 
L a casa d e A n d r e u L a d o , qua t r ecen te s 
Hures. 
L a casa dels he reus d e Michel Giber t , flassa-
der , doscen tes s inquan ta l iures. 
La casa d e J a u m e Borras , flassader, doscen -
tes se tan ta s inch liures. 
L a casa de Benêt Verger , flassader, t rescen-
tes s inquan ta l iures. 
Mes al t re casa y bot iga cont igua a la casa 
major, doscen tes l iures. 
La casa de Antoni Armengua l , flassader, dos-
centes l iures . 
La casa d e Sebast ia Cardi ls , flassader, dos -
centes l iures. 
La casa de J o a n Vidal, sastre, doscentes 
l iures. 
L a casa de Pere Alcouer , flassader, doscen-
tes l iures. 
La casa de J a u m e Barcelo, flassader, qua -
t recentes vint y sinch liures. 
La casa de J a u m e Font , t rescentes l iures. 
La casa o hostal d e Nada l Riera, qua t r ecen-
tes liures. 
La casa de Michel C a m p a n e r , doscentes sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e Mat i ana Pelegrina, mul ler d e x a d a 
de An ton i Pelegri , spar ter , qua t r ecen tes sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e J a u m e G a r a u , sallater, se tan ta 
sinch liures. 
La casa de A n t o n i Ge laber t , spar te r , cen t 
se tanta sinch liures. 
La casa d e Guil lem Armengua l , g iponer , 
doscentes s inquan ta l iures. 
La casa de C o l o m a Reyas, v idua, doscen tes 
s inquan ta liures. 
(>Z.—llla de la Quartcra.— \i,. 
La casa d e Ba r thomeu Carbone l l , bas ter , 
doscentes s inquan ta l iures. 
L a casa d e Benêt Fiol, ferrer, doscentes sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e J o a n Segui, apo taca r i , s i nchcen -
tes l iures. 
L a casa d e Gabr ie l Blanquer , t rescentes sin-
q u a n t a Hures. 
La casa d e J o a n Dauiu , çabater , doscentes 
s inquan ta l iures. 
L a casa d e Pe re A r m e n g u a l , çaba te r , c en t 
l iures . 
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La casa de Gabr ie l Moscaroles , gabater , dos-
centes vint y s inch liures. 
La casa d e Michel Segui , gaba te r , doscen tes 
vint y s inch l iures . 
La casa d e A n n e s Muleta , v idua, doscen tes 
liures. 
64. —Illa de la font den Fiol.— . 
La casa d e Pere M o r r o d e Pa le rm, trescen-
tes s i nquan ta l iures. 
La casa de la here ta t de H i e r o n y m Arades , 
doscentes l iures. 
La casa d e Anton i Amoros , masser del se-
nyor Virrey, doscen tes se tanta sinch liures. 
La casa d e la d o n a Práxedis , mul le r d e 
Marti Fe r re r , gabater , t rescentes vint y sinch 
liures. 
La casa de Mart i Ramis, a b dos bot igues , 
trescentes se tan ta sinch liures. 
L a casa d e An ton i 'Forrella, t rescentes sin-
quanta l iures. 
L a casa d e Pe re Soler, gabater , doscen tes 
s inquan ta l iures. 
L a algorfa d e Gui l lem Pastor , se tanta s inch 
liures. 
La bo t iga d e Michel Ribas , sarrier , s inquan-
ta liures. 
Mes pe r u n a algorfa y bot iga en di ta illa, 
c en t s i nquan t a l iures . 
La bo t iga d e Rafel Gi laber t , spar ter , sin-
quanta l iures. 
La casa d e Gabr ie l Veyn, fuster, cent se tanta 
s inch l iures. 
E l sailer d e misser H u g o Net , doscen te s 
liures. 
La casa d e J o a n o t Ca íe snoues , pa rayre , dos-
centes s i nquan ta l iures. 
La casa d e Pere J o a n Masroig, pa rayre , dos-
centes se tan ta sinch l iures. 
La casa d e Noffre Christ ia , ferrer, cen t sin-
quanta liures. 
La casa de Sebast ia R o c h a , sarrier , cen t y 
dotze liures y deu sous . 
La casa y forn de la here ta t de Chr i s topho l 
Fiol, qua t r ecen t e s s inquan ta l iures. 
65.—///« del viligal del olí'.— . 
La casa d e mes t re B a r t h o m e u Pas tor , chirur¬ 
gia, d o s c e n t e s s inquan ta l iures. 
L a casa d e Rafel Gelaber t , spar ter , doscen-
tes setanta s inch l iures. 
La bot iga y taula de J o a n Brotat , argeriter, 
cen t l iures. A r e es d e Pero t M o r a , sombra re r , 
cent l iures. 
La casa d e Pero t Mora , sombra re r , q u a t r e -
centes l iures. 
L a bot iga d e mest re Michel Coll, ch i rurg ia , 
cen t l iures. 
La bot iga d e J o a n o t Serra, con t igua a la 
casa d e Blay Ferra, cent l iures. 
L a casa de Blay Ferra , gabater , cen t l iures. 
La casa d e Francesch Balill, parayre , dos-
centes l iures. 
66.— Illa de Michel Coll, chirurgia.— . 
La casa d e Mart i Fabre r , porgador , cen t 
s inquan ta l iures. 
L a casa de Anton i Michel Baster, cent l iures. 
La casa d e Matheu Trifili, sicilia, cen t se-
t an ta sinch l iures. 
La casa d e Gaspa r Canyel les , gabater , se-
t an ta s inch liures. 
La casa o bot iga d e la d o n a Isabel Blancha , 
se tan ta sinch l iures. 
La casa de la d o n a Speransa Tor re s , se tanta 
sinch liures. 
La casa de J a u m e Ca tany , setanta sinch 
l iures. 
La casa d e C o s m e Rocha, gabater , cent vint 
y sinch liures. 
L a casa d e Michel Benet , corder , doscentes 
s inquan ta l iures. 
La casa d e Anton i Vich, corder , t rescentes 
l iures. 
La casa d e Bernat Mun tane r , corder , dos-
¡ cen tes vint y sinch liures. 
L a casa d e J a u m e Porcel l , corder , doscentes 
se tan ta s inch liures. 
L a casa d e An ton i Pomar , corder , doscentes 
se tanta s inch l iures. 
L a casa d e E l e o n o r Baulona , vidua, doscen-
tes s inquan ta l iures. 
L a casa d e Valent i Te r re s , corder , doscentes 
vint y sinch l iures. 
La algorfa y bot iga d e mes t re Michel Coll , 
chirurgia , doscentes l iures. 
Mes al t re algorfa y bot iga d e b a r b e r con t i -
g u a a la sobredi ta , doscen tes se tanta sinch 
l iures. 
67.—Illa de Gabriel Segura.— 
La casa de la senyora Franc ina Laneres , 
v idua, ahon sta F rancesch D o m i n g o , sucrer , 
t rescentes l iures. 
Mes per la casa h o n sta ella y Mar t i Ca-
nyelles, çaba te r , cen t sinquanta liures 
La, casa d e Joan Nada l , çabater , cent sin-
q u a n t a Hures. 
La algorfa d e Francesch D o m i n g o , sucrer , 
c en t l iures. 
La bot iga d e Mart i Canyel les , çabater , 
sexanta set l iures. 
La casa d e Antoni Planes , parayre , t rescen-
tes l iures. 
L a casa d e Isabet Tre rao le ta , v idua , s inch-
cen tes î iures. 
La casa y corral de la Cont ra r ia dels car-
nisers, t rescentes l iures. 
La casa de Ba r thomeu Moya, çaba te r , dos-
cerites s i nquan t a l iures. 
Casa d e la here ta t d e An ton i Segui , çaba te r , 
doscen tes vint y s inch l iures. 
L a casa de Ca the r ina Marcona , vidua, dos -
cen tes vint y sinch l iures. 
68,—///a de Ramon Gili, spaser.— . 
L a casa de An ton i Carbone l l , çaba te r , tres-
centes l iures. 
La casa d e Miquel D o n d a r r o , sastre, cen t 
set an ta sinch liures. 
L a casa d e Benê t Pell icer , saller, cent vint y 
s inch liures. 
L a casa d e la here ta t d e Gabr ie l Nada l , 
qua t r ecen tes l iures. 
L a casa d e Michel Bisquerra , flassader, dos-
cen tes se tanta s inch l iures. 
La casa d e B a r t h o m e u Vich, carniser , dos-
cen tes l iures. 
: L a casa d e R a m o n Gili , spaser , s iscentes 
vint y s inch l iures. 
L a casa d e Michel Mir, sombrerer , doscen tes 
s inquan ta l iures. 
La casa d e G a s p a r Mayol , sombre re r , dos-
centes l iures. 
Die x mensis Sep tembr i s a n n o 
a n a t * Dni. MDLxxvj . 
69.—Illq den Mgrtorell.— . 
L a casa d e Pere Pont, giponer, t rescentes 
liures. . • ^ B ^ f j ^ ^ p ^ i ' <r \£;, 
La casa de Barthomeu Costanti, barber, 
doscen tes v in t y sinch liures. 
L a casa de Miche ) Fiol, sastre , t rescentes 
vint y s inch l iures. 
L a casa d e la d o n a An ton ina millier dexada 
I d e A n t o n i J o a n Matheu , çaba te r , t rescentes sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e Bar thomeu A b r a m , çaba te r , c e n t 
se tanta s inch l iures. 
La casa d e F r a n c i n a Pou , . v idua , c en t vint 
y sinch liures. 
La casa d e C o s m e Oliuar , apo thecar i , tres-
centes s i nquan t a l iures. 
La casa d e Anton i Soler, çaba te r , se tanta 
s inch liures. 
La casa o hostal d e Cr i s tophol Salom, pa-
rayre , qua t r ecen tes s inquan ta l iures. 
La casa de Michel T h o m a s , con rador , d o s -
centes se tan ta sinch liures. 
La casa d e Alonso Real , salleter, cen t vint y 
sinch l iures. 
La casa d e Bernât Armengua l , çaba te r , dos-
cen tes vint y s ine l iures. 
La casa d e L o r e n s Gal lur , çabater , doscen-
tes s inquan ta l iures, 
L a casa de Perot Fiol, ferrer, t rescentes sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e Pereta Bendica , cent se tan ta 
s inch liures. 
^o.—Illa de Francesch Ballester.— 
La casa d e la d o n a Pr ixedis P icornel la , 
qua t r ecen t e s l iures. 
La casa d e Noffre Mediroy , sombre re r , dos-
centes l iures. 
L a casa d e J o a n Labres , sombre re r , doscen-
tes vint y sinch l iures. 
La casa d e J o a n Comes , cent vint y sinch 
l iures. 
La casa de J a u m e Borras , sombre re r , d o s -
cen tes l iures. 1 
L a casa d e Michel Sabater , forner, sinch-
centes s inquan ta l iures. 
G a s p a r Vidal , sombrere r , fonch s t imada la 
sua casa, doscentes s inquan ta l iures. 
L a casa d e Steua Ferr iol , sombrerer , d o s -
centes vint y sinch liures. 
La casa de Bernâ t Ga rau , sastre , s iscentes 
l iures. 
L a casa de Margar i ta Pe rp inyana , vidua, sis-
centes vint y sinch liures. 
Ç a t h a r i n a Fo rne r s , v idua d e Miche l Forners , 
; fonch s t imada (la sua casa) s incheentes l iures. 
L a c a s a o hosta l d e I sabe t T r e m o l e t a , vidua, 
! doscen tes s inquan ta l iures . 
L a casa d e J o a n Labres , c o n r a d o r , t rescen-
tes liures, 
L a casa d e Antoni Va l lmanya , t rescentes 
vint y sinch liures. 
La bo t iga o s tabla d e Marti Banaula , ca rn i -
ser, qui sta deual l la casa de Anton i Va l lmanya , 
cent l iures. 
La casa d e B a r t h o m e u Gomi la , c o n r a d o r , 
doscentes se tanta s inch l iures. 
La casa d e Matheu Joan , brasser, doscen tes 
l iures . 
La casa d e Anton i Coll , p icapedrer , doscen-
ces sinquanta l iures. 
La casa d e Co loma , mul le r dexada d e Joan 
O r r a c h , cen t vint y sinch liures. 
L a casa o bo t iga d e Lorens Gal lur , caba te r , 
m e n o r , cen t vint y s inch l iures. 
La casa d e J o a n o t Scanelles, muller , q.°, d e 
Michel Scanel les , cent l iures. 
La casa o hostal d e Ba r thomeu Amer , qua-
t r ecen tes l iures. 
La casa d e Joan Rossel lo , ferrer, doscen tes 
vint y s inch l iures. 
La casa d e Gui l lem Cerda , cabater , doscen -
tes vint y s inch l iures. 
La casa d e Pere ta J a u m e , v idua , cen t sin-
quanta l iures. 
La casa d e la d o n a Franc ina , mul le r dexada 
de Guillem T r u c , t rescentes s inquan ta l iures. 
71.—Illeta de la font de la plassa 
del pa.— . 
La casa d e An ton i Mut , capal ler , t rescentes 
sinquanta l iures. 
L a casa d e Pere Mar i , sastre, q u e t reu por t a 
a dos ca r re rs , doscen tes vint y sinch liures. 
L a casa d e J o a n T u d o , tander , t rescentes 
liures. A' 9 d e juliol 1577 Berna t Reyo , sombre-
rer, denuntia h a u e r adqu i r i da la sobred i ta casa 
de dit Joan T u d o . 
72.—Illa de la carnisseria a hont es la 
botiga de la sisa qucs deya de 
loan Rullan, apotacari.— 
La taula d e carnisser ia d e Mart i Benaula , 
a h o n t se talla mo l to , d e u a n t la casa d e P e r e 
Gilí, cent se tanta s inch liures. 
La taula de m o l t o d e G a s p a r Ripol l , c en t 
setanta sinch l iures. 
La taula de Gabr ie l Benaula , mam de goma, 
cent setanta s inch liures. 
L a taula de mol to d e Pere Roig , cen t se-
tanta sinch liures. 
La taula d e mol to d e J a u m e Massot , cen t 
se tan ta sinch liures. 
La taula d e mol to d e Be rnad i Fer rer , c en t 
se tanta sinch l iures. 
La taula d e mol to d e H i e r o n y m a , mul ler d e 
An ton i C a r b o , cen t se tanta s inch l iures. 
La taula de mol to d e Gabr ie l Ripol l , cen t 
se tanta sinch l iures. 
La taula d e mol to d e Michel Gal la rd , fadri, 
cent setanta sinch liures. 
L a taula de mol to d e Anton i Ripoll , c en t 
se tanta sinch l iures. 
La taula de mol to d e Mart i Benaula , cen t 
setanta sinch l iures. 
Al t re taula d e mol to d e Marti Benaula , c en t 
se tan ta sinch liures. 
La taula d e mol to d e Rafel To r r e s , cent se-
tan ta sinch l iures. 
L a taula d e crestat de Mart i Benaula, al c a p 
d e m u n t de la carnisseria, cent l iures. 
Al t re taula d e crestat d e di t Mart i Benaula , 
s inquan ta l iures . 
L a taula d e crestat d e Gabrie l Benaula , mans 
de goma, cent l iures. 
Al t re taula de cres ta t con t igua , d e dit Ga-
briel Benaula , cent l iures. 
La taula d e crestat d e Ba r thomeu Vich, cen t 
l iures . 
La taula d e crestat d e Andreu Jul ia , c en t 
l iures. 
L a taula d e cres ta t d e H i e r o n y m a m u -
ller d e Anton i C a r b o , t ren ta set l iures y deu 
sous . 
L a taula d e crestat d e Sa luador G a l l a r d , 
cent l iures. 
L a taula d e crestat d e Gabr ie l Benaula , 
major, cent l iures. 
La taula d e J o a n Gal la rd , cen t l iures. 
La taula de Anton i Ce rda , cent liures. 
L a casa d e Michel J a u m e , carnisser , major 
d e dies, cent do tze l iures y deu sous . 
La casa d e J o a n J a ú m e , carnisser , cent 
t ren ta set l iures y deu sous. 
L a casa de Rafel M u n a r , cabater , doscentes 
l iures. 
L a casa d e Damia St rany, gabater , doscen-
tes l iures. 
La casa d e J o a n Coll , cabater , doscen tes 
do tze l iures y deu sous . 
La casa d e J o a n R a d o , carnisser , cent se-
t an t a s inch liures. 
L a casa o bo t iga d e Anton i Munar , caba-
ter , cen t l iures. 
L a casa d e J o a n Nasut , çabater , cent se tanta 
sinch Hures. ' . 2 iïKfwfî r 
La casa de Pere Massanet, çabater, doscen-
tes Hures. 
La casa de Antoni Benaula, carnisser, cent 
vint y sinch Hures. 
La casa de Joan Gàllard, carnisser, cent 
setanta sinch Hures. 
La botiga de Montserrat Castello, çabater, 
cent vint y sinch Hures. 
La casa de Gabriel Rocha, carnisser, d e s -
centes vint y sinch Hures. 
La casa de Jaunie H o c h a , çabater, d e s c e n -
tes Hures. 
La casa de Michel Mulet, apothecari, dos-
centes sinquanta Hures. 
La casa de Domingo Sunyer, çabater, dos-
centes Hures. 
La casa de Michela Oliuera, vidua de Ma-
theu Oliuer, çabater, doscentes sinquanta Hures. 
La casa de la heretat de Pere Fonsillas, 
apothecari, sincheentes Hures. 
La casa de Antoni Pinya, cinter, doscentes 
vint y sinch Hures. 
La casa de Joan Thomas, spaser, doscentes 
vint y sinch Hures. 
La casa de Antoni Girard, cinter, cent y 
dotze Hures deu sous. 
La casa de Joanot Sureda, cinter, cent se-
tanta sinch Hures. 
La casa de Antoni Garcia, torner, doscentes 
vint y sinch Hures. 
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La casa de Antoni Sanxo, spaser, cent sin-
quanta Hures. 
La casa de Vicens Magraner, cinter, tres-
centes Hures. 
La casa de Joanot Pinya, cinter, doscentes 
vint y sinch Hures. 
La casa de Jaunie Catany, doscentes sin-
quanta Hures. 
L a casa de Antoni Figuera, doscentes sin-
quanta Hures. 
La casa de Michel Segui, sastre, doscentes 
Hures. 
La casa de Gabriel Ballester, carnisser, tres-
centes vint y sinch Hures. 
Il—Ilia den Ramon Sbert. 
La casa de Antoni Carbo ab la taula de 
carnisseria, doscentes setanta sinch Hures. 
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L a c a s a y t au la d e carnisser ia d e Gabr ie l 
Benau la , major , als. verro, t rescentes Hures. 
L a casa y tau la d e carnisser ia de G a s p a r 
Ripol l , carnisser , q u a t r e c e n t e s Hures. 
L a casa y taula de carnisser ia d e Jo rd i Mas-
ca ro , carnisser, t rescentes s inquan ta Hures. 
La casa y taula de carnisser ia d e Ber-
nadi Fer rer , carnisser , t rescentes vint y sinch 
Hures. 
L a casa y dos taules d e carnisser ia d e Bap-
tista Canaves , carnisser , t rescentes se tan ta s inch 
Hures. 
La casa y taula de carnisser ia d e G a b r i e l 
Ripol l , carnisser , qua t r ecen te s l iures. 
La casa y taula de carnisser ia d e Mar t i Be-
naula , carnisser , s incheen tes l iures. 
La casa de Fel ip Mesquida , saboner , tres-
cen tes s inquan ta liures. 
La casa d e J o a n Hordoy, a rgenter , t rescen-
tes se tanta sinch liures. 
La casa d e Rafel Valls, a rgenter menor , dos-
cen tes sexanta liures. 
L a casa d e B a r t h o m e u G e n o u a r d , t rescentes 
s inquan ta l iures. 
La casa de Mathcu Vila, calçeter , doscen tes 
se tanta sinch liures. 
La casa d e Franccsch Agui lo , al can to d e la 
argenter ía , t rescentes s inquan ta l iures. 
La casa d e la here ta t d e Benêt Val ler io la , 
doscen tes vint y sinch l iures. 
La casa de Rafel For tesa , bot iguer , t rescen-
tes s inquan ta l iures. 
La casa de F'rancesch T a r o n g i , bot iguer , 
qua t r ecen tes liures. 
L a casa d e Nicolau Segura , mercer , d o s -
centes s inquan ta l iures. 
La casa d e P e r e Gal iana , mercer , t rescentes 
se tan ta sinch l iures. 
Mes per a l t re casa con t igua q u e te l ogada 
Steua Massanet , t rescentes s inquan ta l iures. 
74.—Illa de Matia Costa, are de Antoni 
Amer, argenter.—63. 
I¿a casa de la senyora J o a n a V a q u e r a , v idua , 
t rescentes s inquan ta l iures. 
La casa d e J o a n Bujosa, spaser , doscen tes 
s inquan ta l iures. 
La algorfa d e la d o n a J o a n a Bonafus, v idua , 
vuytanta set liures y deu sous . 
La bot iga d e la here ta t de Ba r thomeu Ma-
jor q .° , cent y do tze l iures y deu sous . 
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75.—Illa de Joan Grau hont es la casa 
dels Jorners. 
L a casa y forn d e J o a n Blanquer , forner, 
qua t recen tes l iures. 
La casa d e la confraria dels forners, sinch-
een tes l iures . 
An lon ina Borrassa, v idua d e Pere Borras , 
calderer , casa, qua t r ecen te s l iures. 
La casa d e J o a n a Ramis , v idua d e Joan Ra-
mis, t ander , qua t r ecen te s liures. 
La casa d e J a u m e Vey, t ander , doscen tes 
s inquan ta l iures . 
L a casa d e J a u m e Tor re l l a , parayre , qua t r e -
centes l iures. 
La d o n a J o a n a X a m e n a , muller d e Sebast ia 
X a m e n a , cases, doscentes se tan ta sinch liures. 
La casa d e Antoni Roig de Alaro , t rescentes 
vint y sinch l iures. 
La casa d e Gabr ie l Coll , fuster, doscen tes 
vint y s inch l iures. 
L a casa de Michel Orell , fuster, doscentes 
l iures. 
Mes altra casa de dit Orell en la ma texa 
illa, doscentes se tanta sinch liures. 
La casa d e C o s m e Puigseruer , fuster, qua t re -
cen tes vint y s inch liures. 
La casa d e Joan Borras , pa rayre , cent se-
t an ta sinch l iures. 
La casa d e Bernât Ol iuer , texidor d e l lana, 
cent s inquan ta l iures. 
La casa d e Gabr ie l Sastre, conrador , cen t 
s inquan ta l iures. Rafel C o m p a n y , musich , d ix 
haver adqu i r i da d i ta casa après d e esser fet 
lo s t im. 
La casa de P e r e Osona , parayre , doscen tes 
s inquan ta l iures. 
L a casa d e Pere C a p d e b o u d e Alcudia , cent 
s i n q u a n t a l iures. 
La casa d e P e r e Calvo, fustera cent vint y 
sinch l iures. 
La casa de Arnau March , francés, hor to la , 
q u a r a n t a dues l iures y deu sous. 
La casa d e Pe re Cas tayo , t r a n c h a d o r de 
guix, q u a r a n t a l iures. 
La casa d e A n t o n i n a Mestre , v idua, sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e J a u m e Fer ragu t , po rgador , o d e 
Magda lena F e r r a g u d a sa mare , cen t l iures. 
L a casa d e Michel Fer ragut , parayre , se 
t an ta s inch l iures. 
L a casa d e Benêt Bosch, vidr ier , a b les bo-
t igues, t rescentes l iures. 
L a casa d e Pe re Serra , ferrer, cen t sin-
q u u n t a liures. 
La casa d e Joan Sanxo , spaser , doscen tes 
vint y s inch liures. 
\a casa d e J a u m e Pujol , spaser, doscen te s 
s i nquan t a l iures. 
La casa de Bernâ t Borras , ca lderer , doscen 
tes se tan ta sinch l iures. 
1a casa d e F rancesch Pellicer, salleter, dos-
centes se tanta sinch l iures. 
L a casa y taula de carnisscr ia d e Pere Roig , 
carnisser , doscen tes s inquan ta l iures. 
La casa y dos taules de carnisser ia d e la 
d o n a J o a n a Matheua , vidua, t rescentes sin-
q u a n t a l iures. 
L a casa de J o a n o t Ballester, carnisser , cen t 
vint y sinch liures. 
L a casa d e J a u m e Sureda , a rgenter , doscen-
tes se tan ta s inch l iures . 
L a casa d e Francesch R a y o , abaxador , dos-
cen tes vint y s inch l iures. 
L a casa d e J a u m e M a r i m o n , argenter , dos-
cen tes s inquan ta l iures. 
L a casa d e H i e r o n y m Q u i n t a n a , a rgen te r , 
doscen te s s inquan ta l iures. 
F r a n c i n a Bordoya , vidua d e x a d a d e Nada l 
Bordoy , a rgenter , fonch es t imada la sua casa 
cen t vint y sinch liures. 
L a casa d e J o a n Lodra , a rgenter , doscen tes 
s inquan ta l iures. 
L a casa d e Rafel Valls , a rgen te r major, 
doscen tes s inquan ta l iures. 
La casa de la d o n a J o a n a Bro tada , q u e pri-
m e r fonch muller de Sa luador Sureda , a rgen te r , 
doscen tes s i nquan t a l iures. 
La casa 4ç J o a n Cas teyo , a rgen te r , doscen-
tes se tan ta sinch liures. 
La casa d e Anton i Mari , bo t iguer , a b les 
bo t igues q u e t r auhen por ta al ca r re r dc l vidre, 
s incheen tes vint y sinch liures. 
L a casa d e Rafel Olîer , a rgenter , q u a t r e -
cen tes s inquan ta l iures. 
L a casa d e An ton i A m e r , a rgen te r , a b les 
bo t igues q u e t r auhen por ta al ca r re r del vidre, 
s incheen tes l iures. 
La casa d e J a u m e Amer , a rgenter , doscen-
tes s i nquan t a l iures. 
La casa d e A n d r e u Pich Sal, a rgen te r , tres-
cen te s se tan ta s inch l iures. 
L a casa d e Margar i ta Gar r iga , v idua , sinch-
een tes s i nquan t a l iures. 
La r a sa y hort dé Baptista Puig, meroadcr , 
cent s inquan ta liures. 
La casa de Antoni Babiloni, pa rayre , cent 
vint y sinch l iures. 
L a casa d e Ba r thomeu Bosch, jorna ler , 
cent l iures. 
L a casa de B a r t h o m e u Mane ra , pa rayre , 
cent vint y s inch l iures . 
La casa d e Matheu C o m a l o n g a , pas tor , 
sexanta d u e s l iures y deu sous . 
76.—///« de mossen Puig. 
\A casa d e Ba r thomeu Coll , pa rayre , d o s 
centes v in t y s inch l iures. 
I .a casa d e Marga r i t a Este l r icha , mul le r d e 
Jaunie Estelr ich, se tan ta sinch l iures. 
La casa d e J a u m e Garcia , ferrer, doscen tes 
l iures. 
L a casa d e A n t o n i Rossel lo , ca lderer , qua -
t récentes l iures. 
La casa d e ' J o a n Col l , pa rayre , t rescentes 
s inquan ta l iures, 
La casa d e mossen Bapt is ta Puig , m e r c a d e r , 
s inchcen tes l iures. 
I<a casa d e R a m o n Salort , s inchcen tes sin-
q u a n t a l iures. 
77.—///« de Antoni Sala. • 
L a casa d e Pere Armengua l , parayre , tres-
centes l iures. 
La casa d e J o a n Babiloni , pa ray re , doscen-
tes vint y sinch l iures. 
La casa d e Pere Pol , pa ray re , doscen tes 
setsnta sinch liures.-
La casa de Antoni Cornes, bal lester , qua-
t récentes l iures. 
• L a casa d e Joan Gali, h or toi a, t rescentes 
vint y s inch l iures. 
- L a casa d e A n t o n i Rossello, to rner , o sos 
hereus , cent l iures. 
-• La casa de Baptista Cornes, bal lester , s inch-
cen tes s inquan ta liures. 
- La casa delà hereus d e Gabr ie l C a r b o n e ! 1, 
fuster, trescentes liures. 
L a caea.de Guil lcm Armengual, c o n r a d o r , 
sinchcentes liures. 
La casa de Joan Gali, hor to la , doscen tes 
sinquanta liures. 
La casa de la dona Joana Mas, v idua d e 
J a u m e Mas , co rde r , se tan ta sinch l iures. 
La casa d e Llorens Sastre , cent vint y s inch 
l iures . 
L a casa d e Bernadi Rabassa , pa rayre , dos -
cen tes vint y sinch liures. 
La casa d e mossen Vicens Boffi, q u a t r e c e n -
tes s inquan ta l iures. 
La d o n a Ca the r ina , muller dexada d e Alex 
Pujades , c a p d e g u a y t a , doscen tes s inquan ta 
l iures. 
\A casa d e la here ta t d e mossen Pe re Fus-
ter, t rescentes s inquan ta l iures. 
La casa d e la d o n a Franc ina Burgitera, 
v idua d e Michel Burguera , p icapedrer , s in-
q u a n t a liures. 
La casa d e Michel Burguera , pa rayre , dos -
centes l iures. 
\A casa d e Joan Bertran, c o n r a d o r , cent 
s inquan ta l iures. 
78.—Illa de mossen Mercer.—io-]. 
La casa de mossen T h o m a s Onoffre Mercer , 
no tar i , noucen te s s inquan ta l iures. 
\A casa d e mossen Antoni Ferrer d e Sanc t 
Jo rd i , doscen tes s inquan ta l iures. 
La casa dels hereus de G a s p a r Vilesclars, 
sucrer , q.°, qua t r ecen t e s l iures. 
La casa d e Bar thomeu Gua l , hor to la , dos -
centes l iures. 
L a casa d e Pere Mas, sastre, t rescentes 
l iures. 
La casa d e Onoffre Mestre , guixer , doscen-
tes s i n q u a n t a l iures. 
La casa y forn d e H i e r o n y m A n d r e u , for¬ 
ner, a b laltra casa qu i t rau por ta al ca r r e r qu i 
no passa, s iscentes l iures. 
La casa d e Pe re Blanquer , ser rador , tres-
centes l iures. 
La casa d e J o a n Gacies , guixer, doscen tes 
vint y s inch l iures. 
La casa d e Rafel Gomi la , parayre , qua t re -
centes s inquan ta l iures. 
La casa d e Bar thomeu Benejam, qua t recen-
tes se tanta sinch l iures. 
La bot iga y casa de Pere Blanquer , çaba-
ter, qui fonch d e Joan Colomer , doscen tes vinf 
y sinch l iures. 
La casa d e Rafel C a m p a m a r d e Pol lença, 
cent s inquan ta l iures. 
La casa del Syndica t d e la par t forana, se t -
centes liures. 
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La casa de ls he reus d e Matheu Borras , çaba-
ter, cen t se tanta s inch l iures. 
La casa dels h e r e u s d e P a u Fuster , saboner , 
c en t s i nquan t a l iures. 
La casa d e P e r e Blanquer , ç aba t e r , e n s c m p s 
a b la casa qu i t r au po r t a al ca r re ro del Syn-
d ica t , c o n t i g u u a l a . casa mayor , t rescentes 
l iures. 
La bot iga d e la here ta t d e mossen J o a n 
Pa lau , con t igua a la casa del Syndica t , vint y 
s inch liures. 
L a casa d e mossen Pe re A r m e n g u a l , s inch-
een tes l iures. 
L a casa d e Gabr ie l C o m p a n y , çaba te r , dos-
cen t e s s inquan ta l iures. 
La casa de La tzer Nada l , çabater , qua t r e -
cen t e s l iures. 
• . L a casa d e Gui l lem Lit tera , t rag iner d e ga-
rrot , se tan ta s inch l iures. 
L a casa d e Bapt is ta Q u i n t a n a , se tan ta sinch 
l iures. 
•jg.—Illa del bany den Granada.—108. 
La casa d e J a u m e Nada l , pa rayre , t rescen-
tes l iures. 
La casa d e mossen A n t o n i H i e r o n y m Joan , 
del b a n y d e G r a n a d a , s incheen tes l iures. 
La casa d e P e r e Mor ro , po rgador , cent 
l iures . 
La casa d e Isabet T o r r e s , v idua , cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e J o a n Vidal , hor to la , s e x a n t a d u e s 
l iures y deu sous . 
L a bo t iga de Sebastia Segui , çabater , t renta 
set l iures y deu sous . 
L a casa d e Pe re Seu'ra, sombre re r , t ren ta set 
l iures y deu sous . 
L a casa d e G a s p a r Vidal , sombrere r , t ren ta 
set l iures y deu sous . 
La .casa d e Ca the r ina Labres , v idua d é Pe re 
Labres , pa rayre , q u e t rau por t a a dos carrers , 
doscen tes s i nquan t a l iures. 
La casa d e J a u m e Borras , sombrere r , cent 
s inquan ta l iures. 
L a casa d e B à r t h o m e u Pont d e la T e r r a , 
doscen tes vint y sinch l iures. 
La casa d e J o a n L a m p a y e s , sexanta dues 
l iures y d e u sous . 
L a casa d e G a s p a r Vidal , sombrere r , vuy-
t a n t a set l iures y d e u sous . 
L a casa d e Pe re M a s d e Esporles , cent 
l iures . 
L a casa d e Pe ro t Costa , officiai, cen t 
l iures. 
Bo.—/llade mossen Joanot Thomas.— itt. 
La bot iga d e Bernâ t Ga rau , sastre, t r en ta 
set l iures y d e u sous . 
La casa de J o a n Gil, officiai, se tanta sinch 
l iures. 
La casa d e S teue Verger , passamaner , se-
t an t a s inch l iures. 
La casa de Bapt is ta Rafal, s inquan ta l iures. 
La casa de Baptista Vives, texidor, cen t 
s inquan ta l iures. 
La casa d e mossen Pe re Janer , siscentes 
l iures. 
L a casa d e Michel Oliuer , cent s inquan ta 
l iures. 
La casa d e la here ta t d e Michel Giber t , texi-
do r d e l lana, doscentes l iures. 
La casa d e la here ta t d e Michel Fansel ls , 
ab totes les bot igues , t rescentes l iures. 
La casa d e la here ta t d e Pere Steue, cent 
vint y sinch l iures. 
La casa d e la here ta t d e mossen J o a n o t 
Amer , s incheentes l iures. 
La casa d e Joan Mulet , çabater , cent setanta 
sinch l iures. 
L a casa d e An ton i Mas, çabater , doscen tes 
vint y sinch liures. 
L a casa d e Pe re Lampayes , fuster, cent 
s inquan ta l iures. 
La casa d e An ton i Pon t , pa ray re , cent vint 
y sinch liures. 
La casa d e mossen J o a n o t T h o m a s , q u e 
t rau por ta al ca r re r d e Sanc t Michel , t rescentes 
s inquan ta l iures. 
La casa d e mossen J o a n o t T h o m a s , q u e 
t rau por ta al ca r re r d e mossen Bosch, s inch-
een tes s inquan ta l iures. 
„ La casa d e Damia Puigseruer , texidor d e 
l lana, se tanta sinch l iures. 
La bot iga d e Anton i Labres , sombrere r , 
setanta s inch liures. 
La bot iga de mossen Francesch Muntane r , 
se tanta sinch l iures. 
La casa d e Nico lau Segura, mercer , cent 
l iures. 
La casa de Michel Picornel l , t rescentes vint 
y s inch l iures. 
La casa d e J o a n a Lobe ta , v i d u a d e A n t o n i 
Lobe t , çabater , doscen tes l iures. 
L a casa d e J a u m e Tor te l l a , çabater , doscen-
tes s i nquan t a l iures. 
Die xiiij mensis Septembris anno 
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81.—Ma de mt'sser Valenti.—11 «. 
La casa de la heretat de mossen Vmbert 
Togores, mil y sincheentes liures. 
La casa de mossen Clar, parayre, siscentes 
sinquanta liures. 
IJL casa de Franctna Brossa, vidua de M i -
chel Brossa, sombrerer, trescentes liures. 
La casa de Joan Rubi, ferrer, quatrecentes 
liures. 
La casa de Barthomeu Fiol, trescentes liures. 
La casa de mossen Gabriel Tries, notari, 
absent del reyne, cent setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Campaner, sombrerer, 
quatrecentes sinquanta liures. 
I j i casa de Pere Mestre, sombrerer, trescen-
tes liures. 
La casa de Antoni Vaquer, sombrerer, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de la heretat de Jaume Vaquer, 
sombrerer, doscentes liures. 
La casa de Joan Osona, sombrerer, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Aloy Mestre, ferrer, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Pere Sanctpol, sucrer, quatrecen-
tes liures. 
La casa de mossen Francesch Bosch ab la 
caseta que trau porta al altra carrer, mil y 
vuiteentes liures. 
La casa de Jaume Baptista, notari, trescen-
tes liures. 
La casa de Gabriel Oliuer de Sanct Jordi, 
trescentes liures. 
La casa de Joana Noguera, vidua de Fran-
cesch Noguera, parayre, doscentes sinquanta 
liures. 
La casa de Jaume Sabater, fuster, cent se-
tanta sinch liures. 
- La casa de Antoni Font, fuster, doscentes 
vînt y sinch liures. 
La casa de mossen Felip Valenti, mil y 
sincheentes liures. 
Mes la botiga te Uogada a un sastre, cent 
liures. 
La casa de Jaume Julia, quatrecentes liures. 
La casa de mossen Antoni March, notari, 
sincheentes liures. 
La casa de mossen Theseu Valenti, dos mil 
y sincheentes liures. 
1 4 9 
La casa de la heretat de Pere Oliuer, boti-
guer, sincheentes liures. 
La casa de la heretat de Pere Riera, apothe-
cari, ab totes les botigues, noucentes liures. 
Lo corral de Francesch Tarongi, botiguer, 
sinquanta liures. 
La casa de Francesch Rebassa, doscentes 
liures. 
El corral de Joana Velleriola, vidua, trenta 
liures. 
L E casa de Isabel Velleriola, vidua de Da -
niel Velleriola, doscentes liures. 
La casa de Catherina Velleriola, vidua de 
Gabriel Velleriola, cent setanta sinch liures. 
La casa de Nofre Madiroy, sombrerer, 
sincheentes liures. 
La casa de Hieronym Cathala, sombrerer, 
doscentes setanta sinch liures. 
La casa de Felip Girard, sucrer, siscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Francesch Seuer, çabater, cent 
liures. 
La casa de Pedro Muntanyans, liberti, cent 
trenta set liures y deu sous. 
82.—fila de mossen Gabriel Sanctpol, 
notari.—114. 
La casa de Steua Sangles, argenter, sinch-
eentes liures. 
La casa de Rafel Gttitard, argenter, tres-
centes sinquanta liures. 
La casa de la heretat de mossen Antoni 
Joan Sanctpol, notari, ab les dos botigues que 
trauhen porta al carrer de Calafosca, mil y 
doscentes liures. 
La casa de Benêt Mora, argenter, trescentes 
sinquanta liures. 
La casa de Baptista Blanch, mercer, tres-
centes liures. 
I a botiga de Matheu Gelabert, argenter, lo 
quai dix tenir sols de sa vida, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Josep Gelabert, argenter, cent 
vint y sinch liures. 
La casa d e Joan Oliuer, officiai, doscentes 
liures. 
La casa de la dona Catherina Vallmanya, 
vidua de Michel Vallmanya, trescentes liures. 
La'casa de Saluador Christia, sastre, ab la 
botiga qui trau porta a Calafosca, doscentes 
liures, 
•i5o 
La casa d e Ba r thomeu Vidal , a rgen te r , a b 
les d o s bo t igues cont igues , t rescentes s inquan ta 
l iures. 
La casa da Nico lau Bonnin , sastre, doscen-
tes s i n q u a n t a l iures. 
L a casa de Onoffre U m b e r t , sastre, q u a t r e -
cen tes l iures. 
La casa de J o a n o t Reus , apo theca r i , mil 
y cen t l iures. 
La casa d e Joano t Brotad, a rgenter , c en t 
iures . 
La bo t iga d e la here ta t d e B e m a d i M u d o y , 
a rgen te r , se tanta sinch liures. 
La bot iga y algorfa d e la here ta t d e Hie ro-
n y m Saguals , q.° , se tanta sinch liures. 
L a casa d e B a r t h o m e u Parets , sastre, cent 
s inquan ta l iures. 
L a casa d e la d o n a Isabet Lossana , doscen-
tes vint y sinch liures. 
L a casa d e J o a n o t For tesa , ho t iguer , dos-
cen tes vint y s inch liures. 
La algorfa a b dos Lot igues d e Anton i Amer , 
a rgenter , doscen tes s inquan ta l iures . 
La casa d e J o a n Nico lau Marti a b les d o s 
bo t igues con t igues , s inchcentes s inquan ta l iures. 
L a casa d e Michel T; . rongi , bot iguer , s inch-
cen tes s inquan ta l iures. 
La casa de Gil T a r o n g i , bot iguer , qua t r e -
centes s inquan ta l iures. 
' L a casa d e la here ta t d e H i e r o n y m Seguals, 
q .° , mil y s inchcen tes liures. 
L a casa de G a s p a r For tesa , bo t iguer , mil y 
qua t r ecen t e s l iures. 
L a casa d e Bar thomeu Agui lo , bo t iguer , mil 
y t rescentes l iures-
L a casa d e Pare ta Gui le lmina , doscen tes 
se t an ta s inch l iures. 
D ie xv mensis Sep tembr i s a n n o 
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83.—///« de Rafel Cabrer, botiguer.—122. 
L a casa d e Rafel Cabrer , bot iguer , mil y 
vu i teen tes l iures. 
La casa d e la senyora Mar ianna Perel lona, 
v idua d e J o a n o t Pere l lo , bot iguer , mil y qua t r e -
c o '.es Hures. 
La casa de la here ta t d e Cr i s tophol Beren-
guer , sastre , se teentes s i nquan t a liures. 
La casa d e F rancesch Bonnin , coure r , set-
eentes l iures. 
La casa d e A n t o n i Vives, çaba te r , t rescen-
tes se tan ta s inch l iures. 
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L a casa d e Miche l Cor tes , calçater , , qua t r e -
centes l iures. Ara son d e An ton i Ber t ran , sastre . 
La casa d e Gabr ie l Fons , bot iguer , meno r , 
siscentes l iures. 
L 1 casa d e Gabr ie l Arcis , sastre, doscen tes 
s inquan ta l iures. 
La casa de Gabr ie l R o c h a , matalaser , dos -
cen tes l iures. 
La casa de Michel Mir, apo thecar i , t rescen-
tes se tan ta sinch liures. •-..«• 
La casa de J o a n a , vidua d e Rafel Q u i n t a n a , 
cent se tanta s inch liures. 
La casa d e An ton i Coll , mesu redor de for-
ment , doscentes l iures. 
La casa d e G a s p a r Bosch, sastre, doscen tes 
t ren ta dues l iures y deu sous. 
La casa de Vicens Juaneda , calçater , cent 
sexanta l iures. 
La casa de Gabr ie l Fons , major, al can to d e 
la pescater ia , t rescentes s inquan ta l iures. 
. La casa d e Gabr ie l Sancho , d e Incha , dos-
cen tes l iures. 
La casa de Marti Castel l , cent l iures. 
La casa d e Llorensa P r a x a n a , vidua, se tan ta 
sinch liures. 
La bot iga d e Anton i Marti , se tanta sinch 
liures. 
La casa d e Antoni Oliuer , s inquan ta l iures. 
-La algorfa y bot iga d e Joano t Mar t i , cen t 
do tze l iures y deu sous . 
84.—llla de mossen Falco.—n6. 
La ca sa .de A n n a Mar t ina , v idua de J o a n o t 
Mart i , calçater , cen t l iures. 
La casa d e J o a n a , mul ler d e J o a n o t Listera, 
sastre, doscen tes se tan ta sinch liures. 
La casa d e Bar thomeu Pare ts , sastre, cent 
s inquan ta l iures. 
La casa de Anton i Mor ro , a rgenter , dos -
cen tes l iures. 
Mes una bot iga al car rer de la a rgenter ia , 
cen t l iures. 
La casa y forn d e J o a n Brotad, forner, qua-
t recentes l iures. 
La casa d e Nicolau Labres , argenter , q u a -
t recentes l iures. 
\& casa d e F'rancesch P ico , argenter , cen t 
vint y s inch Hures. 
L a c a s * de J o a n o t For teza , bot iguer , dos-
centes l iures. 
L a casa de H i e r o n y m a Mudoya , v idua , qua-
t r e scen tes l iures. 
La oasa de Joan Puig , argenter, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Arnau, calçater, trescen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Catherina Ferrera, venedora de 
obra de terra, doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Joseph Arnau, tander, trescentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Pere Candia, tander, seteentes 
liures. 
La casa de Joanot Arnau, tander, quatre-
centes liures. 
La casa de Barthomeu Sanct Andreu, ma-
dux, cent setanta sinch liures. 
La casa de Guillem Bella, mercer, quatre-
centes liures. 
Là casa de Mathia Ferrer, cent setanta sinch 
liures. 
La casa de Vicens Samar, trescentes sin-
quanta liures. 
La casa de mossen Joseph Falcho, preuere, 
y de la senyora Agnes, muller de mossen Bernât 
Pujol, notari, quatrecentes liures. 
La botiga de Marti Sureda, tander, doscen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Antoni Joan Fuster, traginer, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de Joana Musa, vidua, doscentes 
liures. 
La botiga de Beneta Alamanya, vidua, cent 
liures. 
Mes per altra casa que trau porta al carrer 
dels bunyols, cent sinquanta liures. 
-La casa de Balthasar Alamany que trau 
porta a dos carrers, sincheentes liures. 
La botiga de Joanot Rossello, çabater, cent 
liures. 
E l corral de Jaume Parera, ganiuater, vuy-
tanta set liures y deu sous. 
La casa de Francesch Domingo, sucrer, 
trescentes sinquanta liures. 
85.—Il (a del for h den Pons.—115. 
Va* ..i&i-r. •ît:} ;. • 
La casa de Beneta Alamanya, vidua, qua-
trecentes vint y sinch liures. 
La casa y fora de Guillem Pons, sincheen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Pere Pont, tander, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Perot Valls, tander, que trau 
porta a dos carrers, ab totes ses botigues y per-
tenencies, quatrecentes sinquanta Hures. 
Mes al tra casa q u e t rau po r t a al ca r r e r de 
la pescater ia , doscen tes l iures. 
L a casa d e A n d r e u Mor ro , sucrer , qua t re -
centes se tan ta sinch liures. 
86 .— Illa de Janine Frau devant 
Santa Eulalia.—62. 
La casa d e Anton i Planes, çabater , t rescen-
tes l iures. 
La algorfa y bot iga de la here ta t de Gui -
llem Palliser, çabater , doscen tes l iures. 
Mes al t ra algorfa y bot iga d e di ta hereta t , 
doscen tes s inquan ta l iures. 
La casa de Joan Riera, sucrer , qua t r ecen t e s 
l iures. 
La casa d e la here ta t d e J a u m e Ge labe r t , 
cent t renta set l iures y deu sous . 
La casa d e Michel Brota t , t ander , t rescentes 
se tan ta sinch liures. 
La casa de J a u m e Frau , sucrer , ab la algorfa 
q u e t rau por ta al al t ra carrer , s iscentes l iures. 
La casa de Sebas t iana Bro tada , vidua, qua-
t recen tes s inquan ta l iures. 
Die xvij mensis Sep tembr i s a n n o 
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Ht.—Illa de Michel Terradcs, ara de 
Pere Garbi.—6t. 
La casa d e Marti Sureda , t ander , s incheen-
tes l iures . 
L a casa dels he reus de F rancesch Miro , a r -
genter , t rescentes l iures. 
La casa de J o a n a Ang lada , vidua, t rescentes 
l iures. 
La casa de Melchior Soler, sucrer , q u a t r e -
centes l iures. 
J o a n Ripol l , carnisser , val la sua bot iga dos -
centes l iures. 
La algorfa de Pere Suau, pubi l , cent l iures. 
La casa de Guil lem Coch , tander , s incheen-
tes se tan ta sinch l iures. 
La casa d e A n t o n i Busque t , sucrer , mi l 
l iures. 
L a scr iuania del Par ia tge , d e la qua i es 
senyor vtil mossen An ton i Fer randel l , t rès mi l ia 
y doscen tes l iures. 
La casa d e la he re ta t d e J a u m e Ripoll , ça-
ba te r , doscen tes s i n q u a n t a l iures. 
La algorfa d e H i e r o n y m T o r r e s , d e m u n t la 
sc r iuan ia del Par ia tge , cen t l iures. 
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La casa de Hieronym Monjo, tapisser, dos-
centes liures. 
La casa de Antoni Ximenis , tander, setanta 
sinch liures. 
La casa de Gabriel Burgos, cent sinquanta 
liures. 
La casa de la heretat de Pere Roca, çabater, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Michel Xauari, çabater, trescen-
tes liures. 
La botiga de Bcneta Alamanya, vidua, cent 
vint y sinch liures. 
Qo.—Illa de Barthomeu Rouira, 
are de Thomas Benejam. 
La casa de Joana Musa, vidua, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Coloma Murruda, vidua de Joa-
not Murrut, peschador, doscentes sinquanta 
liures. 
Mes altre casa en la' matexa ilia, cent liures. 
Catherina Çabata, muller de Barthomeu 
Çabata, fuster, cases, doscentes vint y sinch 
liures. 
La casa de la heretat de Jaume Cornes, pes-
chador, qui treu porta a la pescateria y al altra 
carrer, ab totes les botigues y taules, trescentes 
sinquanta liures. 
Mes per altra algorfa y botiga dauant los 
caldarers, contigua a la casa major, doscentes 
liures. 
La casa de Hieronym Cardona, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de la heretat de Juan Gallart, farrer, 
q.°, cent sinquanta liures. ^ 
La casa de Jaume Stapoll, ganiueter, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Jordi Bonet, ferrer, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Joan Stelrich, ferrer, trescentes 
liures.. 
La casa de mossen Pere Joan Babiloni, pre-
uere, cent sinquanta liures. 
La casa de Barthomeu Abram, saletés, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de Joan Antoni Serra, ferrer, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Jaume Janer, corredor, quatre-
centes liures. 
La casa de Antoni Serra, ferrer, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Michel Angel, manya, absent, 
doscentes liures. 
L a casa de Joanot Rossello, çabater. dos-
centes setanta sinch liures. 
L a casa de Pere Garbi, spaser, sinchcentes 
liures. 
88.~7 / / a den Massanet, caldercr. 
La casa de Joan Vaquer, sucrer, vuytcentes 
liures. 
La casa de Antoni Pons, çabater, sinchcen-
tes liures. 
E l saller de la senyora Margarita, muller 
dexada de mossen Joanot Garcia, doscentes 
liures. 
La botiga de Guillem Pons, forner, setanta 
sinch liures. 
La casa de Joana Muntanera, vidua de Nadal 
Muntaner, sinquanta liures. 
La casa de Nicolau Massanet, calderer, tres-
centes liures. 
La casa de Pere Thomas, calderer, doscen-
tes setanta sinch liures. 
La casa de Jaume Massanet, calderer, tres-
centes vint y sinch liures. 
La casa de la heretat de Joan Thomas, 
farrer, trescentes vint y sinch liures. 
La casa de Joan Mercadal, ganiueter, tres-
centes liures. 
rlg.—Illa den Garcias, 
are den Toni Pons. —120. 
L a casa de Thomas Vidal, doscentes sin-
quanta liures. 
La casa de Saluador Mas, sastre, trescentes 
liures. 
La casa de Thomas Payrach, ahon sta Antoni 
Pons, sastre, quatrecentes liures. 
-La casa de Antoni Sbert, major, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Michel Morro, calçeter, cent se-
tanta sinch liures. 
Mes altre casa que trau porta al carrer del 
sagell, trescentes vint y sinch liures. 
La casa de Guillem Sureda, sastre, quatre-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Contasti, calçeter, tres-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Joanot Borras, tapisser, trescen-
tes vint y sinch liures. 
L a casa de Pere Joan Domingo, pasamaner, 
quatrecentes liures. 
La casa de Cosme Viues, tapisser, trescentes 
liures. 
La casa d e Ma theua Fus te ra , l iber t ina de 
mossen Garc ia , qua t r ecen te s s inquan ta l iures. 
La casa de Margar i ta Mart ina , vuy tan ta set 
l iures deu sous. 
La casa d e Joan Segui, l iberti , qui treu 
por t a al car rer d e la tapiner ia , al costa t de 
ntestre Ferra , t rescentes l iures. 
La casa de Damia Ferra , çaba te r , s inchcen-
tes s inquan ta l iures. 
La casa de Joan Vanrel l , n iarcer , t r escen tes 
l iures. 
La casa de Antoni Salort , fadri, doscentes 
se tan ta sinch liures. 
La casa de Matheu J a u m e , sastre, doscentes 
se tan ta sinch liures. 
La casa d e T h o m a s Benejam, guante r , qua-
t recentes s inquan ta l iures. 
La casa de Pere Joan Tr iay , çabater , dos-
centes Hures. 
La casa de Rafel Tr iay , çabater , doscen tes 
vint y sinch liures. 
La casa d e Joan Nicolau Mart i , calseter , 
cent se tan ta sinch l iures 
La casa de Sebastia H u g u e t , tapiner , menor , 
doscentes l iures. 
La casa d e Joan Coll , sastre, cent s inquan ta 
l iures. 
La casa de Francesch Togores , çaba te r , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa de Pere Segui , çabater , cent sin-
quan ta l iures. 
La casa d e Anton i Moya, çabater , cent vint 
y sinch liures. 
La casa d e Michel D o m e n e c h , mesclayre , 
doscen tes l iures. 
La casa y forn d e J o a n Agost , t rescentes 
vint y sinch l iures. 
La casa d e An ton i Ximenis , t ander , dos -
centes l iures. 
La casa c remada d e la d o n a J o a n a Abella, 
cent l iures. 
La casa de Eleortor P icona , v idua , cent vint 
y sinch liures. 
La bot iga d e Gabr ie l Fons , bot iguer , cen t 
l iures. 
La algorfa d e Pere J o a n Burgos , t ander , 
cent vint y sinch l iures. 
La casa d e Rafel Gallar t , guanter , cen t sin-
q u a n t a liures. 
oi—lUa de la font de Cor t. 
L a casa de J o a n Coll , bo t iguer de tels, sis-
centes l iures. 
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La casa d e Bar thomeu Mart i , guan te r , dos -
centes liures. 
La casa de Rafel Verger , çaba te r , meno r , 
que . fonch d e An ton i Raxach , sastre, a b s e m p s 
ab la q u e dit Raxach se lia reseruada de vida, 
qua t r ecen te s l iures. 
La casa de Antoni Ballester, sastre, doscen-
tes l iures. 
9 2 — l l l a de Thomas Squer. 
La casa d e Matia Poquet , marser , s inchcen-
tes s inquan ta l iures. 
La casa de la here ta t de Francesch Fries, 
barber , t rescentes vint y s inch liures. 
La casa de Gabr ie l F a b r e g u e s , l ibreter , qua-
t recentes vint y sinch l iures. 
La casa d e la here ta t de Joan Mir, ch i ru rg ia , 
qua t r ecen tes s i n q u a n t a liures. 
La casa de Anton i Bonet , co r r edo r de coll , 
cent vint-y sinch liures. 
La casa d e J o a n Nada l , c o r r e d o r d e coll , 
cen t l iures. 
La casa de Michel Babiloni , çaba te r , q u a t r e 
centes l iures. 
Die xviij mensis sep tembr i s a n n o 
a na t . c Dni . MDLxxvj 
93.—Illa de mossen Ambros.—119. 
La casa de J a u m e Pi/.a, çabater , q u e t reu la 
por ta a la p laça de Cor t , t rescentes se tan ta s inch 
liures. 
Mes per a l t re casa qui treu por ta a la ferreria 
con t igua ab la susdita, cent se tanta sinch l iures. 
La scrit tania de mossen Pere Salua, notar i , 
cen t l iures. 
La bot iga o scrittania d e la here ta t de mossen 
J a u m e Oliuer , no tar i , cent l iures. 
L a bot iga o scr iuania d e mossen Bernâ t 
Laneres , cent l iures. 
La bot iga o scr iuania d e mossen Michel 
Sabater , notar i , cent l iures. 
La casa de Nada l Aloy, ab les bot igues , mil 
liures. 
La casa d e mossen A m b r o s Barenys , mil y 
doscen tes liures. 
La casa de J o a n Cassa, gan iue te r , cen t se-
tan ta sinch liures. 
La casa de la here ta t de Joan T h o m a s , ferrer, 
q.°, doscen tes vint y sinch liures. 
La casa de A n t o n i Pou, flassader, doscentes 
vint y 6inch l iures. 
« 4 
La casa de Antoni Soler, boter , doscentes 
liurcs. 
La casa de Jaun ie Blanc h, boter , doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Blanch, boter , doscen es 
s inquan ta liurcs. 
La casa y forn de vidre d e Michel Salui, 
qua t recen tes liurcs. 
La casa d e Francesch Umber t , boter , cent 
setanta sinch liures. 
La casa d e mossen Francesch Serral ta ab 
ses bot igues , t rescentes s inquan ta liurcs. 
La casa de Antoni Roig, boter , t rescentes 
s inquanta liures. 
La casa de Michel Garc ia , boter , cent sin-
qiianla liures. 
La casa de Matia Stetta, assaurador , se tan ta 
sinch liures. 
La casa y forn de Joana Mcsquida, millier 
de Francesch Mesquida , l'orner, qua t recen tes 
vint y sinch liurcs. 
La casa de la Scnyora J o a n a Font , doscentes 
s inquan ta l iures. 
La casa de Michel Pont i ro , verguetc , dos-
centes liurcs. 
I .a casa d e Joan Calafat, pescador , t rescentes 
s inquan ta liures. 
La casa de Joan Muntaner , c| i iatrccentes 
l iures. 
La casa de Isabet Armenguala , doscentes 
liures. 
La casa de Michel Vicens de Incha, cent 
t renta set l iures y deu sous. 
0 5 — TU a dcl Vit/gai de la Mercaderia. 
La casa de Franc i scho del Aguila, t rescentes 
liures. 
La casa de Sa luador Franci , cent y dotze 
l iures y deu sous. 
La casa de Angela Pallaresa, doscentes sin /-
(ptanta l iures. 
La casa de Joseph Gaya , abaxador , doscen-
tes s inquan ta liures. 
Mes la casa y forn d e dit Gaya , al costat de 
dila casa, doscentes s inquan ta l iures. 
La casa de Joan l 'reixa, ferrer, doscen tes 
s inquan ta liurcs. 
Mes per al tre algorfa q u e treu por ta a la 
t rauersa de las spallas d e di ta casa, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa del vitigal d e la Mercader ia , dos-
centes s inquan ta liures. 
La casa d e Jaun ie Parera , gan iuc te r , cent 
se tan ta sincli l iurcs. 
La casa de J o a n Mercada) , ganit ieler , cent 
se tanta y sinch liures. 
La casa de Gabrie l l îordov, ca lderer , dos-
centes liures. 
La casa d e Rafel l 'on , barber , t rescentes 
l iures. 
L a bot iga de Joan V a q u e r , sucrer , cent 
l iures. 
La casa de H i c r o n y m Garc ia , ' a b a t e r , dos-
centes vint y s inch liures. 
L a casa d e frare Sebast ia Codonyer , dos-
cen tes l iures. 
L a casa de tnestre Michel N'atiarro, l ibreter, 
t rescentes se tan ta sinch liurcs. 
La casa d e J o a n o t Cattal ler , sucrer , quat re-
cen tes vint y sinch liures. 
La sc i inan ia de mossen Julia Oliuer , notar ' i 
c e n t l iures. 
S a n c t a Creu 
9 4 . — I l i a dels porxos de Mar. 
Die v mensis sep tembr i s a n n o 
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La casa de P e r e Crespi , çabater , cent liures. 
La casa d e Gabr ie l S a l a , barber , cent y 
dot/.e liures deu sous . 
La casa d e Agusti Cladera , cent s inquan ta 
l iures. 
La casa de Pere Darder , boter , cent se tanta 
sinch l iures. 
La casa y forn d e Gregor i G ina rd , qua t r e -
cen tes l iures. 
La casa de Anton i Blanch, boter , t rescentes 
l iures. 
La casa de Pere Grcch , mar iner , s inquan ta 
l iures. 
La casa d e la doua J o a n a Gerrcra , vuytanta 
set l iures y d e u ' s o u s . 
La casa de mossen Pere Joan Simonet , se-
t an t a s inch liures. 
La casa de Anthon i Boranyo , mar iner , dos-
cen tes liures. 
La casa de Luch Gan i , doscen tes s inquan ta 
l iures. 
La casa de Bar thonieu Lambías , çabater , 
vuy tan ta set l iures y deu sous. t 
La casa d e Michel Mir, çaba te r , sexanta 
dues l iures y deu sous. 
La casa d e Pasqtial Grcch , cent l iurcs. 
f.a casa de Isabet Albr ic ia , cent vint y sinch 
liures. 
I.a casa de An ton ina Vinyes, v idua de Joan 
Serra, cent vint y sincli l iures. 
I.a bot iga rie mossen J o a n o t Garb i , sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de F ranc ina Famosa , se tan ta sinch 
liures. 
La casa d e Fere Darder , mar iner , sexanta 
ducs liures y deu sous. 
La casa de J o a n a Ca rcanya , vidua, doscen tes 
l iures. 
0 6 . — fila de mettre X'ipalli, bolcr. 
La casa de Margar i ta Tr i s t anya , v idua , se-
tan ta sinch liures. 
La casa de An ton ina Golbes , v idua, cent se-
tan ta sinch l iures. 
La casa de G a r a u Doy, mar iner , de scen t e s 
s inquan ta liures. 
La casa de J a u m e Sunyer , boter , doscen tes 
vint y sinch liures. 
La casa de Anton i Forcadel l , boter , dos -
centes liures. 
La casa de P e r e Jofra, boter , doscen tes 
liures. 
La casa d e Michel Fons, boter , doscen tes 
setanta sinch liures. 
La casa de Gabrie l Çabater , boter , doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa d e Anton i Mas, boter , cent se tanta 
sinch liures. 
Die vj mensis sep tembr i s a n n o 
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La casa de Har thomeua Rul lana , vidua, dos-
centes dot/.e l iures y deu sous . 
La casa de A n d r e u Xapell i , boter , q u e treu 
por ta al car re r major de la bo te r ia , doscentes 
l iures. 
Mes al tra bot iga y casa que treu por ta a la 
t rauessa a les spalles de la boter ia , cent vint y 
sinch l iures . 
La casa de Matheu Femenia , mar iner , dos-
centes t ren ta set l iures y deu sous . 
La casa de Nicolau Serra, boter , doscen tes 
l iures. 
La casa de Michel Sagrera , sastre , cent se-
tan ta sinch liures. 
La casa de A m a d o r Ripol l , boter , doscen tes 
s i nquan t a l iures. 
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La casa d e Perot I )arder, mar iner , t rescentes 
l iures. 
L a casa de Angusti Agost (a) farra, parayre , 
t rescentes liures. 
La bot iga de mossen M a r d i Antoni Real, 
se tanta sinch liures. 
Mes al tra bot iga en la matexa il la, cen t 
l iures. 
La casa de Paulo Rimbati , gua rda de mar , 
cent s inquan ta liures. 
l a casa de Matheu Vivo, boter , cent y do tze 
liures y deu sous. 
La casa de Joana Sarcla, vidua de Paulo 
Sard, sexanta dues liures y deu sous. 
L'a botiga de Francesch Vicens de Incha , 
s inquan ta liures. 
07.— //7(7 de Sancl Joatt.— 216. 
La casa de J a u m e Casesnoues , parayre , a b 
totes les bot igues , t rescentes vint y sinch l iures. 
La casa de Joan Sarda , boter , cent l iures. 
La casa d e Pere Mayol , boter , doscen tes 
liures. 
La casa d e Francesch Haro, boter , cent se-
tan ta sinch liures. 
La casa de Gaspa r ' i ' au 'er , boter , ab les bo-
t igues cont igues , s iscentes l iures. 
Mes la bot iga qui trau porta a la travessa d e 
Sanct Joan , sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Michel Mayol, boter , t rescentes 
vint y sinch liures. 
La casa de la here ta t de Steua Malles, boter , 
t rescentes vint y s inch liures. 
La casa d e J o a n o t Cas tanver . boter , cen t 
se tanta sinch liures. 
La casa de Matheu Tail ler , boter , cent se-
tan ta sinch liures. 
La bot iga de mossen Joan Rocha , notar i , 
cent liures. 
Mes la casa p rop de la volta de Sanct Joan , 
ab la scr iuania q u e Iran por ta a la plaça de ia 
I , longe, doscen tes setanta sinch l imes . 
La casa de Anna I.eu, vidua, se tanta sinch 
liures. 
La casa de Magdalena Jouera , l iber t ina , 
cent t renta set l iures y deu sous. 
La casa de H i e r o n y m Pelegri , cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Mar i ana Sunya , mul ler dexada 
de Francesch de Sunya , sexanta dues liures y 
deu sous. 
La casa de la here ta t de Joan Angles , q.°, 
t rescentes l iures. 
i5fj 
( 1 ) A c t u a l casa d e M a i c e l . S o n i n t e r e s a n t e s los b a l -
cones d e su f a c h a d a q u e da a la c a l l e d e S a n J u a n . 
Las dos bot igues d e mossen Vicens Hoffi, 
cent vint y sinch l iures. 
La bot iga d e mossen Antoni Joan Moría, 
t rentaset liures y deu sous. 
La bot iga d e niossen Gabr ie l Valls, se tanta 
sinch liures. 
L a casa o bot iga d e mossen Joan Maria 
Mur ta , se tanta sinch liures. 
La bot iga de Gaspar Tau le r , boter , se tanta 
sinch l iures. 
I.a algorfa y bot iga de mofsen H ie ronym 
líoti, Pbre . , cent l iures. 
99. —/7/iY de Nofre Vilasclars, 
suerer. - -227 [•). 
La casa de Matheti Halla, t rescentes vint y 
sinch liures. 
I.a casa de Pan T a r o n g i , co r redor de orella, 
doscen tes liures. 
La casa d e Mar ia A n n a Panedesa y Práxe-
dis Salunga, gcr inanes , doscentes s inquan ta 
l iures. 
La casa de H i e r o n y m Rabassa , co r redor d e 
orella, s inchcentes liures. 
La casa de Xoffre Vilasclars, suerer , qua t re -
centes s inquan ta liures. 
La algorfa y bot iga de H ie ronym Salua, 
barber , q u e affronta ab Xoffre Vilasclars , dos-
centes vint y sinch liures. 
Mes altre algorfa y bot iga junc ta en la sobre-
di ta , doscen tes vint y sinch liures. 
La sala del Offici deis fusters, qua t recen tes 
l iures. 
La casa de l sabet Musa, v idua d e Xada l 
Musa, doscentes se tanta sinch liures. 
I.a casa de la Senyora H i e r o n y m a Vicensa, 
muller dexada de Joano t V icens , t rescentes 
s inquan ta liures. 
La casa de H ie ronym Crcsp i , doscentes 
setanta sinch liures. 
Die vi i j mensis oc tobr i s a n n o 
a nat. 1 ' Dni. MDLxxvj . 
La casa d e T h o m a s Oliuer , t rescentes l iures. 
La casa d e Margar i ta Vich , vidua, vuy tan ta 
set l iures y deu sous . 
La casa d e mossen Michel Honet, pre. , cent 
vint y s inch liures. 
L a ' c a s a de mossen Pere Morell , de q u e es 
cu rado r niossen Antoni March, notan", t rescentes 
l iures. 
98.—// /« del Almiidi.—221. 
L a casa d e Rafel Rigo , boter , dosccn tes 
s e t an t a sinch l iures. 
L a casa de Francesch Fe, cent vint y s inch 
l iures. 
L a casa deis he reus de m a d o Abella, cent 
l iures. 
L a casa d e Sebast ia Rocha , mar iner , doscen-
tes l iures. 
La casa d e Johel Hezel , tudesch , ferrer, cent 
l iures. 
• L a casa de Joseph Far ra , manya, cent y 
do tze l iures y deu sous. 
L a casa d e S p e r a n c a H u r t a d a , vidua, cent 
l iures. 
L a casa d e Ca ta r ina Viualda , pubi la , se tanta 
sinch l iures. 
L a algorfa y bo t igues deis hereus de Jo . y 
Pero t Forcade l l s , deis q u e te ca r rech niossen 
A n t o n i J o a n M o r í a , q t ra t recentes s inquan ta 
l iures . 
La casa d e Anton i Sabater , spaser , dosccn-
tes vint y sinch liures. 
L a casa de Agries D o n d a r r a , mul ler de 
J o a n D o n d a r r o , sastre, t rescentes se tanta sinch 
l iures. 
La casa y bo t iga de Nofre Vilesclars, suerer , 
doscen tes s inquan ta l iures. 
La casa d e la Senyora Joana Sabatere , mil 
y t rescentes l iures. 
La casa d e mossen H u g o de Palou, canonge , 
rail y s iscentes l iures. ( ' ) 
Mes al t re casa en la matexa illa, p r o p de la 
casa d e Sanc t J o a n , cent setanta sinch liures. 
La casa de la Senyora Joana , mul ler dexada 
d e Michel Casti l lo, chi rurgia , t rescentes liures. 
La casa d e Pa r thome t i Car re ras , co r r edo r 
d e orel la , qua t r ecen t e s l iures. 
La casa d e mes t re Francesch Car re ras , Pbre . y 
T h e o l e c h , cen t se tan ta sinch liures. 
L a casa d e mossen Nicolau Saluago, merca-
de r genoues , mil y doscen tes l iures. 
Mes t res a lgorfesy tres bot igues y vn hort , en 
el c a r r e ro q u e no passa, t rescentes liures. 
L a casa d e A n t o n i Vich, a p u n t a d o r , qua t re -
cen tes vint y sinch liures. 
La casa d e A n t o n i Joan O b r a d o r , a p u n t a d o r , 
t rescentes vint y sinch liures. 
ioo— / / / a de mossen Francesch Falcho. 
— 2 2 8 (?). 
La bot iga d e mossen Pere Or landis , no tar i , 
se tanta s inch l iures. 
La casa o bot iga d e la Senyora Terracles, 
se tan ta sinch l iures. 
La bo t iga d e mossen Pere Noffre Real , se-
t an t a s inch liures. 
La casa d e J o a n o t Socies, apotecar i , se tanta 
s inch liures. 
La casa y bot iga p r inc ipa l del dit mossen 
Socies, doscentes vint y sinch liures. 
La casa d e mossen Gaspa r Cases, not. , tres-
centes vint y sinch liures. 
La casa de la Senyora J o a n a M u d o y a , vidua 
d e mossen No t re M u d o y , notar i , qua t r ecen tes 
s i nquan t a l iures. 
La casa d e mossen F rancesch Fa lcho , sis-
centes liures. 
101 .—Il la de la gabella de la sal. — 226. 
La casa d e mossen Joan An ton i T ruyo l , 
vui tcentes l iures. 
La casa d e mossen J a u m e d e Oleza, mil y 
doscen tes l iures. 
La casa de mossen Gabr ie l Tore l lo , notar i , 
qua t r ecen tes s inquan ta liures. 
La casa de mossen F rancesch Benêt, t res-
centes setanta sinch liures. 
La casa de mossen Pere J o a n Mora , no tar i , 
qua t r ecen tes l iures. 
La casa de la here ta t de P e r e Forners , qS, 
siscentes l iures. 
L a casa d e P e d r o del Rey, C a p de guayta , 
t rescentes l iures. 
L a casa d e la Senyora Ca the r ina Babi lonia , 
mul ler dexada d e mossen J o a n o t Babi loni , dos -
centes s inquan ta l iures. 
loi.—Illa de mossen Francesch 
Espanyol.—225. 
La casa de mossen F rancesch Spanyol , q u e 
fa illeta per si, se tcentes l iures. 
102 ws.—Illa de mossen Gabriel Lull. 
—224. 
La casa de Pere March , parayre , cen t se-
t an t a sinch liures. 
La r a sa d e la Senyora Kleonor Brossa, d o s -
centes l iures. 
L a casa de mo.;sen Pau Vivot siscentes l iures. 
i 5 " 7 
La casa d e mossen Gabr ie l Ballester, quatre-
centes l iures. 
La casa d e la Senyora Eulal ia Sitjara, cen t 
s inquan ta liures. 
La casa d e mossen Pere Juin, vui tcentes 
l iures. 
La casa de Michel Pou, parayre , cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e Bar thomeu Qu in t ana , mar iner , 
doscentes l iures. 
La casa d e Gaspar Olms, pintor , cent sin-
q u a n t a liures. 
La casa d e Anton i Tor t re l la , cent t r en ta set 
l iures y deu sous. 
Mes dues algorfas y bot igas con t iguas en la 
matexa illa, s inchcentes liures. 
La casa d e mossen Rafel Picorncll , t rescen-
tes l iures. 
La casa d e Michel Yanrcll , forner, cent vint 
y sinch liures. 
L a casa y forn de Pere Retts, forner, qua t re -
centes s inquan ta l iures. 
La casa de A m a d o r Ripoll , boter , doscentes 
s inquan ta l iures. 
La casa y bot iga de J o a n Nicolau, a p u n t a -
dor , t rescentes s inquan ta liures. 
La casa de la here ta t de mossen Antoni Ca -
selles, (pta t recentes l iures. 
La casa de mossen Gabr ie l Lull, mil doscen-
tes s inquan ta liures. 
La casa de mossen Gabr ie l Tore l lo , j u n c t a 
a la casa d e mossen Gabr ie l Lull, doscentes 
setanta sinch liures. 
La bot iga d e mossen Matheu For tcza , cen t 
liures. 
La casa d e mossen Matheu Cernera , cent 
s inquan ta liures. 
103 .— Illa de la Dressana.—222 (:). 
La casa de mestre J o a n Spinosa, chi rurgia , 
qua t r ecen tes s inquanta l iures. 
La casa de mossen Nicolau Perpinya, sinch-
centes s inquan ta l iures. 
La casa de la heretat de mossen Pere Stel-
rich, t rescentes s inquan ta liures. 
La casa de mossen Nicolau Crespi , apo te -
car i , vuy t ren tes l iures. 
La casa de mossen Joan Caselles, mil dos -
centes s inquanta l iures. 
La casa d e Bernât Marctis , fuster, cent y 
dotze liures y deu sous. 
E l cor ra l de Ma theu Femenia , t renta l iuies , 
i56¡ 
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La casa d e Cosme Janer , fuster, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa d e Bar thomeu Alguer, sabater , dos -
centes liures. 
La casa de I 'erot Sauoya, co r r edo r de orella, 
doscentes vint y sinch liures. 
La bot iga de mosseti J o a n Bar thomeu Po-
quet , setanta sinch liures. 
La botiga de mossen H ie ronym de Salas, 
setanta sinch liures. 
La casa de mossen Gui l lem Carreres , notar i , 
cent vint y sinch liures. 
La casa d e Joan P e i n a , cent vint y sinch 
liures. 
La casa de la herc ta t de Angel ina Caries, 
s inquan ta liures. 
La bot iga de la heretat de mossen Joan Pa-
lou, se tanta sinch liures. 
La casa d e mossen Joan Col!, notar i , t res-
centes s inquan ta l iures. 
La casa de niossen Ventura Domenech , se-
tan ta sinch liures. 
La casa de Bar thomeu Verger , mar iner , cent 
l iures. 
La bot iga de mossen Nicolau de Pachs, se-
tanta sinch liures. 
La casa de March Grech , mes t re daxa, cent 
y dotze liures y deu sous. N 
La bot iga de Fra. Ramón Veri , Con ienado r 
d e Sanct Joan , cent liures. 
La casa de la Senyora Anna Gu inyona , vidua 
de mossen Antoni J o a n Gu inyo , ab totes ses 
per t inencies doscentes s inquan ta l iures. 
La bot iga de mossen Sperendeu Jolit, cent 
l iures. 
La algorfa de Isabel B land ía , vidua de Nadal 
Mussa, ¡maginayre , sexanta dues liures y deu 
sous. 
La casa de mossen Bar t l iomeu Busquets , 
preuere , cent l iures. 
La bot iga de niossen Joan F o m a r i , cent 
l iures. 
La casa de D o m i n g o d e Burgos, mariner , 
s inquan ta l iures. 
La bot iga de mossen Cosme Prohens , cent 
l iures. 
La casa de la herc ta t de Pedro G a r d a , alias 
castella, se tanta sinch liures. 
La bot iga d e mossen H i e r o n y m Sinionet , 
cent l iures. 
La casa d e F r a n c i n a ( í o d a y a n a , vidua, cent 
s inquan ta liures. 
La casa de S imo de Jordi , mar iner , cent vint 
y sinch l iures. 
La casa d e H i e r o n y m Maltes, pescador , cent 
s i nquan t a l iures. 
Mes al t re casa a la matexa illa, cent setanta 
sinch liures. 
La casa d e An ton i Gal mes, caba te r , cent 
l iures. 
L a casa d e Ja t imc Giber t , pescador , cent 
t ren ta set l iures y d.'ti sous . 
La casa d e Mat i ana Saba te ra , vidua, cen t 
s i nquan t a l iures. 
Mes al tre algorfa y casa con t igua a la sobre-
d i ta , cent l iures. 
Mes al t re algorfa y bot iga en di ta illa devan t 
lhort de la lonja, cent vint y sinch liures. 
La casa de Úrsu la l iol i txera, vidua, cent 
l iures. 
La casa y hor t d e March Grech , mes t re 
daxa , p r o p la Drassana , cent y do tze liures y 
deu sous. 
La casa de D o m i n g o Ga/.a, calafat, cent 
l iures. 
La casa d e J o a n a Mallesa, v idua, se tanta 
sinch liures. 
La casa de Bar thonieua Kogia, vidua, cent 
l iures. 
Mes al t re algorfa y bot iga en di ta illa, t renta 
set l iures y deu sous . 
La casa de Pereta Frau , vidua, s inquan ta 
l iures. 
La casa de Práxedis Rogia, v idua, t renta 
set l iures y deu sous. 
La casa de H i e r o n y m Ripoll , vuytanta set 
l iures y deu sous . 
La casa d e Baptista Bouer , mar iner , cent 
s inquan ta l iures. 
La bot iga y studi de J o a n a venesiana, cent 
s inquan ta liures. 
La casa d e Anton i Kosso, mar iner , t ren ta 
set l iures y deu sous. 
L a casa d e A n t o n i Buades , mest re daxa, 
cent se tanta sinch l imes . 
La casa del collegi deis mercaders , qua t re -
centes s inquan ta liures. 
La casa de mossen J a u m e Carbone l l , notan", 
cen t s inquan ta liures, 
La casa d e Sophia Steua, cent vint y sinch 
l iures. 
La casa de An ton i Pas turana , chirttrgia, cent 
s inquan ta liures. 
La casa de Joana Rubina , mul ler de J o a n 
Penya , cent vint y sinch liures. 
La bot iga d e mossen Anton i J o a n Morla, 
cent l iures. 
La casa d e Nofre Minguet , se tanta sinch 
liures. 
La bot iga d e ( iabr ie l Ven tu ra Ripoll , se tanta 
sinch liures. 
La bot iga dels he reus de mossen Antoni 
Caselles, se tan ta sinch liures. 
La casa de Anton i Sabater , texidor de lli, 
cent s inquan ta liures. 
La casa de An ton i J o a n Amoros , mar iner , 
cent s inquan ta l iures. 
La bot iga d e la Senyora Ca ther ina , millier 
de mossen Joan Riera, setanta sinch liures. 
Mes la casa pr incipal al car re r major de 
Sanct Joan , qua t recen tes liures. 
La bot iga de mossen Matheu Lodra , cent 
l iures. 
La bot iga de mossen Pere A r m e n g u a l , cent 
bures . 
La casa de Sperança Gibe rnaua , v idua , cent 
s inquan ta liures. 
La casa d e P ruden t i a Sa luada , donsel la , 
t rescentes l iures. 
La bot iga de la here ta t d e mossen ( iabr ie l 
Soler, setanta sinch liures. 
La casa d e la here ta t de mossen Pere Crespi , 
q.°, cent s inquan ta l iures. 
La bot iga del Ru' , mossen H u g o de Pa lou , 
canonge , cent l iures. 
La algorfa y bot iga d e mossen Gabr ie l Lull, 
cent s inquan ta l iures. 
La casa de J a u m e Garau , a p u n t a d o r , tres-
centes vint y sinch liures. 
La casa d e mossen Michel Mascharo , qua t re -
centes s inquan ta l iures. 
104. — Illa de mossen Angelals. 
La casa de Mat iana Sabatera , v idua, cent 
l iures. 
Mes al tre algorfa y bo t iga cont igua , cent 
l iures. 
La casa de H i e r o n y m Tor res , pescador , se-
xan ta dues liures y deu sous . 
La casa d e Val lero Franco l i , mar iner , se-
xanta dues liures y deu sous. 
La casa de mest re D o m i n g o Calafat , q u e sta 
ende r rocada , vint y sinch liures. 
La casa d e Antoni Dusay, mar iner , vint y 
sinch liures. 
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La casa de Joan Calafat, pescador , cen t 
l iures. 
La casa de Vicenso Ragussen, cent s inquan ta 
l iures. 
La casa de Franc ina Galicia y son fdl, cen t 
s inquan ta l iures. 
La casa de Iîasili Flor, mariner , cen t vint y 
sinch liures. 
La casa de Nofre 'Foira, mar iner , cen t s in-
q u a n t a liures. 
La casa de Matheu l-'emenia, mar iner , cen t 
t ren ta set l iures y deu sous. 
La casa de Lorensa Mingueta , v idua , cent 
l iures. 
La casa d e Léonard Roig, çaba te r , cent se-
tanta sinch liures. 
La casa d e Bar thomeu Rullan, sastre, cent 
se tanta sinch liures. 
La casa de mossen H i e r o n y m Janer , no tar i , 
mil y doscen tes liures. 
La casa de mossen J o a n Angela ts , vuy tcen tes 
l iures. 
La casa de Guil len C a m p s , pa rayre , se tan ta 
sinch liures. 
La casa de T h o m a s Girard , mar iner , cent 
l iures. 
La casa de Damia Finari , fuster, t rescentes 
l iures. 
La casa d e Pere Remola r , cent s inquan ta 
l iures. 
La casa o bot iga de mossen Pere Aymer ich , 
se tanta sinch liures. 
La casa d e Nofre Mesquida , pescador , se-
xant 1 set l iures y deu sous. 
La casa de la confraria de ls pescadors , t res-
centes liures. 
La casa de Mar iana Burguesa, se tanta sinch 
liures. 
La casa de Gregor i Riera, scr iuent , c en t 
s inquan ta l iures. 
La casa d e Bernadi Stelrich, doscentes vint 
y sinch liures. 
105.—Illa del pou. 
La casa d e Praxedis R i m b o n a , sexanta dues 
l iures y deu sous. 
La casa d e August i Mur ru t , pescador , cen t 
y do tze l iures y deu sous . 
La casa d e T h o m a s Vidal , mar iner , cent 
vint y sinch l iures. 
La casa d e Bcrnard i Stelr ich, cent vint y 
s inch liures. 
16o 
Mes al t re casa d e dit Estelr ich en di ta illa, 
sexanta d u e s liures y den sous. 
Mes al tra casa en dita illa, cent vint y sinch 
l iures. 
La casa de Eulal ia Aniades , v idua, sexanta 
d u e s l iures y deu sous. 
La casa de An ton ina Palmera , vidua, sexanta 
d u e s l iures y deu sous. 
La casa d e Anton i Benet, mar iner , sexanta 
dues l iures y deu sous. 
L a casa d e Michel Bonanat , ' pubi l , cent vint 
y s inch l iures. 
La casa d e Sebast ia Rodr igo , brasser , t renta 
set l iures y deu sous . 
La algorfa de Espe ranca Vadel la , vidua, vint 
y sinch l iures. 
La casa de H i e r o n y m Maltes, pescador , se-
tan ta sinch liures. 
L a casa de An ton ina Mirona , v idua , t renta 
set l iures y deu sous . 
L a casa d e Cather ina Bar thomet ta , t renta 
set l iures y deu sous. 
La casa d e Margar i ta Linassa, pttbila, sin-
q u a n t a l iures. 
La casa de J a u m e G u a n y a b e n s , mar iner , 
cen t vint y sinch l iures. 
La casa de J o a n Alsina, pescador , cent sin-
q u a n t a l iures. 
106.—Illa del Corp. —205. 
La casa d e Isabet Mager, vidua, vint y sinch 
l iures. 
La casa de J o a n a Gota r ra , donzel la , t renta 
set l iures y deu sous. 
L a casa d e J o a n Garau , mar iner , sexanta 
d u e s l iures y deu sous . 
L a casa d e Marca Eabregues , vidua, cent 
v in t y sinch l iures. 
La casa d e Prancesch Rocha , brasser, sin-
q u a n t a l iures. 
L a casa d e J o a n a Alosa, leuadora , cent sin-
q u a n t a l iures. 
L a casa d e J o a n Biscay, pescador , cent y 
do tze l iures y deu sous . 
Mes al t re algorfa y bo t iga con t igua á la so-
bred i ta , cent y do tze l iures y deu sous. 
L a casa d e Mar i anna Plazent ina , vui tanta 
set l iures y deu sous . 
L a casa d e An ton i To l r a , pescador , t renta 
set l iures y deu sous . 
L a casa d e Ca ther ina Riga , vidua, setanta 
s inch l iures. 
La casa y forn de Damia Euxa, doscentcs 
t renta set l iures y deu sous. 
Lort de J a u m e Soler, pescador , s inquan ta 
liures. 
La casa de Lorensa Grcga , vidua, t renta set 
l iures y deu sous. 
La casa de Joana Beneta, vidua, vint y sinch 
liures. 
La casa de mossen Pcrc Joan Victor ia , prc-
uere, s inquan ta liures. 
La casa d e Bernat Mun tane r , (.order, cent 
liures. 
107.—///« de Bernat Muntanyola. 
La casa de Bernat Muntanyo la , mar iner , 
s inquan ta liures. 
La casa de Bar thomcu Portes , mariner , se-
xanta dues liures y deu sous 
La casa d e Gabr ie l Garb i , l ibrater , cent s in-
q u a n t a l iures. 
10S. — Illa de Joan Bailes/er, traginer. 
La algorfa de Esperanca Erau, vidua, sexanta 
dues liures y deu sous. 
Mes dues bot igeus cont igues en di ta illa, sin-
quan ta liures. 
La casa de Gui l lem Rossallo, s inquanta 
liures. 
La casa de Michel Moll, tnestre de fer ams, 
vui tanta set l iures y deu sous. 
La casa de Esperanza Ga lona , setanta sinch 
l iures. 
L a casa de Pere Joan Alzina, pescador , cent 
s inquan ta liures. 
La casa de Joan Ballester, t raginer de garrot , 
doscen tes s inquan ta liures. 
Die x mensis oc tobr i s a n n o 
a na t . c Dni . MDI.xxvj 
La casa de Joan Calafat , pescador , cent sin-
quan ta l iures. 
La casa de Eleonor Ccbr i ana , vidua, cent 
s i n q u a n t a liures. 
La casa d e An ton i P o m a r , corder , cent 
l iures. 
La casa d e J o a n a Muntanyo la , vuy tan ta set 
l iures y deu sous. 
La casa de Isabet Pellicera, vidua, cent vint 
y sinch liures. 
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1 0 9 . — / / / « de wo<sen Andreu Trobat. 
La casa de Hypol i t Doy, mar iner , cent se-
xanta dues liures y deu sous. 
La casa de Isabet Geleber ta , vidua, cent 
liures. 
La casa d e mossen A n d r e u T r o b a t , t rcscentes 
se tan ta sinch liures. 
La casa de Barbara Brossa, donsella, se tanta 
sinch liures. 
La casa d e Pr xedis N i m b o n a , vidua, se-
t an ta sinch liures. 
La casa de Joan Saluzar, viscay, cen t l iures. 
Mes al tre casa o algorfa con t igua a la sobra-
di ta casa, ab la bot iga , cent do tze liures y deu 
sous . 
La casa de Michel Soler, pescador , cent 
üures . 
La casa de l iernat Avanci , genoves , y Ma-
t iana sa muller, cent y do tze liures y deu sous. 
La casa de J a u m e Soler, pescador , cent y 
do tze liures y deu sous. 
t* 
1 1 0 . — i l la de Felip Ja nine. 
La casa de Bernad ina r o g o n a , sexanta dues 
l iures y deu sous. 
La casa d e Matia Ensenyat , cent liures. 
Mes per una bot iga con t igua a dita casa 
j unc t a a b la casa d e Bernard ina Fogona , t renta 
set l iures y deu sous. 
La casa de C o l o m a Gr imalda , sexanta dues 
l iures y deu sous. 
L a casa d e F ranc ina Muntanyo la , vidua, 
s inquan ta l iures. 
L a casa d e Pere Pujol, brasser, sexanta dues 
l iures y deu sous . 
La casa de J a u m e Messines y Isabet Fuxana 
sa muller, s i nquan t a l iures. 
La casa d e A n d r e u a Boneta , sexanta dues 
l iures y deu sous. 
La casa de Domingo Cámara , mar iner , cent 
vint y s inch liures. 
La casa deis heretts de Joano t Cos, cent 
y do tze l iures y deu sous. 
I ,a casa de Michel Pou y sa muller An ton ina , 
cent y dotze liures y deu sous. 
La casa d e Isabet C o r c o n a , cent y do tze 
liures y deu sous . 
La casa de mes t re Bapt is ta Ballester, calceter , 
cent liures. 
La casa de Fel ip Pere, sexanta dues l iures y 
deu sous. • 
La casa d e Mateu Viuo , pescador , m . \ cent 
vint y sinch liures. 
n i . -Illa del fossur de Sánela Creu-
La casa de J o a n Bosch, pescador , se tan ta 
sinch liures. 
La casa de Margar i ta Rocha , vidua, cent 
l iures. 
La casa de J a u m e ( ) l iuer ,doscen tes s inquan ta 
liures. 
La casa de J o a n a Cap lonch , vidua, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Bernar t Garb i , official del Pro-
cu rador Real , cent l iures. 
La casa y forn de Damia Cerda , cent setanta 
sinch liures. 
La casa d e misser Francesch Milia, doctor , 
t rescentcs liures, y are s t imada tant solamenl 
vint y s inch liures. 
La casa del Offici deis fusters, t renta set 
liures y deu sous, es s tada s tabler ta a Gabr ie l 
( jonii la, brasser. 
La casa de Margar i ta Sabatera , vidua, cent 
liures. 
La casa de Margar i ta Cardona , vidua, t renta 
set l iures y deu sous. 
La casa d e Gabr ie l Ripoll, dosecntes sin-
quan ta liures. 
La casa de H i e r o n y m a Viacaba, vidua, cent 
s inquanta l iures. 
Mes vna algorfa qui tren porta al ca r re ro que 
no passa, s inquan ta l iures. 
La casa de Matlicu Q u i n t a n a , cor redor , vuy-
tan ta set liures y deu sous. 
La casa de la Senyora J o a n a Yalls, vidua, 
cent setanta sinch liures. 
La casa de Joseph March , pescador , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa d e Michela Berga, vidua, se tanta 
sinch liures. 
La casa de Pere Joan Minquet , mestre daxa, 
cent t renta set liures y deu sous. 
La casa de Joana Seguina, vidua, cent sin-
q u a n t a liures. 
La casa d e Antoni Comel les , texidor de lli, 
s inquan ta liures. 
La casa de mossen Pau Caual ler , pre. , dos-
centes l iures. 
La casa d e mossen Noffre Isern, s inchcentes 
liures, 
La casa de mossen Jaume Castanyer , pre. , 
qua t recen tes l iures. 
7 
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La casa d e mossen Guilleni Penya, trcscen-
tes vint y sinch litires. 
La algorfa de I l i e r o n y m a Coch , vidua, se-
xanta dues liures y deu sous. 
L a s d o s b o t i g u e s d e Bar thomeu Rul lan,sast re , 
cent y dotze liures y deu sous. 
La casa de Michel Juny , pa rayre , cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa de J a u m e Mora, pescador , cent vint 
y sinch l iures. 
112.—Illa de Soldé/lila. 
La casa de Isabet Vaca , vidua, (piaranta 
l iures. 
La casa de J a u m e Yerger, pastor , vint y sinch 
l iures. 
La casa de mossen Lot ens Galmes , prev., 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Barbara Margens y sa ge rmana , 
izo es algoifa y bot iga, setanta sinch liures. 
La casa d e J o a n a Pa lomina , vidua, cent vint 
y sinch liures. 
La casa d e Gabr ie l Vaca, calcater , cent y 
d s l z e liures y deu sous. 
La casa d e Isabet C a m b o n a , vidua, cent vint 
y s inch liures. 
La casa de Francesch Soldeuila , fosser, cent 
y dotze liures y deu sous. 
La casa de Ca the r ina , muíler dexada de 
Matheu Viuo, pescador , menor , t i en ta set liures 
y deu sous. 
La casa d e Sebast ia Cclleres, cabater , vui-
t an ta cet l iures y deu sous. 
La casa de J o a n a Vergera, vidua, dct iant al 
po rxo de Sanc ta Creu, s inquan ta liures. 
La casa de Gabr ie l Palou, texidor d e lli, se-
xanta sinch l iures y deu sous. 
La casa d e Joan L ine re s , texidor de lli, se-
t an ta sinch liures. 
1 1 3 — / / / « de mossen Joanot Faster. 
— 147. 
La casa d e Margar i ta N'atera, vidua, ab lo 
trast deuan t la casa, se tanta sinch liures. 
La casa d e Matheua Blascha, vidua, cent 
l iures. 
La casa de Alfonso 'Fries, mar iner , cent 
l iures. 
La casa de Anna Hestor , sexanta dues liures 
y deu sous. 
La casa d e mossen Rafel T o r r a d o , prev., 
c :nt s inquan ta liures. 
La botiga de J a u m e Vich, corder , s inquanta 
liures. 
La casa de Joan Moll, cent vint y sinch 
liures. 
La casa de Marcha Fabregues , vidua, se tanta 
sinch liures. 
La casa de Bar thomeu Ozona , conrador , cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Ileatriu Conseya y Margar i ta 
Anglesa, germanes , s inquan ta liures. 
Fl corral de la d o n a Vicensa Sberta, vint y 
sinch liures. 
La <asa de mossen Joan Fuster, qua t re milia 
liures. (') 
Me:; altre casa menor (pie sta deuan t la sobra 
dita, mil liures. 
La casa de la heretat de mossen Michel Ter-
mens , setcentes liures. 
La casa de la heretat de mossen Joanot Mut, 
major, qua t r ecen tcs s inquanta liures. 
La casa de J o a n Farra , parayre , doscentes 
liures. 
Die xj mensis oc tobr is anno 
a na t . c Dni. MDLxxvj . 
1 1 4 . — / / / r / de mossen Gaspar Durgüera, 
prcuere. 
La casa de Christ qihol Pasipial , texidor de 
l lana, sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de J o a n a Serralta, vidua, cent y 
dotze l imes y deu sous. 
La casa de Cather ina Miralles, vidua, cent y 
dotze liures y deu sous. 
La casa de Margari ta Ventayola, vidua d e 
Michel Venta) oi, parayre , cent s inquanta liures. 
La casa d e Sebast ia Parets, parayre , cent 
setanta sinch liures. 
I.a casa de Michel Canal , brasser, cent y 
dotze liures y den sous. 
La casa de J a u m e Puig, notar i , doscentes 
s inquan ta liures. 
La casa de mossen Gaspar Burguera, pre-
tiere, doscentes vint y sinch liures. 
La casa d e Joan Masip, cent vint y sinch 
liures. 
La casa de Joan Borras, cent vint y sinch 
liures. 
(1) H o y a s i l o d e a n c i a n o s d e las H c i m a n i t a s d e los 
p o b r e s . S u c e d i e n d o a [os P a x - F u s t e r la p o s e y e r o n l o s 
S a l a s , h e r e d á n d o l a uiá- larde lo» M a r q u e s e s d e l,i Ro¬ 
m a n a . 
La casa de Antl ioni Grech , mar iner , cent 
vint y sinch liiires. 
La casa de Joan Riera , caba te r , se tanta sinch 
l iures. 
La casa de Joan Far ra , cent se tanta sinch 
liures. 
La casa de F ranc ina Gcnes ta ra , vicina, vui-
tan ta set l iures y deu sous 
La casa de Chris tophol Vila, cent liures. 
La casa de l 'ere Cabater , cent liures. 
La casa d e Magda lena Sans, donsel la , t renta 
set liures y deu sous. 
La casa de Joan Marqui lexo, t renta set l iures 
y deu sous. 
La casa de Anton ina Chr is t iana , vidua, se-
tanta sinch liures. 
La casa de Percta Gi laber ta , vuytanta set 
l iures y deu sous. 
La casa d e Nicolai! Cl iment , mar iner , q u a -
ran ta tres l iures y q u i n c e sous. 
La casa d e A n n a Vich, qua ran ta tres liures 
y q u i n c e sous. 
MS--llln de Francefili Joan.— 204 (?) 
La casa de Francesch Joan , pa ray re , cent 
t renta set l iures y deu sous. 
La casa de Joana Racla, v idua, cent t renta 
set l iures y deu sous. 
1 1 6 . — M a de la Recioti a de S.1-' Cren. 
— 2 0 5 . 
La casa de J o a n a Forners , vidua, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Guil lcm Gili, texidor de Ili, sin-
q u a n t a liures. 
La casa de August i Barce lo , s inquan ta 
liures. 
La casa d e mossen Michel Berga, prc. , viti-
tanta set l iures y deu sous. 
La casa de Matheu Nofre Monser ra t , cent 
se tan ta sinch liures. 
La casa d e J o a n Calsamilia , mestre daxa, 
genoues , cent l iures. 
L a casa de Pere J o a n Cabanyel les , parayre , 
cent liures. 
La casa de J a u m e Mora, cap i ta de galera , 
t rescentes liures. 
La casa d e J o a n o t Roig, s incheentes sin-
q u a n t a l iures. 
La casa de Bar thomeu Mestre, pa rayre , qua-
t recen tes s inquan ta l iures. 
.63 ' 
r 
La caáa de Ral'el Andrett , parayre , cent sin-
quan ta set l iures y deu sous. 
La casa de J o a n Rapal i , mar iner , se tanta 
sinch liures. 
La casa d e Antoni Roig , a b la botiga del 
moli, doscentes s inquan ta liures. 
La casa de niestre Joan Binimelis, d o c t o r 
en medic ina , doscentes vint y sinch liures. 
La casa d e la Senyora Auna Sunyera , v idua, 
s inchecntes liures. 
La casa de J a u m e Cladera , parayre , cent 
t renta set l iures y deu sous. 
La casa de Bernat Garb i , oflicial de procu-
rador real, ab totes ses botigttcs y algorfes, tres-
centcs setanta sinch liures. 
La casa de Babtis ta Baldi, genotics, cent 
l iures. 
La casa d e Bernadi Stelr ich, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Michel Rottira, mar iner , cent sin-
eptanta liures. 
La casa de Michel Tries, mar iner , vu i tan ta 
set l iures y deu sous. 
La casa de J o a n Calbet , mes t re daxa, cent 
d o t z : l iures y deu sous. 
La casa de Mart ina Caba te ra , vidua, cent 
setanta sinch liures. 
La casa d e Nicolau Balaguer, mariner , cent 
t renta set l iures y deu sous. 
La casa de Francesch Calabres, mar iner , cent 
t renta set l iures y deu sous 
La casa y forn de J a u m e Font , qua t r ecen tcs 
s inquan ta l iures. 
La casa de Bernadina Bordoya, vidua, cen t 
vint y sinch liures. 
La casa de l 'ere Cathala , mar iner , t rescentes 
s inquan ta liures. 
La casa de Spe ranca Fr.iii, vidua, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de la heretat le Jord i Ferrcr , pa-
rayre, ab sa bot iga cont igua , cent s inquan ta 
liures. 
Mes altrc algorfa sola en dita illa apres de 
la casa de l 'ere Antoni de l .ogaris, se.xanta dues 
liures y cien sous . 
La casa de l 'ere Anton i de l .ogaris, parayre , 
cent dotze l iures y deu sous, 
La casa de Pera C o r r a d o r y samare , cent 
t renta set l iures y deu sous . 
La casa de Isabet Gilia, vui tanta set l iures y 
deu sous. 
La casa de Rafel Amengua l , mariner , cent 
y dotze liures y deu sous. 
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La casa de mossen Joano t Mut, noucentes 
l iures. 
La casa de mossen Rafel Ribes , mil dos-
centes s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Pere Net, dos milia 
l i u r e s . ' 
Mes la casa menor j unc t a ab la sobradi ta , 
t rescentes liures. 
La casa d e Pere Joan Joffre, cabater , t res-
centes l iures. 
118.—Jila de mossen Ferrando 
Catialler/a.—199. 
La casa de mossen Pere Sal ines, pre. , tres-
centes l iures. 
La casa de Joan Palle , porgador , doscentes 
l iures. 
La casa de Rafel Linas, assaunador , vtt i tanta 
set l iures y deu sous. 
La casa de Anna Grega, vidua de I.uys Jofre, 
cent y do tze liures y deu sous. 
La casa de Pere Fiol, fuster, cent vint y sinch 
l iures. 
La casa de Angela Rossa, vidua, cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa de Vicens Salom, cabater , cen t 
l iures. 
La casa de Ignaci Ga lmes , vuytanta set 
l iures y deu sous. 
La casa de la here ta t de Isabet Pujades, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Sebast ia Verger , parayre de So¬ 
ller, cent vint y sinch liures. 
La algorfa de Antoni Moll, pescador , sexanta 
dues liures y deu sous. 
La botiga de la dona Agada Gi laber ta , v idua, 
cent liures. 
La casa o algorfa de Joana Sardana , sexanta 
dues liures y deu sous. 
La bot iga de Ca ther ina Jo rdana , donsel la , 
sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de J a u m e Blascho, pescador , cent y 
do tze liures y deu sous . 
La bot iga de Speranca Pend icha , se tan ta 
sinch liures. 
La algorfa d e J o a n a Boneta , se tanta sinch 
l iures. 
L a casa de Joan Marcelles, cent se tan ta 
sinch liures. 
La casa de Pere Comes , parayre , cent se-
tanta sinch liures. 
La casa d e la dona Palonia Molla, vidua, 
s inquan ta l iures. 
La casa de Cather ina Cirerola , vidua, tres-
centes se tanta sinch liures. 
L a casa d e Joan Petrax, pescador , cent se-
t an ta sinch liures. 
La casa de August i Murru t , pescador , dos-
cen tes l iures. 
L a casa d e T h o m a s Bosch, pescador , cent 
s inquan ta l iures. 
L a casa d e Pere ( ¡orná is , pescador , cent 
l iures. 
La casa de J o a n Ripoll , pescador , se tanta 
s inch liures. 
La casa d e j a u m e N i c o l a u . t r a g i n e r d e g a r r o t , 
cent l iures. 
La casa de Francesch Janer , cent l iures. 
Mes al tra casa j u n c t a al> la sobredi ta , dos -
centes l iures. 
La casa de la Senyora Anton ina Neta, v idua 
d e mossen Mathett Net , t rescentes l iures. 
YA corra l de Cosme Janer , fuster, t renta set 
l iures y deu sous. 
L a casa de Antoni Font , fuster, q u e t reu 
por ta al ca r rc r del vi, cent liures. 
Mes al t re algorfa y bot iga q u e treu porta 
deuers la plasseta de Sancta Creu, cent do tze 
l iures y deu sous. 
L a casa d e A n u a Xauer ina , cent l iures. 
La casa de l 'ereta Serra, vidua, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de mest re J a u m e Qttcs, prc . y T h e c -
lech, t rescentes s inquan ta l iures. 
La casa d e J o a n a Cigala , vidua, se tanta 
sinch l iures. 
Die xij mensis octoLris a n n o 
a na t . c Dni . MDI.xxvj 
1 1 7 . — / / / « de mossen Vallero.—199. 
La casa de mossen Gabrie l Vallero, vttitcen-
tes l iures. 
La casa d e J o a n Alcoucr , menor , doscen tes 
se tanta sinch l iures. 
La casa d e mossen Ramón Cos, mil liures. 
Mes al tra casa q u e treu por ta al ca r re r de 
mossen Garatt Pont , vuytcentes liures. 
La casa d e mossen J o a n Fornar i , mil y cer.t 
l iures. 
La casa de Marti Trt tyol , qua t r ecen tes l iures. 
La casa d e la here ta t de mossen Michel 
S i n c t Joan , dos milia y s inchcentes l iures. 
La casa d e mossen Garatt Pont, j u n c t a m e n t 
a b la q u e fonch de mossen Jord i Pon t , mil y 
s inchcentes l iures. 
La casa d e Michel Val les , tex idor d e lli, cent 
vint y sinch l iures. 
La casa de la Senyora M a g d a l e n a Bonapa r t , 
v idua, s inquan ta liures. 
La bot iga de mossen Bernat Aguilo, mil dos-
cen tes s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Bernadi A n d r e u , mil y 
qua t recen tes l iures. 
La casa d e D o m i n g o Ganduix , setanta sinch 
liures. 
L a casa y forn de J a u m e A d r o u e r , forner, 
qua t r ecen te s l iures. 
I.ort y casa de mossen R a m ó n Cos , doscen-
tes vint y s inch liures. 
n o — / / / « ríe Don Francesch Burgués. 
— 1 9 8 . 
La casa de mossen G a s p a r Forteza, setcen-
tes l iures. 
La casa d e la Senyora Beatr iu Russinyola, 
v idua d e mossen Pere Russ inyo l , noucen te s 
l iures. 
La casa d e Don Berna t de Boxadors , sis milia 
l iures. i ' ) 
La casa de mossen F e r r a n d o Moix, vuytcen-
tes l iures. 
La casa de mossen Pero t Nico lau , s inchcen-
tes s inquan ta l iures. 
La casa de mossen J o a n o t Ba l thasa r 'Fhomas , 
tres milia y t rescentes l iures. ( ') 
Mes al tre casa al ca r re ro , junc ta a b la so -
bredi ta , t rescentes liures. 
(1) A d r i é i tase q u e f u é e l ed i f i c io d e es ta i s l a j u s t i -
p r e c i a d o e n m á s a l t o v a l o r . Lo h a c e ya n o t a r e ) Sr. Q u a -
d r a d o e n las « I s l a s B a l e a r e s * , p á g . 688, a ñ a d i e n d o : «La 
h e m o s c o n o c i d o a n t e s d e d i v i d i r s e e n d o s , c u a n d o se 
h a l l a b a e s t a b l e c i d o e n e l l a e l Casino Palmesano, d e s -
p l e g a n d o una larga h i l e r a d e g e n t i l e s a j i m e c e s y UD 
a r q u e a d o d e s v á n á la s o m b r a d e su a l e r o . 
C o n s t r u y ó d i c h a morada a p r i n c i p i o s d e l s i g l o X V I 
e l n o b l e F r a n c i s c o B u r g u é s , P r o c u r a d o r Real d e M a -
l lorca , y e n e l l a se h o s p e d ó e l E m p e r a d o r C a r l o s V 
d u r a n t e su corta e s t a n c i a e n e s t a c i u d a d ( 1 5 4 1 ) al r e g r e -
sar d e . l a d e s g r a c i a d a e m p r e s a d e la c o n q u i s t a d e A r g e l . 
Es taba c a s a d o D o n B e r n a r d o d e B o x a d o r s y d e Eril . 
m á s t a t d e C o n d e d e Z a v e l l i , a c u y o n o m b r e figura la 
re fer ida inorada , c o n D o n a I s a b e l d e Pax y B u r g u é s , 
n i e t a d e l a n t e d i c h o P r o c u r a d o ! Real. 
( 2 ) A c t u a l casa d e D . Pedio A l o m a r y F e m e n i a . 
P e r t e n e c i ó a la f a m i l i a S u r e d a - V a l e r o s u c e d i e n d o a l o s 
Tilomas. V é a s e lo q u e d e e l l a d i c e n u e s t r o c o n s o c i o 
D . A g u s t í n C a ñ e l l a s e n el l o m o X I , p á g . 2 6 ) d e e s t e 
m i s m o Boletín. 
Die xiiij mensis oc tobr is a n n o 
a na t . e Dni . MDLxxvj . 
La casa de Fray Kamon d e Veri, C o m e n a d o r 
d e Sanct Joan , mil y se tcentes liures. 
La casa d e mossen Pere Antoni Domenge , 
notar i , vuytcentes lint es. 
La casa de mossen Joano t Mollet, no ta r i , 
vuytcentes l iures. 
La casa de Antoni Valls, parayre , doscentes 
' s inquan ta liures. 
1 2 0 . — / . ' / « ríe la fon/ ríe Sánela Creu. 
— 1 9 6 . 
La casa de mossen Ramón de Scnct Mart i , 
dos milia l iures. 
La casa de mossen Antoni Veri, fill de mos-
sen T h o m a s de Veri , noucen tes l iures. 
La casa de mossen H ie ronym Boti , pre . , 
t rescentes s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Michel Pachs, c a n o n g e , 
t recentes s inquan ta liures. 
La casa de mossen Bar thomeu Mora, pre. , 
doscen tes s inquan ta liures. 
Lo saller d e mossen Nicolau Dameto , olim 
d e mossen Mathctt Bar thomeu, cent liures. 
La casa de J o a n Armengua l , p icapedrer , 
doscen' .es s inquan ta liures. 
La casa de mossen Felip Fuig, j u n c t a m e n t 
a b la casa q u e tren por ta al car rer de S a n c t 
Feliu, dos milia doscen tes s inquan ta l iures. 
La casa d e la Senyora Drus iana Marcera , 
v idua, mil l iures. 
La casa, de mossen Francesch Dezmas, sis-
centes s inquan ta liures. 
La casa de J o a n a Morelles, vidua, cent vint 
y sinch l iures. 
La casa de mossen Michel Puig, cent sin-
quan ta l iures. 
La casa de mossen Gaspar Alemany, setcen-
tes s inquan ta liures. 
La casa y forn de Joan Nauata , forner, t res -
centes liures. 
La casa de mossen Michel Dalmau, pre. , 
cent t renta set liures y deu sotis. 
La casa de mossen J a u m e Carbonel l , notar i , 
qua t r ecen tes liures. 
La casa de la heretat de mossen Pere Fon t , 
vuytcentes liures. 
La casa de mossen F e r r a n d o Catialleria, 
s inchcentes l iures. 
La casa d e mossen Joano t Moría, q u a t r e -
centes s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Aiberti D á m e l o , mil y 
s inchcen tes l iures. 
La casa d e mossen R a m ó n Moya, s inch-
cen tes s i nquan t a l iures. 
L a casa d e mossen Tráncese!) Serra, set-
cen tes Mures. * 
La casa de mossen J o a n o t Ril)as, notar i , 
mil y doscen tes s inquan ta liures. 
La casa de mossen I'ere Pachs d e Runyoli, 
qua t r ecen te s l iures. 
t2\.—Wa de mossen Raro, apolecari. 
- I<)4. 
La casa d e Joan Oliuer , p icapedrer , cent 
do tze liures y deu sous. 
La casa d e An ton i Raro, apotecar i , sinch-
centes s inquan ta liures. 
1 22 . -lila de mossen l'cc 
Spanyol.- 195 . 
L a casa de mossen Rere Busquets , com-
presa la bot iga de ba rbe r y totes per t inencies , 
se tcentes l iures. 
La casa de mossen Rere Spanyol , mil y set-
cen tes l iures. ( ') 
La casa de la here ta t d e H ie ronym Plomar , 
doscentes s inquan ta l iures. 
La casa d e Bar thomeu Puig, cap de guayte , 
c e n t s e t a n t a sinch liures. 
La casa de mossen J01 di Reus, pre. , doscentes 
s inquan ta liures. 
L a casa de mossen Matheu l .odra, qua t re -
centes l iures. 
123.—Illa de Sanct /*>////.—197. 
La casa d e Antoni Ciffre, parayre , sinch-
centes l iures. {') 
( l ) A n t i g u a morada ile l o ; D a i l l e t o , Marqncs . -S de 
B e l l p u i g , BOY prop ia d e I) . L u i s Despui j» y R o t t e n , 
sucediendo a a q u é l l o s . 
( a ) A c t u a l casa d e M u t e l l . R e c o n s t r u y ó l a con s i n -
gular e l e g a n c i a en la s e g u n d a m i t a d d e l s i g l o X V 1 I 1 
sobre el solar q u e formaba jur i t . -n i en t* con la q u e a 
continuación se e x p r e s a (de m o s s e n X i c o l a u ' D o n M i -
guel B u e n a v e n t u i a l i e r e n g u e r d e V a l l e s y O d a n d i s . 
C a b a l l e r o de l H á b i t o d e A l c á l t a r a , M a r q u é s d e S o -
l l e t i c h . G r a n d e d e España y R e g i d o r p e r p e t u o d e esta 
C i u d a d . 
Es sin d i s p u t a el MEJOR EJEMPLAR q u e nos q u e d a e n 
Palma DE CONSTRUCCIONES c i v i l e s de a q u e l l a ÉPOCA. 
La casa de la heretat de mossen Joan Nicoíatl 
dos milia y doscentes liures. 
La casa de la here ta t de mossen Franceseh 
Rull, mil y doscentes liures. 
La casa de mossen Fc re Cabaspre , mil y 
cent liures. 
La casa d e mossen Pere Surcda Canglada , 
s ind ícen le s liures. 
La casa d e la heretat de D. (¡regori Hurgues, 
mil y s inchcentes liures. 
La casa de mossen Joano t Ha l t l i a sa rThomas 
q u e te finestres al Horn, tres milia liures. (') 
Mes al tre casa d e dit mossen Joano t Bal¬ 
thasar T h o m a s , con t igua a la iglesia de Sanct 
Feliu, setcentes s inquan ta liures. 
Sanct daurpe 
Die xv niensis octobr is anuo 
a na t . c Dni. MDLxxvj . 
124. — Illa de mossen Xicolau Truyol que 
antiganient se deya de mossen Jiiitme 
¡uny. 
La casa y forn de Antoni Just , Comer, tres-
ceníes liures. 
La casa de Vicens I 'alou, texidor de lli, cent 
s inquanta liures. 
La casa d e Speranca (Jarc ia , s inquan ta 
liures. 
La casa de HonolTrc Vidala, t rescentes 
l iures. 
La casa de Cathcr ina Oliuera, vidua, cent 
liures. 
La casa de Anna Boschana, sexanta dues 
liures deu sous. 
La casa de Franc ina Mora, cent vint y sinch 
liures. 
La casa de Pera Sancho , cent s inquanta 
liures. 
La dita casa es s tada s tabler ta a An ton ina 
Femcnia segons ella ha denunc ia t . 
I a casa de la Senyora Práxedis Primes, 
doscentes l iures. 
La casa de mossen Felip Puig y Babtis ta 
Puig, doscentes liures. 
( 1 ) H o y casa d e O u i n t Zafortcza cuya f a m i l i a la 
p o s e e c o m o d e s c e n d i e n t e d e la d e D á m e l o . En e l la se 
conserran c o l e c c i o n e s d e l a p i c e s de m u lia i m p o r t a n c i a 
y otras a n t i g ü e d a d e s A- va lor . 
La casa d e Michel Aragonés , s i nquan t a 
l iures. 
La casa de Mat iana Sancha , vidua, s inquan ta 
l iures. 
La casa d e Ca ther ina N'auarra, cent y do tze 
l iures y deu sous. 
La casa d e Gabr ie la Mira, cent l iures. 
La casa de Mar ianna Serra, (a) crespellet , 
s inquan ta l iures. 
La casa de J o a n Miro, mar iner , cent vint y 
sinch liures. 
La casa d e Barbara Forteza, scxanta dues 
l iures y deu sous. 
La casa d e mossen Bernat Fiol, sc r iuent , 
cent s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Nicolau T r u y o l , qua t r e -
centes s inquan ta l iures. 
La casa de la Senyora Rafela Moranta , vidua, 
doscentes vint y sinch liures. 
La casa d e la Senyora Monica C a b r e r a , 
doscen tes s inquan ta liures. 
La casa d e Michel Miral les , s i nchcen t e s 
l iures. i 
La casa de Balthasar Stench, t rescentes se-
tanta sinch liures. 
La casa de Gabr ie l Ferrer , mest re de scr iure , 
se tan ta sinch liures. 
La casa de Michel Gual , qui sta al eastell 
d e Bellver, t renta set liures y d ; u sous. 
Mes altra bot iga q u e sta al altra costat de la 
casa d e la Senyora (gamella, t renta set liures 
y deu sous. 
La casa d e la Senyora Anna Camel la , vidua, 
cent s inquan ta l iures. 
La casa d e mossen March Antoni Real, cent 
s inquan ta l iures. 
La casa de la here ta t d e mossen Michel 
Pujáis , doscentes vint y sinch liures. 
La casa d e la Senyora Isabet Calafa»., 
ensentps ab lo forn, doscentes vint y sinch 
liures. 
La casa de Ante lm Mart i , se tanta sinch 
l iures. 
L a casa d e Margar i ta , mul ler dexada d e 
Lluch P o u , texidor d e l lana, cent liures. 
Les bo t igues d e Pere Anton i Oliuer, t intorer , 
vuytanta set l iures y deu sous. 
Mes la casa major en dita illa, doscen tes 
l iures. 
La casa de Ventura Rodr íguez , t in torer , 
t rescentes l iures. 
La casa d e mossen Balthasar Sans, t rescentes 
setanta y sinch liures, 
107 
La casa d e la heretat de Alonso Rodr igues , 
t intorer, t rescentes l iures. 
125.-/1/(1 de Pere Mar ti. 
La casa de la heretat de Pere Mart i , t in torer , 
s inchcentes s inquan ta liures, ab to tes les b o -
t igues. 
Lor t d e Ventura Rodr igues , t intorer , dos-
centes liures. 
126.—///a del forn de Marti Vidal. 
La casa de Ca ta r ina Segttina, vidua d e Fran-
cesch Segui, parayre , cent t renta set l iures y 
deu sous. 
La casa d e Felip Ter rasa , gabater , se tan ta 
s inrh liures. 
l a casa de Hieronyni Costa l , p icapedre r , 
ab totes ses bot igues y algorfes, cent s inquan ta 
l iures. 
La casa de Isabet Pinya, doscentes liures. 
Joan Soler, ' .apiador, son s t imades las sues 
cases ab les bot igues , cent vint y sinch l iures. 
La casa de Mathcu Pujol, s inquan ta l iures. 
La bot iga de Margar i ta Fortesa, t renta set 
liures y deu sous. 
El corral y casa de Antoni Pujol, t renta set 
l iures y deu sous . 
H ie ronym Ju tge , cabater , per casa c o m p r a -
da, s inquanta liures. 
La casa deis heretis de mossen Pere V e r d , 
pre . , .cent setanta sinch liures. 
La casa de mossen Francesch Serral ta , 
setcentes liures. 
La casa de mossen R a m ó n Nicolau, t rescen-
tes s inquan ta liures. 
La casa d e Joan Fluxa , texidor de lli , 
doscentes s inquan ta l iures. 
La casa de Joan Planes, parayre , cen t 
vuytanta set l iures y deu sous. 
La casa de Pere Palmer, parayre , vuy tan ta 
set liures y deu sous. 
La casa de Jaun ie Palmer, parayre , vuytanta 
set l iures y deu sous. 
La bot iga de Rafel Co lombes , brasser, se-
xanta dues liures y deu sous. 
La casa de Cata r ina , mul le r de Michel Jof-
fre, con rador , cent vint y sinch liures. 
La casa d e Matheu Jul ia , pa rayre , cent vint 
y sinch liures. 
La casa d e Gabr ie l Albancl l , texidor d e lli, 
vuytanta set l iures y deu sous. 
ió8 
La casa d e Rafel Moiines, parayre , doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Baptista Ca rbo , parayre , q.°, o 
de sos hereus, cent l iures. 
La casa y forn de Michel Brotat , forner, 
docen tes vint y sinch liures. 
La casa de Bar thomeu Stela, parayre , cent 
liures. 
La casa de mossen Pere Ignaci Torre l la , 
q u e fonch de mossen J a u m e Ques , pre. , cent 
t renta set l iures y deu sous. 
La casa de H i e r o n y m Pelcgri, cent dotze 
liures y deu sous . 
La casa de Rafel Mager, cent setanta sinch 
liures. 
La casa de mossen Michel Vida de l a G r a n g e , 
siscentes l iures. 
La casa de mo . sen H i e r o n y m Castell y 
Moya, mil y doscentes l iures. 
La casa de mossen Joano t Hor to la , qua t r e -
centes l iures. 
La casa de mossen Gregor i Villalonga, mil y 
setcontes l iures. 
La casa de Joan Mesquida, parayre , se tanta 
sinch liures. 
La casa d e Damia Mesquida , parayre , se-
tan ta sinch liures. 
La casa d e l lonofrc Gelabert , p icapedrer , 
cent liures. 
La casa d e Alonso Rodriguez, p icapedrer , 
s inquan ta liures. 
La casa de Guil lem Matas, texidor d e lli, 
se tanta sinch liures. 
La casa de Joseph Giber t , parayre , cent 
s inquan ta liures. 
1 2 9 . - 7 / / « de les monges de Sanct 
Pere. 
La casa d e Joseph Cibo , doscentes setanta 
sinch liures. 
La casa de mossen Joan Nicolau, t rescentes 
s inquan ta l iures. 
La casa de Francesch Puig, vuytanta set 
l iures y deu sous. 
La casa d e mossen G a s p a r Russinyol, sis-
cen t e s l iures. 
La casa de mossen Leonard Massanet , qua-
t recen tes liures. 
La casa de mossen J o a n Bar thomeu Poquet , 
vuytcentes l iures 
La casa de mossen Oliver de T e r m e n s , mil 
y doscentes s inquan ta liures. 
La casa y forn de Marti Vidal , a b totes las 
algorfes y per t inent ies , qua t r ecen te s l iures. 
127 -—Illa de Paulo Torrella. . 
La casa d e Pere Bonct Boucr, massurador de 
blat , sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Antonin . ' Sastre, cent vint y 
s inch l iures. 
L a casa deis he reus de Gabr ie l P'erragut, 
cen t s inquan ta l iures. 
La casa d e misser Paulo Torre l la , t rescentes 
l iures . 
La bot iga de Margar i ta Vich, deual l la casa 
d e Nofre F o n t , parayre , t ren ta set l iures y deu 
sous . 
La casa de Xofre Pont , parayre , cent vint 
y s inch liures. 
L a casa de mossen Fel ip Puig, q u e te mossen 
B a r t h o m e u Veny, pre. , de vida sita, doscen tes 
se tan ta sinch liures. 
La casa d e Michel Bonet , t ap iador , cen t y 
do t ze l iures y deu sous. 
La casa de Sa luador C imbo la Sard, p icape-
dre r , cent y do tze liures y deu sous. 
La casa d e Anton i Puiggros , cent y dotze 
l iures y deu sous . 
L a casa d e Michel Gal lard , texidor de l lana, 
cent l iures. 
L a casa de Anton i Rocha , parayre , cent 
vint y sinch l iures. 
La casa de mossen Antoni Saur ina , pre. , 
doscen tes s inquan ta l iures. 
Die xvj mensis oc tobr i s a n n o 
a na t . e Dni . MDLxxvj . 
La casa d e P e r e Michel, pa rayre , cent t renta 
set l iures y deu sous . 
La casa d e la Senyora M o n i c a Cabre ra , 
j u n c t a m e n t ab la bot iga q u e trau por ta al carrer , 
t rescentes s i n q u a n t a l iures. 
La sobred i t a casa es s tada s tabler ta a Matia 
Piza, pa ray re , segons ell ha denunc ia t . 
L a casa d e Pere Llopis, parayre , cent l iures. 
Las dos algorfes ab ses bot igues d e Jo;' na 
Rada , vidua, doscentes liures. 
La casa d e Rafel Coll , a b totes ses bo t igues 
y per t inent ies , cent s inquanta l iures. 
128.—Illa de mossen Hortola. — ni'. 
La casa d e Ba r thomeu J a u m e , parayre , dos-
centes l iures. 
¡3<3.—Illa de mossen Francesch 
Serralta. 
La casa d e mossen Francesch Serral ta , mil 
y doscentes s inquan ta l iures. 
L a casa de mossen Fel ip d e la Caual ler ia , 
qua t recen tes l iures. 
La casa de la Senyora Ca ta r ina Figuera , 
v idua, doscentes liures. 
La casa de mossen Joano t F u r t u n y de Rues-
cas, t rescentes liures. 
La casa de mossen Pere Cabrer , s iscentes 
se tanta sinch liures. 
Mes al tre casa menor con t igua a la sobradi ta , 
qua t r ecen tes l iures. 
La casa de mossen Joan Puigdorfila, mil y 
qua t recen tes l iures. 
La casa de la Senyora A n t o n i n a Mart ina , 
cent sexanta dues l iures y deu sous. 
La casa d e A n d r e u Moll , se r rador , cent y 
do tze l iures y deu sous . 
L a casa de Anton i Ballester, napol i ta , cen t 
y do tze l iures y deu sous . 
L a casa de J a u m e Canaues , se r rador , cent 
l iures. 
La casa d e Berna t Matheu , texidor de lli, 
cent l iures. 
La casa de Michel Ful lana , mar iner , cent 
l iures. 
L a casa de Antonina Berga, vidua, setanta 
sinch liures. 
L a casa d e J o a n Tor t rc l la , fuster, cent 
l iures. 
L a casa d e J o a n a Valen t ina , v idua , sin-
q u a n t a liures. 
L á casa d e mossen Jo rd i Mir, s inchcentes 
liures. 
La casa d e mossen J a u m e Bramona , t rescen-
tes s inquan ta l iures. 
La casa d e J a u m e Mora , p icapedrer , se.xanla 
dues liures y deu sous . 
Die xvij mensis oc tobr i s a n n o 
a n a t . c D n i . MDLxxvj 
1 3 1 — Illa de mossen / « / 7 / . — 1 5 1 . 
La casa de mossen Pal thasar Russinyol , 
s inchcentes l iures. 
La casa d e mossen An ton i Vischa, mil y 
vuytcentes l iures. 
L a casa de mossen Gaspa r Miralles, vuyt-
centes s inquan ta liures. 
1 6 9 
I,a casa d e mossen Francesch F o n t d e R o -
queta , t rescentes l iures. 
La casa de mossen Joan Casaf rancha , qua-
t recentes liures. 
La casa de mossen Sperendeu Jolit , mil 
liures. 
Mes al tre casa con t igua a la qual sta mossen 
Joan Morey , pre. , doscentes l iures. 
Mes lo sailer del dit Jolit en la matexa illa, 
sexanta dues liures y deu sous. 
Mes la casa de Chr i s tophol Gelaber t , parayre , 
cent vint y sinch liures. 
Lort q u e tren por t a al ca r re ro d e mossen 
Jolit , s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Bar thomeu Veri , tres-
centes se tanta sinch liures. 
La casa de mossen An ton i P rohens , mil y 
vuytcentes liures. 
Die xx mensis oc tobr i s a n n o 
a na t . ' Dni . MDLxxv j . 
1 3 a . — Illa de la font de Sepiliere. 
- ' 5 2 -
La casa d e mossen Pere Spanyol , vuytcentes 
l iures. 
Mes al t re casa con t igua a la sobredi ta , cent 
vint y sinch liures. 
La casa de la Senyora El isabet Co tone ra , 
vidua, siscentes vint y sinch liures. 
La casa de mossen J o a n Alamany , s inchcen , 
tes vint y sinch liures. 
La casa de Ca ta r ina Ful lana , vidua, q u e 
apres mor t sua, han de ser de mossen Pere J o a n 
Burgués , cent vint y sinch liures. 
La casa d e la Senyora H i e r o n y m a Ladona-
vidtta, se tecntes s inquan ta l iures. 
La casa d e C o s m e Prohens , pa rayre , qua t re -
centes s inquan ta liures. 
La casa de mossen Gabrie l Mas, pre. , t res-
centes s inquan ta l iures. 
La casa de Pere Ca tany , p icapedrer , cent 
l iures. 
Mes al tre algorfa y dos bot igues q u e t reuen 
por ta al car re r del Sepulcre , doscen tes liures. 
La casa de Franc ina Calafata, v idua, vuy-
tanta set liures y deu sous. 
La casa de mest re J o a n o t Gua l , d o c t o r en 
medic ina , mil y doscen tes s inquan ta l iures. 
La casa de Eula l ia G n m a l d a , vidua, cent 
vint y sinch l iures. 
La casa qui fonch d e Pere Pa lmer , pa ray re , 
8 
170 
La casa de Nofre Riutor t , fuster, cent vint y 
sinch liures. 
La casa deis hereus de Anton i Poli, bor ló la , 
q.°, ab la algorfa y bot iga q u e t rau por t a a la 
trauessa, t rescentes l iures. 
La casa de J a u m e Gttayta, parayre , o de sa 
ge rmana , s inquanta liures. 
La casa de Francesch Vich, con rador , ab 
ses bot igues, doscentes l iures. 
La casa y l o m de H ie ronym Valls, doscentes 
setanta sinch liures. 
La casa de Vicensa Sberta , vidua, cent se-
tanta sinch liures. 
136.—Illa del Hospital deis pobres 
de Sánela Cathcrina.—145-
Kl corral de mossen Anton i Mir, dcvuyt 
l iures. 
L a casa de Ca the r ina Bassa, v idua, cent 
l iures. 
La casa d e Pere Joan Costa, se tanta sinch 
liures. 
La casa d e Gabr ie l Genes tar , conrador , cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Gabr ie l Vaquer , assanuador , dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa de mossen Antoni Mir, qua t recen tes 
s inquanta l iures. 
Mes al tre casa menor con t igua a l a sobred i t a , 
cent vint y sinch liures. 
La casa de mossen J a u m e Morell , mil l iures. 
La casa de la heretat d e mossen R a m o m For -
teza, vuytcentes s inquan ta liures. 
La casa major d e mossen Leonard Fortesa, 
q u e tren por ta al car re r del Sitjar, mil l iures. 
Mes al tra casa menor q u e tren por t a a la 
trauessa, con t igua a la sobredi ta , qua t recen tes 
l iures. 
La casa de mossen Pe re Armengua l , pre. , 
qua t r ecen te s s inquan ta liures. 
L a casa de Michel Marcb , hor to la , cent y 
dotze l iures y deu sous . 
La casa de mossen Nicolau Martorel l , notar i , 
s inchcen tes liures. 
La casa de mossen J a u m e Burguet , qua t re -
centes l iures. 
137.—Illcta deuant la easa de la 
Munido (¡ni affronta ab la era del 
Hospital General. —155. 
Casas y hort de mossen Guil lem Sastre, pre., 
fonch s t imades , t rescentes s inquan ta liures, 
q u e ara te ca r ree de ella Pau lo Tor re l l a , cent 
vint y sinch l iures. 
133.—Il la de mossen Joanot Párelo. 
La casa de la Senyora Isabet Mart ina , sinch-
cen tes l iures. 
L a casa de mossen Joano t Pa ra to , s inch-
cen tes l iures. 
La casa d e A n t o n i n a J a u m e , vidua, la qual 
pres m o r t sua ha de esser d e Francesch Oliuer , 
cent l iures. 
La casa d e F rancesch Oliuer , <,:abater, cent 
vint y sinch liures. 
La casa d e mossen Pere Alemany , mil y 
s iscentes l iures. 
D ie xxij mensis oc tobr i s a n n o 
a na t . e Dn i . MDLxxvj 
* 1 3 4 . - 7 / / « de mossen Callar. 
La casa d e mossen A m a u B u r g u e t , mil 
l iures. 
La casa de mossen Bar thomeu Ripoll , pre. , 
t rescentes se tan ta sinch liures. 
La casa d e J o a n a Libassa, v idua, doscen tes 
l iures . 
L a casa de Pere Salezar, fuster, cent se tanta 
s inch l iures. 
La casa d e Gabr ie l Ferrer , pa rayre , cent 
s e t a n t a s inch l iures. 
L a casa d e F r a n c i n a F u r t u n y a (a) Barqucta, 
c e n t s inquan ta l iures. 
La casa d e la Senyora Magda lena Cal lara , 
mil cent s inqnan ta l iures. 
L a casa deis hereus d e mossen A m a u Alber t i , 
mil y cen t s inquan ta l iures. 
La casa de J o a n Ant ich , texidor d e l lana, 
se tan ta sinch l iures. 
L a casa d e J o a n Stori , p icapedrer , se tanta 
s inch l iures. 
vil-—Illa del forn de Hieronym Valls. 
La casa de Práxed is Serra , v idua, doscentes 
l iures . 
L a casa d e Joan Rossel lo , con rador , doscen-
tes l iures . 
L a casa d e J o a n a Font , v idua, doscen tes 
l iures. 
La casa d e Anton i Lodra , tander , t rescentes 
vint y s inch l iures, 
Casa y corra l d e J o a n Canogue ra , brasser , 
t ren ta set l iures y deu sous . 
Casa y hor t de mest re An ton i Viues , parayre , 
doscen tes se tanta sinch l iures. 
Die xxiij mensis oc tobr is a n n o 
a na t . e Dni . MDLxxvj . 
138 . -Illa del forn Crentat.—\\(->. 
La casa d e Anton i Cabot , t ander , doscentes 
l iures. 
La casa de mossen J o a n o t Gelaber t , sinch-
cen tes liures. 
La casa de mossen Bernat Cotoncr , pubil , 
qui fonch de mossen Ba r thomeu Cotoner , sis-
centes lliures. 
Mes la casa major del di t mossen Bernat 
Co tone r , con t igua a la sobred i ta , mil y cent 
l iures. 
La casa d e la here ta t de mossen Pere Joan 
Spanyol , mil y doscentes s inquan ta l iures. 
La casa d e Ba r thomeu Camps , cent sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Joan G i b e n , cent do tze l iures y 
deu sous. 
La algorfa de mossen Marti Cornelias, pre. , 
sexanta dues liures y deu sous. 
Mes al tre casa en la mate.xa illa, sexanta dues 
l iures y deu sous. 
La bot iga d e Magda l ena Cladera , vidua, 
s inquan ta l iures. 
La casa de la senyora Polonia Marcha , 
vidua, cent vi.it y s inch liures. 
La casa y forn d e An ton i Jane r , doscen tes 
se tanta sinch liures. 
La casa de la here ta t d e Lorens Pasqual , 
cent s inquan ta l iures. 
La casa de J o a n Bado , m e r x a n d o , cent 
s inquan ta liures. 
La casa d e Rafel Morro , se tan ta sinch 
l iures. 
La casa d e mossen B a r t h o m e u M u d o y , 
notar i , c inchcen tes s inquan ta l iures. 
La casa d e mossen Pe re Val le ro , qua t recen-
tes l iures. 
La casa d e la senyora F r a n c i n a Seluana, 
t rescentes se tanta s inch liures. 
La casa de mossen Leonard Fortesa, cent 
se tan ta sinch l iures. 
La casa d e Doro thea Togores , se tanta sinch 
l iures. 
17 1 
La casa de mossen Matheu Fortesa , mil y 
doscentes s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Pere Antoni For tesa , dos 
milia l iures. 
La casa d e mossen J o a n Anton i Baco , 
siscentes liures. 
La casa y forn de J o a n Rossello, t rescentes 
s inquan ta l iures. 
La casa d e Michel Saccares , doscentes vint 
y sinch liures. 
1 3 9 — Illa de la iglesia del Sepiliera. 
- 1 4 8 . 
La casa de mossen Pere Noffre Co tone r , 
vuytcentes liures. 
Mes una caseta con t igua a la sobredi ta , en 
la qual habi ta mossen Matheu Sala, c le rgue , 
cen t l iures. 
La casa de Pe ra Ferra , cent s inquan ta 
l iures. 
La casa d e Magda lena Ferra , m u l l e r d c mes-
tre Vives, tapiner , sexanta dues liures y d e u 
sous . 
La casa d e Nicolau Strany, basser, sexanta 
dues liures y den sous. 
La casa de Sebast ia Pons , texidor de llana, 
se tanta sinch liures. 
La casa d e mossen Antoni Rossal lo, pre. , 
doscentes s inquan ta l iures. 
La casa de mossen H i e r o n y m Cimone t y d e 
les filies d e m . ° Michel Moragues , no tar i , 
s inquan ta liures. 
Mes por dues bot igeus qui t r auhen por ta al 
ca i r e ro , s inquan ta sinch liures. 
La casa d e Franc ina Cardils , (pie apres inort 
de ella ha de esser de mossen H ie ronym Cimo-
net, s inquan ta l iures. 
La casa de J o a n a Vergera , vidua, se tanta 
sinch liures. 
La casa de Nada l Bosch, texidor d e lli, 
t renta set l iures y deu sous. 
La casa d e mossen R a m ó n Sala, pre . , 
t rescentes l iures. 
La bot iga de mossen J o a n o t Para to , t in to-
rer, j unc t a a b la casa de mossen R a m ó n Sala, 
pre. , t renta set liures y deu sous . 
La casa de Pere R o m a , texidor d e lli, cent 
l iures. 
La casa d e Ba r thomeu Mayol , parayre , cent 
s inquan ta l iures. 
! / 2 
La casa de mossen Pere Bennasscr , notar i , 
se teentes liures. 
La casa de la Senyora H i e r o n y m a Font , 
qua t recen tes l iures. 
La casa de mossen Bar thomeu Ferro , nott. , 
qua t r ecen tes setanta sinch liures. 
La casa de mossen Ramon Guai , dos milia 
liures. 
142.—Illa de mossen Miro. 
La casa de mossen Gui l lem Sot, pre., sinch-
centes liures. 
La casa d e mossen Pere Sanc.t Joan , la qua i 
après son obit ha de ser de mossen J o a n Miro, 
s inchcentes liures. 
La casa d e mossen Joan Miro , s inchcen tes 
l iures. 
La casa dels hereus de mossen Matlieu Net, 
s inchcentes liures. 
La casa de Rafel Tor re s , t rescentes s inquan ta 
liures. 
La casa de Marti Sart, calciner , cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Anton i Sanxo, texidor de liana, 
la qua i après son obi t ha d e esser de Pere Can-
tati)', p icapedrer , s inchcentes l iures. 
I 4 3 - — I l l a de mossen Pere Gabriel Guai. 
- 1 5 8 . 
La casa de mossen Rafel Puig, capi ta de In-
fanteria, s inchcentes liures. 
La casa d e mossen Pere Gabrie l Guai , mil y 
se teentes l iures. 
La casa d e la Senyora E leonor Clareta, mil 
doscentes s inquan ta liures. 
Mes al tre casa q u e treu por ta al ca r ra ro q u e 
no passa, cent l iures. 
La casa de la Senyora Franc ina Sanctaci l ia , 
cent y do t ée liures y deu sous. 
Mes al tre casa en la matexa illa t rescentes y 
do tze liures y deu sous. 
Mes la casa de Nada l Raxach , cent vint y 
sinch l iures. 
La casa de la Senyora Franc ina Rossinyola, 
doscen tes s inquan ta liures. 
La casa d e Nicolau Raxach , parayre , cent 
s i nquan t a liures. 
La casa de Antoni Rigo , parayre , cent 
liures. 
La casa de mossen Matlieu Togores , nou-
centes l iures. 
140.—Illa de mosseti Mut lien Spanyol. 
— ' 5 3 -
La casa d e Jaun ie Sancmar t i , pa rayre , cen t 
s inquan ta liures. 
La bot iga y algorfa de Antoni Car ros , q u e 
sta al can to , cent vint y s incb l iures. 
Mes al tra bot iga con t igua a la sobredi ta , 
cent s inquan ta l iures. 
La casa d e mossen Rar thomeu liallester, pre. , 
qua t r ecen t e s s inquan ta liures. 
La casa d e la here ta t de Pere ta Michela, 
doscen tes l iures. 
La casa d e Nicolau Perel lo, sastre , se tanta 
sinch liures. 
La casa d e la Senyora Joana Arn icngua la , 
doscen te s s inquan ta liures. 
L a casa d e Pere Joan J u n y , l iberti , cen t 
l iures. 
La casa d e niosscn O r e g o n Linas, notan' , 
doscen tes s inquan ta l iures. • 
La casa de mossen Francesch Riere , pre. , 
qua t r ecen t e s l iures. 
La casa d e mossen Marlieu Spanyol , vuit-
centes l iures. 
1 4 1 . — / / / « del senyor Ramon Guai. 
La casa d e An ton i Art igues, t ex idor d e lana, 
s inquan ta l iures. 
La casa de Joan R o m a , texidor d e lana, 
cen t vint y sinch l iures. 
L a casa d e mossen Jaun ie Arnat t ' l 'orrella, 
s inchcen tes l iures. 
La casa de Rafel Mora , pa rayre , d o s c e n t e s 
vint y sinch l iures. 
La casa d e An ton i Ballaster, apo leca r i , 
qua t rescen tes l iures. 
La casa d e mosser. Gregor i Sancht isc le , 
s iseantes l iures. 
Die xxiiij niensis oc tobr i s a n n o 
a na t . c Dni . MDLxxvj . 
La casa d e mossen Antoni Guai , menor , 
mil y s inchcen tes l iures. 
La casa d e Bernâ t Jaun ie , cent s inquan ta 
l iures. 
La casa d e mossen R a m ó n Forteza, pubi l , 
en la quai esta mossen Nicolau Q u i n t de Euiça , 
mil y s inchcen tes l iures. 
La casa d e mossen Joan Maria Mur ta , dos 
milia l iures. 
La algorfa de Ra r thomcu RamoneIT, pa ray re , 
xexanta dues liures y deu sous. 
La bot iga d e Antoni Boner , texidor de l lana, 
cent l iures. 
I.a casa de Francesch Rossello, cent vint y 
sinch liures. 
I.ort de la Senyora Isabet , nutller d e mossen 
I'au Ribes, notar i , vint y sinch liures. 
I.a casa de les monges de la Sanc ta Magda -
lena q u e sta devan t la iglesia, cent s inquan ta 
l iures. 
Mes al t re casa con t igua en la qual sta el 
Dona t , s i nquan ta liures. 
La casa d e mossen Joane t Moría , doscen tes 
vint y c inch liures. 
144.—Illa de mossen Jordi Forluny. 
— 166. 
La casa d e mossen Jo rd i F u r t u n y vui tcentes 
l iures, j u n c t a m e n t ab totes les cases q u e t r ahuen 
por te a la travessa. 
La casa d e mossen Joan Moro , pre. , d e 
Andra ig , cent vint y s inch liures. 
La casa de Anton i T o r n a m i r a , tex idor de 
l lana, se tanta sinch l iures. 
La casa de Benet Suau, cent l iures. 
La casa de Gui l lem Rossal lo, forner, sin-
q u a n t a liures. 
La casa de Marga r i t a T r u y , s inquan ta 
liures. 
La c a s i de Michel Comes , tex idor d e lli, 
cent l iures. 
L a casa de Francesch Monson i , pre. , tres-
centes l iures. 
L a casa d e mossen P e r e Ne t Val lero , 
doscen tes s inquan ta l iures. 
La casa de Isabet y Magda lena Conchi l les , 
germanes , doscen tes s inquan ta l iures. 
Lort de mossen August i Fer ragu t , c anonge , 
cent vint y sinch liures. 
145.—Illa de mossen Gabriel Ribes. 
- 1 6 7 (?). 
La casa d e la Senyora A n n a R ibes , mil 
l iures. 
Mes al t re casa al cos ta t d e la sobre dita, 
s inchcen tes l iures. 
L a casa d e la here ta t d e mossen R a m ó n 
Fortesa de Santa Margar i ta , t rescentes l iures. 
La casa d e mossen Gui l lem Sureda , notar i , 
s iscentes liures. 
• 7 Í 
La casa de mossen Ba r thomeu Ozona , no ta r i , 
se tcentes l iures. 
La casa d e Pere Nadal Sastre, cent s inquan ta 
l iures. 
146. — Illa de mossen Tilomas March. 
- 1 6 5 . 
La casa d e A n t o n i n a T o l r a n a , vidua, cen t 
l iures. 
La casa de la here ta t de mossen T h o m a s 
March , notar i , (pie tren por ta al car rer deis Al-
gels, doscentes s inquanta l iures. 
Mes al tre casa q u e tren por ta al ca r re r del 
Bisbe, vui tcentes liures. 
La casa de H ie ronym Cernerá , texidor d e 
llana, cent vint y sinch liures. 
Lor t d e la señora Anna Ribes, vint y s inch 
liures. 
147.—Illa de mossen Axarlcll. 
La casa d e mossen J a u m e Mollet, no t a r i , 
qua t r ecen t e s setanta y sinch liures. 
La casa d e mossen Antoni J o a n Axartel l , 
mil liures. 
La casa d e la senyora Mar ianna Ol iuera , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa de J a u m e I.ull, t ex idor de l lana, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de mossen Rafel Figuera , no ta r i , 
mil liures. 
l ) ie x.xv mensis oc tobr i s a n n o 
a na t . c Dni . MDLxxvj . 
La casa de la señora Isabet , mttller d e mos-
sen Pau Ribes , notar i , t rescentes liures 
Mes al tra algorfa y botiga j unc i a a la casa 
major, cent l iures. 
La casa de Magda lena C a m p , vidua, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa d e Nada l Antel tn, parayre , n o r a n t a 
liures. 
La casa de Michel Sanceloni , parayre , cent 
s inquan ta l iures. 
148.—Illa de mossen Jaume Vida. 
La casa de la Senyora A n n a Muda , cen t 
se tanta sinch liures. 
La casa d e Jul ia Miralles, a c o m p a n y a d o r 
d e l s j u r a t s , s inquan ta liures. 
La casa de mossen Aloy Matia, doscentes 
l iures . 
174 
La casa d e mossen C a s p a r Dureta , q u a t r e -
centes l iures. 
La casa de mossen Pere Ignaci Torre l la , 
très milia liures. 
1 5 1 . — / / / « de mossen Joanot Suuyer. 
- . 6 9 . 
La casa de Joan Coll , çabater , se tanta sinch 
liures. 
La casa de Sa luador Spliigues, çabater , cent 
y dotze liures y deu sous. 
La casa d e Antoni Mas, parayre , cent sin-
quan ta liures. 
La casa de Jaun ie Parets, texidor de lana, 
cent s inquan ta liures. 
La casa de la here ta t de Joano t Ca lmes , te-
xidor de lli, doscentes liures. 
La casa de Pere Rinimelis, conrador , vtty-
tan ta set liures y deu sous. 
La casa de J o a n a Crespina, t renta set liures 
y deu sous. 
La casa de Pere Oliuer , parayre , qua t r e -
centes l iures. 
La casa y hort de mossen Guil lem Sureda, 
s inchcentes liures. 
La casa de Pere Aloy, vuytanta set liures y 
deu sous. 
La bot iga de Gabr ie l I .ossano, al ca r re ro 
que no passa, t renta set l iures y dsu sous. 
La casa de Pere Cardona , p icapedrer , cent 
setanta sinch liures. 
La casa de mossen Joanot Sunyer, mil liures. 
f.a casa de Joana , muller de Joan Moragues , 
doscen tes s inquan ta liures. 
La casa de Steua Serra, sonador de arpa, 
qua t r ecen te s liures. 
La casa de mossen Gaspa r Poquet , vuyt-
centes liures. 
La casa y forn de Guil lem Salzet, texidor 
de llana, siscentes l iures. 
El moli de aygua de Anton i Rallester, a p o -
tecari , det tant lolm de viabrera, qua t recen tes 
s inquan ta liures. 
Die xxvj mensis oc tobr i s a n n o 
a na t . 1 Dni . MDLxxvj . 
152.— l l la de! eauonge Garau. —170. 
La casa de mossen H i e r o n y m Garau , ca-
nonge , dos milia y siscentes l iures. 
La casa d e mossen Fer re r Comel las , mil 
vuy tcen tes l iures. 
L a casa de mossen Michel Co t tone r , s iscentes 
l iures. 
L a casa d e mossen Arnau Co t tone r , doscen-
tes s inquan ta l iures. 
La casa d e Antoni Joan , alias Parut, dos-
cen tes s inquan ta liures. 
La casa d e mossen Jord i Claret , q u e t rau 
por t s a dos carrers , vui tcentes liures. 
L a casa de mossen J a u m c Vida, mil liures. 
La casa de mossen L é o n a r d Sala, vui tcentes 
l iures. 
L a casa d e Pere Joan Kibes, porgador , 
s inquan ta l iures. 
La casa de Lo rensCana l s , se tanta sinch liures. 
La casa de Michel Serra, de la Hisbal, sis-
cen tes l iures. 
L a casa d e la senyora Isabet Cas tanyera , 
doncel la , doscen tes s inquanta l iures. 
L a casa d e la sefiora Co loma Mas, vidua, 
doscen tes l iures. 
La casa de Matheu Riere , abaxador , la qua i 
sa mul le r te de vida sua y après ha d e to rnarse 
i nco rpo ra r a b la casa de la senyora Co loma 
Mas , v idua, se tanta y sinch liures. 
149— llla de mossen Ramon Torrella. 
La casa d e mossen J o a n Calafat, notar i , a b 
to tes ses per t inent ies , se teentes vint y sinch 
liures. 
La casa o bot iga dels frares del Ca rme , vint 
y s inch liures. 
La casa d e Rafel Roger, parayre , se tanta 
sinch liures. 
L a casa de la Senyora An ton ina Tor re l lona , 
vidua, cent s inquan ta l iures. 
La casa d e J o a n Riera, parayre , sexanta dues 
l iures y deu sous. 
La casa de An ton ina , muller de Michel Colas , 
cent y do tze l iures y deu sous. 
La casa d e la Senyora Isabet Neta , se tanta 
sinch liures. 
El corra l y porxo d e la here ta t de mossen 
Matheu Net , s inquan ta l iures. 
La casa d e Michel Salua, qua t r ecen tes sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e mossen Joano t Torc i la , dos milia 
y t rescentes l iures. 
150.—Illa de la tglesta de Sanet Jaunie. 
— 162. 
La casa d e mossen Luys Xitnenis d e Aragues , 
s iscentes s inquan ta l iures. 
La casa d e mossen H i e r o n y m Dure ta , t res-
centes s inquan ta l iures. 
La casa deis hereus d e mossen Anton i Fon t , 
qua t r ecen tes s inquan ta l iures. 
La casa de la here ta t de mossen Gabr ie l 
Mor ía , s inchcentes liures. 
Lor t d e Pere C a r d o n a , p icapedrer , t renta 
set l iures y deu sous. 
La casa y forn d e Matheu Font , t rescentes 
l iures. 
La casa d e J a u m e Sala, cent se tanta sinch 
liures. 
La casa d e mossen F'errer Comel les , tres-
centes setanta sinch l iures. 
La casa d e la Senyora Berna rd ina Mas, cent 
vint y s inch liures. 
153.—Ría de mossen Oloza—171. 
La casa d e la here ta t de mossen H i e r o n y m 
Mart i , qua t recen tes l iures. 
La casa de mossen J o a n o t Gua l , doscen tes 
s inquan ta l iures. 
L a casa d e mossen Rafel Oloza, mil cent 
s inquan ta l iures. 
L a casa d e la here ta t d e mossen Baptista 
Scanyola , prev., doscentes s inquan ta l iures. 
La casa d e Joano t de H o n a , pubi l , cent vint 
y sinch liures. 
La algorfa y bot iga de mossen Anton i Bel-
uer, c a n o n g e , cent vint y sinch liures. 
Mes la casa major del dit c a n o n g e ab ses 
bot igues , qua t r ecen tes s inquan ta l iures. 
La casa d e mossen J o a n Michel Mor ía , 
vuytcentes l iures. 
La casa d e Pe re Roig , parayre , doscen tes 
s inquan ta liures. 
La casa de J o a n Baptista Ballester, calceter, 
cent liures. 
La casa y corral de mossen Joano t Sunyer , 
cent liures. 
L a casa d e mossen Pero t Segui, mil y s inch-
cen tes l iures. 
La casa d e la Senyora Saur ina Serré, mil y 
qua t recen tes l iures. 
La casa d e mossen G a s p a r Serra l ta , doscen-
tes liures. 
1 5 4 . — Illa de mossen Joanot Gual. 
- i 7 3 ( ? ) . 
La casa d e mossen-Joano t Gual , dos milia y 
doscentes liures. 
I 7 5 
La casa d e la Senyora E l e o n o r T o g o r e s y 
Sala, les cuals foren de mossen Bernadi Sala, 
q.°, son pa re , noucen tes l iures. 
La casa de mossen Pere Gar i , t rescentes 
l iures. 
La casa de Michel Sala, l iberti , cent vint y 
sinch liures. 
La casa d e Ca tha r ina Moyana , v idua d e 
J o a n Moya , q.°, mesu rado r de oli, cent liures. 
La casa de mossen Joseph Mulet , no tar i , 
qua t r ecen t e s l iures. 
La casa d e Michel Crespi , t ex idor de l lana, 
cen t se tanta sinch liures. 
La casa de la heretat de mossen Antoni Fiol , 
cent vint y sinch liures. 
155.—Illa del fom de Jaume Ferrer. 
— i7S (?)• 
L a casa y forn de J a u m e Ferrer, forner, a b 
to tes les algorfes y una bot iga, s iscentes l iures. 
La casa d e Michel Ferrer, parayre , t rescentes 
s inquan ta l iures. 
La casa de Bar thomeu Serra, sastre, sin-
q u a n t a liures. 
La casa de Nofre Barceló, texidor de l lana, 
cent vint y sinch liures 
L a casa de Anton i Joan , texidor de l lana, 
cen t sexanta sinch liures. 
La casa de Ca the r ina Vergera , v idua, cent 
l iures. 
La casa de Chris tophol Joan , texidor d e l lana, 
cen t s inquan ta liures. 
La casa de D a m i a Colom, parayre , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa de G a s p a r Oliver, apo tecar i , cen t 
s inquan ta l iures. 
La casa de T o m a s Moría , scola de la Seu, 
cent s inquan ta liures. 
La casa de mossen Jord i , Nuniz. de Sanct 
Joan , cent vint y sinch liures. 
156.—Illa de mossen Michel Joan Sanct 
Marti.—174. 
La casa d e mossen D o m i n g o Miro , se tcentes 
s inquan ta l iures. 
La casa d e la Senyora Isabet Monge , tres-
centes s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Bal tasar Dure ta , setcentes 
l iures. 
La casa d e mossen Gaspa r Serralta, nou-
centes liures. 
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La casa d e la heretat de mossen Lucia Tor¬ 
namira , mil liures. 
La casa d e la heretat de Isabet Sala, vidua 
d e Antoni Sala, se tanta sinch liures. 
La bot iga de Margar i ta Genes taro , ensemps 
ab al tre bot iga y algorfa al can to del Born, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de T h o m a s a Muntanera , muller de 
Gabr ie l Mun tane r , cent vint y sinch liures. 
S a n c t M i c h e l 
Die xviij mensis Septembr is a n n o 
a nat. 1 ' Dni . MDLxxvj . 
1 6 0 . - / / / « del Bordell.—cfi. 
La casa de Matheu Albar t i , t rescentes liures. 
La casa d e Antoni Vidal, fuster, ab totes las 
algorfes y bot igues, qua t recen tes s inquan ta liar«s. 
La casa d e Joana Borrassa, vidua de Joan 
Borras , t renta set liures y deu sous. 
La casa de Monse r rada Mira, vidua, t renta 
set l iures y deu sous. 
La casa de Rafel Pastor, fuster, t rescentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Gregor i Laneres , cent s inquanta 
liures. 
F.l corral de Gabr ie l Benaula , carnisser, ma-
jor , s inquan ta l iures. 
L a casa de Anton i Cerda , carnisser, cent 
l iures. 
Lort d e R a m o n Gili, spaser, ensembs ab la 
bot iga junc ta al bordel! , s inchcentes liures. 
La casa y hor t de Marti Ferrer , hor to la , 
doscen tes s inquan ta liures 
La bot iga d e C o s m e Lull , s inquan ta l iures. 
Las dos algorfes y vna bot iga de Perot 
Garau , p icapedrer , t rescentes liures. 
La casa de Gui l lem Riera , hor tola , cent sin-
q u a n t a liures. 
La casa de Michel Mart i , brasser, doscentes 
l iures. 
L a casa de J o a n T o t x o , officiai, cent liures. 
L a casa d e la horta , t rescentes s inquan ta 
l iures. 
La casa d e Damiana Serra, se tanta sinch 
liures. 
La casa d e Nico lau Serralta, fuster, doscen-
tes vint y s inch liures. 
L a casa d e N'offre Cerda , ferrer, doscentes 
l iures, 
La casa d e la here ta t de mossen Anton i Aie-
many, se teentes s inquan ta l iures. 
Lor t terraple d e mossen Pere Ignaci To r r e -
l la , deuan t la sua casa, doscentes liures. 
L a casa d e mossen Rafel Caba te r , pre. , dos-
cen tes se tanta sinch liures. 
L a casa de mossen Michel Joan d e Sanct 
Mar t i , major, vuytcentes s inquan ta l iures. 
Die xxvij mensis oc tobr i s a n n o 
a na t . c Dni . MDLxxvj . 
157.—llla de mossen Joanol Çauglada. 
— 160. 
L a casa d e mossen Pere Aymcr ich , quat re-
cen tes s inquan ta l iures. 
La casa d e mossen J o a n o t Çanglada , dos 
milia y se teentes l iures. 
L a casa de mossen Pere Xun iz de Sanct Joan , 
d o s milia l iures. 
L a casa de mossen Anton i Vittot, q u e fonch 
d e mossen Berenguer Vittot, mil l iures. 
15S.—llla de mossen Antoni Cottoner. 
— 1 6 0 . 
La casa de mossen Hugt te t Sant Joan , s inch-
cen tes l iures. 
L a casa d e Bernâ t Carbonel l , parayre , cent 
s i nquan t a l iures. 
La casa d e Luch C a r d o n a , sastre, se tan ta 
ginch l iures. 
L a casa d e Arnau Figuera, qua t r ecen te s 
l iures. 
L a casa d e Ba r thomeu Stelr ich, pa ray re , 
t rescentes s i n q u a n t a liures. 
L a casa d e Michel Garau , doscen tes sin-
q u a n t a l iures. 
L a casa d e Michel Munar , doscen tes sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e mossen J o a n Retts, qua t r ecen te s 
se tan ta sinch liures. 
La casa d e mossen Antoni Cot toner , mil y 
siscentes l iures. 
1 5 9 . - 7 / 1 ? « de mossen Jordi M'unis 
de Sant Joan.—160. 
L a casa d e mossen Jord i Nufiiz de Sant Joan , 
mil y s inchcen tes l iures. 
L a casa d e mossen Joano t Forners , mil y 
D E S C E N T E S l iures, 
La casa d e Joan Pra ts , ferrer, doscen tes sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e la here ta t d e Gui l len Fiol , ferrer, 
doscen tes vint y sinch l iures. 
La casa de Uamia Ginar t , con rador , cent 
se tan ta sinch liures. 
La casa de la here ta t de Michel Armcngua l , 
ferrer, qua t r ecen te s l iures. 
La c a s . d e Anton i Ginar t , fuster, doscen tes 
s inquan ta l iures. 
La casa d e Sehas t ia Ferrer , doscen tes l iures. 
I ort de Pere Gal iana Mercer , cent setanta 
sinch liures. 
1 6 1 . — Illa den Ca, ara de Ja urne Lampar/, 
parayre. 
La casa de Jaun ie L o m p a r t , parayre , sctccn-
tcs l iures. 
La casa d e Pere Gi laber t d e Sanct Jo rd i , 
cent vint y sinch liures. 
La casa d e Michel Ramis, hor to la , cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Pere Dauiu , con rador , cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa de Luc ia Arades , se tanta r inch 
l iures. 
La casa d e J aun i e Val ldaura , c o n r a d o r , se-
t an ta sinch liures. 
La casa de Jaun ie Dauiu , t renta set l iures y 
deu sous. 
La casa de Pere Dauiu , t raginer de garrot , 
s i nquan ta l iures. 
La casa y corral de Pere Joan Basset, forner, 
cent vint y sinch l iures. 
162.—Illa de Jordi Gar au, ara de A ut oui 
Ba rcelô.—100. 
La casa de Pere Purd i l s , r euenedor , se tan ta 
sinch liures. 
L a casa y hostal d e Antoni Pa rce lo , doscen tes 
vint y sinch liures. 
La casa d e Gabr ie l Marsal , t rag iner d e gar ro t , 
se tanta dues l iures y deu sous. 
La casa d e Bernât Sarda , forner, vint y sinch 
l iures. 
A n n e s Ta l l ades (casa), mul ler d e Sebast ia 
Ta l l ades de Porreres , vint y sinch l iures. 
I^a casa d e H i e r o n y m Alex, pa rayre , doscen-
tes liures. 
L a casa d e Magda l ena Vilara, t ren ta set 
l iures y deu sous, 
«77 
Mes al tra casa q u e tren por ta a la t rauessa 
qui no passa, t renta set l iures y deu s o u s . ' 
La casa de J o a n Vilar, con rador , t renta set 
liures y deu sous . 
La casa de F ranc ina Vilara, vidua, t renta 
una liures y s inch sous. 
La casa d e Nicolau Art igues , c o n r a d o r en-
sembs a b vn hostal (pie sta al cap d e la t rauessa, 
doscen tes l iures. 
La casa de Joan Vilar, brasser, ab la bot iga 
q u e treu por ta al ca r re ro , cent vint y sinch 
liures. 
La casa de Klisabet Ge laber ta , mul le r dexa-
da de J o a n o t Fiol , parayre , t rescentes l iures. 
La casa de Mat iana Burgueta , vidua de Mi-
chel Burguct , cent l iures. 
La casa de Barbara Gelaber t , vidua, se tanta 
sinch liures. 
La casa de Symon Moll, ser rador , cent vint 
y sinch liures. 
La casa d e Jord i Garc ia , po rgador , doscentes 
l iures. 
La casa d e Bernât Mathett , ferrer, doscen tes 
l iures. 
Ca tha r ina Armengua la , vidua de Jaun ie Ar-
niengual , conrador , fonc.h s t imada (la sua casa) 
setanta sinch liures. • 
I ,a casa de Jau me Armcngual , brasser, sexanta 
dues l iures y deu sous. 
La casa de An ton ina Fe r reguda , vidua, cent 
vint y sinch liures. 
La casa d e Jaun ie N'eu, mar iner , cent se tan ta 
sinch l iures. 
La casa de Michel Pare ts , parayre , doscen tes 
liures. 
Die xxj mensis mard i a n n o 
a nat.^ Dn i . MDLxxvj . 
Postal d e H i e r o n y m Lodra , a rgenter , d è 
por t io del c a m p d e la lana, are cases y hor t 
d e Bar thomeu Cornes, fuster, cent s i nquan t a 
l iures. 
La casa de Joan I .ampayes, fuster, are casa y 
hort d e niossen Antoni Armengua l , doscen tes 
s inquan ta liures. 
Lostal o trast d e J o a n Lobera , de por t io del 
c a m p de la lana, s inquan ta l iures. 
La casa o trast d e An ton i Mora, d e por t io 
del c a m p de la latn», s inquan ta l iures. 
La casa o trast d e Chr i s tophol Stela, de por-
tio del c a m p d e la lana, a re de P e r e Vidal , 
sexanta ducs liures y deu sous. 
1 7 8 
L a casa o trast de J u a n d u a l en la por t io 
del c a m p d e la lana, a re de Michel Fiol, t rcnca-
do r d e pedra , s inquan ta liures. 
La casa y trast de J o a n Mercada l , ganiue ter , 
al c a m p d e la lana, a re d e Antoni Joan Pellicer, 
patot, cent vint y sinch liures. 
Cases de Joan Mercada l , ganiue ter , s inquan ta 
l iures. 
163 . -Illa del forn den Cocine Lull. 
La casa y forn d e Cosme Lull , forner, 
t rescentes l iures. 
La casa de Bernat C o m p a n y , hor to la , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa de Guil lem Gul lur , p icapedrer , 
cent vint y s inch liures. 
La casa d e Rafela Dardera , vidua, muller de-
xada d e Chris tophol Darder , s inquan ta l iures. 
La casa de Joan l 'alau, pastor , s inquan ta 
l iures. 
La casa d e T h o m a s Vicens , texidt r de lli, 
t rescentes liures. 
La casa d e la here ta t de Joan Valls, p icape-
drer , doscen tes s inquan ta l iures. 
La casa y hor t de la heretat d e Antoni Puig-
deros q. u , not teentes l iures. 
La casa d e Pere Ballester, pa rayrc , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa de Mat iana Martorel l , vidua, cent 
l iures. 
La casa d e Jo t t . Mar t i , c o n r a d o r , cen t 
l iures. 
La casa de Francesch Sequicr , parayre , dos-
centes s i n q u a n t a l iures. 
Mes vna algorfa diu es de sa mare An ton ina 
Sequier , cent l iures. 
D ie xviiij tnensis Sep tcmbr i s a n n o 
a nat.« Dn i . MDLxxvj . 
La casa de mossen J o a n o t Canycl les , no lar i , 
mil y s inquan ta l iures. 
La algorfa de Margar i ta Jabera , se tanta sinch 
l iures. 
La casa d e Gabr ie l Vaquer , parayre , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa d e Joan Vidal , official, s iscentes 
l iures. 
Mes per lort te en di ta illa, mil liures. 
L a casa d e Gabr ie l Riera , brasser, se tan ta 
s inch l iures. 
La casa d e Gui l lem Moragues , pa rayre , 
sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Benct Carreres , parayre , cent 
setanta sinch liures. 
La casa d e Rafel Cardel l , p icapedrer , dos-
centes l iures. 
La casa d e Michel C a p d e b o u , texidor de lli, 
cent s inquan ta l iures. • 
La casa de J a u m e Sureda , notar i de Alcudia , 
s inchcentes s inquan ta l iures. 
1 6 4 . - I l la del MoncMir del Oliuar.— ioi. 
La casa y forn de la vidua dexada de Joan 
Pi, forner, t rescentes liures. 
La casa d e Joan Caseiles, texidor de lli, 
doscentes y dot/.e liures y deu sous. 
La casa de la muller de Sitjar, mol iner , q.°, 
cent s inquan ta l iures. 
La casa de Cather ina Rapel ina, vidua, 
cent s inquan ta liures. 
La casa d e Leona rd Comel les Jener , dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Joana Argentera , de Lluchmajor , 
t renta set l iures y deu sous. 
La casa de Joan Lampayes , se tanta sinch 
liures. 
La casa de Pere Caba te r , p icapedrer , setanta 
sinch liures. 
La casa de Isabct Thoniassa , muller de Gas-
par T h o m a s , forner, s inquan ta liures. 
La casa de An ton ina Saguina , vidua, t renta 
set l iures y deu sous . 
La casa de Ca the r ina Fer raguda , vidua de 
Anton i Ferragut , t renta set l iures y deu sous. 
La casa de Pere H o m a r , t rag iner d e garrot , 
t renta set l iures y deu sous. 
165—Illa de Loreus Mal lien, forner. 
La casa de Guil lem Rocha , s inquan ta liures. 
La casa de J o a n a Armengua l , vidua, se tanta 
sinch liures. 
Mes altre algorfa y bot iga de di ta dona , 
s inchcentes sis l iures y sinch sous. 
La casa d e Pere Borra, d e Alcudia , cent 
t ren ta set l iures y deu sous . 
La algorfa d e Sebast ia Fiol, t rag iner de 
garrot , se tanta sinch liures. 
La bot iga d e Pere Mora, texidor de lana, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de H i e r o n y m C a t o r r e s . flassader, 
cent l iures. 
La casa de Gabr ie l Ribas , conrador , t renta 
set l iures y deu sous, 
La casa d e Margar i ta , vidua d e Antoni Ol iuer , 
con rador , s inquan ta liures. 
La casa y forn d e Lorens Matheu , forner, 
t rcscentes liures. 
La casa de Gabr ie l Crespi , texidor de lana, 
cent vint y sin( h l iures. 
La casa de Steua Revues, po rgador , s inquan ta 
l iures. 
La algorfa d e la doua Kulalia Bassona , t ren ta 
set l iures y deu sous. 
La casa d e Gregor i Bal lester, t ex idor de lli, 
s inquan ta l iures. 
La casa de T h o m a s Segui, de La Poble, 
s inquan ta liures. 
La casa de Magda lena , vidua de Joan T o u s , 
s inchcen tes l iures. 
La casa d e Joana Sala, v idua de Joan N'aur.-
r ro , p icapedrer , cent l iures. 
La casa d e J o a n Mir, con rador , cent y dot/.e 
l iures. 
La casa de Rafel Cassador , doscen tes sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e Gabr ie l Jaun ie , se r rador , cent 
l iures. 
La casa de Fere Joan Fabregues , tex idor de 
lana , cen t se tanta sinch liures. 
La casa de Michel T r u y o l , texidor de lli, 
s inquan ta liures. 
La casa d e Rafel Tor te l la , t ex idor d e lana, 
cent se tan ta sinch l iures. 
La casa de Ca the r ina Borrassa, v idua de 
A n t o n i Borras, texidor de lana, sexanta dues 
liures y deu sous. 
La casa d e Bar thomcu H o n i a r , texidor de lli, 
doscen es s inquan ta l iures. 
Lo trast a lion comensa casa d e Fere Joan 
Bennasser , t ren ta liures 
La casa d e Joan Roig , pastor , sexanta dues 
l iures y deu sous. 
La casa d e Bai tho tncu Casclles, n iesuredor 
de oli, t rescentes l iures y deu sous. 
La casa d e H ie ronyn ia Pachs , l ibert ina, 
t r en ta set l iures y deu sous. 
La casa d e Bar thomeu Segui , brasser, t renta 
set l iures y deu sous . 
La casa d e Barbara Fer roguda , tentera, sin-
q u a n t a liures. 
La casa de An ton i Sala, texidor de lana, 
se tan ta sinch liures. 
La casa d e Jaun ie Vey, tander , cent vint y 
sinch liures. 
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166.—llla dd moHestir de la Mcrcc. 
— 103. 
La casa dels frares de la Merçe a hon hab i t a 
Pere J o a n Sunyer , l iberti , cent s inquan ta l iures. 
La casa d e Antoni To r r en t s , t ex idor de lli, 
s inquan ta l iures. 
La casa de Michel Burguera , parayre , cent 
l iures. 
La casa de Pere Llobet, hor tola , cent l iures. 
La casa de F.stette Janer , texidor de lana , 
s inquan ta liures. 
La casa de Rafel Tor t re l l a , t ex idor de l ana , 
cent vint y sinch liures. 
La algorfa de Antoni Lobera, parayre , se-
tanta sinch liures. 
La casa d e N'offre Barcclo, texidor d e lana, 
cent y dot/.e liures y deu sous. 
\(>]. — llla de Chrislopliol Serra 103 . 
La casa de Pere Miret, parayre , t rescentes 
s inquan ta l iures. 
La casa d e niossen Joan H o r t o l a , p r e , 
cent y dot/.e l iures y deu sous. 
La casa de Joano t Figitcra, minis t re del mos-
t rassaph, qua t r ecen t e s liures. 
La c a s a d e l s h e r c u s d e Pere P icorne l l ,pa rayre , 
doscen tes se tan ta sinch liures. 
La casa de Joano t Mascharo , parayre , cent 
setanta sinch liures. 
La casa d e Michel S e r r a , ensemps a b vn 
t ros d e bot iga y corral q u e sta en quis t io , 
cent l iures. 
La casa de Pere Jo'an S i n o n c t , qua t r ecen t e s 
s inquan ta l iures. 
La casa de niossen Michel Moragues , notar i , 
siscentes liures. 
Les bo t igues y cases del monest i r del Sanc t 
Spirit a la illeta a les spalles del monest i r , 
doscen tes l iures. 
16S.— l l la de Sanct Antoni. —102. 
La casa y forn de Pere Martorel l , t rescentes 
se tan ta sinch liures. 
La casa dels frares del monest i r del Sanct 
Spirit , j unc ta al forn den Martorel l , cent s inquan-
ta l iures. 
La casa de Pere C a m p a n e r , Hassader, cent 
y dot/.e liures y deu sous . 
La casa de les monjes de Pol lença la qua i 
havien c o m p r a d a de Pau Pinya, qua t recen tes 
s inquan ta l iures. 
i8o 
La casa d e Antoni Caldentcy , brasser, 
sexanta dues l iures y deu sous. 
La casa de la vidua muller d e Bar thomeu 
Caldentey , t renta set l iures y deu sous. 
La casa q u e los frares del Sanct Spirit teñen 
en quest io a b en Val lcanera , t renta set l iures 
y deu sous. 
La casa de T h o m a s s a Mar imona , vidua d e 
Bar thomeu Mar imon , ferrer, sexanta dues liures 
y deu sous. 
La casa de Joan Val lcanera , s inquan ta 
l iures. 
La casa del C o n u e n t del Sanct Spirit ab la 
botiga con t igua , cent s inquan ta liures. 
Mes altre algorfa y botiga de dit (, 'onuent, 
setanta sinch liures. 
170.—Illa de mossen Antoni Ca*es, по/, 
deuant S.< Michel.—104. 
Antoni Roig, sombrerer , val la sua casa 
se tcentes sinch l iures. 
La casa de Eulal ia Coll, muller de Antoni 
Col l , se tanta sinch l iures. 
La casa de Anton i Joan Raxach, brasser, 
setanta sinch l iures. 
La casa d e Anton i Yeyn, texidor de lli, 
cent dotze liures y deu sous. 
La casa d e Matia Rafel, texidor de lli, vuy­
tanta set l iures y deu sous. 
La casa de Xofre Hugue t , sexanta dues liures 
y deu sous . 
La casa de Antoni Agullo, t ap iador , cent 
se tanta sinch liures. 
La casa de Bar thomeu Bonet , sexanta dues 
l iures deu sous. 
La casa de Antoni Mut, cabater , s inchcentes 
l iures. 
La casa de Pere Joan Costa, doscen tes 
s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Joseph Oliuer , notar i , 
qua t r ecen te s setanta sinch l iures. 
La casa de mossen Antoni Oliuer , pre. , 
doscen tes setanta sinch l iures. 
La casa de mossen T o n i Bisbal, mercader , 
qua t r ecen t e s l iures. 
La casa de mossen Anton i Cases, notar i , 
t rescentes setanta set l iures y deu sous. 
La casa de Antoni Mut, caba te r , cent l iures. 
La casa de Sebastia Pons, picapedrer , cen t 
do tze l iures y den sous. 
La casa d e mossen Vicens Vergara , pre . , 
s inchcen tes s inquan ta l iures. 
Altre c a s a d e d i t e s monjes que era de Sancho 
es veñuda a Pare ta Cabanel les , vidua , val cent 
y s inch l iures. 
Altre casa de dites monje:; q u e era de m a d o 
Carr iona , cent se tanta sinch l iures. 
La casa de Margar i ta Escalas , vidua, cent 
y do tze l iures y deu sous. 
La bot iga d e Michel Segui , parayre , setanta 
sinch l iures. 
Mes per una algorfa te en dita i lleta , 
sexanta d u e s l iures y deu sous. 
Mes altra algorfa y bot iga j unc t a ab la sobra 
dita, cent vint y sinch l iures. 
L a algorfa de Joano t Armengua l , parayre , 
cent y dotze l iures y deu sous. 
L a casa d e J o a n Figuerola , hor to la , cent 
l iures. 
La casa d e Pere ( í a r au , parayre , doscen tes 
l iures . 
La casa d e Joan Aloy, c o n r a d o r , cent 
se tan ta s inch l iures. 
La casa de Michel Caselles, m e s u r a d o r d e oli, 
cen t vint y sinch l iures. 
La casa d e Sanct Michel y Sancta Ana 
se tan ta sinch l iures. 
La posada d e la Real , t rescentes l iures. 
169 .— 7//cí de la iglesia del Sanct Spirit. 
— 103 . 
La casa de Michel Parets, parayre , t rescentes 
s inquan ta l iures. 
Mes per altre casa en la matexa illeta q u e 
t reu por ta d e u a n t Sanct Michel , t recentes 
s inquan ta l iures. 
Die xx mens is Sep tembr i s a n u o 
a na t . c Dni . MDI.xxvj 
La casa de la Senyora Joana , muller de 
mossen Rafel Babiloni ab les bot igues q u e t rauan 
por ta a un car re r y altres, t rescentes s inquan ta 
l iures. 
La casa d e mossen Pan Villalonga, prc. , 
sexanta dues l iures y deu sous. 
La casa de A n n a Eiguera , cent l iures. 
L a casa de Michel Martorel l , conrador , 
t rescentes s inquan ta l iures. 
La casa d e Renet Roig , parayre , doscen tes 
vint y s inch l iures. 
La casa de H i e r o n y m Rossello, picapedrer , 
doscen tes vint y sinch l iures. 
La casa y forn d e J o a n Vilanova, doscen tes 
se tanta sinch l iures. 
L a casa d e mossen Rafel Martorel l , t rescentes 
vint y sinch l iures. 
La casa d e Gabr ie l Fab regues , l ibrater , 
doscen tes vint y sinch l iures. 
La casa d e mossen Gui l lem Planes , pre . y 
rec to r d e Incha , cent se tan ta sinch l iures 
La bot iga d e J o a n Labres , s inquan ta l iures. 
L a casa de Rafel T o r e l l o , t rescentes l iures. 
La casa de Raptista Serra, sastre, cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e Joan G e n o u a r d , doscentes l iures. 
La casa d e J o a n Rut inel l , doscen tes sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e mest re Joan Ballester, pre . y rec-
tor de Muro , cent s inquan ta liures. 
17 1 .—///rt tie Pere Joan Simonct. 
La casa d e P e r e J o a n Simonet , t rescentes 
se tan ta sinch liures. 
La casa de P e r e Ber t ran , menor , tex idor d e 
lana, se tan ta sinch liures. 
La casa d e Pere Ll inas , conrador , cent 
l iures. 
L a casa de Mart i Niuor ra , hor to la , cent 
se tanta sinch liures. 
La casa de Pere Coll , doscen tes l iures. 
La casa d e F ranc ina Gua l , v idua, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Michel Segui , texidor d e lli, 
doscentes liures. 
I .a casa de Jaun ie G b r a d o r , parayre , t rescentes 
l iures. 
1 7 2 . — llla de Rafel Segui, parayre, 
datant la plaça de la Merçe. 
La casa d e frare H i e r o n y m Ant ich , comene -
dor d e la Merce , doscen tes l iures. 
La casa de H i e r o n y m Agui lar , brasser, 
sexanta dues liures y deu sous. 
La casa d e An ton i Mas, s inquan ta l iures. 
La casa de F.leonor Vidala , cent vint y s inch 
liures. 
L a casa d e Bal thasar T h o m a s , parayre , 
se tanta sinch l iures. 
La casa de Ca ther ina Vich, vidua, s inquan ta 
l iures. 
La casa d e A n t o n i n a Genes ta ra , v idua, c en t 
l iures. 
La casa d e Sebast ia Salom, mol iner , se tanta 
sinch liures. 
La casa d e H ie rony Sureda , pa ray re , cent 
vint y sinch liures. 
181 
La casa d e Gui l lem C a r b o , p icapedrer , a b la 
bot iga con t igua , doscentes vint y sinch liures. 
I a casa d e Nofre Carbo , parayre , sexanta 
dues l iures y deu sous . 
La casa de l 'erc Moll, texidor de lana, cent 
l iures. 
La casa de Anton i Puig, parayre , cent sexanta 
du s l iures y deu sous. 
La casa de Michel Oiiuer , s inquan ta liures. 
La casa de Antoni Moll, pa rayre , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa de Rafel Segui, pa rayre , cent setanta 
sinch liures. 
Ca the r ina Linassa, vidua de Jaunie l . inas, 
fonch es t imada la sua casa, cent liures. 
La casa de J o a n Sintes, texidor de lana, 
setanta sinch liures. 
La algorfa de Gabr ie l Terrassa, de Inch? , 
sexanta l iures. 
1 7 3 . — / / / « de Michel Bnrguera. 
La casa de la here ta t de Rerc Segura, 
p i caped te r , t rescentes liures. 
Mes la casa pr incipal qui trett por ta al a l t rc 
carrer , se teentes l iures. 
La casa de la vidua Margar i ta Stela, cent 
dot/.e l iures y deu sous. 
La casa de Angel ina Bennassara , vidua, 
cent t renta set l iures y deu sous. 
La casa de Cather ina Parissa, cent s inquan ta 
l iures. 
La casa d e Pere Sagrcra , menor , p icapedrer , 
cent y dot/.e l iures y deu sous. 
La casa d e G a s p a r Barcelo, mest re d e 
minyons , doscen tes liures. 
La casa de Jaun ie Garau , a p u n t a d o r , d o s -
centes vint y sinch liures. 
La casa de Michel l 'alou, parayre , d e Or ien t , 
a b les bot igues , doscentes liures. 
1 7 4 . — / / / « de la font de na Xoua.—107. 
La casa de F ranc ina Sequiera , v idua, ab la 
bot iga , vuy tan ta set l iures y deu sous. 
La casa de Antoni Sastre, cen t vint y sinch 
l iures. 
La casa d e Isabet Ponsa, vidua, se tan ta sinch 
liures. 
La casa y forn de Praxedis Fiola, v idua, a b 
la bo t iga q u e sta après de vna algorfa de Fran¬ 
cesch Rossal lo , t rescentes l iures. 
La casa de Francesch Rossal lo , t rescentes 
vint y skich liures. 
L a casa de Nicolau Ballester, texidor de lli, 
cen t l iures. 
La casa de Michel Mut , texidor de lli, cent 
y do t ze liures y deu sous . 
La casa d e Gui l lem Pol, parayre , cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e Ba r thomeu Garc ia , n iesurador 
de oli, cent l iures. 
175.—Illa de mosscn Veré Ribes. 
La casa d e I sabe t Pasquala , mul ler d e Ga-
briel Pasqua l , parayre , t rescentes s inquan ta 
l iures. 
La casa d e Michel R o c h a , pa rayre , doscen-
tes se tan ta sinch l iures. 
La casa d e An ton i Planes, guixer , cent se-
tan ta sinch liures. 
La casa de la heretat de Antoni T h o m a s , 
parayre , cent s i nquan t a l iures. 
L a casa d e Anton i Mira l les , p icapedrer , 
doscen tes s inquan ta liures. 
La casa de í l a r thomeu Nada l , texidor d e lana, 
doscentes s i nquan t a liures. 
La casa de F ranc ina Ar t igues , v idua, sexanta 
dues l iures y den sous . 
La casa d e Nicolau Segura , mercer , sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e Pere Prohens , tap iador , cent 
l iures. 
La casa d e An ton i Vines, pa ray re , cen t 
l iures. 
L a casa d e Pere Riudaue ts , b racer , se tan ta 
sinch l iures. 
La casa de Rafel Puig, po rgador , cent vint 
y s inch liures. 
La casa de Sebast ia Bertrán, sastre, s inquan-
ta l iures. 
La casa de mossen Pere Ribcs, vuytccntes 
l iures. 
176.—Illa de mossen Antoni Retís. 
La casa de mossen P e r e Ribes, t rescentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Segui de Luchmajor , en 
les quals sta Michel Vidal, p icapedrer , cent y 
do tze liures y deu sous . 
La casa de la Senyora Rafela Moran ta , vidua 
de mossen Felip Moran ta , notan' , qua t r ecen tes 
s inquan ta liures. 
La casa d e mossen Rafel Babi loni , trescen-
tes s inquan ta l iures. 
La casa de Rafel Agullo, p icapedrer , doscen-
tes s i n q u a n t a l iures. 
La casa de Honoffra Babilonia, v idua d e 
Antoni Babiloni , cent se tanta sinch l iures. 
Mes per dues bot igues te al ca r re ro del forn, 
se tanta sinch liures. 
La casa de la Senyora Margar i ta Moragues , 
muller q.° d e J a u m e Joan d e Alcudia , qua t re -
centes l iures. 
La casa de Pere Alcañiz, doscentes se tanta 
sinch l iures. 
Die xxij mensis Sep tembr i s a n n o 
a na t . c Dni . MDI.xxvj . 
La casa d e Antoni Joan , anutgia, l iberti , 
cent y dotze liures y deu sous . 
La casa de Francesch S tada , caba te r , cent 
se tanta sinch liures. 
La casa d e mossen Anton i Reus , mercader , 
siscentes s inquan ta liures. 
La casa y forn d e Noffrc Fonol lar , forner, 
doscentes setanta sinch liures. 
La casa de Michel Yalls, setecntes l iures. 
La casa de mossen Joano t G e n o u a r d , notar i , 
se teentes liures. 
La casa d e Gabr ie l Babi loni , s ineheentes 
sincpianta liures. 
La casa d e mossen Ventura Domenech , ab 
totes ses per t inent ies , mil liures. 
La casa d e Bernadi Parera, t rescentes l iures. 
\-¡l--Illa de mossen Albert de Pax. 
La casa de mossen Michel Pons, s ineheen-
tes l iures. 
La casa de Jord i Arqtter, qua t recen tes liures. 
La casa de mossen Albert de Pachs, set-
ecntes s inquan ta l iures. 
La casa d e mossen Michel Prat, notar i , sis-
cen tes l iures. 
La casa de la here ta t de mossen T h o m a s 
Forns, notar i , qua t r ecen tes s inquan ta l iures. 
La casa de Joan Pon, parayre , doscentes 
s inquan ta l iures. 
La casa de la d o n a Práxedis Gomila , v idua 
de Pere Gomila , cent y do tze liures y deu sous . 
La casa de H i e r o n y m 'Farrago, texidor, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Pere Berga, texidor de lli, vuy-
tan ta set l iures y deu sous. 
La casa de Pere Ber t rán, texidor de l l ana ,m." 
cen t y do tze liures y deu sous. 
La casa d e F ranc i Armengua l , texidor de Hi, 
se tan ta sinch liures. 
La casa de Lucia Gi laber t , texidor d e lli, 
cent vint y sinch liures. 
1 7 8 . — / / / « de mossen Jordi Sam ta Cilia. 
La casa d e mossen Jord i Sanc ta Cilia, mil y 
s iscentes l iures. 
La casa de mossen Joano t d e Sanc ta Cilia, 
s inchcen tes l iures. 
Dia 2 d e sep tembre 1577 lo s . o r J o a n o t de 
Sanc ta Cilia d in q u e la dita casa es del senyor 
Jo rd i de Sanc ta Cilia son g e m í a . 
La casa d e mossen Alfoneo Tor re l l a , mil y 
vuytcen tes l iures. 
La casa d e mossen J o a n o t Garb i , se tcentes 
l iures. 
La casa d e la here ta t d e Michel Puig, apo-
t e c a r i , a b les bot igues y algorfa q u e t r auhen por-
ta deuers lo fossar d e Sanct Mtchel , vuytcentes 
l iures. 
La casa de la here ta t de Michel Mas, no tar i , 
q.°, doscentes setanta sinch liures. 
1 7 9 . — / / / « del fossar de Sanct Michel. 
La casa de la confraria de Sanc t Michel , 
j u n c t a al fossar, doscen tes s inquan ta liures. 
La casa d e mossen Michel Para to , s inch-
centes l iures. 
La casa de P o n a v e n t u r a Caries , notar i , qua-
t recen les s inquan ta l iures. 
La casa de Pene ta Mart ina , v idua, cent sin-
quan ta l iures. 
Lor t d e mossen Michel Socies, s inquan ta 
l iures. 
Lor t de mossen Prancesch Riere , apo tecar i , 
cent s inquan ta l iures. 
1 8 0 . - I l l a de Alt/o/ti Ferrer, parayre. 
L a casa d e Margar i t a Saluana, s i nquan t a 
l iures. 
La casa d e Sperant;a Reus, vidua, doscen tes 
se tanta sinch liures. 
La bot iga d e Gabr ie l Salua, t renta set l iures 
y deu sous. 
L a casa d e Anton i Andreu , hor to la , doscen-
tes s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Michel Pasqual , pre, , 
t rescentes se tanta sinch liures. 
La casa d e Pere Ga l l a rd , texidor , doscen te s 
vint y sinch l iures. 
i83 
La casa d e la here ta t de Rafel Rocha ,pa rayre , 
doscen tes s inquan ta l iures. 
La casa y hor t de la here ta t d e Antoni Ferrer , 
parayre , mil noucen tes s i nquan t a l iures. 
181 .—Il la de mossen Sebastia Laneras, 
uolari. 
La casa de mossen Sebast ia Laneras , no tar i , 
s iscentes s inquan ta liures. 
La casa d e Michel Picornel l , pa rayre , cen t 
l iures. 
La casa d e H i e r o n y m Costa l , p icapedrer , a b 
les bot igues , cent setanta sinch liures. 
La casa d e Frances?!) J a u m e , t rescentes 
vint y s inch liures. 
Lor t de Gabr ie l Cañe! , parayre , cent l iures. 
La casa de Joana Hertrana, cent vint y sinch 
liures. 
L a casa d e misser H u g o Serra, doc to r , 
se tanta siní-h l iures. 
La casa de J a u m e Fe r r an d o , cent sexanta 
dues liures y deu sous. 
182.—Illa de Jaume. Gar an, ara de 
Gabriel Cauet.—133 (f). 
La casa de Gui l lem Calafat, t ex idor de l lana, 
sexanta dues liures y deu sous. 
La casa d e Chr i s topho l Fuxa , tex idor d e 
l lana, m.*, cent y do tze l iures y deu sous. 
La casa de mossen Gabr ie l Salua, pre. , dos-
centes setanta sinch liures. 
La casa de Jord i Sanxo , parayre , cent se tanta 
sinch l iures. 
La casa de Gabr ie l Cane t , pa rayre , sinch-
centes l iures. 
La casa de mossen Marti Parel lo , notar i , ab 
son hort , mil l iures. 
La casa deis hereus d e Gabr ie l Mora , q .° , 
p o r t a d o r d e letres, sexanta dues l iures y deu 
sous . 
La casa de mossen Bar thomeu Gare l l , p re . , 
rec tor de Sanct J a u m e , qua t r ecen te s s i n q u a n t a 
liures. 
Mes per al tre casa en la ma texa a b les bot i -
gues , cent y dot/.e liures y deu sous. 
Die xxiiij mensis Sep tembr i s a n n o 
a na t . c Dni . M D L x x v j . 
La casa d e Mart i Mota , texidor de lli, cent 
s inquan ta l iures. 
184 
La casa de Michel Ripoll, parayrc , doscentes 
l iures. 
La casa de Franci Armengua l , hor to la , 
doscentes liures. 
La casa d e Isabet Barcelona, sexanta dues 
l iures y deu sous. 
La casa de T h o m a s s a Negre , se tanta sinch 
l iures y deu sous. 
La casa d e Pere Joc.a, calcater , genre de 
Michel Marcil la, guan te r , se tanta sinch liures. 
La casa de la here ta t de Nofíre Ginard , 
parayrc , cent se tanta sinch liures. 
L a casa de mossen An ton i C a m b i e s , cent 
se tanta sinch liures. 
La casa d e Colonia Ja t ime, vidua, vint y 
sinch liures. 
Lort de Sa luador Gal lard , guan te r , doscentes 
l iures 
Lort de Jaiuiic Frau, sucrer , cent s inquan ta 
l iures. . 
Lort de Antoni Ba l les tc r , apo tecar i ,doscen tes 
s inquan ta l iures. 
Lo moli de aygue de dit Ballester, mil qua-
t rescentes s inquan ta liures. 
1 8 5 . - I l l a de mosseti Michel Pan. 
La casa d e Llorens Soler y J a u m e Soler d e 
Falanig , doscen tes vint y sinch liures. 
La bot iga de Joan Figuerola , hor tola , q u e 
sta a la vinya del cabiscol , se tanta sinch liures. 
La algorfa d e Ca the r ina Vergerà, vidua, 
se tanta sinch liures. 
La casa de Joano t F o m e r s , hor tola , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa d e Joana Planes, vidua de Marti 
Planes, parayre , doscen tes liures. 
La casa demossen T h o m a s C e n t u n o , pre. , 
t rescentes s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Michel Pan , si centes 
l iures. 
La casa de Matheti Pclegri , parayre , doscen-
tes se tan ta sinch liures. 
La casa de la here ta t de J o a n Scalas, parayrc , 
t rescentes l iures. 
La casa de Antoni Guard io la , fuster, dos-
cen tes l iures. 
La casa d e Michel Mir, c o n r a d o r , cent 
vint y sinch liures. 
La casa y hor t del Reue ren t mestre Antoni 
Mar tore l l , p re . y theolec , rec tor de Felanig, 
not icentes l iures. 
La casa d e Rafel Amplios , mest i rador d e oli, 
cent s inquan ta l iures. 
La casa d e Damia Togores , p icapedre r , cent 
vint y sincli l iures. 
Lo hor t de niosscn Bar thomeu Ripoll, p-e. , 
se tanta sinch l iures. 
La casa y hort de mossen Joano t Segui, tres-
centes s inqt ianta l iures. 
Lort d e mest re Gabr ie l Fabregues , l ibrater , 
cent se tanta sinch liures. 
Lor t d e mossen Joan Bar thomcu l 'o([uet, 
doscen tcs l iures . 
183.—Illa de Lort de mossen Nicolau 
de I'aclis. —134. 
Lor t de Fere Fuster , bot iguer , doscerTtes se-
tan ta sinch liures. 
Lort d e mossen Nicolau Pachs , doscen tes 
l iures. 
Lor t d e mestre Michel Coll , c i rurgia , cent 
se tan ta sinch liures. 
Lort d e Nofíre Vileschars , sucrer, cent se-
tan ta sinch l iures 
La casa y hor t d e mossen Hieronyin Morcy, 
t rescentes s inquan ta l iures. 
A 9 d e Jttliol 1577 Nadal Yicens, matalasser 
dix hcue r acqui r i t le d i ta casa y hort de mosset. 
H i e r o n y m Morey. 
I or t de mossen Perot Martorel l , pre. , tres-
centes s inquan ta l iures. 
Lor t d e J o a n Riera, apo tecar i , q t ia t rccentes 
l iures. 
184.-—///« del Uo*t del Carme. —135. 
L a casa y hor t de J o a n C a p p o a) truc, sis-
een tes l iures. 
A 8 d e Juliol 1577 Joan Canyel les , bor ló la , 
denun t i a hatier acqu i r ida vna casa d e dit J o a n 
C a p p o , de per t inent ia d e d i ta casa y hort a b 
ca r rech de 8 II. cens . a dit Joan C a p p o . 
Lort d e Nada l Pa rce lo , fuster, sexanta dues 
l iures y deu sotts. 
La casa d e Gui l lem Colell , hor to la , vint y 
sinch liures. 
La casa d e Rafel Splugues , vint y sinch liures. 
La casa de J o a n o t Steua Sunyer , cent vint y 
s inch l iures. 
L a casa y hor t d e Gabr ie l G e n o u a r d , t res-
centes s inquan ta liures. 
La casa de Gabr ie la Rocha , vidua, t rescentes 
s i nquan t a l iures. 
L a casa de Pere Gilabert , t rag iner de gar ro t , 
vuy tan ta l iures, 
La casa d e Gui l len . Moragues , para) re, 
doscen tes s inquan ta liures. 
La casa d e Agusti Da lmau ( a ) Demeto, 
texidor de lana, cen t setanta sinch l iures. 
La algorfa de Marti To r r en t , hor to la , cent 
t r en ta set liures y deu sous. 
La bot iga d e la vidua, millier de Joan Prats, 
parayre , cent vi.it y s inch liures. 
La casa de Isabet S a r d a n a , v idua , cent 
vint y sinch liures. 
La algorfa de Anton i Soler, abaxador , cent 
s inquan ta liures. 
La bot iga de niossen Joano t Canyelles , no tar i , 
cent vint y sinch liures. 
La casa d e mossen Gabr ie l Mir, notar i , mil 
l iures. 
La casa de mossen Sebastia Amer , notar i , 
ab son hort y per t inent ies , vuytcentes l iures. 
Lort de mossen Michel Pau, situât en la 
niateixa ilia, cent l iures. 
La casa y hor t del offici dels argenters , cent 
s inquan ta l iures. 
186.— de Lorcns Ferrer, vidrier. 
La casa d e Pere Noffre Salom, cent vint y 
sinch liures. 
La casa y hort d e misscr H u g o Serra, doc to r , 
s iscentes liures. 
La casa d e la heretat de Gabr ie l Armengua l 
(a) aya da, cent l iures. 
La casa de Bar thomeu L o m e r , pa rayre , dos-
centes s inquan ta liures, ab les bot igues q u e tratt-
hen por ta al ca r re ro . 
L a casa de Bernât Calafat, hor to la , ab la 
bot iga del ca r re ro , doscen tes do tzc liures y deu 
sous. 
La casa de Michel Roig, parayre , cent vint 
y sinch liures. 
La casa d e Matia Pons (a) nègre, doscen tes 
s inquan ta l iures. 
La casa d e Joano t Sbert , pastor , sexanta 
dues l iures y deu sous . 
La bot iga de Lorens Ferrer , vidrier, se tanta 
s inch liures. 
Mes per la casa pr inc ipa l y forn d e vidre, 
t rescentes vint y sinch liures. 
L a bot iga d e Fel ip P e r e , se tanta sinch 
l iures. 
L a algorfa de Joan P e r e , se tanta sinch 
liures. 
Lor t de Pere N'offre Salom, doscentes liures. 
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187 .—/// ,/ de Jordi Arquer. 
La casa de mossen Jord i Arquer , se teentes 
s inquan ta liures. 
La bot iga de mossen Joano t S teue Sunyer , 
t renta ttna l iures y sinch sous. 
La Senyora Liguera, muller dexada d e mos-
sen Antoni Liguera, notar i , per les sues bot igues , 
cent s inquan ta liures. 
Lor t de niossen Rafel Liguera, notar i , cent 
vint y sinch liures. 
La casa y hor t d e Ca ther ina Pal lestera, vidtta, 
cent s inquan ta liures. 
La casa de Pere Planes, sonador , cent se-
tanta sinch liures. 
La casa d e Ca the r ina de Uarcelona, vidua, 
s inquan ta liures. 
La casa de Michela Frontera , vidua, sin-
quan ta liures. 
La casa d e Gabr ie l Tau le r , brasser, sexanta 
dues liures y deu sous. 
Lor t d e A m a d o r Kipo l l , boter , cent sin-
quan ta liures. 
Die xxv mensis Scptembr is a n n o 
a na t . e Dni. MDLxxvj . 
188.—llla dcl ntoli del Carrer t/els olins. 
— 140 (:). 
La casa y hort d e Antoni Pinya, sastre, cent 
vint y sinch liures. 
Lort de Pere Mir, parayre , cent se tanta sinch 
liures. 
Kl moli de aygua y casa de Jaun ie Scttder, 
rlassader, mil y s incheentes liures. 
Mes al tres cases cont igues a dit moli , dos-
centes s inquan ta l iures. 
La casa de Bar thomeu Tries, p icapedrer , 
(pta t recentes l iures. 
La casa d e Gabr ie l Pou, sastre, doscentes 
liures. 
La casa de mossen Jord i Sancta Cilia, tres-
centes s inquanta liures. 
La casa d e G u i l l e n i I .odra, a rader , cent se-
t a r t a s inch liures. 
La casa de Michel Calafat, hor to la , doscen-
tes liures. 
La casa d e mossen Luys T o g o r e s de Lozeta, 
cent s inquan ta liures. 
I.a casa de Pere Ballester, parayre , doscen-
tes l iures. 
La casa de Bar thomeu Saura, p icapedrer , 
t rescentes s inquan ta l iures. 
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La casa d e Gui l lem Rossello, t raginer d e 
lenya, cent vint y sinch liures 
La casa d e J o a n Ca rdona , brasser, t i en ta set 
l iures y deu sous, 
La casa de Antoni Maxclla, hor tola , liberti, 
s inquanta liures. 
La casa de Anton ina Sitges, vidua, setanta 
sinch liures. 
La casa d e mossen Bar thomeu Veny, pre. , 
cent vint y sinch l 'urcs. 
La casa de Pere Sanceloni , hor to la , cent 
liures. 
La casa de H i e r o n y m a Pastora , vidua, cent 
s inquan ta liures. 
La casa d e Gabr ie l R a m ó n , s inquan ta l iures. 
La casa de Joan Comes , texidor de lli, cent 
liures. 
La casa d e mossen Gregori Santiscle, dos-
centes vint y sinch liures. 
S a n c t N i c o l a u 
Die xxv mensis Septembr is a n n o 
a na t . c Dni . MDI.xxvj . 
190.—Illa de rnjsser Malferit ab la 
Hiela datant niisrcr Valcnti. 
La casa de mossen Joan Rabassa , pre. , t res-
centes vint y sinch liures. 
La casa de mossen Michel Sucies, qua t re -
centes s inquan ta liures. 
La casa d e mossen J a u m c Palón, quat recen-
tes se tanta sinch l imes . 
La casa de Antoni Lodra , parayre , doscen-
tes setanta sinch liures. 
La casa de mossen Gabrie l Gali , pre. , ab la 
bot iga cont igua , t rescentes s inquanta l iures. 
La casa y torn de la d o n a Ca ther ina Costan-
tina, vidua, millier q.° de Pere Costant i , tres-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Baptista Arbona , çabater , cent 
s inquanta liures. 
La casa de Domingo Marcilla, t ander , cent 
sexanta dues liures y deu sous. 
La casa d e mossen H i c r o n y m Prats , notar i , 
doscentes liures. 
La casa de mossen Sebastia Mulet, no tar i , 
vuytcentes liures. 
La casa de mossen Michl Mcrcer , q u e fonch 
d e mossen Michel Roig, notar i , t rescentes sin-
q u a n t a liures. 
La casa de Perot Serra, t rag iner de térra , 
cent s inquan ta l iures. 
La casa y bot iga de mossen Joano t Canyc-
lies, no tar i , t rescentes l iures. 
I.a casa d e mossen Joano t Steue Sunyer , 
mil y cent l iures. 
La casa d e Antoni Fon tcube r t a , mar iner , 
cent y do tze liures y deu sotis. 
La casa de P e r n a l Mascharo , parayre , dos-
centes dotzc l iures y deu sous . 
1 8 9 . - 7 / / « de Sánela Margarita.—139. 
La casa de PereMir , parayre , t rescentes liures. 
L a casa de Anton i Ferregut , parayre , tres-
centes l iures. 
La casa de Bar thomeu Sart, cent liures. 
La casa de J a u m c Duran , cent s inquan ta 
l iures. 
La casa d e A n l o n i n a Paleta, v idua, se tan ta 
s inch l iures. 
La casa d e Bar thomeu Serra, hor to la , se tanta 
sinch l iures. 
La casa y forn de Grcgor i Joan , cent vint y 
s inch l iures. 
La casa de Jaumc Noguera , hor to la , cent 
s inquan ta l iures. 
Mes al t ra algorfa y bot iga con t igua a la so- • 
bredi ta casa, doscen tes vint y sinch liures. 
L a Senyora Ca ther ina R a m a n y a n a , fonch 
s t imada la sua casa y hort , qua t r ecen tes sin-
quan ta l imes . 
La casa de Michel Quctg les , parayre , y son 
pare , doscen tes l iures. 
La casa d e Rafel Bassa, hor to la , doscen tes 
l iures. 
La casa de Michel Armengua l , hor to la , cent 
y do tze liures y deu sous . 
La casa y hor t de mossen Perot Moran ta , 
qua t r ecen tes s inquan ta l iures. 
A 3 d e S e p t e m b r e de 1577 lo dit mossen 
Perot M o r a n t a din q u e lo dit hort es de la se-
nyora Mar t ina Moran ta , sa mará , d e sa vida. 
La casa d e Rafel P rohens , hor to la , cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa y hor t d e mossen Pere Joan Roma-
nya, pre. , qua t r ecen t e s l iures. 
L a casa de T h o i n a s Ballester brasser, cent y 
do tze l iures y deu sous . 
L a casa de Anton i Fallicer, hor tola , cent vint 
y s inch l iures. 
La casa de Pere Rocha , con rador , cent vint 
y sinch l iures. 
La casa de niossen Gabr ie l Tr ies , notar i , 
t rescentes l iures. 
La casa d e la Senyora H i e r o n y m a Garau , 
vidua, t rescentes s inquan ta l iures. 
La casa de niossen Gabr ie l Mollet, notar i , 
qua t r ecen tes l iures. 
La casa d e Ba r thomeu Gi laber t , doscentes 
se tan ta s inch l iures. 
La casa de Praxedis Cornes, vidua, doscen-
tes l iures. 
La casa de Bar thomeu Cornes, fuster, cent 
setanta sinch liures. 
La casa d e niossen Antoni Armengua l , t res-
centes vint y sinch liures. 
Die xxvj mensis Sep tcmbr i s a n n o 
a na t . ' Dni . MDLxxv j . 
La casa de la Senyora Malferida, mil y sinch-
centes liures. 
La casa d e R a m o n Rodr iguez , t in torer , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa d e J o a n Gaya , parayre , cent vint y 
sinch liures. 
La casa de mossen Anton i Amer , setcentes 
heures. 
La casa de l ' è re R o c h a , con rador , cent 
t renta set l iures y deu sous. 
L a casa de la Senyora Margar i ta , millier 
de Alexandro Borancel l i , t rescentes se tanta 
l iures. 
La casa d e mossen Joano t Segui , qua t r ecen-
tes vint y sinch liures. 
La casa y forn de J a u m e Ferrer , forner, tres-
centes s inquan ta l iures. 
La casa de Bene ta Bonnina , mul ler dexada 
d e Francesch Bonn in , doscen tes vint y sinch 
liures. 
La casa d e J o a n Mercer , fuster, cent se tanta 
sinch l iures. 
L a casa d e la d o n a Margar i ta J aume , mul ler 
d e N'offre Jaun ie , cent sexanta dues liures y deu 
sous . 
La casa d e Anton i l ' inya, sastre, cent setanta 
sinch liures. 
La casa d e Sebast ia Armengua l , fuster, cent 
sexanta dues l iures y deu sous. 
La casa d e F r a n c e s c h Car r io d e Felanig, 
cent se tanta sinch l iures. 
La casa de F rancesch Mas, sastre, doscen tes 
vint y sinch liures. 
La casa d e Antoni Font, fuster, t resoentes 
l iures. 
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La casa de Isabet R a m o n a , vidua de Rafel 
R a m o n , sucrer , t rescentes l iures. 
La casa d e Michel Mora , tex idor d e lli, 
qua t r ecen tes vint y sinch liures. 
La casa d e mossen Michel Car r io , pre . , tres-
centes s inquan ta l iures. 
La casa o bot iga de Antoni Arnaii , calçater , 
qua t r ecen tes sexanta l iures. 
La casa de l 'au l ' inya, mercer , s inchcen tes 
l iures. 
La casa d e Francesch Agui lo , bot iguer , set-
centes l iures. 
La casa de Perot T a r o n g i , résident en Pal-
lerm, s inchcentes liures. 
La casa d e Gui l lem T a r o n g i , t rescentes 
l iures. 
Fl corral c o m ú n an els filis de Gui l lem Ta-
rongi , calçater , major, se tanta sinch liures. 
La casa de J o a n a Sa luana , vidua, setanta 
sinch liures. 
La algorfa o bot iga de Isabet Riera y Fonne , 
cent s inquan ta liures. 
La casa de Margari ta Stelr icha, vidua, cent 
liures. 
La b j t i ga de Francesch Bonnin , c inter , cent 
l iures. 
La casa de An ton ina C a m p a n a , vidua, dos-
centes l iures. 
La casa d e inisser Damia Mulet, doctor , 
vuytcentes liures. 
La casa y hort de Joan Bordoy, a rgenter , 
doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Pere Joan Rarcclo, cent s inquan ta 
liures. 
u)i.—/ll<i del monestir de 1rs doues de la 
Misericordia.—123. ( 1 ) 
La casa d e inisser Balthassar Cos tan t i , d o c -
tor, ab totes les bot igues , tres milia l iures. 
La casa de mossen Joano t Sagui , mil y sinch-
centes l iures. 
La casa d e miser Michel Ga rau , doc tor , mil y 
vuytcentes liures. 
La casa de mossen Pere Joan Agui lo , qua-
t recentes liures. 
La casa de Gabrie l Fous, bot iguer , t rescentes 
s inquan ta liures. 
La casa de mossen Anton i Fer randel l , a la 
par t de la Miser icordia , s iscentes s inquan ta 
liures. 
( 1 ) fcn los solares que ocupaba el C o n v e n t o de 
monjas agustinas de la Misericordia constriñóse la s u -
cursal del Bauco de España que hoy existe. 
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Lort del pon d e la here ta t de mossen Alber¬ 
ti D a m e t o , major, cent l iures. 
I a bot iga de dita heretat , cent setanta sinch 
l imes . 
La casa del offici del caba te rs , s iscentes 
l iures. 
La casa d e mossen A m a n Sancta Cilia a 
hon t sta la senyora Magdalena Domenge , vidua 
de mossen Michel Domenge , notar i , t rescentes 
s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Nicolau I )omenge, major, 
siscentes liures. 
La casa de la Senyora Joana Muleta, v idua, 
se tcentes s inquan ta liures. 
La casa de la Senyora Margar i ta .Mamanva, 
vidua, qua t r ecen te s setanta liures. 
La casa de mossen Antoni Alamany, setcen-
centes l imes . 
La casa de mossen Joan Augusti Caulelles, 
pubi l , mil siscentes l iures. 
1 9 3 . — I l l a de mossen Aman Sánela Cilia. 
- 1 S 3 . 
La casa de mossen Arnau Sancta Cilia june-
tament ab la part q u e mossen Pere Joan Sanc ta 
Cilia, cabiscol , te d e vida sua, tres inilia liures* 
co es per la part de mossen Arnau , mil se tcentes 
liures y per la part del Cabiscol , mil y t rescentes 
l iures. 
La casa de mossen Pere Canyelles, notar i , 
s incheentes s inquan ta liures. 
L a casa d e la here ta t d e Marti Roig, t rescen-
tes liures. 
n)4. — Illa de la Lonjeta del Mercal. 
— 181. 
La casa de mossen Nicolau Dameto , mil y 
siscentes l imes. 
La casa de la here ta t de mossen Albert de 
Pachs , mil y cent t renta set liures y deu sous. 
La casa de la here ta t d e Pere Bauza, cent 
s inquan ta liures. 
La casa d e Kleonor Sot, doscentes vint y 
sinch liures. 
La casa de Pere J o a n Cardel l , texidor de lana, 
t rescentes liures. 
La casa de J o a n a ("ratea, vidua, doscentes 
liures. 
La casa de la heretat de mossen Alberl i 
Damero , major, mil se tcentes liures. 
Mes al tra casa al altra part del ear rc r d e u a n t 
la sobra d i ta , cent l iures. 
L a casa d e J o a n a M o r a n a , v idua d e J o a n 
Moya , cent setanta sinch liures. 
Mes al t re casa en di ta illa, q u e tren por ta al 
ca r re r del Sagell, doscen tes se tan ta sinch liures. 
La casa de Agust i l 'ons, parayre , doscen tes 
l iures. 
L a casa de la Senyora Ca the r ina Bramona , 
filia d e mossen Ba r thomeu Bramona , notar i , 
( juatrecentes s i nquan t a l iures. 
La casa d e Pan Cor tes , bot iguer , t rescentes 
vint y s inch liures. 
La casa d e Joan Michel Cortes , calcater , 
s iscentes l iures. 
La casa d e Matheu Rocha, calsater , qua -
t rescen tes l iures. 
La casa de Pere l 'uster, bot iguer , t rescentes 
s inquan ta l iures. 
La casa de Joan Fortesa, calsater, qua -
t rescen tes vint y s inch l iures. 
La casa d e Antoni Lanercs , g ipnner , s inch-
cen tes l iures. 
L a casa de Rafel Mar t i , calsater , se tcentes 
l iures. 
La casa d e Pere Joan Moya, calsater , tres-
cen tes vint y sinch l iures. 
Die xxvij mensis SeptemLris a u n o 
a na t . e Dni. MUI.xxvj 
192.—Jila de mossen Pere Pa.v. — 1S2 . 
La casa d e mossen Perellos de Pax, mil 
l iures. 
La casa d e mossen Pere Pax a b totes ses 
per t inent ies y a b la casa del pont (pie t rau por ta 
a la plassa del mcrca t , tres nidia l iures. ( ' ) 
( I ) A c t u a l c a s a t ic RViga. prop ia . l e 1»)-; Z a f o i t e z a 
s u c e d i e n d o A a q u e l l a i l u s t r e f a m i l i a por e l e n l a c e d e 
D->n Tomás Q u í n t - Z a f o i t c z a con D-'fj.i Leonor d e Berga 
y ZAFOIlez;1, p o s e ? d o r a de l p a t r i m o n i o d e s u casa por 
haber m u e r t o s o l t e r o su h e r m a n o ( i a b r i e l . 
D . José M . ' Q u a d r a d o e n « L a s B a l e a r e s * p o n e la 
siguiente n o t a , r e f i r i é n d o s e a d i c h a m a n s i ó n : ' P e r t e n e -
ció en los s i g l o s X V y X V I a los I 'achs s e ñ o r e s d e B u -
nyoli , de los c u a l e s pasó e n el X V I I a lo» S a n t a c i l i a s y 
e n el s i g u i e n t e a los B e l g a s y S a - F o r t e / a s , c a m b i a n d o 
de e s t i l o con las é p o c a s la c o n s t r u c c i ó n , n o t a b l e h e v , 
mas que por SU e l e g a n c i a , por la i n m e n s i d a d ae su p o -
l io , V por las m a c i z a s y ENCIMES p e a n a s d e su d t s n t n l o 
b a l c o n a j e * . 
b.s hoy su d u e ñ o D o n Juan B u r g u e S - Z a f o i t e z a v C o -
toner. 
i<)$.—Illa de mossen Mathett Fortesa. 
— 184. 
L a casa de Anton i Brotat , bot iguer , a b la 
bot iga q u e trau por ta al car re r del Sagell , mil y 
s inquan ta l iures. 
La casa de mossen Matheu For tesa , dos milia 
s inchcentes l iures. 
La casa de Michel Alamany , siscentes l iures. 
La casa de Anton i Morera , sastre, s iscentes 
l iures. 
La casa de Michel Cor tes , q u e fonch de 
mossen l 'ère Martorel l , notar i , mil y vint y sinch 
lin res. 
La casa de Rafel Valls, calçater , t rescentes 
l iures. 
La casa d e J o a n J o r d a , sas t re , s iscentes 
s inquan ta l iures. 
La casa d e Francesch Segui, calçater , qua -
t recentes s i nquan t a l iures. 
La casa de Anton i Mart i , bot iguer , mil y cent 
l iures. 
La casa d e l 'ère Fus te r , bo t iguer , mil y cent 
l iures. 
La casa de J o a n Palou, passamaner , qua-
t recentes liures. 
La casa de Fareta Fe r rand i s , v idua d e F ran -
cesch Ferrandis , t rescentes s inquan ta liures. 
La casa de Bar thomeu Segui , çaba te r , major 
de dies, doscen tes se tan ta s inch l iures. 
La casa de Bar thomeu Segui, çabater , menor 
de dies, doscentes setanta sinch liures. 
La casa de la here ta t de H i e r o n y m Sastre, 
ca lça ter , t rescentes l iures. 
i<)6. —Ma de Gabriel Serra. 
La casa o bot iga d e mossen Hypol i t B rondo , 
vint y sinch liures. 
La casa de Ba r thomeu Segui, çaba te r , major, 
cent vint y sinch l iures. 
La casa d e la here ta t de H i e r o n y m Sastre , 
calçater , j unc t al forn den Bal la ,cent vint y sinch 
l iures. 
La casa y forn d e Pere Balla, forner, t res-
centes se tanta sinch liures. 
La casa d e H i e r o n y m Morru t , calçater , dos-
centes liures. 
La casa d e la here ta t d e mossen Gabr ie l 
Serra, notar i , vuytcentes l iures 
La bot iga de T h o m a s Benejam, guante r , 
cent l iures. 
La casa de J o a n Barcelo , passamaner , qua -
t recen tes se tanta sinch liures. 
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La casa d e la here ta t de Ramon Stada, cal-
çater , t rescentes se tanta sinch liures. 
La casa de An ton i Falqui , sastre, doscen tes 
s inquan ta l iures. 
FI corra l d e la here ta t de Francesch l 'uig, 
bot iguer , ab lo pou y fonts, cent liures. 
La casa de Gui l lem Fortesa, notar i , vuytcen-
tes liures. 
La casa de Pere Roig, c a p de guayta , t res-
centes s inquan ta liures. 
1 9 7 — / / / . 7 de Antoni Sarra, sastre. 
- 1 8 5 (?>. 
La casa d e Margar i ta Aual lana , vidua d e 
C o s m e Aualla, doscen tes vint y sinch liures. 
La casa d e Bar thomeu Serra, fuster, t rescen-
tes s inquan ta l iures. 
La casa d e Bar thomeu Sarra, sastre, cen t 
s inquan ta l iures. 
La bot iga de Anton i Sarra , sastre, sexanta 
dues l iures y deu sous . 
Mes per la casa pr incipal del di t An ton i 
Sarra, en la matexa illa, s iscentes liures. 
La casa d e la here ta t de J o a n N a u a r r o , offi-
ciai, se tanta sinch liures. 
Die xxviiij mensis Sep tembr i s a n n o 
a na t . c Dm. MDLxxvj . 
1 9 8 . - 7 / / , . de la sala dels fe.vi'dors.—i&o. 
La casa de niossen Pere Paichs , de Falanig , 
dos milia y doscen tes l iures. 
Mes vna bot iga q u e trait por ta al car re r de 
la adoba r i a vella, t ren ta set l iures y deu sous . 
La casa de mossen Jord i Cal lar D a m e t o , mil 
y qua t r ecen te s l iures. 
La casa de J o a n Anton i Ballester, texidor de 
lana, cent liures. 
La casa d e Michel Gibert , parayre , t rescentes 
vint y sinch liures. 
La casa d e Ca the r ina Giber ta , mul ler d e 
A n d r e u Giber t , parayre , t rescentes vint y s inch 
liures. 
La casa de Jaun ie Garau , pa rayre , m e n o r 
de diés, ab totes les cases y bo t igues sues cont i -
gues , s inchcen tes s inquan ta liures. 
La casa de Chr is tophol Fuxa, texidor de lana, 
cent setanta sinch l iures. 
La casa de Bar thomeu Lull, vergue ta, se tan ta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Ba r thomeu Nabo t , texidor d e 
lana, t rescentes y dotze l iures y deu sous . 
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20o.—llla den Sarda. 
La casa d e Michel Ciar , po r t ado r de Uetres, 
doscen tes l iures. 
La casa de Antoni Sarda, t rescentes l iures. 
La casa de Noffre Martorcl l , parayre , dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa d e R a m ó n Camat , sastre, doscen tes 
t renta set l iures y deu sous . 
La casa de J a u m e Ful lana , cabater , cent 
s inquan ta liures. 
La bot iga de Mercer Fuster , cent liures. 
La algorfa de Joan C a m p a n e r , i c o m p a n y a -
dor deis niag." ju rá i s , la qttal te d e sa vida, 
t renta set l iures y deu sous. 
La casa d e Melchior Fortcsa, notar i , dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa d e Anton i H o r r a c h , torner , cent y 
dotze liures y deu sous. 
La casa de Bar thomeu Sagui, cabater , cent 
se tanta s inch liures. 
La casa de Pere Armengua l , sastre, doscen-
tes l iures. 
La casa de Michel T h o m a s , texidor de lana, 
cent s inquan ta l iures. 
La casa de Bar thomeu Janer , fuster, dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa de ( ¡aspar Caí rio, p icapedrer , dos-
centes setanta sinch liures. 
La casa de Marinci N a u a r r o , cent s inquan ta 
liures. 
201— Illa de Bernat Forteía. notari. 
La casa de Ba r thomeu Mart i , sadasser, dos-
centes l iures. 
La casa d e Antoni (, 'abater, doscentes liures. 
La casa de Bernat Forteza, notar i , s inch-
centes l iures. 
La casa de la here ta t d e Francesch P u i g , 
bot iguer , noucen te s liures. 
La casa d e Nadal Monjo, calc.ater, t rescentes 
s inquan ta liures. 
La casa de Lorens I.atzer, passamaner , sinch-
centes s i nquan t a liures. 
Mes vna bot iga a b vn stndi en la matexa 
¡lleta al car rer del forn den Capel la , se tanta 
sinch liures. 
Mes per al tre bot iga ei. dit carrer , s inquan-
ta l iures. 
La casa d e Beneta Cepol l ina , v idua, trescen-
tes l iures. 
La casa de Joan Baile, cabater , doscentes 
l iures. 
La casa de I 'ere Compeny , texidor de lana, 
t rescentes l iures. 
La casa d e la mul ler de Francesch Jautne , 
masser deis consols , t rescentes s inquan ta liures. 
La casa deis texidors de lana, s inchecntes 
l iures. 
1 9 9 . — / / / « de l'ere Campamar. 
La casa d e ( iabr ie l Lossano, p icapedrer , 
doscen tes l iures. 
La casa de J a u m e Riera, pa rayre , doscentes 
l iures. 
La casa d e Andrcu Palou, parayre , cent 
l iures. 
La casa de Michel Ripoll , doscentes liures. 
Mes al tra casa q u e tren por ta a la doba r i a 
vella, se tan ta sinch liures. 
La casa d e Fere C a m p a m a r , cabater , junc ta -
m e n t ab al tra casa ha a ius tada a la casa major, 
s inchcen tes l iures. 
La casa de Joana Atiaba, mul ler de Joan 
Vinyales , ca thala , cent s inquan ta liures. 
La casa d e mossen Bernat Nadal , vuytcentes 
l iures. 
La casa de la here ta t de Antoni Coll , texidor 
de l lana, cent s i nquan t a l iures. 
La casa de F ranc ina I . lomparda , cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e Michel Riera, caba te r , cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e Fere Bareclo, texidor de lana, 
cent se tan ta sinch liures. 
La casa de Fere Tri.iv, cabater , doscen tes 
l iures. 
La casa d e ( ¡ui l lem C a m p a m a r , caba te r , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa d e Antoni l 'uig, forner, cent setanta 
sinch liures. 
La bot iga de mossen Nicolau Burgués, vint 
y s inch liures. 
La casa de Joan Sancho , c a p de guayta , 
vuytanta set l iures y deu sous. 
La casa de Jord i l e y , vergueta, cent y dotze 
liures y deu sous. 
La casa d e Antoni Lobet , cap de guay ta , 
cent s inquan ta liures. 
l a casa de A l o n c o (¡al lego, castella, cent 
vint y sinch l iures. 
La casa d e mossen Rafe! Bonet, notar i , vuyt-
centes l iures. 
La casa d e Rafel Verger , major, çaba te r , 
se tcentes l iures. 
La algorfa de Ca the r i na Fer rana , s inquan ta 
l iures. 
202.—///« de mossen Ramon Quint. 
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La casa y forn de J o a n Mora , s inchcentes 
s i n q u a n t a liures. 
La casa de mossen Nicolau Burgues y Quin t , 
que trait por ta a la çabater ia , très milia l iures. (') 
Die pr ima mensis Oc tob r i s a n n o 
' a n a t . e Dn i . MDLxxvj . 
La casa d e mossen Ga lce ran Tr ies , siscen-
tes s inquan ta liures. 
Mes altra casa con t igua a la major, la quai 
trait po r t a d a u a n t lo salier de mossen Nicolau 
Burgues , t rescentes liures. 
La casa d e mossen Antoni Vallès, mil liu-
res. (*) 
( 1 ) A n t e s d e e s t í f echa (1 •>•(<', c r u z a b a n d i c h a m a n -
zana var io s c a l l e j o n e s : El u n o e n d i r e c c i ó n a la p l a z u e l a 
d e l Rosar io p a r t i e n d o d e l » P a s d ' en Q u i n t » y d e s d e 
e l p r o p i o p a l i o i le la m o r a d a d e e s t a f a m i l i a ; e l o t ro 
q u e bajaba d e la c a l l e de S a n t o D o m i n g o hac ia la c a l l e 
d e P u i g d o i l i l a a t i a v e s a n d o a d e m á s d e e s t a m a n z a n a la 
s e ñ a l a d a en el r e f er ido p l a n o c o n e l n ú m e r o 1 9 1 . 
(:) S u c e s o r e s l o s Zaforteza d e es ta l i n c a d e Q u i n t 
B u r g u e s a e l l o s fué a parar e l a n t i g u o solar q u e a ú n 
s i g u e d a n d o n o m b r e a una d e las más c o n c u r r i d a s v ía s 
d e e s t a c a p i t a l • P a s d ' en Q u i n t , u o por a n g o s t a e i 1 r e g u -
lar m e n o s t i a n s i t a d a . A m e d i a d o s d e la pasada c e n t u r i a 
D . T o m á s Q u i n t - Z a f o r t e z a y D a m e t o , e n a g e n ó la e x p r e -
sada morada en cuatro d i s t i n t a s p o r c i o n e s . En una d e 
e l l a s se e s t a b l e c i ó e n a q u e l l a f echa la c o n o c i d a I m p r e n t a 
d e G e l a b e i t , d e c u y a s p r e n s a s s a l i e r o n m u v n o t a b l e s 
e i n t e r e s a n t e s l i b i o s q u e p r o d u j e r o n n u e s t r o s h i s t o r i a -
d o r e s y l i t e r a t o s d e la s e g u n d a m i t a d d e l s i g l o X I X . 
(-,) El h o n o r a b l e A n t o n i o V a l l e s , u i e i c a d e r , c a b r e v ó 
a ib O c t u b r e d e 1 577 , u n a casa s i ta e n la p a r r o q u i a d e 
S a n N i c o l á s , en a l o d i o Real d e la p o r c i ó n d e l N o b l e 
Ñ u ñ o S a n s . L indaba por d o s p a r l e s c o n v ias p ú b l i c a s , 
por otra con casa d e l M a g n i f i c o G a l c e i á n Ti ias , D o ñ e e 1 , y 
d e otra p a i l e con casas d e h e r e d e r o s d e l M a g n i f i c o A n -
t o n i o d e V e i i , m i l i t a r , q . \ Las p o s e í a por l i l u l o d e e s t a -
b l e c i m i e n t o q u e d e d i c h a s casas h i z o e l 11 a g o s t o d e 1 s s | 
a G a s p a r D u reta y o t r o s . D i c h o Gaspar D u r e t a las p o s c i 3 
s e g ú n t i t u l o d e d o n a c i ó n h e c h o por A n t o n i o D u i e t a en 
p o d e r d e P e d r o M i c h e l , n o t . a 14 n o v i e m b r e is,i6 y m e -
d i a n t e o t ro t i t u l o f i rmado por M i q u c l D u r e t a e n la E s -
c i i b a n i a Rea l a 1 , Marzo 1)4). 
A r c i i . de P r o t . Lib. Cab. Magnates Je 1 5 7 7 .1 1^78 , 
nüm. i-z. 
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La casa de la here ta t de mossen Antoni Var i , 
dos niitia y qua t recen tes l iures. (') 
( 1 ) D e s d e m e d i a d o s d e l s i g l o X V e x i s t e d o m i c i l i a d a 
e n la p a r r o q u i a d e San N i c o l á s la f a m i l i a d e V e r i , e s t a -
b l e c i d a e n a q u e l l a f echa e n esta i s l a y p r o c e d e n t e d e la 
v e c i n a d e M e n o r c a , si b i e n , bajo t o d a s las p r o b a b i l i d a -
d e s , con o r i g e n m a l l o r q u í n . 
F u é G a b r i e l de Veri v d e S e r i a , D o c t o r e n L e y e s , 
h i j o de J u a n y n i e t o Je A n t o n i o , el p r i m e r o d e su l i n a j e 
q u e rad icó su c a s a e n la a c t u a l c a l l e d e su n o m b r e , c o n o -
c i d a e n la c e n t u r i a X V con el n o m b r e d e la Viuda Dau-
r.id,i, con e l d e anusi'-a Pax d e s p u é s y m á s tarde c o n e l 
deis Verins, poi e x . - t i r a a m b o s l a d o s d e la m i s m a d i s -
t i n t a s m o r a d a s d e c a b a l l e r o s d e e s t e a p e l l i d o , c o m o se 
t endrá o c a s i ó n d e ver . 
C o m p r ó d i c h o G a b r i e l d e Veri la re fer ida casa e l 30 
d e O c t u b r e d e 1.(47, e n la Escr iban ía d e Car tas R e a l e s , 
a B e r n a r d o M o r c l l , m e r c a d e r , y a su e s p o s a C a t a l i n a , 
d e c l a r a n d o l o s v e n . i e d o i e s q u e la p o s e í a n por h a b e r l a 
a d q u i í i d o d e l Venerable B las d e T a g a m a n e n t , m i l i t a i d e 
Mal lorca , su a n t i g u o d u e ñ o . L i n d a b a d e una parte con 
casa d e Venerable N i c o l á s C o t o n e r , c o n casa y h u e r t o d e l 
Venerable J u a n P o n , m e r c a d e r , c o n casa d e l o s h e r e d e r o s 
d e l Venerable N i c o l á s Q n i n t , con d o s casas d e A n t o n i o 
B r o n d o , con casa d e D u r e t a y con la t raves ía q u e « v a d e 
la i g l e s i a de San N i c o l á s v i e j o a la i g l e s i a d e S a n N i c o l á s 
n u e v o * . 
A n t o n i o de Veri y D e s b a c h , t a m b i é n D o c t o r e n D e -
r e c h o , v s o b i i 110 d e l c i t a d o G a b r i e l , a ñ a d i ó i m p o r t a n t e 
e d i l i c i o a la re fe i id . i ca«a, q u e a d q u i r i ó por c o m p r a al 
h o n o r a b l e P e d r o d e D á m e l o , C i u d a d a n o d e M a l l o r c a , y 
q u e a n t i g u a m e n t e h a c í a s i d o via p ú b l i c a , s e g ú n é l u i i s m o 
d e c í a l a e n su i«br< va ion d e 23 d e S e p t i e m b r e d e 1 5 1 7 , 
al c o n f e s a r q u e pi 1 tal c o n c e p t o p r e s t a b a a! S e ñ o r Rey 
un c e n s o d e s i e t e s u . Idos y s e i s d : n e i o s . 
O t r a s d o s a d q u i s i c i o n e s veri f icaron l o s Veri p o s t e -
r i o r m e n t e , c o n e l p r o p ó s i t o s i e m p r e d e dar mayor c a p a -
c i d a d y e s p l e n d o r a su morada; fué la una la rea l izada e l 
23 d e O c t u b r e d e 1 S 7 : poi A n t o n i o d e V e t i y D e s p u i g , 
C a b a l l e r o d e M a l l o r c a , c o m p r a n d o c ier ta casa q u e h a b í a 
p e r t e n e c i d o a la h e r e n c i a d e M i g u e l M a l a r ó , n o t a r i o , y 
m á s a n t i g u a m e n t e ..1 Magni f i co J u a n o t e C o t o n e r , q u e 
l i n d a b a por t ' e s partos c o n s u s casa m a y o r y por la 
cuarta con la p o p 'a i a l ' e deis Verins; y fué la ú l t i m a la 
q u e h i z o D o n P e d i o d e Veri v D e s p u i g , C a b a l l e r o d e la 
O r d e n d e A l c á i i l . n a , d e o t i a casa u n i d a t a m b i é n a l a s 
s u y a s , c o n fachada a la c a l l e de San N i c o l á s , q u e a d q u i r i ó 
e l 7 d e N o v i e m b r e ii.' 167o d e la h e r e n c i a . . e l D o c t o r e n 
M e d i c i n a A n d i é s C u p i l l a r d . 
De su é p o c a datar. , o al m e n o s su ter a i i n a c i ó n , l a s 
mejoras e f e c t u a d a s e n ia m i s m a , si no m e n t í a e l Marión 
q u e o s t e n t a b a la a irosa g a l e r í a i n t e r i o r q u e c o m u n i c a b a 
d o s c u e r p o s d e e d i l i c i o , y e l q u e c o r o n a el p r e c i o s o p o r t a l 
d e la c a p i l l a en el q u e a p a r e c e n los c u a r t e l e s d e Ver i , 
D e s p u i g , D á m e l o v P a x . Q u i z á e s t e ú l t i m o e s c u d o p u e s -
to e n é p o c a m u c h o m á s m o d e r n a a la q u e p r e g o n a el e s -
t i lo y ornatnentacie i t i d e l m i s m o i g u a l e s a l o s d e la p r e -
c iosa y e l e g a n t e v e n t a n a q u e da al a c a l l e d e Ver i , e n t e r a -
m e n t e d e la m i s m a f a c t u r a ; } - a la d e o t r o s d o s . p o r t a l e s d e 
l o s e n t r e s u e l o s , t a m b i é n i n t e r e s a n t í s i m o s , d e f e c h a m u -
c h o m á s r e m o t a , s o b . e t o d o u n o d e e l l o s , a la q u e v i v i ó 
e l r e f er ido c a b a l l e r o q u e s u y a s son las re fer idas a r m a s . 
M u r i ó D o n P e d r o d e V e r i .y D e s p u i g e n 1700, d e m u -
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e n í s i m a e d a d , p u e s d e b e a d v e r t i r s e q u e c o n t r a j o m a -
t r i m o n i o e n p r i m e r a s n u p c i a s c o n I V I s a b e l Zafo i t eza 
e l a ñ o |6.|6, y q u e se c r u z ó d e la O r d e n d e Alcántara 
e n 1 6 7 7 . 
El p a s a m a n o d e h i e r r o d e la e s c a l e r a p r i n c i p a l l l e v a 
g r a v a d a la fecha d e 1 6 2 5 , é p o c a e n q u e s e g u r a m e n t e se 
h a b r í a n t e r m i n a d o las o b r a s d e r e f o r m a , ¿ c ó m o , p u e s , e l 
r e f e r i d o portal d e la c a p i l l a q u e o s t e n t a las c i t a d a s a r m a s 
s i g u e a ú n la t r a d i c i ó n d e l e s t i l o p l a t e r e s c o , c u a n d o por 
a q u e l l a c i r c u n s t a n c i a se l e p u e d e s u p o n e r e j e c u t a d o e n 
p l e n o s i g l o X V I ? ¿Será por la sazón e x p u e s t a d e h a b e r s e 
r e f o r m a d o con e l e d i t a m e n l o d e l r e f e r i d o e s c u d o ? 
A s í c e n s o l i d a d a es ta casa la c a b r e v ó e l r e f e r i d o D o n 
P e d r o d e Veri y D e s p u i g , ya t r a n s f o r m a d a y d e b i d a m e n t e 
m o d i f i c a d a tal c u a l la c o n o c i m o s e n n u e s t r a n i ñ e z por 
h a b e r v i s t o e n e l l a la p r i m e r a l u z d e n u e s t r a e x i s t e n c i a . 
D i c e asi la c a b r e v a c i o n : 
Die 26 februarij a t ino 
a na t . e Dni. MDCI.v i i j . 
C o m p a r e c i ó el Noble Don P e d r o de Veri, 
Caval lero , el qual m e . u j u r a m e n t o e tc . D e n u n c i o 
tener y poseer unas casas con callejón s i tuadas 
d e n t r o de la p resen te C iudad de Mallorca, en la 
Pa r roch ia de San Nicolás , en la calle l lamada deis 
Ver ins , t en idas en a lodio del Sr. Rey, de la por-
c ión del N o b . Ñ u ñ o Sans, a merced cíe l audemio , 
conf ron tadas de una par te con d i c h o callejón, 
d e otra par te con casas cpie fueron de Nicolás 
C o t o n e r y agora d e Jo rge Vidal , mercader , de 
o t ra pa r t e con casas y huer to d e los he réde los 
de J u a n Pou, mercader , de otra par te con casas 
de los he rede ros d e Nicolás Q u i n t y con casas 
d e A n t o n i o l i r ondo y con casas de Dureta , q u e 
agora son d e Marcho Valles, las qua les t iene y 
posee c o m o he rede ro universal del Nob ie Don 
R a i m u n d o de Veri , su padre , c o m o cons ta por 
su t e s t amen to o t o r g a d o ante Bar tolomé ' l i l i , no 
ta r io , a los 6 Marzo 1636, y el d i cho si pad re 
tenia y poseía c o m o h e r e d e r o del N o b c D o r 
'Pomas de Ver i , su padre , c o m o parece por su 
t e s t a m e n t o rec ib ido en pode r d e Francisco Fe-
r ragut , not . a los 2 se t iembre 1 6 1 5 , y ei d i cho 
D o n T o m a s d e Veri , tenia c o m o he rede ro en 
caso q u e tuvo lugar d e An ton io de Ver ¡ti pa-
dre , c o m o cons ta por su t es tamento o u r g a d o 
an t e Ped ro J u a n Bordoy, no tar io , a los 14 i'.nero 
1 5 6 3 , c o m o fué dec l a r ado por sen tenc ia Real en 
esta Real Aud ienc i a a re lación del Mag.-' 0 Ge-
r ó n i m o Berard , Regente de la Real Canci l ler ía , 
pub l i cada a los 11 de Dic iembre 1 582 , y el d i cho 
A n t o n i o de Veri fue sucesor por sus medios de! 
Mag.™ Gabr ie l de Veri , q u e d ichas casas tenia en 
vir tud d e vendic ion en su favor hecha por Ber-
n a r d o Morell , mercade r , y Cata l ina su mujer, 
c o m o parece por a u t o o t o r g a d o en la scr ivania 
d e car tas Reales a los 30 O c t u b r e 1447. vnde 
p r o m . e tc . 
í t em d e n u n c i o tener y poseer una par te de-
cusas con t iguas a las suyas en a lodio del S r . Rey, 
a merced de l audemio y pres tación de fadiga de 
diez dias,1a qual par te de casas eran de !:• here-
d a d del D o c t o r Andrés Ct ipi l larJ ; c o n f r o n . a i i d e 
u n a par te con casas de la he redad de An ton io 
Valles, de otra pa r t e con calle l lamada de Sant 
Nicolás , la qual t iene y posee en vir tud de com-
pra q u e hizo d i cho d e n u n c i a n t e por la Curia 
del R. 1 Pa t r imonio , consta por au to c o n t i n u a d o 
en la Scrivania de car tas Reales a los 7 No-
viembre 1656. vnde p rom. 
Die 26 mensis februarij a u n o 
a nat.° Doniini MDCI.vi i j . 
Comparec ió el Noble Don Pedro de Veri , 
el cpial med ian te j u r a m e n t o Denunc io tener y 
poseer c inco sueldos, censales alodiales, sobre d e 
unas casas en el dia de hoy poseídas por el d icho 
d e n u n c i a n t e , q u e antes fueron de Miqucl Mata ró , 
s i tuadas den t ro de la presente C iudad de Ma-
llorca, en la pa r roqu ia de S a n Nicolás, jun ta -
men te con el a lodio propio de d ichas casas, las 
quales confrontan de una par te con la calle 
publ ica hoy l lamada deis Ver ins y por tres par-
tes con casas del d icho denunc i an t e , las (piales 
t iene y posee d i cho d e n u n c i a n t e suced iendo al 
Mag.-'° An ton io de Veri, en virtud de los t i tulos, 
y sucesiones referidos y ca l endados en la Ca-
brevacion , por d i cho d e n u n c i a n t e el dia pre-
sente hecha en el l ibro de Magnates , y d icho 
Anton io de Veri, tenia y poseía en virtud de ven-
dic ion a su favor hecha por Fsc la ran ionda Chi-
pes, donzel la , c o m o parece por au to o to rgado 
an te Berna rd ino Esteva, no tar io , a los 9 del mes 
de Se t iembre del a ñ o 1 5 S i . vnde prom. etc. 
Í tem d e n u n c i o el d i cho N o b . Don Ped ro de 
Veri y med ian t e j u r a m e n t o confesso tener y 
poseer unas Casas q u e hoy están inmiscuidas 
en las Casas Mayores , que fueron de la he redad 
de Miguel Mata ró , con su a lodio propio , s i tuadas 
den t ro la presente C iudad de Mallorca, Parro-
quia de San Nicolás , en la calle l lamada deis 
Verins , tenidas en a lodio p rop io y a censo de 
c inco sueldos pagaderos a si misino. Confrontan 
d e una par te con dicha cal le públ ica y por tres 
par tes con casas mayores a d o n d e están inmis-
cu idas las d ichas Casas , las qua les t iene y posee 
con los mismos t i tulos referidos en la antece-
den te c a b r e v a c i o n , s u c e d i e n d o al Mag.-'" Anton io 
de Veri , y el d i cho Mag. -"Anton io de Veri d ichas 
casas con su a lodio p rop io tenia y poseía en 
virtud de vendic ion a su favor hecha por Pedro 
Esnier ich y Nicolás Matheu , notar ios , cu radores 
de la he redad de Miguel Mataró , no tar io , c o m o 
pa rece por a u t o o to rgado ante J a ime Olives, 
no ta r io , a los 23 del mes de O c t u b r e del año 
1 5 7 2 . vnde prom. 
E x t i n g u i d a la l i n e a p r i m o g é n i t a d e l o s V e r i , por h a -
ber f a l l e c i d o s in d e s c e n d e n c i a e n 17*71 D o n P e d r o J o s é 
d e Veri y St ircda d e Sant M a r t i , ( ' ) pasaron las v i n c u l a -
c i o n e s d e su f a m i l i a y c o n e l l a s la c i tada casa , al h i j o d e 
su p r i m o - h e r m a n o D o n P e d r o J o s é d e V e r i y d e Sa las , 
e l c a b a l l e r o S a n j u a n i s t a D o n T o m á s José de Veri y da 
T o p o r e s , do la O r d e n d e C a l a t r a r a , q u e v i c i a a la s a z ó n 
e n la casa p r i n c i p a l d e su l í n e a , s i t u a d a e n la m i s m a ca l l e 
( a c t u a l Casa d e Ver i ) y e n la m a n z a n a 1 0 1 . 
Por tal m o t i v o , s in d u d a , e n a g e n ó l a s en iSoñ, a D o n 
J u a n S u r c d a d e Arta y Ferrer , C a p i t á n d e a n t i g u a s M i l i -
c i a s p r o v i n c i a l e s , con e x c e p c i ó n d e la parte d e las m i s -
m a s q u e d a b a a la c a l l e d e San N i c o l á s , q u e v e n d i ó o c h o 
cxcur 
a ñ o s m á s tarde a D e n M i g u e l B o n á « , p a s a n d o p o s t e r i o r -
m e n t e a D . M i g u e l H u u i b e i t v l u e g o a D . J o s é A g u i l ó . 
(*) A s i c a b r e v ó la c i tada casa e l l e f e r i d o D o n P e d r o 
de V e r i , ú l t i m o d e su l i n e a : 
Día 16 Marzo de 1787 
E n la Oficina d e la Real y Gen . ' Cabrev.™ 
del R e i n o de Mal lorca . C o m o cons t i tu ido Don 
P e d r o de Veri y Sttreda, hijo d e D o n R a m ó n y 
de D o ñ a J u a n a Sureda , consor tes , ya difuntos, 
vec ino de esta c i u d a d de P a l m a y med ian t e ju -
r a m e n t o d e n u n c i ó tener y poseer unas casas Ma-
yores con cal lejón, en q u e a c t u a l m e n t e habi ta , 
sitas den t ro esta p rop ia C iudad y calle l l amada 
deis Ver ins , t en idas en Alod io Rea l de la por-
c ión q u e fué del N . ' N u ñ o Sans á 6 de I . audemio , 
en las (piales se hal lan i nco rpo radas a lgunas por-
c iones de varias casas (pie abajo se cabreva rán , 
en la ú l t ima d e las qua les se expl icaran las a c -
tua les confrontas de las mismas ín tegras Casas 
Mayores con inclusión d e las referidas porcio-
nes. Las (piales t iene y posee el U e m , I C c o m o 
h e r e d e r o univer . 1 de D." R a m ó n de Veri q."' su 
Padre , según su ú l t imo t e s t amen to q u e a 19 
S e p . r e 1 7 1 8 o r d e n ó an te Sa lvador Gal lard , Not . 
q u e tuvo efecto por su muer t e seguida a 6 Fe-
b re ro d e 1 750 . El qua l d i c h o D." R a m ó n d e 
Ver i fué h e r e d e r o universal d e D." P e d r o d e 
Ver i , del H á b i t o de Alcán ta ra , su Padre , confor-
me su tes t . 0 q u e a 17 d e O c t u b r e de 1700 firmó 
en poder del R e v . J o Mar t ín Seguí , Pro . y Not . q u e 
t u v o efecto po r su fal lecimiento en 24 d e los 
mismos mes y año . Y d i c h o D." P e d r o d e Veri , 
del H á b i t o de Alcán ta ra , las mismas Casas Ma-
yores con callejón, cab revó en la Real Oficina 
á los 26 de F e b r e r o de 1658, fo . l s 3 1 5 del l ibro 
d e Cab revac iones de Pa lma en Alodio Real, d e 
1656 ad 1659 . 
Más d e n u n c i ó tener y poseer una porc ión de 
casas u n i d a á las mayores q u e expresa la an te-
ceden te denunc ia , ten ida en Alodio Real , á mer-
ced d e l audemio , la qual porc ión fué ant igua-
men te de la he renc ia del Dr. A n d r é s Cupi l la rd , 
á la pa r te d e la cal le l l amada de San Nicolás . 
La qual porc ión d e casas t iene y posee en el 
m o d o referido en la an te r io r denunc i a . Y la 
misma porc ión d e casas c o m p r ó el Nob le D." Pe-
d r o de Veri , Cava l le ro del H á b i t o d e Alcán ta ra , 
por la Cur i a del Real P a t r i m o n i o con A u t o 
en C . s R. s d é 7 N o v i e m b r e d e 1656. 
Más d e n u n c i ó t ener y poseer o t ras Casas 
con su p rop io Alodio , q u e a n t i g u a m e n t e fueron 
de Miguel Mata ró , a c tua lmen te inmiscu idas con 
las casas Mayores , c ab revadas en la p r imera de-
nunc ia , a la par te d e la calle l lamada deis Ver ins , 
sobre las (piales tenía y t iene de recho el Denun-
c iante y sus au to res de perc ib i r 5 Censo Alo-
dial . Las qua les con su Alod io t iene y posee 
del m o d o d i c h o en la p r imera denunc i a , y fue-
ron c a b r e v a d a s po r D." P e d r o d e Veri , á 26 d e 
F e b r e r o 1658, fol. 145 del l ibro de Magna te s d e 
1656 ad 1667. 
Más d e n u n c i ó tener y poseer o t ras casas con 
su p rop io Alodio , q u e fueron d é l a herenc ia d e 
d icho Mata ró , q u e se hallan así mismo incorpo-
L a casa de mossen Bar thomeu Font , se tcen-
tes l iures. 
La casa de la Senyora An ton ina Delabau , 
vidua, s inchcen tes s inquan ta l iures. ( ' ) 
radas en las Casas Mayores , q u e explica la pri-
mera denunc ia , a la par te de la cal le deis Verins . 
Las qua les con su p rop io Alodio t iene y posee 
el D e n u n . , c m o d o d icho en la an t . c d e n u n c i a . 
L i n d a n las referidas Casas Mayores compues t a s 
de las q u a t r o d e n u n c i a s q u e an teceden : de u n a 
par te con calle deis Ver ins , con casas de D . ' C a t . 
Bestard , con pat io d e casas d e D." J u a n Zafor-
teza, del Pas den Qu in t , con callejón sin salida, 
con casas de Juan Alomar , sastre, con la cal le 
q u e de la Iglesia d e San Nicolás va al d i cho 
Pas den Q u i n t , y con casas de D." Andrés 
Pare t s . 
Tes t igos L o r e n z o F o m é s , c r i ado de casa del 
D e n u n . , c y Miguel Suau, e s . , c vecinos d e Pa lma, 
para esto r e q . d o s — q u e doy fce—D." Josef Bas, 
Es."° M. t > r R u b . 
Akch. Prot. Lib. ¿Magnates. 
( 1 ) A c t u a l casa d e D o n S e b a s t i á n F o n t y M i r a l l e s . 
D o n G a b r i e l F o n t y Ferrer , c o m p r ó l a e l 3 O c t u b r e de 
1829, e n p ú b l i c a s u b a s t a , p r o c e d e n t e d e la h e r e n c i a de 
D o n J o s é E s p i n o s a . L indaba en a q u e l l a f e c h a , con la 
c a l l e d e Ver i , c o n casa d e D o n B a r t o l o m é A r b ó s , c o n 
corral de la h e r e n c i a d e D o n J o s é Q u i nt-Zafor teza y con 
casas y h u e r t o d e D o n J u a n S u r e d a d e Arta. La p o s e i a 
E s p i n o s a por c o m p r a a l o s a d m i n i s t r a d o r e s t e s t a m e n t a -
rios d e la h e r e n c i a d e D o ñ a C a t a l i n a B e s t a r d , e n la E s -
cr iban ía d e Cartas R e a l e s , e l 4 d e N o v i e m b r e d e 1802. 
Los r e f e r i d o s a d m i n i s t r a d o r e s t e s t a m e n t a r i o s d e la 
obra p ia d e D o ñ a C a t a l i n a I k s t a r d , v i u d a e n p r i m e r a s 
n u p c i a s d e l M a g n i f i c o D o n P e d r o F r a n c i s c o M o l i n a s y 
e n s e g u n d a s d e l D o c t o r e n D e r e c h o D o n G u i l l e r m o G c -
l a b e r t , v e n d i e r o n e l 4 N o v i e m b r e 1802 al c i t a d o E s p i n o s a 
la a n t e d i c h a casa , e n a l o d i o de l S e ñ o r Rey por una parte 
v d e la C a s a Sagrada del T e m p l e por t r e s , d a n d o los 
s i g u i e n t e s l i n d e r o s : « e x vna parte c u m d i c t o v i c o n u n -
c u p a t o deis Verins, e x a l ia c u m d o i n i b u s Rdi . D o c t o i i s 
in sacra T h e o l o g i a D n . B a r t h o l o m e i J u a n , Pri . ac B c n e -
l i t iat i in sacra Ecc le s ia M a j o r i c a r u m , e x al ia c u m d o m i -
b u s h e r e d u m D n . J o s e p h i B e r n a d , n o t a r i i , c t e x al ia 
c u m d o m i b u s N . D . D . T i l o m a s d e V e r i * . Las p o s e i a 
D o ñ a C a t a l i n a B e s t a r d c o m o h e r e d e r a d e su m a r i d o 
D o n P e d r o F r a n c i s c o M o l i n a s , f a l l e c i d o e n 1 708, v s e g ú n 
la s i g u i e n t e c a b r e v a c i ó n h e c h a e n la Real Vi s i ta e l 1 3 
F e b r e r o d e 178 |: 
Dia 23 d e Feb re ro de 1784 
En la R.' Oficina de la Genera l Cabrevac ión 
comparec ió D . a Cata l ina Bestard, hija d e Andrés , 
Vda . en pr imeras nupc ia s del D . r en a m b o s 
De rechos I ) . P e d r o F ranc i sco Molinas, y en 
segundas nupc ia s muge r ac tua l del Dr. en De-
rechos I ) . Gui l l e rmo Gelaber t , vecina d e esta 
C i u d a d d e Palma, y m e d i a n t e j u r a m e n t o denun-
ció tener y poseer unas casas sitas en d icha 
C iudad y Pa r roqu ia d e San Nicolás , en la calle 
l lamada deis Verins, t en idas , esto es po r una 
qua r t a pa r t e en Alod io R. 1 á merced de L a u d e -
mio y á censo d e 5 §• »1 R-1 P a t r i m . 0 en dos 
1 1 
CXCIV 
I.a r a sa d e mosscn Pcre J o a n Aulesa, qua­
trescentes l iures. 
par t idas á saber 2 s$. de n." ele 6 (j, c o m o los res­
tantes 4 •{} tenga obl igación de pagar al I >. 
D. Bar tho lomé J u a n , Tro. por casas ipie posee 
(pie fueron de los herederos de l lar lholonic Mir, 
ais Talaycr , pclayrc , y los restantes 3 •(} de nu­
mero de los expresados 5 {j por cierta porc ión 
d e callejón inmiscuido a dichas casas del (pial 
según cabrevac ion ¡pie abajo se ci tará se firmó 
es tab lec imien to á : de O c t . ' c de 1564, con auto 
en Car tas Reales; y por las res tantes tres «piar­
tas par tes en Alodio de la Casa sagrada del 
T e m p l e , á 6 de L a u d e m i o y á la prestación de 
fadiga de diez dias: Mas son tenidas á censo de 
8 % 3 § al fuero de 5 p § , ahora lo correspon­
d ien te al de 3 p ° <­­n el dia 7 de Jul io a los he­
rederos de I).­1 Josefa Ksmendaris , de cuya par­
t ida dice la d e n u n c i a n t e pagar al C o n b c n t o de 
N . S. del Socor ro 7 18 al d icho fuero de 5 p § . 
a h o r a lo co r r e spond ien t e al de 3 p 3 por cesión 
q.° ad aminas pens iones tant i tm: confinan con 
la ci tada calle, con casas del referido 1 ). r I >." Bar­
t o l o m é Juan , Pro., con hue r to de 1).'' Juan Bur­
gués /.aforte/.a y con casas de 1).* J u a n a Sureda , 
Muger q u e fué de D." Ramón de Veri ; cuyas 
casas t iene y posee la Denunc i an t e en virtud de 
las sucesiones i t í tulos que refiere la cabreva­
cion cpie o to rgó en esta R.1 Oficina á 8 d e ( ) c t . c 
de 1 7 7 3 . vnde etc. Test igos : Mi<piel R o i g . N o t . 
y R a m ó n Rossello, lis;*, de q. doy lee. 1 >." Jph. 
Bas, Ls."" m . o r — R u b . 
AM . i i . i'i; P i c r . Lib. C . i ' \ S. S iV •/.#.< •'> 1 7 " = <)«•, 
/«//. 85 >/«/«. :s/>. 
D o n P e d r o E t a n c i r c o M o l i n a s lu­redó d i c h a casa d e 
su m a d r e D o ñ a C a t a l i n a M o l í , q u e la h a b í a cabruvadu 
e n la Real Vis i ta el i . ' d e Abri l de 1710. e n cuya d e n u n ­
cia h i z o c o n s t a r q u e prestaba un c e n s o d e ". s u e l d o s : ! 
Real P a t r i m o n i o » p e r c e l t a p o i t i o de carretil, c o n f o r m e 
c o n s t e ab acto en la Bscr ivan ia d e C a i t a s R e a l e s 3 los 
d o s d e o . ­ lubre «te mil s i n c h c e n t s s« x a n l a v q a a t i c . . . La 
p o s e í a D o ñ a C a t a l i n a s u c e d i e n d o a A n t o n i o M o l í , n o t a ­
r i o , su h e r m a n o , y é s t e las había h e r e d a d o d e su padre­
A n t o n i o , t a m b i é n n o t a i i o , el c u a l la m i s m a t e n i a por 
e s t a b l e c i m i e n t o q u e d e e l l a se h i z o por la C u i i a d e l 
Rl. P a t r i m o n i o a ­ d e J u l i o d e ine/o. 
En la c i tada v e n t a se h a c e l o i i s t a r q u e » l » n n de la 
h e r e n c i a d e l M a g . Fian . ' e sch H u r g u e s Zafortcza, a p n s 
d e la Mag." Margar i ta D e z c a l l a i y H u r g u e s v a i e d e la 
S i a . G e r o n i m a P o n í y D r z c a l l a r , v i u d a , suces sora de la 
d i t a M a r g a t i t a c o n f o i m e d o n a c i ó u n i v e i s a l rehílela per 
B a t t h o m e u Mir, n o l . ais Janer i d S o . C o n s t a d e l alo­
d i o e n e l a c t e d e e s l a b l i me ni lii mal en C . lí. el - ­. I e h i é l 
d e 1 6 0 1 . * 
Refer ía se d i c h a acia a la c o m p r a q u e hizo el Rdo T o ­
m á s D a t a b a n d e una casa , v e c i n a d e la a n t c t i o i . c a d q u i ­
rida d e la M a g . Sra. l u a n a J o l i t , V d a . e n p i i m e í a s n u p ­
c ias d e l M a g . M i g u e l d e T e r i i i e n s , C i u d a d a n o M i l i t a r , v 
i n s e g u n d a s de l M a g . P e l l o X e t , m i l i t a r . , | u e la p o s e í a 
c o m o h e r é d e l a de l M a g . P e d i o J o l i l , C i u d a d a n o Mil i tar , 
s e g ú n su t e s t a m e n t o d e 16 A b i i l 1^4­. y por m u e i t e d e 
P e d i o Jo l i t d e O l e z a . q u e d i c h a casa t e m a 111 v i r t u d dé­
l o s ( H u i o s r e f e i i d o s e n la c a b r e v a c i o n q u e h i z o d e d o s 
c a s a s en la Ofic ina Real el id O c t u b r e d e i s ; ; . 
La casa de Michcl Oili, cor redor de orella, 
qua t recen tes l iures. 
La casa de J o a n a La Joña , vidua, cent sin­
• p u n t a l iures. 
La casa de Pan Cellercs, sastre, doscentes 
setanta sinch liures. 
La casa de Guillen) Sastre, barra ter , doscen­
tes \ int y sinch l iures. 
La c a s a de H i e r o n y m Para lo , sastre, tres­
cenlcs s inquan ta liures. 
La casa d e Pranccsch Riera, apotecar i , set­
centes s impianta l iures. ( ' ) 
I.a casa menor de la herela t de inossen Ga­
briel" Riera, apotecar i , la qual te de vida sua la 
senyora Joana Riera, \ idtia, ( eiit sin planta l iures. 
I.a casa de la Senyora Honolfrc Sureda y 
Caniplul los , q u e tratt ]>orta dct ianl la iglesia de 
Sanct Domingo , mil y doscentes l imes . 
La casa de Antoni Pasqual , arnntsser, cent 
l imes . 
La (asa de inossen Nicolati Burgués y Q u i ñ i , 
que trati porta d a u a n t Sanct Domingo , en la 
(pial habi ta la senyora Isabel Quin t , vidua, de 
vida sua, mil y qua t recen tes l iures. 
La t a s a de Aloy Sunyer, calcater , doscentes 
liures. 
La casa de Gabrie l Andret i , calcater , doscen­
tes s inquan ta l imes . 
La (asa d e Joan Buyrc, passamaner , cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Hie ronym Xeuer i , sastre, qua t re ­
centes liures. 
2 0 3 . — I l l a (/с Saín/ /'oiiu'iígo.— itiS. 
La casa d e J a u m c Stad .i , barber , cent sin­
ipianla l iures. 
La casa de Joan Gaspar , organcr , hoin en­
tes liures. 
I a casa de Antoni Riera, sastre, t resecntes 
s inquan ta bules . 
Til Joige .le S j n l J o a n , ta1l1i.11 o. Mal lorca , P i o c u ­
i.uloi Real , v e n d e á Eiar.c iseo Rie 1a, f a i u i a c é u t i c o ui iuor , 
v i l"s sucos ­1111 j . l . l o 111 l i o s u m ca i iaron i l o n g i t o d i n i s 
c iuad iag in ta sex pal i l lorui l l e l a i u p l l i u l i n i s s e x . l c c i i u 
p a l m o r u m ( . . . . ) i i i a j o i i c c n s i s , co i i t i g i i i in i v t s t r i s d o ­
m í b t i s . s i i l u . i t i s i u l u s ¡'reteñí, c i i i i t a t e i n Maj. in p a ­
rrovhia St . N i c l i o l a i , in v i c o uli i i i d i c t o d e la xiJttti t/itit­
i'.i.//, nu 11.­ v e l o de Мац. X i c h o l a o d o Pach<, e l d i c t u s 
c j n a i e n u s ^ e s l l e s t o d i c t a s d o m o s v s a s . * Se t o i i i u l i / ó la 
v t i i t a con o b l i g a c i ó n d e pagar el a d q u i í e n t e y los M I J O S 
un c e n s o de ­. s u e l d o s .1! Rl. P a t i i m o n i u el día de S a n 
M a t e o . 
Л10 11. Pio'i. / S ' f ' l h 1 i'i­i ' m'tni. i­s", 
. . .o. 
La casa d e D o m i n g o Stclricli, co r r edo r de 
orella, cent s inquan ta l iures. 
La botiga o scrittania de mossen Chris to-
phol Yicens, notar i , cent l imes . 
La casa d e J o a n Can ta l lops , passamaner , 
qua t recen tes liures. 
La casa de l'.ernadi Alain inv, apotc< ari, 
vuytcentes liures. 
La casa de Antoni Sbert , menor , masser del 
senyor Virey, s iscentes vint y sinch liures. 
I.a casa d e Marti Banaula , carnisser , cent 
setanta sinch l iures. 
La casa d e mossen Michel Ga rau , se teentes 
liures. 
La casa de Joano t Stassi, passamaner , dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Luys , calçater , doscen tes 
s inquan ta liures. 
La casa d e Gabr ie la G o d o m a r a , vidua, cent 
liures. 
La casa d e Nicolau Andret t , qua t r ecen t e s 
l iures. 
La casa de loan Sanct Andreu , sastre, t res-
cen tes s inquan ta l iures. 
La casa de Nicolau Liguera, l'errer, qua t re -
centes liures. 
Mes al costal d e la sua casa te de sa vida 
vna algorfa y bot iga d e la Vnittersiiat per servey 
del re longe, la qua i cil loga a altri per d o t / e 
l iures, valen cent s inquan ta liures. 
La casa d e Nicolau Janer , fuster, doscentes 
liures. 
La casa de J o a n Cane t , calçater , doscen tes 
l iures. 
La casa de la here ta t de Bar thomeu Sagui, 
sastre, doscentes l iures. 
La casa d e Bere Mor ro , çabater . doscen tes 
vint y sinch liures. 
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La casa de Mathcu Bisqucrra , bar ra ter , dos-
centes s inquan ta liures. 
L a casa de J o a n a T r o b a d a , doscen tes vint y 
sinch liures. 
La casa de Guil lem Bisbal, llassader, q. n , en 
semps a b al tra casa q u e trait por ta al ca r re ro 
d e las torretes , t rescentes s inquan ta liures. 
L a d i ta casa es s tada veñuda a Augusti 
Serra , pa rayre . 
La casa de Antoni Bertrán, sastre, d e s c e n -
tes liures. 
La casa de Antoni Ca ldes , çabater , doscen-
tes liures. 
excv 
La casa d e Sperança Stradera , vidua, dos-
centes l iures. 
La casa d e Melch ior Scales, sastre, q u a t r e -
centes liures. 
La casa de Antoni Sagui . c o r r a d o r de orella, 
s inchcen tes l iures. 
La casa de mossen l lonof rc Nebot , pre . , 
t rescentes s i nquan t a liures. 
La casa de Mar ianna Lullana, mul ler de 
l lonoffre Lullana, parayre , doscentes s inquan ta 
l iures. 
I.a casa de Joan G a l i a n a , ç a b a t e r , t rescentes 
liures. 
Die ij mensis Oc tobr i s a n n o 
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I.a casa de l 'ère R o m c n Mercer , cent sin-
q u a n t a l iures. 
La casa d e Pasqual Kossello, barra ter , dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa d e J o a n de Cor t ada Mercer , tres-
centes s inquan ta liures. 
La casa d e Joan Nicolau , b a n d e r , cent se-
tanta sinch liures. 
La casa y loin de Michel l ' i rornel l , forcer, 
qua t r ecen te s liures. 
I.a casa de Antoni N i c o l u i , barreter , sin-
q u a n t a sis liures y deu sous. 
La casa de Sperança Cailles, vidua de 
Gabrie l Caules , barreter , doscentes s inquan ta 
liures. 
La casa de Barthoinct ta Sala, vidua de Pere 
Sala, barre ter , cent vint y sinch liures. 
La casa de P..11 tiiometi Bach, con rador , dos-
centes s inquan ta l imes . 
I.a casa d e Balthasar Mallerit b; fréter, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Mallctit , barre ter , dos -
centes s inquan ta liures. 
I.a casa de Antoni Armengua l , llassader, 
qua t r ecen tes l imes. 
La casa île la doua An ton ina ' l ' a l lades , 
vidua de I r an cc s ch ' l 'al lades. Ks coinpresa ab 
lo stim de la sobradi ta casa de Antoni Ar-
mengua l , pe rque dila dona no la te sino de vida 
sua. 
La casa de Jaun ie Segui , parayre , t rescentes 
s inquan ta l iures. 
La casa de T h o m a s de Lapis, t in torer , qua-
t recentes s inquan ta l iures. 
La casa de Gabr ie l Magraner , doscentes se-
tanta sinch liures. 
C X C V I 
L a casa de An ton i Femenia , barreter , tres-
centes s inquan ta liures. 
L a casa d e A n n a Abr ines , v idua d e J o a n 
Abr ines , fuster, t r en ta set l iures y deu sous . 
La casa d e la Senyora J o a n a L a d o n a , qua-
t recen tes l iures . 
La casa de Ca tha r ina Fcrr iol» , v idua, tres-
centes vint y sinch l iures. 
L a casa d e J o a n a D e u t o r a , t rescentes 
l iures . 
La casa d e Flonoffre A l o m a r , sastre, cent 
se tan ta sinch liures. 
L a casa de Joan Crespi , fill d e Nicolau 
Crespi , apo tecar i , s inchcentes l iures. 
La casa de A n n a Abr ines , vidua de Joano t 
Abr ines , fuster, doscen tes l iures. 
La casa d e la dona A n n a Sber ta y Crespina , 
cent s inquan ta l iures. 
La casa d e niossen Pere Or land i s , notar i , 
s inchcen tes liures. 
La casa de la dona J o a n a ( ie laber ta , sexanta 
dues l iures y deu sous. 
La bot iga y studi d e Nicolau Crespi , apote-
cari , se tan ta sinch liures. 
La casa de Joan V a q u e r y Blanch, doscen tes 
l iures. 
L a casa d e F rancesch Benêt , fuster, doscen-
tes l iures. 
L a casa d e An ton i Benejnm, l iberti , doscen-
tes vint y sinch l iures. 
L a casa d e Ca tha r ina G e n o u a r d a , vidua, 
cen t s i nquan t a l iures. 
L a casa d e Andret i Stetta, fuster, doscen tes 
l iures. 
La casa d e A n n a Serral ta , cent l iures. 
La casa de Anton i Armengua l , mol iner , cent 
s i nquan t a l iures. 
El moli daygua de Don Bernât de Boxadors , 
const i tui t a la cos ta d e la S e u , très milia 
l iures. 
El moli de la here ta t de Anton i l ' u igderos , 
const i tu i t p r o p d e la Riera , jut ict al hor t del 
Rey , t rès milia l iures. 
205.—Illa de Ramon Stada, fuster. 
La casa de Pere Joan Riera, fuster, doscentes 
vint y sinch liures. 
L a casa d e Jaun ie T o r r e n t s , fuster, qua t re -
cen tes l iures. 
La casa de R a m o n Stada, fuster, doscen tes 
s inquan ta liures. 
La casa de la here ta t de Antoni Ferrer , vio-
ler, q.°, doscen tes vint y sinch liures. 
La casa de Gabr ie l Balle, flassader, doscen-
tes vint y sinch liures. 
La casa d e An ton ina Alber t ina , orba, dos-
centes liures. 
La casa de Margar i ta Balagttera, vidua, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Michel D o n d a r r o , calçater , dos-
centes s inquan ta liures. 
La casa de Gabr ie l Morla, parayre , sinch-
centes liures. 
2o(>.--IIla de mossen Caluo.- 233. 
La casa dels he t eus de mossen Bar thomeu 
Caluo , mil liures. 
La casa d e la Senyora Anton ina Mora, don¬ 
sella, n iuda, doscentes vint y s inch liures. 
Las dos cases de la here ta t de mossen Ga-
briel Soler, ab totes ses bot igues y per l inent ies 
tant el car re r major c o m enca re a la plaseta del 
Sanct Spirit y a la berre ter ia , dos milia doscen-
tes s inquan ta l iures. ( ' ) 
La casa de J o a n Yiscai , capdeguay te , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa de Rafel Fluxa, capdeguay ta , dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Melchior Mir, barreter , cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Joano t Grech , sastre, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Pere Romeu, mercer , doscentes 
liu res. 
207 .—///« de mossen Nicolau de l'aclis. 
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La casa de la heretat de Augusti Segui, notar i , 
s iscentes liures. 
( 1 ) C a s a s s e ñ a l a d a s hoy con l o s n ú m e r o s 11 a \ -
d e la c a l l e d e las M i ñ o n a s . 
D o n A n t o n i o F i g u e r a y D á m e l o a d q u i í i ó parte d e 
e l l a s con e s c r i t u r a de - d e O c t u b r e d e i o S , , a n t e Mart in 
S e g u í , n o t a r i o , d e la h e r e n c i a de l D o c t o r en M e d i c i n a 
Franc i sco Fer ia , y su h i j o e l c a n ó n i g o d e es ta Santa I g l e -
sia y R e c l o i d e la U n i v e r s i d a d Literaria d e M a l l o r c a 
D o n Antoni») F i g u e r a y G a r c í a , a ñ a d i ó l a s otras d o s p o r -
c i o n e s d e e d i f i c i o p r o c e d e n t e s d e la m i s m a a n t i g u a 
morada . 
Por m u e r t e d e d i c h o c a n ó n i g o pasaron a su s o b r i n o 
Don N i c o l á s F e r i e r d e S a n t J o i d i y F i g u e r a , h i j o d e su 
h e r m a n a M a r g a r i t a , y por d e f u n c i ó n d e é s t e a su n i e l o 
D o n M i g u e l Raruis d e Ayre l lor y Ferrer d e S a n t J o r d i , 
p a d r e de D o n M i g u e l , q u e las e n a j e n ó a m e d i a d o s d e la 
p a s a d a c e n t u r i a . 
C X C V I Í 
La casa Je mossen Nicolau de Pachs, en-
semps ab les cases que treuen porta al carrer 
de mossen Moria, ab son hört y pertinenties, 
dos milia y cent liures. (') 
( i ) C o n e s t o s e d i f i c i o s y e l an ter ior d e A g u s t í n S e -
g u í , se f o r m ó la a c t u a l casa d e Ver i , s in d u d a , la d e e s t a 
i s l a , q u e a tesora m á s rica c o l e c c i ó n d e n o t a b i l i s i m a s p i n -
t u r a s , y q u e g u a r d a t a m b i é n e n s u s e s t a n c i a s m u e b l e s 
d e i m p o r t a n c i a y otras a n t i g ü e d a d e s . 
En el p a l i o , d e l i n e a s i n t e r e s a n t e s , se c o n s e r v a n p o r -
t a l e s y c a p i t e l e s b l a s o n a d o s , d e los s i g l o s X V I y X V I I 
c u r i o s í s i m o s , y e n s u s s a l o n e s ; u n o d e e l l o s con t e c h u . re 
a r t e s o n a d o m u d e j a r , c u a d r o s d e M u r i l l o , V c l a z q u e z , 
R e m b r a n d t , el Greco, CATABRES, T i c i a n o , Rafae l , l i o t i -
c h e l l i , J o r d á n , M e n g s y V i c e n t e L ó p e z , s in contar i n n u -
m e r a b l e s c o p i a s tic m u c h o m é r i t o , v o t r o s d e n u e s t r o 
c o m p a t r i o t a M e s q u i d a . 
F u é a d q u i r i d a parte de la a c t u a l casa por e l M a g . ' Ra-
fael d e Ve t í y S p e í a n e u , D o n c e l de M a l l o r c a , q u i e n la 
c o m p r ó al I l t re . P e d r o d e P a x , con a u t o d e ó F e b r e r o 
ile 1 s88 e n la Escr iban ía d e C a i t a s R e a l e s , e l c u a l dechira 
e n la v e n t a q u e la p o s e í a c o m o h e r e d e r o d e su h e r n a n o 
e l l l t i e . Sr. M i g u e l d e P a x , s e g ú n su t e s t a m e n t o a u t o -
r i z a d o e l 28 d e S e p t i e m b r e d e 1 5 7 S por e l n o t a r i o G a -
b r i e l m u l é ! , y e l d i c h o M i g u e l la p o s e í a e n v i r t u d d e 
p a r t i c i ó n d e b i e n e s d e la h e r e n c i a d e l I l t r e . N i c o l á s d e 
P a x , r e a l i z a d o c o n e l m e n t a d o v e n d e d o r . 
La otra p o r c i ó n d e casa , f u e c o m p r a d a el 8 d e Marzo 
de l r e f er ido a ñ o 1 sSS, por D o n F r a n c i s c o d e Veri , D o n -
ce l y P r e s b í t e r o , b e t m a n o d e Rafae l , y p e r t e n e c í a a la 
h e r e n c i a d e G a b r i e l S e g u í . 
U n i d a s a m b a s v i v i e n d a s y f o r m a n d o ya u n a so la , d e 
g r a n d e s d i m e n s i o n e s , la c a b r e v ó D o n F r a n c i s c o d e Veri 
y V i l l a l o n g a , C a b a l l e r o d e la O r d e n d e M o n t e s a , e l 20 
de F e b r e r o d e M>)8, e n la s i g u i e n t e forma; 
Die xx mensis februarii 
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C o m p a r e c i ó e tc . el Nob le Don Franc i sco 
de Veri , Caval le ro de Mal lorca , j u r a m e n t o me-
d ian te e t c . Confesó tener y poseer unas casas 
con fuente d e agua y d e r e c h o la p resen te Ciu-
dad, s i tuadas en la p resen te C i u d a d d e Mal lorca , 
en la Par roqu ia d e San Nicolás , en la calle an-
t i guamen te l lamada del Mag.-'° Nicolás Pax, y 
agora l l amada deis Verins tenidas en a lodio del 
Sr. Rey, a siseno de luysmo y a u n q u e eran teni-
das á censo d e 44 u>. a Agust ín y Miguel Se-
guins , mercaderes , he rmanos , con ca rgo de las 
qua les fueron establecidas aquel las ,ex t inc tas por 
haver ced idas y transferidas consemblan te s 44 ÍB. 
á d i chos h e r m a n o s Seguí ns por el R.' i o F ranc i sco 
de Ver i , P ro . y C a v a l l e r o , c o m o parece por a u t o 
o t o r g a d o an te Sebast ian Llaneras , not . á los 9 
Marzo 1588, de n o m b r e de las quales fueron 
luydas y qu i t adas 20 ffi. por d i cho R . J o F r a n -
cisco de Veri , Presbí tero , a Nicolás Or landis , 
mercader , P rocu rado r de Agust ín Seguí, c o m o 
pa rece por au to c o n t i n u a d o en la Scr ivania de 
Car tas Reales á los 7 Abril 1607: affrontan di-
chas casas, por dos par tes con dos calles publ i -
cas , d e o t ra pa r t e con casas del d i cho denun-
c ian te , d e otra con casas de J u a n o t e Ribas , not . 
La casa de mossen Antoni Moragues , tres-
cen te s s i nquan t a l iures. 
La casa de inossen Gabr ie l R o n a u c n t u r a 
Ripol l , s inchcen tes s inquan ta l iures. 
La casa de J o a n Marcho , chirurgia , trescen-
les s inquan ta l iures. 
La casa d e mossen Michcl Jul ia , pre. , q u a -
t recen tes l iures. 
La bot iga de olí de mossen Antoni J o a n 
Moría , cent l iures. 
La casa d e inossen Antoni Nicola t i ,menescal , 
s inchcen tes liures. 
Mes vna algorfa y bot iga con t igua a d i ta 
casa major, se tanta sinch liures. 
La casa de Chr i s lopho l I 'arcclo, fuster, cent 
se tan ta sinch l iures. 
La casa d e mossen Pete Ignati 'Forrclla, cent 
s inquan ta l iures. 
La casa d e mossen Arnat i Rayo , pre., qua -
t recentes vint y sinch liures. 
La 1 asa de mossen Francesch Gomis , en-
s"inbs i b les cases o bo t igues q u e trctien por t a 
al car re r de mossen Moría , vuytcentes liures. 
La casa de mossen Guillen) C a y e r e s , no tar i , 
t rescentes vint y sinch liures. 
La casa d e mossen J o a n o t Ríbes, notar i , 
doscen es s inquan ta l iures . 
las qua les t iene y posee c o m o he rede ro en caso 
q u e tuvo lugar del Noble Don Raphel de Veri , 
su padre , tenia y pose ída c o m o uno de los here-
de ros d e d i c h o R . J o F ranc i sco de Veri, Pro . 
c o m o parece por su t e s t amen to rec ib ido por 
Bar thoiome CULI, not . al p r imero de Dic iembre 
1 6 1 7 , y el d i cho R . J o F ranc i sco de Veri , P res -
bí tero , tenía y posehya en virtud de estableci-
mien to en su favor h e c h o por Agust ín y Miguel 
Seguins , mercaderes , he rmanos , c o m o parece 
por a u t o c o n t i n u a d o en la Fscr ivan ia d e Car las 
Reales a los 8 Marzo 15.SS. V n d e p rom. etc. 
í t em d e n u n c i ó tener y poseer unas casas con 
hue r to e tc . q u e l indan con calle deis Ver ins , 
de otra pa r t e con casas huer to del d icho Noble 
denunc i an t e , de otra con casas de los he rederos 
de A n t . J Sitan, y de otra par te con casas y hue r to 
d e los he rede ros del Mag.-' 0 Ant ." J u a n Moría, 
Caval lero , y a n t i g u a m e n t e de A n t . 0 J u a n Manes-
cal, not . , de otra par te a saber , es por la espalda, 
con calle públ ica por LA qual se va d e la Iglesia 
d e San Nicolás á la del S into Spir i tu d e Roma, 
d e otra par te con casas de F ranc i sco Gomis , 
de o t ra con los he rederos de Guil l ." Car te ras , 
not . e tc . Fue ron c o m p r a d a s por el mag.- 0 Ra -
fael de Veri , con a u t o q u e a su favor hizo la 
Real Audienc ia en car tas Reales,.! 6 l 'eb.° 1 58S . 
A R C H . P R O T . Cap. Magnates. 
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208.—M a de niossen Perot Vteeits. 
La casa de Perot Vicens , parayre , • [tiatré-
cen tes l iures. 
La casa de la doua Gabr ic la Serra, vidua, 
doscen tes siiu|tian!a liures. 
La casa de An ton ina Sansalonia , vidua, tres-
centes vint y sinch liures. 
Mes al trc casa de dila vidua q u e trett porta 
al a l t re carrer , cent s inquan ta l iures. 
La casa de Magda lcna Cresp ina , vidua, mu-
ller de Nadal Crespi , parayre , <[.", t rescentes 
l iures. 
La casa de N'offre Serra, pa rayre , t rescentes 
s inquan ta liures. 
La casa de Antoni Canaties , pa rayre , dos-
centes se tan ta sinch liures. 
La casa d e l ïernat Laneres , p icapedrer , qua-
t recentes liures. 
La casa de J o a n a l ' ïola, vidua, vint y sinch 
l iures . 
La casa de Michel Labres , texidor de lana, 
cent setanta sinch liures. 
L a casa y forn de Joan Moli, lorner, dos-
centes se tanta sinch liures. 
La casa de Antoni Benêt Noguera , parayre , 
cent vint y sinch liures. 
Die iij 11 cusis Oe tobr i s a n n o 
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La casa de Nadal l 'erpinya, çaba te r , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa tle Matheu Benêt, s iscentes sin-
([ttanta liures. 
La casa d e la Senyora Llconor Riera, vidua, 
doscen tes setanta s i n c h liures. 
La casa d e J aun i e Labregues , t ander , dos-
centes liures. 
La casa de Pere Catany , piciqiedrer , trescen-
tes vint y sinch liures. 
La casa de | au inc l ' inya, sastre, descen tes 
s inquan ta l iures. 
La casa de A n t o n i i 'achs, descen tes sin-
quanta ' liures. 
La casa de niossen Hie ronym Joan , pre . y 
theolcch, quatre» entes vint y sinch liures. 
La casa de niossen Michel T a r r a d c s , p ie . y 
p o b o r d o d e la Seu île Mal lorca , mil y t rescentes 
l iures. 
La casa d e mossen Rafel B r o n d o , mil liures. 
210. —Illa de la casa dels P<irayrcs. 
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La casa del offici dels Parayres , noucen tes 
liures. 
La casa de Pere Jossa, «-eut vint y sinch 
liures. 
La algorfa y bot iga de oli de la Senyora 
Isabet Qttes, vidua de Jaunie Ques , con t igua a 
la casa dels Parayres «pic t ien por ta al car re ro , 
cent liures. 
Mes altra casa d e d i | a senyora en la matexa 
illa, doscentes l iures. 
La casa de Pere Llado , texidor de l lana, 
cent setanta sinch liures. 
La casa de Baptista Giber t , parayre , doscen-
tes liures. 
La casa de Margar i ta C o m p a n y a , vidua de 
Andrcti C o m p a n y , parayre , la qual te de vida 
sua, enscinps a b la bot iga de bax scrita, cent 
sexanta dues liures y deu sous. 
La t o t i g a de Nicolau C o m p a n y , parayre , es 
compresa en lo studi de suscrit en la c a c a y la 
marc te de vida. 
La casa d e Joan Guixar , parayre , quatre-
centes liures. 
Mes altra algorfa y bot iga cont igua a la 
sobradi ta , cent sexanta ducs liures y deu sous. 
La casa de Gabrie l Salom, sastre, cent se-
xanta dues liures y deu sous. 
La casa de Antoni Biniinelis, parayre , dos-
centes liures. 
La casa de Pere Bonet, qua t recen tes liures. 
La casa de Joan Cladera , cent vint y sinch 
liures. 
La casa de Co loma Riu tor ta , setanta sinch 
liures. 
Ducs bot igues de la dona Lram ina l 'on, que 
t rauhen porta al ca r re ro del port fangos, sin-
q u a n t a liures. 
La casa de Gabr ie l Monb lanch , parayre , 
doscentes setanta sinch liures. 
La casa de Gabrie l Bar thomeu, sastre, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de l 'ère Gal lur , parayre , menor , 
t rescentes liurs-s. 
La casa de Joan Morey, parayre , siscentes 
liures. 
La casa ele Joan Monjo, parayre , t rescentes 
liures. 
La casa de J a u m e Segui, fuster, t rescentes 
l iures. 
La casa d e Nada l Çaba te r , texidor de lana, 
cent vint y sinch liures. 
CXCIX 
La casa d e mossen Pero t Moran ta , q u e t reu 
por ta d e u a n t la iglesia del Sanc t Spirit , mil y 
s incheentes liures. 
Mes al tre casa q u e treu por ta al car rer de 
mossen Antoni Mor la . se tccn tes s inquan ta liures. 
A très de Se tembrc 1577 lo dit mossen Perot 
Moran ta , denun t i a (pie les dites cases son de la 
senyora Mart ina Moran ta , se mare , tant q u a n t 
viura. 
La casa de Pere Femenia , parayre , qua t re -
centes s inquan ta liures. 
La casa d e mossen Antoni Joan Morht, a b 
la casa del costat (pie li ha a ius tada , mil y sis-
centes liures. 
La casa d e la Senyora A n n a Moranta , don¬ 
sella, s inchcentes liures. 
2\\.—Illa de la carniceria deitall. 
- 2 3 1 . 
La casa de de la heretat de Ba r thomeu Ta¬ 
rrades , a b totes ses pe r t inences , siscentes sin-
quan ta liures. 
La casa y forn d e Gabr ie l T h o m a s , fomer, 
t rescentes liures. 
La casa de Ca tha r ina Sansalonia , v idua de 
Michel Sansaloni , parayre , t rescentes liures. 
La casa de Sebast ia Stada, parayre , qua t re -
centes s inquan ta liures. 
La casa de Bar thomeu Noguera , texidor de 
lana, cent s inquan ta liures. 
La casa de la Senyora Isabet Ques , vidua, 
la qual affronta a b Bar thomeu Noguera , texidor 
de lana, t rescentes s inquan ta l iures. 
Mes al tre casa con t igua a la sobredi ta , la 
qua l confronta a b Anton i Ferrer , parayre , qua-
t recentes s inquan ta l iures. 
L a casa de Anton i Ferrer , pa rayre , t rescen-
tes se tanta sinch l iures. 
Mes altre algorfa y bot iga con t igua a la so-
bredi ta , cent s inquan ta liures. 
La cas : d e Anton i Mart i , parayre , cent sin-
q u a n t a l iures. 
. L a casa de Michel Rocha, doscen tes setanta 
sinch liures. 
La casa d e F r a n c i n a Sinos r, doscen tes sin-
q u a n t a liures. 
La casa d e Gabr ie l Castell , p icapedrer , 
doscentes vint y sinch liures 
La casa de Joano t Steua, parayre , doscen tes 
liures. 
La casa de J a u m e Femenia , con rador , cent 
s inquan ta l iures. 
La casa d e Ca ther ina Morlana , vidua de 
Joan Morla , l iberti , t rescentes liures. 
La casa d e la heretat de Chr is topol Tr ies , 
parayre , doscen tes liures. 
Las dos cases de Damia Muguet, texidor de 
lana, ab la saboner ia , t rescentes s inquan ta liures. 
For t de Antoni Rrotat , bot iguer , cent sin-
quan ta liures. 
2 1 2 . — ///'/ de Alc.v Lado, notan'.—'03. 
La casa d e Gabr ie l Castell ahont tenien forn 
d e guix, vint \ .-inch liures. 
La casa d e Joan Guîlur, parayre , qua t recen-
tes liures. 
La casa de ( ¡aspar Aucrso, cent s inquan ta 
liures. 
La casa de Pere Serra, parayre , doscentes 
liures. 
La casa de Michel Serra, parayre , t rescentes 
liures. 
La casa de Ralel Garau , parayre , t rescentes 
l iures. 
La casa de Franc ina Pou, vidua, qua t r ecen-
tes s inquan ta liures. 
La c a s i de mossen Joan Grimai t , a b totes 
ses per t inent ies , s inchcentes s inquanta liures. 
La casa de Michel Osona , paray e, doscentes 
s inquanta l iures. 
La casa de Joanot Fuster , parayre , del qual 
es p r o c u r a d o r Gabr ie l Mon lb l anch , doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Andrcu Giber t , parayre , a b ses 
algorlcs y bo t igues , qua t recen tes s inquan ta 
liures. 
La casa de J a u m e T e n d e r , parayre , qua t re -
centes l iures. 
La casa de la heretat de Pere Jul ia , parayre , 
qua t r ecen te s liures. 
La casa de J o a n Angles , parayre , qua t recen-
tes liures. 
La casa d e J o a n o t Mortorel l , alias xanet, 
d e Pol lença, cent vint y sinch liures. 
La casa de Gabr ie l C o m p a n y , parayre , cent 
vint y sinch liures. 
La casa de mossen Aleix Lado , notar i , set-
centes s inquanta liures. 
La casa de T h o m a s Vinycs , manya , cent 
liures. 
La casa de Nicolau Roig, fuster, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Fray Ramon Veri, c o m e n a d o r 
de Sanct Joan , cent se tan ta sinch liures. 
ce 
La casa de Pasqual Pasqual , parayre , dos-
centes s inquan ta liures. 
La casa de Gabr ie l Pasqual , major, doscen-
tes vint y sincli l iures. 
Dic v niensis Sep tembr i s a n n o 
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La casa de Jaun ie Ferr io l , bar re te r , t rescen-
tes liures. 
La casa d e Monser ra t Malla, sastre, dos-
centes s inquan ta l imes . 
La casa y forn de Chr i s topho l Raxaelí , qua-
t recentes l iures. 
La casa d e Gabr ie l Fiol, t rescentes vint y 
sinch liures. 
La casa de Nieolau Gttells, sastre, doscen-
tes l iures. 
La casa de Joan Crespi , fíll de Nieo lau Gres-
pi, a p o t e r a r i , s inehcen les l iures, ara es de la 
senyora Joana Crespina , vidua. 
La casa de J o a n Poquc t , manya , cent sin-
s inquan ta l iures. 
La casa de Barthoniett Puigserucr , manyo, 
se tanta sinch liures. 
La casa de Sa luador Sitjar, b rodador , cent 
se tanta sinch liures. 
L a casa d e Mathcu Latieres, manya , cent 
s inquan ta liures. 
L a casa d e Cosme Rantis, p intor , cent se-
t an t a sinch liures. 
L a casa de Benet Sanxo, fuster, t rescentes 
l iures. 
L a casa de Cl iment Giiclls, fuster, dosceii tes 
vint y sinch liures. 
La casa de Bar thomeu Figuera, conrador , 
cent s inquan ta l iures. 
L a casa de Pere Llopis , pa ray re , cent setanta 
sinch l iures. 
La casa de Matheu Mestre, offtcial del pro-
c u r a d o r Real , cent s inquan ta l iures. 
La casa d e Antoni Pons H o m a r , pa rayre , 
s inchcen tes liures. 
La casa de Michel Ful lana , pa ray re , se tan ta 
sinch l iures. 
L a casa de L u c h Mager , fuster, cent vint y 
s inch l iures. 
La casa de Pere Mager, fuster, cent se tanta 
sinch liures. 
La casa de Antoni Conipany, fuster, cent 
l iures. 
La casa de R-arthomeu Ferregut , texidor de 
l lana, cent y dotze liures y den sous. 
2 1 4 — Illa de mossen Cases.— 230. 
La casa de mossen Joan Truyo l , doscen tcs 
liures. 
La casa de la heretat de Melchior Colell , 
fuster, doseentes s inquan ta liures. 
La casa de Antoni Ribes, sastre, doseentes 
liures. 
La casa y bot iga de Joan Nadal , parayre , 
doscentcs s inquan ta l iures. 
La casa de Joan Ber t rán, manya , cent sin-
q u a n t a liures. 
I a algorfa y bot iga de la dona Joana Ferrera , 
vidua de Antoni Ferrer , p icapedrer , doseentes 
liures. 
Mes altra algorfa \ bot iga de dita dona , les 
quals cases te de vida sua, doseentes vint y 
sinch liures. 
La casa d e F rane ina Oda , t rescentes l iures. 
La casa d e Joan 'Torrent, parayre , doseen-
tes vint y sinch liures. 
La casa de Lorens Creus, manya , doseentes 
setanta sinch liures. 
La casa de Pere Mestre , manya , doscen tcs 
vint y sinch l iures. 
La casa de Joan Banys, manya , cent se tan ta 
sinch liures. 
La casa de la here ta t de Michel Socies, fe-
rrer, q.°, doseentes liures. 
La casa de la senyora A n n a Cases, sinch-
centes liures. 
La casa d e Stette Massanet , mercer , doseen-
tes s inquan ta l iures. 
La casa de d o n Bernât de Boxadors, tres-
centes liures. 
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A D V E R T E N C I A 
Por equivocación al compaginar 
este pliego se ha pasado de la página 
9 6 a la 113, no debiendo, por consi-
guiente, darse por existentes las inter-
medias 97 a 112. 
También se hace constar que apa-
reciendo repetidas en el número de 
Enero de 1915 las páginas 193 a 200 , 
van en cifras romanas las duplicadas 
correspondientes a este reparto. 
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I . D u c s cartcs sobre d o c t r i n a l u l i a n a : 1 . E p i s t o l a 
D I v o n i s S a l / ' n g e r R. I'. Frati M i c h x l i F o r n e s Lutti 
C a t t e d r a t i c o s u b d a l . M o g u n t i . i 28 maji 1 7 ; ^ . I I . Carta 
d i Vi. P e r e P o n t l e s i d e n t a M a g u n c i a , d c i x e b l e d e n 
S a l z i n g c r , p e r i ) . Eslanislau Aguiló. 
I I . D . J o s e p h Maria Q u a d r a d o coni a p o l o g i s t a d e 
la Fe (".itoli.­a c o n t i n u a c i " ­ , per D. Anioni M.' AUo­
rrr , Canonge. 
I I I . N o t e s t r e t e s de l R i g i s t r e de l . l e t res C o n i u n e s 
d e la C u r i a d e la G o v e r n a c i ó d e L a n y 1 3 8 8 , per D. Et­
l.tnisUni K. Agitilo. 
I V . P u b l i c a c ì o n s r e b u d e s . 
DIJES CARTES SOBRE DOCTRINA 
I. Epístola D. Ivonis Salzinger R. P. 
Frati Michali Fornes Lulli Catite­
dratico snb dat. Moguntiic 2fi niaij 
1725. 
A d m o d u m RA' Religiose ac Clariss ime 
Pater : 
Qu;e de impress ione o p e r u m l t i l l ianorum 
A d m o d u m R A P. s sua reseire cupi t , ex sequen­
t ibus intelliget. i . ° — 4 . ' " t o m u m esse abso lu tum 
excepta sola pra:fat ione, q u o recep to sua Ad­
mod . R A Р.* videbit propr i is oculis et expe­
r imen to probab i t me verttm nttper suri|>sisse d e 
Arte mirabi l i Signijieandi et Mcmorandi quod 
( i ) A q ü e s t e s d u e s car tes l i av ia c o p i a d e s per e n ­
viar al f e r v e n t l u l l i s t a a l e n i a n y D r . A d a m G o t t r o n , coni 
a m a t e r i a l s per l ' c s t u d i q u e p r e p a r a v a s o b i e n' I v o S a l ­
z i n g e r y la s e u a e d i c i ó m a g n a d e l e s O b r e s d e l n o s t r e 
D o c t o r I l l u m i n â t . La g u e r r a s o p l a d a q u e a ' n a q u e l ! 
pais e s c l a l á y la falta d e n o t i c i e s p e r s o n á i s d e l b o n ami . h 
n o m' h a n pennes c u m p l i r d' u n m o d o d i r e c t e e l uieu 
proposi 1 y per a x ó h o fas ara per m e d i d ' a q u e s t B o l l e t ì , 
p e n s a n t q u e si D e u l o g u a r d a d e p i i l i . coni li s u p l i c h , 
y q u a l q u e d i e pot t o m a r c r u p e n d r e ab pan y s o s e c h e l s 
s e u s t r e b a l l s a q u í l e s trobará si li s e r v e i x e n . 
4ny XXXI.—Tom Xr.—Núm. 418. 
p e r g r a t i a m Dei et ar tem i l luminati D . r i s ex par te 
luci e x p o n e n d u m duxi ; d ico ex par te , quia ali­
qua illius Artis Significandi a rcana o m n i b u s 
passim c o m m u n i a reddi re n e l a s d u c o , d e iis tan­
tum q u o s e.xperiar operi pr;c c e t e r i s facturos, 
in ter q u o s u t ique Ad."' R A P . s sua pr imas 
t enebi t . 
Vt au tem d e n o m i n a t i s arcan i s plura alia, 
qua; in precedcnt ib t t s litteris non scripsi , in 
an tecessum p r e g u s t a r e valeat Ad. 1" R A P . s sua 
dicarn ([u;e sint, et q u a ra t ione fìant, ut spon­
sioni mene non solum majorem fidem dare , sed 
ipsam rem occul is in te l lectus assequi possit . 
Sciat igitur Ad.'" R A P." vestra hanc Artem Sig­
nificandi esse p r i m u m ex septem ins t rument i s 
t iniversalibus sciendi , ab I l l . ' " D . r c in 4 . " Lib. Con­
t e m p l a t i o n s , A r b o r e 3 . 0 pianta t imi , q u o d ins­
t r u m e n t u m in libello nupe r misso Ptivcursoris 
digi to t a n t u m insinuat imi, n u n c i n t e g r o libel­
lo ampl ior i vo lumine e x p o n o . Kjus par tes 
erun t dua. 1. 
Q u a r u n i i . a crit G r a m m a t i c a natural is , vel 
Ars Significandi natura l i s , median t e q u a quivis 
poteri t i nc ip iendo ab universalibtis pr inc ip i i s 
natura l ibus , real ibus e o r u m q u e signi t ìcat ione 
ad ul t ima individua pr incipia ta , e o r u m q u e sig­
nir icat ionem deveni re per realem na tu ra l em & 
necessar ium nexum pr inc ip io rum c u m pr inc i ­
piatis, et e conve r so , ita ut d e genere ad g e n u s , 
de specie ad spec iem, d e ind iv iduo ad indivi­
duimi patea t perpe tuus signif icat ionum pro­
gressus; q u o d art i l icium est a d e o excel lens ut 
dici non possit . Exemplo rem facio p a u l o l u c i ­
d io rem. 
In 2 . 0 t o m o oper is lulliani est übe r 111.«' 
D."' cui t i tu lum dedi Mirandarum Demonstratio­
num; to tus hie l iber est par tus dieta? Art i s 
Significandi, qua; consist i t in hoc ; ut d a t o quo­
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I . ibcnter excur re rem in integrant ana to-
miam dicti capit is nisi l i t tene nimis exeresee-
rent . Sicut D . r 111." ex te rmino pnrdicationis 
clicuit significationeni iiuamationis, sic mihi 
non esset difficili ex eodem te rmino pnrdica-
tionis a l iud q u o d e u m q u e par t icu la re theologi-
cuni vel ph i losoph icum c rue re per q t iamplu-
r imas significationes & demons t ra t iones , qt tod 
artificium est illud in suprad ic ta Ar te Signifi-
candi reve la tum. Per illud en im vir sapiens 
quaml ibe t c rea turani visiti o ccu r r en t em potest 
ex templo com| i a ra re ad quaml ibe t a l iam, vel 
sibi ex professo proposi tan) vel ad l ibi tum 
accep tan i , c e r n e n d o in pr ima na tura les signifi 
ca t iones innúmeras ultima:. 
2/ pars hujiis Artis Significandi eont inet 
Gran imat ican i art i t ìcialem, qua : i teruni d u o 
simul & et semel prajstat. Dat en im nioduni 
(pio qui l ibet , e t iam ungine latina: ignarus , in 
pnefa ta l ingua c o n c e p t u m situili intìnitis modis 
expr imere facile et expedi te possit alteri in 
scr ip to . 2.0 demons t r a t moduni conve i tend i 
quaml ibe t l inguam in quaml ibe t , hoc est, osten-
dit q u o m o d o q ni vis vel un ius t an tum ignarus, 
v. g. Germanica : , cuni quavis na t ione , vel in sua 
propr ia , vel in l ingua illius nat ionis , cum 
alia co r re sponderé , vel in illa l ingua integra 
volumina scr ibere valeat, & hoc artificium non 
t an tum est possibile sed adeo facile, ut q u a n d o 
illud suo t e m p o r e viderit sua Ad.'" R. P. non 
difficulter un ius nel alterius die app l ica t ione se 
taliter perficiet, ut m e c u m in l ingua ge rman ica , 
gal l ica, italica, vel alia quavis co r re sponde ré 
q u e a t . 
Te r t i o docet n ioduni q u o q u i v i s p c r e a n d e m 
li t teram, & et per verba in una l ingua sonita, 
possit cum plur ibus honi in ibus d iversarum na-
t i onum conferre de quavis mater ia , íS: hoc du-
pliciter, u n o m o d o v. gr. verbuni la t inum reti-
neat significationein suam jn singulis aliis un-
guis, al tero m o d o ut in singulis alis unguis nut-
let significationein, ita ut qiia;vis nat io ex u n o 
immersal i verbo in la t ino pós i to e rua t ve rbum 
par t icu la re in sua l ingua, & hoc iterimi dupli-
citer, vel taliter ut e t iam significationes parti-
culares a l iarum lingu a rum possit perc ipere , vel 
suae l ingua: t an tum, pro ut placuer i t artifici cum 
ilio co r responden t i . Lst au t em hic modus scri-
bendi c r ip tograph icus adeo seerettis ut nulla 
h u m a n a potent ia secret imi possit d e p n e h e n d i , 
imo nec suspicari est possibile sub die ta littera 
a l iquod sec re tum latere, cum verba in la t ino 
possita habean t c la ram significationein ¿v: apper-
vis a s sumpto t e rmino , vel ind iv iduo , invenían-
tur i n n ú m e r a ' s igni l icat iones necessar ia : reales 
d e alio qttovis t e rmino vel ind iv iduo , quarun i -
vis d ie ta d u o ind iv idua v idean tur to to v u t 
a iun t ) cuelo a b invicem dis tare , med ian t ibus 
q u i b u s signif icat ionibus ab hac G r a m m a t i c a na-
turali petit is, fiat pos tea motus intcl lectual is ad 
Log icam na tu ra lem, d i c i e n d o ex dat is significa-
t ion ibus denions t ra t iones , q u i b u s demons t r a t i o -
n ibus mul t ip l ica t is ad l ib i tum artificis perve-
n ia tur a p r inc ip io G r a m m a t i c a ; per m e d i u m 
Logica : ad fineni Rethoricaj videlicet ad persua-
s ionem. 
F u n d a m e n t u m tanti a rcani n u n c p a n d a m , 
qt tod non est a l iud nisi conditio der iva ta ex 2." 
figura T . Artis Genera l i s , qua : est h.fc: «Ditte-
ren t ia est major in c o n c o r d a n t i a q u a m in con-
t rar ie ta te» , qua* cond i t io est facile demons t r ab i -
lis ex diffinitione p r inc ip io rum ex q u i b u s est 
facta, p r o ut nos doce t D . r IH. 1: u n d e c u m sin-
gu la ind iv idua q u a n t u m e u m q u e inter se difie-
rant , necessar io d e b e n t h a b e r e a l iquam concor -
dan t i am m e d i a n t e q u a connec t an tu r , illa concor -
dan t i a erit des ide ra tum med ium p e r q t t o d u n u m 
e x t r e m u m significabit a l t e rum ex t r emum: est 
au t em illa c o n c o r d a n t i a semper a l iquod pr inci-
p ium universa le ex ar te pe t i tum. Sit n u n c exem-
p lum lib. 4. M i r a n d a r u m D e m o n s t r a t i o n u m , 
torn. 2.* c ap . 4 7 : Assumit l ) . r illius t e rminum 
Preedieatiouis ad d e m o n s t r a n d u m t e rminum In-
carnationis. Q u a n t u m inter se distent haec d u o 
par t icu la r ia vel ind iv idua n e m o non videt ; di-
fl'erunt ergo, sed per qu id c o n c o r d a n t ? 
D ico per t e r m i n u m Majoritas, qua : est uni-
versale p r inc ip ium Artis ex figura T . extrac-
tum, et hie t e rminus est c e n t r u m tot ius dicti 
4. l ibri, ut patct ex figura d ic to l ibro prasfixa. 
I d e m o b s e r v a n d u m in antecedent i bus 2 ìv 3 lib., 
n a m 2. l ibro p r x e s t t e rminus .Eternitatis per sin-
gula capi ta , et 3 . l ib. t e rminus Open's vel Opera-
tions per s ingula capi ta , q u o d p lane s tupendu in 
est, d i v u m II."' D . m adeo firmimi potuisse s tare in 
u n o c e n t r o per in tegrum librimi, r e d u c e n d o 
omnia cap i ta d e m o n s t r a t i o n u m ad u n u m prin-
c ip ium; q u o d cer te nost r is D . h u s modern i s non 
d i cam non est possibile sed ne quidein credibi le . 
H u i c t e rmino par t icular ! m a n u m praebent a lus 
suis locis ex figura T-, videlicet: Differentia 
Concordantia. Deus, Creatura; i tem ex figura A. 
Bonitas, Potestas ève. Legat qiueso Ad.'" sua R.'1» 
P . 1 h o c capu t 4, si adhuc . toni. 2. penes se 
habe t , & videbit an Ars Significandi & Demons-
t rand i in ilio re luceat . 
tarn, & s ingula verba latina sub se t egan t d u o , 
tria, qua tuo r , q u i n q u e vel decern, si p laceat 
verba a l iarum l inguarum, vel ipsius l ingule 
latina-, q u o r u m ve rborum nec m i n i m u m a p p a -
ret vest igium. 
4." e t iam e converso ostendi t q t t omodo Ur-
terà- h o c artificio scripta? debean t intelligi & in. 
te rpre tar i in qua l ibe t l ingua. 
Altera pars hujus Grammat i ca : artitìcialis 
t radi t a r tem tv. m o d u m acqui rend i ce r to & in-
fallibiliter & faciliter o m n e s scientias, \ ' hoc 
tali o rd ine : n a m 1 .° t radi t significationes prin-
c ip iorum genera l ium, special ium & individua-
lium Artis 111.' D . r i s in o m n i b u s oper ibus illius 
c o n t e n t o r u m , cum suis diffinitionibus, inllexio-
ne nominimi , & conjuga t ione ve rborum, in ta¬ 
bulas generales , r educ tas per o rd inem in omni -
bus ungu i s occ iden ta l ibus , ita q u i d e m ut ex 
una par te sit o rd ina t io p r inc ip io rum secun-
d u m G r a m m a t i c a m , ex alia pa r t e sit ordina-
tio p r inc ip io rum s e c u n d u m Phi losophiam & 
Artem genera lem; 2 . 0 poni t significationes con-
d i t ionum genera l ium, special ium ci' individua-
lium elicitas ex pr incipi is ; et simili cont inet in 
sequent i u l t ima pa r te syntaxim, hoc est m o d u m 
artificialem jungend i t e rminos ap te et deb i te in 
quavis l ingua; 3 . 0 exhibet significationes de-
inons t ra t ionum genera l ium specia l ium deduc-
t a rum ex pra-dictis cond i t ion ibus , tali artificio 
ut quavis in quavis mater ia , sine labore , sed 
c u m m a g n a de lec ta t ione , infinitas deinonstra-
t iones possit formare, & hoc in quavis l ingua. 
O m n e s vero 3. praedicti circuii tal i ter inter se 
coherent ut semper Huat 2."' ex p r imo et e con-
verso, & 3." ' ex 2 . 0 et e converso ; sic pari ter 
significationes p r inc ip io rum special ium ex ge-
ne ra l ibus et e converso , e* indiv idual ium ex 
special ibus et e converso . Idem intell igendtim 
d e cond i t i on ibus et demons t ra t ion ibus . H i n c 
appa re t q u a m div inus sit usus tr ini tat is in 
c rea tura ter in se ducta_\ 
Inven tum est au t em hoc arcaniss inium 
artificium per g r a t i a m Dei et Beatissima; Virgi-
nis et III.' D . i s mi rab i lem doc t r i nam, eo fine ut 
d ivina haec ars et scientia in salutem tot ius 
mund i a Deo IH." D . n da ta , per h o c inven tum 
facilius p ropagar i possit per to tum o rbem, 
praesertim inter infideles, p o n e n d o illud in lin-
guas or ienta les , sicut ego posili in l inguas occi-
d e n t a l s , quod suo t e m p o r e D e o grat ia cont i -
n u a n t e et a m a t o r i b u s ope ram ferent ibus, cum 
meis excondisc ipul is l ibenter execut ioni dabo_ 
Res ta ren t a d h u c al iqua alt iora a r cana expli-
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canda c i rca usuili hujus Art is viva voce per-
agendum, sed qu ia mult i pra-cedent ibus vix 
fidem adstr t ient , s t tpersedeo sequen t ibus q u o -
usque Ad. '" R. P . sua, an artificium t an to l abore 
para t imi o m n i b u s c o m m u n e r e d d e n d u m , prne-
ser t im c u m exper iar m o d e r n u m saeculuni esse 
a d e o inj uri uni et pigrttm in bonart ini a r t i um 
e s t i m a t i o n e & prosecpitione, c\: ne s u m p t u s qui-
dem in en iendos l ibros, ex qu ibus grat is et fere 
nul lo labore thesaurum sibi indeficientem com-
p a r a r e possint , velini impendere , ci: u t inam non 
plu res essent li t terati qui cont ra suani vocat io-
nein c o n a r e n t u r o m n i b u s modis ar tem I ) . X. 
I ) . ' - o m n i b u s exossam reddere , quales( i l los Deus 
conver ta t ) quo t id ie sic suflerre cogor . 
F in iam h a n c mater iam s u b d e n d o aliquid de 
Ar te Rememo ra t i v a , qua; quamvis habea t suum 
locum par t i cu la rem in toni. 4., scilicet an te 
A r t e m Inven t ivam, at tame:i Artem Significandi, 
de q u a t an ta promisi , taliter ordinavi ad majo-
rem illius perfec t ionem, ut non minus fungi 
possit officio Artis Memorand i , & hoc eo fine ut 
candida t i hujus Artis Significandi r e d d a n t u r 
habi l iores ad p rac t i cam m o d i c o t empore , tani in 
scr ip to q u a m viva voce exercenda . 
Digne tur i t aque Ad.'" R. P. sua inspicere 
st ibjectum schemnia , qua ; est unica t an tum 
tabel la ex figura A. formata, inter alias quam-
plurinias ex dieta Ar te Significandi selecta, per-
t inens ad 2."' c i rcu lum illius, scilicet ad cond ì -
t iones generales , speciales cv. individuates , ex 
i 1 la d e s u m e n d a s , cujus usimi sic habeat : 
Sciat e rgo q u o d p r imo serviat memori le 
hoc m o d o ut qu iu i s ex illa vel un ius borie qua-
d ran t e possit memor i a ret inere , «V si pe ta tur £.x 
t e m p o r e reci tare q u a t u o r mille n»nag in ta sex 
condi t iones , o m n e s necessaria;, «.V necessar io 
vera-, (licet ad sensum videantur nul l ius valo-
rise, s ingulas differentes a b invicem veritates 
revelant in on inem scient iam per condi t iones 
specia les individuates cont rahib i les . Ad ju-
vandam ergo memor i am observe tur o r d o prin-
c ip io rum qui appare t in hac tabel la , & inci-
p i e n d o a p r ima cond ic ione genera l i , qua jes t 
ha;c: Bonitas est bona in bonitate, fiat p rogressus 
sic: Bonitas ist bona in magnitudine, Bonitas est 
bona in durations, u sque ad u l t imam in hac 
serie, qtue est: Bonitas est bona in patientia: & 
sic h a b e b u n t u r sexdecim condi t iones genera les ; 
de inde fiat red i tus ad Bonitäten!, inc ip iendo 
s e c u n d a serie, in qua erit p r ima cond i t io hasc: 
Bonitas est magna in bonitate, 2." Bonitas est 
magna in magnitudine, 3.1» Bonitas est magna in 
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duration, u sque ad t e rminum Pat ient ia , et habe-
b u n t u r alia; sexdecim cond i t iones genera les ; 
h a c igi tur via pe rgendo per t e r m i n u m Boni tas 
abso lven tu r sedecim series cond i t i onum, qtto-
r u m singula; c o n s t a b u n t sedec im condi t ion ibus , 
q u a r u m n u m e r u s co l lec t ive sumptus est sedecies 
sedec im, h o c est 256; u n d e si idem fiat per reli-
q u o s qu indec im t é rminos usque ad t e r m i n u m 
Patient ia; , ut a p p a r e t in tabel la , in (pia o m n e s 
ac tu c o n t i n e n t u r , p rodib i t n u m e r u s tabella-
subscr ip tus , qui est sedec ies ducen ta ; qu inqua-
g in ta sex, (mas o m n e s u t ique qui vis et m e m o -
riae facile r e t i ñ e r e & ex t e m p o r e mcmor i t e r 
rec i ta re potcr i t , si p rax im videre appét i t . 
N u n c m o s t r a n d u m q u o m o d o luce genera-
les cond i t i ones specif iuntur et mu l t ip l i can tu r 
in speciales condi t iones , q u o d per s ignatam 
tabe l lam facillime fit ut sequi tur : Addat t t r 
p r ima; condi t ion i genera l i , scilicet, Bonitas est 
bona in bonitate, p r imus t e rminus spéci f ia is , 
qui est Intellectuals, et genera l i s h;ec cond i t io 
t ransmutabi t t t r in b a n c specia lem: Intelleetualis 
bonitas, est bona in bonitate. Q u i d facilius? Q u o d 
si hnec specif icat io con t inua tu r ]>cr o m n e s se-
dec im té rminos specificos tabel le C. add i tos sin-
gulis cond i t i on ibus tabel le B. regulabi t n u m e -
rus c o n d i t i o n u m specificarmi! B. C , qui est 
65536, h o c est sexaginta q u i n q u é mille q u i n -
gentae t r iginta sex: idem n u m e r u s prodib i t con-
t r a h e n d o cond i t iones generales tabel le B. ad 
t é rminos speciales tabel le 1)., qui d u o numer i 
invicem addi t i , faciendo n i m i r u m cond i t iones 
specificas compos i t a s ex cond i t ion ibus specifi-
cis s impl ic ibus , generab i t s equen tem n u m e r u m 
c o m p o s i t u m c o n d i t i o n u m specificarttm, c e n t u m 
t r ig inta u n u m mille sep tuagin ta ditas; q u o d si 
loco prnsdictx' addi t ion is ad ibea tu r mul t ip l ica t io 
(realem intell igo, non numer i ca t an tum) ducen-
d o t é rminos B. in t é rminos C. I)., fiet ulti mus 
n u m e r u s possibilis c o n d i t i o n u m specificarmi! 
ex hac sola tabel la & un ica figura A. eincrgeti-
t ium, hoc est millies mille q u a d r a g i n t a oc to 
mille quingentx- sep tuag in ta sex; qui n u m e r u s 
solus «ufficerei ad submin i s t r andam infinitam 
scient iam volent ibus itti hoc tabella. Sed non-
d u m stat im finis, deben t en im omnes haec con-
d i t iones speciales ul ter ius contrail i ad indivi-
d u a gene raba sub littera E. posita, & per illa ad 
quaì l ibet ind iv idua implici ta special ia in dict is 
genera l ibus , q u o d si fiat, ut facillime fieri potest , 
gene rab i tu r tan ta m u l t a n d o cond i t i onum indi-
v idua l ium q u o d niillus c o m p o t u s poter i t com-
p rehende re . 
Secunda hujus tabella; utilitas, ultra inemo-
riam localeni , est in ext rahendis cond i t ion ibus 
specific-is & indiv idual ibus ex geijeralibus, ad 
hoc , ut ex illis postea in ter t io c i rculo fiant 
d e m o n s t r a t i o n c s specilìce «.v. individuales ; c u m 
enim condi t iones generales sint infallibiles, ut 
pote ex suis principiis per se not is demons t ra -
biles, et nulla cond i c io general is sit cont rar ia 
sua; cond i i ioni speciali ac individuali , ut D . " s 
111.5 in Ar te Invent iva fuse demons t ra t , quid-
(|uit verificatur d e cond i t ione general i et iam 
verificabituii s e c u n d u m propos i t ionem de qua-
übet cond i t i one specifica & individuali ipsi 
s.:bdita. Q u i d igitur magis dclectabi le q u a m 
h a b e r e infallibile & universale pr inc ip ium a 
(pio per infallibilia et specialia media innúmera 
possit pcrveniri ce r to et infallibiliter ad infini-
tas infallibiles individuales fines? Exemplo rem 
dec la rabo . 
Que r i t u r Utrum articuli fidei in hac vita sint 
demonstrabiles? Sumatt i r ex tabella cond i t ionum 
genera l ium q u x v i s vcl a l iqua ad proposi tuni 
magis apta, qua; sit sequens : Veritas es/ amabilis 
in sapientia, qua; specificatur per t é rminos spe-
cificos supernaturalis & naturalis ex t a b e l l i s C . 
I). desunip tos , sonabi t sic: Supernaturalis veri-
tas est amabilis in naturali sapientia, buie con-
di t ione specificata; ul ter ius c o n t r a h a n t u r d u o 
termini indiv iduales ex E., qui sunt Dei et 
creatane, & cond ic io specialis erit individuata , 
scilicet: Supernaturalis Veritas liei est amabilis 
in naturali sapientia ereatunr, qua.- est h o m o , 
H o c facto jam non est difficile formare de-
in ms t ra t iones per legí t imos sylogisnios, ponen-
do d ic tam cond i t i onem per nioduni majoris 
p r o p o s i t i o n s in sylogismo, et inferendo mino-
rem sic: Sed articuli fidei sunt supernaturalis 
Veritas Dei; ergo etc. H i e auteni p r imus sylogis-
m u s potest infinitis niodis d e m o n s t r a n per con-
di t iones ex hac tabella desunip tas , qua quteli-
bet c u m qua l ibe t necessario connec t i tu r prop-
ter necessar ium nexiim pr inc ip iorum uniuersa-
lium, quae c u m inveniantur e t iam necessar io in 
singulis par t icular ibus , e t iam quodl ibe t partic.u-
lare c u m quol ibet c o n n e c t i t u r med ian t e sua 
concordan t i a , ut supra j am tetigi. Da rem liben-
ter s p e c i m e n demons t r and i nisi plora magis 
necessar ia sc r ibenda restarent ; u n u m tarnen 
adirne subjiciam in phi losophia summi utile, 
scilicet, q u o n i o d o condi t iones genera les speci-
ficantur et i nd iv iduen tu r ad invenienda secreta 
na tura l ia in Phi losophia et Medicina . Sit e rgo 
h;ec cond i t io : Virtus estpotens in magnitudine, 
vcl linee: Virtus est perfecta in magnitudine, tv-
indiv iduata da t banc : Naturalis virtus est potens 
in magnitudine creatura': hac eond i t ione habi ta 
habe tu r major propos i t io in sylogisnio, cui 
adda tu r : sed naturalis virtus medicina- est natura-
lis virtus creatane, ergo naturalis virtus medicina' 
est potens in magnitudine mediarne, Subsunio : cSi 
nulla da tu r universalis medic ina in q u a sit uni-
versalis natura l is virtus qua; possit sanare ora-
ncs par t iculares infirmilates, est falsa d ic ta con-
di t io , scilicet q u o d naturalis virtus medicina; 
sit potens in magnitudine medicina; sed est 
impossibi le q u o d d ic ta cond i t io sit falsa, ergo 
etc. Majorem sic p robo : O m n i s m a g n i t u d o po-
tcstat is o m n i u m par t icu la r ium medic inarun i 
c o m p a r a t a ad magn i tud inem dicta- unitiersalis 
medic ina ; (si talis est) est pa rva pot ius q u a m 
magna, qu ia non potest cura re nisi t inam part i 
ciliarem infirmitatem, et unitiersalis medic ina 
potest onirics par t iculares infirmitates, qua; 
potestas est u t ique major incomparab i l i t e r in 
magni tud ine ; si vero talis universalis medic ina 
non est, manifeste falsa est, ut ad ocu lum pa-
tet, suprad ic ta universal is condi t io , c* per con-
sequens specifica et general is , q u o d est impossi-
bile: ergo d a t u r talis medic ina .» Q u o d inagis 
conf i rmatur ex sequen t ibus d u a b u s condi t ion i -
bus inter se com para t is: «Part icular is virtus me-
dic ina ' est po tens in magn i tud ine , sed univer-
salis virtus medicina; est inagis po tens in mag-
ni tudine.» Si qtiis p o r r o negabi t dari universa-
lem na tura lem virtuteni in medic ina , lume se-
quen t ibus licet convincere : «Superna tura l i s vir-
tus Dei est po tens in magn i tud ine , sed super-
natura l is virtus Dei est universal is virtus, e rgo 
universal is vir tus Dei est po tens in magni tu-
dine.» U n d e si da re tu r al iqua superna tura l i s 
v i r tus , potens in magn i tud ine , quae sit superna-
turalis , et nulla da tu r natura l is vir tus po tens in 
magni tud ine , qu ia non potest agere in natural i 
universali vir tute medicina; , qua ; ex suposi to 
non est, et sic solum potest agere in natura l i 
par t icular i Virtute medic ina; , qua ; est; et sic 
superna tura l i s virtus Dei est magis po tens in 
parvi ta te virtutis par t icular is , quae est, q u a m in 
magn i tud ine virtutis universal is , qua; non est, 
U n d e si h o c ita est manifeste sequi tur q u o d 
superna tura l i s virtus Dei sit minus potens in 
magn i tud ine et magis po tens in parvi ta te , q u o d 
est falsimi et impossibi le et con t ra da t am con-
d i t ionem.» 
H o c idem a r g u m e n t u m possem conf i rmare 
sine ullo fine a rgumen to run i ex eadem tabel la 
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el ic i torum si t empus et locus pe rmi t t e ren t . P u t o 
au tem haec d u o exempla & sufYectura et demons -
t ra tura usum insignem tam modice tabella;, 
qua; si, ut spero , p lacuer i t , mul to magis placebi t 
in tegrum artificium, ex plur imis hu jusmodi 
tabellis confec tum et mi ro o rd ine con tex tum. 
Videbi t enim revera Ad." 1 R. P. sua q u o d I l . s 
D . r noster non nisi superna tura l i i l luni ina t ione 
potuer i t c o g n o s c c r e hoc a d m i r a n d u m prin-
cipimi), super q u o d fundatur tota m a c h i n a 
art is & scientia-, c o n t e n t u m in figura A. & T. , 
nenipe super un i ta tem et t r in i ta tem s u m m a m 
Dei, ex qua non m o d o o m n i s uni tas et t r ini tas 
inferior qua: est c rea tu ra sumpsit exord ium, sed 
et iam |irolluxit omnis mul t i tudo divino artificio, 
n u n i q u a m satis mi rando , et ad q u a m un i ta tem 
et t r in i ta tem s u m m a m Dei , omnis virtus, t r ini tas 
omnis , imo omnis m u l t i t u d o creatura; t a m q u a m 
ad simili u l t imum fmciii tenent refluere, q u e m 
flu.xum et re thixum s e c u n d u m ord inem natura-
lem et supe rna tu ra l em a Deo et na tu r a disposi-
t e l i , na tu ra l i s artifex ex d ie ta divina ar te potest 
cognoscere , obse rvando eunden i o rd inem natu-
ralem et supe rna tu ra lem, quem sibi in m o n t e 
hujus subli inis scientia: videri t prnemonstra tum. 
R e c o r d o r me in prnecedentibus litteris insi-
li uase q u o d ad p rosequ t ionem oper is Indiani 
a l iqu ibus a d h u c d o c u m e n t i s indigere, turn a 
Pa t r ibus c o n v e n t u s Major icensis vestri, tum ab 
inclita Un ive r s i t a t c vestra pe tendis , quae sunt: 
i ." Acta Raytnundi , non ilia R R . P P . Custurer i i 
et Solerii aedita, quae jam habeo , sed ilia quae 
ad i n i p e t r a n d u m illius canon iza t ionem sunt for-
mata . 2.° ea q t i ibus saltern (piantimi licet pos¬ 
sini p ro b a re III.'" D . c m Ord in i s vestri fuisse. 
3 . 0 Cons t i t u t i ones et privilegia Universi ta t is 
Lullianae Majoricis impressa, quae q u o n d a m 
hie mihi videre cont ig i t , in qua r to , a p u d quon-
d a m abba t em, Nicol ini nomine , ex patr ia vestra 
ad nos acceden t em, a q u o ejus comniun i ca t i o -
n e m impe t r a re non . potil i . 4 . 0 S ta tus modern i 
regiminis et professuraruni praedictae L'niuersi-
tatis, nec non pe r sona rum et qua l i t a tum ilia-
rum, scilicet (pio o rd ine vel d ign i ta te sunt cons-
titutae. 5 . 0 N o m i n a ins igniorum professorum 
Art is I.ullianae, qui a t e m p o r e illius in Unive r -
sitate vestra t loruerunt . 6.° E z a c t a descr ip t io 
quae c i rca sacras B. ' re l iquias a p u d vos asser-
vatas, e a r u m q u e asserva t ionem, l o c u m , o r n a t u m , 
cu l tum, et v e n e r a t i o n e m , n e c non mirabi l ia 
qua; Deus in h a x usque t empora per illius fa-
cere d igna tu r no ta tu d igna . Et ea, et his similia, 
si quae sunt , actibtts fomiandis idonea & neces-
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l i t te ra torum induct i , vel pot ins reduct i , lia;c 
utillissima bt iniano generi d o n a grat i le divin;c 
aspernan t et otiosa del i tescere compe l lun t . J am 
non miror (piare tam in Disetrtaticnt opt imi 
P. Custurer i i , (piani in Astiati ratio/tali R. P. 
vestri l iarcelo, car iss imi mei q u o n d a m corres-
ponden t i s , cujus m e m o r i a in bened ic t ione sit, 
sicut et iam in Actis R. P. S o b r i i , t am je juna 
ce rna tu r c o m m e n d a t i o scientia; lullianie, qu in 
tot ius ca in tueor (pia; Wad ingus vester de ea-
deni scientia ca l amo impol i to exaravit . Htt ic 
v i ro ind ignor , qui bis nominat i s d u o b u s P a t r i -
bus Societat is opt imani subniinistravit l i t turam, 
qua par ie tem lutuni sine paleis cons t ruc tum 
obdure ren t . Volo d icere scicnt iam in suis sebo-
Iis tradì tarn, et o b infirmimi fundamentum m i -
na; o b n o x i u m tu tarent ob ten tu , (masi scientia 
lulliana nul lam pne roga t ivam prne c.etcris scien-
tiis hac t enus in sclioliis t radit is , imo illuni esse 
l abyr in tum, ex q u o Dedalus se valeat extr icare. 
V idean tu r Acta P. Solerai, fol. 64 ntini. 2S. & 
29. ubi sic habe tur : «Artes Magna et Parva et 
Invent iva veritatis, a d m i r a b i l e s h a b e n t ambages 
et s inuosos anfractus, per q u e s nec Dedalo 
liceat incidere , nec ingcniosissimis a l iqt iando 
viris e t iam filimi sufficiat Amano? , qu in ex 
i t inere vel jud ic io »epe deficiant; paucos vel 
nullos invenias qui h a n c Arteni , vel a r t ium 
o m n i u m secret iss imum et myster iosum, q u o d 
fingunt, s eminar ium, vel ut et alii vocant ludi-
brillili, per fe t te asse(pianttir, q u o d si post im¬ 
mensos laborcs ix' fatigati celebri vigiliis, alii se 
ptt tent assequtos , vellem scire (pios tanti labo-
ris haur iun t vel edun t fructus, vel q u a m singti-
larem pro? c o m m u n i h o m i n u m sor te , aut t r i t a 
gymnasiosuni doc t r ina imbut is viris pra?ferant 
excellentiam?» Exh iguum sane e loquiuni scien-
tia; tulliana? a P. Soler io ex ore Wanding i pro-
latuni, q u o palliat a n i m u m smini in liane scien-
tiam min ime propensun i . Qu i s quaeso si hec 
legat igneni concipia t ad scholani lul l ianam 
f r equen tandam (piani din haec glacies an te por-
tas jace t? Profecto mirtini mihi vidétur potuisse 
h o m i n e m inveniri (pai se voluerit c o m m e n d a r e 
Universi tat i et Ord ine vestro, et ausus sit in 
facie vestra vel i|>sa fundamenta ivditìcii Indiani 
suffodere. 
Eya igitur amant iss ime Pater, vigeat in Ad.'" 
R . J P . c vestra spiri tus triplex 111.' Dr ." Patr is 
nos t r i , qui est ct irrus Israel &' aur iga ejus, de-
fendat mecum honorem tanti D.' ' quem in 
Eccles ia Dei Spir i tus Sanc tus p ro defensione 
sua; sponsa; reposui t , nec pa t i a tu r in cassitm 
saria, qua ; memoria? m o d o non o c c u r r u n t , 
enixe flagito accclerar i q u a n t u m possibile est; 
med i to r en im ac to rum b o r u m p'.eniorem et 
perfect iorem ed i t ionem, q u a m a supradic t i s no-
minat i s P a t r i b u s fucrint redita, m a g n o ilio, et 
o m n i u m laborum I .u l l i anorum max ime m i r a n d o 
M a g n o r u m C o n t e m p l a t i o n u m pra jmi t tendam, 
hujus frontispicio prreter insignem iconem jam 
sub m a n u |)r;estantis ca lcographi versantis , con-
deco ra r e cup io titillo toti ordini sacro vestro 
honorif ico, h a c t e n u s in tomis an t eceden t ibus 
omisso: />. Raymundì Doctoris Illuminali et Mar-
tyris Tcrlii Ordinis S. Flautisti. 
Prx-terea cairn t o tu s d ic tus liber M a g n o r u m 
C o n t e m p l a t i o n u m , qui d u o b u s p n v g r a n d i b u s 
tomis cons tab i t , extra seriem aliortim t o m o r u m 
impr imetu r , j a m a m e in formam ni t idam sit 
r edac tus , confe rendo illud ad diversa exempla-
ria t am e lemos inen t i a q u a m latina, ita ut sin¬ 
gulis m o m e n t i s prnelo (') possit subjici , an imus 
mih i esset, si grafia Domini et benep lac i tum 
A d . m R. P. sua;', ac e t iam favor Universi ta t is Ma. 
jor icensis in pet i to c o n c e d e n d o accesserint , prie, 
fatum opus nomine tot ius corpor i s prx 'd ic te 
a lme Univers i ta t is vestr;c d e d i c a r e Sua; Sancti-
tati m o d e r n o nos t ro Stimino Pontifici, ct tm et 
d igni ta t i s tanti oper is , et ipsa mate r i a in illa 
con ten ta , nemini magis v ideatur p ropor t iona t a 
quam S u m m o Capi t i , un ico in terris Cbristi 
Vicar io . Poter i t igi tur si et Rs s . " , n Pa t r i Diaz, 
cui humi l l ima mei c o m m e n d a t i o n e m exoro , et 
A d . n l R. P. sua; vissum fuerit, hnoc mea intent io 
c o m m u n i c a r i t am R R . P P . conven tus vestri 
Major icarum, emani Doc to r ibus & Magistratui 
Univers i ta t is , vene rand i s domin is et magistr is 
meis , m i t t e n d o c o p i a m barimi l i t terarum Palma; 
Major i ca rum, ut in spem erecti d e auxil io no-
bis adft t turo a b 111.° nos t ro Doc to re o e l i t u s 
c o m p a r a n d o , illius acce le ra t ionem suis s tudiis 
et praecibus c o n e n t u r niectim prò vir ibus pro-
movere ; q u o d si fccerint spondeo me suo tem-
pore A d . m R. P. sua? talia reve la tu rum de se-
cret is scientia; et artis III.1' D . r i s , a qu ibus supra 
d ie ta secreta t an tum dis tant (piantimi distai 
cent r imi terra; a s u m m a superficie cieli . 
Ex a n i m o loquor , et vix possimi me colii-
be re a lacrymis, (ptod e t iam ipsimet Professo-
res veri tat is t an tum d o n u m Dei non solimi ne-
gl igant sed taniqi iam reni vileni et impossibileni 
t r aducan t , in p ropr i am suani ìv mul to run i inno-
cen t ium pern ic iem, (pai ma lo cxeniplo lioruni 
(i D i u presto, i n d u p t a b l e m e n t per crror d e c o p i a . 
elabi o r a s i o n e m m o d o adeo o p p o r t u n a m om-
n ium ves t rum votis, vix forsan u n q u a m alias 
r e d d i t u r a m . E g o me et labores meos d e n u o 
c o m m e n d o clientulae & sacris s ingulis A d . m R. 
P . vetrae, qu i brevi i t e rum sperans r e sponsum, 
p e r m a n e o e jusdem. 
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T A B E L L A S E U S C H E M A 
G E N U S S F E C I E S I N D I V I D I ' A 
B . e . D . E . 
Boni tas Bona Boni ta tc Intel lectt tal is Intel lectuali 
M a g n i t u d o Magna Magn i tud ine Sensttalis Sensuali 
Dura t io : Durabi l is D u r a t i o n e Substant ia l is Substant ia l ! 
Potes tas Potens Potes ta te Acc identa l i s Accidenta l i 
Sapient ia 1 Sap iens Sapient ia Spir i tual is Spiri tuali 
Vo lun tas Amabi l i s Vo lún ta t e Corpora l i s Corpora l i 
Vi r tus Vir tuosa Vi r tu te Superna tu ra l i s Supe rna tu ra l i Dei 
Ver i tas (est) 1 Ve ra (in) Veri ta te Natura l i s Natura l i C r e a t u r e 
Glor ia Glor iosa Glor ia Infinita Infinita ( >perationis 
Perfectio Perfecta Perfect ione Fini ta f in i t a 
Just ic ia Jus ta Jus t ic ia Simplex Simplici 
Larg i tas L a r g a I.arg i ta te Compos i t a Compos i ta 
Ad extra Miser icordia Misericors Miser icordia In tensa Intensa 
Humi l i t as Humi l i s Humi l i t a t e Ex tensa Extensa 
Domina t io D o m i n a n s 1 )omina t ione Universal is Universali 
Pat ient ia Pat iens Pa t ien t ia P a r t i c u l a r s Par t icular i 
Cond i t i ones genera les . . . 4096 C o n d i t i o n e s Cond i t iones C o n d i t i o n e s 
Cond i t iones speciales . . . 3 1 0 7 2 speciales ex specifica; ex individuales ex 
Cond i t iones especificas . . 1048576 B. C 65536 C. 1). 65536 li. C. D. E. in-
finita'. 
D e u n a c ò p i a i n c l o s a a u n p e t i t reper tor i d e m a t e r i a l u l i a n a , o r d e n a t pe l Dr . G a b r i e l M a u r a , C a t e d r à t i c h 
d e la U n i v e r s i t à ! d e Mal lorca ( S i g l e X V I 1 1 . ! 
II. Carta (ir Fr. Pere Pont resi tieni a 
Maguncia, deixeble den Salsiuger. 
La gracia del Esperi i S.' nos asistesca: amen . 
Mon j e rma en Jesu Cbris t s empre charis-
sim. Arr iba t s q u e forem en esta aurea ciutat de 
Mogunc ia , q u e fou ais vl t ims d e oc tubre , vos 
cscrigui par t i c ipan tvos nostre felis a r r ibo , per-
q u é iun tamen t lo par t ic ipasscu a Sineu y Alcu-
dia, fins q u e pogties dona r millor noticia a tots, 
lo que executo ara . Grac ias al Altissim Dcu qui 
me ha fet la grac ia de veure este g ran savi, qui 
vuy per vuy no c r e d i t inga simil en lo ' mon , o 
en la ter ra . Es mes, y mes, y molt mes del (pie 
publ icava aqui la fama, indicaven las lletras, 
significan los llibres. Eli en la reali tat es vn nou 
Sa lomo de la 1 ley de gracia , qui tant en lo co-
nexament de las cosas nattirais com sobrena-
tural - , es del iciosa a d m i r a d o y gus tos a s sombro 
d e q u a n t s lo otien. Desde (pie lo oig he pensât 
moites voltas si a este g ran subjecte se li es 
ocul ta veritat a lguna, per lo menos en tots los 
Arts y Siencias (pie nosal t res conexem; puis 
tant en lo Art general com en qualsevol de las 
q u a t r e pr incipáis sciencias, axi en lo especula-
tiu com en lo prac t ic , y en tots los 7 Ar ts l ibe-
ráis, t an t artificiáis c o m natura ls , es tant perfe-
t ament consumât , (pie a qualsevol difficultat, 
punt o ques t io de qualsevol ar t o sciencia se 
ly p ropos respon a b tal pronipt i tu t , e x p e d i d o , 
fonanient y facundia de râlions, com si son g ran 
ingeni no hagues fet altra cosa tota sa vida q u e 
A d m o d u m R e v e r e n d a Religiosissimie a c 
clarissimae Patern i ta t i s vestra;, humi l l imus de-
votus & obl igatus servus 
Ivo Salsinger, Sacerdos . 
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Nostras escolas fins are han consist i! en dos 
dias la s e m m a n a a la t a rda . En ella havem 
lograt la honra de tenir per condexeb le lo 
M. R. P. Ex-Prov inc ia l , al present G u a r d i a del 
convent dels R R . PP . Capt t tx ins de està c iutat , 
h o m e de 60 anys, per altra par t savi y vene-
rable . Pins ara en las escolas, lo Mestre el 
Sr. C o m p i l a d o r ha por ta t un estil molt elevat 
en las expl icac ions , per lo present molt super ior 
a la nostra capac i ta t pr incipiant . H a d o n a t 
t a m b e tot este temps franch albitre als dexebles 
per arguir l i , t an teant lo ad o m n e quare , a d e x t r i s 
et a sinistris, a tot lo qua l ha satisfet molt 
p r o m p t e , mol t desembaraqa t y molt be: tot csto 
ha fet a fi de q u e p r imerament vessem per la 
cxper ienc ia son saber per formar de ell lo con-
venient c o n c e p t e d e un Mestre; com y t ambe 
pe rque vessem oct t la rment la grandesa de està 
siencia per confirmar nos en la fe y es t imacio 
deguda a ella. A b q u e lo que litis ara havem 
pogut pescar ya del Mestre ya de la Siencia 
Lull iana es conexcr sa cxcellencia y g randesa , 
d isposar nos t r a s po tenc ias a nous pr incipis y 
nova siencia en la in te l l i jenc ia , y t a m b e lo 
veure y conexcr c la rament que està sciencia no 
es difficil ni cs per los sols g rans ingenis, antes 
be es per a tots, puis es molt mes facil de lo 
(pies pensa Pe rque la clan, la por ta y la escala 
de està ciencia, com ya t inc l i d i t , e s lo Tr iv io y 
Quadr iv io a n t i q u o r u m sapient iuni , ab (pie 
aquc l l s g rans savis an t ichs se feren tan g rans 
savis, esto es los 7 Ar ts l iberals, no vulgars o 
artificials, s ino los natura ls , la explicacio dels 
quals hatieni d e oir favente Deo es tees t iu . Dit 
Tr iv io y Quadr iv io seran 7 reglas, las quals 
jun tas ab altrcs 3 mes, seran 10 reglas,(pie seran 
en lo Art Memorat i l i , en lo 4.' toni, ab lo seguent 
o rde : i.-1 Regu la . De P ropor t ione et Compara -
t ione; et luce est Geomet r i a n a t u r a l i s . — 2 . 1 De 
Nun ie ra t ione et /Kqual i f ica t ione ; et h;ec est 
Ar i thmet ica n a t u r a l i s . — 3 / De C o m p o s t o n e 
et Resolu t ione; et haec est Musicca na tura l i s .— 
4." De conver t ione et Ci rcu la t ione ; et luce est 
As t ronomia naturalis.—5.- ' De Qua l i t a t e et Sig-
ni l ica t ione; haec est Grammat i ca natural is .—6." 
De Stipposi t ionc et Demos t ra t ione ; haec est Lo-
gica na tura l i s .— 7." De Simil i tudine et Dissimi¬ 
l i tudine; h;ec est Re thor ica natural is .—8. ' De 
O r d i n e et O r d i n a t i o n e ; haec poni t o rd inem in 
rebus .—9." De Causa .—Et io.-' ultima, De Na-
tura . h:x 10 Reguhe sunt to tum fundamentum 
et clavis huitis sienci;e. P o n a m al iqua exenipla, 
ut al iquali ter videatur tistis, una simili cimi fa-
es tudiar sobre aquel l sol pun t ind iv iduo , sent 
axi q u e mol tas voltas son difficultats d e altri 
p roposadas mol t ex t ravegans . 
Del Art genera l , sens n ingún gene ro de re-
pa ro , es perfet p o s s e e d o r , perit issim en saber lo 
apl icar a las ciencias , a r ts par t iculars , y a qual-
sevol cosa, y per c o n s é q u e n t en saber baxar d e 
la genera l a las par t icu lars , y pujar d e las par-
t iculars a la genera l . 
D e la Phy losoph ia es tant perfet dueño , que 
no y ha conc lus io e specu la t iva en ella que eli 
n o lage p rovada per la prac t ica ; y a b la prac-
t ica ha conf i rmât o robora t la theor ica , de ma-
nera q u e p o d e m dir es d u e ñ o d ispot ich de la 
na tura lesa . 
Per conséquen t en la Medic ina es perfeta-
men t consumât , axi en lo c o n e x a m e n t del tem-
pé ramen t del subjecte y malal t ia , com en saber 
fer eli matex las med ic inas y aplicarlas; y es 
ben segur q u e q u a n t eli las apl ica fan s o n d e g u t 
efecte, com feu en lo R. P . P r io r Domin ico d e 
esta c iutat , y en un de nos t ros c o m p a ñ e r o s esta 
qua resma , en a qu i sens ferii inenjar carn , ni 
apenas ferii fer Hit, luego luego ly t r ague las 
te rc ianas , q u e d a n t luego perfe tament bo . 
En la Theo log ia es tan eminen t , axi en lo 
escolast ich y exposi t iu, com en lo mora l y mis¬ 
tich, q u e veurerli desen t raña r las ques t ions 
theologicas mes in t r incadas , oirlo e.xpositar un 
texto, mirar lo d iscorrer sobre qualsevol pun t 
mora l o mistici), y ab tais fonaments , c laredat 
y rahons , q u e es gustos etxis deis oients . 
P ropo rc iona lmen t poden d iscor re r de la 
sab idur ía de este h o m e en los 7. ar ts l iberáis , 
puis estos ly fòren la ciati, la por ta , la escala, 
per obr i r , en t ra r y pujar a la a l tura de la g ran 
siencia q u e posseex. I.o Mest re de capel la de 
esta c iutat volia ana r a Italia per perficionarse 
en la Musica, m u d a n t d e c o n c e p t e posa molt 
fort e m p e ñ o pe rqué lo Sr. C o m p i l a d o r ly ense-
rias la Musica lulliana, y ly ha agrada t tant q u e 
vol t a m b e a p e n d r e lo Art . T e grac ia s ingularis-
s ima y gran d o de c la rada t en lo saberse ex-
plicar . T e t a m b e altra g rac ia y propie ta t singu-
lar, q u e en sa ma esta llevar molt o d o n a r molt 
a son dexeble ; pe rqué com es tan fecundo en 
tot , sap r e spondre a la ques t io p r o p o s a d a res-
p o n e n t no mes q u e per la superficie d e la cosa, 
ocul tant l i lo fondo, ab que , q u e d a n t per altra 
par t satisfet lo dexeble , ly tapa els vlls ab lo 
poc y superficial q u e ly diu, ocu l tan t ly lo mes 
y millor. 
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cil i tate. Et i.° sit exemplum de P ropor t ione 
t a n q u a m i.* regula. 
S u p o n o i .<> q u o d Propor t io est: na tura l is et 
o rd ina ta h a b i t u d o un ius ad al ter imi, vel est 
p r inc ip ium na tura le p ropo r t i onand i : i. a defini-
t io exponi t suam essenciam; 2.'1 suum ac tum. 
S u p o n o 2 . 0 q u o d Propor t io ut i tur c o m p a r a t i o n e 
t a m q u a m ins t rumento . S u p o n o 3 . 0 q u o d objec-
tum uel sub jec tum propor t ion i s est qt tadrupli-
c i s g e n e r i s , scilicet, de p ropor t ione subs-
tant ia , et accident is , 2. 1 1 1 1 1 de p ropor t ione quan-
t i ta t is con t inua ; et discreta;; 3 . 1 1 1 1 1 d e p r o p o r -
t ione qual i ta t is p ropr ia : et appropr ia ta ; ; 4.um d e 
p ropo r t i one numer i paris et impar i s . S u p o n o 4 . 0 
q u o d P ropor t io habet 3 species, scilicet, i ." 
nequalitatis, 2 . a i naqua l i t a t i s , 3 . 2 mixta ex utra-
que , seit compos i t a ex a q u a l i t a t e et i n a q u a l i -
ta te . 1 ." ex hiis t r ibus habe t 24. compara t i ones 
— 2. a o c t o — 3 . a s e x d e c i m . i.° species ex hiis 
t r ibus facit 24. p roposi t ionis vcras, nec plus 
nec minus ; vltra istas 24. si alia est possibilis, 
est falsa.— 2." species habe t 8 p ropos i t iones 
veras, nec plus, nec minus , et sic r e l i q u a e runt 
falsa;.—3.° species habet 16 p ropos i t iones veras, 
nec plus nec minus, rel iqua; sunt falsa;.— 
Pr inc ip ia figura- A. nostr i Sancti Doc tor i s dan t 
p ropor t ionen i pura: nequalitatis: Pr inc ip ia fi-
gura : '1 ' . dant p ropor t i onem inaqua l i t a t i s pura 1 ; 
et hoc in tc l l igendum est d e pr incipi is t am ex-
plicitis q u a m implicit is f igura A. et T .—Pr in -
cipia au tem f igura A. et T . inter se mixta dan t 
3. 1 " speciem p r o p o r t i o n s , scilicet m i x t a seu 
c o m p o s i t a . H i s suposit is brevi ta t is grat ia , po-
n a m u s vnuni exemplum pro omnibus , et sit 2 .* 
speciei , scilicet p u r a inaqua l i t a t i s , q u a solum 
habet 8 c o m p a r a t i o n e s veras; p ro qua acc ip io 
4 / sequentes te rminos , omnes inter se i n a q u a -
les, v. g. a. intel lectus, b . intell igere, c. sensus, 
d. s e n t i r e . - - E t quia inspect is istis 4 / terminis , 
statini scio illos per t inere ad 2 . m speciem pro-
por t ionis i naqua l i t a t i s , consequen te r scio quod 
de istis 4 / te rminis solum p rod ibun t 8 proposi-
t iones v e r » , et consequen te r r e l i q u a o m n e s 
e run t falsae. Et qui seit r egu lam seit qua les 
sint 8 v e r a , q u a sunt sequentes : 
a. b . c. d. Sicut se habe t intel lectus ad inte-
lligere, ita sensus ad sentire . 
b . a. d. c. Sicut se habe t intel l igere ad in-
te l lectum, ita sent i re ad sensum. 
a. c. b . d. Sicut se habe t intel lectus ad sen-
sum, ita intell igere ad sent i re . 
c. a. d. b . Sicut se habe t sensus a d intellec-
tum, ita sent i re ad intell igere. 
d. c. b . a. Sicut se habe t sentire ad sensum, 
ita intel l igere ad in te l lec tum. 
c. d. a. b . Sicut se habe t sensus ad sent i re , 
ita intel lectus ad intell igere. 
d. b . c. a. Sicut se habe t sentire ad intellige-
re, ita sensus ad in te l lectum. 
b" d. a. c. Sicut sc habe t intel l igere a d sen-
t i re , ita intel lectus ad sensum. 
Exemplum 2 . a e R e g u l a , scilicet de N'ume-
ra t ione et .Equal i f icat ione. Xumera t io et a q u a -
lificatio fit vel per Addi t ionen! positivi vel pri-
vativi, vel per Subs t rac t ioneni posit ivi vel pri-
vativi, vel per Mul t ip l ica t ionem positivi vel 
privativi , vel per Divis ionem positivi vel pri-
vativi; v. g. de Addi t ione : Si add i tu r pos i t ivum 
posit ivo proveni t s u m m a posit iva, v. gr . si 
add i tu r Bonitas Bollitati , p roveni t s u m m a posi-
tiva, scilicet Bonitas major. Vel si Potestas 
add i tu r Potestat i proveni t s u m m a posit iva Po-
testat is majoris. Vel si 10 g rad ibus S c i e n t i » 
a d d u n t u r 10 g r adus Sc i en t i a , ' p roven i t s u m m a 
positiva 20 g radu imi S c i e n t i a . &c. 
Vel si add i tu r pr iva t ivum pr ivat ivo, p rove -
nit summa pr ivat iva , v. g. si Ma l i t i a vt 10 addi-
tur Mali t ia vt q u i n q u e , proveni t s u m m a priva-
tiva Malit ia vt 1 5 . 
De Subs t r ac t i one . Si subs t rah i tur posi t ivum 
a posit ivo a q u a l i , r emane t nihil v. g. in a rca 
sunt 100 aurei , ab a rca subs t r ahun tu r 100 aure i , 
ideo in a rca nulltis au reus mane t . In P a u l o 
sunt 4 / g r adus boni ta t i s , si a Paulo subs t rahun-
tur 4 / g r a d u s boni ta t i s . nihil boni ta t i s r emane t 
in Pau lo . &c. 
De Mult ip l ica t ionc. H a c regula doce t ex 
pauc is facere mul ta , v. g. ex t r ibus terminis 
positivis c u m suis contrar i i s facere 48 p ropos i -
t iones. Uti ex his (>. terminis , h o c est, tres p >-
sitivi c u m suis cont rar i i s : Bonitas; Magn i tudo , 
Virtus, Malitia, Parvitas, Vit ium, d ico sic. 
1 Bonitas est magna in vi r tu te . 
2 Boni tas est m a g n a in vitio. 
3 Boni tas est parva in vi r tu te . 
4 Boni tas est parva in vitio. 
5 Malit ia est magna in vir tute . 
6 Mali t ia est m a g n a in vit io. 
7 Mali t ia est parva in vi r tu te . 
8 Mali t ia est parva in vitio. 
Q u a l i b e t ex his oc to p ropos i t ion ibus da t 
6.x alias p ropos i t iones ; et qu ia sexties o c t o 
sunt 48, ideo h a b e b i m u s 48 p ropos i t iones , 
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Diflerens boni tas virtuosa sensualis caloris 
est ens ra t ione cujus b o n u s diflerens virttiosus 
sensualis calor agit b o n u m difterentem virtuo-
sum sensualem ca lorem; e rgo dill'erens boni tas 
virtuosa sensualis est ens ra t ione cujus b o n u m 
diflerens vi r tuosum sensuale agit b o n u m defe-
rens v i r tuosum sensuale; ergo differens boni tas 
virtuosa est ens ra t ione cujus b o n u m diflerens 
vi r tuosum agit b o n u m differens v i r tuosum; ergo 
boni tas vir tuosa est ens ra t ione cuius b o n u m 
vi r tuosum agit b o n u m vi r tuosum: e rgo boni tas 
est ens ra t ione cu ius b o n u m agit b o n u m : s ieque 
clare v identur individuates veri tales u n d e 
or iantur . 
De Convers ione , regula 4. Convers io , vno 
m o d o inter mttltos lit (p iando v. g. per difiini-
t ionein vnius principi i per e a n d e m diffinitio-
nem dif . iniuntt ir omnia alia pr incipia , et c t iam 
sua opposi ta ; et hoc 4 / scilicet 1 de proposi to 
in propos i tum, seti posi t ivo in positiv um; 2 . ' 
d e propos i to in oppos i tum; 3 . 0 de oppos i to 
in p ropos i tum; 4. 0 de oppos i to in opposi-
tum. V. g. de propos i to in propos i tum, exem-
p lum: 
Bonitas est cns ra t ione cuius b o n u m agit 
b o n u m ; ergo magn i tudo est ens ra t ione cujus 
m a g n u m agit m a g n u m ; ergo virtus est cns ra-
t ione cuius vi r tuosum agit v i r tuosum, &c. 
De propos i to in oppos i tum, v. g. 
Bonitas est ens ra t ione cujus b o n u m agit 
b o n u m ; ergo mali t ia est ens ra t ione cujus ma-
lum agit ma lum; ergo parvi tas est ens ra t ione 
cujus pa rvum agit pa rvum; ergo vitiuni est ens 
ra t ione cuius vit iosum agit vit iosum, ikc 
De oppos i to in p ropos i tum: v. g. Malitia est 
ens ra t ione cuius malum agit ma lum; ergo bo-
nitas est ens ra t ione cu ius bonum agit b o n u m ; 
ergo Veritas est ens ra t ione cuius verum agit 
verum; ergo potes tas est ens ra t ione cuius 
po tens agit po tens e tc . 
De oppos i to in oppos i tum v. g. 
Malitia est ens ra t ione cuius ma lum agit ma-
lum; ergo parvi tas est cns ra t ione cujus p a r v u m 
agit p a r v u m ; e rgo falsitas est ens ra t ione cujus 
falsimi agit falsimi; e rgo defectus est ens ra t ione 
cujus defectuosum agit de l ec tuosum; &c. 
Iste 4 / regula? c u m aliis sex pra?bent 
immenst im campimi memoria? et intel lectui; et 
quia a l iunde sunt regula? infallibiles operand i 
dan t immensam scient iam scient ibus illas. 
A este g ran savi Ii es taut facil d o n a r o 
llevar a Mallorca un infinit be, com a mi nie es 
facil lo escupir ; y esto c lar iss imament veem 
Exemplum i.*e proposi t ionis ex 8, ex qua cledu-
cam sex propos i t iones , servient p ro excmplo 
a l ia rum 7™.: 
1 Boni tas est m a g n a in virtute. 
2 Boni tas est vir tuosa in magn i tud ine . 
3 M a g n i t u d o est bona in vir tute. 
4 M a g n i t u d o est vir tuosa in boni ta te , 
5 V i r tus est m a g n a in boni ta te . 
6 Vir tus est b o n a in magn i tud ine . 
Simili ter potest fieri de rel iquis 7."', scilieet: 
Boni tas est m a g n a in vitio, i t e . 
E t si c u i c u t n q u e ex his 48 p ropos i t ion ibus 
h d d i t t t r u n u m non, resul tabunt 9 6 p ropos i t iones ; 
ex quibt is o m n i b u s per aliam regulam potest 
qu is cognosce re qttales sint s implici ter vera?, 
qua les s implici ter falsa?, et qttales s e c u n d u m 
qu id vera?, et quales s e c u n d u m quid falsa?; et 
qu ia a l iunde regula de O r d i n a t o n e doce t 1110-
d u m rc t inendi o m n e s illas in memor ia t empore 
vnius Credo , est s u m m e delectabi le tkc. 
De Compos i t ione , regula 3 . " Compos i t io 
est vnio pr incipi i c u m pr inc ip io , definitionis 
c u m definit ione, proposi t ionis c u m propos i -
t ione , regula? c u m regula, d e m o n s t r a t i o n s 
c u m d e m o n s t r a t i o n e et qua?;tionis c u m q u e s -
t ione. 
Compos i t io vel est de simplici et compos i -
to , vel d e abs t rac to et concre to , vel de absolu to 
e t relat ivo, vel de act ivo et passivo. Quad ibe t 
ex his 4 / a l iunde fit 4 / modis , v. g. s implicis 
c u m simplici , s implicis cum compos i to , com-
positi c u m simplici , et composi t i c u m com-
posi to . I tem d i s c u r r e n d u m d e abs t rac to et 
conc re to , abso lu to &c, Exemplum v.iuin pro 
o m n i b u s . Bonitas est ens ra t ione cujus bont tm 
hagit b o n u m , t_<iuia si non Bonitas esset ens 
ra t ione cu ius b o n u m hageret malum) , e rgo Bo-
ni tas vir tuosa est ens ra t ione cuius b o n u m vir-
t uosu m hagit b o n u m vi r tuosum: e rgo dill'erens 
bon i tas vir tuosa est ens ra t ione cuius b o n u m 
diflerens vi r tuosum hagit b o n u m differens vir-
tuosum: e rgo diflerens boni tas vir tuosa sensua-
lis est ens ra t ione cu ius b o n u m differens virtuo-
sum sensuale hagi t b o n u m diflerens v i r tuosum 
sensuale : ergo dirl'erens boni tas vir tuosa sensua-
lis caloris est ens ra t ione cuius bonus dill'erens 
virtuos-.is sensualis calor hagit b o n u m diflercn-
tem v i r tuosum sensualem ca lorem. Sic compo-
n e n d o genera le cum speciali , et speciale c u m 
individual i , descend i tu r a general i ad indivi-
dua le : e con t ra per regulam d e Resolu t ione 
. a scendi tu r ab individuali ad genera le , sie: 
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depende ix d e q u e Mal lorca y exa S . ' 1 Provincia 
sapien teñir lo con ten t , obl igant lo ab vna b o n a 
cor respondenc ia . 
Nosal t res q u e d a m en lo C o n v e n t nostre, 
ben rebuts , ben t ractats , puis estos Religiosos 
son del geni d e esta nac ió , sensills, bén ignes , 
affables, cor tesos , e tc . Lo Provincia l de esta 
Provinc ia viu en Colonia , d is tant de Mogunc ia 
30 o 40 boras . Mallorca dis tará de Mogunc ia 
unas 300 l leguas dre t al nor t . A ma j e r m a n a 
envió a d e m a n a r t abach nial lorquí , assi molt 
est imât; si vos porcu fer lo matex env ian tme 
lo q u e pugueu h o es t imare . N. M. R .P . Antoni 
Perel ló t inga esta per propr ia , agraintl i nova-
ment los bons favors. Sa ludo a tots en Chr is to , 
quins g u a r d e com supl ico. Mogunc ia y abri l 15 
de 1 7 2 8 . — J e n n a vostre—fr. Pere Pont . 
Copiada de l ' o r i g i n a ) , qui *s guarda entre papers 
s o t t i i n la Biblioteca Provincial. 
ESTANISLAU AdUll.Ó. 
D . J O S E P H M A R Í A Q U A D R A D O 
COIVI AP0L6GI5TA DE LA f E CATÓLICA 
; C O X T I X U A C I Ó ) 
e ; 
La cucsl lóo religiosa en las Corles y en el liohlerno 
Son ca torze els a r t i l l e s d' aques ta sèrie. 
Ventassi 1 resti m. 
—Las exequias del catolicismo: á D. Fran 
cisco Pi y Margal! ( 1 1 abri l , 1869} :—Dia 24 de 
mar s d ' aqttest any En Pi i Margall dec la ra dins 
ses-Corts q u e e l ca tol ic isme era mort d ins el cor 
dels catòl ics . En (Cuadrado li agafá aques t dis-
curs , i paragraf per pa ragra f le hi rebate victo-
r iosament . En Pi tengué la franquesa d e d i r q u e 
teníen per inimic 1' Esglesia i q u ' era 1' Esglesia 
q u e co tnba t ien . En Q u a d r a d o li a laba tal fran-
quesa , puys sempre es una ventatge par la r d a r , 
en l l o c d ' esser una cosa i voler parèixer tot lo 
cont ra r i . H i havfa revolucionar is q u e movíen 
un a lguer si 'ls deven q u e anaven con t ra 1' Es-
glesia, i de fet no feyen altra cosa més q u e coni 
ba t r e 1' Esg les ia .—En Pi havía dit q u e totes les 
rell igions tenien un llibre sagrat , aon t no sois 
se definía la lley moral , s ino t a m b e la ques t ió 
de dret, la llcgislació civil i penal,, la tpiestió 
polít ica, la científica, ID cosmogòn ica . E n Q u a -
d r a d o li contes ta q u e això n o era ver respecte 
del ca tol ic isme, c o m ho p rova q u e 1' Esglesia 
may ha imposat a c a p nac ió els rites del Levftic 
ni les lleys del Deu te ronomi ni '1 còd ic civil 
q u e dic ta Den a Israel, s ino q u e acud í an el 
Dret R o m a a fcr g ran provisió de n o r m e s jurí-
diqties i d' enjuiciar , i ha adniés el s is tema d e 
Copèrn ic en aparen t i mater ial con t r ad i cc ió ab 
cpiahpie passatge de la Bib l ia .—En P i havía di t 
q u e 1' Esglesia té sempre la t endenc ia d' inva-
d i d l o tot, d' apode ra r se de tots els Poders . E n 
Q u a d r a d o li contes ta (pie du ran t V E d a t Mitja 
1' Esglesia bagué de p rendre la tutela d e les 
sociedats , e sbenades per I ' a n a r q u í a feudal, tira-
n isades p ' el Cesar i sme. Si la ba rba r i e social ista 
0 la d i c t adu ra revoluc ionar ia t o inavcn fer ne-
cessaria tal tu te la , 1' Esglesia lio deplorar ía , 
puys de tais tuteles acc identá is , c o m tots els 
tu tors honra t s , may hi ha tengut c a p g u a n y , 
sino in in ves. P ro tec tora , i ndependen t o opri-
mida, ni a u m e n t a r á ni acursa rá '1 ca tá lec de les/ 
seues veritats ni a ixampla rá ni res t renyerá el 
cércol d e les senes na tura ls a t r i b u c i o n s . — H a v í a 
dit En Pi q u e no hi havía d' haver relligió de 
1' Estat p e r q u é aqueixa no parar ía fms a haver 
fet d e s a p a r d x e r deis còdics tot pensamen t con-
trari a lo q u e ella diría Páranla de Deu; i per lo 
ma tei x hi havía (pie separar c o m p l e t a m e n t Y Es -
glesia de 1' Esta t per q u e aquel la no 's pogués 
servir d' aqttest per fer efectius els seus anate-
mes i prohíbic ions . En Q u a d r a d o contes ta q u e 
1' antagonismo* (pie tal s e p a r a d o implica en t re 
la lley civil i la relligiosa a la l larga d o n a r á 'I 
triiinl a l a relligió pe rqué aquesta es la idea 
1 1' Esta t no es mes q u e la /orsa, la violencia: 
l luytant / ' idea i la /orsa, a caba infaliblement 
per la p r imera vencer la segona, segons ense¬ 
nyen els meteixos revolucionar is , en tenen t ells, 
coni se suposa, (pie ells son / ' idea.—Havía di t 
En Pi q u e n o era ver lo que li objectaven que , 
si 's dec la rava (pie '1 ca tol ic isme no sería pus la 
relligió del país, tota Espanya s' alsaría, i afegí: 
«Fa t emps que 1 catol ic isme es mor t d ins la 
conc ienc ia de 1 humanida t , i t a m b é dins la 
conc ienc ia del poblé espanyol .» E n Q u a d r a d o 
li contes ta qu ' es molt es t rany que , si es mor t 
el catol ic isme, els seus inimics d e tota la te r ra 
i espec ia lment els d' Espanya , se desteixinin tan 
fort, se fassen boc ins per suscitarli obstacles i 
contl ictes per tot ar reu , q u e cuyd in a escla tar 
batal lant a la desesperada c o n t r a eli; i (pie !es 
grans lluytes dels sigles XI i XI I , p r o m o g u d e s 
per rescatar el sant Sepil iere d e Jerusa lem, no 
son mes q u e l leugers episodis , c o m p a r a d e s ab la 
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lo meteix no hi ha res de lo (pie 'n Pi suposa . 
— T e r c e r a prova de que 1 ca tol ic isme es mor t : 
q u a n t 1' any 1855 el Govern apl ica la lley 
de samor t i s ado ra deis bens esglesiástics a les 
provincies vasques, n' hi havía (pié profctisaven 
(pie s' alsaríen en pes con t ra tal lley; i succeí 
tot lo contrar i , I' accep ta ren de bon gust i actt-
d i ren a redimir censáis: s' aferraren a 1' interés 
i deixaren cor re r el ca to l ic i sme. C o n t e s t a d o 
d ' En Q u a d r a d o : Uns redimiren censáis ab 
1' esperansa de 1' a p r o v a c i ó pontificia i ab 
1' exemjile recent del C o n c o r d a t , al tres espera-
ren 1' au tor isac ió c o m p é t e n t , i encara 11' hi ha 
q u e ni 1' au to r i sac ió papal venguda accepten . 
Pero donem per un m o m e n t q u e I' interés té 
avuy mes forsa (pic 'I ca tol ic isme. ;se 11 felici-
tar;! En Pi? I.a codicia , 1' ego i sme , la set d ' o r 
¿han d ' o b r i r pas a les austères reformes d' En 
Pi? Si per un boc í d e pa a b a n d o n e n els pobles 
llur relligió ¿qué farán a b les inst i tucions revo-
lucionarles? De mais ca tù l ics se figura En Pi 
t reure escel lents republ icans? ¿Tal volta Caifas 
s' imagina may a b los t renta d iners fer de J t tdes 
un bon pa t r io ta?—Conclus ió d ' E n Pi : per lo 
meteix ¡fora tenir por d e res! porem 1er lo (pie 
volgucm de la l l ibertat relligiosa sensé perill d e 
q u e 's sublevi la nac ió . Respos ta d ' E n Qua-
d r a d o : els catùl ics no 's de ixarán c o m p r a r Murs 
conc ienc ies ab un grapa t d ' o r q u e la revolució 
los tiri; i o|)osar.1n en llurs cors una resistencia 
cent voltes mes terr ible (pie la de llurs brassos, 
i aquel îs que han liberta la t o m b a an el catol i -
c isme per en tcr rar lch i , serán q u e s' hi a fanarán 
i hi r o m a n d r i n enterra is , ( ib. p. 177- 186) . 
— El cadáver de España (25 d ' abril de 
1860/: En Castelar dia 7 d ' a b r i l d ' a q t t e s t any 
(1860) d igue d ins les Cor t s q u e Kspanya era un 
cadáver i q u e qui I' havía feta tal mort , era '1 
catol icisme. En Q u a d r a d o li contes ta que , si 
Espanya es un cadáver , coin En Caste lar viu 
d' Espanya, será un eue , un verme. ¿Per q u e '1 
eue , per (pie 1 ve rme insulta I cadáver d ' o n t 
viu? 1/ any 1808 el cadáver e n c a r a era viu; el 
dos de maig i tota la guer ra de 1' independen-
cia massa ho demos t ra . L ' a n y 1 8 1 2 comensá 
Espanya a esser sacrificada en ares de la revo-
lució. Si en Caste lar la t roba avuy cadavér ica , 
¡que diga qui la hi ha posada! qui I' ha morta! 
Sens d u p t e no els-e mancava valor moral an els 
nostres antepassats ¡pie a b set cents anys d e 
batal les r ecobra ren deis sa r ra ins tota la penín-
sula, descubr i ren i s feren seu tôt un non mon 
i d o m i n a r e n ab llurs a rmes i ab llur polí t ica 
Iluyta universal d ' i d e e s i de fets, cn tau lada en 
to rn d' aixó qu ' Kn Pi s n o m e n a tomba i jo (F.n 
Q u a d r a d o ) a n o m è n trono de la relligio del cru-
cificat. Si 's mor t a aques ta rel l igió, q u e 's fassa 
cor re r per to ta la terra la ven, a ti d e que s 
desfassen les lligues i con jurac ions i exèrcits 
a r m a t s per ferli acaba r els alens. Si 1' iiiimic ja 
es mor t , es per déniés la c a m p a n y a . A Jesucris t 
1' han negat , ultratjat , malei t ; negú fins an Kn 
Pi 1' havía p e r d o n a t . Jesucris t en la seua infi-
n i ta mise r icord ia pcrdoni En Pi, així com En 
Pi en 1' insensatesa del seu orgul l perdona 
Jesucris t . ¡Pobre cec (Pn Pi) q u e p r o c l a m a a b 
g rans crits q u e '1 sol s' es apaga t , p e r q u é de-
m u n t la n iñe ta deis seus ulls s' es posada una 
ca t a r a t a l—Proves (pie d o n a En Pi de (pie '1 
cato l ic isme era mor t d ins la conc ienc ia deis 
espanyols : r . a posau aques t poblé en t re la seua 
rell igió i el seu interés, i s' aferrará a b son in-
terés, de ixant cor re r la relligió. Contes ta En 
Q u a d r a d o : q u e posi En Pi els sens adep tes niés 
feels en t re Uurs convicc ions poli t iquea i llur 
interés , i veureni per on t o m b a r á la balansa. 
¿Ab aixó ja dona r í a En Pi per mor ta la fe en 
ses teoríes i insti tucions? Ni d ' u n bon tros. Ja 
ba ra ta r í a ben depressa En Pi la fermesa i la 
forsa de lo (pie vé (les c reencies démocra t iques ) 
a b la fermesa i la forsa' que enca ra té lo (pie 
se '« va (les c reenc ies ca tól iques) , la a b n e g a d o 
pol í t ica a b 1 a b n e g a d o relligiosa. A pesar d e 
lesf laqueses , dé fec t i ons i apostasies que sempre 
hi ha , no d' ara, s ino de tots els sigles, ¡quants 
d ' e x e m p l e s de fidelitat i d' adhes ió sens te rme, 
q u a n t s d e triunfs dalt 1' abjecte posi t ivisme, 
q u a n t s d e rebut janients d e to ta classe de se-
d u c c i o n s i de p romeses ben ten tadores , no cap¬ 
turen i ba lden els inimics d ' aquest morí!— 
Segona prova de (pie '1 ca to l ic isme es mort : 
m o s ensenyen a les escoles els n i anamen t s d e 
1' Esglesia; un d' ells m a n a pagar deumes i pri-
micies sensé fer cap frau. I,a lley lleva Ms d e u m e s 
a pesa r d e les censures d e 1' Esglesia, i la gen t 
deixá de pagarlos , deixá d' observar el niana-
men t d e 1' Esglesia. C o n t e s t a d o d' En Q u a -
d r a d o : c o m p r o m é s una volta formalment 1' Estât 
a p rovei r a la subsis tencia del cui te i c lero per 
uns al tres medís q u e ls deumes , 1' Esglesia, inay 
in t rans igent com Kn Pi la suposa , n o feu el 
d e u m e qttestió de vida ni d ' honra , i a l largá 'i 
coll an el nou estât de coses . El m a n iment 
segueix vigent p ' els feels de provei r baix d' una 
forma o al tra , d i rec tament o per via d e i' Estât , 
«n el sos ten iment del cui te i sos minis t res . Per 
I' E u r o p a , i a b la guer ra d e 1' i ndependenc ia 
dona ren a toles les nac ions exemple d e resis-
tencia a 1' Invencible. ; Q u a n t se perdé '1 valor 
mora l?—Ab cls nostres r e b u m b o r i s i l luytes p o -
lí t iques, diu En Caste lar .—¿Quin valor mora l 
se veu a b els nos t res revolucionar is , q u e tots 
els dies s' acusen ells a b ells de renegats , d e 
venuts , d e deser tors , de t raydors , i lo pitjor q u e 
justifiquen sovint tots aques ts ca r rees . T é rao 
En Castelar : 1' Espanya pol í t icamcnt n o es mes 
q u ' un cadáver puden t . Aquí En Q u a d r a d o tira 
en cara an el g ran o r ado r el valor tristíssim 
q u e t engué de renegar d e catól ic p ú b l i c a m e n t 
dins les Corts , li demos t ra '1 g ran desbara t q u e es 
la llibertat de p r e n d r e cada qual la relligió q u e 
li dona la gana , puys en tal cas t a m b é pora 
escullir la mora l que mes li convenga , a c a b a n t 
per queda r se sense relligió ni mora l ; li r eco rda 
que 1' E s p a n y a ab 1' Inquis ic ió pogué esser la 
pr imera nac ió del mon , i no bagué d e c r emar 
cap deis seus g rans filis, glories de 1' humani -
dat ; i se n riu deis p igmeus d' avuy (pie s t ro-
ben estrets dins el badiu a on pogueren desple-
gar llurs ales i volar tan amun t tan a m u n t 
aquells genis g igants q u e s d iuen G r a n a d a , 
León, Cervantes , L o p e de Vega; fa veure q u e 
n o passa d' una ca lumnia lo q u e d igné En Cas-
telar q u e Sant Vicens Ferrer a b un deis seus 
se rmons mot iva a T o l e d o la mor t de tres mil 
jueus , essent aixl q u e la des t rossa d ' aques ts a 
T o l e d o fou dia 5 d ' agost d e 1 3 9 1 , i San t Vicens 
no hi ana fins 1' any 1405 o 1 4 1 1 , i no mot iva 
mes q u e ls cr is t ians p r engue ren an els jueus la 
Sinagoga i en feren la preciosa esglesia San ta 
Mar ía la Blanca, sense q u e fessen cor re r ni una 
go ta de sane . Se fixa ab el final del d iscurs d' En 
Castelar a on c o m p a r a '1 Deu del Sinaí q u e 
llansa t rons i l lamps a m b el Deu del Calvari q u e 
mor cr idant : Pare mea, perdónatelos que no saben 
lo que 's/an,—i din q u e aixó abr iga de pie En 
Castelar inateix: Deu meu, perdonaulo, que no 
sap lo que s/a (ib. p . 186-192). 
—Pro/esta (9 maig 1869) :—Consigna la 
q u e s* alsá d e tots els endre t s d ' E s p a n y a con-
tra les horr ib les blasfemies 1 heregíes q u e 's 
vomi ta ren dins les Cor ts , d iscut in t la llibertat 
de cuites, con t ra la Sant íss ima Tr in ida t , la Per-
sona de Jesucrist , la Virginidat d e Mar ía Verge , 
blesfemies q u e sublevaren la conc ienc ia es-
panyola (ib. p . 193-196) . 
—Desagrarios (23 d e maig d e 1869) :— 
Conv ida an els solemníssims q u e 's feren dit 
d ia a la Seu de Mal lorca per la p e r d u a d e la 
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Unida t Catól ica i es tab l iment de la l l ibertat d e 
cuites, vo tada dia 5 del meteix mes per les 
Cor t s cons t i tuyen t s ( ib. p . 197- 199) . 
— Consumación ( 16 d e maig d e 1869):— 
Cons igna la c o n s u m a c i ó de 1' a ten ta t de la lli-
ber ta t de cui tes i p e r d u a de 1' Unida t ca tó l ica 
con t ra tota la t radic ió espanyola i fins con t ra la 
volunta t d e 1' i nmensa majoría deis espanyols , 
segons confessaren a lguns deis defensors d e tan 
cr iminal l l iber ta t , c o m se va veure a b cls t res 
mil ions de firmes de c iu tadans espanyols a favor 
de 1' unida t rell igiosa q u e s presentaren a les 
Cor ts . Posa ls n o m s glor iosos deis d ipu ta t s 
q u e defencaren an el P a r l a m e n t la g lor iosa 
Unida t : 1' Arqueb i sbe de Sant iago, el Bisbe d e 
Jaén , el Dr. Mante ro la carl is ta, D. Creu O c h o a 
carl is ta, N ' Ort iz d e Zara te conservador , En 
Méndez Vigo, N ' A lva rez Bugallal de 1' U n i ó -
Lliberal , i els t radic ional is tes Diaz Cane ja , E s -
t rada, i Vinader . Posa t a m b é 1 nom deis c o -
ranta d ipu ta t s q u e votaren con t ra la l l ibertat d e 
cultes, haven tn 'h i de lliberalls, démocra t e s , mo-
derá i s i progressis tes , si bé la majoría eren anti-
ll iberals o t radic ional is tes . Els d ipu ta t s de Ba-
lears tots, fora un tal O r y , vo ta ren con t ra 1' Uni-
dat Ca tó l ica ( ib . p . 200-205). 
Constitución novísima ( 1 3 j u n y 1869):—La 
del 69. En Q u a d r a d o la deixa feta d e m e s baix 
d e to ts els aspectes , p r inc ipa lmen t el relligiós, 
i t reu sane con t r a 1' e n o r m i d a t d e voler fer 
j u ra r aquel la Cons t i t t tc ió atea, la deis drets 
illegislables, q u e escluíen tot j u r a m e n t (ib. p . 206¬ 
2 10) . 
Juramentación (24 abri l 1870) :— Allá on 
f Es tâ t es a ten, no hi ha j u r a m e n t possible, i 
es un cont rasen t i t exigir lo a negú, mol t menys 
an els Minis t res de la Rell igió, an els qua ls se 
feu la gravíss ima ofensa: o juran o no cobrau, 
La inmensa major ía rebut já tal indignidat ( ib . 
p . 2 1 1 - 2 1 6 ) . 
—Las calles ateas (27 j uny iS6g): —Dcscr iu 
les consequenc ies absurdes q u e 'ls revoluc iona-
ris volen t reure del fet d' esser a tea la lley, 
es tenent I' a te i sn ie a tots els o rdes de la vida, 
l levant a cos tums i coses el ca rác t e r relligiós 
q u e tan ts d e sigles d e fe h a v í e n imprés per tot 
a r reu (ib. p . 2 1 7 - 2 2 1 ) . 
—Los nuevos amigos del clero (7 n o v e m b r e 
d e 1869) :—Fa v e u r e c o m la major ía de 1' Unió-
¡liberal s' es feta revoluc ionar ia , accep tan t el 
p r o g r a m a an t ica tó l ic ; pe ro se diferencien els 
unionistes deis progressistes en q u ' aquel ls n o m é s 
ofenen 1' Esglesia i la Relligió q u a n t c reuen 
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q u e 'ls es útil o vcntatjós, i els progressis tes les 
ofenen i c o m b a t e n per s is tema, tant si venen 
q u e les convé c o m si veuen q u e 'ls es mal ; la 
ques t ió per ells es a tupar , ferir 1" Esglesia i la 
Re l l ig ió .—Els unionistes an aquel les saons se 
dec la ra ren desde '1 G o v e r n favorables an el 
C o n c o r d a t i an el c lero, i de ixaren el P o d e r 
per sostenir ay rosament tan bona causa ( ib. 
p . 222-226). 
—La cuestión religiosa en el programa pro-
gresista (6 d' agost de 1871 ) :—En Ruiz Zorr i l la , 
c a p deis progressis tes i Prés ident del Consei l 
d e Ministres , dec la ra dins les Cor t s dia 25 de 
jur io l ( 187 1 ) q u e I poblé espanyot era emincnt-
ment cat'olic, i qu ' ell, En Ruiz Zorril la, no volía 
contrariar tais creencias ni ferir tais sentiments. 
Fa veure E n Q u a d r a d o q u e aquest polít ic era '1 
qui mes havía perseguida 1' Esglesia, i q u e 1 
seu n o m anava unit a casi totes les vexacions 
a l a Rel l ig ió d e s d e ' 1 se tembre d e 1868. E n 
Se r rano deixá la d i recc ió del part i t , i la va 
p r end re ell, i l lavô t engué pit per fer tal d iseurs 
(ib. p . 227 232) a on va sostenir el meteix pro-
g r a m a de sempre , con t ra r i a 1' Esglesia i a la 
Rel l ig ió . 
—La Internacional úntelas Cortes ( 19 n o -
v e m b r e de 187 1 ) : — L a Internacional, o rgan i sada 
con t r a to ta lley i tôt govern , d u r a n t qua t r e set-
m a n e s se va veure d ins les Cor ts , ferestament 
c o m b a t u d a per sos inimics, i d e s c a r a d a m e n t 
defensada pels seus par t idar is . Sols els catôl ics 
pogue ren i saberen c o m b a t r e incont ras tab le -
men t tan a b o m i n a b l e sociedat , q u e n o s sabe 
desfer dels a r g u m e n t s d ' a q u e l l s ; a ra Ms lliberals 
se veren confusos, i els in te rnac iona ls los tapa-
ren la boca i los feren mos t ra r la filassa, demos-
t ran t los ab dialéct ica t r emenda epte les doct r i -
nes i p rac t iques d e L' Internacional no eren mes 
q u e la c o n s e q u e n c i a r igurosament Ilógica de la 
d o c t r i n a Iliberal. Després d e tot, L' Internacio-
nal queda fora de la lley. Résultat prac t ic : q u e 
ni les Cor t s ni 1 Ciovern sa lvarán la sociedat 
a b lleys, si ella no s salva a sí mate ixa refor-
m a n t s e de cos tums . N o p rocedé i s may d' una 
classe to ta sola I' abtís d e dre t s i 1' oblit de 
devers q u e m o s han dttyts a la s i t u a d o ac tua l ; 
to ts hem c o n t r i b u a an el mal : tots hem d e con-
t r ibu i r a I' e smena (ib. p . 2 3 3 2 3 8 ) . 
—Las asociaciones religiosas ante las Cortes 
26 n o v e m b r e 1872) :—Posades a disettsió dins 
les C o r t s L' Internacional i les associac ions re-
lligioses, aquel la sorti c o n d a m n a d a i lora de la 
lliey aqües t e s absol tes i d ins la lley. Estudia , 
En Q u a d r a d o la forma i vies per ont els d ipu-
táis t radicional is tes , capi tanet ja ts p ' En N o c e -
dal (D. C a n d i ) , conseguiren q u e ls republ icans 
i d é m o c r a t e s com E n Monte ro Rios , E n Ruiz 
Zorri l la i En Mar tos votassen 1' autor isac ió d e 
les Ordes Relligioses, fent caure '1 G o v e r n ; 
i cons idera q u e els résultats prác t ics de tal vic-
tor ia n o s e r á n gayre per 1' informalidat dels lli-
berals i r e volucionar is q u e votaren a favor, i 
p ' els molts de med i s (pie té un govern per fer 
impossible la práct ica d' una lley q u e li fassa 
nosa (ib. p . 239-244). 
— Vindicación postuma ( 14 d e mars de 1869): 
—Fa la defensa d e les Conferencies de Sant 
Vicent de Paul, s t tprimides per décre t de 19 
d ' o c t u b r e de 1868 del Govern Rev o l u c i o n an 
i q u e d i a 24 d e febrer d e 1869 d ins les Cor t s 
el Minis t re d e Grac ia i Just icia acusa de q u e 
teníen una organisac ió un poc masónica , d ient 
que n o sabía qu in era llur objecte , i afegí q u e 
t a m p o c n o hu sabíen la major part dels qui hi 
pe r tany íen .q t t e resultaven ins t ruments cees d ' u n 
pode r mister ios i desconegut , residint a París, 
i que 'n por íen d o n a r claricies tal volta els qui 
p repa ra ren lo d e Sant Car ies d e la Ráp i ta i 
1' assassinat del G o v e m a d o r d e Burgos. En 
Q u a d r a d o fa veure q u e tais ocusacions no 
teníen c a p ni peus, i q u e supr imir tais Confe-
rencies era estât un d e tan ts a ten tá i s t i ránics 
d e la revolució (ib. p . 245-247). 
—Pasión de la Sociedad de San Vicente en la 
sesión del 10 de Junio (20 juny, 1869):—Suposa 
un d ià lec en t re En Vinader , el Ministre d' Hi-
senda, la Sociedat , el Ministre a les Cor ts , la 
Comissió, En Moret , el Govern i la majoría i 
les Corts , posant en boca d ' e l l s versets dels 
Evangel is q u e espressen lo q u e contes tava '1 
Bon Jesús an els seus acusadors devant Anas 
i Caifas i Pilat, lo q u e aques ts i els juetts 
deyen , résul tant d e tot 1' innocencia de Je.->us, 
la passió rabiosa del seus in imics , -1 ' infame 
covard ía dels seus ju tges . Es una o b r a mestra 
d e sát ira ac l ape radora i e scorxadora q u e En 
Q u a d r a d o sabía b r anda r tan supe rbamen t i 
sensa gens d e compass ió contra 'ls qui s' ho 
t en íen guanyat >ib. p . 248-249) . 
A N T O N I M." A L C O V E R , P R E . 
(Continuará). 
NOTES TRETES OFl REGISTRE DE HETRES GOHttHES 
de la Curiî de !a Governaciô de l 'any 1388 
I.— Or de de eercar y portar près en Pere Roi g 
Canonge de la Seu. 
Lo Por t an t veus de G o v e r n a d o r gênera i en 
10 R è g n e de Mal lorques (al bat le d e Andraig . ) 
En batle: manant vos q u e ense rque t s dili-
gen tmen t per vostre batl iu e mar ines d e aquell 
1 bonra t en Pere Roig c a n o n g e d e la Seu de 
Mal lorques , e si aquell a t robare ts quel nos tra¬ 
meta ts près d e présent , a b bones gua rdes ; ha-
uent vos en tal manera sobre les dites coses que 
d e di l igencia pusca ts esser louhat . Dada en 
Mal lorques a x. d ies de flabrer en lany de la 
nat iui ta t d e nostre Senyor M. C C C . lxxx. viij. 
— G u b e r n a t o r . 
Similis l i t tera fuit d i rec ta Bajulo Regio Va-
11 is Sullaris et Bajulo Alcudie . 
F o l . 51 V." 
I I .— Ordinaciô sobre el fornent de la cria cavellar. 
General is p ro Vener . Ju ra t i s Ciui tat is . 
E n Erancesch C,'a Gar r iga e tc . als amats 
vniuerses e sengles bât ies de la illa de Mallor-
ques fora la c iutat const i tu i ts , als qua i s les pré-
sents pe ruend ran , o a lurs locht inents , saluts e 
di leccio. C o m per lo G r a n Consei l del dit 
R è g n e sia stat prouehi t e o rdona t ab nos t ra 
ac tor i ta t e consen t iment , q u e per haue r besties 
caual l inas en defensio del dit Règne, d e les 
qua i s h ic ha gran minua , totes les eugas qu i 
son en esta illa sien vistes e r egonegudes per 
très p r o h o m e n s a a ç o desputa t s , ço es los hon¬ 
rats Moss . T h o m a s Desbach caual ler , Arnau 
Burgues c iu tada , An thon i B r a m o n a d e Sen-
tanyi , e aquel las les quais a lur a rb i t re nô son 
aptes per cauall o rossi sien senyades de senyal 
Reyal d e foch, e aquel les aitals tan so lamcnt 
puxen esser dades a caual lar a asens. E los di ts 
p r o h o m e n s per exsegui r la d i ta o rd inac iô 
vagen e ana r en t enan en vostres batl ius, per ço 
us d e h i m e m a n a m q u e to tes uegades q u e per 
los desus nomena t s serets requests , façats ma-
namen t s penals a aquel ls qui han eugas en vos-
tres bat l ius q u e a die cert degan haue r aquel las 
en aquell loch q u e los dits p r o h o m e n s elegiran 
sots pena de xxv. llrs., e en altra mane ra fets 
e compl i t s totes aquel les coses a execucio del 
dit negoci e c spa txament daquel l necessar ies 
e expédients , axi com per ells ne"serets requests . 
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E no res meyns cascun en vostre bat l iu fets 
fer c r ida publ ica de par t nost ra q u e a lcun d e 
qualseuol cond ic io ley e s tament sia n o g o s 
d a q u i a u a n t fer caual lar a lguna egua de ase si 
d o n c h s p r imeramen t no sera senyada del di t 
senyal Reyal d e foch per los dits p r o h o m e n s , e 
altres qui per attant hi scran o rdona t s , sots p e n a 
d e perdre la egua e lo poli, e de pagar xxv. llrs., 
en la qual pena hau ra lo tere; lo senyor Rey , e 
lo tere lo m u r de la ciutat , e lo tere lo denun -
ciador . Da ta Maior ic is xxviij. februarii a n n o a 
na t iu i ta te Domin i M° C C C 0 lxxx° v i i j 0 — G u -
berna to r . 
Hol. 50 v." 
I I I .—Reclamado contra el J)ret de Naufragi 
allega/ encara per certes genis de Sicilia per 
Perse seucs robes y mercaderies d' una ñau ma-
Horquilla estrellada en aquella costa. 
Egregio et magnifico viro d o m i n o Ar ta ldo 
Delago , Magis t ro Just ic iar lo Regni Sicilie e tc . 
F ranc i schus C a Ga r r iga miles, consi l iar ius Il lus-
trissimi domin i domin i J o h a n n i s Dei gra t ia Re-
gis A r a g o n u m , Valent ie , Maior ica rum, Sardin ie 
et Corcice , Co mit isque Barel l inone, Rossi l ionis 
et Ceri tanie , et Vices gerens general is Gube r -
nator is in R e g n o Major icarum, salutem et pros-
peros ad vota successus . Gravi ac lamentabi l i 
suppl ica t ione per matreni Bartholotnei Mart ini 
q u o n d a m ciui tat is Major icarum, al terius d u c t o -
rum et p a t r o n o r u m illius nauis q u e p r i d e m rece-
d e n d o e c iu i ta te Major icarum et ad insulam 
Scicilie et al ias par tes remot iores , paciffice et 
niercant i l i ter n a u i g a n d o , noue r t an te fortuna, 
tacta q u a d a m stie.ha, insule voca te d e les Cor -
rents uersus Cabopasse r , ib idem pericl i tavit , 
ac e t iam per merca to res et alios in d ie ta navi 
bona et merces haben tes , nobis exhibi ta , p e n e ¬ 
p imus , q u o d licet ex ant iquis usti et consuetu-
d ine per Il lustrissimos d ó m i n o s Reges Arago-
n u m et Sicilie ra t ionabi l i ter i n t r o d u c á s , subdi t i 
dicti domini Regis in R e g n o et insula Sicilia a 
j u re naufragii peni tus sint exempt i , a t t amen 
aliqui vestre jur isdic t ioni subdit i b o n a a l iqua et 
merces d i c to rum m e r c a t o r u m et a l io rum in 
d ie ta navi exis tencium, q u e ex Dei permissu 
p rop te r d ic te navis per ic l i ta t ione , fuerunt in 
d ie ta mari submerse , et q u e ex post per d ic tos 
vestros subdi tos fuerunt r ecupera ta , volenles 
atlictis afhct ionem adjungere , eis res t i tuere con-
t rad ixerun t et c o n t r a d i c u n t e t iam de present i , 
p r e t enden te s j u re naufragii ipsa bona et merces 
ad eos deb i t e pcr t inere . Q u a propter supplì-
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V.—R*csigitació del offici de Morrò de Vaques 
feta per Gossalbo Lopez. 
En F r a n c e s c h C,'a Garr iga als honra t s los 
Batle e Vcgtier de la Ciutat , e Vegucr de fora, 
e ama t s Batles fora la Ciutat const i tui ts , e cap­
d e g u a y t e s , saigs e tots altres officials en la ylla 
de M a l l o r q u e s const i tu i t s als qua ls les presents 
p e r u e n d r a n , o als lochs de aquells, saltits e di­
lecc io . Coni cn Gossa lbo Loppe/ , qui obten ia 
per concess io del senyor Rey lo offici d e morrò 
de vaques de la dita c iutat de Mallorques , de 
bon grat hage res ignat del dit offici en persona 
den Marti Ca Plana saig, e nos per vigor de la 
dita res ignacio liajam provehi t del dit offici al 
deniunt dit Mart i Ca Plana, lo «piai ha jttrat cn 
lo dit offici be e leyalment , se h a u e r . ' e fer e 
compl i r aqttelles cos№ (pie per altres precessors 
seus en lo dit offici fins assi es acustunia t de 
fer, segons q u e cn libre de officis de la nostra 
cort lo die e any deuall escrits l a rgament se 
conte , emper a m o r d a c o a vos e a cascun de 
vosaltres cert if l icats de les dites coses, vos 
dehim q u e nos hauem per absolt e qu id lo 
den iun t dit Gossa lbo Loppez del dit offici, en 
axi que daqui auant puscha anar e star salua­
m e n t e segttra, axi coni fer podia ans que cntras 
en possessio d e l dit offici. Dada en Mallorques 
a x. dies de Marc en lany de la natiui tat de 
nost re Senyor M. C C C . lxxx. vii j .—Guber. 
F o l . 56. 
E S T A S I S I AI­ K. Acui i .ó . 
P U H L I C A C I O N S R E H I J D E S 
R K V I S T A IIE M E N O R C A . Mahó . 1914 Marc . ­
A n t o n i o Victory. Por los intereses de M e n o r c a . 
Fé l ix Duran. El Pr imer Congreso de Arte­
c r i s t i ano en Cata luña y la Exposición d e cruces 
pa r roqu ia l e s y d e t é rmino (conclus ión) . F. Ilcr­
nánáez Sauz. D o c u m e n t o s inédi tos relat ivos a 
la Iglesia d e San Lorenzo d e Binixems (1567,¬ 
1 6 0 5 - 1 6 1 2 - 1 6 7 0 . Jul io Guerra. Explo radores 
mahoneses : La Fiesta del Árbol . F . Hernández 
Sanz. Reales órdenes relativas a la demol ic ión 
del casti l lo de San Felipe 1 1782) . R. Costum­
bres menorqu inas : l 11 ed ic to del G o b e r n a d o r 
A n u n c i v a y sobre lutos ( 1792) . M. Censo del 
g a n a d o caba l l a r y mular de Menorca ( 1 9 1 3 ) . 
Bibliografía. Maur ic io Hernández Ponseti. 
Observac iones meteoro lógicas de febrero. 
Estampa dr Fpur G imsp 
can t e die ta meste mat re ac e d a m venerabil i 
P e t r o Ca For tea , Biasio d e J u n y et Berna rdo 
des Clapers merca to r ibus , et aliis ad quos diete 
merces et b o n a per t inent , vosqu i ex vestri natu­
ral i ta te et nobi l i ta te erga subdi tos dicti domini 
Regis non solum in h i i s q u e just ic iam c o n c e r n u t a 
sed et iam q u e grac iose pe r t r ac t an tu r l iberali ter 
h a c t e n u s vos egistis, q u a t e n u s p e r s e u e r a n d o in 
eis per vos nobi l iss ime et laudabi l i ter peract is , 
d ignemin i die ta b o n a merces et res j amdic t i s 
matr i et merca to r ibus , seu eorum procura tor i ­
bus et factoribus, restituì et t radi Tacere per 
e o r u m detentores , satisffacto eis in suis justis 
l abor ibus et expensis . Nos enim para tos nos 
afferimus prò vob i se t vestris subdi t is non solum 
similia sed et iam majora Tacere et compie re . 
Data Majoricis tert ia die Martii a n n o a nativi­
ta te Domin i millesimo t recentes imo octuagesi­
m o o c t a u o . — G u b e r n a t o r . 
Similis littera facta fuit Egreg io et Magniffi­
co viro d o m i n o Manfredo de Claro m o n t e ad­
mira to Regni Sicilie. 
Fot . 33 v . ­
I V . — M a n a m t n t al Mostasaf de Sinai ai favor 
de Striteli Masi/>, sastre jitheu. 
E n Francesch Garr iga Caual ler , e t c , al 
a m a t lo Mostacaf de la vila d e Sineu, saltits e 
di leccio . Denan t nos es comparag t t t Struch 
Massip, jueu , sa t i re , habi tan t en la di ta vila, 
dient q u e vos vos esforsats e volets fer penyo­
rar aquell per xxv. llrs. en Ics quals aftiermats 
aquell esser catihut en ban, e d e fet li hauets 
l euada vna cana la (]ual tenia e por t aua coni 
a n a u a tal lar en ca e en Ila, les qua ls coses se­
gons q u e all'erma son cont ra forma dels capi ­
t o l s d e vostre offici; pe rque | ha] supl icat daquen 
per n o s esser prouehi t d e remey d e just ic ia . 
E n o s a la dita aupl icacio prouehi r volents , a 
vos d e h i m e m a n a m que con t ra forma dels ca¬ 
pi tols del dit vostre offici en a lcuna cosa n o 
proce ischa ts ni anente t s cont ra lo dit jueu , ans 
si a lcuna cosa hauets feta ni proceh ida con t ra 
forma dels dits capi tols aquel la d e present tor­
nats a degu t s tament , feentli d e present resti tuir 
la dita c a n a la qual leuada li hauets , h a u e n t 
vos en tal manera sobre les di tes coses q u e n o 
c o u e n g a lo dit jueu hauer altra vegada a nos 
recor t per aquel les ­ Dada cn Mal lorques a iij. 
dies d e Marc, lany de la nat iui ta t d e nos t re 
Senyor M. C C C . lxxx. viij. Vidit J a c o b u s . 
F o l . , 3 4 . 
ocietat 
P . I LMA .—FF. BRER DE i <) i .S 
S U M A Ft I 
I . S o c i e t a t A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a — J u n t a g e n e r a l — 
e s s i ó d e l d ia 51 d e J a n e r d e 191 s , per D. P. A. Sanxo. 
I I . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s d u r a n t 1 ' a n y 1 9 1 4 . per 
D. P . A. Sanxo. 
I I I . Tractat d e p a u e n t r e e l Rey d e M a l l o r c a D o n 
S a n x o y e l d e B u g i a B o y h a h i a A b u b e c b r c , l imi . i t a M a -
l l o r c a p e l s s e u s r e p r é s e n t a n t s G r e g o r i S a l l a m b é d e una 
part y M o h a m a t A b d e l l á B e n A c e t d e I' a l t ra , d ia 21 de-
n o v e m b r e d e 1 1 1 3 , y A p é n d i x d e d o c u m e n t s t o c a n t s 
a a n t é c é d e n t s y p r e l i m i n a r i d e d i ta p a u , per D E . K. 
Águila. 
L á m . C X L l l . — F a c s í m i l d e la s u s c r i p c i ó d e 1 ' E m -
b a l a d o r m o r o e n e l tractat d e pau fet e n t r e e l Rey de 
Mal lorca y e l d e B u g i a a 25 d e n o v e m b r e d e 1-, 12 . 
S O C I E T A T A R C H E O L O G I C A L U L I â N A 
JUNTA GENERAL 
Sessió del di,i j ; de faner de /ori 
¡ X A volta acábate a 1' iglesia de 
Sant Francese els senzills cul-
tes ainh que honram Cad' any 
a 1' IHuminat Doctor Mestre Ramón 
Lull, se celebra a la Sala major del 
CoHegi de Nostra Senyora de la Sa-
piencia la Junta General reglamentaria 
de F Arqueológica, presidida pel Rec-
tor de 1' expressat establiment D. Josep 
Espases, Subdiaca, asseguent-se a quis-
cún deis seus costate Dr Estanislau de 
K. Agitilo i 1 ) . Antoni M. a Alcover, que 
desempolven respectivement la Pre-
sidencia í Vico-Presidencia de la So-
cietat. 
Enseguida D. Josep Planes llegí els 
datos de Tresorería, el resum deis quals 
Any XXX/ —Tom XV.—Núm 4,9. 
va a continuació, advertint que si 's 
nota excès de diners a la Caixa ès per-
qué falten publicar-se encara alguns 
números del B O L L E T Í corresponents a 
1' any prop passât. 
P i e s . C t s . 
Existencia en 1 d e Janer de 
•914 « 1 2'77 
Recaudat 1 23o'oo 
Suma 
Despeses 
Resulta cl' existencia 
Pendent de cobro . 
2 0 4 2 7 7 . 
I 0 2 Ó ' 2 I 
i o i 6*56 
5 4 o' 0 0 
L' infrascrit Secretari-Bibliotecari 
reté compte llavors dels ingressos a la 
Llibreria,cridant Patendo sobre 1 valiós 
i important donatili d 'obres i opuscles 
fet per 1' Exc."" Diputació Provincial de 
Balears, a la que agrai a son degut 
temps 1'obsequi nostre Président Don 
Estanislau de K. Agtiilô. 
Després prengue la paratila el Sr. Al-
cover i, segons costum, s' ocupâ del 
curs de T ( )bra del I )iccionari de la 
Llengua Catalana. Assegurâ que la re-
plega de mots segueix envant i que 
arriben a devers fio.ooo les cédules 
darrerament omplides. Tal repiega no 
ès, però, cosa completament fâcil, per-
que si bé se compta amb coMaboradors 
entesos i que treballen amb gran en-
tussiasme i ardor, no a totes les régions 
se 'n ten'en o els que hi ha a voltes 
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loliu, els noms dels quals son aviti co­
neguts entre 'ls filolegs de Franca, 
Italia, Alemania i Suïça. 
Llavors s' ocupa de 1' impressió, ja 
començada, de 1' Inventari de la Llen­
gua Catalana que deixá el gran patrici 
1). Marian Aguiló i buster, cedit per 
son fill i successor í ) . Ángel. Així se 
vendrá a tributar un record a 1' inolvi­
dable memoria del que ès considérât 
com a pare del modern reneixement 
de Catalunya. 
Afirma després que pel Diccionari 
servirá en gran manera la Gramática 
Catalana del que fonc nostre constant 
consoci D. Tomás Fortesa i Cortés, la 
que veurá a la ti la llum pública al cap 
de vint i quatre anys de principiada sa 
estampado. Premiai tal treball an el Cer­
tamen literari de les Fires i Festes ce­
lebrades alaciutatde Mallorca en 1881, 
I' autor se decidi a refondre '1 quant se 
va oferir en 1X90 T Exc.'"a Diputado 
Provincial a sufragar les despeses de sa 
tirada, perqué llavors havía adquirits 
el Sr. Fortesa molts mes coneixements 
linguistics i desitjava presentar 1' obra 
escrita segons el sistema científic i no 
segons el sistema empiric amb el que 
abans estava redactada. A pesar del 
temps transcorregut desde que passa a 
millor vida D. Tomás, Maig de 1898, 
la seua Gramática té avui dia un valor 
positiu, conforme ho han déclarât les 
persones enteses que n' han vists i exa­
minais alguns fragments. Com, no obs­
tant els afanvs amb que '1 Sr. Fortesa 
se dedica a dita obra, resulta que 
ès incompleta, per haver mort sense 
lograr­la acabar, el fili de T autor, 
Mn. Francese, per a fer mes ma­
netjable lo que d' ella hi ha escrit, 
engirgolá un indie analític o taula 
indicadora de tots els punts tractats an 
el llibre i de tots els mots de que se n 
dona T etimología. 
Seguidament parla el Sr. Alcover 
de T estât en que 's troba T impressió de 
les Obres originals de Ramón T.ull.de les 
no hi poron dedicar el temps еще 
ells indubtablement voldríen. Ademes, 
Г Instituí d' Estudis Catalans ha со­
mencat a escampar per distintes re­
gione i comarques qüestionaris, els 
quals s' explicaren dctalladament an 
aquest mateix Mócala Junta General 
de Г Arqueológica de Г any anterior. 
Afegí el disertant, que encara que amb 
les respostes a tais qüestionaris i el 
cabal que havem reunit s' origini repe­
t ido de cédules, això no té res que 
veure, antes bé la feina resulta mes aca­
bada, bastant recordar, per lo que fa 
el cas, que pel Vocabulari de la Su'íca 
Románica han feta la replega dues 
vegades. 
An els que s' impacienten perqué '1 
Diccionari no ha comencat a sortir, los 
digué que '1 que publicará no será com 
els altres catalans que existeixen, será 
molt mes complet i definitiu; Г idea ès 
que contenga tots elsmots i variants dia­
lectals dels diversos endrets del domini 
del nostre idioma. N o es tampoc ex­
cessiu el temps que duim de preparado 
de materials, puis per a formar el Dic­
cionari Francés emplea Г Academia de 
París quaranta vuit anys, i vint i sinc 
en necessità la Reial Academia Es­
panyola per a fer la primera edició del 
de la Llengua Castellana. 
Recentment se son presentades al­
gunes dificultáis econòmiques еще han 
entorpit una mica el curs de Г ( )bra 
del Lèxic Cátala, i ès que laCorporació 
Provincial de Barcelona no ha pogut 
entregar ami) la convenient regularitat, 
per efecte di; les anómalos circumstan­
cies que atravessam, la subvend(S pro¬ 
pia de les Oficines del Diccionari Ge­
neral de la Llengua Catalana que té 
establides el mes amunt expressat Ins¬ 
titut. N o obstant això, segueixen publi­
cant aquellas Oficines el Butlletí de 
Dialectología Catalana, dirigit per 
Г eximi gramátic D. I'ompeu Fabra, 
redactant­lo ademes els tres ex­pensio¬ 
nats а I falle, Srs. Barnils, Griera i Mon­
que ja n' hi ha publicáis dotze vo¬ 
lums, tres per D . Jeroni Rosselló i nou 
per la Comissió Editora, la qual, per a 
el major acert en la compulsa i mes 
depurado dels textes, procura tenir 
copies fotográfiques dels tractats lu-
lians existents a les biblioteques de 
1' estranger. 
Finí el disertant dient que sempre 
devem inclinar-nos mes a 1" optimisme 
que an el pessimisme, i que per 1' am-
bient de cultura que s respira avui a 
on se vulla, s' ha fet possible que Cor-
poracions oficiáis i 1' Estât subvencio-
nin la publicado dels llibres del Doc-
tor i Mártir Ramón Lull, la quai será 
el monument mes important i indes-
tructible aixecat a sa memoria. 
Després del diseurs del Sr. Alcover 
el President de 1* Arqueológica D. Es-
tanislau de K. Aguiló exposa 1' alegría 
i gust amb que la nostra Societat ha 
vista la des ignado del Membre de la 
seua Junta Directiva, IHust."1"' i Rev. s s i l" 
Sr. D. Josep Miralles i Sbert, per a 
governar la Diócessis de Lleida. Afegi 
que aquest, per ses acrisolades virtuts 
i per sos merits teológics i literaris, 
posseidor deis títols de Doctor en Sa-
grada Teología i en Filosofía i Lletres, 
i Corresponent de les Reials Academies 
de 1' Historia i de Belles Arts de Sant 
Ferrán, era ben digne de desempényar 
aquell carree, no dubtant que '1 nom 
del Sr. Miralles no desdirá dels del 
Cardenal Cerda i de D. Miquel Thomás 
de Taixequet, que foren el s dos ma-
Uorquins que an els sigles anteriors 
han regit la seu ilerdense. 
Manifesta llavors el Sr. Agui ló que 
la Junta de Govern de la Societat, des¬ 
prés de madura i detenguda delibera-
d o , i de tractat ja i estudiat el cas 
amb 1' IHust. s s i m Sr. Bisbe de la nostra 
Diócessis i son Secretan de Cambra 
1 ). Bartomeu Pasqual, resolgué accep-
tar l'.oferiment que, en nom i de part 
de Sa S. r i' IHust.5si"", li feu de páranla 
D. Anton i M. a Alcover, de Hoc bo 
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i adecuat per el Musen, an el siti a 
que s' ha d' instalar Y Episcopal. 
Tengué en compte la Directiva que 
ami) el cabal (pie posseeix el Prelati el 
(pie havem réunit ni haurá a Mallorca 
una coMecció arqueológica local bas-
tant completa i de vertader interés. 
També considera (pie a La Sapiencia, 
a on per espai de tants d anys han 
permanescuts els nostres objectes, li 
manquen les degudes condicions, ade-
mes de que, per la clausura que regeix 
a 1' establiment, no poría estar sempre 
ubert el Musen ni rsser visitât per 
les senyores. Per tais motius s' acce-
dí a la translació proposada, amb 
els pactes de que sia regoneguda i res-
petada la propietat de 1' Associació 
damunt els objectes per ella adquirits 
i la (pie tenguen altres persones da-
munt els que ns han deixat en de-
pòsit, (pie a tots ells s' ha d' indicar la 
procedencia i fer constar el nom del nos-
tre Museu, i ¡pie a 1' organisme que 's 
creará per a ladirecc ió i conservado de 
1' Episcopal estiga representada 1' Ar-
queológica. Per aquest efecte s' es-
tábil' que 's vage fent 1' inventan tant, 
com s' anirán extraguent els objectes 
i una vegada redactat el catáleg d'ells, 
extens i minuciós, s' insertará a les 
planes de la nostra Revista. El Museu 
de la Societat Arqueológica, afegí el 
repetit Sr. Aguiló, no ha desaparescut 
ni acabat, existeix lo mateix (pie 
abans; únicament ha canviat d'estatge 
per millorar de condicions i d im-
portancia. 
Exposa després el Sr. Président 
que, a causa de les calamitosos cir-
cumstancies a c t u á i s , probablement 
no s duran a la práctica tots els pro-
jectes de (pie s' havía parlât en Junta 
d' Autoritats i Corporacions per a 
commemorar enguany, d' una manera 
digna, el VT' Centenari de la mort de 
Ramón Lull; però com ès de presumir 
que, encara que amb mes modesta es-
cala, alguna cosa se farà, desitjant 
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1 'Arqueológica, per tal motiu, demos-
trar la seua devoció a l'IHuminat Doc-
tor, la Junta Directiva d aquella decidí 
obrir, a la fetxa del citât Centenari, 
una Exposició iconográfica i biblio-
gráfica lulianes, a la que hi figurin es-
tatúes, retaules, quadros, imatges i 
fotografíes referents an el B. Ramón, 
així. com també exemplars de les 
seues obres manuscrites i impreses, 
aqüestes en l l u r s varies i di verses 
edicions, i deis tractats i revistes que 
mes o menys se relacionin amb 1 ' in-
signe polígraf mallorquí. Excita amb 
grans instancies an els reunits a que 
desde aquell moment comencin a in-
dagar a on se 'n troben dels referits 
objectes i llibres, i que procurin con-
seguir, si possible es, de llurs propie-
taris el permis de deixar-los per a 
la projectada Exposició. Comptam ja 
per a ella amb 1 ' espontánea oferta de 
1 ' Institut d 'Es tudi s Catalans, de re-
metrer-nos fotografíes de les miniatu-
res amb representacions de Mestre 
Ramón que existeixen a les bibliote-
ques nacionals i estrangeres, per lo 
quai el Sr. Aguiló tengué paraules 
de coral agraiment an aquella bene-
mérita entitat. 
Recomaná tot seguit a les oracions 
dels ajuntats els dos companys morts 
durant 1' any que acaba de finir, que 
forcn D. Manuel Villalonga i Pérez i 
D . Enric Alzamora y < loma. Dirigí tam-
bé una sentida recordança an el recent 
difunt D. Jaume Planes i Bernât, que 
logra, amb constants afanys, reunir 
una n o t a b l e i nombrosa col lecció 
d'objectes arqueológics mallorqums 
i de llibres i manuscrits d' interés. 
El Sr. Llabrés pondera 1' impor-
tancia del B O I . I . K I Í , que ha entrât ja 
a T any XXXI d' existencia, consagrat 
casi per complet a la nostra illa, 
essent per sa antiguetat la segona 
revista d' estudis histories de les que 
avui surten a Hum a Espanya, puis 
el Bolletí de la Reial Academia de 
1 Historia comencá a publicar-se en 
1882, tres anys abans (pie 1 de 1' Ar-
queológica. 
Per últim, fonc nomenat per a for-
mar part de la Junta de Govern de 
la Societat, en sustitució del Sr. Mi-
ralles, D. Jaume Ll. Garau i Munta-
ner, que ja havía desempenyat molt 
de temps igual carree i prestats va-
liosos i apreciables servéis. 
1'. A. S A X X O . 
PUBLICACIÓN* REMIDES DURANT L' ANV I9I4 
Llibres i folléis 
Alcover (Antoni M."J.—Aplec de Ronda ie s 
Mal lorquines Segona e d i c i ó . — R e b u t el 
tom III .— Donat iu d e I' au tor ) . 
Anuar io Estadís t ico de tíspaña. A ñ o I.— 
1 9 1 2 . — M a d r i d . — Dirección Genera l del Insti-
tu to Geográf ico y Es tadís t ico . — 1 9 1 3 . — ( D . ' " 
d e 1' Excm. Sr. D. Ka/el Alvartz Sereix). 
Aragó i T u r ó n (Xavie r ) .—Memor ia (de la Lu-
ga del Bon Mot) d e 1' any 1 9 1 3 l legida en la 
sessió so lemne del 22 de febrer de 1' any 19 14-
Disctirs del President Honora r i Ivon 1' Escop . 
Apénd ices .—Barce lona .—Pere l ló i Vergés .— 
1 9 1 4 . — (I). '» d e la Luga drf Bou Mot;. — (Hi ha 
ademes unexen ip l a r encas t e l l á , cedit t a m b é per 
la mate ixa Luga). 
Asín Palacios (Miguel) .—Real Academia de 
Cienc ias Morales y Polí t icas. Abenmasa r r a y su 
escuela. O r í g e n e s de la filosofía hispano-nutsul-
mana . Discurso leído en el ac to de su recep-
ción por D y contes tac ión del Exorno. 
Sr. I). E d u a r d o San/, y Escar t ín el día 20 d e 
Mar/.o de 1 9 1 4 . — M a d r i d . — E. Maestre. — 1 9 1 4 . 
—(I) . ' " d e /). Miquel Asín]. 
Asín Palacios ( M i g u e l ) . - - J u n t a para amplia-
ción de es tudios é invest igaciones científicas. 
C e n t r o d e Es tudios His tór icos . El original á rabe 
de «La Disputa del Asno con t ra Fr. Anse lmo 
T u r m e d a » . — M a d r i d . —Sucesores de H e r n a n d o . 
— 1 9 1 4 . — ( D . i u de P autor ; . 
Balance (de s i tuación económica del Ayun-
t amien to d e Palma) en 1 . " de Enero de 19T4.— 
Pa lma .—J. T o u s . — (S. a. n > i 4 > — í l ) . ' u de 
I /''xon. Ajitnttiw.iit <lr Palma). 
Bové (Salvador) .—Santo Ton ids de A q u i n o 
y el Descenso del e n t e n d i m i e n t o . — l 'a ima 
d e Mal lorca . — Felipe G u a s p . — 1 9 1 1 . — ( I ) . ' 1 1 de 
1' au tor ) . 
Car re ras y Candi (F rancesch ) .—Ajun tamen t 
Const i tuc ional de Barcelona. I.a Via Laye tana 
subst i tu int ais carrcrs de la Barce lona mitgeval . 
Cata lech de la colecció gráfica do dita vía per 
E s t u l i deis Fsgrafiats de Barcelona 
per Ramón Nonat Comas .—Barce lona .— Atles 
Cieográfich: d ' A l b e r t Martín. — 1 9 1 3 . — ( 1 ) . ' » de 
D. France se Catreras i Candi). 
Cuen ta del Presupues to (del Ayun tamien to 
de Palma). Año 1 9 1 3 . — P a l m a . — J . T o u s . — 1 9 1 4 . 
—(1).'» d e l ' Excin. Ajunlamenl de Palma). 
Dclpont J u l e s ) , l.o Sant Christ de Cos-
p r o n s . — P e r p i g n a n . — J . Cornet. — 1 9 1 3 . — ( D . ' u 
ríe 1 autor) . 
Fspaña ante el conducto e c o n ó m i c o . Las 
zonas francas o neut ra les . Ob je to . O p o r t u n i d a d . 
Beneficios. — Madr id . — For tane t . — 1 9 1 4 . — 
(Rebut peí cor reu) . 
Kstacions d' Istiu y d' Hivern deis Pir ineus-
Orienta ls . T r a d u c c i ó ca ta lana d 'F .n J. De lpon t . 
— Paris .—K. Baudelot .—(S. a . ) . — ( D > d' En 
Jttli Delpont). 
Estadíst ica d e la Prensa pe r iód ica de Es-
paña Referida al 1.° de Abril del a ñ o 1 1 ) 1 3 . — 
Madr id .—Direcc ión Genera l del Inst i tuto G e o -
gráfico y Es tad ís t ico .— 1 9 1 4 . — 1). '" de 1 lixcm. 
Sr. D. Ra/el Alvares Sereix). 
Fonseca 1 Ke rmes da) . — Répub l ique des 
É ta t s -Unis du Brésil. Message adressé au C o n -
grès Nat ional le 3 Mai 1 1)13 A ouver tu re de 
la seconde session de la hu i t i ème législature 
par S. Exc . le Maréchal Prés ident de la 
Répub l ique des Eta ts -Unis du Brésil. — Par is .— 
Société Généra le d' Impress ion .— S. a.). —(D.¡« 
d e . 1 / . F.. Contamint de I.ttour). 
Inst i tuto Nacional d e Previsión y Caja de 
Pensiones p a r a l a Vejez y de Ahor ros . — Palma. 
— La Esperanza .—(S. a. : 1 9 1 3 ) . — ( I ) . ' " de 
F instituto Nacional de Previsión y Caja de Pen-
siones para ¿a Vejez y de Ahorros). 
Manuscr i tos d e la Soc iedad Mexicana d e 
Geograf ía y Estadís t ica m a n d a d o s pub l ica r por 
a c u e r d o de 17 de Ju l io d e 1 9 1 3 . — Rebuts du-
rant F any els plecs 7 a 1 4 . — ( D . ' u d e la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística). 
Memoria p resen tada per I' Insti tut d' Estu-
dis Cata lans a 1 K\ce l l0n t í s s i ina D i p u t a d o de-
Barcelona , sobre la c o n s e r v a d o i c a t a l o g a d o 
d' a rx ius i biblioteqttes d ' in terés his tor ie .—Bar-
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c e l o n a . — « L a Neot ip ia» .—(S. a. : 19 14) .— (D . ' 1 1 
de 1' Institut d'Estudis Catalans). 
Memoria p resen tada per 1' Insti tut d' Es tu -
dis Ca ta lans ais ExceHen t í s s ims Sen y ors Presi-
den! d e la D i p u t a d o i Alca lde de Barce lona , 
sobre la c e l e b r a d o del VI' -' Cen tenar i de la mor t 
de R a m ó n I.ttll. — Barce lona .—«La Neo t ip i a» . 
—(S. a. : 1 0 1 4 V — ( I ) . ' » de dit Insti tut) . 
Memor ia (de la Asociac ión de L a b r a d o r e s 
de Zaragoza) p resen tada por la Jun t a de Go-
b ie rno a la Jun ta genera l de la Asociac ión en 
la sesión ord inar ia de 17 de Mayo d e 1914. 
—Zaragoza . — G. Casaña l . — 1 9 14 . — ' R e b u t 
peí c o r r e u 1 . 
Memor ics presentados per 1 Institut d' Estu-
dis Ca ta lans a 1' Excel lentissiina D i p u t a d o de-
Barcelona, sobre I' e x p l o r a d o d' es tacions 
préhis tor iques i la c o n s e r v a d o i c a t a l o g a d o de 
m o n u m e n t s . — B a r c e l o n a . — «La N e o t i p i a » . — 
iS. a. : 1 9 1 4 ) . —(D. i" de 1 Institut d'Estudis 
Catalans). 
Miralles y Sbcrt ( José) .—Carta Pastoral q u e 
con mot ivo de su en t r ada en la Diócesis de L é -
rida dir ige a los fieles de la misma el l imo , y 
R i m o . Señor Dr. D — P a l m a de Mal lorca . 
— «La E s p e r a n z a » . - - 1 9 1 4 . — ( I ) . ' » de F au to r ) . 
Movimiento natural de la pob lac ión de E s -
paña . A ñ o 1907 .—Madr id . — Direcc ión Genera l 
del Inst i tuto Geográf ico y Estadís t ico. — 1 9 1 3 . — 
i [ ) . ' " de 1' Excm. Sr. D. Rafe/ Alvarez Sereix). 
Nord (Le) du Pays d e Gal les . C o m m e n t il 
faut visiter cet te con t rée et y passer d ' a g r é a -
bles vacances . — Newton-le-Wil loivs .—M- Cor-
q u o d a l e & C o . — ( S . a.).— ( I ) > d e Ai. E. Conta-
mine de Latour). 
Parlen bé si us plan. — Igualada.— N. P o n -
c e l l . — 1 9 1 4 . — ( D . ' " de la /.liga del Pon Mot). 
Presupues to Ord ina r io (del A y u n t a m i e n t o 
de Pa lma) . A ñ o 1 9 1 4 . A p r o b a d o por el Ayunta-
mien to en S de Jul io , por la J u n t a Munic ipa l 
en 14 Agosto y por el Sr. G o b e r n a d o r en 2 Di-
c iembre 1 0 1 3 . — Pa lma .— |. T o u s . — 1 9 1 3 . — 
(D.¡» de 1' Excm. Ajuntament de Palma). 
Programa genera l (del VIH 1 ' Cu r s In te rnac io-
nal d' Expans ió Comerc ia l ) sota 'I Pa t rona tge 
d e S. M. el Rei don Alfons X I I I . B a r c e -
lona, 27 jul iol-15 agost 1 9 1 4 . — B a r c e l o n a . — 
Impren ta M o d e r n a . — ( S . a. : 1 9 1 4 ) . — ( D . i u del 
Comité Executiu del VIH1' Curs Internacional 
d' Expansió Comercial], 
Kuvra i j oaqu im) . — Del mal-parlar . Q u a t r e 
páranles . — B a r c e l o n a . — P e r d i ó y V e r g é s . — 
1 9 1 3 . — ( D . ' « d e la /.liga del Pon Mot). 
San Paolo . B r a s i l e — M i l a n o . — ( ì . Motl iano 
& C - (S. a.).—1,1).'" d e M. E. Contamine de 
La tour. 
Suisse (La) Angjaise. I n voyage ati Pays 
des Laos Angla i s .—(S. I . ) .— M-' C o r q u o d a l e 
¿\ C o . - ( S . a . ) . - ( l ) . i - ' d e i d . ) . 
Sureda Massanet (Jose). — H o m e n a j e á 
D. Juan Valenztiela Al t a r in . Discurso p ronun-
c iado al final del b a n q u e t e ofrecido ;i d i cho 
señor en el G r a n Hote l de Palma de Mallorca, 
en 8 de Feb re ro de 191.!. —Pa lma .—Juan G u a s p 
Rey n é s . — 1 9 1 4 . - ( D . ' u d e 1). Salvador Ros). 
T r u y o l s (Anton i ) .— Monografia Histór ica 
del Sant Cris to de M a n a c o r per Don a m b 
una i n t roducc ió del M. I. Sr. D. Maten Rotger. 
— Pa lma d e Mallorca. — «La Esperanza» . — 
1 9 1 4 . — ( D . ' u de 1' autor". 
T r u y o l s Pont (An ton i ) .—Novena an el Sant 
Cris to d e Manacor . —Palma d e Mal lorca . —La 
E s p e r a n z a . — 1 9 1 4 . — ( D . i u de F a u t o r ) . 
Vieira Ferreira S o b r i n h o ( J o a q u i m ) . — S t u d i o 
Geograf ico Premia to col Gran Premio 
ali Esposiz ione Naz iona le del Brasile nel 1908. 
Brazil . S ta to di San Paolo. (Terza edizione).— 
Boni Successo e Rio de Jane i ro . —Tipografìa 
della «Scuola Gerson» e Azevedo I rmaos .— 
(S. a.).—(D.i» d e AL E. ConUmine de I.atour). 
Voyages d e Plaisir dans les lies Britanni-
(pies. — L o n d o n . — M- C o r q u o d a l e ex: C o . — 
(S. a.) .—(D.i» de id.). 
Ademes , havem rebut de la D e l e g a d o de 
Pub l i cac ions i Docunien t s d e 1' Excm. Ajunta-
mcnt de Barcelona el volimi XIV del Manual 
de Xovells Arditi i els II i III d e Rubriques de 
Bruniqucr, cont in t iant aixi enviant-uos, tant 
coni van sort int , els t o m s d e d i l e s obres , la remi-
sió d e Ics quals comet ica cu 1 9 1 3 . 
Revistes 
Duran t 1' any 1914 han visitai per p r imera 
vegada la R e d a c c i ó d' aquest BOLLE'IÍ les se-
guen t s pub l icac ions , q u e venen a a u m e n t a r Ics 
nombroses a m b les que ten ini canvi . 
Cròn ica Mariana. — Palma. 
Exp lo rado r Mal lorquín .—Id. 
Los Archivos de Ibiza. —Mallo. 
Revista de Filologia E s p a ñ o l a . — M a d r i d . 
Butlleti de la Biblioteca de Ca ta lunya .— 
Barce lona . 
Gaze la de V i d i . — V i d i . 
Sti di Francescani .—Arezzo . 
D 'naliu extraordinari 
de I /•'.xana. Diputado Provincial de Ralcars 
Aniengual (Ba r to lomé) . - -La Industria de 
los forasteros por con un prólogo 
de D. Juan Alcover .— Palma de Mal lorca .— 
Amengua l y Muntanvr .— 190,5 . 
Amengiial Abrahain ( f ranc isco) . III Arte 
del Can to en Mallorca. Apun tes para un l ibro 
por p reced idos de un pró logo. —Palma. 
— B. Rotger .— 1895 96. 
A m e n g u a l (Franc isco) .—La Música Reli-
giosa en Mallorca. Recopila* ion de los escri tos 
de los Rdos . PP . Fr. Pohtier, Cr iar te , Villalba y 
Mocqt iercau con un pró logo d e l ) . Benito Pons 
Fábreg t ies .—Palma de Mallorca. —Francisco 
Soler Prats .— 1 9 0 5 . 
Antología de Poetas Líricos Ital ianos tradu-
cidos en verso castel lano ( 1200—1889». O b r a 
r ecog ida , o rdenada , ano tada y en par te t radu-
c ida por Juan Luis Lstelrich. Pr imera edición á 
expensas d e la Exma . Dipu tac ión Provincial d e 
las Baleares. —Palma de Mallorca. Escuela-
Tipográf ica Provincial.—-1889. 
Bai les ter (Rafae l ) .—Fstudio sobre la ense-
ñanza de la Geografía con un pró logo de Don 
Mateo O b r a d o r y Bennassar .—Palma. — Felipe 
G u a s p . — K)oi . 
Beneficencia. Disposiciones vigentes en este 
ramo.— P a l m a . — P e d r o José ( ¡e laber t . — 1866 . 
Can ipane r y Fuertes (Alvaro) .—Bosquejo 
his tór ico de la dominac ión islamita en las Islas 
Baleares. - P a h u a . — J u a n Colomar y Salas.— 
18SS. 
Carr io Gabr ie l ) . — I )i vulgación Científica. 
El Pa ludismo. Su génesis, p ropagac ión y profi-
laxia según los conoc imien tos actuales . — Palma 
de Mal lo rca .—Amengua l y Muntaner . — 1906. 
Cerda (Pe re Antoni) .— Agricul tura P rác t i ca 
Regional . - Pa lma de Mallorca. — Sebasti.i Pizá-
— K)IO. 
Cod ina I.anglin (Ramón*.— Agua minero 
termal c lo rurada sódica de San Juan de Cam-
ilos en la Isla de Mallorca Provincia de Balea-
res. Análisis cual i ta t ivo y cuant i ta t ivo de la 
misma. -Palma. — Escuela-Tipográfica Provin-
cial.- 1 N114. 
Colección d e d o c u m e n t o s referentes al Re ino 
de Mallorca pub l i cados por D. Benito Pons 
Fábregt ies A expensas de la Exma. Di-
putación Provincial . — Rebu t s els q u a d e r n s l i l i 
del pr imer toin q u e con tenen la copia del 
códe.x l .agostcra, per D. Benct Pons Fábregues , 
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i la t ranscr ipc ió , "no acabada , del codex Ca-
garr iga, per D. Pere Antoni Sanxo i Vicéns 
¡ D. Benet Pons Fáb regues . 
Chel i (N . ) .—Menorca . Fol le to agr ícola .— 
P a l m a . — P e d r o José Ge labe r t .— 1880 . 
Estada (E . ) .—I .a C iudad de Pa lma. Su in-
dustr ia , sus fortificaciones, sus cond ic iones sani-
tarias y su ensanche . — Palma ele Mal lo rca .— 
Viuda é Hijos d e Ped ro J. G e l a b e r t . — 1 8 8 5 . 
Fajarnés y T u r (En r ique ) .—Es tud ios sobre 
la Histor ia de la Medicina en el Re ino d e Ma-
l l o r c a — Rebttt el q u a d e r n I q u e conté Profi-
laxis de la tuberculosis. Discui <o de ingreso en la 
Real Academia de Medicina de Palma leído en 
la sesión celebrada el i~ de Febrero de tSoj. 
Ferra (B . — M o n tr ibut a I' ¡ I l u s t r a d o po-
pular mal lo rqu ína . Histor ia del Rei E n j a u m e I 
d' Ara , ' ó el C o n q u e r i d o r . Glosada per 
(Segona ed ic ió) .—Palma de Mallorca. — Felip 
G u a s p . — 1 0 1 2 . 
Ferrer Giber t ( P e d r o ) . — D e T u r i s m o (Ma-
llorca) por p ró logo de José M . a T o n s 
Maro to . — P a l m a d e Mallorca.— Amengua l y 
M u n t a n e r . — 1 0 1 0 . 
Ferrer G i b e r t (Pedro).— Visiones d e Ma-
l lo rca .—Palma d e Mallorca. — Franc isco Soler 
y Prats.— 1906. 
Fronte ra y Estelrich (Luis) . — Operac iones 
prac t icadas en el Hospi ta l Provincial de Palma 
por el Dr. Don en las varias épocas (pie 
ha sus t i tu ido al Cirujano pr imero . Memoria 
presentada á la Excnia . Diputación Provinc ia l 
de Baleares é impresa por acue rdo d e la misma. 
— Palma. — Escue la -T ipográüca Provincia l .— 
1908. 
Galmés y Sanxo (Salvador) .— «Flor de Car t» . 
Contare l la ( 1891-1899^.—Sóller . — «I.a Sinceri-
dad >.— 191 1. 
('•ili (Pedro J . ) . - Breves observac iones sobre 
el Vivero d e Vides Amer icanas es tablec ido por 
la Excma . Diputac ión Provincial d e las Islas 
Baleares .— Palma. — Escuela-Tipográf ica Pro-
v inc ia l .— 1900. 
H e r n á n d e z Sanz ( F r a n c i s c o 1 . — C o m p e n d i o 
de Geograf ía é His tor ia de la Isla d e Me-
norca O b r a p remiada por el Ateneo 
Científico, Li terar io y Art ís t ico de Mahón en el 
Concur so públ ico d e 1906. — Mahón .—Ber-
na rdo Fábregues y S in tes .— 1908. 
Isern y Marcó (Damián) .—Las Cap i tan ías 
generales vacantes . El general Polavieja c o m o 
mili tar y c o m o h o m b r e d e gob ie rno . —Madr id . 
—R. Velasco. 1907. 
Isern (Dan i í ánV—De la defensa nac iona l .— 
Madr id . — Suceso ra de M. Minuesa de los Ríos. 
l l ) O I . 
Ley y Reg lamen to del Impues to de T i m b r e 
del E s t a d o . — Pa lma .—Escue la Tipográf ica Pro-
vincial. 1900. 
Linova (R. A.). —Ari tmét ica fácil para las 
e scue la s .—Madr id .—Manue l Anoz .— 1860 . 
Lozano (K.).— Anotac iones físicas y geoló-
gicas d e la isla de Mallorca para las aplicacio-
nes del m a p a ded i cado á la Excnia. Diputac ión 
Provincia l de las Ba lea res .—Palma.—Casa de 
Mise r icord ia .— 1884 . 
Martínez Rosích (Pedro) .—Viña amer icana . 
Algunas noc iones teór ico-prác t icas para su 
p lantac ión é injerto en Mallorca. - Pa lma .— 
J. T o u s . — 1 <)00. 
Memoria Informe de su gestión (del Comi té 
de Ca ta luña y Baleares para la Exposición de 
París) . 1889.—Barcelona.— Henr ich y C . a — 
1 8 9 1 . 
Millaruelo. — Apuntes h idrológicos para la 
monograf ía del es tab lec imiento ba lnear io de 
San J u a n d e Campos .— Huesca .—José Iglesias. 
- 1 8 7 8 . 
O r d e n a n z a s Municipales para la Ciudad ríe 
Sóller. — P a l m a . — Escuela-Tipográf ica Provin-
c i a l .— 1907 . 
P¡ r.ial y Marqués (Cosme).—La Conquis ta 
de Menorca en 12S7 por Alfonso 111 de Aragón . 
E s t u d i o his tór ico-er í t ieo con un apénd ice de 
d o c u m e n t o s . — Barcelona. — Casa Provincia l 
de C a r i d a d . — k j o i . 
Peña (Anton io M . ' ) . — T e m a s para t r aduc i r 
al cas te l lano los n iños y niñas de las Escuelas 
Elementa les . — Felan i tx .— Bartolomé Retís.— 
1908. 
Pérez-Cabrero (Arturo) . — Ibiza arqueoló-
gica .— Barcelona. — T h o m a s . — 1 9 1 1 . 
Pérez C a b r e r o (Ar turo) .—Ibiza . Arte: Ar-
queo log ía : Agr icul tura : Comerc io : C o s t u m b r e s : 
His tor ia : Industr ia : Topograf ía . Guía del turista. 
—Barce lona . — Joaqu ín H o r t a . — 1 i>o<). 
Plano de las Cuevas de Arta p rop iedad de 
I) . José Quin t Xaforteza que radican en el térmi-
no munic ipa l de Capdepe ra (Mal lo rca 1 . — Pa lma 
d e Mal lo rca .—Franc i sco Soler P r a t s . — 1 0 1 2 . 
Pons Marqués (Lorenzo) y L a m e n t e Vanrell 
(Lorenzo) . — Cart i l la d e profilaxia an t i tuber -
culosa para las escuelas de ins t rucción pr i -
maria (Mención honorífica en el P r i m e r 
Cong re so Español In te rnac iona l de la T u b e r c u -
los i s ) .—Mahón .—F. Fábregues P o n s . — 1 9 1 1 , 
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Pou (Luis) .—La Sal en sus re lac iones con 
la Agr icu l tu ra y G a n a d e r í a Obra leída 
por el au to r ante la Jun t a de Agr icu l tu ra In­
dust r ia y Comerc io , y a c o r d a d a por dicha 
J u n t a , su publ icac ión . — ¿ 'a lma.— V. J. Gela¬ 
b e r t . — 1 8 7 3 . 
Proyec to d e Ferias y Fiestas p r e m i a d o en 
el c o n c u r s o ab ie r to para adjudicar el premio 
Vi ta l i an i .—Palma . —J. T o u s . — 1 9 0 2 . 
Q u a d r a d o José María) . — Privi legios y Fran­
quic ias de Mallorca, cédulas , capí tulos , estatu­
tos, ó r d e n e s y pragmát i cas , o to rgadas por los 
Reyes d e Mallorca , de Aragón y de Kspaña 
desde el siglo XIII hasta fin del XVII , y triple­
men te ca ta logadas y ex t r ac t adas por orden de­
registros, da t a s y mater ias , con un apénd ice 
de bulas pontificias y otros d o c u m e n t o s compila­
dos por D o n — Rebttts els q u a d e r n s l i l i . 
R a m ó n 1.1111 (Bea to ) .—Obras . — Palma de­
Mallorca.— Tipograf ía de la Biblioteca Popula r 
é Hijas de C o l o m a r . — 1 9 0 1 - 1 0 0 3 . 
Con tenen : 
Т . I. — Libre del Genti l e los tres Savis. 
Libre d e la Pr imera с Segona In tenció . Libre 
d e Mil Proverb is . T e x t o s originales pub l i cados 
é i lus t rados con notas y var iantes por J e r ó n i m o 
Rossel ló Prólogo y Glosar io d e M. O b r a 
dor y Bennassar . 
Т . I I . — A r b r e de Filosofía d' Amor . Libre 
ile Orac ió . L. de Den, d e Conexenca d e Den, 
del Es de Den. Textos originales publ icados é 
i lus t rados con notas y variantes por J e r ó n i m o 
Rossel ló con pró logo d e Miguel Costa y 
Llobera, Pro. 
Т . III i I V . ­ F é l i x d e les Marevelles del 
Mon. T e x t o original pub l i cado é i lus t rado con 
notas y var iantes por J e r ó n i m o Rosselló 
y un proemio bibliográfico por M. O b r a d o r y 
Hennassar . 
R a m ó n I.ull (Beat) .— Obres .—Rebt t t s cls 
volt tms I a VIL 
C o n t e n e n : 
Vol . I .—Doc t r ina Pueril . Libre del O r d e 
de Caval ler ía : seguit d ' una ant iga versió fran­
cesa: Libre d e Clerecía Art d e Confessió. Trans ­
cr ipc ió directa al) pró lech , variants y notes 
bibl iográfiques den M. ( ) b r a d o r y Hennassar. 
Vols. II i III. — Libre d e C o n t e m p l a d o en 
Den escrit a Mallorca e t ransladat d arab ic en ro­
mane, vulgar devers 1 any M. C C . Ixxij. Trans­
c r ipc ió d i rec ta a b facsímils y variants deis mes 
vells manusc r i t s , proemi , notes y glosari den 
M. O b r a d o r y Bennassar . 
Vol. IV. —Libre tlé C o n t e m p l a d o en Deu 
Transc r ipc ió directa ab facsímils y variants deis 
mes vells manuscr i t s per M. F. 
Vols. V i VI. — Libre de C o n t e m p l a d o en 
Deu Transc r ipc ió directa ab facsímils y 
var iants deis mes vells manuscr i t s . 
Vol. V I L — L i b r c d e C o n t e m p l a d o en Dcú 
Transc r ipc ió directa , confrontes i variants deis 
mes vells manuscr i t s per Moss. Salvador (¡al­
iñes .—(Arr iba fins al capí tol 31.1 de 1 obra) . 
Reglamento de la Sociedad Protectora de la 
Infancia. — Palma. Escuela­Tipográf ica i ro­
vincial.— 1895. 
Reglamento . Real Decre to de 31 de Octu­
bre d e 1849 d a n d o una nueva organizac ión á 
las Academias y Estudios de las Bellas Artos.— 
Palma de Mallorca. — Kscuela­il ' ipográlica Pro­
vincial . — 1001. 
Relación de los efectos des t inados por la 
Diputac ión Provincial de las P.aleares al Kjér­
cito del Norte , c o m o regalo de la provincia , y 
de los donat ivos de la misma «lase que para la 
mejor asistencia y curac ión de los her idos 
de dicho Ejército se recogieron en la c iudad de 
Palma y sus arrabales por las | u n t a s d e Señoras 
y de Cabal leros y en los demás pueblos de Ma­
llorca por el A y u n t a m i e n t o y Jun t a s de Cues­
tación respectivas. Se publica por acue rdo 
de la Diputac ión Prov inc i a l .—Pa lma .—Pedro 
José G e l a b e r t . — 1 8 7 4 . 
Reseña his tór ica .—'Peinas . ­Discursos (le­
las Ponenc ia s .—Conc lus iones (del (plinto Con­
greso Agrícola Catalán ce lebrado en Palma 
de Mallorca los días 31 de Mayo y 1 , 2 y 3 de 
Jun io de 1902). — Palma d e Mallorca. — Escuela­
Tipográf ica Provincial . — 1903. 
Ribas (Ra fae l 1 .—Tra t amien to de la difteria 
por medio del suero ant i tóxico según el método 
del Doctor Ro u x .—Pa l ma de Mallorca. Es­
cuela­Tipográf ica Provincial . — 1895. 
Rosselló de Sans Colonia l . — Guía l l i s tó­
r ico­Descr ipt iva de Valldeinosa y Miramar .— 
P a l m a . — | . Tous .— u ) i o . 
Rôtira y Pujol (Miguel . ­ ­ C a t á l o g o de la 
Biblioteca publ ica de Mahon. — Rebuts els 
toms l i l i que con tenen la secció primera . 
Rullán ( José) . ­ ­Cul t ivo del naranjo en Las 
Raleares.—Sol 1er. — «La Sincer idad» .— 1896. 
Rullán (José). Cultivo prác t ico del alga­
r robo .—Sól le r .—«La Sincer idad» . —181)7. 
Rullán y Mir J o s é ' . — Memor ia sobre los 
cult ivos a rbóreos y herbáceos , premiada con el 
pensamien to de oro y plata, ofrecido por la 
Т О М . X V A R Q U К О 1 , 0 0 1 С А I Л ; I Л А N А L A M . C X L I I 
T E X T O Á R A B E 
v— . — • • . — ­ v— t— 
1 No está claro el n o m b r e . Л.'Л T » . . J X I -^>->1 : ¿ Ks dudosa la p a l a b r a : q u i z á sea . 11 ­yi\ ¿J¿\ J^i ­.i 
T L T A D U C C I Ó N 
¡ L o a d o s e a Dios c o m o m e r e c e ! R e c o n o c i m i e n t o ( e s d e c i r , c o n t i n u a c i ó n ) d e t o d o c u a n t o c o n t i e n e e s t o d o c u m e n t o , e s d e c i r , d e 
los n e g o c i o s c o n c e r n i e n t e s á la paz b e n d i t a e n t r e N u e s t r o S e ñ o r el s u l t á n A b u Y a h y a A b u Bé­quer ( á <|U¡cn el A l t í s i m o Dios a y u d e y 
o t o r g u e s u p r o t e c c i ó n ! y entre el r e y d e M a l l o r c a el S e ñ o r Don S a n c h o a q u i e n el A l t í s i m o Dios e n d e r e c e h a c i a el c a m i n o r e c t o ! ) 
Yo m e d o y por e n t e r a d o d e t o d o I D (pie e n 61 se c o n t i e n e , e s d e c i r , d e l a s e s t i p u l a c i o n e s y d e la s u m a d e d i n e r o , q u e es 15 mil d i ­
n e r o s d e o r o , d e la m i t a d del d i e z m o d e lo q u e i n t r o d u z c a n los m e r c a d e r e s d e Mal lo rca en el r e i n o d e n u e s t r o S e ñ o r el S u l t á n ( á 
( |u ien el A l t í s i m o Dios e n s a l c e ! 1 Q u e d a r o t o i l ) el e n c a r g o d e p r o c u r a d o r q u e p o s e o . Lo e s c r i b i ó d e s u p u ñ o y l e t r a M o b á m e d l i e n 
A b d a l a B e n Acc t el n o b l e . F e c h a d e l inos del m e s d e R e c h e b el ú n i c o , ar to d e 712 ( 1 3 1 2 d e J . C ) . 
(1 ) Ks dudosa la p a l a b r a . Si es ,, signif icará «y me doy por e n t e r a d o do las e x i g e n c i a s D E L » ( e n c a r g o , e tc . . 
FACSÍMIL DE LA SUSCRIPCIÓ DE L'EMBAXADOR MORO EN EL T R A C T A T D E РАН F E T E N T R E EL REY DE MALLORCA 
Y EL D E BUGÍA A 23 DE NOVEMBRE DE 1312 

Real Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del l 'aís, 
en el Cer t amen ce leb rado el día 6 de Marzo d e 
1887, para c o n m e m o r a r el q u i n c u a g é s i m o ani-
versario d é l a fundación del Ins t i tu to Balear.— 
Raima d e Mallorca.-—Escuela-Tipográf ica Pro-
vincial .— 1888. 
Sampol y Ripoll (Pedro) . —Viajes Reales á 
la Isla d e Mal lorca . Notas t omadas á vuela 
p luma, publ icadas con mot ivo de la visita de 
S. M. el Rey 1 ) . Alfonso X l i l (q. D. g.¡ á esta 
isla. — Pa lma .—Fel ipe G u a s p . - 1 9 0 4 . 
San Sebast ián. Ciudad Hig i én i ca .—San Se-
bas t i án .—Es tab lec imien to t ipográfico de tiáa 
Voz de G u i p ú z c o a » . — 1 9 0 3 . 
Serra y Bennasar (Gu i l l e rmo) .—La viruela 
y su profilaxis Memoria p r emiada por el 
Ins t i tu to Médico V a l e n c i a n o . — P a l m a de Ma-
l lo rca .—Juan Co lomar y Salas .— «893. 
T o r r e n t s y Monner ( A n t o n i o ; . — C o n c e p t o 
d e la Contabi l idad Adminis t ra t iva . Su impor-
tanc ia y desarro l lo . Apl icac ión de la misma á 
toda clase de co rporac iones . Memor i a leída el 
día tS de -Dic i embre de 1889 por 1 ) en 
el so lemne ac to de su recepción en la Real Aca-
demia de Ciencias Natura les y Artes de Barce-
lona y Discurso p r o n u n c i a d o con tal mot ivo 
por el a c a d é m i c o de n u m e r o l imo. Sr. D. Ángel 
del R o m e r o y Walsh. (Publ ícase por acuer -
d o del Colegio de Cor r edo re s In té rpre tes Reales 
de b u q u e s ) . — B a r c e l o n a . — V i u d a é Hijos de 
E. Cl las t res y C.-1 — 1S90. 
Citttat de Mal lorca 1." J a n e / d e 1 9 1 5 . 
El Secre tar i -Bibl io tecar i , 
P. A. S A N X O . 
TRACTAT DE PAU EHTRE EL REY (IE MALLORCA DON SANXO 
y el de Bugia Bayhah ia A b u b e c h r e , 
Urinai a Mallorca pels seus représentants 11 repu Sallambs de una 
pari y Mahoinat Abdellà Ben Ace! de f altra, 
i l a 23 de novembre de 1312 
Dins un caramul l de papers , la major par t 
intitils, (pie vaitx adqu i r i r fa es tona, hi vaitx 
t robar per venturosa excepció I' ins t rument ori-
ginal autèntici) d aqtiest t r i c t a t de pan, del 
quai n o n conech copia ni t ranslat en e l snos t r e s 
arxius. Es un bell d o c u m e n t , estés per dupl ica t 
en el mateix p iegami y part i t per A, B, C ; 
fa d' amplar ia 5 5 cen t imet res |>er 5 8 de l larch; 
està escrit ab ret.xes de cap a c a p , mol t espa-
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ciades, d e bona lletra notar ia l d 'acpte l l teni|)s, 
grossa y clara, sensé mes decorac iô (pie la N 
inicial un poch mes grossa y una mica histo¬ 
riada, ab la matei.xa t inta e m p e r ô (pie 1 escr ip-
tura. I." haver estât aplegat du ran t siglcs ab 
ipiatrc dob lcs de per llarch y al tres tants de 
través, ha cast igat nioltet qua lcun dels dngttls 
résul tants , y la podr idura ha consumi t b o n a 
part d e la cara de d .ununt y de la segona, y a 
q u a l q u e Uoch ha travesats lins a qua t re dob les . 
Pcr aixô lie hagudes de dexar tantes l lagunes 
en la t ranscr ipc iù , y 110 es est ad 1 poca sort (pic 
axi y tôt rc-sulti et text perfetament inteligible y 
110 hi falti res sustancial . O u a l c u n a d ' a ( p i e s t e s 
l lagunes 111' lie p e n n é s ompli r , posant ab t ipo 
cursiit les Hêtres o paraît les q u e in han semblâ t 
del tôt indubi tables , les altres lie de ixades en 
b lanch . M ' lie p e n n é s tanibé, apar t d e regula-
risar un poch la pun tuac iô y F us de les Hêtres 
majuscules, separar en paragrafs apar t els dife-
rents capi tols del t ractât , ipte 11 1' original venen 
tots seguits . 
Abaix de tôt , despres del s igne y nom del 
notari receptor , en Bartonieu de Capcir , hi ha 
la suscr ipeiô autôgrafa del emba ixado r m i h o -
meta , q u ' umpl très rctxes d ' e s c r i t u r a a râbiga . 
T a n t bor rosa coin esta ja la lletra axi mateix 
pogué esser t reure -ne una fotografia, reduida 
a un p o c h menys de la mitât del t amany , la 
quai vaitx enviar a Madrid, al bon amich y 
consoci y peritfssim arabis ta 11 Antoni \ ' i ves 
y Escudero , tpii fou tan a m i b l e y servicient 
ipae m en feu la t ranscr ipc iù y t r aducc iô (pic 
jt tnt a b la r ep roducc iô de dita fotografia cous-
li tueixcn la lamina q u e va en aquest numéro . 
De Dell non, ara (pie 1' av inantesa ho cotisent, 
11' hi fas grat y grac ies y li repetesch 1' espresiô 
de la mena grat i tu t . 
Aqucs ta patt, al) c o n d i t i o n s tan oneroses 
pel de Bugfa, fou molt laboriosa d-j conseguir , 
y s' bagué mester tota la perseverancia y fer-
mesa de ca rac te r dels nostros reys y tota la por 
q u e feyen l lavors les naus mal lo rqu ines arma¬ 
des en cors . N 0 's poden sebre be per menti t 
tots els inc idents de la seua negoc iac iô , pero 
mol ts ne deixen ent reveure els d o c u m e n t s (pie 
h i fan referencia, y per aixo m ' h a s m i b l a t 
opor tu 1er un a p l e c h ' d e tots els <|tt* lie t ro-
bats y con t inuar los després del text per via 
d' apéndix . 
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ad h o c spec iali ter dest inatus, habens a d ic to 
d o m i n o meo Rege Bugie super hiis p lenam et 
l iberam potes ta tem et speciale manda tun i , prout 
per l i t teras sen car tas sar racénicas ipsius d o -
mini Regis Bugie doniini mei constat , eius vice, 
nomine at: m a n d a t o , p romi to nobis Illustrissimo 
d o m i n o S a n c i o Dei grat ia Regi Maior ica rum, 
Coniit i Rossil ionis Ceri tanie, ct Domino Mon-
tispesulani, absent i , et tibi Gregor io Sa lambe 
eius procura tor i ad hoc speciali ter des t ina to , 
presentí , nomine ipsius doniini Regis Maiorica-
rum recipienti , cpiod predic tus d o m i n u s mens 
Rex Bugie et eius succ.essores d a b u n t vobis 
d ic to d o m i n o Regi Maior icarum, aul cer to 
vestro n u n c i o ctii volucrit is aut n iandaucr i t is , 
(¿uiudecim milia duplas attri mirias (' auri fini 
ct jt'.sti ponder is , tali m o d o quocl uos dictus 
d o m i n u s Rex Maior icarum per p rocura to res et 
nunc ios vestros exhigatis et recipiatis ac leuari 
ÍAeiatis in o m n i b u s et singulis dttanis dicti 
Regis Bugie, tam de Bugia, Alcoyl el de Giger, 
ct dc Cons tan t ina , cptain dc aliis locis adqu i ren-
dis per d ic tum d o m i n u m m c u m .Regeni Bugie, 
diuiidiain par tem integrani o m n i u m juriuin que 
cliciis d u a n i s peruenient et d e b e b u n t u r per 
qtiosciimqiie merca to rcs ct gentes vestro domi-
nio sttbiectos et st ibiectas, de o m n i b u s merci-
nioniis t am victual ium cpiam al iarum nier-
ciiini, el inst i tores et p rocura tores earuin , tan-
tnin et t midiu donee inde habucri t is omnes 
dictas Oi i indec im milia duplas a m i quil ias, 
o m n i b u s s t impt ibus et c.xpensis deduct i s . 
Item quod nobis d ic to d o m i n o R?gi Maio-
r icarum, aut *< -11 i volucritis, lient ("ranche et 
l ibere de omni ju re q u o d debeb i tu r in duana 
dicti doniini Regis Bugie et alioruui locorum 
jtirisdictionis dicti doniini Regis Bugie pro 
prima riee ':) due milia j a r re olei, si cas ibi uos 
vel uestri portari feceritis fp iandocumqi ie nobis 
et vestris plactterit, ila videlicet q i rv l diet • da.-
milia j a r re sint franchc et l ibere de decno et de 
m a t / e m et de o m n e alio jure q u o vel qt i ibus 
emptor et uendi tor soluere tenerei i tur alicpio 
m o d o . 
Item quod uos ct uestri habcat is et (eneatis 
consuleni in Bugia, (*) ct vnuni homineni qui s¿-
mi/iter sit consul de (iiger et d e Cons tan t ina et 
it A tin expedient coeUni , f.-nl lefcrencia a 
ti-nip* aproxímate n I 'onv u S s . t i o p \A .ittf'.i .ttti i mi'i<t 
csticnuda :i i.-»" tic ilcsi-i X U I I N ni;il|i»ri|cii n*. 
z I-.l con-illlal do lluvia eslava ja c«>nstituit d ' a u v s 
c-nrora, al in-, n.is U-galment. \'. els Jncil ' l ients del 
A p e n d i x . ' 
Nouer in t vniucrsi q u o d cum esset et du¬ 
rasset mul to t e m p o r e mal iuolent ia et gue r ra 
u e h e m e n s inter Illustri.»///.'///// dominum J a c o -
b u m R e g e m Maior i ca rum, Comi tem Rossilio-
nis et Cer i tan ie et D o m i n u m Montispesu-
lani , felicis recordat ionis , et llltistrissimtim do-
m i n u m Sanc ium Dei grat ia Regem nunc 
Maior ica rum, eins he rcdem successoteli) , el 
gentes suas ex vna par te , et Il lustrem Regem 
Bugie et gentes ci us ex altera, et super ipsa 
guer ra sedanda et pace facienda interuenissent 
p lures tractatt ts , tam t empore ditti ////«frissi mi 
domin i Jacobi bone memor ie Regis Maior ica-
rum q u a m t e m p o r e dicti Illustrissimi domini 
Sancii n u n c Regis Maior ica rum, finaliter ad 
d ic tum d o m i n u m Regem Maior icarum fuit 
missus Albaig Mabamct Abenabde la Abeneeet 
sa r racenus , ex par te Illustrissimi Boyliahia 
A b u b e c h r e Regis Bugie, qui accessit personali-
ter in par t ibus Rossil ionis co ram Illustrissimo 
d o m i n o Sanct io Rege suprad ic to Maior ica rum; 
qui Alitai:: Mollarne! Al'cualufch cum non posset 
ad p lenum conuen i re se n o m i n e dicti Regis Bu-
gìe cui» p red ic to d o m i n o Sanct io Rege, rediuit 
ad partes Maior icarum et iuit apud l iugiam causa 
et occas ione impetrandi quod voluntas dicti 
domini Regis Sancii implere tur , et q u o d d ic tus 
Rex Bugie consent i re i hiis q u e per d ic tum 
d o m i n u m Sanct ium Regem Maior icarum postu-
labantur . Et fina/iter ///V/us Alliaig Ma/ianvil 
Benabdcl la , reuersus de par t ibus Bugie cum 
plena potes ta te t rac tandi et p rocurand i et fa-
ciendi pacem et concord iam, cum fuit in Maio-
ricis et d ic tus Illustrissimus d o m i n u s Rex 
Maior icarum dedissct polcs ta tem lideli suo 
Gregor io Salanibe et p lenum posse faciendi et 
t rac tandi et confirm indi cum d i c lo Rege Bugie 
seti eins n u n c i o pacem et conrorefiam, pro ut 
ipse dominus Hex Maior ica rum lacere posset 
personal i ter d ic tus Alliaig Mabaiwet Benabdella 
esset corani ipso d o m i n o Rege Maior icarum, 
prout de prodict is constat per publ icam car tam 
ap'-r iam sigillo dicti domini Regis Maior icarum 
dependen t i sigillata;!), predic tus Gregor ius Sa-
l ambc juxta potes ta tem sibi concessam per dic-
tum d o m i n u m Regem Maior icarum, et d ic tus 
Alliaig Maliamet nunc ins d i l t i Regis Bugie, ex 
potes ta te sibi concessa, post plures I racta tus 
c o n u e n e r u n t ad inuicem super dieta pace et 
conco rd i a facienda in lume m o d u m ut sequi tur 
et sub condi t ion ibus q u e sequntur : 
E g o Alliaig Maliamet Benabdella Abeneeet , 
p r o c u r a t o r et nunc ins dicti domini Regis Bugie 
de aliis locis jur i sd ic t ionisd ic t i domini mei Regis 
Mugic, qui cónsules exerceant officimi! consula-
tes in gentes vestras conuersan tes in dict is 
locis, et perc ipient et h a b e b u n t illa jura a uestris 
gent ibus et nauigi is que consue t a sunt recipi et 
baber i . Ille au tem qui erit consul de Alcoyl 
et d e Cons tan t ina et d e aliis locis jurisditT/W//' 
domini Regis Bugie percipiet illa 
omnia que recepii et consueui t rec ipere con-
sul de Bugia , et erit similis condi t ionis per 
omnia . H a b e b u n t el iam ecclesiali!, fundicum, 
fumimi et t abe rnam, et oinnes franquesias, li-
bér ta les et auan tag ia q u e aliquis consul Regis 
au t c o m u n i s a l icuius ibi habet et debe t et con-
sueuit habere , et e runt in ipsis con¬ 
dic ione no q u a m ibi sit aut consueuer i t 
esse aliquis consul . Et dict i cónsules in suis 
locis p r e d i c t i s faciant et r eddan t jus et justi-
cian! inter gentes vestras ib idem exis tentes , tarn 
crini inal i ter q u a m ciudi ter , sic eptod Moxerifus 
vel Duma vel alius officialis dicti domin i Regis 
Bugie inde non intromitet se. 
I tem q u o d gentes uestre doni inat ioni subii </<: 
habeant in foUi d o m i n a t i o n e dicti domini 
Regis Bugie et locis j u r i s d i c t i o n s ipsius d o -
mini Regis Bugie, onines l ibértales et franque-
sias p ro ut eas ibi habent melius et l iberius et 
speciali us a l ique gentes c u i u s c u m q u e donii-
nat ionis et condi t ion is existunt, in o m n i b u s et 
per omnia . 
I tem q u o d dicttis don i inus mens Rex Bugie 
et e ius of ic ia les faciant et fai:////// (?) persolui 
uestris genùbus omnia deb i ta 
q u e in terris et locis ipsius domin i Regis Bugie 
per q u o s c u m q u e d e b e n t u r et d e b e b u n t u r qui-
b u s c u m q u e gen t ibus vestre doni ina t ioni subiec-
tis, t a m p e r D u a n a s q u a m per alias q u a s c u m q u e 
personas . 
I tem ip ioJ in aliipio loco tc r ra rum et donii-
nat ionis dicti d o m i n i Regis Bugie in gentes 
vestre doni inat ioni sub iec tas no////ognun nun-
quani vendicet et si ueneri t , q u o d 
ibi cont ingere t a l iquod n-àufragium uauium 
gen t ium uestraruiii , t unc t enean tu r dict t is doni i -
nus Rex Bugie et gentes sue sainare personas 
res et bona q u e fuerint in naufragio antedic¬ 
to, in q u o c u m q u e loco d ic tum naufraghili) 
accideri t . 
I tem q u o d pax et c o n c o r d i a inter d i c tum 
dominimi moum Regem Bugie et gentes subiectas 
dic tum gentes vestras sit 
firma et stabilis et dure t per decern annos ab 
hodie con t inue c o n v p u u n d o s , et ultra q u a m d i u 
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placebi t u t r ique par t i ; nec. al terutra pars alteri 
ma lum faciat d o n e c difidatterit eatn pr imo, nec 
etiam post difidationem intra vnum a n n u m , per 
quem gentes bine inde possent se et b o n a sua 
expediuisse de l e n a uV/micorum suoruiu . 
I tem quod vos ///ctus doni inus Rex Ma-
ior ica rum, nel uestra curia, habeat is et reci-
piatis a quibu.-i un ique a rmare volent ibus in 
vestra domina t i one cau t ionem ydoneam ipiod 
nul lum d a m p n u m in l t rant d i t t o d o m i n o meo 
Regi Bugie aut eius terris et gen t ibus du ran t e 
pace predic ta . Et tiersa ilice predic tus doni inus 
mens Rex Bugie et sui recipiant et recipient 
cau t ionem xdoneam a </uib//scu//u/uc armare 
/ /clentibus in locis suis quod nul lum d a m p n u m 
inferant nobis et gen t ibus aut terris vestris du-
rante pace predic ta . 
I tem (piod licet d u r a n t e predic ta pace in-
ferretttr d a m p n u m bine et inde, ex hoc non 
p ignorenh i r nec g r auen tu r aut non moles ten tur 
merca tores qui fuerint in terris vel locis illius 
domina t ion i s vbi fuerit d a m p n u m il latum, set 
don i inus illius dapnun i 
passis jus t ic ie complen ien tum. 
( Juare nomine dicti domin i mei Regis Bugie 
et suoruin et successoruni , auc tor i t a te qua fun-
got' in hai: par te , p romi t to nobis d ic to d o m i n o 
Regi Maior ica run i , absent i , et uestris successo-
ribus, et l ibi Gregor io Salembe procura tor i 
e ius ad hoc special i ter depu ta to , presenti , q u o d 
d ic tus don i inus incus Rex Bugie 
omnia et singula supradic ta , et 
ad maio/?// / firn/ìtalcin cum carlis sigillatis suo 
sigillo l audab i t et ap robab i t et rati l icabit ea. E t 
d o n o p romi t to et c o n c e d o vobis d ic to d o m i n o 
Regi Maior i ca rum et uestris successor ibus om-
nia suprad ic ta pro o m n i b u s d a m p n i s dat is et 
illalis per d ic tum domi mi m meuni Regem 
Bugie et per gentes suas 
a b s o l u e n d o difmiendo et r emi t endo uobis et 
gent ibus uestr is oiiineni peti t ionein ques t ioneni 
et dema t idam (inani vel quas d ic tus do in inus 
metis Rex Bugie vel sue gentes facere seu 
pe tere possent in uos vel gentes vestras ra t ione 
dam pnorun i dalormii vel interesse aut alia 
ra t ione sibi vel gen t ibus suis, p rou t mel ius dici 
scribi et intelligi potest ad sa luanientuin 
domini Regis .Maioricarum et gen t ium vestra . 
rum et boiiuin et santini intel lectum sine en-
g a n n o . Et p i o pred ic t i s sic a t t cndend i s et com-
plendis obl igo auc to r i t a t e et potes ta te michi 
da ta a d ic to d o m i n o meo Rege Bugie, vobis 
d ic to d o m i n o Regi Major icarum, absenti , et 
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torum, qui hec lattdamiis c o n c e d i m u s et fir-
ii) a ni us. 
Tes tes inde sunt: Venerabi i is Bcrengarius 
de San to J o h a n n e miles, lenens locum domini 
Regis Maior icarum in regno Maior icarum, et 
Franc ischus Dalmacii eius judex , P e t r u s Fi-
guera , Michael Rot landi et Berengarius Fuse-
rii assessor cur ie Vicarii Maior icarum. 
Sig Cimil i Bar tholomci de Capc i r io no-
tarli publici Maior icarum qui lice scribi fecit 
et clausit, cum litteris suprapossi t is . . . . 
APÉNDIX DE DOCUMENTS 
t ocan t s a a n t e c e d e n t s y pre l iminars de dita pau 
l. —Crolliti liti CoilSltltll de fìngiti. y nomìnaciò 
del f>irimrr consulen fienet Ulttnctis. i',02. 
N'ouerint vniuersi q u o d uos Jacobus Dei 
grat ia Rex Maior icarum, Conies Rossilionis et 
Cer i tanie e l Dominus Mont ispesulani , cum hoc 
nos t ro ins t rumento d a m n s auctor i ta teni et po-
testatem Daluiat io de G.irriga, tenent i locum 
nos t rum in Regno Maior icarum, q u o d nomine 
et loco nostri possit p o n e r e ct cons t i luere con-
stileni in villa et loco de Bugia et in terra ct 
distr ichi Regis Bugie. qui habeat ct tcneal fun-
dicuni in ipsa villa et aliis locis dicti Regis 
Bugie, in q u o nicrcatores ac alie gentes terra-
rum nos t ra rum <pii ad d ic tam villain vencrint 
et ibidem i icgociaucrint recipiantur , et ibi ven-
d e n d o et e m e n d o et aü t e r c o n t r a h e n d o suas 
res et nierees teneant , et soluant jura nost ra 
d ic lo constili consueta (lari. Nos enini illuni 
quem in consulem die te ville d ic tus Dalmacius 
de Garr iga nomine nost ro posueri t , volttmus 
esse consulem nos t ra rum gen t ium, q u a m d i u 
scilicet nobis placucri t ct d u m bonus ct stifli-
e iens fuerit in officio an ted ic to . In cuius rey 
tes t imonium presens ins t rumentum sigillo nos¬ 
t ro dependen t i j i issimus coinupjr i . Data Ge-
rtinde vj. ka lendas N'oucnibris anno Domini 
Millesimo C C C . " ij ." 
Fol. I.). 
Jacobus Dei gra t ia Rex Maior ica rum, Comes 
Rossilionis ct Cer i tan ie et Dominus Montispe-
sulani , d i lecto suo Da lmac io d e Gar r iga , tenent i 
locum nos t rum in Maioricis , sa lutem et di lec-
t ionem. C u m propter compos i ! ionem lactam 
nomine nost ro ex j . : l par te et Kegcin Bugie ex 
altera, expediat nobis (piod h a b e a m u s et rons i i -
t t iamus consulem lioinintim nos t ro rum in dic lo 
vestris s i i rcessoribus, et tibi Gregor io Sa l ambc 
p r o c u r a t o r i e ius , nomine ipsius recipient i , om-
nia bona dicti domini mei Regis Bugie; et ad 
ma io rem h o r u m o m n i u m lirmitatem ]>resenti 
pub l i co ins t rumento manu mea propr ia subs¬ 
c r ibo vt sc ia tur q u o d omnia promissa intellcxi 
et sunt da ta mihi intelligi ve rbo ad verbtim. 
Versa uice Ego d ic tus Grcgor ius Sal.mibe, ex 
potes ta te mi chi data ab Illustrissimo d o m i n o 
Sanc t io Dei gra t ia Rege Maio r i ca rum, Cornile 
Rossi l ionis et Cer i tan ie et D o m i n o Mont ispesu-
l an i , ex par te ipsius domini Regis suseipiens 
dicta in pacem et concord iam sub pacl i s et 
condi t ionib t t s supra expressatis, l audo et con-
c e d o omnia suprad ic ta vi stipcrius dieta et ex¬ 
pressata sunt , et p romi t lo ex par te d i c t i Illus-
trissimi domini Regis Maior i ca rum el sttortim 
tibi d ic to Alliaig Maliamet benabde l l a Ben-
Qeet p rocura to r i et nunc io dicti Illustris Regis 
Bugie ad hec spcrial i ter des t ina to , quod d ic tus 
d o m i n u s Rex Maior ica rum et sui st iccessores 
h a b e b u n t rata et firma omnia pacta , pai em et 
c o n c o r d i a m prout superbis dicta el expressata 
sunt per te d i - t u m Alliaig Maliamet , et non 
coi i t rauenient vel venire aliqticm facient ju re 
a l iquo causa vel ra t ione, absolueni lo , difmien-
d o et peni tus r emi t endo t ibi d i c to Alhaig 
Maliamet procura tor i et nunc io 
suis success!)! :1ms, onineni pe t i t iom in qtieslio-
n e m et demand .un (piani vel qtias di< lus domi -
nus Rex Maior icarum et sue gentes lacere sen 
m o u e r e posscnt cont ra d ic tum Regem Bugie et 
suas gentes ra t ione d a m p n o r u m da to rum ct 
in teres ium val la torum dic to d o m i n o regi Maio-
r i ca rum ct gcntibt is suis per d ic tum Regem 
Bugie ct gcnt(-s suas, vel aliipia ra t ione , p ro ut 
niel/7/j dici iiiibi et intelligi potest ad saltia-
meiituiii dicti Regis Mugic et st iarum gen t ium 
et boi iuui et santini intel lectual sine e n g a n n o , 
d ic to tarnen Rege Bugie sen tan te omnia supra-
dic ta . Kt p r o predict is Ob l igo nomini dict i 
domin i Regis Maior icarum dic to Regi Bugie, 
absent i , ct tibi d ic to Alhaig Maliamet Benab-
della sa r raceno procura tor i et nuncii eins, 
present i , omnia hau dicti domin i Regis Maio-
r i ca rum. Acta fucrunt hec intus l 'a lat iuni Castri 
dicti domini Regis Maior ica rum siti in c iui ta te 
Maio r i ca rum, n o n o ka lendas Decembr i s a n n o 
d o m i n i Millesimo Trecen t e s imo d u o d e c i m o . 
S i g i l l i m i Alliaig Maliamet Benabdella l!en-
cect , p rocu ra to r i s et nun« ii dicti domin i Regis 
Bugie. Sig >J| num Gregori i Sal .unbe procura-
tori dicti domini AVgis Maior ica rum, p red ic -
loco de Bugia et in terra ac districtti e iusdem, 
qui petat et habea t ibi fundicum, in quo homi-
nes nostri Maioricis et alii de terr is nostr is qui 
a p u d Bugiam v e i i e n t et n e g o c i a b u n t u r reci-
piantur , et t e n e a n t u r ib idem hospi tar i , et sttas 
bu tegas h a b e r e in qu ibus suas res et merces 
t enean t et t ene re possint ; m a n d a m u s .vobis qua 
tenus visis presentibt ts , vocat is j t tratis ciui tat is , 
c u m Consilio et assensu eo rum et Gui l le rmi de 
C u m b a et Gregor i i Say lambe et Michael is Ro t 
laudi , eligatis a l rquam b o n a m pe r sonam de 
Maioricis , q u a m ponat i s in consu lem nos t rum 
et nos t ra rum gen t ium in d ic to loco de Bugia, 
(pii sciat pe tere j u r a dicti consu la tus n o m i n e 
nostro , et qui p ro tega t et deffendat homines nos-
t ros et res et merces e o r u m sicut consul potest 
et debet predic ta de t l endere et tueri , et prout 
per nunc ios nos t ros cum dic to Rege Bugie est 
o rd ina t imi . Nos en im cum ins t rumen to nos t ro 
q u o d vobis mi t imus , d a m u s vobis potes ta tem 
ponend i consu lem pro nobis et n o m i n e nostro 
in d ic to loco de- Bugia, qui ib idem cxerceat 
officium consu la tus prout est fieri consue tum, et 
q t tamdiu scilicet nobis placuerit et dtim b o n u s 
et sufficiens fuerit in officio an ted ic to . Mandat i 
tes e t iam vobis q u o d ex par te nostra d ic to con-
stili injttngatis q u o d illas d u o milia dup las auri 
q u e d e b e n t u r retineri de ju re duane ho tn inum 
nos t ro rum, causa satisfaciendi h o m i n i b u s nos-
tris d a m p n a passis per Regem Bugie q u o n d a m 
et homines suos, coll igat et reseruet , et ita c u m 
d ic to consule ordinet is , qu ia vo lumus quod d e 
dict is d u o b u s mille dupl is so luan tur pr ius ex-
pense facte per nunc ios q u o s missi tnus bis 
a p u d Bugiam, et q u o d de res iduo d ic ta runi 
d i ip larum satisfiat per so l idum el l ibram dict is 
nostr is homin ibus d a m p n a passis, p rou t per nos 
simnl cum dict is Jttratis fuerit o rd ina t imi . I tem 
m a n d a m u s vobis quod d i c tum ins t rumen tum 
ponendi por vos d ic tum consulem a p u d Bugiam 
nomine nost ro , d ic to constili t rada t i s per eum 
t e n e n d u m simili cum al io in s t rumen to vestro 
dict i consu la tus q u o d sibi feceritis, set faciatis 
registrari d i c tum nos t rum in s t rumen tum in 
l ibro cur ie nos t re . Volentes a d h u c q u o d d ic to 
consul i mande t i s q u o d q u a n d o ipse habeb i t 
a l iquam par tem d ic t a rum d u p l a r u m q u o d mi ta t 
ipsas implicat is uel in au ro jura t i s Maiorica-
rum, p ro ut vobis et dict is ju ra t i s videbi tur ex-
pedire . Et circa predicta sitis soll icitus et in-
tenuis . Freterea m a n d a m u s vobis q u o d dece te ro 
permitat is extrahi de insula Maior ica rum roti-
cinos et bestias catiall inas, et ibi adduc i de 
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pari ibt ts q u i b u s c u m q u e . Data G e r u n d e iiij-
ka lcndas Xouenibr i s a n n o Domini Millesimo 
C C C . " i j ." 
Brillio idus Nouoinbr i s a n n o Domini Mille-
s imo C C C . " socundo, d ic tus d o m i n u s Dal iliaci us 
de Garr iga , milos et locuin tenens domin i 
llegis, visa potostato sibi da ta per domin imi 
Kegeni et m a n d a t o ei facto per alias litteras, 
conuoca t i s ju ra t i s Maior ica rum, Gu i l l e rmo de 
C u m b a , G r e g o r i o Say lambe et Michaele Rot-
landi , de C o n s i l i o et assensi! e o r u m d o m vnani-
mi ter elegit in consu lem pred ic tum de Bugiti 
Benedicami Blancacii merca to rem, c iuem Maio 
r icamil i , qui dietimi consu la tum regat et jus 
dict i consu la tus recipiat q u a m d i u d ic to d o m i n o 
Regi placuer i t . 
M . li) V. 
Dalmacius d e Gar r iga , mi Ics, t enens locuin 
Illustrissimi domin i Jacob i Dei gra t ia Regis 
Maior ica rum, Comit is Rossilionis et Cer i tan ie 
et Domini Mont ispesulani , venerabil i et d i lec to 
Danieli Statigliela notar io Maior ica rum apud 
B u g i a m res idenciam facienti, sa lutem et s i i n e 
rani d i lecc ionem. Cimi nos haben tcs p lenum 
|iosse et auc to r i t a te a d ic to d o m i n o Rege clini 
publ ico ins t rumento suo sigillo pendent i sibi-
lato, ponendi et cons t i tuendi consu lem in vil la 
de Bugia et aliis locis t e t re et d is t r ic tus Regis 
Bugie, posuer imus et cons t i tue r imus in consu-
lem Benedic tum Blancacii , c iuem et mercato-
rem Maior ica rum, qui habeat c t . teneat fundiciim 
in ipsa villa et aliis locis terre et jur i sd icc ionis 
dicti Regis Bugie, in q u o merca to res et alie 
gentes t e r ra rum et ju r i sd icc ionis dicti domin i 
Regis nostri qui ibi venerint et negociauer in t 
rec ipiantur , et v e n d e n d o et e m e n d o et alias 
con t ra l i endo suas res et merces ibi leneant , et 
jura per i inent ia d ic to d o m i n o Regi nost ro 
e idem B e n e d i l l o soluant , prout aliis consu l ibus 
dari stint consue ta ; et nos veli ni us habe re sa-
c rament imi a d ic to l ienedic to Blancacii q u o d , 
debeat se h a b e r e bene et fidelitcr in d ic to offi-
cio consula tus , j t txta t enorem ins t rument i per 
nos auc to r i t a te qua fungimur e idem facto de 
d ic to consula tu , ideo ex par te dict i domin i 
Regis, vobis d ic imus et m a n d a m u s q u a t e n u s 
super premissis recipiat is loco nostri sacra-
m e n t u m a d ic to Benedic to Blancaci i in presen-
t a test ium fidedignoruni, q u o rece()to forniam 
et eius t enorem et n o m i n a test ium in q u o r u m 
present ia recipiet is diet imi s ac r amen t imi , nobis 
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vna curii p resen t ibus littcris, in s ignum comple t i 
manda t i , sub impress ione uestri sigilli, quani -
c ic ius poter i t i s mi t te re procure t i s . M a n d a n t e s 
d ic to Bened ic to per presentes quot i diet imi sa-
c ramen t imi in posse uestro, loco et vice nostr i , 
prestet super premissis. Nos en im in predic t is 
vobis comi t imus vices nos t ras . Data Maiol ica* 
rum .xiij. ka lendas decembr i s a n n o Domin i 
M.° C C C . " s e c u n d o . 
F o l . ; i 
Lih. Liti . Reg. 1 5 0 1 - 0 9 . 
II . —Despesas /e/es pel Real Patri memi per man-
teniment y obsequi del embaioadoi sa tra hi. 
Dades ex t raord inr ies 
í t em pagaren e reteren an P. ses mates 
e an Bn . ber t ran per m a n a m e n t del senyor 
Rey fet a e i l s per A. de codole t , la messio 
q u e hau ien feta en per loguer d e la ba reba 
en q u e ana lo missatge de Bugia. . xxxvj. Ib. 
í t em lurs pagaren per Ixiij. j o m s q u e 
eils feeren la messio deis di ts missatges, so 
es a saber d e iiij. d ies de maig es t ro a v. 
j o r n s d e j u l i o l . a r a o d e x i j . s s . p e r jo rn xxxviij. 
Ib. xvj ss.:,K aixi es per tot Ixxiij. Ib. xvj. ss. 
deis qua l s li aba t e ren xiiij. Ib. xii i j . dr . 
les qua l s dixeren q u e hauien meses en 
c o m p t e an R. plasensa. K axi resta q u e 
paga ren los di ts p rocu rado r s . I.viiij. Ib. j . ss. viij. 
í t em pagaren los dits p r o c u r a d o r s d e 
m a n a m e n t del sényor Rey, al dit missatge 
d e Bugia per despesa e diaff'a, la qual 
m a n a lo senyor Rey esser feta a eil e a la 
sua c o m p a n y a , so es a saber q u e hom li 
p roueh i s a rao d e xij.ss. per jorn per ay tan ts 
dies com hic e s t e g u e s . d e v. dies d e juliol a 
auan t q u e li fo pagada la di ta proues io estro 
a xxij. dies dagost , e son xlviij. dies Mulita 
a la dita rao de x : j . ss. per jo rn . xxviij. Ib. 
xvj. ss. 
í tem pagaren an A. n ioragues d r a p e r 
per i j . canes e vj. pa lms de d r a p d ipp re tir.t 
en g rana d e q u e hom feu aljuba at dit 
missatge, a rao d e v. Ib. xij. ss. la cana xv. Ib. 
xviij. ss. 
í tem pagaren an R. de Sttau peí iiij. ca-
nes iiieyns mig palm de d r a p blait d e q u e 
h o m feu al tra al juba al di t missatge, a r ao 
d e Iiij. ss. la cana vij. Ib. xv. ss. viij. dr . 
Í tem pagaren an '". Roger per ij. canes 
e miga de d r a p blau d e q u e hom feu aljuba 
al ct tnyat del missatge, .1 rao de lij. ss. la 
cana, vj Ib. x. ss. 
í tem pagaren an A. n ioragues per v. ca-
nes de d r a p blau de ( landres de que hom 
feu al jubas a ij. sar rahins , a rao d e 
xl. ss. la cana , x. Ib. 
í tem pagaren an Krancesch rotlan per 
viij. canes e ij. pa lms de d r a p que romas d e 
la but iga, de (pie hom feu al jubas a iij. 
sar rahins se ruec ia l s , a rao de xvj. ss. 
la cana, vj. Ib. xij. ss. K, axi mulita 
per tot xxxxvj. Ib. v. ss. vij. 
Ítem pagani an Bng. Peliti de mana-
ment del senyor Rey per messions e per son 
t rebaylq t te feu en t r a t t a r la pan d e Bugia. xxv. Ib. 
Aquest es lo bese 11 \ t lo qual nos m e s e n 
compte en ( i. dat iol ter . 
Ítem ipten d o n a an Andr io l de bolas-
cho per rao com por ta lo missatger d e 
Bugia en la sua tar ida a Bugia xv. ce . 
(quintars) 1. Ib. q u e valen a la di ta rao (xv. 
ss. lo quintar . ) xj. Ib. xij ss. vj 
A r x . del Real P a t r i m . — Lib. de Dailes <• Rehudes 
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111.- - Orde de retribuir a Berenguer Feliu els tre-
balls prestals en la negoeìaeió de la pan. 
Sancius Dei grat ia Rex Maior icaruni , Comes 
Rossilionis et Cer i tan ie et d o m i n u s Mont ispe-
sulani , d i lecto Bug . de Sanc to J o h a n n e , militi, 
tenenti locum nos t rum in Regno Maior ica run i , 
sa lutem et d i l ecc ionem. Reminiscentes q u o d 
Bng . Peliti, ciuis Maior i ca rum vtiliter et fide-
liter laborauer i t in con t rac tu pacis c o n s u m a t o 
inter 110s et Reges Tunic i i et Bugie, volentes 
etini inde r emunera t ionen i deeenf tem dare j (') 
m a n d a m u s vobis q u a t e n u s vocatis p rocu ra to r i -
bus nostris eis ex par te nost ra precipia t is ut 
dent cheto Bng. Peliu vigiliti q u i n q u e libras, et 
ut Jura t i dent e idem Bng. qu inquag in t a libras, 
de l ibera t ionem per eos prius habi ta super h o c , 
eosdem eficaciter indt tcat is . Data Perpiniani 
sep t imo ka lendas august i a n n o domini Millesi-
mo trescentesinio vndec imo. 
l-'oi. -. 
1 Fallen a I' original aquestes llelres lancades 
entre c o i x i t s , sen* d r p t v pei oniiski de I' escrivent 
qui Ics degiu- t'iiti al passar d ' una retxa a l ' a l t r e . 
IV .—Saul-conducte a favor de May moti ben 
Ahabbo, sarrahi. 
De nos en Bng. d e Sent J o h a n , caualer 
loch tenent en lo R e g n e de Malo rches per lo 
molt alt e poderos senyor en Sanxo, per la 
g r a d a de Deu Rey d e Malorches , C o m t e d e 
Roseylo e d e C e r d a n y a c Senyor d e Montpesler , 
als amatz totz los corsar is e al tres nauegan t s de 
la terra e ju r i sd icc io del dit senyor Rey de Ma-
lorches als qua ls les presents pe ruend ran , salutz 
e d i lecc io . Deyin uos e us m a n a m a totz e a sen-
gles d e part del dit senyor Rey que no fassatz 
mal ne done tz negun d a m p n a t g e an M a y m o n 
ben A h a b b o sarray po r t ado r de la present , ne al 
sett seruecia l , n e a les sues coses, anan t e 
venent de Malorches a la terra del Rey d e 
T r i m c e , enan t s aquell el dit seruecial sett e les 
sues coses en qi ia lque leyn sien sals e segttrs 
ana r laxets sense tot e m b a r g a m e n t ne d a m p -
na tge q u e a eyl ne a les di tes sues coses no 
done tz ne d o n a r en n e g u n a manera fassatz. 
K asso no mude tz . Data Maioricis v. idus Marcii 
a n n o Domini M.° CCC.° xj.° 
Fol . 13 . 
V.—Sobre saqueix en el port de Bugia de la ga-
lera real en que anaven eh embaixadors dc 
Mall orca per firmar la pau, y indempiiisacio 
a n aqucsts dels danys rebuts. 
Sancius Dei gra t ia Rex Maior ica rum, Comes 
Rossil ionis et Cer i t an ie et d o m i n u s Mont ispe-
sulani , d i lecto Berengar io de Sanc to J o h a n n e , 
militi tenent i locum nos t rum in r egno Maiori-
ca rum, salutem et d i lec t ionem 
Rursus m a n d a m u s nobis ut rescr ibat is nobis 
làcius qu id et q u o m o d o ac tum est d e negocis 
galee nòs t ra et a l iorum d a m p n o r u m i l la torum 
nobis et nostr is gen t ibus in por tu Bugie, pro 
(ptibus missus est ad Regem d e Marrochs et 
alios, et e t i a m nona d igna relata et s tatat imi 
Regni Maior i ca rum nobis seriosius significetis, 
c u m diu est a nobis l i t teras non h a b u e r i m u s et 
ob ten ius inde scire prospera et aud i re . Da ta 
l 'erpiniani xiij. ka lendas februarii a n n o Domin i 
M.° C C C . ° xj.o 
Fol. I I V.« 
Sancius Dei grat ia Rex Maior ica rum, C o m e s 
Rossil ionis et Cer i tanie et D o m i n u s Mont ispe-
sultani, di lecto et fideli nos t ro Berengar io de 
Sanc to J o h a n n e , militi , tenent i locum nos t rum 
in R e g n o Maior ica rum, sa lu tem et d i lec t ionem 
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Recep imus lu terani ues t ram ac fideli uni Jura-
to rum nostrort im Ciui tat is Maior ica rum super 
facto Benedict i Rlancasii et Orset i Ses Ct tdines 
c iu ium Maior i ca rum, qui ext i terant per nos des-
tinati in t rac ta tu pacis in ter nos t rac ta te ex 
una pa r te et nunc ium Regimi T i m i d i et Bugie 
ex altera, videlicet q u o d d ic tus Benedic tus iret 
a p u d Bugi^.m ad conf i rn iandam dic tani pacem 
c u m d ic to Rege Bugie et r e m a n e n d o ibi consul 
p r o gen t ibus nostr is , et quod d ic tus Orsettts 
iret a p u d Tiinici t tm ad conf i rmandam d ic tam 
pacem c u m d ic to Rege T i m i d i et r e m a n e n d o 
ibi consul pro gen t ibus nostr is . Qu i dicti Bene-
dic tus et Orsettts cum irent ad die ta loca pro 
predict is , c u m fuissent in por tu Bugie cum 
q u a d a m galea, con t r a fideni d ie te pacis fue-
runt depreda t i o m n i b u s bonis q u e ibi h a b e b a n t 
per sa r racenos . V n d e c u m ipsi qu i pro comun i 
bono regni nos t ro Majoricarttm ibant fuerint 
depreda t i et deuener in t ad eges ta tem, supl ica-
runt nobis q u o d de o p p o r t u n o remedio digna-
r emur e o r u m egestati p rov idere ; p rop te r q u o d 
nos (pio ad presens c o n s i d e r a m i ^ vias qu ibus 
possit provider i predic t is depreda t i s , scilicet 
ipiod (tirati nostri predict i t raderen t m u t u o 
cuil ibet p red ic to rum Benedict i et Orseti ce r t am 
pecun ie quan t i t a t em de pecunia subsidii vici-
nalis vel alia pecunia c o m u n i s dicti regni , vel 
quod dicti Ju ra t i pone ren t ipsos ad col l igen-
d u m d ic tum subsidit im et q u o d qui l ibe t ipso-
rum reciperet sa lar ium quodl ibe t , ut exti terat 
ord ina t imi idem a n n o pre ter i to per d ic tos Jura¬ 
tos et nos . De predic t i s scr ib imus dict is Jura t is , 
et vos n ich i lominus t racte t is c u m eis meliori 
m o d o q u o poter i t is ut alia d i c t a r u m viarum 
sor t ia tur efTectum. Pre,terea dixerunt nobis pre-
dicti q u o d lidelis noster Gregori i is Say lembe 
tenet raubani (le Alhayg Benahasset , qui fuit 
nunc ius et t r ac t a to r d ie te pacis, q u e m d icunt 
fuisse consc ius seti cu lpab i t em die te depreda-
t ionis, q u a m ratibain vos emparas t i s et empara -
tati! tenet is ; (piare v ide tur nobis expediens quod 
vos faciatis vendi d ic t am rai ibam, qu i s t ando 
sic e m p a r a t a m deper i re t , et p rec ium q u o d inde 
habeb i tu r sit in a l iquo loco Ulto vestro nomine 
e m p a r a t u m . Et si prefati Jura t i nollent aut non 
possent facere d ic tum mutu imi predict is Bcne-
d ic to et Orse to ut p r e d i c a m i est, vol urn us q u o d 
vos prec ium q u o d habeb i tu r ex dieta rauba se-
crete t radat is m u t u o predict is depreda t i s , recep 
tis pr ius a b eis ydoneis fidejussoribus de resti-
t u e n d o nobis ipso m u t u o incont inent i cum nos 
fieri vel lemus aut m a n d a r e m u s ; et ipsum mu-
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mitatis; si d ic tus Orse tus velit re t iñere dic tas 
possessiones in casti q u o d popula tores nollcnt 
emere , possit hoc faceré, d u m t amen non sit 
cont ra d ic t am o rd ina t i oncm. Data Perpiniani 
vj. ka lendas Madii a n n o Domini M." C C ' ' . ° x i j . 
Foil. 51. 
Sanc ius Dei gracia Rex Maior ica rum, Comes 
Rossil ionis et Ccr i tanie , ct domint ts Mont ispe-
sulani , fideli ct di lecto Berengar io d e S a n c t o 
l o h a n n e , militi, tenent i locum nos t rum in 
Regno Maior ica rum, salutem et d i lec t ionem. 
Preterea vo lumus vos scire Berengar ium Meleti 
ciueni Maior ica rum nobis suani supl ica t ionem 
obtul isse, (piani vobis mi t imus present ibus in-
terc lusam, et super content is in ea ord inaui -
m u s et vobis m a n d a m u s quod d ic tum Beren-
ga r ium Meleti in a l iquo officio appona t i s ad 
q u o d exe rcendum nobis sufficiens videatur , 
ex (pio suficienter suam vitam valeat repor ta re . 
Data Perpiniani vj. ka lendas Madii a n n o Do-
mini M.° C C C . " x i j ° 
Regie Majestati Illustrissimi domini Regis 
Maior icharuni hunii l i ter sup l i cando significat 
Bng. Meleti ciuis Maior icharuni , (piod illustris 
domint is J a c o b u s inclite recorda t ionis , bone 
memor ie , Rex Maior ica rum, missit Orssetus ses 
Cud ines et Bened ic tum Blanchas cities Majori-
ca rum, et cum ipsis d i c tum Bng. Meleti jiro 
eoriim manc ip io , apud Bugiani causa recipiendi 
ct recoll igendi reddi tus et pecun iam assignatos 
d ic to d o m i n o Regi per Regem Bugie ra t ione et 
in so lu tum p reda rum factarum per gentes eius-
deni Regis Bugie de bonis gent ium dict i do¬ 
mini Regis Maior ica rum, et c u m dicti d u e s , et 
cum ipsis d ic tus Bng., e runt in por tu Bugie, 
ib idem ftterunt raubat i per q u a d a m galeam 
sa r racenorum de Cepta , et etiani per gentes 
dicti Regis Bugie, ita quod d ic tus Bn¿ . amisit 
t unc de suo et dicta Galea sa r racenorum secum 
aspor taui t .lxxx. Ibr. et ampl ius . Vnde cum dic-
tus Bng. coactt ts per d ic tum dominimi Regem 
esset in d ic to viat ico, et causa t rac tandi et pro-
cu rand i negocia e jusdem domin i Regis ipse 
amiscri t d ic tas .lxxx. Ibr. et ampl ius , et d i c tus 
doni inus Rex niandauer i t restituí omnia in q u i -
bus ipse teneret sibi q u i b u s c u m q u e personis , 
idem Bng. supl icat miser icordie et pietati dicti 
domini Regis q u a t e n u s sua equi ta te d ignc tu r 
eidem super predic t is miser icordi ter prouidere , 
prout sue solite benigni ta t i v idebi tur fore fa-
c i endum et ne an ima dicti domini Regis detr i -
men tum m o d o ali(]uo pat ia tur . 
Fill . 52 V.* 
(Continuará). E. K.. AGUIIA 
F.STAMPA n» Ffl.in Gl'ASP 
t uum etiani fieri voliumis ipsis depredat i* licet 
possiti essent in officio subsidii s t tpradict i , nisi 
vos videritis al i ter perici i lum in vendenda dicta 
r a u b a et d i c to m u t u o faciendo. 
Pre terea respondenius vo'jis super facto 
t abe rna r io rum Major icarum <|tiod satis repu-
tamtts b o n u m q u o d q u o ad presens nichil inno-
vetur, sed vo lumus q u o d inter im facialis scribi 
a co l lec tor ibus dicti subsidii q u a n t u m habebi-
tur a dict is t abernar i i s , ut finito subsidio possit 
melius subvenir i ipsis t abernar i i s si ni mis agra-
vati fuerint in prcdic t is . 
Recol imus e t iam janidiu est seripsisse q u o d 
vos loqueremini c u m soc ie ta t ibus j anuens ium 
q u e sunt in c iu i ta te Major icarum t inal i ter 
C o m m u n i s J a n u e respondere t nunc i i s nostr is 
q u o d c u m nos venissemus de Francia ipsum 
C o m u n e t u mi t te re t ad nos suos so l empnes nun-
cios super hiis pro q u i b u s iverant dicti nunci i 
nostri , et q u o d n o n d u m cu raue ran t mi t tere die-
tos n u n c i o s q u o u s q u e societates scr iberent de 
hiis (?) C o m m u n i suo pred ic to , quod mit terent 
ad nos d ic tos nunc ios suos, al ias nos providebi -
m u s subdi t is nostr is super hiis p ro qu ibus 
iverant dicti nunci i nost r i ; et q u o d vos e t iam 
d e h o c scr ibere t is J a n u e illis q u i b u s vobis vide" 
re tur ; et de predic t is nullum r e spons ionem a 
vobis h a b u i m u s vo lumus et vobis 
m a n d a m u s tit nob is rescr ibat is ea q u e super 
predic t i s egistis. Vo lumus e t i am vos scire q u o d 
si con t inga t idem C o m u n e ad nos mi t tere suos 
nunc ios , v o l u m u s ipsos venire ad nos q u a c u m -
q u e par te s imus t e r r a rum nos t ra rum, licet qui-
d a m d e Majoricis supl icassent nobis (piod ad-
ven tum d i c t o r u m n u n c i o r u m deferretetur quo-
usque nos essemus Majoricis. 
Verum intellexinius quod Hn. de Cttrbins 
vendidi t seti vendi fecit d ic to Alhaygs Hennaset 
in loco de Alcoyl merces pret io viginti septem 
d u p l a r u m q u a s assignauit sibi so luendas per 
d i c tum ( ì regor iuni de dictis n ierc ibus suis; vnde 
vo lumus q u o d de pre t io d ic taruni merc ium 
(ptas tenet d ic tus Gregor ius satisfaciatis d ic to 
Bn. de Corb ins in dict is .xxvij. dupl is , rcccpta 
a b e o d e m ydoneam cau t ionem de res t i tuendis 
dict is .xxvij. dupl i s si appa re re t ipsas non deber i 
e idem vel ipsum non habe re jus in e isdem. 
Pre terea s igni f icant nobis d ic tus Orse tus 
q u o d popu la to res cuiusdani a k p i e r i e s u e tenean-
tur vendere possessiones ext raneis et non popu-
la to r ibus d ie te alcpierie, q u o d est cont ra Ordi-
nat ionen) ab o h m a d o m i n o p rogen i to re nos t ro 
factani; q u a r e vo lumus q u o d hac fieri non per-
ocietat 
PALMA.—MARS DE igiS 
s u m a r ; 
I. C >nti nu ici(i d e l A p . n l i x do d o c u m e n t s l o -
c a n t i a a n t é c é d e n t s v p r e l i m i n a r i d e l a p i n de Mugi*, 
y a l t re M I H r e l' I n c i d e n t s u r g i t a b m i t U l d e l c i .mv i do 
e s c l a u s c i i s t i a n s y m o r o s , pactat d e s p r é . d e la pati , per 
ü. E. K. A gnilò. 
II. S a n t o Tu ni à i d e A q u i n o y e l D e s c e n s o d e l 
e n l t n d i i a i e u t o , por D. ] n\è A/." Caroti, Phrv., Prafesvr 
Je Fi'tts >fi,t del Seminario .le Barcelona. 
I I I . E x c u r s i o n s Son Monis, por I). (ì. I.labres. 
IV. N o t e s t r e t e s de l Reg i s t re i le l . l e l ' t s C o ni li ne s 
de la Cur ia d e la G o v e r n a c i ó d e I' any i -, SS c o n t i n u a -
c i ò , per D E. K. Agitilo. 
V. P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
CONIliUnCIO BEL APENQiX DE D0CU'J£HTS 
tocants a antecedents y preliminars 
de la pau de Bugia 
Sancius Dei grat ia Rex Maior ica rum, Comes 
Rossil ionis et Cer i tan ie et D o m i n u s Mont ispe-
sulani , d i l e t t o Berengar io d e Sanc to J o h a n n e 
militi, tenent i locum nos t rum in regno Maio-
r icarum, salutem et d i l ecc ionem. C u m nos per 
nostras l i t teras concesse r imus Mar t i no Sa T u r r e , 
militi, Alcay to Bugie requirent i , q u o d Rex 
Bugie ad nos mita t suos nunc ios cum plena 
potes ta te super t reuga ineunda nob i scum, man-
d a m u s vobis q u a t e n u s ipsis nunci is si vener int 
per regnuni nos t rum conceda t i s securt im con-
d u c a m i . Data Inarchinone q u a r t o ka l endas 
Jttlii a n n o Domin i M.° C C C . ° d u o d e c i m o . 
Fol. 4:. 
Al molt ama t e honra t lo senyor en Bng. de 
Sent Johan , caual ler , e lod i tencnt cn Malor-
ches per lo senyor Rey, de nos N a r n a u de Coda-
let, salutz e bona amor . Fem vos saber q u e el 
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senyor Key ha l icenciât de grac ia en G. Es turs 
q u e sen pti.xa anar a Bugia ab Marti sa T u r r e : 
p e n u l e vos per rabón de la letra quel senyor 
Rey nos auia t ramesa de no levar ana r ab lo 
dit Marti negun boni qui los dat ianla tgc , lexcts 
anar a b lo dit Marti lo dit G. Est rus . E asso vos 
devin d e sa part per iiiananicnt del di t senyor 
Rey. Dada a Barcelona d imccrcs d g i l i a de 
Sent Fere de juny . 
Fol . 4; e." 
Al molt alt e poderos senyor Robachor per 
la gracia de Den Rey de Bugia q u e Deus man-
t inga e exais, de nos en Bug. de Sent Johan e tc . 
salutz ab tot a p p a r e m m e n t de seruey c donor . 
A la vostra altesa per les presents sia manifest 
nos hatter entes per cert q u e vos senyor sotz 
entrât axi com per na tura us taiiy Rey de 
Bugia, de la quai 1 osa nos e totz los prol iomeiis 
de Malori bes som fort alegres e pagatz . Esters 
senyor soni certz q u e a uos m e m b r a ben en 
quai manera vostre ni i sat ge vend i en les parts 
de Malorches e feu pau cer ta ab lo molt alt 
senyor Rey de Malorches , e la qual pau de 
part del dit senyor Rey nostre es es tada ten-
g a d a e obse ruada , e sol/, le daques ta pau uos 
t rametieni aqui nostres consols a b j . - ' galea car-
regada de mcrcader i e s ensemps a b lo nos t re 
misatge, e con foren en lo port de Bugia foren 
aseguratz los consols els m e i c a d e r s e totes les 
mcrcader ies per ceyls qui lauores regien Bugia, 
con la dita galea dels nostres mercaders qui 
en fe anana sabes «pie en lo port de Bugia auia 
una galea de Cepta , de la qual si no fos la 
s. 'gur;at q u e la dita senyoria vostra de Bugia 
lus auia feta se fora ben defesa, mas eyla e les 
gens es tants sotz fe de la di ta segurtat , fo presa 
e c r e m a d a e les gens ca t iuades e mor tes . Per 
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q u e senyor coni tot/, d a m p n a t g e s qui sien 
dona tz d ins pan deien esser esmenatz , per so 
nos vos requer im de part del dit senyor Rey 
nos t re q u e uos nos t ra inetatz a d i r si us pian 
ne teni tz per ferma la di ta pau la qual lo fcta 
per lo di t misa tge , e si la teni tz per ferma q u e 
satisfasatz a les nostres gens qui d a m p n a t g e s an 
preses sotz la vostra fe cn la dita galea, que vos 
senyor sotz cer t q u e nos auem tota vcgada 
t e n g u d a e obse ruada la d i ta pau en aytant coni 
uos auetz regnat e regit, e ara d e pus q u e nos 
a u e m e n t e s q u e vos auetz c o b r a d a Bugia segons 
q u e u s pe r t any auem (et manan ien t a totz nos-
tres corsar is q u e no fassen mal a les vostres 
gens ne de la vostra senyor ia . K si neguncs 
coses senyor vos placn mana tz nos a b tiansa d e 
compl i r . D a d a a Malorches viij. dies Dagost 
a n n o M.° C C C . " xij.2 
Fol. 50. 
Al mol t l ionrat e ama t lo senyor cn Bug. de 
scn Jol ian caualer , l o d i tenent cn lo rcgne de 
Mayorcba per lo molt alt senyor Rey de Malor-
cha, de mi cn Gargor i Sa lembc , salutz ab rene 
r e n d a e hono r . Fas uos a saber ([tic son en Per-
penya sa e alegra la Dcu merce , la qual cosa 
aytal de uos uolria saber . Sapiats senyer que 
dept tys lalcl iaug fo reculi t a Cobl iure el ma 
t r emes j . 2 letre e deva e requer ia q u e cuan evi 
fos to rna t de Bugia si pe rauen tu ra prenia terra 
en a lcun l o d i de la ila o Deuissa bo de Ma-
norcha que li degessen eser de l iu rades bistias, 
p e r q u e nos uos dieni de part del senyor Rey 
q u e uos lin fassats j . a Ictra q u e en qua lca l o d i 
eyl p renga terra <|tie li degan ascr l iurades bis-
tias e to tas cosas a eyl necessaries t ro sus q u e sia 
a la c iuta t . Si neguncs coses vos piati mana t s 
a b lìansa d e compl i r . Petes a xxij. d ies d e 
se tembra . 
F . l . 7 - >-.-
INCIDENT SURGIT 
ab motiu del camvi de esclaus cristians 
y moros, pactat després de la pau 
a. Cdrrec/is y sentencia que fa ci Rey cantra 
en Gregari Sallembc. 
Sanc ius Dei grat ia Rex Maior ica rum, Comes 
Rossi l ionis et Cer i t an ic et D o m i n u s Mon t i s 
pesulani , d i lec to Bng.° de Sanc to J o h a n n e mi-
liti, t enent i locum nos t rum in regno Maior ica -
rum, salutein et d i lec t ionem. N'oueritis (piod 
G r e g o r i u s Sal lembe veniens de legat ione 'l 'u-
nicii et Bugie, rctulit nobis quod c o n u e n e i a t in 
t rac ta tu pacis hab i to per e u m ex par te nos t ra 
c u m Rege Bugie, (piod r e d d e i e n t u r ipsi Regi 
t r iginta et d u e personc de suis terr is cap t iua te 
in terris nostr is , qua les nos sen gentes nost re 
vcllemus, et c u m dic to Gregor io finauimus 
q u o d r edempt iones d i c t a rum .xxxij. persona-
rum ascenderen t ad sept ingentas lbrs. Nouissinie 
auteni pe rcep imus fidedigno relatu d ic tum Re-
gem Bugie sen gentes suas probasse plene quod 
deben t sibi reddi tr iginta d u e persone cap t iua te 
in terris nostris de doin in io dicti Regis quales 
ipsi duceren t el :g-*ndas, et sic fuisse c o n u e n t u m 
per d i c t u m Grego r ium, et r edempt iones hujus-
modi pe r sona rum e l igendarum per d ic tum 
Begem aut gentes suas ascenden t ad mille du-
centas libras vel vltra. Super qu ibus de dic to 
Gregor io non suflicimus admirar i quod sic se 
habuer i t c irca premissa, et dux imus deterni i -
n a n d u m et o r d i n a n d u m quod qui tquid redemp-
t iones d ic t a rum xxxij. pe r sonarum costabit plus 
D C C . l ibraruni persoluat d ic tus Gregor ius de 
s 10 p ropr io , et ad i 1 Did plus dux imus c o n d e m p -
nandutn . Volcntes et n iandan tes vobis qua te -
mis illud plus exhigat is ab ipso Gregor io quan-
tumcuni pie fucrit, et ad illud exso luendum 
compel la t i s eundem, appel la t ione et (pialibet 
cont ra r ie ta te ccssantc. Nam cxpedit et decct 
ut d ic to Regi omncs conuen t iones et pacc iones 
sibi ex par te nost ra facte inuiolabil i ter ob-
seruentur . Tan i en si p rop te r guerrani cpiani 1 1 1 
dic i tur habe t d ic tus Rex Bugie videretis aut 
sentiret is a l iquod obs t acu lum (pio minus com-
plere tur nobis e.i <pie promissa per d ic tum 
Rcgeni sett ex par te sua fuerunt, in boc casu 
re tardare t i s rest i tut ionein d ic to rum cap t iuo rum 
d o n e e cons tare t d e obseruanc ia et comple¬ 
men to e o r u m q u e nobis promissa sunt in d ic to 
pacis t rac ta tu , licet sit factus et habi tus minus 
bene q u o ad honorem nost rum, et inde dic tus 
Gregor ius a r g u e n d u s est et meri to pun iendus . 
Q u o circa m a n d a m u s vobis qua t enus super pre-
dict is redargua t i s et inculpet is di«:tnm Grego-
r ium inter vos et ipsum solum, i m p r o p e r a n d o 
sibi omnia q u e per cum male acta sunt in pre-
dic to t rac ta tu , et audia t i s et retineatis a t t en te 
onines suas excusal iones , quas nobis latins 
rescribat is . Data Perp in ian i xvj." ka lendas 
Septembr is a n n o Domini M.° C C C . ° tercio 
d e c i m o . 
1). Capitols y testiinonis presentáis p' en Gre-
gari Salle/n/'è en defensió sena. 
Die et a n n o predict is (viij.» ka lendas sep-
teml>ris a n n o Domini M.° CCC.° xiij.°) compa-
ruit corani d ic to d o m i n o locumtenen te Grego-
ritts Sa lembe predic tus , et obtul i t et presentatt i t 
eidetn e.xcusationes seti deffensiones sttas, q u e 
exct tsat iones sen defiensiones sunt capi tula , ad 
q u e p r o b a n d a obtul i t sitos testes, ut infra omnia 
sequn tu r . 
C o n uos senycr en H n g . d e Sent [oliati lod i -
tenen t del senyor Rey ajats mananicn t en la 
letra quel senyor Rey uos ha t ramesa q u e sobre 
aquela e so qui si con ten con t r a mi ajats e 
reebats mes escuses, e jo uuyla cscusar mi ma-
tex de so qui es con t ra mi en les letres, emperno 
soplech a uos (pie reebats mes escuses e mes 
proues sobréis capi tols dejus escri ts . 
j . En ten a p roua r en Gregor i Sa lembe ([ite 
con eli nos fos aitengttt a b lalfaqui d e Bugia, 
([iti es fas del dit Rey, sobre lo cambi dels ca t ius 
(lesa e dela, lo dit Gregor i se recttyli en la 
sua galea. 
ij. I tem enten a p roua r q u e estant lo dit 
Gregor i en la sua galea dai tant la por ta de la 
Darassana, v e n d i a e l i d e part del dit alfaqui en 
Garc ia de Moro caua le r e alcayt dels crest ians 
de Bugia, e pregai q u e per .xij. ca t ius (pie tenia 
lo Rey d e Bugia fees d o n a r lo dit Gregor i al 
Rey d e Bugia .xl. ca t ius sar rahins qui eren en 
la terra de Malorcha , el dit Gregor i non volch 
a torgar negttn, e axi lo dit (Jarcia par t is des¬ 
cordan t del dit Gregor i . 
iij. I tem, enten a p roua r lo dit Gregor i q u e 
q u a n t lo dit Garc ia sen t o rnaua desacorda t 
t roba lo (lit Garc ia en la via en Beneet Blan-
d í a s consol e Xandr io l de Bellniunt j enoues , 
qui venían al dit Gregor i de part del dit alfa-
qui , e tots iij. ensemps , so es saber lo dit (Jar-
cia, lo dit B l a n d í a s el dit Andriol , t o rna ren 
al dit Gregor i . 
iiij. I tem, en ten a p roua r q u e q u a n t los 
dits .iij. foren en la galea del di t Gregor i , p re -
garen lo dit Gregor i q u e per los di ts .xii. ca t ius 
crest ians d o n a s e fees d o n a r lo di t Gregor i 
.xxxij. ca t ius sar rahins , e el dit Gregor i no ho 
volia a to rgar sino d e .xxx. tan solament . 
v. I tem enten a p roua r lo dit Gregor i q u e 
quan t los dits Garc ia e B l a n d í a s veeren quel 
dit Gregor i no ho volia a to rga r sino d e xx*. lo 
dit B l a n d í a s dix acues tes páranles : Prech vos 
en Gregor i q u e sien .xxxij. si j o sabia paga r los 
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.ij. del metí, e si no ho podets a caba r deis . i j . 
jols pagare abatís del metí. 
\ j . Í tem en ten a p roua r q u e l adones di tes 
les dites páranles per lo dit B l a n d í a s d a u a n t lo 
dit (Jarcia c N'andriol de Bcl lmont qui aqtti 
eren per lo dit alfaqui, lo dit (Jregori dix q u e 
li plahia pus tant sen metien sobre eli, e p ro -
mes l adonchs q u e dar ia o faria d o n a r .xxxij. 
cat ius sar rah ins qui fossen del regisme de 
Bugia e de Cons tan t ina , e aquel ls e m p e r o q u e 
eli t robas pus au inen ts e de meylor merca t . 
E aqües tes páranles dix lo dit Gregor i publica-
ment c uber ta deuan t tots q u a n t s eren en la 
dita galea, els dits G a r d a , Andriol c B l a n d í a s 
tengueren sen per pagats e noy dixeren ais ncy 
cont ras ta ren en re. 
vij. í tem enten a p roua r (pie de part del 
Rey de Bugia ni del dit alfaqui no Id dona t 
negun escrit al dit Gregor i , ni legit en presen-
cia sua, ni neginia persona de sarrahi r a t i u no 
li fo n o m e n a d a ni per lo dit Rey ni per lal-
faqui ni per los dits (Jarcia e Andr io l e 
B l a n d í a s . 
viij. falten a p roua r (pie pus (piel dit Gre-
gori en la sua galea ac dit al dit (Jarcia e Blan-
d í a s e Andriol (pie eli dar ia o laria d o n a r xxxij. 
ca t ius sar rahins deis pus cun inen t s e d e 
meylor merca t q u e eli pogues t robar , lo dit 
(Jregori , no fo ni dcuayla en terra, ans dre ta 
via sen ana a T u n i c . 
vii ij. í t em enten a p roua r q u e qttant lo dit 
B lancas sen fo torna i a lalfaqui ab lo dit em-
pren iment (pie auia fet ab eli e ab sos com-
panyons , lo d ' t B l a n d í a s al vespre con scn 
deuia anar , lo d!t Bene t vend i a la galea del 
dit Gregor i e dix al dit Gregor i (pie plahia al 
dit alfaqui so que l dit Gregor i auia dit e pro-
mes ; e dix mes lo dit B l a n d í a s (piel dit alfaqui 
ja auia fets desferrar los .xij cat ius crest ians , 
c con lo dit Gregor i tornar ía de Tunic, los t ro-
bar ia els sen poria menar , e quel dit Gregor i li 
t rametes xxxij. sar rahins axi con auia dit e 
pronies , so es dels pus cuu inens e d e meyior 
merca t quel dit Gregor i pogues t roba r qu i 
fossen del regisme de Bugia e de Cos tan t ina . 
x. I tem enten a p roua r (pie q u a n t lo dit 
(Jregori f o t o m a t de 'l 'unii; a Bugia en Grego r i 
sabe per en B l a n d í a s q u e Nabraflini Argen te r 
sen venia a Malorcha ab lo dit Gregor i per 
reebre los dits xxxij. sar rahins , e l adonchs lo 
dit (Jregori dix al dit Ab raffi ni aqüestes pá ran-
les: Vets Abraftim jot l iurare xxxij. ca t ius del 
regne de Bug ia e d e Cos tant ina , aquells era-
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pero q u e j o t roba re pus cuu inens e de meylor 
merca t , e a l t ra noy faria, q u e axi es estat 
c o u e n g u t en t re mi e en Blanchas e lalfaqui, e 
axi ho d igues a lalfaqui, e puys noy dixesses 
a l t re , q u e j o n o masalt d e brega ni d e contras t , 
e negun n o ten dar ia si men meties negun 
en escrit . 
x j . I tem enten a p roua r (piel dit Abraftim 
he a c a p de iij. dies dix e respos al dit O r e g o n 
de part del dit alf jqui: Vets, Gregor i , lalfaqui 
din cpte tu es bon hom e to ta bora hi faras mils 
q u e no ditts. K pux lo dit Abraftim non d ix 
altres parau lcs al di t Gregor i . * 
xij. I tem en ten a p roua r q u e con lo dit 
Gregor i hac feta la di ta cuu inensa en Bugia 
dels dits xxxij. sa r rah ins cat ius , el dit Gregor i 
leu saber per letra sua la dita cuuinensa al dit 
loch tenen t , axi con d a m u n t es dit . 
xiij. I tem enten a p roua r (pie en Blanchas 
t r ames letres al dit lochtenent en q u e li feti 
saber q u e en Gregor i au ia feta la cuuinensa per 
xxxij. cat ius , e no dix lo dit Blanchas en la sua 
letra q u i n s sa r rah ins deuia d o n a r lo dit Gregor i 
ni qi:els degues d o n a r a c leccion del Rey de 
Bugia ni del alfaqui. 
xiiij. I tem enten a p roua r (pici Rcy de Bugia 
e lalfaqui cessa de fer saber per letra ni per 
missatge al lochtenent en negun teinps quel 
di t Gregor i lurs agues p romes alcun n o m e n a t 
ca t iu sarrahi ni <pie degues esser feta eleccion 
d e cat ius a yo lunta t del Rey de Bugia ni de 
lalfaqui. 
K coni lo dit Gregor i sobre los dits oapitols 
en t ena a d o n a r alscttns tes t imonis ([iti son en 
part i r , soplega (pie li sien reebuts . 
Super q u i b u s capi tul is fuerunt reccpt i testes 
infrascripti in der ìensionem et excusa t ionem 
dict i Gregor i i , ut sequittir . 
J o h a n n e s Paschali ciuis Ma io r i ca rum, qui 
era t comi tus galee q u a m d u c e b a t Gregor ius 
Sa lembe (p iando iuit apud T u m c i u m et Bugiam 
causa t rac tand i paceni , testis, j u r a t o et in terro-
ga to super p r imo capit t t lo, et dixit vera esse 
con ten ta in eo . In te r roga to (pio m o d o scit, et 
dixit qu ia dicttts Gregor ius in t raui t sub i to d ic-
tam ga leam et se recollegit in ea, et etim in-
trasset d ic t am ga leam iste testis et ahi d ie te 
galee mirat i fuerunt prò eo quia sub i to dictt ts 
Gregor ius se recollegerat , et pet ierunt (piare 
ita se recol legerat , et d ie tus Gregor ius lune 
dixit isti testi qu ia non po te ra i se c o n u e n i r e 
c u m alfaqtiino Regis Bugie ncque poterat ali¬ 
quid fecisse cum codem. In te r roga to super 
i j . " capit t t lo, et dixit vera esse con ten ta in 
eo , excep to quod d ie tus Gregor ius promissi t 
incont inent i d ic to Garc i c d e Mora xxij. sar¬ 
racenos cap t iuos pro xj. xpianis. capt iuis qui 
era ut in Bugia, cum d ie tus G.-egorius nollet 
rec ipere in c o m p o t u m q u i d a m xp ianum. cap-
t iunni qui erat intirmiis et qui postea obii t . 
In te r roga to q u o m o d o scit predict.!, et dixit 
qu ia vidit et audi t et presens fuit. In te r roga to 
super iij." capi tu lo , et dixit vera esse con-
tenta in eo. In te r roga to q u o m o d o scit, et dixit 
qu ia vidit. In te r roga to super iiij." v.° et vj.° 
capitul is , et dixit vera esse contenta in eis. 
In te r roga to q u o m o d o scit, et dixit quia au liuit 
et presens fuit. In te r roga to super vij." cap i tu lo , 
et dixit vera esse con ten ta in eo; in ter rogato 
q u o m o d o scit, et dixit q u o 1 pro eo quia iste 
testis in o m n i b u s con t rac t ibus qui fuerunt inter 
d ic ium Gregor i imi et d ic tos Garc ia de Mora et 
Renedic tuin Blancacii iste testis fuit presens et 
audiui t omnia ipie per e o ; fuerunt d ie ta et pro¬ 
posita, et non uidit ipiod d ic to Gregor io fuis-
set d a t u m al iquod a lba ranum uel sc r ip tum per 
predictos . In te r roga to super vi i j . 0 capi tu lo , et 
dixit vera esse con ten ta in eo. In te r rogato super 
ix." capi tu lo , et dixit nera esse con ten ta in eo; 
in te r rogato (pio m o d o scit, et dixit qu ia presens 
fuit et audiui t . In te r roga to super x.° et x j / 
capitulis , et dixit vera esse con ten ta in eis, nani 
iste testis fuit presens et audiui t omnia con ten ta 
in dict is capi tul is . In te r rogato super xij ." capi-
tulo, et dixit super isto hoc scire, q u o d vidit 
q u o d d ie tus Gregor ius misit l i t teras d o m i n o 
locumtenent i Major icarum, et audiui t dici d ic to 
Gregor io q u o d in dict is litteris ipse faciebat 
d ic to locumtenent i scire omnia q u e fecerat et 
t rac tauera t in d ie ta pace . In te r roga to super 
x i i j . 0 capi tu lo , et dixit se nichil scire super 
ipso. In te r roga to super xi i i j . 0 capi tu lo , et dixit 
se nichil scire super ipso. 
Ga l ce r andus de Solerio, ciuis Majorica-
rum, qui erat nautxeri i ts d ie te galee, testis 
j u ra to . . . . ( ' ) 
Nicholaus Domingo , ciuis Maior icarum, qui 
erat al ienus die te galee, testis j u ra to . . . . 
In te r rogato super 
( i) Supriiuesch per nbreviar«,pi-1K-* decl iracions 
o respostes que no son sino reproducció literal J e lo ja 
(lit per a 11 i c s testimonis. 
vij.° cap i tu lo , et dixit se nichil scire super ipso, 
t amen iste testis erat p re sens in p u p a die te galee 
in p red ic to t rac ta tu , et aud ieba t omnia q u e ibi 
d i ceban tu r et t r ac t aban tu r , et non vidit nee 
audiu i t q u o d ibi fuisset n o m i n a t u s al iquis sarra-
cenus nec e t iam q u o d fuisset d a t u m sett l e d u m 
dic to Gregor io a l iquod a lba r anum • 
In te r roga to super xij." capi tu lo , et dixit q u o d 
bene vidit fieri d ic tam l i t teram, qtiani scripsit 
Laf rancho n e p o s dict i Gregor i i , t amen nescit 
qu id con t ineba tu r in d ic ta littera. In te r roga to 
super xiij." capi tu lo , et dixit supe r ipso quod 
• d u m d ic tus I.affrancho sc r ibeba t d ie tas littcras 
d ic tus Benedic tus Blancbas fecit sibi dari incaus-
tum ct pa pi rum et scripsit , nescit t amen quid 
scripsit . . . . 
J o h a n n e s de Sanc to J o h a n n e , qui t unc teni-
poris ibat c u m dic to Gregor io cum t r ibus aliis 
p ro e u m assoc iando , testis, j u r a to et in terro-
ga to super j . ° ij.° et aliis sequen t ibus capi tul is , 
di l igenter et s ingular i ter sibi lectis usque ad 
xij.° cap i tu lum, et dixit vera esse con ten ta in 
eis. In te r roga to q u o m o d o scit, et dixit quia 
iste testis semper erat cum dic to G r e g o r i o in 
terra et in mari et n u n q u a m discebat ab ipso 
paucum ncque mul t imi , et vidit audiui t et pre-
sens fuit ad omnia suprad ic ta . In te r roga to 
super xij. cap i tu lo , et dixit vera esse con ten ta 
in eo. In te r roga to q u o m o d o scit, et (dixit) qu ia 
vidit scribi d ic tam li t teram et e t iam legi (p iando 
fuit scripta, t amen qtiis scripsit earn nec legit 
ignorat . . . . 
I .affrancho Sa lembe , filius T h o m e Sa lembe 
q u o n d a m , testis, j u r a to et in te r roga to super 
p r imo capi tu lo , el dixit vera esse con ten ta in 
co. In te r roga lo q u o m o d o scit, et dixit qu ia isle 
testis vidit et presens fuit. In te r roga to qui erant 
presentes , et d ix i t , q u o d Benedic tus Blancaci i , 
Orse tus de Cut inis , Ambros ius Negro , et Ni-
chol inus Sa lembe frater istius, et J o h a n n e s 
Paschal in i et G. Benedict i a m b o cornili , et 
p lures alii q u o r u m ad presens ignorat 
In te r roga to super vij." cap i tu lo et dixit vera 
esse con ten ta in eo . In te r roga to q u o m o d o scit, 
et dixit nam si ex par te Regis Bugie nec ex 
par te alfaqui Bengamar fuisset t unc da ta a l iqua 
scr ip tura d ic to Gregor io ipse sciuisset et e t iam 
vidisset cum non recederei a latere dict i G r e -
gorii , et e t iam iste teneret penes se o m n e s 
scr ip turas et omnia alia dict i Gregor i i . . . . 
In te r roga to super x i j . 0 cap i tu lo . . . ct dixit 
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q u o d vidit et e t iam iste testis manu sua scripsit 
l i t tera con ten ta in d ic to capi tu lo . 
Gu i l l e rmus Benedic t i , c iuis Maior ica rum, 
(pii erat coni i tus vna cuni J o h a n n e Paschal in i 
galee q u a m dic tus Gregor ius Sa lambe duceba t 
q u a n d o init a p u d T u n i c i u m et Bugiani causa 
t rac tand i pacem, testis. . . . 
Ph i l ippus de Mayolis ciuis Ma io r i ca rum, 
qui t unc erat nau txer ius dic te ga lee , testis. . . . 
Bernardus Ballistarii ciuis Maior icarum, qui 
ibat tunc in dicta galea pro bal l is tat io, tes-
tis. . . . In t e r roga to super i j ." cap i tu lo et dixit 
se nichil al iud scire super eo nisi q u o d vidit 
quod tunc d ic tus Gregor ius ascendidi t de dic ta 
galea et iuit an te janua in Darassane Bugie, et ibi 
l o q u u t u s fuit p rout iste vidit de galea ubi erat 
c u m Alcayt xp ianoruni . ct cum Narrandass i , 
nesci t t amen nee audiu i t dici q u e verba fuerunt 
inter eos; dixit et iam q u o d ascenderun t una 
c u m dic to Gregor io qui fuerunt verbis q u e 
hab i te fuerunt inter d i c tum G r c g o r i u m et d ie-
tos Alcayt et Narrandass i , videlicet J o h a n n e s 
Pascha l in i et e t iam ( iu i l l e rmus Benedict i co-
miti , et Ni( hol inus , Laf rancho et Andr io l nepo-
tes dicti Gregor i i ; a l iud nescit super contcnt is 
in d ic to capi tu lo . . . . 
Gui l l e rmus de Rossis , filius Guil lermi d e 
Rosis q u o n d a m , qui ibat in d ic ta galea p ro 
remer io , testis . . . . I n t e r r o g a t o super ix.° capi-
tulo, et dixit se nichil a l iud scire super eo nisi 
q u o d est veriun q u o d iste vidit noc tc q u a m 
d e b e b a n t recedere de por tu Bugie venire dic-
tum Bet iedic tum Blancaci i et a scendid i t galeani 
et loqu tus fuit c u m d ic to Gregor io , et cum 
debere t d e s c e n d e r é d e d ic ta galea al iqui cir-
cuns t an te s p u p e pe t ie runt a d ic to Bened ic to 
si e ran t desferrats captivi xpiani , et d ic tus 
Benedic tus dixit q u o d sic; et iam pet ierunt a 
d ic to Bened ic to q u o t decos t i t e ran t et dixit 
xxxij. cap t ivos sa r racenos . . . . 
Bn. Costa , qui ibat tune in dic ta galea pro 
remer io , testis. . . . 
Pe t rus Perrari i ciuis Ma io r i ca rum qui ibat 
pro r emer io tunc in d ic ta galea, testis. . . . 
Gui l l e rmus Jo rdan i ciuis Maior ica rum qui 
ibat in d ic ta galea p ro nautxer io et magis t ro 
axie, testis. , . . 
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Pet rus Bergadani , tìlius Petri Bergadani , 
c iuis Ma io r i ca rum, qui ibat pro ball is tario in 
d ic ta galea, . . . I n t e r roga to super vj ." capi¬ 
tu lo , et dixi t se scire t an tum super ipso videli-
cet cpiod d ic tus Gregor ius dixit dict is Bene-
d e c t o Blancaci i et Garc ie et Andr io l hec verba : 
J o us da r e o us fare d o n a r xxxij. ca t ius tan 
so lament qui seran del regisme de Bugie e d e 
Cos tan t ina . Q u e verba p red ic ta dixit d ic tus 
Gregor ius aud ien t ibus o m n i b u s qu i e ran t in 
d ic ta galea In t e r roga to super vij.° capi¬ 
tulo, et dixit q u o d d u m fuit in d ic ta galea iste 
non vidit nec e t iam audiui t dici ab a l iquo q u o d 
d i c to ( j regor io fuisset da tum nec tec tum ali-
q u o d sc r ip tum nec n o m i n a t u m a l iquem cap-
t i u u m sa r r acenum, tarn ex par te Regis Bugie et 
alfa [iiim, nec per d ic tum Garc iam, Andr io l et 
B lanchas . In te r roga to super viij.° cap i tu lo , et 
dixit q u o d vidit q u o d p o s t q u a m d ic tus Grego-
r ius dixi t in sua galea dict is Garcia , Blanchas et 
Andr io l q u o d ipse dare t vel faceret dari xxxij. 
s a r racenos cap t iuos , ut super ius d ic tum est, 
d i c tus Gregor ius non fuit nec descendi t in ter-
rain, i m m o recta uia iuit a p u d Tun ic iun i 
In t e r roga to super ix. cap i tu lo , et dixit q u o d 
vidit ilia noc te qua recesserunt de por tu Bugie 
e t tndo a p u d Tun ic iun i venit ad dictani galcam 
Bened ic tus Blancaci i et dixit d ic to Gregor io 
q u o d idem Gregor ius (p iando rediret de Timi-
d o inueni re t illos xij. cap t iuos xpianos . desfer-
rats , qu ia noc t e ilia desferrari debeban t , qu ia 
j am fuerat in manda t imi 
Abraffim Argentar l i , sa r racenus , in presen-
t a l ocumtenen t i s ad ins tant iam dicti Gregor i i , 
i n t e r r o g a t o per d i c tum locumtenen tem et suuni 
cons i l ium qui fuerunt illi qui t r ac t aue run t pac-
tum seu c o n u e n i e n t i a m de r e d e m p t i o n e cap-
t i uo rum, et dixit q u o d Garc ia d e Muro , Bene-
d ic tus Blanchas et Andriol de Bel lmunt januen-
sis. I n t e r r o g a t o si ipse fuit pre tens predic t is 
pact is , et dixit q u o d non. In te r roga to si ista 
pac t a fuerunt facta an te Darassanam, et dixit 
q u o d n o n . In t e r roga to si alfaqui vel predict i 
qui fecerunt d ic tas conuen t iones d e d e r u n t ali-
q u o d sc r ip tum ubi* con t ine ren tu r sar raceni seu 
n o m i n a s a r r a c e n o r u m . c t dixit se nescire . Interro-
g a t o si Gregor ius Sa l embe dixit d ic to Abraffim: 
V e t o Abraffim ami han dit q u e tu cscr ius sar¬ 
ra ins , axi to d ie veten al alfaqui e d igues li q u e 
jo no t dar ia negun sarrahi q u e tu escr isqueses 
n e quern donasses p<-r escrit , s ino qui mils me 
venguen a tayl e q u e t rop de meylor mereat , et 
dixit q u o d sic. In te r roga lo si postea ipse Abra-
ffim rediens ad d ic tum Gregor ium dixit sibi: 
Vet q u e lalfaqui diu que tit es bon horn e a 
uegades es somogu t , mas penses (pie mils ho 
faras (pte no dius , et dixit q u o d sic. 
Ga l t e r ius Casisso januensis , ciuis Maiorica-
r u m , testis ju ra to et in te r roga to super dict is 
capitul is , et dixit se nichil aliud scire nisi quod 
bene sunt circa iij. vel i i i j . o r menses q u a d a m 
die de q u a non r cco rda tu r nec de ora diey, iste 
erat ad logiam januensiuni et vidit ibi Grego-
r i u m Sa lembe , Andr io lum d e Belmunt et qtien- • 
d a m sa r r acenum qui tit d ic i tu r voca tu r Abrafim 
con tenden te s de a l iquibus uerbis , et vidit q u o d 
d ic tus Andr io l , dixit d ic to Gregor io p r e s e n t e ' 
d ic to Abrafim: ver es q u e vos dixes en la galea 
(pie ttos no dar ie ts negun sarrahi sino aqtiells 
(pit mils vos venguessen c de meylor merca t , 
c e n c a r a q u e dixes en la ga lea an Abrafim: via 
at a l faqui o a quit vules, q u e no ten dar ia ne-
gun daquel l s que tu apor les en lalbara s 1 
doncl is nom exicn a bon merca t . E t d ic tus 
Abrafim dixit t unc : ver cs so q u e tu diu.j, e ja 
son al alfaqui c am dit: veten, (pie en Gregor i 
es bon horn e fara tot be. In te r rogato qui e ran t 
presentes , et dixit se non recordar i nisi d e se-
met ipso et d e dict is Gregor io , Andriol et 
Abrafim. . . . 
In n o m i n e Domini amen . Doniini ts Garc ia 
Peyrec d e Mora , miles, a lcaytus xp ianorum. 
in te r roga tus di'.igentcr de infrascriptis et dili-
gen te r e x a m i n a t u s per me no ta r ium infrascr ip-
tuni super infrascriptis, et ut de infrascriptis 
fides haber i possit videlicet suo j u r a m c n t o 
t ac t i s corpora l i t e r scr iptur is , dixit ct deposui t 
q u o d verum est q u o d d e a n n o presente et 
mense januari i p rox ime preteri t i , do tn inus Gre -
gor ius Sag imbem, a m b a c i a t o r Regis Maiorica-
rum ad d ic tum Regem Bu/.ec, accessit B u / e a m 
et c u m dic to d o m i n o Rege Buzec ct cum a 1 fa -
ch ino ipsius p a c e m et conuen t iones firniauit 
p r o p a r t e Regis Maio r i ca rum, et dict is pace et 
c o n u e n t i o n i b u s jam firmatis, et jam d i d o do-
mino Gregor io separa to in galea, ipsa existente 
in por tu Buzec, quidain nomine Benedic tus 
B l a n c h a c i u s consul ca ta lanorun i Majoricis in 
Buzea, et q n i d a m nomine Andr io lus de Bra-
m o n t e januens is , p ro par te dict i domin i Regis 
Buzee et dicti domini Alfaquini accesserunt 
ad d ic tum Grego r ium tunc exis tentem in d ic to 
por tu in galea, et ah co p ro par te dicti domin i 
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Regis Buzee et dict i d o m i n i Alfachini requisiue-
run t ct asseruerunt q u i n q u a g i n t a sa r racenos 
ca rce ra tos in Majorica de r egno Buzee; t a n d e m 
c u m dic to d o m i n o Gregor io ad p a c t u m perue-
ne run t q u o d d ic tus d o m i n u s Grego r iu s eis pro-
missit da r e t r ig inta ex illis, videlicet , quos dic-
tus d o m i n u s Rex Buzee et d ic tus d o m i n u s 
a l fachinus sibi dederan t in script is , q u a pro-
miss ione facta predic t is Benedic to Blancac io 
constili et Andrea d e B a a m o n t e per d i c tum 
d o m i n u m G r e g o r i u m tenersi fucrunt ad d ic-
tum d o m i n u m Regem et d ic tum d o m i n u m 
alfachinum et ipsis re tu le runt : Domine , fecimus 
p ro par te nos t ra cum d o m i n o Grego r io q u o d 
ex carcerat is q u o d petebat is nobis pro par te ves-
tra promisi t t r iginta . H i s sic pact is d ic tus do-
minus Rex Buzee et a l fachinus de premissis 
non bene con ten t aue run t , et t unc miserunt p ro 
me d ic to Garc i a et mihi imposue run t q u o d ire 
debere t ad d i c tum d o m i n u m G r e g o r i u m ad 
ga leam et ipsi requi rere decern vltra d ic tos t r i -
g in ta ; et t unc ad ipsum d o m i n u m Grego r ium 
ini et ei requisiui d ic tos decern. Dic tus d o m i n u s 
Gregor ius p r imo hoc nolui t facere set respondi t 
q u o d bene sufficiebat illud q u o d p r imo pro¬ 
misserat , et t unc aud i to separaui a b eo, et exis-
t en te in i t inere obuiaui predic t i s Benedic to 
Blaneaci i constili et A n d r e s d e B a a m o n t e et 
sibi dixi p red ic t am respons ionem q u a m michi 
fecerat d ic tus d o m i n u s Gregor ius . Ipsi vero 
consul et Andr io l t unc michi r e sponde rnn t : 
Domine , reuer tamini nob i scum ad d ic tum do-
m i n u m G r e g o r i u m , qu ia d a n t e D o m i n o finabi-
m u s cum ipso qu i tqu id vobis placuer i t . Et 
t u n c ego testis una c u m predict is consti le et 
Andr io l iterimi adhiu t ad d ic tum d o m i n u m 
Grego r ium in galea, et ei requisiui p ro par te 
domin i Regis Buzee et dicti domin i Alfachini 
d ic tos decern ca rce ra tos ; tarnen nolui t mihi 
facere g rac iam nisi d e d u o b u s vltra d ic tos tr i-
ginta, et tunc dixit d ic tus d o m i n u s Gregor ius : 
ego d a b o dictis d o m i n o Regi Buzee et alfachino 
t r iginta d u o s in s u m m a ex illis s a r racenos quos 
michi in scr ipt is dede run t , qu i a bene sufficit 
et c o n u e n i e n s est q u o d p r o u n o ca rce ra to 
xp iano . de t en to in Buzea dem tres sa r racenos 
ca rce ra tos in r egno Maior icaru tn . Et predic ta 
fuerunt ( ') et ac ta u t predixi inter d i c tum d o -
m i n u m G r e g o r i u m ex una pa r te et d ic tos con-
sidera Andr io l et me testem n o m i n e et p ro pa r te 
dicti domini Regis Buzee et d ic to domin i alfa-
iti Falla la vaiatila cj'iTfnta o qiulquna alti a 
similar. 
chini ex altera, et p red ic ta q u e supra dixi et 
deposui fuerunt a n n o et mense predic t i s , in 
d ie ta galea et in d ic to por tu . Q u a n i q u i d e m de-
pos i t ionem dicti predic t i d ic tus don i inus G a r c i a 
deposu i t in present ia Boadi le Bencanon i Cayt i 
d u g a n e Regis Bugee. Et d ic tus d o m i n u s C a y -
tus m a n d a u i t per me subsc r ip tum no ta r ium d e 
predic t i s ad majoretti caute lani fieri d e b e r e 
presens pub l i cum i n s t r u m e n t u m , a n n o domi -
nice nat iu i ta t i s mil les imo t recentess imo tercio 
dec imo , ind icc ionc dec ima s e c u n d u m cur sum 
ciui tat is J a n u e , d ie septem julii , p resent ibus tes-
t ibus Golo Margar c o nsul j i isanorum in Buzea et 
J o h a n n e s Pitcuylul const i le c a t a l ano rum in Bu-
zea, Cr ispus d e Cis te rna et G e r a r d u s Mussus 
j anuenscs , predic t is mil lesimo die et mense et 
ind ic t ione , et p resen t ibus dict is tes t ibus e t e t i a m 
in present ia dicti domin i Cayt i . Benedic tus 
B lanehae ius consu l c a t a l ano rum in Buzee et 
A n d r i o l de Baamonte jamiensis , in terrogat i et 
d i l igenter examinat i super infraseriptis per me 
subscr ip tu ' i i no ta r ium, suo j u r a m e n t o d ixerunt 
et d e p o s u e r u n t qtiod iterimi est q u o d de a n n o 
presenti et mense januar i i p rox ime preteri t i 
d o m i n u s G r e g o r i u s Saginben , t unc a m b a c i a t o r 
Regis Maior icaruni ad dominimi Regeni Buzee, 
nomine et p ro par te ipsius domin i Regis , pro-
missit ipsis consti li et Andr io lo et etiani do-
mino Garc i a Peyrec , d e Mora militi, recipienti-
b u s p ro d o m i n o Rege Buzee et d o m i n o eius 
a l fachino, d a r e et cons ignare dict is domino 
Regi Buzee et a l fachino ca rce ra tos sa r racenos 
t r ig inta duos , ex illis videlicet qui de t inebant t t r 
in regno Major ica rum et ex illis qui d ic to 
d o m i n o Regi Buzee et d ic to d o m i n o alfachino 
p lacerent ; et p red ic ta fuerunt d e dict is a n n o et 
mense et p resen t ibus supradic t i s consti le et 
Andr io lo et eliclo d o m i n o Garc ia ut asserunt . 
Q u a m q u i d e m depos i t ionem deposue run t pre-
dicti consul et Anelriol in present ia dicti do-
mini Cayti Bencanon i in Buzea. Et in tes t imo-
nium p r e d i c t o r u m dic tus don i inus Cay tus man-
daui t per me subsc r ip tum no ta r ium fieri d e b e r e 
presens pub l i cum ins t rumen tum. A c t u m in 
D u g a n a Regis Buzee c i rca vesperas . 
lijl Ego F ranc i schus d e Soleria notarili» 
'Sacri Imperi i roga tus scripxi. 
P. Dico, cittis Maioricar t ini , testis 
; In t e r roga to super iij.° iiij.° v." et vj.° capi tul is , 
et dixit vera esse con ten ta in ipsis. In te r roga to 
q u o m o d o scit, et dixit qu ia ita vidit aud iu i t 
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et presens fuit, r u m iste tit nauxer ius staret 
in pupa galee et sic opor leba t ipsum aud i rc et 
v idere omnia q u e inter ipsos t r a c t a h a n t u r . . . . 
G . Digo ciuis Maio r i ca run i , mar inar ius tes-
tis, j u r a to et i n t e r r o g a t o super o m n i b u s dict is 
capi tul is , et dixit se nicbil al iud scire ncc recor-
dari d e c o n t e n d s in eis nisi q u o d vidit t andem 
illa die post (piani in c ras t inum recesserunt 
an te por ta le d e Bugia, q u o d d ic tus Gregor ius 
Sal lenibe s tan te in galea, dixit illis qui erant 
an te d ic tum por ta le , videlicet Alfachino et an 
Ar randac i et a lcayto et Hencdicto Blancacii et 
plt ir ibus aliis (pii erant ibi, bee verba vel siini-
lia: Veus h o (pie n o u s dar ia sino los pus avols 
e d e meylor merca t q u e puga t robar , q u e axi 
ne m a n a m e n t del senyor Rcy aliud 
nesci t super con ten t i s in dictis capi tu l is nec 
aliter r e c o r d a t u r d e con ten t i s in eis, c u m iste 
esset proer ius die te galee et non posset aud i re 
nec scire omn ia (pie in p roa (') d ie te galee 
t r a c t a b u n t u r et ageban tu r . . . . 
J a c o b u s de ' C u m b a , tìlius Berengari i d e 
C u m b a q u o n d a m , testis j u r a to et in te r rogato 
super p r i m o capi tu lo et dixit vera esse con ten ta 
in eo . In t e r roga to q u o m o d o scit, et dixit quia 
vidit, et e t iam iste rccol legi t t unc d ic tum G r e -
gor ium. Dixit e t iam q u o d p rop te r hoc scit iste 
testis p red ic ta c u m iste non recedera t de Orse to 
d e Cut in i s c u m q u o iste s tabat , et qui Orse tus 
era t pressens o m n i b u s . . . . In te r roga to super 
viiij. cap i tu lo , et dixit q u o d veruni est q u o d 
dic tus Benedict t is Blancas venit ilio vespere 
(pio recesserunt de Bugia ad d ic tum Gregor ium 
in galea, et dixit sibi q u o d d ic to alfachino pia-
ceba t q u o d ei promissera t , et e t iam d ixh d ic to 
Gregor io q u o d in reddi tu Tunic i i posset secuni 
d u c e r e d ic tos xij. capt i t ios xpi-jnos 
J a c o b u s Johann i s de Moreyla , testis, j u ra to 
et in te r roga to super p r imo capi tu lo , et dixit 
vera esse con ten ta in eo. In te r roga to q u o m o d o 
scit, et dixit qu ia vidit, cum iste esset in galea 
et s taret t u n c c u m d ic to Gregor io p ro manc ip io . 
In te r roga to super i j . " cap i tu lo , et dixit q u o d 
con ten ta in d ic to cap i tu lo d i ceban tu r sic inter 
o m n e s qui e ran t in d ie ta galea, aliter iste testis 
nescit nec audiui t q u o d verba c o n t e n t a in d ic to 
c a p i t u l o fuissent inter d ic tos Gregor ium et 
Garc ia de Mora militem In ter rogato 
super vj. capi tu lo , et dixit super ipso nichil aliud 
scire nisi q u o d audiui t dici d ic to Gregor io 
q u o d placebat sibi, et quod darc t xxxij. cap-
tittos s a r r acenos qui essent de r egno Bugia, 
illos t amen quos inueniret de meliori foro et 
deter iorcs , q u e d ic tus Gregor ius dixit publ ice 
corani o m n i b u s d ie te galee In ter rogato 
super viiij. capi tu lo , et se super ipso nichil 
alimi scire nisi q u o d est veruni quod illa die 
q u e dic tus Gregor ius debeba t recedere de port ti 
Bugie d ic tus Benedicttis Blancacii venit ad 
ga leam «lieti Gregori i et dixit d ic to Gregor io 
quod illi xij. capt iui xpiani . erant desferrats et 
quod cos posset seenni ducere in reddit i! viatici 
Tun ic i i , sed prout j am dixerat et promisserat 
miteret apud Bugiani illos xxxij. capti t ios sarra-
cenos , alitici nescit 
Orc ic tus de Cutinis , testis, j u ra to et in-
t e r roga to super p r imo capi tu lo et dixit con-
tenta in ipso fore vera. In te r roga to «pio m o d o 
scit, et dixit quia fuit presens et vidit quod 
dic tus Gregor ius non potui t se conuen i re cum 
d i c to alfaqui super facto capt iuort ini , et sic et 
pe r hoc d ic tus Gregor ius et iste recol l igerunt 
se in galea ipsortim. In te r roga to super omnibus 
capi tul is u sqùe ad viiij. capitul t tm, et dixit 
super ipsis capi tul is hoc scire, q u o d iste exis¬ 
t e n t e in d ie ta galea cum dic to Gregor io vene-
runt ibi G a r d a d e Mora alcayt xpianor i im. et 
Benedict t is Blancacii et Andr io l de Belmunt, 
et c o n t e n d e r u n t mul tum super di iabus capt iu is , 
(pria Gregor ius jam concesserat xxx . ;e t fmaliter 
d ic tus Gregor ius ad preces predictort tni et istius 
concessit q u o d daret xxxij. sa r racenos capt iuos 
de terra B r g t e vcl de Cons tan t ina vel de Giger 
vel Dalcoyl; non tamen reco rda tu r si d ic tus Gre-
gorius promissit eis da re illos quos ipsi vellent 
vel illos quos ipse vellet, sa luo q u o d port d ic-
tam concess ionem intellexit iste q u o d d ic tus 
Gregor ius dixit l oquendo cum illis t r ibus ista 
verba: K si yo nols t robat ta ho cren niorts ho 
ftiyts ho alforres quen l'aria? Et ipsi tres respon-
dert int : E q u e bels t robare ts . Super aliis capi-
tulis in te r roga to et dixit se non recordar i . 
In te r rogato si est ins t ructus vel suborna tus etc., 
dixit q u o d non . 
Fui. 104 v." a n « . 
(I) In fupa d e u h a v e r d e dir s e g u r a m e n t . 
I 
c. Absolucio den Gregari Satlembé. 
Sancius Dei g r ac i a Rex Maior icarum, Con ies 
Rossilionis et Cer i tan ie et Doin inus Mont i spe-
sulani , d i l ec to Berengar io de Sanc to ' Joanne , 
militi, tenent i locum nos t rum in r egno Maiori-
ca rum, saluteni et d i lecc ioneni . Veni t ad nos-
trani p re sen t i am lidelis noster Gregor i t t sSa l lam-
be c u m inquis i t ione facte per vos super facto 
Bugie, et nos volentes dicti facti scire uer i ta tem 
in te r rogau imus inde ipsum Gregor ium, <pii 
dixit nobis p ro uero (piod ipse promissi t Regi 
Bugie res t i tucre t r iginta duos cap t iuos sarn.ce-
nos de tern's Regis ipsius p ro illis capt iu is qui 
de terris nostris erant capt iua t i s in suis, et bee 
conuen t ioncs fuerunt habi te extra pacem cum 
Benedic to Blancacii et Garcia de Mora alcayto, 
et Andr io lo dc Pu lc romon te gabel lo to , cui Gre-
gor io adh iben ius fulein super predic t is sicttt 
super aliis t angcn t ibus a m b a x a t a m suani donee 
con t ra r ium appare re t . \ ' n d e m a n d a m u s vobis 
q u a t e n u s vocetis et t tenire facialis ad ttestri 
p resen t iam Abraffim Argentar ius , qui est ibi, c-t 
dicat is ei q u o d nos t re volunta t is existit a t ten-
dere et compie re ea omnia (pie noster nt tneius 
ex par te nostra promissi t , et ass ignanter q u o d 
faciemus siiii dari d ic tos xxxij. cap t iuos sarrrce-
nos suos qui magis apte in terr is nostr is po te -
rint invenire et liabcri ad vestri not ic iam. Alias 
si ipse non ducere t a c c e p t a n d o s protes temini 
(piod hoc non remanet nec stat per nos nel par-
tem nostrani sed p e r e n n i ; et dicatis sibi (piod 
de hiis scribetis Regis Bugie et alf .upiino; et de 
alio (piantimi ad hoc non responderen ius e idem. 
Data Perpiniani xiiij. ka lendas oc tobr i s a n n o 
Domini M.° C C C . ° terc io d e c i m o . 
Fui. 1 3 3 . 
Sancius Dei gra t ia Rex Maior ica rum, Comes 
Rossilionis et Cer i tan ie et Dominus Montispe-
sulani , di lecto Berengar io d e Sanc to J o h a n n e , 
militi , tenent i locum nos t rum in regno Maiori-
ca rum, salutem et d i l ecc ionem. Si Abraf imus 
argentar ius , dict is sibi verbis qttas per vos dici 
m a n d a m u s in aliis Uteris nostr is , nollet accep-
tare sa r racenos capt ivos et vellet recedere sine 
illis, uos scr ibat is inde Regi Bugie et Alfaqui-
no d i cendo eis q u o d nos ad sc iendum uer i ta tem 
istius negocii fecinuts de Maioricis ad nos 
venire fidelem nos t rum Gregor ium Sal lambe, 
n u n c i u m per nos dest inat imi ad eos, qui dixit 
nobis d ic to negocio on in imodam vcri ta tem. 
Dixit e d a m nobis q u o d preter con ten ta in cart is 
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SANTO TOMÁS Dlí AQUINO 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO (') 
C u a n d o en i g o o me c u p o la honra de es-
cr ibir una sencilla nota bibliográfica en la 
revista de Barcelona Reseña Eclesiástica s ob re 
la expos ic ión y crí t ica del S I S T E M A C I E N T Í -
F I C O I . U E I A N O : Ais magna, escri ta po r un 
ve rdade ro e n a m o r a d o del bea to R a i m u n d o 
I.ulio, D . S a l v a d o r Bove, ac tua lmen te magistral 
d e I.a Seo de F'rgel, no podía sospechar «pie 
las p romesas hechas por el i lustre au tor en 
varias par tes de aquel la magna obra , llegasen 
a tener tan ráp ido y caba l c u m p l i m i e n t o . 
li Es el titulo de la nueva ulna d d Dr. Salvador 
l love, Presbítero, Canónigo Magistral dc la Seo de 
Urgel , editada p j r E. Subirana, Uaiceluoa. 
factis super pace , fecit conuen ien t i am c u m 
Garzia de Mora a lcayto et cum Benedic to 
Blanchas consti le et Andr io lo de P u l e r o m o n t e 
gabel lo to , (piod pro xij. xpianis. nostr is cap-
ciuis in terra Regis Bugie dare t tr iginta d u o s 
suos sa r racenos cap t iuos in terra nostra , illos 
videlicet qui mel ius possent haber i , et hoc 
fuit t r ac ta tum et fi natimi in p ro ra galee an te 
portani Darassane Bugie, p resent ibus super ius 
noni inat is , et mitatis cisdeni Regi Bugie et 
a l faquino totani inquis i t ionem sicut facta est 
d e premissis, et exaniinet is al ios testes qu i 
scient de pred ic t i s si dicttts Crcgor ius eos 
duxeri t p rod t iccndos , et eos in dieta inquisi-
t ione mitat is . Super hiis o m n i b u s adh ibu imus 
lidcm p lenam dic to Gregor io donec d e con t r a -
rio nobis cons tarc i . Pretcrea m a n d a m u s vobis 
q u a t c n u s cqum a lbum illius sarraceni nttneii 
d e T u n i c i o dimitat is extrahi et educi per d i c -
tum Grego r ium de terris nostris per par tem 
illam q u a m volucrk idem Gregor ius . M a n d a -
m u s e t iam vobis ut p red ic tum Grego r ium non 
compel la t i s nec gravet is nec a l iqua tenus ino-
lestetis pro illis qt t ingentis libris in qt t ibus e u m 
c o n d e m p n a u e r a m u s , prout nobis significauimus 
per l i t teras nostras direct as super d ic to negoc io 
s a r r a c e n o r u m predic toru in . Data Perp in ian i 
xiiij. ka lendas oc tobr is a n n o Domini M.° C C C . ° 
tercio d e c i m o . 
Poi. 1 1 5 . 
E. K. A G U I I / I . 
2 f y 
Realmente los q u e l iemos sido e d u c a d o s en 
la escuela ideológica de Aristóteles, muy racio-
nal por otra |>arte y muy acred i tada , bajo la 
d i recc ión normal is ta y suprema de Santo Tomás, 
ya rec ib imos con c ier to aire de p revenc ión y de 
auto-descon/ian:a cua lquier or ien tac ión idea/u-
ta, más propia , a nues t ro m o d o de ver, d e la 
fantasía de un poeta, q u e d e la a c e n d r a d a serie-
dad y solide/, del filósofo 
Has ta ahora se habían < ons ide rado an tagó-
n icas e i r reduct ib les ambas escuelas, represen-
tadas ya en la an t igüedad por P la tón y Al is tó 
teles; y según ello la ideología científica y t o d o 
p roced imien to para expl icar el origen de las 
ideas, necesa r i amen te era exclusivista. 
Si, pues , el Sistema I .ubano resolviera de 
p leno el p rob lema capital de nues t ros días en el 
o rden científico, es decir , el p rob lema del cono-
c imien to ; y esto, med ian t e la conci l iac ión de-
finitiva y única de Platón y Aristóteles en los 
d iversos órdenes : cosmologico, ideologico, lógico y 
crileriológico. de suer te (pie la ideología de la 
Academia , lejos de con t radec i r a la del Peri-
pa to , sea su natural c o m p l e m e n t o y la satisfac-
ción rac ional de una verdadera neces idad del 
h u m a n o en tend imien to , en tonces con pleno 
d e r e c h o el Pea lo Ra imundo l.ulio aparecerá el 
«filósofo genial , el filósofo de la un idad , el 
filósofo de las g randes síntesis, el Illùsolo del 
a rmonismo, de la conci l iación platónico-aris to-
télica, de un ar is totel ismo tan ampl io y fecundo, 
que de él nace la Ciencia Universal , un 
p la tonismo desar ro l lado , comple to y cr is t iano. • 
Y esta es, sin d u d a alguna, la concepc ión 
vastísima del Dr. Bové encarnadx en las pági-
nas d e este nuevo libro, en (pie ha p rocu rado 
amolda r todo el pensamien to filosófico del 
Beato, d e p u r a n d o con una habi l idad y tenaci-
dad bened ic t inas la inmensa encic lopedia de 
los escri tos de l.ulio y r educ iendo a orden s is-
t emát ico de gus to m o d e r n o la compl icada 
a r q u i t e c t u r a de sus doc t r inas . 
Por lo que se refiere a la p reparac ión tecnica 
del a u t o r para escribir esta Suma, para hacer-
nos c a r g o de su capac idad pi .'lesionai, por 
de< irlo asi, en orden a t r i du i irnos fielmente el 
pensamien to l i tuano, basta cons iderar q u e el 
au tor ha escr i to esta obra poseyendo casi 
todos los l ibros exposit ivos y prác t icos del Ars 
magna que los catálogos más comple tos lian 
d a d o a conoce r ; después de haber e m p l e a d o 
casi d i e / y ocho años en la lei tura de libros y 
comen ta r i s t a s , asi de Kspana c o m o del extran-
gero ; d o t a d o , c o m o n inguno en España y aun 
tal vez en el ex t rangero , de una selectísima y 
plenís ima e r u d i c i ó n luliana, median te el cono-
c imiento pene t ra t ivo y crilieista de las obras 
de los ca ta lanes J a ime Jancr , Pedro Degni y 
An ton io R a i m u n d o Pasqua!: de los castel lanos 
Pedro de ( ¡nevara , J e rón imo Sánchez de Liza-
razo, Sebast ian Izquierdo y Menéndez Pelavo; 
d é l o s franceses Bernardo de l .avinhela, Ibo 
de París y Pedro Bodovin, señor de Montars is ; 
de los a l emanes Atanasio Kircher , Ibo Salzin¬ 
ger y Sebast ián Krcn /e r , d iscípulos de l.ulio y 
comenta r i s t a s o a lo menos imparcia les c o n o -
cedores de la Cienc ia l niversal. F.sto hace 
que el ilustre Magistral , hoy por boy sea el 
único p l enamen te c a p a c i t a d o para da rnos la 
revelación consumada de la filosofia de Lidio, 
cual idad q u e resalta en su obra gigantesca. 
Kl p rob lema capital de nues t ros días en el 
orden científico es el p roblema del conoci-
miento , dice y prueba el doc to autor . Lsie es 
su p u n t o de par t ida . 
La conci l iac ión p la tónico aristotelica es el 
unico rei tirso que puede resolver este p rob lema 
capital en el o rden de la fi losofía pura y el 
Hoy , al llegar a mis manos un e jemplar d e 
la nueva obra (pie lleva por t i tulo Santo '/'ornas 
de Aquino y el Descenso del entendimiento, y por 
subt í tu lo ac la ra t ivo Platón x Aristóteles armoni-
zados por el Beato Raimundo Lidio, be visto 
real izado el sueño d o r a d o del autor , el ideal 
ferviente de su vida, cual es, el desvanecer 
para s iempre esa atmosfera de prejuicios con t ra 
la or todoxia del Beato, exp l icando el ve rdadero 
con ten ido de locuciones obscuras para nosotros , 
pero bien claras en las fórmulas del lenguaje 
teológico del siglo X I I I , usadas por el mismo 
San to Tomás : ) - por otra parte, incorpora r en la 
ciencia m o d e r n a todo lo vivo, permanente, im-
perecedero, inmortal, que se est o n d e en los libros 
lul ianos, y por c ier to no es /// poco ni mezquino. 
Invi tado, pues , g a l a n t e m e n t e por el cul t ís i -
m o autor e ín t imo amigo mió, a escribir mis 
impres iones bajo el pun to de vista filosófico, 
el más cu lminan te en la nueva obra , si no con 
la deb ida compe tenc ia , lo liare a lo menos con 
s incer idad. 
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Beato Lul io es e l ún ico q u e ha r e u n i d o las de-
b idas c o n d i c i o n e s para realizarla. 
Ab esse adposse valet illatio, reza el adag io . 
V todos los esfuerzos del au tor , c i e r t amente 
c o r o n a d o s por el éxito, se e n c a m i n a n a d e m o s 
t ra r q u e el Beato Lul io halló la solución al 
p rob lema de la a rmon ía en t re la Academia y 
el L iceo: 
i ¡ en el orden cosmológico, d e m o s t r a n d o q u e 
el p r inc ip io del ser de las cosas es a la vez in-
t e rno y ex te rno ; t rascendenta l e i n m a n e n t e ; 
universal y par t icular . 
2) en el orden ideológico, d e m o s t r a n d o q u e 
el Beato Lul io admi t e i n t eg ramen te el procedi-
mien to ideológico d e Aris tóteles y San to T o -
más , l l amado Ascenso del entendimiento, consti-
t u y e n d o ello la p r imera pa r te de la Ideología 
1 .uliana; y q u e el Descenso Luliano del entendi-
miento, o segunda par te d e la Ideología , es una 
i r radiac ión na tu ra l d e la mi sma ideología peri-
patét ica , r esu l t ando n u e v a m e n t e conci l lados 
Pla tón y Aris tóteles por el genio a r m ó n i c o del 
Beato. 
3) en el orden lógico, d e m o s t r a n d o que las 
Lógicas d e Platón y Aristóteles se a rmonizan 
por tener un origen c o m ú n las causas mater ia-
es d e a m b a s . Ad emás , p o r q u e la Lógica del 
Descenso del e n t e n d i m i e n t o co r robo ra las ver-
dades adqu i r idas med ian t e la Lógica del As-
censo; y los a rgumen tos l l amados de congruen-
cia en el Ascenso son a rgumen tos necesarios en 
la Lógica del Descenso. 
4 ) en el arden criteriológico, d e m o s t r a n d o 
q u e , a d e m á s del cr i ter io d e verdad según la 
men te de Aristóteles , fundado en la ev idencia 
objetiva, se neces i ta p o n e r el u l t imo funda-
men to d e la certeza científica en las Razones 
eternas en c u a n t o son pa r t i c ipadas por nues t ra 
intel igencia. De suer te q u e Lul io , s igu iendo a 
San Agust ín , admi t e dos cr i ter ios d e verdad: 
uno para el Ascenso y o t ro para el Descenso, 
h a c i e n d o descansar los concep tos , ju ic ios y 
ax iomas del Descenso sobre la es t ruc tura y 
verac idad d e nues t ras mismas facultades. El 
resul tado s incrét ico d e ésta nueva cr i ter iología 
está e n c a r n a d o en esta fórmula: ¡o congruente 
es necesario, p a r o d i a n d o la cé lebre y c o n o c i d a 
demos t rac ión de Esco to en la teología de la 
Concepc ión I n m a c u l a d a d e Mar ía : poiuit, de-
cuit, ergo fecit. 
Q u e el Beato Lul io en la práct ica del Des-
censo d t l en t end imien to a d o p t ó una nueva O n -
tología , no c o m ú n a todas las d e m á s escuelas 
filosóficas, es innegable . La Onto log ía del As-
censo pa r t e de la c r ia tu ra ; la Onto logía del Des-
censo par te del Cr iador . La pr imera se inspira en 
los c o n c e p t o s pr imit ivos y t rascendenta les d e 
t o d o ser—ens reí res, verum, bonum, aliquid e t 
unum—; La segunda , en los a t r ibu tos d e la di-
v in idad—Bondad, Grandeza, Duración, Poder, 
Sabiduría, Voluntad. cons ide rados co-
m o las causas e jemplares del m u n d o y las razo-
nes e te rnas c ¡deas prác t icas c readoras del Uni-
verso. 
Si esta nueva Idealogía quiere l lamarse On-
lologismo, no será el On to log i smo d e Malebran¬ 
che , Oiober t i y Rosmini , ni el inna t i smo carte-
s iano o de Leibniz , ni el pan te í smo idealista 
de los g randes sofistas a lemanes , s ino un On-
tologismo luliano per fec tamente acep tab le , co-
m o lo d e m u e s t r a el d o c t o Magistral en el 
párrafo t e rce ro del a r t ículo s egundo del ca-
pí tulo X. 
U n o d e los capí tu los más interesantes y su-
gestivos bajo el p u n t o de vista p rác t ico , pa ra 
decidi r la suer te científica d e la ideología Lilia-
na e incorpora r la en el g ran museo de la c ien-
cia m o d e r n a y filosofía neoescolást ica , es a 
todas luces el c ap í tu lo XII , en d o n d e se t ra ta q u e 
«el Descenso del e n t e n d i m i e n t o es conna tu ra l 
al h o m b r e , y d e cons iguiente , t i ene un valor 
v e r d a d e r a m e n t e científico.» 
Confieso con ingenu idad q u e leí con mayor 
in terés este cap í tu lo q u e todos los res tantes del 
l ibro, a c e p t a n d o en mi in ter ior la ve rdad de 
los pr inc ipales e n u n c i a d o s del au tor . H e l o s 
aquí : 1) El b u e n sen t ido de la h u m a n i d a d 
toma s iempre por no rma los a rgumen tos l lama-
dos d e congruenc ia , r educ idos a sistema por el 
Beato Lulio, c o m o Aristóteles redujo a s is tema 
los a r g u m e n t o s l l amados apodíc t i cos ; 2) la 
c iencia y el d o g m a se a c o m o d a n a ellos (c laro 
cpic se habla de la c iencia especulat iva , n o d e 
la exper imenta l ) , y en la mayor par te d e las 
invest igaciones no t iene el e n t e n d i m i e n t o o t ro 
guía ; 3) la visión de la ve rdad filosófica y 
teológica resul tará muy incomple ta , si n e g a m o s 
el valor demos t r a t i vo y científico d e los a rgu-
m e n t o s hasta aqu í l l amados d e congruenc ia , 
o sea, los del Descenso lu l iano; p o r q u e la 
t endenc ia lógica del e n t e n d i m i e n t o h u m a n o es 
dob le : c o m p r e n d e el a r g u m e n t o apod íc t i co y el 
l l amado d e congruenc ia : d e d o n d e se col ige 
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En resumen , qu ien quiera tener una visión 
espiri tual p e r f / c t a m e n t c definida de esta teoría 
maravil losa, tan poco conoc ida y tan mal com-
prend ida , d e b e leer con e pi i l ihrada serenidad 
toda la obra del Dr. Bové, 'pu- ha sabido pre-
sentar vestidas a la moderna las cuest iones filo-
sóficas más abs t iusas . 
S e que n o Itav muchos aficionados a l a s 
cieii< ias metafísicas, c on todo v sentir su nece-
sidad t rascenden ta l ; por eso n o me hago ilusio-
nes sobre el luturo desarrol lo d e la escuela 
Itiiiana. I'ero a lo menos se logrará lo que tan-
tas veces han deseado los amantes y admirado-
res del gran Filósofo mal lorquín , v que tan 
perlec l amente c o m p r e n d i ó el ma logrado ( 'b ispo 
ele Or ihue l a , D r . Maura y ( le labet t , c u a n d o es-
cribía i s l a s pa labras con las cuales sello mi 
nota bibliográfica: «A nues t ro en tender el R e 
nac imien to luliano, u n a vez f i e n sentada la 
ortodoxia del insigne Doctor , lia d e limitarse 
a p ropagar el conoc imien to de sus doc t r inas v 
hacer resaltar el a lcance v la or iginal idad de su 
vasta c o n i e p i ion filosófica, d igna d e figurar 
ent re las más r e n o m b r a d a s que e n época alguna 
produjo el h u m a n o ingenio, lisios son, sin 
duda , los mas gloriosos laureles con que pode-
mos adorna r la trente del inmortal Bolígrafo 
sus devotos admi radores . 
D e las ob ras del I -cato 1 .lilio, es tudiadas sin 
prejuicios de'- escuela y < o n imparcial cri terio, 
puede sacarse i m p i e d o s o caudal de doc t r ina 
con que c-nriqucccr el Neo Escolast ic ismo que, 
a r m o n i z a n d o lo an t iguo c o n lo m o d e r n o — 
velera naris aug cutio va abr iéndose paso, con-
qu i s tando e n el i a m p o de la filosofía nuevas 
y excelentes posiciones, de las c nales n o lo-
gran desalojar le sus mas i rreconcil iables e n e -
migos. 
A i s l a s c onquis lus de la < ien> ia esi olástic a 
pueden coopera r los lulista-» modernos , cult i-
vando s i n in t rans igencias n i exi lusivismos ni 
en tus iasmos exagerados , el estucho ele las doc -
I r i n a s del Maestro que , levantada:, d e la postra-
ción y el olvido e n cpie yacían, van l l amando 
ya la a tención d e los doctos , reí o b r a n d o p a u -
l a t inamen te el respeto y i ons ideraeion que 
poco lia se les negaba y ele que son merece-
doras sin duda alguna.» ('j 
J OSK M.' C A K I I Ó , I ' R K S B Í T E R O , 
VI 'ÍY»«M tlv l - t losof ia iK 1 S o n i i i i a i i d , U ' B a r c e l o n a 
i l'i •;.•(•.> al •;• ':*• lío /, <>:!:>.. , ie: iie.it i 
A' i tumi /• l.i, ••. 
que a m b a s leyes lógicas t ienen valor demost ra 
t ivo en la ciencia, Y en la s is tematización de 
estas razones de congruenc ia , l lamadas hasta el 
p r e sen t e probables , se halla que son razone.-» 
necesar ias . I'or que": Cómo? 
El ca rác te r t ípico del a r g u m e n t o apodictic o 
en la escuela aristotélica puede ser expresado 
por la s iguiente propos ic ión : 11,n un efecto, 
luego existí uno causa. Ejemplo: l.os c inco argu-
men tos con que San to l o m a s demues t ra la 
existencia de Dios en la Suma Teológica. 
El ca rác te r t ípico de los a rgumen tos de 
congruenc ia puede ser expresado por esta otra 
p ropos ic ión : Dios pinto liaceilo; es ,onv>mente 
que lo hiciera: ¡tugo ¡o hizo. Ejemplo: El argu-
men to con q u e San to T o m a s demues t ra la 
exis tencia de los Angeles , en la misma Suma. 
Y c o m o estas razones , hasta aquí l lamadas 
de congruenc ia , son homogéneas a la razón, 
han de ser ve rdaderas y demost ra t ivas , si están 
s is temat izadas , c o m o sucede en el Descenso 
luliano. I.a misma irresistible tendenc ia lógica 
q u e se e s c o n d e en los pl iegues más recóndi tos 
de nuestra men te a b o g a por estos a rgumentos , 
ya cpie nunca p r o c e d e m o s con mas acier to que 
catando es a impulsos d e esta misma ley vital, 
que bien pudiera l lamarse lógica ririen/e. Final-
men te , con un br i l lante ca reo de textos pone 
en c la ro el au tor , que Santo T o m á s , si bien no 
enseñó el Descenso lul iano, p rác t i camente lo 
empleó en sus demos t r a t iones y a d o p t ó repe-
tidas veces sus p roced imien tos ; y aun m i s . 
n u m e r o s o s pasajes del Angél ico revelan afini-
dades tan preciosas con los del Beato l .ulio, 
q u e cons t i tuyen una nueva moda l idad de la 
teoría aristotélica del conoc imien to , una nueva 
or ien tac ión present ida por la visión profunda 
q u e d e la verdad tenia aquella ititcligcni ia 
soberana . 
Si esto es verdad , c o m o lo parece, en el 
fondo c o i n c i d e n admi rab l emen te San to T o m a s 
y el Bea to l .ulio, r e conoc i endo a m b o s el ./.»-
censo intelectual c o m o pr incipio y base del 
conoc imien to , c o m p l e t a n d o la ideología aristo-
télica con la teoría del Descenso, dist inta, si, de 
la pr imera pero no cont ra r ia . 
U N A E X C U R S I Ó N A S O N H O M S 
N O T A 
El 17 de febrero anter ior verificaron una 
excursión a los es tab lec imientos del predio lla­
m a d o Son Oms, los Srcs. Salva [D. Franc i sco) , 
Aguiló (I) . Estanislao^, Peña ( I ) . A n t o n i o M. a ) 
y I.labres. 
El d u e ñ o de una d e las parcelas d • la sub¬ 
divisa finca había t r o p e z a d o hac ía pocos días, 
al prac t icar un hoyo , con una cavidad en 
forma de cueva, con dos o t res d e p a r t a m e n t o s . 
La c i rcuns tanc ia de hal larse esta cueva artificial 
inmediata al sit io q u e o c u p a r a n an tes dos na­
vetas, d a b a s ingular interés al d e s c u b r i m i e n t o . 
Además , en las i nmed iac iones de aquel la co­
lina se habían e n c o n t r a d o ot ras nave ta s y en­
ter ramientos , de los cuales o p o r t u n a m ^:ite hab ló 
la nrensa . 
En las faldas d e la loma, en cuya cima es­
t aban las. navetas des t ru idas , des tácanse todavía 
hileras de g r a n d e s piedras y c imientos de ta­
layots y restos d e primit ivas c o i v t r u c c i o n e s 
c o m o para cercas d e g a n a d o . 
La cueva en cuest ión, presenta dos e n t r a d a s 
o boque tes , casi inmedia tas , una al E. y otra al 
S. E., tpte han d e b i d o estar cegadas cientos d e 
años . A m ' i a s aber tu ras bajan a una cor ta ga­
lería, por medio de escalones primit ivos, labra­
dos en la misma roca. Un h o m b r e a duras 
penas puede estar en ella de pié. En el lado 
izquierdo d e la misma, ábrese un a n c h o b o q u e t e 
i r regular d e unos t re inta y c i n c o pa lmos de 
profundidad , en cuyo fondo se vé la m i n c h a 
negruzca d e t ierra h u m e d e c i d a por el agua , q u e 
en las norias y molinos d e aquel los contor­
nos se encuen t r a a una profundidad análoga . 
P r o b a b l e m e n t e sería esto un pozo primit ivo 
de d o n d e se surt ir ían de agua potab le los re­
motos habi tan tes q u e a n t i g u a m e n t e o c u p a r o n 
esta región. Se han e n c o n t r a d o en el in ter ior 
de esta cueva, artificial a todas luces, diferentes 
f ragmentos de bar ro negro, l ab rado sin t o r n o . 
Casi t odas las vasijas son robustas , y parecen 
de poca al tura ; t ienen asas pequeñas y gruesas . 
U n a d e ellas t iene el cuel lo de t inaja. Otra , es 
un f ragmento d e c o n o con la par te más pe­
q u e ñ a por base y la más ancha . por boca, d e 
unos dos dedos de alto y t iene un asa recta d e 
poco más de un cen t íme t ro adher ida a u n o de 
sus lados. Parece coc ida al sol y la posee la 
poet isa D . 1 María Anton ia Salva. 
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VI .—Que 's pnmeta a F. Simon y H. Reya, pes­
cadors i/r Sotie/; p.irtiir a cint.it cipeix que no 
ftissu fui ta en aquelia villa. 
En Francesch Ça Garr iga caual ler etc . als 
amats lo batle e mostassaf d e la p a r r o q u i a de 
Soller o a lttrs lochtenet i ts , saints e ddecc io . 
Per part dels honra t s [urats de Millorq ' i3>, den 
Francesch Simon e H.irthonijut Reya (?) pes­
chadors , es estât denan t nos proposât q u e I03 
dits Francesch e l î i r t l iomeu pesquen quaix cou­
t i nuadamen t en les mars d e vostra par roqu ia , et 
q u e vosaltres lo peix q u e prenen nols j aqu i t s 
t reure daqu i per por tar lo en cititat, aff i rmants 
tpie aqui lo i leuen vendre e no en altre loch, la 
quai cosa torna en gran dan dels dits Francesch 
e Barthomett , maio rmen t co:n a les vegades 
t an ta es la multitii t d e peix qtta p r e n : n q u e 
aqui nos por ia nés pot vendre en alc­.ti.i ma¬ 
nera, per la quai cosa perden gran quant i t a t del 
dit peix. E m p e r a m o r d a s s o a supl icac io sob re 
asso a nos fet.i, a vos d?hini e m tn un sots 
pena de xxv. 1rs. al fisch reyal apl icadores , q u e 
daqui auant los dits peschadors en por tar lo 
peix q u e pendran en cititat per vendre n o 
agreu je t sen a lcuna manera , ans aquel l peix que 
En el fondo, la an ted icha galería q u e se 
dir ige hacia el l ado N. presenta un p e q u e ñ o 
por ta l i to formado por piedras toscas l abradas , 
q u e c o n d u c e a una hab i tac ión de bas tan te 
mayor al tura (un h o m b r e c a b s d e pié). Comuní ­
case esta por medio de ot ro p e q u e ñ o portal con 
otra cueva inter ior de idént ica al tura . Los dos 
d e p a r t a m e n t o s t endrán unos 20 pa lmos . La es­
t rechez de los portales , por los q u e apenas se 
puede pasar a r ras t r ando , y las dimens iones d e 
las estancias , hacen sospechar q u e se t ra ta d e 
dos graneros pr imi t ivos . 
Es posible q u e en las i nmed iac iones d e 
aquel mont í cu lo l uya ot ras cuevas aná logas . 
Sería a v e n t u r a d o precisar la época a q u e per­
tenecen estas cuevas , pues no se han e n c o n ­
t r ado en su inter ior más q u e los fragmentos d e 
bar ro negro menc ionados , sin ornamen tac ión 
de ninguna clase. Deben ser p r e r o m a n a s . 
G. Ll.ABRES. 
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pendran , retengiul.i a<pii aquella part q u e a vos 
apar ra esser necessria a seruey dels hah i t adors 
daipti , los jaqnisel iats t rer de la dita pa r roqu ia 
sens con t r ad icc io a lcuna, g u a r d a n ! vos attensa-
nient (sic) q u e sots eolor d e nécessitât de pe i \ 
de la di ta pa r roqu ia los dits peschadors no per-
den aquí lur peix, en al Ira manera seria imputâ t 
a vos e a vostres liens. Si e m p e r o vos o los Jit 
rats daqtti o altres haïtien râlions alsctines per 
les qua is les d i t e ; coses 1er nos deguessen, assig-
na ts los de part no-.de 1res j o in s dins los quais 
aquel las hagen denant nos propossades per si 
o lur legitim p rocu rador . Dada en Mallorqucs a 
x. d ies de mars 1 iny de la natiuitat de nostre 
Senyor M. C C C . xx\ . viij. — Vidit Jaeobt ts . 
F..1. v.-
VII . — Que sia legut a quiscun i uni mit ¡ir en les 
/es/es île Paselia un anxell o al/ra bestia poca, 
en la /arma que fins aei iian acustumat. 
En Francesch C,'a ( iar r iga etc. al amat lo 
Mostaçaf de la vila d lucha o a son lochtenent , 
saints c d i lec r io . Per Ahralim I.ttqttial jueu 
ac tor e p r o c u r a d o r deis Secretar is de la Aljama 
dels j t ieus de Mal lorqucs , es stat denant nos 
exposât que a casettn jueu axi de la di ta r i m â t 
coin ais hah i t adors de les parroqt i ies de fora, es 
legut mata r o 1er matar en les ¡estes de Pascha, 
per protiisio lur e de lurs milliers e inf.ins, en 
aquel loch o lochs ques volen, pus nol x tillen 
per vendre , j . anycll o ait ra hestia pocha , e de 
asso segons que allernia es custunia per lonch 
de t emps oLseruada, no cont ras tan t j . capítol 
de la tenor seglient: «Item q u e negiiii rehbi 
jueu ni aitra jueu no gos matar iieguna hestia 
viva en negun loch sino en les carnisseries 
acus tun iades , sots pena per cascuna vegada 
de xx. sols, los quais se conver t i rán per la 
mane ra d é m u n i dita.» I.o quai capítol segons 
q u e din en présent no sohserua jassia liage 
lonch temps q u e es stat lot. Per q u e ha su 
p l i ia t daquen per nos esser prouehi t de reniey 
de just ic ia . E nos a la dita supl icacio prouehi r 
volents a vos dehim e m a n a m <pie los jueus 
hab i tan t s en vostre batliu lexets usar c actistit-
mar de les coses dessus dites segons e per aque-
lla forma que han acus tumat lins açi no con 
t ras tant lo dit capí tol . Dada en Mallorqties a 
xx. dies de Marc en lany de la natiuitat de nos 
tre Senyor M C L C lxxx vuyt. Vidit l acobus . 
F o l . 11 v . ' 
V i l i . —Onle al baile ile Felanig que fassa satisfa' 
a ya/ian Sauxis ile Soters sa que eer/s par 
titillare li ileiien pei mostiar ile legir e escriure 
a lurs in Itili';. 
lai Franccsch Sagarr iga cattaller e tc . al 
amat lo batle de Felanig o a son locht inent , 
salttts e d i leccio . Per en [oh.m Xanxis de So-
ters, a ragones . es stat denan t nos proposat (pie 
alsctins districtttals vo. t res li son tengttts en 
diitersas quant i t a t s de moneda , axi per raho de 
salari a eli pertanyeiit e degut axi per mostrar 
de lei;ir e scrittre als lills dels dits dis tr ictuals 
vostres, coni per altres diuersas rahons, la ; quals 
segons (pie diti hati-er no pot, menan t lo per 
difugis e elongani 'tils. Km per a m o r dasso a su-
pl icacio a nos feti p c r l o d i t Johan a vos deh im 
e m a n a m q u e hoides Ics rahons dels dits dis-
tr ictuals vostres e del dit Johan S inx is , si a t ro -
barets a lcuna cosa esser a aqttell Johan degtida 
per las r ahons demimt dites (pie encont inen t 
tota triga foragit.-.da forsets los dits vostres dis-
tricttials cu dar e pagar al dit Johan tot so e 
quan t a t robare ls que li deien axi per raho de 
most rar a lurs infanls coni en altra manera , 
ccrti l ìcant vos «pie si lo dit Johan Xanxis per 
defalinient de vostra justicia haura a nos hauer 
recors altra vegada nos t rametrein aqtti j . cap-
degitayte a cosi e messio vostra qui compli ra 
nostres manauien ts . Dada en Mallorques a viij. 
dies de Abril del any M. C C '. IXVA vuyt. (ìli-
be rna to r . 
I-I . |S V . -
|\.—Sabre ;-<stilili io il un /rosile terra que els 
furati de Siiteli ha ti ajmtat al «enfiteri de 
dita parrot/uia sens sabuda del senyor aloucr. 
En Francesi h Sagarr iga cauallcr e ie . al 
amat lo bat le de Sineu o a son lochtenenf, sa-
Ittts e di leccio. Per lonrat N a n d r e u Rossinyol 
c iu tada de Mallorques, es stat denant nos pro-
posai q u e los J ti ra t ; de vostra p u r o quia per lur 
propr ia aiictori tat , no citat ne apellat ne satis-
faccio a lcuna l'età al dit Andrei! Rossinyol, se 
bau presa e occupada vna sort o tro.-s de terra 
qui es alou del dit Andrea Rossinyol, e aquel la 
han a jus tada e cur iosa en lo senientiri de vos-
tra parroqtt ia en gran 'dat i ] e precidici del dit 
Andreu ; pe rque ha a nos supiieat <pie sobre 
asso li prouehissem de remey de just icia coui¬ 
nent . E nos attesa la dita supl icacio esser justa, a 
vos dehim e m a n a m quo citats o ohils los dits 
lurats , si a t robare ts (pie los dits Jura t s se haien 
pres e ajustat en lo dit senientiri lo dit t ros de 
terra daquel l Andrea Rossinyol sens l icencia 
o s.il nula dàquel l o sens a lcuna satisfaccio, (ine 
de présent aquell t ros d e terra rest i tuiscats o 
restituir fassats a aquell A n d r c u Rossinyol sens 
di lacio a lcuna, si donchs los dits Jura t s no s atii-
nen tauen ab aquell Andreu , procehin t en tal 
manera q u e les dites par ts per colpa de vostra 
just icia no haien a nos alter recors altra vegada . 
Dada en Mal lorques a xviij. dies de Abril del 
any M. C C C . lxxxvjij. Vidit J a c o b u s . 
Fol. s:. 
X.. — Disensión* a Maiiacor entre els maleixos 
Jurais y tatxadors de la talla quii lleva sobre 
tíitxar en P. Osseras. 
En Franeesch Sagarr iga caual lcr etc . , al 
amat lo bat le de M a n a c b o r o a son locht inent 
saluts e di leccio. Per part den F e r r a n d o Febi 
notar i , sindicli e p r o c u r a d o r deis Jurats e Vni-
uersi tat de vostra par roquia , es stat denan t nos 
p roposâ t q u e los Ju ra t s d e vostra pa r roqu ia en 
semps a b los ta txadors , qui son sis segons la 
p racmat ica sanecio , han entes e enen ta t en 1er 
vna talla o r d e n a d a per lo Consei l d e vos t r a 
pa r roqu ia per pagar a lscuns ca r rechs e deu tes 
de aquella, la qual talla per aquel ls Ju ra t s e 
t a txadors nos pot finar per (,-0 coni nos poden 
auenir segons (pies din en tatxar en P. Osseras 
de aquexa par roquia , ans deis dits t a txadors e 
Jura t s ni ha v. de vna in tencio e v. d e laltre, 
de ques seguex gran dan a la di ta p a r r o q u i a , 
qui per re ta rdac io e lagui (sic) d e la di ta talla 
soste g rans messions e d a m p n a t g e s ; de q u e si 
asi es som molt maraue l la t s ma io rmen t c o m 
los dits Ju ra t s e ta txadors qui han conexensa 
deis hab i tadors daquexa pa r roqu ia e d e Lis 
facultáis da pieils nos pusqüen a u m e n t a r de 
t i t x a r hun s ingular axi con los al tres q u e han 
tatxats. E lo dit Fe r r ando en n o m q u e d e m u n t 
haie a nos supl icat q u e sobre les dites coses 
prouehissem en tal forma q u e la dita talla 
p renga fi e la di ta pa r roqu ia los di ts d a m p n a t -
ges n o sostenga. E m p e r a m o r dasso nos volents 
a les d i tes coses p roueh i r deh im vos eus m a n a m 
q u e uistes les présents fassats m a n a m e n t ais 
consel lers d e vostra pa r roqu ia q u e tots al tres 
affers jaqui ts , sots pena d e xxv. llrs. a cascun 
daquel ls , e legesquen tres h o m e n s de vostra par-
roqu ia qui ab los d i ts jura ts e t a txadors fjssen 
la ta txacio de dit P. Osseras del qual es lo d i t 
contras t , e so q u e la rnaior part daquel ls , qui 
serán en n o m b r e xiij. de t e rmenara se hage a 
seguir , c o m nos vullam q u e axis fassa aques ta 
vegada sens prejudici d e la d i ta p racma t i cha . 
2'SÇ) 
E no res menys fets m a n a m e n t de par t nost ra 
ais dits Ju ra t s e ta txadors ja elets e ais tres q u e 
en aqtiest acte tenso lament elegirá lo dit C o n -
seil q u e sots pena de xxv. llrs. al fisch reyal 
ap l ieadores e de cascun daquel l s qui con t ra ta -
ran hauedores , tots altres aflers jaqui t s en tenen 
c o n t i n u a d a m e n t en ta txar lo dit P . Osseras . 
Ccrtificantlos que vitra la di ta pena si la d i ta 
vniuersi tat sos tendrá alcun dan per triga da lcun 
daquel ls que sera imputâ t a eli e a sos bens . 
Dada en Mal lorques a xxviiij. dies dabr i l del 
any M. C C C . I.xxxviij. Vidit J acobus . 
Fol. jS. 
XI.—Sobre posât eseolter en la rarafler/a del 
Palmer, per tal rom es prop de mar, y en 
aquella habiten passades sexanla pet sanas. 
En Francesch Sagar r 'ga etc. al amat lo batle 
d e C a m p o s o a son locht inent , saluts e d i leccio . 
Denant nos es comparagu t en Gui l lem Munta -
ner, hab i t ador de la caual ler ia del Pa lmer en 
vostre batl iu sc i tuada , axi en nom seti p ropr i 
com encara en nom de tots los altres hab i t ado r s 
en la d. ta caual ler ia segons (pie dix, d ient q u e 
en les mar ines de la di ta caual ler ia es fort ne-
cessari tenir scoltcs, per tal com la di ta caual le-
ria sta près mar, per la qual cosa los hab i t adors 
daquel la stan ab gran peri 11 de moros , maior-
ment coni laltre d ia p rengue ren terra moros 
cossaris e vengueren près d e la Pont Santa , la 
qual es assats p r o p la dita caual ler ia , de q u e 
si provisio sobre les dites coses no era feta se 
poria seguir g ran d a m p n a t g e e i r reparable , so 
(pie Deus no vulla, als hab i tan t s en la dita caua-
lleria, com hab i ten en aquel la en t re h o m e n s , 
dones e infants, passades sexanla persones . 
F m p e r a m o r dasso a s u p l i c a d o sobre asso a nos 
feta ab gran ins tancia per lo dit Guil lem Mun-
laner en noni q u e demun t , a vos dehim e ma-
nam q u e encon t inen t vistes les pressents fassats 
m a n a m e n t de part nostra als Ju ra t s d e vostra 
pa r roqu ia q u e en la dita mar ina del Pa lmer 
monten scoltes per saltianient e mic io deis 
homens hab i tan t s en la dita caual ler ia . Si em-
pero los d t t s J u r a t s allegassen rahons a lscunes 
per les qua is a fer les di tes coses no fossen ten-
guts , fet los manan ien t s de par t nos t re (pie 
aquel les hagcn d e u a n t nos p roposades d ins tres 
jorns pr imer v inents del d ia (pie lo dit mana -
ment fet los haure t s e auan t c o m p t a d o r s . D a d a 
cn Mal lorques a iiij. de Maig lany d e la natiui-
tat de nostre Senyor M. C C C . I.xxxviij. Vidi t 
J acobus . 
Fol. 59 v . " 
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los pelagrins evenguts (?) de les «lites barcha 
F. si a lcun deis pelagrins apar ra a vos, hatient 
r a h o n a m e n t ab ells, que vulla pass i r en Menor-
ipies e que sia ap te a vogar e nauegar en la 
dila fusta ipti a n u i r se den , aquell aytal retenits 
e rectillir en fusta alcun. i sens nostra l icencia 
no jaipiiseats, ans d e presen! rochéis deis dits 
pa t rons sagrament e houiena tge que aquell o 
aqtiells aytals no leñaran no de la vos!ra mar ina 
no t rauran , hatienl vos ab subirana di l igencia 
en les ditos c u s e - per tal que de neghgeni ta ni) 
p'.tscats essor repros no nos haiam rabo d e e x h i -
gir de vostres bous la dita pena. Dada en Ma-
llorquos a xij . dios del mes de Maig del any 
M. C C C . lxwvi i j . C u h e r n a t o r . 
I-..I. . . , v e 
F. K Ai,ruó. 
P l ' B I . I C A C I O N S R F . B C D E S 
Esi 'Uinos F K A N C I S C A X O S . Barcelona. 1 0 1 4 . 
A b r i l . -A> / / / . / / ' v . P. F. do l.i-Cot. Apologia del 
mat r imonio . P. F. do lìulu'ns. Carac le res v 
notas del hislcrisino.- /fitetines v Revisf.is: 
P. lì. do Pchliti. P o e m a de Mio Cui . P. R. 
de .V. El Pen ta teuco v la critica con t emporanea 
(conchls ión) . El ma t r imon io cr is t iano. — Frati 
cise.i/iisui': P. V. de Peralta. ( >/anani francisca-
nista. — /libliogra/ia. — Misceliinea: Ci n u l a r del 
excolontisinio soiìor Ar/ .obispo de Valencia, 
p r e c o n i / a d o de Toledo, sobre el Congreso 
Nacional do Terc ia r ios Franc iscanos . 
A K C I I I V U M F K A N I IS I \Nl l \ l M l S T O I t l C U M . Broz 
/.i-<Jiiaraeohi I tal ia ' . An. VII . Fase. I. I. Dis-
russiones: Ass i s i medioevale . Studio storico-
topografico (con una veduta e una pianta 
d Assisi), P. Leone bracaloni, ( ) . F. M. —Notes 
b iograph iques et d o c u m e n l s d u Fr. Pierre Fardo, 
( ). F. M , vovagour 011 Afriquo ( 1 6 5 2 - 1 6 0 1 ) , 
P. J e r o m e Govens, < >. F. M. — II. Documenta: 
T r c s I .egendae niinoros Sanc tae Clarao Assi-
siensis (sacc. XIII), P . Michael /Uhi, ( ». F. M . ~ 
Praev ia nonnul la Decretali "Exnl tan tes in Do-
mino. . ( 1S ian. 1 2 8 , 3 ) de Procura tor i im institu-
t ione, P. Ferd inandi i s M ' De/orme. ( I . F. M.— 
I più antichi Inventar i della sai ristia del Sacro 
C o n v e n n i di Ass i s i ( 1 , ' , ' S - 1 4 7 . 5 ( con t inua) , 
Prof. Loto Alessandri e Prof. Francesco Pennac-
chi.— La C o n g r e g a / i o n e dei Capr io lant i o l e ori-
gini della Prov inc ia dei Fr. Min. della Rego-
lare ( osservanza di Brescia, I'. P. NT' Sevesi, 
( ). F. M. — I I I . Codicographia: Descr ip t io Codi-
o n i ! F ranc iscanoru in l ì ibl iothecae Maioris Se-
minarl i Leodiensis , P. H u g o l i n u s I.ippens, O . F. 
M. —IV. Bibliographia.—V. Miscellanea.—VI. 
Chrinea.—VII. Libri recenter ad nos musi. 
F.ST»MI>A r>» FKLIP <je.\»p 
XII . — Molliti a' aygua del Sr. Rey enei Copile 
la Pera y sabre e! caini que hi va. 
En Frane esili Sagarr iga, catialler etc . als 
aniats los b.itlcs de Man n h o r e Darta o a lurs 
lochtenents , sd t i t s e di leeeio. I'er part den 
Francesch Sentsaloni , perayre , li ib i tador en la 
dita pa r roqu ia de Manachor , es stai iLnan t ims 
proposa t q u e eli ha acap ta t s nouelanient del 
honra t en B e r e n g u c r l.ohel Froeuradoi Reyal 
en Mal lorques los niolins davgua los qua ls lo 
senyor Rey lumia en lo t e n u e del Ca;i de la 
Pera , e que per tal coni lo caini per lo qtlal houi 
ant iganient solia anar als dits niolins no e s 
exertnat axi coni deur ia Ics gents qui han anar 
moire als dits niolins sostenen gran d a m p n a l g e , 
s e g o n s q u e aterina lo dit Francesch . Lmperan ior 
dasso a supl icacio sobre asso a nos tota per lo 
di t Francese!) , a vos e a easeun de vosallrcs 
deh im e m i n ini q u e cerni per part del di t F ran 
ecsch request.s serets l'assats ter i r i d a ptiblica 
en vostres bat l ius q u e tot hom e tota persona 
deq t t a l s euo l condic io , ley o s tament sia qui 
haia ])Osscssions p rop lo carni per lo «pia! a i t i -
ganient hom solia anar als niolins del senyor 
Rey const ru i l s en lo t e n n e del Cap de la l 'era, 
deie axe rmar e etldressar lo dit caini aytant 
coni sera la sua encon t r ada , per tal q u e las 
gents per lo dit caini pusquen mils passar, e 
asso s o t s p e n . i d e C. s i n s a i lise reca! del s.'iiyor 
Rey apl icadors . Dada en Mal lorques a viiij. dies 
de Maig en lany de la natiuitat de nostre Senyor 
M. C C C . xxxviij. Vidit J acobus . 
Fui. C.:. 
X I I I . - - P e r impedir que homens remers vagai sub-
repticìamenl a Me/urea a servir en la fasta 
que a/li se deu armar. 
Lo Por t an tueus de C o u e r n a d o r genera l en 
lo Regne de Mal lorques al aniat lo bat le de 
Alcudia o a son lochtcnci i t . 
Fai bat le : Entes haiicm q u e en la ylla de 
Menorqt ies se deu a rmar pres tament vna l'usta 
d e rems, e que los a rn iadors de aquel la fan 
aco rda r assi h o m e n s remers per vogar en la 
d i ta fusta, e assos fa secre tament sens salutila 
nos t ra . E [coni nos vullam en asso prouehi r 
d e h i m a vos e tts nianani sols pena d e C. llrs. 
q u e coni a lcuna l'usta, barella o laut par t i rà ile 
vostra mar ina que ans que aquel la par tescha 
forsets los pa t rons de Ics dites fustes migensant 
sagrament o en al tre nianera axi coni a vos parr.t, 
d« denunc i a r e a vos most rar e manifestar tots 
PALMA.—ABRIL DE k j i > 
S U M A R I 
I. Lelra A p o s t ò l i c a d e C l e m e n t e V r e f e r e n t e al 
Monasteri*) i le Santa Margar i ta , por el P. Leoncio Zit-
tititi, A gustino. 
I I . l ; r. Perirò C i m a , por D. Antonio Polis Pastur. 
I I I . D e c i n i e s y t a s q u e s . C o n i se c u l l i l i ! e n el 
s i g l e X I V , per D. E. K. Agitilo. 
I V . Data J e la mort d e n S a l i i n ^ e r , per D. E. K. 
A guiló. 
V . P u h l i c a c i o n s r e b u d e s . 
L B T R V APOSTÓLICA DE CLBMENTE Y 
referente al Monasterio de Santa Margarita 
C o n ser el p r imer monas te r io de Religiosas 
fundado en esta Capi ta l a raíz de la conquis ta 
de Mallorca, c o m o también el p r imero de los 
que se es tablec ieron bajo la Regla de S. Agus-
tín, son bas tante incomple tas las not ic ias q u e 
el lector p u e d e registrar en los Cron is tas 
Agus t in ianos . Y no es q u e faltasen d o c u m e n -
tos, q u e en o t ro t i empo c o m o ahora d u e r m e n 
en los Archivos , s ino q u e faltó quizás la prepa-
ración necesar ia para in te rpre ta r los ó la dili-
genc ia conven ien te para dar los a c o n o c e r en 
t oda su in tegr idad . 
D e b i d o a es to sin duda , aun los cronis tas 
mal lo rqu ines han de jado bas tan te mater ia ¡jara 
ul ter iores invest igaciones sobre el or igen, de -
senvolv imiento y vicis i tudes del cé lebre Mo-
naster io , tan favorecido por el Conquistador y 
sus sucesores en el re ino d e Mal lorca . 
U n a visita al a rchivo d e las Agus t inas de la 
Concepc ión , d o n d e se conservan los docu-
mentos per tenec ien tes al sup r imido Monaster io 
de Santa Margar i ta , me p r o p o r c i o n ó favorable 
ocas ión para registrar a lgunos , cuyo valor es d e 
gran interés para la his tor ia del mismo, c o m o 
4ny XXXI.—Tom XV.—Núm. 421. 
t ambién para rectificar c ier tos da to s q u e p t tb l i . 
carón a lgunos cronis tas mal lorquines . 
C o n v e n c i d o de esta verdad, a seguraba el 
i lustre Q u a d r a d o (') q u e pod ía escr ibi rse una 
monograf ía in teresante , a p r o v e c h a n d o el caudal 
de d o c u m e n t o s per tenec ien tes a d i c h o Monas-
ter io . Sin emba rgo , aun r econoc i endo su valor, 
es necesar io confesar, c o m o lo h ic ieron ya los 
a n o t a d o r e s de la Historia general de Mallorca ('), 
q u e faltan a lgunas Rulas Pontificias, y o t ros 
d o c u m e n t o s , que en .me jo res días g u a r d a b a el 
a rch ivo de Santa Margar i t a . Kl hal lazgo de estos 
d o c u m e n t o s , cuyo p a r a d e r o n o es fácil ad iv i -
nar, sería de inaprec iab le valor, y suminis t rar ía 
mater ia les de gran impor tanc ia para realizar el 
pensamien to q u e acar ic iaba el Sr. Q u a d r a d o . 
Nad ie c o m o el au to r de Forenses y Ciudadanos, 
tan familiarizado con los archivos y para quien 
la historia de su región ocul taba pocos secre-
tos que escapasen a su pene t rac ión y laboriosi-
dad , hubiese p o d i d o ofrecernos un t raba jo aca-
badís imo, que diese mayor realce a su lama, ya 
universal , de h is tor iador veraz y des in te resado . 
N o tengo la p re tens ión d e l lenar ese vac ío 
tpie se advier te en la hieloria balear , pe ro no 
por eso dejaré d e publ icar c ier tos d o c u m e n t o s , 
que , si pueden ser d e a lguna ut i l idad pa ra el 
futuro his tor iador del Monas te r io de San ta 
Margar i ta , t a m p o c o carecen de interés para la 
historia genera l de Mal lorca . 
La Let ra Apostó l ica de C lemen te V, q u e a 
con t inuac ión voy a t ranscr ibi r , nos hab la de un 
hecho abominab le , del cual fueron víc t imas las 
religiosas del cé lebre Monus t e r i o ; d ice así el 
d o c u m e n t o original y au t én t i co : 
C lemens ep iscopus , servus servorum Dei. 
1 Islas Baleares.—Barcelona, iSSS , p á ¿ . 8 1 9 (a.', 
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averiguar con certeza cuales fueron las causas 
que mot ivaron un bei lio tan 1 rnn ina l , por el 
que tan nial pa rada q u e d o la reputac ión de al-
g u n o s cabal le ros , bien conoc idos en la capi ta l 
de M illorca. Sus n o m b r e s aparecen cons igna 
dos en el d o c u m e n t o pontificio, q u e hasta hoy 
ha perni mec ido inedi to , si bien lo conoc ie ron 
a lgunos h is tor iadores de Mal lorca . En t r e estos 
debe con ta r se al Sr. Q u a d r a d o , ( ' ; cuya perspi-
cacia d e n u n c i ó c l a ramen te cier tos defectos que 
en la reseña his tórica de d i c h o d o c u m e n t o de-
ja ron escapar los ano tadores de la Historia Ge-
nerili de Mallorca. (') l.a s imple lei tura del mis-
ino basta para q u e el lector corrija las inexai ti¬ 
tildes de q u e se ha hecho menc ión . Por el c o n o -
c e r i t ambién , q u e se trata de un hecho que 
h u b o de causar g r a n d e indignación en t re los 
habi tan tes de Mallorca, d o n d e gozaban de tan to 
c réd i to y veneración las religiosas de Santa 
Margar i t a . 
l istaba su Monaster io bajo la inmedia ta 
jur i sd icc ión y tutela del R o m a n o Pontífice, 
según dec la ró Inocenc io IV en una bula que 
pres to publ icare ; por lo 1 nal se esplica, « o m o el 
obispo de Mallon a 110 haya ten ido intervem ion 
a lguna en este asunto , y por que la Priora del 
mismo, p resc ind iendo de la Autor idad Dioce-
sana, presentó sus quejas a la Sania Sede. Vic-
t imas de semejante a t ropel lo pidieron las Relí 
giosas pro tecc ión 1 0 1 1 ira los desmane» de aque 
p r e s u m i r s e i | u c <\ H e l g a d o p o n t i t u i o , t e i u i i n a d o r \ 
p i o c e > o , dec larase incur .o - , e n e x c o m u n i ó n t j n t 1 a 
ito . Limiti a lo; c o m p i i c i s t ti latí r \ t v rabie dc l ib» . h .le 
p r o c e s o q u e que-.1 - se ba i l a O . - u ' t o , n a í ^ u n a r c h i v o , 
; e n a de gran 1 nter . h i s t ó r i c o p a r i t . c l a r e c e r t i A ; . u n t o 
q u e n o s o c u p a . M i s d i l i g e n c i a s h a n s i d o has ta Itov po .-> 
a f o r t u n a d a s p j ' j e p . o n t r a i l o . pero t e n ^ o caita ve.- mas 
arraigada la p r e s u n c i ó n d e q m CMste, d a d a la p u h l i c i • 
dad n o s o l a m e n t e d e l .Minen, . I N O t a m b i é n de l o ; I R A 
m i t e s d e l p r o c e s o c a n ó n i c o , Y la s e n l ^ n - I A q m d e b i ó 
recaci s o b i c los d e l i n c u e n t e s , 
d i r o l a n í o t a b i d e c i r s o b i e el p r o c e s o \- s e n t e n c i a 
d e l T i i b t i n a l c i v i l c o n t r a los i n v a s o r e s de l M o n a s t e r i o 
d e S a r t a M a r g a i i t a . Al p e r j u d i c a d o c o r r e s p o n d e , s e g ú n 
el D e r e c h o , r e c l a m a r contra los a b i i ' o s d e la v i o l e n c i a : 
a l io ia b i e n , s i e n d o m u c h o s y de no tor ia g r a v e d a d los 
i| -Je s u f r i e r o n , tan lo en s r s peí son.is c o m o e n S u s b i e n e s . 
Ia> R e l i g i o s a s d e d i c h o M o n a s t e l i o , r , lliuv e x t r a ñ o 
• 111 c e l l a s no !eclania>eti ante l o , I n b u n a l e s , O que e s t o s 
no d i c t a s e n s e n t e n c i a c o n t r a l o s i n v a s o r e s , o b l i g á n d o l e s 
a resarcir l o s d a ñ o s y p e r j u i c i o s . El h e c h o d e q u e B e -
r e n g u e r M o s q u e r o l c s — , e i o n o p i o b a b l e su i n t e r v e n -
c ión e n e l a s a l t o de S a r t a Margari ta , de q u e l u e g o h a -
b l a r e — . f-.ieSe c o n d e n a d o al p a g o de s,o l ibras P O R otro 
s e m e j a n t e d e l i t o , h j . e l u u v p i o b . i b l e lai s u p o s i c i ó n . 
111 I b i d e m , 
P . I G , I O N I O : . 
Dilec to filio R jynv jndo Pellicerii , C a n o n i c o 
Maior icensi . Salutcm et apostoli* ani benedic 
t i onen i .—Compies t e sunt noliis d i lec te in Chris-
tf> filie Priorissa et C o n v e n t u s Monaster i i Sáne te 
Margar i te Maioricensis , per priorissatn soliti 
gubernar i ordinis Sancii Bened i l l i , q u o d Sle-
p h a n n s et Aii tonins, (lieti de Monte leone , C-t¡i-
l lelmus I ,agostera, Bernardas Torre l la , Remar -
dus ' l 'o rnamira , Gui l le lmus Robert i et S imon 
Ranci ac Pon t ius de Ccre to , cives m dori-
censes, ima cimi q u i b u s d a m snis in hai: par te 
< onipl ic ibus ad diet imi Monas te r ium hosti l i ter 
acceden tes , fractis p i r ic t ib t i s dicti monaster i i , 
predictiii i i monas te r ium ejusque ecclesiali! vio 
lenter i i i lrarutit ; et tnati ibus injeeti» in Palat iam 
Rober te , C a t e r i n a m Sancie , Margar i t am sáne te 
Cicil ie, Margar i t am ' l 'o rnamira , et l-'ranciscain 
Vide, monia les dicti Monaster i i usi pie ad eflu-
sioneni sanguini», dei t imore postposi to , t emere 
violentas (sic): chort ini et queindaii i par ie tem 
ipsitts ecclesie et alia Hedificia ejusdein Monas-
terii dir i ierunt el destruxcrui i t , a i lapides dicti 
par ic t is d i d c ecclesie sic dirut i et ip iedam alia 
bona ejusdein Monasteri i exinde neipii ter ex-
traxerunt et seenni asportavurt int , net non arbo¬ 
res viridarii ciiisdeni in inastorii ahsc iderunt et 
ext i rparunt . 
l d e o q u e discret ioni tue per apostol ica si rip-
ia m a n d a t i n e , qua t enus , si de hu iusmodi ma-
nuuiii inject ione, i bori et parict is d ie te ecc les ie 
d i rup t ione et des t r t ic t ione tibi const i ter i t , d ic tos 
sacri legos, laudi t i , appe la t ione r emo ta , exco¬ 
muni j a to s public e nttllties et ab aliis lacias nun-
tiari, ac o m n i b u s ac t ibus evi tar i , donec super bis 
satisfecerint compete t i te r et < uni tuart im testi 
m o n i o l i t te rarum ad sedem venerint apostol i 
cam abso lvendi . 
Supe r aliis vero aud ias caitsam et, appela-
t ione remota , deb i t o fine dei idas, laciens quod 
decrever is per sensur .nn (sic) e> clesiast icam tìr-
initer observar i . 
Tes tes autein, qui lucritit nomina t i , si se 
grat ia , od io vel t imore substraxer int , censura 
simili, appe la t ione cessante, compe l í a s venta t i 
tes t imoni ti ni pe rh ibere . 
Da tum Avinioni VII Idus Aprilis, pontifica-
tus nostr i A n n o Q u a r t o . 
N o se ha p u b l i c a d o ni se t iene not ic ia bas ta 
el p resen te del p roceso ju r íd ico q u e por dele-
gación pontificia deb ió instruir el C a n ó n i g o 
Sr. Pe lbcer . ' por lo cual resulta impos ib le 
.Ti D a d a U r e s o n a n c i a v escarn ía lo q u e p r o d u j e r o n 
l o s d e s i n a n o v a t m p e l l o s une a q u í se i c t i e r e n , • t<• H<• 
lia turba salvaje d e foragidos, que , de sp rec i ando 
t o d o temor d e Dios y las severas c o n m i n a c i o n e s 
de la Santa Sede, hab lan asa l tado el M o n a s t e r i o 
de las Vírgenes del Señor . R o m p i e n d o pue r t a s 
y d e r r i b a n d o muros pene t r an en el sag rado 
rec in to ; y no l imi tándose a los daños mater ia les 
que allí habían c a u s a d o , tuv ie ron la osadía in-
cre íble d e ma l t r a t a r a varias Religiosas, q u e 
según parece , opus ie ron g r a n d e resistencia, 
pues consta q u e h u b o d e r r a m a m i e n t o de sangre 
en tan execrab le hazaña . 
E s t o es lo q u e en la par te narra t iva del 
suceso refiere la Letra d e C l e m e n t e Y, pero 
n a d a nos d ice sobre otra especie de violencias 
q u e allí se pud ie ron comete r , y q u e según con-
je turas l legaron a cometerse . Vea el lector el 
fundamento d e mi sospecha. 
El Cronicón Mayoriccnse(') apun ta un d a t o de 
g r a n impor tanc ia , (pie puede referirse con algu-
na p robab i l idad a u n o d e los ep isodios q u e qui-
zás tuvieron lugar en aquel la ocasión,s i es q u e la 
not ic ia n o se re laciona con o t ro hecho a b o m i -
nable , suced ido t ambién por aquel t i empo y 
cuyas lamentables consecuenc ias exper imen tó 
la infeliz religiosa de Santa Margar i ta ; d ice así: 
Año iji2 \*)~Setiembre jo. Por Real Orden 
dada en Perpiítan se perdonó a fierenguet Aíos-
caroles, el cual había ultrajado a una religión de 
Santa Margarita, mediante el pago de ¿ O libras 
al fisco. 
C o m o los Anales d e Te r ra sa fueron redac-
tados en lengua castel lana, juzgué en un princi-
pio q u e C a m p a n e r había t rascr i to la not ic ia tal 
y c o m o la e n c o n t r ó en los mismos; pero con-
sul tados estos, se desvanece tal supos ic ión . 
En efecto, Terrasa r edac tó la noticia , pero con 
la par t i cu la r idad d e escribir la en latin. . . . tan 
clásico, para q u e no fuese mot ivo d e e scánda lo 
a los peqt teñuelos , o por seguir, si bien lo hace 
con poca esc rupulos idad , las c láusulas princi-
pales del Peal Documento en q u e se apoyaba . 
Véase lo q u e d i ce en la pág. 1 5 , vol. II d e sus 
Anales de Mallorca aun i n é d i t o s : — t j r j - f i e -
rengarías Moscaroles impregnavit Monialem 
.Vanctae] J / fa rgar i tas ] et evasit, supplicavilque 
regie magestati, ut illi talem criminan v sic) con¬ 
donare!, solvendo regio fisco libras jo, et fuit a 
Domino Rege absolutus illas solvendo et non foret 
molestia affeetus in persona nec in bonis propter 
( i i Crjiu\va M.ivoiice.i-t, por 11. A l v a r o C a m p a -
ner y F u e l l e s , p j g . 40, c o l u m n a 1 . ' — 1 1 — P a l m a d e 
M a l l o r c a . 
¡a' FUL - en 1 3 1 3 , c o m o d e s p u é s se v e t a 
2 4 3 
illuni, (sic) /// ridere liquet regio diplomate sub 
datum Perpiniani 2 Kalendis Oetobrís anni IJIJ. 
Mas rico en cier tos detal les y t ambién d e 
m a y o r i mp o r t an c i a his tór ica es el d ip loma del 
rey D . Sancho , a q u e se refiere D. Gui l l e rmo 
Ter ra sa . Es pieza inedita ( ') y d e no pequef lo 
interés, para reconst i tu i r la personal idad his tó-
rica del t r i s temente lamoso Berenguer Mosca-
roles; d ice así: 
Saneius dei gracia R e \ Maio r i ca rnm, comes 
Rossilionis et Cer i tan ie et d o m i n u s Montispesu-
lani, Dilecto Berengar io de Sto. J o h a n n e , militi 
tenent i loctiin nos t rum in regno Ma io r i ca rnm 
Salutem et d i lec t ionem. Ber supp l i cac ionem 
ob la tam nobis i nnond i q u o d Berengar ius moste-
rol ( ' ì i m p r e g n a m i q u a n d a m Monia lem Ste. Mar-
gar i te Maior icarnm et cum del ic tum hujusmodi 
esset d i lagat imi , d ic tus Berengar ius absentau i t 
se c u m m a g n a q t tan t i ta te pecun ie et h o n o r u m 
fratrum et a l iorum amicoru in suorum, qui nob i s 
supl icarunt ins tanter et (sic, pro ut?) super d ic to 
c r imine pac i sce remur ad hoc ut d ic tus Berenga-
rius reuer te re tu r in Maioricis c u m pecunia et 
bonis predic t is . Nos igitur, e ta te dicti Berengari i 
a t tenta , ad suppl ica t ioneni factam et amicoru in 
sus t inu imns ut t r ansacc io fieret super c r imine 
m e m o r a t o , talis videlicet quoti d ic tus Berenga-
r ius det fisco nos t ro Q u i n q u a g i n t a libras rega-
lium Maior ica rnm et siiti pena et culpa dicti 
c r im in i s , quan tum ad nos t ram cur iam.s i l remissa 
et ipse Berengar ius ad regnimi Maio r i ca rum et 
alias té r ras nos t ras possit reuert i i m p u n e et mo-
lari tute , d ic to c r imine non obs tan te . Q u o ci rca 
m a n d a m u s vobis q u a t e n u s djet is q u i n q u a g i n t a 
libris nostr is p rocu ra to r ibus persoiu t i s atit da t a 
d i Su trans . -r ipc ión e s d e b i d a al Sr. D . F.«taiii»lao 
K. A g t i i l o , a q u i e n s i n c e r a m e n t e agra. l? / .co tal f a v o r . 
( : FI h e c h o d e N O c o n o c e r s e e n Mal lorca tal a p e -
l l i d o , v si e l d e M - I - C J I I I L I - S O M o s q i i e r o l c s , o b l i g o 
s in d u d a at p a b o i . l e l ' E R I A S A a correg ir lo q u e s u p o n í a 
e q u i v o c a c i ó n d e l a m a n u e n s e : p e r o l e s r s t o g a r a n t í a su -
l i c i e n t e para d e c i r q u e fué d e s c o n o c i d o e n e l S I -
g l o X I V - S o b r e las ra ices l a t i n a s d e mus y mlislelti s e 
h a f o r m a d o i n d u d a b l e m e n t e l a v o / mostri d e u s o F I E -
c u e n t e E N Mal lorca , ¿ N O L I A p o d i d o te t ie i r l m i s m o 0 1 I G E U 
el a p e l l i d o Mietervi.' Se p r e t e n d e a m i n o r a r la fuerza d e 
es ta i n d u c c i ó n c o n d e c i r q u e e s u n error d e l A M A N U E I I • 
se ; p e r o e l l e c tor ha p o d i d o o b s e r v a r , q u e , q u i e n c o r i i -
girt o tros d e s l i c e s q u e se h a l l a n E N e s t e d o c U l l K O t o , 
p u d o y d e b i ó hacer lo m i s m o t r a t á n d o s e ,ui a p e l l i d o 
M o s t e t o l , s i , C O M O s o s p e c h ó T E N A S A . S E p u s o e n l u g a i 
i le M o s c a i o l e s . Hl h e c h o d e q u e [ Y I R A S A d e s c o n o c i e s e e u 
S U l i e n i p o , c o m o lo d e s c o n o c e n hoy s u s p a i s a n o * , e l 
a p e l l i d o E N c u e s t i ó n , n o E S a mi j u i c i o , razón s u t i c i c n t e 
para negar E N a b s o l u t o su e x i s t e n c i a a n t e r i o r , a lo t u é a o i 
e n o t r ' s r e g i o n e s de l e n g u a ca ta lana . 
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¿estaba Moscaroles sujeto por razón del mismo 
cr imen a la sentencia del t r ibunal eclesiástico" 
el dip loma rej^io nada nos dice sobre el parti­
cular, pero si se cons idera la naturaleza del de 
lito, c o m o t ambién que el Monaster io de Santa 
Margar i ta estaba sujeto a la au to r idad inme­
dia ta del R o m a n o Pontífice, cabe muy bien ad­
mitir esta suposic ión, (pie impl íc i t amente se 
cont iene en la clausula de la carta real: {qué otra 
curia podía sin m e n o s c a b o de la au tor idad de 
D. Sancho intervenir en Mallorca sobre el deli to 
de Moscaroles? no veo otra solución q u e admi­
tir la hipótesis indicada Pero si esto es así ¿cómo 
la historia regional nada nos dice sobre el 
particular? lista observac ión , ( uva fuerza sería 
incont ras table , después de bien es tudiada la 
d o c u m e n t a c i ó n (pie d u e r m e en los archivos, es 
sin e m b a r g o de poca consis tencia en el mo­
mento presente . I.o q u e l>. Melchor Jovel lanos 
decía en su t i empo, de q u e la historia de Ma­
llorca estaba aun por hacer, t iene apl icación 
exacta en este с aso histór ico q u e t r a tamos de 
di lucidar , c o m o en otros muchos , cuyo esclare­
c imiento habrá de venir después d e prolijas in­
vest igaciones en los archivos . Dignos son de 
gran est ima los t rabajos históricos que en Ma­
llorca se vienen hac iendo , sobre t o d o desde 
( J u a d r a d o hasta nuest ros días, pero resta aun 
m u c h o q u e hacer . Y puesto q u e la ocasión es 
tan favorable, y a u n q u e me fallan t í tulos 
y au to r idad q u e ot ros escr i tores de Mallorca 
t ienen para ser oidos, no dejaré de apun ta r una 
idea (pie me sugiere el estudio de la historia 
balear ; idea de q u e seguramen te par t ic ipan 
cuan tos en Mallorca cult ivan con gran fruto los 
es tudios his tór icos . N i n g u n o de estos ignora la 
impresc indib le neces idad q u e hay de levantar 
el edificio his tór ico sobre la segura base de los 
d o c u m e n t o s , q e la t radic ión ha t rasmit ido a la 
poster idad. Ahora bien, ent re los q u e con más 
o menos fortuna han e m p l e a d o su act iv idad en 
el es tudio di rec to de las fuentes históricas o nos 
han legado nar rac iones sencillas de (pie fueron 
testigos, figuran ind iscu t ib lemente a lgunos ana­
listas q u e desde Mateo Salcet — 1 4 0 0 hasta Don 
Gui l le rmo Terrassa — 1 7 7 7 —escribieron y cuyos 
anales permanecen en su mayor par te inédi tos 
con gran d a ñ o d e la cul tura y buen n o m b r e del 
pueblo mal lorquín . Sus copias , (pie t an to abun­
dan en los archivos y bibl io tecas par t iculares de 
Mallorca , son, a mi en tender , indic io seguro 
de la est ima (pie merec ie ron en otras eda­
des, a c r e c e n t a d a por el interés con que , aun 
cau t ione ydonen do soluendis illi­> hrcui t e rmino , 
d ic t am t rar isact ionem obseruct i s et laciatis fir­
mi ter obseruar i et ra t ione dicti cr iminis dictttin 
Berengar ium in persona nel in bonis non mo­
lestetis nec perini t tat is vlterius molestari . Data 
Ferp in ian i ij. kalendas octobr i s atino domin i 
M° C C C " ter t io déc imo . Consta t de dic t ion ibus 
in persona vel in bonis suprascr ip t is in linea 
t e rc iadec ima. 
Alíll. HUtl.O . J llel Reino. Lili litt Rel!Í:ir. l­.ll­lll 
f.il. l iS y.' 
Con la luz ipte suminis t ra este d o c u m e n t o , 
q u e no es t o d o lo cxplú ilo que pudiera ser para 
re lac ionar en t re sí la Letra de Clemen te Y y el 
dip loma d e D. Sancho , pueden reconst i tuirse 
los hechos en la forma siguiente: come t ido por 
Moscaroles el cr imen de referencia, sea como 
cómpl ice en el asal to de Santa Margar i ta , o 
bien en otra ocasión diferente, juzgó de su deber 
la Priora de Santa Margari ta o su Procurador , 
elevar al Rey una suplica, por la q u e pedia 
pro tecc ión cont ra el infame violador de la in­
feliz religiosa. Kl hei ho, como es natura l , lle^ó 
a ser del d o m i n i o publ ico , y la acc ión d e los 
t r ibunales se disponía a velar por los fueros de 
la just icia vi l lanamente c o n c u l c a d o s por aquel 
joven disolu to , c u a n d o este, t emiendo el nubla­
d o q u e le venía enc ima se alejó de Mallorca; 
pero , como h o m b r e previsor, no sin incautarse 
antes de gran can t idad de d ine ro y otros bienes 
que per tenec ían a sus h e r m a n o s y amigos . Con 
ellos d e b i ó en tenderse , según se deja com-
prender , el p r o c u r a d o r del Monas te r io de 
Santa Margar i ta , y de c o m ú n a c u e r d o , pa­
rece conce r t a ron un plan de arreglo o concilia­
ción, que , r e p a r a n d o por una par te las conse­
cuenc ias del del i to de Moscaroles , facilitase 
t ambién su r e to rno a Mallorca y con él la recu­
perac ión del d ine ro y bienes de­ sus h e r m a n o s y 
amigos , a qu ienes había robado . Kl proyec to , 
como se vé, merec ió la a p r o b a c i ó n d e S. M. 
quien impuso a Moscaroles la pena de 5 0 l ibras 
pagaderas al fisco, pero a d v i n i e n d o q u e el reo 
podría volver a los domin ios del Rey, después 
de pagar la deuda o c u a n d o hubiese d a d o 
prenda o cauc ión segura de pagarla lo más 
p r o n t o posible . Solo bajo esta condic ión que­
d a b a Moscaro les l ibre de cu lpa y pena, y esto 
debía entenderse , nótese bien, sin en to rpece r la 
acc ión tpie otro t r ibunal dis t into pudiera ejer-
citar con t ra el mismo de l incuen te : el si/'d He­
rengar io) pena et citlpti dicti criminis, quantum 
ad tiostram curia ni. sil ranina. Ahora bien, 
tos e rud i tos de nues t ro t i empo los consu l t an . 
Pues bien, sería de g ran p r o v e c h o pa ra los 
aman te s de los es tudios h is tór icos la publ ica-
c ión de una Biblioteca Histórica, d o n d e se reco-
pilasen con toda fidelidad las Crón icas , Anales , 
Memor ias , Diar ios y o t ras Relac iones , q u e t an to 
a b u n d a n en Mal lorca , y q u e cons t i tuyen un 
caudal valiosísimo de que no puede prese indir 
qu ien desea c o n o c e r a fondo la his tor ia del 
pUeblo balear . M u c h o habr ía q u e decir sobre l a 
manera más conven ieu t e de llevar a t é r m i n o 
esta empresa , a la cual deb ie ran con t r i bu i r 
c u a n t o s se in te resan por las g lor ias de este glo-
r ioso re ino . Qu izas en o t ra ocas ión volveré 
a t ra ta r este p u n t o tan in te resan te . 
Pero d e j a n d o a un lado esta d igres ión, que 
si es i n o p o r t u n a , merecerá , así lo espero , la in-
dulgenc ia del lector, pasemos a r e a n u d a r el hi lo 
del d iscurso, hac i endo ver las razones hasta hoy 
conoc idas , para re lac ionar en t re sí los docu-
men tos q u e ha visto el lector. N o son estas tan 
conc luyentes , q u e nos ob l iguen a cons ide ra r el 
del i to d e Moscaroles c o m o u n o de los episo-
dios q u e tuvieron lugar en el asal to del M o -
naster io de Santa Margar i ta , a u n q u e por otra 
par te es m u y verosímil q u e tal sucediese . En la 
Cetra d e Clemente V aparecen c i tados ex-
p resamen te los caudi l los d e aquel la turba d e 
•ove/tes bárbaros, d ignos d e codearse con sus 
imi tadores que , después de a lgunos siglos, 
hab lan de cubr i r de luto a la capi tal d e Cata-
luña; pero en ella no se menc iona a Berenguer 
Moscaroles , ni t a m p o c o se c o n o c e a lgún d o c u 
m e n t ó q u e ponga fuera d e discusión su perso-
nal compl ic idad en tan de tes tab le c r imen . 
D icha Le t ra Apos tó l ica fué exped ida en 
1308 o 1309, según se t ome su da ta desde la 
e lección de C lemen te V — 2 1 de Ju l io d e 1 3 0 4 — 
o de su consagrac ión verificada en el d í a 1.4 
de N o v i e m b r e de 1 305 . ( ') Admi t i da esta úl t ima 
hipótesis , por ser la más conforme a Va prác t i ca 
de los R o m a n o s Pontífices, la Le t ra fué expe-
d ida en 1 309, año IV de su pont i f icado; en vista 
de esto no p u e d e negarse , c o m o con t ra r i a a ra-
zones c rono lóg icas la suposic ión d e q u e Mos-
caroles p u d o ser uno de los cómpl ices en la 
invasión del Monas te r io de Santa Margar i t a , 
verificada, c o m o d e b e suponerse , poco t i empo 
antes d e la expedic ión de la Le t ra d e Cle-
mente V. P o r q u e si b ien la Car ta Real fué ex-
( I J E c c l e s i a s ' i c i ; H i s t o r i a ; B r e v i a r i u i u — a u c t o r c 
J o h a n n c L a u í c n t i o B c r t i , O . S . A . — T o n i I, p á g . ; S o . — 
V a l l i s o l c t i — 1 8 Í 9 . 
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,U Q u a d r a d o , ubi nifrn. 
ped ida bas tan te después , d e b e referirse por 
neces idad a un del i to come t ido an te r io rmente , 
esto es, en el in te rmedio q u e hay entre el asal to 
de Santa Margar i ta —1 9 0 9—y el d ip loma del 
Rey 1). Sancho , fechado en 1 9 1 3 . Basta exami-
nar lo l igeramente para c o m p r e n d e r q u e no fué 
exped ido a raíz del suceso que dio margen a la 
in tervención de la Just icia , s ino a lgún t i empo 
después de come t ido el del i to. Consecuenc ia 
del mi smo fué su no to r i edad , que n o p u d o 
ocul tarse a las murmura r iones del pueb lo ; v ino 
después la huida de Moscaroles fuera d e los 
domin ios del Rey de Mallorca, y por úl t imo, 
las ges t iones de sus h e r m a n o s y amigos para 
q u e volviese a su pat r ia . Cons ta además , q u e 
la par te ofendida h u y e n d o quizás del e scánda lo 
q u e forzosamente hab ían de p roduc i r el p roceso 
y sen tenc ia judic ia l , c reyó más p ruden te que las 
par tes se aviniesen med ian t e un p royec to de con-
cil iación, que , según ha visto el lector, merec ió la 
a p r o b a c i ó n del rey D. Sancho . Ahora bien, para 
expl icar c ó m o d a m e n t e todas estas c i rcuns tan-
cias, n o me parece a b s u r d o admi t i r el e spac io 
d e t i empo (pie hay en t re la Letra del Papa Cle-
men te Y y la Car ta del rey I). Sancho . 
Es ve rdad q u e Moscaro les ' no figura en t re 
los caballeros c i t ados por C lemen te V, pe ro 
afirma sin e m b a r g o , (pie, de a c u e r d o con aquel 
tropel de ciudadanos nada oscuros {'), apa rec ió 
t a m b i é n o t ra pandi l la d e cómpl i ce s—una cuín 
quibusdam suis in /tac parle complicibus—, y cuya 
in tervención en el c r imen no p u e d e negarse . 
¿Fue u n o de estos Berenguer Moscaroles? N o 
hay ra zón positiva q u e nos obl igue a contes tar 
en sen t ido afirmativo, mient ras no se conozcan 
ot ros d o c u m e n t o s q u e los q u e a c a b o d e tras-
cribir , pe ro t a m p o c o se d e m o s t r a r á con los mis-
mos la imposib i l idad d e q u e lo fuese. El señor 
Q u a d r a d o , si bien trata i n c i d e n t a l m e n t e el p u n t o 
q u e nos ocupa , p a r t e e q u e re laciona en t re sí el 
asal to de Santa Margar i ta y el de l i to de Mosca-
roles, a u n q u e no cita docu m e n t ó a lguno en q u e 
se apoyan sus pa labras ; lo cual me induce a 
pensar ipie se remite a la a u t o r i d a d de Te r r a sa , 
o que , si conoc ió a lgunas ot ras fuentes d e in-
formación, juzgó más conven ien te ocul tar las , 
p r ivándose a sí mismo de la gloria q u e publ icán-
dolas pud ie ra merece r , y hac i endo , sin pre ten 
d e r l o , m á s penosa y difícil la c o m p r o b a c i ó n d o c u . 
menta l de los h e c h o s his tór icos . Descu idos de 
es te género , q u e según opina, un r epu tado histo-
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las Constituí iones del Monaster io de Santa Mar-
gari ta y la Bula de Inocencio IV, se convencerá 
el lector de q u e ha pe r tenec ido s iempre a la 
( >rden de S. Agust ín, cuya Regla y Cons t i tu -
ciones observaron en todo t i empo las rel igiosas 
de aquel Monaster io . 
P. I , K O M r j 7x 1 ir.i \ 
A G U S I I N O . 
F.R PEDRO CIMA 
D É C I M O O B I S P O DE M A L L O R C A 
('.Í7-S -1300) 
No han faltado en estos úl t imos t iempo» 
quienes, gu iados por el amor a lo pasado , in-
tentaron encer ra r en un bosquejo de reduc id í -
sima:; d imens iones y aun afeado con manifies-
tas inexact i tudes , el glor ioso pontif icado de 
Pr. Ped ro Cima, déc imo Obispo de Mallorca, 
descor r i endo el velo tenebroso de los siglo-
que nos separa de aquel las épocas para con-
templar envuel tos en la niebla los personajes 
que forman la t rama de su cuad ro histórn o, no 
o lv idando al p ropio t i empo q u e la vida de una 
nac ión , de una potestad, a semejanza ele la del 
hombre , parece c o m o q u e se dilata con la me-
moria de las ' O s a s q u e fueron, y a medida que 
es más viva y más comple ta su imagen, es mas 
real esa segunda existencia del espíritu en lo 
pasado, existencia preferible y mas positiva lal 
vez que la del pun to presente. Dejando apar te 
su e m p e ñ o lauda tor io en esa tan ardua c o m o 
difícil tarea, bien puede afirmarse del con jun to 
ele los t rábalos q u e mas Lien p a r c e uno sola-
mente con diversidad de nombre. , y autores , 
d is t inguiéndose entre si por ligeras var iantes 
ipie nada dicen en c u a n t o a la esencia del 
hecho . Aun la crít ica, que tañías quejas lasti-
meras había de a r r anca r al c o n t i n u a d o r de la 
His tor ia de Mallorca, no estaba e n c u m b r a d a en 
el lugar p reeminen te , desde d o n d e había de ejer 
cer con escrupulos idad remirada la censura en 
los t rabajos históricos, al p a r q u e había de relegar 
m u c h o s de ellos, ten idos en tonces c o m o orácu-
los, a un r incón oscuro de la bibl ioteca, c o m o 
objeto ya an t i cuado . El presente trabajo ha s ido 
escri to sobre d o c u m e n t o s autént icos y esto es 
lo que hoy so lamente se admi te . 
Q u e Mallorca fuese la patr ia de nues t ro 
Obispo , no 1 abe la menor duela, puesto que 
r iador mal lorquín , no faltan en las p rodui ( iones 
his tór icas del ilustre Q u a d r a d o , y |uc, a mi 
ju ic io , no nacían de egoísmo o interés par t icu-
lar, tan opues tos a la cu l tura de su espíri tu y 
delicade/.a de su c o r a z ó n , d e b i e r a n evitarse con 
s u m o c u i d a d o , 1 01110 con t ra r ios a la ve rac idad 
de la historia y al interés general del pueb lo 
mal lo rqu ín ; pues la historia, que es luz de los 
t i empos y n o r m a del vivir, es t ambién la heren-
cia c o m ú n , q u e los siglos han legado a la pos-
te r idad. 
Para ( om luir, pe rmí tame el Id tor una a< la-
ración sobre un detal le , insignificante al pare-
cer, pero (pie puede indin ir a error a los que 
superf ic ia lmente cono» en la disi iplina an'.igua 
ele las < Irdenes rel igiosas. 
Kn la Pe t ra de C lemen te V se afirma q u e 
por aquel t i empo era del Orden de S. Bonito la 
Pr iora ele Santa Margar i ta . Esto, (pie parece 
una anomal ía inexplicable, está sin emba rgo , 
muy conforme con el Derecho Eclesiást ico de 
la E d a d Media , y ele ello pud ie ran aduc i r se 
e jemplos muy notables . C u a n d o Berenguer , 
a rzobispo de T a r r a g o n a y ob i spo ele Vich resol 
vio q u e * l o s clér igos de la Iglesia de Santa 
M a n a en Manresa , observasen la vida c o m ú n , 
bajo la Regla de S. Agust ín —el I >ee:rcto es de 
1090—, dice lo s iguiente: .S7 titttem in eadem 
Ecelesiu talis iitvcntus non fueiit, i/ui dignas 
possit /'ore in l'rioris regimine, oh usseusu Preste 
lis .lusoncusts—iXc Vich—snorititii/ite Kanonieo-
ruin oli/ue fru/runí pnenotate lúctesiw />'. M<tri«-
eligalur, quem viderint esse dignum e.\ olía Con-
gregatione seeundum KeguUtm SS. IT. ('j Sin 
e m b a r g o , seria bas tante a v e n t u r a d o el suponer 
(pie esta cos tumbre haya prevale , ido desde la 
fundación del Monas ter io de Sania Margari ta 
en 1 2 3 1 , y se con t inuase sin in te r rupc ión basta 
el a ñ o 1836, en que fue abo l ido ehcho Monas-
terio. N o t engo not ic ia de (pie en Mallorca 
haya exist ido n ingún conven to de Benedict inas , 
por lo cual d e b e suponer se q u e d icha Pr iora 
vino de la Península y espec ia lmente de Cata-
luña, d o n d e hab ía conven tos muy no tab les de 
su O r d e n . 
O t r o e jemplo semejante y ocu r r i do también 
en Mal lorca p u e d e consul ta r el lector en el 
e rud i to opúscu lo del ilustre C a n ó n i g o D. Mateo 
Rotger, c u y o t í tulo es El Sctnt Chr:sto del 
Noguer, pág. 3 2 — P a l m a . — 1 9 1 3 . — P o r lo de-
más, c o m o se demos t ra rá con la publh u< ion de 
;l) Év/M».! Silgrill.1, bullo -S, |>áj«, 3.. | . 
a cada paso se ve" c o m p r o b a d o . (') Más d e tres 
años habían t r a scur r ido desde 1 3 7 5 , fecha en 
q u e la iglesia d e Mal lorca cubr ié rase de luto por 
la muer t e del Ob i spo A n t o n i o Galiana; la d e 
E lna con t emp laba en su Ob i spo Fr . Ped ro C ima 
una rect i tud a toda prueba , un celo para con las 
ovejas q u e la P rov idenc i a le hab ía e n c a r g a d o 
apacen ta r , q u e no tenía l ímites. Sus feligre-
ses le l lamaban el Pontífice Santo , a cuyo 
ti tulo iba anejo o t ro no menos hon roso de Con- , 
fesor del Rey 1). Ped ro IV, t i tulo q u e T u r m e -
da en sus Col'les menc iona en lugar preferente . 
Aprés ve lo confesor 
del excellent Rey Don Pete , 
F r a Sima, g ran Doc to r 
qui seguia- la bande ra 
d e sent Francesch ver tadera , 
daquel l metí nob le bisbat 
Senyor era e prelat , 
de honestat fo car rera . 
El 26 de enero de 1 378 t omaba posesión el 
O b i s p o Cima tle su nueva Sede «con s ingular 
ap lauso y regocijo de t o d o el re ino por habe r 
es tado tan to t i empo esta iglesia sin Obispo» y 
el 8 de Marzo es taba e jerc iendo sus funciones 
pastorales (') c e l eb rando órdenes generales . No 
p u d o ocul ta r por más t i empo la alegría al verse 
t ras ladado a la silla episcopal de Mallorca, y por 
esto ya an tes d e su venida escr ibió desde Per-
pifian una ca r t a con fecha 5 d e Sep t i embre 
1377 d ir igida a los j u rados del re ino r ebosando 
satisfacción, en la q u e les pa r t i c ipaba q u e 
merced a la inlluencia e ins tancia del Rey 
1 e d r o IV y del Ca rdena l de Aragón speeial 
ser/yare promoiiedor nosfre, el Fapa el 7 de agos to 
de 1 377 le hab ía p roveh ido del O b i s p a d o de 
.Mallorca, lo q u e el Cardena l le había partici-
p a d o por un escudero , v iendo satisfecho con 
eso su natural deseo, supl icándoles escr iban al 
Rey a fin de ayudar le a dar gracias por haberse 
( l ! La f a m i l i a C i m a f ia J e M a l l o r c a , c o m o d i c e 
Ca la fa t y La Crónica Seráfica; Consta de l l l i b r e d e l o s j u -
rats d e la c i u l a t d e M a l l o r c a , d o n d e se l e e : Doi : : ingo 
C i m a a, Jurat any 1*37 y 1 3 3 0 . Pera C i m a Jurat 
anv m ; E^te ú l t i m o e s i n e x a c t o ; v i d e la s e r i e a u t e n -
tica p u b l i c a d a por D. T o m á s Á g u i l a y r e p r o d u c i d a por 
C a i n p a n e r e n e l Cronicón Sfayoricense. 
1-1 D i e sabba l i i juatuo i t e m p n r u m V I ¡ 1 i n e n s i s 
M a i t i i A n n o a n a t i v i l a l e d o m i n i M. C C C * L X X Y l l l . 
H e u e r e n d u s in X i i s t o pater e t d o m i n u s d o m i n u s l l ta ler 
P é t t u s d i u i n e et a p p o s t o l i c c s e d i s grac ia F.piscopus 
M a i o r i c e n s i s , ¡ M u s ecc les iaru M a i o r i c e n s i s infra m i s -
s a r u m s o l e m n i a g e n e r a l e s o r d i n e s c e l e b r a v i t . iL ibe i 
t o n s u r a r u o i et a l iaru iu c u d i n a i u . ) 
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in te resado en su favor; y c o m o aun no hubiese 
rec ib ido las bulas se abstenía de en t romete r se 
en lo (pie afectase al O b i s p a d o , l imi tándose por 
en tonces a no usar d e o t ro t í tulo más q u e el 
de Confesor del Rey. 
E n c o n t r a d o s h a n sido los pa receres ace rca 
si la e lección fué hecha por pa r t e del Cab i ldo 
de Mal lorca y conf i rmada por Gregor io X I , 
c o m o dice liiniínelis «Ion promogut y elegit pera 
la iglesia Catedra l de Mallorca per lo Capitol y 
fou aprés confirmât ab autor i ta t del P a p a Gre-
gori XI ais 7 dagos t d e lany 1378.» El año 
c o m o se vé, está e q u i v o c a d o . Este m i s m o pa-
recer sigue T e r r asa. «I.a Crónica Seráfica» d ice 
q u e fué por par te del Rey; y Vil lanueva d ice q u e 
no c o n t a n d o el Papa con la elección del Capi-
tulo, o b r ó en e s t o en vir tud de las reservas pon-
tificias, (pie ya en tonces es taban muy autor i -
zadas . I.a ( a r t a del Ob i spo favorece la se-
g u n d a de estas op in iones . En otra car ta es-
c r i t a en Zaragoza por el Ob i spo el .S d e No-
v i e m b r e de 1381 a los j u r ados y p rohom-
bres de la ( i u d a d y Univers idad de Ma-
llorca, en la q u e les agradec ía el d o n hono-
rable con que se le había obsequ iado , según 
c o s t u m b r e en Mallorca para con los nuevos 
obispos, y en especial con su predecesor D. An-
tonio Gal iana , cong ra tu l ándose al ver q u e no 
estaba exc lu ido de la regla, a c e p t a n d o gus toso 
el regalo y o l rec iendose a la Cnivers idad de 
Mal lorca mient ras permanec iese en la cor te 
real o en cua lquiera otra par te . N o deb ió ser 
este el ún ico y exp lénd ido regalo q u e le hicie-
ran los j u r ados , c o m o apa rece del s iguiente 
párrafo d e una carta de Juan Carbone l l agente 
de la Univers idad en la cor te , en la q u e con 
fecha 5 d e M a y o d e 1382 y di r ig ida a los ju ra -
dos les decía: os hago saber q u e he rec ib ido d e 
Mateo Lóseos una caxeta en la i/ual liaría dos 
pilxcs, dues capes cu/>ei iorades al' le senayl de la 
ciulal e XII plalts. lo cual di yo mi smo de 
vuestra par te y d e todo el Consejo al Ob i spo de 
Mallorca, el que os agradece tan to el presente 
c o m o el o t ro don 1 argent . Días felices aquel los en 
(pie la co rona y la mitra se respe taban su bril lo 
m u t u a m e n t e y en q u e a n d a b a n u n i d o s l o s d o s po-
deres c o m o hermanos , s in r ival idad y sin sospecha 
de q u e ¡ludiera nunca haber la , y tan amigab le 
e ra la alianza q u e medía en t re los dos poderes 
t empora l y espir i tual , y la especie d e tutela (pie 
ejercían m u t u a m e n t e u n o sobre el o t ro , pres-
t ando el p r imero al s egundo fuerza y d e c o r o 
visible y este a aquel sanc ión y apoyo moral!. . . 
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sito de todo esto el Rey escribía desde Barce-
lona al Obispo de Mallorca, en con tes tac ión a 
la q u e había rec ib ido , con fecha 1 2 de febrero 
1 3 7 9 significándole el d isgusto con que hubiese 
visto la publ icac ión del proceso de los carde-
nales d e Aviñón con t ra el Papa U r b a n o , ap ro -
b a n d o la c o n d u c t a del G o b e r n a d o r , y q u e 
s iendo dudosa la cues t ión de d e r e c h o susci tada 
en la Iglesia, quer ía q u e todos sus subdi tos per-
manec iesen neutrales , hasta (pie hubiese resuel-
to después de haber o ido a un consejo de pre-
lados, maest ros en teología y o t ros eclesiásticos, 
j u n t a m e n t e con barones , cabal leros , c iudada-
nos y ot ras personas notables de su señor ío 
acerca del deba te en t re a m b o s Papas . Desea 
vehemente que se conserve la paz religiosa en 
la isla y abriga la esperanza de (pie Dios le 
c o n c e d e r á ac ier to en esa cont ienda religiosa, y 
para eso mánda l e q u e no pub l ique el p roceso , 
y otra vez le enca rece la más estricta vigilancia 
sobre religiosos y ccclesiást icos q u e ya habían 
se d iv id ido en par t idos en favor de los dos 
Papas . De d icha in t imación y del con ten ido de 
la car ta requi r ió el G o b e r n a d o r al no tar io q u e 
tomara copia y el Ob i spo con el deb ido respeto 
respondió q u e del iberar ía sobre ello, e s t ando 
presentes por testigos el Asesor de la G o b e r n a -
ción, J a ime de Yiladesters, Alber to d e Roaix 
donce l , J a i m e de Ruadel la y Rerna rdo Sardo 
c i u d a d a n o s de Mal lorca y muchas ot ras per-
sonas . Abs túvose el Ob i spo de publ icar el pri-
mer d o m i n g o , c o m o así lo hab ía pensado , en la 
Seo de Mal lorca , la protes ta con t ra la elección 
de U r b a n o IV, lo (pie mot ivaba cier tas car tas 
rec ib idas por el Ob i spo d e cua t ro cardena les 
residentes en Aviñón y q u e al pa recer hab ían 
influido p o d e ro s amen t e en su án imo , hasta el 
ex t r emo de incl inarle al par t ido de Clemente . 
Va antes el G o b e r n a d o r c r eyendo q u e sería más 
agradab le al Rey la neut ra l idad , le había acón 
sejado volviese sobre su a c u e r d o mient ras que 
le escr ibía e spe rando tener respuesta en breves 
días. Kl Cab i ldo recibió una car ta del Aragonés 
fecha 13 de j u n i o en la q u e le enca rgaba q u e 
enviase dos doc tores de su seno para de l iberar 
acerca del ve rdade ro Papa, y al mismo t i empo , 
d ice Zuri ta , m a n d a b a secues t rar t odos los bie-
nes y rentas q u e per tenec ían a la c ámara apos-
tólica, y n o d io lugar q u e se obedeciesen 
n ingunas bulas ni letras apostól icas ; y para con-
tener las pasiones (pie en gran pa r te se h a b í a n 
ex t r emado con grave pel igro de la t r a n q u i l i d a d 
y del orden que el Rey a t o d o t r ance quer ía con-
Pero la muer t e mien t ras t an to sorprendía al 
Papa Grego r io y con la muer te el t r a s to rno 
c e b ó sus afilados d ien tes en la c r i s t i andad c o n 
los dos p re tend ien tes a la T ia ra . Sab ido es y la 
fama lo repi te q u e de bien pequeñas causas han 
t en ido en ocas iones origen resul tados t an to más 
g rand iosos c u a n t o m e n o s sospechados , un acci-
d e n t e q u e n i n g u n a influencia promet ía ha pesa-
d o g r a n d e m e n t e en ade lan te . Ta l fué la trasla-
ción d e la Sede Pontificia a Aviñón . Mient ras 
U r b a n o V I en Roma era c a n ó n i c a m e n t e elegi-
do , los ca rdena les franceses elegían en l 'ondi a 
C lemen te VI I . P e d r o IV an te el c isma o p t ó por 
la neu t ra l idad . Ante el t r a s to rno c a u s a d o en las 
conc ienc ias el 12 d e febrero de 1 3 7 o el Rey 
o r d e n a b a al G o b e r n a d o r de Mal lorca so pena 
de cae r ba jo su ira e ind ignac ión q u e m a n d a s e 
al Ob i spo q u e no p red ique , ni q u e t a m p o c o a 
n ingún ecles iás t ico y religioso se lo pe rmi ta , 
en favor o en con t ra de a lguno d e los dos papas , 
pues to q u e su voluntad era que todos sus sub-
di tos fueran v e r d a d e r a m e n t e ca tó l icos c o m o 
s iempre lo hab ían s ido, y a ñ a d e q u e si hubiese 
a lguno q u e se atreviese a obra r lo con t ra r io , lo 
des t ier re de Mal lorca , c o m o fautor del c isma y 
p r o p a g a d o r del error , a u n q u e fuese el m i smo 
O b i s p o . Después epte fue leída por el G o b e r -
n a d o r esta car ta al O b i s p o , en presencia de 
testigos y d e m u c h a s personas , requir ió le an t e 
el no ta r io con estas pa labras : «Señor Obi spo , 
os habé is en t e r ado de d icha car ta por vir tud de 
la cual yo de pa r te del señor Rey os aconsejo 
y m a n d o q u e la cumplá i s y observéis.» No per-
manec i e ron inact ivos los p re tend ien tes en su 
e m p e ñ o , U r b a n o p r o m u l g a b a su sentencia de-
c l a r ando a C lemen te c ismát ico y hereje, pri-
vando a los ca rdena les que con él es taban de 
todas sus d ign idades y oficios; estos a su ve / 
formaron p roceso con t ra U r b a n o y le declara-
ron in t ruso . Requer ido el Rey D. P e d r o para 
q u e m a n d a s e publ icar este p roceso en las igle-
sias d e sus reinos, cong regó el a ragonés una 
gran j un t a de le t rados , barones , cabal le ros y 
pe rsonas pr inc ipa les y en ella u n á n i m e m e n t e 
se a c o r d ó q u e aquel la pub l icac ión n o se hi-
ciese. La neu t ra l idad del Rey fué ten ida «por 
gran p rudenc ia y fué h a b i d o por m u y seguro 
consejo» a u n q u e es verdad, c o m o observa La-
fuente, q u e a vueltas d e la g ran p rudenc ia se 
mezc laba el recelo q u e abr igaba I) . Pedro con-
tra U r b a n o por ser o r iundo de Pisa y por con-
s iguiente desafecto a la casa de Aragón en sus 
cues t iones sobre el feudo de Cerdeña . A p r o p ó -
servar en sus t ierras , pub l i có el G o b e r n a d o r Ca -
garr iga, en vir tud de un m a n d a t o real del 18 de 
D ic i embre de 1 3 7 9 u n b a n d o o r d e n a n d o q u e n i n -
gún subd i to de cua lqu ie r cond ic ión , ley o es tado 
fuese, se atreviese a t o m a r las a r m a s e n favor de 
a lguno de los dos P a p a s , y al q u e ésto hiciese 
se le c o n d e n a r a a m u e r t e con ocupac ión d e 
t o d o s sus bienes (sots pena d e cors e de aue r ) , 
y a los q u e ya lo hub iesen h e c h o , sea por mar o 
por t ierra, se conced ía el p lazo de un mes para 
somete r se a la au tor idad del Rey , so pena de 
incurr i r en el m i s m o e jemplar cas t igo . Kntre 
t an to vacaban beneficios, p r ebendas y canoni-
ca tos en los t e r r i to r ios de ¡a jur i sd icc ión real, y 
t o d o el t i empo q u e durase la indiferencia del 
Rey, o r d e n ó éste en t re o t ras cosas con consejo 
d e los P r e l a d o s q u e su co lac ión deb ía ser hecha 
por el O r d i n a r i o ; y d a d o el caso d e q u e d a r va-
c a n t e s u n c a n o n i c a t o y una p r e b e n d a q u e gozaba 
J u a n F landin i , C a n ó n i g o y Sacrista de la Iglesia 
deMal lo rca , por h a b e r s i d o n o m b r a d o Arzobispo 
Anxi ronense , reuníase el O b i s p o y c a n ó n i g o s 
en Cap í tu lo el 15 d e Marzo d e 1 380 para su 
provis ión, conv in i endo los allí r eun idos seguir 
la prác t ica d e los o t ros obispos en los terr i to-
rios del Rey, q u e confer ían las p r e b e n d a s y 
canon ica tos a los q u e éste p ropon ía y man 
daba . A t e n d i e n d o , pues a q u e el Rey hub ie -
se escri to desde Barce lona una car ta ( 'i con 
fecha 1 de Marzo en la q u e rogaba al Ob i spo 
y Cab i ldo de Mal lorca q u e proveyese d icho 
canon ica to y p r e b e n d a en Micer R a m ó n Ser-
vera, (Micer hacia la mi tad del siglo XIV 
vemos empieza a usarse pa ra los le t rados , no 
q u e r i e n d o el Cap í tu lo con t raven i r a la disposi-
c ión regia p roced ióse conforme a su vo luntad . 
El d ía 19 d e J u n i o a la ho ra d e tercia ce lebróse 
Cap í tu lo en el q u e el R d o . Ob i spo y los canó-
nigos supl icaron y requi r ie ron al venerab le 
Be rna rdo de Cumbis , bachi l ler en a m b o s dere-
chos y Rector de la Iglesia d e Inca, q u e era 
de legado por el referido Ramón , en tonces au-
sente , para q u e recibiese d i cho c a n o n i c a t o y 
( l ! A l s l i onra t s e a m a t s i lustres l o b i s b e e c a p i t o l 
d e M a l l o r q u e s . Lo R e y — P e r a l t re s l e t r e s l i a u e n i e s c r i t 
a u o s , M o n s s e n y e r d e M a l l o r q u e s , q u e p r o u e i s s e t s al 
a m a t C o n s e l l e r e p r o m o v e d o r d e i s n e g o c i s d e la n o s t r e 
cort M i c e r R a m ó n C e r u e r a d e la u n a d e l e s c a n o n g i e s 
q u i v a g u e n e n uostra S e u . E c o m as so s ia a n o s niolt 
a cor , p i e g a i u mis é u o l e m q u e d e la una d e l e s d i t e s 
c a n o n g i e s proueescat*: al d i t m i c e r R » m o n . car d a s s o ns 
farets a s s e n v a l a t p laer e s e r u e v , e lo c o n t t a l i nos d e s -
p l a u r i a m o l t . D a d a e n B a r c e l o n a s o t s n e s t r e s e g e l l se¬ 
cre t l o p r i m e r dia d e Marc d e l any M. C C C . L X X X . 
— R e x P e t r u s . 
1 
( i ' El n o t a i i u Sa lce t d i c e q u e e n i ? 7 5 m u r i e r o n 
35 000 p e r s o n a s . 
p r e b e n d a y asi, en n o m b r e de Server», le reco-
noc i e ron los cap i tu la res c o m o h e r m a n o , seña-
lándo le lugar en el c o r o y cap í tu lo con la ple-
n i tud d e d e r e c h o c a n ó n i c o . Y allí m i smo el 
R d o . Ob i spo , según es de c o s t u m b r e y d e r e c h o , 
rec ib ió el j u r a m e n t o d e B e r n a r d o d e Cumbi s 
en n o m b r e d e R a m ó n Servera y p romet ió in 
animam ipsius Raymundi con las manos sobre 
los cua t ro evangel ios gua rda r fidelidad al 
Ob i spo y la más escrupulosa observanc ia d e los 
es ta tu tos d e la Iglesia d e Mallorca. Dos años 
antes habíase r e u n i d o el Ob i spo con su Cab i ldo 
el 7 d e Agos to d e 1 3 7 S para en te ra rse d e una 
car ta real q u e los nobles varones D. F ranc i sco 
de Zaga rriga y D. J a i m e March t ra ían , en la 
q u e imploraba socor ros al Cab i ldo . Después de 
d iscut ida la pe t ic ión del Rey, a c o r d a r o n con-
testar le q u e pues to q u e el Cap í tu lo y su masa 
c o m ú n estuviesen m e r m a d o s por los m u c h o s y 
d iversos ga s to s con q u e tuvo q u e subveni r a la 
c iudad y Dióces is de Mallorca a causa del h a m -
bre, m o r t a n d a d ( ' ) y guerras , lo mi smo q u e lo 
q u e tuvo q u e responder a las ó rdenes regias, 
mient ras q u e por otra par te las rentas y los 
frutos del mayor n u m e r o se hab ían r educ ido a 
las déc imas , ha l lándose e x t e n u a d o s los b ienes 
de la Iglesia, t an to q u e ya eran insuficientes 
para a t ende r a las po rc iones canonica les , cuo-
t id ianas d i s t r ibuc iones y pens iones anuales , pero 
q u e no obs tan te es to y por la es t ima con q u e 
era tenida su real persona , es taban dispues tos 
a con t r ibu i r según aque l lo con q u e respond ie -
ran los Cap í tu los d e las o t ras iglesias en las 
provincias d e T a r r a g o n a y Zaragoza, a la invi-
tac ión real. H a b i e n d o l legado has ta el Rey la 
not ic ia q u e vacaban un c a n o n i c a t o y lo quart 
de Felani tx por habe r sido p r o m o v i d o al Ar-
zob i spado de A m b r ú Miguel Esteva, q u e los 
poseía y q u e según la o rden real deb ían ser 
provehidos por el O r d i n a r i o y a t e n d i e n d o el 
Rey a la súpl ica q u e el G o b e r n a d o r de Mallor-
ca le hacía en favor d e su hijo Ped ro Zagar r iga 
clerico simpliá tonsurato para q u e intercediese 
al Ob i spo y Cap í tu lo para q u e le proveyesen de 
d i cha eanongía y q u e al p rop io t i empo se le 
o torgase dispensa de edad . En este sen t ido 
escr ibió desde Barcelona al Rey una ca r t a fe-
chada en 1 1 d e E n e r o d e 1380, en la q i u ma-
nifestaba al Cab i ldo de Mal lorca el gus to con 
que vería fuese a tend ida la súplica del G o b e r -
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Pedro de Soler io , Juan de Cas t ronar io y Ber-
n a r d o d e C u m b i s , en tonces canón igo y pre-
sentes al Capi tu lo . 
¿Sería por ventura ese F ranc i sco Negrel l 
p resb í te ro , q u e el Rey con fecha 6 de Sept iem-
bre de 1 3 8 3 , r e c o m e n d a b a , c o m o ya otras veces 
lo hab ía h e c h o , al Ob i spo de Mal lorca para q u e 
«e le confiriera un c a n o n i c a t o o a lgún o t ro be-
neficio, el mismo Mossen Negrel l cuyo n o m b r e 
se c o n s e r v ó c o m o puede observarse en las dis-
pos i c iones tes tamentar ias de los siglos XIV, 
X V y X V I , en las q u e se lee f recuentemente 
(pie el t e s t ado r dejaba en sufragio de su alma 
las misas de Mossen Negrell , cuya re t r ibuc ión 
solía ser de 40 sueldos, a las (pie iban indefec-
t ib l emente un idas las de S. A m a d o r y de la 
Sirventa? Más ade lan te vemos q u e el día 16 de 
Sep t i embre se le concedía el c anon ica to que 
d e j a b a vacan te el ilustre Sr. D. IVdro Roig. 
F.l mar estrel laba sus olas al pie del alt ísimo 
Mirador , sobre el cual descol laba la Catedra l 
en la mi tad d e su fábrica en t re los dos palacios 
Real y Ep i scopa l , upo a su derecha y a su iz-
qu ie rda el o t ro , s ímbolo d e los poderes q u e 
velaban sobre ella y dir igían la sociedad, lbale 
c r e c i e n d o la osamenta al g igante con el t i empo, 
y c o m o vigilante sobre la c iudad amura l lada 
q u e a sus pies se extendía , iba t end iendo sus 
brazos de a rco en el espacio y sus pies en el 
mar , e n c e r r a d o por dos brazos g igantescos d e 
t ierra. . . . mas hoy an te la g randios idad y es-
beltez q u e nos ofrece nuestra Catedra l , levanta-
da en t re «sudore:: y afanes» de nues t ros mayo-
res, bien pudiera afirmarse que los edificios en 
q u e más resp landec ió la piadosa generos idad de 
los españoles , son los templos , de l o s q u e podría 
formarse una historia separada , con m u c h a glo-
ria de la nac ión . Fn 1327 es taba servible la 
capil la mayor y a lo más la pr imera bóveda 
transversal del cue rpo . Mas a fines del siglo XIII 
susc i tá ronse d is turb ios con mot ivo de la suce 
sión de! reino en t re D. J a ime de Mallorca y 
D . Ped ro de Aragón y este fue el pr imer mo-
tivo para q u e dejase de con t inuarse la fábrica 
de la Catedra l por cuenta del real e rar io ; y des-
de en tonces se entrelaza más ín t imamente su 
his tor ia con la de los Obispos , los (pie no des-
cansan para q u e aquel la obra grandiosa a lcance 
p r o n t o el remate (pie todos ans iosamente anhe-
l aban . Allí está el es ta tu to del < >hispo Colell en 
q u e m a n d a se apl iquen a la fábrica todas las 
.-innatas de las vacantes y de las d ignidades , 
canonica tos , p rebendas , preposi turas , succento-
n a d o r el q u e había p res tado y pres taba ex-
celentes ' se rv ic ios . 
Q u e acced ió el • Ob i spo a la súplica d e 
D . P e d r o nos lo confirma la not ic ia q u e se lee 
en las cub ie r t as d e u n o de los l ibros de la Sa-
crist ía d e nues t ra Ca tedra l , d ice que el d ía 2 
d e Se t i embre del a ñ o M . C C C C . I I I l en t ró en la 
posesión Mossen P . filotxa de la canong ía d e 
moss. P . Sagarr iga bisbe de l .eyda: y a d e m á s 
la q u e se lee en un l ibro d e Procures de Ca-
nonges ausentes nos d ice q u e en Zaragoza a los 
24 de Mayo de 131«) Pedro Cagar r iga C a n ó n i g o 
y p repós i to de la Sede d e Mal lorca y C a m a r -
lengo del an t ipapa Benedic to XI I I , del cual fué 
s i empre dec id ido par t ida r io , elige para recoger 
y admin is t ra r los frutos de sus beneficios a los 
h e r m a n o s Arna ldo Alber t í , ju r i sper i to y J u a n 
Alber t i mercade r . D e s d e T a r r a s c ó n escr ibió al 
Cabi ldo d e Mallorca el habe r s ido p r o m o v i d o 
po r Su San t idad a la silla de Lér ida . F.l Ca-
bi ldo le con tes tó con expres iones d e m u c h o 
afecto y le enca rgó negoc ios in ter iores ; fué 
u n o de los nueve compromisa r io s e legidos pa ra 
n o m b r a r sucesor a la Corona , mue r to sin des . 
cend ien te s el m o n a r c a a ragonés D. Mart ín el 
H u m a n o (Lafuente , T o m o 4, pag. 420). Más 
t a rde en el m e s d e Ju l io de 1407 t omaba pose-
sión del Arzob i spado de T a r r a g o n a . Asiste al 
C o n c i b o de Pisa en el año 1400, y finalmente 
m u e r e en Barcelona con g r a n d e op in ión de 
san t idad el 31 d e Dic iembre de 1418, s iendo su 
c u e r p o t ras ladado después de siete años a Ta r -
r agona y d e p o s i t a d o en el pav imen to del 
c laus t ro . F.l día 2 de Jul io de 1381 se confirió 
a B e r n a r d o de Cumbis , bachi l ler en decre tos , H 
c a n o n i c a t o y p r ebenda q u e vacaban por la re-
n u n c i a de D u r a n d o Rosel, cuyo c a n o n i c a t o y 
p r e b e n d a recibía en n o m b r e del c i t ado Ber-
n a r d o , q u e en t 'mees estaba ausente , Gabr ie l 
Capel la , h e b d o m a d a r i o de la Iglesia d e Ma-
llorca. El día 1 d e Mayo de 1 3 8 2 se con-
fería la canong ía y p rebenda (pie vacaban por 
la muer t e del nob le e ilustre Señor Gui l l e rmo 
G a l c e r á n de Roca Berti Dean y C a n ó n i g o de la 
Iglesia de Mallorca acaec ida in partibus Cat/ia-
lonie, a P e d r o des I.edo clér igo beneficiado 
Reuerendi domini ¡ipisopi nepolem, en Capí tu lo 
c e l e b r a d o con la asistencia de Bernardo Rosse¬ 
lli, Vicar io genera l del Ob i spo , uuuc in re/nolis 
agente, Ivo des I.edo, Sacrista, J a i m e de Kippis, 
P recen tor , Bar to lomé de Pod io Aulucho , Jas -
per to d e T r a g u r a n o , Gui l le rmo Vall ibus, Nico-
lás Rossell, Bar to lomé Manresa , Rayna ldo Mir, 
rias, cu ra tos y de todos los d e m á s benefici os d e 
den t ro y fuera de lu c iudad . Es tablec ióse ense-
gu ida una oficina q u e se l lamó d e la fábrica, la 
que a rb i t ró varios medios para adelantar la . En 
1 5 d e Mayo d e 1 372 habíase r e u n i d o el Capí -
tulo y en él redactóse un nuevo es ta tu to sobre 
el oficio de los obreros , q u e d e s e m p e ñ a b a n por 
t u rno dos canón igos p r ebendados , los cuales 
deb ían ser elegidos ante vigiliam Anuntiationis, y 
en 5 de Ju l io d e 1 358 , s iendo en tonces ob re ros 
Ja spe r to de T r a g u r a n o y Ja ime de Rippis , canó-
nigos, se les m a n d a b a procurasen d ine ro para 
la cons t rucc ión y edificación de la segunda 
bóveda mayor ya empezada , para con t inua r 
la obra con urgencia an te el pel igro d e q u e 
se d e r r u m b a s e al llegar las lluvias de o toño , pu-
d i c n d o vender censos y rédi tos episcopales , al 
p rec io de 15 l ibras c a d a moraba t in . Por este 
m o d o obl igó el Cap í tu lo a los obre ros a q u e 
pagasen anua lmen te a Gui l l e rmo G e r o n a 10 1110-
raba t ines censuales y episcopales q u e había com-
p r a d o por 150 l ibras, los cuales deb ían satisfa-
cerle en la fiesta de la Nat iv idad del Señor . Se 
enviaron cuestores por toda la isla y a la d e 
Menorca , y se p r o c u r ó por todos los med ios 
posibles excitar la piedad de los fieles para q u e 
en sus tes tamentos le m a n d a r a n algún letrado. 
A la copiosa donac ión de 30 l ibras hecha por 
el c i u d a d a n o B e r e n g u e r d e P legamans , cor res-
pond ió el Cab i ldo , s iendo en tonces st tbopera-
r io P e d r o Borell , c o n c e d i e n d o al generoso 
d o n a n t e el poder fabricar una sepul tura en el 
suelo d e la misma iglesia fuera de las rejas 
de la capil la de Santa María Magda l ena 
( 1382) . La misma conces ión se hac ía en 26 
de E n e r o de 1 3 8 4 a J a i m e Sorell por habe r d a d o 
la misma can t idad , seña lándole la sepul tura 
de lan te la capil la de Santa Cecil ia. 
Se conced ie ron por par te de la cur ia ecle-
siástica a lgunas exenciones , c o m o la d e poderse 
casar en sus casas y o t ras d e este tenor , con tal 
q u e pagasen según sus a lcances para la fábrica 
d e la iglesia. A d e m á s d e estas can t idades volun 
tar ias se le agregaron ot ras forzadas, q u e e ran 
las penas de c á m a r a per tenecientes a la mi sma 
curia , y la a n n a t a q u e se a c o r d ó diesen pa ra la 
fábrica en su ingreso el Ob i spo , canón igos , 
p r e b e n d a d o s , curas y los benef ic iados q u e p o -
seían p ingües beneficios, al m i smo t i empo q u e 
se ha lagaba la van idad d e los pode rosos con 
permit i r les esculpi r sus b lasones en los t rozos 
de fábrica q u e cos teaban ; y los opu len tos llega-
ron a c o m p r a r por mil l ibras 13.287 reales y 6 
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maravedises vellón) el permiso de pone r sus 
a rmas en una clave de la nave mayor o por qui-
n ientas en una d e las menores . El día 16 d e 
Agosto de 1385 en el Capí tu lo ce l eb rado in 
camera paramen/i episeopalis pa/acii. . . propter 
necesilatem corporcam del Ob i spo , se conced ió 
a J a ime R i q u e r tixador de llana el pode r pone r 
sus a rmas en la bóveda inferior, de lan te la ca -
pilla de Sta. Ana por habe r c o n t r i b u i d o con 
500 l ibras para el gas to de la fábrica. P o r lo 
cual se verá, c o m o muy bien observa Jovel lanos , 
que si n o p roced ía esta l imosna de un afecto 
pu ro y s incero, e n c a m i n a d o a la honra y gloria 
del Señor , pagaban bien cara su van idad los q u e 
se desprend ían de tan gruesa s u m a sin mirar a 
Dios. Desde 136S nada se había h e c h o más q u e 
perfeccionar lo existente, y mient ras se co r t aba la 
piedra en San tany í para la segunda c o l u m n a y 
siguientes, se h a c í a n los p repara t ivos para con-
t inua r la fábrica. Es taba t o d a v í a esta m u y a t ra -
sada c o m o q u e no se había cons t ru ido aun la 
sgunda bóveda t ransversal . Las ac tas capi tu la-
res de 1386 nos refieren los acue rdos y los afa-
'nes del Capí tu lo para su cont inua» ion, a la vez 
que el es tado d e las obras , con tanta i ngenu idad 
q u e la p luma se resiste suplir el d o c u m e n t o con 
un ext rac to más o menos fiel. En el mes de Abril 
reuníase el Cap i tu lo pa ra p roporc iona r se los 
medios y a rb i t r ios pa ra echar e n t e r a m e n t e fuera 
de la iglesia Catedra l el an t iguo edificio d e la 
Mezqui ta , en q u e en o t ro t i empo los aga renos 
d a b a n cu l to al execrab le Mahonia , (cuya lon-
gi tud , de la Mezqui ta , deb ió c o m p r e n d e r el e spa- . 
cío desde la cabece ra del t emp lo hasta la 
mitad del co ro ) ; y c o m o para q u e éste, q u e ya 
es taba cons t ru ido ha r to no t ab l emen te , tuviese el 
d e b i d o lugar en la c i tada iglesia decre tasen y 
hubiesen es tab lec ido y o r d e n a d o unán imes y 
c o n c o r d e s en p leno Cab i ldo , ce lebrado pa ra 
este fin m u c h a s veces, q u e se cons t ruyesen dos 
pilares de piedra d e n t r o y a uno y o t ro lado de 
la misma iglesia, u n o y o t ro en seguida d e los 
o t ros pilares ya comple tos , y q u e se s i túen en 
suelo d e t ierra natural , más p ro fundamen te y 
t ambién con la misma a l tura y según la idea y 
forma p r o y e c t a d a y e m p e z a d a a e jecu ta r c o n 
g r a n d e e sp l endo r desde el p r imer fundamento 
de la Iglesia; se cons t ruyesen o t ras t res bóvedas , 
a saber, una alta y dos m e d i a n a s inferiores, a 
con t inuac ión d e las o t ras dos cuyas claves es-
tán ya aseguradas , t o d o a fin d e q u e ya a c a b a -
das estas, la d icha Iglesia q u e d a s e l ibre de los 
e scombros del an t iguo edificio y del t o d o ex-
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piada , y q u e el co ro q u e aun está debajo de la 
o b r a an t igua se si túe con mayor decenc ia ; los 
d i c h o s R e v e r e n d o s O b i s p o y Cab i ldo , en aten-
ción a q u e por la pobreza a q u e se ha l laban 
r educ idos los fondos y b ienes d e la fábrica por 
los gas tos tpte h u b o de hacer en perfeccionar 
d ichas dos c o l u m n a s y bóvedas y en der r ibar y 
sacar d e allí una pa r te del an t iguo edificio y e n 
ot ras ob ras necesar ias de la misma iglesia, no s e 
p o d í a n c o n t i n u a r las o b r a s d i chas y ya dec r e t a ' 
das , con la b revedad deseada , ni t a m p o c o acabar-
se con las l imosnas del pueblo , (pie por desgrac ia 
van a m e n o s cada día en el Re ino , e s t rechado 
en demas ía por la neces idad , ni con ot ros 
emo lumen tos , obvenc iones y de rechos de la 
d i cha fábrica, q u e dan muy poco de si , y que 
al con t ra r io , para el de spacho y perfección d e 
a q u e l l a s ob ras es necesar io tener a m a n o mu-
chos d ineros , los q u e al p resen te no pueden 
hallarse por mejor vía q u e por la de ventas 
hechas y de nuevas ca rgas t o m a d a s sobre la mis-
m a fábrica d e los e m o l u m e n t o s , obvenc iones y 
de rechos d e la misma y de los m o r a b a t i n e s cen-
suales q u e goza, con ca l idad q u e sean redinii- ' 
bles por el m i s m o prec io a q u e se vendieren y 
según el p rec io a q u e se cnagena ren y el fuero 
d e los moraba t ine s censuales y episcopales , o 
amor t i zados d e la misma fábrica; por todo lo 
d i c h o previos los co r re spond ien tes t r a tados q u e 
sobre es to han ten ido los d ichos señores Ob i spo 
y Cab i ldo en los capí tu los sobre ello diferentes 
veces ce íebrados , es tablecieron, dec re t a ron y 
o r d e n a r o n u n á n i m e s y conco rdes , q u e a fui de 
hal lar el d ine ro necesar io para la cons t rucc ión 
d e las ob ras c i tadas s e vendan y ca rguen por 
los ob re ros de d icha fábrica, sobre ella y sus 
bienes y de rechos tan tos censos y rédi tos anua-
les, bajo la ca l idad q u e va d icha d e r edenc ión , 
c u a n t o s parezca a los mismos obreros , c o n 
consen t imien to de los mismos Sres. Ob i spo y 
C a b i l d o ; pero por aquel los prec ios a que los 
censales ep iscopales y amor t i zados se venden 
a c t u a l m e n t e en Mal lorca , los cuales son ahora 
y de m u c h o t i empo acá en esta c iudad a 16, 
1 7 , o 18 l ibras, m o n e d a de reales m e n u d o s d e 
Mal lorca po r c a d a niorabat ín de censo epis-
copal y a m o r t i z a d o , (etc.) Por t o d o lo q u e se 
p u e d e conje turar q u e iban a r r u i n a n d o la fábrica 
an t igua d e aquel la mezqui ta , a p r o p o r c i ó n de 
los p rogresos d e la nueva , y n o obs t an te el 
h a b e r m a r c h a d o con t an ta lent i tud la fábri-
ca d e la Ca tedra l d u r a n t e el siglo XII I y 
casi t o d o el XIV, no es r a ro ofreciera el des-
a h o g o bas tante para el cu l to o rd inar io y hasta 
para g randes so lemnidades , lo que no fuera 
posible si no hubiese c o n t a d o in te r inamente con 
el de la mezqui ta , y c e r r a n d o en un mismo ám-
bi to lo n a c i t n t e con lo caduco , a pesar de tanta 
d ivers idad por lo menos d e e levación y de 
a n c h u r a . 
En este t i empo era subopera r io Pedro ses 
Oliveres presb í te ro , quien tenia la do tac ión de 
20 l ibras anuales , la mi tad de las ( uales deb ía 
cobrar las in Jeito natxlis da mi ni y la o t ra mi tad 
in j a t o pciicke donuni. Aun hoy la s egunda bó-
veda de la nave mayor y un tor reón , la p r imera 
con sus o c h o blasones y el s egundo con u n o , 
pa rece q u e con voz de piedra p regonan orgu-
llosos q u e el Ob i spo Cima fue su más generoso 
b i e n h e c h o r . 
* 
Desviados algún t an to de nus t ro asun to pri 
mordial con la reseña de la fábrica d e nues t ra 
iglesia Catedra l , volvamos a seguir el hilo de l 
t raba jo . 
1:1 día 6 de Nov iembre de 13S0 el Cap í tu lo 
se o c u p a b a del beneficio fundado en la Seo en 
el a l tar d e S. P e d r o según tes tamento hecho en 
Barce lona día ó de Jul io de 1300 por la noble 
señora Rsclaraniunda de Poces esposa del noble 
Artal de Poces l l amado de Cabrera , con la do-
tación d e 20 l ibras censuales y de dos aniversa-
rios c o n la de 10. 
Con fecha 1 de Dic iembre de 13S0 escr ibió 
el Rey 1). Pedro al Ob i spo y Capi tu lo de Ma-
llorca desde Zaragoza, en contes tac ión a la 
suplica que estos le hab ían hecho , conced iéndo-
les el poder c o m p r a r a Pedro Mayra ta de Sinen 
una posada de la herencia de Pedro Roure , n o 
tario, l a q u e t iene por la mayor par te cu franco 
alodio, excep to cierta parteci l la q u e t iene Pedro 
Rossinyol c i u d a d a n o bajo su d i rec to domin io 
y a lodio , al censo anual de 7 sueldos; y el lagar 
s i t u a d o cerca de d icha posada , que también 
t iene in sol idum y bajo su d i rec to domin io y 
a lod io al censo anua l de 8 sue ldos ; y facul tando 
a Ped ro Mayra ta para vender los l íc i tamente; 
pud i éndose utilizar para recoger los frutos y ren-
tas q u e se perc iban en d icha villa de Sitien, ó 
para da r hospedaje a aquel los a qu ienes fuere 
confiada esta misión, c o n c e d i e n d o al Obispo y 
C a b i l d o p o d e r tener d icha posada y lagar des-
pués de c o m p r a d a s , tamquam amortizatas. U n a 
vez rec ib ida d i c h a conces ión , el canón igo Ber-
n a r d o Rosscll , v icar io general del Ob i spo in remo 
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lis agen le, celebró cap í tu lo en la sacristía, previas 
las formal idades a c o s t u m b r a d a s y le ído el docu-
men to del Rey, o rdena ron q u e se procediese al-
n o m b r a m i e n t o d e dos canón igos del Cap í tu lo y 
q u e se dir igiesen a Sineu p a r a informarse d e 
d icha posada y bodega , v iendo si su c o m p r a re-
p i n a r í a ut i l idad al Ob i spo , Cab i ldo e Iglesia de 
Mallorca, des ignándose para este efecto a Bar-
to lomé d e Pod ioau lucho y Ja spe r to de T r a g u -
rano canón igos , conced i éndo le s p lenar ia potes-
tad para c o m p r a r d ichos edificios por el precio 
cpie a ellos más bien les parec ie ra ; y c o m o hu-
biesen c u m p l i d o su comis ión y en tend ie ran ser 
de suma ut i l idad d icha posada y bodega , ex-
tendióse el acta d e venta en Sineu el día ó de 
Mayo d e 1 3 S 1 , a p r o b a n d o Andrés Rossinyol , 
en tonces presente , la venta hecha por Pedro 
Mayrata a los canón igos an tes m e n c i o n a d o s en 
n o m b r e del Ob i spo , Cab i ldo é Iglesia, por el 
prec io d e 3 1 7 l ibras Kl 27 se reunían los canó-
nigos y en p leno Capí tu lo u n á n i m e m e n t e acep-
taron la c o m p r a de d icha posada y bodega . (') 
En 8 de E n e r o d e 1 38 1 conced ió el Ob i spo 
a los canón igos au to r idad para q u e la cola-
ción d e sus beneficios la hiciese el Capí tu lo . 
En a tenc ión a los servicios q u e pres taban los 
canón igos a la Iglesia d e Mallorca le parecía 
p ruden t e y confo rme a razón q u e a d e m á s de 
la re t r ibución se les conced ie ra a lguna gracia. 
Por lo tanto , conced ía la facultad a los capi tu-
lares d e pode r conferir un beneficio de los q u e 
vacaren a sus clér igos sirvientes en p remio y 
r ecompensa de los servicios pres tados , con la 
cond ic ión e m p e r o q u e el fruto y renta del 
beneficio no excediese a n u a l m e n t e d e 20 
l ibras. V para q u e n o pud iese da r mot ivo a 
desó rdenes y a l t e rcados en t r e los señores capi-
tu lares lo q u e según la l iberal idad del Ob i spo era 
una mera gracia , m a n d a al mi smo t i empo q u e se 
observe cier to orden para d icha co lac ión: q u e 
p r imero va al Sacrista y P reeen to r y después 
los canón igos por an t igüedad de p rebendas y 
y d ign idad , y si acontec ie ra q u e d u r a n t e la va-
(1) At fronta tar p r e d i c t u m h o s p i c i u m ej¡ parte una 
C U Í N c a n a r i a p u b l i c a , e t ex a l ia parte c u i u p l a t e a d i c t e 
v i l l e de S i n e u , et ex a l ia parte C U Í N d o m i b u s N i c o l a i 
S a n x a et C U Í N d o m i b u s B.-rnardi Ferrarli nu-nes tra l i e l 
C U Í N d o m i b u s Vincertel i V e r g e r l i e l C U Í N a l u s d o m i b u s 
h e r e d i t a t l s d i c t i Pele i R o m e q u o n d a m , e t e x al ia par le 
c u í n h o s p i c i o B e r e n g a r i i R o u i r e . P r e d i c t u m Cellari uní 
a l i ' I I I N T . I T 11 I e x una parte C O N I c a n a r i a p u b l i c a , et e x a l ia 
parte C U I U d o m i b u s Bernard i G e r o n a , t e x t o r i s . et e x a l ia 
p a i t e c 11111 d o u i i b u s B a r t l i o l o m e i C a r d o n a , et ex a l ia 
p a i t e c u í n d o m j b u s d e na B a i b c r e t a . 
can te de un beneficio cua lqu ie r c a n ó n i g o de-
jase de serlo, el s iguiente en orden a la ant igüe-
dad de p r ebenda le suceda . Respond iendo al 
l l amamien to del Rey par t ió el O b i s p o a prin-
cipios del año 1 38 1 con el obje to d e asistir ( ' ) 
en C a t a l u ñ a a las Cor t e s genera les del re ino 
q u e es taban en tonces c o n v o c a d a s , p e r m a n e -
c i endo ausente tres años . Antes , en 16 de Abri l 
d e 1380 hab ía o t o r g a d o al c a n ó n i g o j a s p e r t o 
de T r a g u r a n o q u e pudiese residir l ib remente , 
pe rc ib i endo sus frutos, o en los lugares d o n d e 
tuviese beneficios o en a lguna univers idad o en 
la cur ia Romana ; es taba ya ausente el día 17 
c o m o se vé en las Actas capi tu la res . 
Al Ob i spo había p res tado el Cab i ldo para 
su servicio un misal q u e su an tecesor Beren-
guer Baile había r ega lado a la sacrist ía, con el 
e scudo de sus a rmas . *,*). 
En 1 1 de Marzo ya estaba ausente , apa-
rec iendo en las ac tas cap i tu la res el n o m b r e d e 
Bernardo Rossell c a n ó n i g o y vicario del O b i s p o 
in ramili agenti'; y ya d e vuelta, en 22 de Marzo 
de 1384, se le vé presidir el Cap í tu lo . 
El día 23 de O c t u b r e ( 1 3 8 1 ) se confirió a 
Blas d e Puret (?) clérigo, el beneficio d e maes-
t ro d e la escuela d e Gramá t i ca , q u e vacaba por 
la muer te de P. Morey. Eos c a n ó n i g o s o b r e r o s 
eran Ivo des Ledo sacrista y Bernardo Rossell . 
El 27 de O c t u b r e d e 1382 se hizo so lemne 
rogat iva en la Ca tedra l por el feliz éxi to d e la 
expedición con t ra Berbería , cuyo cap i t an era 
Arna ldo d e Aymar . El 10 de D ic i embre Bona-
na to 'Perini, ( s ) O b i s p o Te ldense confería 
( l ) . . . . ad I-1111.111111 e t p c r s o n a l i t e r c o n i p a r e n -
dtiui a n t e p r e s e n c i a m d i c t i d o m i n i R e g í s in e n r i i s per 
e u n d e m d o m i n u m R e g e i n d e p r ó x i m o c e l e b r a n t e s s n p e r 
d e t e r m i n a c i o n e i n q u a m i d t m d o m i n u s Rex d i u i n a g r a -
cia i n s p i r a n t e faceré i n t e n d i ) , cu i i l l oru i i ] « I N O R I M I LI t 
u i u m - I N I N p o n t i l i c a t u m e l e c t o r u m per i p s u i u e t e i u * 
s u b d i t o s fuer i t o b e d i e n . l u m . — A . 7 . F Í capitulares]. 
(2 j N o s l lratei P e t i u s a p o s t o l i c e s e d i * grac ia E p i s -
c o p u s , c o u l i t c i n u r et in v e n t a t e r e c o g n o s c i r u u s v o b i t 
v e n e r a b i l i b u s c o n c a n o n i c i s s u p e r i u s i i o m i n a l i s p i e s e n -
t i b u s et c a p i t u l u m f a c i e n t ' b u s , q u o d n o s l i a b c i u u s e t 
t e n e m u s p e n e s n o s ir. c o m a n d a e t c u s t o d i a sacr i s t i e 
e i u s d e m e c c l c s s i c M a i o r i c e n s i s q u o n d a m l i b r i m i n i i s s a -
l e m e i u s d e m s a c r i s t i e , c imi s i g n i s b o n e men i >rie d o m i -
ni Berengar i i Ep i scop i M a i o r i c e n s i s p r e d e c e i o i i s n o s -
tri , q u e i n l i b r u i n i d e m p r e d e c e s s o r n o s ' e r d e d i t e t 
l e g a u i t p r e d i c l e sa. r i s i l e , et q u e m n o s h a b i i i i i m i e l rece -
p i m u s a d i c t o d i s c r e t o B a i l h o l o n i e o d e V i l l a n i a p r e s -
b i t e r o c u s t o d i d i e t e sacr i s t i e n o b i s t r a d e n t e de v o l ú n -
tate et m a n d a t o d ic t i i i e n e r a b i l i s C a p i t a l i , e l . \ ) Aclis 
capitulares i 3 8 0 - 6 , fo l . 4 ; ) . 
(3 Q u i e r o d e j a r a p u n t a d a d e p a s o la s i g u i e n t e 
n o t a , ya q u e la o c a s i ó n a h o r a m e l o b r i n d a . Me ref iero 
al O b i s p o d e T e M a - p o d i i a ser h i j o d e Mal lorca a 4 ) 
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m e n o s e m p a r e n t a d o e n e l l a ? ¿Ser ía e s l e B o n a n a t o e l 
m i s m o A n t o n i o Tar in i c o n s a n g u í n e o de F r a n c i s c o M o -
rell, d e q u e se traía e n esta c l á u s u l a d e su t e s t a m e n t o , 
h e c h o en • 3 8 4 , . E g o b r a n c i s c h us M o r e l l i , b a r b i t o n s o r 
et « i u i s M a i o r i c c a r u m l ' g o K e i i e r e n d o in X r i s t o palri 
d o m i n o ffratri A n t h o n i o Tar in i E p i s c o p o TelcTense c o n -
s a n g u í n e o m e o , q u a d r a g i n í a solidos, s t ih c o n d i c i o n e 
t i m e n q u o d i p s e i n d u t u s v e s t i m e n t a s e c e l e s i a s t i c i s 
die s e p u l l u r e mee c e l e b r e t missaní c< n u e n t u a l e i n . . . 
et q u o d sil in p r o c e s i o n e d i c t e Sepullure) .— . 4 n l i h o 
de S. Miguel,. 
T u r n i e da en elogio de Cor reger dice: Cobla4 2 
Fra !'. March , ffrá Cor reger 
O r a n s mestres en teología 
Y11II vos dír de lur afer 
Si n lo mon vuy se perdía 
Natura l philosofia 
De lur cap els la t rauran , 
F. lo test dec la ra ran 
De la g ran geometr ía . 
V d e su sucesor . 
Per la sita g ran prudensa 
Yo la c o m p a r a sent Pan, 
Kix es mestre Nieolau 
Sacosta, qui inolt magensa . 
Fran ob re ros d e la fábrica en este t i empo 
Ja ime de Rippis p recen to r y Rayna ldn Mir doc-
tor en leyes y canón igos . 
Fn un manusc r i to hallo la noticia d e q u e en 
este a ñ o h u b o p roces iones y rogat ivas en Santa 
Margar i ta , San ta Cruz, San Francisco y Santa 
María de la Seo , a causa del con tag io de la 
pes te (pie afligía a Mallorca. I.os hombres y mu-
jeres iban vestidos con trajes de muchís ima 
peni tencia . Fl día 5 de Febrero se publ icó un 
pregón en el (pie se hacían g randes promesas 
a los ex t rangeros q u e quisiesen venir a Ma-
llorca. 
l e s e a n d o nues t ro Ob i spo aumen ta r el ser-
vicio d e la iglesia y a t e n d i e n d o q u e solo se 
hal laban en ella inst i tuidos dos pr imicer ios o 
can to res , para (pie con más pun tua l idad se 
hicieran los divinos oficios, con es ta tu to q u e 
hizo con parecer del C a b i l d o e! día 4 ríe No¬ 
v iembre d e 1 384 o r d e n ó y c reó de nuevo en la 
Catedra l o t ros dos oficios o beneficios q u e se 
debiesen l lamar pr imicer ios , y pr imicer ios sus 
poseedores , u n o al co ro de su par te y el o t ro 
a la pa r t e del a rced iano , con las mismas obliga-
c iones impues tas a los o t ros dos p r imeramen te 
inst i tuidos, y con la condic ión que impuso a los 
cua t ro de estar o rdenados por lo menos del or-
den d iacona l o tener la edad para d i c h o orden , 
reservándose, con asent imiento del Cab i ldo , a 
favor suyo y de sus sucesores la colación d e di-
chos pr imicer ios con pleni tud de de recho . 
Para cuya dotac ión a t end iendo q u e D. Anton io 
d e Gal iana, Ob i spo de Mallorca su antece-
s o r , anu ló aquel los dos beneficios l lama-
dos coadju tor ías , 11 l i endo y ap l i cando sus 
frutos a las co t id ianas d is t r ibuciones , lo (pie no 
era de tanta ut i l idad para d icha iglesia c o m o la 
ó rdenes en la capil la del Apóstol Pablo del pa-
lacio episcopal . I.o m i s m o hacía en 1384. En 
14 de E n e r o d e 1382 el Rdo . Ja ime Radía 
O b i s p o Tr i l l iense t omaba tonsura , e s t ando el 
nues t ro in remotis. 
E s t u v o este d e regreso el 7 d e Marzo d e 
1384 hora paulo unte puhacionem cimba/i la 
tronum c o m o refieren sus Vicarios generales 
Bernardo Ross.-U y l.itisd.- Cas n i tía en una nota 
escri ta en el l ibro d e órdenes; y el 26 del mismo 
mes las confería en la capilla d e la Trinidad. 
El 25 d e O c t u b r e se reunía el Cap i tu lo 
en la sacrist ía, para t ratar d e la renuncia 
hecha por el maes t ro Fr. Pedro Cor rege r de la 
O r d e n de Predicadores , de la cá tedra d e teología 
d e esta Seo , inst i tuida y c reada temporalitet 
por el Ob i spo C a b a n a y su honorab le Capí tu lo , 
e s t ando fundada la renunc ia , propter aliquam 
siue persona- necesítala» et aliqua alia insta im-
pedimenta per aun explícala. Aceptóse la dimisión 
y dióle el Cap i t u lo las gracias por el buen de-
s e m p e ñ o de su ca rgo , p r o c e d i é n d o s e ac to se-
g u i d o a la provisión de dicha lectoría, y tenien-
d o muy en cuen ta (pie para d i cho ca rgo deb ía 
escogerse una persona útil por su c iencia y eru-
d ic ión , después d e de l iberar b revemen te , se 
n o m b r ó a Fr. Nicolás Costa , franciscano, maes-
t ro egreg io en sagrada teología, viriim utii/ue 
abilem, probuin et lionesluin c o m o dicen las 
actas , d o t á n d o l e con la misma as ignación de 30 
l ibras anua les , ipie perc ib a su antecesor . 
Debió ser sin d u d a este d o m i n i c o el inqui-
s idor d e Mallorca ¡pie c-n 1379 j u n t a m e n t e 
con el Ob i spo Cima sen tenc ia ron un esclavo 
sa r r aceno de Rolló y una esclava sar racena d e 
R a m ó n Oliver en el lugar del Padrón d e la 
Ca t ed ra l , (el cual es taba s i tuado en el cemente-
rio, hac i endo frente al castillo real, y era un 
pues to e levado c o m o pulpi to o t r ibuna d o n d e 
se p r o m u l g a b a n y fijaban las sentencias de la 
inquis ic ión) , en d o n d e después d e la publ ica -
c ión d e la sentencia condenándo l e s c o m o here -
jes, se hizo un breve se rmón. 
creación de los dos referidos p r imi re r ios , 
revoca aquel la cons t i tuc ión con asent imien-
to de l Cab i ldo , y o rdena q u e vacando d e 
cua lqu ie r m a n e r a fuese los referidas coadju-
torías q u e eran de valor de 6o l ibras d e reales 
cada una , fuesen d ichos frutos de los pr imice 
ri >s y d e un beneficiado q u e d e nuevo se c reó 
t ambién , cuyo beneficio fuese de t u rno en cuan-
to a su colac ión, e m p e z a n d o por el Sr. Ob i spo 
después de los Pre lados y consecu t ivamen te d e 
dos Canón igos , cuyo beneficio debiese ser pres-
biteral y con obl igación de ce lebra r misa todos 
los días q u e hubiese Cabi ldo en el a l tar q u e se 
había de const rui r en la casa capi tu la r (la q u e 
no se cons t ruyó hasta por el a ñ o 1430 y la pri-
mera memor ia de haberse ten ido Cap í tu lo en la 
aula capi tu lar nueva es del 12 d e Sep t i embre 
d e 1431, esta es la pieza q u e ahora sirve de 
a t r io a la aula nueva) e Ínterin en la capil la de 
la Sant ís ima Trinidad, y en los o t ros días deba 
ce lebrar en el al tar d e C o r p u s Christ i por las 
a lmas d e los señores Ob i spos y d e todos los 
C a n ó n i g o s d e Mal lorca . Ycons ide rando q u e las 
dos referidas coadju tor ías valen 120 l ibras cada 
a ñ o y q u e los an t iguos pr imicer ios perc iben 23 
l ibras 11 sueldos, d iv id ió d ichas can t i dades de 
este m o d o : cada u n o de los refer idos cua t ro 
pr imicer ios por su t rabajo y sus tentac ión per-
( i b a del p rocu rado r de la Mensa c o m ú n del 
Cab i ldo 30 l ibras c a d a año , y las restantes 47 
l ibras 2 sueldos al referido beneficiado con obli-
gación d e pagar este a la bolsa de los aniversa-
rios 7 l ibras 20 sue ldos por tres aniversar ios 
uno p o r c a d a uno de los dos pr imicer ios y u n o 
por su beneficio, y q u e los referidos c u a t r o pri-
micer ios deban servir en su oficio por t u rno , 
una semana cada uno , y con obl igación de 
pagar su déc ima y d e m á s de rechos o rd ina r ios 
acos tumbrados , c o m o los an t iguos pr imicer ios 
y o t ros beneficiados cuya renta exceda de 20 
l ibras. 
A N T O N I O PONS P A S T O R . 
(Continuará). 
DKCIMES Y T A S Q U E S 
COM SE CULLlEN EN EL SIGLE XIV 
Die sabbat i in t i tula ta qua r to idus februarii 
anno Domini M.° C C C . ° x l . 0 
Die et a n n o p red i t t i s comparu i t Bn. A d r o -
uerii coram honorabi l i viro d o m i n o Kogerio de 
R o u e n a c h o , milite, c a m e r l e n g u o Illustris doini-
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ni nostri Regis ac l o c u m t e a e n t e e iusdem in 
Kegno Majoric?.rum, ct prescntaui t eideni do-
mino suppl ica t ionem seque n t e m . 
Vobis r euerendo d o m i n o Kogerio de Roue -
nacho , militi, c a m e r l e n g u o Illustris domin i nos-
tri Regis et tenent i locum ejusdem in R e g n o 
Major icharum, significant supp l i cando P. Vin-
centii et Bn. Adrouer i i , hab i ta tores a lquer ie d e 
Silua, d i c e n t e s q u o d prout per ipsos tam n o m i n e 
p ropr io quain nomine o m n i u m te r ra t enen t ium 
in d ic to loco pro venerabi l i Nicho lao Gera ld i , 
Majoricis c i t te ,uobisext i t i t sup l ica tum super hiis 
d e q u i b u s q u e s t i o pende i i n t e rd i cami Nicho laum 
Cìeraldi et ipsos terras t enen tes p ro eo, co vide-
licet qu ia ipse Nicholaus Gera ld i vult a b ipsis 
recipere tascam fructum dic taruni terrart tni a b 
ipsis emphi teo t i s ul tra m o d u m et forniam per 
(pieni et q u a m ipsi Nicholaus Gera ld i et p rocu-
r a t o r s sui, et e t iam ab an t i quo o m n e s p rede -
cessores ejus, const ieverunt rec ipere , et e t iam 
jugi ter ipse Nicho laus Gera ld i earn recipit usque 
nunc , q u e dictain ques t ¡onem, salva reuerent ia 
domina t ion i s vestre, nioviter indebi te in tempta -
uit. Kt ad eo rum in ten t ionem fundandain et líos-
t e n d e n d u m q u o d proposi ta per eosdem veri tate 
ni t t in tur oflerunt sequent ia capi tula , ad q u e 
p r o b a n d a supp l i cando requi run t per vos Rcve-
r e n d u m doni inuní locu in tenen tem Reg ium pre-
d ic tum con ipe ten tem terni inuin assignari . 
Pr imo puntint et si nega tur p ro b a re hi ten-
dunt q u o d ipsi e inphi teote terras t enen tes in 
d ic to loco de Stlua p ro d ic to Nicholao Ge ra ld i 
1 onsueuerun t t r ibucre ipsi Nicholao Gera ld i , e*. 
ipse Nicholaus G e r a l d i ab ipsis recipere , tas 
cam q u a m ei t r ibuere t enen tu r sub forma in 
sequent i capi tu lo expósita d iue rs imode et dis-
tricte. 
Iteti) pon imi et si negat imi luerit p ro b a re 
in tendunt quod dieta tasca ab ant i ipio ct e t iam 
t empore ipsius Nicholay Geraldi novi ter assuc-
ta, est t r ibui per h u n c m o d u m , videlicet: q u o d 
dicti e inphi teo te elevant de b ladis est legumini -
bus decern mensuras ad ipsos qui t ias , ct pos tea 
acc.ipiunt vnam inensurain p r o tasca ra t ione 
biadi per ipsos sicati , et acc ip iun t aliam men-
suram pro ba leg io ; et d o m i n u s R t x recipit ct 
rec ipere assueuit terciatn dec ima i» men s u ram 
pro dec ima; et d ic tus Nicho laus Geraldi recipit 
qua r t am dec in iam men s u ram pro tascha; et pos-
tea e levant inde trigesiinani mensuram pro 
b a t a d u r a ; et postea c o n u e n u n t ut possunt c u m 
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illis qui d u c u n t equas t r i tu rantcs blada de 
a n n o n a d a n d a e q u a b u s s e c u n d u m n u m e r u m 
e q u a r u m et quan t i t a t e b lado rum. lit post bee 
conven iun t c u m diuissor ibus et co l lec to r ibus 
d ic t a rum decl ine et tasce d e dicta a n n o n a per 
eos da ta e q u a b u s . 
Item ponun t et si neg atur probare in tendunt 
q u o d c o n s u e t u d o est in to to R e g n o Majorica 
rum a b a n t i q u o jugi ter observata et de present i 
i oniinu.it.t q u o d de bladis et l egumin ibus ser­
va tur diuis io d ic ta rum decl ine et tasce per m o 
dttni in precet lent i cap i tu lo d e c l a r a t u m . 
S u p l i o a t i o t l l . 'b . L,VJAD L ; [ I. 
K. K Aoun.o. 
DATA DE U MORT DEN SALZINGER 
La bona sort m ' lia proporc iona t el poder 
teni r en mon poder per breus dies dos l l ibrets 
Itili.ms (pie foren d ' u n d e l s m a l l o r q u i n s fervents 
(|ui a n a r e n a Magtincia per esser deixebles del 
famosissim Ivo Sal/.inger, el Dr. Hartometi Ri­
poll, d e Soller, y d' aqtii he cop iades les notes 
q u e seguei.xcn, manuscr i t es en les fui les de 
guarda , referents a la mor t del niestre ben¬ 
volgut . 
L' un d aque t s llibres es el P R . E C U R S O K IN 
T R O D U C T O R I . K I N Al/IEBKAM Sl'Kl.loSAM UNI­
V E R S I L E M . . . Mogunt ie , 1 7 2 3 , molt ben e n q u a ­
de rna t en pergami o vitela fina, no a Mallorca 
seguramen t , y al peu de 1' es tampa qui 'I prc­
cedeix hi ha aques ta nota» H u n e l ibellum vere 
a u r e u m gra t iose dédi t mihi sap ien t : s s imus 
Dr. Salzinger Pres."= r En la filila d e g u a r d a 
aques ta altre: Die 3 0 April is anni 1 7 2 8 circa 
h o r a m n o n a m m a n e in civi tate Mogttnt ina 
obiit i l lustrissimus et preclar iss imus d o m i n u s 
Ivo Salzinger Prer . Serenissimi Elector is Pala­
tini et Eininent iss imi Archiepiscopi et Electo­
toris Mogunt in i consi l iar ius , compi l a to r ope­
rum Beati R a y m u n d i Lulli, vir in omni scien­
tia doct i ss imus et in Arte Genera l i ipsius Illu­
minat i Doctor i s Beati R. Llulli peri t iss imus et 
perfectus Magister . Cujus an ima requiesca l in 
sancta pace , A m e n . Era t etat is 60 a n n o r u m , 
q u o s complevera t in die Sta;.. Chatarina:­, die 
videlicet 25 obri­;. Fidenti et t es t imonio h o r u m 
facio qu ia vidi, Dr. Bartholomaeus Ripoll, 
1728. 
I / altre Ili brut cs ci que 's titilla S C I E N T I A 
A B S C O N D I 1 Л E L U C I D A T A , S I V E T H E S E S C ­ E N E R A L E S 
KX 1). R A Y M U N D I L I I . I . I Dot T O R I S D E L I T U S I L L U ­
M I N A T I , A R T E C O M P E N D I O S A I NVF.NIF .NDI V E R I T A ­
TE.M E X T R A T . K Л O U O D A M S . A C E R D O T I E J . ( ' ) A N N O 
S A I . U T I S R I ­ P A R A I К M . D 3 C . X X X I I I . Sense pen 
(F impronta ni noni d au to r . Perteneixia (ambe 
al mateix Dr. Bartotnett Ripoll , у du aques ta 
nota manuscr i ta : «Nota circa sequcnles Theses : 
Doct iss imus Ivo Salzinger presbi tcr obiit Mo­
guntia­ die 3 0 Лprilis 172S. Iste doct iss imus vir 
pr.f ter novcm disc ipulos Hispanos Maioric.cn­
ses, habeba t pltires alios disc ipulos Mogunti­
nos, fere oiiines Presbitero*; tinus ergo ex istis 
ut j t tdico, coniposui t istas Theses . N'os Hispani 
fuimus valile infelices quia solimi per medium 
anntini audivimtts nos t rum dilectt im Magis¬ 
t rum, et post ejus mor tem redinitis ad l l i s ­
pan iam.o 
E. K. A C U I I / I . 
P L ' B I . I C A C I O N S R E BU D E S 
R E V U E A F R I C A I N E . Alger . 1 9 1 4 . — T r i m . 1." 
Nécro log ie . Georges Yrer. Lettres de Ben Allai 
au Maréchal Valée. R. Basset. Une nouvel le ins­
cr ip t ion l ibyqtie. E Léi>y­Provcn(tl Note sur un 
fragment de Cursus senatorial releve à Cons tan­
t ino. Don d e M . le Genera l Levé. S Cauret. La 
cu l tu re du palmier au Sous . /tard. Stat ion ber­
bère d 'Ain Gtiet tar (Maroc ) . A. Cour. Note sur 
une col lect ion d ' au tog raphes arabes de l'ani ien 
Ministre de France au Maroc , Charles Feraud . 
D ' E d m o n d Vidal. Notes sur la pein ture a rabe 
d après les fresques de la T o u r des Dames 
dans l 'Alhanibra de G r e n a d e . Bibl iographie . 
B O L E T Í N D E LA S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
E X C U R S I O N E S . Valladol id. 1914. A b r i l — N a r c i s o 
Alonso Cortés. Cata logo de per iódicos vallisole­
t anos . J u a n Agapito y Revilla. T r a d i c i o n e s d e 
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Introdúcelo. 
Agaf la p loma per cumpl i r la c o m a n d a , per 
mi massa feixuga, q u e m' han feta, h o n r a n t - m e 
mes q u e jo n o meresc , mos c o m p a n y s d e yunta 
d e 1' Arqueológica, d e t rassar d ins les p lanes 
d ' aqueix Boi.LE 'ií la fesomía del Bisbe incom-
p a r a b l e q u e Mal lorca acaba d e perdre . Essent 
el BoLi.tTt' u n a espec ie d e c rón ica d e la vida 
ma l lo rqu ína , no h i pot manca r tal fesomía, i cal 
t rassar la a m b tot esment i a m b tota exact i tu t 
per alió q u e deicn cls llatins: suum caique. 
l 'oscui til a I águila. 
§• I. 
Neixor, Estudis, Ordes, Graus. 
Nat el m i n y o n e t Pere Juan C a m p i n s i Bar-
celó a la C i u t a t d e Mallorca dia 14 j aner 
1859 deis digníss ims consor t s l>. Jaun ie , nadiu 
d ' A la ró , i D." Elisabet , nad iua d e la Ciuta t 
mate ixa , bat ia t a la Seu el mateix dia per 
m à d e Mn. Rafel E lab rés , Pr imatxer , el 
conf i rma el Bisbe Salva dia 4 de lebrer de 
1860, i feu la p r imera c o m u n i ó dia iS de 
m a r c d e 1869. Posât a les pr imeres l letres d e 
b o n a ho ra , d e m o s t r á to t d' una el seu b o n c a p 
per a p r e n d r e . Enves t el llatí 1' any 1870, i se n 
examina I' any 1872 sot tint be, F any 1873 s'exa-
mina de retor ica i treu benemeritus, 1 any 1874 
de poét ica i treu merittssimus; i a m b aqueixa 
mate ixa nota capda l cursa desde 1' any 1875 
tins a 1886, fora 1' any 1877, primer i según aux 
de filosofía, els quatte, anys d e Teolog ía , els dos 
anys de Sagrada Escr ip tura , els dos anys de 
Cànons i I any de Disciplina Esglesiást ica. L 'any 
1877 cursa i s' examina de Metafisica, a m b el 
famós ca tedrá t ic Mn. Bernât Sales, q u e no¬ 
mes li d o n a benemeritus per una d e tantes de 
rareses q u e valgueren tan risible ce lebr ida t a tal 
ca tedrá t ic . ¡Si prec isament la Metafísica era el 
fort del nostre jovene t seminaris ta! que , en des-
plegar-hi les ales, a tenyía al tures subl ims, a m b 
esglai de sos condeixcbles i deixant aquell bo 
de D. Bernât veient visions. 
Pel se tembre d e 1877 vaig c o m p a r é i x e r 
jo an el Seminari per examina r -me de llatí, 
de primer i según any; sttrt aprova t i c o m e n ç 
retór ica . Estava de (aya a m b tres o qna í r c 
es tudiants del Seminar i , formant una especie de 
repúbl ica . Els al tres anaven mes envant q u e no 
jo , i allá aclar íem el passol an eh galléis, an els 
ealops d e cada curs , aixó es, d iscut íem (juins 
eren els qui ho feien millar, els qui demost ra -
ven niés suc de cervell i mes memor ia , els qui 
eren niés estudiadors, els qui pretenien niés de 
c a m e s pr imes , els qui niés la volíen pintar . 
— X o hi ha q u e obl idar q u e els es tud ian ts 
solen esser els qui se xapen niés pel mig ells 
a m b cils envers d 'a ixo d e jutjar-se i d 'establ ir els 
g raus d e super ior ida t o d ' in fe r io r ida t de ta lent . 
Ido bono , recor t mol t bé q u e el p r imer q u e 
ci taven coni un talent capora l , indiscut ible , q u e 
guanyava a tots els es tud ian ts del Seminar i , 
però d ' u n bon tros, era l'in Campine ts q u e li 
de ien . I no sois a ixó, s ino q u e passava coni el 
niés huniil de tots , q u e mai es volía dona r gens 
de to, q u e e ra la mateixa modes t ia . 
Mentres cursava Teo log ia Dogmat ica , li 
loca per torn un s e n n ò de Corema, per d i r - lod ins 
la Capella davant tots els séminaris tes . C o m p o n 
el sennò, i el dia senyalat s e n puja a la t roneta 
i el fa, d iént- lo a m b to ta la seua caracter ís t ica 
ca lma. Presidía lo M. I. Sr. Dr. Mn. Pere Jusep 
I . lompar t , Magistral de la Seu i Rec tor del Se-
minar i ; i t roba aquel l s e rmó tan extraordinar ia-
ment b o (era de la T rans f igu rado) , que no poguc 
creure q u e aquel ia mica de seminaris ta , magre t 
i pe t i tó , el s' hagués tret del c a p , i aficà bo lenga 
que l 'havía copiâ t , i al lá mateix li d o n a un mal 
a r r amba tge d i e n t l i q u e allò no era cosa de fer 
i q u e no hi tornas pus. 
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Era que el Sr. Rector no coneixía En Cam¬ 
pins. Els séminaristes, que el coneixíen prou, 
tots cregueren que el sermó tía. ben be d'ell i no 
copiât de negú. En Campins, per respecte en el 
M. I. Sr. Rector, callà com un mut; pero no ca-
llaren els altres séminaristes, que se presenta-
ren dins el despatxdel Sr. Rector, un vespre,com 
acabava de sopar, que era (' hora mes bona per 
anar a veure aquell bon senyor, i li manifesta-
ren amb tota la suavidat i sinceridat que varen 
sebre, que estigués segur i re-de-segur que el 
sen/ià que En Campins havía fet, era ben fet 
d 'el l i no copiât d' en lloc, perqué el seu cap 
era una cosa mai vista, com se 'n poría con-
vencer demanant-ho an els Catedràtics que 1' 
havíen tengut o subjectant-lo ell mateix a un 
examen.—El M. I. Sr. Rector se n arriba a 
convencer de que era aixi el seminarista Cam-
pins, i que encara mes que el seu talent, el 
recomanava la seua modestia i humilitat, les 
quals temen guanyat el cor de tots els estudiants 
del S e m i n a n . Me n recort ben be de lo molt 
que ja 1' estima v a jo sensa haver-lo tractât gens 
ni conversât mai amb ell, just de les vetts tan 
bones que en corríen entre tota la seminaristea. 
Una de les coses que contaven era que la major 
part deis séminaristes que havíen de fer argu-
ments els vespres dins la Capella davant el 
Sr. Rector, ai u d í e n an En Campins per que 
els ho fés o se miras els que havíen fets ells, 
per. que els posas mitges soles si ho havíen mes-
ter. I ell se sacrificava arretglant tôt aquell an-
darivell, douant cap a tôt, sensa deixar negú 
descompassat; tôt ho agombolava. l'llavô que 
ell mai se n feia gros ni negú se n entre-sentia, 
en no esser per boca deis matéis favoriis, que 
llavô, en venir bé, ho deien, rendint hotnenatge 
an el talent i a la virtut d ' E n Campins. 
Anant a primer aux de Teología, pren Ton-
sura, dia 2 i desembre de 1 877 ; dia 17 del ma-
teix mes, 1' any 1880, pren Orties Mcnors i lo 
endemà Subdiaca, Diaca dia 1 5 de juny de 
1 8 8 1 , i el fan Preveré dia 25 de marc de 1882 , 
amb dispensa d'edat; nomes corría 23 anys. 
Diu Missa Nova, s' egrega a la Parroquial de 
Sta. fallaría, i comença a fer qtialqtie sermó, 
seguint an el Seminari els cursos de Sagrada 
Escriptura i Canons. 
Fundada en aquelles saons la Jovintut Cató-
lica, primer an el carrer d ' E n Zavellà i després 
an cl d ' E n Campaner, Uetgint-hi jo poésies 
i venint ell a les sessions, ens férem amies, ens 
començàrem a tractar amb gran pler de la meua 
25g 
ànima, perqué jo me considerava honradíssim 
amb tal amistat; i ell, tan mefablement bo com 
era, me distingi desde llavò amb un afecte ben 
coral, que ha durat fins a la tomba, lo qual per 
mi ès una honra altissima que per res del moti 
donaría. 
Acabats els setts estudis complementaris an 
el Seminari, s" espitxa a Toledo, i an el Semi-
nari Central d' alla pren el grau de BatxtUer tn 
Teologia dia 3 de desembre de 1885 , i dos dies 
més tart la Licenciatura en la mateixa Facultat. 
Sab que hi ha oposicions convocades a la Seu 
de Salamanca, a la Magistralía, i s' hi presenta 
a prendre-hi part. H o fa molt bé, les hi aproven 
neminc discrepante i tins té uns quants vots. 
S' entrega de beli nou a T o l e d o i dia 20 de 
mare pren el grau de Batxiller i dia 27 el de 
¿licencia/ en Cànons ( 1886), i torna a Mallorca 
tot gojós i satisfet. 
S. 2 . 
Oposicions, Rectoratge, Magistralía. 
Possessionat de la Diòcesi el Bisbe Cervie-
ra, la primeria del setembre segiient («886), crida 
oposicions de Rector i de Canouge Lectora! per 
omplir el buit que havíadeixat dins el Capítol 
F Illni. Sr. Mn . Juan Maura que 1' acabaven de 
fer Bisbe d' Oriola. En Campins se presenta an 
aqueixes cjues oposicions, i a unes i altres ho 
feu benissim, com era d'esperar; però alla on se 
distingi més fou a les de Canouge. La dissertació 
que hi feu sobre el Fare-nostre fonc una cosa 
subliin, que deixà amb un peu alt els més inte-
sos, que llavò se 'n leien Mengues. Com era tan 
jove (27 anys) i era la primera vegada que en 
feia, no sorti canouge, pejo s' hi va fer ben en-
vant. En camvi sorti Rector de Porreres: el Rai 
N ' Anfós X I I I , això es, ta Reina Regent le hi 
nomenà dia 17 de febrer de 1887, n' hi dona¬ 
ren coilaciú i instiiució canònica dia 14 d 'abri l 
i en prengué possessori tres dies més tart. 
¡En Campins Rector de la Pagesía! Va venir 
de noti a molts, i creien que no serviría perqué 
hi havía massa home, és a dir, que era un home 
de massa talent per haver de davallar a la mala 
fi de coses materials de que S' ha de cuidar un 
Rector, si voi cumplir així com pertoca. 
A dir ver, no semblava eli fet per tal carree, 
sino per catedràtic de teología o de metafíisica, 
a on estava tan preparai per esser una eminen-
eia amb tota 1' o r d e . P e r o e l l no mirava les coses 
aixi: Deu, sensa eli cercar-ho, l 'havía posat an el 
cap de la Parroquia d e Porreros ; d o n e s era alla 
que haría de desp legar to ta la seua act ividat 
intel lectual i espir i tual . A Por reres tot d' una 
se pensaren q u e n o hi (aria gai re de Rector , q u e 
se passarla el t emps es tudiant teologia; pero tais 
cómptes foren ben erra ts . C o m e n t a per fer un 
estudi ben formal i de t engu t d e coni se t robaven 
totes les coses de la Par roquia : les Obreries. les 
Associacionspiadoses, coni s invert ien els fon-
dos, quines funcions feien, qu ina vida du ien , 
quin mov imen t relligiós i cul tual hi havia d ins 
la Parroquia. En t e r a t cu rosamen t de tot a ixò, 
feu sentir en tot la seua acc iò rectoral suavtter 
in modo fortiter in re, de tal manera q u e resul ta 
un deis Rec to r s d e Mal lorca q u e feu mes d e 
Rector els sis anys q u e ho fou d e Por re res ; i tant 
ho fou per la banda temporal coni per 1' espi-
ritual. I m p r i m í un segell art íst ic a les obres q u e 
feu a P esglesia (el presbiteri nott, les fonti de 
bátame i la sacrist ía \ donant - los ensems un 
carácter a l ta tnent pràc t ic i una severa majestat , 
com escati a la Casa del Seuyor. 1 ¡qué en direni 
de la r e s t a u r a d o del san tuar i d e Monti-Sion 
d* aquella vila? res taurac ió q u e feu segons totes 
les regles de 1 'ar t i la l l i turgia sagrada , obr in t 
una nova è p o c a en la vida propia de tal san-
tuari. Lluny d e concre ta r - se a la restauració ma-
Urial de la casa del Senyor. t rebal là niolt més 
encara en la restauració espiritualif aquel la feli-
gresía, que no deixà mai d e manlen i r a ba lque-
na amb el pa de la Divina Paratila d a m i m i la 
trona cada d i u m e n g e a 1' Olici i a la Doctrina 
deis d i u m e n g e s de cap-vespre en forma més 
familiar. S ' esforcava niolt en 1 e x p l i c a d o de 
1' Evangel i a no entìlar-se massa d ins Ics sub l ims 
regions de la Teo log ía , q u e li eren tan conegu-
des i hi sabía tant les t resques i sabia lor-s'hi 
tan amunt. T o t a la seua idea era d e q u e 1' en-
tengués la gent senzilla q u e enrevol tava la tro-
na; i era un pler de reis s e n t i r l o descapde l l a r 
damunt 1' Evangel i cada d iumenge . 
Amb això la Academia FilosoftcoCientijica de 
Sto. Tomás de Aquino de Barcelona dins 1' oc-
tubre de 1887 1' a n o n i e n à Soci i l ' a h y 1S90 li 
comanà el Discurs de la festa, quo aquell any , 
com els an ter iors , d e d i c a a St. T o m á s , d iscurs 
que ana a lletgir. alla sob re La Libertad de Dios, 
i en rebémil enho res bones p e r q u é li resulta una 
obra-mestra d 'a l t a teología, i més tart el pub l ica 
dalt El Eco del Santuario, revista mensua l ma-
l lorquína ( T . I, p . 5, 17, 33, 49 i 65). 
Se celebra a Madri t 1' any 1889 el Primer 
Cangros Ca tolte. d ' Espanya ; ¿1 Ri . Rec to r d e 
Porreres hi envia un estudi sobre les condic ions 
q u e ha d e tenir , per esser exacta, la definició del 
c o n c e p t e genera l de ciencia, i fou 1' admra ic ió 
de tots els qui s' hi fixaren, r e sp land in t -h i tota 
la solidesa i subl ini idat d ' in t e ld igenc ia de 1' au-
tor, q u e després allarga el coli a que se publ i-
cas tal cstudi d a m u n t Semanario Católico d e la 
C in ta i , n.° 119-123). 
Mort dia 9 d e febrer d e 1891 lo M. 1. 
Mn. Matgí Vidal, Canonge Péni tencier de la Seti 
i pub l i cades oposic ions a la Canong ia vacant 
d ia 6 de marc , les feren d ins el maig, i hi pren-
gué part lo Rt. Rec tor de Porreses, q u e to rna 
demos t r a r la st tperioridat o l impica del seu 
talent i la fondaria meravellosa del seu sebre 
filosofie i teologie. N o tenía encara I' edat ca-
nònica per esser Penitenior; por això, mor t lo 
M. I. Mn. Pere lusep Llonipart , Magistral d e la 
Séti i Rec to r del Seminari , dia 20 de febrer de 
1893, i publ icades oposic ions dia 18 d e maig, 
s' hi presenta lo Rt. Rec tor de Porreres , i se 
posa a V a l tu ra de sempre , c ò m e filosof i teòleg 
capora l , c ò m e dia lèct ic i llatinista de c a p de 
bro t . Acabades las opos ic ions la pr imar ia 
d' agost, dia 11 fon elegit C a n o n g e Magistral 
de la Sèu a m b satisfaccio d e to thom. Ten ia 
a-les-horcs 34 anys. Dia 27 d e se tembre segiient 
el Bisbe Cervera 1' a n o m e n a Ca tedrá t i c d e 
I . locs Teològics , q u e desempenyà dos anys 
a m b Uuïment ext rardinar i i g ros profit d e sos 
deixebles . C ò m e canonge feu sentir la seua 
influencia benefactora en moites de coses, espe-
c ia lment c ò m e Canongc-Obrer i c ò m e Canonge-
Magistral. EU consegui q u e P II Ini. Capi tol d e 
la Seu a c o r d à s obr i r el finestral del fondo d e la 
Capclla Keial del costai de 1' Epístola i posar-hi 
una vidriera de colors , q u e la casa-Amigó, de 
Barcelona dibuixà i cogue . C o m dit finestral 
queia da r re ra el gran re taule ba r roc d e 1 altar¬ 
major, aquel la vidriera era la pr imera fita per la-
futura res taurac ió d e la Séti. Molts n o se 'n 
adona ren , pe ro era així, sobre tot d ins el c a p 
del novell Magistral , Mn. Campins , q u e ja hi 
pensava i en bollía el seu cervell . An el co rna lo 
esquer ra d e la capel la Rcial hi havía una espe-
cie de casull innoble a on se gua rdaven els in-
comparab l e s candelers d e plata , de la pr imaría 
del sigle X V I I I , sens d u p l e una de les majors 
meravel les d e 1'art ba r roc , n o ja d' Espahya , 
s ino del mon . Aquel l casull li foia massa mal 
d ' u l l s a M n . Campins , i logra que 1 II lin. Ca-
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pito! acordi llevar-lo i posar els cande le rs d ins 
la capella d e Sta. Eularieta , resul tant aixi mes 
avinents de 1 al tar-major. Les obres q u e se feren 
per aixô desper ta ren an el Magistral 1 idea de 
veure q u e hi havia d ins un carago! c o n d a m n â t 
en t re la capel la de St. Fcre i Ut de Sta. Eula-
rieta i la sacrist ia-niajor; i fou tan sort.it q u e 
dad ins t roba ren , d ins caixes de fust pereinta-
des, els cóssos deis Venerab les Domin ies Fr. J u -
lia Font i-Roig, Fr. Antoni Creus, Fr. B.ir tomeu 
Riera, Fr. Gui l lem Malferit i Fr. Guil lem Ben-
nàsser, du i t s i deposi tá is assí del Conven t de 
St. D o m i n g o I ' a n y 18,7 (plant el comensaren 
a t omar els ba rbres del constilueionalismc anti-
relligiós i ant i -espanyol . Ja s' era pe rduda la 
memor ia de on eren prec isament aqtieis cóssos; 
no se sabia mes q u e los havien aniagats dins la 
capel la de St. Fere. Poreu pensar si se n 
a legraren ferin de tal t robal la p r imeramen t 
Mn. Ca inp ins i llavó els al tres C a n o n g e s i tots 
els amies de la Sen. U n a al tra cosa conseguí 
Mn. C a m p i n s d' una gran t rascendenc ia : (pie, 
mor t lo M. I. Mn. Pe re J u a n Jul ia i Uguet dia 
13 d e sembre 1895, imposas 1' Ed ic t é d ' O p o s i -
c ions per la Canong ia vacant an el futur ca-
nonge el ca r ree d ' Arxiucr de la Sett a m b 
1' o b l i g a d o de consagra r «una hora cada dia 
fener» «a o rdena r els d o c u m e n t s de 1 Arxiu 
Catedral , formar-ne I ' í nd i c , fer-hi utils escor-
colls, especia lment els (pie el Bisbe o el Capí tol 
li comanassen . < L' estât de I Arxiu d e la Sen 
era l lamentable a m b tantissiins d' anvs (pie no hi 
havía hagut arxiuer d e bon d e veres. Basta dir 
que I' I l l m . Capí to l per ac lar i r les coses (pie li 
interessaven, per sebre si d ins I' Arxiu n hi 
havía claricies, havía d' apellar an els p o c s 
erudi t s seglars q u e hi eren ana t s a enfor inyar 
i a gi rar papers , i d ' aque is e rud i t s seglars 
s havia de servir 1' I l l m . Capí to l per lletgir 
els d o c u m e n t s d e lletra ant iga (anter ior an 
el sigle XVI) . Consc ient Mn. C a m p i n s de 
lo anormal q u e era tal estât de coses, logra 
(pae posassen d ins la Seu tal ca r ree d' Arxiucr, 
i volgué la b o n a sort (pie se presentas a oposi-
cions el nost re amie de tota la vida, Mn. Juscp 
Miralles i Sbert , a les bores ca tedra t ic de T e o -
logía del Seminar i i Fiscal de la C u n a Fsgle-
siàstica, i avui R d m . Bisbe de Lleida, q u e sorti 
elegit C a n o n g e Arxiuer de la Seu dia 24 d abril 
de 1896; ell posa fil a I águila a F acte, i 110 
s' a turà fins que tengue o rdena t s tots els docu-
ments de 1' Arxiu i lets els indies pel sistema de 
cèdules, engi rgolan t -ho tot a m b tan ta de perlée-
ció, nclcdat i c laredat , corn pocs ar.xius hi h a u r à 
d ins Espanya i fora d ' E s p a n y a niés ben orde-
nats i escorcol la ts . Ta l ordenado ès una gloria d e 
I' actual Bisbe de Lleyda; pero I' iniciativa ès una 
gloria del Magistral Campins , q u e ja havía d e -
mostrat son zel per 1' Arxiu, essent c a n o n g e -
o/irer, fent-lii a d o b a r els a rmar i s i pres ta tges , 
(pie deixaven q u a l q u e cosa (pie desitjar, a fi d e 
(pie els d o c u m e n t s est iguessen ben guardats .—• 
Fero lo mes gros (pie feu al t emps de sa canon -
gia foren sos se rmons de Magistral . O c u p a 
sempre la t roua de la Seu c o m e Mestre de ver. 
La sena eloqiieneia no era la del l lamp q u e 
enl luerna ni la del riu (pie cor re ajogassat c a p 
a la mar capdel lant i duguent se '11 tot q u a n t 
t roba; 110 era cap csclat de br i l lan tors csglaia-
dores ni cap pluja de Hors a romat i san ts ; n o 
a ixordava ni abo r ronava : era la ven d una in¬ 
t e l l igenc ia capora l , serena, e s t i l l ada , a rgen t ina , 
a rmón ica de part de d ins , senyorívola , a r m a d a 
de tots els reméis i enginys de la dialéct ica i de 
la d icc ió pura , l l amp in t , a d e q u a d a , a v e n g u d a , 
q u e brtifa i rebi'tja de suavidat i dolgor el cor , 
q u e i l l u m i n a , esbadcl la , enla i ra i subl ima l ' en -
ten iment , umpl 1' án ima de serenor d e cel, 
ensenyor in t -se irrésist iblement del (pii escol ta 
dóci l , atent i compor t ívo l , fent brollar i b ro t ina r 
dins I esperi t la llor d ivina de la persuasió i de 
la convicc ió . ¡Quina ll.isiinia q u e aquell bell 
enlilall de se rmons del Magistral C a m p i n s no los 
taquigrafiassen! \ ix( les haur íen |)Oguts es tam-
par 1 serien un magnifit m o n u m e n t d' alta ca-tC 'piesi cr is t iana. 
Vicar ia tge Capi tu la r . Elecció bisbal . 
Dia 14 de n o v e m b r e de 1897 t roben mor t 
d ins el Hit lo Rdm. Dr. D . J a c i n t o M.* Cervera , 
de glor iosa memor ia ; dia i 9 s ' a p l e g a 1' l l i m . Ca-
pítol d e C a n o n g e s i elegeixen Vicari Cap i tu l a r 
el jovenívol Magistral , a m b sorpresa ag radab i -
líssima de casi tot Mallorca. Aixó leu brol lar 
1' idea de den ianar - lo per Bisbe. Dins dos d ies 
tots els Rectors i Vicaris in capitc d e Mal lorca 
hagueren firmada una Instancia an el Nunc i del 
Papa i una an el Govern d' Espanya, fent tal 
pet ició, Instancia que duen a Madr i t 1 presenten 
alla on per tocava los Rts. Rector de St. J a u m e 
de Ciutat 'avui M. I. Mu. Bonaventura Rarceló, 
Dignidat d 'Atx ip res te de la Seu, i el Rector d ' E s -
porles, mes envant Rector de Sóller i finalment 
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Capiscol d e la maie ixa Seu, lo M. I. Mn. Scbas-
tía Main ió i T r u y o l s (mor t d ia 28 d e sc t embre 
d e ' 9 1 3 ) . La cosa anà tan en popa q u e devers 
dia j o d e j ane r d e 1898 ja a r r iba ren noves de 
R o m a q u e la San ta Seu accep tava per Bisbe de 
Mal lorca el Vicari Capi tu la r C a m p i n s ; d ia 10 
d e fipbrer segiient a r r iba la not ic ia d e q u e Sa 
Majestat 1' havia Présentâ t a la Santa Seu per 
t an gublim car ree , i en rep icaren a la Seu i a 
to tes les al tres esglesies de la Ciutat , causant tal 
nova una satisfacció genera l c.oni poques vega-
• d e s s' e ra vista d ins Ciuta t i la part forana. El 
Papa l ' a c c e p t a i el préconisa día 21 d ' abril per 
Breu d e 4 de maig Bisbe d e Mal lorca; pren 
possessori de la Diócesi dia 25 de juny ; dia 27 
h o fa sebre a sos d iocesans peí Boitcti Opea/, 
m e fa a mi Vicari Genera l i U o v c r n a d o r Esglc-
siàstic fins q u e torn de Madri t de c o n s a g r a r s e , 
i a j u e l l mateix dia hora bai.xa se tanca d ins la 
Residencia de Pares de la C o m p a n y í a de Jesús, 
fent-hi nou dies d' Exercic is Espir i tuals ; acaba t s 
ells, s' e m b a r c a c a p a Alacant i d' allá c a p a 
Madr i t a on reb dia 17 de juliol la c o n s a g r a d o 
Bisbal; a r r iba a Mallorca dia 23, dia 24 fa la 
seua so lemne Entrada, observant totes les ritua-
l i d a t s d e rubr ica i d e c o s t u m . p r e n i n t hi part tota 
la Ciuta t , d e m o s t r a n t t o thom una alegría q u e no 
era de dir , per mot iu de q u e la gent eslava ben 
c o n v e n ç u d a d e (iue el Bisbe novel! reun ía totes 
les g rans qua l ida t s de sabidur ía , ¡ I l u s t r a d o , 
exper ienc ia i vir tut q u e escauen a tan alta i 
sob i rana Dignidat . Els set mesos d e Vicar ia tge 
capi tu lar , els c inc anys d e C a n o n g e Magis t ra l 
e!s sis anys de Rec to r i tots els altres anys de 
la seua vida, to ts fragants de la bona olor de 
Crist, eren a l t res t an tes de penyores i averanys 
d e q u e s' i naugurava un Pontificat glor iós . 
8- 4. 
Primeres petjades: Oeorets importants. 
Reforma del Pía d Estudia del Seminari. 
Q u a t r e dies després de feta 1' Entrada d o n a 
el Bisbe novell sa p r imera Pastoral, a on exposa 
que ès la Dign ida t i Potes ta t Bisbal, q u e te per 
ob jec te realisar dins les an imes la san t i f i cado : 
i d e m a n a el c o n c u r s d e to thom per dur- la a cap . 
Aques ta Pastoral ompl í d e g a u b a n ç a els cors 
feels, donan t - los cora tge ferm. 
U n a coso vengué molt de nou: el sistema, 
q u e a d o p t a tot d ' una i el seguí fins a la mort , 
de posar en llatí tots els d o c u m e n t s d iocesans 
q u e sort icn dalt el B.dleli Oficial, endressa ts 
exclus ivament an els clergues, per cap tu ra r de 
re! la cur iosidat nial sana d e cer ts caps de-gr i . 
L' ob ra q u e empren i posa en p lanta tot 
d' una es la reforma del pía d' estudis del Semi-
n a n , d o n a n t dia 20 d e setenibre el faniós décre t 
Ratio Studiorum servandi in Seminario Concilia ri 
SU. Pétri Diœcestos Majoricensis. a on posa: — 
» ) exàm-.ns de llatí pels a lumnes de tots els cur-
sos, q u e se fan la primeria de cada any ; i, si no 
surten be, se n' han de tornar examinar la darre 
ría;— b) Química i Historia Natural, afegides 
an el curs d e física;— c ) institutions i Critica 
Bibliques i Dret Cañóme, afegides a la Teo log ía 
i les leu obligataries, allá on pr imer eren l/iures: 
— 'I ) Grec, Hébreu, Contabiiidat, Historia de 
.Mallorca, Astronomía, ¡.lengua i Literatura 
Mallorquína, Historia de la Filosofía i Oratoria 
Sagrada: aqües tes vuit asignatt i res se cursen 
just el diJMis d e n u t í ; — « ) Patrología priniír 
era tliure 1 la feu obl ig itoria), Ar¡-teología Sa-
grada i Historia de la Literatura, l o t e s les per-
sones il lus t rades i cui tes sa ludaren tal reforma 
a m b vius aptaudinients , enviant an el novell 
Bisbe calentes enhoresbones la l.ltga de Cata -
luitva i el Centre Excursionista de Catalunya 
(Barcelona) per I inst i tució de les cà tedres de 
Liengua i Literatura Mallorquína d Historia 
de Mallorca i per les altres càtedres i n t rodu ides 
d ins el novell Pía d' Estudis. La nostra Liengua 
Cata lana , cent voltes benvo lguda , ja tenia una 
cá ted ra d ins un Cen t r e d ' E n s e n y a n e a Oficial Su-
per ior ; la p r imera cá tedra que ha o b t e n g u d a d i n s 
tot el seu reialme (Ca ta lunya espanyola i france-
sa, Balears i Reine de Valencia) . Qu ina trascen-
dencia no tenía aque ixa reforma del Plad'Estu-
dis,amb t an t e sd ' ass ignatures noves ,d 'or ientar ió 
tan avenguda , lan polent , tan ampia , tan anos 
t r adora , tan enla i rada? ;Quin bé no han fet i n u 
seguirán fent tan belles ensenyanses d ins el 
jovent clerical , d ins 1' Esglesia d e Mallorca: 
Dar re ra la reforma del Pía tí Estudis del 
Seminar i vengué el Décret d e dia 10 d ' o c t u b r e 
«•sobre c o n s e r v a d o d' o rnanien ts i objectes 
artíst ics» d e les esglesies de Mallorca, a on 
« r e c o m a n a a tots» els qui n ' están encar rega ts , 
que econservin a m b molt d' esment tôt q u a n t 
hi haja d e gens de niérit art íst ic o a rqueolog ic» , 
i q u e no se fiin del cas q u e en facen els igno-
rants, s ino fies persones compé ten t s í peri tes». 
I diu en rudes tot aixó: « ' er m é s q u e ens consta 
que cap encar rega t d' esglesia) ignora ni deixa 
d' observar les liéis severíssimes de I' Esglesia 
q u e priven lu a l i e n a d o d e bens i d ' o b j e c t e s pre-
c iosos; no obs tant , p e r q u é les ofertes t en t adores 
deis qui adqui re ixen ob res d ' a r t p e r . d u r - l e s -
se 'n a 1' ex t ranger , podr íen d o n a r ocasió , a m b 
la penur ia q u e reina, a q u e qua lcú a m b zel poc 
l audab le in ten tas expédien ts d e vent tdes o 
bara ts per bé d ' ed i f i c i s o o rnamen t s , Nos feim 
a sebre , q u e no es tam disposts a t rami ta r c a p 
d ' a q u e i x e s solici tuts . Mere ixeràn , dones , g ran 
a l abança aquel ls que , sent int a l tament de 1' art 
cristià, cap tu r in d i l ap idac ions q u e Y inexper ien-
cia i V as tuc ia c o n s u m a r e n sovint a m b igual 
compl i c ida t» . T o t s els amics d e 1' art celebra-
ren co ra lmen t tal circular del Bisbe, i I' Associa-
cii Arqueológica de Barce lona el felicita (21 
j ane r d e 1899) a m b tota I' án ima per haver 
d o n a d a tal d isposic ió i per baver fundada en el 
Seminari la Cátedra <í" Arqueología Cristiana. 
La capel la pr incipal del Palau se t robava en 
un estât dep lo rab le . El Bisbe e m p r è n la sena res-
t a u r a d o , embell¡nt-la tot lo possible, i dia 25 d e 
febre r ( t899) s' obri an el cui te , es tabl int hi per 
p r imera vegada i a m b facultat pontificia el 
SS. Sagra ment . 
Movem de fer una e.sglesia nova a So 'n 
Car r ió , pe rqué la vella era c o m una boal d e 
m a l f e n t a i esqt ter rana; i, per enca len t i r el cor 
an aquel la pobre gent en tal obra , endressa el 
Bisbe una Pastoral en bon mal lorqul i ben 
I lampant an el Rt. Yicari i d e m e s feels d' aque¬ 
lla feligresía. Fe im els p lans d e gust román ic , 
dia 22 d e maig Sa I l l m a . posa ja la priimra 
pedia a m b tota la so lemnida t del Pontifical 
Romà , cornencen les obres a m b g ran ardor , 
essent-ne el Bisbe el con t r ibu ien t mes gros, i d ia 
14 d ' abril d e 1907 la beneí , casi a c a b a d a de 
tot i a m b la d e g u d a so lemnida t . 
Aprofitant una idea d e M n . J u s e p Rul lán , lo 
merit lssim au to r de I' Historia de Sóller ( ^a lma , 
1875- 1876. — D o s toms en 4.' ben gruixats) , fa 
1er un Qompendi de Doctrín.i Cristiana a on hi 
bagues lo mes sustancial del Catecism • Díoccsii, 
d e t a m a n y set/.au i q u e s pDgués d o n a r per dèu 
cèn t ims d e pesseta. E n s ho c o m a n à a Mn. J u s e p 
M i ral les, a les hores C a n o n g e Arxiuer i avui 
R d m . Bisbe d e LIeida, a Mn. Miquel Cos ta i 
Llobera , el poe ta capora l d e Mal lorca , i a mi; 
i la pr imer ia de juny r o m a n g u é llesta l' ed ic ió , 
aprovant - la el Bisbe per Décret d e 1 3 d e dit 
mes; i a b a n s d ' u n any ja se 'n h a g u é de fer 
una nova edic ió . Aques ta Doctrimta oferta la 
par t icular idat de du r la Uetania Lauretana en 
mal lorqul per avesar la gent a dir-le-hi i tal lar 
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d e rei els greu.s desbara t s i esforrel ladures horri-
bles q u e resul ten de dir-la en llati, sensa enten-
dre lo q u e ditieti. 
T a n vitenc era el zel del Bisbe Campi i . s 
per la c o n s e r v a d o i defensa del t résor art lr-
t ic i a rqueo lòg ic d e les esglesies, q u e n o se 
con ten ta a m b el Décre t de dia 10 d ' oc tu-
bre d e 1898, s ino q u e dia 17 d e juliol d e 
1S99, despres d' haver ho madura t terni, d o n a 
el so lemne l-'statut De rebus ecclesiasticis 
accurate ree/eque geretidis, es tabl int : — » ) per 
T art . I, q u e no sera p e n n é s a negi: cons t ru i r , 
a d o b a r o t ras tocar cap esglesia, ora tor i , capel la , 
altar, rector ía ni cap joia ni objec te d ' a lgún 
valor, per tanyent al cui te , sensa la venia i co-
neixeinent de I Ord inar i i sensa somet re a 
1' ap rovac ió del mateix el pía i descr ipc ió de 
1 'obra pro jec tada ; — b ) per 1 art. V, q u e d e n 
pr ivats els Rectors d ' esglesies de vendre , bara-
tar, en ipenyora r ni estojar, ni g u a r d a r fora d e 
P esglesia qualsevol joia o objecte pe r tanyen t 
al cu i te ; - f ) per 1 art . VII, priva d e llevar ni 
res taurar qualsevol m o n u m e n t ant ic sensa pre-
via consul ta a 1 Ord ina r i ;—» 1 ) i per I' ar t . VIH 
mana fer dos ¡nventar is de tots els objectes de 
cada esglesia; un per 1'arxiu d e la mateixa i 
1' al tre per I' arxiu del Pa lau .—Els altres arti-
cles, xxx en t re lots , se refereixen a la recta 
a d m i n i s t r a d o de les coses esglesiàst iques, d o -
nant d ispos ic ions >ivengudíssimes, q u e no s' atu-
ren d e p rodu í r excel lents résul tats per tot alla 
on les observen feelment. Duran t tot el seu 
Pontificat el Bisbe C a m p i n s feu tot q u a n t sabe 
per man t en i r vigent aqueix Estatuí tan explici t , 
tan sabi , tan c lar ivident , per bé de 1' art, d e la 
cul tura , de la p rosper ida t i de 1 h o n o r d e 
I' Esglesia. 
N o sois demos t r é el novell Bisbe preocupar -
se de les ob res d ' a r t , s ino t a m b é deis monti 
ments escri ts , créant per ed ic te de 24 d ' agost 
d aquell mateix any I' Arxiu Historie Diocesa. 
Deia dins aquell E líete m e m o r a b l e que , seguint 
1' exemple d e les pr inc ipá is esglesies d Or ien t 
i d ' O c c i d e n t , q u e s empre nialavetjaren tenir 
llurs arxius c ò m e t résors d ' alt p reu , sobre tot 
1' Esglesia R o m a n a , q u e er i¿ í an el Vat icà P a r -
xiu mes polent de tot lo mon , c reava 1' Arxiu 
Hist'oiic Diocesa, m a n a n t ap legar hi tots e h 
d o c u m e n t s de la Curia i d e la Cambra de Govern 
i tots els de les Par roqu ies , e.xceptuant just els 
récents sagra ni.•nials i d ' a l t res coses q u e no 
afecten a 1' His tor ia ; feia avinent q u e Mn. Ma-
ten Rotger recor r ía a c o m p t e de la Mitra els 
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trebatís referents an oís tomes i .-' 2." i 5 ." 
poríon escr iure los 011 llati, MAI.I .ORQL' I O cas-
tel/à. I.a nostra I.lengua Cata lana reina aquest 
hon iena tge del Rdm. Sr. Bisbe. — Donchs día .( 
d' oc tub re se celebra tal ce r tamen , sortint hi 
p remia ts Mn. Sa lvador Ca lmés , Mn. I . lorens 
Ribcr, Mn. Juan Ciaran, Mn. Juan Quetg les , 
Mn. Jaunie Borras i Mn. Ernili Sagrist.i, cr idáis 
tois ells a essor honor do les nostres Metres, com 
han deinostral e l s leí-. Ya sorprendí o tothoui 
cpie aquel ls séminar is tes tan tenrals se 'n sa-
bessen dosier tan garrit d aquells temes tan 
rimáis. 1. any qui vengue davant torna haver-
hi Certamen Cientific literari pois Séminaris tes , 
i n ' hi ha hagiit cada any do llavó ensá, pro 
duint magnifies résultats, esperonant admirable-
ment el jovent clerical , font brollar un tloret 
d' escr ip tors dins el Cloro, coin mai s' era vist 
dins Mallorca, lo quai es una honra grossa per 
1' Estât sacerdota l . 
Ademes , hi ha quo dir q u e dins aqiieix any 
i8<)9 I' Exin. Capi tol de C a n o n g e s tie la Sou do 
Valencia dia i de maig elegí el nost re Bisbe 
Senador del Reine i dia 10 d e n o v e m b r e el 
Sénat le hi p roc lama solemnenient , i ell jura el 
car ree i en p rengué possessori. 
g. 5 . 
E l B i s b e C a m p i n s i I' l'rbionisme. 
C o n f e r e n c i e s t e o l ó g i q u e s s a c e r d o l a l s . V i s i t a 
P a s t o r a l . V i s i t a a d L i m i n a . 
I. ' any i8(»9 va esclalar el bony verinós de 
I' l'rbionisme. q u e feia temps ferm q u e so con-
griava, una ver tadera secta q u e a m b capa d e 
zel apostol ic i d' i n t e g r i d a t d e pr incipis i puresa 
do doct r ina embe l lumava i en t abanava els he-
neits i cttrts de toi, «pie sempre son estais, poc 
sá poc Ha, tan molts coin en temps de Salomó, 
q u e e n s c o n t a q u e e ren infinits. \.' urbionisme 
era el d imoni desfressat d' ángel de Hum; era 
Y integrisme trot de pol laguera . El l 'rbión, ver-
tadera lieu ma de 1' Anti Crist, aixó os, Mn. Se-
g imon Pey Ordeix , son fundador i d i rec tor , 
pre tenia tenir una missió directa i ¡ inmediata 
de 1' Esper i t Sant per defensar i salvar la pu-
resa i 1" integridat de la Doctr ina Catól ica con-
tra tots els ¡liberáis, con t ra tota classe de /libé-
ralisme; i p ' En Pey Ordeix lliberalisme era tot 
lo q u e no li en t rava per 1' nil dret , i ¡liberáis 
to ts els qui no se subjectaven a lo q u e ell volia, 
fossen qui fossen, Bisbes, Congregac ions Roma-
nes, el Papa. A tots aqtieis, que no adnieCen 
arxisu parroquia l* a m b orde de replegar tota la 
d o c u m e n t a d o q u e hi haguès d e ca rác te r histo-
rie, fent les re ler ides excepc ions ; i acahava 
a n o m e n a n t dit Mn. Rotger c a p de tal Arxiu 
Historie, i manan t an els Rts. Rec to r s d ' e sg les ies 
q u e li fessen costat en tot lo réfèrent a la re-
plega d e d o c u m e n t s i a Mn. Rotger que facilitas 
an els <conradors d e 1' ant iguedat I' en t rada a 
1' Arxiu, i q u e posas els d o c u m e n t s a d i s p o s i n o 
deis qu i s' hi acostassen per L r hi es tudis histo-
ries i per p rocu ra r el hé de les esglesies, pero 
no an els qui just cercartel i llur profit part icu-
lar o el d ' a l t r e s , excep túan! aquel ls d o c u m e n t s 
q u e la p rudenc ia manava reservar. I.a teina de 
1' Arxiuer Historie Dioeesii sera: •' ) o r d e n a r els 
d o c u m e n t s . t>) fer-ne el catàleg, • ) aplegar els 
qui van a l loure , >') cons ignar segons les lleis 
d e la sana crí t ica totes les coses quo vagen 
suceein t , d ignes d e r o m a n d r e escritos por en-
senyança deis venidors . Res|)octe deis llihres i 
al tres d o c u m e n t s q u e havíen de r o m a n d r e a les 
pa r roqu ies , m a n a q u e els Rts. Rectors o els 
arxiuers par t icu lars q u e s' anomen in , los gitar-
d in ben acond ic ioná i s a Hoc segur i decent . 
— T o t e s les persones ¡ I lus t rados i cui tes n o 
pogueren nienys d" ap laudi r a m b tota 1' án ima 
atpieix Edicté i se n a legraren fora mida. 
I.o endeniá en dona un al tre d edicto lo 
R d m . C a i n p i n s do tanta d ' impor tanc ia coin els 
anter iors , endressat a p rocura r la san t i f i cado 
del Cle ro , manant que els preveros praet ieassen 
txtràcis (spirituals cada any i t anca ts dins 
(pialque Casa Relligiosa, i un dia de reces espi-
ritual'cada mes, per manten i r se ben fervorosos, 
a rdi ts i acora t s per pode r esser at l téntics Minis-
tres de Crist i Dispensadors deis Mistáis de Deu. 
Dia 21 d e juny havía cr idat el Bisbe e's 
séminar is tes a un Certamen Cientíjic-literari just 
per ells, senyalant- los non •temes i olérint los 
al tres t an t s de p rends pels qui se '11 desfessen 
millor. Els temes eren lo mes variais i sugestius: 
i . ' Una poesía sobre la voeaeió de St. /'ere: 2.11 
l 'na descripció de í arribada del cadáver del 
fít. Ramón I.ull a Mallorca despres del martiri; 
3 / La telegrafía sensa fis; 4.' Restaurado de 
la Esglesia de Ma ¿torea an el sigle A ' / / / , 5 . ' 
Estudi filosofie-teologie del t Libre del Gentil e los 
tres sabiss del AV. Ramón Luti; (>.'' I.es /rivesti-
dures: estudi //istòrie furídic sobre les Huiles entre 
Y Esglesia i í Estât durant els sig/es A'-.V//,-
1 * Estudi sobre l' Evangeli de AV. Juan, S." Tra-
ducete i anàlisi d' un text grec; 9 / Traducció i 
• anàlisi d'un text hébreu. Se feia avinent que els 
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eís scus oracles, q u e li eoniíaninaveii els seUS 
articles, los t rac tava pùh l i camen t de ¡liberáis, 
d' heretges, de cismàtics, que el d imoni ja los 
tenía enforcats . De manera q u e El L'rbión, q u e 
p re t ema esser el depositari i custodi e.xclusiu d e 
V integtidat de la Doctrina Católica, de la Doc-
trina anti Iliberal, va cau re d ins el lliberalisme 
mes ferest. I . essencia del lliberalisme está en 
voler sos t reure la sociedat civil d e 1' influencia 
de 1' Au to r ida t de I' Esglesia; I' urbionisme dona 
una passa mes: n o sois volía sos t reure de I Au-
tor idad de I' Esglesia la sociedat civil, s ino fins 
i tot la soc iedat relügiosa, 1' Esglesia mateixa, 
q u e ja no havía d e teñir per C a p s els q u e 1' Es-
perii Sani hi posa, el Papa i els Bisbes, s ino En 
Fey Ordeix i els sens sogueus . Fins q u e el bony 
va esclatar de tot , molt iss ims no veren res 
d" això, ment res el bony se eongr iava ; i En 
Fey O r d e i x los duia engana t s de tot , t e n i n t l o 
per un Profeta, per un h o m e providencia l q u e 
Deu havía enviat per salvar 1' Esglesia, que , a 
llur dir , insensiblement era ca iguda en m a n s 
d' una par t ida d e ¡liberáis, q u e a lo q u e anaven 
era a esvéir la puresa i 1' in tegr ida t d e la fe i a 
fer ¡liberáis tots els feels. —Aquei.xes doc t r ines , 
tan end imoniades , t robaren eco i ar re laren d ins 
Mallorca, fins a 1' ext rem d' haver / ' urbionisme 
presa aques ta illa per c a m p d' e x p e r i m e n t a d o , 
logrant sedui r una C o m u n i d a t Relligiosa, els 
Erniitans ite tu Cella de Pollensa, i altres caps 
lleugers, r ebe l l an t - los ube r t amen t con t r a 1' Au-
toridat Ksglesiàstica, q u e los h a g u é d ' apl icar la 
Ilei per esveír una nafra tan puden ta q u e des-
honrava la nostra Diócesi . Molt energ ie se de-
mostrà con t ra tal pes ta-cernuda el Bisbe Cam¬ 
pins, dui t s empre del seu zel ardent íss im pel 
bon o r d e q u e D eu posa d ins la seua Esglesia, 
això ès, q u e hi ensenyassen i comandassen el 
Papa i els Bisbes i q u e els al tres feels seguis-
sen tal-, ensein anses i obeissen de cor llurs Pas-
tors , posats d e Deu Esper i i Sa;it per retgir 
F Esglesia. EH Ione el p r imer Bisbe d' Espanya 
q u e t engué pit per c o n d a m n a r so lemnetnent El 
(Jibión, pub l ican t d ia 1 2 d e febrer d e 1900 
aquella admi rab l e Pastoral l latina, q u e d ins 
breus dies se feu seua lo R d m . Bisbe d e San-
tander publ icant- la d a m u n t el seu Pollctl Oficial 
i donan t la per n o r m a an el seu clero per jut jar 
El L'rbión. Dia 14 de di t mes el c o n d a m n a r e n 
t ambé el Metropol i ta de 'Tarragona a m b tots els 
altres Bisbes de Cata lunya , i p r o m p t e 1' hague -
ren c o n d a m n a t tots els al tres Bisbes d' Es-
panya ; i a la fi dia 8 d' agost del mateix any, el 
c o n d a m n a la Santa Seu per via d e la Congre -
g a d o del Sant Olici . E n Pey-Ordeix se sentí 
moli del mal c o p q u e li venía de Mal lorca i ja 
Ione part i t a despara r bala rasa con t r a el Bisbe 
Campins i la seua Curia fins a publ icar tot uu 
llibre en con t ra dins el febrer d e i q o i , an el 
(pial contes t i jo a m b un altre llibre Las Cosas 
en su Punto (Pa lma , 1902, xn 536 p lanes de 233 
X i<>5 mm.), an el (pial no fonc c a p a ç eli d e 
replicar. A 111I1 I acti tut enèrgica del Bisbe I' ur-
bionisme r o m a n g u é lerit de mort a Mallorca, i 
aviat ja no en can ta ren galls ni gallines, i s ' esveí 
com un grimi d e sai d ins un ribell d' a igua, 
gracies a Deu. 
Passada aqtteixa b a r r u m b a d a , dia 23 de maig 
(1900) publ ica el eartell del Certamen Cientific-
/iterali pels séminar is tes del curs vinent , q u e 
t a m b é (buia magnifies résultats; i dia 28 d ' a g o s t 
per un édicté Itati estableix, comple ta i especi -
fica la c e l e b r a d o d e Conferencies teol'ogiques i 
liitúrgiques mensuals a la Sèu pel Clero d e la 
Ciuta t baix d e la pres idencia del C a n o n g e Pé-
ni tencier , i a totes les al tres Par roqu ies , men-
tres hi baja tres O r d e n a t s in sacris, baix d e la 
pres idencia del propi Rector, d isposant q u e hi 
bagués un tema teologie, un tema moral i un 
tema lliturgic; havent de d u r a r la conferencia lo 
menys una hora ; han d ' esser tres els dissei-
tan/s, un per cada tema; el Secretar i n' ha d ' e x -
tendre acta , cons ignant les solucions; cada mes 
se t reuran sórts en t re totes les Par roquies , i 
aquel la a qui tocara , enviará a la Secre tar ía d e 
C a m b r a las solucions q u e hagen d o n a d e s an els 
temas; el C a n o n g e Péni tencier d i ra si están bé, 
i si hi están, sor t i ràn dalt el fíolle/l Oficial Es-
g/esiàs/ic. Hi ha q u e regonèixer q u e aqtieix 
es ta tuí era la nata per n ianteni r vives d ins els 
en ten imen t s dels c lergues les mater ies est t tdiades 
an el Seminar i , fonamentals pel Ministeri Sa-
gra i . ;Qu¡ sab el b é q u e això ha fet a la Clerguia 
d e Mallorca? 
Dia 18 de j ane r de I' any vinent ( 1 9 0 1 ) fa la 
Visita Pastoral, i endressa una Exhortado an 
els séminar is tes ferventíssima, feiit-los veure 
1' estât présent del mon i 1' al tesa del Ministeri 
a q u e està-i c r idats , senyalant los les virtuts q u e 
necessiten per exercir lo d i g n a m e n t ; i estableix 
q u e aqtieix dia, 18 d e janer , q u e 1 Esglesia 
ce lebra I' e recc ió de la Cá tedra de St. Pere a 
Roma, sia la festa q u e els seeminar is tes ded i -
qu in a St. Pere c ò m e t i tular del Seminari i d e 
la seua esglesia, ja q u e el dia 29 de juny els 
séminaristes, per amor de les vacación s, no hi 
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son m a i . — U n a al tra mil lora in t roduí aqueix 
any (14 d e settembre) dins el Seminar i : els con-
cursos, una p rác t i ca d e 1' Univers idat G r e g o r i a n a 
d e Roma, una especie d e d' examens o oposi-
c ions q u e fan vo lun ta r i ament els a l umnes d e 
c a d a curs, q u a n t to rnen del puní d e Nadal i 
"Pascua, d e lo q u e han dona i de cada ass ignatura 
d ins la cá tedra . Això los serveix d e repas i per 
aficar-se mes i m :s d i n ; el c r v e l l lo es tudiat , 
i resulta un esperó do pr imera per fer fer el cap 
viu an els es tud ian ts i espassar los la vessa si en 
duien gens , tan llapissosa com es. 
Dia 24 d e juny a n u n c i a dalt el /{olirli Oficial 
Esglcsiastic q u e se *n va a R o m a a 1er la Visita 
ad /.'mina Apostolorum q u e els C a n o n s manen 
an els Bisbes per visitar els sépulcres d e 
St. Pe re i St. Pan, rendir h o m e n a t g e personal 
an el R o m à Pontifie i d o n a r l i c o m p t e per mentit 
i ben especificat d e com se ( roba la Diòcesi 
i to tes les coses d' ella. RI Bisbe Campins pre-
senta una relació tan espinzel lada, q u e hi havia 
u n a desc r ipc ió d e totes les esglesies de Ma-
llorca, exprefc&ant la g randar i a i I' estil a rqu i t ec 
tòn ic d e to tes elles i les joies i d e m é s ob res 
d ' a r t no tab les q u e posseta qu i scuna . N'o es 
gens d u p t ó s q u e mai s' era p resen tada a la 
Santa Sèu una relació d e les esglesies d e Mal lo ica 
tan comple ta i tan ben espinzel lada com la q u e 
hi presenta el nost re Bisbe l" any 1 9 0 1 . T a n t el 
Papa Ideò XII I com el Cardena l Rampol la , Se-
c r e t a n d 'F . s t a t , com I' altra gent grossa d e la 
Cur ia R o m a n a a m b qui conferí , I" ompl i ren d 
a t enc ions d 'a l iò m~> fi, sobre tot el Papa , q u e en 
1' Audienc ia par t icu lar q u e li conced i , va es ta r 
afecttiosissim. Aixi ès q u e el Bisbe C a m p i n s 
to rna de R o m i satisfet una cosa de n o dir. 
§• 6. 
La q j s s t i ó de ls b e n s del San tuar i de Lluch. 
T a m b é toca an el Bisbe C a m p i n s a r reg lar 
a m b I Es tâ t V enviti icol ladíss ima ques t ió dels 
bens del San tuar i de Lluch q u e tant havíen 
d o n a t q u e fer i q u e sent i r a V A t o r i d a t Esgle-
siastica d e Mal lorca . Les possess ions q u e tenía 
dit S t n t u a r i , feia t an t s de sigles, n o ès g e n s 
ex t rany q u e desper tassen an els in imics d e 
1' F.sglesia ganes ben fortes d ' e s p a m p o l a r - l e s hi 
d' un vent o d ' a l t r e . Conver t i t s en lleis els pro-
jectes , de spu l l ado r s dels bens esglesiàstics, d 'En 
Mendizaba l i en virtut de la Ilei desamortisadora 
d e 1841, c o m e n s a r e n les ac tuac ions per d u r a 
ç a p 1' espoliado del Santuar i de Lluch. Dia 12 
de sete tnbre de 1845 una Beial U r d e dec la ra 
q u e t res setenes par ts dels bens del Santuar i 
es taven subjectes a la desamorlisació; d ia 1 5 de 
se te tnbre d e 1855 F Estat , en virtut de les noves 
lleis desamortisadores, d ic tades duran t el famós 
bienni progresista, s a p o d e r a dels censáis i d e 
les possessions i cases del Santuar i . El collegia! 
Mn. Ramón Bosch logra dia 17 d e febrer d e 
1857 una altra Reial O r d e q u e m i n a tornar pro-
vis ionahnent an els preveres collegials de Lluch 
1' adminis t rac ió i percepc ió de les rendes dels 
bens del Santuar i . I,' any 1862 1' admin i s t rac ió 
de dits bens passa an el Rt. Rector d' Escorca, 
q u e seguí adminis t ran t - los paeíf íeament, ñus 
tpie 1' any 1882 una mala àn ima denunc i a a 1 
P Estat dits bens c o m e subjectes a la desamor-
lisació. A m b això se moti un plot, i una Reial 
O r d e d e 29 d e mare d e 1884 regoneix la perso-
nalidat del Rt. Rec tor d' Escorca i dec la ra im 
p roceden t tal denunc ia . Aixi torna seguí el San 
tnari de Lluch en pacifica possessió de sos bens 
fins q u e dia 21 d ' agost de 1 S<>7 se presenta de 
c o p i bolei an el Santuar i 1' Administrador-
Substituí de /tens i Propiedats de í Estat d ' aques ta 
Provincia a m b una Reial O r d e de 31 de juliol 
anter ior q u e manava 1' i n c a u t a d o i venta dels 
bens del Santuar i per I 'Esta t . El Rt. P. Pr ior de 
Lluch posa emperons ben fundats a 1' execució 
de tal Reial Orde . Dia 24 del mateix mes aquell 
Administrador substituí insisteix en q u e el Rt. 
P. Prior li en t ree tots els bens del Santuar i : el 
Rt. P. Prior s' hi nega, protectant de tal exigen-
cia, i donan t -ne c o m p i e an el Rdni . Sr. Bisbe, 
Dr. I). Iacinto M. a C e n e r à , (pie protesta d e tot 
allò davan t 1 11 hn. Sr. Delegai d' Hisenda d e 
Balears i davant I Exm.Sr . Ministre d Hisenda , 
r e c o r d a n t l i que , per din a c a p tal i n c a u t a d o , 
en tot cas hi havia q u e instruir i resoldre I' ex-
pedient de permutado d e tais bens, segons les 
mate ixes lleis civils, i ensems recorría d e tal 
Reial O r d e an el Consell d ' Estat . El Ministre, 
lluny de fer gens d e cas d e tot això, confirma la 
Reial O r d e de 31 d e juliol i maná an el Delegai 
d" Hi senda d' aquí q u e s' apode ra s immedia ta -
ment dels ber.s i p rop i eda t s del Santuar i de 
Lluch. El Delegai dia 5 de sete tnbre notifica an 
el Rt . P. P r io r les o rdes q u e tenía del Ministre 
per q u e les cumpl í s i en t regas tots aquells bens 
i p rop ieda t s Dia 9 se presenta an el Santuar i i da-
vant el Rt. P. Prior aquell mateix Administrador-
substituí a m b un estol de G u a r d i a Civil i Ca-
rab ine r s , exigint 1' en t rega de di ts bens. El 
p . Pr ior s' hi nega, pro tes tan! ne a m b gran ener-
già i pie de santa i n d i g n a d o ; pero aipicll enviat 
de la Reial Hisenda feu son c a p envan t , i desde 
el dia 6 fins el dia 1 3 (se tembre) s' a p o d e r a d e 
tot lo del Santuar i , sensa excep tua r res; ni es 
glesia ni rector ía ni altre edifici ni cap pam de 
terra. Lo Rt. P. Pr ior c o m u n i c a tot això an el 
Bisbe, q u e protesta de tot allò davan t el Presi¬ 
dent de Ministres i recor regué an el Nunci del 
Papa, deman?.nt li adjutori . Dia 14 de se tembre 
el Delegat d' Hisenda comun ica an el Bisbe que 
la seua instancia el Ministre Г ha rebut jada i 
que li mana el Ministre incautarse in imediata­
ment deis bens i prop ieda t s del Santuar i . Aquí 
fonc que aquell Bisbe heròic publ ica , dia 15 de 
se tembre , aquel la memorabi l i ss ima Circular 221 
c o n t r a Г i n c a u t a d o ilegal, anti canón ica i in­
jus ta de tots vents, deis bens del Santuar i d e 
Lluch, r eco rdan t Г E.xcomunió q u e el sant 
Concil i de T r e n t (Sess. 22, cap . 1 1 ) i la B u l l a 
Apostolica Seitis fulminen con t ra qualsevol cler­
gue o llec, a n c q u e siga E m p e r a d o r o Rei (i 
«Nos afegim», deia el Bisbe, «ancque sia Mi­
nis t re») , q u e «usurp», sia coni sia, «la jur i sd icc ió , 
bens, censáis , fruits i qualsevols obvenc ions d e 
c a p es*glesia» o «benefici», fins i tant q u e baja 
resti tuii lo > usurpai» i Г baja absolt el Papa . 
I l lavò deia en rudes: «El Sr. Ministre d' H i ­
senda ha inco t regu t en e x c o m u n i ó n ; i, si jo 
consent ía en Г e s p o l i a d o de Lluch q u e eli ha 
coniesa, t ambe estaría excomunica t» . —Aquesta 
Circular del Bisbe fonc una b o m b a , n o sois 
dins Mallorca, sino dins tota Espanya i а Г ex­
t ranger ; tota la Prensa espanyola la publ ica i la 
catól ica de Franca , Bèlgica i d" Italia. Fonc tan 
forta aquella b o m b a q u e toma del Poder , no 
sois el malanat Ministre d Hisenda , sino tot el 
Ministeri i; el nostre Bisbe heroic rebé cente­
nars i centenar? d' enhoresbones , no ja de Ma­
llorca, sino de tota Espanya i de fora­d' Es­
panya . Resulta tan gros P estrai que feti per sal­
var el Santuar i d e Lluch i n' hi vetigueren tais 
disgus tsdeqt t i eli mai havía d'esperar , q u e la seua 
salut ja massa esfondrada d' abans se 'n resentí 
tan fort q u e dia 14 d e n o v e m b r e següent , el 
d e m a t í , el t roba ren mor t d ins el Hit. ¡Al cel sia 
eli i tots los cris t ians difunts! Aquell с о р tan 
avengut q u e havia d o n a t an el G o v e r n d' Es­
panya , es ver q u e el та dur a la t omba , pero 
salva en real idat el Santuar i d e Lluch , p e r q u é 
el novell Minist re d' H i s e n d a i tot el Govern 
de que formava part se demos t ra ren desitjosos 
d' una solucw pacifica, a on no hi hagués ven¬ 
cuts ni vencedors , i el sucessor del Bisbe Cer­
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vera, q n e Ibu Mn. Campins , pr imer c o m e Vi­
cari Capi tu la r S. V. i l lavó c o m e Bisbe, t r o b i 
mes b o n a acul l tda dins les regions oficiáis en les 
pisses q u e dona i en les gest ions q u e feu, ple­
nes de prudenc ia i d' energía per ar r iba r an 
aquel la solacio pacífica q u e salvas la s i t u a d o del 
Santuar i d e Lluch, com ho arr iba a conseguir , 
segons anam a vettre. Poc abans de niorir­se el 
Bisbe Cervera havía induí t s el Rt. P. Prior de 
Lluch i Mn. Jeroni Veyn, ant ich collegial del 
Santuar i , a moure plet con t r a les Reíais O r d e s 
de 31 de juliol i 4 de se tembre 1 1897) d a v a n t 
el T r i b u n a l de lo C o n t e n c i ó s ­ A d m i n i s t r a t i u . 
Aqueix reours suspengue els efectes de tais 
Rcials Ordes . Se dicta la suspensió día 16 da 
desenibre , la c o m u n i q u e n dia 5 d e j ane r (1898) 
an els rccurrcnts. El Vicari Capi tu la r Campins 
envía a Lluch Y E x m . Sr. D. J u s e p Socíes 
i G r a d o l í c o m e Delegat seu per r eb re d e 
1' Estat els bens i prop ieda t s del Santuar i , i el 
Delegat d' Hisenda hi envía un tal D. Míquel 
Vidal per en t r ega r ­ l o sh i en nom de 1' Estat per 
tot el t emps (pie d u r a s el plet. Així se feu; el 
Rt. P. Prior t o m a admin i s t r a r aquel ls bens i 
propiedats , i el plet seguí el seu cu r s . El Bisbe 
C a m p i n s se desteixiná tot quan t era dab l e per 
tpie el Santuar i guanyás , fins (pie dia 14 d e inarc 
d e 1901 vengue la sentencia , (pie el Delegat 
d' Hisenda de Balears c o m u n i c a an el Bisbe 
dia 22 d' agost, la qual dec la rava fortes les 
Reials Ordes d e 31 de juliol i 4 de s e t e m b r e de 
1897 q u e m a n a v e n I' i n c a u t a d o deis bens i 
prop ieda t s del Santuar i de Lluch. Lo Rt. Pr ior 
i el ool leg ia l Mn. Veyn havíen somesa la ques­
tió an el T r i b u n a l d e lo Contenc iós ­Admin i s ­
trat iu, i no q u e d a v a altra reniei q u e sometre­se 
a la sentencia q u e aqueix dic tava . El Bisbe 
C a m p i n s no hi va veure altra sor t ida , ni n ' hi 
havía al t ra . L o q u e ell procura , i lio conseguí , 
t reure tot el par t i t possible d' aquel la s i tuació 
anguniosa . Dia 30 de se tembre ( 1 9 0 1 ) 1' Es­
glesia d e Mallorca ent rega a 1 Estat aquel ls 
di txosos bens de Lluch (Ca­s Amitger, un molí 
fa r ine rde la matei.xa possessió, Menut, Binifaldó, 
Es Barraca, el Clos de Ca'n María, una casa­
posada a Inca , u n a altra a M u r o i u n a al t ra a 
Pollensa: total , qua t r e possessions, q u e feien 
ent re totes unes mil t recen tes cor t e rades , casi 
casi tot m u n t a y a i garr iga . A F acte d' en t rega r 
1' Esglesia tot aixó a I' Estat , el Represen tan t 
del Bisbe, 1' Exm. D. Pere Sampol i Rosselló, 
feu constar , segons les ins t rucc ions que tenía 
del R d m . Campins : 1 . « Q u e la casa (pie la Mare 
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de Deu de Lluch tenia a Muro , desde el ino 
men t q u e deixava d' esser de Lluch, passava 
a esser p rop ieda t de 1' esglesia de dit pob le i el 
seu valor s' havia de fer dir de misses en sufragi 
del qui 1' havla de ixada a la Mare d e Deu de 
L luch ; 2." Q u e t ambé se reservava rec lamar q u e 
1' Estat indemnis i el Santuar i , entregant- l i una 
làmina del Deute National q u e don uns iute-
ressos equiva len ts an els censals del Santuar i 
d e q u e s' a p o d e r à I Kstat en virtut de la Ilei des-
amor t i s ado ra d e i . " d e maig de 1 855 ; i " Q u e , 
cons ide ran t que lo q u e 1a Sentencia del T r i b ù -
nal C o n t e n c i ó s A d m i n i s t r a t i u (14 mare 1901 ) 
excep tuava d e 1 incau tac ió , no bastava per 
satisfer les necessidats del Santuar i , puis se con 
cre tava a l 'esgles ia a m i el pati d e davant , les 
hab i t ac ions del Rec to r o Pr ior , Capel lans i Ks-
colanfa i les des t inades a pelegr ins a m b llurs 
co r re sponen t s corra ls , pat is i p lacetes i d re t 
d' a igo (dia 14 d e mare de 1901 1' Kstat ja se 
demos t r ava més generós i cons idera t q u e dins 
el s e t e m b r e d e 1897) ,—demanava : * ) el p u p i , 
tot alzinar, de da r re ra el Santuar i a on segons 
la t radic ió t roba ren la vede randa figura de la 
Mare d e Deu; h ) el clos a n o m e n a t Cu il Maria 
(pie hi ha en t re dit pujol i 1" hort rectoral ; c ) el 
moli p r imer q u e 1110I a m b 1' aigua q u e rega 
1' hor t i «pie sempre ha servit just per fer farina 
pel San tua r i ; <•) el caininoi q u e dit a dit moli 
a m b el corra le t q u e l ' en revo l ta i el dret d ' a igua 
q u e moti el moli i rega I' hor t rec tora l ; <• ) la 
Font-Cubata a m b lo corrale t de davan t a on 
se posa la gen t per a n a r h i a beu re i 1' ampie 
carni o passeig (pie de la Font va an el San tuar i , 
a on els pelegr ins deixen els c a r ro s i los serveix 
d ' espiai i per anar i venir i no haver d estar 
enca ixona t s s empre d ins 1' esglesia o d ins l 'hos-
tatgerfa; 4.' q u e se faca segons les lleis concor¬ 
dades en t re la Santa Seti i 1' Estat la pe rmuta 
dels bens del Santuar i , coni és d e r igurosissima 
just icia . T o t e s aqueixes rec lamac ions que , a 
1' ac te d' en t r ega r 1' Esglesia dits bens a 1 Estat 
expresà en noni del Bisbe 1' Exm. Sr. I) . Pere 
Sampol , les formula a m b tota solenni idat i gran 
e loipiencia el Bisbe dia 22 d ' o c t u b r e segiient 
( 1 9 0 1 ) an el Ministre d Hisenda , de inanan t 
t a m b é la casa-posada d Inca. El Ministre accedi 
d ia 21 de maig d e 1903 a tot lo q u e rec lamava 
el Bisbe, i dia 3 de d e s e m b r e 1' Estat h o en-
tregà so lemnement a I' Esglesia, i aixi s' a caba 
la famosa qiiestió dels bens de la Mare de Deu 
de Lluch, i s' acabà de la manera niillor i més 
ventatjosa pel Santuar i q u e hi havfa q u e espe-
rar; i acabà tan be', de teulades en avall, per 
lo (pie s' hi desturmel là el Bisbe Campins , 
apellant a tots els reméis hones ts imaginables , 
enviant i man ten in t a Madri t , tot el t emps 
d' aquel les rec lamacions , una persona entesa 
(pie hi est igués sempre d a m u n t , instant el Mi-
nistre i tots els subal terna del Ministeri d' Hi-
senda (pie haguessen d' intervenir en la con-
cessió d aquel les rec lamacions . Dia 5 d ' o c t u b r e 
del mateix any m i n a una Reial u r d e que s en-
tregas an el Bisbe de Mallorca la lamini intrans-
ferible del Dente Nacional del t<es pei' cent que 
d o n a s uns intcressos equ iva len t i an el p roduc te 
anval dels bens del Santuar i de Lluch de (pie 
1' Estat s' era incanta i , lamina q u e no arr iba a 
ìnans del Bisbe lins dia 8 d ' abril de 1905, pero 
airibà a la fi, grac ies a Deu. 
Es una gloria grossa terni del Bisbe Cam-
pins aqueixa solacio (pie consegui (pie tengues 
la ques t ió dels bens del Santuar i de Lluch. 
Més envan t ja par la rem dels altres g rans 
beneficis q u e leu a m b el t emps an aquest vene-
rable Santuar i . 
§• 7. 
Dotaciò de V ica r i e s .— C e r t a m e n pe r una 
V i d a de Crisi i el r e su l t a t que dona . Gros 
a u m e n t d e la Biblioteca dol Palmi. 
Cometica el Bisbe I any n i D 2 doluti la 
Vicaria de St. lordi des Fra/, fundada l a n y 1888; 
la d e la Mare de Deu del Remei del Coli d' En 
Rebassa, fundada l a n y 1890; l a d e l a M a r e d e Deu 
del C a r m e des Molinar, fundada 1 'any 18 )0 ; 
i l a d e la Mare de Deu de LaSolelat, fundada l 'any 
1894, totes p roceden t s de 1' ant iga par roquia de 
Sta. Eular ia . La dotado d ' aqües tes qua t re Vi-
caries la deposi ta en pap;r de /' Estat d ins la 
Caixa Diocesani, i lo mateix leu I any 1904 
quan t fundà i dota la Vicaria del l'eri etto i mes 
envante t compra devora 1 esglesia d' alla una 
casa pel Vicar i . 
M n . Miqtiel Parerà, Secretari d ' Estttdis i 
Ca tedrà t i c del Seminar i , ofereix an el Bisbe 
c ine centes pessetes per premi d una Vida de 
Cris/, escri ta en bon mal lorqui i de ca rác te r 
popular . An el Bisbe li ag rada P idea, i ufegi 
an aquel la can t ida t altres c ine c e n t e : pessetes 
per (pie el pieni' co r re spongues millor a la gran 
teinada (pie s' er.i mester per c o m p o n d r é tal 
Vidi. Dia 30 de mare (1002) sorti I' Ediete 
ptibl icant un ce r t amen per escr iure tal obra , 
oferint an el qui 1' escr igués mil lor dit premi de 
mil pessetes. Aqueixa Vida havia d' esser per 
d o u a r a conèixer d' «aprop el Bon Jesus a la 
gent humil , i 1' havíen de c o m p o n d r é segon les 
normes de la crí t ica mes severa, ¡ I lus t rada per 
les l lums de la cronología , arqueología i geo­
grafia. I.a re lació deis fets i d e les páran les del 
Iloti Jesus no liavia de roni­vndre attfegada a 
forca de notes, havia d e seguir l ' o r d e cronologie , 
anar dividida en capi tols no gaire l lares i teñir 
unes cinc ceníes planes; donava de tenips peí 
eser iure 1' obra fins dia i d e j a n e r d e 1904, aixó 
ès, un any i nou mesos , i la premiada seria pro­
piedat del Seminar i . — Pubi ica t tal Cer t amen 
foren a l g u n s q i i e posaren lil a 1 águila, i se 'n 
ar r ibaren a presentar dues: la premiada Ione la 
q u e presenta Mn. J u a n Agitilo de Manacor , la 
qual després d' a lguns retoes, la c o m e n t a r e n a 
es tampar a Felanitx, a Ca n Keus, i arr iba a 
sort i r an tany (1914), baix del títol de lílibre de 
la Vida de X. S. Jesucrist (un volimi d e 6 7 6 
planes d e 184 X 'o** nini.): es u n a o b r a feta 
a m b molt d' esment , escri ta en nial lorquí ben 
pur i a m b molta d' unc ió apostòl ica; ès un 
llibre q u e haur ía d' esser d ins totes les cases 
crist ianes. Es una de tan tes d e glories del Bisbe 
C a m p i n s haver mot ivada la compos ic ió i la 
p u b l i c a d o de tal obra , enr iquint a m b ella la 
nost ra l i te ra tura ascét ica. 
I , ' ex ­ j e suua Mn. Mitpiel Mir, de la Reial 
Academia Espanyola i Bibliotecari de la 111a-
teixa, mogu l de 1 amista t ant iga q u e 1' unía an 
el Bisbe Campins , se resol a dur tots els seus 
l i b r e s a la Biblioteca del J'a/au i q u e hi roman­
guessen per a sempre . Coni no se t rac tava 
d' uns q u a n t s milenars de volums, sino de molts 
d e milenars , va esser necessar i fer Hoc per tan 
grandiosa l l ibretada. A c o m p t e del Bisbe arret­
glaren 1' ant ic locai, aixó ès, les pare ts i les 
lìnestres, i hi leren uns presta tges d' en­ ter ra 
l i n sa la sot i lada a m b una ba l conada per tot lo 
r e d ó a mitjana al tura per p o d e r c ò m o d a m e n t 
daval lar i pujar els l l ibres, i llavó [losaren una 
par t ida de llibreríes dobles de t ravés dins la 
sala i lins i tot se t aparen de pres ta tges les 
parets de la saleta d en t r ada . A m b tot aqueix 
lloe, q u e costa d e fer an el Bisbe milenars d e 
pessetes, pogueren col locar els milenars i mile­
nars de llibres q u e Mn. Miquel Mir anava enviant 
d e Madrit . C o m e n t a per encaminar ­ne cap aquí 
vint i set eaixes, gens nienudes , i no de l l ibres 
qualsevols ni ro tam de bibl io teca , s ino l l ibres 
escullits, obres de gran inerii en genera l , casi 
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totes modernes , moites d ' e l l e s enr iqu ides a m b 
aulografs d e llurs au tors q u e les ded iquen a 
Mn. Miquei Mir. De lo q u e hi lia niés ès d e 
ciencies his tor iques , arqueología , filosofía, teo­
logía i d e l i c i e s naturels . I lo bo fonc q u e 
Mn. Miquel Mir seguí envian t ­ne niés de caixes 
de llibres, si uns bons els altres mi Hors, aca ­
bant per resultar la Biblioteca del Palau una 
bibl ioteca notabi l iss ima per Mallorca. 1 aixó sí 
q u e ès una altra gloria , i de les grosses, del 
Bisbe C a m p i n s , haver sabut a t reure cap an el 
Balan Bisbal de Mallorca tants de milenars d e 
l l ibres plens d e ciencia , eme Deu sab a 011 se­
rien atiats a parar sensa el Bisbe Campins . 
Dia :(> d ' a b r i l de 1877 s ' a p l e g a r e n en 
aquesta Citttat algtincs tbgniss imes senyores 
formant Г «Obra piadosa a favor de les esgle­
sies pob res» per / c ia r el cui te del Santissini 
Sagramel i !» en lo espiri tual per via de «Г ora­
d o , a d o r a d o , v e l i a i con iun ió fréquent» i 
prépa ran t nines per la pr imera con iun ió i fo­
men tan t en t re els malalts el c o m b r e g a r sovint , 
i en lo t empora l dedicant ­se a fer de frane 
robes i o r n a m e n t s del cul le eucar is t ie , a con­
servar i a d o b a r i netetjar di tes robes i orna ­
ments , especialnient ¡>er les esglesies pobre s . 
Aques ta «l ib ra piadosa» Deu la beneí , i, l luny 
de inancabar ni desmaiar , va dur mes força d e 
cada dia, guanyant­se les s impat íes de tota la 
gent devota . Во es de vcure que s havia de 
g u a n y a r les de Mn. Campins , pr imer capella 
llis, després Rector , mes envant Canonge , llavó 
Vicari Capi tu la r i linalnienl Bisbe. Així se c o m ­
pren a m b quin pler d e la seua án ima no acce ­
diría dia 8 de se te tnbre de 1002 a la pet ic ió 
ipte aipielies digníss imes senyores de Г O b r a 
p iadosa» li d i r i g i m i de q u e les erigís en Con­
g r e g a d o Relligiosa de vots simples per p o d e r 
cumpl i r millor el nobilíssini ti d' aquel la «Obra» 
baix del t í tol d e « C o n g r e g a d o de G e r m a n e s Xe­
ladores del Cui te Eucar i s t i e» . Si, el Bisbe accedí 
an aixo, d o n a n t l o s unes Constitucio/is cscritcs, 
q u e de llavó ensà han observados sempre a m b 
gran fervor, prestant tins servicis a la Esglesia 
de Mallorca que no son de dir. Sols Deu del 
ecl lio sab el be q u e tan. 
Dia 21 de n o v e m b r e del mateix any ( 1 9 0 2 ) 
el laníos C o m t e de R o m a n ó n o s , Minist re 
d ' l u s t r i n i ió Publica a l e s bores , tenguo l 'acudit 
de d o n a r un Real Décret pr ivant quo a les 
escoles oficiáis s' ensenyàs el ( atecisme en c a p 
altra l lengua q u e no los la castel lana, Décre t 
que meresqué la mes absoluta reprovac ió de 
Î 
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§• 8. 
Empenta forta a les obres de I ' esglesia nova 
de Sta. Catalina (Cíutat) i a la del Pont d' Inca. 
Les festes del cinquantenari de la Definido 
dogmàtica de I' Immaculada. 
A 1' arraval d e Sta. Catal ina c o m e n t a r e n 
una esglesia posant-hi el Bisbe Salva la primera 
paira día 18 d ' agost de 1867. Dia 7 de mare 
d e 1862 1' Exni. Sr. Marques de la R o m a n a 
hav ía c e d i t e l solar per escr ip tura notar ia l ; dia 3 
de maig del mateix any un Reial Décret havía 
aprovats cls plans que el Mestre d 0!>res D. Mi-
quel Perra havía trassats i día 2 d' abril de 
1867 f Excm. Sr. Marques de la Font Santa 
havía ced ida la pedrera del mateix nom per la 
mateíxa obra . C o m e n ç a ella t roban t reclaus i 
sobams a luf, fins ipte dia 7 desenibre de 1877 
pogueren ja bene i r el troc q u e hi havía let per 
(pie hi poguessen dir i oír m issa i celebrar-hi 
les altres funcions par roquia ls . Dia 14 d" octu-
bre d e 1881 hi dugue ren les Fon t s de Bat ismc 
i dia 2 d e desembre q u e vengué, el Santissi 111 
Sagrament . 1 / à n i m a d e to ta aquel la ob rada , 
gegant ina per les dificultáis q u e hi bague que 
vencer, foni: Mn. Francese Mulet, Rec tor de 
1'esglesieta dé St. Matgi . Li succcï rcn honora -
b lement an aquell Rec tora lge Mn. Jan ine Elei -
xes i Mn. Antoni Deva, i I 'any 1803 Mn. Juan 
Ensenyat , (pie t robà qui li feu costal i c o m a n à 
la dirocciò de les obres an el Mestre il' Obres 
D. Bar lomci i Ferra, fili del qui havía tels els 
plans i persona nient iss ima de 1 a rqu i tec tu ra 
relligiosa i de les Lletres de Mallorca. El Bisbe 
C a m p i n s de.sdc que coniençà son pontificat se 
p reocupa seria ment de la sort i del perv indre 
d ' a q u e l l a esglesia, de tants d ' a n y s pr inc ip iada 
i (pue no s' a r r ibava a a caba r mai, i hi aliava 
a judant així coin por ia . La primeria d e 1903 
se p resenta una bona avinanlesa per t ancar de 
paret el solar i evitar futurs conll ictes a m b 
I Aju iuament , a m b e) (piai se va en tendre el 
Bisbe, i tot d ' una se leu la tanca , per la (piai 
i per seguir les obres de 1' esglesia ent rega el 
mateix Birbe 4742 pessctes. escrivint una Carta 
ben r imada an el Rt . Sr. Vicar i , Clero i feels 
de Sta. Cata l ina , a on, després de fer-los I his-
toria de les esglesies q u e ha tengudes I' Arraval 
desde el sigle XIV, los pintava vivissimatnent 
lo que és una esglesia pels indiv iduus , per les 
lamilies, per la Sociedat en general i cls bens. 
totes les persones de seny de Ca ta lunya , Ba-
lears i d e m e s régions de l lengua n o castel lana, 
i aquell Décret se n anà a Ions, grac ies a Dett. 
Un deis cops niés forts ([ite se n duglie Ione del 
Bisbe C a m p i n s (pie dia 2 de desenibre segiicnt 
dir igi an el Prés ident del Conseil de Ministres, 
(lient li en t re altres c o s e s t o t ' a i x o : «Me per íoca 
acudi r a V. K. per suplicar-li se d i g n i in terposar 
la setta eficac, m e d i a d o en benefici deis inte-
ressos espirittials (pie están encon iana t s a I' Es-
glesia».— El Reial Décret dar rcranicnt publ icat 
sobre 1' ensenyança del Catecis ine en castella, 
per judica d' una manera ex t raord inar ia i irre-
pa rab l e aipieis interessos suprems dins les Dió-
cesis a 011 la l lengua castel lana no es la del 
poblé , pe rqué d' una b a n d a dificulta el coneixe-
men t deis d o g m e s i devers crist ians i d' altra 
b a n d a vé a confondre i to r tu ra r les tenres in-
t e l l i genc ie s deis infants que s' instrueixen, mes 
q u e a 1' escola, a casa llur, a 011 el magisteri 
insust i tuible de les mares se conver t i r ía necessa-
r iament en una especie de rec t i f icado con t inua 
de les ensenyances relligioses mal apreses a m b 
un id ioma que no usa la familia, id ioma q u e 
per m o k s és to ta lment dcsconegut i a m b el 
qual no ar r iben mai a expressar llurs senti-
ments ni hi saben mai pregar lots aquells que 
no 1' ap rengue ren d a m u n t la falda de llur 
mare» .— «Per lo niateix, ob l idan t ara tot quan t 
se refereix an els drc ls jur isdicc ionals i mirant 
ùnicanient , coni ine per íoca , pel be de nios 
d iocesans , — me permet molestar 1 a tenc ió d e 
V. E. per exposar li lo molt temerar ia i funesta 
ipte poria ser 1' empresa de cpic se t rac ta» .— 
«No dup t de q u e V. E. tendrà medís per evitar 
aqueixes dificultáis q u e fora de Hoc s oposen 
a I' ins t rucció relligiosa d e tan ts d infants, aviti 
que , coin deia un prélat insigne, fa tanta de 
falta posar en mans de to thoin a balqt icna 
fulles de ca tec i smo» .—«Per lo déniés, me sia 
perinés, assegurar (pie an aquesta illa no té 
q u e estar gens rezelós el Cover t i , p e r q u é tal 
volta aquí ès el t roc d e terra cspanyola a on hi 
ha mes a m o r a la Patr ia i a 011, conservant-sc 
integra la l lengua nadil la, escolten a m b niés 
Infició la a rmoniosa l lengua de Castel la». 
A m b aques t c o p tan a ferir del Bisbe de-
Mal lorca i al t res q u e se 11 dugl ie per 1 estil, 
aquell malanat Decreta En R o m a n o n e s roman-
gué tel benes i soterrat per a sempre : no era 
d igne d ' altra cosa. 
imponde rab le s i t r ancenden ta l s que en venen a 
tot lo m o n ; i, per lo mateix, q u e totboni d e 
1' Arraval iiavía d e cont r ibui r , aixi coni le hj 
permetessen les senes forces a la g ran obra 
d' a caba r a q u e i x a esglesia, p e r q u é ja feia massa 
temps q u e la ten íen sensa acabar . A m b aquel la 
empen ta tan ben d o n a d a les obres seguiren 
endavant , i el Bisbe pogué bene i r d ia 26 de 
descmbre d e 1904 el c reuer a m b la cúpu la 
a c a b a d a i el presbi ter i , enr iqui t ami» lo p o m -
pos retatile ba r roc de 1' altar major d e la Sen, 
d' 011 el l levaren per posar el chor i 1" a l tar allá 
on per tocava . C o n t i n u a r e n les obres de la nova 
esglesia de Sta. Cata l ina i con t inúen encara , i no 
d e i x i mai el Bisbe d e ferdii costat a m b diners 
i conseis , posant -h i un esment fora mida . 
Molt, però molt 1¡ den aqueixa bona d' esglesia 
nova d e Sta. Cata l ina an el Bisbe Campins . 
1 ¿qué en direni de 1' esglesia d e St. Alonso 
Rodr íguez del Pont d' inca: Dins el mare de 
1902 m ' hi enviá el Bisbe a veure coni estaven 
les o b r e s i a p r end re el pois a la genf d' allá 
per c o n t i n u a r les. Aquel la esglesia 1' havíen 
c o m e n t a d a en t emps del Bisbe Cervera , al cel 
sia; hi havíen feta mol ta d e feina seguint els 
p lans de 1). Pere d' Alcán ta ra Penya, al cel sia 
t ambé , lins q u e s' a r r ibaren a cansar q u a n t 
teníen I" abs ide cuber ta i els murs laterals a m b 
les capel les , cube r t e s t ambé , i un parei de daus 
de volta d e la ñau closos. El co ra tge d e la gent 
d' allá d' a c a b a r tal obra no existía. Doni 
c o m p t e an el Bisbe de la cosa, i c o m p r e n g u é 
que , per an imar aquel la gent , n o tenía al tre 
llivell q u e encar regar -se d' a c a b a r la volta i fer 
la fatxada, i així se desxondi r ía el co ra tge de 
mol ts a con t r ibu i r hi cadasel i segons els seus 
possibles. Dit i fet, un tali de p icapedre r s to rna 
a pegar an aquel la esglesia a c o m p t e del Bisbe; 
i dia 26 de juny de 1903 , q u a n t eli en passa 
a turant s' hi per pract icar-hi la Pastoral Visita, 
ja pogué veure la via q u e havíen feta aquel les 
o b r e s , que era mol ta , i t roba aquel la bona gent 
pon t -d ' i n q u e r a p lena d e co ra tge d e p o r e r l e s 
veure a c a b a d e s i ben disposta per a judar hi. 
Sttcceí allò q u e el Bisbe havfa previst: com 
a q u e l l a gent veren tota 1" esglesia t apada de 
volta i la fatxada q u e se feia a m i m i i an iunt , en 
brol laren de dona t iu s per a caba r tal i tal capella, 
per pagar el ba t ipor t del cancel l , per tal vidrie-
ra i tal a l t ra , per enrat jolar el presbi ter i , per 
enrat jolar tal trast o tal al tre d e la ñau . Sobre 
tot, dia 21 d ' agost d e 1904 ja est igué aquel la 
esglesia a punt d ' obr i r se an el cui te ; per aixó 
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hi vaig ana r a bene'ir la p rov ís iona lmenl , a m b 
gran satisfaccio i ga i ibanca d' aquella bona 
gent , q u e el!s mate ixos no se n poríen avenir 
de veure casi a c a b a d a i ja ube r t a an el servici 
relligiós aquel la esglesia tan espaiosa i tan 
gar r ida , per ells la q u e ho era mes d e Mal lorca . 
Q u a n t la t engueren acabada de tot, a n à a 
benei'r-los-ho definitiva i so lemnia lment el Bisbe 
dia 25 de juliol de 1909, i aquel la gent bo tava 
d' alegría i de g a u b a n v a . 
1/ any 1904 Ione el ciiiqtiatiteii.rri de la 
De f in ido Dogmàt ica del Misteri de 1' Iinmacit-
loda Concepció do Maria l'erge, q u e se ce lebra 
a m b gran esp lendor d ins totes les nac ions ca tó-
l iques i espec ia lment dins Mallorca, degul en 
bona pa r i a 1 impuls vigorós q u e hi d o n a c! 
nos t re Bisbe, comencan t per pub l i ca r dia 14 de 
n o v e m b r e de J903 una calenta Circular (11 ."62} 
en castella i mal lorquí lent avinent a tot Ma-
llorca el ei/n/nanfenari q u e s' acostava, (pie 
c o m e n t a r í a p e r l a Purísima ( 8 desembre) , con-
vidant to thom a ce lebrar - lo així com per tocava , 
r e c o m a n a n t (pie se fes a les esglesies cada mes 
el p iados exercici del dia riti/ i ¡pie els | iares 
preparassen a m b esment especial llurs t endres 
infants per la primera comttitió i (pie hi bagues 
per tot a n e t i mes freqüencia d e sagrament s i 
d u g u c s to thom 1' idea mes torta d ' h o n r a r , imitar 
i i n v o c a r María ¡ inmaculada . La diócesi va res-
p o n d r e n ieravel losament a tal cr ida . El Bisbe 
per fer 1' h o m e n a t g e a 1" I m m a c u l a d a mes g ros 
i mes esplèndid el dia de To t s an t s (1904) fa un 
¡•'.dicte anunc i an t una Missió a la Ciutat , i c inc 
dies després dona u n a Circular (n.° 70) dispo¬ 
nent (pie dia 20 ( n o v e m b r e duguessen en pro-
cessò so lemne la v e n e r a n d a figura del Sant-
Crist d e la Sane a la Sèu per tot el t emps epte 
dura r í a la Missió i q u e a pieixa c o m e n t a r l a 
aquell mateix dia a la Séti i a les esglesies 
par roquia l* de Santa Cren i St. Miquel i a la 
g rand iosa esglesia de St. Francese , i q u e t ambé 
hi batiría aotes de Missió a Sta. Elitaria i a 
Mont i -Sion. L ' exit de tal Missió con t ra -passá 
totes les esperances , i el Bisbe dia 27 del mateix 
mes publ ica una Exhortado Pastoral sobre la 
propera festa de la Purissima Concepció exei tant 
tot Mallorca a q u e to thom ho fés de tot a fi de 
(pie resultas un d igne c o r o n a m e n t d' aquell any 
jubi lar , (pie se ce lebrava d e c a p a c a p d e 1' illa 
a m b deniostracioi is relligioses mai vistes; i dia 
27 d e d e s e m b r e se c regué an el cas de publ icar 
una Circular (n .° 73) per «donar a la Diócesi 
1' e n h o r a b o n a i les g r a d e s » per lo bé q u e havla 
27' i 
I,loseta, a la Mare de Deu de ta Consolado do 
St. Juan , a la Mare de Deu '¡robada d e ­ S t . [.lo¬ 
rens des Cardessar, a St. Silvador d e ^ A r t á . — 
Motiu tenía el Bisbe per donar , dia 2 7 de de­
sombre . 1 e n h o r a b o n a i les gracies an els scus 
diocesans per lo bé que havíen respost a les 
crides q u e les havía Cotes per celebrar digna­
nient el Cin¡uanten ir: d: la Definido Dogmática 
de i Imni'iculad 1! 
S­ '»• 
La r e s t i u r a c i ó de la Séu. 
Se pot dir epte t o thom de Mallorca d o n a v a 
per mal Cot q u e la Séu bagues do teñir el chor 
al mig, perqué a m b tot el son emha lum tapa­
va la vista de 1' al tar­major a gran part de 
1' espai de les tres naus ; i, essent tan grans ellos, 
resultava la Séu molt ñ u s pelita que moltissi­
mes d esglesies parroquia ls per lo q u e se rele­
reix a q u e b r é hi gent q u e pogues vettre els divi­
náis Oticis. 'Potliom veia aixó, pero t ambe no 
bi havía casi negú (pie no s' esglaiás de les 
dificultáis (pie sortir íen per decan ta r el chor 
d' allá 011 eslava; casi to thom considerava (pie 
ora un mal q u e no tenía cura i ¡pie per aixó lo 
millor era deixar lio Cor així com lio havíem 
t robat . No tots, pero Coren sempre d aquei.x 
senlit . «ja an el sigle W ' I I I , a m b motiu de 
perillar un dau de volta de les naus do la Séu, 
no s' hi Calta gaire per provar d e rest i tuir el 
chor an el sen lloe primil iu, la capilla Retal.» 
(Rotger, Restauración de la Catedral de Mallorca, 
VII, p. 39). Kn Fttrió (Panorama, p. 30) cx­
pressava el sentit general deis mal lorquins l ' any 
i84oquant deia: «Ks cier to ( p í e l a s catedrales 
de nuestra Kspaña t ienen un es torbo q u e les 
quita m u c h o de su magnificencia y suntuos idad . 
1:1 C o r o puesto al cen t ro de la nave mayor, 
ocupa un puesto (pie impido el (pie en las 
grandes so lemnidades pueda el pueb lo asistir 
c ó m o d a m e n t e a los divinos oficios. Contra esta 
c o s t u m b r e han c l amad o nuest ros mejores viaje­
ros Ponz y B­thamonde, sin c o n o c i d o provecho . 
Ks verdad (pie no hace m u c h o s años q u e se 
t ra tó de t ras ladar el coro t ras del altar mayor , 
hac i endo salir éste, más hacia el cen t ro d e la 
capilla real; pero o bien sea q u e las empresas 
titiles t ienen s iempre por oposi tores a m u c h o s 
ignorantes , o (pie las c i rcuns tanc ias del t i empo 
n o favorecieron este ace r t ado pensamien to , lo 
cierto es que t enemos en el cen t ro de la Cate­
correspos t t o thom ce lebrant «Г any jubi lar de 
Г I m m a c u l a d a <Г una manera tan extraordi ­
na r i amen t so lemne i entusias ta , q u e les lestes 
del cinquantenari resul taren p o r sá рос lia tan 
grosses i memorab l e s per diferents concep te s 
i en certcs coses mes posi t ivamenl fructuoses 
q u e no les q u e se feren aquí dins la pr imavera 
i Г estiu d e 1855 per celebrar la Definido Dog­
mática, tpte Coren colosals, segons la relació <pte 
n ' escr igueren els grans poligrafs mal lorqu ins 
I) . Jusep M.* Q u a d r a d o i I). Tomás Agtti ló. 
c o m e tes t imonis de vista ( K n Q u a d r a d o en dona 
un ext rac te dins sos Ensayos Religi'sos, Poli/icos 
y Literarios. — Palma de Mallorca, 1894 — 
Т . III , p . 2 5 9 9 0 ) . Se veu q u e les segones no 
desmeresqueren d e l e s primeros, si c o m p a r a m la 
re lació d' Kn Q u a d r a d o i N" Aguiló a m b la (pie 
publ ica de les del cinquantenar' el fíolleti Oficial 
delHisbat ile Mallorca, T . 1.1 , 1 9 1 1 ) , q u e umpl un 
apénd ic de 77 planes, a on s 'espinzel len: a ) les 
pelegrinacions q u e se Coren de casi tots els pobles 
de Mallorca a casi tots els Santuar i s marians , Ь ) 
la Missió (pie lii bagué a la Citttat, (pie Conc, r o m 
hem dit, una cosa verament e x t r a o r d i n a r i a , ) les 
/estes solenim'ssimes (pie se consagra ren а Г Im­
macu l ada dins totes les esglesies de Mallorca, »') 
i els monuinents que s' lii erigiren o s' bi restau­
ra ren , com Coren la r e s t au ra r lo de la Sen, i an 
els di le ren ts pobles de Г illa esglesies o (ape l les 
c o m e n c a d e s de bell non o acabados o restan­
rades o embeb idos a m b una cosa o altra, retatt­
les daura t s i pol ic romáis o nous d e t r inca, es­
tatúes , sa lomons , tr ispols enrat jolats de Creso, 
endom assades , co rones d' argent i pedrés pre­
cioses, penons , es tandar ts , dossers , cane lobrer ía , 
palis d' altar, vidrieros de colors , tenis , capes 
plttvials. Casi c a p esglesia bi bagué en tot Ma­
llorca a on no Cesscn q t i a l q u e c o n s t r u c c i ó o ob¬ 
j ec t e de cui te (pie r o m a n g n é s cómo r ecordanca 
de / ' any jubilar d e Г Immacu lada . I'oren espe­
c ia lment notables los pelegrinacions an cls San­
t u a r i s mar ians ; la relació del Holleti Oficial 
re t reu per mentit totes aqüestes: a la CapcHct.i 
de St. Alonso de Hellver, a ¡ion Any de Petra, 
an el Puig d e Pollensa, a (irada del Puig de 
Randa , a Monfi­Sibnóe Porreros, а IЛис, a Portáis 
de Calviá, a St. Salvador de l 'elanitx, a la Mare de 
Den del Re/ugi del eastell d ' A l a r ó , a Sta. Ana de 
Alcudi , a la Marc de Den de la Pan de Castelli tx, 
a la Mare de Den de la Trapa de Andrai tx , a la 
Marc de Den d e Costitx, al Puig de Sta. Mag­
dalena de Inca, a la Mare de Den de la Roña 
Pau de Montu i r i , a la Marc de Den del Coco d e 
J ra l un edificio q u e t iene ochen ta y siete piés 
de longi tud y cua ren ta y ocho de la t i tud». No 
est igué menys explicit el fainos i en tes l : r . J a u m e 
Vil lanueva dins la Corta CXI ,VI I d e s o n c l à s s i c 
V¡aje Literario alas Iglesias de España (Y. XXI , 
p . i c o i i o r \ a ont , referint-se a la nost ra Sen, 
diu: <- P'l co ro esta en med io de la nave mayor , 
c o m o se a c o s t u m b r a en nuest ras ca tedra les , 
d o n d e c o m o en todas ellas hace inútil la mayor 
pa r t e del t empio a los fieles q u e concu r r en 
a los oficios y se rmones . Es cosa para notarse , 
y ya te lo he d i c h o otra vez, (pie d e todas las 
cos tumbres monaca les q u e a d o p t a r o n nuest ras 
iglesias an t iguas sólo hayan conse rvado la de 
los coros en med io d e la iglesia, q u e es pun-
tua lmen te la (pie n u n c a deb ie ron a d o p t a r ; por-
q u e los t emplos de las ca tedra les no eran 
hechos para solo el c lero, c o m o lo eran para 
solos los monjes las iglesias de los monas ter ios . 
Y todavía admi ra más q u e pudiese t an to la 
cos tumbre , (pie aun en iglesias p u r a m e n t e secu-
lares, c o m o esta, se hiciese tal cosa d e p ropó-
sito. A u n q u e a dec i r la ve rdad yo me incl ino 
a creer q u e el g r a n d e a rqu i t ec to q u e t razó su 
planta , ideó el co ro en lo que ahora es capilla 
real mayor \ u n hoy, si se siguiese el 
pensamien to del artífice, s acando el altar a la 
en t rada de la capil la, quedar í a hermosís imo el 
t emp lo con la t ras lac ión del co ro , con n o poca 
c o m o d i d a d de los can to res . . . . Del senlit 
d aqueis escr ip tors , (pie era el d' una gran part 
deis mal lorquins , sobre d e c a n t a r de la ñau major 
el chor i tornar- lo a la Capello Reial, se feti eco 
P a rqu i t ec te francés 1). J u a n Uta. Peyronnet , 
anomena t del Gove rn espanyol per Reial O r d e 
de 23 d e juny d e 1853 a rqu i tec te i d i rec tor de 
les obres que s' hagueren d e fer a la Séu a m b 
mot iu del terra- t remol d e 15 d e maig de 1851, 
ipie posa la fatxada en gran perill de catire. 
En Peyronnet feti un pía d e restaurado d e la 
Séu, exterior la fatxada i acaba r el c a m p a n a r i 
i interior (llevar el chor d e la nati major i tor-
nar- lo d ins la Capello Reial, passant 1' al tar i el 
retatile veli ogival davant , an el p r imer trast de 
dita Capello). Aqtiest pia el presenta 1'any 1854, 
i le hi ap rovà el Gove rn per Reial O r d e de 17 
de mare d e 1858. Dins le memor ia aclarat iva 
q u e a c o m p a n y a el pía, din q u e la Séu d e Ma-
llorca «adolece de defectos capi tales; el pri-
mero , muy c o m ú n en las ca tedra les , consis te en 
la mala s i tuación del c o r o q u e i m p i d e la vista 
de la Capilla Real al en t ra r por cua lqu ie ra d e 
las puer tas q u e dan ingreso al T e m p l o ; q u i t a n d o 
al p rop io t i empo todo p u n t o de vista, capaz d e 
formar la perspect iva q u e debe buscarse en edi-
ficios de esla m a g n i t u d ; s e g u n d o , la poca ex-
tensión del al tar mayor para funciones de gran 
so lemnidad . . . .» Pe rde fog i r d ' a q u e i x defecte , 
En Peyronne t donava an el presbiteri tot el pri-
mer trast d e la ñau major; pero no aprofitava 
la gentil capella de l a T r i n i d a t i deixava t apada 
a la vista deis feels, dar re ra el retatile ogival, la 
eadira d e marb ré o Cá tedra Risbal, ob ra pre-
c i o s í s i m a del sigle XIV (Veiau Mn. Rotger , 
ibid. (>. 40-3), d eguda s e g i n s totes les probabi -
l idats a la munif icencia del Bisbe Berenguer 
Baile (id. ibid. p . 13-16), q u e ocupa la nost ra 
Séu de 1'any 1332 íins a 1349 (Vi l lanueva, ibid., 
p . 186-93J, i (pie serví tants de siglos por seure-
hi els Bisbes de Mallorca q u a n t feien d e Ponti-
fical, com se desprén de 1' acor t del Bisbe i Ca-
píiol d é l a Séu de 23 n o v e m b r e de 1576, de con -
servar 1' an t igada t de c o m e n t a r la missa pon -
tifical darrera I' al tar a la cadira de pedra segons 
la cos tum» (/leles Capitulan, volum de 1574 a 
1585, fol (>S girat , cita del Bisbe C a m p i n s d ins 
la Carta Pastoral sobre la Restaurado de la Séu, 
do 15 agost K i o 4 . Del pia d En Peyronne t 
nomos se roalisá la restaurado exterior, la fatxa-
da; la restaurado interior r o m a n g u é a 1' aire per 
falta de diners i t a m b é pe rqué la figa encara n o 
era proti madura , si bé responía a una a s p i r a n o 
de moltíssims do mal lorquins , un d ells, el 
nos t re Bisbe. Aques ta aspi rac ió , confessa eli 
d ins la Pastoral c i tada , «la t engué sempre» 
«cóme fili de Mal lorca*. I afig tot aixó al tre: 
«Se feti més viva i més fonda (tal «aspiració» i 
«manera de pensar» , allò de decan t a r el chor 
de la nau major i t o r n a r l o d ins la Capella 
Reial, «quant p e r l a c o n s a g r a d o episcopal fórem 
revestits d' aqueixa pa te rn ida t q u e ens uneix a 
la nost ra illa a m b vineles espir i tuals . Desde 
llavò cons ideraren! dever nost re fomentar i pa-
t roc inar unes aspi rac ions tan Ilegitimes i dedicar-
nos a cumpl i r les així com millor poguéssem». 
De lo que tenía mes poc el Bisbe C a m p i n s 
era de superficial; s empre se 'n anava a la reí de 
les coses. Volía llevar el chor del mig d e la 
ñau, no p rop iamen t pe rqué foia uosa an els 
feels per veure bé els OfUis d ivins , s ino perirne 
segons la Sag rada I.li turgia i la fradicio deis 
temples cr is t ians el Hoc del cho r no era aquel l , 
sino an el presbiteri , en torti de 1' al tar i a cada 
banda del t rono del Bisbe, posat damun t g raons 
an el fondo de 1' ábs ide a m b 1' al tar davant , de 
manera que , quan t el Bisbe hi sega, el pob lé el 
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forme a lo (pie d e m a n a la Sagrada 1.liturgia, 
celebra el Hisbe, to rnan t de Roma, una entre­
vista a Barcelona dia io, d' agost (1901") a m b 
un h o m e super ior , (pie no sols coneix fonda­
ment 1 art de cons t ru i r i tota la setta historia, 
sino ¡pie l ' exerce ix sens in ter rupció desde t emps 
enrera a m b un domini indiscut ible». Ja com­
p r e n d í qui era aquesi home: 1 arqui tec te ge­
nialíssim I). Antoni Gand í i Corne t . F.l Bisbe li 
exposa el sen pensament de res taurar la nostra 
Sèu, F.n G a u d i s' hi entussiasma, pero llavó li 
entra T.angunia de pensar (pie les dificultats 
que brollaríen de tots vents capturar íen el Bisbe 
de realisar tan suprem ideal. Fra q u e F.n G a u d i 
no coneixía el t rc inpc del Bisbe Campins , q u e 
no era gens bo de cap tu ra r quan t ell s' aficava 
de bon de veres una idea dins el cap . 
Arriba a Mallorca ben déterminât a envest i r 
aquel la obra m a g n a ; con tenca a escampar 
mur ta e n n e aquel ls (pie eren els qui de mes 
a p r o p li havíen de 1er costal . Dia 7 de marc d e 
1902 aplega an el Palau I' l ldin. Capí to l d e 
C a n o n g e s i els exposa i csolovclla el seti pensa­
ment de r e s t au ra r la Séu, rest i tuint an el pres­
biteri la sena dis t r ibució primitiva, i s' ofereix 
a pagar tot el liait deis estudis prepara tor i s peí 
projeete d e res taurac ió comple ta . F.l Capí to l 
accep ta tan bons ofer iments i q u e faca tais estu­
dis I). Antoni Gand í . Me c o m a n e n a mi d anar 
a Barcelona i convidar el gran arqu i tec te a 
venir a fer dits es tudis . lai G a u d i accepta i dia 
27 del mateix més s en t rega a Mallorca i posa 
til a 1' águila; dia 29 explica davant el Bisbe, el 
Dcgà, uns q u a n t s canonges i altres persones 
enteses el pro jee te q u e havía c o n c e b u t de la 
res tauració (pie se in tentava . No p a r a d ' e s t u ­
diar laSéu per dad ins i per tíaIV ra i de to".s vents; 
dins breus dies s' espitxa a Barcelona per d o n a r 
cap a altres obres (pie duia ent re mans ; torna 
dia 1 3 d' agost i dirigeix la cons t ruc ió d' un 
model de fust d' així com haur ía d' estar la 
Capel/a Reial a m b el cho r a cada banda de la 
cadi ra d e marbre , T r o n o del Bisbe, del sigle 
XIV, i I" altar major davan t de tot, a f en t r ada 
de dita Capello i sensa retaule, i part d a m u n t 
la Cadira bisbal , l iberta de dalt­abaix i ideal­
ment d e c o r a d a la gentil issima capella de la 
'Fr inidat , t i l l a suprema de tot Y edilici. 
Se n to rna F.n G a u d i a Barcelona al cap de 
se tmanes de 1er faixina per Ilare an el model 
(pie deixá casi acaba t , estudiant­ lo d e t e n g u d a ­
ment el Bisbe, els Canonges i altres persones 
entus ias tes d e la Sèu, a rmant se Margues dis­
veja part d a m u n t I altar. Així cstaven les basi­
l iques primit ives cris t ianes; aixi eslava priiniti­
vament la nostra Séu, com consta d 1 una par­
t ida d e d o c u m e n t s i r recusables ; i així volgué 
q u e to rnas estar. Aixô havía de d u r els seus 
e m p e r o n s i dificultats: massa qne h o veia ell" 
Fer t a l ­mot iu deia dins la Posterai: c l , ' o b r a 
era ben compl i cada i costosa. Per dur la a vies 
d e fet, n o s' havía de reformar, sino res taurar i 
recons t i tu i r : no s havía d e r o n q u e la t rad ic ió , 
s ino més tost restablir la de reí: no se t rac tava 
d e t r a m u d a r la forma de Г edilici, sino de 
l l ibertar­lo d e les v io l enc i e sque li havíen leles». 
«Sens estar iniciáis en la ciencia d e cons t ru i r , 
c o m p r e n g u é r e i n q u e el d o c u m e n t més (dar i 
més fidedigne per descubr i r el pía meravel lós 
de Г arqu i t ec te de la Séu era sensa cap dup te la 
Sèu mate ixa» . Mirant d e prim coni | ) te la Séu 
mateixa , s' anava aficant el Bisbe niés i mes 
dins Г án ima la convicc ió d e q u e s' ini|>osava 
la res taurac ió radical de la primit iva dis t r ibuido 
del Santuari, cons t ru i t caba lment a la nostra 
Séu segons les exigencies d e la Sagrada 1.litur­
gia i d e la t rad ic ió de les basi l iques cris t ianes 
primit ives, aixó ès, an el fondo de Г abs ide la 
tadira del Bisbe, fixa, de p e d i a , més alta que i l 
cadi ra t deis c a n o n g e s i de mes clergties, q u e 
s' havíen d ' e x t e n d r e a cada banda , ran ran 
paret a m b 1 al tar davan t tots, sensa reíanles 
(pie tapassen el Bisbe assegut an el sen Trono 
duran t els oficis divins , formant un mateix eos 
i una mateixa perspect iva liisbe, clergues i 
poblé en torn de Г altar, sensa noses ni birltn­
boies d e c a p classe, i q u e part damun t tot aixó 
s 'ofer í s a les m i r a d e s d e l s feels cóm una fines¬ 
tra del cel Г ideal, la sub ' im capella d e la 
'Fr inidat . 
T o t e s aqueixes idees li ballaven dins el cer­
vell i li feien cloquet jar el i:ap an el Hisbe Cam­
pins; a m b to tes elles se 'n ana Г any ujor a 
Roma a fer la Visita ad l.i/nina, aixó es, an el 
Sépu lc re deis Apósto ls St. Pere i St. Pau i a 
rendi r h o m e n a t g e an el Hisbe deis Bisbes. Allá, 
dut ell mateix dins la Pastoral t an tes voltes 
c i tada , «vàrem veure a m b els propis ulls (pie la 
disposic ió de les més ant igües i de les més mo­
de rnes basi l iques, n o sols era la mateixa (pie 
havíem c o l o m b r a d a dins la nostra Séu, sino 
q u e expressava de la manera més perfecta i 
a d e q u a d a la plenitut del pensament cris t ià». 
Resolt a e m p e n d r e aquel la obra formidable 
d e res taura r la Séu mal lorqu ína rest i tuint el 
santuari o présbite'! a son estat primiti l t , con­
eussions sobre si era cosa d ' a c c e p t a r sencer el 
projecte g a u d i n e n c o si cal ía mod i f i c a r l o . 
T a n t e s foren les instancies de q u e s' hi fessen 
tais o quais modificacions, q u e el Bisbe me 
romana, a m b una de les mettes fréquents aña-
des a Barce lona , que p roposas an En G a u d i la 
pr incipal de les modif icacions q u e se desitja-
ven, tpte era (pie no donàs an el presidien tot 
el p r imer trast d e la nau major, s ino q u e j u s t 
o c u p a s la Capel la Retal. En G a u d i se man ten-
íale inflexible i el Bisbe acabà per vettre q u e 
tenía rao i lo mateix va veure la Comiss ió Ca -
pi tular enca r r egada d' a t endré a m b el Bisbe a 
les obres de r e s t a u r a d o , i d ia 22 de marc d e 
1903 escr iuen an En G a u d í q u e venga per pre-
pa ra r la real isació del seu pro jec te integre. 
Arr iba aquí dia 5 d ' ab r i l , dia 11 exposa davan t el 
Bisbe i la Comiss ió Capi tu lar el projec te de 
vidrieres que havía pensât per la Capclla Retal 
i ag rada mol t i le hi a p r o v a r e i . Se 'n to rna a 
Barcelona dia 21 fabril) c o m e n ç a n t la cons-
t rucc ió d e di tes vidrieres; i j a en du mostres 
q u a n t vé de be l l ' nou dia 31 d' oc tubre , menan t 
per a judant 1' al tre a rqu i tec te barce loni D . J u a n 
R u b i o , i tots dos scgu i rcne l s es tudis p repara to r i s 
que s" eren mester per una obra tan grossa i tan 
t rascendenta l . Duran t aípiesta es tada explica 
el pía complet de la res taurac ió , format després 
de pensar-hi molt i d' exani inar-ho tot de pr im 
compte , conforme a m b la t radic ió genu ina , 
escri ta dins la matei.xa Séu i re forcada pels 
d o c u m e n t s del seu arxiu. Així lo q u e abans 
semblava cont rover t ib le adqu i r í comple ta fer-
mesa i se^ure ta t ; i les mires parcials s" hague-
ren de rendir davant la total idat d l ina restau-
ració raonab le i inapellable,» (Mn. Rotger , ibid. 
p . 45-7). C o m se t rac tava d' unes obres tan 
grosses i q u e havíen d imped i r per mesos els 
oticis divins an cl presbiteri i an el chor , acor-
den el Bisbe i la Comiss ió Cap i tu l a r no comen-
car les obres lins passât el Corpus. 
N o se po t dir q u e e n la restauració d e la 
Séu hi bagues cap tropellería. Q u a n t el Bisbe 
se resolgué a fer la restauració, se passa 
p rop de tres anys pensant-hi i p réparan t la. N o 
se volgué entre-cui tar go ta , s ino anar hi a m b 
seny de bistia vello, posant -h i tots els c inc sen-
tfts i les tres po tenc ies per acer tar , per n o do-
nar cap passa en fais. Després de pensât tot de 
pr im c o m p t e t d ' e x a m i n â t tot ben arreu, co 
menearen les obres de restauració dia 20 d e 
juny (1904) i seguiren a m b tot o rde , pero t ambé 
atrib una acti vidât fora-mjda du ran t jtiliol, agos t , 
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se tembre , oc tubre , novembre , fins que dia 7 de 
desembre hora-baixa pogtté el Bisbe fer les Ves-
pres de la Ru rissi ma d e Pontificai, assegut a la 
Séu o Cadira de m a r b r é a lsada an el fondo d e 
la Capella Reial desde el sigle XIV , a m b el 
cadirat del chor a cada b a n d a , seient-hi Canon-
ges, Beneficiáis i .-'cut/its, qu i scún an el Hoc 
co r re sponen t . 
Dttrant aqucl ls sis mesos de les obres v ibra-
ren els esperi ts de bona mane ra en to rn de tal 
res taurac ió , a lguns c e n s u r a n t l a ag ramen t , la 
major par t celebrant- la cora lment . El Bisbe a te-
nía a tot; i, si li a r r ibaven moltes d' e n h o r a b o -
nes, t a m p o c n o li m a n c a s e n ponyides ni seni-
bat t tdes, ¡pie resistía impe r tu rbab l e i victorio-
sament . Dia 30 de mare el Papa li a laba l ' i d e a 
d ' e m p r e n d r e tal res taurac ió ; i [>er motire cls 
feels a (pie . ajudassen an aquel la obra , conced í 
an ci Bisbe i a tota la Diòcesi una Bendic ió 
Apostòl ica especial i joo dies £ indulgencia a 
tots els qui donassen res per tal res taurac ió . El 
Boi/eli Oficial'(pie publ ica aqueixes g r a d e s pon-
tifìeies, publ ica t a m b é mateix la nieravellosa 
Carta Pastora! del lìisbe sobre la Restauració de 
la Séu, en castella i en mal lo rqu í , tan capda l -
ment pensada, coni l ondamen t sent ida , com 
magis t ra lment escri ta, a on, després d' espinze-
llar, d' una manera l lanipant lo q u e és la Séu, 
la Catedral, pels feels, p in tava 1' estat de la Séu 
Mal lorquína , n ia l inenada i enl le tgida en la 
d is t r ibució del santuari per la malicia ¡ míseries 
del t emps i del nial gus t i de 1' obli t i r r i tant d e 
la Sagrada I, l i turgia, i q u e per lo mateix p e r t i -
cava i urgía redimir-la d e tal afronta i res tau-
rar-la i restituir-la a son estat pr imit iu , a lo q u e 
d e m a n a v a la t rad ic ió cr is t iana i la I . l i turgia 
divina. Aquel la Pastoral resul tava una explica-
d o e loqüent íss ima i una defensa c o n t u n d e n t 
i incont ras tab le , una jus t i f i cado la mes c o m -
pleta i abso lu ta d e tal restauració. essent un deis 
doc t iments mes admirab les que cap Bisbe d e 
Mal lorca baja publ ica t mai . 
Pero el tr i t imi"gros del Bisbe C a m p i n s , com 
pocs 11' baja o b t e n g u t s c a p al tre Bisbe d e Ma-
llorca, Ione el dia 8 de d e s e m b r e d' aquel l any 
(1904), q u e la Seu s ' o m p l í d e g o m e n goni , 
i mes gran fos es tada , per assistir an el Pontifi-
cal solemníssim q u e s' hi ce lebra , sensa el chor 
al niig ni cap nosa q u e tallas ni cap tu ras la 
vista del santuari, de la Capella Reial, p o d e n t 
veure to thom, d a h el presbiteri, l ' a l tar -major en 
pr imer t e rme i da r re ra I' a l tar el cadi ra t del 
chor a cada b a n d a i a f enfront de tot el Bisbe 
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Eúclesia? Mujoricensisgcneralis Recen­
sio. Les cenres del Rei En Jaume III. Confraria 
de. la Doctrina Cristiana. Observatori Astrono­
mic i Meteorológic en el Seminan i Г eclipse 
total de sol. Vicaria in capiíe a S' Hostnlet 
d' En Canyellbs. Visita Pastoral 
a la Culobru. 
Dia 51 de desembre d ' a q u e l l any ( 1 0 0 4 : 
publica el Hisbe liectesia Maioricensis | s,reato I' 
laudo/,г с/ XIII ristaura/,e \ (Jeneralis Recensio. 
­Palma' | T y p i s Amengual ot M u n t a n e r — l ' n 
voltim de 1 3 ; planes tío 2 1 0 X 1 13 mm. —Aixó 
de publ ica r el Ceas do Г Esglesia do Mallorca 
fonc una idea m o l t original i d' una utilidat 
evident . N o se q u e cap altre Hisbe d' Espanya 
baja fot ros consemblan t . Aquest Ceas inclou 
tot aixó: я ) Elista cronológica do tots oís His­
bes qtte hi lia hagttts a Mallorca densa do la Be­
conqu i s t a del Rei En J a u m e I, q u e son ñU. 
Dels . interiors a la Reconquis ta sois en со­
neixoni un, <pio noniía lilies; i nomos sabem 
d' ell lo tpie en din el son con temporan i Víctor 
Vítense (Yciati S i r m o n d o , Т. I. p. 4 3 0 ' (pie 
Г any 4 S 0 s' li.iguo d e presentar a d o n a r rao de 
la sena fe davant el rei deis Wánda l s II neric, 
arria, ensenyot i t del nor t do Africa.­ ь у 
lire// d e 4 d e tnaig d e i8()8 a m b q u e el Papa 
Llco XIII prccoz/isá, aixó es, feu Hisbe de Ma­
llorca Mn. C a m p i n s . — c ) Synopsis o taula do 
totes los esglesies par roquia l s de Mallorca, que 
hi havía a les ­boros , comencan t por la Séu, c \ ­
pressant si son de ter/ne, t> de segó// o de primer 
asceus. o d' entrada, ospin/.ollant les Vi ta r l e s in 
capitc (pic hi luí dins cada parroquia i posant el 
Son/ o San/a 'Ulular do cada esglesia parro­
quial o filial, i dis t r ibuidos totes aqueixes esgle­
sies pels vuit Arxiprcslats en que 's divideix la 
Diócesi, —<' ) El Canon o Mista do tot el personal 
csglcsiáslic do la Curia Hisbal i cada una do los 
Par roqu ie s i l­'ilials, expressan te l nom i llinat­
gos d e quiscun i el t en ips tp ie la (¡no oxercei.xson 
car ree , co inoncant ]>el Hisbe mateix, personal 
de la Cancillería o Secretar/a de Cambra. Tribu­
nal Esgicsiirstic, fami l i a r s de Sa II lina., Expedi­
do d>' Preces, Administrado de Crcuada, Habili­
tado pro Clero, Delega,/,) de Capellán/es. junta 
Diocesana de Reparado / Const///ее/o de Tem­
ples, Calva Diocesana, Caixa Parroquial, Tri­
bunal de Com ptes, Arxiu Diócesi/. Biblioteca i Bis­
bal, Visitadors de Conreu/s. Xe/aris Psgles/ós­
assegut a la Cadira d e m a i b r c del siglo XIV, 
dins aquel la capel le ta vene randa , d o m i n a n t tot 
el cho r i el pob lé feel. ¡Quin Pontifical fonc 
aquell! Dificilment se poría t robar u n í altra ma­
nera d e ce lebrar el Cinquan tena r i de la Defini­
d o Dogmát ica de 1' Inmaculada a m b tanta de 
so lemnida t i de una manera tan monumen ta l ! 
P e r o la restauració de la Séu no era acabada 
ni d' una bona es tona; aisi és (pie seguiren les 
obres a pas d e bou i segons ho permet íen les 
c i rcumstanc ies . En pr imer lloc s' anaren acá­
ban t les airoses i avengudes t r ibunes d e cada 
b a n d a del presbiteri, engi rgolades ti elements 
del prebisleri bar roc q u e acabaven de llevar i 
de 1' eniíbocada d e la t anca de! chor i deis ele­
ment s p/ate/eses del catlirat q u e se sust i tuiren 
per e lements purs ogivals, t r ibunes q u e venen 
de lo millor, les baixes per s i tuar­s hi corpora­
c ions o persona l ida t s d e qui hi ha dalt, i les 
super iors per cantar­hi e l s d i e s de gran solem­
nidat . Devers el sete tnbre de 1905 c o m e n t a r e n 
a posar les vidrieros d e dos fincstrals de la 
Capella Reial, representant una un estol do Sants 
Confessors i 1 altre un estol de San/es l'erges, 
q u e son una meravolla do suavidat , fondaria, 
mul t ip l i c ida t , a rmon ía i notodat d e color i 
d e l lum, g r a d e s a 1' alt enginy d' 1 íti Gand í . 
Després de l lares estudis s envestí la d e c o r a d o 
de les parets do la Capella­ Reial, c o m e n c a n t per 
la parct del fondo, a on s obri la capel le ta del 
T r o n o del Hisbe i més anutn t I' es tupenda ca­
pella d e la Tr in ida t . Aquel la paret 1 enditi­
menjá En Gandí a m b incrus tac ions de test enver­
nissat i toes d or formant uns rams d olivera en­
trt tnyellats i sostenint els esctits d 'a rmes do tots 
els Bisbes q u e han re tgida la Diócesi mallor­
qu ína , resul tant una cosa deli tosíssima i genia­
líssima. Llavó vengue I' cstutli do la decorac ió 
d e la Capella de la ' f r in ida t a m b els sepulcros 
deis Reis d e Mallorca En J a u m e II i En Jau­
mc 111 i 1' estudi del ba ldaqu í tic 1' altar­major. 
Aqtieis estudis han o c u p a d a 1' a tenc ió o ' En 
G a n d í tres o q u a t r e anys, i enca ra no s' hi ha 
dita la derrera páran la ; i el Hisbe C a m p i n s se 11 
és anat a 1' altre món a m b lo coreor d e no 
poder veure acabada aquel la part i m p i r t a n ­
tlssima de la restaurado q u e ell inicia i d u g u é 
tan envan t c o m negu mai ho havía somiat ni 
cregut possible. 
tics, Semi//art Conciliar de St Pcrc (Conseil 
d' Administrado Espiritual, Conseil d' Adminis-
trado Temporal, '¥ repbsils. Professors), la Sen, 
(Capí tol de C a n o n g i s : DigniJats, Cenonges 
d' Ojîci, de Gracia i d'Oposicions q u e priir.er 
e r t n de Gracia, Beneficiáis del Concordat, Acu-
llits). L lavó venen totes F:s parroqiiics i tilials, 
e.xpresant el nom i l l inatgc de tots els preveres 
que les serveixen ¡ els car rees que hi teñen i el 
n o m b r e d e cases i d' hab i t an t s de cada parro¬ 
quia o filial i les al tres esglesies q u e hi ha d ins 
el dis t r ic te d' aquellos i els preveres q u e les 
re tgeixen. F ina lment va la Mista deis preveres 
i c lergues mal lo rqu ins q u e son a fora Mal lorca , 
aixó ès, a R o m a , a al tres provincies d' Espanya , 
a 1' Amér ica I.latina i Y any 1904 n ' hi havía 39). 
— 1 ) 'Paula alfabética de tots els preveres ma-
l lorquins, expressant el pob lé d : o n son nadius . 
Ilttr eda t i anys d e sacerdoci (n ' hi havía di t 
any 7 1 7 ) . l.lavù ve la 'Paula alfabética de tots 
els preveres mor ts d e s q u e c o m e n ç à e l pontificat 
del Bisbc Campins fins d ia 3 1 d e sembre 1904; 
després la lliita de to ts els preveres q u e du ran t 
el mateix pér iode d e tempspassaren a una ultra 
iurisdicció per esser en t ra i s a q u a l q u e O r d e 
Rclligiosa o per haver ob tengu t benéfica o ultra 
p r ebenda a una altra diócesi .— f ) Ordes o Con-
gregacions Á'elligioscs. Se d o n a una relució d e 
les Ordes de Diet Ponti/ici i de les de Diet Dió-
cesi/, es u dir, de les d'homes i de les de dones. 
— S) /.lista de les cases i /loes o terres q u e 
posseeixen les diGerents esglesies parroquials i 
filiáis, aixó es, esglesies, ora tor is publ ics , recto-
ríes, vicaríes a inb els corrals o j a rd ins adjunts , 
i conven ts de frares i monges .— n ) Epueg q u e 
diu q u e 1' Esglesia Ca tedra l d e Mal lorca exis-
teix desde els p r imers sigles d e la c r i s t iandat , 
que sufrí persecució an el sigle V, q u e fou res-
t au rada 1'any 1 2 3 0 , q u e depend í immedia ta -
ment de la Scu Apostól ica fins 1' any 1492, que 
ent ra a formar part de la Provincia Ksglesiàs-
tica d e Valencia , que avui de fet se limita a Ma-
llorca, Cab re ra i Pa lomera , per mes tpte de Dret 
t ambé s' extén a Eivissa, q u e té un Seminar i 
Conci l iar desde 1' any 1700, q u e se divideix la 
Diócesi en S Arxiprestats, 39 parroquics i 45 
vicaríes in cafitc, tpte hi ha 7 17 preveres i 
262.coo hab i tan t s , tots ells catol ics fora uns 
quan t s ma lana t s (que no passen d e zeros a 
1' esquerra) , (pie hi ha O N Z E Ordes Relligioses 
d homes i V I N T I Q U A T R E de dones a m b 140 
conven t s , i que fora de la Sèu hi ha 3 1 7 es-
glesies i 155 séminaristes. 
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Figura i t vos la feinada que hi degue haver 
per replegar tôt aques ta co ia . I no ron iangué 
esbraona t el Bisbc de feruqueix ( 7 / / s , puis l ' a n y 
1906 en leu una nova edic ió i els anys 1908, 
1 9 1 0 i 3 1 d e sembre de 1 9 1 0 en publica stiple-
nients o upendics , expressant les innovacions 
i var iucions oeo r regudes en tots aqueis anys . 
Fa ('apella de la /1/nidal la feu 1er el rei 
En J aun i e II de Mallorca per estar-hi ell i sos 
sut essors en te r ra i s , segons codicil que dit Rei 
otorga dia o d e febrer de 1300 a l 'erpinyà da-
vant cl notar i Idorons Placensa, «pie el t robà 
a I' Arxiu Nacional de Paris (F . 1 354 . nuni .8041 
el nost re amie estimadi'ssim V Estanislatl Aguiló 
(Boittin Oficialdel Obispado de Mallorca, any 
1 9 1 1 , apènd ic , p . 15) . An aqueixa capella, coin 
recorda el Bisbe Campins dins la sena Pastoral 
sobre ta Restaurado de la Son, a l t re t emps s ofe-
n'a d i a r i amen t el Sant Sacrifici, lu ce lebraven 
(els Bisbes) o rdenac ions i hi havía un cul te tan 
esplèndid , (pie s' hi aplegaven les t ranqui les 
r e sp landors de vint i qua t r e Manties de pla ta». 
Aquesta (ape l la an el da r re r trast en fa una de 
peti ta a o í d a banda , i ¡upií o< orregtté an el 
Bisbe posa r dins un sépulcre d igne cl ( os del 
Rei En Jan ine II i el d' En Jaun ie III; cl d ' E n 
Jaun ie II est igue, lins a la r e s t a u r a d o de la Sèu, 
a' mig d e la Capella Keial, en t re I ' a l t a r -major 
i el ( hor ; cl d ' E n Jaun ie III se gua rdava a la 
S u i M e t r o p o l i t a n a de Valencia . I ¿qué fa el 
Bisbe nos t re : Dia 7 de juliol de 1904 escriu a 
1' Il-lin. Sr. Yicari Capi tu lar i a 1 Exm. Capi to l 
M e t r o p o l i t a de Valencia den ianan t los si s o p o -
sarien a q u e diigucssen les ( en re s d ' E n Jau 
me 111 de la Sen d ' e l l s a la Scu de Mallor-
ca, i r eb conles ta d ' c i l s dia 19 del mateix 
mes de q u e , l luny d ' o p o s a r s ' hi ho favori-
rien si h o manava el qui ho por ía manar . El 
Bisbe dia 23 en d o n a c o m p t e an el Capi to l de 
Mal lo rca , i dia 4 d agost d e m a n a a m b el ma-
teix C a p i t o l an el Rey d ' E s p a n y a N ' A n f ó s XII I 
les c e n r e s d' En Jaun ie III per g u a r d a r les allá 
on reina. Kl Rei Anfós d e m a n a inforni an el 
Capítol Metropol i ta i a la D i p u t a d o Provincia l 
d e Valencia , que cl donen favorable; i a Icr;-
hores Sa Majcslat m a n a per Reial Décre t de 2 
de desembre ( 1904) q u e se faca la traslució de 
dites (.enres a la Seu de Mal lorca . Reb el Bisbe 
el Reial Décre t dia 7 d e dit mes, en d o n a 
compte an el Capí to l i s' elegeix una Comiss ió 
de dos C a n o n g e s per ana r a Valencia a r eb re 
i du r les di tes cenres i una altra Comissió per 
que se cuit de q u e aqu í los façen la r e b u d a 
q u e per íoca . Dia 15 ile janer 1 o'»5. la Dipu 
tació de Balears elegeix altres dues Coulissions 
de Dipu tá i s per lo mateix (ine les dues de 
Canonges , totes les qua is i lesempenyaren llur 
c o m a n d a a d m i r a b l e m e n t . Dia 17 de marc; cl 
Capi to l Metropol i ta de Valencia ent rega a m b 
una solemnidat lora mida acuel les cenres , (pie-
les duglie a Mallorca el na vili de guer ra l'i-
•tente Yaiiez Pinzón a m b un Ajudant d Dri les 
de S. M. el Rei. envia i de Madrit just per això; 
i vuil guardics ni trines, enviats t a m b e expresa-
ment de Car t agena . Kl Bisbe aquell mateix dia 
publ ica una Pastoia! lent a sebre que lo ende-
ma ar r ibar ien les cenres del darrer Rei privai.11 
de Mallorca, mort I' any 1349, En Jaunie III, 
conv idan ! to thom a rendir a la sena memor ia 
1' ho incna tge (pie calia. Per r e n d i r l e hi ven-
gueren a C i u t a t représentants eie totes les Parro 
qiiies i d e tots els Munic ip is de Mallorca. 
Dia iS d e s e m b a r q u e n les despul les moría is 
d aquell Rei davora la l.lotja, lent li les salves 
c o r r e s p o n d e s a persones reials les bá t enos de 
la plassa i 1 acorassat Xttiiianeiii, enviât del 
l i ovc rn aqui aposta per aixo, i tocant ile mort 
totes les c a m p a n o s de Cin ta i . Potos los Autori 
da is , c lément oficial i una gen iada immensa 
roben aquellos Reials despul les i les s e n duen 
en solcmníssi ina processò a la Son, leni la Capa 
el Bisbe ami» P II lin. Capi tol i tot el Cloro Par-
roquial . Dins la Sen l.-s posen davant el presbi-
teri i coment,-! un O'ici ite mort, fent de Pontili 
cal el Bisbe. i dospres so 11 pugen la caixeta de 
les cenres d aquell Rei a la Capel la de la 'Fri-
nidat , les posen i les deixen davora los d En 
J a u m e II. i nna lment deposi ten l.i l a ixe la da 
munì una represa d ins la capel le ta o are-soli 
que la la Capel la de la 'Frinidat an el costal cié 
I epistola, a 011 espera el sepulcro digno i deli 
nitiu (pie li per íoca , i Don faca quo sia prest que 
le hi constr i iesqi ien. Amén. Ja hi h.i un projeete 
il' En Gaud i , (pie ès tot una gar r idesa . Aques ta 
dui ta d e les cenres d' En Jaun ie III a la Sèu de 
Mallorca, tpie el Bisbe C a m p i n s pro inoguó i va 
sebre manet jar i dir igir tan admi rab lemen t , ès 
una altra gloria i no peti ta d ' aquell gran 
Bisbe rpie on consegui tantos i taules . 
D o n a el Papa Pius X, dia 15 d' abril 1,1005) 
Y Enc ic l ica Acerbo ninas rénovant tots els ma-
n a m e n t s deis seus Antecessors sobre Pense -
nyança d e la Doctrina cristiana an el jovent 
feci per part de tots els qui tenon d i r a d' áni-
mos i d isposant que , per fomentar mes i mes tal 
ensenvança , se fundí a totes les par roquies la 
Confraria de la Doctrina cristiana, enr iqu ida do 
molllssiines ti ' indulgencies . Arriba tal Enci -
clica aquí , i el Bisbe dia 27 de maig la publica 
i mana q u e se cumplcsca en totes les s e u e s 
parts; dia 4 d e j u n y erigeix a la Son dita Con-
traria, q u e r o m á n agregada dia 21 a la que hi 
ha a Roma a P esglesia de Sania Maria de 
Planeta, condic io precisa por poder guany.ir 
els con l ra res les indulgencies cor responents , i 
ensems r o m a n e n agregado.- a la n u t e i x a de 
Koina totes quan te s so n funJin dins Mallorca, 
i per això el Bisbe en funda a totes les par ro 
qllics i vicarios in capite, dia 25 do juliol. 
Dia 30 c i ' agos t d' aquest any ( 1905) hi 
bague eclipse total de sol, visible a la Ciutat do 
Mallorca. ;Vos eréis que li passarla por alt an 
el Hisbe tal lenomcn o q u e no se 11 p reocupa-
ría gairor Bo estava eli per suri eir-li ros d ' a i x o ! 
Rcsolguo inaugura r a m b inolili do tal eclipse 
un Obscrvatori Astronomie 1 Meteorologie an el 
Seminar i , armatit lo deis apara ts mes indispen-
sables, q u e la venir do Paris i aproli la els q u e 
llega an el Seminari lo M. I. Mn. l'ero Juan 
Julia, q u e Don longa; i, por q u e comencéis lai 
Obscrvatori a prestar servici a la Ciencia , est ri 11 
el Hisbe an el Provincial (P Arago de la C0111-
panyía de Jesus, ja dia 10 de juliol, demanaiit-l i 
q u e eiiviás qualq t ic Paro deis que haguessen 
d' es tudiar tal lenomcn a li de que poguos apro-
n t a r els apara ts (pie aquí hi havía i instai lar cht 
Obscrvatori Astronomie i Meteorologie. El M. R. 
Provincial dona tant de gust an el Bis'ie que b 
envía tot una Comiss ió científica, que arr iba 
a Mallorca dia 25 d ' agost i que la forma vari lo 
Ut. P. Jusep Algué, Director de P 'Obscrva tor i 
Meteorologie ele Manila; lo Rt. P. Jusep Eleo 
nart , Prefecto d' E tttdis del Co l l eg i do Jesui tes 
do Barcelona; lo Rt. P. Vicoli-. Mminor, Pro-
fessor de Física i Q u í m i c a del mateix Col logi; 
lo Rt. V. Estanislau Domenech , Professor do 
Cicneies Natura ls d allá mateix; lo Rt. P. Juan 
Sal laberry, Ajudant del Director de P Osse rva -
tori de Risica Còsmica de P Ebre i Encar rega t 
de la Secció Magnèt ica de dit Osse rva to r i ; i lo 
Rt. P. Forran Fuster, Professor de Mi te iná t iquos 
do dit Col legi de Barcelona. Se fon P instai la-
cio de 1' Obscrvatori Astronomie i Meteorologie 
an el Seminan , i s inaugura el dia de Fec l ipse , 
fent-s hi observacions de posició, astrofisiques, 
mtgnetiqucs 1 m tco/oiogi/iies.—Ja saben que el 
1'. Algué os laníos dins tot lo m ni r ien t íhc 
cómo caporal en les c iencies as t ronóni iques i 
( osi i i iqí ies .—Aquesta Comissió fono la unica 
espanyola q u e feu es tudis de 1' eclipse a Ma-
llorca, i ai.xò per iniciativa, no de I' Kstat, s ino 
del Risl>e Campins . I. impor tanc ia d' aqueixa 
iniciativa se oo l le tge ix del fet de q u e en ven-
gueren cinc de {omissions citntlfiqucs a es tudiar 
1'eclipse: una IngltsàOficuil, una altra Inglesa 
de I Osse rva to r i de Greenwich i d e l 'Universidat 
de Sheffild, una altra Esc, cesa de 1' Osse rva to r i 
i Universid.it d' Kdinburg , una altra Smssa dels 
Observa tor i s d e Ginebra i Basilea, i I a l i ta 
alemanya, représentant d' una Inst i tució de 
Washington . HI Bisbe anunc ia 1' i n s t a l l a n o i 
i n a u g u r a d o d' aquell Observator i i els es tud i s 
de I' ecl ipse q u e aquel la comissiò científica hi 
havía fets, pub l i can t una magnífica Pastoral 
1 lati na dia 15 de se tembre , d o c u m e n t q u e bas-
taría eli tot sol per hon ra r la memor ia del 
Bisbe Campins . 
I.o Rvt. Vicari de So 11 Serverà Mn. Bario-
meu Pastor i Mn. Anioni Serverà, prevere 
d'alla, havien mogul , l ' i v e r n a d a d e 11)04, d e 
1er una esglesia nova, per això c o m p r e n un 
solar magnfiìc, al beli mig de la vita, el Bisbe 
els api da compran t -h i davora dues cases per 
c impletar dit solar i p o r e r h i 1er ami) el t emps 
una Rector ía . Cornami el Bisbe els plans de la 
futura esglesia an el no tab le arqui tec to cátala 
I). Juan Rubio , tpie la un projeete d esglesia 
ogival, originalissima i nieravellosa, con no n hi 
batirá c a p a Mallorca d e consemblan t S hi 
en tus iasmen els serverins, i día 27 d ' agost el 
Bisbe hi posa la primera paira i s'hi deixa catire 
un s e n n ò d e pinyol vermei s o ' r e la trascen-
dencia d e les c o n s t r u c c i ó n : relligioses q u e deixa 
¡mili un peu alt tots els qui el senten . Comen-
cen tot seguit les obres de la nova esglesia i 
segueixen encara i son I' a d m i r a d o de tots els 
qui hi van a vettre hit. 
I.a ba r r i ada d e .V tloslalet a" En Canyclles 
(Cintai ) , casi tot obiers i gent de feina, des q u e 
conieneá ha t enguda sempre una gran cre ixenca. 
Ja dia 17 d* agost de 1880 el Bisbe Maten Jan-
ine d o n à permis per comencar -h i una esglesia 
damimi un solar q u e D. Macia Picornell i Ca 
nyelles havía regalat , esglesia q u e se 11 puja tan 
avíat q u e dia 15 d ' agost d e 1882 ja la bene i -
reti, i hi posaren un capel lá , i c o b r a a m b el 
t emps tr i impor tanc ia per la c re ixenca incessant 
de tal ba r r iada , q u e el Bisbe Campins , dia 12 
d e n o v e m b r e (• cos'i passa aquel la esglesia a 
Vicar ia /;/ capile i la do t a conven ien tmen t , 
publ icant ho dan iun t el Hollcii.Oficial. 
Saben (più ès Sa Calobïa i Tieni: Unes 
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muii tanyes alla dassà el Puig-Major, en t re 
aqueix puig, el Torrent de Partis i la mar , ailla-
des de tota la resta de Malloroa. Com costa 
massa anar hi, la gent d ' a l l a no n surten casi 
mai . Hi ha una esglesieta, ded i cada a St. I.lo-
renç , a on no liï dii'.cn missa mes (pie q n a l q u e 
vegada «pie hi van els Pares Missioners d e Lluch 
per s e rmona r i p red ica r aquel la pr imit iva gent . 
;Quin Bisbe hi era anat mai a visitor aquel la 
esglesieta: Anau-ho a aclarir! Donchs el Bisbe 
C a m p i n s s 'hi enlregà (lia 20 d oc tub re d ' a q n e s t 
mateix any (1005Ï, rebent lo tan bé com sabe-
ren el Bal le pediincii d alla, I). Juan Mayol i 
lots els a l l ies calobrcncs a m b telles enceses i 
arcs de triuuif. Se 11 va lot d ie t a I' esglesieta, 
hi fa una es tonela d ' o r a c i o , se 11 va a roman¬ 
dre a Ca 11 l'a loti de Tuen t , a on el Iractcn 
coin un p r ineep , i (lia 22 la la l'isita Pastoral. 
Compare ixen els calobrcncs a I esglesieta llur, 
el .Bisbe els diu missa, prediea i confirma d n c 
al lotons i una a l l o l o n a (pie encara 110 havien 
rebut tal S 'gra i l lent , i se n tornn per Soller c a p 
a Ciu ta t . 
s ;- 11-
L ' esglesir t ds St. Antoniet de Su Porta. 
Els F r à r e s T e r c h r i s R e g u l a r s F r a n c i s c a n s . 
U ta K -ial 0 . ' .I-; a t e n t d o r i a an cl d o g m a catol ic 
i a u.ia IIei f o n : m 3 n t t l d ' E s p a n y a . O b r a a les 
e s g l e s i j s a b a l q j e n a . Vicar i i in capita 
a S t . J j s e p del Terme. 
Ja ho sabeu a on era l 'esglesia de St. Antoniet, 
an c! c a p d'avall del carrer delSindicat, encletxa* 
da d in s la murada i d a v o r a la porta del seu nom. 
Segons el pla de I' e ixamplament de la Ciu ta t , 
aqueixa esglesieta havia d ' a n a r abaix per fer 
Hoc a un carrer , con t inuac iô del del Sindicat. 
No essent aquella esglesieta de I' Ajuntanient , 
(pie ès el qui comai ida del solar de les mnrades, 
essent d e la Diocesi , el mateix Ajuntanient , 
abans de i( ,o6, ja va c o m p r e n d r e (pie s' havia 
d ' e n t e n d r e a m b el Bisbe sobre AV. Antoniet, 
i per a i so hi anà una comissiû d e Retg idors , i 
acordaren a m b el Bisbe (pie la Diôcesi posas 
un h o m e intès i I' Ajuntanient un altre i les 
dues par ts un lacer, i q u e aque i s très diguessen 
qu ina cant idal havia d e d o n a r 1' Ajuntanient a 
la Diocesi per porer toniar St. Antoniet i fer hi 
el car re r projecta t . Q u a n t ja s' eren pegats d e 
preu i 110 esiaven ga i re enfora de d o u r e e l ' con ; 
t rac te fixant la can t ida l (pie havia de d o n a r 
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lunya. Fa Uevor era bona i d o n a gran esplet; 
d ins pocs anys, el 1897, aque l la Comuntdat ja 
pogué a ixamenar cnviant a Artà Gcrtuaus per 
restnblir-hi l ' an t ic Conven! de St. Animi de Pa-
dm, los reberen els a r t anenes a m b pa lmes 
d or. Aqueis Gcrmans s empre foren de mol t 
bon esperit i uns g rans escaraders de la Vinya 
del Senyor . El Bisbe C a m p i n s en fe iagran r aba l 
a m b molta de rao i mot iu ; i, per q u e robrassen 
mes forca i pognessen servir niillor 1 Esglesia 
de Mallorca, els aconsel là rpte s' agregassen a 
la Venerable Tercera Orde Regular Franciscana, 
e\ tesa per casi totes les nac ions , a m b Ministre 
Oenera l propi a Roma a I esglesia d e St. Cos-
me i St. Damiti, a m b vots solemnes i formant una 
ver tadera O r d e Relligiosa en tola 1' extensiò de 
la paratila, i que els Conventi q u e ja leni en i que 
anir íen formant, eonstitu'isscn una Provincia 
de Madore 1 . j a lio c ree q u e aquelIs C e r m a n s 
feren bon sò a tan bella perspect iva, tant q u e 
dia 1 ri'abril d ' a q u e l l any ( M J O Ó ) acudi ren :in 
el R d m . P. Genera l deis Fiares Terciaris Re-
gulan de St. Francese d e m a n a n t tal agregado 
per porer esser Reguláis p rop iamen t dits i no 
just eonfrares d" una congregado de vots simples. 
El Bisbe dia 7 segiient envici una reconianac ió 
mol t calenta an el Rdm. P. Oenera l . El Rdm. 
P. G e n e r a l a m b lo sen Coliseli Definitori admet 
aquel ls Germans, així coni ells demanaven , i 
prega a la Sagrada Congregado de Xrgocis 
Consultes de Pisbes i Regulan (pie los concedes-
qui esser ver taders Regulan d e Voti solemnes i 
teñir un Noviciat c ò m e tais Terc ia r i s Regulars 
Francisoans ; i la Sagrada C o n g r e g a d o d igné 
rpie sí a tot, dia 7 d e maig ( n ) o 6 \ A les-hores 
el R d m . P. Genera l dia 13 de maig leu a sebre 
an els Gemians Terciaris Eranciseans deis con-
venís d e I . luchmajor i d ' Artà que quedaven 
admesos dins 1 Orde Tercera Regular ile 
St. Francese tal coni h o havfa decre ta l la Sa-
grada C o n g r e g a d o i (pie les conced ía que for¬ 
massen ells una Provincia Franciscana d e Ma-
llorca, a n o m e n a d a de la Inmaculada Concepció 
de Mario i 'p ie tenguessen el Novíciat an el 
Conven t d' Artà, i (pie per c inc anys los Pro-
vincial lo Rt. Fr. Bartonieu Salva, creant- lo 
llavò mateix Lector en Sagrada Teologia. — Die 3 
de maig el Rdm. P. General ja havía escrita 
una car ta an el Bisbe q u e vibra d ' agra inient 
o r a l , tant q u e li din q u e li ès inipossible donar -
li les g ra r i e s que se mereix per lo q u e ha fet 
a favor deis Terciaris Regulan Franciicans de 
Mallorca, «per la piedat , bonda t i benevolenca» 
1' Ajun tament a la Diòcesi , hi hagtic qui bufà a 
P orel la d è 1' A j u n t a m e n t q u e 1 esglesieta de 
St. Antmiet, de ixant d ' e s t a r c o n s a g r a d a an el 
cul te , passava a esser d e 1' Estât , i q u e per lo 
mateix q u e acudís 1' Ajun tament a 1' Estât de-
manant li q u e li cedís tal edifici, i a i \ í s' esca-
paríen <T haver d e d o n a r res a la Diòcesi . 
E' A)un tamen t t engue la mala hora d' escoltar-
se tan dolent consei l , no espérant se mai «pie el 
Bisbe fés lo q u e feu, q u e fonc aconsellar-se hé 
sobre els d r e t s de I' Esglesia i la manera de fer-
los valer, i dia 30 de juliol (190Í1) publ ica ut» 
Edule t reient a publ ica subasta 1' esglesieta de 
St. Antonie! a m b objecte de ll iurar la an el q u e 
hi digues més i apl icar el p r o d u r l e a la cons-
t r i n c i ò d ' una altra esglesia mes gran q u e s ' e r a 
mester en aque l l e s bar r iades per a tendré a les 
necessi tats relligioses d e llurs habi tan ts . Aquell 
acudi t del Risbe vengue molt d e non a la gent ; 
els subjec tes q n e havien feta d o n a r a I' Ajunta-
ment aquel la passa tan p o r airosa, romangue-
ren veient visions y més de mig atxul lats, i hi 
l o m a n g u e r e n de tot quan t dia 10 d 'agost se-
gttent, dia senyalat del Bisbe (>er la subasta , se 
feu ella segons les p resc r ip r ions llegáis, i sorti-
reti d i f e ren t s senyors molt respectó les a dir-fii, 
i se iliurìi a favor del qui /// digné més, q u e fou 
el dignÍKsim D. Francese Flanes . I.o lerest per 
aquel ls fonc (pie el Sr. F lanes se presenta an el 
Registre de In Propiniti! a registrili-hi I esgle-
sieta de St. Antonie/, i la hi registraren r o m dos 
i d o s fan qua t r e . T o t Mallorca celebra aquell 
t r iumf del F.isbe C a m p i n s , i to thom donava 
grac ies o Den de tenir un Bisbe tan corat jós, 
ardi t , en tes i t ravessadís per defensar els dre t s 
d e I' Esglesia cont ra tota classe d ' u su rpador s 
i d' e s p a m p o l a d o r s . - Perqué lo piijor fonr q u e 
llavò I' A jun tamen t s' bagué d ' e n t e n d r e a m b 
D. Francese Blancs, propietar i de la famosa es-
glesieta, el quai se leu pagar tot el valor d ' e l l a , 
i 1' A jun tament 1' bagué de pagar fins a dob le r 
i malla , i hagué d e d o n ^ r un g rapa t de mils de 
pessetes niés q u e no li batiría costal si bagués 
clos el c o n t r a r t e r o m e n ç a t a m b el Bisbe. Això 
en va t reure <F aquell p rocedi r s en ; en 
camvi I' F.?glesia hi guanyà tot allò per lo quan t 
el Sr. B l i ne s r e d i generosfssimanienl a I' Es-
glesia tota la gananc i a q u e hi (invia tengitda. 
Brollà a I . luchmajor I anv 1893, a 1' ant ic 
r o n v e n t francisca de St. Bonaven tu ra , una Co-
Comunidat de Germons de la Peiretti Orde de 
St. Francese, de vols simples, i descenden t de la 
Provincia Franciscana d e la i.* O r d e de Cata-
que els demos t ra i q u e serán ta is demos t r ac ions 
«un m o n u m e n t perpetua l erigi t dins el cor de 
tots els Frares mal lorquins» i q u e tota Г O r d e 
T e r c e r a «prega ta per eli, per la setta prosper i ­
dat , per la seua felicidat*, i q u e els Terc ia r i s 
Regulars m a l l o r q u i n s el t end rán sempre per 
pare i li serán filis agraidíss ims q u e li faràn cos­
ta i en tot i per to t» , i (pie el sen »nom« (dei 
Risbe C a m p i n s ) «será preciar i r o m a n d r á me­
m o r a b l e dins els Anals» franciscans.— Dia 17 
d e se t e m b r e ( I Q O 6 ) ce lebraren els novells Ter­
ciaris Regula r s llur agregac ió a la T e r c e r a O r d e 
Regular de St. Francese , assistint Iti el Bisbe 
nostre , a Г esglesia d e St. Francese d e Cititat 
q u e a c a b a v a de d o n a r a dits Frares (dia 19 
jtiliol), con i t a m b é totes les altees amigues es­
glesies f ranr iscanes de Mallorca a on volguessen 
fundar, i tot seguit fundaren a Inca, а Г ant ie 
c o m e n t de St. Francese .—El Bisbc el mateix 
17 d e s e t e m b r e contes ta an el R d m . F. Gene¬ 
ral, agra in t aquel la ca r t a d e 3 d e maig tan afec­
tuosa i laudator ia i manifestant­se ben resolt a 
seguir protegin t la novella Provincia Francis­
cana d e la Tercera Orde Regular, la qual dona 
un magnifie c o m p t e dins Г Esglesia d e Détt en 
Г ed i f i cado i san t i f i cado de les animes , i re­
sulta una de tan tes glories del Bisbe C a m p i n s , 
califica! del Rdm. F. Cenera i c ò m e Fare d e tal 
Provincia Franciscana per lo molt i m o l t ' q u e 
feu per ella. 
Ja saben lo arriscat q u e era el C o m t e 
d e R o m a n o n e s , a b a n s d' haver o c u p a d a la 
Pres idencia d e Ministres, en mater ia d' ata­
ca r els drets imprescr ip t ib les de Г Esglesia 
desde qualsevol Ministeri q u e o c u p a s . U n a d e 
les senes fetes més ferestes envers d ' a i x ò fonc 
la Reial Orde q u e feu d o n a r dia 27 d ' a g o s t , 
t i rant abaix Г art . 42 del Còdic Civil, q u e esta­
bleix el matr imoni c a n o n i e c o m única forma d e 
matr imoni pels catòl ics espanyols , dient tal 
Reial O r d e romanonenca «que la disposic iô de 
l ' a r t . 42 del C ò d i c Civil n o estableix c a p pré­
cep te q u e escapsi gens la l l ibertat dels catòl ics 
per accep t a r una de les dues formes de matri­
moni q u e estableix la lley.» T a l i n t e r p r e t a d o 
d e Г art . 42, tan desbara tada , a b s u r d a i atenta­
toria a la dignida t del D o g m a cató l ic i subver­
siva de la Elei fonamental d' Espanya, subleva 
Г opin ió públ ica espanyola , i casi tots els Bis­
bes feren sentir llur veti c o n d a n m a t o r i a d e tal 
atentat . Un dels qui par laren més grana t , més 
l ' ampant , més a ferir, sens faltar a c a p respec te 
degut , fonc el Bisbe C a m p i n s a m b la seua Pas­
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/ i V Y / / d e i 8 d ' o c t u b r e (1906), q u e tibia i alsa 
terreta a luf cont ra els botx inadors del «matri­
moni dels catòl ics e s p a n y o l s » Venturosament 
aquel la impía Reial O r d e dura poc pe rqué E n 
R o m a n o n e s aviat va catire del Ministeri de Gra­
cia i jus t ic ia , i llavo la darrer ía de j aner de 1907 
puja Eti Maura i d novell Ministre de Gracia i 
Just icia tira nbaix aquel la at rocidat romano/ten¬ 
ca, q u e era lo que se niereixia, dia 27 de febrer 
segiient. 
Aqncsl any de i()oí> i el de 1907 hi bagué 
gran moviment constrticiii i davers les esglesies 
de Mallorca, impulsai tot ab gran ardor de part 
del Bisbe: obra a les t cu lades i pinacles i cadi­
rat del ohor de la Séti; obra a Sta. Elitaria lent­
s'hi la sacristía i soterranis (lavali capelles i 
I' arxiu ; obra a Binisalem (pie hi feien el cam­
panar par roquia l ; obra a I' esglesia nova d' Es­
por les (pie hi acabaven la fatxada; obra a Ma­
nacor , a on el c a m p a n a r d e la par roqu ia se feia 
amun t i a m u n t ; obra an el c a m p a n a r par roqu ia l 
d e Sta. Maria q u e hi havia pegat un l lamp; o b r a 
a Sóller a la par roqu ia q u e feien vía ferm a la 
nova i magnifica fatxada; obra a Calonge a on 
teníen molt envant I' esglesia nova d' estil ro­
màn ic , c o m e n c a d a F any 11,03 i bene ida del 
Bisbe dia 29 de se tembre de 1909; obra a C o n ­
soli, a on feien el crever i c a m p a n a r d e 1" es­
glesia per engrandi r ­ la i acaba r la d'afei tar; o b r a 
an el Poni d' Inca, a on segtiíen la d e c o r a d o d e 
la vistosa esglesia d e St. Alonso Rodr íguez ; 
obra a St. Jusep del Terme o Indiatala q u e 
feien una capella nova i aplegaven mater ia ls 
per acaba r I' esglesia; obra a So n Car r ió a on 
teníen t a m b é ben envan t I' esglesia nova; o b r a 
a So n Serverà, a on comencaven a m b gran 
cora tge la meravel losa esglesia ogival, pro jec ­
t ada d e D. J u a n Rubio ; obra a Vila­franca a o n 
restat iraven i decoraven 1' esglesia velia baix 
de l ' in te l l igent d i r ecc iò de 1' Exm. Sr. Marqués 
d e Vivot, q u e Den tenga; i obra a I' anl iga es­
glesia de St. Bernal d e ¡a Real a on se leu u n a 
reforma i una r e s t a u r a d o de gran elegancia i 
q u e costà milies an el Bisbe. 
Una altra cosa feu el Bisbe aquest any (1907) 
per la esglesia q u e hem dit de St. Jusep del 
Terme. C o m e n c a d a 1' any 1S78 segons plans d e 
I ' a r q u i t e c t e D. I. loatxim Pavia, beneida I ' a n y 
1883 q u a n t n ' h i bagué un troc, de hab i tab le 
provis ionalment , varen p r e n d r e gran voi les 
obres a m b el Ilegal de D. Miquel Frati i Oliver, 
q u e I' any 1888 hi deixà la seua possessi.^ So n 
Nebot, q u e s' apl ica casi to ta a la co istrutjcid 
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de Г esglesia i líe la Vicaría; i, fercn (a solemne 
hendic ió dia 2.| d e j u n y d c 1890. I.o q u e sobra 
de la venia de So и Nebot per la cons t rucc ió 
de Г esglesia, se des t ina per la do tac ió del Vi­
cari q u e Г havía d e servir. Pero no bastaven 
per això aquel les sobres . Els habi tan t s d' aquell 
c o n t o r n feren 2500 pessetes i e! Hisbe hi p o s i 
lo q u e hi mancava , i dia 10 de mare ( 1007) 
a m b una m a g n a c i Pa­toral llatin.i dec la ra ( ri­
g ida aqtteHa evg'i 'sia 1:1 Yicana in tafite a m b 
un goig i gai ihança loia mida d e la gent de 
tot aquell ba liti. 
S 12. 
La Ciànica Diocesana. A l m o i n a a n el C l e r o 
F r . n c è s . La Congregado dels Sagrats 
Cors i el Col legi de Preveres de Lluc . 
Strventes do la Santa Familia de Ma 
n a c o r . VII Ccr . l e r^ r i del Rei En J a u m e I. 
Desde la primeria del sou l ï isbat, ja leu 
d o n a r major ampl imi dins el /'otte/i O/iei.d a la 
Cròniea diocesana lins an el punt q u e dia 10 
d" abr i l d e 11)07 por un /Kart Dati ben est i rat 
insti tuí el car ree de Cronista Diocesi), confiant­
lo a Mil. Fdefons Rii l làn , q u e Den tenga, a les­
hores pie de vida, per «pie < onsignàs dia per dia 
els lets d e la vida diocesana i rellig osa (pie 
anasscn sticce'int a fi de «pie la poster idat en 
t engués una idea clara; i per això manà «pie els 
.Yotaiis Figle;iì:síiis о (I­ Rectors de les par ro 
quies i efglesies t rametcssen an el Cronista una 
re laciò exacta dels lets una mica notables «pie 
se succe'issen dins llurs dis t r ic t t s o esglesies, a 
fi d e q u e la Clónica Diocesana los tot lo com­
pleta i veridica possible. :N'o ès ver q u e això 
loti una idea l luminosíssima i (pie, ben execu­
tada, seria d' una impor tanc ia excepcional per 
la ciencia histórica i pel bé d e la poster idat 
rel l igiosa: Kl Hisbe C a m p i n s era un h o m o aixi; 
n o l'eia l lobades, segava arrcu i no cleixava res 
per vert en pic q u e hagués de servir gens per la 
major honra i gloria de Den, honor de Г F.s­
glesía i profit de les animes . 
La dar rer ia de Г any 1906 el Govern Fran­
cés, ins t rument rabiòs d e la Masoner ía , pro­
mulga Г impía i satànica Ilei de Separado de 
Г Estât i Г Esglesia, ' u n ver tader atenia t con­
tra Deu, cont ra Г Esglesia i cont ra Franca . 
Apl i cada aquel la Ilei desde cl dia 1 de j ane r 
d e 1907, i des|K)seida Г E­glesia d e Eranca 
de tots els reinéis­ de subsistencia a m b q u e 
abans con tava , s bagué d ' e n t r e g a a la cari lat 
deis leéis, «pie per cert se por taren i se porten 
encara m e r a v e l l o s a m e n t douan t a Г 1 sglesia 
molt mes «ine no li donava Г Estât dins el rcgim 
concordatari. Pero aquest acte d e Iliberalidat 
heroica de la Franca catól ica no s ' e r a demos­
trat an els 11 lis de Ics alt ies n a t i o n s calòl iqucs , 
q u e passa ven, na tu ra lmen t , una ansia l'ora mida 
per la s i t u a c i ó del clero I ran íes . 1 ¿qué fa el 
Hisbe Cani p ins a­les­horesr Dones publ ica dia 
18 de j aner una Pastoral admi rab le de condol 
per la t r i bu lac ió foresta que botxinava I Esgle­
sia de Franca , font ne un elogi calentissini per 
la i n c o m m o v i b l e adhesiò q u e demost rava a la 
Séti Apostòl ica , sensa la (piai no ès possible la 
vida de Г Fsglesia; i convida els feels de Ma­
llorca a enviar una a lmoina an el Clero francés 
q u e estava d o u a n t un tan gros exemple de su­
bbili héro ïsme, a lmoina q u e porien remet re a 
la Secretar ía d e C a m b r a , la «pial enviaría la 
cant ida t replegada a Sa Eminenc ia lo Cardena l ­
Arque!) .sbe d e Paris per «pie Г aplicas alla on 
eregués mes urgent . Acabat dia 23 de juiiv el 
termini de tais a lmoines , resulta la cant idat de 
1 5 5 S S 0 francs, que el l ì isbe envia a m b una 
carta Malina preeiosissima an el Cardena l ­Ai ­
«p.ebisbe de Paris, «pie li contesta a m b una 
altra d e fondo agra iment dia .| de «éteindre, 
lent a se lue «pie lai cant idat Г havíen des t inada 
an el Diner de St. /'tre, això es, an el Papa, 
tota vegada que en virttit de les angunioses cir­
cuns tanc ies (pie los: attigíen ja no p o n e n seguir 
enviant periodic ainent, coni sempre ho havía 
let, tal donati t i a la Santa Sèii, coni un home­
natge degut a la Suprema Auioridat de Г Es­
glesia Universal . 
Ja saben q u e aquell home tot de Deu lo 
Rt. P. Lloatxiin Rosselk), després d e molts 
d' anys d' baver evangel isada Mallorca coni 
Oratoria de St. Felip Neri , senlint­se fot tament 
cr ida t a la vida eremít ica p i e n g n e redos Г any 
i8«)o a St. Honorâ t del Puig de Randa ; alla el 
seguiren dos de ix tb le s sens Mn. Gabriel Mira­
Ile? i Mn. Frani esc Soli vellos. Aquí el Hisbe 
Cervera , q u e Den tenga, pie del /el de la Glor ia 
de Deu, els proposa i els ginya a const i tui r se 
per la sena Aiitoridat Hisbal cn Missioners deli 
Sagrats Cois, formant ima Congregado /hoce­
sana, i los dona а Г acte unas Constitutions, i 
los surt tanta de teina de predicar a lestes, no­
venaris , exercieis espiri tuals i ro remes , que lo­
caren a m b les mans (pie no els era possible se­
guir a St. H o n o r â t . El llishe Г any 1З95 eh 
envía a servir el Santuar i de l . luch; hi feren una 
prova tora nuda , guanyan t se el cor de tots els 
mal lorquins , i especial inent del Bisbe Campins , 
g ran a d m i r a d o r i devot , desde q u e era a l lo t e l l , 
del Rt. P. Lloatxim Rossel ló, q u e tengué la 
bona sort de t reure uns filis espir i tuals , tan 
ab lamats coin eli del zel de la Glor ia de l)eu i 
de fani de la salvació de les animes. Així es q u e 
cl Bisbe C a m p i n s ja los dona , essent Vicari Ca-
pitular, 1 esglesia de St. Gaietà tle Citt tat , que 
tais Missioncrs n ' h a n fer un sementer meravel lós 
de treballs apostòl ica i de bells esplets pels gra¬ 
ners del cel. I no sols això, s ino que 1 any 1901 
ja havía en t regada an els matéis Missioncrs l e s -
glesia i dependenc ies de St. Bernât de La Retal, 
ant iga abad ía del Cistell, fent-la Vicaria in capile, 
a on ja eren de 1 any 1897, i a q u í obr í la Con-
g r e g a d o son Novicia t a m b gran profit de Ma-
l lorca .—Arreglada I' envi t r icol lada ques t ió de 
l. luch a m b I' Estât, cl Bisbe C a m p i n s volgile 
restablir I' an t ic Collegi de Preverá d ' a q t i e l l 
Santuar i . I ¿qué, fa eli? Escr iu I" any 1903 uns 
Capitoli de Reconstituât) de tal Collegi.els soniet 
a la Consul ta d e Y I l l m . Capi to l de la Son, 
l ' a t ro de tal ins t i tuciò; I* Il Ini. Capí tol els d o n t 
per bons ; el Bisbe els presenta an els Missioncrs 
deis Sagráis Cors, (pic els accep ten a m b molt 
de gust ; dia 12 de j u n y d e 1904 restableix el 
Bisbe inter inanient el laníos Collegi de Prevcre.s 
de Llucii, compos t de tais Missioncrs; a r r ibada 
dia 8 d ' abril de 1905 la Làmina intransferible 
q u e 1' Estât en t regava an el Santuar i , el Bisbe 
actidei.x an el Papa per p o d e r cons t i tu i r defini-
t ivament dit Collegi de Prcveres, a n o m e n a n t 
col legials els Prcveres d iocesans q u e fossen 
mes ind ica ts per tal car ree , el Papa dia 17 
de juny de 1 9 1 0 acced í a tot lo q u e el Bisbe 
d e m a n a v a , segons Rescr ip to do 3 do de sembre 
segiient, i així r o m a n g u é aquelI Collegi vinclat 
a la Congregada de Missioncrs deis Sagráis Cors 
a m b gran profit del Santuar i de l . luch i ami) 
viva satisfaccio d e tots els bons mal lorqu ins .— 
Desit jós el Bisbe C a m p i n s d e fer p r end re mol ta 
d e vola an agueixa n ient i ss ima C o n g r e g a d o , 
a c u d í d ia 27 d e juliol de 1907 an el Papa, de-
nianant- l i ([ite la beneís i li concedes indulgen-
cies i que , s empre q u e dits Missioncrs predicassen 
missions i exercicis (spirituals, poguessen d o n a r 
la Bendici» Apostòlica i benei r rosaris, c reuetes , 
medal les i al t res coses per l 'es t i l ; i el Papa , dia 
24 d ' agost d igué q u e sí a tot lo que el Bisbe 
d e m a n a v a pois vi r tuosiss imi Missioncrs. 'Pot 
ajxò fa vetare i demos t ra (pie cl Bisbe C a m p i n s 
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fou un insigne benefactor de la Congregado deis 
Sagráis Cois. 
A Manacor I d a molts d' anys q u e bi havía 
un estol de fadrínes de b o n a casa que s' aplega-
sen els di t inienges de o a p v c s p r e per a n i m a r s e 
mutuan ien t a la virtut i ensenyar les oracions del 
Calccismc a les al ' lolelles que so sabíen a t reure 
per d e c a n t a r l e s deis perdis del inon. Una de 
les capora l s era N 'Antoni í ia Uomenge , g e r m a n a 
de Mn. Ba r tomeu , preveré nieritíssim per la 
sena virtut exemplar , ¡ I l u s t r a d o i tasques apos -
lóliipies dins el confessionari i dalt la t rona . 
Aqtiell estol do fadrínes el prengucren per di-
rec tor i concebe ren I idea de const i tu i r se en 
Congregado Relligiosa per san t i f icarse ellos 111a-
tcixes a inb la prác t ica do les virtuts apostóli(|Ues 
i aplegant sobre tot els d iumenges les al ' lotes 
q u e poguesson per enseryar- los el Ca tec i sme i 
anostrar- los a la prác t ica de la virtut i de la 
vida sól idement cr is t iana. Acudoix Mn. l )o -
íncnge an el Bisbe a cxposar-li tal idea, i el 
Bisbe la hi a laba do lo mes i s' oferí a fer-li 
costal 011 tot i per tot. A m b ai.xó Mn. D o m e n g e 
cerca i t roba una casa (pie li agrada per la cosa, 
Ca 'n Toveil del Carrcr-Xou: la compra , i la 
sena g e r m a n a Antonina i unes q u a n t c s conipa-
nvonos d apostola t s' hi muden , conicncant la 
vida do Coi i iunidal . I,a cosa ana creixent crei-
xont, 1' osliu de 1905 p r inc ip iaren 1 osglesia, i 
a b a n s de mig any ja en (engueren tros trasls 
fets i enllest i ts per comensar-li i el cui te . Mentres 
t an t el Bisbe escriu les Constitueions de la Con-
gregado; an a |uell e n t r e m i g la Santa Séu d i s - ' 
pon que totes les Congregac ions que se fundin, 
han d' esser Pontificies, os a dir, que els ha 
d' ap rovar les Constilucions la Santa Séu; Alio a 
pr imera vista deshará ta va 1' idea pr imordia l de 
la novella Congregado manacorina; pe ro el Bisbe 
acudí a Roma i a Corea de forces conseguí q u e 
se pogués const i tu i r tal Congregado així c o m 
1'havícn c o n c e b u d a sos in ie iadors i ell. Arr iba 
1' ap rovac ió del Papa la pr imeria d' o c t u b r e d e 
1907, i dia 24 d' aquest mes [>er decre t del 
B isbe se erigí canñn icamen t tan benemér i ta 
Congregado Diocesana de Sirven/es de la Sagra-
da Familia i ensems so bene í so leninement la 
novella esglesia. Sonsa el costat q u e li fett el 
Bisbe Campins , sensa la p ro t ecc ió a tota ultran¬ 
ca q u e li d ispensa , n o se sería poguda const i tu i r 
ni viure un dia tal Congregado, que ha fet, fa i 
está c r idada a fer tant íssim de be d ins M a n a c o r 
per la ed i f i cado i s an t i f i cado d e les an imes , 
' fo t aixó resulta una gloria del Bisbe Campiña-
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sembre"). Darrera F cstandart presidfa el Go­
vernador Civil a m b comissions de Retgidors de 
lots els Ajun tamcn t s de Mallorca. T o t aquesla 
cornili va venia de la Sala. Coni l'oren an els 
retxats del . Presbiteri , adres;­arcn F cstandart 
p o s a n t ­ l o dins un encaix que hi havlcn fet 
aposta, se c a n t a el Te­Deu/n i Laudes tot seguit 
a m b una sol cninidal mai vista, cantali! un ver 
set perhom el chor i el poble . Despres se leu 
u n a processò a m b la l'era­Creu per dins la 
Sèu, i acabà tot donan t el Hisbe la benedice ió 
a m b la tnateixa preziosissima rclliquia, lornant­
se n els Hai Ics, Ajun lamen t s i deniés gent 
grossa c a p a la Sa/a, rest i tuint hi el venerable 
tstandart. — Ai.xt'i feren a Cinta i ; a totes Ics al 
tres viles i l logarets de Mallorca o dedicaren 
tota ia d i a d a a celebrar el l'I/ Cen/e/f/i del 
Rei En J a u m e unint lo a m b lo misteri de la 
Purificaci ò de Mario o al menys can ta ren un 
'IwDcu/n soleninissiiii en memor ia del neixe­
ment del nostre Rei sens igual. —Ara bé: tot 
aquest enlilall magnific de soleiiinissims home­
na tges an el g r a n Couqueridor, J o s hatirien lèts 
si no fos estat pel Hisbe Cainpins? Creim 
que no . 
El 50" Aniversari de I' ordenació saccrdotal 
de Pio X. El XXV Aniversari de la Coronano 
de la Mare de Deu de Lluch; grans obres que 
se fan a Lluch per la celebració de tal Ani­
versari. Consagració de l'esglesia de Lluch. 
L any 190S l'eia 50 anys que el Papa havia 
presa missa. T o t lo moli catolic se prepara per 
ce lebrar d i g n a t n e n t aquest Aniversari, i el Rei 
d' Espanya N" Anfós XIII c o m a n a a la seua 
ge rmana la Serenissima Sra. Infanta D . a Marta 
Teresa q u e formi una Junta per apiegar els 
presenta q u e E s p a n y a dedii ara an el Papa a m b 
niotiu del seti dubitai Sacerdotal. FI Papa havla 
fet a sebre que desitjava que tots els presents 
q u e li fessen, fosscn robes i objectes de culle 
per compar t i r en t re totes Ics esglesies del mon. 
Sa Altesa se d i t i g e i x dia 18 de n o v e m b r e de 
1907 en c a r t a aleut iss ima an el Hisbe de Ma­
llorca, p r e g a n t li q u e li Ics costa t . El Bisbe li 
contes ta vuit dies més ta : t q u e feia devers una 
mesada q u e n ' h i havia q u e preparaven robes i 
o r n a m e n t s d' aitar a m b el piadós objecte que 
el Papa senyalava, i q u e eli i sos diocesana 
prcndr i en part de tot TOT cu tal houienatge an 
Arr iba el dia 2 d e febrer de iqoS, sete Cen­
tenari de la neixor del rei Kn j a u n i c I lo Conque­
ridor. N o li poria passar per malla an el Bisbe 
Cainp ins una da ta tan gloriosa, aixi ès ipie dia 
i j d e j a n e r d e tal any publ ica una bellissima 
Pastoral en cá ta la de Mallorca i en castella feni 
a sebre a la Diócesi q u e t robava q u e haviem de 
ce lebra r tal Centenari tan be com poguéssetn, 
cantan t ­se lo m e n y s un Tt­Deum a c a d a esgle­
sia de Mallorca i q u e eli per la seua b a n d a 
havla resolt fer de Pontifical a la Séti el dia 
del Centenari, això ès , la diada de la Mare de 
Deu del Candele/, pe rqué tot això i moli més 
se mereixla aquel l Rei i ncomparab le , bcroe 
d e la F e cr is t iana, a la qttal resti tuì Г illa de 
Mallorca , deslli t irant la del jou vergonyós d e la 
Mi/ja Lluna, coni t a m b é en deslliurà els reines 
d e Valencia i Murcia . Arriba el dia de la Mare 
de Deu del Candele/', i a la Sèu hi hagué festa 
grossa en m e m o r i a del glor iòs neixement 
d' aquel l Rei meravel lós . Davant f a l t a r d e la 
Capella de la Trinidat cre inaren tot lo dia dotzc 
(iris gruixadiss ims, q u e quisctin duia el noni 
d' un apóstol en memor i a d e lo q u e c o n t a el 
mateix Rei En J a u m e dins la sena Crònica (c. 5 • 
q u e sa mare , la re ina María d e Montpel ler , 
iptant eli va néi.xcr feti d u r a Г esglesia dotze 
cánde les del mateix pes i de la niateixa grossa­
ria, qu i scuna a m b lo noni d un apóstol , per 
posar a son infant el noni d e Г apóstol , la can­
dela del qua l dura r í a més t emps encesa , i la 
q u e d u r a més lou la de Г apóstol St. J a u m e , i 
per això li posaren J a u m e an aquell inlaut que 
a m b el t e m p s havia d' esser un dels reis més 
glor iosos q u e hi haja haguts m a i baix de la 
capa d e Deu. A Г Olici Pontificai predica en 
cátala d e Mallorca Mn. Llcrens Kiber Ics glo 
ries del Rei C o n q u e r i d o r , dei .xantse catire un 
s s r m ó eloquent iss ini , un binine entusiasta fora 
mida, tot un torrenta l de poesia. La l anc iò del 
vespre Ione t a m b é un prodigi de so lemnida t i 
de magnif icencia . El Hisbe presidi les Matines , 
i hi assistircn el Clero Parroquia l , les O r d e s 
Relligioses, el Seminar i , casi tots els C o l l e g i s ; 
i an el m o m e n t d' en tona r el Te­Deu/n en t ra ren 
pel portal­major al mig de dues lielcres de cami­
nen a m b an torxes d e vent enceses els Hal l e s 
d e Ciuta! , Manacor , Inca , Felani tx , Binisalem, 
LIuchmajor , Sa Pobla , Porreres , Petra , Banyal­
bufar, Marra tx í , por tan t Г estandart del Rei En 
Уайте (un ast d t b a n d e r a l larguíssim q u e se 
conserva a la Sala de Ciulat i q u e el t reuen no­
més el dia de la festa de la Conquista j i de ­
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el Papa. Efect ivament dia 15 de marc ( I Q O S ) en-
dreça una fervorosa Circular a tota la Dincesi, 
convidan t els mallorcjuins a tal homena tge , re-
c o n i a n a n t h o especia lment a Rectors i Vicaris 
in capite i a les C o m u n i d a t s Relligioses, i cons­
titueix una Junta Dioccsana per 1er anar enda¬ 
vant la cosa i donar unidat a tot aquell movi­
ment ; i niana q u e el d i u m e n g e davan t Pascua 
els Ret tors li donin relaciô de les ofrcnes (|ue 
t enguen preparades per enviar an el Papa i de 
les que desitgin haver per llurs esglesies a m b 
niotiu de tal Jubi leu , i llavo q u e remetin a la 
Secretaria de Cambra les a lmoines rep legades 
dels feels per tal objecte . Aqueixa Circular fou 
tan eficat, q u e dia 1 d' oc tubre segiient el Bisbe 
en publ ica una altra de niés expressiva d o n a n t 
les g r a d e s a to ta la Diocesi per lo bé q u e tot­
hotn havla respost a la seua crida tie 15 de 
marc , puis eren tants els ornamen t s lets i oleri ts 
de totes les viles an el Papa, q u e hi havia hagtit 
pertret per 1er una cxposiciii q u e résulta tot tin 
e x i t , con t rapassan t totes les espérances ; i llavo, 
per acabar de confitar la cosa, el Papa envia a 
dir que donava tots aquells o r n a m e n t s a les 
esglesies q u e els hi havien ded ica t s . El Bisbe 
d o n a les gracies an el Papa i fa avinent an els 
inal lorquins q u e ells, q u e ban demos t ra t a m b 
tots aquells dona t iu s est imar de cor el Papa, els 
per toca 1er el gust del Papa, aixo es, a prendre 
1 sebre lie el Catecisme, conibregar sovint i 
p rend re part an els can tics Iliturgics de I' Ks­
glesia. Per lo del Catecisme anuncfa el Bisbe un 
Certamen Catcquistic, ès a dir, q u e se facen uns 
examens de Doctrina a totes les Par roqu ies i 
senyala prends per tots els qui ho facen millor. 
I llavo diu q u e han de consistir a m b aixo les 
festes del Jubi leu del Papa: examens genera ls d e 
doct r ina , comttn ions frequents i generals i fun­
cions a les esglesies cantan t , conforme m a n a el 
Tapa, la musica gregor iana i que hi prenga 
part el poblc . Aixi se feren dins tot Mallorca 
aquelles festes a m b una gran solemnidat , resul­
tant sobre tot el Certamen Catcquistic un exit 
colossal . F.ls premis només costaren an el Bisbe . 
MES I»E C I N C MIL I ' E S S E T E S . Nomes a Citttat se 
presentaren a tal Certamen 00s M I L U O C E N T S 
1 RF.N'TA Q U A 1 R E I N F A N T S , q u e els examinaren 
C E N T I D E U S A C E R D O T S , fo rmant C I N Q U A N T A 
Q U A T R E T R I B U N A L S , i s'hi d o n a r e n D O C E N T S 
O N Z E P R I M E R S l 'REMIS, S E T C E N T S T R E N T A S E G O N S 
i D O C E N T S N O R A X T . \ T R E S T E R C E K S . Colli el 
Papa Pio X va sebre d e tal Certamen, envia an 
el Bisbe per via del Cardenal Secrctar i d listat 
una carta d' enho rabona lo més coral i efusiva 
la prinieria de Г any 1909. I es «pie en mate­
ria de cumpl i r Ics ordes i lins els desigs del 
Papa, ci Bisbe Campins no se d o n a v a per 
negli. 
Dia i o d' agost de Г any 1909 era el X X V 
Aniversari d e la C o r o n a n o Pontitìcia d e la 
Mare de Don de E l u d i . A m b lo devot q u e 
n' era estat sempre el Bisbe C a m p i n s , no ès 
gens extranv que volgttes celebrar a m b to ta 
la soleinnidat possible tal Aniversar i . Dia 10 
a agost d e 100S publ ica una Pastaral en m a ­
llorqui i en castella convidant els mal lorquins 
a fer­ho de tot per celebrar d ignamen t dit 
Centenari, proposant ­ los totes aqucixes coses: 
a ) Aciidir­hi cu pclegrinacii) durant aquell any 
totes Ics vilcs d e Mallorca, i q u e hi deixassen 
qua lquc test imoni visitile de llur le i devoció 
a la Mare de Пси. q u e Ics del Santuar i i del seti 
redol un monumen t digne de llur ari d a d a pie­
da l , i recoinanava a Ics ])elegrinacions q u e 
pujassen a I .Un h , q'.'.e, in terpola ts a m b ci Rosari. 
cantassen els tres cànttes evan^'elics (el Magnifi­
cat, el Bcnedictus i el Siine dimittis) i alguns 
hinines l l i turgics, i llavó els salnis Graduali, 
ano tnena t s aixi perque els cantaven els israeli¬ 
tes qiiant pujaven an el l'empie de Jerusalem 
per cclebrar­hi Ics gratis soleninidats . Per faci­
litar an els leels tot aixo, el Bisbe leu sortir un 
beli volimi (de (16 planes de 145 X 85 nini.) 
baix del noni de Ma miai de Prlegrinacwns de la 
Di'ocesis de Mallorca, publicat d orde del Rdm. 
Sr. fùsbe en el XXV aniversari de la Coronacio 
Poni!fida de Mostra Senyora de Lluc/i (1884¬ 
1909 —Palma de Mallorca , 1909.—Alla hi ha 
tots aqueis cantici, inuma i salnis en llati i en 
mallorqui i a m b la solfa cor responent , tot cosa 
pr im c e r n u d a lenii , aixl r o m vol l i el Bisbe 
C a m p i n s que s fessen totes les coses rclligioses. 
— Decorai tot el dad ins de 1' esglesia d e 
Lluch aixi coni era deco rada Г àbside , ès a dir, 
revest i r­ho tot d' obra tge escul tòr ic , pin ta t i 
daur.it a ti de q u e resullàs aquella esglesia u n a 
ver tadera Casa d' or (Doinus Aurea), q u e ès un 
dels n o m s q u e Г Esglesia dona a la Mare d e 
Deu. b) l ' osa r els Quinzc Mis/etis del Rosar i , 
esculpt ts en bronzo , an el carni delitosissin ­
q u e anava a fer el Bisbe desde el Santuar i fins 
a la cuculia del pujol, tot alzinar, a on es fama 
que t r o b a r t n la Mare de Deu dins Г encle txa 
d ' u n p e n y a l . — c ) Kngrandir Г Hostatgeria del 
Santuar i з ft de q u e s hi poguessen acobi t ia r 
moltissiins mes de jiclegrins i a m b major corno­
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d i d a t . — R e c o r d a el Bisbe que an el sigle XVI 
ja feren un a lberc a I.luch pels pelegrins, ben 
no tab le per I" elegancia de la seua es t ruc tura , i 
q u e a mitján sigle XVII 1 'engrandiren an ib 
g rans co r r edo r s i cel ' les espaioses, i q u e V any 
1891 els Missioticrs deis Sagráis Cors, tot d ' u n a 
que hi foren, feren una ala i mitja del pati de 
davan t 1' esglesia per a u m e n t a r Ics t el les per 
pelegr ins i per la fonila que hi posaren. Dones 
be, el Bisbe anunc iava que seguiría aquella ala 
niig teta ñns a la can tonada d e 1' j n t i g a Rechi-
na, q u e era el c a p del g rand iós co r redor del 
sigle XVII que tren cara a la plassa deis Pele-
Crins i q u e ademes l'aria una ala t ransversal per 
c loure el magn ine pati de davan t I' esglesia. 
I acabava dicnt que , per comple ta r la cosa, 
havía c o m a n a t a 1' Arxiuer D ioces i (Mn. Ma-
teu Rotger ) q u e fes 1' JUstoria de Lluch.—Tal 
Pastoral fon r ebuda a m b viu entus iasme d e 
cap a c a p de Mallorca, l'er que hi bagues orde 
i b o n a d is t r ibució en les niolles de pelegrina-
cions q u e se preparaven per quan t els dies s'al-
caríen passat V ivern, a n o m e n á el Bisbe una 
Coiuissió a (jui haguessen d' acudi r tots els qui 
t ractassen d' o rganisar tais pelegr inacions , q u e 
ja c o m e n t a r e n dins I' abril ( 1 9 0 9 , i no s a tura 
d ' h a v e r - n ' h i fins a 1' en t rada de 1'ivern, i n o 
just d' aques ta o d aquel la vila, s ino de totes 
les viles i l logarcts .—Dia 1 2 d e s e t e m b r e ( 1 9 0 8 ) 
ja comem.á a publioar-se per imptils del Bisbe 
un set tnanari a n o m e n a t Lluch que l ' escr iv ien 
|>reveres joves 1 pie eren estats Inaiteli del San-
tuar i . Ta l set tnanari fon una bona palanca per 
m o u r e la gent c a p a Lluch.—Ja dins el juliol 
havia haguda rao el Bisbe a m b 1' a rqui tec te 
En Gui l lem Reines sobre les g randioses obres 
que anava a e m p r e n d r e an el Santuar i . Dia 13 
d' o c t u b r e s e n hi va a m b els arqui tectos Gaud i . 
R u b i o i Reines per es tudiar els proiet tes d or-
n a m e n t a c i ó de 1' esglesia i del Canti del Rosari 
lins a la cucul la del pujol de la traballa de la 
Mare de /)<-//. Dia 7 de n o v e m b r e En Reines 
r o m á n encar rega t de projectar i dirigir I' en-
g r a n d i m e n i de 1' Hostatgería, ai.xò ès, fer arri-
bar 1' ala d e la fonda fins a la c a n t o n a d a de 
1' ant iga Rectoría i l'er tota 1' ala transversal per 
c loure el pati de davan t 1' Esglesia; Ln Gaud i 
i En R u b i o u l t imaren el projecte d ' o r n a m e n -
t a d o d e P esglesia, comencant -h i a fcinétjar 
escul tors i p intors . Dia 3 0 d e novembre , aple-
ga ts aquel ls tres a rqui tec tes a m b 1' enginyer 
D. Gui l lem Carbone l l , d iscuteixen l largament lo 
del Caini del Rosari i s' avenen tots ipiatre de 
parer ; i román encarregat de projectar i dir igir 
la cons t rucc ió el Sr. Carbonel l , i dia 7 de janer 
(19091 ja c o m e n t a r e n els empressar is a teñir hi 
talls de gent , i s' afanyaren tant q u e dia 8 
d ' a g o s t vinent deixaren Uest aquell delitosíssim 
camí . Després ca lgué fer hi qua lques modifica-
ción*, i les hi feren tan aviat ([tic dia 7 d' oc tu-
bre ja ro inangue tot llesl a la vela. T o t d ' una 
que hi pogueren passar, ja I' inauguraren dia 23 
de maig (190-4). Aquest camí te c inc rcplans 
a m b un mo n u men t a cada un de tres Misteris 
del Rosari , ai.xó es, un de gaig, un de dolor, i un 
de gloria. Aque is Misteris son uns magmlics 
alls rellcus en bronzo , d ibuixats del gran escul-
tor barceloní En Juscp Ll imona i d' al tres 
artistes notables i lusos a la f u n d i d o de N Es-
teva Barben' d' ü l o t . Aquests Misteris les paga-
ren diferents Corporac ions i Associacions relli-
giose's i llavó les viles de Mallorca, fent estol 
les peti tes per poder aplegar en t re totes la can-
t idat q u e calía. Els alts-relleus no est igueren 
llests tan aviat coni volía el bisbe; aixl és <pie 
els tres pr imers q u e posaren, el 1 1 ' de O'oig, el 
IV de Dolor i el IV de (¡loria, lonc dia 14 de 
se tembre de 1900, i després en posaren dia 23 
de maig de 1910, dia 11 de juny i 24 de juliol 
del mateix any, i els der rers dia 5 d' oc tub re 
de 1 9 1 3 . Dia 9 d' agost de 1911 posaren a la 
cuculla del pujol de la Mari de Den /robada la 
eren monumen ta l de 7*10 me tres d' alt per 3 ' i S 
de orcuer, que ¡a Pelegrinació espumóla a Terra 
Santa d ' a q u e l l any hav 'a duita de Jcrt isalcm i 
(pie cns enviaren per posar-la a Lluch, i (pie el 
Bisbe hi puja per p o s a r l a a m b tota solemnidat . 
— Dia 6 d ' agost de I any 1912 posaren d ins 
1' e n c i e t x a a on t robaren la Alare de Den un alt-
relleu q u e representa la t robal la de la veneran 
da figura, i aixó se paga de les a lmoines q u e 
deixá la pelegr inació d ' Eivissa que organisa lo 
R d m . Sr. Dr. Mn. Juan ' forres , Bisbe de Me-
norca, nadiu , com saben, de Eivissa t ambé . 
Bé ho poreu creure que el Bisbe Campins ana 
a Lluch a rebre tal pelegrinació, que demost rá 
la a rden t devoció (pie teñen els eivissenes a la 
Mare d e Den d e Lluch. 
S' e m b a r c a dia 10 de maig de 1009 el Bisbe 
c a p a Roma per assistir a la Canonisac ió del 
Bt. Jusep Oriol i per fer la Visita ad Limina. 
Alcanca del Papa, dia 18 de di t mes el porer 
d o n a r a Lluch la Benedicc ió Papal e! p roper 
dia 10 d' agost, X X V Aniversari de la C o r o n a -
ció Pontificia de la Mare de Deu. a m b indul -
gencia per tots els qui confessats i combrega t s 
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hi assístíssen; i to rna d e R o m a i a r r iba a Ma-
llorca dia 4 d e juny , ment res q u e no s' a turaven 
les viles d' enviar pe legr inacions i mes pelegri-
nac ions a L luch . Seize ja n ' hi havíen fetes 
q u a n t hi ana la grossa el dia d e 1' Aniversari, 
uns deu mil pelegrins . Ja feia t res dies q u e hi 
era el Bisbe per dirigir pe r sona lment tot el 
g rand iós p repara t iu de la magna so lemnidat . 
Conver t i ren 1' ffott lira» en esglesia, engirgo-
lant hi una gentil i colossal e n r a m a d a que ' feia 
t res naus de 70 metres d e liare per 30 d ' ampie 
i 5 d' alt, a m b vuit al tars i el major pel Pontifi-
cal, tot end iumen jada 1' ábs ide q u e ' I soplujava, 
d e ramatges i de les banderes q u e hi deixaren 
1 any d e la C o r o n a d o totes les viles de Ma-
llorca. A les qua t r e del mat í a m b tota la solem-
nial majestat possible varen du r la veneranda 
figura d e la Mare de Deu adamun t aquell altar¬ 
major. Se possen a dir misses a tots els al tars i 
n ' hi d igueren OOCF.NTF.S Q U A R A X T A C I N C , i no 
pararen mai de d o n a r la C o m u n i ó an :i<|iiells 
esbar ts de pelegrins q u e se presentaven d e tots 
vents. I ¿qué en d i rem del Pontifical? Se celebra 
majestá t icament , solemnfss imament , cantant-se 
la missa á'Angels, prenent hi part to thom, i e! 
R t . S r . Rec to r de Felanitx, Mn. Sebastiá Planes,el 
Degáde l s Rer tors Mal lo rqu ins . s ' h ide ixá catire un 
dels seus e loqüent íss ims sermons . Acaba t l 'ofici, 
dona el Bisbe la Benedicc ió Papal ; al cap-
vespre, després de solemniss imes Vespres, to rnen 
en processó la veneranda F igura de la Mare de 
Deu an el sen cambr i l , la hi adoren els milenars 
de pelegrins, i l lavó se 'n to rnen casi tots cap 
a l lu r s viles, content íss ims i alegrfssims d ' h a v e r 
pogut asistir a una so lemnida t tan grossa i tan 
ex t raord inar ia . 
I no vos cregiten q u e F a rqu i tec te Re ines i 
els seus tails d e p icapedre r s estiguessen m a n s 
lentes, s ino q u e se desteixinaven per acaba r la 
g randiosa Hostatgerta. F.ls p r imers dias de j aner 
de 1910 a caba ren I' ala que d e la fonda ana va 
a fer c an tonada recta a m b 1' ant iga Rector ía , 
i la pr imer ia d e febrer següent queda llesta 
I' ala t ransversal que clovía el gran pati d e 
riavant I' esglesia, des l inades una i altra ala a 
dependenc ie s pels pe legr ins .—Enrat jo len i 
a ixauben casi totes les dependenc ie s ant igües . 
Abans de tais obres només hi havía a Much 
un excusat ; el Bisbe n ' hi feu fer dos a la Plassa 
deis pelegrins, sis a la p lanta baixa deis corre-
dors i al tres sis an el pis p r inc ipa l ; fa cana l i sa r 
1' aigua de la Font Cubería, fent una cisterna de 
ioc.000 litres da r re ra el Santuar i desde on va 
a igua per tot I' edifici, tanta en vulguen, i a la 
Phssa deis pelegrins fa posar una font d e la 
mateixa aigua, i així ja no impor ta haver d' anar 
a la Font Cubería per beu re aigua-fresca. 
A d e m e s de tot aixó s' obr i ren unes c lavagueres 
en forma q u e se 'n duen les aigues b ru tes d e 
tot aqueil g rand iós casal an el To r r en t del Clot 
d Atibarca. 
Yerladei anient no s assembla l . luoh d ara 
a pr imer. Pr imer no mes hi havía 2 2 cel les pels 
pelegrins; ara n ' hi ha 80, 10111 qui no diu res. 
Ademes , hi ha Iota 1' habi tac ió pels Pares 
Co l l eg i a l s i els llecs de llur s e rv id a m b totes 
les dependenc ie s i badiu cor responent , i llavó 
hi ha tota I h a b i t a d o deis btaurtt i de lot un 
estol d' allres al lots (pie van a m b aquel ls i 
reben la mateixa ins l rucció de Metra i solfa, 
pagant una mica de pensió; i lien salisteis que 
n' están els pares quo hi poren teñir fills. Kl 
Bisbe (pie tanta el' h a b i t a d o havía teta pels 
altres t a m b é se n enlleslí una per ell an el corre-
do r de mes a p r o p de I' esglesia, una c o s í modes-
ta, pero d igna . 
1 ara anem a la o r n a m e n t a d o de 1'esglesia, 
que la c o m e n t a 1 any 16X4 el Dr. Vives, deco-
ranl I ' á b s i d e i el Iris de la gornisa (pie roda per 
tota F esglesia, i aqu í s ' a t u r a F o r n a m e n t a d o , 
esperant q u e vengues el Bisbe Campins , 225 
anys mes tart , a c o m p l e t a r l a esplendidíss ima-
nient, comenvan t ho d ins el novembre de 1008 
i d e i x a n t h o llest a la vela dia 3 0 d e juny d ' an-
tany ( 1 9 1 4 ' . Així resulta tota F esglesia pol icro-
mada : tots els fondos son color de cel i l ' ob ra tge 
escul tura l tot platetjat o datirat , e n q u a d r a n t una 
par t ida de p in tures , (pie representen els do tze 
apóstols i els q u a t r e evangel is tes a la cupu la i a 
F ábside, i María Verge dins la casa de Nazaret 
i a les Noces de Cana i zones de sants mes avail 
an els dos caps del cretter; i a la volla de la 
nan I adorado deis Neis i la fttita a Kgipte. A la 
eapella de les Fonts del Batisme, com entrain a 
má esquerra , (pie patía de fosca, obr i ren un 
finestral, guarnin t lo d' una pol ida vidriera de 
colors ; el bat ipor t del por/al deis hornos el feren 
de vidre pe rqué los mes d a r ; i llavó engirgola-
ren les escales del Cambr i l , mil lorant la vella i 
fent ne una de nova an el costat d e I epístola, 
per lo (pial fon precis t o m a r tres parets mestres, 
gruixadíssinies. Las b a n d e r e s q u e les viles de 
Mallorca deixaren a la Mare d e Deu l ' a n y de 
la Coronac ió , com ja no poríen estar d ins 1* es-
glesia penpae haur íen t apada la magnifica deco-
r a d o novella, les penjaren a les parets d' aque-
lies dues escales, i moli de ho q u e hi fan. Qui 
t a m b é va r o m a n d r e t ransformat , fon el presbi-
teri : T aba ixaren , hi feren els tres g raons llitiir-
gics per 1' al tar, i aques t 1' end iumenja ren a m b 
un adres d e cane lobres i cande le r s de ferro 
forjat, d e trassa genti l issima, q u e formen tot un 
còs sensa tocar 1 al tar i aguan ten a 1 aire el 
sacrar i , d e coure daura t , i pa r t -damunt vola un 
edic le airosissim pel Criidfici i per 1" e x p o s i d ó 
del Santissim Sagrament . 
T a l volta qualcii dirà: ;1 d ' on varen trettre 
els d i n e r s p e r fer unes obres tan colossals coni 
les q u e a c a b a m d e descriure? Fora dels alts-re-
lleus d e b ronzo deis Quince Misteris del Rosari, 
q u e ja hem dit qui h o paga, i fora d' a lguns 
altres dona t ius insignificants, de tota la resta 
se 'n cu idà el Bisbe Campins , • ho deixa tot pa-
gat, «ensa delire un cent i m a negli. 
T a n t a d' ob rada demanà molt de temps , 
més q u e n o se croia el Bisbe; així ès quo fins an 
el juliol d ' a n t a n y 11914) no pogué realisar la 
seua idea d e consagra r I 'esglesia de E l u d i . Dia 
2 d e juliol ho anunc ia an el k t . I'. l ' r ior del 
Santuar i p e r q u é se p reparas la cosa i dia 17, 
X V I aniversari do la C o n s a g r a d o Bisbal del 
Rdm. Campins , se feti a m b tota la solemnidat i 
a m b tota la majestat del Pontificai R o m a la 
consagrac ió de 1' esglesia d e la Mare de Dea de 
Lluch. 
§• 14. 
Concepte del Bisbe Campins sobre e leccions 
politiquos. Circols d'Obrers Católics. El Bisbe 
Campins i la bona prensa. 
El Bisbe C a m p i n s era un h o m e eminen tment 
pràot ic i del seti temps, vidi dir, no era d aquel ls 
q u e se passen la vida t irant t rons i l lamps an el 
(Jovern, donant-l i la culpa de tot lo dolent q u e 
palmi, anant ben alerta a d o n a r cap passa do 
les q u e pot i deu haver d e dona r tot c iu tadà 
éspanyol per cont r ibui r a q u e hi baja un bon 
CiOvern dins Espanya , això ès, donan t el vot a 
persona d igna sempre quo hi baja e leccions Ile-
gislalives, prorincials i ninnicif>als. El Bisbe Cam-
pins era del sentit de q u e to thom havía d anar 
a votar i fer valer sempre els drcts «pie dona la 
« i i i i a d . u n a per in tervenir en la cosa publ ica . 
Per a ixò, quan t se convocaven e leccions solía 
r eco rda r ciak el Baiteli Oficial q u e era un dover 
dels catól ics anar a votar i votar segons con-
ciencia i davant Deu, i fins i tot diès abans de 
les e leccions feia dir a la Missa dins tot Mallor-
ca 1' o rac ió d e 1 Esperii Sani per q u e Eli inspi-
ras els ma l lo rqu ins per votar segons Deu. Per 
això, q u a n t el Ministeri Maura l ' a n y 1907 p r e -
senta a les Cor ts el Prejecte d' Administrada 
Local i Provincial, a on s' in t roduía , per const i -
tui r els A-jrmtaments, el vet corporatiu i se d o -
nava vot a les soeiedats obreres do cada vila per 
elegir un Retador del Municipi, envi.i ol Bisbe 
un Delegai sen a totes les viles de Mallorca per 
p romoure-h i la fundació de Círcols d' Obrers 
Católics segons totes les prescr ipc ions llegáis a fi 
de «pie an el sen dia poguessen gandi r d' aquell 
dret do teñir un Retgidor d ins 1' Ajuntament . 
Aquell Delegai t enguc tan poca son a m b 1'em-
penta que el Bisbe li havía d o n ad a , que dins 
I anv 1907 i 190Ò! romangueren fundáis Cir-
cols ¡I' Obréis Católics a totes les viles de Ma-
llorca. Si ells no feren tot et xeu que era d' espe-
rar, no fou culpa del Bisbe, s ino deis apàt ies 
(pie no el secundaren així 1:0111 calía. El B i s b e 
C a m p i n s estava en (pio hi havía q u e dona r la 
batalla a la Revolueió no a m b páranles que se'n 
du el vent, no a m b xorques i avalotades decla-
macions , sino a m b obres , a m b fots constants , 
ben medi ta ts i pesats i retgits s empre por la 
p rudenc ia i per h. discipl ina i baix de los ordos 
dels qui son posats de Den per c o m a n d a r . — 
I) ' aquel ls Circols d' Obrers lo q u e resulta loren 
inoltes de calves rurals i sindicáis agrícola, que 
han donat casi per tot molt bous fruits, g r a d e s 
a Don. 
Una de tantos de coses en (pie deniostr.i el 
Bisbe C a m p i n s esser h o m e del sen temps, Ione 
el costal gros q u e feu sempre a la bona prensa, 
conveii(,ut coni estava de la forca immensa (pie 
exerceix daniunt els esporits un per iòdic ben 
or ienta i , ben informal i bon escrit . .V estava 
ben convelle ut eli de quo qui té la Prensa, co-
m a n d a el món . Per això eli no perdonava sacri-
fici ni esforc per lograr q u e tots els per iòdics 
doci lnient catól ics do Mallorca ostiguessen a la 
major altura possible per (pie poguessen infili ir 
de casta loria dins 1' opinió publ ica i se 'n en-
senyorissen. l'or això, quan t els priiners dies d e 
dosembre de n ioo acabà cop en sec el vt-ll 
diari HI Ancoro per una our tor de geni dels (ini 
I inspira ven, q u e no se salieren a d o n d a r a les 
altíssimes mires del Bisbe, aquest , lluny d e 
r o m a n d r e es ta la r i l l a t , lo endemà leu r o m e n c a r 
a sortir El Diario de Mallorca, (pie va viure 
a m b el costat del Bisbe Campins fins dia 3 0 d e 
juny do 1' any 1907, ipio comeiioà u sortir Ga-
ctía tft i\(iiflorea. fu aqtieis sis anys i set niesos 
hi hagué a Mallorca un diari exc lus ivament 
dedicai a sostenir la bande ra catól ica, ho porem 
di r ben fort sensa gens d e por d e q u e negli ens 
puga fer ment iders , se degué casi exclusiva-
men t an el Bisbe C a m p i n s . — Q u a n t la darrer ia 
de 1906 brollà 1' idea d e congr ia r una sociedat 
anSnima per repiegar un capi ta l respec table 
per c r e a r un diari exclus ivament (aiolie q u e 
est igués a més al tura q u e tots els a l t res diar is 
de Mal lorca , el Bisbe celebra ami) entus iasme 
tal idea i hi feu tot el costat t empora l i moral 
que va sebre , sensa la més l lunvana i n t e n d o 
d e manyuc la r la cosa per res q u e no fos an els 
seus tills encamina t an el bé publ ic de I' Ksgle-
sia i de la Patria. KM va p rendre el dob le d ' a c -
tions dels qui en vàrem p rendre mes. A m b tot 
i a ixò, eli mai volgile intervenir en la cons t an -
d o del diari ni en la sena vida; no exigí altra 
cosa sino q u e prolessà î i defensas en tot i per 
tot les Doc t r ines d e Y Ksglesia a m b la d e g u d a 
sumissió a la Seu Apostòl ica i a P Autor ida t 
Diocesana. Kra lo niés poc q u e porla exigir. 
C o m e n ç a a sort ir la (incela ite Mallorca dia 9 
d e juliol (1007) a m b una gran envest ida d ' a r t i -
cles or igináis i d e te legrames d e son exclusiu 
servi l i , c r idan t una cosa de no dir F a tcnc ió de 
la gent mes ¡ I lus t rada de Mallorca i d ' e n t e n i -
inents capda ls de fora Mallorca. I q u a n t csclatà 
una dis idencia en t re els fundadors del diari sobre 
I' orientatili d ' a q t t e s t envers d e les ques t ions 
sociali, el Bisbe C a m p i n s se sabé man ten i r mol t 
super io r a tots els parers , i els amies i inimics 
d e la Gaceta de Mallorca s ' h i pogue ren acostar 
a exposar-li el pro i el contra de tot aquell mar-
ruell, sensa q u e mai el t robassen gens apassio-
nat ni prevengut en cap sentit . Els q u e fi a tr i -
buïren de te rminades aet i tuts de favoritisme i 
d'ofi/it de/s vertaders intéresses de 1' Esglesia i de 
la Sociedal , comete ren envers d ' e l i una injusti-
cia feresta.—Aquella desconcordia de criteri i 
d ' orientado, p r o d u ï d a d ins tota Y illa respecte 
d e la Gaceta de Mallorca, e ra un mal grossissim. 
Aixi h o c o m p r e n l e m tots, i a força d e forces 
a r r ibà rem dins el febrer d e 1910 a una solució 
salvadora, en t r egan t el diari i la d i recc iò d e la 
sociedat anònima q u e el sostenía, an els repré-
sentants d e la t endenc ia cont ra r ia , per veure 
si serien ells niés sor ta is q u e nosal t res en lo d e 
d o n a r gust an el publ ic relligiós. A-les-hores se 
mor í Gaceta de Mallorca i c o m e n t a a sortir 
Correo de Mallorca, q u e s' ha sabut aguan ta r 
ben rebent tots aqueis anys, grac ies a Deu, i 
segtteix a m b mes cora tge q u e mai, ben resoli 
a t irar endavan t sempre. ' ¡Que Deu nos t re 
Senyor el conserv i el prosper tot lo q u e jo 
voldría i detn'án. A m e n ! Ara be, aquel la saludó 
salvadora qui con t r ibu í més q u e tots a fer la 
possible, c o s t a n t l i un gros i d i spendios sacrifici, 
fonc el Bisbe Campins . Jo en puc dir la p r ima 
pe rqué se pass.i tot per les meues mans .—El 
e o n c e p t e q u e el Bisbe C a m p i n s tenía d e Y impor-
tancia, s igni f icado i t rascendencia de la prensa , 
l 'expressá sob i r anamen t dins la bellissima Circu-
lam.°i)o, de dia s o d e j a n e r d e 1907 «sobre l'es-
tabl iment a Palma de 1' Associaciò a n o m e n a d a 
f.a Buena Prensa>. Sí, eli l ' e s t imava molt la 
Pona Prensa; pero yolía que fos bona, n o sois 
de noni, siili) de Jets. Es ho de fer dir se catolic; 
lo q u e devegades no ès tan Ivo de fer ès obrar 
còme catolic i consegui r la sumissió pract ica a 
P Autor ida t q u e Den ha posada per q u e baix 
d' ella visqueni i obrem aixi coni per tqny a 
catól ics . An aquest escull , an aquest sobam han 
trevelat desgrac iadanien t cer ts per iodis tes cató-
lics, dui ts de tota la b o n a le del mon q u e voi-
giteti, pero t a m b é d' una capar rudesa i obsti-
n a d o llaineiitabilissinies. 1 aqueix fon el cas 
d' un se tmanar i que sorti al mig la pr imeria d e 
1" any 1909 a m b 1' idea manifesta d e d o n a r 
ventini a un al tre per iódic catol ic , atribu'int-se 
un magisteri q u e no tenía i con t raven in t lo q u e 
manaven I" Encic l ica Cu ni multa de 8 d e desenl-
iare de 1882, la Circular de la Nunc ia tu ra Apos-
tòlica de Madri t d e 30 d abril de 1883, i 
F Instruido dels Rdms . Srs. Arqueb i sbe i Bisbes 
d' aques ta Provincia Esglesiàst ica, un d' ells 
1' Ord inar i de Mal lorca , d o n a d a dia 12 d ' octu-
bre del niateix any, que prohib íen les polèmi-
ques i les baral les en t re periódics católics. I..a 
Santa Seu havta d o n a d e s an els catól ics d ' Es -
panya, no feia gaire, unes lnstruccions i normes 
de conducta per evitar tais batal les; i aquell set-
manar i en Hoc d' observar es t r ic tament aquel les 
lnstruccions i normes ponti l icies, s' en t re ten ía 
coment .mt Ics. Allò no porla anar , i fetes les tres 
amones t ac ions qu ' eren del cas, sense q u e p r o -
duissen efecte, se procedi a desautor izar oficial-
ment aquell se tmanar i coni e periódic ca to l ic 
d e m u n t el Bolleti Oficial del Bisbat. I.a mateixa 
desautor i sac ió oficial s' hagué d e repet i r a m b 
una nova p u b l i c a d o con t inuadora d e la mate ixa 
c a m p a n y a . — H a v i a corregut la veti de q u e cer ts 
e lements a les hores mour ien alguer sobre tais 
ques t ions dins el Congris Regionalque les C o n -
gregac ions mar ianes de Balears, Cata lunya i Va-
úrjÓ 
lem ia anaven a ce lebrar aqu í : el Bisbe, per lo 
q u e pogués esser, pub l ica dia 16 de juliol una 
Circular exci tant els fulurs congressistes a man-
tenir-se de cor d ins els límits de la mes exqui-
sida p rudenc i a i c i r cumspecc ió , fent-lós veure 
que no treia c a p en Hoc ana r a sucar els alls 
sobre cer tes ques t ions , endressant- los aqües tes 
memorab l e s paraules: «Sobrado t i empo se ha 
p e r d i d o aqu i l a t ando c o n - ? p t o s , rep i t iendo pavo-
rosas pa lab ia s , fu lminando ana t emas sin potes-
tad de ana temat iza r , g u e r r e a n d o b r iosamente 
sin vencer un solo enemigo , moviéndose sin 
descanso para no ade lan ta r un paso, y agi tán-
dose en el .vacío sin t ransmit i r el más leve im-
pulso a n inguna obra buena . De un trabajo 
inmenso no han resul tado con frecuencia más 
q u e confusión, rencores y " scànda lo : ; p u d i e n d o 
afirmarse q u e todo el bien que se lia p r o d u c i d o 
en este ya largo per íodo , existe a pesar de esa 
exace rbac ión insana. . . ; N o es ver q u e el 
Bisbe amb aqües tes liblants paraules pinta d e 
má mest re i leu henos tola la t resea lamcna 
sempi te rnament fantàstica i caparritela deis ele-
inents aludits'r l 'ero encara leu mes el Bisbe 
C a m p i n s per la liona prensa: funda dia i de 
janer de i t ; i o el /¡.'lie// Dominical de les Parro-
quies de Mallorca, q u e du cada dissapte •') les 
Festes de la sel/nana seg/ienl, els dies de precepte 
i dijunis que hi cauen , h ) I ¡'.pistola i I' Evan-
geli dt la missa del d iumenge i una bren retlexió 
sobre una i al tre, c ) la vida d un deis sants 
d' en t re-se tmana o 1' e x p l i c a d o d' un punt de 
doc t r ina cr is t iana. Aquest Polletí, esorit tot en 
bon cátala de Mallorca, el reparteixon de frane 
dins totes les esglesies de la Diócesi el din 
menge demat í , i té una t irada el' uns deu mil, 
c o m qui n o din res. Sois den del cel sab el be 
cjue ha fet i que fa aqueix bo ele fío/lefi d ins els 
en ten imen t s i d ins els co is deis milenars i mile 
n a r s d j an imes q u e el l le tge ixen.—;No ès ver cpie 
el Bisbe C a m p i n s resulta un eminenl benolactor 
de la bona prensa, bona de bon do veros? 
S - 1 5 . 
El Bisbe Campins i les pelegrinacions: la de 
Lourdes de 1907 i la de Roma de 1910. Aplecs 
contra les escoles laiques. L'Arregle Parroquial 
de Mallorca. 
S e m p r e se de mostra molt devot de les pele-
g r inac ions el nostre Bisbe i los fomentava tant 
coro poría : les de l . luch, los de tots els altres 
Santuar is do Mallorca, los de Lourdes, les ile 
Roma, les do T e r r a Santa . Duit do 1' en tus iasme 
q u e sentía per tais manifestacions de fe, m a n á 
q u e s ' escrigués i q u e se publ icas el delitosíssim 
Manual de Pelegrinacions, do q u e ja hem parlat 
mes amun t . Los pelegr inacions mes favorides 
d' eli foren les de l . luch, R o m a i Lourdes . En 
les de l.luch va p rendre p a n un sens fi de vega-
des; en presidí una a Lourdes !' anv 1007, i 
una a R o m a I anv t c n o . To te s les altres les 
beneía, i empenyía siiau i amorosament sos dio-
rosans per q u e hi anassen, i malavetjava que 
luis manifestacions se distingissen en t re to tes 
les de les altres diócesis per lo ben organisades 
i por lo ben aloses i satisfetes q u e s hi voien 
los necessidats mes insignit icants deis pelegrins 
(pie los componic i ! . No en sentíen cap mai que 
011 to rnas a m b m i l i boca del trailo i maneig 
deis qui dir igíon. A Lourdes hi ana a m b 375 
pelegrins, pari int cha 7 do juliol, ar r ibant allá 
dia i), t o rnan! no dia 11 i a Mallorca dia 13; 
reina sempre gran entus iasme, i el Bisbe de 
T a r b e s - I . n u r d e s obsequia molt el nost re i els 
pelegrins mal lorquins per a m o r del Bisbe (ine 
los presidia l'oro lo q u e resulta molt no tab le i 
do gran ressonancia fon l.t pelegr inaeió a Roma 
d e 10,10, d uns 250 pelegrins i presidida del 
Bisbe. Parliren dia 12 do juny, arr iben a Civi-
tavecchia dia 14 i a R o m a devers les vuit del 
vespre, i dia 17 el Papa los va robre en Auriien-
diencia publica dins la Sala del Consistan, llet-
gint el Bisbe un di se tus de p r e s e n t a d o , adhesió 
i suinissió, que impress iona vivament tot boni . 
Les c i rcuns tanc ies d' Espanya envers de ia Santa 
Séti eren molt especiáis. En Canalejas era el 
Pres ident de Ministres a m b la seua s igni f icado 
ube r t amen t an t i c l e r i ca l . S' acabaven d' obr i r 
les Cor t s i d ins el Missatge do la Corona hi ha-
vía apun tá i s tot un enfilad do projectes con l r a -
ris a I' Esglesia, a los ( Irdes Relligioses i a I en-
senyanca crist iana. Els bons espanyols se sentíen 
indignats cont ra tot alió i avergonyi ts do q u e el 
Covert i de 1' Espanya Catól ica bagues posados 
en boca del Rei aquellos páranles tan ofensivos 
a les orelles crist ianos espanyoles . El Bisbe a m b 
lo sen disettrs sabe interpretar ineravel losament 
aqueix estat d' ànini deis católics d Espanya , 
dient que , si Mallorca se demost rava tan de-
vota de Roma i del Papa , tenía an-e qui sem-
blar, el Bt. Ramón End, «apóstol i márt i r do la 
fe católica, h o m e ext raordinar i i p o r t e n t ó s i , 
q u e « n o e l pogtteren empresonar ni les lites de 
la seua terra ni les influencies del seu tenips», 
i q u e per eli la «Sèu Apostòl ica fon sempre coni 
el cen t re de les seues Margues repet idos exeur-
s ions i el pu n t d e vista pe rn ianen t de sos vas 
tissims plans i de sos escr i ts sens nombre . Si 
visita les pr incipáis c intats d' Eu ropa i pelegrina 
per T e r r a Santa i recorre casi tot el nort d'Afri 
ca , si consul ta i exposa i discuteix dins les mes 
famoses Vnivcrs idats , si se presenta i par la a 
1' E m p e r a d o r Rodolf i an els Reis mes podero¬ 
sos, tot a m b I' idea de conver t i r els sarrains, 
sempre posa a tenc iò p re feren t an utpiesta in-
signe R o m a ; an el Roma l 'ontífie es «pie ho 
somet tot i persona lment acudeix i p roposa els 
seus projectes an els Papes Nicolau III, Hono-
ri IV, Nicolau IV, Celesti V, Bollitaci VIH i 
C lemen t V». T o t seguii demana an el P a p a 
que Un dia ar r ibas a fer la beatificado solemne 
d' aquell gran escr ip tor i már t i r de la nostra 
santa Fe. «Molts son, d igné després , els qui an 
el paréi.xcr s afanyen a «oniplir» «d" amargors» 
el vostre «cor paternal» , i n o ' n falten d ' a q u e i s 
fins i tot d ins la nos t ra Catól ica Espanya . Ala-
bat sia Deu per haver compos t q u e s iguem els 
n ia l lorquins els pr imers q u e d' Espanya veiiim 
persona lment a consolar-vos an els monieii ts 
actuáis», lil Papa contes ta a tan beli dictat a m b 
un disctirs vibrant lora mida, recordant les glo-
ries de I E ' p a n y a ant iga, católica de tot cor . 
con iencant pels seus Reis, i excita els pelegrins 
a seguir en tot i per tot aquells alts cxcmples , i 
que «units en la mateixa fe» anassen s empre 
ben «units i conco rdá i s en l ' a c c i o . I llavó les 
iligue: «Vel ' lau per la defensa deis pr incipis 
sagrats i relhgiosos i oposau-vos an el mal q u e 
amenassàs aqujeix prec ios t resor vostre». I a c a b a 
per donar - los l 'Apostol ical Bened icc iò d e tot lo 
«eu c o r . — E l d iscurs del Bisbe de Mal lorca cau-
s a tal impress ió q u e el di&riOsservatore Romano, 
orga oficios del Valica, el publica sencer lo en-
dem .i, i en par laren els per iódics d e Paris i d e 
Madrit , comen tan t - lo de diferents maneres . 
Q u a n t el lletgía davant el Papa , la major part 
deis pelegrins esclataren en plors i el Bisbe ma-
teix s' hagué d' a tu ra r pe rqué les l lagrimes bro-
l lasen abundoses de sos ulls: fon un esclat 
d' amor , adhesió i en tus iasme a la Santa Sèu 
que oinplí de consol i de do lco r el cor magnà-
nim del Sant P a r e — D i a 21 sort iren de R o m a 
els pelegrins i d ia 23 a r r ibaren a Mallorca sans 
i bons, con ten ts i a legres de lo be <pie els era 
anat tot gracies a Deu, 1 el mes satisfet de lots 
era el Bisbe per 1' exit indiscut ible d aquel la 
m a n i f e s t a d o de le católica i d adhesió i amor 
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an el Papa q u e acabava de fer Mal lorca davan t 
tot lo mòti catól ic . 
Aqueix any hi hagué t ambé matei.x la multi-
m i d'aplees d ins Espanya con t ra les escoles lai-
ques i a favor de I' ensenyanca c r i s t iana d ins 
les escoles, esglaiats els católics devan t els ho¬ 
rrors q u e les escoles alelíes de Ca ta lunya havíen 
p rodu i t s du ran ! la se/mana tragica a Barcelona 
i a altres citltats ca t a l anes . C o n i c n c à tal movi-
ment de protesta a Madrit i se va ex tendre per 
tota f Espanya, < c lebrant se cen tenars d' ápices 
cont ra tais escoles. Pl Bisbe C a m p i n s fomenta 
poderosa inent aquesta protesta , i se e lebraren 
els g rand iosos aplas de la Ciuta t dia 3 d ' ab r i l i 
el de M.iii.u or dia 10, ci de Marratxi dia 17 , a 
011 acudí una gran gen t ada , sobre tot an el d e 
Ciutat , que hi p rengué part tota Mal lorca , a c o m -
panvant lo a m b conferencies q u e se donaren 
abans i despres a una par t ida d e viles, coni 
Arta , Inca, Sóller, Petra i al tres viles. A ta t s 
aqueis aplees el Bisbe envià una car ta ben 
afilada i a ferir per enca len t i r la gent con t ra 
l 'ensenyanca laica. V actittit del Bisbe enard i 
tot Mallorca con t ra aquel les escoles del «limoni; 
i d a m i m i el /ìol/eli Ojicial. dia 20 d e juliol , per 
la Circular n." 1 3 3 . se congra tu l a ile «pie lossen 
tants i lants els «pii havien presa part an a«pie|ls 
aplees i ens ia I e n h o r a b o n a mes coral i les gra-
cies mes ex pressi ves an els o rganisadors , an els 
qui hi havien se rmona t i a tots els «ini hi havien 
comparogt t l . 
Ja es hora «le parlar il un altra gesta g lo r io -
sissima del Bisbe C a m p i n s , sens d u p l e la de 
més t rascendencia per Mal lorca q u e se fos feta 
de molts de sigles ensá, I' Arregle Parroquial 
d e la Diòcesi mal lo rqu ína . Pujat «lia 9 de fe-' 
brer ( 1 9 1 0 ) an el Poder D. Jusep Canalejas , i 
fetes les e leccions (legislativos dia 8 d e maig. 
surt elegit diputat per Mal lorca , el C a p deis 
Cana/egistes n ia l lonpi ins I' honorab le i excel¬ 
lent amie D. Juan Valenzuela, pie d e bona 
volunt-it per to thoin i e n s e r s d e t o t a cosa d igna , 
el «pial s' olereix an el Bisbe C a m p i n s a fer i i 
costal a m b eos i a m b cordes per consegui r que 
el Govern conced is a Mallorca P Arregle Par-
roquial, que el Bisbe Salva 1' any 1868 havía 
f i rniat i d e m a n a t a I' Rstat, i el Bisbe lattine 
I any 1S79 havia let lo matei.x, 1 el Bisbe Cer-
vera 1 any 1S95 havía fet al tre tant i consegu i i 
que en el Ministeri de Grac ia i Just icia, q u e 
1 ooupava a les hores I) . Antoni Maura, li apro-
vassen 1' expedient , q i tedant pero en roca t q u a n t 
ar r iba I' hora del Gove rn mana r f e.xecució, 
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¡torca no ¡1,1 tengu '.s benefactor* tan grossos 
com el Bisbe C a m p i n s i D. Juan Valcnzuela. 
Q u e el Bisbe s' hi des turmel lás tant per conse-
guir un benetici tan gros per la seua Diócesi, 
se c o m p r e n ; q u e lio los D. Juan Valenzuela, 
seglar, és molt mes d' admirar , d' a labar i 
d agra i r . I tambo liem do fer cons tar una cosa 
aquí : que , si D. litan Valenzuela conseguí aqueix 
be tan gros i tan oxtrordinar i , el conseguí per-
q u é le hi conced í 1' Exm Sr. D. J u s e p Canalejas 
cómo President del Govern . E' Esglesia de Ma-
l lorca te que haver de recordar a m b respecte 
i agra iment el nom d En Canalejas . Una ab ra 
persona hi ha que lambe leu molt por aixo de 
1 Arregle Parroquial perqué sugerí an En Va 
Icnzttehí f idea de provar do c o n s e g u i r l o , i li 
dona cora lge i li fon costal sempie lins que 
I' Arregle Parroquial Ion un fot. Aques ta per-
sona os lo M. I. Mu. M itou Rolger , C a n o n g e , 
Arxiuer Dioces.i i autor d' un enfilad d obres 
d 'h i s to r i a mal lorquina d ' a l l o super io r . 
T o t d u n a q u e el credit de 4 ; . S o o ' 7 5 pss. 
esl igué dins la Elei do Presuposts por la dotai ió 
de les Par roquies i Vicaríes noves, el Bisbe dia 
2 de janer do 1013 cr ida oposieions per proveír 
aquellos 53 par roquies noves i i(> de vclles que 
n" hi havía de vacants ; so foren los oposieins els 
dics 7 i 8 de febrer; forma llavó el Bisbe los 
'Peines, los envía a Madrit i el Ministre día 23 
d abril accepta por Uectors quisciin deis sacer 
dots q u e anaven 011 pr imer lloc do cada l e r n a , 
i dia 28 d ' abril publ ica el ¡iolleti Oficial del 
Pisbal els nonis dels 411 Reetors novells, q u e 
c o m e n t a r e n , r e b u d a opo r tunamen l la c o l l a d o 
canónica , a exerc ir IIur ca r ree dia 1 de juny, 
essent tots molt ben -ebuts de llurs respectives 
par roquies , admiran t to thom el bon ull que 
havía tongut el Bisbe por sobro triar tan be la 
persona mes apta per los neeessitats especiáis 
de cada par roqu ia . Aques ta Iota de Y Arregle 
Parroquial no és dup tós que és la mes gloriosa 
i la mes t rascenden ta l de tot el Pontificat del 
Dr. C a m p i n s : el 'a tola sola bastaría per imuior-
talisar-lo. 
§ lo. 
Sisé C e n t o n a n del Rei En Jaume II de Mallorca. 
Un discurs acorat contra I' impunjdat de la 
propaganda subversiva de l 'orde social. 
Dia 28 d e maig de i q i i leía siconts anvs 
que se morí el Roi En J a u m e II do Mallorca. 
p e r q u é tal Arregle suposava un aUnicnt d' unes 
42.000 pessetes cada any per la dota i ió de les 
noves pa r roqu ies i vicaríes. An aquell t emps 
corr ía la veu q u e havía costal u n a batal la for-
m i d a b l e a 1' Arqueb i sbe de T o l e d o el consegui r 
1' Arregle Parroquial de la seua Arquidióces i 
sensa gens d' aumen t an el Presupost . Per això 
se cons iderava impossible consegui r mai el de 
Mal lorca . Pero el Bisbe C a m p i n s i D . J u a n Va-
lenzuela volgueren p r o \ a r h o , ben resolts a 
ter h o de tot fins a sort ir ne a m b la seua. Posen 
til a I' águila, i venen q u e lo tnillor es p r endre 
c ò m e base I exped ien t que forma el Bisbe Cer-
vera i q u e ja tenia I' ap rovac ió del ( ¡overn de 
1895. A m b aqueixa base ja foren part i ts a 
t rcül lar sensa attirali i de tots vents, i foren 
tan sor ta ts q u e dia 5 de janer de 1 9 1 1 el ( ¡o 
vern a c o r d a per un Reial Decret I' execuc iò de 
1' Arregle ap rova t I ' any 1895, i dia 16 de mure 
següent el Rei dona la Reial Cédula Auxilíalo-
ría m a n a n t I' execuc iò . Llavò mancava q u e 
s inc logués d ins el Presupost de Crocia i fusti-
eia el crédit suficient per l a d o t a c i ó de les noves 
pa r roqu ies i vicarios, 43.800*75 pessetes, coni 
qui no diti res. Ja no era possible incloure tal 
can t ida t d ins els presuposts ile 1 9 1 1 pe rqué ja 
eren fets ni d ins el de 191 2. A la fi les cncletxen 
d ins el d e 1 9 1 3 ; pero quan t les Cor t s els 
hagueren d e discut ir , tot d' una no admotoron 
aquell crédi t , i no el varen adme t r e fins a la 
derrer ía d e tot, dia i d d e - d o s e m b r e do 1 9 1 2 , 
q u e d a n t inclòs dins la /.lei de Presuposts de dia 
24 de dit mes i any. L o q u e costa lot això de 
car tes , visites, cor regudos , es t ra is i malaveigs an 
el Bisbe Campins i a D. Juan Valenzuela , sois 
Deu del cel h o sab. De teulades en avall foren 
ells dos q u e ho consegui reti, i Ion ben re do pol-
lo q u e els a idaren altres q u e an el parèixer los 
havíen de aidar . Bé les pot posar una c o r o n a 
1' Esglesia d e Mallorca an el Bisbe C a m p i n s i 
a D. Juan Valenzuela per tot allò q u e feren per 
ella, la do t ac ió de tantes de pa r roqu ies i vica-
ríes noves. Les pa r roqu ies noves son 33 i les 
vicaríes noves son 18. Pr imer en tot Mallorca 
hi havía 38 pa r roqu ies i 30 vicaríes in rapite; ara 
hi ha 71 pa r roqu ia 1 19 vicaríes in capite. ^Quant 
havía fet negu un benefici tan gros a la Diocesi 
d e Ma l lo rca c o m resul ta aqueix Arregle Parro-
quial? Per t roba r res q u e s 'h i assembl , ès precís 
r emun ta r -nos an el sigle XII I q u a n t el Rei En 
J a u m e I do ta 1' Esglesia de Mallorca i se funda-
ren les pa r roqu ies que hi havía hagt tdes lins ara. 
"So, del Rei En J a u m e cnsá 1' Esglesia d e Ma 
Aquesta feta no li havía de passar per malla an 
el Bisbe Campins , eli q u e era tan mal lo rqu l de 
cor, i ja ho cree q u e resolgué de ce lebrar tal 
Cen tenar i conv idan t per una Pastoral de dia 17 
d e maig tot Mal lorca a un Ofici d e Pontifical a 
la Sèu en sufragi d' aquel l bon Rei q u e hi està 
en te r ra t i de qui gua rden tan bona memor ia els 
mal lo rqu ins . Dins aquel la Pastoral espin/.ellà el 
t 'onament i la r ao teològica que hi havía per 
ol'erir sufragis per una persona mor ta s icents 
anys anrera , puis si no està canon isada , bella-
ment porla esser encara an el purga tor i i apro-
ntar li tais sufragis; i, si ja ès an el cel, t a m p o c 
se perdr íen ells pe rqué Deu les aplica s empre 
així coni t roba més conven ien t la sena infinita 
Sabidur ía . Després feti ' u n resimi del re inat 
d ' a q u e l l Rei tan cxee l l en t , això ès, de les coses 
q u e d u g u é a cap per be d e Mallorca, i q u e bé 
mereixía q u e els mal lo rqu ins se recordassen 
d ' e l i i prengttessen par t en aquel les exequies 
sis voltes centenar ies , i hi c o n v i d a especialnient 
els A j u n t a m e n t s de les Viles q u e dit Rei funda, 
q u e foren, c o m bé sabeu, Lluchmajor , Porreres , 
Felanitx, C a m p o s , Santanyí , Sant J u a n , S a - F o -
bia, Manacor , Binisalcm, Selva i A lga ide .—Coni 
el d ia 28 queia en d iumenge , el Pontifical foni: 
lo e n d e m a , dia 29. H i assisti una gran gen tada , 
1 comiss ions del Cle ro i deis Ajun taments de 
totes aquel les viles q u e el Rei E n j a t i m e II hem 
di t q u e fundà, i llavò hi assisti igua lment l 'Ajun-
t amen t de Ciuta t a m b el Sr. G o v e r n a d o r Civil 
de Balears , el Cap i ta Genera l , la D i p u t a d o Pro 
vincial, els Majors d e les d i lerents Armes, el 
Bal le del Reial Pa t r imoni i mol ta de gent 
grossa, ce lebran t tothoni q u e el Bisbe bagues 
t enguda aquel la idea tan avenguda i patr iót ica 
de ce lebrar d' aquel la mane ra tal cen tenar i . 
j a r eco rda reu q u e d ia 18 d e s e t embre 
d aquell any ( 1911 ) esclatà a Cullerà (Valencia) 
un esvort de revolució republ icana , a on un es-
'ol de bandet ja ts i assassins mataren de la ma 
nera mes cruel el Ju tge d e 1.* Instancia de 
Sueca , i un deis seus Escr ivans i un deis seus 
Esgotz ins , .que V a c o m p a n y e n per exercir a n 
aquel la vila to ts tres l lurs funcions en defensa 
de F o r d e publ ic , tan se lva tgement a l terat per 
part d' aquell avalot d e t igres i l leopar ts . Dia 5 
d 'oc tub re seg' ient F E x m a . Audienc ia Ter r i to r ia l 
d e Balears leu dir un funeral a la esglesia de 
Sta. P ráxed is del Fa iau de l 'Almudaina , i el 
Bisbe hi assisti, com assisti t a m b é a 1' acte de 
des tapar la lapida q u e en memor i a d ' aquel les 
tres vict imes deis odis r e v o l u c i o n a o s c o l l o c a la 
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mateixa Audiencia d ins la sena Sala Segona; i, 
en t re els qui p rengueren la páran la per rendir 
h o i n e n a t g e a la memor ia d a q u e l l s héroes , cr ida 
p o d e r o s í s s i m a m e n t 1 ' a l e n d ó el Bisbe Campins , 
q u e se dest i rà d' un discurs q u e alfa terreta 
Després de presentar aquells tres heroics fun-
cionar is judic ia ls còme egregis exemplars d e 
d t i t a d a n í a , q u e tots els espanyols haur íen d ' i m i , 
tar; després de p intar a m b pin/.ellades magis¬ 
trals la necessidat de que , si la sociedat h u m a n a 
no se n ha d' uñar a fons, to thom tenga el valor 
de cumpl i r els devers q u e la conciencia , la R e -
lligió i la Patria imposen , per exposat eme sia 
el cumpl i r los; després de fiblar, p ie d e santa 
ind ignac ió , les p ropegandes an t i - rac ioná i s , ant i -
hunianes i ant i -rel l igioses, subversives de tota 
idea d' o rde , d e justicia i de civil isació, que se 
permeten aviti en d i a .—digné tot això q u e abo-
r ronà els o ients per lo e span tab lemen t ver i 
opor tú q u e resultava, i que valgué an el Bisbe 
mil e n h o r a b o n e s i mos í res e loqüents d' accep-
tació cora l .Vetass í lo q u e digné: «Represen taos 
aquel los cadáveres (de Cul le rà ) hor r ib lemente 
mal t ra tados , y deduc id , si podéis , cuán ta s ti-
nieblas y cuán ta s tempes tades condensa ron ma-
nos cr iminales en aquel las c o n c i e n c i a s . ¡Y 
pensar que tan d e s e s p e r a n t e s t inieblas y tan 
devas tadoras t empes tades invaden millares y 
millares de almas, y que el alan de>- hoy es no 
imped i r que crezca la avenida , m i r a n d o confia-
d a m e n t e los muros de con tenc ión! ¡Suerte de-
sastrosa la d e la sociedad cuya conc ienc ia co-
lectiva es d e t u r p a d a sin cesar por los e r rores 
más pernic iosos y por el p redomin io de los 
más bestiales instintos! En ella no podrán me-
nos de oscurecerse las noc iones d e lo jus to y 
h o n e s t o , y el ut i l i tar ismo y la sensual idad sust i-
tuirán las vir tudes q u e ennob lecen y hacen 
apac ib le y fecunda la vida 
E n esta vasta consp i rac ión con t ra la verdad y 
la mora l idad , el á n i m o se contr is ta y desfallece 
v iendo la u rd imbre de tantas compl i c idades 
funestas. Q u i e n por s impat ía , quien por con-
d e s c e n d e n c i a , quien por cur ios idad , quien por 
pereza, quien por bajas mi ras y por intereses 
viles ó por infa tuado egoismo, resul tan innume-
rables los q u e son reos de esta difusión del 
mal , en u n a ú otra de las múlt iples formas con 
q u e inficiona todo el o rgan i smo social . En un 
t i empo en q u e para la sa lud de los cue rpos la 
h ig iene es an tepues ta á la medic ina , y en q u e 
todos sabemos q u e el bisturí sólo obra prodigios 
c u a n d o le sigue inseparable la asepsia, es nece-
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Impuls a tot moviment católic. Lo del Cale-
cí me obligatori a les Esco les . El Cenienari 
de Constanti. Monument a Fr. Ginebró Serra. 
Aplecs contra la blasfemia i e l s mal parlants. 
Scmpre se dist ingí el Bisbe Campins per 
F impuls apostólic q u e donava a tots els actes 
de moviment relligiós que brollaven a Mallorca 
0 q u e ar r ibaven aqu í del Conl inen t . Mai cap 
movimen t catól ic hi t robá fredor ni indiferen-
cia, s ino fonda s impatía i vitenc entusiasme-
Q u a n t devers el m a r e de 1 9 1 3 se m o g u é el 
marruel l de si F ensenyanca del Ca tec i sme d ins 
les escoles d e 1' Kstat havía de deixar d' esser 
ob l iga to r i a , com vol ía ' to t el ro tam an t i c l e r i ca l 
1 q u e 1' op in ió genera l del país se p ronunc ia a 
favor del ca rác te r obl igator i de tal ensenyant ,a , 
i se const i tu í a Madr i t una Comissió de Domes 
d' acció católica per cap tu ra r aquell moviment 
laicista, suscitant-li reclaus i s o b a m s dins tota 
E s p a n y a i cpie no fes xcu d ins les regions gu-
vernamenta ls ; el Bisbe Campins secunda pode-
r o s a m e n t 1' acc ió d' aquel les Dames fins an el 
pun t que dia 14 de mare telegrafiaren an el 
President de! Govern con t ra aquell intent lai-
cista 43 associacions piadosa d e Ciutat i 9056 
senyores associades; i qua t re dies mes tart tele-
grafíen en el mateix sentit i an el ( ¡overn mateix 
149 associacions d' /tomes compos tes de 24.374 
c iu tadans espanyols de la Ciutat , viles i lloga 
rets de Mallorca; i el mateix dia t ambe telegra-
fiaren de bell nou an el President del Govern 
per lo mateix les senyores del dia 14, pe ro ja 
no eren només associacions i Q056 senyores, 
s ino 1S4 associacions i j'.ooo associades de Ciu-
tat i de la Part forana, d e m a n a n t tota aquesta 
gen tada que se n ian tengués obligatoria P ense-
nvanc,» del Catec isme dins les escoles publiques. 
I, per conseg ' i i r lo mateix, dia i S d abril don 1 
¿1 Bisbe una (..neniar rec omenan í a rd idament 
a tots els l\t>. Rectors i Vicaris in cap/te i a tots 
els preveros i domes feels que so dedicaven a 
P F.nsenvanca, «pie otganisasscn coinunioi is ge 
norals de nins i niños do los escoles per la pro-
pera d iada do PAscens ió , p e r q u é no tenguos 
efecto el Reial Decret q u e el Ministeri d' Ins-
t rucc ió Pública acabava de dona r restr ingint 
qua lque mica P obl igació de P ensen) anca del 
Catec isme dins les escoles publ iques ; i fou tan 
escol tat el Bisbe, q u e aquel l d ia c o m b r e g a r e n 
dins les pa r roqu ies de Mallorca a m b aquella 
in tenció 28.254 infants q u e anaven a escola. 
sar io ser locos de a tar para sos tener q u e son 
lícitas é inofensivas esas con t inuas inyecciones 
virulentas en los ce rebros y en los corazones de 
tan tos desgrac iados h e r m a n o s nues t ros . Y c o m o 
la locura t iene casi s iempre refinamientos de 
crueldad, sólo asi se explica q u e se t r i turen las 
manos que e jecutaron el d a ñ o , y sean corona-
das de laurel las cabezas q u e lo d ic taron , 
¡(. 'uántas veces se habrá e s t r emec ido de ira la 
just icia h u m a n a al asentarse en los es t rados , 
s in t iéndose imped ida para cap tu ra r á los verda-
deros c r iminales que , á mansalva hicieron de 
un h o m b r e infeliz el ins t rumento, responsable 
de su malicia:— ¡Jacobo López de Rueda! Fer-
n a n d o T o m á s Pastor! ¡Anton io Dolz Garc ía! 
¡Víctimas inmoladas por la revolución! N o so-
l amen te os sobrevive y es venerada vuestra me-
moria ; s ino q u e el hero í smo con q u e sucumbís 
teis para el cumpl imien to del deber , suscita y 
ena rdece el sen t imien to de jus t ic ia q u e no 
p u e d e ex t ingu i r se ¡amas en el a lma h u m a n a . 
H a b l a n d o en n o m b r e de una Religión de paz, 
ipie mira é invita s iempre á la inmor ta l idad , no 
p u e d o desear para vosotros , (pie debéis de 
gozar de ella, vindictas efímeras q u e solo repa-
ran superf ic ia lmente el o rden violado, sin llegar 
j amás al r es tab lec imien to perfecto de la ha rmo-
nía que Dios puso en el h o m b r e y en la so-
c iedad .— Día vendrá en que la vindicta com-
pleta y absoluta s t realice y consume, sin (pie 
q u e d e escond ida n inguna responsabi l idad, ni 
inulta la sombra del de l i to . La just icia no será 
a piel día una aspi rac ión indecisa y vaga, ni el 
jui( io una futil d iscusión, ni la sentencia acto 
r evocab le .—Dios nos dio la lev, lev natural 
g r a b a d a en el a lma y lev posit iva que ha mani-
festado de mtu has maneras en la sucesión de 
los t iempos . Esta lev ¡a p romulga en lodos y en 
cada u n o ... cono! ¡a ia, cód igo viviente que la 
familia blimai.. lleva s iempre consigo, y según 
el ( n a l se ha de examinar a si misma basta 
el Im. id resumen definitivo de este examen 
está reservado al gran Pr imogéni to de esta 
familia, qu ien , con ser Hijo de Dios, tuvo sus 
c o m p l a c e n c i a s en l lamarse el Hijo del H o m b r e . 
Fs (pie Dios no se corr ige ni retracta , y asi será 
i c.mo fulguración ult ima de la concienc ia q u e 
ha de i luminar todas las v i r tudes y consumi r 
todos los deli tos, la potes tad de juzgar (pie ha 
rec ibido y ejercerá Jesús p rec i samente p o r q u e 
es el Hijo del H o m b r e » . 
I ¿qué r n di rem del Centenar i d'Fan Cons­
tanti? A m i l i el Bisbe F idea de ce leb ia r lo a m b 
tant d ' e n t u s i a s m o , (me dia 9 de j ane r ( 1 9 1 3 ) 
a n o m e n a una Junta Organizadora i una 'Junta 
Consultiva d e ca tó l ics militants per 1er anar en¬ 
davant la c e l e b r a d o d e tal Centenari, i dia 21 
d" abri l publ ica una magnifica Pastoral sobre 
tal c e l e b r a d o , pin tant d e ma mestra to ta l ' ex­
tensió i la t rascendenc ia d e F obra de F empe­
rador Cons tan t i respecte del Crist ianismo, font 
scure els grans servicis q u e presta a 1 Esglesia, 
pero t a m b é els grofsos inconvénien ts q u e resul­
taren de la pro tecc ió que eli i sos sucessors va­
ren dispensar a la Relh'gió, pe rqué sovint sensa 
d o n a r se n c o m p t e la volgueren manyuc ia r una 
mica massa, d o n brolla la pesta del cesarismi'. 
que tant de maig ha fot, fa i farà dins la Relli­
g ió i F Estât Esglesiàstic. Aijuella 'Pastora/, per 
los grans veritats q u e enflocava, cr idà fora de 
Mallorca P a t e n d o de la prensa catól ica d ' a l ­
t u r a . C o m a n a el Bisbe an els Rectors de Parro­
qu ies i d ' e sg l e s i e s q u e li donin c o m p t e de les 
festes q u e facen per tal Centenar i , els quals n' en­
víen no ta a la Secretar la d e Cambra , i el Bolletl 
Oficial del Bisbat ho publ ica tot; résul tant q u e 
dins tot Mallorca s? ce lebra aquell Centenari 
a m b gran solemnidat , eontribui 'nt­hi molt F en­
tus iasme a m b que el Bisbe ho va prendre , cele 
brant eli de Pontifical a la Sèu dia 4 de maig, 
a m b assistencia de les Autor ida t s i d' una 
g e n t a d a foramida q u e casi ompl i F immensa 
Basilica. 
P r o m o u a Petra Mn. Francese T o r r e n t s 
1' erecc iô d ' u n m o n u m e n t an el Venerab le Frai 
G i n e b r ó Serra , fundador d e les Missions d e 
Cal i fornia , a m b motiu del segon cen tena r i del 
seu n a i x e m e n t ; el Bisbe li fa tot el costat q u e 
pot, s' alça el m o n u m e n t , i, per i n a u g u r a r l o , 
va a Petra dia28 de se tembre ( 1 9 1 3 ) una pele­
gr inac ió de devers 5000 persones , un genera l , 
F Exm. Sr. Brualla, représentan t del Rei, 
Mr. Car ies E. C h a p m a n , représentant de F Es­
tât i de F Univers idat de California, el Gover­
n a d o r Civil i davan t de tots el Bisbe Campins , 
ipte en F ac te d e la h e n d i d o del m o n u m e n t 
se deixa eaure un diseurs q u e vengué com l 'aneli 
al dit ¿No se t rac tava d' una gloria de F Esgle­
sia i de Mallorca, com era el ! \ Serra? Dones 
no hi porla faltar del veu del Bisbe per exal tar­
la i donni vola an el sen t iment relligiós i 
patr iò t ie . 
¿ll i ha a Felanitx un malana t dins un aplec 
­oc i a l i s t a ­ r epub l i r àque entaferra un raig de blas­
femics, i els C o n g r e g a n t s de Maria lmma< tiladi: 
dia (1 d ' a b r i l l'an un dire apl'ec de protesta i 
desag iav ' , i s' hi aplega lot Felanitx? Dones аЛа 
se lletgcix una car ta del Bisbe, rebutía el dia 
abans , bencint Г idea de celebrar ta! acte i en­
corat jant a rd idament aquel ls e x c e l l e n t s joves 
a t reure cara sempre peí Ron Jesús. 
¿Dia ¡ 3 ile juliol de 1 9 0 9 organisait! a m b 
Mn. A ragú i aitres amb > un apte, a !a l.ioija de 
Ciutat cont ra la blasfemia? D o ­ s ' liis-ie ens 
ilona F empen ta 1 bcne t ix ! i . : 1 a­ice resulta 
tot 1111 exit, aeuditi t hi el tlr.ro' d e la ger.t liona 
de Ciutat , que sen! a m b sisa complacencia 
!' espin/ .el lament q u e fa M n . Aragó de tot t­1 
seu vastissini pía de la ¡.liga del Pon M,f contra 
I" hor rend crim de ; . i blasfemia : d e l mal 
parlar . 
¿Traetcn e.ls Congí egauc* a\ Maria ¡inmacu­
lada de tot Mallorca <ie celebrar F any 1012 
una gran assamblea a Sóller? El Bisbe acullcix 
F idea a m b gran entus iasme, fent costat resol­
t amen t an els organisadors , i dia 21 d abril 
s' a p l e g u e n a Sóller i n d i s de centenars de 
Congregan t s , bavent hi nombróse* couliss ions 
de totes les ciuta ts i siles de Mallorca. El Bisbe 
no hi la ( a t a , presidint dita Assamblea que 
revest una impor tanc ia ext raonl inar ia i una 
soleinnidat fora mida. 
¿Mouen els représen tan ts mallorqtiiiis de 
la Miga del Bon Mol de 1er un gran aplec a 
Sóller cont ra la blasfemia dia 12 <1 ao tubre de 
F any 1913? El Bisbe ja ho cree q u e els enco­
ralja granut a dur la cosa avant , i la hi duen 
tan fort, q u e venen o r a d o r s do Barcelona per 
prendre par t en F afilce, i aquest resulta una 
m a n i f e s t a d o grand iosa con t ra la blasfemia i els 
mal­par lan ts , acud in t hi una par t ida de Rts. Rec­
tors i Magnifies Bai l e s d' una part ida de siles, 
i s' hi adhere ixen tots els Ajiititanients de Ma 
Horca, una par t ida de Ju tges Municipals , 12 cen­
tres poli t ics , 6 poriódií s, 15 líanos i Caixes 
Rura ls , 15 Sindicá is i Coopéra t ives , 15 Círcols 
d' O b r e r s , 5 Centres Industriáis, 5 Sociedats 
Depor t ivos , 140 Escoles Naoionals i Privados, 
48 C o m u n i d a t s Relligiosos, 4.« Congregac ions 
de Filies de Mario. 32 Congregacions Mañanes, 
t 8 Associations de Mares Cristianes, 3 0 Asso­
ciations de l Apostolat di Г Orado. 10 (ici mandais 
de Tertiaris Franciscana i 4 8 Assoeiaeions pía­
doses . Envia t ambe la sena adhes ió I Eximí. Di­
p u t a d o Provincial de Balears, i II lui. Capitol 
d e Cai ionges de la Sen i abres desset Corpora­
c ions i Ent ida ts civils, cientifiques, comerciá is 
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I' edic te d' opos ic ions pel Benefici de 1 O iga cíe 
la Sen, dia 1 de janer de 1 9 0 1 , ja imposa an él 
futur Bénéficiât 1' o b l i g a d o de «informar el 
Capítol de C a n o n g e s sobre les compos ic ions 
inusicals de tot genre que , o per liaver-les intro-
riuiries el nial gust o per h a v e r l e s viciarles ia 
rut ina, pe r toc suprimir-Íes o rev i sa r les ; i a idar 
a la reforma de la música relügiosa dins la 
Diócesi sensa mancai) del servici de la Sen». 
Dia 3 d' oc tub re de 1003 quan t crea a m b 
I' Illni. Capítol la plac;a de 'Mestre de ('apella de 
la Sen, li imposti I' o b l i g a d o de «influir en q u e 
la melodía g regor iana fos lo més pura possible* 
i d e v e l l a r i malavetjar q u e el cant relligiós re-
sul tas mesurât i d i g n e . — Vé a Mallorca lo 
P. C lop , francisca rie la i . J Orde , dia 5 rie no-
vembre de 1003 per ensenyar an els Terc iar i s 
Franc iscans Regulars ri'aquí al ver tader cant 
gregoriá , i el Bisbe el convida a estar an el Se-
minari uns q u a n t s mesos per anos t ra r els sémi-
naristes an el mateix cant i llavó a m b 1' IIdin. 
Capí tol el convida a d o n a r una serie d e confe-
rencies a tot lo C le ro ; el P. C lop fa tot aixó i 
resumint di tes conferencies c o m p o n un Breve 
Método de Canto Gregoriano, dedica t an el Bis-
be , (pie li paga a m b el Capítol de la Sen P e d i d o , 
i així se '11 pot aprofitar to thom. 1 passa mes 
avant el Bisbe: logra que el P. Clop instruesea 
en el cant gregor iá la senyoreta D.° Esperança 
O b r a d o r per que aquesta puga anos t rar en dit 
cant les n ionges d e c lausura de tot Mallorca. 
Aquella senyoreta sorti aprofitadíssima i així se 
va ex tendre la d e p u r a d o del cant l l i túrgic a 
tots els convents , lo quai fou una gran cosa. 
Dona Pius X dia 22 de novembre de 1903 
el sen fainos Motu pioprio res taurant la Música 
sagrada; i el Bisbe reb tal d o c u m e n t per via riel 
Ntinei dia 14 de janer de 1904, q u e confirmava 
plenanient les senes idees de tan ts d' anys, i el 
mateix dia ja mana du r a la práct ica les óreles 
del Papa réfèrent a música sagrada; i per aixó 
constittt ix una Jun t a a m b dues seccions, técnica 
una i execuliva P altre. La técnica era per estu-
diar de prilli c o m p t e el Motu proprio i dir lo 
(pie hi havía de fer per cumpl i r - lo es t r ic tament 
i contes tar a totes les consul tes que li fés la Sec-
cia execuliva, la qual quedava enca r regada rie 
du r a la p rác t ica dins tot Mallorca tots els du - -
t amens i declarac ión* rie la Seccia técnica. Aquei-
xes dues seccions posaren til a P águila, i feren 
feina per Ilare, (ine se d o n a a conèixer ben avi.it 
per tot arreu. Dia 12 de mare ri aquell any ja 
can ta ren els Séminaris tes baix de la d i r ecc ió 
i industr iá is d e Ciu ta t i d e la part forana. 
L ' apltc resulta una so lemnida t . imponcn t fora 
mida p ' els d i scursos q u e s' hi p r o n u n c i a r e n , 
per la g e n t a d a mai vista q u e hi feu ac te d e 
presencia , i hi p rodu í una explosió d entus ias-
me dé l i ran t la lectura de la car ta q u e el Bisbe 
hi envia, que .xapava d e mig a mig la ques t ió 
de la blasfemia i del mal pa r la r .—I segueixen 
fent-se ápices con t r a la blasfemia ¡ els mais 
par lan ts , s e m p r e a m b la benedicci*") del Bisbe, 
a C a m p a n e t dia 23 de n o v e m b r e 1 9 1 3 ) , dia 14 
de d e s e m b r e a Binisalem, dia 26 segiient a I.a-
Vileta, dia 1 3 d ' abril d e 1 9 1 4 a La -Pob la , dia 26 
del mateix més a Inca, a on concor ren devers 
10.000 persones i s' hi lletgeix una carta del 
Bisbe, i dia 7 de juny a Andrai lx , reinanl per 
tot un e n t u s i a s m e ext raord inar i . 
A m b una parati la, el Bisbe C a m p i n s mala-
vetjà sempre fer costal i d o n a r l ' èmpen ta a tota 
bona obra q u e brol las del zel i de la bona vo-
luntat de qualsevol en benefici de 1' Esglesia, 
de la Relligió i de la Patria, sen t iments per eli 
sacrat issims i suprems. 
§ 1S. 
El Bisbe Campins i la Lliturgia. 
N ' era un enamorad iss im el nost re gran 
Bisbe d' aquesta serie de liéis d e f Esglesia q u e 
regulen totes les fttncions i actes del sagrai 
cul te i q u e s ' a n o m e n e n Lliturgia. De l ' a m o r 
a rdent í ss ima q u e hi tenía el Bisbe ha fet un ad-
mirab le es tudi el nos t re amie del cor lo M. I. 
Mn. Juan Que tg le s i Prats , C a n o n g e de la Séti, 
d a m u n t Correo de Mallorca els dies 30 i 31 de 
m a r c i dia 3 d' abril ri' anguany . Pel nost re ob-
jec te ens bas ta ta ex t rac ta r lo q u e «liti Mn. Quet-
gles. El Bisbe C a m p i n s fon un dels pr imers 
bisbes d ' E spanya se feu eco del sani tós movi-
men t l l i túrgic q u e la n ient iss ima i gloriosissima 
O r d e Benedic t ina p r o m o g u é i q u e el Bisbat 
belga i el francés fomentaren poderosanient . 
Aque ixa ac t i tu t riel Bisbe C a m p i n s a favor d e 
1' observancia estr icta i implacable de les liéis 
d e F Esglesia sobre les sagrades funcions, li vai-
gite censures ben l lanientables i sensa c a p ni 
peus . 
Essent el cani esglesiàstic una part in tégrant 
i p r i n c i p a l í s i m a de la Eli turgia, el Bisbe Cam-
pins emprèn en t re el c lero i el poblé la dignifi-
c a d o d e dit cant , d o n a n ! li una impor tanc ia 
major, tola la que li dona I' Esglesia. Ja abans 
del Motu proprio de Pius X, q u a n t publ ica 
del P. Clop la Missa Fotis Bonilalis per la testa 
ile St. C r e g o r i . N o eren tot be rbes 1 'oposició 
q u e t robaven les Sections tècnica i executiva d e 
part dels mus ics i c an t ado r s d' esglesia; pero el 
Bisbe se servava fort, i n o hi havfa a l t re IH veli 
q u e snbjec iar -se a les senes ordes , q u e eren just 
les del Papa . D ' a c o r t a m b la seccia respectiva, 
d ia 28 de n o v e m b r e (11)04) rnanà que a cada 
esglesia se dest inassen unes qt iantes distri-
b u c i c n s per c o m p r a r ll ibres l l i turgics i formar 
un reper tor i de musica sucra, (pie pr imatxers i 
o rgan is tes tenguessen et doble per e s p e r o n a r d o s 
a 1 estudi del cant gregor ià , q u e to ts els pri-
matxers s ' haguessen d ' e x a m i n a r de tal cant , 
q u e e's organis tes no poguessen improvisar, q u e 
els direct ors de C'ongregacions p iadoses mala-
vetjassen (pie els congregants o congregantes 
nprenguessen de can ta r les respostes b rens d e 
la missa i les parts fixes (Kiries, (¡loria, Credo, 
Sanctus, Agnus Dei) pe r p o d e r p rendre part 
activa en los divins otïcis. 1)* acor t a m b la 111a-
teixa comissià, m a n a dia 16 d e j ane r d e 1905, 
q u e n o cant in res a les esglesies que els papers 
d e la solfa no duguessen el segell de \a Comissià, 
q u e demos t ràs que era cosa a p r o s a d a degt ida-
ment , i c o m a n à an els Rec to r s Arxiprestes (pie 
se cu idàssen esc rupu losament de fer cumpl i r tot 
això dins totes les esglesies de llurs Arxipres ta ts . 
Cone ixen t lo bo d e fer q u e ès q u e la mùsica 
d'01 questa degener en teatral , la priva d ins les 
esglesias j a 1' any 1904, i m a n t e n g u é tal pr iva-
c ió fins el d ia d e la seua mor t . Be compren ía ell 
q u e era impossible q u e els c lergues indoctes de 
solfa i d ' a l g u n a edat aprenguessen bé el can t 
gregor ià ; per això a lo que t i ra eli d ' un prin-
cipi fonc a fer-hi instruir els séminar is tes . Per 
ajxò p ' e l curs de 1903 a 1904 d i spongué q u e 
dins la Capel la del Seminar i n o cantassen al tra 
música (pie la g r ego r i ana ; d ia 15 de se tembre 
de 1904 posa a:i el Seminar i un Professor d e 
Can t gregorià que enseny segons el sistema d e 
P A b a d í a de Solesmes, a on se conservava a m b 
to ta sa puresa la fradicio musical-ll i t i irgica; dia 
31 d e j a n e r d e 1909 r eco rda an eìs pr imatxers 
de to ta la Diòcesi q u e los pe r toca es tudiar b é 
el Gradual pe rqué result Bur can t així com vol 
el Papa; dins el juliol del mateix any envía el 
Professor d e cant gregor ià del Seminari a 1'aba-
día benedic t ina de 1' illa d e Wigth (Inglaterra) , 
refugi dels monjos de Solesmes, per q u e hi puga 
perfeccionar sos e s t u d i s d ' i n t e r p r e t a d o i paleo-
grafía musical am el mestre capora l d' aques ta 
ciencia el Rt. P. A n d r e u de Mocque reau , a m b 
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1 idea de q u e l ' c m c n y a n ç a gregor iana (pie se 
d o n à s an el Seminar i fos una cosa ben segura 
i r e c o l a d a . Dins I ' e d i c t e d e 12 se tembre del 
mate ix anv p ' el futur curs seminarís t ic exalta 
T u t i l ida t de) cant polifonie i estableix alia 
1' Sciala C.an/orum per q u e pogués servir per 
c a n t a r a la Séti en les funcions de Se/mana Santa 
i per via deis séminar is tes se pogués ex tendre 
a p o c poc per totes les esglesies de Mal lorca tan 
sanitosa influencia. De llavii ensà tots els a lum-
nes del Seminar i , desde q u e hi c o m e n c e n llurs 
estttdis fins rpie els hi acaben , han d ' a s s i s t i r a 
les classes d e cant gregor ià , q u e consta d e 
qua t re cursos; i, per ordenar -se , les han d' haver 
aprova ts tots. Desde 1'any 1911 posa el Risbe 
an el Calteli del Cer t amen seminarís t ic un t ema 
d' análisis r í tmic í melodie deis graduais d" un 
modo. Q u a n t 1' any 1911 vaca un Benefici Belai 
a la Séti, establí d ' a c o r d a m b 1' Il Im. Capí to l 
(pie fos per un segón organista, exigint li conei-
xements tècnics molt especiáis a m b 1' idea d e 
mil lorar s empre la par t n-usical de la Sèu. 
Aquell mateix any hi vaca un altre Benefici Reial 
i el Bisbe fa (pie se destín per un Mestre de 
Capello i C/ior per «p romoure i vel lar 1' execu-
ció del cant l l i tùrgic, tant el gregor ià coni el 
figurât, i dirigir els assaigs diaris q u e han d e 
tenir els pr imatxers de les mélodies del d ia 
següent , malavetjar q u e els ll ibres d e chor sien 
confe rme les d isposic ions pontificies, vel lar i 
pe r fecc ionar 1' e d u c a d o musical deis verinellets 
de chor, regentar les clases de cant llitùrgic del 
Seminar i i d o n a r conferencies quinz.enals sobre 
mùsica relligiosa an els pr imatxers de la Sèu 
i a tots els altres c lergues . Pub l ica dia 15 d e 
jtiliol d e 1912 un edicte d ' o p o s i c i o n s a Beques 
del Seminari , i posa q u e els qui vo lunta r iament 
se subject in a un examen de cant gregaria, 
siguen preferits an els altres en igualdat de 
c i rcumstancies . T o t això motiva q u e 1' II Im. Ca-
pítol i el Venerable Con(cll de la Confiaría de 
St Bere i Sí Bernât fundassen sis beques an el 
Seminar i per sis al lots q u e anassen cada dia 
a can ta r an el chor d e la Séti i (pie fossen els 
ant ics virmellets d ' allá, havent-h i d' en t r a r per 
oposició, fomentant així en t re la gent m e n u d a el 
can t ll i tùrgic i les vocac ions an el Mestre de 
Capella a anos t rar aquel ls sis verme/leti. A m b la 
p romoció a Bisbe de Lleida de l ' I l l m . Dr. Mi-
ralles i Sbert r o m á n vacant una canongía , i la 
dest ina el Bisbe a m b el Capí to l dia i o de se-
t embre (1914) a «p romoure i vel lar a la Sèu el 
cunip l iment d e les d ispos ic ions canon iques 
sobre mùs ica sagrarla», facultanl el 1 il tur r a -
n o n g e per d i s p o n d r e tot lo rpie r o n v e n g u é s 
envere d ' això fins i tot r e spec te de cada una de 
les pe rsones enca r r egades d' executar aquel les 
d ispos ic ions . Grac ies a Deu hi hagué a Ma-
l lorca per o c u p a r tal canong la un h o m e de 
t an t a d e talla intel lectual i musical coni Mn. An-
toni Sanxo. 
Fa e s t e r a que se t equen els résultats favo-
rabil íssims de tantos de disposic ions del Bisbe a 
favor de l ,can t l l i turgic. Dins la Corema de 1009 
els Séminar is tes ja pogue ren ana r a la Séti 
els d iun ienges a can t a r totsols el Gradual i el 
Tracte. I succeeix q u e aquel ls séminar is tes tan 
ben anost ra ts , acaben llurs estudis , i o rdena t s 
de preveres passen a servir les diferents esgle-
sies d e la Diócesis , i hi sen mestres d e cant 
g regor ia , i així apoc p o r se va arrê tant per tot 
arreu la música g rego i i ana , q u e ès lo q u e vol 
el Papa . 
Molt feu el Bisbe C a m p i n s per dur la gent 
a p r e n d r e part en el cant l l i turgic. Després 
d' h a v e r h o r e c o m a n a t dia 28 de n o v e m b r e de 
1904 an els directo.-s d' associacions relligioses, 
a fi d e q u e hi bagués la doguda uni formidat i la 
gent d' una par roqu ia se pogués aplegar a m b la 
d ' u n a al tra per can ta r , . s ' acui t i per c a n t a r c i 
pob lé la M issa d\ Ingels, el 'l'c-Dcum more ro-
mano, el Punge lìngua tema 1 i el Sacri s sole inni s 
t ema IV (Fd ic te de 1908 ' ; i per això se feti una 
edic ió d e tots aqueis cànt ics per o rde del Bisbe 
i en repar t i ren a halqt iena a to thom i d e frane. 
Desde F any 1908 el Bisbe d a m u n t el Bolleti 
convidava cada any els feels a unir-se més inti-
m a m e n t a la processò del Corpus can tan t els 
h imnes propis de tal solemnidat , i la Secretaria 
de Cambra c o m a n a v a an els Rec tors de Parro-
qu ies i Di rec tors de C o l k g i s q u e fomentassen 
t an sanitosa prac t ica ; i per extendre- la per tot 
el Bisbe feti una edic ió de tots els h imnes i càn-
tics propis d' aquel la festividat, edic ió q u e se 
repar t i d e franc en t re la gent Q u a n t convida 
tots els mal lorquins a ce lebrar el X X V A v v e r -
sari d e la Coronac ió Pontificia eie la Mare de 
Deu de I. luch, exprcssà el seu vivissim desig de 
q u e els qui hi anassen en pelegr inació , can-
tassen, e n t r e p o l l a t s a m b les desenes del Rosari , 
els Psalms graduais, q u e cantaven els israelites 
tot ptijant an el ' l ' empie de Jérusa lem, i llavò 
els tres cànt ics evangèl ics (Magnificat, Benedic-
tas i Nunc dimiltis). Fer lograr q u e se fes això 
feu c o m p o n d r é el Bisbe i publ icar el Manual de 
Pelogrinacions de la Diocesi de Mallorca, de q u e 
hem parlai més anuint , a on hi ha dits psalms i 
cànt ics en llati i en Cata là jde Mallorca. ' l ' ambe 
hem vist més amun t q u e convidà els nudlor-
qu ins a ce lebrar el Jubilcu Sacerdotal de Pi t isX 
a m b Ics tres obres q u e aquell Papa més ret o¬ 
menava: ensenyanca del Catccisme, major freqiicn-
eia de comunions i q u e els feels s' unissen an els 
Clergues an el cant lliturgie dels Divins Oli<:is. 
Dins el Deciti Diocesi! 1 1 . 0 I., juiblicat dia 1,5 de 
febrer de 1 9 1 0 , manà q u e els Rectors expliqtiin 
an els infants la Santa Missa i els h imnes llitiir 
g ics ettearistics, i que els ho mosti ir. de cantar , 
i llavò doniti c o m p t e cada any a la Secretar la 
de C a m b r a de coni se la a cada parroqti ia la 
primeva comuniò dels infants. 
Per consegui r més p l enamen t la par t ic ipació 
del poble an el cant lliiiirgic, m i n a el Bisbe 
I' any 1909 quo el Mestre de Capella de la Sèu 
duran t les v a c a t i o n s d ostiti anost ràs an el cant 
llittirgir t renta monges de Ics Congregac ions 
Diocesanes , per teneixcnts a les (liferents viles 
de Mallorca q u e s' havien de repiegar a la Citi 
tat per pode r rebre tal ensenyanca . Per a idar a 
tot això, el Bolidi Dominical ha publ icades un 
sens fi d ' i n s t r u c c i o n s i exhor tac ions referents a 
la par t ic ipació del poble an el cant Ilitiirgic. 
Fa crònica que el Bolleti del Bisbat posa de 
les funcions relligioses que se celebren dins les 
diferents par roquies de Mallorca, son una prova 
feent de q u e fon eficai; ) ' acciò del Bisbe per 
ar r ibar an aquella par t ic ipac ió ; si, son moltissi-
nies les esglesies a on s' ès consegui t q u e el po-
ble p r engue part en tal cànt ic an els Divins Ofi-
cis, lo qttal ag rada ferin a la gent i re|>rcsenta 
a d e m é s una grossa economia dins ci llait de les 
esglesies. 
A m b això del poble p rendre part en el cant 
lliiiirgic, la Sèu dona el c a p davant per fer el 
gust del Bisbe, i el poble hi can ta en les gratis 
solemnidats , coni per exemple el 'jubilcu Sacer-
dotal del Papa F any 190S, la Consagració del 
Bisbe de Segorb, F II Ini. Sr. Mn. Antoni M." 
Massanct , F any 1900, la Consagració del Bisbe 
de I.leida, F l l l m . Sr. M n . J u s e p Miralles i Sbert 
F any 1 9 1 4 , el VII Centenari del Ncìxemcnt del 
Bei En Jciumc I (1908 '•, ci CongrJs Regional de 
Ics Congregacions i\(ariaiirs ( 1909), les Testes 
Constantinianes ( 1 <j 13^, i la major part dels alt res 
Pontificals q u e ce lebrava el Bisbe a la Sen. 
Fn las processons ce lebrades a m b moliti dels 
Congresses Bit cartslies de Madr i t i Lourdes i en 
la processò del Corpus de la Sèu desile F any 
j 908 totes les comunida t s , associacions i co l l eg i s 
canten els h imnes l l i tùrgics eucarls t ics , i alter-
nen a m b el c h o r en can ta r el Te-Dcum i el 
Tantum ergo, r e su l t an t -ne un ac te ex t raord ina-
riainent emoc ionan t . 
A n g u a n y per la C o r e m a el poblé havfa de 
can ta r a 1' ofici cada d i u m e n g e , ¡ per això havíen 
feta una edic ió d e la missa propia d' Advent t 
i d e C o r e m a , i ja havíen c o m e n ç a t els assaigs; 
però tot s' esborrosso nà a m b la greu malat t ia 
del Bisbe dec la rada el p r imer d ia de Corema , 
q u e d ins sis dies li hagué ocas ionada la mort . 
Pe r fer a n a r avant tot això de la par t ic ipac ió 
del, p o b l é an el cant ll i tùrgic el Bisbe havia pro-
m o g u d a 1' e s t a m p a d o d' un Minutari l l i tùrgic 
i extral l i tùrgic , a on els h imnes estaven en llatí 
i en cátala de Mallorca. Això n o batiría d e 
r o m a n d r e enroca t . 
Q u a n t el Bisbe res tabl í les conferencies men-
suals d e preveres dia 28 d ' agost d e 1900, ja hi 
posa un tema llitùrgic, m a n a n t q u e hi haguessen 
de ded ica r al menys un q u a r t d ' hora ; a d e m e s 
establ í an el Seminar i la Cátedra de Lliturgia 
a m b exercic is p ràc t ics d e Rubriques. I.a restau-
raci!) d e la Sèu fou una obra fondament llitùr-
gica, p e r q u é feu possible 1' observancia del Pon-
tifical Noma i posa el chor i l ' a i t a r així c o m 
estaven dins les primit ives Basiliques, conforme 
a les p r e sc r ip t i ons l l i lùrgiques. 
Vaca V any 1911 una C a n o n g í a , q u e s' havia 
de proveí r per oposicions. i I ' ed ic te d e c o n v o -
c a d o imposa an el futur c anonge el car ree de 
«dirigir i p r o c u r a r la mes exacta execuc ió de la 
S a g r a d a Lli turgia a la Sèu i p r o m o u r e 1' estudi 
i 1' ap l icac ió de la mateixa dins tota la Diòcesi, 
especi a iment per via de conferencies quinzeuals 
en el Seminar i . 
Per p r o m o u r e 1' ins t rucc ió l l i tùrgica del 
poble , se servi el Bisbe del Bolletl Dominical 
de les Parroquits de Mallorca, q u e fa c inc anys 
que se publ ica , com hem vist més amunt , a on 
són sortita een tenars d ' a r t i c l e s expl icant i es-
pinzellant fil per r a n d a totes les par ts de la 
Santa Missa i demés funcions t ag rades . 
A d e m e s tenía el Bisbe el projec te de publi-
car un Ritual petit pels feels i un Missili a m b 
les misses dels d iumenges i festes de précepte , 
Ritual i ¡hCissai t radui t en cáta la de Mallorca 
i a m b notes per que la gent ho pogues en tendre 
tot ben bé, i lo mateix duia idea de 1er d e 
1' O/i ci de Difunts a fi d e q u e el poble se 'n 
pogues pene t ra r d e cor dels t résors de piedat 
i devoció que hi ha d ins to ta la Sagrada Lli-
turgia. Aqueis projectes ja haviçij c o m e n ç a t a 
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rcal isarce, i si Deu ho voi passaràn avant , Deu 
ho faga qui pot . 
T o t això q u e a c a b a m de dir demos t ra fins 
a quin p u n t era devot d e la Sagrada Lli turgia 
el Bisbe C a m p i n s ; se pot dir en bona veri tat 
q u e la vivía a m b la setta àn ima i xalava una 
cosa de no dir a m b 1 observancia puntua l i s s ima 
de totes les senes prescr ipeions . Per pode r be-
neir a m b un ramet d' hisop, com prescr iuen les 
Rubriques, les esglesies noves, feti d u r a Mal lor -
ca llavor de tal arbre , i c o m a n à an els e rmi tans 
que en sembrassen a fi de t e n i r n e en haver -ne 
mester. — I ¿qué en direni d e la Consagrada 
d'ares máximes (altáis Jixos), q u e ès una f u n d ó 
tan l la rgaruda i compl i cada , q u e dura una par-
t ida d' l lores: Dones el Bisbe hi passava un pler 
fora mida d e fer tais consagracioits a m b tota so-
lemnidat , sensa deixar el més petit detal l . Així 
ho feu a m b 1' a l tar major de la Sèu dia 1 d ' oc-
tubre de 1905, i més envant a m b 1' a l tar -major 
d e Monti-Sion d e Por re res i finalroent d ins el 
juliol d ' an t any a Lluch, q u e n o sol consagra 
1' a l tar-major , s ino tota 1' esglesia, com hem vist 
més a m u n t . N o ès q u e no el cansassen co rpo-
ra lment aquel les funcions tan l largues; pero la 
sena ànima, tan fondament cr is t iana i bisbal , hi 
tenía totes les senes més int imes complacenc ies ; 
per això t ambé desde 1' any 1911 estábil d e d o -
nar les O r d e s Major fent de Pontifical a la Sèu, 
desplegant-hi tota la solemnial magnificencia 
del Pontifical R o m a . A Mal lorca no hi havía 
memor ia d' unes Ordenacions sacerdoláis tan im-
ponents , tan majestuosos, tan devotes . 
Coni el seu l l i turgisme li sor t ía del cor, hi 
posa la dar re ra pedra quan t se va veure la mor t 
davan t . Q u a n t li varen dir de rebre els Sagra-
ment s se feu l le tg i re l capí to l De Episcopo aegro-
tante del Ceremonial ae Bisbes per observar- lo 
pun tua l i s s imament ; despres se feu lletgir la Re-
comanació de V ànima i eli deia da r r e r a d a r r e r a 
a m b u n a devo'ció de sant; i lo q u e més c o m a n à , 
que an el seu en te r r amen t i funeral observassen 
es t r ic tament lo que manen el Ceremonial i Pon-
tifical R o m a . 
§• 19. 
La ques t ió de I' e sg les ia dels Caputxins. 
LuHisme del Bisbe Campins. Lo que feu per 
la Canonisació de la Bta. Catalina T o m á s i per 
la beatificado de Sor Aina Cirer. 
Una ques t ió del icadíss ima hagué de teñir el 
Bisbe C a m p i n s a m b la Dipu tac ió sobre 1 esglesia 
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formidable dialéct ica del Bisbe, lo qual estigue-
ren moit lluny de l og ra r , i acabaren proposant 
que la D i p u t a d o acu d í s per vía del Ministre de 
la Governaci») an el d' H i senda per que d ignes 
en rudes si en la co n ecs s i ò que P Estat feti del 
Convent de Caputxins a la D i p u t a d o de Balears 
per Real O r d e de 12 de maig d e 1842 hi anava 
inc lu ida o no f esglesia aferrada a dit Convent i 
si tal esglesia estava ben posada dins la Relució 
de 30 de n o v e m b r e de 1865 dels bens (pie P Es-
tat regoneixia cóme de la Mitra de Mallorca. Ele-
vada aqueixa consu l t a an el Ministre d Hisen-
da, aquest de manà di lerents inforins a la Dipu-
t a d o , an el B isbe i a 1' Ajuntament de Ciutat , 
parsa t emps i temps, fins que dia 28 de mare de 
1 9 1 1 el Ministre d' Hisenda sentencia a favor 
de la Mitra, dec larant q u e la Rcial < >rde de 1 2 
de maig de 1842 no se refería per res a I' es-
glesia. sino just an el convent dels Caputxins. i 
que per lo matei.x P esglesia dels Capu tx ins 
estava molt ben incluida d ins la Kclatió de 
bens q u e 1' Estat regonegué dia 30 de novembre 
d e 1865 cóme de la Mitra d e Mallorca. Aquella 
sen tenc ia tan Uuminosa i l lampant acabà tota 
la quest ió , i dia 1 d oc tub re de 1 9 1 3 el Presi¬ 
dent de la D i p u t a d o en noni de la mateixa 
me d o n a a mi cóme representan! del Bisbe 
possessori d e totes les dependenc ies de 1' esgle-
sia ( tr ibunos, alts de la sat ristia, pati poster ior 
i par t de 1' atr i) «pie feia tants d' anys la Dipu 
tac ió i f Ajur. tament ocupa ven per presons 1 
altres servicis anàlegs. S 'h i p o s s a m i les paréis 
i se t aparen els por tá is q u e per tocaven a li d evi-
tar ul tcr iors i sempre enut josos conHictes, i la 
cosa ron iangué plana i igual , gracies a Deu, 
coni si res los estat. Pone allò t ambé un dels 
g rans triti 111 fs del Bisbe C a m p i n s en prolit de 
V Esglesia de Mallorca. 'Pois els altres (pie o b -
t ingué foren lo mateix. No 11 servi mai d ' altra 
de causa més q u e P Esglesia de Deu. Era un 
dels mot ius pe rqué sempre guanyava . 
A N I O N I M.-* A L C O V E R , Vie . C A T . 
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dels Caputxim a l çada a m b el convent del m a -
teix n o m la darrer la del sigle XVII I , després de 
gros malaveig davora la Porta Pintada. Q u a n t 
l ' a n y 1835 t regueren els frares, 1 'Estât s ' a p o -
de ra del Conven t i el concedé i s 1' any 1842 
(dia 12 de maig) per presó a la D i p u t a d o Pro-
vincial . L ' A u t o r i d a t Esglesiàstica, lo e n d e m à de 
trets els frares, posa un Castos a 1" esglesia dels 
Caputx ins , a on se conserva sempre més o 
menys el cul te divi; i q u a n t dia 30 de novem-
bre de 1865 \'Administrado Principal de Propie-
dais i Drets de PEstât d ' a q u e s t a Provincia en-
t rega la Llista de totes les p rop ieda ts q u e 1' Estât 
regoneixia cóme d e 1' Esglesia, hi posa 1' esgle-
sia dels Caputx ins . For t cl Bisbe C a m p i n s a m b 
aques ta Llista, q u e ès tot un d o c u m e n t oficial i 
un títol so lemne dels Drets de I* Esglesia, quan t 
d ia 2 de juny de 1906 1" Orde Capu tx ina li de-
m a n à tal esglesia per establir-hi una C o m u n i d a t 
de frares caputx ins , los ho concedeix dia 27 de 
dit mes i any i s 'h i estableix a l ' a c t e tal Comu-
nida t . H i hagué qui anà a ponyir la D i p u t a d o , 
suposan t q u e sols la D i p u t a d o i no el Bisbe 
por ia d i spondre de tal esglesia pe rqué era de la 
D i p u t a d o i n o d e l ' A u t o r i d a t Esglesiàstica. Dia 
3 de juliol el mateix Prés ident de la D i p u t a d o 
manifesta an el Bisbe q u e la Corpo rac ió Pro-
vincial se cons iderava propie tar ia d e F esglesia 
deh Caputxins i q u e la tenía registrada a favor 
seu. Dia 23 d ' a g o s t segiient la Comissià Provin-
dal feu avinent d 'of ic i tot això an el Bisbe, q u e 
lo e n d e m à contes ta re iv idicant els dre ts de 1" Es-
glesia n o sols d a m u n t la dels Caputx ins , sino 
d a m u n t la de L'Anunciado d e P Hospi ta l Civil, 
d e la Misericordia, de V inelusa, d e la Llotja i 
dels Banys de St. 'Juan d e C a m p o s , esglesies 
totes enc lavados d ins edificis Provineials. La 
Comissià Provincia/ se ratifica en les seues pré-
tensions d ia 4 d e se t embre , comunican t -ho an 
el 'Bisbe d ia 10 , a c o m p a n y a n t - l i copia de la 
Reia l O r d e d e 12 de maig de 1842, a on se fun¬ 
d a v a la D i p u t a d o per dir q u e 1" esglesia dels 
Capu tx in s era seua . El Bisbe contes ta dia 29 de 
dit mes d e m o s t r a n t i n c o n t e s t a b l e m e n t , a m b 
r a o n s sol idlssimes q u e tal esglesia no era d e la 
D i p u t a d o , s ino d e la Mitra de Mal lorca , i aca-
b a v a el seu c o n t u n d e n t al légat invi tant la Di-
p u t a d o a es tudiar se renament i amigab lemen t 
a favor d e qui estava la rao i la just icia . La Di-
p u t a d o c o m a n à aquest estudi a una Cimissi¿ 
d e Di p u t a t s Lle t ra ls , (pie dia 2t de desembre 
d o n a r e n d i c t amen , jugant tot llur enginy. q u e 
n o era p o c ni tnanxol, per vetire si des t a r l a ) la 
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a.— O/i ci de Firothomedichy examinador deis metges. 
Noverint universi quod die veneris secunda 
mensis julii a n n o a nat iv i ta te Domini millesimo 
C C C C . 0 q u i n q u a g e s i m o sexto, existente nobili 
et magnifico viro d o m i n o Franc i scho de Eri l lo, 
milite, m a j o r d o m o et consi l iar io regio ac )o-
chumtenen t e general i serenissimi domini nostri 
A r a g o n u m Regis in presenti Regno Maior ica-
nnVi et insulis Minor ice et Evice, intus ca rce rem 
regium present ís ciui tat is Major icarum et ibi-
dem aud ien t iam pa lam et publ ice vt in d iebus 
veneris solitttm est t enen te et ce lebran te , venit 
et comparu i t corani d ic to d o m i n o locu tn tcnente 
exiniius et l ionorabi l is vir d o m i n u s Petrus lorda 
miles, art iuni et medic ine doc to r , et presentavi t 
d ic to d o m i n o locumtenen t i , et per me C.eor-
g ium Bagoni no ta r ium et sc r ibam cur ie gu-
berna t ionis Major icarum, e idem legi et inl imari 
requisivit et fecit, d u o privilegia seu car tas per-
gameneas dicti serenissimi domini Regis, c u m 
ea rum regiis sigillis impenden t i s muni tas , una 
c u m d u a b u s exeqi i t i r i i s litteris e jusdem domin i 
Regis, quar t ini o m n i u m tenores sequn tu r sub 
hiis verbis. 
Alfonsus Dei grat ia Rex A r a g o n u m , Sicilie 
c i t ra et vltra Faruin , Valent ie , Hie rusa lem, 
H u n g a r i e , Majo r i ca rum, Sardin ie et Corc ice , 
C o m e s Barch inone , Dttx A t h e n a r u m et N e o p a -
trie, ac e t iam C o m e s Rossilionis et Cer i tan ie , 
d i lec to consi l iar io et fisicho nos t ro Petro J o r d a 
milit i , a r t ium et med ic ine doc tor i p rec ipuo , 
salutem et d i lec t ionem. Peruti l issimuni nobis 
fore videtur personas ydoneas perquir í et eligi 
debe re cum officiornm concess ionem il lorum-
t |ue exerc ic iuni , si ipsa presert im officia tal ia , 
sint q u e non solum uti l i tatem rei publ ice con-
ce rne re v ideantur veruni et iam circa ea salus 
l iominum versetur . Cons ide ran tes i t aque q u o d 
in regno nos t ro Major icarum ejusque per t inen-
tiis a t q u e insulis ei ad jaceh t ibus Minor i ce et 
Evige, oh deffectum Pro thomedic i sive ad in-
frascripta p o t e s t i t e m l iabentis , non nulla et 
q u i d e m p r o p t e r inscient iam seu imper ic iam 
exercere volen t ium ar tem a tque res inferáis de-
signatas , inconvenienc ia et d a m p n a p lur ima 
assequentur , non sine m a g n o per icu lo vite egro-
t an t ium et rei publ ice de t r imen to . Dec rev imus 
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igitur ea re at ipie per icu lo de a l iquo o b t i m o 
prot l ioinedico providere , que u n u m q u e m q u e ad 
praticati! ar t is med ic ine absque matu ra sui p re -
cedent i examina t ione accede re non permi ta t . 
Et t an to ad id max ime llectimtir p r o v i d e n d u m 
q u a n t o ce rn imus majora per icula et i r reparab i -
li,-! in sanandi officio evenire ; cqu idem ad nos-
trani in dies pervcni l noiici.ini quod si impeli t i 
apotliceat ii, barb i tonsores , obstet r ices , a l ieque 
mulieres, nec non plurimi ignoran tes m e d i c i n e 
exercieiuni , a b s q u e ullo examine per i to rum in 
ipsa medic ine arte, illttd a t t en ta re et exercere 
presttmtint. N e c non aromatar i i atipie cirtirgici 
sub ipsius apo tbecar ie et cirttrgie examine ma-
ntis amplificali! melas eortim exaininis t rans-
eundo , sii que incongrua* t radunt medicina.-!, 
vnde m a g n e boni inuni strages sequi tnr ac se-
vissima et d iu turna calamitas , ex (pia l iuil tociens 
incurabi lcs faint e^r i tud ines el interficiendi cor-
pora pol ius qtiam sanandi pululant e l lectus . 
R e v o h e n t e s igitur in inente nostra cui predic-
tinn pro thomedic i officium comi t t e remus , nam 
quod m a g n u m qu idem est exactam e.xhigit dili-
genc iam, ex (pio d e vita l iominum in ique certa-
tur, a tque ideo in eo c o m i t e n d o caut ius et matti -
r ius a g e n d u m est. 'Fandem hiis et aliis per nos 
profecto discussis a tque digestis, vos d i c t u m me-
d icum nos t rum Pe l rum Jo rda , ctijus sc ienciam, 
sap ienc iam, mores et in hujttsmodi medicinal is 
scientia theor icam et p rac t i cam in persona nos-
tra expert i sumus , a d e o non solum hoc m u n e r e 
vertirn e t i am ampl ior i d ignuni et b e n e m e r i t u m 
repu tamus . In a l iqualem igitur p r e m i u m et r e » 
inunera t ionem vestrort im in nos obse ip i iorum li-
berali an imo prcst i tor t im, ubiqi ie pericia vestra 
uber io rem in ipso regno nost ro rei publ ice afte-
rat f rui t imi, t e n o r e p resen tami , scienter, de l i -
berate atipie consul te , vobis e idem Petro J o r d a 
d ic tum oliiciuni p ro thomedic i in (lieto r egno 
Ma jo r i ca rum, ipsiusque pert inent i is a t que in-
sulis ei a r i j a i en t ibus ut predici tur , c u m sala-
riis, prerogat ivis , jur isdiccionibt is , potes ta t ibus , 
preheminent i i s , emolumei i t i s , lucris et ju r ibus 
debi t is et const te t is ;ii<pic ad ipsuni officimn 
deb i te per t inen t ibus et spec tan t ibus , c u m q u i -
bus aliis similes p ro thomedic i in aliis nost r is 
regnis cons t an t i t enuerun t , rexerunt et exerce-
runt , t enen t , r egun t et exercent , to to t empore 
vite vestre, r ecèp to pr ius a vobis d e ejusmodi 
officio fideliter exe rcendo deb i to ad sancta Dei 
evangel ia j t i ramento , conced in ius penitlts et 
fidttcialiter comi t t imus et con iendanius , ita 
quod de inceps vita vestra ut prefertur d u r a n t e 
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predic tam cup iun t non subire . In cujus rei 
t es t imonium presentes fieri juss imus nos t ro co-
muni sigillo impendent i muni tas . Date in T u r r i 
Oc tave die dec imo mensis jttlii a n n o a nativi-
ta te Domin i M. C C C C f t qu inquages imo qu in to , 
r egnorum nostrort tm a n n o quadrages imo , hujus 
vero citerioris Sicilie regni a n n o lucessimo 
pr imo. — Rex Alfonsus—Yo e leydo la presente 
e pla/.cme que asi se faga. — Dominus Rex man-
davit mihi Krancisco Martorell Vis. pro Cons , 
genera le . Vidit P. Cons, general is . 
b .— Dt "•thtdor y dtsuspi/ador dt ua/rats. 
Alfonsus Dei grat ia Rex Aragonum, Sicilie 
citra et vltra Parum, Valentie , I l ierusalem, H u n 
gar ie , Major icarum, Sardinie et Coreico, Comes 
Rarchinone, Dux Athenarum et Neopat r ie , ac 
et iam C o m e s Rossilionis et Cer i tanie , d i lec to 
eonsi l iar io et fisico nost ro Pet ro lo rda , militi, 
a r t ium et medic ine doctor i p rec ipuo , sa l inem 
et d i lec t ionem. Decet p r ine ipem ea maxime cir-
cumspice re a tque di l igenter cons ide ra re q u e 
non solum circa subd i to rum suorum sa lu tem 
verum et iam iusticie equ i t a tem ac e o r u m d e m 
subd i to rum jur is conserva t ionem c o n c e r n u n t . 
C u m i taque in memor i a h a b e a m u s "in c iv i ta te 
Valent ie esse officium pro comuni hab i t a to rum 
salute , illttd est prevident ia et cognic io erga 
vulncra tos in mort is sttspitionis atque^ metu 
satis satisqtte util issimttm, cogi tav imus volumus» 
q u e p ro innata nobis in subdi tos nos t ros p ie ta te 
a tque amore , ad iddem officium in R e g n o Majo-
r ica rum et ei insulis ad jacent ibus Mino r i ca rum 
et Evige et ipsarum per t inent i is , p ro c o m u n i 
inco la rum salute, et ipsius c o n s e r v a t o n e a t q u e 
ejusdem Regni incol t imita te , ac d i c to rum sttb-
d t to rum nostror t tm juris adminis t ra t ionem, ordi-
nare s t a tue reque , q u o r u m adversan te oppos i to , 
c lamores ad nos t ram cur iam s e p e n u m e r o ema-
narunt q u o d in d ic to R e g n o et insulis predic t i s 
letaliter vulnerat i metu atipie par t is adverse 
minis, subornat ionibt i s , p ree ibus seit pecuni is , 
sepe a medic is et c i rurgicis desusp i t an tu r an te -
quarn extra per icu lum sint, y m m o inde q u a m -
plurimi mori i intur , n e q u e parti ipsi justicia valet 
minis t rar i , nos t r eque cur ie fraus a tque d a m p -
n u m inde progredi tur , a t que e t iam c r imina re-
manen t impuni ta . C u m q u e a p u d pec tus nos-
t rum sepe revolver imus qt t isnam maxime et 
d ignus fuisset officio, t a n d e m occurr is t i s vos 
d ic tus di lectus medicus noster Pe t rus J o r d a , 
vos d ic tus P e t r u s J o r d a et n e m o alius sit is pro-
t h o m e d i c u s dict i regni et insu larum predic ta -
rum, e a q u e p r o i nde recipiat is vestr isque utili-
t a t ibus apl icet is p ro vestris salario et labore 
salaria, ju ra , lucra , obven t iones et e m o l u m e n t a 
q u e p r e d i c t o s similes p r o t b o m e d i c o s in dict is 
aliis nos t r i s regnis et terr is perc ipi e t baber i 
sun t solita. V o l u m u s t amen sicqtte fieri o m n i n o 
d i c imus et m a n d a m u s , (piod si quis absque ma-
tu ra p reeun te dicti vestri p ro thomedic i exani ina-
t ione , p ra t i ca re q u o q u o m o d o at tentaveri t aut 
me ta s sui examinis egrcssus fucrit, pro vice 
qua l ibe t florenos viginti auri d e Aragon ia sol-
vat, q u o r u m tertia pars fisco nos t ro rel iqua 
vero vobis p red ic to p r o t o m e d i c o irremissibi-
liter apl icari habean t . Veruni rpios sufficientes 
e o r u m q u e pra t i cam invenerit is p robe et flebite 
admi t t a t i s , quos vero imper i tos noveri t is abs-
q u e m o r a repel lat is . I l lustrissimo prop te rea 
R e g i Nava r r e fratri car iss imo et in regnis et 
terr is nost r is occ idu is locumtenent i general i 
h u n c nos t rum inconmutab i l em significamus 
in ten tum, nec non locumtenent i nos t ro in 
d i c to Majo r i ca rum regno , G u b e r n a t o r i b u s ac 
Regi is P r o c u r a t o r i b u s , vicariis insuper et sub-
vicari is , bajulis et stibbajulis a t que jura t i s , con-
siliariis et q u i b u s c u m q u e sindicis consiliis et 
t tniuers i ta t ibus, ce ter i sque officialibus tam ma-
jo r ibus qt iam mino r ibus q u o c u m q u e n o m i n e 
n.uncupatis , ac officio, jur i sd ic t ione , d igni ta te 
p reheminen t i a nel potes ta te fungentibus, et aliis 
subdi t i s nostr is in dict is r egno Major icarum et 
^insul is predic t is ad jacen t ibus constitt i t is e t d e i n -
ceps cons t i tuendis , et ipsorum cuil ibet , d ic imus , 
p r ec ip imus et m a n d a m u s , scienter, consu l to et 
expresse, ad p e n a m florenorum auri de Arago-
nia d u o r u m mill ium, de bonis cujuslibet secus 
agendis s ine spe venie exh igendorum, nostro-
q u e a p p l i c a n d o m i » erar io , q u a t e n u s circa pre-
d ie ta et e o r u m singula prout «asus evenerint 
vel euener i t per vos Petrt im lorda p ro thomedi -
ciim a n t e d i c t u m sttis casti et loco exequenda , 
nu l lum vobis imped imen tum, obstacul t tm seti 
moles t iam faciant seu impendan t , nec fieri seu 
impend i s inant m o d o a l iquo sive causa, i m m o 
ad solam ttestri s implicem reqti is i t ionem circa 
earn rem vobis faveant ope, opere , auxiliis et 
favoribus oppor tun i s , neqt ie con t r a r ium faciant 
seu fieri permi t tan t aut pa t i an tur ra t ione ali-
q u a sive causa , s icut dict t ts I l lustrissimus Rex 
nobis compiace re , ce te r ique officiales nostri 
et aliis p recon ten t i g rac iam nos t ram ca ram 
haben t , i r a m q u e et ind igna t ionem ac penam 
ewjus sc ient iam vir tutem et suffirientiam in fisi-
ca e t c i rurgia in persona nos t ra nos expert i su-
rtlits, vosque preesse ceteris in h a c re y d o n e u m 
et sufficientem recognov imus . Ig i tur predict is et 
ahis cons ide ra t ion ibus d igne mot i , t enore pre-
sent ium, grat is et de cer ta nos t ra scientia et ex-
presse, p red ic tum cogni tor i s sive desuspec tor i s 
erga vulnera tos olficium in d ic to R e g n o Majo-
r ica rum et insulis ei ad jacent ibus , d u m vitam 
comi tem babuer i t i s , cum universis et s ingulis 
juribus, obven t ion ibus , j u r i sd ic t ion ibuse t prehe-
minent i i s ipsi officio deb i te pe r t inen t ibus et 
spec tant ibus , d o n a m u s , c o n c e d i m u s et fiducia-
liter c o m m c n d a m u s , prest i to t a m e n per vos pri-
mitus de ipso officio bene fideliter et legaliter 
exercet ido, ad sancta Dei evangel ia j u r a m e n t o , 
ita q u o d ex inde vos vel subs t i tu tus a vobis ut 
subjungi tur et n e m o alius vita vestra d u r a n t e tit 
premit i tur , in universis et singulis c ivi ta t ibus, 
villis, locis et pa r t ibus d i c to rum Regni Majori-
c a r u m et insu la rum ei ad jacen t ium, desusp i ta re 
et in vulneri bus cognitionem habere possitis et 
teneamini ac debeatis; recipiatisque pro vestris 
salario et labore pro q noli bet vu lnera to duas 
libre» monete Major icarum, i l lasque vestris uti-
l i ta t ibus apl icet is ; volentes et expresse jubentes , 
a tque ita fieri vo lumus et m a n d a m u s , q u o d 
nul lus vu lnera tus a b s q u e vestri p recedent i de-
suspi ta t ione consensu aut in tervenni ullo p a c t o 
desuspi tar i valeat sive posset , e t iam si a l io rum 
q u o r u m c u m q u e phis icorum et c i ru rg icorum sine 
vobis ad earn desusp i ta t ionem copia interfuisset; 
a t que talem sine vobis desusp i t a tum pro non 
desuspi ta to haber i vo lumus et censemus , n e q u e 
vulnerante^ aut ipsorum fidejussores, si qui sunt 
vet fuerint, per talem sine vobis factam desus-
pitationem modo aliquo l iberentur , y m m o p rou t 
an t e nostre Curie teneantur et pa t t i d a m n u m 
passe seu alias p rou t juris mer i t ob l igentur . 
Il lustrissimo prop te rea Regi Navar re fratri ca-
rissimo et in regnis et terr is nost r is occ idu is 
locumtenen t i general i h u n c nos t rum inconimu-
tabi lem significamus in tent imi; nec non locum-
tenenti nos t ro in d ic to Major icarum Regno , 
gube rna to r i bus q u o q u e ac regiis p rocura to r i -
bus, Vicar i is insuper et subvicari is , bajulis et 
snbbajul is a t que jura t i s , conci l iar i is et qu ibus-
o u m q u e sindieis , conci l i is et univers i ta t ibus , 
ceter isque officialibus tarn major ibus quam mi-
nor ibus q u o c u m q u e n o m i n e nuncupa t i s , ac offi-
cio jur isdic t ione , d igni ta te , p reheminen t i a et vel 
potes ta te sint fungentibus, et aliis sttbditis nos-
tris in dictis R e g n o Major ica rum et insulis ei 
ar l jacentibus rons t i tn t i s et de inceps constiti ten-
dis, ac ipsorum cuil ibet dicinnts , p rec ip imus et 
m a n d a m u s , d e eadeni scientia nostra cer ta et 
expresse, ad p e n a m florenorum auri d e Arago-
nia duor t im mill ium a bonis cujuslibet secus 
agent is sine spe venie exh igendorum nost ro-
q u e app l i candorum erar io , q u a t e n u s forma pre-
sent ium per eos et ipsorum queml ibe t diliger)-
ter a t tenta , eam vobis d ic to phis ico nos t ro 
Retro J o r d a atte subs t i tu to vel subst i tut is a 
vobis, in eis t amen d e q u i b u s el igendis vobis 
per presentes potes ta tem conred i inus , de quo-
rum culpis vos ipse cur ie et part i t eneamini , 
firmam teneant et observent , t ener ique et oh-
servari faciant inviolabil i tcr per q u o s c u m q u e 
juxta sui serieni et t eno rem, atipie c i rca pre-
dieta et eoriim singula prout casus evener in t 
aut eveneri t , suis casu et loco exequenda , nu-
lli! m vobis ini pedi meni u m ohs tacu lun i seti ino-
lestiam faciant seu impendan t , n e q u e fieri aut 
impendi s inant , y m m o caveant p rop te rea n e 
con t ra ea aut ipsorum a l iquod m o d o a l iquo 
sive causa secus agant , sicut d ic tus illustrissi-
m u s Rex nobis compiace re , ce te r ique officiale» 
et alii supradic t i graciani nost rani c a r a m ha-
ben t , i r amque et ind igna t ionem et p e n a m pre-
d ic tam cup iun t non subire . In cujus rei testi-
n ionium presentes fieri juss imus nos t ro comu-
ni sigillo impenden t i muni tas . Datas in T u r r i 
Octavi d ie d e c i m o mensis julii a n n o a na t iv i ta te 
Domini Millesimo C C C C . ° q u i n q u a g e s i m o 
qu in to , r e g n o r u m nos t ro rum a n n o quad ra -
ges imo, hujtis vero ci ter ioris Sicilie regni vices-
s imo p r imo . Rex Alfonstis. Vo e leydo la pre-
sente e p lazeme q u e asi se faga. Yidit P. Con¬ 
servator general is . 
c.—Afanament de continuar tn ci sctvici rcaJy 
autorizaciò per esercir pei sustituts eh oficis 
conferiti. 
Alfonsus, Dei gra l ia Rex A r a g o n u m . Sicilia 
c i t ra et ul tra F a r u m , Valencie , Hie rusa lem, 
Vngar ie , Major icarum, Sard in ie et Corc ice , 
C o m e s l ' a r ch inone , Dux Athena rum et Neo-
patr ie , ac Comes Rossi l ionis et Cer i ianie , Illus-
t r iss imo Regi Nava r r e fratri r a r i s s imo et in 
Regnis et terr is nostr is o c r i d u i s loeumtenen t i 
general i , p rosperos ad vota successus, nec n o n 
gube rna to r ibus ac regiis p rocu ra to r ibus , vica-
riis insuper et subvicar i is , b a j u l i s et subbajul is 
a tque consiliari is , consil i is et uniuers i ta t ibus , 
ce te r i sque oflicialihus, tam ma io r ibus qt iam mi-
nor ibus , q u o c u m q u e n o m i n e nuncupa t i s at ipie 
officio ju r i sd ic t ione d igni ta te , p r eheminenc ia et 
vel potes ta te ft ingentibus, et aliis subdi t is nos-
tris in dict is R e g n o Major ica rum et insulis ei 
ad jacen t ibus cons t i tu t i s et de inceps const i tuen-
dis, et i p so rum cuil ibet d i c t o r u m officialium 
locnmtenen t ibus , salutoni et d i l e r t ionem. Reco-
l imus his atit longe d e c i m i * diebtts, non nullis 
respect ibus a tque cattsis an imum nos t rum ad id 
d igne mouen t ibus , nostris cimi oppo r tun i* litte-
ris seu proviss ionibus in carta pe rgamenea des-
cr ipt is nos t roque c o m m u n i sigillo pendent i imi-
nitis, q u a r u m pr ime da t e fuere in Tur r i Octavi 
d ie d e c i m o mensis jnlii a n n o subscr ip to , provi-
disse de oficio P r o t o m e d i c i in R e g n o Majori-
c a r u m a tque insulis ei ad jacen t ibus vos dilec-
tum et fidelem med icum nost rum Pet rum lorda 
mil i tem, a r t ium et medic ine professoreni, causis 
et ra t ionibt ts in dict is nostr is litteris seti provis-
s ion ibus content i s ; a tque vos cert is cons idera 
f ionibus mot i nostr is cimi aliis litteris seu pro-
vissionibus in simili car ta deser ipt is nec non 
e o d e m comun i sigillo dependen t i muni t is , dat is 
in T u r r i Oc tav i d ie dec imo mensis julii a n n o 
p red ic to et snl iscr ipto, similiier providisse d e 
officio dessuspi ta tor is vu lnera toruni in dict is 
R e g n o et insulis exis tent ium seti dec l inan t ium, 
ut in eisderii lat ius est videre. Et quon ian i d ie ta 
officia p ro thomed ic i et dessuspi ta tor is vulnera-
t o r u m vobis d ic to med ico nost ro Pe t ro Jo rda 
per vos in dict is R e g n o et insulis ei adjacenti-
bus t enenda et r egenda et exe rcenda commis-
s imus, oppor te re t vos si ad ea exe rcenda officia 
personal i ter acceder i t i s a nostr is serviciis pro-
lecto desis tere , q u o d longe e men te nost ra ini-
q u e est, ex (pio vos in eisdem nostr is esse et 
s tare serviciis on in ino volunius et jubemits . Vo-
lentes p rop te rea super hiis debi te providere 
vobis e idem m e d i c o nos t ro Pet ro Jorda licen 
c iam et facilitateci d a m u s ac posse pienissimi!ni 
iniparti iniir q u o d duni in dict is nostris serviciis 
personal i ter vaccaveri t is possitis est valeatis 
l ibere et absqt ie con t r ad i c t i one seu impedi-
m e n t o q u o c u m q u e , q u o c i e n s c u m q u e volueritis, 
in d ic t i s vestris officiis et u n o q u o q u e ipsorum 
con junc t im et seti divissim subst i tuere et in-
mi t te re a l iquem vel ali<ptos p robos sufficientes 
et c i rca exper tos viros de qt i ibus sit mer i to 
conf idenduni , de q u o r u m et unitis cu jusque ipso-
rum culpis et deftect ibus cur ie nost re pr inc ipa-
liter t eneamin i , qui d ie ta officia p ro thomedic i 
et vel dessuspi tandi vu lnera tomi! ! in e isdem 
Regno ci insulis loco vestii regant et e x e n e a n t , 
a tque salaria lucra et oh vent iones debi ta et 
consue ta ac debi tas et consue tas loco et nomi -
ne vestro re r ip ian t et h a b e a n t , p rout ki et cimi 
dict is litteris seti proviss ionibus vobis per nos 
concessimi fuit. Q u a m o b r e m d ic to Il lustrissimo 
Regi Navarro hunc nos t rum incommutab i l em 
significamus intent imi, ce ter isque oflicialihus et 
aliis supradic t i s et eoruin cuil ibet d ic imus pre-
c ip imus et m a n d a m u s , ad penam r lorenorum 
auri d e Aragon ia duoru in mill ium, a bonis cu-
jusl ibet seenni agenti* irreniissibiliter exhigen-
d o r u m , nos t roque erar io a p p l i c a n d o m i » , qua-
tenus q u e m e n m q u e vel q u o s c u m q u e p robos 
ydoneos et sufficientes viros circa predic ta offi-
cia et illoruni exerciciiini vos die tus niedicns 
noster Petrus J o r d a loco et par te vostra in eis 
(leni Regno et insulis duxeri t ìs subs t i tuendos 
non i inandos et in imi t tcndos , illos statini et ne-
niinem al ium vissis p resen t ibus ad régimen et 
exerciciuni e o r u m d e m officioruni admi t tan t , 
a tque illis de j il ri litis lucri* salari:* et obvent io-
nibus predict is r e s p o n d e a n t ac per quos decet 
responder i faciant juxta vestri dicti medici nos-
tri l ibi tum volunta t is , pro ut vobis per nos in et 
cum dictis l i t teris seu proviss ionibus per nos ut 
predic i tur concesseus fuit, neque con t ra r ium 
faciant seu fieri permi t tan t ra t ione al iqua sive 
causa, si d i e tu s l l lustr issimus Rex compiacere , 
ce te r ique officiales nostr i et alii p reconten t i 
gra t iam nostrani cara ni haben t i r amque et in-
d igna t ionem ac penam pred ic tam cupiunt non 
subire . Da ta in Castel lo Novo ciui ta t is nost re 
Neapol is d ie vicésimo mensis Augusti a n n o Do-
mini Mil lesimo C C C C * qu inquages imo (plinto. 
—Rex Alfonstts. — Vidit P. ronse rva to r gene-
ralis. 
E. R. A C U I I . Ó . 
Avx. i lei Ri¡;ni- . Lih. R i g . l . i l t . M S I - s ; , l'«l. 17s. 
P i m U C A C I O N S R E B U D E S 
B O L E T Í N HK I A R E A L A C A D E M I A C .M.I.F.C.A. 
C o r u n y a . 1914. Abr i l .—Ánge l del Castillo. Por 
las m o n t a ñ a s de Galicia: Or igen de las «palla-
bas» del Ceb re ro (con cua t ro g rabados) . Euge -
nio Caiii' Aldao. Guer ra de la Independenc ia : 
El a lzamien to con t ra los franceses en Gal ic ia . 
Pablo / V I V Í Costanti. Linajes Gal ic ianos (con-
t i nuac ión ) . César l'aainonde Lores. G ó m e z I érez 
das Mar inas y sus descendien tes (apuntes histó-
ricos y genealógicos) (continuación).—Sección 
oficial: J un t a Ord ina r i a de 14 de Marzo d e 
MI 14. O b r a s rec ib idas para la Biblioteca de la 
A cai lem i a. - - Xoticias. 
ocietat 
PALMA.—AGOST DE ipiS 
s a M A H i 
I . F i . P e d r o C i m a c o n c i u s i ó n , por U. Antonio 
Pons Ptistor. 
I I . Tractat i le pan e n t t e c i Rey d e l G a i b v e l s 
E m b a i x a d o r s d e l Rey d e M a l l o r q u e s J a c m e I I I , firinat 
a T r i n i l e a i s d' a b i i l d e 1 5 5 0 , per 75. E. K. Agirlo. 
I I I . N o t e s t r e t e s d e l R e g i s t r c de L le tres C o m u n c s 
d o la C u r i a d e la G o v e r n a c i . ) d e l ' a n y 1 ) 8 8 ( c o n l i n u a -
c i ó ' , per D. E. K. Agitilo. 
I V . P u b l i c a c i o n s rebude! . . 
F*. PEDRO CIMA 
D É C I M O O B I S P O D E M A L L O R C A 
(1378-1390) 
C O N C L U S I Ó N ) 
Las guer ras y desavenenc ias acaec idas en t re 
los m o n a r c a s d e A r a g ó n y d e Mallorca, d e q u e 
t an to se resint ió la fábrica de la Catedral , para-
l izaron t ambién las o b r a s d e S. Eranc i sco d e 
Pa lma, y el mismo Pre lado q u e act ivó la cont i-
nuac ión d e aquel las h u b o de acud i r a las del 
conven to . El celo del Ob i spo C i m a reemplazó 
con la bóveda actual el a r t e sonado con q u e se 
había p r inc ip i ado a cubr i r la iglesia, bien q u e 
esta de te rminac ión generosa tal vez des t ruyó 
un efecto d e ar te , q u e n o es el m e n o r d e los 
e n c a n t o s d e los edificios an t iguos ; {') bajo sus 
ausp ic ios fué a d e l a n t a n d o la nave , aun q u e n o 
(11 G o n z a g a d i c e d e « t e c o n v e n t o , d e s p u é s d e h a -
blar d e su fábrica , v i c i s i t u d e s , y d e d e s c r i b i r e l r e f e c t o -
r io , b i b l i o t e c a , v a s o s , r e l i q u i a s y l o s 40 h e r m a n o s q u e 
lo h a b i t a b a n . . . . prtrterea h u i u s c o n v e n t u s c e e l e s i a , 
quae ex f i r m í s i m o l a p i d e o p e r e c o n c a m e r a i o c o n s l r u c t a 
e s t , 54 s a c e l l i s s ib i i n v i c e m o p p o s i l i s i n s i g n i t u r , p a u c i -
s i m a s q u e t a i » in m a g n i t u d i n e , t u o i q u o q u e in e l e -
g a n c i a s ib i s í m i l e s h a b e t . C u i u s s u p e r i o r e m , e a m q u e 
C o n v e x a m p a r t e m , cu ín l i g n e a p r i u s a t q u e t a n t o o p e r e 
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pudo llegar a conclui r la . Por esta razón se 
puso el e scudo de sus a rmas en c inco claves de 
la bóveda , c o m o se vé en los a p u n t a m i e n t o s del 
labor ioso d o n a d o Calafat. (') T a m b i é n los con-
ventos de S. E ranc i sco de la villa de Inca (') 
y de Ciudadela (*) hal laron en el Ob i spo C i m a 
su m á s dec id ido pro tec tor . 
i n d i g n a e s s e t , ó p t i m o l a p i d e ex d o m e s t i c i s f a c u l t a t i -
b u s c o n t e x i t R. S i m a l la leariuirr E p i s c o p u s ; q u i s inrul 
c u í n a l u s s e x e o t i i i n d e n i B a l e r r i u m R p i f c o p i s p r o f e s i o -
n e F i a n c i s c a n i s i u x l a base tn s i i n n u i a l tar i s h u i u s m e t 
ecclesi . -e s e p u l t u s c s t . p á g . I O I C . M e parece e q u i v o c a d o 
e s t o d e l o s s e i s O b i s p o s , y la Í n d o l e de l trabajo n o m e 
per mi te e l di luc id ar lo a h o r a . 
( i l . . . c E s nrolt v e r o s í m i l q u e c o n t r i b u í s ;;b c r e s -
c u d e s l l i m c s n c s a la obra d e e s ta i g l e s i a o per a d e l a n -
tarla o per c o n c l u i r l a la n o b l e f a m i l i a d e F o n o y e t * 
p u e s se t r o b e n e n c i n c h d i f e r e n t s c l a u s d e los archs d e 
la I g l e s i a las s e n a s a r m a s . M e p a r e c e q u e c o n f u n d e la 
f a m i l i a F o n o y e t s con e l b e n e m é r i t o p r o t e c t o r el O b i s p o 
D . P e d i o d e C i m a , p u e s t o q u e e s t a s a r m a s d e b e n p e r t e -
n e c e r l e . A d e m a s e n o t ro l u g a r h a c e m e n c i ó n * d c d o s 
cares q u e miran al portal m a j o r , las q u e e f s e n t al p a -
r e x e r , u n a d e Rev y la a l t r e d e R c l i g t ó s , se j u d i c a n f i g u -
ras d e l Rey d e Mal lorca D o n J a u m e S e g o n y de l s e u P r i -
m o g e n i t Fr. l a ñ a r e . * N u e s t r a h i s t o r i a d e Mal lorca d i c e ; 
inf iero y o q u e la cabeza d e la d e r e c h a e n q u e a p a r e c e 
a l g u n a f o i m a d e c e r q u i l l o cerrado , e s e l re tra to t le l 
l i m o . C i m a , q u e c o s t e ó la b ó v e d a y la d e la i z q u i e r d a 
con b a i b a larga , la d e l m a e s t r o a r q u i t e c t o q u e la e j e c u t ó , 
c u v o n o m b r e yace e n e l o l v i d o . 
(2) D e c o n u e n t u S. Franc i sc í Inchje . M i n o r i t i c u s 
h i c c o n v e n t u s I n c h ; e , q u x e i u s B a l e a o s Ínsula?, quae 
Mal lorca v u l g o n u n c u p a t u r o p p i d u n t e s t , i n s e r a p h i c i 
P . Franc i sc i h o n o r e i n constrrrc tus e t a 12 f r a t r i b u s i n h a -
b i t a t u s p r o x i m e p r e c e d e n t e c o n t e m p o r á n e o s et in ó m -
n i b u s ferc s i m i l i s e s t . N a m e i u s e c e l e s i a , s i c u t e t i l l i u s 
a pre fa to R. S i m a E p i s c o p o edi f icata e x s t i t i t e t q u o d 
r c l i q u u m est o p e i i s d e v o t o s o p p i d a r i o s sui a u t h o r e s 
a g n o s c i t . l i d . p á g . 1022.) 
15) S e d si s e n i o r u m t r a d i t i o n i a u i e m a c n m o d a r e 
v e l i m u s i s s a n e a n t e tr> c e ñ i o s a n n o s i d q u e ex l i b e r a l i s -
s i m i s R. E p i s . S i m a a t q u e o p p i d a n o r u m f a c n l t a t i b u s 
i n U i u n l s u m p s i t . ( I d . . 
3orj 
Según se lee en el l ibro del H e r m a n o Cala-
fat, el Ob i spo consagró la iglesia d e San Fran-
c isco el 3 d e febrero d e 1 385 p o n i e n d o siete 
re l iquias d is t r ibuidas en diversas par tes del 
t emp lo (')• 
El d ía 10 de febrero túvose C a p í t u l o en 
el Palacio episcopal propter injírmitatcm P.pis-
copi, en el q u e se a c o r d a r o n las exequias (pie 
deb ían ce lebrarse en el caso de q u e a a lgún ca-
n ó n i g o p r e b e n d a d o le so rprend ie ra la muer te 
fuera d e la isla, o en la misma y recibiese sepul-
tura fuera de esta Santa Iglesia, a saber: un ani-
versar io so lemne con misa conven tua l y absolu-
ción genera l por el a lma del difunto p r e b e n d a d o . 
E n la ce lebrac ión del aniversar io si el c anón igo 
fuese d ign idad debían a rde r 12 b l andones , cada 
u n o del peso de 10 l ibras y deb ían invert irse 
en panes coc idos 30 sueldos, y 3 l ibras de can-
delas, q u e se d is t r ibui rán en t re los canón igos pre-
b e n d a d o s q u e asist ieren al an iversar io , reci-
b i e n d o a d e m á s c a d a u n o 3 sueldos y los bene-
ficiados q u e t ambién estuvieren presentes 12 
dineros . Pero si el c a n ó n i g o fuese p r e b e n d a d o 
so lamente deb ían a rder 6 b l a n d o n e s , del mismo 
peso q u e los anter iores , y 10 sue ldos en los 
panes coc idos y 1 l ibra de cande las , percibien-
d o c a d a canón igo 12 d ine ros y los benefi-
c iados 8. 
Por el mes d e J u n i o estaba hac i endo la vi-
sita pas tora l , e n c o n t r á n d o s e el d ía 28 en Inca 
causa visitacionis c o m o d ice el registro de órde-
nes, confi r iendo tonsura . El 13 d e Jul io en su 
a lquer ía de Tofrla tonsura ' i a a Pedro Kotlori , 
y el 15 p ros igu iendo su visita ha l lábase en 
Selva, r eg resando a su alquería el 18, en d o n d e 
fijó su res idenc ia . 'Ponsuró el 2 1 a An ton io Pou, y 
el mismo o r d e n confería los días 23, 27 y 28. Por 
e s t a r e n muy mal es tado el l ibro de ó rdenes nada 
m á s s a b e m o s has ta el 21 de agosto , que le halla-
m o s todavía en d icha a lquer ía . III 23 d e Sept iem-
bre en la capil la de Santa Cata l ina s i tuada en la 
casa de la misma a lquer ía ce lebraba ó rdenes ge-
(1) En un a c l e de e s t a b l i m c n t d e c a s a s j u n t al c i -
m e n t e n d e Sta . E u l a l i a e n p o d e r de N i c o l a u Prora, a 
C a l e n d a s d e i Fabrcr M . C C C I . X X X V a n> l loras e l 
M o n a stir d e las Llagas d e Moss i -n S t . Kraucescli e l 
Sr. M o s s e n Fr. Pera C i m a , l l i s b e d e M a l l u i c a , consagra 
la d i t a I g l e s i a n o v a y posa se t r e l i q u i a s , o s s o s e n 
c r e u : I . ' j u n t a l e s c a p e l l e s S t . M a c i á y S t a . M a g d a l e -
na , a m i l j a i g l e s i a , i .* S t . C o s m e y S t . D a m i á y la Mare 
d e l F i l l d e D e n , i." al e n f r o n l , j u n t a la c a p e l l a d e l o s 
T a g a m a n e n t s , 4." a la a l l re part ba ix e l cor , c a p e l l a d e 
María d e G r a c i a , s " C a p e l l a S t . R.tcv. i y B e r a r d s , 6." 
C a p e l l a S l a . A n a y S t . J a u m e , -.* A l tar inajor a sa 
part e p í s t o l a . 
nerales. El 6 de O c t u b r e d a b a tonsura en la par-
roquia de Inca, y el 1 1 en el palacio real de Sineu. 
Lo mismo hacía p ros igu iendo la visita pastoral 
el 12 en Montuir i y el 23 en Sansellas, desde 
d o n d e regresó a la c iudad , ce l eb rando órdenes 
en la capil la de S. Pablo apóstol del Palac io 
episcopal el 23 de d i c i embre . Parece esta visita 
más bien medic ina pa ra el cue rpo ; y consta 
por el Regis t ro de ó rdenes (pie no los celebró 
ya más por en tonces , s i rviéndose en esta par te 
de I). Juan Arzobispo de Corea , (pie las d io en 
27 de oc tub re de 1387 y hasta el febrero de 
1388. El día .1 de abril aparece nuest ro Ob i spo 
confir iendo tonsura ¡n claustro sui palacii episco-
pulís y lo mismo el 3 de E n e r o del año siguiente, 
y desde el d ic iembre d e 1388 hasta el 25 de 
lebrero de 1390 Fr. Bartholomcus Virgili, h'.pis-
copus Giorosonensis. El mismo registro, apar te de 
los ac tos capi tu lares , sé*encarga por sí solo d e 
refutar a los q u e sin consu l ta r n ingún docu-
men to han afirmado (pie la fecha de la muer te 
del Obispo fué en el a ñ o 1387, s iendo así que 
en la ú l t ima hoja se lee (pie el 5 de ene ro de 
1390 con permiso del Ob i spo de Mallorca 
I). Pedro confería la tonsura el Ob i spo Virgili 
a Pedro Cere d e Alaró y a Vicen te Mora, lo 
que viene a confirmar y a co r robo ra r más y 
más la fecha de la muer te del Ob i spo en 1390 
¡pie a lgunos con ac ier to defienden. No estuvo 
exento del e r ror el Sr. Piferrer e n m e n d a d o por 
Q u a d r a d o , y lo (pie causa aun mayor ext rañeza 
es q u e los d o c u m e n t o s d e los franciscanos ( ') 
cayesen en el mi smo error , y (pie este se perpe-
tuase en p in turas del Ob i spo (') y aun en la mis-
ma láp ida q u e un día cubr ie ra los vene randos 
despojos del Ob i spo , cuya inscr ipción Bover 
y o t ros p re tenden que el H e r m a n o Calafat dejó 
cop iada en su l ibro de Ant igüedades , sin q u e 
haya ten ido yo la suer te d e dar con ella hojean-
d o este l ibro. De ahí deb ió nacer el e r ro r en 
(pie han incur r ido todos los biógrafos poster io-
res del insigne f ranciscano tocan te a la data de 
su fal lecimiento. 
111 Me refiero al d ó c i l 111 e n lo p u b l i c a d o en el B o -
l e t í n d e la A r q u e o l ó g i c a 0 0 n el t i t u l o d e * l ' n m a n u s -
cr i to d i los f r a n c i s c a n o s y a la C r ó n i c a seráf ica* a u n q u e 
e n m e n d a d a . 
í s i E x i s t e un c u a d r o en la s a c i i s t i a de S3n F r a n -
c i s co d e C i u d a d e l a e n M e n o r c a , c o n la i n s c r i p c i ó n q u e 
c o p i a B o v e r , y yo para c o m p l e t a r el t rabajo t ranscr ibo . 
V. R de l l l m v R e r e r e n d i s s i i n Sr. I). F. Pera Cima, 
natural de M a l l o r c a , f ra ie o b s e r v a n t , s i n g u l a r i s s i t i ) b e -
ne fac tor de e s t e c o n v e n ! . Fon.- I t i i b e d e Fina v d e M a -
l lorca y inori ab fama d e s a n t e d a t e n lo »ny 
í'oi lo que se lee en la Consue ta d e mi tad 
del siglo XIV los s ínodos se c e l e b r a b a n en esta 
iglesia una sola vez al año . P o r q u e ya en-
tonces había ca ído en desuso en toda la T a r r a -
conense la ce lebrac ión de los d o s s ínodos 
anuales , u n o en la p r imavera y o t ro en el 
o t o ñ o . Aquí pues , se ce l eb raba a n u a l m e n t e 
el s ínodo en la feria VI después de la dominica 
in a/bis, conc luyéndose en un solo d ía c u a n t o 
hubiese q u e hacer en él. Pero en el a ñ o 13S5 ej 
Ob i spo es tab lec ió q u e en ade l an t e la celebra-
ción del s ínodo d u r a s e dos días , es a saber , el 
sob red i cho y el jueves anter ior . I.a Consue ta 
nos cuen ta la ce lebrac ión d e uno de esos s íno-
dos con tanta sencil lez c o m o co lor ido . Reuni 
dos los rectores de la c i u d a d y diócesis , se em. 
pezaba la misa, única en aquel día, y c a n t a d o el 
evangel io se tocaban squilia maiores hasta el 
Pater noster , y después dúo cimbala minora, y 
c u a n d o se decía la úl t ima orac ión d e la misa, 
el Ob i spo se revestía de los o r n a m e n t o s pontifi-
cales, mient ras q u e el p r imicer io d i á c o n o con la 
da lmát ica y el textum argenti \ ) p r eced ido de 
dos m u c h a c h o s t ambién con da lmát ica , l levando 
cande lab ros de plata con los cirios encend idos , 
después de ob t ene r la bend ic ión del ( Ib ispo , 
iba a can ta r el evange l io Designavit Dominas 
(S. Lúeas , c ap . 10), y una vez can t ado , el 
Obispo de rodil las y desde su cá tedra mino/i 
empezaba e! h i m n o Y'eni Crea/or a l t e r n a n d o , 
después el Vcni Sonde Spiritus y el co ro res-
pond ía Et tai amoris. Ac to seguido tenía lugar 
la plát ica q u e el O b i s p o les hac ía en latín. 
Después de t e rminada deb ían salir los seglares 
d e la iglesia cuyas puer tas q u e d a b a n ce r r adas 
El p r imicer io era en tonces el e n c a r g a d o de lia. 
m a r desde en med io del c o r o , por su n o m b r e 
a los rectores , los q u e con tes taban si se halla-
ban presentes a la pr imera vocación , pe ro si 
excusados leg í t imamente a lgún vicario o pres-
bí tero llevase la represen tac ión del rec tor , en 
este caso deb ía r e sponde r a la s egunda . El 
Ob i spo .ac to seguido exhor t aba a los rectores 
a las b u e n a s cos tumbres , a la hospi ta l idad y a 
encarecer les m u c h o celo por la salud d e las 
almas, co r r ig iendo y a m o n e s t a n d o si fuese ne-
'1 Para saber lo q u e era e s e t e x t o , v e a m o s lo q u e 
e n e l i n v e n t a r i o d e la S e o , h e c h o en 1 1 9 7 se lee: í t e m 
u n u m U x t u n í a r g e n t e u m in d u a b u s t a b u l i s in al tera 
quarum tabiilai'tini es t S e d e s m a g e s t a l t s d i u i n e . e l in 
al tera e s t C r u c i l i x u s Jhu x p i . cum d u a b u s i t n a g i n i b u s 
¡léate Marie et Sanct i J o h a r . n i s , et es t una v irga a r -
g é n t e a cum s u o b o t o n o argénteo in c a p i t e c u m q u o 
Conjunguntur. 
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cesar io , y allí m i s m o se pub l i caban las n u e v a s 
cons t i tuc iones . El pr imicer io l l amaba con su 
p r o p i o n o m b r e a los canón igos , beneficiados y 
rectores , y d a b a cuenta de los presb í te ros falle-
cidos du ran t e aquel año . Dos pr imicer ios mien-
tras t an to se vestían con capas violáceas y un 
escolar con capa l l evando la cruz salía d e la 
sacrist ía p r eced ido de jóvenes t o n sobrepe-
lliz, d i r ig iéndose al co ro . C u a n d o el pr imi-
cer io a c a b a b a de leer la lista de los difuntos 
el O b i s p o decía Aniíme eorum et oinnium fide-
lium defunetoriim per Dei misericordia»! sine fine 
requiescant ni pace. Amen. Cada uno rezaba el 
Pater noster y después dos pr imicer ios empeza-
ban el Domine Dens qui in/ticris n). Oui Laza-
rino. íl¡. Libera me, al mismo t i e m p o q u e se 
t o c a b a n cimbala d u r a n t e la proces ión . Dirigíase 
la cruz hacia la capil la e leSta . Ana, seguida de 
los presbí teros , bedeficiados, señores canón igos 
y en úl t imo lugar el Ob i spo a c o m p a ñ a d o d e 
sus minis t ros ; seguía la proces ión po r el claus-
t ro , <') n o de t en i éndose en él, e n t r a n d o en la 
iglesia por la puer ta q u e está j un to al a l tar d e 
S. B e r n a r d o , y a t r avesando el co ro la cruz se 
si tuaba jun to al aliar de María Sant ís ima, per-
m a n e c i e n d o el O b i s p o en el co ro j un io al fa-
cistol, y la proces ión en t re el Ob i spo y la cruz . 
Puesto todo en tal d isposic ión se e n t o n a b a el 
Libera me, seguía a esto la orac ión Pideiium y 
Absolre, d á n d o s e así por t e r m i n a d o el S ínodo . 
El Ob i spo in t rodujo a lgunas modif icaciones 
en el S ínodo ce l eb rado el 14 de abr i l , en el q u e 
se o rdenó q u e en adelante , según la cos tumbre 
de las iglesias vecinas se convocase a S ínodo 
para el jueves después ele la domin ica in albis 
y (pie durase su ce lebrac ión el viernes siguien-
te, c o m o hasta allí t o d o su r i to se hubiese veri-
ficado en solo este ú l t imo día, a n o t a n d o los 
rectores q u e se han d e l lamar a S ínodo . (') En -
la feria VI día s e g u n d o de S ínodo , d icha la 
misa de difuntos o de fiesta, r eun ido el Ob i spo 
con los asistentes en el coro , el c a n ó n i g o diá-
1 H a s t a m e d i a d o s de l s i g l o X V I la i g l e s i a C a t e -
dral era so lo la in i l ad m a y o r de ta d e h o y , q u e d a n d o i n -
c l u i d a s e n su área las d o s p u e r t a s l a t e r a l e s q u e a u n 
e x i s t e n . I.o r e s t a n t e de l e d i l i c i o has ta c trea d e l C a s t i l l o 
rea l , j u n t o c o n pal te de l.r p l a / u c l a q u e hav al l a d o d e 
la i g l e s i a , lo o c u p a b a n tur c l a u s t r o y e l c e m e n t e r i o . Y.\ 
p r i m e r o c o m u n i c á b a s e c o n la i g l e s i a . El a c t u a l c l a u s t r o 
q u a d t i l o n g o f u é c o n s t r u i d o e n 1 7 0 7 . 
*' P i a t p o s i l t i s M i n o r í c e n s i s e c e l e s i e . Héctor S. E u . 
l a l i x — V i c a r i o s S. C r u c i s - R e c t o i S. Jacobi— Id. S. Mi¬ 
c h a e l i s — I d . S . N i c h o l a i — I d . d e I n d i a — I d . S . M a r í a 
d e S i n e u — - I d , d e S o l l e r — P r i o r de Po len t Í3—Rector d e 
c o n o d\?bía leer el evangel io Ego surtí pastor 
bonus(]\\wn-\o-, l eyéndose a c o n t i n u a c i ó n los 
n o m b r e s d e los rec to res y los d e los difuntos , 
u s a n d o la fórmula «Anno I n c a r n a c i o n i s Domi¬ 
ni nostr i Jesv Chr is t i , (d ic iéndose el a ñ o aquí ) , 
a b i e r u n t presbi ter i et beneficiati infrascripti .» 
Ensegu ida ios s índicos o cua t ro presbí teros de 
los más an t iguos l legaban hasta el O b i s p o y le 
ped ían la / emis ión y cosas pa ra los c lér igos . 
El O b i s p o se re t i raba a la sacrist ía , verificán-
dose d u r a n t e su ausencia la abso luc ión y p ro -
cesión po r de l an t e la capi l la d e Corpus Christi, 
s igu iendo por el c laus t ro en t rábase por la puer ta 
ce rca del ó r g a n o por de lan te la.capilla de T o d o s 
los Santos , (lista capil la es taba en el c laus t ro , 
su cons t rucc ión da ta del siglo XI I I , conver t ida 
hoy en sacrist ía, la q u e es conoc ida vu lga rmen te 
con el n o m b r e deis Vermclls) e n t r a n d o po r j u n t o 
a la capilla de S. Bernardo y después por 
el co ro ; 
El d ía 3 d e ene ro ríe 1386 hi/.o un es t a tu to , 
con parecer del Cabi ldo, con el cual a t e n d i e n d o 
a q u e m u c h o s b ienhechores habían fundado 
beneficios, con c a r g o d e pagar a lguna can t i dad 
anua l a los an iversar ios , y (pie m a c h o s no 
habían c u i d a d o d e señalar la referida c a n t i d a d , 
o r d e n ó q u e los tales beneficiados n a d a perci-
biesen d e las cuo t id ianas d i s t r ibuc iones hasta 
habe r seña lado la tal c an t i dad . M a n d a n d o al 
p r o p i o t i e m p o q u e n i n g ú n benef ic iado fuese 
a d m i t i d o a las d is t r ibuc iones hasta q u e fuese 
o r d e n a d o d e o rden sagrado . L levado de un fer-
v iente a m o r al San t í s imo Sac ramen to , del cual 
era devot í s imo, el 11 de jul io o r d e n ó q u e 
en la proces ión del Corpus se pusiesen cor t inas 
e i las ven tanas y se en to ldasen las calles y se hi-
ciesen c inco al tares, pon iéndose el p r imero por 
el señor O b i s p o y sus sucesores j u n t o a la pared 
del pa lac io ep iscopa l m i r a n d o a la cal le d e 
S m t Jus t ; el s e g u n d o por el rec tor o sacrista de 
San ta Eulal ia an t e la pue r t a del c emen te r io de 
d i cha iglesia; el t e rce ro por el cape l lán d e la 
capil la de San Andrés (hoy Casas Consis tor ia-
L u c h o r u a i o r i — Id . d e M a n a c o r — 1 . 1 . d e P u l c r o v u u — 
Prior d e A r t a n o — R e c t o r d e Petra I d . d e Por reí l i s -
I d . d e Fa lan ig io— 1,1. d e A l a r o i — I d . d e M u r o — I d . 
S M a r g a r i t a ? d e M u r o — I d . d e R o b i n e s — I d . d e A l a r o n o 
— I d . S. J o a n n i s d e S i n e u - I d . d e M o n t u e r i o - Id . de 
C a s t e l l i g i c — I d . d e S a n c e l l c s — I d . d e C a m p o s — I d . d e 
S a n t a n v i n i o — I d . d e S i l v a — Prior S . María* d e Lucí) — 
Rector i le C a m p a n e t o — Id. d e V i a l f a s — I d . S . Maria? 
d e C a m i n o e l M a r r e x i n o — I d . d e H u y ó l a — I d . d e V a l l i s 
m u s s e — I d . d e S p u i l i s — I d . d e P o d i o p u n g e n l i — ! d d e 
A a d r a g i o — I d . d e C a l v i a n o . 
les) al l ado de la puer ta d e dicha capil la mi-
r a n d o a la sala de los J u r a d o s d e Mal lorca; el 
cua r to de lan te de la casa Buadella con t igua a 
la cur ia del Veguer d e la pa r t e forense, por los 
poseedores de d i c h a casa, y en su defecto por 
el eus tos d e la Seo, y el ú l t imo de lan te y cerca 
el cemente r io de la Catedra l por el Rec tor d e 
la capil la del Real Casti l lo, y en su defecto por 
el referido cus tos d e la Seo ; y q u e en d icha 
procesión haya para el c lero y pueb lo siete es-
tac iones en memor ia de la Pasión del Señor , 
d e p o n i e n d o el San t í s imo en cada al tar para (pie 
fuese a d o r a d o de todos , y de lan te de Aquel dos 
can to res revestidos con capa pluvial, con la 
melodía y posible so lemnidad debiesen can-
tar lo q u e q u e d a b a o r d e n a d o por el l imo. 
Sr. Rey {') y otros h imnos y cánt icos en cada 
estación, c o n c e d i e n d o 40 días de indulgencia 
a los rpie asistiesen a d ichas estaciones, c o m o 
también a los (pie erigiesen altares, e n t o l d a n d o 
las calles, e tc . 
Hab ía arraiga lo p ro fundamen te en t re los 
clér igos la cos tumbre de con t ra ta r se por c ier to 
prec io para l levar los cue rpos de los difun-
tos a la sepul ta ra , lo q u e no veía el O b i s p o 
con buenos ojos, y para ext i rpar semejante cos-
t u m b r e m a n d ó (pie en ade lan te n ingún clér igo 
ni presbí te ro se atreviese a por ta r difuntos a 
la sepul tura , e x c e p t u a n d o los q u e fuesen de 
cofrades de la Catedra l , cas t igando al q u e in-
fringiese el m a n d a t o con las penas bien vistas 
al Sr. Ob i spo y a su Vicar io Genera l . 
Atent> a q u e se observase en todas las cosas 
la más estr icta discipl ina para q u e el espíri tu 
cr is t iano las informase, y not ic ioso por otra 
par te del abuso del c lero de la Catedra l , el que 
no sin g ran escánda lo y desedificación de los 
fieles solía salir del co ro después d e la epís-
tola, que era el m o m e n t o en q u e se d a b a la 
d is t r ibución de los aniversar ios , no volviendo 
al co ro ni aun para el aniversar io que s e c a n -
t aba después de la misa; y para qu i t a r y extin-
guir el referido abuso o r d e n ó con su Capí tu lo 
el 12 d e O c t u b r e (pie se d i e se la d is t r ibución 
al can ta r la epístola a los canón igos y doc-
tores ú n i c a m e n t e y a los d e m á s se diese al 
c a n t a r los responsor ios y absolución del ani-
versar io . 
1 O r d e n ó se c a n t a s e n var io s r e s p o n s o r i o s q u e 
h a b í a c o m p u e s t o e l d i c h o Rey 1 ) . P e d r o , p u e s t o s e n 
c a n t o l l a n o , l o s q u e se h a l l a n al lin d e l l ibro Síjnuile 
Sacrameutorum d e l s e ñ o r O b i s p o I ) . J u a n Vich v M a n -
r i q u e . — D e la Crónica Seráfica.) 
Las influencias y el empefio d e a lgunos e ran 
causa d e q u e fueran admi t idos menores de e d a d 
p a r a el canon ica to , y v iendo el O b i s p o q u e no 
pod ían a tender a sus d e b i d o s minis ter ios , expe-
r i m e n t a n d o por este mot ivo la iglesia g rave falta 
en su servicio, c a d a día más a c e n t u a d a , o r d e n ó 
q u e no se confiriese p r ebenda a lguna al q u e no 
tuviese la edad q u e requie re el o rden sagra-
d o q u e llevase aneja la tal p rebenda , confir-
m a n d o al p rop io t i empo con d i cho es ta tu to el 
q u e hizo ya su an tecesor y todos los o t ros ant i -
guos en q u e se hab ía o r d e n a d o q u e n ingún 
nuevo c a n ó n i g o pe rc iba los frutos de su 
nueva p r e b e n d a en ausencia y hasta haber 
h e c h o personal res idencia por espac io de 
dos aiíos con t inuos en la iglesia, a excepc ión 
d e aquel los a qu ienes los es ta tu tos privilegian 
por razón de sus es tudios . 
E n este t i empo y a p r o v e c h a n d o el atrabi l ia-
rio Eymer ich las c i rcuns tanc ias del c isma q u e 
d u r ó has ta el a ñ o 1 4 1 7 , y q u e tan to d io q u e 
sent i r a la Iglesia, d ivulgó la Bula fingida y 
adu l t e rada con t r a las obras del g ran Lttll; y 
luego q u e tuvo not ic ia de ello el Rey I) . Ledro 
j u n t ó el consejo del Sto. Oficio de la Inquisi-
c ión d e Barce lona , en el q u e hab ía m u c h o s teó-
logos peri t ís imos, en d o n d e se d i scu t ió y exa-
minó la Bula supues ta por el Inqu is idor con 
g ran di l igencia, apa rec i endo de un m o d o paten-
t ísimo la in iqu idad d e la impos tu ra y del im-
postor . Lull fué d e c l a r a d o ca tó l i co y todos sus 
escr i tos conformes a la fé, de lo q u e se exten-
d ió el i n s t rumen to púb l ico q u e se halla en el 
monas te r io de menores d e Barce lona , el iq de 
Mayo, firmado por la p rop ia m a n o de d o c e 
teólogos. 
En los convi tes de p r imera misa se a b u s a b a 
d e tal manera q u e el Ob i spo tuvo q u e d ic ta r me¬ 
. d idas e n c a m i n a d a s a q u e en c i rcuns tanc ias tales 
se gua rdase la sobr iedad deb ida , p r o h i b i e n d o 
que el n u m e r o de conv idados excediese d e 24, 
Crónica Seráfica d ice 25), r egu lando el n ú m e r o 
d e platos , v e d a n d o cierta clase de carnes , para 
q u e la c rápu la n o causase los d a ñ o s q u e po r 
precisa consecuenc ia se or ig inan . del i nmode-
rado uso d e banque te s , c o n d e n a n d o al q u e tras-
pasase su m a n d a t o , a pagar 25 l ibras, apl icado-
ras al fisco eclesiást ico. 
Después d e un largo re inado ( 5 5 años) 
muere en Barcelona D. P e d r o IV d e Aragón el 
d ía 5 ( aunque Bover diga el i.°) de e n e r o d e 
1387 Sia statper nostre senyor Deus al sea 
beneyt Rey na appellaí dissapte a sinch dies del 
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present mes de Jantr. C o m o se v é el no ta r io 
Salcet en su Cron icón anda r í a equ ivocado al 
escribir q u e el día 4 recibió la not ic ia Zagarr iga 
de la muer t e de D. Pedro . (Die veneris q u a r t a 
mensis januar i i a n n o a Nat ivi ta te e tc extitit 
d e n u n c i a t u m Sagarr iga q u o d i l lustrissimus Do-
mintts Petrtts Dei dies suos c lauserat . ) 
Se c o m p r e n d e esto si es taba en la misma fecha 
q u e escr ibe Bover en c u a n t o a la m u e r t e 
del Rey . 
C o n g ran apa ra to y a c o m p a ñ a m i e n t o d e 
t rompetas , a tabales , b o m b a r d a s , c o r n a m u s a s y 
chir imías, deb ió hacerse el púb l i co p regón 
con (pie el O o b e r n a d o r el día 13 ( ') y n o el 14 
c o m o quiere Mir, c o m u n i c a b a a los vasallos d e 
tan gran Rey la infausta not ic ia d e su mue r t e , 
o r d e n a n d o q u e se ce lebrasen misas y funerales 
solemnes . Nues t ro Ob i spo sat isfaciendo los de -
seos del O o b e r n a d o r cos teó un funeral en la 
iglesia de S. F ranc i sco el 16 , los J u r a d o s hi-
cieron lo mismo en la Seo el 15 y el C o b e r n a d o r 
en el Casti l lo Real el 14 . ¡Lástima q u e n o exis-
tan d o c u m e n t o s descr ip t ivos de estas funciones, 
q u e c o m o es de suponer , deb ie ron revest ir u n a 
gran so lemnidad! 
M a n d a b a el O o b e r n a d o r al mismo t i empo 
que todos , h o m b r e s y mujeres si no pudiesen 
vestir con sacos d u r a n t e los tres d ías de lu to , 
vistiesen al m e n o s hones t amen te ; y en efecto 
m u c h a s personas notables , notar ios , menes -
trales, forenses, se vistieron d e saco y pa t ios 
negros . M a n d ó q u e los o b r a d o r e s estuviesen 
ce r rados d u r a n t e las m a ñ a n a s en q u e se ce le -
brasen las so lemnes exequias . Más t a rde el ho-
norab le Dolms, donce l y lugar teniente , m a n d a b a 
que , d a d a s las c i r cuns tanc ias presentes , en los 
convi tes y bodas q u e se ce lebrasen, n a d a h u b i e -
se q u e deno tase gozo y alegría, y por lo t an to , 
que no se toquen ins t rumentos hasta el d ía d e 
Pascua , bajo la pena de ser mul t ados con 50 
l ibras ap l i cadoras al fisco del Señor Rey, y es to 
no so lamente en los convi tes y bodas , s ino q u e 
al q u e se le sorprendiese t o c a n d o en cua lqu i e r 
ho ra del t i empo seña lado , se le mul ta r í a c o n 
( i ) El p r e g ó n d i c e fer dir m i s e s e a c o s l u -
tuades e c e l e s i a s t i q u e s s o l l t r o p n i t a t s e n lo C a s l e l l Rea l 
d e n i á per lo mati >|ui será d i l l u n s , . . . l u e g o n o f u é e l 
l u n e s , s i n o q u e se h i z o e l p r e g ó n , e l d o m i n g o a n t e r i o r , 
d ia 1 5 . 
En o tro error i n c u r r i ó Terrasa al d e c i r *por c u y a 
m u e r t e d ia s «le l o s m i s m o s h u b o tres a n i v e r s a r i o s , u n o 
por la G o b e r n a c i ó n e n la i g l e s i a d e l Real C a s t i l o , o t r o 
e n la C a t e d t a l y o t ro p o i e l O b i s p o e n la i g l e s i a d e 
S. F r a n c i s c o . 
* 
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i s l ibras y la cons igu ien te pérd ida del instru 
m e n t ó . 
El 14 de ene ro d e 1390 proveía el o/jicium 
hintiarii sive janiloris Capituli q u e vacaba por 
la muer t e d e Gabr ie l Serra, laico, n o m b r a n d o 
pa ra o c u p a r el d i c h o ca rgo de bedel a J u a n 
Mart in , con la obl igación de l lamar a cap í tu lo 
a los canón igos y cus todiar la puer ta mient ras 
se ce lebrare , seña lándo le después los d ías de 
fiesta y las funciones en que debía estar perso-
na lmen te , c o m o tajnbién los servicios q u e du 
ran te la ce lebrac ión de la misa mayor tenía q u e 
prestar ; el asistir a las p roces iones del a ñ o ' e n 
(jue el Ob i spo y Cap i tu lo asistiesen, o s t e n t a ndo 
en la m a n o virgam viridem según el uso de los 
j u r a d o s d e la c iudad , cuya vara deb ía tener 
c u a t r o pa lmos de longi tud. Debía g u a r d a r las 
l laves de la Escue la de teología y abr i r a la 
h o r a seña lada pa ra las clases, d o t á n d o l e con 
el sue ldo d e 20 l ibras anua les . 
A e d a d muy avanzada y en el c repúscu lo 
del d ía 25 de abri l d e 1390 mur ió con la muer te 
de los jus tos el Ob i spo d e Mallorca l : r . P e d r o 
C i m a ' ) , hac iéndo le sus vir tudes, d e las q u e al 
desapa rece r del hor izonte de la vida había deja-
d o c o m o estela luminosa , ac reedor d é l a co rona 
inmarces ib le q u e el Señor t iene reservada a los 
q u e c a m i n a n por sus vías. Su c u e r p o recibió 
cr is t iana sepul tu ra el miércoles s iguiente, sin (pie 
las Ac tas cap i tu la res hagan la más m í n i m a men-
ción del lugar d o n d e fueron depos i tados sus 
res tos mor ta les ; no obs t an t e t iénese por c ier to y 
el H e r m a n o Calafat se enca rga d e demos t ra r lo , 
q u e fué e n t e r r a d o j u n t o al al tar mayor de la 
iglesia d e San Franc i sco ('), c o m o así lo 
( 1 ) D i e sabbat i u l t i m a n i c n s i s A p r i l i * a n n o a N'.ui-
v i t a t e D u i . A m e n ( í s A b r i l , i v i o 1 . N u v e r i n t u n i v e r s i 
p r e s e n t e n ) s e t i e n i i n s p e c t u r i q u o d Rilo i n C h r i s t o P a -
ire D n o . Fratre P e l r o b o n a m e m o r i a e p i s c o p o Malor i -
c e n s i d i e l u n a v i c e s s i m a q u i n t a m c n s i s a p r i l i * sMbscripl i 
in c r e p ú s c u l o i p s i u i (Ilei d e f u n c t o e t d i e m e re 11 ri i e x 
t u n e p r o x i m c s u b s e q u e n t i e i u s f u n e r e e u i u r e u e r e n c i a 
d e b i t a t r a d i t o e c c l e s i a s t i c a s e p u l t u r a h o n o r a b i l e s et c i r -
c u n s p e c t i viri d o m i n i B a r t h o l o i a e u s d e P o d i o a u l u c h o 
decant i» , e t c D e l i b e r a t o n e pre l iabita s u p e i l u i s 
i n t e r e o s , h o n o r a b i l e s d o m l n u s R a r t h o l o m e u s d e P o d i o 
a u l u c h o d e c a n u s p r e f a t u s t a m q u a m primati) v o c e m l n -
b e n s n n n e in C a p i t u l o e t v i c a r i u s in s p i r i t u a l i b u s et 
t e m p o r a l i b u s e c c l e s i e M a i o i i c e n s i s p r e d i c t e , i p s i u s s e d e 
v a c a n t e , e t c . — 'Actas Capitulares, 1 5 9 0 - 0 3 ) . 
(2) J u n t a d i t aitar major h e y à una s e p u l t u r a de l 
l l l m . Sr. D n . Fr. Pera C i m a l l i s b e d e Mal lorca ; c o n s t a 
d e l t e s l a m e n t d e A g a d a m u l l e r d e l v e n e r a b l e Fran .ch 
A r m e d a n s e n p o d e r d e Pera R i b e r t i , N'o l i . , al 1 . l a n e r 
14*1 e l e g e s c h s e p u l t u r a al Mouas t i r de S. F r a n . c h c n 
había dispuesto . Xo le valió al Sr. Cima, dice 
Fur ió , el ser hijo de háb i to de aquel la casa, ni 
ser uno de sus insignes b ienhechores , pa ra que 
en la r econs t rucc ión del pav imen to de d icha 
iglesia se gua rda ra a lguna cons iderac ión a sus 
cenizas . I.a t u m b a desaparec ió para s iempre , 
e m p l e a n d o la losa pr incipal en la erección de 
la nueva mesa del altar mayor , según se nos ha 
in formado , sin (pie sa lgamos fiantes de este d i -
cho ni de la inscr ipción (pie se g rabó cn aquella, 
q u e según el tes t imonio i,rj del H e r m a n o R a m ó n 
Calafat es taba conceb ida en estos té rminos : 
Carner del révèrent Fera de C ima Frarc de 
aquest con vent, auesque de Fina y d e M a l l o r q u e s 
qui mor í la nit de San Joan del any del Senyor 
13(87. E aquest ca rne r fonch fet per Jaun ie 
Cima de Vin romá Conscl lcr de Mal lorques son 
ge rmá (pie Den tenga cn gracia . Amen . 
El Sr. Binimclis d ice: «fou septtltat cn la 
iglesia de St. Franccsc.h der re ra lo al tar m a j o r - . 
Pe ro parece estar m a s e n lo c ier to y nuls confor-
me con todas las noticias q u e se t ienen sobre el 
par t icular , la Crón ica de los Franc iscanos cuan-
d o dice «que está en t e r r ado bajo las g radas del 
presbi ter io c o m o consta de los d o c u m e n t o s del 
Arch ivo de la Provincia.» 
Escr ib ió nues t ro Ob i spo un libro, ('] que 
p robab l emen te sería de carác te r espiri tual , del 
(pie no t enemos más noticia que la que nos su 
minis t ra el inventar io ([tic se hizo d e los bienes 
de la mujer del caba l le ro / .anglada . 
Q u e d ó c o m o Vicar io capi tular , sede va-
can te , el c a n ó n i g o Bar to lomé de Podio au lucho . 
* 
Un h o m b r e a quien la d ign idad de su cargo 
ha e levado has ta un lugar eminen te , t raspasa su 
p rop io t iempo, por lo cual no se hace d e u d o r a los * 
h o m b r e s de su siglo so lamente , s ino q u e por el 
con t ra r io , los e jemplos y vir tudes q u e adorna-
el carner d e A r n i c d r a n s p r o p de l carner d e M o s s c n 
Sr. l l i s b e C i m a . 
Al tre t e s t a m e n t , de C a t a l i n a i n u l l e r de l v e n c i a h l c 
J a u n i e A r m e d a n s e n p o d e r d e N i c o l a u D e v e r a N o l i , al 
10 d e j a n e r i . | ' s : e l e g e s c h s e p u l t u r a al m o n a s t i r d e 
S t . Fran . ch al carner d e m o n mari t al a l tar major j u n l 
"a la s e p u l t u r a d e D n . Pere C i m a B i s b e d e M a l l o r c a . 
( I ) I t e m l iun a l tre l ibre t d e forma p e t i t a î l e p c i g 1 -
m i n s ab c u b e r í a s d e pos t i n t i t u l a ! «L ibre o r d o n a t per 
lo n io l t r é v è l e n t ine s l re Pere S i m a b i s b e d e M a l l o r q u e s . » 
Ex i n v e n t a r i o lu -red i la t i s h o n o r a b i l i s d o m i n e P r j -
x e d i s u x o r i s l u a p n i f k i M a l h e i C i n g l a d a m i l i t i s q u u n -
d a i u . Arx. de Protoco l* , ( ja l -r i e l A b e v a í , n o t a i i ) . 
ron su vida t ienen un ca rác te r d e perpe tu i -
dad en el q u e se in teresan los siglos futuros. 
P o r q u e así c o m o las vir tudes y vicios del 
c o m ú n de los h o m b r e s mueren ord inar iamen-
te con ellos, pues q u e su m e m o r i a acaba con 
sus personas , sus o b r a s están s epu l t adas en el 
olvido y en la mi sma oscur idad del sepu lc ro 
d o n d e se hallan sus cenizas; pero los h o m b r e s 
que deben regir c o m o luz vivísima los pasos de 
sus subdi tos , per tenecen a todos los sigios, co-
m o quiera q u e su vida en t re lazada con los acon-
tec imien tos públ icos , pasa con ellos de e d a d en 
edad, y sus hechos serán conse rvados después 
bien en m o n u m e n t o s públ icos o inmorta l izados 
en la historia o c o n t a d o s por a lguna lejana tra-
dic ión, y sus e jemplos a través d e los t iempos , 
p red ica rán todavía la virtud o el vicio a los 
descendien tes más remotos , porrpte non rcccdct 
memoria ejus el //ornen ejus requiretur a genera-
eione et generaeionem. (Eccles . 39, v. 13). 
ANTONIO PONS Y PASTOR. 
APÉNDICE DE DOCUMENTOS 
Kn los archivos eclesiást icos faltan el Líber 
con/unís cuiiic, Líber collación/////, la Consueta de 
¡a Sacristía y un t omo de Actas Capitulares cor-
r e spond ien te a los años 1386 a 1390 q u e segu-
r a m e n t e hub ie ran s ido ot ras fuentes copiosísi-
mas d e da to s pa ra nues t ro t rabajo . Kl d i cho 
l ibro d e Actas Capitulares deb ió por lo menos 
d e existir en t i empo d e Ter rasa . 
a.— Pregón de los Jurados concediendo fran-
quicia de derechos a ios nuevos pobladores en 
la isla. 
En nom d e Den sia e de la Yerge nostra 
d o n a Sta. María . Amen . 
Ara oiats, q u e fan saber a tot hom general-
men t los honra t s Ju ra t s de la Ciu ta t e R e g n e 
de Mal lorques , q u e ells per bon s t ament del dit 
Regne , e b e e profit d e la cosa publ ica daquel l 
han o rdona t a b pie conseyl , q u e tot h o m , d e 
qualsevol cond ic io c s tament sia, axi de la senyo-
ria del Sr. Rey, com da l t re Senyoria , qui vendrá 
en la Isla de Mal lorques a b mul ler per poblarse 
e hab i ta r en aquel la Illa, e enca re tot hom es¬ 
t ranger , qui d ins dos anys ap res (pie hey será 
vengut pendra mul ler en aquel la Illa, sia franch 
a m b muller, infants e a l t re company ia , de guayta , 
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de pres tech, e de to ts tal l i quis fasen per los 
di ts Ju ra t s e la Universität de sus d i ta per qual-
sevol reuho , e enca re d e mol iga de quell blat 
q u e moldrán e mo ld ra faran per lur menia r e 
d e lurs propias company ias , co es, d i n s d e u anys 
apres (pie serán venguts a b lurs mul lers a la di ta 
Illa o en aquel la heurán presa muller ; e m p e r o 
que d ins un mes apres (pie hi serán venguts , o 
muller hauran presa, se fasen escr iure en la 
Sala deis dits honra t s Ju ra t s per lo riscriva lur, 
e en ca r e mes (pie aqtiells aytals encon t inen t 
que hi serán venguts e de aqui havan t m e n t r a 
hic serán se pusquen alegrar c a judar de to tas 
las franrpteses, l l ibertats, privilegis, e bons uses 
de la Ciuta t e Regne d e Mallorques, axi coni 
fan e poden ler los c iu t adans e hab i t adors del 
dit Reg n e ; pe rqué los dits honra t s Ju ra t s notifi-
quen a tot hom genera lmen t las d i tas cosas , e 
p rome ten ab aques ta cr ida de teñir e servar 
to tas las cosas desús d i tes sens con t rad icc io 
a lcuna . 
[Prrgi i f.-t . 1 -, f.-l.ivr i i S . | ' . 
b.—Acuerdo capi/alar referente a las exequias 
que deben celebrarse en sufragio de los canó-
nigos que fallecieren fuera de la isla. 
In dei nomine , amen . Nos ti ra ter Pe t rus Dei 
et apos to l ice Sedis grac ia Episcopus Maior icen-
sis, Iuo de le tone Sacrista, J a c o b u s d e Ripis, 
p r e r c n t o r , Jasper tus de t r agurano , G u i l l e r m u s 
d e Vall ibus, Nicho laus Rosselli, Rayna ldus mir, 
Pet rus d e solerio, P.ernardus d e ci imbis et 
Hranchiscus negrelli canonic i ecclesie Maiori-
censis, presentes , et Capi t t t lum die te ecclesie 
ce lebrantes , intus c a m e r a m maio rem palacii 
episcopal is ciui tat is maionVensis , ubi p rop te r 
infirmitatem nostri d i r t i Episcopi fuiinus nos 
o m n e s vocati et congregat i , ad sonum c a m p a -
ne, more solito, p ro ipso cap i tu lo ce l eb rando , 
ceteris concanon ie i s nostris , scilicet, q u i b u s d a m 
a c e l e b r a c e n e presenti Capi ta l i et q u i b u s d a m 
aliis a diocesi Maior iccnse absent ibus , qu i ad 
talia vei similia d e usu et consue tud ine d ie te 
ecclesie non vocan tu r neqttc consueve run t vo-
cari . Scienter , et consul te , ac u n á n i m e s et con-
cordes , ex rac iona l ibus causis nos t rum animimi 
movent ibus , ordinamtts , et o r d i n a n d o s ta tu imus , 
quod , c u m al iquem, ex canon ic i s prebendat i? 
diete ecclesie tam presen t ibus q u a m futuris, 
mori cont iger i t extra insulam Maior i ca rum vel 
in e a d e m insula, «t sepel ia tur in alia ecclesia, 
stat ini post e ius ob i t uum fiat, et ce lebre tur in 
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ecclessia Maior icense p red ic t s , anniuersar ium, 
so lemne c u m missa conventua l i , et abso luc ione 
genera l i p r o a n i m a ipsius defuncti canonic i 
p r e b e n d a t i . In cu ius q u i d e m anniuersar i i cele-
b rac ione , si defunctus ipse c a n o n i c u s p rebenda-
tus ob t inue r i t d ign i ta tem, vel pe rpos i tu ram, po-
n a n t u r d u o d e c i m tort icia cere , q u a r u m qual ibe t 
sit ponde r i s decern l ib ra rum cere , et in p a n i b u s 
coc t i s t r ig inta sol idos, et tres l iber c a n d e l a r u m 
cere , e t d e n t u r ac d is t r ibuant t t r o m n i b u s cano-
nicis p r ebenda t i s d ie te ecclesie, d ic to anniver-
sar io p resen t ibus singuli d u o solidi et benefi-
ciat is dict i ecclesie in teressent ibus d ic to anni 
uersar io singuli d u o d e c i m denari i huius mo-
nete Ma io r i can tm , quod et iam de obt inent i -
b u s d ign i t a tem sine p rebenda s ta tu imus fieri 
et seruar i . Si vero d ic tus def lunctus fuerit sim-
plex c a n o n i c u s p rebenda tus , ponen tu r in cele-
b rac ione anniuersar i i , q u o d liet, pro eius anima 
sex tor t ic ia cere dicti ponder i s , et decern soli-
di in p a n i b u s coc tos , et una libra c ande l a rum 
cere , et d e n t u r ac d is t r ibuant t t r o m n i b u s et 
singulis canonic i s p rebenda t i s d ie te ecclesie 
p resen t ibus d ic to ann iuersa r io singuli duode-
c im denar i i , e t dict is beneficiatis e iusdem ecle-
sie in teressent ibus tit prefertur singuli sex de-
nar i i ; q u o d ec iam de ob t inen t ibus prepos i turas 
s ine p r e b e n d a s ta tu imus fieri et seruar i ; a d q u e 
o m n i a et s ingula suprad ic ta exo luenda et com-
p lenda ob l igamus et ass ignamus sive obligari 
et cons ignar i s t a tu imus fructus t unc debi tos 
d i c to sic tali deffuncto, et in eo rum deffectu 
a n n a t a m ipsi defuncto deb i t am post mor tem, 
ex s t a tu to ecclesie an ted ic te . In q u o r u m om-
n i u m fidem et t es t imonium m a n d a m u s fieri 
pub l i cum in s t rumen tum, per Berengar ium de 
s tagno , no ta r ium pub l i cum i n frase ri pt urn, die 
veneris dec ima mensis (Tebroari, a n n o a naiiui-
ta te domin i Millessimo Trecen tes s imo Octt ta-
gess imo Q u i n t o . P resen t ibus discret is Bartholo-
m e o d e villarasa, R a y m u n d o Porter i i presbi ter is 
beneficiatis in ecclesia Sedis Maior icensis , et 
J a c o b o Bas domes t i co domin i Episcopi supra-
dict i , ad h o c p ro test ibus special i ter vocat is . 
S i g t n u m mei J o h a n n i s d e Riera auct- ir i tate 
Reg ia notar i i publ ici per to tam terrain et domi-
n a c i o n e m Illustrissimi domini Regis Aragonie , 
s c r i beque c o m u n i s Reuerendiss imi domin i Epis-
copi et honorab i l i s Capitul i Maioricensis , qu i 
h e c d e notul is Capi tu la r ibus ecclesie Maior i -
censis recept is , et factis d u d u m per Berenga-
r ium d e S tagno q u o n d a m no ta r ium Maior icense 
et s imilem scr ibam, in h a n r pub l i cam formam 
redigens, ea scribi feci et clausi, d ie d u o d e c i m a 
mensis decembr i s a n n o a na t iu i ta te domin i 
millessimo quadr ingen tes i smo undec imo . 
Tes tes huius rey sunt venerabi les Nicholaus 
Spanyoll i , l icencia tus in decret is , Lodou icus d e 
Casama la de Fa lan ig io , et J a c o b u s Cast i l ionis de 
C a m p a n d o eccless iarum rec tores et bacallarii 
ad predic ta vocali . 
S janer I - S i , f.ilio 4 . .1./.(( Capilul.n t\ 1-,So-»(. 
c. — Estolti to episcopal errando dos nitcivs benefi-
cio* de primicerio en la Catedral. 
Q u a r t a die Nouembr i s anno a Nat iu i ta te Do-
mini M . C C C . L X X X q u a r t o . 
Sicut in primit iua ecclesia diuina gracia ins-
pirante , apos to lorum pred ica t ionem exercui t in 
fide m u l t a n d o c redenc ium, si<-, et Ep iscopi qui 
in locum apos to lo rum, illis sufficientibus sue-
cesserunt , cura peruigili in ecclesiis eis comissis 
soler ter premedi ta r ! debent , qt iod in illis ser-
u ienc ium n u m e r u s angeatt ir , et cul tus diuini 
nt tminis ampl ie tur , ut conuen ien te r subroga tus 
na tu r am sapiat subrogan tes . Pa t res n a m q u e 
missi sunt apostol ici , et p r o aliis filii nati et 
cons t an t i sunt episcopi hodie , q u o d R o m a n a 
ecclesia pat res illos appel lat , ipsa illos genui t , 
ipsa illos consti tuit in pa t rum sedibus a n t i q u o -
rum. Ideo scr ip tum est p r o pa t r ibus tuis na t i 
sunt tibi filii, const i tues eos pr inc ipes super ora-
n e m ter ram. Idc i rco , Nos fl'rater Pe t rus dei et 
appos to l ice sedis gracia Ep i scopus Maior icen-
sis, d i c t a rum apostol icor t tm predessessort tm nos-
t ro rum vestigiis qua t enus nobis est possibile in¬ 
herentes , et cupientes in ecclesia nos t ra Maiori-
censis seru ienc ium mti l t i tudinem a t tgmentare . 
Cons ideran tes , q u o d antiqt i i tus n u n c usque in 
dicta ecclesia nost ra Maior icensis , non fuerunt 
c rea ta nisi d u o officia p r imicher ia tus nec d u o 
pr imicheri i , cui jttxta i l lorum creac ionem eorum 
officium exercendo tenentur importabi l ia onera 
subpor t a re , adeo , q u o d in te rdum tam a p u d 
c le rum, q u a m popu lum, p rop te rea qu ia ad 
suum officium debi te e x e q u e n d u m non valent 
sufficere, mul ta s c i n d a l a subsequn tu r , et ob hoc 
magni oneris impor tabi l i ta tem, absque i l lorum 
cu lpa frequenter t a rda tu r d iu inum officium per 
d ic tos duos pr imicher ios faciendum, in nost ra 
ecclesia an tedic ta , p rout exper iencia nos docui t 
vicibus mult ipl ici tat is . Q u a m o b r e m , dieta scan-
da la et diuini officii t a rdac ionem moles te feren-
tes, e aque pa t e rne soll icitudinis s tudio prorsus 
euellere cupientes , presert im, cum ad p red ie tnm 
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d iu inum oflicium laudabi l i ter p e r a g e n d u m sit 
q u a m p l u r i m u m uti le a t que necessar ium, habi ta 
pr ius sepe et sepius c u m venerabi l ibus fratri-
bus nostr is dil igenti co l lac ione et de l iberac ione , 
videlicet I u o n e d e Le tone Sacrista, Bar tho lomeo 
d e P o d i o Au lucho decano , J a c o b o de Ripis pre-
centore , J a spe r to d e T r a g u r a n o , Gu i l l e lmo de 
Vall ibus, N icho lao Rosselli , R a y n a l d o Mir, Pet ro 
de Solerio et Be rna rdo d e C u m b i s canonic i s 
Maioricae present ibus et Cap i tu lum celebrant i -
b u s intus Sacrist iam ecclesie Maior icensis ubi 
ab an t iquo Cap i tu lum solitimi est ce lebrar i , et 
ubi fuerunt vocali et congregat i ad sonum cam-
pane more sol i to , pro huiusniodi negocio per-
a g e n d o , ceter is e o r u m concanon ic i s a Ciu i ta te 
et diocesi Maior icens is absent ibus , qui d e usti 
s ta tuto seti consue tud ine diete Maior icensis 
ecclesie ad talia vel similia non vocantur , nec 
consueverunt vocar i . Ad laudem et g lor iam 
domin i nostri Jhesucr is t i , et bea te Marie uirgi-
nis eius genitr icis , sub cuius n o m i n e hec nostra 
ecclesia Maior icensis existit int i tulata, pro ditti-
ni cu l tus a u g m e n t a c i o n e , et ut d iu inum offi-
c ium in d ie ta ecclesia uber ius et l iberal ius exe-
qua tu r , scienter, et consul te cons t i tu imus , ordi-
n a m u s et de n o n o c r éamus alia d u o officia seti 
benefficia, q u e a m o d o sicut et esse debean t per-
pe tuo in dieta nos t ra Maioricensis ecclesia, q u e 
pr imicher ie n o m i n e n u n c u p e n t u r , i l laque ob t c -
nentes pr imicher is vocentur , units a e b o r o par-
t is nos t re , alius a c h o r o Arch id iacon i p o n e n d i 
et e l igendi . Q u i in o m n i b u s e t per omn ia te-
n e a n t u r e t sint ascrict i ad s u b e u n d u m omnia 
illa onera , suis e b d o m a d i s aduen ien t ibus , q u e 
j am creat i pr imicher i i presentes et preteri t i 
subpor t a re t eneban tu r , t enen tu r et sun t ascric-
ti, jux ta seriem ord inac ion is an t iqu i tus edi tam, 
a tque factam. Ita t amen , q u o d dict i p r imiche-
rii n u m e r o qua to r de inceps h a b e a n t esse, in or-
d ine omnes diachoni l i dumtaxa t et non ultra 
const i tut i , vel salteni in tali e ta te q u o d d ic tum 
o rd inem d iachoni lem infra u n u m a n n u m , a die 
col lacionis eis facte, uel faciende, cessante ca-
n o n i c o imped imen to , possint rec ipere canon ice 
a t q u e rite, tal i ter q u o d in hiis et aliis nos qui 
mttnus m e m b r a capit i nos t ro , videlicet sancte 
ecclesie R o m a n e q u e hoc seruat in domin i s dia-
chonis Card ina l ibus rac ionabi l i te r conformen-
t u r u t q u e nobis sacerdota l is ma te r est digni-
tatis esse debea t ecclesiast ice magis t ra racionis . 
Q u o r u m p r imiche r i a tuum disposi t io et col lat io 
ad nos d i c tum Ep i scopum, et successores nos-
tros, de volunta te et consensu expresso dicti 
nostri honorabi l i s Capi ta l i , jure p ieno in perpe-
tuo pert ineat et spectet . Sane quia s e c u n d u m 
apos to l icum qui altari serttit viuere debe t et 
de al tare, apos to l ico inqui rente , qu is mili tai sti-
pendi is suis u n q u a m : quis p lanta t vineam et de 
fructu eius non edit? quis pascit g regem, et de 
lacte gregis non comedit? quasi dicat nul lus . 
P ro t an to E p i s r o p u s et Cap i tu lum antedict i , 
cons idcran tes q u a n d a m cons t i tuc ionem per 
domin imi An thon ium bone m e m o r i e Episco-
pum predecessorem nos t rum ultimimi factam, 
q u e incipit , l ' sus et ars d o c u e r u n t q u e sapit 
omn i s h o m o . . . per <pumi d u o officia, coad iu to r i e 
vulgar i tcr nuncupa t a , in ecclesia Maioricensis , 
de bonis mense coniunis do ta la , d ic tus noster 
predecessor , d u m in human i s a g e b i t , anul la t is 
dicl is d u a b u s coadiutor i i s , un iuera t et appl ica-
uerat fructus i l larum d is t r ibuc ionibus cot id ianis 
q u e inter presbi teros diuinis hor is interessentes , 
sub certis modis in d ic ta cons t i tuc ione lacius 
content is , distr ibuì consueuerun t , non esse t an t e 
necessi tat is nec util i tatis ecclesie an ted ic te 
sicut est c reac io is torum di iorum pr imicher io-
rum; quan t qu ideni un ionem et app l i cac ionem 
frtictuum di i tar imi coad iu tor ia r i im pro distr i 
buc ion ibus supradic t i s , ac cons t i tuc ionem su-
pra hiis factam, et omn ia in illa con t en t a cas¬ 
santes, tol lentes, et anul lantes , ac d e l ibro nos-
t raruni cons t i tuc ionum ecclesie Maior icensis 
peni tus delentes , d e C o n s i l i o et assensu nostr i 
honorab i l i s Capitul i an tedic t i , hab i t o super hiis 
inter nos m a t u r o et di l igenti t rac ta tu , s t a tu imus 
et ord inamtis , q u o d q u o c i e s c u m q u e et q u a n d o -
c u m q u e dic ta d u o officia seu benefficia, cuadiu-
torie vulgari ter n u n c u p a t a , in ecclesia Maiori-
censis v a c r a r e cont iger i t , per cessum vel de-
cessimi i l larum ob t inenc ium, s imul nut sucessi-
ve, q u o r u m quel ibet EX. l ib ra rum regal ium 
Maio r i ca rum l r i n u t o r u m valoris existit, ipsa seu 
ipsorum fructus sint d ic toru in q u a t o r primi-
che r io rum et un inus benef ic ia t i sen beneflficii 
q u o d et iam nunc de n o n o c reamus et ord ina-
mtis, p ro d ic toruin p r imicher io rum et beneffi-
ciati vite sus ten tac ionem, et hoc sub modis et 
formis q u o d inferius statini speciflice descr i -
ben tur . P r imo n a m q u e , s t a tu imus el ord ina-
mtis quod dict i beneffieii col lacio vite nos t re et 
Capituli nostri p r imo et pr incipal i ter, c u m 
a capi te sit edenda rat io , q u a m pr imo confera tur 
per t ineat ad nos d i c t u m E p i s c o p u m , et succes-
sine prelati s e c u n d u m suam preeminenc iam 
q u a m haben t in d ie ta ecclesia, postea vero ca-
n o n i c i in p rebend is ant iquiores in dieta ecclesia 
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et t indecim soiidis quas jam pcrcipiunt primi-
cheri i an t iqu i tus creati in pe rcep t ione d i c t a r u m 
t r ig in ta l ib ra rum; ubi vero imam coad iu to -
riam solum q u o d est ver iss imil ius vaccare con-
t i ngen t , c u m sit valoris sexaginta l ibrarum, 
s ta tu imus et o rd inamus quoil pr imicheri i ant i -
qui pr ius habean t recipere c o m p l e m e n t u m per-
ferte ad dictas X X X . libras, quo s u m m a m ca-
piunt pro par te cuiusl ibet sex l ibrarum et no-
uem solidorttm, c u m sit racioni consont im et 
equitat i illos perferri et pe r roga tuus ampl ior i -
bus sublunar i , q u e prius et per longa ten iporum 
curr icula rei publ ice deservienint . Kelique itero 
sett restantes q t tadragin ta septeni libre et d u o 
solidi habeant dari et assignari per jam-
dic tum p rocu ra to r em mense nostre c o m u n i s 
a n n o quol ibet dictis d u a b u s pr imicher i is per 
nos n u n c noui te r creatis , videlicet cttilibet 
XXII I . l ibras et XI . sol idos. Subsequen te r ue ro 
cimi aliam coad iu to r i am vaccare ron t iger i t sta-
tu imus , vo lumus et o r d i n a m u s , q u o d dicti d u o 
pr imicher i i moui te r creati perc ip iant d e fructi-
bus die te coad iu to r i e u l t imo vaccant is u sque 
ad s u m a m X X X . l ib ra rum, videlicet p ro par te 
cuiuslibet sex l iberas et noucni sol idos ut sic 
c o a d e q u e n t u r in X X X . l ibras, dict is d u a b u s 
pr imicher i i s an t iqu i tus creat is . Et qu ia dic tas 
coad iu tor ias n u n c obt inentes , t enen tur in choro 
cum precen to re et subeen to re re r t i s d iebus 
so lemnibus in tonare , decensque non esset aut 
hones tum eccles iam nostrani suis obsequi is de¬ 
Iritis et assuetis a l iquntcnus eliminili vel frau-
dar i , adeo s ta tu imus et o rd inamus q u o d d u o 
ex dictis q u a t u o r pr imicheri is , q u o s p recen to r 
ecclesie Maior icensis dnxeri t e l igendos, statini 
et incont inent i c u m al iquid de fructibus dieta-
rum coadi t i tor iarum simul vel success ine vac-
canc ium perceper in t , vigore huius nostre const i-
tucionis t enean tur in tonare illis d iebus solem-
nibus in cho ro cum prefatis p recen tore et sub-
een tore vel illoruni loca tenent ibus , a r pres tare 
et lacere omnia illa servicia qu ibus antedict i 
coad iu to res t eneban tu r et erant astricti . De res¬ 
tan t ibus quad rag in t a septem libris et d t iobus 
soiidis u n u m benefficium ut supra d ic tum est 
de nono creantes , s ta tu imus et o rd inamus quod 
ìlio presbiter , cui d ic tum benefficium fuerit 
co l la tum, habea t et perficiat a n n o quol ibe t pro 
sue vite s t ts tentacione a p rocu ra to r e die te nos-
tre mense c o m u n i s d ic tas quad rag in t a septem 
libras et duos sol idos sub hiis e.ondiciónibus, 
quod d ic tus presbi ter t enea tur facere et soltiere 
de d i r t i sui benefficii redditil>us anno quol ibet 
Maior icensis t e m p o r e vaccac ionis pcrsonal i ter 
residentes vel infra insulam Maior icensis exis¬ 
ten tes , exclusa insula Minoricensis , d i c tum he-
nefficium cum p len i tud ine jur is c a n o n i c e pos-
sint confer re , eadem auc tor i ta tc , videlicet nos-
tra et d ic t i Capi tu l i , pe rsone y d o n e e et hones te 
et in o rd ine presbi teral i cons t i tu te , vel saltern in 
tali e ta te q u o d infra u n u m a n n u m a die collacio-
nis illi facte ad sacerdociu in valeat, et t enea tu r 
promot ter i , ali ter nisi infradictt tm a n n u m fuerit 
factus sacerdos , co l lac ionem illi factam uo lumus 
ipso j u r e cessare, (?) imo i n c o n t i n e n t i col lacio 
dict i benefftcii per t ineat et spectet alteri cui ex 
o rd ine col lacio circular i debea tu r , juxta modt tm 
, conferendi supra et infra insert imi; hoc e t iam 
ad iec to q u o d d ic tus presbi ter t enea tur ce lebra re 
missam coram nobis et fratribus nostris canoni-
cis d i ebus q u i b u s fuerit pulsat imi p ro cap i ta lo 
c e l e b r a n d o in a l tare c o n s t r u e n d o in d o m o capi-
tuli nostri , et inter im in capel la sanc te tr initatis 
ecclesie nos t re Maior icensis , aliis ue ro d iebus 
t e n e a t u r ce lebra re in capel la Corpor i s Xpsti , 
p r o a n i m a b u s d o m i n o r u m Ep i scopo rum et om-
n ium c a n o n i c o r u m Maioricensis . Et c u m om-
nes c i rcular i te r d ic tum benefficium contuler in t 
v ic ibus al ter ius c i rculo expleto i terato nos Epis-
c o p i o et successores nostri h a b e a m u s conferre 
d i c t u m benefficium, et pos tmodun i dicti prelati 
et canon ic i c i rcular i ter p rou t superbis d ic tum 
est, perpe tu i s t e m p o r i b u s d u r a t u r u m . Verum 
qu ia in incert is , non in rer t is , locus est coniectu-
ris, et ut omnis ambigu i t a s et incer t i tudo tolla-
tu r in futurum, scientes et eons ideran tes dic tas 
d u a s coad iu to r ias simili valere quol ibc t anno 
c e n t u m et vigiliti l iberas mone te Ma io r i ca rum, 
q u e s e c u n d u m formam htiius diuis ionis nost re 
c o m p e t e n t e r po te run t sufficere tam ad duos 
pr imicher ios , q u o r u m quil ibet d e comuni men-
sa nos t ra j am percipi t viginti tres l ibras et tin-
dec im sol idos d ie te mone te , q u a m ad alios duos 
pr imicher ios et p resb i te rum benef ic ia t imi per 
nos noui te r c rea tos , pro t an to s ta tu imus et ordi-
namtis ac fructus d i c t a rum coadiu tor ia r i tm bai-
nos t ra cons t i tuc ione perpe tu is t empor ibus irre¬ 
fragabiliter du ra tu ra , d iu id imus in lume m o d u m 
et ass ignamus videlicet quod qui l ibet d ic toruin 
d u o r u m pr imicher io rum pro labort im suoni in 
r e m u n e r a t i o n e et vite e o r u m s t is tenta t ione, 
h a b e a n t et perc ip iant a p rocu ra to r e mense co-
mun i s Capi tu l i nostri a n n o quol ibe t t r iginta 
l ibras d ie te mone te Maioricensis . Si t amen am¬ 
bas coad iu tor ias simili vac r a r e ron t inge re t , 
c o m p u t a n d i s t amen dictis viginti t r ibus libris 
tria anniuersar ia , u n u m prò se, et d u o re l iqua 
prò dict is d u o b u s pr imicheri is noui tc r per nos 
creatis , q u o r u m quod l ibe t ann ive r sa r io rum sit 
qu inquag in ta sol idorum, fiat u n u m q u o d q u e 
ann iuersa r io rum p red ic to rum d e qua to r in qua-
tor mensibus , q u o s a die col lacionis sibi facte in 
antea vo lumus computa r i , q t icqutdem anniuer -
saria vo lumus fieri d iebus c o m u n i b u s q u i b u s 
alia liunt anniuersar ia , ut sic per ista tria anni-
uersaria bursa c o m u n i s ann iue r sa r io rum nulla-
tenus p regrauc tu r y m m o pocius e idem in suis 
necessi tat ibus subuen ia tu r . I ta t amen q u o d jani-
dicti d u o primicheri i et benefficiatus noui te r 
per pos creati perc ip iant de o m n i b u s et singulis 
o b u e n c i o n i b u s et emolument i s , quas et que ali ' 
benefficiati. . . p rò se et dict is d u o b u s p r imiche" 
riis soluat burse comun i ann iue r sa r io rum septem 
libras et decem sol idos ut statini lacius est 
d e d u c t u m . Circa alia c o m u n i a et an t i quua serui-
cia volumus , s t a tu imus et o r d i n a m u s q u o d in 
cont inent i c u m fuerint q u a t u o r pr imicher i i , an-
t iquior p r imicher ius ex cho ro nos t ro incipiat 
u n u m officium et con t inue t sttatii ebdon ieda in , 
qua expleta faciat al iam e b d o m e d a m pr imiche-
rius antiqt t ior ex cho ro Arch id iacon i ; pos tmo-
d u m vero reuer ta tu r ad pr in i icher ium ex c h o r o 
nost ro noui te r creat imi , et illa s ep t imana expleta 
alitts ex par te chori dicti Arch id iacon i cont i -
nuet et faciat officium suum. Et sic de inceps 
per to tum a n n u m perpe tu is t empor ibus conti-
n u a t u r u m . In casti au tem sicut euen i rc potes t 
quod al ter ex pr imicher i is infirmitatc co rpora l i , 
vel alio insto i m p e d i m e n t o esse imped i tus , sic 
q u o d sua e b d o m a d a scrtticiuni facere non pos-
sit, vo lumus , s t a tu imus et o r d i n a m u s q u o d i 1 le 
p r imicher ius qui sii c rea tus post infirmum te-
nea tu r suplere et facere p rò infirmo vel impe-
di to seruicium i 11 nel «ptod iIle facere t eneba tur , 
et sic per alterimi d i c to rum pr in i icher ioruni 
d i c tum officium personal i ter facere teneatur , 
taliter q u o d diui i ium officium nul la tcnus omit-
ta tur ; et veruni qu ia qui sentit comod imi sen-
tire debe t et onus , prò t an to s ta tu imus et ordi-
n a m u s q u o d dicti d u o pr imicheri i et benefficia-
tus nou i t e r per nos creat i , t enean tu r et sint 
astr ici i soluere in dec imis et o m n i b u s aliis one-
r ibus ordinar i i s et ex t raord inar i i s suis cas ibus 
con t ingen t ibus p rò ut dicti d u o ant iqui primi-
cherii et ahi beneficiati q u o r u m redd i tus vi-
ginti l i b rami» summatn a t t ingunt , sunt so luere 
assueti. 
E t sic sub hiis forinis, m o d i s et cond ic ion i -
bus , predic ta d u o benefficia d iaconal ia , pr imi-
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cher ia n u n c u p a t a , et d i c tum sacerdota le benefi-
c ium s ta tu imus , c r camus et o r d i n a m u s p e r p e -
tuis t e m p o r i b u s du ra tu ra . In cuius rei t e s t imo-
n i ti tu et ad pe rpe tua i» rei memor i am, h a n c nos -
trani cons t i tuc iooeni seu s ta tu tum in l ibro cons-
t i t uc ionum seu s ta i i i torum ecclesie nos t re Maio-
ricensis m a n d a m u s inserì et con t inuar i per n o -
tarili!» infrascriptui». Ac ta fuerunt hec et p u -
blicata Maioricie intus Sacr is t iam p r e d i c t a m 
quar t a die niensis N o u e m b r i s a n n o a na t iu i ta te 
domini M . C C C . L X X X . q u a r t o . S ig)»gnum n o s -
tri Ifralris Petr i Ep i scop i . Sig J jgnum Iuonis 
del I .cdo, Sacrista . S i g ^ g n u m Bar tholomei d e 
pod io a u l u c h o decan i . S i g ^ g n u m Jacob i d e 
R ipp i s p recentor i s . Sigl jQnum Jaspcr t i de Tra -
g u r a n o , Sig )3B n u m Guil le lmi d e Va l l ibus , 
S i g n u m Nicholai Rosselli, S i g ^ g n u m Rai¬ 
naldi Mir, S i g i l l i m i Petri de Solerio, S i g l ^ n u m 
Bernardi de Ct tmbis c a n o n i c o r u m p r e d i c t o r u m . 
qui predic ta omn ia la t idamus, c o n c e d i m u s et 
t i rmamus. 
Tes tes liuius rei sunt discret i Pe t rus borelli , 
J o h a n n e s ro t landi , et Bartho' .oniru^ d e villarasa 
presbiteri beneficiati in predic te c c c l .V I ì Maio-
ricensis. 
(.4(7.11 Ctir<lnì,ires de I -.So-Sc, foliu 3511,1. 
d.— Otarga ci Obispo a los cattò nigos que pueda 
cada una por turno conferir a sus serzddorcs 
cclesiàsticos un beneficia sin cura de aluias de 
ratta de veintc libras auualcs, de aquellas que 
a él corresponden. 
Nos ' ralcr Pet rus , dei et apos to l ice sedis 
grac ia Ep i scopus Mator icensis . In cons iderac io-
nem ment is in re mer i to deducen t e s , et d i g n a 
m e m o r i a recenscntes nonnu l l a g ra ta et fidelia 
seruic ia et obsequ ia per vos venerabi les I u o n e m 
des Ledo , sacrista, J a c o b u m d e Rippis , p recen-
torcni , Bar tho lomeuni de Pod io -au lucho , Jas-
perttim de 'P ragurano , ( ìu i l l c lmum d e Val l ibus, 
Nico laum Rosselli , B a r t h o l o m e u m Manrcsa , 
R a y n a l d u m Mir, Be rna rdum Rosselli et Pe t rum 
d e S i l e r i o , canonic i s ecclesie Maior icensis , et 
e idem ecclesie d iue r s imode impensa , et qu ia 
con t inu is et assiduis l abor ibus impendi t i s in-
cessanter , nccnon longuati i res idenciam perso-
nale!» quani in eadem ecclesiani fecistis s icut 
n u n c facitis, deseru ien tes e idem laudabi l i ter in 
diuinis , d i g n u m e t j u s t u m a rb i t r an iu r ac racioni 
c o n s o n u m ut vobis et cui l ibet v e s t r o r u m r e d d a -
m u r ad re t r ibuc ion is g r ac i am liberal is . Volen-
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cum ins t rumen tum vel ins t rumenta per nota-
r ium infrascriptu.n ad e te rnam i n m i o r i a m rey 
geste. Acta fuerunt hec premissa omn ia et sin-
gula Maiorica: videlicet in nos t ro episcopal i 
pa lac io die o c t a u a mensis januar i i a n n o M.° 
C C C . ° L X X X . ° p r imo. Signuni nostri fl'ratris 
Petri Ep iscopi antedic t i qui h o c l audamus , 
c o n c e d i m u s et firmamus. 
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tes i t aque personas vestras p remissorum meri-
t o r u m ves t ro rum intui tu et ob ten tu fauore be 
n iuo lo confovere, et illa g rac ia q u a m vobis et 
u n i c u i q u e ves t rorum fore n o u i m u s o p p o r t u n a 
g ra tu i to a n i m o prosequi , in e iusdem g e n e r e vi-
gore ut .auctor i ta te possitis vestros serui tores 
c ler icos p r o impensis per eos vobis obsequi is 
p r e m i a r e et r emune ra re , ex cer ta scient ia et con-
sulte vobis uniuersis et singulis prelat is et ca-
nonic is super ius nomina t i s , c o n c e d i m u s g rac io -
se e t p lenam potes ta tem et auc to r i t a t em tribtti-
m u s q u o d d e beneficiis ecclesiast icis sine cu ra 
ad nos t rani co l lac ionem prou i s ionem seu quam-
visque al iam dispos ic ionem per t inen t ibus et 
expec tan t ibus per cessum vel decessum illa 
ob t i nenc ium p rox imum vaccatur is , p r imo eo rum 
d u m t a x a t benefficio vaca tu ro excepto , q u o d 
M a t h e o Ant ich c ler ico, domes t i co et c o n t i n u o 
comensal i nos t ro per nos seu vicarios nos t ros 
conferri valeat, hu iusmodi g rac iam non obstan-
te , possi t is u n u m d u m t a x a t qui l ibe t ves t rum 
benefficium cuius fructus reddi tus et p r o u e n t u s 
viginti l i b ra rum mone t e Maior icaruni a n n u a m 
non excedan t cimi a l iquod ip :orun i vaccare 
cont iger i t , s ingular i ter , s iue t empore vaccai io-
nes hu iu smod i in d ie ta ecclesia Maior icensis 
presentes et res identes siue ab ea abscn tes lucri-
tis, seu al iquis uel ali<jiii vestrum fuerit, personis 
ydoneis , auc to r i t a te nost ra conferre et as ignare , 
c u m suis ju r ibus et per t inenci is commisis , 
ipsasque in poses ione eorunidein induccre , seu 
per a l ium induci lacere co rpora l em. Et ne 
in confercndis per vos dict is vaccan t ibus 
bcnefliciis, ostis an t iqu i s perfidia p rocu ran t e , 
d i scenc io seu d i scord ia inter vos or ia tur , vo¬ 
lumiis, s t a tu imus et o rd inamus , q u o d in huius-
modi co l lac ion ibus per vos fiendis, talis o r d o 
scruetur , videlicet q u o d p r imo dict i sacrista et 
p recen tor , pos tea vero canonic i supra nominat i 
an t iqu iores in p rebend i s succesit tc, et singula-
ri ter singuli ves t rorum prottt o r d o d ign i t a tum 
et t empor i s p r e b e n d a r u n i an t iqui tas exposce-
re d ignosc i tu r pre l iba ta beneffìcia vaccanc ia 
d i c tum va lorem non excedenc ia conferat is et 
assignetis . E t si forte t empore vaccacionis dic-
t o r u m benefficioruni aliqui ues t rum per cessum 
uel decessum desiueri t esse c a n o n i c u s d ie te 
ecclesie Maior icens is , ille ves t rorum sibi in 
p r ed i c t a p r e b e n d a r u m an t iqu i t a te proximi in 
l o c u m ipsitts cedent i s uel deceden t i s canon ic i 
succeda t , jux ta ord ineni prel ibat imi . In q u o r u m 
preni isort im o m n i u m lìdetn et t e s t imonium vo-
lumus et m a n d a m u s de ()redi:.lis fieri pub l i -
Óe los pontífices baleares'—Forma paite del 
Diccionaiio Histórico-Geográfico estadístico de las 
islas /¡aleares, po r D. J o a q u í n Mar ía Bover. 
Pa lma . Guasp , 1843, pág. C C X X I V - V I . 
Carta histórico-artistica sobre el edificio de la 
Iglesia Catedral de Palma en Mallorca, q u e es-
cr ib ió el Kxcellentíssimo señor Don Gaspa r d e 
Jovel lanos . Pa lma . G u a s p , 1833. 
TRACTAT DE PAU EURE EL REÍ DEL GARB 
Y ELS CMBAIXADORS DEL RET DE MALLORQUES JACKE III, 
Ormai a Trlmge a 15 d' a t r i l de 1339. 
0 
T e r t i o d e c i m o k a ' e n d a s Ju íii a n n o Domin i 
M° C C C ° xxxix°. 
Die et a n n o predic t i s honorab i l i s vir d o m i -
nus Roger ius d e R o v e n a c h o miles, C a m e r l e n g u s 
serenissimi domin i nostr i Regis et l ocumtenens 
e iusdem in R e g n o Major ica rum, recepi t quan-
d a m li t teram pap i r eam et p a t e n t e m , in do r so 
ipsius littere sigil latam sigillo regio ut est mo-
rís, cu jusqu idem lit tere t enor talis est. 
J a c o b u s Dei g ra t i a Rex Major i ca rum, Co-
mes Rossi l ionis et Cer i t an ie ac d o m i n u s Mon-
tispesulani , d i lec to et fideli nos t ro locumtenen t i 
Major icarum sa lu tem et d i lec t ionem. Notiffica-
mus vobis q u o d dilecti et fideles nobi les Amal-
r icus Vice comes et d o m i n u s N a r b o n e , Dalma-
cius de Cas t ronovo , consil iari i nostr i , et Amal-
r icus d o m i n u s d e T a l a y r a n o , H u g o de 'Pat ione, 
ambaxa to res q u o s nupe r des t inav imus Regi 
Algarbi , p a c e m c u m ipso R e g e in íerunt ad 
ce r tum t e r m i n u m s u b h a c forma. 
E n noni d e Deu . Sia a totz manifest qu i 
aques ta car ta veuran ni ausi ran co aques ta car ta 
es asso seguramen t d e pau q u e es fermada 
denan t e per lo senyor d o n Abolcassen Ali per 
la g rac ia de Deu Rey dels serrahins , fiyl del 
senyor dels ser rahins don Abusay t , fiyl del 
senyor Rey dels ser rahins don Abenjucef J a c o b , 
fiyl Dabde lach , eyals Deu son poder , e per sa 
volentat a to rgar en t re eyl eis nobles Namal r i ch 
V e s c o m t e d e N a r b o n a , en Amal r ich de N a r b o n a 
senyor d e Ta l ay ra , en Dalmati d e Cas te lnou , el 
h o n r a t Nuge t d e T o t z o , missatgers t rameses a b 
píen p o d e r per lo mol t alt e mol t poderos e 
ver tader senyor en J a c m e per la g rac ia d e Deu 
Rey de Malorques , C o m t e d e Rosselo e d e 
C e r d a n y a e Senyor d e Montpes t le r , los qua ls 
damimi dits missatgers an p o d e r compl i t per 
fermar pau segons ques con tengu t en una letra 
de creensa que vench d ins segei d e cera , e per 
lo pode r d o n a t a dels per una ca r t a escr i ta en 
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pregami e bol lada ah la bola del p lom. e esta 
car ta e pau q u e eyl a to rga el aferma lo senyor 
Rey don Bolassen a t emps d e deu anys , e ques 
c o m t e n a c o m t e cres t ianesch; e comensa lo pri-
mer dia de mag del ayn daua l escrit , p r imer 
vinens, sots les cond ic ions dauayl escri tes, sos 
assaber quels sotsmeses d e ca scuna par t dels 
d a m u n t di ts s e n i o r s Reys quels nauegans 
d a b d o s par ts sien sais lie segurs en bens e en 
persones , en nauelis , anan t he vinent , en m a r e 
en terra , en por ts he en tots al tres lochs e 
mar ines e terres de cascun dels d i t s senyors 
Reys, e q u e dasso d a m u n t dit sia feta c r ida pe r 
los por ts lie mar ines e terres d e cascun dels 
di ts senyors Reys, manan cascun dels di ts 
senyors a litrs officiais q u e la di ta pau dejen 
seruar e ob ten i r per lo d a m u n t di t t emps . 
E n c a r a q u e si per at tentura negun naueli d e la 
vna part o d e laltra dels dits senyors Reys venia 
menys en q u a l q u e loch d e les terres o mar ines 
dels di ts senyors Reys, o prenia terra per forsa 
d e mar, q u e tôt so quen res taurassen h o res¬ 
t au ra r poguessen fos to rna t adaque l d e qu i 
séria, axi robes com persones e totes al tres 
coses, e asso e n g u a l m e n t a cascuna de les 
par t s . I tem que ls mercade r s del senyor Rey d e 
Malo rques no t r aguen de la terra del s enyor 
Rey don Abolcassen cattals ni a rmes ni b la t 
ni cui rs salats ni adoba t s , so es a saber cu r s 
(cuirs) d e bous e de bochs , e to tes a l t res coses 
hic ptiguen trer qui mercader i e s s ien, pagan 
los m e r c a d e r s los dre t s e me t sems segons la 
cos tuma cor ren t en les te r res del d a m u n t di t 
senyor Rey don Abolcassen . Dal t ra par t q u e 
a to ts los cossar is sia dafes per los di ts senyors 
Reys q u e no dejen dampnif icar la vna par t ni 
laltra. E si per auen tu ra sesdeuenia quels di ts 
manan iens dels di ts senyors Reys negun cos-
sari t r enquas e dan d o n au a , q u e del d a n dona t 
dejen fer los di ts senyors Reys als mal faytors 
fer fer esmena , et part lesmena dejen fer fer d e 
les pe rsones just icia per tal q u e b o n a p a i r e 
ferma sen seguescha en t re los d a m u n t di ts 
senyors Reys de tôt lo t emps d a m u n t dit en t re 
els e lurs sotsmeses. E totes les coses e les 
râl ions d a m u n t di tes escri tes ferma e losa (loa) 
e a p r o u a e p r o m e t d e fer t ener e seruar lo 
d a m u n t dit senyor Rey d o n Abolcassen , e los 
di ts missatgers per lo p o d e r a els d o n a t per lo 
mol t ait e molt pode ros senyor Rey d e Malor -
qttes d a m u n t dit, e p romet [en j la pau e les coses 
desus di tes fer t ener observar al d e m u n t d i t 
senyor Rey d e Malorques . E a major fermetat 
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lo senyor R ey don Ábolcassen hirt escrit de sa 
ma e ay posat son sagel d e cera , els d a m u o t 
• dits missatgers del d a m u n t dit senyor Rey d e 
Ma lo rques hi posen lurs sagels, e qui escr iurc 
sap escrisca son n o m . Feyt lo asso a la vila de 
T r i m c e , al palau del dit senyor Rey don Ábol-
cassen di jous a xv jo rns del mes dabr i l lany de 
M C C C xxxix 'V—Mandamus ¡ taque vobis qua-
t enus p red ic tam pacem visis present ibus in ci-
vi tate Major ica rum et alus locis ipsius rcgni , 
nec non in insulis Minor ice et Euice preconi-
zan faciatis, et eaní per nostros subd i tos serttari 
faceré juxta et s e c n n d u m tenorem super ius ex-
pressa tum. Data Ferpiniani vj idus madii a n n o 
Domin i M° C C C 0 xxxix". 
Q u a q u i d e m littera rei ierenter admissa per 
d i c t u m d o m i n t t m loc t imtenentem, incont inent i 
fuit facta preconi tza t io infrascripta. 
Ara ojats q u e fa assaber lo locli t inent de 
par t del molt alt senyor Rey nostre a tuyt <o-
mina lmen t (pie pau es féta .1 x. anys comtado r s 
del p r imer jorn de mag prescnt en t r e nos t re 
senyor lo Rey de Malo rques el Rey del G a r b e 
l e s g e n s d e cascu; pe rqué m i n a lo dit locht inent 
d e par t del dit senyor Rey a cascuns sots pena 
de cors e daiter, q u e ncg-.t no gos fer mal ni 
d a n a les dites gens ni .1 luis bens en neguna 
mane ra , ans 'a dita pau dejen seruar e teñir fer-
m a m e n t e c o m p l i d a segons la forma daqtiela. 
A r x . del Regne l.ib. SupltcatiollUtll l lVia -p. 
D ' u n a l t re t rac ta t de pau, fet t ambé peí rey 
en J a u m e l l l ab el rey d e G r a n a d a , q u e havfa 
d ' es tar registrat en el lbbre de Lletres Reyals 
sots da t a de 6 d e les ca lendas d' abri l de 1 3 3 6 , 
pero q u e ja no existeix, haventse pe rdudes mol-
tes fulles de dit registre , d o n a not ic ia una re-
c l a m a d o del Gove rnado r Uoger de Rovenach 
al sobre dit rey de G r a n a d a , de 4 d' abril de 
133S, sob re observanc ia de lo pacta t , y ne 
t ranscr iu l i teralment aquest capí tol . 
« í tem promet a uos dit senyor Rey de Ma-
l lorques per n o m del dit senyor Rey de G r a n a d a , 
q u e si alen qui sera en pau a b vos o en guer ra 
prenia d e les vostres genis , en térra o en mar , o 
en q u a l q u e part , persones o bens a lcuns , o (pie 
les po r t a s o les t rámeles en locbs e Ierres del 
senyor Rey d e G r a n a d a per teñir cncan t o fer 
vendré , tantos t c o m hi serán, les persones e les 
coses aquel les lo senyor Rey de G r a n a d a fara 
re t re . K vos senyor Rey de Mal lorqucs farets 
en s emblan t m a n e r a tantost .» 
E . K . A g u i L ó . 
NOTES TRETES DEL REG'STRE DE LLETRES C01DIS 
de la Curia de !a Governacio de i' any 1388 
XIV'.—Confirma /os capi loi s de la ta lia ordenada 
per los jurais y conseil de. Muro per redhnir 
censals, v autorisa que les pecunies procedents 
de la matc.xa restin en poder de/s cul/idors en 
lloeli d anar a wan< de/s Clavaris. 
Fn Francesch Ça Garr iga etc. al ainat lo 
bat le d e Muro o a son locht inent , saints e d i -
lecio. Suplicat es stat a no.; per part dels Jura i s 
e conseil de la par roquia de Muro (pic cou ells 
per r eembre c desencar regar la vnittersitat de 
la dita pa r roqu ia de! car rech e subjugacio en 
que posada es per aquel les .cxx. llrs. les quais 
fan casetin any de cens al honrat en R a m o n e t 
de Fant Marti donzel l , hagen fêta e o r d o n a d a 
una taya bona e bastant per les dites coses a fer 
e a qui tar , sobrepujant quant i ta t de mil set-
centes liures, e hagen de tern ienat e o rdona t (pie 
aquel la se leti es pach d ins dos anys p r imer 
vinents , enfre sis pagues compar t i de s per los 
di ts dos anys, sots cer ts capi tols e o r d i n a c i o n s 
formes e inaneras per ells fêtes e o rdenades . 
E jat sia sobre los capi tols e o rd inac ions de les 
p racmat iques sanec ions per nos fêtes e o rdena-
des sobre lo régiment de les par roquies de fora 
les monedes hagen a venir en maiis del clauari 
qui per cada any sera, en ipero ells per mes be de 
la dita vnittersitat e per seguretat de les monedes 
p roceh ides de la dita taya, ban elets e depu ta t s 
dos p r o h o m e n s en cullir c leuar la di ta taya e 
en reebre e tenir les di tes monedes , e per aço 
hagen supl icat a nos (pie volguessem los di ts 
capi tols e o rd inac ions lohar e confermar e sobre 
aquel les nost ra auctor i ta t prestar, per tal q u e 
ells no cayen en les pênes en les p racmat iques 
con tengudes . F. nos a t tenents e cons idéran t s (pie 
les coses fêtes e de t e rmenades per los dits Ju ra i s 
e Conseil sobre la . dita taya son e tornen en 
mes be de la dita pa r roqu ia ; a i tenenls enca ra 
quel clauari qui are es ha a régir tantsolanient 
daqui a Xadal , e q u e dins los dits dos anys 
ban esscr dos c lauar is mevns de aquest qui are 
es, e no séria profitos la dita n ioneda venir en 
mans de lan ts ; e m p e r ç o la dita snplic.acio be-
nignanient presa, per ténor de les présents , 
loha-it e fermants los dits capi tols e o rd inac ions , 
volem e manani (pie la dita taya se leu es pach 
per aquel la forma c mane ra q u e es s tada feta e 
o rdonada per los dits Ju ra t s e Consei l , axi com 
se con te ni apa r per ténor dels dits capitols , e 
aço no con t ras tan t les d i tes p r acma t iques per 
nos fêtes e o rdenades . E n test imoni d e les quais 
roses m a n a m la présent letra esser feta a ells 
e s ignada d e nos t ra p ropr ia ma. D a d a Vn Ma-
l lorques a xiij. d e maig lany d e la nat iui ta t d e 
nos t re Senyor M. C G C . lxxx v i i j .—Cuberna to r . 
F-.l. <><>. 
X V . — Que no puga axir de la ylla itegli il eatiu ne 
cativa sens albata del loelltinent o del batic de 
Mallorea. 
Lo por tan t ueus de C o u e r n a d o r genera l en 
lo Règne de Mallorques r al bat le d e Alcudiai . 
En bat le : M a n a m vos expressament e d e 
cer ta sciencia e sots pena de L. llrs. al tiscb del 
Senyor Rey ap l icadores q u e no lexats exir delà 
ylla negun catiu ne ca t iua sens a lbara nostre 
o del bonra t bat le de Mal lorques , lo (pud coni 
ne fossets request mostrar puxats . E si a l cuna 
persona dels dits cat iu o ca t iua hic volia trer 
sens a lbara nostre o del dit bat le mana t s a aque-
lla de qualseuol condic io sia q u e sots pena de 
L. llrs. c o m p a r e g a denan t nos ensemps ab lo dit 
catiu o cat iua d ins très dies après seguents quel 
dit m a n a m e n t fet <j haur ie ts . E da l t ra par t nos 
certificats de les di tes coses ab vostra letra 
d o s a per lo pr imer boni (pie hic vingucs tota 
vegada (pic semblant cas vos ocorregues , certi-
t icantvos q u e part la dita pena si lo cont rar i 
feyets seriets puni t del t r encamen t d e nos t re 
m a n a m e n t . Dat en Mal lorques a xx. dies d e 
niaig layn de la nat iui ta t de nostre Senyor 
M. C C C . lxxx viij . 
F o l . 6S v." 
XVI . — Or dinació réfèrent als forns de puga, y a 
correcció dels abusas que feyen els posseidors 
de forns casolans. 
En Erancecch Ça (Jarr iga etc. al amat lo 
bat le de l 'etra o a son locht inent , saints e di lec-
c io . P roposâ t es stat denan t nos per en Bartho-
meu (?) Eximeno, del (piai es lo forn de puga 
assentat per lo senyor Rey en la pa r roqu ia de 
Petra, q u e alscuns dis t r ic tuals vostres volents 
tenir n ianeres con t ra (?) la o rd inac io feta dels 
prestechs dels forns casolans , li fan entrels al tres 
très prejudicis: P r imeramen t q u e a lguns dels 
son qui quan t sesdeue q u e alcu qui te fot net 
casola a son e m p r i u es fora de la vila p e r a i 
g u n a raho , aquel ls aytals sens s a b u d a d e aquell 
de qui es lo dit forn, escalfen lo di t forn e en 
aquel l coen lurs pans, e coni los es dit q u e 
son cauts en lo ban d e la demt in t d i t a o rd ina -
eio responen (pie lo dit ban es posât a aque l l s 
qui presten llurs fornets e no a ells quil se p re -
ñen e coen lurs pans en aquel ls sens la s a b u d a 
del senyor del dit forn axi coin dit es. I t em son 
al tres qui loguen a lguns a lberchs qui han d ins 
• la pobla de la dita par roquia , en los qua is al-
berchs ha fomet a lur empr iu tan solament , a 
tres o q u a t r e es tatgers , los qua is calfen lo dit 
fbrnet e t raben llurs pans en aquel l , e q u a n t los 
es demana t lo ban responen q u e puys los es 
l loguat lo a lberch q u e axi matex ban empr iu de l 
dit fornet casola. Item son altres qui a inaguada- > 
ment apor ten lur farina a aquel ls qui teñen los • 
di ts fornets casolans e preguen a aquel ls q u e 
secre tanient los pasten en casa lur la di ta farina • 
e lo pa daquel la los cogiten en los dits fornets , 
e tpiant es request a vos dit ba t le q u e ab sagra-
nient daquel l s qui la di ta col lusio fan sapiats 
la ueri tat del dit fet pe rqué puxa esser h a u d lo • 
ban, vos dit bat le puys vos al leguen q u e n o 
deuen fer lo dit sagrament d o n a t s pasada en lo 
dit fet, en tant que del dit forn d e puja profit 
alcu al dit Bart l iomeu nos seguex, at tesa la g ran 
despesa de lenya q u e li cotte 1er calfant lo dit 
forn e tenint couen t aquel l . E coin d a ç o si ver 
es se seguescha gran dan al dit Bar t l iomeu, e 
per conseguent a la regalía del senyor Rey, e sia 
stat a nos suplicat per lo dit Bar thonieu q u e 
sobre los dits tres perjudicis p rouehissem de 
remey couinent , e inpe ramor dasso nos at tesa la 
dita requesta esser jus ta e c o n s o n a n t a raho , 
p roueh im sobre el pr imer dels dits tres per judi-
cis et o rdenam q u e aquel ls qui per llur auc to -
ri tat calfaran a lcun fornet casola e en aquel l 
couran llurs pans sien estrets paguar la pena de 
cent sols, axi com son tenguts aquel ls qu i pres-
ten o l loguen los di ts fornts, sensé a lguna gra-
cia. Sobre lo segon prejudici p roueh im q u e a un 
dels l loguaters als qua is a lgun a lberch hon for-
net casola hi h a u r a sera l loguat, go es aquel l 
quel senyor del dit a lberch n o m e n a r a e elegirá, 
baja empr iu en lo fornet casola del d i t a lberch 
tanso lament , axi com agra lo senyor del d i t 
a lberch si pe r sona lmen t habi tas en ' aquel l ab sa 
c o m p a n y a , los altres l loguaters qui en lo di t 
a lberch es taran si empr iu algun pendran d e 
coure llurs pans en lo dit fornet sien tenguts 
pagua r lo ban d a m u n t dit sens algun c o m p o r t . 
Sobre lo tercer dels dits prejudicis p roueh im e 
o r d e n a m q u e vos dit bat le encont inen t q u e u s 
sera denunc ia t que a lgun o a lguns sec re tament 
hat iran pas tada farina daltri e lo pa daque l la 
3io 
munt con t enguda tengats e obseruets e tenir e 
obseruar fassats. Dada en Mal lorques lo pr imer 
die de j â h y layn M. C C C . Ixxx viij. Vidit Ja 
cobus . Provisa per Doni. Vie. 
Fol . 
E. K. AGUIIO. 
P U B L I C A C I Ó N * R E B U D E S 
REVUE DES LAXGUKS KOMANES. Montpel ler . 
1915. J ane r -Abr i l .— F. Çastets. Remarques au 
sujet et à p r o p o s de l 'édit ion d ' une version du 
Heures d'Aigremont. C. Chabaneau e t j . Anglade. 
O n o m a s t i q u e des T r o u b a d o u r s . J. Aclter. Sur 
un livre relatif à Saint -Denis et à son monas tè re . 
J. Aclter. La ville de Forn iaus et l ' abbaye de 
Saint -Denis . J. Aclter. Floovant .—Bibliographie. 
—Prix Anatole Boucherie. 
BOLETÍN DK LA R K U . ACADEMIA DE LA HIS-
TORIA. Madr id . 1915. Marc.—Adquisiciones de ia 
Academia durante el segundo semestre del año 
ici4.—informes: José de ¿amano. El epistola-
r io inédi to d e la Venerab le Beatriz d e Jésus . 
Fidel Fita. Kl gran pleito d e Santa Teresa con-
t ra el Ayun tamien to de Avila. Bernard ino de 
Melgar. Autógrafo epistolar inédi to de Santa 
Te resa de Jesús . An ton io Blázquez. La Pue r t a 
d e T o l e d o de Cuidad Rea l . E l Barón de la 
Vega de ffoz. R incones d e la His tor ia Vi tor iana. 
F. Fernández de Béthencottrt. Datos his tór icos 
del an t iguo Hospi ta l de la Resur recc ión de 
N. S. Jesucr i s to de la c i u d a d d e Ut re ra .— 
Documentos oficiales: J u a n Pérez de Guzmein y 
Gallo. Acta de la Jun t a púb l i ca del D o m i n g o 2 1 
d e Febre ro d e 191 5. Real d e c r e t o . — Variedades: 
L e o n a r d o //errera. La sepul tura de los padres 
d e Santa T e r e s a de Jesús , D. Alonso Sánchez 
de C e p e d a y D." Beatr iz Dávila de A h u m a d a . 
Bernard ino de Melgar. Sepul tura de D. Alonso 
Sánchez de Cepeda . Be rna rd ino d e Melgar. 
Car ta d e Fr . Joseph d e la E n c a r n a c i ó n al Prior 
de la Santa en Avila. José Gómez Centurión. 
A n é c d o t a s te res ianas refer idas por D o ñ a Guio-
mar d e L'lloa. Fidel Fita. Santa Teresa d e Jesús 
en Aldea del Palo.—Xotieias . 
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE BUENAS 
LETRAS DE BARCELONA. Barcelona. 1915. Janer -
M a r ç . — E . Molinéy Brasés. La Batalla de Mont-
juich y la mort d' En Claris. 1 F ragment d' un 
dietari inédit de la Guer ra deis Sej;adors) 1con-
t inuará ). Joaqu ím Botcl y Sisó. Notes Numis-
màt iques . J. Soler y Palet. Not ic ies biogràfi-
ques inédites d' En Bar tomeu Mates, au tor de 
la cé lebre Gramá t i ca I.¡atina Incunab le . J. B. 
Codina y J. M. de Alós, Pbros . Romer íes del 
1320. J. Miret y Sans. Un missatge d e V a r m o -
rasen rey de T r e m e c e n a Jaun ie I e r . Dr. Gu-
m e r s i n d o / / / t f / w / , Pbro . Exposic ió sobre lo libre 
«De Civ i ta te Dei» d e S. Agust í (cont inuac ión) . 
Not ic ias . 
I:.»r»MPA DI F»UP GUAS* 
hauran cuyt en lurs fornets, hajats sagrament 
daquells q u e la di ta collusici faran, et si t roba t s 
la ueritat del di t fet fets execuc io dels b a n s en 
que seran encor regu t s los senyors dels dits for-
nets casolans axi coni si hauien prestat o loguat 
los dits fornets, tota fauor apar t posada . Pe rque 
us manant sots pena de x. Mrs.' de vostres bcns 
h a u e d o r e s e al senyor Rey ap l icadores q u e les 
présents nostres o rd inac ions e prouis ions obser-
uets segons lur con t inenc ia e ténor , gua rdan t -
vos a t t en tament q u e per fauor propr ia ni dels 
altres h a u e n t s fornets caso lans en la di ta pobla 
en l e sdeuen idor res no flixets, ca r si ho feyets, 
ço que no c reem, nos t ramet r iem aqui un nos-
tre verguer per fer execuc io de la d i ta pena e 
en altra m a n e r a vos puni r iem axi coin a t rans-
gresor de nostres inanaments , segons (pie de 
justi< ia e raho a t r oba rem esser fahedor. Dada 
en Mal lo rques a xxj. d e Maig en lany de la na-
tiuitat de nos t re Senyor M. C C C . Ixxx huy t .— 
Vidit J a c o b u s . 
Fol. 68 v." 
XVII.— Lkeensia als talayers del C ap de la Pera 
que puguen aitar a mis sa un diumenge quis-
euri, e casa setta una vegada per se mina ita. 
E n Francesch Sagarr iga e tc . al ama t lo bat le 
d e Arta o a son locht inent saints e d i leccio . 
C o m nos d e . consen t imen t e voluntat dels hon¬ 
rats Jurats d e Mal lorques a supl icac io sobre 
asso a nos feta per en J o h a n Fe r ra tge en nom 
seu propri e en noni den Anthon i Alegre, tala-
yers del Cap d e la Pera, ha iam a to rgada licen-
cia al dits ta layers q u e la hun dells hun dic-
menge, laltrc laltre d i cmenge , pus(]iien ana r a 
la esgleya del Cap de la Pera per ohir missa, 
romanent laltre en la di ta ta laya, e q u e i n a 
vegada lo mes la hun dels di ts ta layers ptts-
quen anar a moli romanen t laltre en la di ta 
talaya, e mes auant pusquen anar vna vegada 
la setmana los dits talayers s epa radamen t a 
cases lurs per por ta r lenya als lurs forns per 
coure lurs pans e fornir se de pa e altres coses 
necessaries, per ço com en lo dit loch del Cap 
de la Pera no ha forn d e puge en lo qua l pus-
quen coure lurs pans , e axi mateix pusquen los 
dits ta layers peschar a lur emprit t la hun d e 
aquel ls fahent d i l igemment la di ta talaya. Km-
j ieramor dasso a vos deh im e m a n a m sots pena 
de xxv. llrs. al fisch reyal ap l icadores , q u e als 
dits talay«rs la dita l icencia per la forma da" 
oUetí&ela Bodetat 
PALMA.—SEPTEMBRE DE ¡915 
S U M A . R I 
I. 7 El U i s b e C a m p i n s — A c a b a el § 1 9 — p e l 
Rdm, Sin. Antoni Sí.' A leaver, Vic. Cjp. 
I I . N o t e s t r e t e s d e l R e g i s t r e d e M e t r e s C o m u n e s 
d e la C u r i a d e la G o r e r o a c i ó d e l ' a n y i}88 ( c o n t i n u a -
d o ' , per D. E. K. Águila. 
I I I . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
E L B I S B E C A M P I N S 
A c a b a e l § . 1 9 . 
• 
I de la seua devoc ió an el Bt . R a m ó n Lull 
¿qué en direm? Essent el Bisbe Campins tan 
fondament mallorqul, això es, enamorad íss im d e 
Mal lorca i d e totes les glories mal lorquines , i 
essent el Bt. R a m ó n la mes grossa d e totes, per 
forga el Bisbe C a m p i n s havía d' esser devotíssim 
del Bt. Ramón, i ho era n o d e boca , s ino de 
cor ; no de paraules , sino d' obres . Ja h o demos-
trá essent Vicari Capi tu lar d ins el maig de 1898 
quan t fonc cosa d' acudi r a Deu tot Mallorca 
a m b lo estreta i aclotel lada q u e se veia 1' Es-
panya per la guer ra con t ra els Estats Uni ts ; 
a- les-hores l ' i l i m . Vicari Capi tu lar de Mal lorca 
p roposa i se feu una so lemne Rogat iva , anan t 
tota la Ciuta t a m b les A u t o r i d a t s d a v a n t davan t 
a visitar els sepil ieres deis San ts mal lorquins : la 
Bta. Cata l ina Tomás, el Bt. R a m ó n Lull i 
St. Alonso Rodr íguez . El Vicari Capi tu lar , ja 
Bisbe preconisat de Mallorca, pren possessori de 
la Diòcesi dia 25 de juny d' aquell any, i 1' any 
qui vengué davant cr ida els seminar is tes a un 
certamen cienttficlitetari, posant -h i un premi per 
Any XXX/.—Tom XV.—Nùm. 426. 
un estudi cri t ic d' una obra del Bt. R a m ó n , de 
les publ ícades en la Mengua original de 1' au tor , 
en cátala de Mallorca. De llavò ensà c a d a any 
feu la mateixa c r ida an els seminar is tes i sem-
pre hi hagué un premi per un estudi de q u a l q u e 
obra lul ' l iana. Això feu es tudiar mol t an els 
seminaristes les ob r ° s del Bt. Ramón , allá on 
eren tan poquíss ims els qui fins llavò les havíen 
es tudiades . N o li basta aixó an el Bisbe Cam-
pins; per eli lo mes gros del Bt. R a m ó n era la 
san teda t de la seua vida i el seu mart ir i , i ès 
na tura l q u e pensas en la bea t i f i cado so lemne 
d ' aquell gegant del pensament i de zel aposto-
lical. Mal lorca de t emps immemor ia l li t r ibuta 
eul te c ò m e Beat, cul te q u e au tor i sa el P a p a 
Lieo X i ha du râ t s empre fora d' a lgunes cur tes 
in te r rupc ions per ar ts i manyes dels seus con¬ 
traris . El Bisbe Campins volgué p rovar d e con-
seguir la c o n f i r m a d o i consagrac ió so lemne 
d ' a q u e i x cul te ; així ès q u e dia 13 de febrer d e 
1904 e leva a m b l ' I l d m . Capitol de la Sèu i tots 
els Rec to r s Arxiprestes de Mallorca una formal 
pet ició an el Papa de q u e se d ignas conced i r 
tal c o n f i r m a d o i consagrac ió . A Roma contes -
taren dia 22 de juny següent q u e se d ispensar ía 
la f o r m a d o del Procès Ordinari si el Bisbe pro-
vava a m b d o c u m e n t s autènt ics el cul te imme-
morial t r ibutat aquí an el Bt. R a m ó n . Pocs dies 
abans el Bisbe havía t enguda la bona sort de 
porer rescatar tres voliims en fol manuscr i t s 
que inclouen una copia del pr imer i del segón 
procès de beat i f icado i g ran n o m b r e d ' auto-
grafi;, minutes i d o c u m e n t s q u e hi fan referen-
cies. T recen tes pessetes cos ta ren an el Bisbe 
aquel ls tres volums, q u e eli paga a m b gust per 
t ractar-se de lo q u e se t rac tava . Deu va com-
p o n d r é q u e fos Ponent de la causa de la beatifi-
c a d o 1' E m m . Sr. Cardena l Vives a la .Congrio 
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gaciô Ordinaria à' onte d ' abril de 1905. La cosa 
segui e n d a v a n t a Roma , i dia 5 de juny dona la 
Sagrada Congregac ió un décre t c o m a n a n t la 
revisió d e les Obre s del Beat a 1' Enun . Carde-
na l C a s s a t i ves , Bisbe de Barcelona , an el 
Rdm." Dr . D . J u a n Maura , Bisbe d ' O r i o l a i an 
el R d m . Bisbe Campins . Per fer aquest tal revi-
sió se servi molt del competent i ss im lui lista 
i g r a n escr ip tor En Mateu O b r a d o r i Bennàssar , 
i l lavò eli d o n a el d ic tamen q u e li den ianaven a 
R o m a , q u e resulta una obra-mestra dialéctica-
m e n t i t eo lòg icament . Enviâ t aquell d ic tamen 
a la Sagrada Congregac ió , sens d u p t e 1' Emi-
nentíssim Cardena l Vives se n feu car ree , pero 
cau g r eumen t malalt la pr imer ia de l ' a n y 1 9 1 3 
i passa d' aquest món I' ivernada següent , i la 
cosa r o m a n g u é en rocada . 
N o se l imita el Bisbe C a m p i n s a fer just 
això pel Bt. R a m ó n . Q u a n t dia 19 de juny de 
1906 en t rega l 'esglesia de St. F rancese de Citi-
tat an els Frares ' l 'erciaris l ' ranciscans , los de-
m a n a q u e li aidin a fomentar i ex tendrc la de-
voció del Beat i se reserva les opo r tunes facttltats 
en tot lo réfèrent a la veneranda memor ia del 
g ran escr ip tor i evangel i sador apostolical per 
d i spondre lo q u e caldr ía envers del sépulcre, 
rell iquies i cul te de tan egregi Sirven! de Deu. 
Ja hem vist niés amun t q u e dia 17 d e juny 
d e 1910, tot présentant an el Papa una nom-
brosa pe legr inac ió mal lorquína , dins el bri l lant 
d i seurs q u e lletgi alla mateix, feu 1'apología niés 
a c a b a d a del Bt. R a m ó n , p r e s e n t a n t l o coni un 
mode l altíssim de devec ió i d' adhesió a la San-
ta Seu Apostó l ica ; i d ins la Pastoral d ' o n z e de 
juny de 1911 el presenta a tot Mallorca coni un 
al t re model ex t raordinar i d' a m o r i en tus iasme 
per la T e r r a Santa , q u e tots els cr is t ians hau-
rien de sentir a lo mes endins del cor . 
Coni més s' acostava el VI Centenar i del 
Bt. R a m ó n , més idees d' enaltir-lo bolb'en dins 
el cervell del Bisbe Campins . En duia una d ' e s -
c r iure en forma d e car ta una defensa comple ta 
d e F o r todoxia del Bt. R a m ó n c ó m e fdosof i 
c ò m e teòleg i q u e hi lirmassen tots els Bisbes 
d e terr i tor is d e Llengua Cata lana , i enviar tal 
c a r t a a totes les l ' n ivers ida t s Catól iques del 
m o n per q u e se n enterassen tots els lletraferits 
d e q u e el Bt. Ramón no sos tengué ni defensa 
mai res formalment contrar i a la més pura or-
todox ia catól ica. U n a altra idea duia en remóle: 
fer u n a edic ió del Uibre lui lia De Fine, q u e es 
u n resum d e tots els plans luldians sobre evan-
gelisació. deis infecís i deis feels per du r los tots 
a Deu; i volía el Risbe C a m p i n s regalar un 
exenipTar de tal obra a cada un dels preveres 
de la Diócesi per lltir govern i l lum. ' l ' ambe 
aprofità 1' avinentesa de fer parlar an els Profes-
sori Ordinaris d' Historia Ksglesiàstica de Ics 
Univcrsi tats de Vicna i Munich , p e r q u é coope-
rassen a la bona obra de rehabil i tar la memor ia 
del Bt. R a m ó n cóme filoso!" i teòleg or todoxe; i 
aquells dignissims Professors feren molt boti só. 
També duia idea de d i spondré , a m b motín del 
VI Centenar i Lui lià, q u e a cada par roquia 
s' obr is una biblioteca parroquial, considerant 
tal insti tució eminen tment lui liana, allá on el 
Bt. R a m ó n en dona la pr imera idea, quatit 
dispongtté d ins son tes tament de 1313 que 
se fessen copies dels seus llibres damun t per-
gami i que los posassen dins armaris de les es-
glesies, fermats a m b cadenes de manera «pie hi 
poguessen anar a üe 'g i r los i no los se '11 po-
guessen dur . 
Però T idea més grossa (pie havia concebu -
da el Bisbe Campins per celebrar el VI Cen te -
nari Lui lià, era d' habi l i tar i decora r esplèndi-
danien t la cr ipta de St. Francese de la Ciu ta t 
de Mallorca i posar-hi les cenres del Bt. Ramón . 
Ja feia molts d' anys (pte havia concebut tal 
pensament i (pie li donava voltes i mes voltes 
per cpie li sortis una cosa digr.a de la gloriosa 
memor ia del gran Beat. Dia 17 de juny d' an-
tany ( 1 9 1 4 s' ap legaren a la D i p u t a d o Provin-
cial les Autor idats Esglesiàstica, Civil, Militar, 
Judicia l , Administrat iva, Municipal i Presidents 
de la D i p u t a d o , de la Soeiedat Arqueológica 
I.uliana i Fomenl del Turismi per t ractar de la 
c e l e b r a d o del dit Centenari. Allá el Bisbe ja 
ensata aqueixa l luminosa idea d e posar el eos 
del Beat dins aquel la cr ipta d e g u d a m e n t deco-
rada i nicrcsqué generá is a labanses. FI Bisbe 
cr ida T arqui tec te diocesà i provincial , I). Cu i -
llem Reines, i tols dos ja son part i ts a planetjar 
el projecte, trassant-lo per inenut damun t el 
paper . F.sclata dia 1 d ' agost la guer ra europea , 
el món tot s' abor rona i tots els pensaments i 
idees de celebrar el VI Centenar i romanen en-
rocats i fms i tot no (pteda delit de p a r l a r n e . 
Hi hagué una excepció , el Bisbe Campins , «pie 
dia 25 de janer d ' e n g u a n y dona una Castora! 
convidan t Mal lorca a ce lebrar aquell Centenar i 
així coni fos possible c e l e b r a r l o al mig del 
terrabastal l hor rorós de la guer ra q u e la fer lla-
m a d a a tantes de nac ions i man ten les altres 
dins T angunia i ans iedat mes malavidoses . 
Ent re les coses que caifa fer an aqueix Ce ite-
Í2Í 
nari apuntava lo d e la Crip ta ; però le mor t , q u e 
tan p r o m p t e 1' assalta, l ' i m p e d i d e passar 1' obra 
avant . ;Per q u e volfa el Bisbe C a m p i n s m u d a r el 
còs del Beat, del sépulcre a on està fa t an ts de 
sigles, a la cr ipta de davall I" aitar major de 1' es­
glesia de St. Francese : Per posar­ lo a un Hoc mes 
digne i de major veneració per part del poble . 
J . a capella a on està ara el còs venerand ès 
re ia lment secundar ia , davall el ebor , baixa, es­
treta i fosca i sensa punt d e vista. Ademés , el 
s e p u b t e no està davall ni d a m u n t I' aitar de tal 
capel la , coni per toca a un còs de sant , s ino que 
està a un costat . Si el I5t. R a m o n no fos mes 
tpie un sabi , un gran poligraf, un insigne bene¬ 
factor d e Y Ksglesia o de 1' O r d e franciscana, ja 
estarfa bé el seu sépulcre a l l a on està. P'ssent 
un Beat, un apòstol i un màrt i r de la Fe de 
Jesucrist , aquel la si tuació del seu sépulcre a un 
costat de capelli­, no principal , sino secundar ia , 
ès massa poca cosa, no diu, no escati, ès im­
propi i no prou digne del Bt. Ramon. Per això 
el Bisbe C a m p i n s volta posar les settes p r e d o ­
sfssimes relliquies an el Hoc més d igne de la 
grandiosa iglesia d e St. Francese , després d e 
1' al tar­major , just daval l aqueix aitar, d ins la 
cr ipta , seguint la t radic ió veneranda de les gratis 
Basil iques crisl ianes desile els pr imers sigles de 
1' Ksglesia, de posar els còssos de llttrs 'Pitulars 
0 d' altres beneven tura t s de gran veneració dins 
la cr ip ta q u e tenlen i tenen davall P al tar­major , 
suntuos lss imanient deco rada d e marbres i ino­
saics. Aixi tenia projectat d' enllestir la cr ip ta 
de St. Francese per dur­hi el còs del Bt. Ra­
mon: volia forrar d e marbres pr in iorosament 
obrat ja ts el trispol i els baixos i tot lo d e m é s 
mosaics , représentan t a les voltes l ' e m b l e m a d e 
la Sant iss ima Tr in ida t , tal coni el representava 
el Bt. R a m o n dins els sens Uibres, rodetjat d e 
xerafms i que rub ins , de colles d ' à n g e l s de ves­
tes l loiants i gratis aies ai.xamplades, i per les 
pare ts tot inscr ipcions tretes de les obres lu l l ia ­
nes (|ue expressassen els plans i pensaments i 
fets capora l s de la vida del Beat, a fi de (pie 
aquel la cr ip ta fos un llibre uber i a on pogués 
ana r t o thom a lletgir i a veure tot lo (pie era i 
significava i volia el Bt. R a m o n Full . ;Qui ho 
dup l a que una cripta aixi ès un Hoc niés d igne 
1 niés propi pel sépulcre del Beat Ramon q u e 
no el costat de la capella absidal , pcti la i fosca 
q u e ara ocupa? IV altre vent, mai pensa el 
Bisbe Campins de tocar per res el sépulcre 
actt tal , q u e s' ha de conservar a tota ul t ranca 
com una obra d' art notabi l iss ima del sigle XV. 
— Aqtteixa idea de la cr ip ta q u e el Bisbe Cam­
pins no pogué realisar, els qui ens cons iderara 
c ò m e hereus del seu esperit , hem volgut prova r 
de posar hi lìl a Г agitila; i, si Deu ho beneeix , 
la cosa anirà avant . Deu ho faça qui pot, si 
convé . Amen . 
Però el Bisbe C a m p i n s no se r eco rdà jus t 
del Bt. R a m ó n : se recordà t a m b e de la Bla. Ca­
tal ina T o m à s per fer 1er via a la causa de cano­
nisaciò. Sois Deu del eel sab les passes q u e d o n à 
per això i les car tes (pie va escr iure de Mallorca 
i t robant ­se a Roma els anys 10.01, tçoo, i 1 9 1 0 . 
El dia 9 d e juny de 1900 anonienà Postulador 
de la Causa de la Canonisaciô de la Beata lo 
Rvt . P. Arcángel Folli , q u e dia 16 de j aner d e 
1904 cedí el carree an el Rvt. D. Benjaml 
Miiiana, Rector a­les­hores del Collegi Espanyol 
de St. Jusep de Roma, gracies an el quai ten­
gueren la Congregada Preparatoria dia JO il' a bri 1 
de dit any, q u e donà un résultat cont rar i a lo 
que s' esperava, ' l 'orna insistir el novell Postu­
lador Г any 1907, i logra (pie se ptiga refer aquí 
Г expedient , rec lamant els vots i d ic t àmens fa­
cul tat ius , (pie, després de llares estttdis i t reballs 
confirmatoria, se formularen, i, llest tot, s' envia 
de beli non a Roma I any 1 9 1 3 . Deu faça q u e 
aqueixa vegada la cosa surta aixi com desitgen 
tots els m a l l o r q i r n s de bona part . Amen . 
IV un altre expedient per Г estil se p r e o c u p a 
ferm t a m b é el Bisbe Campins . Creixent de dia 
en dia la fama d e santedat de la sirventa de 
Deu Sor Fra ne i 11 a Aina Cirer i Carbonel l , fun­
dadora i Super iora de les Manges de la Caridat 
de Senselles, cregue el Bisbe que era cosa d' in­
coar la eausa de beatificado i canonisaciô de tal 
sirventa de Deu. Per això dia 1 5 de maig de 
1899 a n o m e n à Postulador de la Causa lo M. 1. 
Mu. Maten Rotger i const i tuí el Tr ibuna l dia 30 
de novembre de 1903 per instruir tal causa, el 
(pial comet ica sos t rebal ls dia 22 de desembre 
seguent i els acabà dia 3 de juliol de 1 9 1 3 , pu­
blicant­se el voluminós procès diocesi/, q u e té 
1 171) fols, i ara el c o p D n per enviar lo a R o m a 
a la Sagrada Con¡; regado de Rites. 
N o cregueii (pie el Bisbe C a m p i n s auib tot 
i això no pensas en les causes de Sor Rosa 
Viali, del Venerable Burguny i de Sor Clara 
Andreu . ¡Prou (pie se va entre­sentir de coni 
se t robaven i de lo (pie s ' hi por la fer i esperar­
ne. Respecte de tais causes no donà pus passes, 
deixant ­ho per q u a n t tendr ía més l leguda més 
envant . 
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i de jtiny ( 1 9 1 3 1 ja rebé i bene í els quinte pri-
mers exploradors o guaites mallorqttins, q u e ben 
aviat c resqueren com un d ine r d e fil, no sois 
dins Ciutat , s ino per la Part Forana. Dia 15 d e 
ma ig a n o m e n à Delegai seu dins aquel la Insti tu-
c ió lo M. I. Mn. Macia C o m p a n y , i d ia 7 d e 
de sembre següent bene í d ins St. F rancese la 
bande ra de tal Inst i tució i llavò sort iren a l a t 
plassa d ' a l l a (lavant i rebé la so lemne promesa 
(pic feren, segons cstableix el Reglament, els 
allols-guailes de Ciutat , Sóller i Pórtol , d' esser 
feels a la fe i a les deis de P Esglesia i la Patria, 
portant-.se en tot i per tot c ó m e bons fills d 'e l les . 
Llavò beneí la pr imera Organisacíó parroquial 
de Gimnasia, q u e fonc la de Lluchmajor . 
L' Insti tució seguí endavant , sempre mes 
polent , i dia 6 de j aner de Y any 1 9 1 4 ja tengué 
casa an els baixos de C'a 'n Veri, i hi anà el 
llisbe a b e n e h i r - l o s h o . Dia 20 de juny els envía 
el seu retrat and) una dedica tor ia ben coral per 
a d o r n a r la sala d' actes; dia 30 de juliol torna 
enviar la sena Pastoral Benedicci.') an els orga-
nisadors , Direc tor i membres guaites \ gímaosles 
de la Federac ió , aixó poc després d' haver hagu-
da d e s o s t e n i r una ver tadera batal la per (pie tal 
inst i tució dels At lots-Guaites no deixàs el seu 
ca rác te r confessional com los ho volíen fe rde ixar 
cer ta gent grossa de Madr i t per (pie fossen just 
com els al tres Allots Guaites d e casi tot Espanya , 
q u e còme c o r p o r a c i ó , cen tnd i sada a Madri t , no 
teñen cap ca rác te r relligiós. L' imposició no 
sortía deis al lots ni de negú de Mallorca, sino 
de Madri t . El Bisbe feu rebutjar tal imposic ió , 
pe rqué , si hi cedíen , eli desautorisaría solemne-
ment P Ins t i tuc ió ; a l e s h o r e s els d e Madri t abla-
niren la par t ida i ho hagueren de deixar anar . 
Bo estava el Bisbe C a m p i n s per al largar el coli 
a tais imposic ions! — Seguí eli ben resolt prote-
gint els Allots-Guaites a m b cós i cordes , autori-
sant dia 27 d ' oc tub re següent q u e aquel la 
al lotea pogués cumpl i r el p récep te oint missa 
els d iumenges i lestes d ins qualsevol esglesia o 
oratori de la Diócesi, i que abans o després d e 
la missa, segons I' opor tun ida t , les poguessen 
d o n a r la benedicc ió a m b el Santíssim, i t a m b é 
establí (pie to ts els d iumenges diguessen les 
o rac ions r i tuals pel Papa , pel Rei, pels bene-
factors i per tots els Guaites ausents , i q u e los 
lletgissen t r a d u i d a d e l llafi, i q u e els explicassen 
b r eumen t Y evangeli del dia i llavò diguessen 
1' o rac ió del Missal. Dia 7 de j aner d' e n g u a n y 
envía altra volta la seua bened icc ió autógrafa, 
p ro rogan t 1' autor isació ja d o n a d a i manifestant 
§ . 2 0 . 
El Biabe Campins i e l s Allots-Guaites (Boys -
Scouts). El Seminari i e l s séminaristes. 
Els bressos del Minyonet Jesús . 
Les Pastorals i Circulars. 
Això dels Boys-Scouts o AHots-Guaitts, q u e 
h o començà , fa uns q u a n t s d' anys, un genera l 
inglés, per t r eu re i a l lunyar el jovent tenral de ls 
cen t res de d iss ipac ió de les c iu ta ts i c r iar lo sà, 
a rd i t i e m p r e n e d o r d e coses nobles , ag rada molt 
an el Bisbe C a m p i n s desde el momen t q u e co-
negué tal inst i tució, q u e cons idera q u e sería la 
nata , si ho prenía per c o m p t e sen 1' Esglesia, 
per re teni r el joven t q u e puja d ins 1' adhes ió 
filial a la San ta Mare Esglesia. El Bisbe ja abans 
duia idea d' implan ta r a Mallorca els b e n e m é -
ri ts Oratoris Salesiani d ' Italia o els Recreatoris 
Fesíius Parroquial* de Bèlgica. A m b això 
venen 1' any 1 9 1 3 les lestes del XVI Cente-
nari de 1' ed ic te de pau (pie dona a 1' Esglesia 
1' E m p e r a d o r Cons tan t i 1" any 3 1 3 , i dia 30 
d' abri l d e di t any se celebra an el Velocitimi de 
Tirador un Concurs-deportiu i gimnasta en t re la 
jovenea c iu tadana , a on p rengueren par t mes 
d e sicents a ldots , q u e rebe ren el Bisbe unifor-
máis i 1* ac lamaren a m b viu en tus iasme. Allò 
1' impress iona d e bon d e veres i li feu brol lar 
1' idea d ' i m p l a n t a r els Allots-Guaites, pe ro no 
a P inglesa, s ino a la mal lo rqu ína baix del nom 
d e Federado - Deportiva • Católica-Mallorquína. 
Així ès q u e lo e n d e m à d' aquell concurs c o m a n à 
la formació immedia ta d' un reglarneut d a m u n t 
el d e la federazione ielle Società Sportive Catto-
liche Italiane i de la Federation International des 
œuvres catholiques d' éducation phisique, esta-
blerta dins casi tot lo mon i q u e té el sett cen-
tre a R o m a . C o m a n à ell tal reglament per una 
secció ben o rgan i sada d e Boys-Scouts o Allots-
Guaites, segons la Catholic Belgian Scouts i les 
secc ions esculdstcs ingleses q u e adme ten !' ins-
pecc ió de V A rqueb i sbe catòlic de VVestmister 
(Londres) . T o t a Y idea del Bisbe era que , abans 
q u e n o s' in t roduissen d ins Mal lorca els Al lots-
Guaites sensa c a p ca rác te r confessional, d' im-
p lan ta r I' inst i tució còme cosa de I' Esglesia, per 
re teni r el jovent dins les p rac t iques relligioses. 
Fe t aquell Reglament, el volgué revisar de pr im 
c o m p t e , i n t rodu ïn t hi opor tun í ss imes modifica-
c ions . Q u a n t el tengtié del seu gust , el fa p re -
sentar a Y ap rovac ió d e Y At t tor idat Civil, q u e 
l' ap rovà abso lu tamen t ; llavò Y a p r o \ à ell, i dia 
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el seu desig de q u e a to ts els pobles s 'establissen 
serrions parroquials récréatives, i sobre tôt de 
Guaites. F ina lment dia 31 d e j ane r d ' e n g u a n y 
anà a St. Nicolau a bene ï r la b a n d e r a dels 
Allots-Guaites d e la Misericordia (casa Provin-
cial de Beneficencia), i llavô anà an cl Porn a 
rebre la Promesa de fidelidat a 1' Esglesia i a la 
Pat r ia que hi feren tots els Guaites d e Ciutat , 
de la Misericordia, de Sóller, d e Pôrtol, d e Bini-
salem, de Manaco r ; i alla los benei a m b tôt el 
seu cor per da r re ra vegada . A-les-hores els Guai-
tes ja eren SBT CENTS i MIL SICENTS els joves fe-
dera ts en tôt Mal lorca . El Bisbe n ' estava gojo-
sissim d ' u n a cre ixença tan ex t raord inar ia , i 
p rome te d ' a n a r a M a n a c o r a la /esta de ¿a Pro-
mesa que els Guaites d ' a l l a farien en tenir tiesta 
la b a n d e r a ; i, havent- l i dit q u e els Guaites de 
Ciuta t romaníen sensa casa per aplegar se, los 
d igue q u e h o comanassen a Deu i a la Mare 
d e Deu del Socos i q u e ell ja faría c a m e s per 
t robar- los un novell es ta tge s o c i a l . — A m b una 
parau la : el Bisbe Campins fou el fundador, 
1' an ima , 1' a g o m b o l i el soplu ig de la a txara-
vida ins t i tució dels Allots-Guaites de Mal lorca . 
Si el Bisbe C a m p i n s posava tant d ' e s m e n t 
a man ten i r els jovencel ls d e p r imera volada 
d ins les p rac t iques relligioses per via d e la 
Federado-Deportiva-Católica-A/allorquiua, ¿qué 
no havía d e fer per la formació dels /uturs 
Ministres de Deu d ins el Seminan' , c r ida t s a 
esser mes envan t Hum del mon i sal de la terra? 
La formació moral , l i teraria i científica dels 
séminar is tes fou sempre u n a d e les seues cons-
tants p reocupac ions . J a h e m vist mes a m u n t 
* ) la g r a n reforma i mil lora q u e hi in t rodu l 
a m b el nou Fia d'Estudis, pocs mesos després 
d ' e s s e r Bisbe (se tembre 1898); b ) els certàmens 
tientifics-iiteraris q u e c a d a any publ ica pets sé-
minaris tes i q u e han d o n a t s fruits t an s a b o r o 
sos i q u e han desper tades i fêtes bri l lar tan tes 
de do t s i d ' a p t i t u t s per les c iencies i per les 
Hêtres; r ) els concursos o examens t r imestrals , 
q u e fan desxondir tan fort la j o v e n e a ; ( 1 j la fun-
d a d o d e 1' Observatort astronbmic-meteoro/bgic 
\ d e la Sc/iola Cantorum; •) i la festa anya l d e 
la Cátedra de St. Pere a Roma, per la quai solía 
fer una e x h o r t a d o cada any an els séminar is tes 
d ' a l l ô mes recolat sobre el ver tader c o n c e p t e 
de la vocació esglesiàstica, sobre la mane ra 
d ' esse r -h i feels i co r r e spondre -h i , sobre 1' amor , 
reverencia i adhes ió q u e s' ès mester tenir an 
el Papa i a les ensenyances i Décre ts de la 
Santa Sèu. Es tábi l igua lment els recessos espiri-
tuais duran t el puni d estiu per (pie els sémina-
ristes n o se dis t reguessen massa a m b la vida un 
poc a l loure q u e están exposats a d u r a m b g ros 
m a n c a b de llur formació espir i tual . I.' ideal del 
Bisbe C a m p i n s era de q u e els séminar is tes n o 
deixassen mai les parets del Seminar i fins que 
haguessen acaba t i est iguessen o rdena t s . Si Deu 
li hagttés d o n a d a vida, creim que haur ía ar r iba t 
a fer una prova. Un al tre ideal tenia el Bisbe 
C a m p i n s i s' hi encani inava feia mol ts d' anys 
i ja no se t robava ga i re llttny d e consegui r -ho . 
Aqueix ideal e ra conver t i r el Seminar i d e Ma-
llorca en Universidat Pontificia, això ès, q u e hi 
poguessen d o n a r gratis majors (/.licenciatura 
i Doctorat) en Teo log ia i Canons . An això 
aitava, posant tan tes de cà tedres i assignatt tres 
noves, p ropies casi totes elles d e les Universi-
dais Pontijicies; per això P any 1901 hi afegí 
Y ensenyanea de Paleografia i Epigrafìa, Y any 
1907 la cá tedra de Sociologia, Y any 1911 les Con-
/étendes de /.liturgia, Y any 1912 la cá tedra de 
Química i la d e Teología Ascetica; per això favori 
s empre els aumen t s deis Gabine t s de Qu ímica , 
Física, His tor ia Natura l i la Bibl ioteca. EU 
c o m a n à 1' any 1900, segón centenar i de la fun-
dado del Seminar i d e St. Pere, a Mn. Mateu 
Rotger , professor d ' //istoria de Mallorca del 
mateix Seminar i , q u e escr igués 1' //istoria del 
Seminari, lo qua i feu Mn. Rotger immedia ta -
ment , ded ican t -h i un opusc le lo mes aixerit , 
a on presenta un estudi curiosíssim d e Y en-
senyança esglesiàstica a Mallorca d e s d e el sigle 
XIII; i llavò el Bisbe establí q u e cada any a 
F inaugurac ió del curs el Secretati d Estudis 
lletgís una Memoria reg lamentar ia q u e espinze-
llàs e l mov imen t académie i e c o n o m i e d e la 
casa i els aumen t s ob t ingu ts a la Biblioteca 
i a n els Gab ine t s técn ics i els fets de mes relleu 
del curs anter ior , a fi de q u e aquelles Memories 
sien a m b el t emps al tres tantes d e planes de 1' his-
toria del Seminar i i miralls que reflectesquen 
la vida d e tan benemér i ta insti tució, planter d e 
la vida sacerdota l mal lorquína . Ademes d ' a q u e i -
xes Memories, feu (pie 's publicas d a m u n t el 
Bolleti del Disbat una cronica d e cada Certamen 
CientificLiterari q u e tenía lloc en el Seminar i . 
— A m b u n a p a r a u k , de lo q u e anava el Bisbe 
C a m p i n s era d e q u e el seu Seminar i fos un dels 
p r imers d' Espanya ; i anava a mà de c o n s e -
guir-ho. 
D ' u n a al tra inst i tució benéfica en grau 
major fonc fundador i co lumna pe rmanen t el 
Bisbe C a m p i n s j u n t a m e n t a m b D.* Margal ida 
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Caimari : V Obra deh Bressos drl Minyontt Jesús, 
c o m e n g a d a 1' any 1904, q u e avui ja té tres 
cases q u e m o n g e s terciaries cuiden a m b 405, 
2 ° 5 ' , 5 7 infantons respect ivament , filis de 
dones p o b r e s q u e han d' anar a jornal per 
guanyar -se la vida, i deixen llurs infantons en 
aquel les cases, (pie els ho a l imenten i cu iden 
aquel les sanies relligioses i les senyores d e la 
Junta, q u e s empre hi fan passades per d o n a r 
c a p a l l a on sia mester, a fi de q u e aquel ls infan-
tons no passio cap fretura remeiable . T a m b é 
bagué d e defensar el Bisbe nqueixa Obra meri-
t lssima de cer tes ingerem Íes peri l loses i de 
mala rei ; i proti q u e e l s e donaren les por tes 
pels ulls, q u e era lo q u e se mereixíen. Aqueixa 
Obra n o se concre ta a a l imenta r i agombo la r 
n ia ter ia lment aquel ls infantons, s ino que s" ex-
tèn a agombo la r espi r i tua lment les mares d' ells, 
anostrant- lcs en la práct ica de les virtuts caso 
lañes i cumpl imen t d e llurs devers relligiosos. 
De manera q u e ès una Obra di Caridat i d 'Apos-
tatai. 
U n a d e les coses mes nocib les del Bisbe 
C a m p i n s foren les Pastarais i Circuíais que pu-
b l i ca ra en llatí, en Cáta la de Mal lorca i en 
castella, segons juljava o p o r t u n a una o I ' a l t r a 
1 lengua; i eren notables no sois per la forma, 
s empre serena, crestal l ina, impecable , evangé-
lica, pa te rna l , s ino sobre tot pel bessó, per la 
subs tancia q u é enclovíen, tot teología recolada , 
tot qu in ta essenria de 1' ascètica, mes Ilegítima 
i mes alta de pun t . Dins nrpteixes Pastarais i 
Circulars can ia les grans veritats a Ministres, 
a S u p r e m s lmperan t s , an els grossos i an els 
menu t s , rasadora igual per tots, b r andan t sem-
pre la Páranla de Den i el Pacte del Pon Pastor, 
sensa excedir-se mai un punt de lo que dic ta la 
prudencia a g e r m a n a d a a m b la Portatesi! i a m b la 
justicia. Son m o d e l s d e Páranla Pastoral la pri-
mera q u e publ ica q u a n t feti la sena en t r ada 
so lemne a la Diócesi , las q u e dedica an els Sel 
Doris i els dos pr imers Fruits de 1" Esperii Sani, 
una cada any, per p repara r la Xovrua de Pente-
costés, la q u e dedicava cada any an el Mes del 
Posali, les Matines sobre col lacio d Ordes Sa¬ 
grades, la q u e dedica a les Pesies Constantinia-
nes, an el Jubilen de /' any sani ( 1900^, a I' /fonie-
natge a Jcsuaisl Redentor (24 desembre , 1900), 
a hi Vengada del Rei X' Anfós A ' / / / a Mallorca 
(diada de Pasqua de 1904), a la conversili d e la 
pr incesa Victor ia Eugenia , després Reina d' Es-
panya , an el ca to l ic i sme, an el matrimoni de dit 
Re i a m b di ta Pr incesa , la Circular sobre 1 aten-
tat cont ra aqtteis Reis q u a n t sortien de casar-se 
dia 31 d e maig d e 1906, i les de (pie hem 
fet mèrit en capi tols anter iors i tantissimes 
d' al tres, (pie, si Ics haguèssem de re t reure fd 
per randa , seria un mai acabar . T o t lo q u e es-
crivt'a el Bisbe Campins , dtiia el segell de 1 alta 
intel l igencia, del bon gust, de la d i s c r e d o , del 
zel Pas tora l . 
' - ' I . 
El Bisbe Campins i les Ordes i Congregacions 
rell igioses i I' enseny;nca . 
N ' h i hagué (pie tot d ' u n a volgueren stipo-
sar (pie el Risbe C a m p i n s era contrar i de les 
Ordes Relligioses i tot pe rque no volgué adme-
tre certs frares forasters (pie se presentaren aqtti 
n o c ó m e ftlls d' obedienc ia , s ino c ó m e revolu-
c ionar is i c ismàtics , brnixats coni anaven a m b 
1' urbionisme, pesta ce rnuda i esve'idora de tot 
bon o rde i a rmon ia dins I Esglesia d e Deu. 
N'o, el Bisbe Campins no era gens cont rar i a 
les Ordes Relligioses; els fets ho demos t ra ren . 
A m b lo seti bcneplàci t » ) V any 1902 vengue-
rcn les Monges del Sagrai Cor a (nudar un 
col dogi de senvoretes a So 11 Espanyolc t (Sta . ( 'a¬ 
tal ina), i ben poi lent (pie hi c ampa ; h ) V any 
1004, s' en t regaren els (ìcrnians de les Escoles 
Cristianes, fundant casa i escola a Ciu ta t i des-
prés un magnific Xoviciaf an c\ l ' on t d" I m a i 
cases i escoles a Sóller, a Bi'nisaleni, a Inca, a 
Alaró , a Campane ! , a Sa-Pobla , a Sta. Marga-
lida, a Manacor , a Eltichinajor, donan t per tot 
un compte ex t raord inar i , a m b gran satisfaccio 
del Bisbe Campi l i - ;— ' ) el mateix any de 1404, 
les Monges Dominiques de la Presentarlo, obr in 
an el Pont d luca un gran collegi de senyoretes 
i un convent , i molta de par roquia (pie hi tenen; 
—- d ) 1 any 1005, les Monges de Maria Repa¬ 
radora, que tot d' una s' acobi t iaren a Ca n 
Eormiguera , pero ben avial compra ren Ca 'n 
C a m p a n e r i altres cases veinades, i hi fan un bé 
de Deu (pie no ès de dir, i ja tenen un altre 
Conven t a Sóllei ; .— >•) el mateix any de 11,05, 
el Bisbe concedi an els Frares de la Mercè q u e 
obrissen una Res idenr ia a 1 esglesia de liur 
noni i els entregà la mateixa esglesia; — T)\'any 
(pie vingité davant , entrega I' esglesia dels Ca-
putxins an els tnateis caputx ins , ip.ie hi posareti 
tot d una una Residencia : i aqueix any mateix 
( 1 9 0 6 ) ent regà les esglesies de St. Francese d e 
Ciutat i d' Inca i da r r e ramen t Cura an els 'Per-
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ciaris Regulars Franciscans, q u e se des turmel len 
per Deu, per 1' Esglesia i per Mallorca per tot 
allá on cap- l leven;—%) X any 1908, concede ix 
1' esglesia de St. Viceni; Ferrer de M a n a c o r an 
els Frares Dominies, que hi obr i ren a 1' ac te una 
Residencia , epic aviat fercn convent , i hi t reba-
llen a les totes; — h ) i F any 1 9 1 4 , vengueren 
les Manges Adoratrius, obr in t una casa p r imer 
dar re rá Mont i -S ión i després a So 'n Alegre fent 
un gros bé d ins 1' Esglesia d e Deu, aumen tan t 
el cui te eucar ls t ic , i encaminan t cap a Deu tot 
un estol d' a l l o t e s del mon. L' any 1905 d o n a 
F esglesia de Monti-Sión de Follensa an els 
Pares Ligorians, q u e 1' a n y 1 9 1 0 se tcrcn Tea-
tins, obr in t -h i una escola que cs tin g i a n be per 
Follensa. Ja hem vist mes a m u n t que dia 8 de 
se tembre de 1902 erigí c anón i camen t la Con-
gregado Diocesana de les Germanes Celadores del 
Cuite Eucaristic, i F any 1907 les co tnaná q u e 
se cuidassen de fer les hasties de totes les esgle-
sies per assegurar la l legit imidat del pa dest inat 
a 1' Eucaris t ía . L ' any 1899 conced í F esglesia 
d e St. Cayetano d e Ciu ta t an els Missioners dels 
Sagráis Cors, confirmant- los F A d m i n i s t r a d o 
espir i tual i t empora l de Lluch i 1' esglesia de ¡a 
Retal, segons hem vist t a m b é mes amunt . Les 
Sirventes de Jesus, vengudes en temps del Jiisbe 
Ccrvera , que cstaven de captir i a La Crianfa, 
devers 1' any 1908 ja pogueren compra r la casa 
que teñen an el car re r de St. Alonso, beneint -
los-ho el Bisbe Campins dia 25 de juliol de 1909. 
Pero allá on se desteixiná mes el Bisbe Cam-
pins tone envers de les Congregations Dioccsa-
nes de Manges 'Terciarles. Per parar el c o p an els 
cont ra r i s de les Ordes Relligioses (pie se ce-
m e n t a r e n a m o u r e fort l ' a n y 1900 i 1 9 0 1 , c o m e 
b o n e s mone ies deis gove rnan t s masónics d e 
F ranca , c o n c e b é ej projec te d' aplegar totes 
aquel les Manges d ins un Instituí Diacesá de Ca-
ridat, del qtial veníen a esser b r anques les Filies 
de la Candat o Manges Negtes, les Germanes de 
la Santíssima Trinidat o Trinitaries de Felani tx , 
les Filies de la Misericordia o Franeiscanes, les 
Germanes de la Alare de Deu del Carme, les 
Germanes de V Ampar a Agustines, les Filies de 
Nostra Scnyora de la Protddentia de Felanitx, les 
Germanes deis Sagráis Cors d e Campos , les Ger-
manes de la Sagrada Familia del T e m p l e i les Sir-
tientes de la Santa Familia de Manacor . T o t e s 
aquei.xes Can "legations conserven llur nom, in-
dividttalidat i mu tua i ndependenc i a or ig inar ia , 
mantenint-se e m p e r o ben ap legades , sensa con-
fondre-se ni ent re-meselar-se , d ins ci vincle mes 
estret de la cari tat fraterna. Un ides to tes així, n o 
han parat de créixer. Fes Germanes déla Caridat 
se son e.xteses a Les Minyoncs de Ciuta t F any 
1902, a les Cases-bressosdel Minyonet Jesús d e 
A/ Cerrería 1' any 1904 i de la Pau 1' any 1 9 1 4 , 
an el Teireno F any 1904, a So 'n Roca (Sa-
Yileta) obrint-hi un Noviciat X any 1 9 1 4 , an el 
F o r t d e S ó l l e r 1 any 1905, an el d e M a n a c o r 
1' any 1 9 1 3 , an el tie Felanitx l ' a n y 1 9 1 4 , i an 
el de Pol lença 1' any 1 9 1 5 ; les Germanes de 
/' Ampar se son esteses a A" Hostalet d En Ca-
nyelles 1' any 1902, a .S' indiotería X any 1906, a 
f Aixamplamcnt de Ciutat X any 1 9 1 2 ; les Filles 
de la Misericordia se son exteses a So 'n Carrià 
X any 1S99, a Moscari i a Purtol 1 any 1903 , 
an el Pla de St. 'ïordi X any 1904, an els Llom-
barts X any 1905; les Germanes de la Santíssima 
Trinidat s' ex tengueren a Ciuta t 1' any 1903 i a 
liinisalcm I' any 1906; les Filles de la Providen-
cia fundaren a Ciu ta t 1' any 1908, i les dels 
Sagráis Corsa. L luchmayor 1 any 1 9 H . El fet 
d' haver goi.xat tant totes aqueixes Congregations 
en t emps del Bisbe C a m p i n s es una b o n a prova 
de lo poldents (pie campaven baix d e la seua 
d o m i n a d o . 
l 'eró lo niés gros q u e feu el Bisbe C a m p i n s 
per / . ' institut Diocesd de Caridat foren les 
Constitutions, q u e les donà segons les novlssimes 
d i spos i t ions pont iñcies per décre t d e 25 de 
marc de 1 0 1 1 . Aqüestes Constitutions les ma-
dura molt el Bisbe, hi c rema molt d ' o l i , hi posa 
molt d e suc de cervell; son un m o n u m e n t de 
previsió i de /el apostol ica l . Observant - les feel-
ment les motiges, se poren fer molt amun t en 
virtut i en meri ts davant Deu i els homes i la 
pos ter ida t . 
Igua lmcn t va e.xtcndre el Bisbe Can ip ins el 
seu zel Pastoral a la Conoregaciá Diocesana de 
Si. Pau i St. Antani q u e o c u p a les Ermites d e 
Val ldemossa, d e Betlem d e Artà, d e Bon Any 
de Petra i d e St. Salvador d e Felani tx . Es tud ia 
a fondo les Constitutions q u e teníen, i los h o 
reforma segons les noves prescr ipe ions pont iñ-
cies, promulgant- los-ho per déc re t de 15 de 
janer de 1907. 
T a m b é se p r eocupa una cosa d e n o d i r el 
Bisbe Can ip ins d e les Monges d e Clausura , 
assistint-los a m b sabis i pa te rna ls conseils i ex-
hor tac ions i a m b munífics dona t i u s per cubr i r 
totes les necessitats q u e 's presentaven. L ' any 
1908 inicia i p r o m o g u é els expedients de recla-
mado de censáis, q u e segueixen llur curs i q u e 
j a s e t roben ben envant i en vies d ' u n a résolu-
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c ió favorable segons totes les p robab i l ida t s . 
Deu ho faca q u e alcansin just icia aquel les 
pobres Comunidals de Monga tan cades, v ict imes 
tan sovint de 1' injusticia i mal ignida t deis 
homes. 
A on tenía espec ia lment les seues compla¬ 
cencies el Bisbe C a m p i n s era en les difercnts 
Escoles Catbliques «pie funcionen fa anys a Ma-
llorca, i d' una mane ra especial les Escoles de 
St. Jusep, q u e d u r a n t el seu l 'ontificat han 
arribat a teñir nou cen t res i un m i l e n a r d ' alum-
nes. N o solía faltar mai el Bisbe a la repar t ic ió 
de premis q u e fan cada any aqueixes escoles a 
fi de curs, i allá feia scmpre una plát ica ben a 
ferir an aquel la jovenea; i els Di rec tors de tal 
Obta trobaven s empre el Bisbe per cubr i r el 
déficit que resul tava cada any a m b tant i tant 
c o m costa de sostenir to tes aquel les Escoles . 
Quines al tres escoles fomenta molt t ambé , 
foren les Dominicals q u e fan les Monges Repara-
dores, les del Sagrat Cov, les de la Caritat, les 
Franciscanes, i la de la Crianca, Monti-Sión, 
c o m també feu costa t an el Centre-Social-Edu-
catín deis Hostalets, i sobre tot an el Patronal-
Obrer, a on el Rt. F. Guil len! Vives, a ida t de 
tot un esbart de seglars ferver.ts, tant i tant t re-
balla de molts d ' anys cnsá, ap legant dins les 
seues Escoles cen tena r s d' al lots i d' hornos fets 
de fots els oficis i professions, prenint - los a les 
organisacions socialistes, a on casi tots serien 
anats a parar. Bo es de veure q u e el Bisbe Cam-
pins havía d' impulsar i protegir a luf un tan 
bell i magníñc semente r com el Patronal- Obrer, 
anomenat del P. Vives, pe rqué aqueix bencmé-
rit fill de St. Ignaci és 1' án ima i ¡' estaló i el tot 
de tal o b r a social . 
Concedía el Bisbe C a m p i n s una impor t anc ia 
extraordinaria a les Escoles i a 1' ensenyanca-
Per aixó d ins les Constilucions q u e dona , c o m 
hem vist, a les Congregacions d e Y Instituí Dio-
cesa de Carito!, posa unes lustruccions sobre 
f educado i í ensenyanca, q u e son una obra 
mestra de seny i c lar iv idencia ; és tal volta el 
compendi mes no tab le q u e hi baja de pedagogía 
cristiana i relligiosa; no son mes q u e t renta nou 
paragrafs, d is t r ibui ts en c inc capí tols , pero in-
clouen de la manera mes c lara i mes l l ampant 
totes les menudíssimes regles p rac t iques i d ' a l t a 
prudencia per lograr una educac ió comple ta i 
exquisida. I és q u e aquell cap seu tenía tots els 
caires foguers .—Tanta era la curol la q u e duia 
amb les Escoles, q u e visita totes les de Ciutat , 
publiques i p r ivades , per pocs a l l o t s o al lotes 
q u e tenguessen . E l s Mest res d ' Escola prou que 
h o veren 1' interés gros q u e el Bisbe prenía en 
1' ensenyanca! per a ixó F any 1 9 0 8 li endressa-
ren un missatge mol t expressiu els Mestres 
d' Escola de la Ciutat , d e c l a r a n t s e sitbdits feels 
i incondic iona ls del Magisteri Doct r ina l d e la 
S a n U Mare Esglesia, essent se no tada de Uavó 
ensá una major assistencia de les Escoles a les 
funcions relligioses, c o m se va veure an els 
hiñerais del Papa Pius X, en les rogatives per la 
pau i sobre tot an els funerals del mateix Bisbe 
C a m p i n s . 
§ 2 2 . 
El Bisbe Campins defensor de I'independencia 
de I' Esglesia i deis Canons. El Museu Diocesà: 
donatiu de F Exma. Sra. Comtessa de Séguier . 
Impuis a totes les construct ions esg les iàs -
tiques. 
Era un defensor acora t de F independenc ia 
i d ign ida t de F Esglesia i deis Canons ; no les 
poría veure ni pintats els regalistes, ni en poría 
sofrir c a p en torn seu; s' hi enfadava i tot. Lo 
q u e mes me comaná , q u a n t vaig en t ra r a la 
Cur ia Esglesiást ica, i m' ho repetí mil vegades, 
q u e no volía d ins la Curia a ' t res no rmes ni 
altres liéis d' enjuiciar ni d' adminis t ra r que les 
liéis i els c a n o n s d e F Esglesia i no les liéis 
civils, pe rqué la Curia Esglesiástica no és cap 
t r ibunal civil, sino esglesiástic, i per lo mateix 
s' ha d e retgir per las Ueis d e F Esglesia i no 
per les de Y Es tâ t civil. Negú era mes par t idar i 
(pie ell de la bona a rmonía en t re F Esglesia i 
P Estât, i bon exemple en dona sempre en les 
seues relacions a m b les Autor ida ts civils, per les 
quals volía tot el respecte i la cons iderac ió que 
se mereixen. Lo q u e no volía ell ni consent ía 
q u e F Estât ni cap altra Autor ida t civil s' eficás 
a c o m a n d a r dins F Esglesia d e Deu ni s' a tansás 
a fer hi t rucs i baldufes, ni q u e negú de F Es-
glesia en les coses esglesià-stiques s' a d o n d à s a 
posar mai el coll davall el jou de F Autor ida t 
civil, o b r a de Deu, per c o m a n d a r les coses 
t empora l s i civils, n o les relligioses i esglesiás-
t iques, q u e ja teñen qui les comanda , aquells 
que hi posa Deu Esperit Sant , q u e son el Papa 
i els Bisbes. El Bisbe C a m p i n s estava del tot 
conforme i dispost en grau superlat iu a d o n a r 
an el César tot alió que és del César, pero res pus 
mes que lo q u e reialment es del César, res de 
tot alio que es de Deu. Sí, tot all'i q u e es de Deu, 
oh voh'a per Deu i per negú pus q u e per Deu . 
D o n c h s el Regalismi ès tot lo con t ra r i ; el Re-
galismeès la p r e t enc ió de q u e el P o d e r Civil 
s' afic dins 1' Esglesia a comandar -h i , usurpant 
els dre t s i p re roga t ives de 1' Au to r ida t Esgle-
siàstica, puis això sería desfer Y ob ra de Deu, 
e sbucar Y Esglesia de Deu. Deu ha posada 
1' Autor ida t del Papa i deis Bisbes per gover-
na r 1' Esglesia. Dones bé, aquesta i no altra ha 
d' esser P Autor ida t qui comand i d ins I' Esglesia; 
comandar -h i una al tra Autor ida t , sia qu ina sia, 
ès a ten ta r con t ra 1" obra de Deu; ès voler cons -
t i tuir 1' Esglesia de Deu d' una manera con t ra -
ria d' així coni Deu la const i tu í , lo (pial ès una 
blasfemia. I això ès el peca t del Regalismi; 
per això 1' odiava tan t i tant el Bisbe C a m p i n s , 
(pie, en p a r l a r n e , alsava terreta . N ' era un ini-
mic personal . Per això d ins la setta notabilissi-
ma Pastoral sobre el XVI Centenari de la Pan 
de Constanti a r r iba a escr iure aquei.xes terr ibles 
veritats: « . . . . Des q u e els Ministres de Jesu-
crist, d i spensadors deis Misteris de Deu, pogue-
ren exercir llur ofici sensa exposar se a les per-
secuc ions cruels i sanguinoses, veren bloqtiet-
j ada la potes ta t r ebuda del cel, P i ndependenc i a 
de 1 Esglesia exper imen ta assalts seguit scgttit; 
a c a n n i deis favors i privilegis te r renals , inten-
taren d i s p o n d r é a rb i t ra r ian icn t deis bens espiri-
tuals ; i en virtut d' una m a n c o m u n i d a t d' inte-
ressos i aspi rac ión? , imposs ib le i absurda , sem-
bla devegades q u e la missió divina P havíen 
sust i tuida per 1' arbi tr i h u m a . Pres aquei.x carni 
per par t deis E m p e r a d o r s , no sois d i spongueren 
ells d e les coses esglesiàstiques, s ino q u e dog-
mat isaren , c o m si haguessen estat investits d e 
sobrena tura l Magisteri , i així les heregíes i els 
c ismes t roba ren sopluig, i romaníen esqueixa-
des les en t ranyes mateixes de la Rell igió cris-
tiana.» . . . «I. ' Imper i d' Or ien t de tu rpa aques ta 
P e - , la Catól ica ; «!' Imperi creat a P O c c i d e n t 
per sa lvaguardia del S a c e r d o t i , serví per opr i -
m i r l o d ins sos b racos de ferro». 
«O santa l l ibertat de P Esglesia! ¡(pie vals 
de molt! ¡Que ho seras d e perseguida sempre , 
finsdepart d ' aqttells q u e fan com q u e afa-
lagar-te»l Aixo foren les der reres páranles q u e 
va escr i re el Bisbe C a m p i n s vuit dies a b a n s d e 
mor i r se, q u a n t la malat t ia ja roegava el seti 
o rganisme, però una pena mes fonda acon-
goixava el sen cor de Prelat de 1 Esglesia Ca tó-
lica Apostó l ica R o m a n a per remors sinistres 
que li eren a r r iba ts de (pie dins certes regions 
r amaven un projecte (pie eli cons iderava fata-
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líssim per la f o r m a d o científica del Clero i per 
la l l ibertat d e 1' Esglesia. 
Ja en cert ajust de gent grossa a on assistí 
el Bisbe C a m p i n s , a fora-Mallorca, s' expressà 
ell a m b tanta d' energ ía i a m b criteri tan radi -
cal sobre la l l ibertat de 1 Esglesia, q u e n ' hi 
bagué (pie digt teren q u e semblava un Bisbe 
nort anieric.i . Ja Is batiría costat mol t an aque i s 
tais demos t ra r (pte no semblas mes un sucessor 
genuí deis Apóstols que no un Bisbe nor t -ame-
ricà. 1 / a m o r a c o r a d a a la santa i ndependenc i a 
de P Esglesia era una de les no tes caractér is t i -
ques del Bisbe Campins ; era de veure el co ra tge 
a m b (pie sabía resistir tota influencia regalista o 
laicista d ins P o r d e de coses réservât a la exclu-
siva compe tenc i a de la J e ra rqu ía Esglesiàst ica. 
Per tot allá on ell ar r ibava, desfeia sensa gens 
de pietat , pero sensa faltar mai a la cor recc ió 
niés e.xquisida, tots aquel ls l l igams q u e no son 
de Deu i que dificulten o cap tu ren P acc ió d e 
1' Esglesia. C o m a m b aixô me venia tant per les 
meues , r enovárcm dins la Cur ia el domini ab-
solut i exclusiii dels Canons en mater ia d ' e n -
juic iar i d ' a d m i n i s t r a r els (liferents r ams del 
Govern Esglesiàstic. 
I n o c regueu (pie el Bisbe C a m p i n s just vés 
Mal lorca en tots els setts p lans i idees de Go-
vern Esglesiàst ic; tenía els setts ideals que s' ex-
teníen a to ta 1' Esglesia, de cap a c a p d e m ó n . 
T a n t es així (pie P any i g o i en la Visita 
ad Zimina, par lant a m b els g rans canonis tes 
R d m . P. W'ernz i P E m m . Cardena l G a s p a r r i , 
los d e m a n à q u e s' haur ia de fer u n a nova Codi -
ficado del Dret Canonic com la q u e feu el Papa 
Gregor i IX per mà del cá ta la St. R a m ó n d e 
Penyafort , pensament q u e el Papa Pius X poc 
després decre ta q u e se d u g u é s a la prác t ica , 
i tot un estol d e canonis tes ben refilais hi tre-
ballen de llavô ensà , des tu rn ie l l an t - s 'h i . T a m b é 
d e m a n à llavó el Bisbe Canipins a la Cur ia Ro-
m a n a q u e se publ icas un per iodic oficial a on 
sortissen tots els d o c u m e n t s pontificis q u e caiga 
0 convenga a 1' Esglesia Universal conei.xcr-los; 
1 vuit anys niés tart el matei.x Papa feu aixô 
matei.x d o n a n t tal carác te r a la p u b l i c a d o Acta 
Sanche Scdis, que feia tan ts d ' a n y s q u e sort ia 
(orne revista canón ica par t icular . I . ' any 1902 
envia pel jul io! an cl Congres Cafolic Nacional 
de Compos te la un projecte d e Bolleti Oficial de 
les Esglcsics (/' Espanya a on sortissen versions 
oficiáis i au ten t iques dels D o c u m e n t s Pontificis, 
q u e ara ha posadcse l Papa Benêt X V , c o m porcu 
vcurc dalt Acta Sanche SedisNol. VII , n. 1. 
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Ainb to t lo q u e hem di t del Bishe C a m p i n s , 
c o H e t g i r à qualsevol q u e havia d ' e s s e r un en-
tusiasta c o n v e n ç u t i fervent d e 1' Arqueolog ía ; 
i tant coni h o era! Així no ès d ' e x t r a n y a r q u e 
d e mol ts d ' a n y s enrera dugués 1' idea de fer un 
M u s e u - A r q u e o l ò g i c - D i o c e s à . La Sociedat-Ar-
queológica-Luliana feia mol ts d ' a n y s q u e havia 
c o m e n ç a t un Museu Arqueològic, q u e instaldà 
a m b permis i bened icc ió del R d m . Bisbe Jaun ie 
an el Collegi dttla Sopii tuia. G r a n part de lo 
q u e hi aplegà L Arqueológica e ra p rocèden t de 
les esglesies d e Mal lorca , i pe r lo mateix per te-
neixent a la Diòcesi . Maduran t el Bisbe C a m -
pins tal idea, resolgué devers 1' any 1906 habi -
litar per Museu c i n c o sis casulls q u e hi havia 
d ins 1 hor t del Palau, q u e treien po t ta l a carrer , 
una cosa velia i es fondrada d e tot, q u e hi cs-
taven families pobres , q u e n' hagueren de fogir 
per q u e q u a l q u e dia no los caiguessen d a m u n t . 
Bui ts aquel ls casulls, el Bisbe los feu recons-
t ru i r de tal m a n e r a quese rv i s sen per instaldar-hi 
el Museu Arqueològic-Diocesà. El novell edifici 
r o m a n g u é llest la pr imer ia de 1908, i ho anun -
cia s o l emnemen t d ins el d iseurs q u e p ronunc ia 
el Bisbe a la Ve ldada q u e 1' Exma. Comissió 
Provincial de Monuments Arttsiics ce lebra a l a 
Sala Consis tor ia l de Ciuta t dia 9 de febrer de 
dit any , d ient : «Peti t ès el local i fins i ncapaç 
d e tot o rna t i d e c o r a d o : però així i tot 111' ha 
semblâ t q u e scria un bé si, després d' a t endré 
a la fábrica de tants de temples i edificis esgle-
siàstics, m ' imposava un noti sacrifici per prin-
c ipiar un aplec d' obres d ' ar t re t rospec t iu q u e 
nios sucessors porán fer créi.xer i posar a un 
al tre endre t mes nob le i dis t ingi t». 
Acaba t 1' edifici, hagueren d e deixar passar 
cer t t emps per q u e ai.xugàs bé i no hi hagués 
perill d e c a p homi ta t . Se presenta llavò el pro-
b l ema de t rac ta r a m b la Sociedat Arqueológica 
Luliana per t rag inar an el novell edifici no sois 
lo q u e ella tenía replegat de les esglesies d e 
Mal lorca an el Collegi de ¿a Sapiencia, s ino les 
al tres coses q u e hi tenía no esglesiàst iques. A la 
fi a r r ibaren a una i n t e l i g e n c i a el Bisbe i 1' Ar-
queo lóg ica aques t ivern passât ( 1 9 1 4 ) , i tot el 
Museu d e ta Sapiencia anà a 1' edifici q u e el 
Bisbe havia habi l i tâ t an el Palau per Musen, 
a on anaren una b o n a par t ida d ' al tres obres 
d ' a r t d ' esg les ies , i llavo un ap lec notabil issini , 
ar t ís t ic i bibliografie de la Exma . Sra. C o m t e s s a 
v iuda d e Séguier , q u e en feu donat i t i an el 
Bisbe Campins . Aques t aplec s' ha d ' i n s t a l l a r 
d ins varies sales apos ta q u e d u r à n el n o m d e 
Comtessa de Scguier. Son molts els objectes d ' a r t 
de g ran valor a rqueo lòg ic o art ist ic q u e fornien 
aqueix ap lec ; en re t reurem uns quan t s : 3 ) un 
fragment de metopa grega del Pa r t enon ; b ) un 
ce t re d ' E n Luis XIV de Franga i de la ce lebre 
d a m a Francina de la Vallière, d ' o s , tot escul-
tu ra t , preciosissim ; c ) uns quan t s m an tins 
d'espasa dels der rers Keis de Polonia ; d ) el 
segell del gran d r a m a t u r g Shakespeare ; e ) una 
par t ida d 'autograf i d'En Napoleà /; f ) un bell 
esbar t d e volums ant ics , meravel losanicnt es-
t ampa i s i e n q u a d e r n a t s i ed ic ions rar iss imes; 
p ) tot un enfilall d e medal lons d ' a i t relleu i 
joies d ' o r i a rgen t .—La Exma. Sra. Comtessa 
de Séguier, a m b aquest donat i t i deixa a 1' Es-
glesia de Mal lon a un ver tader trésor artistic 
i a rqueo lòg ic , que estam an cl cas, tots els qui 
ens aprec iam de bons mal lorquins , d ' a g r a i r -
le-hi a m b tot el nost re cor . Q u e Dett le hi pagui 
a la Exma . Sra. Comtessa de Scguier a i \ ( c o m 
nosal t res voldriem i esperam. Amen . 
El Museu-Arqueològic-Diocesà se mig-inau-
gurà dia 18 de n o v e m b r e d ' a n t a n y quan t ven¬ 
gué 1' E x m . Sr, Nunc i del Papa per la Consa -
grac ió del Bisbe de Lleida (Rdm. Dr. M n . J u s e p 
Miralles) . I die se mig-inaugura, pe rque fonc 
una cosa molt a t ropel lada la p r e s e n t a n o de 
mol ts d ' o b j e c t e s per q u e el Rdm. Sr. Xunc i ho 
pogues vettre, i per cert q u e en r o m a n g u é ben 
agrada t i en feu g rans a labances . 
El Bisbe C a m p i n s tenia ja planet jada 1' or-
ganisac ió del Museu i la manera corn havia de 
funcionar i t i rar endavan t ; i segons les notes 
q u e deixà, sera, si Dett ho vol i Maria, I' orga-
nisació i funcionament de tal Museu Arqueo-
lògic-Diocesà, q u e haur ia de du r cl nom del 
Bisbe Campins. 
E n b o n a veri tat se pot d i r q u e el Bisbe 
C a m p i n s anava bruixat per les edificacions es-
glesiàst iques. Fins aqu i ja hem parlât d' u n a 
gran par t ida q u e eli p romogué o impulsa a m b 
conseils, d i recció i rois de diners , «pie Deu li 
envia per que pogués favorir niagnificanient les 
esglesies necessi tades, q u e ho son casi totes. 
Casi no hi ha esglesia dins Mal lorca a on 
el Bisbe C a m p i n s no donàs sovint can t ida t s 
g rosses , per t e r b i obra . Dona moites de 
r en t e s pessetes a la Sèu, a Sta. Eular ia , a St. Ni¬ 
colau, a la Sant iss ima Tr in ida t , a St. F rancese , 
Sta. Ve, St. Antoni de Viana, tot aixó de Ciutat , 
i l lavò a C a m p a n e t , Ca imar i , Fscorca , Espor-
les, Estal lenchs, Fornalutx , La Reial , La Sole-
dat , Pina, R a n d a , S' Arraval de Sta. Cata l ina , 
S' Arrecò , Sa Vileta, St. Llorenç des Cardessar , 
Ses Sal ines, So 'n Serverà, Ar iany, Bin iamar , 
Calonge , Ca 's Concos , Es Molinar , Moscar i , 
Or ient , S' H o r t a , Sant Juscp del Te rn i e , So 'n 
Carr ió , So 'n Rap inya , Es Capda l l à , P o n t 
d ' I n c a , Port de Felani tx, Ora tor i d e Biniagual , 
St. Bernadi de Petra, cl Roser d e Pollensa. A n 
el Palau mateix feu un sens fi d ' a d o p s i refor-
mes convenient iss imes ( redressament de clave-
gueres , deposi ts d ' a i g u a an els alts per teni r -ne 
a grifó per tot ar reu , instai lacio e léc t r ica) , i 
l lavó pobla de p in tures les pare ts i d e mobles 
totes les sales, a m b F idea d e deixar- los hi de 
n o m b r e pels setts sucessors . Un n ' està es tordi t 
de q u e li venguessen a les m a n s t an t s i tants 
d e mils d e pessetes per poder-Íes gastar en 
cons t rucc ions esg les iàs t iques .—Una idea duia 
q u e no ar r iba a realisar per falta d e t emps i 
d ' e s p a i : un orator i a la Fedra Sagrada, a on, 
segons p iadosa t rad ic ió , d igueren la pr imera 
tnissa q u a n t vengué el Rei En J a u m e a p rendre 
Mal lorca an els sar ra ins . Se conserva aqueixa 
pedra, q u e ès ampia i p lanera , en forma d' altar, 
a 1' empi t del puig-Gines ta an el Coli del Rei, 
Sania Pansa, tot anan t a Calvià . Sí q u e ho sería 
un t r ibut piadosíssim a la glor iosa memor ia de 
P ost in t rèpida i cora tgosa q u e vengué a m b 
P Alt En J a u m e a t o rna r a la Fe d e Deu la 
nost ra illa! ¡Sí q u e hi escarnía ferm ferm un 
oratori r o m à n i c soplujant i g u a r d a n t so lemnia l -
ment aquel la pedra veneranda! ¡Amén q u e ho 
arriben» a veure! Amén! 
§• 2 3 . 
Carácter callat del Bisbe Campins, el seu 
tracte intim, malaltia i mort. 
A m b tantes de coses grosses com hem c o n -
tades del Bisbe Campins , q u e les dugl ie a efecte 
en setze anys i mig de Pontificat, q u e bastar íen 
per ompl i r tres o qua t r e Pontificats mes llares 
q u e no el sett, ja se pot c o l l e t g i r qitin era F es-
per i i i el ca rác te r de tal Bisbe. A n el Bisbe 
Campins hi havia q u e conèixer- lo per les obres , 
p e r q u é no era ga i re afectat d e rallar, i ob rava 
niés q u e no rallava. N o cre im q u e haja hagut 
de d o n a r ga i re c o m p t e a Deu d ' h a v e r rallat 
mai massa. Aquel l p o c ral lar seu i el posar tant 
d e temps pensant les coses que havia de fer, 
era devegades la d e s e s p e r a d o i la ún ica qtieixa 
dels qui el rodet jàvem. Ben mirât , no ten lem 
raó nosal t res , la tenia ell. ¡Venturos pob lé q u e 
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el c o m a n d a un qui ralla poc i q u e posa mol t 
d e t emps per resoldre les coses q u e h a d e fer o 
m a n a r ! Els qui li anàvem en torn pels ca r rees 
d e govern q u e ens tenia confiais, sovint fèiem 
el paper d e bene i t s pe rqué la gent devegades 
ens d e m a n a v a claricies de coses q u e el Bisbe 
anava a fer, q u e tais de tnanador s se figuraven 
q u e nosal t res les sabr íem, i resttltava q u e n o en 
sabíem ni mitja paraula . En lo q u e g u a r d a v a el 
Bisbe una reserva niés absolu ta i impene t rab le , 
era en qttestió de n o m e n a m e n t s de persones 
pels ca r rees esglesiàstics. Ta l s is tema ès F unie 
llivell per evi tar-se un super ior disgusts g reus en 
coses d ' aqües tes . Es un fet évident q u e a un 
qui vol fer moites de coses, sobre tôt si son 
d ' i m p o r t a n c i a , li convé a ca ramul l n o ral lar 
gai re . Aqueixa regla dugi ié i observa s empre el 
Bisbe C a m p i n s ; i mirait «pie no ès gens b o n a 
d ' o b s e r v a r devegades , p e r q u é a voltes li en t ra 
a un una converse ra tan rabiosa, q u e un no pot 
estar q u e no s' amoll. El Bisbe C a m p i n s sabía 
resistir admi rab l emen t tais t en tac ions ; no ho 
cree gota q u e se 'n deixàs vencer mai mai! 
Domin i d a m u n t si mateix coin el q u e ell tenía , 
no n' lie vist niai del mon! Per aixô n ' hi havia 
q u e deien fins i tôt q u e no tenía cor . ¡No 
n' havia de tenir! Massa q u e en tenía, pe ro el 
se sabía c o m a n d a r . — D' ell se pot dir q u e se 
bevfa el cap com la figuera. Bé n ' h i por ten d i r 
i succeïr-n* hi d e coses q u e el contrar iassen i 
q u e li caiguessen f.vall, q u e ell ho fés gens co-
neixedor ; era com si allô caigués dins un pou 
d e d o c e n t s pains de fondo, q u e ji no h o veien 
pus. Pero alió li r oman ía dad ins , i p rou q u e 
pe 'n r eco rdava i q u e ho tenía en c o m p t e si 
valia la pena . La violencia q u e se feia per dissi-
nut lar les maies impress ions rebudes , estic j o 
en q u e li fou fatal pel seu o rgan i sme; aquel l 
beure-se el cap com la figuera estic segur q u e li 
roegà la sena complcx ió , i no serla gens ex t rany 
q u e li hagués c o n g r i a d a la d iabet is fulminant 
q u e el se n va d u r a F al tre mon. 
Aquel l na tura l seu tan réservât i tan poc 
ra l lador en coses de govern , anava confegit 
a m b un esperit d ' o b s e r v a d o tan fi, tan péné-
t rant , tan ag lap idor de to ta cosa reve ladora i 
e scanda l l adora d' in ter ior ida ts i d ' a m a g a d u r e s , 
q u e xapava de mig a mig qualsevol q u e s' hi 
posas a tir, vull dir , q u e descapde l làs davan t 
ell. Era el d ianxa per e m b o t o n a r tot d" u n a e ' 
cap del fil, i ja no li escapava mai ; en sentir 
par lar qualsevol , ja el p lomava tot d' una . E r a 
una cosa d' esglai lo bé q u e conei.xía la mol ta 
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La salut del Bisbe Canipins , des q u e En 
Cardena l d e Barcelona 1' opera dins el novem-
bre «le 1906. no deixava res (pie desitjar; estava 
sempre ben t rempat , gracies a Deu, i c tè iem 
tots (pie hi havía Bisbe per niolts d' anys, puix 
se t robava a 1' edat (pie solen tenir els qui los 
fan Bisbes, c inquan ta sis anys. Li surt a m b això, 
la pr imeria del l'ebrer, una mica de gra un poc 
més avall del clotell , dan iunt 1' espinada , i el 
feia anar com arrufat. Li dèieni (pie se mos t ra i 
ari el nietge, perù eli deia «pie no era res i (pie 
no ho pagava; i d' altre veni conservava eli 
tot el seu delit i tenería, i fins i tot jo el t robava 
mes xalesl i mes xaravel lo que lo acos tumat , 
quan t cada dia pujava a s a l u d a r l o i a donar-li 
c o m p i e de res (pie hi bagues , tot sort int de la 
Curia passat la una. l'eri) aquel la mica de gra 
feia la sena via; al punt ja no Ione g r a n d , s ino 
gra i mig, com el puny, el dar re r dia de Car-
naval ( 16 de l 'ebrei ' , q u e per casual idat le hi 
vaig venie com le lii cu raven . R o m a n g u : es-
glaiat davan t luptell gra tan ferest, i me n a n ' 
a m b una malíssima inipressió. Lo ei idemá la 
cosa presenta encara més mal aspec te ; i per mes 
(pie el Bisbe enca ra hi r epugnava , avisain el 
metge, «pie, coni el va veure, d igné q u e era un 
respiri; i, fet I' análisis q u e per tocava, el vesprer 
resulta esser la m a n i f e s t a d o d' una d iabel i s 
mal igna. Allò ens t r ans to rnà a tots de mala 
manera , i ens va so rp rendre lora mida pe rqué 
no li havíeni nota t c a p dels s ín tomes q u e prelu-
dien sempre tal nialaltía. El pr imer s ín toma fou 
aquell terr ible respiri: El nietge a lo «pie anà 
tot d' una fonc a a tacar el sucre d iabèt ic , això 
el dia 17. El dia 18 no s ' h i va notar gens de 
mancai) ni daval lada en la f o r m a d o de tal sucre, 
i la febra era ben alta de punt . El dia 19 dentat i 
la cosa se presenta tan ma lamen t , q u e hi bagué 
consul ta de nietges, d e la (piai sorti que 1' estat 
del maiali , no pel respiri-, s ino per la diabet is , 
era gravissim, encara q u e no desespcrat , però 
que s' imposava i a d m i n i s t r a d o dels Sagra-
ments . Allò ens abor ronà , p e n p i e lo terr ible era 
(pie el malati se creia estar millor i q u e allò no 
era res, just uri respire q u e a m b uns q u a n t s dies 
de curar- le-hi els nietges, ja estaría ho. ; C o m li 
haviem de d i r dels Sag ramen t s : Erem el Secre-
tari de C a m b r a , el Majordom i jo . El Secretar i 
se revest d e cora tge , s' afica dins la c ambra a 
011 jeia el Bisbe, i a m b una mica d' in t roducc ió 
le hi din tot dret , «pie, d o n a d a la s i t u a d o greu 
en que , segons d ic tamen dels nietges, se t robava 
i per p rendre el davant a qualscvol complicaci!) 
d e gent q u e t rac tava . ¿Com s' ho l'eia per sebre 
d e q u a n t s de pun t s se calsava to thom? Un dels 
nos t res Rec to r s q u e fan la retxa niés a m u n t i 
dels mes afavorits d e suc de cervell, me deia un 
dia q u e an el Bisbe Campins el conéixer tan a 
fondo les persones li venía de q u e s empre 
deixava par la r els qui anaven a conversa r arni) 
eli, i les deixava descapdel la r fins q u e volíen, 
fins q u e s' e ren desengava txa t s de tot d e lo seu 
i d e tot lo dels al tres; i eli llavò daniunt tots 
aquel ls de sengava txamen t s i desfogacions i es-
piáis, d e c a n t a v a a m b gran cura tota la part de 
passio q u e hi havía i prenía tota la part d e veri-
tat q u e el seu idi d' águi la hi sabía afinar i 
aglapir , i a m b tot allò i a m b la sena esgla iadora 
po tenc ia de reflexió formava els sens judié is 
sobre les persones , que no eren gens bons d e 
rectificar ni d e reformar, pe rqué ¡saben q u e en 
de ixava d e poques d ' e s p i g u e s q u e servissen per 
formar judic i de qualscvol! da r re ra eli hi l'eia 
mol t mal espigolar . De mane ra «pic coneixía 
t an a fondo les persones pe rqué , en anar a con-
versar a m b eli, les deixava descapdel la r tant 
c o m volíen, i eli allá a m b una paciencia de J o b 
aguan tava la mestra, escolta «pti escolta . 
Mirât a cer ta d is tancia , semblava devegades 
el Bisbe C a m p i n s aixut i en tona t ; pero t rac ta t 
d' ap rop , era tot lo con t ra r i , afable d' allò niés, 
la mate ixa amabi l ida t i d' una sen zi Ilesa e n c a n -
t ado ra . Q u a n t e s d e vegades me sticcei dir -me 
persones q u e havíen liagtit d ' a n a r a par la r a m b 
eli, i n o hi havíen par lâ t mai , q u e no se n 
por ien aveni r d e q u e fos tan a m a b l e i tan 
accessible, allá on se creien a b a n s q u e no hi 
havia qui s' hi a r r ambàs . I.' a ixutedat i cn tona-
d u r a del Bisbe C a m p i n s no eren niés q u e ron-
daies grol leres , sensa c a p fonament de vcritat . 
L o q u e hi ha, q u e el Bisbe C a m p i n s no s' obli.-
dava mai del c.irrec alt issi m q u e ocupava i se 
presentava en publ ic sempre g u a r d a n ! la més 
estr icta i ina l te rab le gravi ta i , p e r q u é j o no he 
t rac ta t negli mai (pie semblas més fet apos ta 
per c o m a n d a r , per esser Autor ida t . Se veia q u e 
era nat per esser-ho i foris. A m b tots els qui 
s ' h i acos taven , era afabilíssim i lo més senzill 
de t rae te , per desconegu t s q u e fossen; ara a m b 
aquel ls a m b qui tenia ver tadera confianca, era 
d e lo més afectat d ' a n a r d e herbes , sempre , 
això sí, d ins la més exquis ida co r recc ió i poli -
desa; i llavò q u e li ag radava juga r enginyosís-
s imamen t a m b les páranles , t i rant potxes an 
aqueix i an arine!I al tre, (pie lèien r iure a luf els 
ç i r cums tan t s . 
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((lie se poría presentar , la p rudenc ia aconsel lava 
rebre els Sagraments . Ell no por ía c r eu re q u e 
se t robàs tan ma lamen t ; pero a l e s - h o r e s hi en t r 
j o i confirm lo q u e h a v í a dit el Sec re t an , i des-
près en t ra el Majordom, i li d i u ' l o mateix . Aquí 
1' h o m e se va c o n v e n c e r d e que per tocava fer lo 
q u e li dè iem; i den ianà q u e no esperassin a dur-li 
el Viat ic el cap-vespre, c o m nosal t res li havíem 
indicat , s ino el mateix demat í , en acaba r 1' ofici 
de la Séu. Se p repa ra per confessar-se, se c o n -
fessa a m b gran serenidat d ' e spe r i t , li du im a m b 
tota la so lemnida t co r re sponen t el Sant Viat ic , 
el r eb a m b una devoc ió ex t raord inar ia , d e m a n a 
q u e li adminis t r in a l ' ac te 1' Ex t r ema-Unc ió , se 
fa així; el cap-vespre s' hi no ta una mica d e 
mi l lorança , q u e 1' ap ron ta per fer t es tament ; 
hora-ba ixa d e tot la febra li torna pujar, el ves-
pier presenta mes b o n aspec te , pe ro el suc ré 
no cedeix gens, i aixô cap- tura els metges d e 
porer d o n a r ga i re esperances . 
La p r imera not ic ia q u e se va sebre d ins 
Ciuta t de la malal t la del Bisbe, fonc de q u e era 
combrega t i ext rema-uncia t . Allô fonc una bom-
ba d ins Ciuta t i d ins tot Mal lorca . Se posen a 
fer rogat ives a totes les esglesies i C o m u n i d a t s 
Relligioses i a les escoles i cos tures i cen tenars 
de families, d e m a n a n t to thom a l )eu d e bon 
cor que t o m à s an el Bisbe la salut, si era con-
venient , cons idé ran t to thom q u e era convenicn-
tissim q u e s' a d o b a s i q u e pogués retglr la 
Diócesi per mol ts d' anys fins a mor i r de ve-
llesa. Aixô d e m a n à v e m tots d e bon cor ; pero 
se veu q u e Deu nos t re Senyor no h o t robà així. 
L a por de tots era q u e a m b el vesprer n o s' in-
ficionas la sane i v e n g u e s T i n t o x i c a d o genera l , 
q u e i r remiss iblement du r í a la mor t . I, com la 
f o r m a d o del sucre , per mes q u e 1' a tacaven els 
metges tot q u a n t sablen, no afluixava gota , sino 
(pie niés tost aumen tava , d e cada m o m e n t se 
veia q u e els metges perd íen les esperances de 
t reure la barca d' aquel la desfeta maror . l 'assá 
el malalt els dies 20 i 21 a m b lleus in termi ten-
cies d e mi l lorança i de pi t jorament ; pero tots 
els s ín tomes de mi l lorança just guai taven una 
Tnica i se desvaneixíen com un caramel l de fiim 
sense alé, i la pitjoría cada pie guai tava mes 
formidable i amenassan t . El dia 22, q u e la cosa 
se presentava f rancament casi p e r d u d a de tot, 
hi bagué consul ta de tres metges , i en sorti q u e 
d e cent p robabi l ida ts n' hi havía no ran ta nou 
de q u e estava fet del Bisbe i de que la mor t no 
se faría esperar gai re . EU c o m e n ç à a veure-hu, 
i ja no pensa pus mes q u e en la seua án ima , 
repet int desiara cls actes de conformida t abso-
luta en la voluntat de Deu. Llavó se va veure a 
10 ciar lo p iados , lo devot , lo fondament evan-
gelic i apostol ic ipie era el Bisbe Campins , q u e 
no tenía la p iedat i la devoc ió just a la boca , 
s ino dins el cor, d ins el moll deis ossos. S e m p r e 
era estât així. ¡Quants n ' hi hagué que , abans 
de t rac tar lo d' ap rop , el teníen per no ga i re 
p iados i per massa ai.xttt en mater ia d e devoc ió! 
pero quan t tct igueren avinentesa d' acos tar s' hi 
i de veure 'I tal qu in era, toca ren a m b les m a n s 
q u e era una an ima fondament sacerdota l , i 
d' un esperi t só l idament apostol ic i evangel ic i 
d' una pietat tota bessó, sensa gens d e clovella, 
to ta bri , sensa res de p o r r o s - t u l l e s . D o n e s 
aqueixa mane ra d' esser del Bisbe C a m p i n s se 
patentis.i sob i r anamen t a m b un esclat de Hum 
mer id iana q u a n t cil va c o m p r e n d r e q u e se t ro -
bava davant la mort . Eeia molt de t emps q u e de-
manava a Deu q u e no li envias una mor t repen-
tina, s ino q u e t engués bé t emps d e p repa ra r - se 
per mor i r així c o m cal q u e mu i rá un Bisbe. 
Deu li conced í aqueixa gracia , pe ro ¡de qu ina 
manera! La pena (pie passava no e ra gaire, la 
c laredat i serenidat d e la seua intel l igencia 
eren fora mida , i no parava d ' endressar jacula-
tories a Deu i páranles d' ed i f i cado an els qu i 
enrevol táveni el sen Hit, ho r r ib lement acongo i -
xats; q u e no sabíem (pie ens fèiem davan t el 
desenllaç a b o r r o n a d o r per nosal t res q u e véiem 
tan a p r o p . Des q u e el s ag ramen ta rem, cada d ia 
11 d u g u é r c m el Bon Jesús an el Hit, q u e el reb ía 
a m b una devoc ió ex t raord ina r ia i a m b u n a 
fonda g a u b a n ç a . El d ia 23 demat í li compare ix 
el ronque t q u e el se 'n havía de dur , el precur-
sor mes fatal i infalible d e la mor t . Devers la 
una del cap-vespre hi ent rant a m b el S e c r e t a n 
de C a m b r a , el qua i a m b l làgrimes an els ulls li 
d e m a n a q u e ens doni la sena Bendició Pas tora l 
a nosal t res q u e eus havía tenguts sempre an el 
seu costat per governa r , i a tota la Diócesi , q u e 
tant demos t rava estiniar-lo a m b tantes de pre-
garles com feia a Deu per la seua salut i salva-
c ió . Ja se t robava el pobre t al baix de tot, pero 
feu un esforç, a lça tot q u a n t pogué la m a n 
dre ta i benei per der re ra vegada el sett Vicari 
General i el seu Secretar i de C a m b r a i en 
nosal t res tota la Diócesi, to ta Mal lorca . Ens 
re t i ràrem de la c ambra Ilagrimetjant, besant-li 
la mà sagrada , ja mes d e mig niorta, i ens 
n ' anàretn poreu fer comptes a m b quin coret . Se 
passa tot lo sant de cap-vespre endressant jacu-
latories a Deu i fent-se lletgir la r e c o m a n a c i o 
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voltant el cadàver milcnars i milcnars de gent . 
J o crée «pie no degueren deixar d ' a n a r hi cent 
persones, de les (pic caminen , dins tot Ciuta t i 
els arravals da. Г entorn . Si no organisani pru­
den tmen t la cosa, évi tant Г embassada de gent 
dalt les sales del Palau, n o ens escapàvem d ' u n a 
catastrofe; se serien abisades a m b tant de pes 
denuirît . Gracies a Deu, no hi bagué res de non 
pe rque s ' e m b a s s a d a de la gent era dins el pati 
del Palau i a la plassa d alla davant , i jus t 
puj iva alla dalt la ta r inga de personcs una da­
vant Г altra que anaven lins dins la Capella i 
voli aven per davant el cadàver , i to rnaven d a ­
vallar tot d ' u n a . I això d u r a lins lo endemà , 
dia 25, (pic se feu Г en te r ro i Г Olici Limerai , a 
on co inparagué igualment tot Ciuta t i una gen¬ 
t ada grossa d e tots els pobles de Mallorca. 
Negli recordava q u e niai del mon s' bagués t r i ­
but it a Mallorca un h o m e n a t g e tan gros a c a p 
Bisbe mort . A m b això se va veure si Mallorca 
est imava el Bisbe Campins . La prova resulta 
d ' u n a incont ras tabi l ida t abrusadora . 
Г.1 tes tament que he dit que feu el Bisbe 
després haver lo combrega t , disposa de tots els 
seu.s bens a favor del Seminar i per séminar is tes 
pobres , per les esglesies necessi tades de la Diò­
cesi i per misses en sufragi de la seua àn ima i 
d e los sens. Leu usufructuaria la sena unica 
g e r m a n a , D . a Catal ina, deixant a l a Mitra els 
ornau ien t s i joies es t r ic tament Pontificals (Mi­
tres, Anells, Bacici i els Rellicaris; i els altres 
ornauients , joies, robes, mobles i lli'ores a la 
Mitra, Seminar i Conci l iar , Congregarlo de Mis¬ 
sioners de/s Sagrats Cors i Congrégations de M011­
ges de Г Institut Diocesà de Caridaf. Me sembla 
q u e tal tes tament es un mirali d e t es taments 
sacerdota ls i pontificals. 
MOT FINAL 
Vetassf lo (pie era i lo q u e leu el Bisbe 
Campins . I l o he conta t tot tal com j o creia q u e 
era, scnsa llcvar ni afegir­hi res. Kn vida no el 
vaig adula r mai, gracies 1 Deu; i soni anat ben 
alerta a adula r lo gota en mort . No ni r emor ­
deix la conc ienc ia d e (pie mai deixàs de servir­
lo a nb tota lidelidat còme amie i còme subal tern 
seu: i ara (pie ja no '1 p u r servir niés q u e co­
niai .ant a Deu la sena àn ima i r ecordan t ­me 
d' eli, tot pregan t pel seti ctern descans , he 
vo' ut escruire la sena vida per r ecorda r ­mc 'n 
rr.é­ i més i per (pie se 'n recordin els al t res , 
tanibé per c o m a n a r lo a Deu. T o t això he ere­
d e l ' a n i m a dcl Ritual Rou/à, i cil deia darrera 
dar re ra , i s' ho feia repet ir per repetir­ho ell i 
ensabor i r ­ho i xalar­hi espi r i tua lment , donant ­se 
el cas desiara q u e el qui li lletgfa, d ' e m o c i o n a t 
q u e estava, n o endevinavt . q u a l q u e paraula , i el 
Bisbe a 1' ac te la hi deia davan t davant , c o m si 
ho bagués sabut de memor ia . Coin li resaven 
les l letanics dels agonisants , ell contes tava im­
pe r tu rbab le ; i succel t | ne les hi lletgien a m b un 
Ritual ant ic , (pie no duia alguns al'egitons p o ­
sats dar re ramen t a tais Uetanies; d o n c s ell no ta 
tô t d ' u n a V omissiô d ' a q u e l l s afegits, i los supK 
dient­los ben estil l adament . Coin niés h o r a ­
baixa se feia, niés li m a n c a b a v e n i li fogien les 
forces; se veia (pie era una cande la (pie ja pre­
nla el blau , (pte s' acabava de tôt, fins (jue efec­
t ivament , devers les set i mitja s' acabà el fil de 
la seua vida santa , fent una mort preeiosa davan t 
Deu i els homes , niorint aixi com havia visent, 
c o m un sacerdot , coin un Bisbe exemplarfssim. 
• / Descans la seua anima en pan i Unesco per ell 
i per tots els altres cris t ians mor ts la II uni perpé­
tuai de la Olor ia d e Deu! Amen! 
La nova de la seua mort c o m m o g u é tota la 
Ciutal i to ta la part forana, c o m i n o g u e tota 
Mallorca . Des q u e ' s va sebre que 1 havien sa­
g ramenta t , acudf un car re rô seguit de gent an 
el Palau a d e m a n a r que feia el Bisbe.­ I les llistes 
de la gent (pie hi compare ix i a a t irmar, s' oui­
plien a luf cada dia unes (plantes de vegades . 
Les Autor ida t s d e la Provincia i tôt el tloret d e 
gent grossa i d e qui lii lia ilall de Mallorca, 
acud ien tall seguit , a interessar­se pel Bisbe; fins 
i tôt hi comparex ien estols d e soldats , eabos i 
sargents ; i els presos de la Pressô, ja q u e no hi 
por ien anar , d e m a n a v e n cada dia an el Capellà 
d ' e l l s que feia el Bisbe'. i pregaven a Deu q u e li 
t o rnàs la salut. Kl Nunci del Papa , molts de 
Bisbes i el Prés ident del C o v e r n i els Ministres 
d e ( ï o v e r n a c i ô i d e Grac ia i Justicia d e m a n a ­
ven c a d a dia per telegraf noticies d e 1' estât del 
nialalt, q u e los enviava seguit seguit el Gover­
n a d o r Civil i la Secretar ia d e C a m b r a . 
Vestit el cadàve r d ' o r n a t n e n t s Pontificals, 
posât dins el baiil, i duit dins la Capella île/ 
Santissim del Palau la d e m a t i n a d a del dia 24, 
s e m p l i tôt d' una de gent; i, coin més gran dia 
se feia, més n' hi compare ix ia , perqtte tôt boni 
volfa veure d e p r o p el Bisbe mort , per el qua i 
se d igueren misses tôt lo sant dematf dins 
aqttel la Capella. Kl cap­vespre hi anaren a can¬ 
t a r Matines de mort totes les Parroqt i ies i Co­
mun ida t s de Kelligiosos, mentres q u e deshlaven 
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gut q u e m ' establia fer pe r co r r e spend re d e 
q u a l q u e mane ra a 1' amista t coral i a 1' al la 
c o n s i d e r a d o a m b q u e nie dist ingi i m ' h o n r a 
sempre el Bisbe Campins , tenint-nie du ran t sos 
setze anys i mig d e Pontificat per son Vicar i 
G e n e r a l , lo qual m" obl iga envers d' cil a un 
etern agra ïn ient d ' a l l ô niés coral . 
Ciuta t de Mallorca, 2 agost , 1915. 
A N I O N I M. a AI.COVF.K, V I O CAP. 
NOTES TRETES DEL REGISTRE OE LLETRES COMUHES 
ile la Curia de !a Governaci!) de r any 1388 
X V I I I . — Orde qu es seguiu en la venta de terres 
carregades ab excès de censal quant no s' Ai 
trobava comprador. 
En Francesch Sagarr iga , caual ler e tc . al 
aniat lo bat le de M a n a c h o r o a son loch tenent 
saluts e d i leccio . Per par t den Nicholau 'Fru-
yols del vostre batl iu, cessionari segons que 
diu del honra t en P . Carrera saui en dret , es 
stat d e n a n t nos p roposâ t q u e en Gui l lem Lull 
olim hab i t ador de vostra pa r roqu ia , ara habi¬ 
t ador d Arta, per pagar e satisfer al dit P. Carre-
ra, o al dit Nicholau cessionari daquel l xlvij. llrs. 
degudes per aquell Gu i l l em Lull d e cens d e 
t emps passât, hauia ass ignada a subas ta r e ven-
d re per cert spay la meyta t , par t e dre t q u e 
aquell Gui l lem hau ia e possehia en la lqucr ia 
apel lada Albocasser , s i tuada en vostre balliti; e 
coni en aquel la meyta t , jassia per lo dit spay 
e mes subas tada e encan tada , no si a t robas preu 
bas tan t al dit deti te e messions, fo assignai an 
J o h a n Seua distr ictal vostre, de r re r censeler en 
aquel la , q u e d ins cert t e rme hagttes en si presa 
la d i ta possessio e pagades las dites xlvij. llrs. 
al dit Nicholau T r u y o l o hagues renuncia t al 
seu cens segon lo stil o o rd inac io sobre asso 
feta; e q u e lo dit J o h a n Seua d ins aquell t emps 
a eli assignat accep ta la dita possessio n o cu ran t 
paga r las d i tas xlvij. llrs. al dit N icho lau ne a 
p r o c u r a d o r seu, ans segons ques diu sens l icen-
cia vostra e con t r a lo dit stil ha presa possessio 
daque l l a mayta t da lquer ia no cu ran t satisfer ne 
pagar al dit Nicholau en son deu te , la qual cosa 
r e d u n d a en évident dan daquel l Nicholau , qui 
jassia segons q u e diu vos haie dit iersas uegadas 
raques t que les d i tes xlvij. l iures e messions 
d a q u e n fêtes li fessets satisfer, aquel les ne par t 
daqttellas no ha pt tscudes baver, manan t lo per 
difugis e e longaments . E n per a m o r dasso su-
plicat a nos sobre les d i tes coses esser p roueh i t 
de remey de justicia, a vos deh im e m 3 n a m sots 
pena de xxv. llrs. al fisch reyal ap l icadores , q u e 
si lo dit Johan Setta axi coni a derrer censa ler 
ha accep tada la dita possessio e no ha paga t lo 
dit Nicholau axi coin di t es, q u e de présent 
forsets aquell Johan en da r e paga r a aquel l 
Nicholau o p rocu rado r seu las d i tas xlvij. llrs. 
ensenips ab xij. llrs. xviij. sols las qua is vos li 
hattets ta txades segons q u e diu per mess ions 
fêtes per aquell en la dita exeque io , faent pagar 
al po r t ador son peatge , quey es obl iga t , e dos 
sols per les présents . Dada en Mal lo rques a 
xviij. dies de abr i ! del any M. C G C . lxxx viij. 
Vidit Jacobus-
Poi. V. " 
X I X . — A n t o n i Huguct pieapedres, mestre de la 
intesiti de Sincu. 
En Francesch Çagar r iga e tc . al a m a t lo 
bat le d e Sinett o a son locht inent , saluts e di-
leccio. Denan t nos es con ipa regu t N a n t h o n i 
Hugi te t p ieapedres del vostre bat l iu, dient q u e 
per los Ju ra t s e obres de la csgleya par roquia l 
de Sinett li son degudes a leunes quan t i t a t s de 
m o n e d a per rao d e la ob ra de la dita esgleya, 
la quai segons eferma ha c o m p a r a d a (?) a b 
cer tes cond ic ions contengt ides en los capi to ls 
en t re lo dit supl icant els di ts J u r a t s e obres 
fets, les qua is jassia ditierses vegades les liage 
d e m a n a d e s pagar no li volen, la quai cosa to rna 
en gran d a m n a t g c e prejudici seu. P e r q u e su-
plicat a nos per lo dit Anthoni a eli esser p ro -
uehit sobre les di tes coses de remey de jus t ic ia 
cou inen t , a vos dehim e m a n a m sots pena d e 
L. lbrs. , que tan t e quan t t robare t s al dit Antho-
ni esser degut per los dits Ju ra t s e obres per la 
di ta rao li fassats pagar decont inen t , e en a l t ra 
mane ra li fassats seruar los capi tols e pactes e 
cond ic ions en aquel ls c o n t e n g u d e s segons lur 
forma e ténor . D a d a en Mal lorques a xiij. d ies 
d e juyn lany de la nat iui ta t d e nos t re Senyor 
M. C C C . lxxx viij. Vidit J a c o b u s . 
F . . ' . S i v.' 
X X . — /ii qui sa d'lumens de la part forana per 
sciTcy (/' una galera armada contra moros. 
Bajulo d l n c h a . 
ht P o r t a n t veus d e G o v e r n a d o r genera l en 
Io Règne de Mal lorca . 
En Batle: Coni per spat.xar la galea la quai 
los honra t s ju ra t s fan a r m a r al présent con t ra 
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m o r o s , sia de nécess i tâ t haue r a lcuns h o m e n s 
d e las pa r roqu ies de fora, p e r ç o us m a n a m sots 
p e n a de cors c dauer , q u e on pus secre tament e 
en aquel la mil lor mane ra (me porets , liajats a 
m a vostra xv. h o m e n s del vostre butliu, daquel ls 
qu i conexere t s pus abtes al dit fet, los «mais de 
présent nos t ramete ts sots feels gt tardes, en ma-
nera q u e nos puxen absensar , car si o feyen 
seria imputâ t a vostra co lpa . Dada en Mallorca 
a xvj. dies de juyn lany M. C C C . Ixxxviij. Vidit 
J a c o b u s . 
Similis l i t tera fuit d i rec ta bajulo de Sineu de 
x. homens—Baju lo de Soller, d e x. h o m e n s — 
Bajulo de Bunyola de iiij. h o m e n s - B a j u l o de 
Ala ro d e iiij. — Bajulo d e Bobines d e vj.—Bajulo 
d e Vuya l fasde v j .—Baju lode Muro de x.—Bajulo 
d e Sansellas de v j .— Bajulo d e M a n a c o r de x.— 
Bajulo de C a m p o s , d e i i i j .—Bajulo de Felanig 
d e ii i j .—Bajulo d e I . luchmayor de x.—Bajulo 
d e Polença de x. — Bajulo de Por re ras de i i i j .— 
Bajulo de Selva de iiij. —Bajulo de l 'etra de iiij. 
—Baju lo d e Montt ihir i de ii i j .—Bajulo de Vall-
demossa d e i i j .— Bajulo Sanc te Margar i te de iij. 
— Bajulo Sanct i J o h a n n i s de iij. Bajulo d e 
Castel ig de iij .—Bajulo de C a m p a net de iij. 
F o l . 8 ; Y.-
XXI.—Rtvoca certa crida Jeta a Alato prohibait 
acuii ir negu ns juliens, ne aquells vendra pa, 
fruyta ne altres viandes. 
Franc i scus Çagar t iga , miles e tc . al amat lo 
ba t le d e Aiaro o a son loch t inen t , saints e di-
leccio. Per par t dels secretar is de la Aljama dels 
j uheus de Mal lorques es estât denan t nos p ro 
posâ t q u e per nos o per uos t re precessor en lo 
di t offici es es tada fet a vna cr ida c o n t e n e n t en 
a c a b a m e n t (pic dengu de la pa r roqu i | sic:] de 
Ala ro gos acoll ir negun juheu , ne |a] aquell 
v e n d r e pa, fruyta, ne al tres coses, sots cer ta 
pena , la quai affermen esser feta en gran dan e 
pre judic i tur, e con t ra franqueses de la terra; 
pe r (pie, supl icat a nos sobre les dites coses 
esser p roueh i t d e remey de just icia cou inen t , 
a vos deh im e m a n a m sots pena de L. llrs. d e 
reyals en Mal lorques q u e vista la présent , si la 
di ta cr ida es es tada feta en la forma d a m u n t 
d i ta , aquel la reuoquets , coin per franquesa no 
deja esser vedat a alcu vendre ses d inades , [?] 
m a j o r m e n t de v iandes , als h a b i t a d o r s d e la illa, 
ans forcets aquel ls d e vostre badit i qui ban 
a c u s t u m a t d e vendre pa, fruytes e altres vian-
des , q u e venen als di ts j uheus de les viandes 
q u e venrien a xpians. , segons havien acus tuma t 
a b a n s d e la cr ida; cert if icantvos q u e si lo con-
trari fets, (,o q u e no creem, nos, part la dita 
pena, vos punir iem de t ransacc io de nos t re ma-
nament . Dat en MaIlor«|iies a xvij. dies d e juny 
lany de la nat iui tat de nostre Senyor M. C C C . 
Ixxx viij. Vidit J a c . 
Fol. 8 | v.-
tv K. A i a ; n ò . 
P U B F I C A C I O N S K K D U D E S 
REVISTA I>K ARCHIVOS, BIIÎI.IOTF.CAS y Mu¬ 
SEOS. Madrid . 11j i 5 . Mare Abril . - Er. Miguel 
Auge/. La vie franciscaine en Espagne en t re les 
deux c o u r o n n e m e n t s de Charles Q u i n t ou le 
premier Commissa i re généra l des provinces 
franciscaines des Indes Occ iden ta les . Ramón 
Rodríguez Pascual. La pro tecc ión a las ant i -
g ü e d a d e s (conclus ión) . Camil le Pilotici. Notes 
sur la p remière femme de Ferd inand VII 
Mar ic -Anto ine t te -Thérèse d e Naples (conclu-
s ión) . | . L. P.stelrich. Bibl io teca munic ipa l 
Lobo , d e San Fe rnando , An ton io Pitelo y 
¡Tres. Nuevo hal lazgo de monedas h ispano 
m u s u l m a n a s . Vicente Castañeda y Alcover. 
Arte del blasón ' c o n t i n u a c i ó n 1 . M. Serrano y 
San;. FI br igad ie r J a i m e Wilkinson y sus t ra tos 
con España para la independenc ia del Ken-
tucky (años 17.S7 a 171)7) ( con t inuac ión) .— 
.Votas bibliográficas: A . l'.yM. Relac iones entre 
España e Ingla terra du ran t e la guer ra de la 
Independenc i a . Apun te s para la historia diplo-
mát ica de España d e 180S a 1814, por el Mar-
qués d e Vi l la-Urrut ia . L. d e 7'. La impren ta en 
Zaragoza es la más an t igua d e España, por 
Manue l Se r rano y Sanz. N. S. Ca tá logo del 
Musco de Reproducc iones Art ís t icas. V. C. A. 
Eiestas q u e la c iudad d e Valencia hizo con 
mot ivo de la Beatificación del San to Fr. Luis 
B e r t r á n , por ( ¡aspar Agui la r .— Bibliografía: 
A. CU Albacete. L ibros españoles . R. d e Agnine. 
Libros extranjeros . N. J . de I.iñán y //etedia. 
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Lucerna, splciulens super candelabium sanciona. 
Es luz esplendorosa que está colocada sobre un 
candelabro sanio. 
( E c c l e s . X X V I , 1 9 ) . 
IllUO. Sr. 
FxClllO. Sr. 
Car ís imos he rmanos : 
Las bellas esperanzas q u e me sonreían al 
inaugurarse la serie glor iosís ima de peregr ina-
c iones q u e ya han dest i lado en este Cen tena r io 
a n t e el sepu lc ro d e R a m ó n Luí!, r ind iéndole 
t r i bu to de homenaje , y q u e me impulsa ron . ' ) 
a parafrasear el g r i to de victoria l anzado por 
Danie l O 'Conne l l a los i r landeses antes de e m -
pezar las luchas po r su independenc ia , «Irlanda, 
eres libre*, se h a n visto c o r o n a d a s por el éxi to 
más l isonjero. 
(1) S e r a i u n predicado cu la Catedral de M a l l o r c a 
día 4 de J u l i o de 19.) con motivo de celebrarse el VI 
Centenario de la muerte del Ikato. 
(» ) S e r m ó n p r e d i c a d o e n la iglesia de San F r a n c i s c o 
e n U p r i m e r a p e r e g r i n a c i ó n luliana de este año. 
Any XXXL — Tom XV,—Xitni. y . y a 420, 
Habé i s conf i rmado el d i cho del poeta: «<> 
tous les ea'iirs bien nés que la patrie est ch'ere*; 
parece (pie medi tas te is la hermosa frase de l 
P. N ie remberg *la patria ilustra a aquellos de 
sus hijos que poeo valen, mas los grandes y aven-
tajados ilustran a la patria donde nacieron»; y al 
veros ayer ma te r i a lmen te ap iñados en la iglesia 
d e San Franc i sco , o ag lomerados bajo las bóve-
das subl imes de esta Catedra l Basílica, o can-
t a n d o entus ias tas y devo tos por las calles y pla-
zas de la . C i u d a d h i m n o s d e gloria a R a m ó n 
Lull, pensé en las pa labras de la Escr i tura *date 
animas vestías pro lístame uto pal ruin ves/roru/n» 
dad el a lma misma por las t rad ic iones de vues-
tros mayores , y me dije, c o m o repi to ahora al 
veros c o n g r e g a d o s a millares: t odos da r í an por 
R a m ó n Lull, h o n o r d e nues t ro pueb lo , cúsp ide 
espiri tual de nuestra t ierra, cifra y c o m p e n d i o 
d e nues t ras glorias, no a rcas d e c iencia c o m o 
el filósofo de Siracusa, no manojos de e n c a n t o s 
c o m o Sofonisba la car taginesa , s ino su mi smo 
ser, su mi sma vida. 
En las g radas d e este altar hay un vacío jn-
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menso , que nos dejo aquel la figura de gran re-
lieve, q u e fué hasta hace pocos meses nues t ro 
a m a n t i s i m o l ' adre e insigne l ' re lado y tuvo en 
su p e c h o s i empre e n c e n d i d a s estas dos l lamas 
«amor a la Patria» y «amor a la Iglesia , q u e 
en una sola es taban fundidas c u a n d o ab rasaban 
su p e c h o de apóstol l i tuano. 
N o p e r d o n ó en su vida med io a lguno para 
at izar la l lama de a m o r a R a m ó n I.ull. O r a or-
ganiza so lemne proces ión de rogat iva con la 
asistencia de las au to r idades y c rec ida concu 
r renc ia de fieles, en las luc tuosas c i rcuns tanc ias 
de la guer ra y a n q u i - e s p a ñ o l a ; Ora al ienta los 
pechos jóvenes y por lo mismo briosos de los se-
minar is tas , seña lándoles t emas Julianos en los 
c e r t á m e n e s científicos; ora solicita poderosas 
ayudas , c o m o hizo con los PP . Te rc i a r io s al 
ceder les el t emplo de San Franc i sco ; ora intenta 
es tablecer b ib l io tecas pa r roqu ia les para seguir 
los p royec tos , en d isposic iones tes tamentar ias 
manifes tados , del (pie ayer fué l l amado Padre-
de la moderna Enciclopedia* ( ' ) ; ora levanta su 
voz y se d e s b o r d a su a m o r esc r ib iendo exhorta-
c iones pastorales , en q u e c a m p e a rad ian te la 
la figura del hijo pred i lec to de Mal lorca , c o m o 
la escri ta para el r ec ib imien to de la Cruz (pie 
en 1911 nos traía la Peregr inac ión de T ie r ra 
San ta (* ] ; o ra eleva preces a Roma, con el 
a p o y o del l i m o . Cab i ldo y d e los Reverendos 
C u r a s - A r c i p r e s t e s , para la conf i rmación oficial 
del C u l t o ; y c u a n d o en 1910 se e n c u e n t r a en 
R o m a , en el Pa lac io del Va t i cano , en la Sala 
Consis tor ia l , an te el Vicar io de Jesucr i s to , en 
m e d i o d e una co rona q u e forman los pe regr inos 
ma l lo rqu ines , en t re los murmul lo s d e sollozos y 
t iernas lágrimas. . . , y despl iega sus labios, n o le 
pe rmi te su a rd ien te devoc ión pasar en si lencio 
la figura d e nues t ro Beato , y le teje un v ibran te 
paneg í r i co ( ' ) , que , repe t ido después por la 
prensa mund ia l , ex t iende por toda la haz d e la 
t i e r r - civi l izada el n o m b r e y las glor ias de Ra-
m ó n Luí!. 
Si él es tuviera presente , nues t ro corazón no 
es tar ía tan deso l ado en med io de estas p o m p a s 
y el suyo se i nunda r í a d e gozo ; estas fiestas se-
rían so lemnizadas con g r a n d e s a tavíos pontifi-
cales, y vosotros recibir íais de sus labios el tes-
1,1) Por «.I l i m o . Sr . C a l p t n a c u e l p a t i e g i i i c o p i o -
n u n c i a d o e n la i g l e s i a d e San F r a n c i s c o . 
1 '>) B o l e l i n Of ic ia l E c l e s i á s t i c o de l O b i s p a d o d t M a -
l lorca , a ñ o 1 9 1 1 . 
(x) B o l e t í n Ofic ia l E c l e v i á s l i c o d e l O b i s p a d o d e M a -
| l o i c a , a ñ o 1 9 1 0 
t imonio de una gra t i tud in tensamente sent ida . 
Recibid ahora el q u e yo os r indo en n o m b r e d e 
la Jun t a Diocesana . 
Después de los ac tos real izados, y q u e vos-
ot ros enaltecisteis , ya que en frase del Crisós-
to ino «/</ concurrencia de peles es el mejor ornato 
de nuestros.templos*, t endré is bien g r a b a d a en 
el a lma la figura de B anión Lull. Por esto al 
tener que repet i ros una vez más sus elogios, 
d a n d o la ú l t ima no ta en el conc ie r to h a r m ó n i c o 
d e estas so lemnes fiestas, no he d e formar con 
m e n u d o s g ranos de a rena la figura del coloso , 
a c u m u l a n d o p o r m e n o r e s de su historia; s ino 
q u e habré d e esforzarme en presentáros lo a 
manera de esos m o n u m e n t o s c ic lópeos que ve-
nios formados con g r a n d e s b loques de p iedra . 
Ved ahí la proposic ión d e mi d iscurso: «Ra-
món Lull, en la magn i tud de sus deseos, en su 
ac t iv idad apostól ico-c ient í f ica , y en la influen-
cia pos tuma de sus proyectos , se nos revela 
cual luz esp lendorosa sobre un cande l ab ro santo 
'lucerna splendens su per candelabruin sane tu m* y 
verifica por sí solo todo el p rofundo pensa-
mien to d e Lac tanc io : *El cristianismo no puede 
ser una filosofía sin religión, ni una religión sin 
filosofía >. 
El c a m p o es vasto y la j o rnada breve. Por 
esto habré de conc re t a r más mi asun to , t r a t ando 
la propos ic ión sen tada con vistas a estos dos 
pun tos , q u e fueron los deseos capi ta les d e nues-
t ro héroe : la conversión de los infieles y la con¬ 
quista de Tierra Santa. 
A y u d a d m e a implorar los auxilios del cielo. 
A v e - M a r i a . . . 
Sobre el mon te de R a n d a se des taca un 
pobre y humi lde sol i tar io. 
Es un ga l la rdo mozo, q u e lleva en sus venas 
la nob le sangre d e los Llulls barceloneses , la 
q u e en épocas poster iores vino a .ser la d e los 
C o n d e s d e Robles, d e los Boxadors y de los 
C o p o n s d e la Manresana . Do tado d e un cora-
zón m a g n á n i m o y d e un ingenio vivo y p o d e -
roso, hab ía visto al m u n d o ap l aud iéndo le con 
frenesí y a los p laceres ab r i éndo le las puer tas 
de e n c a n t a d o s palacios . H a b í a s ido paje d e 
J a ime el Conquis tador , de qu ien escr ibe Zuri ta 
(pie *no tenia igual en la tierra-; hab ía visi tado 
en ambien te s d e g ran s impat ía las Cor t e s d e 
o t ros reye?, y fué por ú l t imo Senescal del In-
fante D. Ja ime . P e r o un día una crisis muy 
honda c o n m o v i ó su espíri tu: con el alma llena 
ríe anhelos , q u e n o de sengañada por los desde-
nes, veía la imagen s o n a d a d e su pas ión, real-
zada sin d u d a con los co ló rese l e su fantasía y 
el a rdo r de sus amores . T o d o en él se exal taba 
a porfía, el h o m b r e d e sangre azul y el poeta 
d e a p a s i o n a d o s can tos . P r e p a r a b a una saeta 
para herir la presa, y en su afán y loco desvar ío 
sonaba ya saborear la , c u a n d o Jesucr is to le di jo 
desde el t r ono d e la cruz: •Raimundo, sigúeme». 
Por eso está ahora en las so ledades del m o n t e 
hac i endo venir, c o m o dice en el l ibro de Con¬ 
templario*, *al corazón arrepentimientos, amores 
y devoriones, a la boca oraciones y cánticos de 
alabanzas, y a los ojos lágrimas y lloros». 
El sol q u e i n u n d a d e luz las cúsp ides del 
m o n t e y abrasa las rocas con sus a rdorosos 
rayos , t ambién le ha q u e m a d o la frente al en-
con t ra r l e una y otra vez sen tado en una roca, 
ha d a d o a su ros t ro un co lor b r o n c í n e o ; y o t ras 
veces le ha b e s a d o las mejillas, m a n d á n d o l e 
sus rayos a t ravés d e las hojas, mientras-él so-
ñaba recos tado a la sombra d e un a rbus to . P e r o 
o t ro sol más al to, más a rd ien te y más esplen-
do roso , el «Sol d e jus t ic ia», va inf lamándole el 
corazón e i l u m i n a n d o su intel igencia . Re t i r ado 
en las o q u e d a d e s y cuevas del mon te , va medi-
t a n d o día y noche lo q u e med i t aba San Pab lo 
en las g ru t a s de H o r e b , j u n t o a las rocas sinaí-
t icas d e gneis y d e g ran i to , o en las ga rgan tas 
sombr ía s y a b r u p t a s d e los mon te s d e Arab ia : 
la convers ión del m u n d o en te ro . Desde las peñas 
q u e se yefguen sobre anchas l lanuras , de scubre 
a sus p lan tas a b u n d a n t e s mieses q u e cub ren 
aquel los c a m p o s e s p e r a n d o la hoz del segador ; 
y p iensa en t r e t an to en otra mies a b u n d a n t e y 
rica, yen otras espigas, c o m o él d ice , que no 
pueden crecer por /altarles el sol de amor y de 
justicia»; y o t ras veces repi te las pa labras q u e 
dijo el S a l v a d o r , e n los c a m p o s d e Samar ía : tía 
mies es abundante, pero los operarios son pocos». 
A lo lejos descubre el a n c h u r o s o mar, confun-
d i e n d o en el hor izonte el azul d e sus aguas con 
el azul de l firmamento: y c u a n d o se a lboro tan 
los vientos y se desa tan las t empes tades , y se 
enfurece el oleaje, pe rc iben sus o ídos un so rdo 
r u m o r lejano q u e s imula c lamores d e un ejérci to 
en agon ía o rug idos d e leones que hab i t an las 
espesuras d e un r e m o t o des ie t to , pe ro q u e él es-
c u c h a cual si fuesen g e m i d o s d e a lmas deso ladas 
.y her idas q u e a l lende los mares p iden el bálsa-
m o d e un corazón apos tó l ico y a m o r o s o ; y de 
pié sobre una roca, fija la vista en el hor izonte , 
b u s c a n d o los c o n t o r n o s d e una t ierra q u e está 
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dibujada en su fantasía y los ojos n o a lcanzan 
a descubrir^ con el brazo ex tend ido exc lama: 
«¡Tierra d e Palest ina, tu serás mía!» V con me-
jo r ac ier to y más al to p ropós i to q u e César 
c u a n d o exc lamaba : al empuñar en mis manos el 
cetro de la República, seré señor del mundo*, él 
con t inúa : «y c u a n d o la T i e r r a San ta esté en 
pode r de los cr is t ianos, t odo el m u n d o será un 
solo apr i sco g u a r d a d o por un solo pastor \ ' ) . 
Es tos son los anhe los de R a m ó n l.ull: */a 
conversión de los infieles (*) r la conquista de 
'/'ierra Santa»; éstos son los d o r a d o s ensueños 
de sus ideales, en q u e vienen a eng rana r las as--
p i r i c i o n e s todas de su vida, y que ansia ver 
r u b r i c a d o s con la sangre del mar t i r io ( ' ) . Cier-
t a m e n t e son g igantescos estos p royec tos ; pe ro 
ya conocé is el sent i r de San Bernardo: -los san-
tos se atreven a grandes empresas, porque tienen 
grandes corazones». , 
En el l ibro ;le Contemplación leemos: \la vo-
luntad juró tres veces diciendo: que en ella no /ni' 
bría descanso ni remedio basta que todo el mundo 
. fuese de cristianos*. «.Yon suf/icit sito amor/— d i ce 
el P. Pascual — /// populas c/iris/ianus recle faitiu-
le/u/ Omnipoten/i; sed tiitilttr ut totas orbis si/ 
c/tn's fia/tus. el fo/tis sil tutus De i populas*. 
Y en t re las m u c h a s ci tas q u e p o d r í a aduc i r 
para p ro l ar el e n c a n t o q u e sobre R a m ó n ejer-
cía la T i e r r a Santa , p l áceme escojer una escena 
hermos ís ima q u e él desc r ibe en el «Árbol de la 
Filosofía de. Amor* t 4 > . El Amigo, nos dice , 
está enfe rmo en un aposen to a d o r n a d o con 
figuras d e co rpu len tos árboles ca rgados d e 
hoja=, flores y frutos q u e exhalan perfumes d e 
amor , y r ecue rdan los encan tos y embeleso 
de su A m a d o ; la Muer te de amor pide consejo 
a la Sabidur ía , y, de conformidad con la mis-
ma, in t ima luego a los pajes (pie le t r anspor ten 
a Jerusa lén y le conduzcan por la ' f ie r ra San ta 
para enseñar le el sepulcro de David, el t emp lo 
d e Sa lomón, los Santos lugares en q u e Jesu-
cristo exhaló el p r imero y el ul t imo al iento; y 
\ \ ) S u p r i n c i p a l p r o y e c t o ;-ra *.tJ hvii/tm, sl.Uinii re» 
dtuere uutvei'stwt, el .id HHUIII ir.ile c.aholiíitiH ,idtiHÍre*, 
s e g ú n i l i cc e n e l p r o l o g o d e l l ibro ' . l e f ine*; y c u i n o 
m e d i o p r i n c i p a l í s i m o l iabia q u e r e c u p e r a r "pr.rlins.im 
sepittlnr.wt, uii.i iitm eirit.tle Jertitaleí», Terrom .V.iwr-
t.im». V . t a m b i é n » D e N a t a l i p a r v u l i Cl ir i s t i J e s u » , 
n ú 111 1 0 . 
i2i C o n t e m p l a c i ó n , p,issi'ii. 
i^i C o n t e m p l a c i ó n , c a p . i S , n i i m . l o ; c a p . ^8, 
nu i l ) . 1 2 ; c a p . o-i, nf ini . : i ; c a p . n m , nú ni. 20; c a p . 1 J I , 
n . i i n . 50 
(a j V. toda I , q u i n t a parte , q u e e s b e l l í s i m a . 
3'4ó 
Ls un faro esp lenden te que , pues to sobre un 
monte de sant idad, a lumbra al m u n d o . Aque l 
h o m b r e «ili terato», c o m o él se l lama, c o n o c e 
ahor¡». t odas las c iencias . En el l ibro d e Contem-
plación, cap í tu lo 15r, r ep rende a los an t iguos 
filósofos; en el capí tu lo 3 3 1 refiere lo q u e ensefla 
Aristóteles en el l ibro *de cielo el mundo*; en el 
capi tu lo 352 y s iguientes explica los sent idos 
de la Sagrada Escr i tura; d e ella y de los Santos 
P a d r e s hab la admi rab l emen te en el l ibro <de 
principas theologiic; a lega a los filósofos en el 
*de prineipiis philosop/iiif»; cita d i s t in tamente a 
Cons tanc io , Platón y Avicena en el *de pr/'ric/-
p/'/'s et gradibus mcdici/itc*, en el tile gentil/ el 
tribus sapient/bus* i m p u g n a los e r ro res d e los 
genti les, j ud íos y sa r racenos ; cita en diversos 
lugares a San Anse lmo, a R ica rdo de San Víc-
tor y a San Agust ín; y conforme a un plan pre-
conceb ido escr ibe a la vez diversos l ibros q u e 
m u t u a m e n t e se ci tan, c o m o el Arte compendiosa 
de hallar la verdad, la lectura, el l ibro d e Con-
templación, el de las Demostraciones y el del 
Gentil y los tres sabios, sin t rasegarse j a m á s los 
concep tos ni al terarse las ideas del p royec to 
(pie an tes formó. 
No he de cansaros a c u m u l a n d o da tos . A u n 
los aduc idos habéis de recibir los c o m o areni l las 
de o ro que , apa rec i endo en la t ierra revuelta d e 
la superficie, de la tan la existencia d e una a b u n -
dan te mina . 
Sólo he d e a ñ a d i r o s , a d u c i e n d o a lgunas 
p ruebas extr ínsecas, que el doc t í s imo Ob i spo 
T o r r a s y Bages ( ' ) p roc lama a R a m ó n Edil 
inalural/sta, y naturalista de primer orden» *con 
descendencia científica ilustre y numerosa»; q u e 
otro < >bispo, nues t ro compa t r i c io el 1 >r. Maura (* ) 
cons idera la concepc ión filosófica del gran polí-
grafo tdigna de figurar entre las más renombra-
das que en época alguna prodt/jo el humano inge-
nio»; (pie Menéndez Pelayo le presenta ( ' ) 
ab r i endo la serie de nues t ros g randes míst icos, 
y c e d i e n d o sólo la pa lma a dos o tres d e los 
mayores del siglo XVI , mas aven ta jando a los 
restantes , si no en la c ince lada forma artíst ica, 
flor y fruto del Renac imien to , pero sí en la ori-
g ina l idad , en el br io de las concepc iones y en 
la encend ida c u a n t o a r r eba t adora tempes tad de 
m i « l . a Ti a i l i c ió c a t a l a n a , l l ibrc s i - gón , c a p í t o l I I , 
p á ¿ . j o s » d e la " s e g o n a e d i c r ó * . 
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1 11 - R a m ó n I.ull , d i s c u r s o l e í d o e n el I n s t i t u t o d e 
l a s ' B a l e a r o s el di.i p r i t n e i o d e M a v o de l a ñ o 1SS.1», 
e n t o n c e s —dice -el Amigo mor i rá de amor . I.os 
pajes c u m p l e n el e n c a r g o , y el Amigo exc lama 
en el embe le so de su co razón : "¡Oh, santidad! 
¡oh Amado! ¡oh Amor! perdón..., perdón a les 
pajes que, /rayéndome aquí, me dan la muerte-. 
Y en d i c i endo ésto, ab r e sus labios y exbala 
con u n a sonrisa el ú l t imo suspi ro . 
N o lie d e repet i ros con p o r m e n o r e s toda 
esta escena sa tu rada de al to y a r r e b a t a d o mis-
t ic i smo, en cpie la enfermedad es... de amor , 
los pajes (pie al enfermo sirven son.. . d e amor , 
la fragancia d e las llores es... de amor , la muer-
te es... d e amor , las Ligrimas (pie sobre el cadá-
ver se d e r r a m a n son.. . d e amor , las en to rchas 
funerarias q u e a rden son... d e amor , y r s de 
amor , (pie no de pórfido, el s ag rado mauso leo . 
Sólo deseo q u e fijéis la a tenc ión en una chispa 
d e u n a gran hoguera , l.a hoguera es el a m o r a 
T i e r r a Santa q u e abrasa el pecho d e I.ull; la 
chispa la habé is visto ya, y causa a s o m b r o : es 
la muer t e d e a m o r q u e el Amigo explica por el 
solo embeleso de los Santos Lugares . 
( )s lo rep i to : és tos son los amore s q u e em-
b a r g a r o n el a lma d e Ramón I.ull: «la convers ión 
d e los infieles y la conquis ta de T i e r r a Santa•>. 
Kstos son los p royec tos (pie formaba en el 
m o n t e d e R a n d a , y q u e soñó c o r o n a d o s con la 
aureola del mar t i r io . Y "estos anhelos y estos 
p royec tos en si mismos me bas tan para el blo-
q u e p r imero del m o n u m e n t o lul iano q u e in ten to 
levantar ; ya q u e el mismo I.ull dejó escr i to en 
su libro de los Proverbios: *es grande aquel hom-
bre que tiene glandes deseos», 
Rea lmen te es un c a n d e l a b r o san to . «Lucerna 
s p ' e n d e n s suficr eandelabriim sanetumo. 
Cual o t ro Moisés (pie va a red imir a los 
israeli tas d e la esc lavi tud de f a r a ó n , se d i r ige 
nues t ro héroe a los pueb los de la gent i l idad y a 
los d e m á s q u e gimen esclavos bajo el yugo del 
e r ror ; y a t odos ansia redimir les . Pa rece q u e 
repi te aquel las pa labras de Isaías, q u e a la vez 
se apl icó el Salvador : «Sfiritus Dornini super 
me... propler quod... missit me... pnedicare eaplivis 
remissionem», está sobre mí el Espíritu del Se-
ñor, y voy por su m a n d a t o a p red ica r la reden-
ción d e los caut ivos . Lleva un volcán d e a m o r 
en el pecho y una fragua de ideales en la men te : 
y es o t ra vez c o m o el caudi l lo de Israel (pie, al 
bajar del Sinaí , d o n d e Dios se le hab ía apare-
c ido t ras cor t ina d e rayos, de s lumhraba a los 
israeli tas con el r esp landor de su rostro, . . . <¡ut 
nonpossent inleudeie ji/iiIsrael in Jaciem Alarse». 
los afectos; que Mar ius André ( ' ) le presenta 
c o m o >/a flor suprema de la literatura calalana-
provenzah, h a c i e n d o (pie con él doble las ro-
dillas ante el altar toda la poesía de los antiguos 
ti avadares, y se exhale cu perfecta harmonía can 
el perfume del incienso hacia el trono de Jesús y 
de su Madre inmaculada; y que , por ú l t imo, 
Fray Luis de León (*) más l írico y más entu-
siasta p r o r r u m p e en este a sombroso elogio: tires 
sapientes habuit inundas: Adam, Salomonem et 
Raymundum*, t res sabios ha t en ido el m u n d o : 
Adán , Salomón. . . y R a y m u n d o . 
F.s luz esp lendorosa , tinca na splendeiis super 
c ande l ab rum sanc tum*. 
F r e g u n t o ahora : ¿y a d ó n d e dir igió sus rayos 
este faro luminoso? 
I os dir igió p r inc ipa lmen te a los deseos ca-
pitales (pie vimos en su corazón de apóstol : la 
com cisión de los infieles y la conquista de Tierra 
Santa. Ramón Lull deseaba con todas las veras 
de su a lma (pie se fundasen colegios en los 
pun tos pr inc ipales del cr is t ianismo y en las 
fronteras d e las nac iones infieles, los cua les fue-
sen o t ros t an tos seminar ios d e mis ioneros que , 
poseyendo las lenguas or ientales y pe r t r echados 
con toda clase de a u n a s apologéticas", se lanza-
sen a la b recha con empuje y he ro í smo de 
már t i res para p regona r la Santa Fe. Al mismo 
t i empo anhe laba la formación de un ejérci to 
conqu i s t ado r q u e des t ruyese la p repo tenc ia mu-
su lmana , y con la m i r a d a d e un v idente ya 
c o m p r e n d i ó la s u m a impor tanc ia , p recon izada 
por los t i empos mode rnos , d e la ins t rucción ge-
neral del so ldado . Pers iguiendo estos ideales ( 3 ) 
se ace rca a los reyes de Aragón , de Franc ia y 
d e Alemania , a los mag i s t r ados de Pisa y de 
Genova , a los Pontífices Nicolás III , H o n o r i o IV, 
Nico lás IV, Celest ino V, Bonifacio VI I I , Cle-
m e n t e V ; levanta su voz en el Conci l io Vie-
nensc y en las Congregac iones genera les d e los 
Pad res P red i cado re s (*) y F r a n c i s c a n o s (*•); 
r ecor re la Palest ina, la Armenia , el pais de los 
T á r t a r o s , Grec ia , T u r q u í a , Georgia , Et iopia , 
.Berbería, toda la costa sep ten t r iona l del Africa, 
ii) «Le B i c n h e i n c u x R a y m o n d I .u l l e , c h a p u r o X I , 
d e u x i e m e e d i t i o n » , p á g . |6<>. , 
1 : 1 Lo ref iere C r i s t ó b a l S u á r e z d e F i g u e r o a , c i t a d o 
por T o i r a s y R a g c s e n la obra c i t a d a . . 
-, i D e s c o n h o r t , c a n t . 3 . 
(JJ C a p i t u l o g e n e r a l c e l e b r a d o 111 M o n t p e l l e r , 
1 2 8 3 ; C a p g e n . , c e l e b r a d o e n l l o l o n i a , 1 2 8 s ; v o t r o c e -
l e b r a d o e n l 'aris , 1 2 8 6 . 
(y ) Capi ' .u lu g e n e r a l d e la r e l i g i ó n d e M e n o r e s , 
c e l e b r a d o e n M o n t p e l l e r , 1 2 8 7 ; e n A s í s , 1 2 0 5 
3 4 1 
Inglaterra. . . , y en todas partes predica, y ob-
serva ( 1 i, y escr ibe; a r ranca Cons t i tuc iones a 
los Papas , a los Conci l ios y a los Monarcas ( ' ) ; 
y pa ra eso ((pie es a lo que p r inc ipa lmen te va-
mos)csc r ibe libros-tinnumciabl<s como las arenas 
del man \J¡, y estos escri tos, según apa rece en 
el l ibro tdc fine, c o m p u e s t o en el p lác ido y 
sereno ocaso de su existencia y d o n d e el au to r 
encauza su act ividad literaria, son en su g r a n 
mayor ía los unos para el mis ionero y los o t ros 
para el so ldado ; los unos para la convers ión d e 
los infieles, y los o t ros para la conquis ta d e 
' f ierra Santa . 
La ac t iv idad apostólico-cientif ica de R a m ó n 
Lull es invisible. «/'.'/ na filosofa por filosofar, 
sino que se propone conseguir otras fines altísimos»; 
en él está el sab io subordinado al utopista (pase 
el \ ocn\Ao) generoso y bueno, que na solió icarias, 
ni Ciudades del Sol, pero que se empeñó en con-
ve¡ tir el mundo en un paraíso cristiano»' ( 1 ) . Ra -
món Lull t iene sus ideales, y en pos de los mis-
mos cor re , vuela y se lanza a una a l tura q u e a 
d u r a s penas puede a lcanzar , en frase d e Menén-
dez, «la más soñadora y novelesca fantasía» (") . 
Esta ac t iv idad apostól ico-c ient í f ica gigan-
tesca e indivisible es el s egundo b loque q u e 
co loco en el m o n u m e n t o . 
«Lucerna splaidcns su per candclabruin sane-
titni», es luz esp lendorosa co locada sobre un 
c a n d e l a b r o santo . 
Los planes de Lull s o m e r a m e n t e ex|Hiestos 
n i V. p r i n c i p a l m e n t e * B l a n q u e r n a » - , « F é l i x * y « d e 
lillc* p,liíhn. 
i : 1 D e l I n f a n t e I ) . J a i m e de Mal lorca o b t i e n e la 
f u n d a c i ó n de l Colegí .< de Miraiuar . lis v e r o s í m i l q u e 
c o u t r i b u y e s e a la d i s p o s i c i ó n dada por el P a r a N i c o -
lás I I I , s e g ú n S p o n d a n o , C e s a r Hgass io . le B o u l ' a y y e l 
a u t o r d e l l ibro « A c a d e m i e d e p e r f t e t i o n * , fué a i n s t a n -
c i a s d e R a v m u n d o q u e H o n o r i o IV d i o a l g u n a s p r o v i -
d e n c i a s para la e n s e ñ a n z a d e las l e n g u a s o r i e n t a l e s e n 
Par í s v e n R o m a . S e g ú n Y e r n o n , o b t u v o d e l rey F e l i p e 
de Francia y Navarra la f u n d a c i ó n d e un c o l e g i o d e m i -
s i o n e r o s e n Navarra . i | i i" d e s p u é s fu,- t r a s l a d a d o a C i t u -
bray . P r o b a b l e m e n t e i n f l u y ó en las n e g o c i a c i o n e s e n t a -
b l a d a s por N i c o l á s l\' .011 e l i cv de los tártaros , e l 
p r i n c i p e d e A r m e n i a y e l e m p e r a d o r d e E t i o p i a . C l e -
m e n t e V trato a i n s t a n c i a s d e R a m ó n con e l rey I ) . J a i m e 
ile A r a g ó n la c o n q u i s t a de las l i taras d e los m o r o s ; y e l 
rc-v « o f r e c i ó al S u m o Pont í f i c e t n M o n t p e l l e r su p e r s o n a , 
su t ierra , su tropa y su t e s ó l o , p i r a p i l c a r contra los 
m o r o s t o d o e l t i e m p o q u e g u s t a s e el s e ñ o r Papa y l o s 
s e ñ o r e s c a r d e n a l e s * iV. D i s p u l a con Mamar sarraceno , 
lia» ia e l lin '. 
i ; i Ment-nde / . P e l a y o , obra c i tada , p á g . 1 |. 
1 11 M c r n t i d c z P e l a y o , obra c i t a d a , p.ig. 10 . 
(5,1 I d . i b . , p á g . | S . 
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Cisneros c o m p r e n d i ó (pie los musulmanes , 
a somados frente a la Europa , eran una amenaza 
con t inua para el porveni r de la civil ización; 
(pie sus plazas africanas eran cual nidos de cor-
sarios audaces (pie conver t ían el Medi te r ráneo 
en escenar io lúgubre de sus inicuas depreda-
ciones , l legando en su t emerar io arrojo a caer 
c o m o bandada de bui t res sobre los pueblos de 
la costa española , y aun d e Francia e Italia, 
para entregar las al saqueo . Cisneros c o m p r e n d i ó 
(pie, nues t ras huestes , al avanzar victoriosas, 
deb ían dejar la espalda bar r ida de enemigos y 
asegurar en sus posic iones conso l idadas el ante-
mural de la civilización europea': ésto lo vio 
Cisneros al formar su g rand ioso proyec to ; pero 
antes (pie él, lo había visto y cons ignado en sus 
libros sin enibajes ni rodeos R a m ó n Lull. Por 
eso la t oma de Oran por Cisneros realizada, 
es labón valiosísimo de su p royec to , me repite 
el n o m b r e de Ramón Luil. Por eso la conquis ta 
de T ú n e z por Car los V ob ten ida en 153;, q u e 
hizo es t remecer con a l ientos de desesperac ión 
todo el imper io tu rco , está i luminada por el 
faro esp lendente de Ramón Lull. Y c u a n d o a 
pr incipios del siglo X V [ | p r . Mateo de Aguírre 
prepara de c o n s u n o con el Consejo Español la 
toma de Argel, una de las pr imeras fortificacio-
nes turcas , con el p ropós i to y la esperanza d e 
añad i r un nuevo llorón al plan de Cisneros, no 
puede menos de ap laudi r mi a lma, p o r q u e veo 
la g igantesca figura de este gran pol í t ico dis-
puesta a recibir c o r o n a ríe gloria, pero para 
ceñir con ella la l íente esp lendorosa de Ramón 
Lull. Y c u a n d o pa ro mientes t n los afanes de 
las nac iones m o d e r n a s , q u e miran el Norte-
de África c o m o cod ic iada presa y c o m o base de 
ul ter iores conquis tas , y miro los esfuerzos titá-
n icos con q u e el ar te bélico y la civil ización 
pre tenden sqntar allí sus reales, y leo las confe-
rencias q u e ce lebran sus altos representantes , . . . 
¡ahí en tonces s iento una h o n d a c o n m o c i ó n en 
mi pecho y casi una t empes tad d e lágr imas en 
mis ojos; p o r q u e no e n c u e n t r o un idos estos 
afanes y estos esfuerzos con el zelo d e apóstol 
cr is t iano, la civil ización con el evangel io , la 
conquis ta (bélica o pacífica) con la convers ión 
de ias a lmas ; po rque no veo pres id iendo estas 
a sambleas la figura fulgurante de Ramón Lull. 
lucerna splendens super candclabrum sane-
tum*. es luz esp lendorosa (pie esparce sus ful-
gores a t ravés de los siglos. 
Es el úl t imo b loque del m o n u m e n t o . 
fueron d e una influencia pos tuma q u e excede 
t o d o elogio. 
Kn 22 de J u n i o de 1622 el l 'apa G r e g o r i o X V 
por su Cons t i tuc ión t/nscrulal'ili* es tableció la 
«Sagrada C o n g r e g a c i ó n de P r o p a g a n d a Pide», 
cuyos op im os frutos no es forzoso ni posible 
ahora e n u m e r a r . Sólo he d e a p u n t a r o s q u e esta 
obra magna , venero d e le y p rosper idad para 
la Iglesia y para los pueblos , fué p re lud iada con 
las mismas notas de su fundación, pe ro con todos 
los ar res tos d e un corazón fogosamente apostó-
lico y d e una inte l igencia pr ivi legiada, por 
R a m ó n 1 A s i no es maravil la q u e la Univer-
s idad Imper ia l de Vicna y la Real de la capi tal 
de Baviera acaben de incl inar la frente an te la 
figura de nues t ro héroe y hayan p ropues to vin-
d i ca r de nuevo su n o m b r e y sus méri tos ; c o m o 
t a m p o c o d e b e a s o m b r a m o s (pie el «¡ntci natío-
nales Instituí fiir missionsioisscnschaftuche For¬ 
schung* le haya c o l o c a d o a la a l tura de los más 
g r a n d e s mis ioneros , y espere sacar de sus l ibros, 
c o m o d e a b u n d a n t e cantera , preciosos y varia-
dos mármoles para el sun tuoso edificio de las 
mis iones mode rnas . 
I.a conqu i s t a d e T ie r ra Santa q u e d ó trazada 
por otra pa r t e con plan minuc ioso , bélico y 
mora l , en el c i t ado l ibro tde fine*, d o n d e el 
bea to presenta y anal iza d e t e n i d a m e n t e diversos 
p lanes es t ra tégicos , y acaba por señalar el Nor te 
d e África c o m o el c a m i n o más ap to para con-
seguir su obje t ivo. 
Y^ahora son Alfonso Y de Aragón , el g ran 
Gelmircz y el inmor ta l Cisneros qu ienes van a 
tejer, a u n q u e t a c i t a , m u y e locuen temen te , el pa-
negí r ico d e R a m ó n l.ull. 
Leed: tía política oriéntale di Alfonso di .tra-
gona*, escr i ta por el d o c t o cr í t ico i ta l iano Fran-
cesco C e r o n e , y cotejadla con el c i t ado l ibro 
tde fine*, escr i to por el Reato; y veréis sin es-
fuerzo a lguno q u e la acc ión in te rnac iona l pro-
puesta por este m o n a r c a para con tene r la for-
midab le invasión de los tu rcos es obra. . . de 
R a m ó n Lull. Invest igad el cr i ter io del gran 
Gelmírez , y lo encon t ra ré i s c o n d e n s a d o en estas 
pa labras : el Norte de África es el camino más 
fácil para la conquista del .Santo Sepulcro; ¡pare-
cen las pa labras de R a m ó n Lul l ! C o n t e m p l a d 
la figura del inmor ta l Cisneros c u a n d o forma 
p royec tos q u e ha rán incl inar la frente a los 
siglos ipie le sucedan ; y al in ten tar abr i rse paso 
po r el N o r t e d e África para la conqu i s t a de 
T i e r r a Santa , confundiré is su profunda mi rada 
con la mi rada soñadora (!) de Ramón Lull, 
Éste es R a m ó n Lull, p r imogén i to d e nuestra 
raza, flor p r imera y lozana d e nues t ra t ierra vir-
gen, o rgul lo de nues t ro pueb lo , cifra y corriprn-
dio d e nues t ras glorias, a qu ien so l emnemen te 
festejamos, y cuya figura anhe l amos g r a b a r con 
ca rac te res indelebles en vuestras a lmas . 
l ' n a m o s el r e c u e r d o de este cen tena r io y la 
figura d e nues t ro coloso a los afectos de nues t ra 
p iedad más a c e n d r a d a . En Lluch, c en t ro y ho-
gar s iempre e n c e n d i d o d e la p iedad mallor-
qu ína , se levanta enhiesta una cruz, que cu lmina 
el mon te y cobi ja la isla cabe sus brazos abier-
tos y amorosos ; y al ser her ida por los rayos 
del sol, los ct is tales q u e la gua rnecen reflejan 
todos los haces d e luz d e s l u m b r a d o r a ; y enton-
ces apa r ece t ambién en aquel lugar c o n s a g r a d o 
por la devoc ión d e nues t ros mayores * Inca-na 
spltndcns sttper candrlabmm sanctum* un sol en 
forma d e cruz , q u e está a r d i e n d o sobre un 
monte san to . Es la Cruz d e T i e r r a Santa q u e 
está h a b l á n d o n o s de R a m ó n Lull. J u n t e m o s , 
pues , en aquel san tuar io estos tres amores : a m o r 
a su Madre Inmacu lada y a m o r ' a l apóstol de 
en t r ambos , R a m ó n Lull . 
Y ahora , vo l ando con r a u d o vuelo y en alas 
de la imaginac ión a los pies d e aquel la Cruz 
bendi ta , bajo los rayos del sol a rdoroso y en t re 
las l lamas d e nues t ro e n c e n d i d o amor , formu-
lemos esta breve y sent ida súpl ica: 
«Jesús cruci í teado, da el t r iunfo c o m p l e t o 
al apóstol q u e tuvo po r d o r a d o ensueño d e sus 
ideales conqu i s t a r para T i la T i e r r a Santa y 
conver t i r a tu a m o r el m u n d o en te ro ; concéde-
nos en su h o n o r que un día, en la capi ta l del 
o rbe ca tó l ico , bajo la suntuosa cúpu la de Mi-
guel Ángel , o igamos las t rompetas de plata q u e 
p regonen las glor ias d e tu siervo, nues t ro com-
patr ic io ; veamos al s u p r e m o J e r a r c a . d e la Igle-
sia y tu Vicario en la t ierra, c a y e n d o ' d e hinojos 
an te la imagen tle R a : n ó n Lull; y can temos- to -
dos , con millares y millares de voces, fo rmando 
un solo c o r o tle amor y de t r iunfo, con el esca-
lofrío de lo subl ime, un so lemne y entusias ta 
T e - D e u m en acción de gracias . . . por la canoni-
zación d e nues t ro Beato . 
«Virgen I n m a c u l a d a , luz y he rmosu ra de la 
Iglesia, glorifica más y más al q u e fué avanzado 
cent ine la d e tus excelsas prer rogat ivas ; levántale 
cual faro e sp lenden te en lo más al to d e nues-
tros mon te s y hazle bri l lar en lo más ín t imo d e 
nues t ros hogares , h a c i e n d o q u e sus ob ras ge-
niales d e alta ciencia sean pas to o rd ina r io de 
¡as inte l igencias pr ivi legiadas en la res tablec ida 
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EL LULISMO EN MALLORCA 
DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XIX 1 
Si-'.ÑoKt-'.s: 
N o conozco bas t an te la p roducc ión d e Ra-
món Lull para formar c o n c e p t o por mi mismo, 
sobre todo en la par te filosófica, q u e es la más 
difícil e in t r incada . Podr ía ser mi conferencia 
reflejo d e reflejos, a p r o p i á n d o m e háb i lmente 
ajenos es tudios y a v e n t u r a n d o por mi par te al-
g u n a p ince lada q u e el inst into m e sugir iera. 
Pero me parece más h o n r a d o ci tar esos es tudios 
q u e plagiarlos, y estimo_ jus to , además , ded i ca r 
un t r ibu to d e ag radec imien to a los ilustres au to-
res q u e han sa lvado a dos gene rac iones del 
op rob io , m a n t e n i e n d o viva en Mal lorca la me-
mor ia del D o c t o r i l uminado , a p u n t o de bo-
rrarse, y nos ofrecen al iciente y guía para em-
p r e n d e r la peregr inac ión a través d e la vasta 
enc ic lopedia . 
Si el de spe r t amien to de la a tención públ ica , 
sol ic i tada po r las so lemnidades del cen tena r io , 
ha de tener a lguna influencia sa ludable para lo 
futuro, nos conviene , señores , encauza r nues t ras 
asp i rac iones hacia fines q u e sólo s iendo modes-
tos podrán no ser i lusorios. Paréceme q u e basta 
ya de p royec tos colosales, tan p r o n t o conceb i -
dos c o m o a b a n d o n a d o s ; basta ya d e anunc ios 
es tupendos , r enovados de veinte en veinte años , 
para hacer más visible la reca ída en la secular 
indiferencia; basta de p re tender q u e se d e s b o r d e 
a todas las regiones del p laneta un en tus i a smo 
q u e apenas palpi ta en t re noso t ros . Lo más p ru -
den te es con t en t a rnos con los recursos de casa 
y no insistir en r equer imien tos ap remian te s a 
los ex t raños , no sea q u e los conv idados al festín, 
(1) Extrac to d e la c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a en e l 
Sa l . .n . le S e s i o n e s d e l E x c m • A y u n t a m i e n t o d e P a l m a 
e l d ía 1 5 d e J u n i o d e 191 J. 
Univers idad Lul iana, y sus libros de p ropaganda 
apos tó l ica nu t r an a las a lmas humi ldes en las 
bibl io tecas p a r r o q u i a l e s : . 
<.Cloria de nues t ra t ierra, Beato R a m ó n Lull , 
bend ice a tus hijos, y a todos condúce lo s a la 
verdadera T ie r ra Santa , que es la p r t r i a de los 
cielos, f. q. a. t. d. Amen . 
Palma (Catedral Basílica) 4 Ju l io 11)15. 
ANTONIO SANCHO, PURO. 
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mental , nos i luminan y est imulan a penet rar en 
ella. Don J e r ó n i m o Rosselló, don Mateo Obra -
dor , don Marce l ino Menéndez y Pelayo. 
Del señor Q u a d r a d o no hab lo , p o r q u e la 
renta n o co r re spond ió al cuan t ioso capital acu-
m u l a d o en años de labor as idua. Rea lmen te , si 
h o m b r e había en t re noso t ros de quien debiése-
mos esperar el l ibro ded i cado a R a m ó n I.till, la 
síntesis, la semblanza , el chama de su vida en 
relación con hj vida de su t i empo, la selecci.'m 
de valores intelectuales d ignos de ser incorpo-
rados al pa t r imonio p e r m a n e n t e de la humani-
dad , ese h o m b r e era el insigne invest igador q u e 
t;intas vigilias consagró a la historia de Mallor-
ca: don Jo é María Q u a d r a d o . Sin d u d a tuvo 
conc ienc ia de esta misión en que le r epu tába -
mos insust i tuible , y expresamente a n u n c i ó su 
p ropós i to de realizarla. Pero la obra se q u e d ó 
en proyec to . Sólo tres capí tu los desglosó: el 
uno , p u b l i c a d o en l.a Cuidad Católica, es de 
provechosa enseñanza para discerni r las mejores 
fuentes de información biográfica; el o t ro vio 
la luz en el .Musco Balear, y se refieie a los 
Pr imeros años y convers ión ele Ramón Lull»; 
y el o t ro «Recuerdos de Miraniar en el sexto 
cen tena r io de su fundación», encabeza el lio• 
menaje o rgan izado por S. A. el Arch iduque de 
Austria Luis Salvador en 1 8 7 7 . Y no sé q u e se 
hayan pub l i cado ot ros fragmentos. 'Pal vez, el 
señor Q u a d r a d o r e m i t i ó a t e rminar su l ibro 
p o r q u e es t imara deficientes los materiales alle-
gados , t a l ' v e z po rque no era amigo de asimi-
larse invest igaciones ajenas, ni aun para refun-
dir las en molde propio , y no tuvo impor tan tes 
hal lazgos epte añad i r ni graves er rores q u e rec-
tificar en la Vida escrita por el monje cister-
eiense P. Anton io R a y m u n d o Pascual , muy re-
c o m e n d a b l e por cier to, c o m o que todos han 
beb ido en ella; tal vez po rque el cont ras te en t re 
la avaricia de palabras , caracter ís t ica de Qua-
d rado , y la p rod iga l idad i r rcs tañablc de R a m ó n 
I.ull, impidió que en el fondo congen ia ran . Pero 
de todas suertes, los tres ar t ículos q u e he c i tado , 
son d ignos d e figurar en cualquier anto logía q u e 
se forme a manera de in t roducc ión a la lectura 
directa de los textos originales. 
D. J e r ó n i m o Rosselló... Paje y cavalier-ser-
vente de la gloria l i tuana, le l lamé hace años . 
V en efecto, de n iño se e n a m o r ó d e Eull; de 
joven y de viejo siguió fielmente ad ic to al fantás-
t ico Doctor ; y su úl t ima enfermedad le sorpren-
dió con la p luma en la mano , truncártelo la cuar ta 
conferencia de la serie q u e hab ía des t inado a 
a c u d a n y nos so rp rendan sin o t ras provis iones 
q u e las q u e ellos t ra igan . 
El pueb lo ha o ído la voz de la t rad ic ión y 
la l eyenda ; muy poco la de la his toria . El au-
tén t ico R a m ó n 1.11II, lejos - de en t ra r de l leno en 
los domin ios de l a .popu la r idad , pa rece re t roce-
de r a las sombras del misterio, más densas en 
la edad moderna q u e en siglos anter iores . 
A l g u n o s años há, para es tudiar a Lull no 
hab ía med io c o m o no fuese en los infolios d e 
la edic ión m a g u n t i n a , difíci lmente abordab les , 
y que , c o m o es sab ido , con t i ene sólo parc ia l -
men te los textos lat inos, n inguno de los ca ta la -
nes. Ahora , g rac ias a los desvelos de la comis ión 
editorial I n I i a n n, t enemos ya gran copia de esos 
textos , lo más in teresante y jugoso , e spe rando 
en ed ic iones de c ó m o d a lectura quien se d igne 
sa ludar los . En verdad , los lec tores no a b u n d a n , 
d e mane ra q u e sin los auxilios del Es tado , la 
Dipu tac ión Provincial , el Ayun tamien to de Pal-
ma .y el Inst i tuí d Estudis ca ta lans , p ro tec to res 
d e la empresa patr iót ica , faltanftn recursos para 
con t inua r l a ; chindóse el caso pe regr ino de que 
mien t ras cada generac ión renueva la tenta t iva 
del m o n u m e n t o en mármol y b ronce , se deja 
desa t end ido el m o n u m e n t o esencial , que es la 
edic ión definitiva, y njjcntras p r e p a r a m o s la 
apoteos is del a s o m b r o s o polígrafo, nos resisti-
m o s a leerlo. Ahí están esas c u m b r e s cié su pen-
samien to , q u e se l laman el Félix,t\ Htanqucma. 
el Libre lie Con templario, accesibles a todo el 
m u n d o y apenas recor r idos por la excen t r ic idad 
d e u n o q u e o t ro cur ioso . Nos urge , señores , re-
d i m i r n o s d e la nota de ins incer idad, y para eso, 
una d e dos , o pone rnos en c o m u n i c a c i ó n con 
ese gen io que n o pasa ele ser en t re nosot ros un 
glor ioso desconot ido, o dejar q u e lo es tudien 
los extranjeros y < onfesar que nos abu r re . Peor 
es la indiferencia actual q u e la pasión de o t ras 
épocas , en q u e luchaban e n c a r n i z a d a m e n t e apo-
logistas y de t rac tores . Mientras Mallorca no se 
afirme a sí misma en la significación y el espí-
ritu y la lengua de ese hijo ex t raord ina r io , 
mien t ras no sienta esc prodig io de vitalidad que 
b r o t ó d e sus en t rañas , no hay q u e pensar en la 
expresión m o n u m e n t a l del sen t imien to colec-
t ivo. El m o n u m e n t o que levantáramos , sería 
t es t imonio raquí t ico de la p remios idad y la mi-
seria espir i tual que lo e n g e n d r a r a . 
Veamos , pues, si nos p r epa ramos a cono-
cerle y a sent ir le; y para ello, e m p e c e m o s por 
ace rca rnos a esos exp lo radores de su obra , que 
co locados en el a t r io de la g rand iosa fábrica 
sus consoc ios de la arqueológica ¡uliiwa y se im-
pr imieron en el Bolet ín de la Soc iedad , esa be-
nemér i ta soc iedad q u e en el r ecog imien to de 
una labor tan modes ta c o m o fecunda, man t i ene 
el fuego sagrado de la venerac ión a su pa t rono . 
E n t r e mis r e cue tdos d e n iño , Ilota u n o , al 
parecer insignificante, q u e n o se ha b o r r a d o 
nunca . En una noche apac ib le de verano, mi 
p a d r e y yo nos r e t i r ábamos de nues t ro d iar io 
paseo; al dob la r una esquina del bar r io de la 
Almuda ina , c a m b i a m o s el sa ludo con un señor, 
algo inc l inado hacia ade lan te , de paso lento, 
b igote y perilla rubios y gafas de o ro q u e bri-
llaron a la luz del farol. Mi p a d r e me dijo luego: 
— Este señor es don J e r ó n i m o Rosselló, Maest ro 
en C a y saber . — M a e s t r o en C<ay saber ¿y q u é 
es eso? — M e lo expl icó mi padre , me dio noti-
cia de la res taurac ión poét ica iniciada en Bar-
ce lona y d e los laureles c o n q u i s t a d o s por el 
yoglar de Mallorca. V a los pocos años t omé 
asiento por vez pr imera en la tertulia l i teraria 
q u e aquel señor presidía, con su ba ta roja, en 
su des|)ticho de le t rado. Desde en tonces me 
h o n r é con su amis tad y su t ra to . 
Un leve matiz m u n d a n o , un cr i ter io flexible, 
sin a somos d e rigidez autor i tar ia , una amab le 
desp reocupac ión y l laneza es tudiant i l , le hacían 
g ra to a ¡os jóvenes , fácilmente admi t idos a la 
in t imidad del maes t ro , q u e h a b l a b a de igual a 
igual , en el t o n o ins inuante y amigab le d e la 
confidencia. H o m b r e de a p a g a d o aspecto , me-
d i t a b u n d o , un poco melancól ico , bas taba susci -
tar el t ema d e sus conversac iones favoritas, 
para que coloreara sus mejillas el encand i la -
mien to de la pasión estét ica. 
T r a b a j ó de a b o g a d o para vivir y vivió para 
ser poeta y e rud i to , dob le aspec to de su cons-
tan te vocac ión , ún ica en el fondo. L levó al 
cul t ivo de la poesía la unc ión del sen t imiento 
a rqueo lóg ico ; a m ó la a rqueo log ía con a lma d e 
poe ta ; s int ió la fase gó t ica del r o m a n t i c i s m o ; y 
el r enac imien to d e la lengua y la l i tera tura cata-
lana , ca rac te r i zado en sus comienzos por la 
nostalgia l írica d e la nac iona l idad histórica, 
c o n c e n t r ó su espíri tu en el solar y el hor izon te 
pat r ios . Con tales an t eceden te s y tales dotes , 
fácil e ra deduc i r su predes t inac ión lul iana. H a y 
en nues t ra his tor ia un m o m e n t o q u e vale po r 
todo el resto: J a i m e I el C o n q u i s t a d o r pone a 
su raza en posesión d e la isla, y de esta raza 
nace Ramón Lull. En to rno de este m o m e n t o 
y sus de r ivac iones , giró p r inc ipa lmen te la fan-
tasía y la ac t iv idad de Lo Joglar d¿ Mallorca. 
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Para n o buscar var iantes de lo q u e t engo 
escri to, me permit i ré cop ia r a lgunos párrafos 
del d i scurso q u e d e d i q u é a don J e r ó n i m o Ros-
selló en 2$ de Abri l de n>oo, con mot ivo del 
t í tulo d e Hijo ilustre q u e le fué confer ido por 
este Excmo. A y u n t a m i e n t o . 
-Don J e r ó n i m o Rosselló fué cons ide rado 
con just icia c o m o enca rnac ión del lulismo en 
nues t ra isla... En su Biblioteca luliana, es tud io 
bibliográfico des t inado a la Biblioteca nac iona l 
y rec ib ido con gran elogio, p r o p o r c i o n ó al se-
ñor A m a d o r dé los Ríos no poca sustancia para 
su /fisiona de la literatura española, en la cual « 
se dec la ra q u e liojselló reivindica para Lull 
m u c h a s o b r a s de q u e sin mot ivo se le despojaba 
y le descarga de o t ras q u e le eran a t r ibu idas 
sin fundamento» . 
«A la di l igencia del fervoroso devo to d e 
R a m ó n Lull, se d e b e t ambién la pub l i cac ión 
por p r imera vez, el a ñ o 1859, d e las Obras ri-
madas, con el o p o r t u n o ad i t amen to de una com-
pleta biografía i lus t raciones exposi t ivas y críti-
cas y un glosar io d e voces an t i cuadas . Con ser 
Lull más poeta en la prosa de c ier tos l ibros q u e 
en sus compos ic iones en verso, d i c t adas casi 
todas por la devoc ión humi lde y solitaria o es-
cr i tas c o m o auxil iares de la p r o p a g a n d a apos-
tólica, las obras r imadas ofrecen más a l imen to 
poé t i co del q u e podr ía figurarse una cr í t ica 
profana y superficial, y ofrecen sobre t o d o pre-
ciosos da tos para el c o n o c i m i e n t o ín t imo del 
au to r y :;tt ca rác te r : p rueban una vez más, q u e 
el náu t ico , el oriental is ta , el qu ímico , el botá-
nico, el mate uát ico, el metafísico, el teó logo, 
el poeta, g r a n d e s c o m o eran , es taban al servi-
cio del mis ionero; y los l ibros eran es labones 
de una inmensa cadena de a r g u m e n t o s pa ra 
l levarse a r e m o l q u e todas las fuerzas de la cris-
t iandad a la conquis ta del ideal que p r e d i c a b a . 
Don J e r ó n i m o Rossel ló c o n d u c e al lector a m a -
b lemen te , le enseña las re l iquias una po r una , y 
señala con s impá t ico apas ionamien to , casi filial, 
los pasajes de más valía, y pone la m a n o en las 
pulsaciones d o n d e aún parece sentirse la sangre 
generosa des t inada al mart i r io .» 
«Pero n o pa raba aquí la ambic ión del colec-
cionista. El plan era vast ís imo y el solo p ropó-
sito de real izarlo, p r u e b a d e valor: pub l ica r to -
dos los textos or iginales de R a m ó n Lull, empresa 
tpic no podía llevarse a t é rmino sin q u e se jun -
taran el ojo de águila del cr í t ico expe r imen-
t a d o y la cons tanc ia del benedic t ino . Con g ran 
ap lauso de los cen t ros de cul tura , lo h a b í a 
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a n u n c i a d o y c o m e n z a d o don J e r ó n i m o Rossclló, 
c u a n d o lo i n t e r rumpió inop inada enfermedad 
q u e aún dura por desgracia•>. 
El enfermo n o conva lec ió , pero antes de 
mor i r tuvo el consue lo de ver p i a d o s a m e n t e 
c o n t i n u a d a por o t ras m a n o s la obra cuyos ci-
mien tos balita co locado . 
En la especia l idad de q u e t ra tamos , fué su 
legí t imo he rede ro don Mateo O b r a d o r y lien-
nassar, poeta , folklorista, bibliófilo, de pecul iares 
tlotes para el cul t ivo de las h u m a n i d a d e s , en el 
ampl io sent ido d e la pa labra , es decir , huma-
nista por la complex ión y la cu l tura , q u e sabía 
ras t rear la vida, lo misino en la real idad palpi-
t an te q u e en el po lvo de los viejos l ibros. 
Va en sus años es tudian t i les , t u v o a sus 
c o m p a ñ e r o s por disc ípulos , ade l an t ándose a los 
mozos de su edad en la madurez del gus to , en 
el t r a to con los au to res clásicos, en el t ino tilo-
lógico y en la precoz devoc ión a rara ¡edades 
l i terarias. 
Cosa par t icu lar . Nunca llevó a las prác t icas 
esenciales de la vida el m é t o d o y el o rden q u e 
resp landec ían en su gab ine te de t rabajo . Nac ió 
para la enseñanza , \ veleidades d e la suer te o del 
ca rác te r ma logra ron su vocac ión . Tuvo c o m o 
n i n g u n o el sen t ido d e las cosas de Mallorca, el 
d o n d e asimilarse a r t í s t i camente la sencillez y 
la gracia de las (orinas popu la res ; y sin la in-
t rans igencia dialectal en (pie otros se acan tona-
ron, m a n t u v o el matiz a u t ó n o m o de nues t ro 
E-ngttaje insular en la poesía y en la prosa 
ca ta lana . 
N o me expl icaba yo bien c o m o un h o m b r e 
de expansiva soc iabi l idad , amigo d e ga lan teos 
y depor tes , q u e no de jaba de ingeniarse para 
dar al c u e r p o de leznable a lgo d e lo q u e pedía, 
supo c o m p a g i n a r tales aficiones con sus castos 
amore s de e rud i to , y apl icar al es tudio de incu-
nables y legajos polvor ien tos y apol i l lados per-
gaminos , la misma delec tac ión ep icúrea q u e a 
los recreos m u n d a n o s . 
P e r o el es tud io de Ramón Lull fué la pasión 
cons t an t e d e su edad madura . Esta pasión re-
den to ra l impió su a lma de flaquezas; c o m o el 
fuego q u e e n d u r e c e la ar t i l la y le da forma in-
var iable , impr imió a su persona l idad el relieve 
definitivo, y le condu jo en peregr inac ión a bi-
b l io tecas y a rch ivos d e París, de Venecia , d e 
Milán, de Munich y o t ros nac ionales y ext ran-
je ros ; y le alivió en horas de amargura , c o m o si 
a b r a z a d o a la sombra q u e presidía sus vigilias, 
r ec ib ie ra del asceta sub l ime algo de su fortaleza. 
O b r a d o r consagro a la invest igación pacien-
te y amorosa de los d ispersos or iginales sus 
mejores años , desci f rando pasajes oscuros , sor-
p rend i endo remotas relaciones, pesando , anal i -
zando a la luz d e su exper iencia y su c u l t u n , 
letra por letra, las var iantes de frase y de con-
cep to , en busca de la au ten t ic idad definitiva, 
c o p i a n d o por su m a n o volúmenes enormes , la-
bor benedic t ina , único med io de saciar su ansia 
de int ima posesión, única forma de q u e los 
poros de su espíri tu absorb ie ran , gota a gota , 
los tesoros codic iados . 
El bebedor in temperan te , d o n d e quiera (pie 
llegue, a u n q u e sea h o m b r e d o c t o y sensible a 
todo linaje de bellezas, lo p r imero q u e busca 
es la bodega . Así O b r a d o r , en Venecia, nada 
menos q u e en Yenecia , s u e ñ o d o r a d o del via-
jero , admi ró el Oran Canal y San Marcos y las 
maravi l las del ar te y la naturaleza, pe ro lo q u e 
hizo latir su corazón más fuertemente fué el 
hal lazgo de un autógrafo l i tuano. 
I 'ara todo un l ibro de exposición y crí t ica 
ofrecerían sabrosa mater ia los prólogos y glosas 
a la ob ra monumen ta l q u e realizaba, empe-
zando por trazar el plan y a c a b a n d o por c o r r e -
gir las pruebas , c o m o si asumiera en su persona 
los múlt iples oficios, desde el de a rqu i t ec to al 
de peón, para co locarse luego en el ingreso a 
manera d e amab le in t roduc tor . 
El ú l t imo de sus p roemios encabeza el mag-
no- Libre de Contemplado, y es una página im-
pregnada de ese calorci l lo es t imulan te con que 
sabía vencer la inapetencia de los profanos. 
Fué para él hora de tr iunfo la publ icac ión del 
pr imer vo 'úmen , y fué para sus c o m p a ñ e r o s 
ocasión de luto anunc ia r al frente del segundo , 
que O b r a d o r , alma del o rgan i smo editorial , ya 
:;o estaba en t re nosot ros . 
Murió el 27 de Mayo de 1009, y sus ul t imas 
pa labras fueron d e cr is t iana m a n s e d u m b r e . Diez 
años más en este m u n d o hubiera deseado , para 
llevar a t é rmino la empresa en que cifraba los 
anhelos y la razón de su vida, y sólo dos cosas 
le dol ían: dejar huérfanos a sus hijos y abando-
na r en sus comienzos la edic ión d e las o b r a s 
lul ianas. Ese fué Obrado r , el q u e vino j o v e n r i t o 
de Felanitx, a roma t i zado por los perfumes del 
t e r ruño ma te rno , y no los pe rd ió nunca en sus 
andanzas por el m u n d o ; el burgués apac ib le , 
bien aven ido con el encasi l lado social, tal c o m o 
!o encon t ró , incapaz de rebeldías , ni aún con t ra 
las injusticias q u e relegan a s egundo té rmino al 
h o m b r e de c laro en tend imien to si no es de la 
m a d e r a con q u e se hacen masca rones d e proa 
y o t ros decora t ivos personajes . 
R a m ó n Lull bata l ló en vida, y mue r to s igue 
ba t a l l ando a t ravés de los siglos, sin haber lo-
g r a d o en el m u n d o intelectual una posic ión 
inconmovib le . N o disfruta en pacífico reposo 
la pa r t e q u e le ha t o c a d o en el re ino d e la in-
mor ta l idad , c o m o esos prop ie ta r ios r ibe reños 
q u e un t i empo ten ían q u e velar, aperc ib idos , 
con t ra los asaltos de las olas y d e los p i ra tas . 
Tero , eso sí, no le faltan, n o le han faltado 
nunca , valedores más fuertes q u e los enemigos , 
y en t re esos valedores descuel la u n o q u e t iene 
la pujanza de un ejérci to . Sa ludemos este n o m -
bre q u e no cabr ía omit i r sin ingra t i tud graví-
sima, po r más q u e hoy nos c o n c r e t e m o s a lulis-
tas mal lorquines : Marce l ino Menéndez y Pe layo . 
El, n o una vez sino c ien to , ha esgr imido su 
verbo luminoso en defensa de Lull y su doc-
t r ina , sin q u e ent ib iara su predi lección de con-
sanguíneo , la lengua del escri tor , esa lengua 
nues t ra (pie en el p rop io país del au to r de Man-
•Iun na res t r inge su cl ientela . El n o ha nac ido 
aquí , pero aquí levantó su voz en h o n o r de 
nues t ro héroe, d e m o s t r a n d o q u e le era familiar 
c o m o a n i n g u n o de sus compat r i c ios , y aquel 
d iscurso memorab le , cuyos ecos pe rdu ran en el 
salón de ac tos públ icos del Ins t i tu to Balear, es 
una página rad ian te de amor , d e lucidez, d e 
entus iasmo, excelsa e jecutor ia para Ramón Lull, 
y t i tu lo s o b r a d o pa ra q u e r epu t emos nues t ro a 
Menéndez y Pelayo. 
Aquel d iscurso fué resumen d e m u c h o s frag-
men tos dispersos en las o b r a s del au tor . T o d a s 
o casi todas con t i enen largos pasajes en q u e su 
vuelo d e águi la se c ie rne sobre las ampl ia s ver-
t ientes d e la p r o d u c c i ó n lul iana, y se desen t raña 
y filtra el pensamien to filosófico d e Lull , y se 
aqui la ta su inspi rac ión y se afirma su or todoxia 
y se exalta su san t idad y su g randeza . Abr id La 
Ciencia Española, ese l ibro de c o m b a t e , d o n d e 
vibra el a rd imien to juveni l d e las c a m p a ñ a s 
sos ten idas en defensa y re iv indicación d e la 
pe rsona l idad científica de España ; Los heterodo-
xos españoles, médula de la his tor ia nac iona l , la 
Historia de las ideas estéticas, crisol d e t o d o lo 
escr i to sobre filosolía del a r te : los Ensayos de 
critica filosófica, el d i scurso d e los Orígenes del. 
criticismo y el escepticismo; las lecciones p ro -
n u n c i a d a s en el A t e n e o d e Madr id sobre los 
g r a n d e s polígrafos españoles , los Orígenes de la 
novela, y Dios sabe si a lgún o t ro q u e n o ha lle-
g a d o a mi noticia , En todejs esos es tudios se 
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vuelve una vez y o t ra sobre el m i smo tenta, se 
enfoca y se realza la figura de R a i m u n d o , con 
esa lealtad no incompa t ib le con el a m o r ava-
r iento, do tes del escri tor maravi l loso q u e a r r a n c ó 
a la t rad ic ión b loques ingentes pa ra la his tor ia 
l i teraria, y n o quer ía , no , suplir con sofistica-
c iones una r iqueza ilusoria, pero quer ía fijar los 
ca rac te res de la vieja cu l tura , en (pie la nueva 
debe c imentarse , po rque «el p rogreso solo es 
fecundo c u a n d o se realiza por desar ro l lo in te rno 
y o rgán ico , no por superpos ic ión de e l emen tos 
ex t raños»; quer ía ex h u mar uno por u n o los ele-
mentos cast izos; quer ía , en suma, (pie E s p a ñ a 
se pusiera por sí misma en ín tegra posesión d e 
su herenc ia espir i tual , y no pasara por la ver-
güenza de q u e Francia y Alemania nos enseña-
sen a conocer la . 
Y es mot ivo de ha lago y e m o c i ó n para nos-
otros , q u e el h i s tor iador insigne, c u a n d o a r r e -
mete con t ra los incrédulos en la po tenc ia in t e -
lectual de la raza, y saca a re luc i r los s u r co s 
indelebles , ab ier tos en el c a m p o d e la filosofía 
española , señale en p r imer t é r m i n o el lulísmo, 
el vivismo y el suarismo, y c u a n d o traza el c u a -
d ro de la l i teratura y ag rupa a sus más al tos 
representar . tes , co loque en plena luz al juglar 
de la fe, m o n o m a n i a c o de la h e r m a n d a d univer-
sal, (¡ue p re tend ía unificar el m u n d o en el a m o r 
de Cristo. . . jOtt ién e ra R a m ó n Lull para Me-
néndez y Pelayo? Nues t ra mayor glor ia filosófica 
de la segunda e d a d media , un egregio poe ta y 
novelista sin rival en t re los cu l t ivadores de la 
forma d idác t i ca y la s imból ica , una inte l igencia 
de las más colosales, p rofundas y s intét icas q u e 
la h u m a n i d a d h a p r o d u c i d o , el au to r d e una 
teodicea popu la r q u e se salía d e las cá tedras 
para difundirse por los caminos y por las plazas, 
en quien toda concepc ión del en t end imien to se 
ca len tó con el fuego d e la pasión y se vistió y 
co loreó con los mat ices d e la fantasía, el r ep re -
sen tan te en t re nosot ros del pensamien to fran-
c iscano, q u e nos legó lo más p u r o de su a lma, 
la qu in ta esencia d e su espíri tu en el inmenso 
volumen de las Contemplaciones y en los ver-
sículos del cán t i co v e r d a d e r a m e n t e d iv ino del 
Amigo y el A m a d o . 
Extractar . . . Me g u a r d a r é muy bien . Es in-
ten to irr isorio c u a n d o se t ra ta d e Menéndez y 
Pelayo. Fn t r e t an tas pág inas formidables , en 
q u e re lampaguea su n u m e n cr í t ico , i l uminando 
la si lueta del pensador e r ran te , cop ia ré sólo 
una , escog ida al azar . 
«Y ¡qué c a m p o ofrece a la fantasía del bis,-
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so ldado Iraní o d e la idea, ve rdadero a lmogávar 
del pensamien to , h e r m a n o gemelo de los q u e 
hic ieron repet ir a los ecos del monte T a u r o el 
n o m b r e de la vencedora casa de Aragón, y es-
t remecie ron los e scombros del l ' a r thenón y del 
Erec the ion con los acen tos de aquella lengua 
q u e Mttntaner l lama lo pus MI cotalaneseh del 
IIIOIl.» 
" L e n g u a c i e r t amen te grandiosa y magnífica, 
pues to q u e no le bastó servir de ins t rumento a 
los más ingénitos y p in torescos cronis tas de la 
Edad-Med ia , ni da r c a rne y vestidura al pensa-
mien to espiri tualista de aquel gran metafíisico 
del amor q u e t an to e scudr iñó en las soledades 
del a lma propia , ni le bastó siquiera da r leyes 
al mar y conver t i r a Barcelona en otra Rodas , 
s ino cpie tuvo otra gloria mayor aún y bien 
ma lamen te olvidada por sus panegir is tas , la d e 
haber sido la pr imera en t re todas las lenguas 
vulgares q u e sirvió para la especulac ión filoso 
fica, h e r e d a n d o en esta par te al latín de las es-
cuelas m u c h o antes cpie el i tal iano, m u c h o an-
tes q u e el cas te l lano y much í s imo antes cpie el 
francés. T e n e m o s en España esta dob le gloria, 
q u e n ingún o t ro de los r o m a n e e s neo - l a t i nos 
puede d i spu ta rnos . En cas te l lano hablaron , por 
pr imera vez, las ma temát icas y la as t ronomía , 
por boca de Alfonso el Sab io . En ca ta lán hab ló , 
por pr imera vez, la filosofía, por boca de Ramón 
Lull.» 
Las p r imeras gene rac iones del siglo XIX 
pe rmanec ie ron de espa ldas al lul ismo. El rever-
dec imien to de la gloria lul iana, en t re nosotros , 
da ta de la fecha feliz en q u e nos c u p o la for-
tuna de q u e el A r c h i d u q u e d e Austr ia Luis Sal-
vador pusiera el pie en Mal lorca . 
Hay en la costa Nor te de la isla una magní-
fica ladera, d igna del varón con templa t ivo q u e 
en ella tuvo a lbergue . Allí funda el Colegio de 
lenguas or ienta les ; allí se levan a a inedia noche 
para orar y i on templur los cielos estrel lados, y 
al amanece r cult iva su huerteci l lo y coge hier-
bas y legumbres para la refacción cot id iana , y 
se oye en el s i lencio de la celda el crujir de su 
p luma vert iginosa; allí se en l iega a sus medi ta-
ciones , peni tenc ias , éxtasis y coloquios . . . Des-
pués se lanza de nuevo al vért igo d e sus com-
bates y peregr inac iones por c iudades y mares y 
des ier tos . En su ausencia , los discípulos , sin 
recursos , a b a n d o n a n el cenob io , y la ob ra del 
maes t ro q u e d a frustrada. Y van pasando los 
siglos, y la míst ica heredad , huérfana de cul to , 
no conserva ca rác te r religioso más que por el 
tor iador , del poela y del novelista, aquel la vida 
d e R a i m u n d o en Miratnar y en R a n d a , tal c o m o 
él la descr ibe en el fíliiiii/nenin, t r a i é n d o n o s a 
la memor i a las venerables imágenes de los an-
t iguos padres del ye rmo! Y, después de este 
ep i sod io de índoie espir i tual y con templa t iva , 
aquel la vida, toda de acc ión y de comba te , de 
fatigas evangél icas , de pe regr inac iones y mar-
tir ios; aquel los viajes a t ravés de Europa y a la 
costa d e África, las con t inuas d i spu tas con in-
fieles, q u e m u c h a s veces t rocaban en p iedras 
los a r g u m e n t o s : el pe l igro cons tan te , !a perse-
cuc ión inminen te , el h a m b r e , la sed y la desnu-
de/-, las pe t ic iones s iempre deso ídas a Jos con-
cilios y a los pr ínc ipes y poderos - de la t ierra, 
el á spero aprendiza je de las lenguas or ientales , 
los ce r t ámenes de las escuelas, a d o n d e iba a 
sentarse c o m o d isc ípulo y de d o n d e salía c o m o 
maes t ro ; la exal tac ión con t inua , los éxtasis y los 
rapios , las i luminac iones súbi tas y los súbi tos 
desfal lecimientos, y aquel la con t inua visión de 
la gloria, (pie venía a fortalecer las alas del es-
píritu aba t ido , y aquel a m o r sin l ímites ni me-
dida, a rd ien te , devorador , insaciable , q u e le 
a r ras t raba tras d e las huel las del Anuido, con 
viveza mayor «pie la del r e l ámpago y la del 
t r ueno , y mayor q u e la del viento q u e h u n d e 
las naos en la mar . l 'oned t o d o este con jun to 
de amor , de fe, de teosofía, de c'iencia positiva 
y d e c iencia especula t iva , en un alma d e fin del 
siglo XII I y pr inc ip ios del XIV, siglo ep i lép t ico 
en q u e todas las pas iones buenas y malas llega-
ron a su mayor g r a d o de furia y ex t remos idad , 
h i rv iendo toda sangre y toda ca rne en sed de 
delei tes o en sed de mace rac iones infinitas; 
lanzad a este hon ble en medio de aquel tumul to 
de e n c o n t r a d a s rel igiones, de sec tas heré t icas O 
comuni s t a s , d e razas y clases f renét icamente 
encarn izadas , que , « on su batal lar c o n t i n u o , d e 
c iudad a c iudad , de pueblo a pueb lo , d e señor 
a señor , enrojec ían todos los c a m p o s de Kuropa; 
i luminadlo lodo c o n el sol de Mallorca o con 
el sol d e África: dad por cá tedra a R a i m u n d o , 
no los b a n c o s de la Soborna , f ino las plazas 
ca lc inadas de Túnez o de Rujia hench idas ele 
c lamorosa mul t i tud de judíos , á r abes y renega-
dos, q u e r e sponden a las exhorta» iones del pre-
d icador , a r ras t rándole , mesándo le y repe lándo le 
las ba rbas ; y solo a s í podré is formaros idea clara 
de lo q u e fué ese varón ex t raord inar io , hench ido 
de Dios, eb r io de ] > i o s , ba ta l lador formidable 
en el n o m b r e de Cristo, p red icador lego, ene i-
c iopedis ta sanio , sabio sin doc t r ina de <.-cuelas, 
p r e b e n d a d o ausente q u e cobra sus produc tos , y 
al acercarse la lecha del sexto cen tenar io , se ha 
b o r r a d o t o d o vestigio (pie r ecue rde al peregr ino 
las huellas del pen i ten te q u e d e r r a m ó su espí­
ritu por aquel los inmensos horizontes . 
Pero llega el Arch iduque , c o m o un pr inc ipe 
de leyenda, y evoca la sombra d e Mancuerna, 
y aquel las soledades , q u e parecen creadas para 
un gran m o m e n t o , c o l o c a d o en t re siglos de ex­
pectación y siglos de r ecue rdo perdurab le , reco­
bran su prest igio; y la flor, el pájaro, la gruta , 
la in t imidad de las ermi tas , los miradores y 
senderos , la aureola de los peñascos , c! rezo de 
las olas y los vientos , la b lancura d e los már­
moles en t re el verdor de los bosques intangi­
bles, el Motar d e las nubes , c o m o incienso, en 
la pureza del espacio , sobre la inmensa respira­
c ión del mar, algo, en fin, d e hierá l ico , d e 
augus to , c o m o si todos los e lementos de la na­
turaleza, en consonanc ia con la piedad y el 
ar te , so lemnizaran yo n o sé qué div ino mister io; 
todos esos encan tos ahier tos a pobres y ricos, 
merced a la exquisi ta hospi ta l idad q u e ofrece 
posada al peregr ino y pone puentes sobre los 
nbismos y ora tor ios sobre los peñascos y cami­
nos a t ravés de las asperezas y m o n u m e n t o s en 
las huellas consag radas por la t radición, . . . atraen 
la afluencia de viajeros de villas y c iudades , y 
Miramar es el p o e m a vivo, es el poema esplén­
d ido , es el poema popular , c o n s a g r a d o por el 
A r c h i d u q u e al inmorta l e rmi taño . 
Nues t ros an tepasados co lgaron an te el se­
pulc ro de Ramón I.ull, en San f r anc i s co , ocho 
l ámparas de plata. Esas l ámpara s desaparec ie ­
ron para ser fundidas en la casa de moneda . 
¿No es verdad (pie eso parece un símbolo? ¿Es 
(pie toda ideal idad ha de rendirse al imper io 
del metal acuñado? N o exageremos ; no se diga 
(pie hacemos l i teratura, l 'ero es lo cier to (pie la 
historia, la poesía, la devoción , l ámparas espiri¬ 
tuales , baña ron de clar idad piadosa la memoi i a 
del Bienaventurado , y apenas queda una q u e 
ot ra lucecil la in te rmi ten te , u n o q u e ot ro re­
c u e r d o m a n t e n i d o por escasos devotos . 
Y yo pregun to : ¿Eso puede pasar? ¿Qué ha­
cer? ¿Encogernos d e hombros? Yo no soy de los 
(pie creen q u e los pueblos d e b a n ent regarse a 
ciegas glorificaciones en n o m b r e de la vanidad 
patr iót ica . N o hay en lo h u m a n o figuras ni ce­
lebr idades in tangibles . Discútase a R a m ó n I.ull, 
con tal q u e se le estudie: filosofía, ciencias , artes, 
cí rculos , árboles , sistemas, c o m b i n a c i o n e s caba­
lísticas.. . Sepárese el oro de la escoria , los t ron­
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A h o n o r gloria laor e magnificencia d e nos­
t ro Senyor Deu lhcsuxrispt lo Reuerent e digne 
d e gran memor ia mestra R a m ó n 11 taH del Regne 
de Mallorqt ics instat e sollicitat vna e moltes 
veguades per .a lguns seus deuo t s relferí e re­
coniptá les cosas deuall scri tes hon sa con tenen 
la sua vida contters ió e peni tencia molt alta e 
i i iaraucllosa :;egons que spcci l l icadamcii t deual l 
appar rá . Recompta pr i ineranient e ans d e to tes 
cosas (pie, stant ell sanascal e maiordoni del s u p 
11lustra senyor Rey de Mallorqtics , com fos en 
la pleni tut déla sita jouent t t t es fos d o n a t en la 
art d e t robar e c o m p o n d r á cansons e dic ta t s 
de las follias de aquest mon, stant vna nit d ins 
la sua c a m b i e sobra lo bancal del sen Hit y m a ­
ginant e pensant vna vana cansó e aquel la scri­
uint en vulguar per vna s i n anan iorada , la qttal 
l lauors d 'an ior vil с fada amana , com d o n c h s 
t ingues tot lo sen entenií i ient enees e occt tpat 
en dic ta r aquel la vana cansó, ramiran t ala par t 
dre ta vahe nostre senyor Deu Ihesuxrispt pen¬ 
gant en (retí molt dolora t e appass ionat , lo 
(pial tenja vist, hac gran t emor en s imatex e 
lexant totes aquel les 25 j cosas (pie tenia 
enfre les niatis, anas metra en lo Hit e vas colgar . 
E lo sent de­malí levant sa, no curan t de la visió 
«pie la njt pessada hatiia batida, t o m a a d ic t a r 
aquel la vana e folla cansó (pie coniensada hatiia, 
e com al t re veguada aquel la hora e en aquell 
loch mate.x to rnas a ascrit ira e a dic ta r aquel la 
cansó , altra veguada nos t ro senyor li aparech 
en eren en aquel la forma m a t e x v d e la qua l 
' l i u t i s l i M11 SI u 111. AIUI niani i srr i t i d , | l » ; fo l . T.| g. 
P e i m a v i n e n t QUE l e s c­w/es I tit;tnts i m o l t s d e fu> (i 
d ' a q u e i v LIOCIIIIK­nt, NO SON d e l ' o r i g i n a l ; l e s li¡ l ieni po­
s á i s n o s s l t i e s per facil itar lu l e c tura . N o t a de la R. d e l B, 
eos d e la hojarasca. Pasen por el crisol d e la 
crit ica sus cen tenares d e l ibros. T o d o menos 
el olvido, p o r q u e el olvido, el desvanec imien to 
de su imagen en la conc ienc ia popular . . . eso 
significaría q u e se ha secado el alma d e nues t ro 
pueb lo . 
K A N AI.COVF.R Y MASPONS 
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visió eli molt pus spauen ta t <juc no de la pri-
mera , lexades totes cosas anas met ra en lo Hit. 
Ja ts ia per axò aquel la folla volenta t eli no lexà, 
ans he après pochs j o rns to rnan t eli en acaba r 
aquel la cansó e no cu ran t daque l las visions ma-
rauellosas. Fins q u e t e r sament qua r t a e qu in ta 
li apa rech , per les qua is apa r i c ions axi sonine-
gades eli molt spauen ta t cogi ta (pie volien dir 
aquel les visions ten sou inegades e lo st imol delà 
c o n s c i e n c e li d i c t aua q u e nos t ro senyor Deu 
Ihesuxrispt n o volia altra cosa sino (pie, lexant 
lo mon , to ta lment se d o n a s a la sua scrui tut . 
K coni da l t ra part arguis cn s imatex esser in-
d igne de serui r lo , . atesa la vida que- fins en 
aquell dia hau ia t inguda , s te rh molt acongoxa t 
tota aquel la njt p regant nos t ro senyor quel illu-
minas , e remiran t en s imatex la gran mansue tu t 
pac ienc ia e miser icord ia la qua i nos t ro senyor 
ha en verd los peccadós , confor tas e l.ac verte¬ 
dera confiansa ab nos t ro senyor que , no obs tan t 
la vida q u e fins cn aquell jorn hauia t inguda , 
volentat era de nos t ro senyor qtie eli to ta lment 
sa d o n a s en sa scrui tut , K coin ja per aquest 
proposi t e desliberari( ') fos er.tlaniat e enses en 
la a m o r del crucifix, cogi ta qu in ac te (ne> (juin 
seruici por ia cil fer q u e fos accep tab le e plasc-nt 
al appas iona t , et pensan t en asso scorrech li lo 
d ie del Kuuangel i qui din, qua maior cari tat ne 
a m o r negun no poi haucr en verd I altra (pie 
posar la vida per aquel l , e jier tant lo dit reue¬ 
rend mestra eli ja tot enses en a rdor de amor 
verd la creu, del l ibera q u e maior ne pus plasent 
ac te n o pod ia fer q u e to rna r los infels e incre-
du l s a la veritat delà suncta fe ca thol ica , e per 
allò posar la persona en perill d 'mor t e coni 
l longaniet i t sob ra asso eli bagues perpensat tor-
nar d ins . s imatex , dup t a eli esser ap te ne dispost 
a ten alt minis ter i , car considérant esser illiterat 
coni en sa j ouen tu t nelex litui p o d i d 'g ramat i ca 
n o hagues après , e cons idéran t aquest ten gran 
deffalliment deffectiu en ten alt ministeri e con-
trari d 'ssò (pie eli desinimi, c o m e n s a haucr tanta 
do lo r q u e quasi isqué d e si niatcx e pensan t 
aques tes cosas a b pensa dolorosa confia e pensa 
q u e anca ra per auaiit eli faria libres liuns bons 
e a l t res mil lors success ivament con t -a les errors 
dels infels. Asso pe ro lingue eli per inspiració 
d iu ina l car coni eli era en simatex no podia 
pensar coni nj en qu ina manera eli o rdenar ia 
los di ts l ibres coni no bagues sciencia, e pensant 
mes auan t q u e jatsia eli asso fahes, pus rio sabia 
la l engo mor i scha o a rab icha , que res no li apro-
filaria, e nies auant cons idéran t eli esser sol en 
aquest ten gran excreici , c per asso cil pensa 
que anas al sant pare e als p r inceps dels xrisp-
t ians a impet ra r que fahesseii d iuerses monas-
tirs ahon ho- ("f. 25 g ] mens sauis e literats stu¬ 
diassen e, aprenguessen la lengo a rab icha c d e 
tots los altrcs infaels per so q u e posques sen 
entre ells p reh icar e nianifestar la veritat de là 
saneta fe ca thol ica . Aques tes .donchs très cosas 
fermament d ins la sua pensa del l iberades , so es, 
de posar la sua vida per h o n o r de Ihesuxrispt e 
de fer los libres dessus dits e d e fer const rui r e 
cdiffiear d iuerses monast i rs , axi coin deniunt es 
dit, part is d ' a q u i lo rcuerend mestra e anassen 
a la sglesia qui noli cra molt l luny, e aqui pros¬ 
trat en terra suplicn lo apassionat a b lagremes 
(pie li p laques por tar a b o n a fi e conc lus io 
aquel las très cosas (pie dins la sua an ima hauia 
del l iberades , e acabada la sua oracio to rnansent 
en sa casa, coin los negocis m u n d a n a l s lo tin-
guessen encara empetxat , stech per très mesos 
que ab di l igencia no posqué en les di tes cosas 
t rebal lar , mas vinent la lesta daquel l glorios 
cyera l ï mossenyer sent Francesch e hoynt lo 
Reuerend mesira lo se rmô d e htin bisbe qui en 
la di ta lesta p red icaua dient e r ecomptan t coin 
lo glorios mossenyer sent Francesch, lexades 
totes las cosas mundana l s , se era to ta lment do-
uât al seruici d e la creu, fonch tocat d in t re les 
suas en t r amencs e del l ibera que , venudes les 
les suas possessions, ell fahes a l re ta l . E d e lot, 
lexada certa part d e liens per sustentaciO de la 
muller c itnfans, anassen a la esglcsia de sent 
Jacnie et a nostra doua de rocha tellada e a 
diuersos lochs sants per supl icar a nost ro senyor 
ipiel endressas en aquel ls très proposi ts (pie 
hauia del l iberat fer. 
Acaba t donchs per lo dit Reuerend mestra lo 
den iun t dit Romjatge , desl ibera d ' ana r al gran 
studi d e Paris per pendra aqui graniat ica e al-
tres sc iencias migensant les quais e ab la ajuda 
de nos t ro senyor posques d o n a r conclus io al 
sen sant proposi t , pero los sens ani iehs e fami¬ 
liars e maiorment mestra R a m o n de Pena lor t 
del o rde d e glorios mossenyer sent D o mi n g o li 
eont ras ta ren e ley leuaren ojel en ten iment q u e 
110 hi anas , ans sen to rna a la seua Ciutat d e 
Mal lorques . K deffet, essent en Mal lorques , po¬ 
sades totes les superfluitats d e vest idures les 
quais ell acos tumai ta d e apor tar , vestis del abit 
molt honest c del pus gros d r a p q u e Iroba, e 
a b aquel l abit ell se d o u a assaber a lgnn tant de 
gramat ica , et mes auan t r o m p r a hun m o r o per 
so q u e de aquell posques apendra la lengo ara-
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bica o mor ischa . E com en aques ta forma eli 
bagues stat per spay d e nou anys e sdeuench se 
t |ue hun jorn lo dit moro , absen t l o d i t Reue¬ 
rend mestra, blasfama lo sobres sant n o m d e 
Ihcsuxrispt , la qua l cosa après c o m li fos re-
c o m p l a d a , mogut per in t r insech zel de nos t ro 
senyor , feri dit m o r o axi en la b o c h a c o m en la 
c j r a c a p e al tres par t ides del seu cos, e com lo 
dit m o r o fos molt alt d e cor , c fos stat quasi 
mestra del dit senyor seu en most ali la lengo 
|f. 26] mor i scha , h a c g ran ira dels dits colps e 
deffet pensa en qu ina forma e inanera lo por ia 
auc iu ra e matar . E coni hun jorn eli t ingues 
bun colteli molt agut e vaes star son senyor tot 
soit saent en una cadira , a b g ran crit lexas anar 
vert eli, c r idan t :—ara morras , e ja ts ia lo dit reue¬ 
rend mestra li desuias lo co lp , segons son poder , 
e tnpero eli r omas naffrat de co lp , en ipero no 
morta i sobra lo ventrell , e luytant a b eli lo cn-
de r roca t lo d i t m o r o e leuat lo coltel i , e coni la 
company a d e casa sentissen la renior, volgueren 
auc iu re lo d i t moro , pero lo di t Reuerend mes t ra 
non pennes ans lo feu inetra d in s lo ca ree r fins 
q u e eli hagues desl iberat (pie faria d 'aqt iel l , e 
coni d u n a par t pensas coni per par t del dit 
inoro hania rebut g ran beni ilici de a p e n d r e la 
lengo morischa, la qual eli molt hauia des i rada 
per ferna h o n o r a nos t ro senyor Deu, per tant li 
apar ia q u e no li degues dar mor t , e c o m dal t ra 
part d u p t a s q u e al tra veguada n o to rnas en voler 
lo auc iura , es taua en g ran dup t e s e perplex q u e 
faria e deffet anassen a nos t ra d o n a delà Reyal 
per p regua r nos t ro senyor Deu quel inspiras 
q u e farie d e dit m o r o , e c o m hagues feta o rac ió 
aqui per t rès dies e fos mo l i meraue l la t q u e lo 
seu speri t nos r eposaua en dar l i mor t o vida, 
ans slatta en aquel la perplexi ta t matexa , a b gran 
tr is tor tornarseli a casa sua e c o m pessas per 
lo career hon son caliti era, t rova q u e lo d i t 
cal iu se fondi pengat a b la co rda a b q u e s tana 
ligat, feu d o n c h s grac ies lo dit Reuerend mestra 
a nos t ro senyor quii hau ia tret daque l la g ran 
perplexitat per la qual lo hauia soplicat. 
Apres d o n c s totes aques tes cosas muntassen 
lo di t R e u e r e n d mestra alt en una m o n t a n y a 
apel lada randa , la qual no era molt lttny de la 
sua casa, per so (pie aqui mellor posques nos t ro 
senyor pregar e sent i r , e coni hagues stat aqui 
quas i per .viij. d ies e hun die st igues c o n t e m -
plant et tenint los vlls verd lo cel, cn bun ins-
tant li v e n d i cer ta i l lustració d iu ina l d o n a n t li 
o r d e e forme d e fer los d i ts l ibres Contra les 
e r rors d d s infaels, de la qual cosa molt a legra 
lo dit Reue rend niestra ab g rans lagremes feu 
moites grac ies a nost ro senyor d 'aquel la grac ia 
ten marauel losa , et encon t inen t deua l lan t d e la 
di ta m u n t a n y a anassen pres tament al monas t i r 
d e la Reyal per so q u e pus a p t a m e n t posques 
o rdona r los di ts l ibres, e deffet o rdona h u n mol t 
bell l ibre, lo qual apcl la la art maior con t r a los 
infels e après la ar t gênera i , sots la q u a ! ar t 
après mol ts libres compi la per la capac i ta t dels 
hoinens illiterats. E coin lo dit R e u e r e n d niestra 
hagues la di ta ob ra acabada , mun ta al tra vegada 
al puig de randa , e en aqttell loch hon ell rabé 
aquel la g ran i l lustraciô ell l'eu ediftïcar hun ar-
tnitori en lo qual stech per spay de qua t r a m e -
sos d ie e njt supl icant a nos t ro senyor q u e 
aquella art q u e hauia o r d o n a d a fos a h o n o r sua 
c a profit d e la satu ta fe ca thol ica c q u e li pla¬ 
gues aque l la prosperar . Et deffet stant lo dit 
Reue rend mestra en aques ta forma e mane ra , 
e sdeuench se q u e hun jo rn li vench hun pas to r 
d e ouel les j oue a b la cara mol t plasent e a legra, 
lo qua l d ins vna sola ho ra li r e compta t an t a 
s ingular i ta t de la essencia ditiina e del cel e si 11-
gular inent d e nat t t ra angelica, com hun g ran 
h o m e d e sciencia en dos dies aguera puschu t 
spliear, e vahen lo dit pastor [f. 26 g . | los di ts 
l ibres q u e lo dit Reuerent mest ra hau ia o rdona t s , 
besals a b los genolls en terra e ab lagremes dix 
q u e per aquel ls sa saguer ia molt d e be en las-
glesia d e Deu e benehin t al dit Reuerend mestra 
a b lo senyal de la creu axi com si fos hun g ran 
profeta, par t is dell e romas lo di t Reue rend 
mestra tôt esbalayt , car n o li d o n a de pa re r q u e 
m a y hagùes vist lo dit pas tor e d e aquel l m a y 
hagues boit par lât . Apres d o n c h s aquestes cosas, 
c o m lo senyor Rey d e Mal lorques hagues boi t 
q u e lo di t R e u e r e n d mestra bagues d ic ta ts cer t s 
l ibres, t remes per ell q u e vingues a montpe l le r , 
c c o m fonch junc t alla, lo senyor Rey feu exa¬ 
minar los di ts l ibres a up niestra en Theo log i a 
fraie menor , e s ignantnient les med i t ac ions q u e 
ell hau ia o r d e n a d e s per tots los d ies del any, 
t ren ta paragrafs specials, les qua is cosas a b g ran 
admi rac iô e reuerenc ia rabé e examina lo di t 
frare menor , e l l a u o r s e n lo dit loch d e m o n p e -
llcr feu lo dit Reueren t niestra hun l ibre appel la t 
ar t demost ra t iua , la qual legi aqu i pub l ican ien t 
e sobra aquel l feu h u n a lec tura , en la qual dé-
clara c o m la p r imera forma e la p r imera mater ia 
const i luhexen un cahos e lemcnta l c coin los deu 
p red icamen t s vniuersals deual len e sou con ten-
gu t s en aquell segons la théologal e ca to l ica 
veri tat , e cn aquel l t emps impet ra lo di t Rcue -
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r e n d mestra , del dit senyor Rey esser edifficat 
hun menast i r en 1« Règne île M al luni tics, ben 
do tâ t d e • possessions, en lo quai posqtiessen 
viura .xiij. frares qui aprengttessen la lengo 1110-
r i schc per conuer l i r los infaels, als qua i s tots 
anys fossen da ts sineh cen ts llotins dor per llur 
sus tcn tae ió . Apres doncl is de aqües tes cosas 
anassen Io dit Reucrend mestra al pare saut e 
als ca rd ina l s per ob ten i r q u e per lo mon se 
fessen monas t i r s bon sa aprengttessen diuersos 
lengatges per conuer t i r los infaels, c coin fos 
ates a cor i , a t roba lo sani pare qui llatiors era 
m o r t de freseb. Per la (pial cosa levada la cort 
tornassen la via d e Paris ab proposi t e i n t e n d o 
d e legir et cominun ica r la art pub l i camen t la 
q . a l nos t ro senyor li hauia V o m m u u i c a d a , e 
deffet essent a Paris , legi aquí pub l icament en 
la scola de mest ra britolt cancel ler del dit s tudi , 
e coin aquí bagues stai Inni t emps e bagues 
vista la forma del s ludi , anassen a montpel le r e 
aqui o rdona e feu Inni altre l ibre lo (pial apel la 
lart d ' t robar veritat a aximatex redui en tots los 
al trcs l ibres les A V I . figures a qua t r e per a m o r 
déla fragilitat h u m a n a . Les quais cosas totes or¬ 
denades , part is de montpe l le r e anassen la via 
de ( ì e n o u a hon lo dit l ibre i mieliti ti del v e r n a m i 
t rens lada en inoriseli, la qual cosa acabada , delli-
be ra d ' ana r en cort r o m a n a per dar forma de 
fer los monas t i r s q u e tant des i raua , mes coin en 
la di ta cort R o m a n a posi pies p o d i aprol i tar per 
l o s g r a n s empaxs quey sent ia .de l l ibera de to rnar 
sen en G e n o u a per so q u e de aquí pus facile-
ment posques p e s s a r e n barbar ia per prottart i si 
eli tot sol por ia a lguna cosa acaba r d isputant e 
conse rn i r ab ells segons la art q u e nos t ro senyor 
li hau ia inspi rada , so es p renan t la s a n i t à Incar-
n a n o del lìll de Dctt e la santa tr ini tat la qual los 
infaels no creimeli . E coin fos arr ibat en G e n o u a 
tcntost fond i d iuu lga t (pie eli volia pessar en 
Barbar ia , e deffet lo poble hauia conlìatisa (pie 
nos t ro senyor Deli faria a lgunes marauel lcs f. 27 
pe r mans d ' aquel l coni haguessen hoit (pie nos-
t ro senyor latiia inspirât en certa mon tanya , e 
deffet stant eli en aquest sant preposi! , coni hi 
bagues ja cer t pessatge per barbar ia e lo dit 
R e u e r e n d nicstra ja bagues recullits los sens 
l ibres sobreueiK h ¡i vna t emptac io moli fort, 
ca r lo seu en ten imcnt li d ie ta axi rcyalnicnt coni 
si eli h o ves (pie, encoi i l inent q u e eli fos en liar-
baria , sens lexar lo d i sputar ne preycar , los mo-
ros lo a l lapidar ien o a lmenys lo metr ien en car-
eer perpe tua i , de la qual t o sa hac gran t emor 
lo dit Reuerend mestra, axi coni se li;.: de m o n -
senyer scnt Pere, e deffet lo dit reuerend mestra 
per aquesta temor romas aquel la veguada forse 
i:ispirat |>er nost ro senyor al qua! Ilauors no 
pingué, e coni la fusta se los part ida, cont rar ia 
t emptac io repres lo dit Reuerend mestra st imati! 
ipie per aqtiell gran pecca i nost ro senyor lo 
dampi ia r ia e du[)lant se «pie nos bagues dat 
scandi i al poble cont ra la le, 'piasi v e n d i cu 
pimi d e d e s p e r a d o e hac tanta dolor d ins la 
sua an ima que a.xalla de part de fora e caygue 
en vna gran malattia cn la qual s i ed i per g ran 
t emps (pie j ames a iieguii ne volgile descubr i r 
la causa de la sua maialini . K venjnt la lesta de 
Sincogesma, lo dit Reuerend mestra axi nialalt 
coni era se leu por ta r a la esglesia de nionsse-
nyer scnt D o m i n g o ; e coni cantasse» aqtiell sant 
vinile qui din Ven,i (reatar spirititi, gira lo s e u 
entei i i inent alt veri nostro senyor e ab lagremes 
cordials suplica! (pie per sa gran benigni tà! li 
pe rdonas aqtiell ten gran det'allinient, e deffet 
coni laguessen posai d ins lo d o r m i d o r en vna 
cambre , cot i t inuant lo dit Reuerend mest ra la 
s u a alta orac io reinirant c u lo treginat de la dita 
cambra , vahe vna llum pat i ta axi coni v n a stela 
de la qual isqite v n a veti la qual li dix tais pá-
ranles: cu aquest o rde et deus sainar, e tcntost 
hoydes aqüestes páranles lo dit Reuerend mes-
tra, t remes als frares qui vestissen labi! de niosse-
nyer scnt Domingo , la qual cosa los frares no 
gosaren ter, c o n i lo prior no hi fos, e coni lo 
dit Reuerend mestra seti fos to rna i a la s u a po-
sada, redohili a memor ia coni lo ; frares nienors 
hauian pus accep tab le lari (pie nost ro senyor li 
hauia inspi rada que no los frares preh icadors , e 
per asso pensa que , lexada lorde de sent Domin-
go, prcngiies labit de mossenyer sent f ran i esch, 
e coni aqües tes coses eli pensas v a e s u s en la 
paret p rop dell vna co rda o sinyell de mosse-
nyer sen-t Krancesch, e coni per spay d e vna 
bora eli bagues pensai en aqüestes cosas, niirat 
en alt eli vahe aqttel 'a 11 uni matex la qual hauia 
vista a p reh icadors e boi la v c u tnatexa qui 
quasi manassant li dix: e no te dit que solament 
en lorde de prehii ados te pois saluarr Vegcs 
donchs (pie faras, la (piai cosa coni Io Reuerend 
mestra bagues hoyda, pensant en siniatex que si 
eli 110 en t ra in en lorde de frares menors (pie los 
seus libres se perdr ien , e vahent da l t re part la 
veti dela stela que , sino entraría en lorde dels 
preycados , (pie nos s a h u m a , foni li posat en gran 
angust ia , e apres lonch pensament elegí que-
mes valia eli tot sol esser d a ( m p n ) a t (pie si 
aquella art ab la (pud inolts sa porian sainar 
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to ta lmcnt se perdia , e no (ob) s tant la ])araula 
dela stela t remes tentost per lo guord ia de frares 
menors e demanal i labit del g lor ios mossenyer 
sent F rancesch , lo qual li p r o m a t e r a n ado(nar ) 
ff. 27 v .j tentost (jue fos pus acostat a la mort , e 
jatsia lo dit Reuerend mestra c regues q u e nos t ro 
senyor no li volgues perdonar , e m p e r o per no 
d o n a r mal eximpli de s imatex al | )oble (pie no 
mor is ver teder catol ich volgile fer o rde de chris-
tià. K c o m lo sacerdot li bagues apor ta t lo cors 
precios de Ihesuxrispt e s tant dre t deuan t ley 
volgues liurar, senti lo dit R e u e r e n d mestra q u e 
per forsa li g i raren ia cara a la par t sinistra, e 
aximatex lo precios cors de Ihesuxrispt li dona 
de parer q u e pessas te;'n) b e al costat squer ra 
dientl i tais paraules : pena cond igna sos tendrás 
si axi en la forma q u e s tas m e vols rebre . Mes 
lo dit Reue rend mestra stant ferm en lo seti 
proposi t a m a u a mes esser d a m p n a t eli tot sol 
q u e si la sua art ab la qual molts pod ían salvar 
se perdía, e sentint altra veguada per forsa girar 
la cara a laltra part dre ta , tenint nos t ro senyor 
deuan t , leuas del Hit e gitas boca terrosa en 
terra besant los peus el sacerdot , e ab aques ta 
ficta det iocio demun t dita lo dit R e u e r e n d mes-
tra c o m b r e g u a . O , din un doc tor , marauel losa 
t emptac ió ! a b r a a m pat r iarca con t ra tota speransa 
fità en nos t ro senyor e hac speransa, e lo dit 
R e u e r e n d mestra R a m o n elegí pus tost ell sol 
esser d a m p a n t q u e si la sua art ab la (pud molts 
se por ien sal.i iar) se perdia , en tant q u e h a u e m 
a dir (pie a m a n a mes son p roh i sme que simatex. 
D e m e n t r e d o n c h s que lo dit Reue rend s taue axi 
congo.xat de la sua malatt ia , v e n d i nona q u e vna 
(Jalera se apare l laua per ana r en 'Funis, de la 
cpial cosa a legrant se molt lo dit Reue rend mes-
tra, feu se apor ta r a b los seus libres d ins en la 
(Jalera, mes los seus amichs veents ell star en 
ten gran malatt ia forsaren lo d e r o m a n d r a de la 
ipial cosa hac gran dolor lo dit R e u e r e n d mes-
tra, mes c o m apres pochs dies vn i ba rcha se 
aparel las d ' ana r al dit loch matex de tunis , con-
t ra volunta t deis di ts seus amichs se feu d ins la 
d i ta ba rcha apo r t a r ab lo q u e hac master e ten-
tost a ins tancia sua feren vela e axiren del por t 
per so q u e n o fos e(mbar)gat al tra veguada per 
sos amichs , e pensan t lo di t R e u e r e n d mest ra 
q u e ell era ja en Io-carni per ana r en Barbar ia , 
so q u e tant hauia desirat , pe rde lo r emord imen t 
de cor.sciencia c o m laltra .veguada no hi era 
anat e v e n d i vna ten gran leticia en la an ima 
q u e d ins molts pochs dies ell fo axi dispost en 
la sua p(erso)na c o m may stat, de la qua l cosa 
sa maraue l l a ren forment aquel ls (qui) ab eli 
venien, e coni bagues fetes s ingulars laors e gra-
cias a nos t ro senyor, en t ra ren en lo por t de 
T u n i s , e ex in t en terra en t ra ren d ins la Ciuta t e 
lo dit Reue rend mestra comensa a sercar de die 
en die aquel ls qui e ran pus h'ierats en la secta 
de Mahunie t denun tc i an t los coni eli hauia stu-
diarla la lev de xpians e (pie sabia be la llur fe 
e fonaments d 'aquel la pero q u e era vengut aq(ui) 
per saber la llur secta e credul i ta t , e q u e si era 
a t roban t q u e aquel la fos (me)llor (pie aquel la 
deis xr ispt ians ne clls ley podicn p roua r q u e 
per cert eli se l'aria (m)or(o). F. coni asso fos sen-
t a per molts , ajustaren se tots los sabents mo ro s 
qui fossen (de) dins la Ciuta t de T u n i s a l legant 
les pus fortes r ahons q u e sabien o que pod ien 
en llur [f. 28' secta e coni lo dit Reuerend mes-
tra facilment en aqu(elle)s respongues e satisfes, 
s tauen tots asbalai ts e marauel la ts , e per so co-
mensa a par lar e dir axi: Aque la fe e c recnsa 
coite a man ten i r a cascun h o m e sa 1 1 i e l i terat la 
qua l a la niagestat d iuinal , la (piai cascini d e 
vosaltres crett e a torgua , a t r ibuex maior honor 
bonesa potcstat gloria e perfeceió e totes aqües-
tes coses en maior egual ta t e conco rdansa , e 
aximatex aquel la fe e creensa deu esser pus 
m a n t e n g u d a e exalsada la qual en t re nos t ro se-
nyor Deu e lo seu cffecte posa maior concor -
dansa e conuen ienc ia , e coni jo en tengua per 
les cosas per vos altres a mi p roposades q u e tots 
vos al tres qui teniu la secta de Mahunie t n o en¬ 
teneu en les d iuinals d igni ta ts actes propr i s 
esser in t r insechs c e tcrnals sens los quals les 
d iuinals d igni ta ts foren o serien ociosas ab eter-
no , ax icom en la bonesa de Deu p o d e m dir bo-
nificatili bonifl icable e bonificar, e en magnifi-
cencia magnifficatiu magnificable e magnifficar 
c a.xi de las altres consemblan t s digni ta ts , et per 
consaguen t seria posar ab e te rno ociosi tat en 
Den la qua l cosa seria blasfemia e con t r a la 
equal i ta t et conco rdanc ia , la qual reya lment es 
en nos t ro senyor I )eu e per asso per aques ta 
rahó p rouen los xr ispt ians t r ini tat de persones 
esser en la essencia d iuinal : la qual cosa p r o u a r 
necessar iament laltra d ie hoí dir q u e fond i 
reuelat a cert e rmi ta al qua l d iu ina lmen t fond i 
insp i rada cer ta art a demos t r a r per vittes r ahons 
com en la s implissima essencia d iu ina l ha tr ini-
tat d e persones , les qua ls r ahons e ar t si a b 
pensa r eposada volrieu scol tar , veurieu c lara-
ment no ten so lament les dessus dites cosas mes 
e n c a r a com la segona persona r a h o n a b l e m e n t 
ha vnida en si na tu r a h u m a n a e c o m en la hu-
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g r a n aualot , e coni Io volguessen al lapidar Gri-
dane ab gran veti: no so yo mestra R a m o n , et 
marauel lan tse de allò sobre cegueren , e deffet 
t robaren q u e n o era eli e per asso lo le.xaran 
anar , e coni asso pe ruengues assabuda del dit 
Reue rend mestra cons idera q u e allò era misteri 
d iuinal , e (pie per consaguen t eli no hi poria 
aprofitar en res, l lauors to rna en nati e v e n d i 
sen en Napols e aqtii pub l i camen t legl la sua 
art fuis (jue papa celesti f ond i elegit. 
l 'età la elect ió de papa celesti qu in t vend i 
lo dit R e u e r e n d mest ra en R o m a per veura si 
podia ob ten i r so q u e hauia desirat ; e coni ba-
gues stat aqui per algtin temps e bagues o rdo -
n a t s a q u i algtins libres, succehf papa boniffaci 
octatt al qual aximatex moites voltes supl icà lo 
dit Reue rend mest ra per a lgunes vtilitats delà 
santa fe ca thol ica . E jatsia sost ingues mol ts 
anuigs e affanys en saguir la dita cort , e m p e r o 
per h o n o r de nos t ro senyor tot h o por taua ale-
greincnt , c coni ves a la fi (pie res no obtcn ia 
par t is de aqui e anà en Genomi bon aximatex 
compi la a lguns libres d e la sua art e cnapres 
vingtié al senyor Rey de Mal lonpics e ahu t son 
r ahonan ien t ab eli anassen a la Ciuta t de Paris 
bon legl pub l icament la sua art o rdonan t molts 
libres, e coni hagties sopl icat lo dit Rey sobre 
a lgunes vtilitats delà sanc ta fe cathol ica, e ves 
q u e no aprofi taua, t o m ( a s ) en Mal lorques e 
s tant aqui c o n t i n u a m e n t t rebal laua ab d isputes 
e se rmon(s en) conue r t i r los moros qui aqui 
cran a la sancta fe cathol ica , e coni en aques ta 
forma trebal las lo di t Reuerend mestra seguis 
q u e v e n d i noua que lo gran tar t re hauia con-
quis ta i tot lo Regnc d e Ciria, la (piai cosa coni 
bagues oyda lo dit Reuerend mestra, mes se en 
vna nati c ana fins en Xipra e coni fos ar r iba t 
alla tro- [f. 29' ba aquel la nona esser falsa e va-
hent lo dit Reuerend mostra q u e no podia aca¬ 
bar lo per que era vingut pensa en qu ina forma 
despengues lo temps delà sua vida en h o n o r d e 
nos t ro Senyor Deli segtiiiit lo dit del apostol 
qui din ffaent be no deffalgucs ans con t inua-
ment aquell exercites e del profeta (lient; auan t 
anat ten e p lorant s embrauen lo seu sèment , ve-
nint e m p e r o v indran a b alegria apor t an t lo llur 
sementer , e deffet s tant aqui suplica lo Rey de 
Cypra q u e a lguns eretges q u e auia en la sua 
terra aquel ls fes venir a la sua preycac ió , offe-
rititi! q u e après eli pessaria al solda de babi lo-
nia e al Rey de Cir ia e de Egip te per informar¬ 
los en la sancta fe cathol ica , de la qual cosa lo 
dit Rey de Cypra hac p o c h a cura , mes j a per 
mani ta t molt r a h o n a b l e m e n t ha sos t inguda pas-
sio per la sua g rand miser icordia per nosal t res 
p e c c a d o r s per lo peccat del pr imer nos t ro pare , 
e per a p o r t a r n o s a la sua gloria e beat i tut per 
la qua l u l t imademen t som stats creats . K coni 
finalment lo dit Reuerend mest ra ab les di tes 
r a h o n s comensas a i l lustrar les penses e enteni-
nients dels dits infaels, seguis q u e hun dels dits 
infaels pensant que , si aquel las r ahons ten altes 
e ten maraue l losas e ten necessaries cran niani-
festades, q u e la llur secta vendria a total exter-
niini e des t rucc ió , denunc i a les dessus di tes 
cosas al llur rey reqtterint lo «pie a cruel mort 
fes mor i r lo dit xrispti.i. K coni sobre les dessus 
di tes cosas lo dit Rey c o n u o c a s son conseil 
fond i d e t e r m e n a t aqtii per la maior part q u e lo 
dit R e u e r e n d mestra d i g u e s morir , mes nos t ro 
senyor Dctt qui no permet sos scruidors venir a 
tais perd is volent q u e en maiors coses (os en¬ 
cara mes seruit per lo dit Reue rend mestra , mes 
en lo enteninient de liuti gran m o r o q u e con t ra 
la opp in ió e conseil d e tots los altes d igues tais 
paraules : N o c o u e a htm ten alt p r incep e Rey 
coni tu est d o n a r tal juy ne sentencia a hun qui 
per exalsar la sua ley ses nies en aquest perill, 
ca r seguir sia q u e si hun dels nos t ros anaua 
en t re los xr ispt ians per conuer t i r los a la nos t ra 
ley q u e aximatex lo nia tar ian a tal mort e per 
consaguen t nos t robar ien m o r o s q u e deqtii auan t 
gossasen anar per conuer t i r los infels a la nos t re 
ley e a la b o n a part , [f. 28 v.] la qua l cosa serie 
con t ra la nos t ra ley e en de rogac ió de aquel la . 
T a n t e s bones parau les sabé dir lo dit moro , (pie 
eli r euoca lo conseil e de te rmina(c io) del dit 
Rey, e fo de t c rmcna t quel foragitassen de tot lo 
R è g n e d e T u n i s ; e coni lo t raguessen del ca reer 
per a m a n a r lo a vna nati de Genoueses , q u a n t s 
foren los colps ga l tades e ped rades nos porien 
r ecompta r . Alagrau(cs) cn ipcro lo dit mest ra 
R e u e r e n d r e m a m b r a n t la passio del seu amat , 
dolies e m p e r o et n o p o d i delà perd ic io delas 
an imes les qua is ja veya esser algtin tant apa re -
l lades a rebra lo sant bab t i sme e asso lo feu star 
en gran perple.xitat car veya (pie si scn anaua 
totes aquel las an imes se perdr ien , e si r oman ia 
era d e t e r m e n a t q u e mor is . E jatsia a b aqtiell 
aua lo t lo haguessen amana t en vna nati d e G e -
nouesos e m p e r o n o obstant lo perill delà mor t 
eli se isqué de la nati e a m a g a d a m e n t ana en 
te r ra speran t loch e t emps de en t ra r en la Ciuta t 
per conuer t i r aquel las an imes , e men t r e q u e eli 
s taua axi saguis q u e hun crest ià qui en abit en 
gest li semblaua , anan t per la Ciuta t fo près ab 
axò lo dit R e u e r e n d mest ra confiant delà ajuda 
de nos t ro senyor no cessa d e confondra los dits 
here tges ab p reycac ions e disputes , e coni per 
a lcun t emps hagues axi stat plagile a nos t ro 
senyor q u e caygué en cer ta malal t ia c o r p o r a l e 
c o m t ingues dues persones quii pensauen , (,o es, 
hun capel là e un mosso, a b d o s o s inst iguats per 
lo mal spirit metz inaren lo dit Reueren t mestra, 
la qual cosa com. lo dit Reuerend mestra bagues 
conaguda , ab gran humil i ta d o n a l s c o m j a t emù-
das en la Ciuta t d e famagosta, a hon fo alegra-
ment rebut per lo mes t ra del t empia qui era en 
la Ciu ta t d e I . imiso e t inguell en sa casa fins 
q u e bagué r e c o b r a d a la salut, e après mes se en 
vna nau e v e n d i sen en G c n o u a e feu d iuersos 
l ibres en après to rna en lo s tudi d e Paris hon 
legi la sua art e compi la d iuersos l ibres. 
En t emps de papa Cl iment quin par t i s lo 
R e u e r e n d mest ra d e la Ciuta t de Paris e v e n d i 
sen al sant pare sopl icant lo iute fes cons t ruh i r 
d iuersos monas t i r s en los qua ls se aprenguessen 
d iuersos lenguatges per p reyca r la sanc ta fe ca-
thol ica als infaels axi c o m nos t ro senyor h o 
hau ia mana t els apostols , d ien t anau per tot lo 
vniuersal mon a p reh ica r lo sant Euuange l i a 
to ta c rea tura , de la qual cosa axi lo sant pare 
con los ca rd ina l s hague ren pocha cu ra ne ansia, 
per la cual cosa lo dit Reuerend mest ra eleuat 
tot en speri t v e n d i en Mal lo rques e d e aqui 
pessa en ba rba r i a en la terra de Bugia , e coni 
fos en mig de la plassa obl idat lo perill de la 
mor t comensa a c r idar altes veus: La ley dels 
cres t ians es sanc ta e ver tedera , e la secta dels 
moros es falsa e ma luada , e asso so aparel lat d e 
p rouar , e c o m aques tes parau les hagues di tes 
per moi tes vegades , leuas vna gran mul t i tu t d e 
moros qu i a b gran aualo t lo volgueran matar , 
la qua l cosa coni fos d e n u n c i a d a al b isbe delà 
Ciuta t t r ames los seus saigs per pendra lo di t 
R e u e r e n t mestra e q u e ley manassen deuant , lo 
qua l con lo fos présentâ t d e uant comensal i 
aper la r lo b isbe dient , c o m es s tada t an ta la tua 
folia q u e vullas i m p u g n a r la ley d e M a h u m e t 
[f. 29 v.] c o n sia cer ta cosa q u e cascun qu i 
aquel la i m p u g n a dege mor i r a mala mor t , res-
pos lo dit R e u e r e n d mest ra : lo ver sert t idor d e 
Deu n o deu t e m b r a lo perill d e la mort per ma-
nifestar aquel la als infaels qui son en error , e 
aquel ls a p o r t a r a via d e saluacio , al qual respos 
lo bisbe: ver te diti mes qual es aquel la ley q u e 
sia falsa e e r ronea aquel la dels xr ispt ians o dels 
moros , ca r a mi piati hoi r la tua r ahó , sin bas 
n e g u n a a p roua r la tua ley d igues la, car yo la 
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soltaré volenters . Al qual respos lo dit R e u e r e n d 
mestra: p l aume d o n e m loch condecen t bon sien 
los tetis sauis e yo p roua r te per r ahons neces¬ 
saries la ley dels xr ispt ians esser sanc ta e ver te-
dera . E t deffet assignat loch e t emps In t e r rogaua 
lo dit Reuerend mestra al bisbe dient d e m a n te 
nos t ro senyor Deu si es sobi rana Bonesa, respos 
lo b isbe q u e si. Lauors lo dit R e u e r e n d mest ra 
volent p roua r la sanc ta tr initat a rguì axi: T o t a 
sub i rana bonesa es axi perfeta en s imatexa q u e 
en s imatexa es tot be , e no fretura ob ra r a lgún 
be deffora de si ne han nécessi tât d 'aqiiell . C o n 
d o n c h s nos t ro senyor D eu sia sob i rana bonesa 
e t e rna lmen t c sens c o m e n s a m e n t , segucx sa q u e 
nos t ro senyor Deu no ha necessitai d e ob ra r 
a lgún be fora de s imatex, car si axi era n o seria 
en eli sob i rana bonesa ne perfectió, e com tu 
nechs en Deu e ternai p roduc t io ç o es la persona 
del fili, segue.x sa q u e ans déla creat ió del mon 
nos t ro senyor no hau ia tan ta perfect ió com ha 
h a u d a après c o m la créât , car perfect ió es pro-
duh i r be de s imatex, so q u e serie g ran er ror q u e 
nos t ro senyor cresques hun temps en perfectió 
q u e altra, yo e m p e r o c r e d i (pie la bonesa d e 
nos t ro senyor e te rna lment es diffusiua d e be , e 
assos per tany a sobirà be q u e Deu lo pa ra e ter -
na lmen t de la sua b o n d a t matexa engen ra Deu 
lo fili e d ' abdosos es p rodui t lo sant spirit . Ma-
rauellat lo bisbe d e aques ta r abo tan alta no 
respos tant sol una paratila, mes m a n a tentos t 
q u e fos mes d in t re en lo career . Gran mul t i tu t 
e m p e r o de mo ro s hauia alli deffora sperant (pie 
lo dit R e u e r e n d mest ra fos ajapidat , e m p e r o 
fondi fet m a n a m e n t per lo b isbe q u e no fos ne* 
gun quii gosas tocar , ca r eli ab procès e senten-
cia lo volia c o m d e n i p n a r a mor t , n o con t ra s t an t 
e m p e r o lo dit m a n a m e n t men t r e quel a m a n a u e n 
al ca reer f o n d i ten gran lo aualo t q u e los h u n s 
a b bas tons al tres a b pedrés a l t res a p u n y a d e s et 
t i rant li la b a r b a ime tenia longa lo lexaran 
quasi per mort , s ino q u e per los saigs f o n d i 
deffensat axi coni los era stat mana t per lo bis-
be , e m p e r o a b aquest g ran aualot ells lo m a n a -
ren fins a la presó e a la p r iuada d e la presó lo 
ma te ran ab una grossa cadena al coli ahon s tech 
per un g ran t emps a b do lorosa vida. L o sent 
d e m a e m p e r o foren ajustais los sac rapassos delà 
ley d e m a n a n t s al b isbe q u e fos a l lapidat , e con -
uocat llur conseil fonch d e t e r m a n a t per la ma io r 
par q u e lo dit R e u e r e n d mes t ra fos a m a n a t aqu i 
d e u a n t el ls , e si conexian q u e fos h o m e d e 
sciencia q u e moris , si e m p e r o c o m p r e n i e n q u e 
so q u e hau ia fet hagues fet o r adu ra , quel lexas-
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seri anar , c hoida la de t e rminac io del conseil 
per hun [f. 30 m o r o qui ja a tunis lauia conagu t , 
dix: g u a r d a t s vos noi fassau venir assi deuan t 
tots , ca r eli vos farà tais a r g u m e n t s con t r a la 
nos t ra ley q u e sera impossible de respondre l i , e 
lauors concorda rc i ! q u e no ho fessen pe ro per 
fer Io mor i r m u d a r e n lo en h u n al tre ca ree r pus 
cruel , pero per los xr ispt ians ca ta lans e j anoue -
sos fondi soplicat quel ne t ragucsscn, e deffet 
m u d a r e n lo en hun altre loch pus s o p o r t a b l e ( i ) . 
Stech d o n d i s lo dit Reue rend incstra per 
spay d e sis mesos en aquell ca reer al (piai per 
cascun die venien los moros pregant lo ques 
conuer t i s a la ley d e Mahuinct offerint li milliers 
h o n o r s e t résors infinits, eli e m p e r o a\ i coni 
aiptell qui era fundat sobra la imnioblc pedra 
ço es en la ferttent amor del seti mestra Ihesus, 
responiels dient : I! si vosaltres volets r enunc i a r 
en aqtiexa vostra s e d a erronea e falsa, e volrets 
c reura cn lo sant noni d e Ihesus, yous p romet 
la vida e terna i e t résors los quais may nous 
m a n q u a r a n . K coni per spay d 'mol t s dies ha-
guesscn stat case una delas par ts n iantenjnt se 
opp in io e crecnsa , fom h c o n c o r d a t en t re cils 
(pie cascun fes un l ibre en lo (piai cascun p ro -
uas la sua ley esser ver tedera , e q u e aqucl la ley 
q u e a b mellors r ahons scria p rouada , (pie fos 
t i nguda per mellor , de la (pud cosa hac s ingular 
pler lo dit Reue rend mestra , car lumia confiansa 
en nos t ro senyor (pie en aquel la forma eli los 
conuer l i r i a , mes lo diable enamich delà vcritat 
(pie tot t emps volria las an imas anar a perdicid 
v e e n t q u e per amiell caini totes aquel les an imes 
anir ien en paradis , g inyà (pie v e n d i manan ien 
( ï ) A l m a r g e (tel 111. s .: 
IN q u o d a n i l ibro d i s p n t a c i o n i s faelc in ter m a g i s l r t i m 
R a y i D i i n d i i m l .ul l i c l q u o n d a m serracent i 111 v o r a t m n b o -
rner, q u e l l i di et us magi s ter Ravin ( indu s in ci ni la te B o g i e 
In q u o d a m carcere ex is tons- c o m p o s a n t , 1 rei tan t tir per 
e u n i d e i n e t n iag is tr t in i Kaynit indi i i i i o m n i a i n p r e s e n t i 
c a p i t u l o c o n t e n t a , v i d e l i c e t in p r i n c i p i o d ic t i libri et 
i n q u o d a m c a p i t o l o i n c i p i e n t i I J u i d . x p i a ? et ¡11 i l la 
p o s t i l l a q u e d i c i t , p r o m U i s t i miclri u x o r e m et m u l t a 
a l ia c r e a t a s i a c c i p e r e m l e g e m m a c l i . H I I E T I , inalani CONI-
p a r a c i o n e m feci s li q u i a NON a d q u i r i t u r g l o r i a s e m p i -
t e r n a c u m t a l i b n s t erren i* , s o l e g o l ib i p r . u n i t i , 1 q u o d 
si tu eli mi t li s t ri ani l e g e m fa l sa lo e t d i » b o l i c a m et per 
v ini m u l t i p l i c a t a m , et q u o d a c c i p i a s i n e a i n , h a b e b i s 
v i l a i n e t t r n a m m e a e n i m l e \ curii p r e d i c a n o n e et e f u -
s i o n e s a n g u i n i s bea to i i i i i ) mart i • 11111 e s t i n c e p t a et i n u l -
t i p l i c a t a e s t : q n e i n q i i i i l e m d i s p n t a c i o n i s l i b r i m i l i a b e l 
d i s c r e t u s ITertai ins snbater n o t a r i u s uiajoricen.s is <?), 
q u a r e c o n c l u d i t u r c u m cer t u n i s i i et ita in rey veri tate 
e x i s t i t q u o d i d e m n i . i g i s l cr R a y n i u n d u s f e c i ! p r é s e n t e n t 
l ib i 11111. s ita 111 v i t a m et p e n i l e n c i a m m a n i f e s t a n d o ut 
l inii ics. v i r i v i r t u o s i su tun a c c i p i a n t c ian i e l d o c t i i n a i n . 
del Rey de Bugia qui era cn Contcs t ina m a n a t 
ab g rans pcncs (pie lo dit Reue rend mestra fos 
foragitat delà terra, e deffet materan lo en vna 
nati qui anaua en pisa e cn aques ta forma lo dit 
Reuerend mest ra no poguc acaba r la di ta ob ra 
la qual ab gran alagria hauia ja c o m e n ç a d a , e 
mana ren al pa t ró delà nau ab g rans pênes q u e 
noi lexas cn neguna terra de moros , e coni la 
dita nau anas en ( l e n o n a e fos ja p rop de port 
pisa seguis una (tcmp)cstat cn la mar, delà qual 
la nati fari e niolts hi mor i ren e algtins a b la 
ajuda de nos t ro senyor entreels (ptals fondi lo 
dit Reuerend (mestra e liti 11 compat ivo qui sca-
paran a b la barcha , pe rdu t s e m p e r o los libres e 
la rod>a e to)t mm isque en terra e veninl cn la 
Cititat de pisa fondi molt h o n r a d a m e u t rebut 
per los C iu tadans en t re los iptals la hun lo rabe 
dins sa casa, e slant aqtti lo dit Reuerend mes-
tra jatsia e fos molt. . . de dies e m p e r o no cessami 
tic sertiir asson e reador per la qual cosa stant 
aqui o rdona la art general derrera , a conaxensa 
e intel igencia de la qual per- I. 30 v. uenen 
aquel ls qui no per vana gloria mes per sola 
a m o r e h o n o r de nost ro senyor se metcn a s tu-
diar, e compl ida la dita art e altres libres molts , 
p roposa en lo Conseil del coititi de Pisa (pie 
seria bona cosa que alctins c iu tadans llurs se 
fessen Catiallers de Ihesuxrispt per conqu i s t a r 
la terra sani la, e deffet lo conni a prechs seus 
scr iguc al sanc ì pare e cardinals sobre aqtiells 
a f fers, e a \ i m a t e \ anant en C e n o u a consen i -
blants letres impetra , et deffet moites persones 
dénotes li (cren de g rans profertes per aquel l 
negoci , <pie mes de Tren ta tnilia llorins hac de 
profertes solante ni de C e n o u a , e partirli se de 
qui v e n d i seti en Au inyó bon era lo sant pare, 
per por ta r lo dit negoci a bona conclus ió , e 
coni vches «pie ab cil ics no podia acaba r part is 
daqtii e anassen en Paris a bon pub l i cament 
legi la sua art e altres libres molts , los quais en 
t emps pcssat lumia fets, vengucren e m p e r o a 
hoir lo no tcn solanient s tudians , mes cnca ra 
gran mul t imi de incstrcs, los quals affermaren 
(pie la dita santa sciencia e doc t r ina era corro¬ 
bo rada no ten solanient per rahons de tlilosoftia, 
mes cncara per pr incipis e reglas de s a n i l a 
Tl ieologia , jatsia algtins volgue^scn dir que la 
sancta fe cathol ica no era p rouab lc , con t ra la 
oppin ió dels (putls lo di t Reuerend mestra feu 
d iuersos libres e t rac ta ts . 
Aprcs delas dessus di tes cosas sabent lo dit 
Reuerend mestra per lo sant pare Cl iment deu ra 
esser ap legua t conseil genera l en la Cin ta i de 
Viana en lany de nos t ro senyor Mil C C C x j . 
del l ibera d ' ana r al di t consili per p roposa r très 
cosas a h o n o r e reuerenc ia e a t tgment delà 
sanc ta fe ca thol ica , la pr imera q u e fossen cons-
trui ts cer ts lochs a hon certes persones deuo te s 
e d 'a l ta intel l igencia s tudiassen en d iuersos len-
gua tges per so q u e a to tes les nasc ions pos-
q(uessen) p reycar lo sant Euusnge l i ; lo sagon 
q u e a tots los Caua l ' e r s xr ispt ians fos (dona)t 
cert o rde <pie c o n t i n u a d e m e n t t rebal lassen én 
conqu i s t a r la terra sanc ta ; la tercera q u e con-
tra la opp in io d e auer ro is , qui en moi tes cosas 
ha volgut aduersa r a la sanc ta fe ca thol ica , fos 
p rouueh i t per h o m e n s d e scienci i o r d o n a n t li" 
b res con t ra les di tes e r rors e con t r a tots aqucl ls 
qui (aquel la opp) in io tendr ien , e per asso feu 
eli hun l ibre qui es apellat l i ( be rde natal i p(ueri 
a h o n p rome t fer r ahons axi philosoficals corn 
theologi(cals cont ra ) di tes er rors , e deffet axi ho 
ha fet en diuerses libres seus, ca r (lo dit Reu)e-
rend mes t ra se ru idor d e nos t ro senyor e mani¬ 
festador delà veritat vitra cent e vint c très vo-
lutns de l ibres ha fets per h o n o r delà sanc ta 
Tr in i t a t , ca r q t to ran ta anys pcssats hauia que 
lo seu cor e tota la sua an ima hau ia transpor¬ 
tada en nos t ro senyor , e per tant pot dir aques t 
sant h o m e les if. 31] pa rau les q u e dix Dattid, 
E ruc tau i t cor m e u m verbt tm b o n u m , l ingua mca 
calamtts scr ibe, car en veri tat la sua lengua es 
s tada p loma del sanc t sperit , lo qua l ab la sua 
vertut inc reada la fet axi a l t ament parlar , del 
qua l dix lo nos t ro mestra Ihesus: no sou vos 
altres qui par lau car lo sant sperit es qui par la 
en vosaltres. E per asso q u e mils posquessen 
aproffttar instruhi a lguns en la l enguo mor ischa , 
la qua l molt be cil hau ia apresa e deffet foren 
d iuu lga t s los seus libres per tot lo uniuersa l 
mon , e spec ia lment en cer ts lochs ço es en la 
Ciu ta t d e Par is en h u n monas t i r de Ca r to txans 
e en la Ciuta t d e G e n o u a e en la Ciuta t de Ma-
l lorques de hon cil era nad iu , de la qual cosa 
r epor t a g ran preti e h o n o r la dita Ciuta t l ) eo 
Grac ias . 
F in i to l ibro sit laits et g lor ia Xr ispto . Amen . 
DE U VIDA Y MARTIRI DEL I L U I I I I T RAMON L U L L O 
Ffavent de t rac ta r d e la vida del venerab le 
I l luminât D o c t o r y Márt i r R a m o n Ltill des ta 
( 1 ) R c t x a 13 d e l f o l . 1 0 5 . 
A q u e s t a v i d a e s treta d e l v o l u n i Varias cosa \ iutans 
a la I Ciutat y Regna de \ Mallorca \ Recullides de diver-
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Ciutat de Mallorca, sera forsat es tendra la p lome 
un poch mes del ord inar i , y fer a lguna discre-
c ió , y axi per la poca not ic ia q u e dell tenim 
vuy los qui vivim, assent estât eli tan conegu t 
en lo t emps q u e vivia y mol ts añys après , que 
noyague cor t d e Papa, ni E m p e r a d o r , ni de 
Pr incep ni Señor , ni Ciutat pr inc ipa l ahon no 
fos conagu t son nom y la sua a d m i r a b l e y re-
valada doc t r ina molt a c c e p t a d e y venerada , coni 
per desengañar , y a r r enca r de las en t r añas d e 
a lguns la falsa opin ió q u e de se doc t r ina teñen 
per causa d e Fra Nicolau Aynier ich del o rde 
de Pred icadors Inquis idor q u e fou en los Rég-
nas d e Aragó lo (pial (eli sap pe rqué puix ja na 
dona t c o m p t a a N'.'' S.' Den) en un l ibre q u e fa 
director( / )um Inquis i to rum, c o n d a n n a las obras 
del dit Doc to r R a m o n Full per Here tges en una 
burla false, q u e t regue de Gregor i Papa X I coni 
l la rgament se proverà en esta présent his tor ia , 
per infinitat de ac tes y privilegia au ten t i chs q u e 
vuy están en los Ar.xius de la Vnivers i ta t d e 
Mallorca, Valens ia , Barce lona , y per tes t imoni 
de mol ts h o m e n s doc tas , d e qui la a d m i r a b l e 
doc t r ina del dit R a m o n Full , per coniissió del 
Reys es es tade cxseminada . Y per haver d e 
t rec tar de u n a pc rcona tan pr inc ipa l y tan se-
nel lada axí en sen tada t coni en Metras, com en-
care en l l inatge. C o n v i n d r á per ço p e n d r a un 
poch mes hamtint la historia, q u e será ( ') de la 
v inguda y conquis ta de Mal lorca , q u e feu lo 
Rey Don Jaun ie lo C o n q u i s t a d o r lo añy 122c. 
Estan t molt desgustat , y mol t enfedat lo Rey 
Don Jaun ie pr imer Rey d e Aragó de veura las 
inquic tu ts y sobra salts q u e causaven los Sa-
ra ins qui vivien en la Illa d e Mal lorca á sos 
va.xalls hab i tans en la costa de Valensia y Cata-
luña; de te rmina de concpiistar la d i te Illa, y 
t reurela de la subject ió , y secta illaidite d e 
M a h o m a . Paradaso convoca cor ts a la C iu ta t 
sos ¡ .iiítors I per/). JvrJt Fortuny \ de Roescas y García \ 
cu la Gmuga 1rs Prime-eres \ Je 161<>-i6/t-y-i6j3 | 
Sub ¡tetes a la ,-orreclio de luis. — l ' n v o l u m d e sytt + 570 
p l a n e s d e 2 0 2 X 2 0 9 n i n i , — I.l ibre \ ' I , fo l s 2 0 5 - 2 5 0 . 
C o m p a r a n t T o b i a d ' E n F o r t u n y d e Koc-scas an ib l o q u e 
'n s q u e d a d e Y /Ustoria de Mallorca de l Dr . M n . J u a n 
B i n i m e l i » , se v e u q u e e l p r i m e r n o feu n i é s q u e c o p i a r 
e l s e g ó n , c a s i s e m p r e al p e u d e la l l e t r a , c i l l a n t a i x ò si 
e l noni d 'Un B i n i m e l i s . Per l o m a t e i x a q u e i x a Vida del 
Ut. R a m ó n q u e posani a q u i , l ' h e m d e c o n s i d e r a r c o m e 
c o m p o s t a d e l Dr . U i n i m e l i s . La t r a n s c r i v i n i tal q u a l s e 
t i o b a d ' o r t o g r a l i a d i n s la c o p i a d ' E n F o r t u n y , s e n s a 
l l e v a r ni a feg ir re s . Si a q u a l q u e b a n d e h i a f e g i m c a p 
l l e t r a , la p o s a ni e n t r e - p a r e n t c s i per q u e se ve ja q u e n o 
e s d e l ' a u t o r . 
( 1 ) F o l . 201Ì. 
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ocasió posible: y p.tss.-í tan avant esta phenas ia , 
que un Diumenge a vent vist la sua D a m a qui 
entrava a hoir Missa en la Iglesia Major, en t ra 
ell á Cavall ;i seguirla, tant descuyda t estava de 
si niateix y de lo 'p ie feya. Yaent la D a m a lo 
descui t gran de R a m o n y la franasia g ran (pie 
tenia, descobri l i los sens pits, y mostrali una 
p lag ia g ian (pie tenia de mala manera y piljor 
vista, tola aiu anscrade y fétida: y digali nous 
engaña Ramon l.ull la genti lase de la mia care 
mirait qu ins están estos meus pits. Coin lo a m o r 
que Ramon l.ull tenia a la Dama era sensual , 
ab lo ¡pie allí ven jttnt ab la miser icordia del 
Señor qui may falta, mogucsel i un tan gran 
avorr iment à la que tant havia volgut, y amat , 
q u e en la niale.xa hora dexa la Ciutat , y la Case 
Reyal y son Palacio, se retira ;í una sua here ta t 
que estave en lo peu d e la m o n t a ñ e de R a n d a ; 
en lo lloch mes ail de la (pial havia una hermi la 
que vuy se din Nost re Señora de Cura , y los 
Itirais del Regna men tenen alli, escolas de G r a -
m a ü g a generáis . Ja enans estant un dia R a m o n 
l.ull lent cobles en case per servey de la sita 
Dama, ven tres vegades ab diversos dies a 
Chris to Crucit icat , pero no conogué la visto ni 
en tengué la merco 'pie lo Señor li feya, fins ¡pie 
après es tant a la m o n t a ñ e de Randa, ahont con-
linuaiiient eslava plorant ses culpas y peccats : y 
ub dejunis vigilias y plegarias demenava a Deu 
perdo de la vida passade, alli li torna aparexer . 
Y fon servit revalarli una doc t r ina (') tan Santa , 
t i n macissa, tan Cathol ica , coin es de vêtira en 
totas las suas obras , las quais ell, senipre en tôt 
y pertot sotsmate ;i la cor rec t io d e la Santa 
Seda Apostólica Romana , coin costa en lo pro-
lech de la sua inventiva a bon ditt. 
Si nimia s e r m o n u m nos t ro rum impropie tas 
ut loquauiur sentensiosus, vel nostri ingenij , aut 
ctiain noslras lacionis insuliciensia a l iqucm erro-
reni con t ra Santuni (idem Chato l icam in tendere 
videatur cor rec t ionem Kccles ix Ramanaj Sacro-
santa- stipliciter implo ramus . Y t ambe niateix 
en la li del i . ipitol d e F lor ibus Arbor is A p o s t o -
licalis diu. Verunta inen si in a l iquo con t ra fidem 
Romana- Koelesùe, d i cemus , summi t t imus hti-
militer, et t r ad imus Feclcsiie R o m a n a sacro-
santa- quon iam hoc (piod ipsa faciet c redenuts . 
Per lo niateix en lo prolech del pr imer l ibre de 
las ques t ions sobra lo mestre d e las sentensias 
ahon d iu . Illa q u e in hoc l ibro dicerc p r o p o n o , 
volo (piod sic intell igant in o m n i b u s salva veri-
(i) F» l . sr>; ( . ) F « l . : o ? . 
de Barce lona , ahon acud i rcn lo', déme;, deis 
ba rons , y r ichs h o m e n s pera servir al Rey en 
tal j o r n a d e e empresa , y ent re cils l'on Raiiwn 
l .nll Cavalier natural de la Ciuta t de Barcelona 
h o m e rich, y pr incipal : lo i ual li oleri no sols 
la hazienda , pero se pe rçona . N a\l passa a b lu 
Rey á la conquis ta de la ipial l laigauient havem 
perlât . A l a b a d a de i ompi is ta r y siibjvclar to'.a 
la terra, de t e rmina lo Rey, que pera baver d e 
formar en di te Illa Repúbl ica polí t ica y Chris¬ 
t iane. restasen molts Caval iers y pe l eonas pr in-
cipáis, y en t re cils, ton R a m o n l.ull, a! ipial lu 
Rey aseñela molt en tola cosa, y I. leu mollas 
grac ias y merces , don jn l l i molt bona liasielida 
en di te Illa, coin foren los Raíais , y Alearías de 
2 0 . j ouades , q u e son ,;f>/. que r t e r ades en lo 
t e rme de Algayde, y Miintuiri , pero a las bores 
eran en lo terina de l . luchmajor, q u e vuy se 
n o m e n a los dos Piinxuat. Dos añvs après enibia 
R a m o n l.ull á Barcelona per la millier, y bavent 
JO. aiïys q u e estava casade , y may havia |>arit, 
l'on après Deu servit acabas lo temps (pie con-
sebé en di te Illa, y pari un lili al qual noine-
narcn R a m o n coin lo l 'are. Assent ja crescut lo 
miño volgucren los Pares apl icar lo a! exerci de 
las letres, pero cil non t ingue ganas ; y preguéis 
que p rocurasen de emplear lo en servey de! Rey 
Don Jaun ie segon ((pie es lo que vuy esta en-
terrât en la Iglesia Chat rada l de Mallorca . 
Agrada tant per los servéis y benemer i l s al Rey 
son Señor que li feu merec de ferio Senescal 
(pie tenia, tôt son (et era dexal apart lo servey 
d e son Rey y Señor, al qual may faltava puní á 
lo q u e c o n v e n í a ) festetjar, densar , pesetjarse, 
ana r a balls, y seraus 1er mote ls y (ob l e s en 
servey de Dames , en que no sois gaslava gran 
part del t emps , pero t ambe ríe se h a / i e n d a . {') 
Y a.xi es posa a festetjar una 1 lama, que encare 
(pie era pr incipal , a sos Pares a las hora-, no 
convenía . Supl icaren al Rey (pie pera apa t t a r lo 
lie aquel las a m o r s fou servil su Al te /a < asarlo; 
y a.xi fou Ici q u e lu Rey lo C a s i ab una Señora 
pr incipal y riqtie, (pies deya Ca lha r ina ile 1.a-
bets. Be pensaren sos Pares «pie lo dit Ramon 
son lill ab lo mat r imoni (pie tant li convenía se 
sosegaría, pero con» los pr imers amors havieii 
posât masse raéis fondas, no sols no fou posible 
a r rencar les ; pero après d e Casât e resque mes lo 
loch y ensengals la F lama del sen a m o r de mè-
nera (pie con son pensaincni , y c u y d a d o era 
p rocura r d e veurcla, y servirla en qtudsevol 
ta te , reverencia , ecclesia? R o m a n a ; sacrosanta 1 , 
cujns cor rec t ion i hec, et omn ia alia mea dicta 
sumi t to . E ra de eda t lo I l luminât Doc to r I.ull 
de jo añys q u a n t r enunc ia lo mon , y tot lo q u e 
eli possehia, d isposa molt devares aservir a Den 
N . e S / segons eli mateix con te en lo libra scgon 
de la comtempla t i o de Deu N . r S. r Apres de 
baverli fet lo S.R tanta merce en aparexcrl i al tre 
vagade, y d o n a d a t i n t e sciensia, es t igue tres, o, 
qua t r e d ias a r rebe ta t , d e manera q u e quan t 
to rna ensi se t robá del tot un al tre bonie ; per-
q u é lo dia anans era un innoran t , y avtty á la 
visio, y revalat io de Dett N . ' S . r se t robava molt 
discret y molt savi: Air molt trist y desconsola t , 
vuy molt con ten t y alegre. Air dannimi merce 
a Deu, y vuy ja la te conced ida . Air, dup tava 
si la r ua d e m a n d a scria acer tada , vuy per lo 
mateix la te a to rgade . Resta de aquel la visio 
tan muda t , y fora d e tots los t ra tos m u n d a n s , 
(pie en molts dies no pogué menjar , antes esti-
g u e s empre ocupa t en fer con t inuas gra t ias a 
Deu, y con t emplan t tan altes merces coni las 
q u e d e se ma havia rebut . Pocbs dies après, 
es tant en la ma texa m o n t a n e d e R a n d a , r o n d i l e -
rant de qu ina mane ra poria ( ' ) proria aprofitar 
10 tesor, q u e Deu li havia r o m u n i c a t , e si seria 
millor enseñar y comun ica r lo á las genis ; y 
après anar ( ' ) á p red ica r en terras de Infaels, f> 
si seria mes asertat descr iure , y d o n a r h o en 
t e n d r a lart genera l q u e Deu li havia comun ica i , 
11 apa regue al tre vegade Chris to Crucifient e.i 
figura de un Sarafi enees , manal i q u e escr igues 
una ar t genera l , y c o n i m u n a pera to tas las 
sciencias, puis en ella esta la orda , y manera , 
ab la qua i se poden dest ruhir los errors , y opi-
n ions falses del mon, y d o n a r tal mostra de la 
vari tat Chris t iana q u e pareix imposible si lo 
en tan imen t usa d e rao sent i r ni cretini altre 
cosa. Y axi abaxant casi a la falde de la mon 
taña, y posantse , a baix de una gran mata se 
posa a escr iure en lo nom de Deu, lo art g ran 
genera l qui comensa , Deus cuni tua st imma 
prefect ione, insipit ar ts general is . Y inguda la 
nit est igue sempre en alta c o n t e m p l a d o lins lo 
e n d e m a q c fon dia, ques posa aprosegui r en 
descr iure la matexa art , fins del tot riaverla 
a cabade , la qua i a c a b a d e q u e fon del tot des-
cr iure , y d ic ta r se a d o n á de si, q u e totas las 
fullas de la matexa mata estaven escri tas de 
diversas letras gregas , Habrees , Caldeus , lat inas 
( i ) F o l . 309. El fo l . 208 g irat acaba a m b la p a ï a u l a 
poria, r e p e t i d a proria al p r i n c i p i d e l fol j i p ù e n t . 
(a) Le» p a r a d l e s y après anar e s l a n r e p e t i d e s . 
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( 1 ) F o l . a i o , 
y Arab iques , y .litres, q u e vuy nos conexen: 
Esta mata , está vuy viva y escri ta d e las ma t e -
xas letras, y quan te s fullas de non en ella coti-
d i anamen t n a \ e n , ja naxen, y aparexen escri tas, 
y asso es notori 1 q u a n t s habi ten en la Illa de 
Mallorca. 
Admira i lo S. ! home tiesta noveda t tan sin-
gular en a p r o b a d o de lo que havia escrit, se 
pos.1 en una profunda ora t io dos dies con t inuos 
sens pert i rsen; y altrc vagada li to rna aparexer 
Chr i s to rrusif ieat; dihent l i , q u e a tanta diversi tat 
de gent havia de aprofitar la sua art (plantes 
dilercnti . is de letras havia en aquel las fullas de 
aquel la mata de la m a t c x a . a r t , cou cil mateix 
es test imoni en mollas obras ; t regüé tan gran 
n u m e r o de d i le rents libres en diversas mater ias 
q- varement espanta . Aquesta art era la merec 
quel Il luminât Doc to r demenavn sempre a Den 
quan t eslava en oral io , pe rqué an ell se pogues-
sen desengaña r los infaels de ses op in ions ( ' ) 
e r róneas , y con fondra las per t inac ias deis I Ic-
retges, y rediihir los S ismat i rhs a la un ió de la 
S. l ! 1 Yglesia Chntolica Romana , y los ver laders 
y Ca lho l ichs Chn's l ians exe r r i t ansc en lo amor 
y servey de Deu, y eari tat de son prohisnie . 
A r a b a d e esta art determin.1 de abaxa r de la 
m o n t a ñ e d e Rande :1 la Cititat de Mal lorca , 
ahont r o m e n s á de c o m u n i c a r lo be y thesor 
Celestial , q u e havia fins a la hora rebut de la 
ma poderosa de Den. Espentaves tot lo mon 
veura tanta m u d a n s c : y (pie luir» h o m e simple, 
y sens n ingún gene ro de lletras: y qui en ans 
tot son fet era en tendra , en coses vanes y m u n -
danes , los axit tan gran p red icador , y enseñas 
cosas tan uiarevallosas. Tero com la sua art era 
cosa nova loren po( lis los q u e sen aprol i taren y 
perco de te rmina de tornarsen a la m o n t a ñ a d e 
Randa csrr ivint alli uns coinentar is sobre ella y 
altres libres per mes declarar la . 
Tassaljanse un di.t per dita m o n t a ñ a por tan 
a b las mans lo art , (pie havia escril , molt ploros 
y trist de veura quan t poch havia aprol i tat , 
aparegal i un Ángel , y demanan l l i la causa de 
son disgust, y iristesn, li p rengue lo libre de las 
mans hil bes.t, y aconsola molt al S.' h o m e do-
nanili esperanse (pie encare (pie la sua art liera 
nova y de pochs entesa, y q u e per ser tant per-
ticular seria de molts c a lumn iada y perseguida . 
Q u e puis Den no fa cosa sens niisteri, q u e n o 
sia abouti y profit de las e rea turas , que esta sua 
art seria com unas a rmes forts con t ra infaels, y 
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un ba luar t inespugnab lc de Ia Iglesia mil i tant . 
Es t igueren un gran ra to cllos per lant . Clar csta 
q u e n o perlar icn sino de cosas mol t al tes y re-
m o n t a d e s y tan per t icu lars com las q u e desco¬ 
bren en la sua doc t r ina . 
E n t a n c n t la I l luminat y S. 1 h o m e lo gran he 
q* feria si anava ensenar per lo mon lo g randes t 
thesor , q u e Den li havia comun ica t , de te rmina 
de ana r a R o m a , y d o n a r not ic ia a la Santadut 
de Clement Qu in t qui a las ho ras governava , y 
als Cardana l s , de la merce q u e Deu li havia 
feta, y presenta ls la Art, q u e havia compos ta . 
La qual vista q u e fon del Papa, y de son con-
sistori, li mann ( ' ) q u e anas a Paris, y (pie la 
legis pub l i camcnt |)cr(pic desta mancra , aquel la 
Vniversi tat qui a las ho ras era una de las mes 
ce lebrades del ir.on, la ves, y ois, y don.ls son 
pa re r sobra la sua doc t r ina . Anasen ä Paris a 
hon los Rcctors de di te Vniversi tat li sciielaren 
40 Doc to r s y Mcstrcs d e divcrsas profecions de 
letras, los qua ls h o i d e la sua Art la ap rova ren 
com cons ta ab a r t e autentici) lo qual vtty cst;i 
en lo Arxiu desta tira Vnivercitat bis diti (pie 
t e m b e en Valensia y Barcelona. 
Aprobacìo Luiiiame Doetrimr per Aeailemiam 
Pari si cu seni anno Domini 1301; 
Vniversis p resen t i s l i t e ras inspcctu t i s oficinlis 
cu r ie Pariciensis , in D o m i n o sa lu ta l i . Nover in t 
Vnivers i , (piod in presencia Magistri Joann i s de 
Satinis , et Michael is de J o n q u e r i o nos t ro rum 
Cler icorum, quibt is in bis, et major ibus fidem 
adibemtts , et qu ibus , (piod ad hec comiss imus , 
t enore present imi , vices nostras p rop te r hoc 
per^onal i te r const i tut i Magister Mar t inus in Me-
dic ina Magis ter Coe tus in ar t ibus , Magis ter Ray-
m u n d u s R o t e a m i in Medic ina Hacalarius, Fra-
ter C lemens P ro r . s c rvo rum P>. Maria- Pariciencis , 
Krater Acurc ius ejusdem loci Magister , Egid ius 
in Ar t ibus d e Valle Ponete , Mateus Gt t idonis 
Racca la r ius in ar t ibus , Gaufidus de Meldis, Joan-
nes Scottis, Pe t rus de l 'ariciis, 1 l eb rcndus de 
Frigia , G i l abe r tus d e Norman ia , Laurent ius de 
H ipan i a , ( ìu i l l e rmus de Scotia, Enr icus de Bttr-
gund ia , J o a n n e s d e N o r m a n i s Bacalar ibus in 
Ar t ibus ac Magister Egidtis, et plnrcs aiij usque 
ad nun ie rum quad rag in t a in dict is sciencis ex¬ 
per te asseruerunt per eo rum ju ramen ta , non vi, 
dolo , vel fraude ad hoc inditeti , sed sua sponta-
nea vo lun ta tc ad requis ionem Magistri Ray-
m u n d i Lull Catha lan i d e Majoricis (piod ipsi 
ad ic to Magis t ro Raymt tnd i Lull audivert int p e r 
al iqua t empora ar tem seti scient iam q u a m dici-
tur fessisce, seti addivenisse idem Magistri Ray-
mtindus . Q u e qu idem ars, seu sciencia sic inci-
|)it. Deus c u m tua gral ia sapienti .! et amor , 
incipit ars brevis que est imago artis q u e ( ' ) sic 
int i tulatur . Deus cum tua s u m m a prefeccione 
incijjit Arts General is . Vl t ima ra t io qua rc faci-
nitis istam ar tem brevem est, ut ars m a g n a faci-
lius sciatur: Nani scita ista ars supra dieta et 
et iam alie artis de facile po te run t adipisci , et 
sic t e rmina tu r ad l audem Dei, et pub l ice vutili-
tatis finivit R a y i n u n d u s Pisis in Monas te r io 
S. 1 ' Dominic i in Mense j anua r io a n n o .ijoj. in-
carnac ion is Domini nri Jesuchr is t i . Asseruer int 
et iam dicti Magistri et omnes alij, ut p red ic i tu r 
per can in i j u r a m e n t a corani prefatis jura t i s nris; 
cpiod die ta ars seu sciensia, erat bona , utilis, et 
necessaria , p rout ipsi pre | )endcre poterant , seu 
etiam jud ica rc : et qttod in ea nihil erat con t ra 
lìdem Cathol icani , seu et iam die te (idei et ipsa 
faciensia in d ie ta sciensia po te ran t inveniri per-
missa au tem facta et acta ac e t iam testificata a b 
ipsis Magistris et Bacalariis, ut prefac tum et 
et iam prefactis Clericis in actis nris fuerunt in 
d o m o quam ad prcsens in hab i ta t idem Magis-
ter Raymundus Lull in Vico Buquer ie par ic iens 
Vultra p a n a m i pon tem versus secanam ipsi 
jura t i nri nobis re tu lerunt o racu lo Viiue vocis 
ad qua run i re lac ioncm singil lum pred ic te par i -
ciensis Curia: dux imus (*) prcscnt ibt is 
o p p o n e n d a n i in testi moni uni prcmissonin i . Da-
tum annis Domin i ijog d ie Mart is post octavis 
purificationis B. Virginis gloriose. 
M. J o n q u e r i o 
Con ten los qui escriven la sua vide, q u e en 
ser a r r iba t a Paris, ana tentost a las escolas ge¬ 
nerals, y dess imuladament , se posa en hoir al¬ 
gunas licons dels Mestras qui a las horas legien; 
V q u e un dia ent ra los al tres q u e legia lo subtil 
Escot , aparagt te a R a m o n Lull, q u e lo q u e Es -
cot dcya (pie no li quad rava y leu a lguna senya 
y demos t rac io de la sua percona , d e m a n e r a q u e 
los es tudians de la Aula sen adona ren . V aca-
b a d e la lieo (que aquest era lo habi t q u e .1 las 
horas apo r t ava R a m o n Lull) q u e segons ells 
havien notat a b los a d e m a n s q u e feu dit her¬ 
mita, N o li a rmava lo q u e Escot cnsenava, 
Tingi le ganas Escot d e veurel, y perlarl i , y 
(li F o l . =15. 
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aiiant al encon t r a del hermi ta , coiti qui treya 
bur la dell , diglieli Escot , D o m i n u s q u e par ts . 
R e s p o n g u e lo Vena rab l e D o c t o r Etili, coni ( ' ) 
aqui era, y qui sempre tenia posat son pensa-
men t ab Den, y d igue a Escot , D o m i n u s non 
est par ís sed to tuni . Ad estas pocas páranles 
satisfeu tan t a Escot , y ais al tres quis t ingtteren 
hoint , lo q u e en la matexa hora lo t ingueren 
per qui era, y se afectaren molt á eli. Demana l i 
Esco t com se a n o m e n a v a y per q u i n a causa era 
vingut a la Ciu ta t de Paris Respongue l i a las 
horas dient , J o som R a m o n Ltill d e la Ciu ta t 
d e Mal lorca , y vinch assi embia t per la Santa-
da t del Papa p e r a q u e este ce lebre Vniversi tat 
veje y exemine este Art genera l q u e é compos ta , 
la qual Deu N . c S. r es estat servit per se miseri-
cord ia revalarme: y axi most ra los despa txos d e 
se San tada t . Y vaent la Vnivers i ta t de Paris 
haser la sua doc t r ina S . " y Cathol ica y mol t 
conse rnen t a Io q u e enseña la S . , a Iglesia Ro-
mana , li d o n a r e n lo privilegi d e m u n t escrit ; y 
larga licensia, q u e publ ican ien t enseñas la sua 
Art , y doc t r ina ; y axi lo comensa a letgir publi-
canient ab g ran c o n c u r s de gent , y d e es tudians , 
y en t re al tres lo mateix Escot . Vaen t tots la 
g ran San tada t y doc t r ina del S.' home , li tin-
gueren lo respecta q u e á la sua San tada t con-
venía. Cresqt te tant la sua fama q u e en breu 
t emps se e scampa per lo m o n y m o g u t d e asso 
lo R e y Phal ip d e F ranc ia , li d o n a privilegi del 
t anor s iguent , lo qual es vuy autentichi en Ma-
l lorca. 
Aprobado Lullianez Doctrina per Christianissium 
Philipum Regem Verone 1 3 I O 
Phil ipus Dei gra t ia Francia ; rex Vnivers is 
pñ tes literas inspectur is sa lu tem. N o t u m faci-
nius qt tod nos aud i c to Magr is t ro R a y m u n d o 
Ful l exhito presenti ipsum esse virimi b o n u m 
jus tum, et ca to l icum r c p u t a m u s et a d confirma-
c ionem, et exa l tac ionem fidei Ca tho l ice fideliter 
inc is tentem. Q u a p rop te r nob is placet «pie ipse 
a b o m n i b u s o r todoxe fidei cu l tor ibus , et preci-
p u e subdi t is nris t rac tc tur ben ign i te r ips ique 
favor benevolus i m p e n d a t u r quem grat ini! habe-
binius et a c c e p t u m , in cujus rei t e s t imonium 
presen t ibus literis facinius appon i sigillimi. Da¬ 
tum apu t Veronem 2.* d ie August i a n n o .TJII. 
N o con ten í lo bon Rey Phal ip de F ranc ia del (') 
favor q u e li havia fet ab lo privilegi q u e li havia 
( 1 ) F o l . a i } . 
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d o n a t pe ro e n c a r e li feti niol tas altres merces y 
mol t sefieladcs; Y apres e tnpero marni al Doc to r 
F r a n c i s c o de Napol l s Cansil ler de Paris qtte 
exeminas be la doc t r ina del Venarab le R a m o n 
Ful l ; Lo qual insescgint lo m a n d a t o de son Rey 
d o n a al dit Ramon Full lo privilegi qui ve des¬ 
pues , lo qual vuy se t r oba au ten t ineh a la Vni-
versi tat de Mal lorca . 
Approbario Lulliancc Dot/rime per Franàscum de 
Neapoli Canscllarium Parìcicnsem Parisiis 1311 
Vniversis piites literas inspectur is Franc iscus 
d e Neapol i Cansel lar ius Pariciensis . Vite hujus 
mer i to rum transi t imi, et exi tum salutarci» a t tcn-
dentcs ins t ruente A m b r o s i o qttod efectus oper i 
cu iq i tque t i tu lum, et n o m e n imponi t . Visis d e 
ibis Regis Franc ia ; speciali m a n d a t o , et q u a n -
tum o c c u p a c i o n c m frequentiti pa t i tur d i l igenter 
inspect is q u i b u s d a m o p e r i b u s q u e Magister Ray-
mundi t s Fu l l ed id ice se dicit scire vos volunitts 
niil nos invenisse in illis q u o d bonis i i ioribus 
obuie t , et sacre doc t r i ne ca thol ice sit adverst tm, 
qu in poc ius in d i c to rem seri:e ac tenere prò 
h u m a n e fragilitatis j ud i c io scr ibent is zelimi frui-
d u m , et in tensionis rect i tudi i iem prò fidei Chris¬ 
t ianis p ro inoc ione to tan tes ipsum qui in taber-
nacul i Domin i non a rgentu tn et at t ieni , seti c u m 
asserent ibus , cap ro r im pilos et pelles sed n iorem 
secutus H e r o n i m i tpiod potu i t ol iere curavi t 
cup iens instar paupe rcu le , y sacrimi gagoph i 
luciti in a l iqu id mi t te re d e sua; sustancia. ' n u d i -
ta te d iscrec ioni ves tne q u a m b e n e vare re in 
D o m i n o c u p i m u s et r e c o m e n d a m u s ex c o r d e 
pfites sibi l i teras conseden te s in t e s t imonium 
veri tat is . Dati t i» Parisi is a n n o Domini IJII 
post na t iv i ta tem Maria; Virginis . 
J a en ans de tot asso, havia mostra t molt be 
lo I l luminat , y \ r e n c r a b l c D o c t o r R a m o n Full 
son valor, y p rcndas , axi e» San tada t d e vide 
(que es lo mcs impor tan t ) com cn doc t r ina . Y 
axi ahon se vttlla q u e anava se tenia lo c o m p t e 
en se pe rdona qucs devia, per ser eli lati exetn-
jilar en totas las suas acc ions . Tes t imon i es d e 
asso bastent iss im u n a Bulla q u e li d o n a lo 
R."1 fra R a m o n Cene ra i Ministre de la o rde d e 
S.' Ffs. del t anor s iguent . ( 'j In Chr is to sibi ca-
rissimis Ministr is Provincia; R o m e Apulse san-
ile, et cirie ce ter i sque fratibus Vniversis F ra te r 
R a y n i u n d u s F ra tum minor i l i» general is minis ter 
et sup remus . Salu tem in D o m i n o et pacem sem-
pi te rna . Cu i» ex deb i to car i ta t is t e n e a m u r ora-
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S. , J obra ; Re ])odia posar la vide y mett i t i del 
Clor ios l 'are Raymt indo Canip iano , y altres de 
la C o m p a n i a d e Jesus, los quals per servey d e 
Deu N.« Sefior: y per exelsar la S . : i l ' è Cathol ica 
R o m a n e ab gran Santadat yeons i ans i a donaren 
llur vide; pero J o dexe lo ( a r r e d i als quo Deu 
ha comunica i ta lenls pera cscr iure llur historia, 
y saben moli millor que Jo posar per obra . l a 
segona cosa quel memoria l coniat i la , era q u e 
to tas las Religions mili tans se reduissen en una 
sola, lo cap de la (piai los alguna pereona de 
case Reyal , y està tal Religio se cnipleas sem­
pre en lei' guerra als inimiohs de 111.1 S. ' ' l . e 
Cathol ica . I.a torcerà fon q u e las d e e inias ipiel 
Suino Pontifico eoncedcix als Reys, y Prcnceps 
Chris t ians scrvissen scni|iro pera fer guerra als 
infaels, fins (pio fos c o b r a d a la Ciutat S. ! i l d e 
Heruse lcm y obeir tot lo 111011 a la S. ' ' Sede 
Apostol ica Romane . Procura lati asso tan deve¬ 
ras lo I l luminat Doclor , quo si eli mateix non 
bagucs escrit en molis de sos l ibres, y nos cona­
gues lo zel lant (pie tenia, a penas se dexaria 
venni. N o c o m e n t de haver tela està d e m a n d a 
al Suino Pontifice, sen .ln.1 per hi mateix alecta , 
;i peregr inar entro los Pr inceps Chris t ians y 
Reys, tins ar r iba r a las Armcnias , ahon li prò­
materen que cado aiìy eont r ibu i r ien en molla 
suina de monedas per dit aferta. Dcsde nlli ca¬ 
mina Iota la Palestina fins q u e a m b a a la Illa 
d e Cyprc , ahon tombe li feren moltas oler tas , 
pare , posar en obra , aques la tan S. ' 1 einprcsa. 
Havia en aquest t emps gran alterai io en la Illa 
de \ ' ) Cypre per causa quo 1111 J e n n a del Roy 
de Cyprc , se era alsal a b molla geni eont ra son 
Rey y J e n n a ; y estava en parili de renegar nos­
tre S." lev y l'ae Cathol ica : y ab la vingudc del 
venorable Ramon l.ull, no sols se apas iguaren y 
r o n c o r d a r e n los dos j e rmans , pero en cara se li 
oferircn de molt bona ganti en qtialsevol cosa. 
De aquest servey tati gran i | i ic leu a m e S." , en 
posai en pati, y concord i a esla Illa tan alboro¬ 
tado, gaugua molt gran lama y opinici do San­
ladal , coni en afeeta tenia. Anasen de alli lo S.' 
homi y havont travasai tot lo Agipla a i i iba a 
Tunis­ , ahon predicant sacra tamcnl la doc i r ina 
Christ iana, convel l i a niohs prine ipals, y doc¬ 
tas, I c s rpials per (amor de la niort no gosaven 
declnrarsc en publich per Chris t ians . Knlencnt 
Ramon l.ull lo q u e pesava per animar los , y 
d o n a boti exeniple publ icainent se posa a pre­
dicar en una plasa la doc t r ina Evengei ica: y 
(i . i Fol. 2 1 ; . 
llihlis illis; potissime naciiiiiir obligati [qtliblis 
¡llis polissimo ii:u ¡nuil «> 1 > 1 iцa 1 i í 1 i | i i ¡bus non 
V i r o ptingit i l c v i u io CI astingit ccrlis licncflfio­
rtim indioiis ( ( impróba la , Cuín igitttr Domini is 
R.imiii i i i iI i is l.'.tli I )oc |or prcsciili tun amii is or­
dinis n i i, 11 dovotus .ib an t iquo in revcrondis 
fra I ti m nos t ro rum inopiis gr. i l iosus, ci in stilisi­
diis solic itns cxtileril , i l altctiltis non inmér i to 
ipstini vobis in Domino U t c o m e n d o d i s c r e d o ­
nem veslram m g a n s alleni itis qtiod 1 imi ad vos¬ 
tra decl inavi 1 il loca, Ilenitine rei ipiatis ei i indem, 
ri (|iiem seeuindiini Donni potei itis et decet nri 
ordini ' , l ioncslalem in ngondis sic sibi assistnlis 
sol ici te quivi ex devo to devoc ior fiat, et npild 
ra­teros vostra relttceal solercia c o m e n d a l a . Cc­
teruni cimi db tus Dominus Raimi ind t i s , qua­
d a m Artem doccat per qiiain e m ù incere nil i lur 
infideles Volo 'i • X'os ministri si aliqui I r a k s 
provinciarein \ estrai u n i atidii di ' lam ar tem Ine­
rint rfinni ati di ' lis ipsis Iratibus l icensiam et 
dic to D o m i n o R a i m u n d o d e Convenn i i doneo 
apor tnn i l a l em in q u o posit Iratibus os tendere 
ar tem ili.mi probei ilis. V.iK­to in Domino , i t 
ora te pio п и ­ . I i . t imi in Monte IVsst i lano­x 
Calendas N'ovcinbiis a n n o /_•..>. 
Avcr.t est a t algún tcinps i n la Cintai de 
Paris у avent letgit ab gran c o n c i l i s i aplauso 
d e estudi. ins, y alcansats a b son favor los de 
immts cscrits privilegi*, de te rmina lo l lhiminat 
doc to r tornar , :i la Cori Romana , y nlli clonada 
rao l a rgamcnt de lo q u e havia let en la univer­
sità! de Paris, у mostra los despaxos au len t ichs 
л se Santad.tt , y (­onsis'ori deis Cardcna ls . Pre­
sentéis un memor ia l quo contania tres cosas, la 
pr imera , q u e 011 c a d e Provincia se fundas un 
Saiiiin.iri, ahont in > 11s hotnons doctos y desi l jo­
sos de servir a Don ­. ­ludiasson la sua ari у 
aprengucssen lenguas pe rag ri 11 as d e (*) infaels 
v Pagano ; perqué apres de saber les, asont 
aprova is a\i en si nlad.il , ( 0111 en doc t r ina , ana­
sen nprcd i rn r à ь :a­ do Infaels lo S.' Kvengcli: 
Asso m a t e i \ me a p a r quo fan vuy la San tada t 
del Stimo Pontifico у ì.i Mages'.at del Rey 
N'.' S."' en los s t : 11 • 11 : • : s .pie bau fúnda te le In­
g l e s ó s e и Roma, \ ill.td'­ìii v altres parts , pttix 
vejem per li obra de Inveì aprcs de criats estu­
dians adi Ingleso­, •, t m i r l o s per aprova i s у 
Cath<li< Ir­, a\ i i n bojiilal « о т doc t r ina , los 
embieil ases terra:, per pred ica r lo S. l ivcngeli , 
y sen t ren lo proli! que cuten lo Moti de tan 
i l i Le» p á r a n l e ; p i e i n c l u v e i n .1111 s el p a r é n t e s i s 
r e c t a n g u l a r * , e s t á n l e p e t i . l e s an e l teXt. 
1^2) Voi. a t ó . 
per està causa % n pres, y m a n a t posar en un 
Sa tor ran i , y alli el t ingueren .7. mesos , per mes 
tu rn ien ta r lo : moguts d pietat a lguns dels qu i 
havien hoit p red ica r lo Kvcngeli p r o c u r a r e n d e 
t reurel del lloch tan ter ible ( enca reque (pie per 
eli molt regalai) pensant , que Deu li leva tan ta 
merce puis per servey seu patia aquel ls t raball , 
y deya q u e estave aperel la t de pesarne mes ab 
moli desitg, y gana . Restd de aquell t rabal l molt 
fatigat, cu ra ren lo a lguns amichs , y devots seus. 
De te rmina de to rna r a Roma per solici tar los 
negocis que ab aquell seu mcmor ia l havia pre-
senlat al Sunto Pontifice. Arr ibd ;l Roma q u a n t 
se ce lebrava aquel l Consili genera l en t emps 
del Papa C lamen t qu in t (del qual tenim las cla-
mensias) y p roposa als Pares de- aquell g ran 
consili los memor ia l s q u e ja en ans tenia fets 
per sos negocis y j u n t a m e n t un l ib ic i pie de 
d o c u m e n t s (pie en l lengua l lamosina havia (et, 
pera de t e rmina r negoc is publ ichs . 
P'etas estas di l igencias en t ra tant ques t ra ta-
ven los negocis del Consil i , ana A G e n o v a ahon 
Con ben r ebu t axi d e la gent n o b l e coni popula r , 
y se li feren alli mol tas ofertas per sos negoc is 
q u e ( ' ) por tava . Es t igué alli a lgun t emps a b 
r e p u t a n o de mol ta San tada t y doc t r ina 1 1 1 0 1 1 -
t rant sempre ab ses obras qui eli era, y d e alli 
sen torna a R o m a per el consili , ahon llarga-
nient compia dels afectas, y proniesas , q u e con¬ 
tra Infaels li havien fet, axi en G e n o v a coni en 
las Armenias coni en ca re en qualsevol terra de 
Chr is t ians ahon havia estat. 
A b lo zel, y a m o r q u e tenia a la honra de 
Deu lire S . o r p r o c u r a ab to tas las r a h o n s posi-
blcs persuad i r adequcl l s Pares d e concil i (pie 
mirant , y exeminant be son negoci d t t e r m i n a s e n 
de veura lo (pie mes convan ia a b servey de 
Deu nre S." r De te rminas ques c o m u n i c a s acpiest 
tan impor tan t negoci ab los Reys, y Pr inceps 
Chris t ians scnya ladament a b lo Rey Phalip de 
Francia (lo (piai per es tar la major par t d e ICs-
paiìa t i ranizade de moros y per t ida ab molts 
Regnas) era a las ho ras lo major dels Reys 
Chr is t ians q u e y hagues en la Fìuropa) N o t in-
gile R a m o n Ful l negl igensia an tes a b tota la 
prostesa y di l igensia posible ami al Rey Phel ip 
de Franc ia quii conaxia be , hil volia molt , y 
t rac ta ab eli sos negocis , d e m a n e r a q u e lo dit 
rey li oferi per el seu negoci n o sols tota se ha-
c ienda , pero se pe rdona y restali tan afectat , y 
devot (pie q u a n t li escrivia en lo sobra cscrit de 
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las ca r tas lo nomenava t rompe ta del F s p t r i t S.' 
com espl icarem en son lloch. Y pera deso embia 
10 Rey un lviiba.xadur al Papa, relerinli lo que 
ab aqiiest S. : home havia pasat: y oferinse Ila-
gainent en bens y en perçona . 
Apres de baver ben negocia! en France , 
pas;! d España abolii los Reys, (pli d las horas 
governaven axi en part de Castalia, coni Arago 
11 oferiren sos Vassalls, haz iendas y pe rçonas , 
per tan S . " empresa . Y pera dexo t a m b e enibia-
ren e m b a x a d o r s al Papa; paven t négociât lo 
q u e conven ía en España ;desper tase l i l o c u y d a d o 
(pie en Mal lorca tenia se millier, Volque anar ;i 
e'ds,y p r o v e h i r d e l necessari , )- llur mentaiii i i ient 
o rd inar i : y visita a son Rey y Señor ; y donal i 
relat io Haiga de tot lo (pie [lessava y lo persuadi 
lo negoci de manera ([tic lo Rey conforma ;i son 
estat, li oferi sos Yaxalls az ienda, y pe rçona per 
tal empresa . Y embia un ' E m b a x a d o r al Papa 
pera en t end ra en semblan t negoci : en c o m p a ñ í a 
del (pial tornd lo I l luminât Doc to r en R o m a , 
ahon ab tal calor, y zel de la h o n r a d e Deu, 
pe rsuad ía lo quan t ( onvenia aquell negoci , ^ i e 
tots qui i conexión ícs taven abovals . Pero lo 
Inimici) capital nre, que es lo Dimoili qui sem-
pre velia des torbá de tal mane ra lo nagoci , q u e , 
ó per havaricia , ó per po r de gas tos e.xecitts se 
dexd de posar ina a tan S ." Empresa . Vaen t 
Ramon Full < 1 ite los qui governaven la Iglesia 
tanien lati p o d i c o m p t a en lo negoci que t a n t 
impor t ava feti cu Roma una orac io devant lo 
P a p a , y tot lo Consis tor i , en la qual S.'-' y d o c -
tanicnt los advert í la o b l i g a d o g ran que per 
semblant negoci tenicii, y quan t devaras ho 
devieii r emed ia r y que no font ho los 'Pa i t a ros 
renegar ien , y la major part do la ( ¡ recia estar ía 
subjetta a I.; Señoría del g ran Turc l i , coni veiin 
vuy los ([ili vivini. Causa asso un gran cscrupol 
de consiensi i A la Cori Romane , per lo q u e 
tant los ho havia exagarat , y pondera l , pero no 
apron ta . Fn lanen t que no apro l i l l de tern i iná de 
aliarseli al tre volta 1 l'or vida solitaria, y here-
niita, y alli estant en servey de Deu y con tem-
p l a d o de coses Celcstíals c o m p o n g u e molts 
l ibres coni s e voit en las suas ìnale.xas obras . 
Apre s de haver estat a lgun temps ret i rât , 
de t e rmina a b lo seu zel q u e tañía, d e to rna r en 
t e r ras de Infaels, c a m i n a per mol t s l lochs, eu 
los qua is per p red ica r la doc t r ina Evcngel ica , 
fon asotat , afrontat , porseguit , desterrat per lo 
d a ñ y grandiss im (jue jud icaven quels resultava 
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t ingueren los passá A h o r n a ; y d b n an t alli al tre-
ves perde la major par t del papes, y l ibras q u e 
paragr inan t y p red ican t en diversas par ts del 
mon havia cscrit , senti molt esta pe rdua : y fon 
N . c S.° r servit q u e escapas nadan t , y ar r iba t a 
terra, ana tentost pi couvent de S.' D o m i n g o 
ahon era ja conagu t , y alli lo hospedaren , y re-
galaren molt . Alli sobra v ingueren unas g rans 
febras que ( ' ) v ingue apun t de morir ; cob ra la 
salut; y anan t ja conva lacen t fon servit Den 
aparexcr l i , y consolar lo y confortelniol t , y lo 
anima pe raque pasas avant en son servey. Alli 
c o m p o n g u e un libre quel n o m e n a Ars Brevis, y 
coniensa . Deus cuni tua grat ia , sapient ia et 
amore , in sipit ars brevis, q u e est imago artis 
general is q u e sic in t i tu la tur . Deus cimi tua 
st imma prefeet ione incipit ars general is ul t ima, 
y en la fi del mateix l ibre din, ad honorem et 
laudeiii Dei, et publ iée utilitatis finivit Rayniun-
dus Lull hune librimi Pisis in Monas ter io S.1' Do-
minici ct ta in mensa J a n u a r i o a n n o .ijoj. De 
pisa ana a Roma per veura si t robar ia la Cor t 
Romana en ocas io de posar per obra , lo que ell 
tan havia demana t , y desitjava, q u e esra la ge-
neral conquis ta . Vvacnt q u e noy podia acaba r 
cosa a lguna sen ana d e alli molt trist, y descon-
solar, coin c la rament se most ra en un libret seu 
t radui t en lengua Cata lana , qttes d in ; El des-
consue lo d e R a y m u n d o . Vingesen R a m o n Lull 
a España, ahont sabe que lo Rey Don Jaun ie d e 
Mallorca, era en Montpel ler ; visitai alli, y su-
pliquel q u e escr igues al Papa lo q u a n t impor-
tava lo negosi d e la conqu i s t a Vniversal coin 
ell ja mol tas voltas voltas ( ' ) havia représentâ t . 
Lo Rey lo rebe a b mo ' t a amor , y cortasia , per-
quel a m a v a molt en t r enab lemen t per la gran 
virtut y sentadat (pie li descobr ia . Escr igue al 
Suino Pontifico lo q u e convania , q u e passas ha-
vant aquel la S. !" empresa . Y per consolar al 
venerable R a m o n Lull y an imar lo mes al servici 
d e N . e S . o r funda un Saminar i en lo Regna de 
Mal lorca en t re las m o n t a ñ a s de Val ldemossa, y 
Dcyá, q u e a las horas se deva Mira lmar (vuy es 
u n a he rmi ta mol t devota , y d iuse Tr in ida t , 
ahont mol t t emps ha, viven a lguns hermi tans , 
qui d o n e n desi mol t bon exemple de Santadat , 
y vir tud. Esta Case o Monest i r esta sobre la 
m a r a la par t de t r emontana ) funda alli lo dit 
cotlegi hil do ta lo Rey de Bestant renda per al 
sus tento de a lguns Cotlegials, pero d u r a p o d i 
aquest Saminar i , coni no ta lo mateix Ramon 
( 1 ) F o l . ZÌI. 
(2) R e p e t i d o d e l ' o r i g i n a i . 
en la sechta de M a h o m a , alla ahon ell p red îcava 
la doc t r ina Chr is t iana . P red ican t a r r iba a la 
Ciu ta t de Bona en Affrica conver t in t alli algu-
nas pe rçonas doc ta s en la doc t r i na de Acerrois . 
Proseguí d e alli son via l jcy ar r iba en Algerbins , 
ahon feu grandiss im fruit en molt iss imas de 
aquel las an imas , (pie t ament lo ( ¡ o v c r n a d o r de 
aquel las terras no pe rdes son Régna , per la 
mult i tut de la gent , qui dexan t la falsa sechta 
M a h o m é t i c a se conver t ien a la ver tadera fe d e 
Chr i s to NV S . o r , maná perço prende l , encama-
rar lo pub l i camen t per .14. d ias con t inuos , te-
nintl i posât ( ' ) un mos en la boca sens menjar 
ni par lar ; fon tret ap t e s deis carees , y (on asotat 
pub l i camen t , y des te r ra t d e aquel las terras en 
pena de la vida. X o perço lo S.' h o m e dexava 
d e p red ica r la pa rau la de P e u ahon t se vulla 
ques t robava y tenia ocasio: Arr iba a Tunis ehon t 
sec ra tament visita los dexcbles , y confortéis coin 
un al tre S.' Pau, raganl y p o d a n t las plantes de 
a q u d l a nova viña del S . o r q u e ell hav ia plen-
tade . Alli se de t ingue mol ts dies pe rqués t robá 
enfcbona disposi t io pera exercir son ofici, e in¬ 
tent . Par t iscn ap rès pera Bugia ahon fon molt 
ben rebut y escol tat de mol ts homens doc tes , y 
a b gran c o n t e n t o : pero dura poch , pe rqué ten-
tost lo p rengue ren hil t i ec ta ren molt mal, d e 
coces , bufe tades y bas tonades , y finalment lo 
posaren en los carcers . M a n á lo G o v e m a d o r de 
l iugia (Vaent lo g ran zel, y fervor que tenia 
e m p r e d i c a r la ley Evengel ica) a mol ts h o m e n s 
doc tes , (pte visitasen, y d isputasen a b ell y p ro -
curasen d e rend i r lo a la sechta d e M a h o m a . 
T i n g u e r e n an cl mol tas p la t iques y d i sputas . 
P r inc ipa lmen t ab un m o r o molt doc ta , y señe-
11a: en sechta de M a h o m a (pies n o m e n a v a H o -
mero , a b lo quai d i spu ta mol ts dias, y t revaren 
una Haiga d i spu ta sobra los art icles de la S.'" 1 
Tr in ida t , y la inca rnac io del lili de Deu, per lo 
quai se c o n c o r d a r e n , (pie ca d e bu dells escri-
gues pet se par t lo q u e pre tenia : y axi R a m o n 
Lttll c o m p o n g u e aqticll l ibre tan marava l los , y 
d igna de ser letgit, qui li posa n o m Sa r r acenus 
H o m e r i c u s . Res ta ren los m o r o s espenta ts , y 
abmira t s , y confusos de veura aquel la doc t r i na 
tan admi rab le : y mogu t s á l lastima, y p iedat de 
la mala vide q u e alli li havien fet pasar lo tre-
gue ren , i l iberaren deis Carees , y li m a n a r e n 
pena d e la vida sen anas a la inatexa hora d e 
tôt aquel l Rcgna . E m b a r q u e s en una Nati d e 
Cenovesos , y la g ran fortuna de la mar q u e 
LulI en lo l ibre de Desconsue lo ahon diu q u e 
pagat sia qui fon causa ques desfes tan ca ra 
cosa com era aquel la , y necessar ia per lo des igne 
q u e ell s empre tenia. 
De Monpel ler , ana a la Co r t del Rey Phil ip 
de ( ' ) F ranc ia quil amava ell, y to ta la Cor t y 
li tenien to ts per t icular devocio , demana l i tres 
cosas, La pr imera , q u e prohib ís q u e en ses térras 
nos letgis la doc t r ina d e Averois , borne Infael, 
en imich mor ta l de la S . , a Iglesia Cathol ica Ro-
mana , la doc t r ina del qual estava tota s embrada 
de heregias, y op in ions e r róneas , con t ra al qual 
c o m p o n g u é un l ibre d igna de ser vist, y letgit, 
ahon se descobre be , lo g ran zel q u e tenia del 
a m o r y h o n r a de Deu N . c S.° r La segona q u e 
d e m a n á fon q u e supl icas al Rey, y manas , q u e 
en ses térras se letgisen lenguas es t ranyas , y pe-
regr inas : p e r q u é haven t las a lcansadas los Faels 
Chr is t ians poguesen anar a p red ica r la ley Even-
gelica ais moros , y Fagans c o m havia supl ica t 
al Papa, y pa redeso , m a n a s fundar a lguns Semi-
naris, com per se ins tancia y supl icasio h o ha-
via fet lo Rey de Mal lorca . La tercera d e m a n d a 
fon, q u e lo Rey Phi l ip vivin n o dexas d e supli-
car sempre al Papa se r eco rdas de la conquis ta 
genera l ; y q u e dexas en memor i a ais Reys de 
F ranc ia sus successors fessen en lo mateix, puix 
era á servey de Deu N . c S . o r y al profit y uti l idat 
de la repúbl ica Chr is t iane . Alagras en t rañab le -
men t lo Rey de F ranc ia de la sua conve r sado , 
y vista p romata l i q u e tot lo q u e li havia dema-
na t poseria per obra . Apre s d e ha ver estat al-
guns t emps en la Cor t del Rey de F ranc ia sen 
part i de París a Viena d e Austr ia , á hon se havia 
de ce lebrar un Capí to l genera l de Fra res F ran-
ciscos, estant alli d e m a n á licensia per en t r a r al 
t emps q u e estaven congregá is , y alli ais repre-
senta lo q u e convenia , q u e en los faels Chris-
t ians ap renguesen lenguas es t ranyes , y peregri-
nas de m oros y Pagans per ana r a p red icar los 
la doc t r ina Chr is t iana , y axils prega, q u e tin¬ 
guesen per be de manar los enseñar a sos sttb-
dits: pe rqué desta manera d e cade Conven t 
señalar, y embia r de sos frares a térras de Infaels, 
á enseñar la ley Evcngel ica dehon t reurien mes 
profit, y seria major la conquis ta , q u e ells ab 
estas a rmes ferien, q u e n o tots los Pr inceps 
Chr is t ians . Lo mateix havia fet ja en ans una, y 
altre vagade, axi de frares m a n o r s com de Pre* 
d icadors , lo qual tots ahon t se vttlia q u e a r r ibava 
lo abresaven molt hil (*) reverensiaven, c o m se 
( 1 ) P o l . 2 2 2 . 
(2) FOL. 32), 
cotlegix en molts de sos l ibres: ahontsevul la q u e 
ell a r r ibava la sua posada era los Conven í s d e 
Fra res D o m i n i c o s y Franciscos . 
Es tava ell en aquest t emps tan enses y abra-
cat en lo a m o r de Deu, y car i ta t del proisme, 
q u e tot lo seu fet, y negoci , y pensament , n o 
era a l t re ahon sevulla que a n a s , y quesvul la q u e 
per lava y t rac tava sino car i ta t . Y axi enava 
sempre d ihent . Ay char i ta t , c o m estas en s u b -
jec ta tan fret, com es aques t i n o n : creix y aumen-
ta aquexas tuas llames, mos t ra las titas forces, y 
ab raca tot lo posible los cors frets deis homens . 
Si estava dormil i tot son d o r m i r era sonda r cha-
ritat , quan t se desper tava char i ta t . Anava sem-
pre d ihen t com lin a l t re S.' Pan. omnia si ha-
beam, Chari ta tein au tem n o habue ro , nihil sum. 
Posaves a mira r lo Sol, y p lorant deya c o m es 
posible (pie lo Sol aprofita, e I l lumina tans Pa-
gans in imichs de la char i ta t . Ahonsevul la , q u e 
anava tot era per lar de char i ta t . Ala gent baxa 
estava s empre d ihent , q u e ab ora t ions , di junis y 
peni tens ia p rocurasen d e exerci tarse en char i -
tat . Ala gent poderosa , y r ique , q u e las r iquesas 
valor y tbasor ¡pie Den los havia d o n a t las em-
pleasscn en char i ta t del p roh i sme . 
Cons ide rava sempre lo S. 1 home , lo g ran 
dañy y p e r d i d o d e an imas q u e causa la inno-
rantia de la ley Evengel ica , y lo fi pe rqué Deu 
N . c S." r havia c r ea t : y q u e si tots los faels 
Chr is t ians volguesen unirse facilment pod ien 
reduh i r los Pagans al jou é obediens ia de la 
S . u Iglesia R o m a n a , los qua ls en tant meispreu 
d e la h o n r a Divina, é ignorans ia nostra , uns son 
Idola t res , altres here tges , sc ismat ichs , y aposta-
tas. C o m t e m p l a v a sempre lo a m o r gran qt tens 
te Deu N . c S . o r y c o m per pur a m o r es vingut 
al mon , y apa t i r t an ts t rebal ls , á mor i r en u n a 
Cren ignomin iosamen per amor nre, y redimir-
nos y d o n a r n o s la glor ia perpe tua , y q u e lo, 
q u e d e nosal t res voi, y demana , no es altre s ino 
cor respondens ia de amor : q u e sinosal trcs lo 
amasseni deveras poser iem totas nostras torces 
y cuydados , en q u e tots quan t s viven en lo mon , 
lo amassen, y honrassen com teñen ( ' ) obliga-
t io, pilix q u e per to ts ses vestit d e nos t re C a m , 
y natura lesa h u m a n a . 
Cons iderava axi mateix la obl igasio g ran 
q u e teñen los Reys, y Pr inceps Chris t ians en 
servirlo havent los fets S S . 0 ' de ¡a terra, y lo 
poch q u e p rocuren de grangoar lo . A b estas con-
s iderac ions de te rmina d e t o m a r s e n á la v ida 
( i ) Fol. 234,. 
heremi t ica , y con templa t iva , per p r o c u r a r de 
paga r lo den ta gran que tenia a Deu NV S . o r , y 
ja q u e a b lan ts treballs , y pe ragr inac ions coni 
havia pasat , no havia pogu t a lcansar ques posas 
cosa per ob ra d e lo q u e cil tant desigjava, y 
convan ia al servey de Deu, y profit del pro isma. 
E n tot lo t emps ques t igué en Io Désert, que 
foren très aiìys con t inuos , tot lo seti cxcrcici era 
escr iure libres de diversas mater ias , y en t ra als 
qua l s , fon un enque ensenyava al l ' r inscps Chris¬ 
t ians lo h o r d a (pie havien de tanir per la gene-
ral conquis ta per eli tan desi t jade. 
Passats los très aflys enscs, y inl lamat de 
a m o r d e Deu, to rna al t re vagade a Egipte , y 
costejâ to ta aquel la cos ta de mar fins a r r ibar à 
Hieruse leni p red ican t y ensenant seni|)rc ab gran 
fervor y c u i d a d o la doc t r ina Chris t iana, y d e 
alli t o rna A visitar la Armenia , y finalment, 
passa A Vngr ia y l ioemia, y a n i b â fins ;l Ala-
man ia y Flandes , navaga pera Inglaterra , y après 
senpassâ A Bretaftia, y de alli après senpert i per 
Espafia. Per totas estas par ts aitava ensenant , y 
p red ican t la ley Chr is t iana , y d isputa valerosa-
men t en defcnsio d e aquel la . Arr ibat en Espafia 
la sercâ casi tota de Ca l ic ia ahon desembarca , 
and A Por tuga l , Andal t tc ia , y al Regna de ( ì r a -
nada , y al tres l lochs de Espana , d e bon passa a 
Mal lorca lo any ./j/j.y feu tes tament tenint un 
fili ques deya Domingo , y u n a filla Magdelena 
casada . 
Esc r igue un libre, d e l ' ine, molt impor tan t , 
en lo quai declard quin caini se havia de pen-
dra per ana r a Hie rusa lem, qual era mes breu, y 
mes facil, mes ca y mes provahi t de bcst iments , 
qua i tenia m a n c o inconveniens p e r d i t e Jo rnada . 
Passats a lguns dias sen despadi d e Mal lorca , 
y a n i a R o m a , y presenta aques t l ibre a la Cor i 
R o m a n a , y vahensa veli, y q u e ja no tenia forces 
pera mes pa rag r ina r baven t ja tnolts anys q u e 
anava per lo mon , desitjos d.' la C o r o n a del mar-
tiri , q u e Deu li tenia apare l lada , de t e rmina de 
to rna r a Africa, y a m b i i à T u n i s ahon visita los 
amichs y fills q u e alli en lo esperit havia engen¬ 
dra t s per a Deu N. S. Est igue a lguns t emps ense-
fiantlos, consolant , y esforsanlos aquc seguiseli la 
doc t r ina Chr is t iana , y de alli perii per Bugia 
p r o c u r a n t s empre molt (lèveras de a u m e n t a r los 
ta lents q u e Deu li havia comena l s . Predicava 
sac ra t amen t la vari tat Evengel ica , pero no po-
d e n t sufrir lo amor , y zel, q u e tenia d e la honra 
d e Deu, d e t e r m i n a r axir en publ ich , axi pe r 
a n i m a r a sos dexeblcs , coni per reber la desit-
j a d e c o r o n a del mar t i r i , y axi p u b l i c a m e n t se 
pos.1 en una placa A horas q u e mes gent hi ha-
via, y comensa pie de a m o r de Deu a desct ibrir 
son cor , y t r ac ta r marava l losament los misteris 
d e la ley Chr is t iana , reprovant , y refutant la 
perversa sechta de M a h o m a . Dihent los Jo so 
aquell R a m o n Etili q u e altres vagades haveu 
pres, mal t rac ta t , y encarsara t , y desterrat , pe r 
ensenarvos la fe de Chr is to Crucificat: ara so 
tornat a l t re vagade pera desca r r ega rme d e v a n t 
Deu Nostre Seiìor, y desenganyarvos de la saga-
dat y e r ror en que viviti es tant fora de la Iglesia 
Chatol ica Romana , al qual p r e n d i per tes t imoni 
pei aq.icll d ia o r r e n d o del Judic i final, (pie no 
he dcxat tan coni he pugut d e ensenarvos la 
varitat . Y pcrqt te vostra per t inac ia non d o n a 
culpa, vinc assi al tre vagada a desca r raga rme 
de la ( bl igacio q u e t inch. fon tanta la rabia q u e 
aquella illaidita gent li p renguc , (pie no poden t 
ja mes sufrirlo, los ( ' iovernado(r)s, y J u t g c s . V a e n t 
(pie la -cu t cstava abovada de la sua predica t io , 
y dup t an t , q u e ab lo zel, y fervor q u e pred icava 
nols posas confusio en la ciutat , y q u e lo poble 
no se avalotats , de t e rmina ren de prendcl y co-
sentjaiilo, y l lensant lo per terra y dantl i d e b o -
fetade-, lo enser raren en ter ible career , y fon¬ 
dos , y balbi t ingtteren molts dias sens nienjar: 
pero n o l i falta may lo ( ' ) socor ro del C d , lo 
(pud l >eu sempre enibia, ¡1 daquel l s qui per son 
sani servey son persegui ts y mal t rac ta t s . 
Es ianse a la preso, q u e fon la der re ra volta 
quei t i ' iguercn pres, no dexa may de pred icar y 
proeui . i r d e conver t i r tots los q u e pogué dels 
qui ab eli t rac taven , haven t lo t ingut molt t emps 
cu career , y havent lo tal mal t rectat , y tuni ien-
tat a b to tas las c rue lda ts q u e pogue ren inven-
tar, li feren sentensia publ ica , m a n a n t (pie fos 
acota t molt cruelnient , y apres fon por ta t fora 
la Cinta i y alli fos apradrega t , fon gran lo con-
ten to y alegr ia q u e t ingile lo S.' home , q u a n t 
cniengt ic la r igurosa sentensia , q u e a b eli ha-
vien de executar , puis nutria en servey de N.^'S. 0 1 , 
Deu, y per pred icar la sua Santa ley Hvcngelica. 
Y desdel ca reer fins al lloch del suplici , noy 
havia al t re , s ino p red ica r y p rocu ra r de c o n -
vertir aquel las aniinas, a la Pe d e Chr is to , anava 
exor tant , y (pie miraseli quey havia de haver 
judic i final, ahont lots los (pie havien visetti en 
està vida, havian d e resuci tar y d o n a r c o m p t a 
de lo (pie havien fet y comes , molt e s t r a d a m e n e 
Era tan g ran lo fervor a b q u e p red icava , (pie 
a lguns estaven conver t i t s sens gosarse manifes-
t i ) Fot. ab. 
t a r per por d e la Just ic ia c r imina l . Los quil por-
taven al l loch del s u p l i d , vahen t lo q u e feya y 
deya, uns se posaven trits, y congoxosos , al tres 
semovien, y p rocu raven a mes rabia y franasia 
mal t rac tan lo ab coses, y colps, y rosaganlo a b 
to ta la furia, lo t r agueren de la Ciutat , y allil 
apadrega ren , q u e tant b reu t emps fon ja tot cu-
bert de pedras dexan t lo d e aquel la manera , pen-
sant (pie ja seria mor t , y fon asso ais 29 d e Jufíy 
del añy .1315. 
T r o b a r e n s e en aques t t emps en la Ciuta t de 
Bugia dos Mercade r s Genovcsos , lo hu deis se 
deya Esteva Colon: y la ' t re Luis d e Past roya, 
h o m c n s bonra t s , y de b o n a vida. Estos conexien 
mol t be al S.' Márt i r lo t emps q u e vivía en Ge-
nova, y mol tas vegades li bavien hoi t dec la ra r 
la doc t r ina Chr is t iana . Vahen t estos lo mart i r i 
d e est S. 1 per sos propis ulls, y q u e resta va alli 
lo eos cuber t d e pedras , se ar iscaren á d a m a -
nar lo al G o v e r n a d o r d e Bugia, de qu i eren ( ' ) 
molt conagu t s , lo qual facilment los consedí 
donan t lo s lo Cos. Aqu í mateix lo p r engue ren 
hil sen por ta ren a la l lur Ñau q u e enca ra era 
viu, y alli ab lo a m o r y devoc io posible lo rega-
ren: lo qua l es tava t an mal t r ac ta t (pie d e to tas 
las par t s d e se pe rçona brol lava sanch . La ma-
texa hora quel hague ren e n b a r c a t n o cu ran t se 
de remet re comi)tes ni llurs negocis de llurs 
mercada r i a s (que nou cus tumen t fer axi Geno-
vasos) se per t i ren de la Ciu ta t d e Bugia, bis 
feren a la Vale , tenintse per mol t mes di txosos 
de la ganans ia q u e havien feta en por ta r sen 
aquel la Joya , q u e de q u a n t thesor, áquessen 
pugu t g o ñ a r a b aquel l viatje. Essen fora del 
por t d e Bujia, y navagan t a b mol t bon temps , 
c reyhcnt t robarse devan t la cos ta de Genova , 
fon servit lo S . o r q u e s t robassen devan t la r ibera 
de Mal lorca , en vista d e lo (pial lo S. 1 Márt i r 
d o n a la sua an ima a Deu N.* S . o r y Creador . 
Vahen t se lo s marine(r)s confusos per la navagas io 
(pie havien feta, (pie c reyhent t robarse en G e n o -
va, e ran en Mal lorca . Dess imularen lo cas, y lo 
e n d a m a a b mo l tbon vent, y fresch volgueren axir 
del por t : pe ro per molt q u e t rcbal lassen, cst igue 
sempre la Ñ au immobi l c o m una peñya: prova-
ren asso una y a l t re vagade , y may pogue ren 
fer m o u r a la Ñ au tan in t s empre lo temps molt 
p rospe ro ; y an tanen t , q u e era la volunta t d e 
Deu N . c S . o r qui volia q u e d e alia ahont era 
na tura l lo S.' Már t i r (pae alli fos son eos en t e -
rrât . D o n a r e n d e asso los Genovasos avis a la 
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Ciutat de Mal lorca de aquel la Joya tan preciosa 
q u e por taven y con ta ren tot lo mart i r i , y p r o -
ees, y tot qt iant se havia seguit . 
En tanen t per la ciutat d e Mal lorca una tan 
pr incipal nova, acud i ren la ma texa h o r a lo G o -
vernador a b tota la nobleza , y lo Bisbe ab to ta 
la Clerecía , y a b mol ta devoc io rebe ren lo 
S. 1 Cos, hil por ta ren al conven t (que es uns deis 
bons (pie tenga la o rda F ranc i scana en moltissi-
mas parts , axi de bella Iglesia, Case y asen to d e 
monest i r , com de h o m e n s exemplás en vida S . u 
y doc t r ina g ran ) . Arr iba t lo Cos al dit ( ' ) Con-
vent allil deposa ren en la Sacres t ia en u n a tom-
ba , ahons es t igué molt t e m p s , fins q u e D eu 
N . e S . o r fon servit, q u e en cer ta nit se posa foch 
en di ta Sacrest ia , y c r emas to ta ella, de m a n e r a 
que las Creus , y galzens, y tot lo or, y plata se 
desret i ren, y to tas las parets se ca ls inaren: y un 
cos dins un a tau t de Don Pedro Infant d e Por -
tugal j u n t al cos del V a n a r a b l e már t i r R a m o n 
Lull se c rema tot, y sois resta senser, é Illeso lo 
cos del dit márt i r , y a b los matexos hab i t s a b 
quel havien apedrega t , q u e estava teñit de sanch 
del már t i r . Vahen t aques t tan gran mirac le L o s 
Ju ra t s del Regna li feren una molt so l emna se-
pul tura m a r m o r e a d ins la capel la d e S . t a Mar ia 
en las espalles del Al tar major d e la ma texa 
Iglesia de S.' FFs . a h o n está vtty ab mol t g ran 
vanara t io y revarensia . Y en ans q u a n t lo en-
te r ra ren la pr imera vagade li havien l levades 
las bar ras d e la cara , los Frares F ranc i scos y vuy 
teñen aquel las gua rdades y gua rn idas d e pla ta , 
en la Sacrest ia en t re las altres religias q u e p o s -
sehixen d e S . 1 5 a h o n a b g ran vanara t io son vici-
tades de las gents de Mal lorca . De asso q u e ses-
critt del g ran incendi de foch en la Sacrest ia y 
com se c r e m a res tant lo cos del már t i r Illeso, 
teñen los Erares Eranc i scos un l ibre au ten t i ch 
en llurs escr ip turas , sellat a b lo segell de la l lur 
Rel igio . 
Passava d e . á b . aiíys q u e la revalada doc t r i na 
del Doc to r R a m o n Lull se legia p u b l i c a m e n t 
per mol tas parts del mon , c o m eren Paris , Va -
lensia, Barce lona , Alcalá, Mallorca, y en al t res 
par t s axi en A lamanya c o m en Italia, q u a n t 
Era Nicolai! Aymer ich del o rde de P red icadors , 
é Inquis idor d e Aragó (ell sap lo p e r q u é pu ix 
ja de tot ha d o n a t con t e a Deu) se posa mol t 
de proposi t á persegui r las ob ras del dit R a m o n 
Lull , y en un seu libra, q u e se int i tula D i r ec to -
rittm Inquis i to rum, lo acusa falsament d e H e -
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retge. Y pe ra millor fundar se in tensio tregue 
u n a Bul la falca d e Gragor i Papa .XI. La qual 
c o m e n s a en tal manera . 
Grego r iu s E|)isco])us servus servoruin Dei 
venerabi l i s F ra t ibus Arch iep iscopo T a r r a g o n e n -
ci, ( ' ) e jusque sub freganeis, sa lutem et Apos -
to l icam bened ic t i onem. Conserva t ion i puri tà-
tis Cathol ice , (piani multi ne(juain fillii scelerati 
BUÌS falsis asserc ionibus macu la r e ni tentcs inter 
t r i t icum purtiin agri domin ic i , pestiferum semen 
zizanie seminan t cuin ad nos t rum pracc ipue cs-
pec te t officium, ut eve l lamus prava, et des t rua-
m u s perversa p rov idere salubri ter , et a n i m a r u m 
i l l aquea t ion ibus obv ia re confestim plcnis desi-
der i is affectantes, o p o r t u n a in bis (pie possumus 
r emed ia s tud io pastoral is sol ic i tudinis ahd ibe-
m u s . Dt idum si(piidem di lectus filius Nico laus 
E y m e r i c h o rd in i s fratum p red ica to rum profe-
sor, in sacra 'Flicologia Magister in Regnis Ara 
gonae, Valensiae, Major ica rum Inquis i tor heré-
ticas pravi ta t is nobis exposui t se in regnis c isdem 
inven ice vigiliti voluniina d iversorum l ibrorum 
in vulgari e sc r ip to rum a q u o d a n i R a y m u n d o 
Lu l lo cive Major icarnm, ed ic to rum, in qu ibus 
(ut ipsi Inquis i tor i v idebatur ) multi c o n t i n e b a n -
t u r er rores , et hereses manifesta;, et qt iod non 
null i d e predict is , et aliis regnis libris u teban-
tur , e isdem, et e o r u m doc t r i ne d a b a n t fidem non 
m o d i c a m in g r a n d e stiantili pe r i cu lum an ima-
r u m . Supl icav i tque nobis Inquis i tor ipse, ut ne 
s impl ices dei ipe ren tur ex libris ipsis, d ignare-
m u r in hac par te d e o p o r t u n o r emed io pro-
v ide r e . Nos auteni cup ien tes a n i m a r u m j am 
forsam imbi ta run i , et q u e imbuhi posscnt ex 
perverso d o g m a t e d i c to rum l ib rorum pericul is 
celer i ter obv ia re d ic tos l ibros per venerabi lem 
fratem nos t rum E p i s c o p u m host iensem, et per 
q u a m plures et iam ultra v igenum n u m e r u m in 
e a d e m 'Fheologia Magistros examinare fessi mus 
d i l igen te r per q u o r u m r e l a c i o n a n t a n d e m ha-
b u i m u s q u o d ipsi d ic tos l ibros omnes cimi mul ta 
di l igensia legen>nt, et exan imave ran t in e isdem. 
Super q u i b u s inter eosdem Ep i scopum et Ma-
gis t ros sepius et d e m u m corani nob is hab i ta 
d i spu tac ione so lemne ipsos ar t ículos , q u o s ad 
v i t andum prol ixi tat is t ed ium, et hor r ib i l i ta tem 
e o r u m haber i vo lumus p recen t ibus p ro expercis 
e r róneos , et manifeste heret icales de d i c t o r u m 
Episcopi , et magis t ro rum concord i CONSILIO cen-
s imus r e p u t a n d o s . Cimi au ten sicut Inquis i tor is 
prefati con t ineba t assert io in ( ' ) predic t is regnis 
( i ) F o l . J1Q. 
( » ) F o l . » 3 0 . 
alii libri qui asseruntnr edict i a j am d ic to Ray-
m u n d o . 
Dican tu r q u i b u s hu jusmodi j am rejierti, et 
alii e r rores , et herezes c r e d u n t u r probabi l i te r 
cont iner i . Nos volentes de e jusmodi aliis libris 
et e o r u m doc t r ina in for mari plenarie et super 
ejus providere sa lubr i ter ne fidelcs in errores 
hiijus modi dam milliliter pro labant i i r fraterni-
tati vestre de fratum CONSILIO per Apostol ica 
scr ipta comni i t imus , et m a n d a m u s q u a t c n u s die-
bus doni inicis , et festivis in s ingulis Vris cecie-
siis cha t reda l ibus , et cura t is ncc non religuioso-
rum q u o r u m e u n q u e o rd inum exep to rum, et non 
exep to rum et iam sitericiensis, car tuciensis , et 
c lamatensis , Premosta tensis , Braudinoccns is San-
toruni benedic t i , et Agust ini , ac fratum pre-
d ica to rum, minor imi , et hereini taruni e jusdem 
Sancii Agust ini , et Carmel i t a rum, et a l iorum 
ordinimi vest rarum Civi ta tum et Diocessum in-
tra missarum soleinnia exis tent ibus pupul is ad 
Divina, et IN p red icac ion ibus per vos vcl alios 
quern sito c o m m o d e poteri t is faciatis p ropon i , 
et s ingule p e r s o n e u t r iusque sextts, cujusct tnque 
status ordinis vel condic ion i existant e o r u n d e m 
vest rarum Civi ta tum et diosessum seu c o m m o -
rantes in eis, haben tes l ibros q u o s c u n q u e a (ire-
fato R a y m u n d o edites, i t prefertur ipsos, infra 
unius melisis spac ium vobis asignare, et illi qu i 
scisciunt alias perdonas l ibros eosdem haben tes , 
eas vobis revelare, et n o m i n a r e p rocuren t vos-
cpie libros ricipi faciatis eosdem q u o s c u m cos 
habiicri t is , (piani sito poteri t is curet is nobis tide-
liter des t ina te et ipsos simili examini subi icere 
va leamus ce tc rum quia doc t r ina seu pocius 
dogmat iza , p red i to rum l ibrorum cxamina to rum, 
repcr i tur c n o n e a , hercticalis , et per iculosa, ni-
miuni a n i m a b u s et vehemens suspicio est haben-
da, qtiod in aliis libris edict is ;i d ic to R a y m u n d o 
Lull similes, vel alio ut prefertur con t inens i s 
er rores ; M a n d a m u s (pjod omnibus , et singulis 
e isdem perconis vest rarum civi ta tum et diose-
sum doc t r inam, seu poc ius dogmat ixa t ionem et 
u n u m hujtis modi l ib rorum in terd icere studia¬ 
tis. D o n e c super his pre S e d a n Apl icam. aliud 
fuerit ord ina t imi con t rad ic to res per sensuram 
Ecles ias t icam appe l la t ione post posita compe-
t endo . Non obs tan l ibus , si alicpiibus co mmu n i -
ter vel divisim á Sede Apostol ica sit indul tum 
ipiod interdici suspendí , vel exeomunica re , aut 
extra vel ultra loca cer ta ad jud ic ium vocari 
non posint ]>er literas. ( ' ) Apostól icas non fa-
c ientem p lenam, et expresam, ac de verbo ad 
( 1 ) F o l . i)t. 
verbum de indu l to hujus modi menc ionem, et 
qu ibus libet exempt ion ibus ac aliis privilegiis et 
licensiis Apostol ic is q u i b u s c u m q u e locis, pe rço-
nis vel o rd in ibus s u b q u a c u n q u e forma vel ex-
| ) recione vt-rborum a b eadem Sede concesis . De 
qu ibus c o r u m q u e tenor ibus e t iam de verbo ad 
ve rbum in nostr is literis mens io sit habenda , et 
pe rqués put is manda t i nri effectus valeat quo-
modol ibe t i m p e d i r f in super vo lumus q u o d per 
te frater Arch iep iscopo t enor present ís subsub-
tuo vel officialis tui sigillo vobis suffraganei 
frates t r ansmi ta tu r cui per vos ad hiberi volu-
mus velut ipsis or ig ina l ibus p lenam fidem. Da-
timi Avinioni viij Ca lendas februaris Pontificatus 
nostri a n n o sexto. Essent ja mor t Gregor i .AV. 
en tengeren asso los paren ts è dévots de R a m o n 
Lull , | )osarcnsa en defensa de la causa per la 
quai cosa embia ren sos P r o c u r a d o r s a la cur ia 
R o m a n a , q u e a las horas residía en la Ciutat de 
Avino : entréis quais fon lo Bat.xiller Anton i 
Riera Sacerdot , y na tura l del Regna de Valen-
sia. Es tos ci taren al dit Aymer ich p e r ç o n a l m e n t 
ç o es q u e comparag i i e s devan t lo s u m o Pont i-
fice y assent ja présentâ t lo dit Aymer ich , supli-
caren los dits s indichs al Papa q u e m a n a s do-
narli Ju tge par t icu lar pare dedu i r se jus t ic ia , y 
quere la ; per q u a n t ells an tan ien de p rovar q u e 
la Burla demut d i te de C.rcgori .AY.y pub l i cada 
pa ra Aymer ich con t ra las ob ras y doc t r ina d e 
R a m o n Lull era to ta lment falsa. F o n perço no-
menâ t en Ju tge per se sen tada t pera dec la ra t io 
d e la d i te causa lo Ca rdena l L e o n a r d o . Alqua l 
los dits S indichs supl icaren q u e se S . r i a Rima, 
m a n a s ais Notar i s y escr ivans qui tenien los re-
gistres d e las Bullas d e Gregor i .XI. sercasen en 
los Arxius, é registres, la Bulla, q u e Aymer ich 
havia pub l i cade con t ra las ob ras de R a m o n 
Lul l , c a l endade lo añy sise del Pon t i ca t d e Gre-
gori.AY.se t robar ia . Y desta mane ra per lo Car -
denal L e o n a r d o fon mana t als di ts Notar is , e 
Escr ivans , q u e faelnient, y a b di l igensia cercas-
sen la dita Bulla, y aquel la no t robaren antes ab 
j i t rament so lempna , afirmaren q u e avent ce rca t 
lo registre del any sise del d i t pontificat , tal 
Bulla no se hav ia t roba t , l i rmantho axi tots d e 
son nom. En tanen t lo Ca rdena l ( ' ) q u e la tal 
Bulla no se havia t roba t en los resgistres (pré-
sent lo dit Nicolau Aymer ich) maná fer un ac te 
publ ich als d i t s S indichs q u e comensa en esta 
m a n e r a . 
In nomine Dei Atnent Nover in t Vniversi 
( i ) F o l . zy.. 
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presents pub l i cum In s t rumen tum inspectur i , q u e 
c o r a m R . r a in xpo Patre et D o m i n o L e o n a r d o 
misera t ione Div ina tituli S." Sixti Presbi te ro 
Cardinal i J u d i c e et Commissa r io per San tam 
Sedem especial i ter d e p u t a t o pergonal i te r cons-
t i tu tus Discre tus Vir An ton ius Riera Cler icus 
Valensinensis diocessis bacca la r ius in legibus 
pr incipal is c i t ra tarnen Procura to r i s si revoca-
t ionem, in q u a n a m causa, seti catisis q. inver t i -
cu r ver tun tur , seit verti, et esse peran tur , in ter 
d i c tum A n t o n i u m pr inc ipa lem ex u n a par te , et 
religiosuni v i rum fratetn Nico lau Aymer ich he-
ret ice pravi ta t i s in R e g n o Aragon ie Inquis i to-
rein de et super non null is ar t icul is fidem tra-
gen t ibus , et ipsorum ocas ionem par te ex altera, 
in qua ad non nul los actus , e t iam c o r a m eodem 
D o m i n o Cardina l i Jud ice , et Comissa r io ci tra 
tarnen conc lus ionem inter d ic tas par tes extitit 
p rocessum, et t a n d e m c o p i a m sive cedu lan i 
cu jusdam lit tere Aposto l ice pre felicis recorda-
cionis d o m i n i a r u m G r e g o r i u m P a p a m . A Y . ut 
e jusdem An ton ius asseruit facta e indem D o m i n o 
Cardina l i t radidi t , a t que dedi t cujus t enor se-
qu i tu r et est talis. H i c incer i tur d ip lomo Gre-
gori .XI. de q u o supra m e m i n i m u s (eo finito p . 
ced ic tu r his verbis) qua s iquideni cop ia sive 
cedu la pe rd ic tum A n t o n i u m D o m i n o Cardinal i 
m e m o r a t a t rad i ta idem Anton ius ipsum Domi-
n u m Card ina lem ins t ran tur requis iva , q u a t e n u s 
venerabi l ibus l i t c ra rum Apos to l i ca rum Viris re-
gis t ra t ibus per suas literas scr ibere t e i sque nihil 
h o m i n u s au thor i t a t e Apl ica . sibi in ac par te co-
missa pree ipere t et m a n d a r e t ut l i t teras in d ic ta 
cedu la con ten ta s in registris e isque conmissis di-
l igenter p requi re ren t , et si eas reperer in t s u m p -
tum, sive t r a n s u m p t u m e a r u m d e m clausuni , et 
s igi l latum pro ut nioris est in tal ibus fieri, ac ita 
et t a l i t e rq . eis fides adhiber i valerent pres ta to do-
mino cardina l i t r ammi te re t expensis modera t i s 
dict i Antoni i ut ipso m e d i a n t e posset et valeret 
pa r t ibus supra dict is deb i tun i just icie adminis¬ 
t ra re ; q u o n i a m prefactus An ton ius p r o sui jur is 
f u n d a m e n t o ( ' ) s u m p t u m pred ic ta runi l i t terarum 
c o r a m d i c to D o m i n o Cardina l i ut asseruit pro-
d u c e r e in tendeba t . Qu i q u i d e m D o m i n u s Car-
dinalis , et Coni issar ius a t t endens , q u o d jux ta 
pe ten t ibus non esset d e n e g a n d u s essensus supra 
d i c t a rum l i t terarum. Apos to l i ca rum registrato-
r ibus m o d o et forma per d i c t u m A n t o n i u m su-
perbis petit is per suas l i t teras au tor i t a te Apl ica . 
scripsit , et mandav i t ipsasque per por te r ium, et 
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q u i n t o , jho ver t i . T a n d e m die et bora infra 
scriptis corani D u o Cardinal i j ud ice et Comis-
sario prefato in meiqtie notari i publici , et tes-
t ium infra sc t ip toru tn ad beo especiali ter vo-
ca to rum, et rogator t im prescnsia perconal i ter 
const i t t t tus p red ic tus An ton ius R ie rac i t r a t amen 
procura tor i s sui r evocac ionem, et de permissis 
o m n i b u s et singulis manda to , rc lacc ionibus et 
aliis supra scriptis et designat is t e m p o r e tradi-
cionis pre in cer te , d ie te ceduhe et citra lactis 
petit sibi fieri u n u m vel p lura pub l i cum seu pu¬ 
blica in s t rumen tum seu ins t rumenta per me No-
tar ium publ icum infra sc r ip tum. Acta fuerunt 
hec Avinioni in d o m o habi tac ionis dicti Domini 
Cardinal is bora nona vel quasi sub a n n o et 
nativi. Dni. mil lesimo Trecen t e s imo nonages imo 
ipi into in d ic ione torcia die sabbat i desi ma men 
sis Jtilii Fontificatus Santissimi tiri X p o . l 'atris 
et D. no; tri D. Bcnedicti d ivina providensia 
l 'ape .XII.I. a n n o pr imo Fontif icatus presenti-
bus ibidem Vcnerab i l ibus viris Dotninis Duran-
do Fondict i i in decret is I . icensiato dicti Domini 
Cardinal is camera r io ac magis t ro domin i co Pa-
vardi in u t roque ju re Bacalar lo , ac in RODI, 
curia p rocu ra to re test ibus ad pertnissa vocatis 
especial i ter et rogatis. Kt c g o T o y c o Rodulfi de 
comisavil la c ler ibus Te r reconcns i s Diocesis pu-
blictis imperial i aut l ior i ta te Nota r ius ac profacti 
R.'"' in xpo . l 'a t t i i et Domini Card ina l i s Jud ic i s 
et Conmissar i i , et causa; liujiis modi corani eo 
scr iba preinissis ( ' ) o m n i b u s et singulis cimi sic 
(ut p remi t imur) age ren tu r et lierent una cum 
prenomiiu. t is test ibus prcscns inter fui, eacpie 
fieri vidi et audivi idcoque hoc prcscns publi-
cum ins t rumen tum per a l ium me aliiis oct ipato 
negoci is scr ip tum yn liane publ icam fortnam re-
dogi: hic<qiie manti prO]>ia subscripsi , et s igno 
meo soli to et consue to s ignacio, rogaius , et re-
quisittts in l ìdem, et t es t imonium o m n i u m , et 
s ingulorum p red i c to rum. 
Nos con ten t a ren los devots , y parens de Ra-
mon Full ab lo s o b r a d i t b reu : Supl icaren apres, 
al Rey Don Fedro de Arago quo nianas jun ta r 
consoli de inquisi t io, pera dec la rar certs articles, 
q u e Aynicrieli c o n d e n n a v a en a lguns l ibras de 
R a m o n Lull per beretges , siti cren, ó n o ; y assi 
por o r d e del Rey jt tnta consoli de Inquisi t io 
Fra Bernat de Hrmengando Provincia! del bordo 
dels P red icadors , é Inquis idor Major de Arago , 
y cn c o m p a n i a de al trcs Doni inicos , y t a m b e 
Franc iscanos , en la Ciuta t d e Barce lona aiìy 
( 0 F o l . 234 . M I Fo l . 3-,-, . 
n u n c i u m smini j u r a t u m e isdem regis t ra tor ibus 
presentar i fecit. Qu i por ter ius post modi im do-
m i n o Cardinal i judici et Comissa r io m e m o r a t o , 
et mirti No ta r io infra scr ip to retttlit, qual i tcr 
dicti domin i l i t tcrarum Apos to l ica rum regis-
t ra t tores in registris eis commiss is anni sexti 
prefata; felicis r ecordac ion i s Dui Cregor i i l ' ape 
.A'/, d i l igentcr perquis ie runt et facta dil igenti 
perquis i t ioni e idem por te r io ut aserttit, d ixerunt , 
q u o d in e isdem registris literas in supra ser ip ta 
papir i sedula con t en t a s non repcr ierunt regis-
t ra tas . Subsequen te r au tem Vcnerabi l is Vir Joan¬ 
nes, a don i s unus d e l i t tcrarum Apos to l icarum 
registri a to r ibus in mei Notari i pre-elicti et tes-
t ium fide d ignoru in prescnt ia Domini Cardinal i 
Jud ic i , et comissar io , rctulit , et dixit q u o d die-
tam cedu lam in registro sibi commisso anni 
sexti dict i Dui Cregor i i per suos Cler icos non 
so lum semel sed plur ies di l igentcr penpt i r i fecit; 
et q u o d littore n isepedic ta eccitila con ten te in 
suo regis tro non fuerunt ncque eran t registrate. 
D e i n d e prefatus l 'or tcr ius et n u n c i u s ju ra tus 
l i t teras dicti Domini Cardina l i s una cuni ceduta 
sive copia pre inccr ta p red ic to Duo Cardinal i 
reportavi t et mihi no tar io infra scr ip to in prc-
sensia test ium infra ésc r ip to rum rctulit , et dixit, 
tpiod venerabi les \ i r i D o m i n u s Bernardus fortis 
al trer Apostol ico camere Notar ius in donerò die 
te cedu le s inc copia per ipsum ut premi l t i tu r 
r epor ta rc , et ut prefertur pre incer te scr ipscrunt 
in h u n c m o d u m qui sequi tur : Notimi sit omni-
bus q u o d ego Be rna rdus Fort is l i t teratuni Apos-
tolicartim regis t ra tor perquisivi d i l igentcr regis-
trimi mihi conmissuni anni sexti san te memor i e 
D o m i n i Cregor i i s l 'ape .A ' / , et q u o d in codem 
regis tro litteres in presenti ceduta papiri a n n o 
ta tas non reper io ( ' ) regis t ratas . Yn cujiis rei 
tes t imonium big manti p rop ia subscr ipsi , et sig-
navi die n o n a Jul is a n n o ;t Nat iv i ta te Domin i 
mil lesimo t recen tes imo nonages imo qu in to . Ber-
n a r d u s For t i s regis t ra tor . N o t u m sit o d n i b u s 
q u o d ego J o a n n c s Ludov icus camere Apt ice . 
No ta r iu s perquisivi di l igentcr registrimi littcra-
rum Apos to l i ca rum eandem canterani tangen-
sium anni sexti Fontificatus Sante memor ie Do-
mini Cregor i i .XI. et ipiod in codoni registro 
l i t teras in presenti eccitila papir i anno ta t a s non 
reper io regis t ra tas . 
in cujus rei t e s t imonium bit: manti p rop ia 
me subscr ipc i , et signavi die nona Juli is a n n o à 
nat ivi . D n i . mil lesimo t recen tes imo n o n a g a s e m o 
./jS6. Déclara com los art icles posats per Ayme­
rich, no ercn aquel ls qucs t rohaven en los l ibres 
d e R a m o n Lull , y q u e los art icles de R a m o n 
Lull eren Chatol ichs , y consernen ts a H que 
creu y ensena la S." Iglesia Chatol ica R o m a n a , 
com consta per a u t o escrit en Barcelona (pli 
comensa . 
Nover in t Vniversi q. die sabbat i . / 0 . die 
Madii ( ' ) a n n o a Nativi . Dni .ij86. In preser.sia 
mei Notar i j , et testi uni subcr ip tor i im, existenti­
bus perçonal i te r in Monas te r io F r a t r u m mino­
rum Barell inomi; R . J o Pâ t re Magis t ro Berna rdo 
Krmengandi Provincial i Pred ica to rum, et Inqui­
si tore heret ica; pravi tat is in Provincie Aragon ie 
nec non, et Fra t re Anton io Falquet i , Frat re 
Franc i sco Marmand i in Sscra pagina Magistru 
d e dic to ord ine Pred ica to rum, Fra t r e Arna ldo 
Peregrini confessore IIb. D o m i n e Regine Ara­
goniaj , Fra t re Arna ldo Bauli in eadem sacra 
pagina Magis t ro , Fra t re Berengar io l .aqueti cus­
tode , Fra t re Guil ler ino Arago Lector , Fra t re 
Dalmacio de Clascar io , Fra t r e J o a n n e de Fuga­
ria becal lar io conven tua l ibus Barel l inone dicti 
ordinis minor imi ; in camara sciliset sivc cella,(*) 
(piani prefactus rcligiostis Magister Arna ldus 
Peregrini tenet in dic to Monaster io Fra t rum mi­
norimi , prefactus R . , l v s Dominus Inquis i tor dixit 
et proposui t q. ad ins tansiam c o r u n d a m amico­
rum venerabil is R a i m u n d i Lull q u o n d a n Civis 
Majoricart im ipse pro infra scriptis Vocavera t 
ad consi l ium onines dictos magis t ros et Fra t res 
et narravi t ib idem, q u o m o d o t e m p o r e santissimi 
in Chris to Patris et Domini D. Gregori i is sante 
m e m o r i e Pape .XI. R . d v s Pater Nicolaus Aymerich 
ordinis pred i ca to rum Inquis i tor here t ice pravi­
tatis in Provinsia Aragonie , fecerat c o n d e n n a r i 
ali ipios ar t iculos q u o s diceba t se invenisse in 
diversis libris dicti R a y m u n d i Lull n o m i n a n d o 
ipsos l ibros inter ipios atit ar t iculos erant ut 
dixit idem D. Inquis i tor Magister ß e r n a r d u s très, 
q u o d idem Magister Nicholaus diceba t se inve­
nisse in qi iodam l ibro Phi losophia amor is fac­
to per dic tum R a y m u n d t i m Lull. Q u o s ar t iculos 
dic tus venerabi l is Dni. Inquis i tor Bernardt ts F.r­
m e n g a n d i t radidi t mihi Nola r io infra scr ip to 
compos i tos in la t ino, et sunt isti. Pr imus q. Deus 
habe t militas essensias. 2.0 q in facendo bon uni 
non opor te t expec ta re q. Deus insipiat quia j am 
incepit , q u a n d o nos creavit et pro conserva t ione 
nost ra , n i u n d u m nobis dédit , ut ei cerv iamus , 
et e u m honoremt t s . 3 . 0 q virtus ita bona est, et 
( 1 ) l ' n a nota m a r g i n a l d i u : Fol 67 a p o k g . 
( a ) F o l . a j 6 . 
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quan t i t a te magna q oninis h o m o potest earn 
habe re p r o sua volúnta te . Dixit e d a m et asse­
verava idem Dominus Inquis i tor Magister Ber­
n a r d i n q u o d ipsi 
et recognovera t prefactum librimi philosofie, 
amor i s ; et q non invenerat in dic to l ibro dic tos 
ar t icu los c o n d e n n a t o s ut j aceban t c o n d e n a d : 
liset invenisset in e o d e m l ibro tres art iculos , a 
qu ibus dicti tres ar t i cuü c o m d e n n a t i abs t rac t i 
fiieriint quos simili ter idem Dominus Inquis i tor 
Fratrer Berna rdus t radidi t mihi dic to Notar io , 
ut erant scr ip to in ipso l ibro de Philosolìa amo­
ris q u e m in mantis tcnebat scr ip tum in vulgat i , 
et sunt isti. Prima qtiestio granita d e amor diu 
lo a m i d i , en mon aniat ha mollas asensias. So­
lucio. A m i d i de granita de a m o r ( ' ) en las defi­
n ic iones compos tas al men capí tol , es sigiiificat 
(piel a m i d i está lligat ab son amai per una asen­
sia d a m d o s q u e nos poden deper t i r . 
2.0 poni lu r sic: Donas, é Donsel las d e amor , 
dix lo a m i d i , manifesta r a o es q u e lo amat vol 
ser honra t en lo mon tos t emps , é vol sa lvado 
de honiens en no denina t io : с perçu ningù no 
pot, ni Den cu lpa r lo amat (pie ell no vtilla 
baser honra t ne salvat ió de gents , p e r q u é lo de 
fellimcnt no es d e part de Deu, mas d e part dels 
honiens q u e no volen h o n r a r a vosaltres j am 
havets dit que nous cal q u e jous p r e d i q u e siats 
en noni amor ans ne pregats vosaltres q u e jo 
vos y vtilla metra: en axi es de rao ( ! ) nous cal 
esperar q u e eli comens corn fou ( 3 ) comensa t en 
quan t lia los honiens créais , é lo mon los ha 
donat , porco quel tengan en llur cor en lo mon 
honra t comensem dons a honra r lo amat , é a n a m 
per lo mon ça é en l 'a per honra r lo ama t 
.jç. ar t icu lus ponit t i r sic ad l i teram. A m a d o r s 
los Angels ; els e laments , plantes , bestias, h o ­
niens, é to te res quai q u e sia ha virtut per la 
virtut d e mon amat car en axi compren la sua 
virtut to tas las altrcs virtuts, coni la una bonesa 
totas las ­.litres boncsas . F.tot bom qui vulla ha­
ver morals virtu ts per a m o r de la virtut del men 
amat ni pora ay tan tes haver en ay tanta bonesa , 
é grenesa coin ne pora voler. Q u i b u s prora t i s 
et narra t i s dic tus Re. I). Inquis i tor Magister 
Bernardus Krmengand i i n t e r rogava onines su­
per iores nomina to s Magist tos in ' l 'hcologia, et 
alios suprad ic tos Fraies T h e o l o g o s qui ibi erant 
col la t ionem superbis faccientes, si dicti articuli 
(ut in la t ino j acen t condoluta t i supra sunt in­
( . ) F o l . 1 ,7. 
( s ) l 'alta a q u e s t e p á r a n l e a l ' o r i g i n a l . 
( 3 ) A q ü e s t e s d u a s p a r a u l e s f a l l a n a l ' o i i g i n a l , 
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bilis R a y m u n d u s Etili in suo ar t iculo posito 
in vulgari , set ex cjus tenore Clare l iquore dice-
bant , lo qu i tu r d e amore et non de o p e r a t o n e 
bona facienda, sicut sonat ar t iculus condena tus . 
E t ad istorimi evidens iam affirmarunt predict i 
Magistri et Fra tes q. in q t iadam ques t ione facta 
(ut d i ceban t ) in d ic to l ibro Philosofiae amor i s 
in capi te int i tulato. De las ob ras de Deu, é de 
amor . ( ' ) Demostravi t d ic tus R a y m u n d u s se 
bene scire credere , et intel l iguare q. Deus abet 
concu r r e r e in qual ibet b o n a opera t ione : dicit 
enim sicut d ixerunt . Ques t io . Q u a n t ha la mat 
obre en h o m e : é responch la mieli, la mat a tota 
bo ra ob ra cn h o m e ab mijà y sens mijà. A b niijà 
en q u a n t li fa fer un b e a b al tre: sens mijà en 
(piant persi mateix lo inoii a fer be. Q . q. in alio 
loco dicti libri Philosofie amor i s Videl icet in 
c a p . In t i tu la to De l iber tate e a m o r in fine pe-
nult imi parafili demost ra t d ic tus Venerabi l is 
R a y m u n d u s Etili (u t supra dicti d ixerun t ) si 
scire et c redere q. aliqttis sine auxil io d ivino non 
potest b o n e operar i dicit s iquidem q u e amich 
dix al a m o r jo voldria clonar a mon amat tot c;o 
(pie el me ha d o n a t co es seber ett. y din apres, 
e m p c r o J o non pitch d o n a r sens q u e eli no 1 1 1 0 
fase dona r . V n d e dixerunt , et affirmavertint oni-
nes dicti Magistri , et fratres q. d ic tus Vene rab i -
lis R a y m u n d u s Etili in isto 2.0 a r t iculo non lo-
q u e b a t u r secundt tm formam nec in tens ionem 
articuli condenna t i sed loqueba tu r de Dei amore 
qui ab e t e rno nos dilexit. De 3 . 0 aut ar t iculo 
c o n d e n n a t o ubi con t inen tu r q. virtus est ita bona 
ett . Dixerun t dicti Magistri et Fra t res q. d ic tus 
Venerabi l is Raymt idus Lull in suo ar t iculo p o -
sito in vulgar i , loqui tur - solimi de vir tut ibns 
mora l ibus , et non de gratttit is prò ut appare re 
d iceban t in ipso 3 . 0 a r t icu lo super ius incer to . 
Quon ian i in alio loco dicti libri in capi te inti-
tu la to , del soles del a m o r .jo. paraffo demost ra t 
d ic tus Venerabi l is R a y m u n d u s Lull (ut d ixerunt ) 
q. predic ta non intclligit de vi r tu t ibns gratui t is , 
ubi dicit . Q u e perlaven la mieli y al amor d e 
t r empanse , é desparanse , q u e son car re ras per 
las quals a m a d o r vati al amat . é dix la mieli, 
q u e per t ran ipanse q u e es gran , é b o n a virtut , 
esperava haver la gloria de son amat . Acusa la 
mor , la mieli a son amat ett. Editi apres quel 
amai t amen jusust ia al amich perito (pici pnnis 
porgo car per sos meri ts cuydave haver salvat io. 
Dixerunt et iam dicti Magistr i fratres q. in aliis 
locis dicti libri Philosofie amor i videttir c lare 
( 1 ) F o l . a j S . 
certi) e ran t in dicfo l ibro philosofiae. E t i am in-
ter rogavi t si dict i art iculi ut j acen t in d ic to 
l ibro eo m o d o , q u o d ic tum est ut supra sunt in-
cert i , sunt boni et chatol ic i ; et o m n e s dicti Ma-
gistri et allij frates, per d ic tum D. Inquis i torem 
Magi s t rum B e r n a r d u m in t e r rogava per capi ta 
tenentes , et legendes ibi c o r a m o m n i b u s predic-
tos t res a r t icu los c o n d e n n a t o s et predichit i- li-
b r u m d e Philosofta amor is , d ixerunt q. semel et 
p lures , qui l ibet per se videret , et cognovera t assi-
d u e et d i l igenter p red ic ta . Et q u e dict i art iculi 
condenna t i ut j aceban t , et supra sunt incert i , 
non eran t in d ic to l ibro ( ' ) philosofie amor i s 
e r an t bon i , Ve re et Chatol ic i . 
D ixe run t pre terea et afirmarunt omnes pre-
dict i Magistri et frates q. es to q. dict i ar t iculi 
positi per d i c tum venerabi lem R a y m u n d o Lull 
eo m o d o q u o sunt positi ut supra sunt incert i 
in vulgari a b o m n i b u s possunt videri veri et 
Chatol ic i mul to magis l egendo precedcns ia , et 
sequensia ipsius libri conspect i s alij sttis libris, 
pate t d a r e ut d ixe run t p rcd ic tos suos ar t iculos 
c o n d e n n a t o s nul lo m o d o esse suos, nec sine in-
t e n s i o n s . N a m ut d ixerunt d e essentia Dei, de 
q u o est p r imus a r t icu lus loqu i tu r d ic tus venera-
bilis R a y m u n d u s Lull in q u o d a m l ibro int i tula to 
d e Infinito esse c a p . d e Tr in i t a t e in fine paraffij 
in h u n c m o d u m , ut d ixerunt . Dic imus aut, q u o d 
p r o d u c e n s est Deus Eater, et p roduct t i s Deus 
Eilius, est p rocedere , est Deus Spir i tus Sanctus : 
tres perdona; d is t in te in n u m e r o et, t inus Deus , 
et non plures et una essensia, et na tu ra . E t i am 
ut d ixe run t in alio l ibro int i tu la to , de Essensia 
prefecta, in cap . de essensia Dei (piasi in fine 
dicti capi ta l i , ubi loqu i tu r de d ignac ionib t t s di-
vinis, dici t sic. Yt d ixerunt . Qui l ibe t i s tarum 
significat essent iam non au tem d i c imus plures 
essentias sed imam Divinani essent iam, quani 
v o c a m u s De i t a t em. E t i am d ixerunt p red i r t i Ma-
gistri , et Era t res q. verba infra scr ip ta con ten ta 
u t d ixe run t in l ibro p red ic to l 'hilosofie amor i s 
in cap . in t i tu la to d e Amor , in 2.0 parraffo, ubi , 
ut d ixerunt c o n t i n e b a n t u r sic. N o poden esser 
n o m b r a t s en essentia d e a m o r amich y ama t 
sens vera diferensia dan idos . Appa re t ev iden te r 
(ut d ixerunt ) q. d ic tus Venerabi l i s R a y m u n d u s 
Lull locutt is fuit in so lu t ione ques t ionis dicti 
pr imi art iculi d e essentia amoris et non d e essen-
sia Divina, d e 2.0 Vero a r t icu lo c o n d e n n a t o , 
ubi con t inen tu r q. in faciendo bontini ett . Dixe-
runt dicti Magistr i , et Fra t res q. d ic tus Venera-
q. d ic t a s Venerabi i i s R a y m u n d u s Lull loqueba­
tur de dic to ar t icu lo , et d e aliis super ius con­
tentis regulate , bone , vere, et cbato l icc . Et ita 
omnes tan dic tus r eve rendus Inquis i tor Magis ­
ter I3ernardus E r m e n g a n d i q. dicti alij Magistr i , 
et Eratres super ius nomina t i in dic to loco con­
grega t i , Vnan imi te r ( ' ) c o n c o r d a n t e s nomine 
disc repan te nar ra t ionc facta de predict is (ut su 
per ius est d ic tum) in presensia mea dicti Notari j 
et tes t ium infra escr ip tum conc luscrun t et divo­
r imi ib idem s ingular i tcr et dist inte, pr imo per 
dic tum Inquis i toren! sua in tensio proba ta q. dic­
ti art iculi licet (ut j acen t condenna t i ) in con­
donna t ione bene fuerint condenna t i , tarnen non 
sunt conscr ipt i in dic to l ibro philosofioe amoris , 
nec ab co noe á c o n t e n d s in eo pote ran t elici 
noe intelligi formaliter nec equi pollenter , taci te 
vel expresse, di rec te , nec e t iam in directo imo 
ipsi articuli condenna t i qui super ius sunt incert i 
in la t ino male dic to l ibro fuerunt at r ibut i . Et q. 
articuli predict i in vulgari positi in dic to l ibro 
Phi losoph ie amoris qui super ius pari tcr , sunt 
incert i s e c u n d u m presedensia et sequensia , et 
m o d u m loquendi Doctor is , sunt boni , fidèles et 
chatol ic is et nullo rub ig ine hcrczis macula t i 
predie ta ;ut divertititi p r o conc lus ion ibus ca­
picntes . O u i b u s sic factis et dictis, in con t inen­
t s vencrabi l is J o a n n e s Lttllij ib idem prescns, ut 
vices por t ans in hac par te (ut dixit) et n o m i n e 
suo, et o n n i u m d i c t o r u m a m i c o r u m venerabi l is 
Kaymund i Lull petiuit sibi d e predic t is q u e fue­
runt facte in dic to monaster io Erat, um mino­
rum Barch inone in celia pred ic ta die et a n n o 
predic t is presen t ibus religiosis fratre A n t o n i o 
de Fonte , Fra t re Michaele Peres conven tua l ibus 
dicti Monaster i j F r a t r u m m i n o r u m ad hec vo­
cati p r o test ibus. Et m e Pet ro Dalmat i j Nota r io 
infra scr ip to . Ego Fra te r Bernsndi i s E r m e n g a n d i 
Magister intheo!ogia Prior Provincia l is F r a t r u m 
P r e d i c a t o m i » et Inquis i tor herét ica; previtat is , 
m a n u pro|)ia subscr ibo , et sigillimi Provinciala­
tus appositi in pendent i in t e s t imonium prends ­
soriitii. Ego Fra te r Anton ius Fa lque t i sacre pa¬ 
gini proffessor hic m a n u propia subsc r ibo . F^go 
Fra t e r Arna ldus Peregrini sacre T h e o l o g i e Ma­
gister pred ic tus subscr ibo manu propia , in tes­
t imon ium premissoruni . E g o Frater Berna rdus 
Brell sacre Theo log i a Magister pred ic tus subs­
c r ibo m a n u prop ia me in t e s t imonium premis­
soruni . E g o Frater Dalmac ius de Cas te l l ano 
pred ic tus m a n u prop i a me subscr ibo . Ego Fra­
( i ) F o l . 240. 
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ter B e r e n g a r i o ; Laquet i p r e d k t u s , tnanu propia 
me subscr ibo ( ' ) in tcst inioniuni pre tn issorum. 
Ego Fratcr (¡11 i lier mus Arago pred ic tus subs ­
cr ibo me propia manu in test imonit iui preni is­
sorum. E g o Fra tc r J o a n n e s de Pegue ra predic­
tus manu prop ia me subscr ibo in tes t imonii im 
premissorum. Sigilliti! mei Potri Dalmati j au tho­
ri tale Regia Notar i j publ ic i . Barellinoli . <pti 
predic t i s ctini |)or pred ic tos R. D o m i n o s Fra tc r 
Beniamin i» Frmengand i et alios super ius n o ­
niinatQs in die ta cella c o n g r é g a l o s liebatit et 
diceban t una cui» forni a 111 scribi feci, et propi i s 
subscr ip to r ibus ipsorum fratruni ac sigillo |>ro 
Vincia la tus predict i apposi l is chiusi. 
N o restaren en care del tot satisfets de asso 
los dévots y den las de R a m o n Full . l i s tant en 
E s p a ñ a per Ilegal lo Cardana l Eleii ianyo, lo 
supl icaren los servil manar umiliar, cassar, y de! 
tot dosier, la Bulla falsa, q u e havia t reta Ayme­
rich de Crego r i ..V/. con t r a las obras d e Ramon 
Lull. Cumula to lo Cardana l lo negoci a D o n 
Bernât Bisbe d e Castells, lo qua l vist lo atlcgat , y 
provat per las dos parts , y lo brett del Card an a l 
Leona rdo : y mes lo acte fot per frare Berna rdo 
E r m e n g a n d o Provincial deis Domin icos , e Inqui­
sidor de Aragó ; a b sentencia publ ica , ceçà 
anul la y del tot desfeu tot q u a n t dit Aymer ich 
havia fet con t r a las obras de R a m o n Full . Coni 
cons ta acta y sentensia Ceta en Barcelona als . / . / . 
de Mars ./ fiç. (pic comensa de esta manera . 
Bernardt is m i s e r a t o n e Divina Fp i scopus Ci­
vitate Castelli commissar ius ad infra scr ipta per 
R . d v m in .Xpo . Patroni et Dominimi D. Alama­
n u m misera t ione Divina Card ina lem, et l ega tum 
infra escr iptuin depu t a tu s Vnivers is et s ingul is 
.Xpi . fidelibus ad (pieni vel ad q u o s presentes 
prevener in t salutoni in D o m i n o Jesuchr i s to . Li ­
teras pregemaneas prelat i R. n " I) . Legati , ejus 
sigillo pendent i in q u i b u s d a m c o r d o n i b u s d e 
filo r ú b e o sigillatas, sanas et in tegras , non Vi­
ciatas non calscl latas, non in al iqua sui par te 
suspectas , sed ornili prorstts vicio, et susp ic ione 
carentes , commiss ione!» de et super infra scr ip­
tis nobis factam con t inen tes nob i sque pro par ­
te honorabi l iun i consanguiniorui i i et a m i c o r u m 
q u o n d a m Magistri R a y m u n d i Lull in eisdeni 
literis nominat i presenta tas . Nos cut» (*) eaque 
decet reverensia recipisse noveri t is s u b hac 
forma. 
A l e m a n u s misera t ione Divina titilli S." Ett­
sebij sacrosan te Rom. Eclesie Prosbiter Cardi ­
li) F o l . 2 4 1 . 
(21 F o l . 
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nitas, q u e viciat rescr ip tum papale . Item q dieta 
Bulla non erat registrata, nec conseqt ienter re-
porta in registris curie R o m a n e inquibus d o c u -
m c n t o r u m . Papaì ium or ig inaba r econdun tu r : ad 
q u o r u m o m n i u m i i redic torum probac ionent , et 
os tensioneni p robab i lem produxerun t in sua pro-
pia forma q u o d d a m publ icum ins t rumentum. 
Avinioni p e r i ) . Ca rd ina l em in ipso ins t rumento 
nomina to jud iccm et comissar ium per Sedem 
Apos to l icam d u p u t a t u m inquadam causa oca-
siono cujtts de d ic to ins t rumento conficiendo 
fuit facta instansia corani ipso: in quo instru-
men to , eo quia in ipso de verbo ad ve rbum 
est dieta Bulla incer ta a l i rmarunt predicti pa¬ 
rentes et amici , omnia supra dieta clare el lli-
c ide posse aspici et videri . Q u o d qu idem ins-
t r u m e n t u m osi hujusmodi serici . Ilio, inferii 
i n s t rumen tum supra ad d u c t u m Cardina l i s Leo-
nardi Jad ié i s Apostol ic i . Kt eo finito p roce -
ditttr his verbis. Item a d p r o b a n d u m subrept io-
nem predie te Bulle d ixerunt , quot i pósi to sed 
non afirmato, imo expreso, et cum ontni veri-
tate denega to , pro ut p . superbis posila, est 
ostonsum, q u o d Bulla supra dieta fuerit a Cur ia 
Roma, tauten nul lo m o d o potera i excusari <piin 
fuerit, ijuinfuerit subrept is ie , ac e t iam obrept i -
cio improtrato, eo quia e r rores seu art iculi erro-
nei et heret icales, qui in d ie ta Bulla general i tor 
ut p red ie tur et confuse asscrunti tr in libris Doe-
toris Raymundi Lull, cont incr i , in ipsis nuq. in-
veniuntur : bone inveniuntur loca a (piibus nimis 
tnalisioso fuerunt cum falcitate abslrat i , sivo 
transititi contimi ar t icul i , tpios J ie lus Inquis i tor 
alirmavit esse d e n u m e r o il lorum in Bulla c o n -
fuse t r ac to rum incorendo ( 1 ) ipsis sic falsifícalos 
in q u o d a m q u a t e r n o sua propia maini scr ipto 
nomina to in ins t rumento , statini ¡uteritis in cer to 
c o n d e m n a t o s . In q u a t e r n o sunt posila n o m i n a 
l ibrorum, et serios a r t i cu lo rum. N a m ipsi c e n t u m 
articuli comproba t i c u m libris Doctor is , inve-
n iun tu r in d ic to q u a t e r n o m o d o per add ic ionem, 
m o d o per ab t racc ionein in tens ionis predict i doc-
toris falso m o d o asuniendo , sou in te rp re tando 
ipsam, m o d o per pos i t ionem t runca tan i verbo-
rum dicti Chatol ici doc tor i s heresi , et herroribt ts 
macula t i s e c u n d u m pro ut sunt ipsi predict i 
c e n t u m articuli in integra ven ta t e in libris Doc-
toris or iginal i ter scripti inven iun tur veri, C h a -
tolici, et a rubig ine hcresis o m n i n o alieni. Kt ad 
faeiendani veram demos t r ac ionem false transla-
cionis seu inter prc tae ionis a r t i cu lo rum pred ic -
( i ) F o l . - 4 ; , ( , ) F o l . 
nalis in Aragonia- Valentia- N'avarre et Regis et 
Major icar tnn Insulis, in non nul l isquc aliis par¬ 
ti bus et terr is Apostol ico Scdis l.cgattts R. ! " 
in Chr i s to l 'atri I). Ep i scopo Civitat is Castelli 
Saluteni in Uno sc inpi te rnam: sua vobis consan-
guin i , et amisi q u o n d a m Magistr i R a y m u n d i 
Lull pe t ic ione mostra runt q. oliin q u i d a m Fra-
ter Nicho laus Aymer ich ordinis Fredica toru in , 
t u n c in R e g n o Aragon ie officiutn Inquis i tor is 
here t ice pravitat is exercens t empore Felicis re-
co rdac ion i s Cregor i j Fapc ./A', con t ra ar tem et 
dor: t r inam ipsius Raymundi , vigore eu jusdam 
ficta- Bulkc (ut incer i tur per ipstim false labri-
catte t emere a t t e n t a v a in fame ipsius doetor is , 
et artis e jusdem den ig rac ionem, et non modi 
cam les ionem. Q u a r e p ro par te ipsorum nobis 
fiat humi l i te r sup l ica tum ut a t tenta ta hujtis mo-
di nul la fore, dec la ra re ipsamcptc cassare, et ami-
Ilare au tbor i t a te Apostol ica d igna remur . Nos 
igitttr de predict is premissis p lenam not ic iam 
non haben tes hujus modi s t ip l icacionibus incli-
nati c i rcunspec t ion i vostre t enore present ium 
commi t t imus , et m a n d a m u s (qua tenus si est ita) 
qu i equ id per ipsum fratrem Nico laum invene-
ritis con t r a ipsum Magis t rum Raymund t im et 
ope ra sua temerò a t lontatuin in statimi pristi-
n u m nevoca re curet is , e adem nullo, el cassa, ac 
irr i ta au thor i t a t e prefata peni tus n u n c i a n t e s . 
D a t u m Bare l l inone s ecundo ca lend. marti) , a n n o 
a nat iv i tà . D n i . A / / o \ Fontificatus Santissimi 
D . uri D . M a r t i n i d ivina providensia l 'ape quint i 
a n n o s ecundo . Post quart ini qu idem l i t tcrarum 
presen tae ioncni et r ecepc ionem ferinius cum 
instansia deb i ta requisit i ut ad exect i t ionem in 
dict is litcris c o n t e n t o r u m procedere c urti renins 
juxta t rad i tam sou d i r ec tam a prefato R.""' Duo . 
Lega to in p re incert is literis nobis forinam. et 
ad fundandatn cornili in tensioneni , d ixerunt , 
p roposue run t , et p roduxerun t dicti consangu i -
nei, et amici o rd ine , q u e secimtnr . Kt p r imo q. 
d ie ta asser ta Bulla erat exorb i tans a ju re , et 
e t iam a stilo curi;e Romane : et s ignanter v idebi -
tur in hoc ( ' ) tptod vigiliti libri, in q u i b u s asse-
r i tur q. fuerunt inventi ducen t i articuli articuli 
er ronei et here t ica les non no in inan tu r in d ie ta 
asserta Bulla noe e t iam dir t i asserii art iculi 
e r ronei et here t ica les in ipsa inscruntur , noe 
al iqual is niensio de e o r u m sentcnsia ibi ipsa in-
ce run tu r , nec al iqual is nunc io de eo rum sentcn-
sia ibi videtttr. Set general i tor et confuso per¬ 
transit , i tem q m . ipsa die ta Bulla erat falsa, lati-
torutn p roduxc run t in sui pr ima forma q u o n -
d a m pub l i cum ins t rumen tum ac tum pre R l v " 
Magis t rum Üernardimi E r m e n g a n d i Provincia-
lem Prcd ica to rum. et Inquis i torem here t ice pra-
vitatis in Provinsia Aragonia.-, de q u a d a m exami-
n a c i o n e per ipsum, ctim Magistr is in Thco log ia , 
Monaster i j P rcd ica to rum Barcli i i ioncmeii im, et 
Monas te t ij f r a t r u m Minorimi d ic te civitatis fa< 11 
d e q u a d a m libri dicti Doctor is int i túla lo d • Pili-
losopbia amoris , iti q u o l ibro false afirmalitr 
inter con ten ta in d ic to q u a t e r n o propia manu 
dicti fratris Nicolas Aymer icb scr ip to , qui qil.l-
tentis pro ut super ius continct t t r , c o n d e n n a t i o 
in p róx imo d ic to in s t rumen to nuc< ipatttr , q. 
crant imtritcti tres art iculi e r ronei , et herét ica-
lis p ro ut predic ta t a c i t a s in p red ic to instru-
m e n t o cxamina t ion is fttit au ten t i ce dec lá ra la . 
Cujus q u i d e m ins t rument i quoti fuit pe rpendens 
sigillimi Magistri Bernardi E r m e n g a n d i Proviti-
cialis et Inquis i tor is predict i , et per ipsitis, et 
a l iorum prcdictort tni Magis t rorum ordinimi Pre-
d ica to rum et Minorimi subscr ip t ionis m a n o pro-
pia cujuslibct ipsorum robora tun i t enor talis est 
H i c incer i tur ins t rumentum Bernardi Ermen-
gand i : et his finitis p roced i tu r ita. tic omnia 
super ius posi la seu ( ' ) incerta per nos d ic tum 
Comissar ium a t ten te l e d a , di l igcntcr , regogni ta , 
et intcll igibil i ter cons idera ta , fuertmt hab i ta si-
q u i d e m per nos de l ibe ra t ione matura , et d iges to 
Consi l io c u m expert is in simil ibus, et peritis 
c u m preposi ta , et p r o d u c t a super ius corani no-
bis. aliis c lar iss ime conste t nobis q. Bulla a t tenta 
ejus forma, et aliis judici is prespicuis super ius 
drac t i s et evident iss ime Saltini d e falcitate sus¬ 
pecta . Iteni q. per a l legacioncni d ie te Bulle de-
niostrat ive ev iden te r <piod pósi to p. ipsa non 
falsa in ilio m o d o potera t excusari q u o d non 
ftterit subre t ive impet ra ta , cum per tenoreni 
d ie te Bulle v ideatur q. tota ra t ione inipretacio-
nis ipsius fuit a f i rmado q u o d in l ibi is predict i 
Doctor is , erant più res articuli e r ronei et hereti-
cales , q u o r u m l ibroruni per d o c u m e n t a at t then-
tica super ius incer ta , v idetur ape r t e pred etimi 
Nicolau Aymer icb t une Inquis i torem, mutasse, 
et co r rupe i se verba predict i Doctor is , et e t iam 
nientem, et in tens ionem q u a m habui t Citatol i-
cani , p ro ut mostra t aper t iss ime finis seti finalis 
concluss io l ibroruni dicti Doc tor i s R a y m u n d i 
in quibt ts exprese submit t i t sc r ip ta d ie ta , et 
edicta , et ed ie ta per ipsum de te rmina t ion i et 
cor rec t ioni Ecclesia- Sacrosanta; , e x q u o funda-
tur legi t ime scripta sua non d e i i a r e , et jus to 
( i ) F o l . » « , 
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t rami te cha to l ice veritatis, et de tegi tur e l idi tur 
quo sinistra intensio op in io et perscout io Nicolaj 
Ayinerich Predict i . Et c u m u l t raque pagina at-
testata s t a tuen t eq ' et m a n d a t a impe t ran tes l i tera 
p rov i sconeum seti scr ipta jier fraude seti mal i -
ciani a St imino Pontífice ver i ta tem t a c e n d o seu 
s i ippr imendo et falcitate suge rendo vel espr i -
m e n d o in sue pcrversi tat is perniili indiani ex ta-
l ibus c o m m o d u m consequi possiti! nec eor t im 
pretesiti est al iqualis potestas vel ju r id ic t io attri-
bu ta cujus vir tute sii a l iqt ia tcnus p r o c e d e n i d u m 
c u m Stimmtts Pontifex tales provis iones seu li-
teras denegasset veridíce informatus . Asserens 
vero pr> test.it e ni habe re a b eo cum qua l i ta t ibus 
supredic t i s nul la lenus , in te rponerc potera t seu 
connic ionis ol i ìcium, et consequen te r ejus occa-
sioncin de facto e t iam retini ( a n q u a m carens ia 
legi t imo fundamento . 
Pro ( ' ) t an to nos Bernardt ts Ep i scopus , et 
Comissar ius predict t ts au thor i t a t c Apostol ica no-
bis in ac par te comissa, Dic imus, volumus , de-
ce rn imus et p r o n u n c i a m u s , q u o d qtiic piid in-
vcniaii ir quoi i iodocuinp ie , el qua l i lc r c u m q u e 
enan t a tum mandat imi commina tu in proecssum 
faletum occas ione au thor i l a t e seu ra l ione d ie te 
s u b rapt isce Bulla- et defalci tate evident i n imis 
suspcclae, t enea tur , p ro vano, casso irr i to, e t 
nul lo , et p ro infecto seu non facto a b o m n i b u s 
reputet t i r sicut et nos expotes ta te nobis a t t r ibu la 
super his <pic ex u ro officio nobili u t imur , et 
mi vo lumus predic t i s a t t ends cassamus irrita-
nitts annul la inus , seti ab nihi lum redt ic imus. Re-
ducci i tes et iam d ic tum Doctoren! R a y n i u n d u m 
Lull au thor i t a t c Apostol ica , et o m n i a d ie ta 
scripta, et opera sua, et omnia alia ra t ione quo-
m o d o c u n q u e predic ta , et qual i ter c u m q u e et 
pe rquem c t inque , et con t ra q u o s c u n q u e pro-
cessa et ac t i ta ta , et stattim pris t inum, et prima;, 
imo ac si incont rar iuni eorum nihil ttnq. fuissct 
d i c tum sc i ip tum vel alias comodol ibc t anan ta -
timi reservantes et subni i tentes cor rcc t ionein , 
deter i i i i i ia t ioneni , au tho r i l / a s ionem d o c t r i n a 
dicli Doctor is , Sedi Apostol ice cujus est de tali-
bus cognoce re et o rd ina re sicut ipsemet Doc -
tor, ut veruni cha to l i cus exprese submit t i t in 
q u o r u m o m n i u m , et s ingulort im l idem, et testi-
m o n i u m premissorum; presentes l i teras nras, seu 
prcsens pub l i cum In s t rumen tum per No ta r ium 
pub l i cum infra sc r ip tum fieri, et pub l ica re man-
davimtis, nos t r ique sigilli apprens ione muni r i . 
Dac tum et a c tum Barel l inone sub a n n o a nat ivi . 
D u i . d i e vero vigésima qua r t a mensis Mar-
t i i Ainb la parat i la Pro c o m e n t a ci fol :-ib, 
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tis presen t ibus honorab i l ibus Yiris I ) . A n t o n i o 
L e n o , decre to r tnn C a n o n i c o Papiensi , Analdo 
d e T o r r e n t i s Consi l ia r io hoc a n n o r ivi ta t is Bar­
ch inonens is pro tes t ibus ad pcrniissa vocatis , 
rogat is , special i ter , et assnmptis , ac me Gabr ie le 
Canyel las Nota r io infra scr ip to . Visa per me 
Epi scopum prefatum. Sigjjjdiuni mei Gabrie l is 
Canyel las au thor i t a te regia Notari j pttblici Bar­
ch inonens i s qui premissis omnibus , ct singulis 
d u m sic premi t i tu r coram dic to к . 1 " I) ."" co­
missario et per e u m ageren tur . et lierent una 
c u m prenomina t i s tes t ibus presens fui ( ' ) hec­
(pte scribi feci, et sigillo ipsius Domini Episcopi 
hie appos i to impenden t i da t i s i . 
A b tots estos b r e u s y aclas lets per la Iglcsia 
Chato l ica R o m a n a ev iden tment so veti la mali­
eia de Fra re Nicolau Aymer ich cont ra Ir.s obras 
de R a m o n Lull у por lo semblant la dolensa de 
aquel l , les quals obras ban sempre abrasades 
los Keys d e Arago , c o m so von on dos privilegis 
del Rey Don Alfonso lo Ini dona t en Saragosa 
lo a n y . л / 2 5 , quo comcnsa en osta m a n c i a . 
(*) Nos Afonsus Dei gral ie R c \ A r a g o n u m , 
Sii ilio, Valensia.' Majorioart im, S.irdinie et Cor­
cie, c o m e s Barel l inone, Dux A t e n a r u m , et Nea­
pat r ie , ac et iam comes Rossil ionis, do Ceri tani te , 
gra tan tes precep to q. vos dilccti nri Antonit ts 
Sadaccri j Presbi ter Barel l inone, et J o a n n e s Lan­
ceri j , qui ut ap lu r ibus lido dignis per<,onis attdi­
v imus ar tem sou scient iam gcncra lcm magistri 
R a y m u n d i I.ulli q u o n d a m prefecte noscit is qui 
qu idem scientia ut habet c o m m u n i s fama, veri­
ta te non carcns , utilis est necessaria, adqtic vera 
et protal i in general i Paric ien. Cansollar io, et a 
ju ra t i s dicti estudij in presonsia qt tadraqu in ta 
Magis t ro rum seti Doctoru tn , qui sttficientes erant 
ad exatnen artis l iberalis cujuslibel , ap roba ta 
et indem scient iam dogina t iza rc proponi t i s sc­
menq . ipsius sall t t i leram semina to , t enore pre­
sentititi! e a n d e m au thor i t a i em gat identes q. in 
D o m i n o q. in dei t iono tira, et tam novissimis 
t e m p o r i b u s reper tus fuerit tam cxcllentis doc t r i ­
nae et ingenij Doctor , qual i s predic tus Magister 
R a y m u n d u s tanq. exellens scientia in dic t ione 
nra in i t ium habui t , Yoluiiiiis vobis dic to A n t o ­
n io et Joann i c o n c e d i m u s ac l icensiam plena­
riani a larg imur , ut vos ct illi qui a vobis ad id 
apti et snlicicntcs ropu tabun tu r , positis, et pos­
sint con jun t in i , et divismi in qu ibuscun ique 
parl ibt ts , et locis nri Domini j dic tam ar tem sou 
(О FOL. 54; 
(2) l ' n a nota m a i g j n a l J j u : A p p r o b a t i o per A l f o n ­
; u m R e g e n t . 
scient iam divulgare , dogmat iza re sive doeerfi 
ipsaque \ ' o s , ct ule rqe vestrtim, et quivis alij 
per vos et i i truniqiie vestrtim tit predici tur , ad 
id apti , ct suficientes reputat i in general i , et in 
especiali natural i ter , et artificialiter tam in me¬ 
dic ina q. Ast ronomina , et qual ibe t alia par te 
p r e d i c t s scientie ut in l ibere valeatis. Sonet ergo 
vox vestra per doc t r inan i in aud i to rum aur ibus , 
nec a m o d o inctu de t r ac to rum ( ' ) q u o r u m libet 
sontiscscat , sed dicta ]ier utilis scientia in lit­
mine prodea t cunt is ct tam scire volentibtts tiutor 
prec la rum, et sa lubrc prop inando . Nos enim 
dostr ictc , ct sub j re , et indignacionis nre incursu 
quibuscunqi ie oflicialibus, et subdi t is nris. dici­
mus , et m a n d a m u s q u a t e n u s super prcdict is 
nul lum obs tacu lum sett impediment t im faciant 
sod dent super eis vobis et aliis atlxilium, con­
silium, ct favorem, si et, pro ut qt tando et q u o ­
cics hide fucrint reqttisiti in cujus rei testi­
m o n i u m presentem fieri jus imus nos t ro sigillo 
r o m m u n i o j ro pendent i muni t am. Datum Sesar 
A u g u s t e . / j . d i e J a n u a r i j a n n o a nativi. D n i . t . / 2 j . 
Regn ique nri . dec imo . 
V l ah re auto del niatcix Roy 011 la Ciutat de 
Napols do .26. do Jcne r .1 /20. en q u e ab con­
graga t io do molts y graviss ims Doctors ap rova 
tolas las obras , c scientia dc R a m o n Lull, qui 
r o m e n s a ­ Nos Alfbnsus Dei grat ia Rex Arago­
n u m ett. V mcs altre del Roy Don F e r n a n d o lo 
Chatol ich en Seragosa als 21 de F e b r e r ­ f j o j . 
q u e comensa Nos Ferd inandus Dei grat ia ett. 
Y sens estos Pr inceps altres molts ban apro­
vada la di ta art y scientia de Ramon Lull com 
son, lo Rey Don I 'ora de Arago , c o m consta del 
acta dat en Valensia tils .10. de Sbrc . is6o.x altre 
per lo Rey Don .Marti son till fet on Seraugus . 
a l s . 2 f . d e F e b r e r . tjg./. V lo E m p c r a d o r Don 
Carlos quint la ha molt docorada , y ap rovade 
en la Ciutat dc Sicilia a l s . / / . Maig . ¡¿26. qui 
comensa . Nos Caro lus divina favente Clement ia 
ett . Y lo any .rjjS. La Magestat del Roy Don 
Phelip ad una car ta escr iguc til Doctor Anton i 
Bellver C a n o n g c e Peni tencier d e la Iglesia 
Chat rada l dc Mallorca ­ (de la sane tada t y vide 
del qtial sen fa llarga monsio en altre part de la 
present obra) y ab altres car tas ha escrit e escriu 
d e cade dia als Ju ra t s del Regno:, most ran t be 
lo Rey abrasa r y procu ra r ques t rcga a Hum, 
his obras y doc t r ina y sane tada t de R a m o n Lull 
hill te alii manal al seu Embaxedor en Roma . 
Los emulos que vuy tc, y ha t ingut la scicn­
sia e doc t r ina de Ramon Lull, foren Frare Ni­
1,1) F o l . 3J.S. 
coíau Aymer ich , ja de sus nomena t , en los afiy 
•'374- scquiren a lguns sequases, y ada rens , fun-> 
danse tots ( ' ) per la Bulla Apos tó l ica d e Gre-
gori .XL q u e lo dit Aymer ich tan falsament ha-
via in ten tada con t ra la doc t r i na de R a m ó n Lull, 
corn d e sus esta di t . Es tos foren G e r b r a n d o , 
Prac teo lo , Caselles, fpie rénova los l ibres d e 
Aymer ich los a ñ y s . rjoj. Luembre re , F ranc i sco 
l 'enya, Ins tau rador de Aymer ich . Y Fa t ro de 
Gal l i sardo Fra re del o rde d e P red icador s lo añy 
• De tots los qua is adversar is se pot colle-
gir be que no son mes de un, y aquell es Ayme-
rich puis cils a sols ell sequexen, pensant q u e la 
Bulla de Gregor i . A Y . e s ver tadera y no falsa. 
Encon t ra r i desta falsedat tan manifesta, es-
tan el encon t r a moltissims tes t imonis approvar -
ces d e la d ic te doc t r ine . Fon perco ap rovada 
en. t emps del mateix sant per la Vnivers i ta t de 
Faris lo a ñ y . ijoç.y los a n y s . / J / o . la a p r o v a lo 
R e y Phel ip de F rance , ab sensura de graves 
Doc to r s y de son per lament . L o any s iguent 
,/}rr. après la ap rova lo g r a n Cansi l ler Ffran-
cisco de Xcabol i per instansia del Rey Phel ip 
de Francia y ab licensia sua se enseñava publi-
camen t . T o t s los los Reys d e Aragó Don Fcd ro 
ab privilegi dat en Yalensia lo a ñ y . 1369. a 1 0 
de Oc tub re . Lo Rey Don Juan lo añy siguent 
aumen ta los dits privilegis: lo Rey Don Marti lo 
a ñ y . 1 3 0 3 . . L o Rey D o n Alfonso .4. en temps 
de Marti Pape quint , lo (pial de proposi t ap rova 
esta doc t r ina . Y li d o n a mol ts privilegis après 
q u e se li fon d o n a d a la sentensia deffinitiva 
da t e ais .22. d e Abri l .1410. Y lo any .1425. y 
a .26. de j ener -144c. d o n a facultat y poder a 
mol ts par t icu la rs pera instruir y fundar perpe-
tuas Vniversi tats , en to t s sos R é g n a s y coronas , 
y en aqucl ls pub l i camen t se ensenyas aques ta 
art y doc t r ina . Los quals privilegis ab a u m e n t 
confirma lo Rey Don F e r n a n d o , d o u a n t mol la 
h o n r e y a lábanse a la doc t r ina y a son au tor S.' 
puix en los privilegis, din ques té per di txós aser 
Rey, y Señor de terra q u e semblan t fruit havia 
dona t . Y fon asso en la Ciuta t de C o r d o v a ais 
30. d e Agost .14SJ. y confirma los matexos en 
Saragosa a .21.. de F a b r e r . IJOJ. A tots los qua ls 
acomel la mol tas merces , y grac ias la Magestat 
del E m p e r a d o r Don Carlos quin t . 'Fots los qua ls 
privilegis es tán en los Arxius publ ichs en Bar-
celona, y Mallorca, y Valensia , deis quals hia 
trasl lats impresos , y mol t au then t i chs en t re mol ts 
l ibres del (*) mateix S. 1 y al tres cop ias autent i -
( 1 ) Fui . 349. 
(3) F u l . 250. 
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cas, q u e molts de sos devots teñen. T a m b é a p r o -
va esta doc t r ina Bened ic to Papa .13. lo añy 
•I3°5- en mol tas altres academias , y pe rconas 
graves e de g ran doc t r ina , es es tade esta scien-
tia molt de veras c o m e n a d e , L a Academia Pa-
risiense lo añy .1302. Academia Barchinonen.se, 
L a A c a d e m i a Valenciano, la Academia Majori-
cence en las quals mentón se Cha t r eda a b au-
thor i ta t regia, mes lo Cardonal F ranc i scus Xi-
menes . Lo Cardena l Cusano , Lo Pat r iarca Beneto 
legat en lo Consil i de T r e n t o . Alfonso A r c h a -
bisbo Valcnt in i Antoni Augusti Archab i sbe T a -
r ragonense . Dinas Cass idoro Bisbe de Barce lona : 
Lo subtil Fscot lo añy .1301). Lo gran Cansil ler 
de P a r i s , J a c o b o Fabro S tapulensc lo añy.1515. 
Amat i Albert i Inqu is idor y Bisbe. Lo Consil i 
d e T r e n t o , ¡o añy . 15*^3- y Bernardo Ermen-
g a n d o provincia l del o rde de Pred icadors , e 
Inquis idor en la provinc ia de Aragó lo añy .1386. 
Axi q u e si aques t S. 1 h o m e y la sua d o c t r i n a 
• son estats ca lumnia t s , d e la matexa ca lumnia , 
ha tret N . r c S . o r ab son p o d e r Immenso y provi-
densia gran , tan de be, com estar em cort issima 
op in io de Chatol ich , y la sua doc t r ina res t i tu ida 
en se propia senceri ta t , y ver tadera , per los q u e 
poden ser Ju tges d e aques t negoci , y de t an 
g lor ios márt i r . Lo qual si ha de ser jud ica t per 
se vide, tota ella, apres d e la sita peni tensia , y 
conexensa do si mateix, fon espili de San tada t , 
y excmple de cari tat Chr is t iana . Si se te de ju -
d icar pe rqué escr igué, fon h o m e Angel ico , e im-
posibili tat d e ser here tge puis en tots sos l ibres, 
en ca de un d e ells se sotmet assi, y a sos l ibres , 
a la co r recc io de la S . u mará Iglesia Cha to l i ca 
Romana , y per consequen t (com din S.< I le roni ) 
aquest tal no pot ser here tge . P rengué aques t 
S." Phi losoph la aygue de la ver tadera font, y la 
posa en vas molt p rofundo, y molt humil atr ih-
buin t s empre ses obres a Deu y a si mateix sois 
lo (pie es mal, lo qual es vil y miseria; y percho 
sempre comensa : Deu en vostro n o m ; Deu en 
vostra vir tud. Deu en la sua bonda t , vel alias 
comensa aquest l ibre ett. N o escriu q u e tentos t 
no d igne en n o m de Deu. N o decideix, q u e pr i -
mer no implor lo auxili de Deu. N o par la q u e 
la pr imera parati la no sia Chris to , inci ta pe ra 
Chris to a tots . Persuade.x amor en Chr is to : tot 
a la fi ho dirigeix, e e n c a m i n a pera Chris to y axi 
no veyern q u e n ingu , q u e fins avuy ha seguides 
ses obres y doc t r ina baje inay tropesat en la fe 
Cha to l i ca . 
C R Ò N I C A 
del VI Centenari de la Mort del Bt Ramon Lu11 
Volem c o n t a r ara a m b Ics mes poqiies parati-
Ics possibles les Testes i demos t r ac ions d 'a legr ia , 
devoc ió i en tus iasme que hem fêtes a Ma 11 o rca 
per ce lebra r el VI Cen tenar i de la mor t del mes 
famós i eminen t dels mal lorquins . 
1914 
El nos t re R d m . Sr. Risbe (Dr. l 'ere J u a n 
C a m p i n s i Bareeló), devotfssim coni era del 
Bt. R a m o n , du ia l ' i d ea molt forta de ce lebrar 
aqueix Centenar i a m b to ta la so lemnida t i cs-
p l endor possibles, i aix( promoguei dia 23 de 
juny una reun ió magna d 'Au to r ida t s i a b r è g e n t 
grossa a la D i p u t a c i ó Provincia l , ap legan t - s 'h i 
cl R d m . Sr. Bisbe, Président de la Diputac ió , 
Prés ident d e l 'Audiència , B i l i e de la Ciutat , 
G o v e r n a d o r Civil, Delegat d' Hisenda , el C o r o -
nell d 'Es ta t Major représentan t el Cap i ta Gene -
ral d e Balears , el Vice Prés ident d e la Comiss ió 
Provinc ia l , el C o m a n d a n t de Mar ina , cl Prési-
den t de l 'Arqneològica Lul iana i el Secretari 
del F o m e n t del T u r i s m e . El Prés iden t de la Di-
pu tac ió convidà els rettnits a t r a t t a r de la ma-
nera coni b a n d o n i de ce lebrar el p rope r VI Cen-
tenar i de la mor t del Bt. Ramon a fi d e p repa ra r 
la cosa a m b temps . F'.l Bisbe d igue q u e havia 
pensâ t d e d e c o r a r esp lend idament la cr ipta q u e 
hi h a daval l l ' a i t a r major d e l 'esglèsia d e St. 
F r a n c e s e d ' a q u e i x a Ciutat |>er posar-hi les cen-
res del Bt. R a m o n q u e ' s gua rden d ins el sépul-
cre q u e li er igircn dins una capella d e la mateixa 
esglèsia du ran t cl sigle XV, i q u e ja havia 00-
m a n a t a l 'Arqu i t ec t e Dioces i I-in Gui l lem Rey-
nés q u e es tudiàs i tras; às els plans. El Gover-
n a d o r Civil s'oferi a ges t ionar devant el ( lovcrn 
q u e aquest fés tot el costat possible i a idàs resol-
t amen t a la ce lebrac ió del Cen tena r i . FI Secretar i 
del F o m e n t del T u r i s m e parla a m b gran entusias-
me de q u e tots ens donasscin Ics m a n s per cridr.r 
mol ta de gent a Ics futures festes i fer les ana r 
tan bé com pogue'sscni. El Ba l l e de la Ciutat 
oferl to ta la sena int luència per aixo i q u e 
l 'Ajun tament faria de m o d o i numera de posar 
du ran t les festes del Centenar i la 1.» l 'edra del 
M o n u m e n t del Bt. R a m o n q u e resolguc erigir. 
T o t s els altres fercn els millors oferiments, i 
r o m a n g u é ano inenada una Comissió , compos ta 
del Bisbe, Prés ident d e la Dipu tac ió , Balde de 
Ciuta t , Prcsident de l 'Arqtteologiea i Secretan ' 
del F o m e n t del T u r i s m e , porque engirgolàs un 
p ro g rama de tot allò q u e convendr ía ter per 
ce lebrar tal Centenar i , indicant el presupost 
aproximat que seria mester , per llavò poder de-
m a n a r an el Gove rn la subvenc ió opor tuna , in-
teressant-hi els nostres Represcn tan t s cn Cor t s . 
C o m saben, dia i . d ' a g o s t esclata la gue r ra 
europea , esglaiant i a b o r r o n a n t tot lo mon , apa¬ 
gan t a m b la setta m a g n i m i to tes les altres preocu-
pacions, no deixant delit per res. Fa Comiss ió 
ano inenada no erogué apor tú niottre res fins 
quo s'aclan's i s 'alsás el t emps , passaren mesos i 
nicsos scusa cap senya de bonanga , i així s a c a b a 
aquell any de tan mais averanys . 
1915 
J A N E R 
El R d m . Sr. Bisbe, desesperanca t de poder 
ce lebrar així com sempre havia desitjat el faust 
Centenar i , publ ica per la Convers ió del Bt. R a -
m ó n una Pastoral , i nauguran t la ce lebrac ió del 
Cen tenar i , conv idan t els feels a c e l e b r a r l o a m b 
tot el fervor i e sp lendor que les c i r c u n s t a n c i e s 
ac tuáis pe rmeten , p roposan t de c o m e n t a r la 
d e c o r a d o d e la cr ip ta d e devall l ' a i tar major 
de l'esglèsia d e St. F rancese per d u r hi les cen-
res del Beat c o m e Hoc mes d igne i més a d e q u a i 
a la sena excepcional grandesa , i llavò indicava 
la conven ienc ia d ' acud i r en pe legr ina tge an els 
llocs q u e Fexcels P red icador i Márt i r de Cris t 
havia santificats a m b les seues peni tencies , con -
templac ions i es tudis ; i exci tava tots els feels a 
fer tot q u a n t por ien per q u e resultas una cosa 
d igna tal Cen tenar i . 
F E B R E R 
Aquel la Pastoral fon la da r re ra del Bisbe 
Campins , que , víctima d ' u n a diabet is fulminant, 
passa d ' a q u e t a vida dia 23 d ' aques t mes . L o 
descans c toni donati-li , Senyor , i li Huesca la 
llum perpetua i e t e rnamen t . A m e n . 
M A R C 
DIA t . Aco rda l 'Ajuntament de Ciutat , per 
ce lebrar el Cen tenar i Eulià: i . c r posar la i ." Pe-
dra del M o n u m e n t del Beat a l ' en t r ada de la 
Ciuta t per la b a n d a del Moli ; 2.°" c o n v o c a r un 
ce r t amen científtc i literari en h o n o r del Beat; 
3." p r en d re par t en l ' expos ic ió l i tuana d e lli-
bres, p in tures , es ta tuar ia i gravats lulians i ar-
queología dels sigles XI I I i X I V q u e qua lcú 
havia proposa t d e fer; 4.' conv ida r els lulistes 
de no ta a d o n a r un curs d e conferències sobre 
el Bt. R a m o n d ins la gran sala d e sesions del 
Consis tor i ; i 5.« vota 10.000 pessetes per cele­
b ra r tots aqueis actes . 
DIA 5. Celebra j un t a a la Dipu tac ió la Co­
missió Organisadora de les Festes del Centenari 
I.ulià, a 011 el Balde de Ciuta t d o n a c o m p t e 
dels acor t s q u e l 'Ajuntament havia presos dia 1 
sobre dites festes; el Pres iden t d e la Diputac ió 
digué q u e la Comissió Provincia l havia aco rda t 
i n s t a l l a r un Museu per a p l e g a r h i tot allò que ' s 
referesca an el Bt. R o m ó n ; el Pres ident d e l 'Ar­
queo lòg ica indica q u e aques ta du idea d e fer una 
exposició l t t l iana; el Vicari Capi tu lar , jo mateix, 
digué q u e faria tot q u a n t poria per d u r endevan t 
el projecte del Rdm. Bisbe Campins , al cel sia, 
de deco ra r d i g n a m e n t la cr ip ta d e devall l ' a i tar 
major d e St. Francese per deposi tar­hi les cen­
res del Bt. R a m o n . Convengt te ren tots els reuni ts 
en q u e cai act ivar la publ icac ió d e les obres d e ! 
Beat i celebrar , q u a n t les c i rcumstànc ies d' Eu­
ropa h o permet in , un Congré s Lulià , i d e m a n a r 
u n a forta subvenc ió d e l ' E s t a t per p o d e r cele­
b ra r d i g n a m e n t el Cen tena r i . 
DIA 13. El Vicari Capi tu la r const i tueix una 
Jun t a Diocesana per les Festes del Centenar i , 
compos ta de Canonges , Rec to r s d e Ciuta t , Su¬ 
per iors de les O r d e s Rell igioses i Catedrà t i c s 
del Seminar i i Pres idents d e la JovintutSerafica 
i d e la Jovintut Anto/liana, de la qua l se formen 
Comissions ") per les festes d e l ' esglès ia de St. 
Francese , h ) p e r l a festa q u e hi ha d ' h a v e r a la 
Seti dia 4 d e jul iol , c ) per les pelegr inac ions 
q u e s ' h a n de fer an el Sepulc re del Beat, a 
R a n d a i Miramar , A ) per a rmoni sa r la part relli­
giosa de les Festes a m b la part civica, *) per 
a tendre a la part musical , ( ) i per publ ica r un 
Bolletl q u e faca la p r o p a g a n d a del Centenar i . 
DIES 16, 20 1 30: Se ret tneixen aqueixes 
Comiss ions i formen el programa d e les Festes 
del Centenar i . 
DIA 26: A r r i b a la nova d e q u e el Papa 
concede ix per e n g u a n y Indu lgènc ia Plenàr ia an 
els feels q u e dia 3 d e juliol i altres qua t r e dies 
en l 'any visitaràn el Sepulcre del Bt. R a m o n i la 
Capel la d e la Mare de Dett de Cura, i els altres 
dies set anys i set co ran t enes d ' i n d u l g è n c i a , 
visitant dites esglcsies. 
A B R I L 
DIA 6. La Par ròqu ia d e R a n d a puja en pc­
lcgr inació an el Santuar i de Cura a fer­hi una 
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c o m u n i ó genera l i cantar­hi un onci a m b se rmó 
en ho: ior del Bt. R a m ó n . 
DIA 18. La C o n g r e g a d o Mariana de Sineu 
puja en pelegr inac ió an el mateix Santuar i per 
honra r el Beat . 
МАЮ 
Di A i : La Jovintut Seràfica de St. Francese 
fa una eixida a Artà de p r o p a g a n d a Liliana, a 
on celebra un aplec popular , i un grapa t d e 
joves hi t iren discursos ben l l ampants per m o u r e 
la gent a festejar d' una manera digna el Cen­
tenari Luliá. 
DIA 2: La Seccia Menor dels Marians d 'Al­
gai re pujaren an el Santuar i d e Cura en pele­
gr inac ió luliana, per g u a n y a r h i les indulgencies 
q u e el Papa hi ha coneed ides . 
DIA 9: An el Foment del Civisme d o n a una 
conferencia ben estil dada M n . Salvador C a l m é s 
sobre Vida i Actes del Bt. Ramón Bull per vul­
gar isar ent re la gent Г impor t anc i a ex t raord inà ­
ria dels escrits i apos to la t del gran Poligraf. 
DIA IO: U n beli esbar t d ' a l l o t e s de la Cos­
tura de Monges Franc iscanos d e Costi tx pujaren 
an el Santuar i de Cura en pelegr inac ió lul iana 
per g u a n y a r h i dites indulgencies . 
DIA 15: C o m e n ç a a sort i r el per iòdic Ra­
mon Luti por fer la p r o p a g a n d a del Centena r i . 
DIA 16: Les Billes de la Purissima d'AI­
ga i re feren la mateixa pelegr inac ió en h o n o r 
del Bt. R a m ó n i per g u a n y a r dites indulgenc ies . 
DIA 17: Els Séminar is tes visiten el Sepul ­
cre del Bt. R a m ó n , oint­hi una missa i c o m b r e ­
g a n t ; h ¡ can ta ren una par t ida d 'h imnes l l i túrgics, 
i cl c a p vespro visitaren l ' an t ic monest i r de la 
Real , <pte el Bt. R a m ó n santifica a m b l 'es tada 
ipie hi feu dosprés d e conver t i t . Allá los d o n a 
una conferencia lul iana molt bufarella Mn. Sal­
vador Calmés , q u e hi diu tan de prim en mate­
ria de Etilismo. 
DIA 19: Arr iba do Madr i t la nova de q u e 
el C o v o n i se nega a conced i r per les festes del 
Centenar i Luliá les 500.000 pessetes q u e d e m a ­
nava l 'A jun tament do Ciutat . Diu el G o v e r n 
q u e sensa el c o n c u r s de les Cor ts n o pot conce­
dir una tal cosa i q u e l lanienta n o haver r e b u d a 
tal d e m a n d a a t emps oport t i . 
DÍA 20: Els aldots d e les Escoles Cristianes 
de M a n a c o r a m b l lurs Professors pugen t a m b é 
a Cura pe r h o n r a r el Beat i g u a n y a r les In­
dulgencies .— Lo mateix fa el Sr. G o v e r n a d o r 
Civil (Exm. Sr. D. Igna r i Mart ínez d e Campos) 
a m b una par t ida d e senyors grossos, amics seus. 
38o 
El Vicar i Capi tu la r publ ica dalt cl Bollili 
OJicial del Bisbat una Circular, exci tant els Dio-
cesans a p r e n d r e par t activa en les Testes del 
Cen tena r i I .ulia; c o m a n a n t an els Rts . Rectors 
i P r e d i c a d o r s q u e aprol i ten totes les avinenteses 
per d o n a r a conèixer an els feels qui era i lo 
q u e feu el Bt. R a m o n a fi de desper ta r per tot 
a r reu la devoc ió q u e ens per toca tcnir-li; p ropo-
sant d e erigir imatges del Heat a les esglèsies a 
on n o n 'hi haja i establir a totes u n a Obreria 
q u e c u i d i d e fer cada any una festa i al trcs actes 
d e Cul te en h o n o r del mateix Beat ; r e comenan t 
a Rectors , Vicar i s in Capite i Rectors d'esglèsies 
q u e al menys enguany dedicassen an cl Beat un 
Tridu o u n a Novena a ft de p r epa ra r els feels 
per la ce lebrac ió del Cen tenar i . 
D I A 22: El fatnós poeta , Mestre en Gay 
Saber, M n . I . lorens R ibe r ha compos t un h imnc 
an el B t . R a m o n , inspi radiss im, i ci Mestre 
D. An ton i T o r r a n d e l l el posa en mùsica d ' u n a 
m a n e r a admi rab le ; D. Antoni Vicens posa tam¬ 
bé en musica lo molt no tab le romance t de l 'altre 
Mestre en Gay Sal>cr En R a m o n Pico i C a m p o -
mar , q u e c o m e n ç a Cercanl l'Amie a l'Amai, 
e t c . — L a gen i apron aqueis h imnes i los comen-
cen a can ta r . 
D I A 23: Les a l l o t e s d e la cos tura de les 
Monges 'Prini tar ies de Ciuta t oeixen una missa 
i c o m b r e g u e n a la espe l la del Bt. R a m o n , i los 
fan u n a devo ta plà t ica . 
Passat d e 2 0 0 pe legr ins de Genova , devers 
300 del Terreno i uns 2 0 0 de So 'n Rap inya 
acude ixen cn pe legr inac ió a m b penons i ban-
de res i c an t a qui canta h imnes sagrats, a visitar 
el sépulc re del Bt. R a m o n ; los fan dins St. Fran-
cese un s e n n ò lo M. I. Mn. Anton i San.xo, Ca-
nonge , i lo M. Rt . P . Salva, Provincia l dels 
Te rc i a r i s Regu la r s . 
La seccia d e XAdoració Noeturna de I.luc-
major ce lebra dal t Cura la Velia de les F.spigues 
en h o n o r del Bt. R a m o n i per g u a n y a r les In-
d u l g e n c e s , assistint-hi els soldats eng inyers tele-
grafistes q u e serveixen aquel la Es tac ió telegrà-
fica mil i tar . 
D I A 24: Pugen a Cura les a l l o t e s de Y fis-
tola Dominical d e les Monges de la Caridat d e 
L lucma jo r per p r e n d r e part an el Cen t ena r i 
Lul ia i g u a n y a r Ics idulgències . 
D IA 25. Les a l ' lo tes de la Cos tu ra de les 
Monges Francisâmes d e Ciuta t oeixen missa, 
c o m b r e g u e n a la capel la del Sépulc re del Bt. 
R a m o n i les fan l ambé una plàt ica. 
D I A 26: Fan lo mate ix en h o n o r del Bt. Ra-
mon Ics a l ' o t e s de la Cos tura d e Ics Monges de 
la Cari/al del car re r Des Moicr d e Ciu ta t . 
FI mateix dia Yfiscola de Obrers Joves dels 
Mar ians de Monti-Sion fa una cixida ai; ci Puig 
de R a n d a bai-c de la d i rocciò de sos professors 
.1). J u a n J. Crespi i I). J u s c p Font i Arbòs cn 
h o n o r del Bt. Ramon, visitant els Santuar is de 
Gràcili, St. //onorai i Curii. 
DIA 2 7 : Fan lo mateix i per igeai objcctc 
Ics a l ' lo tes d e Y//osJ>ici de .ìfinyoucs ile C iu ta t . 
FI capvespre visiton dit scpulorc del Bt. R a m o n 
els al lots del C o l l e g i ile St. Alfonso M.-' de 
Ligor i . 
DIA 2.S: Missa de C o m u n i ó i plàtica a la 
capella del Sepulcrc del Bt. R a m o n per Ics al ' lo-
tes d e la Cos tura d e les Obrcrcs de Si. 'juscp, 
(pie n 'hi acudeixen tot un csbart . 
D IA 2 9 : I.es a l l o t e s de la Cos tura ile les 
Monges Franciscanes de Sta. Cren de Ciuta t , van 
a oir missa i a combrega r , i los fan una plàt ica 
a la matcixa capel la i sepulcrc . 
Di \ 5 0 : FI feels des Pia de St. Jordi (uns 
4 5 0 ; , els d Pslab/imcuts (devers 2 0 0 ) i els d e /.a 
ficai (devers 2 5 0 s ' en t reguen a Ciutat i jeap a 
visitar el Sept i lcre del l!t. R a m o n ! por ])rendre 
pa i t en el Cen tenar i i guanya r les indulgències . 
A St. F rancese los fan una r e b u d a molt entu-
siasta i los endressa un s e n n ò ben e loquent lo 
M. I. Mn. Macia C o m p a n y , i can tcn els h imnes 
lul ians del Cen tena r i . 
F.l mateix dia 3 0 0 pelegrins de Xllostalet 
iP Fu Canyclles pugen a Cura per hon ra r ci 
Bt. Ramon i guanya r les indulgències . 
DIA 3 1 : I.es Profcssores d e XF.scola Norma/ 
de Mes/rcs a m b Ics seues alt'.mnes assistei.xen a 
una missa i c o m b r e g u e n a la capel la del Se-
pu lc rc del Bt. R a m o n per p rendre part en el 
Cen tenar i i g u a n y a r les indulgències papals . 
J U N Y 
I >t \ (>: Fls feels de St. juscp del Terme 
o .S" [nipoteria devers , ; o o \ els do [.a Soledat 
(devers 350), i els de So'n Sardina (devers (>oo\ 
s 'entreguen en pelegr inació a Ciuta t i cap an el 
Sepulcrc del Bt. R a m o n , a 0 1 1 los reberen a m b 
paumes d ' o r i hi fan una gran funció Liliana. 
An ci Col ' legi de les Monges Trinitaries 
ce lcbren una vcl 'Iada li ierària-nuisical cn h o n o r 
del Bt. R a m o n . 
DIA 7: Suri una Vida Popular del />'/. Ra-
mon / / / / / ( p i e Mn. Ja t imc Botràs , C a t e d r à t i c del 
Seminar i , ha compos ta per con t r ibu i r an el Cen-
tenari Lidia . 
Les al lotes d e la Cos tu ra de les Germants 
de la 'Provid'en eia a m b llurs Professores oiren 
missa i con ib regaren a la capel la del IH. R a m ó n 
per guanyar-hi les indulgencies del Cen tenar i . 
DIA 8: Reren lo mateix aques t dia les aldo-
tes de Y Escola de la Criança de Ciutat a m b llurs 
l ' rofessores per p r end re par t an el Cen tenar i 
Lid ia . 
DIA 9: Feren al tre tant i a m b cl mateix 
objecte les a lumncs i professores del Collegi de 
la Mare de Dea del Carme i de la Marc de Deu 
de Lourdes. 
El cap-vespre visitaren el Sépulcre del Iït. 
Ramón per lo del Cen tenar i i g u a n y a r les in-
du lgenc ies els a lumnes de l 'escola de D. Mateu 
Pa lmer i D. J t tsep Ba laguer (de Ciutat ) acom-
panya ts d ' aque is senyors . 
D IA IO: An el C o l l e g i de les Manges Tri-
nitàries de Ciuta t fan una segona v c l i a d a litc-
r : \ r ia-musical per con t r ibu i r an el Cen tenar i 
Lul iá . 
DIA 12: Oeixen missa i c o m b r e g u e n a la 
capel la del Sépulcre del IH. Ramón per lo del 
Centenar i i guanya r les indulgenc ies les a lum-
nes d e la cos tura nac iona l de D . a Cata l ina 
Labandc ra .—Pere t i lo mateix i a m b igual ob -
jec te les a l l o t c s d e la cos tu ra nac iona l d e 
I ) . 1 .María Aniorós de Ciutat . 
Regoneixement Facultatiu 
d e l s O s s o s del Bt. Ramón Lull 
Aques t dia fan a St. F rancese d e Ciutat ci 
so lemne regone ixement facultatiu d e l 'ossa del 
Bt. R a m ó n (pie ' s g u a r d a d ins el sépulcre d a l l a . 
Vetassi l 'acte extesa de tal feta: 
/// nomine Patris et PUH 
et Spiti tus Santi. Amen. 
Die sabbat i XII mensis juni i a n n o a Nativi-
ta te Domin i M C M X V bora tert ia pos tmer id iana . 
In sacrist ía ccclesite Sanct i F ran i isci Civi-
tatis Maior icensis , vocat i a Perii. Vicar io Capi -
t u l a n , S. V., Lic. A n t o n i o M . a Alcover , con-
gregat i fuere Peri l lustrcs Dr. J o s c p h u s Oliver , 
D e c a n u s , prajses I l lmi. C a p i t a l i ca thedra l i s , 
Lic. Bar tholomaeus Pasqual , Lectoral is , c ance -
llarius Ditecesis , Dr. Michael Costa , c a n o n i c u s 
pontif icius, Lic. Mat thauis Rotger , c anon icus 
archivis ta d ioecesanus , Lic . J o a n n e s Que tg las 
canon icus prtefectus S. Liturgia;; Dr. F ranc i scus 
Esteve , P r o m o t o r Fiscalis , necnon a d m o d u m 
Rdus . P . Fr. Bar tho lomauis Salva, Provincia l i s 
n i 
maior icensis V e n e r a b i l e 'Fertii Ord in i s Regula-
ris Sti. Francisc i , Rdus . P. J o a n n e s Rubí Pr ior 
hu ius ecclesia; ac d o m u s conventual i s , u n a cimi 
R d a . C o m m u n i t a t e ; q u i b u s o m n i b u s Per i i . Vi-
car ius Capi tu lar i s ex¡)ostiit ipiod voluntat i obse-
q u e n s nupe r defuncti Illmi. Episcopi Dris . Petri 
Ioannis Campins , decrever i t r ecogni t ionem reli-
q u i a r u m i n v i d i mar tyr is Ra imundi Lull, et o m -
nibus annuen t i bus , clausis ianuis , p r e s i d e Vica-
rio Capitulan ' , al ta c ruce , cxettntes a sacrist ía 
profecti fuere ad capel lam Puri ta t is B. Virginis 
Maria;, in qua reper i tur sepu lc rum m a r m o r e u m 
con t inens exuvias gloriosissimi martyr is , qua;, 
aperto sepulcro , extracta ; fuerunt a q u a d a m 
arca l ignea vetus ta te peni tus corrosa , ac lumi-
ri a r i i s accensis d e c a n t a n d o h y m n u m Deus tuo-
rum militimi, p rocess ional i te r delata; ad a l tare 
maius pr;efat;e ecclesia;, ubi o m n e s eas a d o r a -
vere. Postea in sacr is t iam t r a n s l a t e fuerunt, ubi 
medici Bar tholomauis Vanrel l et Michael Sureda 
ad h o c special i ter vocat i ac rogat i , facta singil-
latim inspec t ione ossium B. mar tyr i s R a i m u n d i , 
hab i to m a t u r o Consilio, facta co l loqut ione , dic-
t amen red igerunt q u o d penes me cus todi tur , et 
sic se habet : 
«Els metges infrascrits, de la visura feta a 
les rel l iquies c o n t e n g u d e s d ins el sépulc re del 
IH. R a m ó n Lull i q u e foren extretes a la nost ra 
vista: 
Certifican! q u e formen qua t r e conjunts o 
ap legaments , t res d 'e l l s ben normái s qui con -
serven els ossos co r re sponen t s uni ts a m b restes 
de t endons momificáis; i l ' a l t re ano rma l , format 
d ' o s s o s separa ts i a l loure desde abans de l'ulti-
ma t ranslació , ja q u e la caixa q u i ' l s con ten ía 
110 servava les p roporc ions q u e pe r tocaven . 
Els conjunts no rmá i s son: 
i . c r L 'es ternò, ar t iculâ t a m b la c lavícula 
esquer ra i a m b les set pr inieres costel les del 
meteix costat , f racturades a nivell dels angles 
poster iors , baven t desapa rescudes les respecti-
ves ex t remi ta ts t ambé poster iors . 
2.0" T o t a l 'ossa d e la pelvis, c inc ver tebres 
lumbars i les dues ul t imes dors .ds; servant tot 
les re lacions no rmá i s i p résen tan t g rans masses 
de teixits blans to ta lment momificats qui eu-
breixen els ossos co r re sponen t s . 
3 . " Noti ver tebres dorsals norn ia ln ien t ar-
t iculades, un ides en t re si per restes de l l igaments 
també momificats . 
Els déniés ossos están separa t s uns dels al-
t res sensa c a p relació ana tòmica ; però tan t per 
llur p r o p o r c i o n s coni per la s imetr ía , pe r t anyen 
al meteix eos. Y son: 
El c ran i , els fémurs, les t ibies, els pe ronés , 
les cscàpulcs , els huniers , dues costelles esquer -
res ( p r o b a b l e m e n t la 8 . " i la 9. a) un ides a m b 
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gloriosi transittts, nccnon ad"perpct t iani rei me-
nior iam, de m a n d a t o dicti perii . Vicarii Capitu-
laris, ego, Salvator (Jaimes, laurea in u t roque 
Ju re p r x d i t u s at<pie Apostol ica Auc tor i t a tc no-
tarius in Curia F.cclosiastica Maioriccn miniere 
a Secret is fungens, pnescn tem ins t rumen tum 
confeci, preseni ibt is test ibus a me rogati D i e . 
An ton io J. Mora et Rdo. A n t o n i o T r u y o l s , h u i u s 
Seminarl i modera to res , qui suscr ibunt . 
ANTONIUS J . MORA, pber . 
ANTONIUS TRUYOLS, pber . 
In q u o r u m fidem hic me subscr ibo sigillum-
q u e Regiminis huius Diiecesis, sede vacante , 
a p p o n o . 
L. SALVATOR GAL.MKS 
Not. A p . 
D I A 13: Les lìscoles de St. jfuscp, d 'a i lots 
pobres , ptigen a Cura cu pclegr inació per hon-
rar el l!t. R a m ó n i guanyar-h i les indulgencies ; 
p repara ren la pe legr inació a m b un triclini a 
l 'csglèsia d e St. Antoni Aba t de Ciutat . La pe-
legr inació fou n o m b r o s a i entusiasta . Kl mateix 
dia les al lotes d e VEscola d'Obrtrts de St. 'Jusep 
a m b el mateix objecte visitaren l'csglèsia d e La 
Real. 
Aques t dia fono la pe legr inació deis feels 
del Pont dVnca (uns 350), St. Llat/.e (uns 320) i 
La Vileta (uns 300) an el Sépulcre del lit. Ra-
mon, revestint l 'acte gran so lemnidat . 
D I A 15. I . ' eni inent Mestre en Gay Saber 
En Juan Alcover i Maspons d o n a a la Sala d e 
Ciuta t devant un publ ic non ib rós i sélecte la 
sena conferencia sobre Kl Lulisme a Mallorca 
desde mit jan sigle AVA', causant fonda impre ts ió 
per la sena e loquènc ia i altesa de pcnsament . 
D I A 1 7 : Oeixcn missa i c o m b r e g u e n per lo 
del Centenar i i les indulgencies les a f lo t e s d e 
les cos tures de D.-1 Margal ida Rub í , D.N Angela 
Castel la i D.N Magda lena Pascual , j u n t a m e n t 
a m b aqües tes Professores. 
DÍA 19: El Mestre en Gay Saber Mn. Llo-
rens R ibc r d o n a a la Sala d e Cintai la sena pri-
me ia conferencia lul iana sobre la Vida del Reat, 
c r idant mol . I 'a tenció i ag r adan t fora mida per 
la sena e loquènc ia i alta sus tancia in tc l l ec tua l . 
DÍA 20: Mn. Ribcr dona allá mateix la sena 
segona conferencia , tan notab le coni la pr imera . 
Devers dos mil feels de Sta. Cata l ina (arra-
val) visiten en pc legr inac ió el sépulcre del Bt. Ra-
món per p e n d r e part en el Cen tenar i i g u a n y a r 
les indulgenc ies . A St. F rancese los feren u n a 
g rand iosa robtida i hi hagtté una f u n d ó so lem-
níss ima. 
teixits momif t ra ts , i al tres tres costcl les compie-
t amen t notes i allenire, tina del eostat esquer ro i 
les a l t res dues del dre t . 
RI c ran i , de forma graciosa i perfecta, pre-
sen ta les su tu res ben ossificades i els alveols 
den ta r i s sensé dents , perú an ib senyals clares 
d ' b a v e r les perdt tdcs després d e la mor t , excep-
tant un caixal q u e faltava desde molt de t emps 
aban? , ja q u e la seva enca ixadura està cuber ía 
per la creixença de l'os mete ix .—Su baix de la 
e l e v a d o frontal esquer ra hi ha una superficie 
rugosa d uns dos cent ímet ros q u a d r a t s , indici 
p robab l e d 'un procos m o r b o s an t ic . l 'art d a m i m i 
aques ta e l e v a d o hi ha ducs fisures paral leles 
d ' u n s qu inze i deu mil ímetros respec t ivament 
d e Uargaria, per un d e fondaria, fêles al parèi-
xer ami) ins t rument de tali mol t de t emps des 
prés d e mort , segons demos t r a la color b lanca i 
neta de la superficie de secció, con t ras tan t a m b 
la co lor g r o g u e n c a de tot el crani .— Dins un 
rel l iquiari nos presentaren un m a x i l l a r inferior, 
n o sencer , qui per les sèves p r o p o r t i o n s i reía 
ció c o n v é an el crani descri t . 
D 'aqt te ts a n t é c é d e n t s conc loem: 
i . " T o t e s les rell iquics e.xaminades son del 
meteix eos. 
2 an Per tanvíen a un homo d 'edat provecta 
i de talla ap rox imada de F67 m. 
3. e r Per esser l'ossa comple ta , m a n q u e n 7 
ver tebres cervicals , una dorsal , la c lavícula dre-
ta, 2 costelles esquerros , 10 d re tes , el cúbi ts , 
rad is i tots els ossos de les m a n s i dits, els tarsos, 
me ta ta ta r sos i di ts deis peus . 
C iu ta t de Mal lorca , día 12 do juny de 1915. 
BARIOMEU VANRELI. I CAMI'S 
MIQUEL SURKDA I P.I.AXKS 
Tost hcec, iussu Vicarii Capi tu lar is , vene-
randa : rel iquia: deposi ta : fuerunt. in .-.retila nova 
ex lignis cedr in is p a n n o ser ico a lbo intus o rna ta , 
r u b e o vero exteritts, cimi supersc r ip t ione aurea 
ex L ib ro Arbor is Ph i losophkc A m o r i s decerp ta , 
sic se haben t e : 
Acf JAU I.'AMIC MORI' PKR l.'A.MAT E SA 
AMOR A M I C IIUMII. PASCIENT LEVAI, AU-
DIT F.NSF.NVAT I.ARC SANI' E PLIi I)F. TOT l!K 
E QUI ILLUMINA MOLI S A.MADORS A HONRAR 
E SERVIR SON A.MVT li SA AMOR. 
Q u a : arcula cimi pre t ioso thesauro in ea con-
di to , dupl ic i d a v i obsera ta (quart ini una pe-
nes Vicari t ini Capit i i larem remansi t ) , pr.-ecinc-
ta, s igi l loquc Regimin is dicecesis muni ta , d ic to 
R d o . Ministro Provincial i d e n u o t radi ta fuit ad 
cani fideliter ac devote , sicut antea , cus todien-
d a m . 
Quae o m n i a , ad ma io rem Dei g lor iam in 
servo suo R a i m u n d o c luccn tcm, atipie in hu ius 
l audem occas ione VI cen tenar i cius martyri i ac 
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Prepara ts a m b un t r iduu q u e hi h a g u é a 
l 'esglèsia pa r roqu ia l i q u e el p red ica el R t . 
P. Cerda, pugen a Cura per h o n r a r el lit. Ra -
m o n i guanyar-hi les indulgéncies els feels de 
I . lucmajor (tins 600) presidi ts dels Rt. Mil. An-
dreu Pon t , Rec tor , Rt . P. Super ior del Conven t 
de F ranc i scans d'alia i del Sr. B a l l e d ) . J u a n 
Mójer), resul tant una gran solemnidat , 
D I A 23: El Vicari Cap i tu la r dal t HI Bolidi 
Ofidal del Bisbat conv ida tots els feels de Ma¬ 
llorca i d ' una mane ra especial els de la Ciuta t 
a p rendre part en Ics festes del Centenar i Lulia, 
p rcgan t an els c i t i tadans q u e la nit dels dies 2, 
3 i 4 de juliol |>osin a l imares a llurs cases i q u e 
dia 3 , festa del Beat, no facen leina i q u e el ce-
lebrili c o m e dia de preccpte . 
D I A 24: Ids a ldots del Col legi dels Pares 
Tea t in s d e Ciutat , a c o m p a n y a t s de llurs Profes-
sors, pugen a Cura en h o n o r del Bt. R a m o n i 
per guanyar-hi les indulgénc ies . 
Comenc,a a St. F rancese d e Ciu ta t la soleni-
ne N o v e n a del Bt. Ramon, p red ican t hi lo Rt . 
P . Pere J. Cerda , Super ior del Conven t de T e r -
ciaris Regula r s Franc i scans d ' I n c a , sobre la 
Conversió del Beat. 
D I A 25: L 'A jun tamcn t rep telcgrania de la 
Majordoni ia del Palati q u e Sa Majestat el Rei , 
no poden t venir a posar la i." Pedra del Monu-
ment del Bt. Ramon, delega l 'Exin . Sr. Coui te 
d' Espanya per posar tal Pedra . 
Segtteix a St. F rancese de Ciuta t Li N o v e n a 
del Bt. R a m o n , predicant-hi Mn. Pan Mir, Rec-
tor de St. Miquel , sobre la Pcnithma dd Beat. 
D I A 26: Mn. Jaun ie Bonds , Ca tedrà t i c del 
Seminar i , d o n a a la Sala d e Ciu ta t la sena con¬ 
ferencia sobre El Sistema Lui id devan t un audi-
tori n o m b r ó s i escullit, i agraria ferni la confe-
rència . 
Segueix a St. Francese la Novena del Bt. Ra-
mon, p red ican t lo Rt. P . Robe r t Reda l , Domi-
nic del conven t de Manacor , sobre VEsperii 
d'orario del Bt. Ramon. 
D I A 27: Posen a Ciuta t la i . a Ped ra del 
M o n u m e n t del Bt. R a m o n , a l ' en t rada de la 
C iu ta t per la b a n d a del Moll . I.a benecix el 
Vicari Capi tu la r i la (iosa l ' E x m . Sr. C o m t e 
d ' E s p a n y a per de legac ió de Sa Majestat N ' A n -
fós XI I I . Hi assisteix l 'Ajuntament en pes i les 
al tres Autor ida t s i gent grossa i g ran g e m a c i ó . 
La gen t no hi creu gai re en la real isació de tal 
M o n u m e n t . 
A Algaire a c a b e n el t r iduu i g r a n festa en 
h o n o r del Bt. R a m o n , resul tant una de les g rans 
so lcnmida ts q u e se fossen fetes mai an aquel la 
vila. 
Segticix 1 l 'esglèsia d e St. F rancese d e Ciu-
tat la N o v e n a del Bt. Ramon, predieant-hi lo 
Rt. P. Gui l lem Vives, S. J . sobre la Ee i la Cieit-
eia del Beat. 
A I n i . 1 c o m e n c c n les g rans festes del Cen-
tenari Lidia a l 'esglèsia de St. F rancese . 
D I A 28: Segueixcn a luca les grans festes 
del Centenar i . 
Con t inua a St. F rancese de Ciutat la Novena 
del Beat, predicant-hi lo M. I. Mn. Matcti Cara t i , 
Péni tencier , sobre l'Amor de Dcu del Mart i r de 
Bugia. 
D I A 2ij: Els feels del Coli d'Elu Rebassa i 
del Molinai-, uns 700 en t r e tots , v i s i t a i an pele-
gr inac ió el Sépu lc re del Bt. Ramon, fent-se una 
funció solemnfssiina. 
I) . Ben et Pons i Fab regues d o n a a la Sala 
de Ciutat una conferència sobre Ramon Lui/, 
Ap'ostolde l'Amor, devant un publ ic n o m b r ó s i 
selecte . 
S 'acaben a l uca les g r a n s festes del Cen te -
nari Lulia, (pie hi ha près part tota aquel la 
cul ta poblac ió . 
S igue ix a St. F rancese de Ciutat la N o v e n a 
del Bt. Ramon , predicant-hi lo Rt . P. David Bar-
tolomei de la Missió sobre L Apostolat del Beat . 
A Aria a l 'esglèsia dels Fra res F ranc i scans 
se celebra festa grossa per so lcmnisar ci Cente-
nari Lidia, i lo mateix fan a Sinett a l 'esglèsia 
pa r roqu ia l . 
D I A 30: El Bai le de Ciuta t convida els ciu-
t adans a concó r r e r a les Festes del Centenar i , a 
pesa r a l imares cadasel i a ca-scua el vespre de 
dia 3 i 4 i a no 1er feina el dia 3 , cons idérant lo 
c o m e festa en h o n o r del Bt. R a m o n . 
Festa grossa del Bt. Ramon a la pa r ròqu ia 
de Randa . 
Segueix a St. F r a n c e s e de Ciutat la N o v e n a 
del Bt. Ramon, p red ican t hi lo Rt. P. F rancese 
Ferrer , C o m a n a d o r del C o m e n t de Mercedar i s 
de l . l e i d a , sobre Y Amor del Beat a Maria San-
tissima. 
JULIOL 
DIA I : C r a n faixina an el C o l l e g i de la 
Sapièneia per a e a b a r d en rengar l 'exposició Lu-
liana (pie l 'Arqueológica hi ha d 'obr i r d a n t i . 
Segueix a St. F rancese de Ciuta t la Novena 
del Bt. R a m o n , predicant-hi lo Rt . P. Pius d ' 
Igtialnda, Caputxl sobre la Sumissió del Beat a 
la Santa Seti. 
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D I A 2: Sur i la Vida Compendiosa del />'/. Ra­
mon, de l i tosament escri ta de Mn. Salvador (¡al­
iñes, M i s t a d e retxa. 
A c a b e n a St. Francese de Ciutat la Novena 
del Bt. R a m ó n , pred ican t hi lo M. I. Mn. Bona 
ven tura Barceló , Dignida t d 'Arx ip res t e de la 
Seu, sobre el Martiri del Beat. 
Can ten solemníss imes Completas font hi de 
Pres te lo M. I. M n . Miquel Costa i I . lobera, 
assistint­hi l 'Exm. Ajun tamen t de Ciuta t i una 
gran g e n t a d a q u e uinpl b o n a par t d ' a q u e l l a 
grand iosa esglèsia. 
Exposic ió Luliana 
El capvespre a les sis i iiiitja Fi l in i . Sr. Vi­
cari Capi tu la r , assistit del M . I . Mn. Maten 
Rotger , Mn. Francese Esteve i Mn. J u a n V i d i , 
b e n e ! i i naugura so l emnemen t VExposició de 
Iconografía i Bibliografia Luliana que l 'Arqueo­
lògica ha enl les t ida an el Col legi de la Sapien­
cia, q u e resulta molt notab le en tots c o m op­
tes. H i figuren mes d e se tanta teles ant igües 
pin tades , q u a l c u n a de gran mèri t , q u e distingi­
des families hi han exposades . Ent re eis dife­
ren ts l l ibres i cód ics n'hi ha: ' ) un de capora l , 
el Libre de Contemplado en Den del Bt. R a m ó n , 
del sigle XIV, d e la Sapiencia ; h ) un e s e m p l a r 
del l l ibre luliá De Eine, ben de v c t i r o ; O un d e 
Art Compendiosa, cosa exquis ida , del siglo X I V ; 
á ) un codio del sigle XIII i un al t re del X I V ; 
*) i una par t ida d' incunables de gran valor. 
T a m b é hi ha un bell esbar t de teles p i n t a d t s de 
diferente passatges de la Vida del Bt. Ramón, 
proceden t s de la casa q u e segons t radic ió habi ta 
el Beat i q u e desapa regué q u a n t feren Tactual 
plassa d e verdures . Cr ida P a t e n d o una Vida del 
Bt. R a m ó n escri ta d ' u n Missioner Protes tant 
inglés, Samuel M. Zwemer , Raymund Lull First 
Missioneray to t/ie Moslems.— Funk et Wagnal ls 
C o m p a n y . New York and L o n d o n , 1002,—tra­
du'ida del mateix au to r en arabio . Figurava a 
l 'Exposic ió l 'or iginai inglés i la versió aráb iga . 
—F^ntre al t res exposi tors , r e c o r d a m : 3 ) D. Pere 
A n t o n i San.xo: 3 l l ibres impresos i una medal la 
d e plata del Centenar i de Miraniar ; bj Г Ulm. 
Sr. Direc to r de l ' Ins t i tu t Genera l i T é c n i c : B e n o 
brodat d e l 'ant iga Univers i tä t Literar ia Lul iana 
d e Mallorca ; Massa de piata del Viroli de la 
mate ixa Univers i tä t ; dues ( mes de fast per les 
votac ions d e la m e n c i o n a d a Universi tä t ; dues 
es ta túes i dues teles del Bt. R a m ó n ; О I ) . J u a n 
Aliaga i R a n d s : Г Exposició ilei Ciintics d'Amor 
de la V. Sor Aina del Santissim Sagranient . 
—Mal lo rca , Ignac i Frati , 1760, dos tonis en 4.'; 
A ) D. Bar tomeu F e r r a n d o : Blanqucma, edició 
de Valencia , 1521, i de Mallorca, 1743, t r aduc ­
ció castel lana; gravât del Bt. Ramón dalt tela; 
e ) D. Miquel Ramis d'Airollor i Saura: Litogra­
fia Ramon Lidi entre els Doctor s; () I). Jusep 
Segura i Pinya: Litografía Ramón Luit cutre els 
Doc/ors; 1). Benigne Palos: Litografia Ramon 
Etili; es tampes i follets lul ians; h ) I ) . a Cata l ina 
Yerd Viuda de M o r d i ; gravât del Bt. R a m ó n , 
del gravador mallorqui Muntancr ; '<) D. Cosme 
Oliver i Liado, de Campos : una tesi luliana es­
t a m p a d a dalt soda; ]) I). Guillen) Puig: un pro­
jec te de m o n u m e n t a R a m ó n Etili i de res tau­
r a d o d e la Capel la del Bt. R a m ó n . ^) Exposaren 
diferents estatuetos lul iancs: 1). Gabrie l Massa­
net i Verd, el Ut. P. Super ior del Socós i Mn. Ma­
ten Nebot . D. Exposaren diferentes pintures lu­
lianes D . a Antonia Pujol , Viuda d e Waring, 
I) . Jusep M o r d i i Verd, 1). Jusep Planes, 1). Ma­
ria San.xo, Rt. Sr. Rector d e la Santissima Tri¬ 
nidat , D. Maten Moragtios, Mn. Andret i Nicolau, 
I) . Jusep R a m i s d'Airollor, D. Jaun ie d ' O l e s a , 
Rt. Rec to r d e So'n Sardina , 1). Estanislau Agiti­
lo, 1). Ignaci Moragues, Exni. Sr. Marqués del 
Palmer , D." Maria del Dolors Mas del Pia del 
Roy, D. Jaun ie Martí i Bujosa rie Banyabular , 
Rda. M. Abadessa de Sta. Clara, 1). Poro Oliver 
d'Algaire , Rt. P. Super ior dois Missioners deis 
Sagrats Cors , Rda. M. Priora de Sta. Magda­
lena, Mn. J u a n Mas i Vallespir, Rda . M. Supe­
riora de les Minyones Oríes d e Ciutat , Rt. Rec­
tor de Sta. Eularia de Ciutat , 1). Sebastiá Crespi 
de Sta. María, Rt. P. Super ior do la Residencia 
de la Company ía , D . a Catal ina Morell i Verd, 
Nitida do Mo.agües , I). Juan Aguiló Coire , 
Exm. Ajuntament de Ciutat , D . a Aina Aguiló , 
Mn. Anioni Cañáis, Rt. Rector do Sa Pobla, 
M. I. Sr. Admin i s t rador de la Mitra, I).­1 Maria 
Anton ia Frinì de Bai le , Viuda de Cirera, Rt. 
Rec to r d e Binisalcm, 1). Gabriel Alorda i T o ­
más, D. Jusep Ballester i Sastre, Mn. Juan Pou 
de Felanitx, D . A n t o n i Juan i Marroig, Rda. 
M. Priora do St. Jcroni de Cinta i , D . a Miqtiela 
Sagrerà , D. R a m ó n Pou i Vidal , l ) . a Cata l ina 
Prohens i D. Rafel Mora i Coli de Porreros. Ili 
havia altres exposi tors , pero no hem pogut acla­
rir quins oren ni ois objectes q u e hi t en ien .— 
Feta la h e n d i d o endrossareti la paraula an el 
publ ie el Vicari Capi tu la r i el Président do l'Ar­
queològica oferint l 'exposieió an el publ ic ma­
llorquí , fent a sobre q u e estaría l iberta per vuit 
dies. Agrada molt a la gent i se ve sempre ben 
c o n c o r r e g u d a . 
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Revel-la de la festa del Beat 
Per o rde de l Vicar i Cap i tu l a r rep ica ren a 
totes les esglèsies d e Ciu ta t . 
Pe r r e c o m a n a c i ó d e l ' IHm. Sr. Vicar i Cap i -
tular i d e l 'Exm. Ajun tamen t , el vespre posen 
a l imares an els frontis d e les esglèsies i edificis 
d ' en t ida t s oficiáis i a molt íss imes de cases par-
t iculars , i era una cosa de veure feriti, sobre tot 
la plassa de l 'esglèsia d e St. F rancese . El frontis 
de l 'esglèsia es tava pie d 'a l imares : a la cucul la 
hi havia l ' emblema de l 'Orde F r a n c i s c a n a iPlu-
minat e lec t r i cament i de Hums electr ics s 'h i 
veien les dues da tes ij/J-igiJ. Devan t la cla-
raboia hi havia unes g rand ioses lletres q u e deien: 
Gloria a Lull i en to rn d'ells qua t r e g rans trans¬ 
paren ts q u e deien: Miratnar, Randa, Roma, 
Bugia.—Acabada la funció de l 'esglèsia, la mú-
sica de la Misericordia sona u n a b o n a es tona al 
mig de la plassa d e St. F rancese i una gran 
g e n t a d a q u e en t rava i sort ia d e visitar el Sepul¬ 
cre del Bt. R a m ó n i t rescava per tot allò per 
veure la festa, xalant-hi fora mida . 
Día 3.—Diada del Bt. Ramón Lull 
PELEGRINACIÓ FRANCISCANA. C o m e n c a la tes-
ta del Bt. R a m ó n a m b aqueixa gran pe legr inac ió 
dels Terciaris Franciscans de tots els pobles d e 
Mal lorca an el Sepulc re del Beat. Dels dies an-
teriore ja n ' h i havia mol ts a Ciu ta t . Aques t de-
mat l a r r ibaren en t rens ex t raord inar i s els d 'Ar tà , 
Manaco r , Pet ra , Ar iany , St. J u a n , Sineu, Sa Po-
bla, Muro , Llubí , L lucmajor , Campos , Santanyf, 
Algaire, Sóller, Bunyola, Felani tx , Porreres , Mon-
tuiri , Pina, Randa . Se cons idera q u e en vengue-
ren UNS Qi ATRE MIL. En processò se presentaren 
a St. F rancese , q u e los reberen en tritimf d ient -
los una missa i donant - los la comttn ió . Aqueix 
dia hi hagué a St. F rancese MÉS DE CINC MIL 
co.MLNiONs en h o n o r del Bt. R a m ó n . 
L ' O F I C I . BO ès de veure q u e l'esglèsia d e 
St. F rancese , a m b tot i esser la més gran de Ma-
llorca fora la Seu, s 'ompli tota de gom en g o m , 
i més g ran fos es tada . Hi acud í tot el floret, lo 
bo i mil lor d e Ciuta t , tot l 'e lement oficial, es-
glesiàstic i civil (Capí tol d e Canonges , Ajun ta -
ment , D ipu tac ió , etc.) to ts els es taments , t o thom. 
A les deu clero i pob lé can ta ren Tercia i a les 
deu i mitja c o m e n c à l'Ofici, essent el Ce lebran t 
l 'Illm. Sr. Vicar i Capi tu la r , Diaca lo M. I. M n . 
Miquel Cos ta i L lobe ra , Prevere Assistent lo 
M. Rt. P. Provincial deis Terc ia r i s F ranc i scans 
Regu la r s ( F r . B a r t o m e u Salva) i subd iaca Mn .Ga-
briel R o c a . L'Orfeo Mallorqui c a n t a la Missa 
Eucaristica del Mest re Perosi , t ocan t l 'Orga el 
Mestre An ton i T o r r a n d e l l i fent el se rmó l 'Ulm. 
Mn. Lluis Ca lpena , n a d i u d e Nove lda , Aud i to r 
d e la Ro ta , famós p r e d i c a d o r de Madri t , q u e 
l 'Ajun tamcnt , a oompta del qua l cor r ia la festa, 
feu venir de la C o n per pred icar . El se rmó fou 
eloquent iss im presentan t el Bt. R a m o n baix d e 
sos aspectes més t ranscenden ta l s , i d u r a p r o p 
d e sis quar t s . La funció acabà a la una t o c a d a 
del capvespre , i t o thom en sort i agradad iss im. 
LA PROCESSÒ: F o u el cap-vespre ; sorti de la 
Seu a on s 'aplcgaren les Autor ida t s , l 'Ajunta-
men t de C iu t a t , eis Rec to r s i B a l l e s de les 
viles, les C o m u n i d a t s Pa r roqu ia l s i Rell igioses i 
u scns fi de C o r p o r a c i o n s i ent ida ts . A les c ine 
i q .art lo Rt. P . Ccrda , franciscà, se 'n puja a la 
t rona i se deixa caure un se rmó opor tuniss im, 
r ecomcnan t la devoc ió efectiva, no jus t nominai, 
an el Bt. R a m o n . Sur t la processò pel Portai 
d'Almoina: davan t d a v a n t anaven eis Munic ipa l s 
de cavali , i seguien eis Tamborers de la Sala, 
ehAldots Guaites de Ciutat , la JovintutSetàfica, 
eis Lia tinistes del Seminari, el Patronat Obrer 
a m b eis Al lots Trescadors, eis Saglars Catòlics, 
eis Jorcs .Marians de Mont i -Sion, el Collegi de 
St. Lluis Gonzaga del Sr. Balaguer , el Colegio 
Palmcsano del Sr. Palmer , una secció de XEscola 
Graduada, la Mùsica de la Misericordia, eis Jo-
ves Marians d e les Fseoles de St. Juscp, eis Jovcs 
Marians de St. Juan Batista de la Salle de les 
Escolcs Cristianes, el Circol d'Obrers Catòlics de 
Ciuta t , XArxiconfraria de la Mare de Deu del 
Socós Perpetuai i de St. Anfós M.*- de Ligori, 
XEscola de Nins de St. Felip Ner i , el Collegi de 
St. Anfós MS de Ligori dels Pares Tea t ins , eis 
Terciaris Franeiseans a r r iba ts el dentat i d e les 
viles en pelegr inació , una Comissió del Claus t re 
de Ca tcdrà t i cs de 1' Inst i tut Genera l i T è c n i c 
por t an t el penò d e l 'antiga Universi tät Li te ràr ia 
L i tuana de Mal lorca , el Pres iden t d e la Reial 
Acadèmia de Medic ina i Cinigia , una comissió 
del CoLlegi de Missers, una al t ra del de P rocu -
radors , una al tra del Mèd ie i Unió F a r m a c è u -
tica, una al tra del d e Notar is , una al tra d e la 
Societat Arqueolbgica Luliana, una Repre sen t ac ió 
dels Majors i Oficials d e l 'Exèrcit , eis Cob le -
gials d e la Sapiència , les C o m u n i d a t s d e P P . Tea-
tins, d e St. Felip Ner i , Jesui tes , Mercedar i s , C a -
putxins , Agust ins , Pauls i Missioners dels Sagra ts 
Cors , eis B a l l e s de les Viles, eis Rec to r s d e 
Ciutat i dels pobles a m b un beli esbar t d e pre-
veres, una Comiss ió d e la Cur ia Esglesiàst ica, 
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l 'A jun tamen t d e Ciu ta t en co rporac ió , el Tinti¬ 
mi luti i Canapeti Basilicats, la Cren Alsada de la 
Seu, el C le ro i Capi to l d e Canonges , fent d e 
P res te I T I lm. Sr. Vicar i Capi tu la r , de Diaca lo 
M . I. M n . Mique l Cos ta i L lobera , d e Prevere 
Assistent Mn. Jusep Fer re r Bénéficiât i de Sub-
d iaca M n . Sebastià Cerdà, bénéficiât. Flavo venia 
l ' E x m . Sr. D . F r a n c e s e de Borbón , Cap i t a G e -
nera l d e Balears ; Exni . Sr. D. Ignac i Mar t inez 
d e C a m p o s , G o v e r n a d o r Civil ; D. J aun i e Suau, 
B a l l e d e Ciu ta t ; D. J u a n Massanet i Verd , Pré-
s ident d e la E x m a . Dipu tac ió Provincia l , llavò 
la Mùsica Municipal i u n a infinidat de dones de 
Ciu ta t i d e les viles a m b un enfilait d e bande re s 
i p e n o n s , q u e n o ho volgueu sebre . La Processò 
r o d a pels ca r re r s d e Deganat, Capiscolat, St. Pe-
re Noiose, La Puresa, Pani i Vinch, Cali, Sai, 
plassa del Temple, a on hi havia un ai tar an ib 
F i m a t g e del Bt. R a m o n . Pel ca r re r d e Ramon 
I.itll. a r r iba la processò a St. F r ancese , en t ran t -
hi i passant to ta per devan t el Sépulc re del Beat . 
Pe r passar-ne to ta la gen t de la processò foren 
mes te r CINQUANTA MINUTS, i segui la g t and io sa 
a c o m p a n y a d a pels car rers de St. Francese, Plassa 
de Sta. Eulària, carrer de Sta. Euliiria, Argen-
teria i Plassa de les Verdures, passant per alla 
on hi havia la casa q u e segons t rad ic ió hab i ta 
el Beat . Sor t in t d ' aque ixa Plassa, seguf pel ca-
r re r de Calant, Plassa de Cari, pe r devan t la Di-
pu tac ió , Pòr t ics d e St. D o m i n g o i to rna en t ra r 
a la Seu. Ca lcu len b o n s ca lcu ladors q u e a la 
p rocessò hi anaven VUIT MIL I-ERSONF.S. En t r ada 
la Processò d ins la Seu, l letgiren dal t la t rôna 
dos t e l egrames q u e les Au to r ida t s dir igien an el 
P a p a i an el Rei : an aques t demanant - l i d e (pie 
in te rcedis d e v a n t el P a p a per q u e se faça la Ca-
non i sac ió del Bt. R a m o n i an el Papa dema-
nant-li d e q u e la faça tan p r o m p t e coni se puga . 
Dia 4. 
TA FESTA DEL B T . RAMON A LA SEU. Faidiu-
m e n j a d a la Seu coin en les g rans so lemnida t s i 
a m b to ta la ib luminac ió e lèctr ica , a m b una gen¬ 
t i d a ex t raord inàr ia , essi t int-hi l 'Ajuntament , la 
D i p u t a c i ó i una br i l lant represen tac ió d e Majors 
i Oficials d e l 'Exèrci t , se feu la festa del Bt. Ra-
m o n , can t an t la Missa Brevis d e Pa les t r ina i el 
Credo d e la del Papa Marcel del mateix, baix de 
la ba tu t a d e M n . F r a n c e s e Esteve , essent Célé-
b r a n t lo M. I. Mn. Bonaven tu r a Barceló , Digni-
d a t d 'Arx ipres te , Diaca lo M. I. Mn. J u s e p Vi-
da l , D ign ida t d 'Ard iaca , P revere Assistent M n . 
J u s e p Fe r r e r , bénéficiât , i Mn. Sebast ià Cerdà , 
bénéficiât . El s e n n ò lo feu lo M. I. Mn. An ton i 
Sanxo, i el pub l icam davan t de tot d ins el pré-
sent Bolliti. La gent sorti molt satisfeta de tal 
so lemnidat . 
L A PRIMERA FEDRA DE LA C R I I T A DEL 
BT. RAMON: S ' en tèn , de les obres de re lbrç i 
eng rand imen t de la c r ip ta q u e hi ha d 'an t ic da-
vall l 'aitar major de St. F rancese , per deco ra r la 
d e g u d a m e n t i g i iardarhi els ossos i cenres del 
B e a t , lo quai era el pensamen t capda l del 
Rdm. Bisbe C a m p i n s , al cel sia. Benci i posa 
dita i." Fedra l ' U l m . Sr. Vit ari Capi tu la i , assis-
t a del M. Rt. P. Provincial dels Terc ia r i s Fran¬ 
ciscans Rcgulars , dels PP . Rub i i Vidal de la 
matei.xa O i d e , enrevol ta t s d 'una gran par t ida d e 
dévots del Bt. Ramon, prevercs i seglars. Llavò 
el Vicari Capi tu lar se t i puja a la t rôna i explica 
lo q u e cren les cr ip tes en la pr imit iva cr is t ian-
dat , en l 'edat niitja i m o d e r n a m e n t , això es, per 
gua rda r els cossos dels Sants, tant mâr t i rs coni 
no-mart i rs i (pue per lo mateix els ossos del 
Bt. R a m o n hi escaur ien d e lo înillor d ins aquel la 
cr ipta q u e anaven a engrand i r i decora r d e la 
mane ra niés art ist ica, a p r o p i a d a i esplèndida , 
ai.xf coni h o havia c o n c e b u t el Bisbe C a m p i n s ; 
i espi n zeli à qu ina era la deco rac ió (pie dttien 
idea de fer hi, de lo qua i resul tava q u e el non 
sépulcre seria molt niés d igne i niés honorffic 
pel Beat (pie no el q u e ara té, aficat d ins una 
capel la n ienuda i baixa i sensa pun t de vista, 
fent cons tar empe rù (pie el sépulcre veli, artfs-
t i cament preciosissim, però no adap tab le a la 
cr ip ta aqttel la , el conservar ien rel l igiosament 
alla mateix a on els nostres majors el posareti . 
H O M E N A T G E DEL P A T R O N A T O l i R E R AN EL 
Br . RAMON. C o m c n ç a a les très i mitja del cap-
vespre a m b una processò de tots els aldots del 
Pa t rona t ( t recents o qua t ra cents) fent estols i 
cada estol du ia ponxit a un Misto un gran cartell 
i cada cartell el nom d 'una d e les obres del 
Bt. R a m o n . La secció cXAl lots Trescadors del 
mateix Pa t rona t anaven devant devan t a m b la 
b a n d e r a del Pat ronat , i la Mùsica del Patronal 
da r r e r a da r re ra i bones sonades . Recor regué tal 
processò els car rers Ramon Luti, Temple, St. Je-
rotti, Seminari, Monti Sion, Cali, Plaça de Sta. Eu-
foria i de Cori, Coloni, Sindieat, placa de St. An-
toni, Soeós i Ramon Luti, en t r an t an el Pa t rona t 
i posada tota la g ran gen tada d ins un gran pati , 
ami) r epresen tac ions d e casi totes les Ordcs i 
Associac ions Relligioses, cantei! P H i m n c del 
Bt. Ramon , els gimnastcs i trescadors del Patro-
nat fan una par t ida cXexercicis de llur espccialidat 
(pie d o n e n molt de gust an cl publ ic , venguen 
després diferents cànt ics i p rác t i ca d e g imnas ia 
sueca; passen llavò per devan t la gent to ts els 
cartel ls deis t í tols d e les O b r e s Lul ianes , t i ran t 
el Pa re Vives un discurset sobre aqueixes O b r e s 
fent q u e tota aquel la g e n t a d a los rendis h o m e -
na tge i los fes fortes mans-bal le tes ; represen ten 
a les hores un d r a m a i tot seguit l letgiren dife-
ren ts poésies ded icades an el Bt. R a m ó n . I . l a v ó 
el P. Vives t i ra un al t re d iscurse t d o n a n t les 
grac ies a la g e n t a d a q u e havia acuti i t a F h o m e -
na tge i les grac ies i l ' enhorabona a aque l la a l i o -
tea tan llavent, dóci l , resolta i entus ias ta , reco-
m a n a n t a t o t h o m la devoc ió efectiva an el g ran 
Poligraf mal lorquí . 
Ho.MENATGE AN EL B T . R A M Ó N AN EL 
C O L L E G I DE LA SAPIENCIA. F o n c d ins el Refetó 
q u e s'omplf de g o m en goni d 'entus ias tes lulis-
tes. Baix de la Pres idencia de l T l i m . Sr. Vicari 
Capi tu la r i al t res persones de qui fa fer, co -
n icnça , ja fosca n e g r a , 1 'honicnatge, lletgint 
Mn . Salvador Ga lmés , Mn. J a u m e Borras , E n 
Manue l Le te , el R t . R e c t o r del C o l l e g i i d o s 
C o l i e g i a l s mes (Srs. G a r a u i Cirer) un beli enfi-
lan d 'es tudis del Bt. R a m ó n , mira t desde dife-
ren ts pun t s d e vista, résul tant u n a cosa niolt 
seriosa i significativa. La gent en sorti molt sa-
tisfeta i jo iosa. 
D Í A 5. A la Sala d e Ciu ta t E n Miquel 
Pe r r a i Juan Uig una conferencia sobre Ramón 
Lull, valor universal, demos t ran t el seu enginy i 
fervor luliá, manifestant-se r e spec tuosament con-
trar i d e tocar els ossos del Beat del Sépulc re a 
on ara son. H i assisti mol ta d e gen t , q u e ap laud í 
la conferencia . 
D I A I I : HOMENATGE DE LA JOVINTUT S E -
RÁFICA AN EL BT. RAMÓN. El dema t í o i ren 
missa i c o m b r e g a r e n els Jovcs Seràfics a la ca-
pella del Sépulc re del Beat i los feren u n a fer-
vorosa plá t ica . D e c a p v e s p r e s 'aplegaren a m b 
mol ta d ' a l t r a gen t d is t ingida d ins 1'historie 
c laus t re de St. F r a n c e s e baix d e la Pres idenc ia 
del M. I. Mn . Cos ta i L lobera , M. Rt . Pa re Pro-
vincial deis F ranc i scans i al t res persones d e r e -
p r e s e n t a d o , i t i raren d iscursos i l letgiren poésies 
sobre el Bt. R a m ó n , N ' A n t o n i G i m é n e z Prési-
d e n t d e la Jovintut, En Ba r tomeu Miralles, E n 
J u a n Barce ló Co l l ég i a l d e la Sapiencia, Y.n Pe re 
Cerda , E n J a u m e Puig , En J a u m e Salva, q u e 
ag rada ren ferm a la selecta concur renc ia , lo 
mate ix q u e els Srs. C a p ó , Escanel les , Sureda i 
V icens a m b les pesses musicals q u e executa ren . 
M n . Cos ta i L lobera c logué l 'acte a m b un d is -
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curs e loquent í ss im, i c a n t a n t l'Himne del Bt. Ra-
món s ' a c a b à \Homenatge, de ixant molt bona 
boca a t o t h o m . 
Aquel l mateix d i u m e n g e ar r iben de Sóller 
uns se tcens pe legr ins a Ciuta t i c a p a visitar el 
Sepulc re del Bt. R a m ó n , a on los reberen en 
t r iumf i hi hagué una f u n d ó solemníss ima. 
Aque ix mateix d i u m e n g e els feels de M o n -
tu'iri pugen en pclegr inació a Cura en h o n o r del 
Bt. R a m ó n i p e r g u a n y a r les indulgenc ies papáis . 
Fan lo mateix a Miraniar els feels de Vall-
demossa , Deyá i Forna lu tx , resul tan! una pele-
g r inac ió ben devo ta . Els d e Deyá eren 240, els 
de F'ornalut.x 120, els d e Val ldemosa 450. 
Aquest mateix d i u m e n g e la Jovintut Antp-
niana a m b els Pares Capu tx ins pugen a Cura en 
h o n o r del Bt. R a m ó n i per g u a n y a r aquel les 
indulgenc ies . 
A G O S T 
D Í A 8: Els feels d e Binisalem (devers t re-
cents), presidi ts d e llur Rt. Sr. Rec to r , Clero i 
Te rc i a r i s agus t ins venen en pe legr inac ió a visi-
tar el Sepulc re del Bt. Ramón , fent hi una fun-
d ó devota ferm. 
D ÍA 15: Les associac ions rel l igioses de Só-
ller rend i ren d ins el Foment Catòlie un en tus ias ta 
i interessant h o m e n a t g e an el Bt. R a m ó n , t irant-
s'hi d iscursos i lletgint-s'hi poesies en h o n o r del 
Beat. F o n c una cosa d e sentir i de veure ferm. 
S E T E M B R E 
DÍA 5. Els feels d e Vilafranca, presidi ts d e 
llur Rt. Rector , fent un estol d e mes de docen t s , 
pugen a Cura en pe legr inac ió per lo del Cen t e -
nari del Bt. R a m ó n . 
D Í A 8: Fan lo mateix estols de feels d e 
Santanyí , Pór to l i La Real, mes d e t rescents , 
per h o n r a r el Bt. R a m ó n . 
D IES 9-12: So lemne T r i d u u i g ran festa 
del Centenar i del Bt. R a m ó n a Bunyola . El cap-
vespre del dia dotze devers 250 bunyol ins pu-
gen an el tren i cap a visitar el Sepulc re del 
Bt. R a m ó n , a on feren una f u n d ó pul ida ferm. 
D ÍA 22: Els feels d e Sta. Eugenia (devers 
150) pugen en pe legr inac ió a Cura en h o n o r 
del Bt. R a m ó n per lo del Cen tena r i . 
D I A 15: D.* J u a n a Maria Sales, Mest ra Na-
cional d e Manacor , puja a m b les seues a lumnes 
a Cura per h o n r a r el Bt. R a m ó n i g u a n y a r les 
indu lgenc ies papáis . 
O C T U B R E 
D Í A 1: Devers 150 feels de Sarracó s en -
t reguen en pe legr inac ió a C iu ta t a visitar el Se-
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pulc re del Bt. R a m o n per lo del Cen tenar i i 
g u a n y a r les inditi gè ne ics papals . 
D I A 2: Un n o m b r ó s estol de C a n t u l o r ^ s 
d e la parrò ip i ia de Senselles pugen a Curii per 
rendi r h o m e n a t g c an el Bt R-imon i g u a n y a r 
aquel les indu lgcnc i i s . 
D I A 3: 1'',! Cerni un ile li ,,V Orile irati-
riscatta de Ses Salittes, un estol d ' t tns docet i ts , 
pugen a Cura eli honor del Bt. Ramon per lo 
del Cen tenar i . 
D I A IO: Els feels de Manacor , un beli estol 
de devers c ine cents , baix d e la d i rocc iò de 
q u a t r e o c ine preveres, [iiigen a Cura per pren¬ 
d re part on les Fcstes del Centenar i i guanya r 
les indulgènc ies papals . 
D I A 17: Fan In mateix i a m b igual object iu 
280 ])ersones de Maria i 1 25 d"Ariane, resullant 
u n a pé legr inac iò lul iana molt anim ul.t i devota . 
D I A 21: Un estol de 51 a l lo tc . , de la C o s -
tu ra de las Mou^es ile li Cari taf ile Montu i r i 
se 11 pugen a Cura en pé legr inac iò luliana pol-
lo del Cen tenar i i per guanyar Ics indulgències 
papals . 
E! mateix dia fan al tre tant 60 a l l o t e s de la 
Cos tu ra do les matcixes Mangis do Flucmajor . 
D I A 24: PF.I.KC;RINACIÓ FRANCESCANA ni 
CIUTAT A CURA. BIÌNDICIÓ I COI.-I.OCACIÓ D'UNA 
I.» P F . D R A . P r o p d e (pta t recents franciscans de 
Ciutat , presidi ts dels H-US Super iors , pugen a 
Cura en h o n o r del Bt. Ramon, compareixent-bi 
r eprcscn tac ions dels Tcrcìarh de Porrcrcs , Cam¬ 
pos, Santanyl , Senselles, Fina, Ses Salines, Petra, 
Muro , Inca , Sineti, Costi tx, I . lucmajor, Algaire 
J . R a n d a . Alla dalt can ta ren un olici solemnis-
s im, predicant-hi lo M. I. Mn. Cos ta i l . lobera, 
* 1 llavò lo M. I. Mn . Mafeti Rotger , enrevol ta t 
de tots els pelcgr ins i a m b tota la so lcmnida t 
fpio la Sagratla I . l i turgia eslableix, benel i posa 
la 1." Pedra do la nova esglèsia i convont ipio 
l 'Orde Franc i scà du idea d ' a l s a r b i en h o n o r do 
la Maro d e Doti i del Bt. Ramon. 
D I A zo: Un e=,tol do 52 a l l o t e s de la Cos-
tura d e La Carila/ de Felani tx a m b llurs Fro-
fessoros pugen t a m b é en pé legr inac iò a Cura 
per lo del Contenar i Fulià. 
D I A 31. Els feels de Pina, dcspre's d 'un 
tridttu molt devot , se 'n pugen a Cura pel ma-
teix objecte , fent un u s t a l d c p rop de d o c n t s . 
D I A 7: E 
ben c o n c o r r e 
cents , sc 'n pu 
Bt. R a m ó n i per 
previ un t r iduu 
do |>rop do do-
a en h o n o r del 
i tdulgèncics papals . 
F'Is feels d 'Alg .vre fan la tercera pelegrina-
ció a Cura, en n o m b r e de 350, per hon ra r el 
IH. R a m ó n i la Marc tic Doti. 
D I A 21: A l 'esglèsia par roquia l d 'Andra tx 
fan festa so lemne del Bt. Ramón per c o m m e m o -
rar el seu Cento. iar i . 
DIA 2S: Fis Tcrc iar i s Franc iscans d i nca, 
fent un estol de passât docen t s , sc 'n pugen a 
Cura per hon ra r el Bt. Ramón i guanya r hi les 
indulgencies papals , 
Això feren els feels mal lorquins per ce lebrar 
el VI Centenar i de la Mort del Bt. R a m ó n 
Full . No ès gens d u p t ó s de (pie mai per mai 
1--.«via rendit Mallorca an cl Bt. R a m ó n un ho-
monatgo de devoció semblant ni comparab le . 
Fes ftincions relligioscs, olicis solemnes, pele-
gr inac ions i c o m u n i o n s ban cons t i t ua tot el 
Centenar i , i han dona i a conèixcr el Bt. Ramón 
a iiiileiiars de mal lorquins ipie no sabien (pie 
mai hi bagués h.igut tal h o m e . 
E l s pei ' , ( l i e s (pie i . i é s se dist ingiren pel seu 
fervor bilia, d o u a n t not ic ies dois actes del Cen-
tenari i impulsant la gent a prendre-hi part, fo¬ 
ren El Heraldo de Cristo, Carrea de Mal/orea, 
La Abnudaina; del Ramon Liuti just soi ti ron sis 
n o m b r e s (15, 22 i 29 de maig; 5 i 12 de juny i 
24 juliol). I.a tilinta llora d o n a c o m p t e de d i -
leronts a c t e s del Centenar i . La Abnudaina de -
dica an el B t . R a m ó n un n o m b r e il ' lustrat dia 
3 d e juliol; la Aurora li ded ica el n o m b r e 458 
(3 juliol); La Ven d'Inca feu molt de costat an 
el Cen tenar i ; els altres per iòdics , fora de dos o 
1res se tmanar is anti-clericals, insignilicantíssims, 
a idaren així mateix des i - a ra a l'exit del Cente-
nar i ; hi demost rà proti zel id Seglar Católico, 
o iga del Patronat Obier. 
id Bolleti de li Società/ Arqueológica luliana 
clou les testes del Cen tenar i ded ican t hi aquest 
n o m b r e del seu toni XV. 
Doti faca que aquest Centenar i servesca per 
(pie e l s mal lorquins d'aviti cndavan t siguen mes 
dovols del Bt. Ramon Full, no de boca , s ino 
a m b les obres , tout més cas de lo (pie eli dei.xà 
escrit i segttint mes r é s o l u m e n t les seues petja-
dos de /.el i d 'apostola t per la major honra i 
gloria do Dou i s a l v a n o de les an imes . Amen! 
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